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AVANT-PROPOS PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Anal/tiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen Ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
La presente pubblicazione contiene I dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le Informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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VOORBERICHT FORORD 
Deze publlkatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar-
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold t i l Bruxelles-nomenklàturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL ti l Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen-
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio-
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi-
ción de marcancias de la NIMEXE. Por lo tanto, me-
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi-
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Paises Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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2 7 1 
i re 
l i ó 
4 C6c 
163 
3 9 2 2 
1 ¿ 2 3 
932 
697 
RINÖEKIE1.4SCHL I e j S L l L H o U E F F i L >,LEuFNU 
REINKASSIGE ¿UCHfKINOCK 
001 
002 003 0C4 
273 
43 1 976 619 
. . 1 184 394 
141 














l d 2 
17 
l o 5 





9 1 4 
1 
9 1 4 




1 8 5 5 
22 
145 










1 5 5 5 





1 9 4 4 
5 753 
1 3 3 9 
756 
21 
4 4 3 2 
13 
Í2 
ChEVAUX, ANES, MULETS b l BARGÛIS, VIVANTS 










1 7 9 
1 5 1 
1 0 4 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 2 4 
C2b 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
U62 
C64 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 















U . R . S . S . 
PCLCONE 
T C H t t ü S L 
FiONoRIE 
EGYPTE 
E I A T S U N I S 
CANAOA 
ARGENTINE 
1 0 0 0 M C Ν O t 
1 0 1 0 INTRA­CE 









































































































































































































1000 M C Ν 0 L 
1 0 1 0 INTKA­CE 
1011 EXTRA­CE 



















21 30 7 
1 593 
363 





























































, , 1 
. ■ 
. 
70 . . . . 243 196 2 . . 
40 
3 

















































































































J70 A L É A M E 
1000 M C N O E 
1010 I M K A ­ C E 
1011 txTKA­Cc 
1020 CLASSE 1 
lu21 AELE 





























































































































































ÎCOC M C N O E 
l u l O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CC 
i l / 2 0 CLASSE 1 
' " ' AELE 
CLA iSE 2 
CLASSc 3 
1 0 2 1 
l o 3 0 


















BOVINS VIVANTS YC CENKE BUFFLE 


























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 d 
0 4 b 
u 5 b 
C 60 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1000 




1 0 3 0 
1040 
KAELGt 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
04 3 
0 4 0 
0 5d 
C b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 H 
4 0 0 
4 0 4 
lOOu 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ST IER! 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUEHE 
— 1972 — Janvier­Décembre 













3 3 5 
1 3 3 
6 0 8 
o l 9 
1 5 




7 9 o 
1 1 3 
5 1 
3 3 6 
9 2 b 
6 1 2 
JU 7 
1 1 0 
3 1 
4 7 4 


















0 2 6 
94 0 
3 7 6 
0 2 4 
7 3 4 
7 9 
0 7 d 
8 
2 2 8 
5 o l 
4 o 7 
0 3 3 
3 0 6 
0 7 6 
1 0 0 
6 3 
7 1 4 
2 3 5 
3 6 5 
80 d 
9 2 6 












1 7 6 






1 2 6 
2 6 3 
5 ó 7 
2 0 8 





2 0 0 
1 0 6 
2 3 7 
7 o 8 
3 7 8 
7 7 
9 0 C 
3 7 1 
5 3 1 
0 7 1 
9 4 0 








. . 3 6 
1 d l 
1 915 
1 3d7 
3 2 d 
3 2 b 
1 1 1 
­
cINRASSl 
3 7 : 
1 1 9 
1 9 
3 9 C 
. 8 
. , . . . , 
β 6 3 
ι 4 7 : ι ou 4 6 1 
4 6 1 








1 7 9 
­
1 1 4 
9 3 5 
1 7 9 
1 / 9 




6 2 5 
5 5 6 
4 6 1 
1 5 5 
1 3 9 
5 o 7 
66 5 
3 0 2 
2 9 4 















6 2 7 
3 4 0 
9 r l 1 7 9 
1 4 7 
4 1 0 
0 8 4 
3 2 ¡ 
3 2 7 
1 7 9 
1 Π 








. 3 1 
2 5 
. , , . . . 1 
• 






I C O 
1 6 5 
2 0 3 
. , 23 
. . . 4 1 b 
5 0 
. . . • 
5 6 5 
4 76 










2 0 L 
o . 
4 8 2 
9 3 1 
9 < 
6 3 Ί 
3 
4 
2 9 4 
5 7 
5 4 c 




3 9 1 
1 8 
3 0 1 
8 3 2 
4 6 9 
4 6 9 
7 9 
UND OCHSEN. AUSGEN. REIURASS 
UND 3UNGE OCHSEN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 4 3 
0 4 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













1 7 3 
4 6 
1 2 5 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 b 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
















4 1 1 
1 0 6 
3 0 5 
7 0 
2 6 
2 3 5 
UILCRINDER 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
104O 
5 2 2 
3 7 4 
3 5 3 
2 1 1 
8 9 5 
6 2 7 
2 6 1 
6 4 2 
9 4 2 
1 5 
4 6 4 
1 1 
1 7 7 
1 4 0 





7 2 6 
4 3 9 
2 7 C 
9 2 4 
7 4 0 
3 3 
3 1 4 
ANDE 
1 5 9 
9 3 8 
2 5 4 
9 4 8 
7 0 0 32 9 
1 7 
2 6 2 
0 9 6 
4 5 0 
1 1 8 
7 0 4 
5 b O 
6 5 2 
4 4 3 
0 6 4 
6 8 2 
6 4 
1 5 
6 7 8 
29 8 
3 79 
0 7 6 
5 2 6 









9 1 3 
7 3 6 
795 2 
556 2 1 




2 2 5 i 
d 31 
2 4 4 ' 
3 661 
3 61< 
1 6 2 ' 
2 2 3 . 
Kt ALS h 










5 0 1 
3 0 8 / 
1 9 2 ' 








0 9 6 
1 7 9 
1 0 6 
5 7 7 
1 1 8 
8 
, . . 1 
. 4 0 
i 4 
3 3 
2 3 1 
3 8 1 
£ 5 0 











6 1 0 




4 7 0 
2 4 4 
22 6 




















3 2 1 
i b i 
4 5 Í 




. 3 1 
4 4 
* 
6 6 9 
6 3 1 
0 3 6 
9 6 3 












5 3 9 
1 8 7 
1 0 1 
. 3 6 2 
0 5 8 




6 7 8 
SCO 
8 1 b 
9 
2 7 3 
2 2 7 
C 4 7 
8 4 4 
7 2 9 



























5 7 7 
C 6 E 
6 5 6 
5 9 4 
6 3 




7 6 C 
7 5 3 
5 1 
2 4 7 
2 2 4 
C 2 3 
4 9 6 
5 1 9 
5 1 
4 7 4 
4 6 0 
5 6 2 
4 9 6 
6 0 7 
3 0 
7 9 
C 5 5 
, 2 2 E 
5 5 3 
C 5 1 
5 8 3 
3 0 6 
C 7 6 
I C C 
6 3 
3 6 5 
4 2 0 
1 3 2 
2 8 9 
8 2 1 1 6 4 







1 4 5 





4 3 1 
0 2 6 
6 6 
C 6 5 
. 1 3 4 
. 1 1 
3 0 1 
. 
5 2 
2 6 5 
2 6 8 
3 5 
6 8 
7 2 6 
5 69 
1 3 6 
5 0 1 
2 1 2 
6 3 7 
Í O C H T K U E H E , F A L K S E N 
2 7 5 
4 2 6 
7 7 ) 
1 3 6 
59v. 
1 4 6 
. , . 6 
J 
4 8 1 
. . 1 
. 
6 E 3 
4 7 2 
4 1 3 
9 2 3 














4 1 7 













1 5 2 
2 9 8 
1 1 1 
5 7 6 
6 9 0 
4 72 
3 3 
1 7 4 
. 3 2 
. 1 1 4 
3 4 1 
1 3 9 
, . . 
1 3 2 
5 6 1 
5 7 1 
9 7 6 
2 3 5 
















5 9 5 
7 3 7 
3 2 7 
5 3 9 
. 4 6 1 
£ 3 5 
5 4 0 
3 6 4 




7 5 8 
4 7 
. . . 
1 6 9 
6 0 1 
5 6 8 
6 3 2 
7 3 9 
5 3 6 
S T l E K c , KLEHE 
5 1 3 
2 3 6 
8 2 
1 4 
1 3 d 
2 5 4 
4 7 
8 4 6 
3 9 





5 7 6 
8 3 1 
7 4 5 
3 6 1 
1 6 3 













ae 3 3 
8 
3 6 2 
£ 4 




6 1 9 
6 9 1 
0 1 7 
1 4 8 
5 7 
6 9 5 
1 7 
5 7 8 
0 1 5 
5 9 2 
C 7 9 
7 C 1 
2 3 3 
7 5 6 
2 8 6 
0 1 0 
6 82 
2 3 
6 4 0 
4 74 
3 6 5 
6 5 6 
6 5 9 





. . 5 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
u 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
U o O 
0 6 4 
J 6 6 
4 0 0 
40 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 1 0 2 . 1 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
U b 2 
0 b 4 
0 6 6 
COB 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l u 2 1 
1 0 4 0 


























































1 4 7 
6 3 4 
7 3 3 
3 1 3 
3 4 7 
4 0 




4 5 3 
231 
dO 
2 1 7 
4L 7 
6 1 0 
3 3 4 
59 7 
d u 









1 1 2 
4 8 C 
• 
1 5 3 
5 7 8 
77 3 
7 7 5 
1 8 3 












2 2 1 





3 7 4 
5 2 4 
7 4 1 
4 3 9 
7 1 2 
6 7 
1 3 1 
1 0 
2 1 1 
5 5 7 
4 0 0 
J 6 8 
t 3 7 
6 1 0 
aoo 1 3 6 
6 1 6 
3 2 6 
1 2 9 
1 9 3 
9 2 4 
9 3 0 






t 2 6 3 
19 £ 
2 5 
9 0 5 
10 
9 1 
4 9 6 
4 8 6 
0 1 0 
0 1 0 








3 4 9 
• 5 3 9 
1 3 9 
3 5 0 
3 5 0 
1 





2 8 1 
. 9 8 9 
46 8 
3 3 9 
2 6 
320 
4 2 3 
7 3 E 
6 8 5 
6 5 9 















2 1 " 




2 5 0 4 
6 2 6 








4 3 1 
0 1 0 2 . 1 4 TAUREAUX, SAUF TAURILLCINS, NUN REPRODUCTEUR S UE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 ο 2 
0 6 4 
0 6 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 































l b 3 





0 1 0 2 . 1 3 VACHES, NON 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
O o O 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











































3 7 4 
6 0 9 
2 6 5 
4 7 d 
1 9 3 
0 2 3 
23à 
l o 
0 9 1 
2 6 
2 7 6 
1 0 1 
0 3 1 
3 9 6 
C d 3 
o 7 
4 9 0 
9 4 4 
3 4 6 
9 7 0 
5 6 2 
5 7 7 
. 7 1 
3 5 
20 2 3 
2 6 
2 7 6 
5 5 
3 8 0 
8 9 2 
1 0 5 
7 8 7 
3 5 3 
5 1 






4 1 7 
3 9 3 
0 6 4 
7 1 9 
4 6 2 
6 e 9 
1 4 2 
5 7 0 
64 5 
1 4 
8 2 6 
1 1 
1 2 3 






0 6 3 
6 1 6 
4 4 6 
6 3 5 
8 1 9 
3 0 









0 1 0 2 . 1 7 BOVINS DOMESTIJUES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
J 6 8 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







































4 0 9 
1 4 0 
2 6 E 
6 0 
2 0 
2 0 7 
0 1 0 2 . 9 0 BOVINS NCN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
M C Ν D E 





5 d l 
5 6 6 
5 7 2 
1 7 7 
5 1 0 
5 9 3 
2 4 
0 3 9 
9 3 4 
6 6 8 
2 9 0 
7 6 7 
2 7 1 
50 7 
7 1 2 
4 9 1 
0 3 5 
1 3 0 
1 2 
5 1 3 
3 9 6 
6 1 6 
8 3 4 
4 0 2 








# 7 8 4 
5 5 4 
7 3 7 
4 6 9 
3 9 2 
■ 
6 2 
7 7 3 
1 4 
6 1 5 
4 0 2 
0 7 5 
32 6 
7 1 2 
3 0 4 















2 6 2 
1 3 
3 4 0 
0 2 3 
3 1 7 






2 B £ 
9 6 4 
42 3 





2 I d 
2 9 6 18 
ö73 1 
623 17 
5 7 1 3 





. 2 4 
5 
2 5 
• 3 1 3 
2 1 0 
1 0 3 




5 1 9 
2 8 9 
8 6 3 




• 3 4 3 
4 5 
• ■ 
. . • 
0 6 4 
6 7 1 
4 1 4 
2 5 
2 5 
3 8 9 
RACE 
9 9 0 
1 6 9 
9 9 
. 6 6 3 5 6 4 
2 3 6 
■ 
4 5 
. 4 8 
7 3 0 
3 9 0 
6 4 2 
b 
6 2 0 
2 7 7 
3 4 3 
5 7 5 
9 6 3 
7 6 6 
RACE PURE ET BOEUFS, E 
8 5 1 
• 1 6 0 
6 6 8 
9 7 9 
8 2 3 
5 
■ 
. . 3 
a 
. 2 5 
. 5 2 
■ 
3 0 
6 1 7 
7 0 0 
9 1 ' 
3 6 C 















7 2 9 







0 6 4 
3 1 
877 2 1 
7 5 4 
123 20 
0 5 0 2 0 
149 IC 
C7 3 
AUTRES OUE REPRUOUCTEURS DE 
EÚEUFS 
. 1 9 4 
93 4 
2 7 8 




0 2 0 
50 
80 1 2 
09 5 
40 7 
6 8 8 
6 1 1 
40 8 


















9 4 9 
. 4 4 3 2 9 ! 
1 1 3 
6 1 
8 5 S 




1 7 6 
1 7 4 
1 1 3 
2 
4 3 0 
1 0 4 













1 7 1 
2 5 d 
9 1 
• 9 5 4 
1 4 3 
0 0 5 
3 2 
1 1 2 
■ 
2 3 




. * 1 9 4 
3 2 0 
6 74 2 6 9 
1 0 2 
4 0 5 
RACF 
5 9 5 
3 1 6 
9 6 
• 1 1 
1 5 4 
2 1 3 
4 5 
6 9 2 
3 2 




• • 8 3 1 
0 0 9 
6 2 1 
1 4 8 
9 6 1 




















1 9 0 





. 1 1 
6 1 4 
6 9 1 
2 6 6 
3 2 3 
4 0 




3 4 1 
3 7 6 
8 0 
7 9 5 
2 5 6 
5 3 9 
0 6 3 
3 0 7 
6 0 
3 9 3 
3 2 4 
1 4 6 
0 9 1 
2 1 0 
3 3 
8 7 
1 0 b 
• 2 1 1 
3 3 1 
0 5 7 
02 3 6 3 7 
b l u 
b O O 
1 4 7 
BOO 
6 1 5 
3 7 1 
2 4 4 
3 8 5 
2 2 6 







1 5 5 





4 0 9 
3 6 5 
7 1 
0 0 1 
■ 
5 4 
. I O 
0 3 3 
. 5 3 
2 2 0 
0 0 6 
3 6 
6 1 
3 4 2 
6 6 b 
4 7 6 
1 5 4 
0 4 3 

















1 3 2 
6 2 4 
2 7 9 
5 1 2 
■ 
6 6 1 
0 4 3 
4 7 6 
7 6 0 
■ 




5 0 5 
5 6 
. . • 9 7 3 
5 6 7 
4 0 6 
7 4 4 
2 8 0 















3 7 5 
1 1 3 
2 6 2 
5 6 
1 8 
2 0 4 
6 0 7 
9 5 2 
0 9 7 
3 68 
3 3 
6 3 7 
2 4 
8 0 6 
8 4 9 
1 8 6 
2 5 8 
7 6 5 
7 2 2 
4 6 5 
5 9 6 
4 2 6 
0 3 5 
3 9 
" 8 7 2 
0 2 4 
6 4 6 
8 3 7 








") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Γοο/e de correspondor.ee CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
SCHxElNL . I C I r N J 
REINRASSIGE Z U C I I I S C H . E I N E 
ANIMAUX V I V A M I DE L'ESPECE PORCINE 
PURCINS CüMESIKUES REPRODUCTEURS OE RACE PURE 
0 0 1 0 0 2 U03 0 0 4 02¿ 0 3 6 0 3 8 40O 
























SAUEN, ΟΙΕ GEFERKfLI HABEN, VJN MINOE3IEN3 loo KG 
001 003 004 022 034 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FERKEL UND LAEUFcR UNTER 3O KG 
424 11 261 13 
223 23 75c 
35 713 11 726 23 9d4 23 960 23 960 
65 10 366 6 12 
10 469 
10 457 12 12 12 
23 
24 





















1U00 M C N O E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 55 105 44 924 lb 41 42 
1 261 254 I 027 1 027 562 
48 6C 43 641 
33 
824 151 £74 674 641 
10 
5 
18 10 7 7 7 
24 
20 
57 44 13 13 13 
TRUIES OE MINIMUM 160 KG AYANT MIS BAS 
77 
21 
001 002 003 004 022 400 
1O00 1010 1011 1020 1021 1040 
HAUSSCHaEINE VUN 30 KG ODER MEHR, 
SAUEN VUN M I N D . 100 KG 
1 030 44 5 244 
2 201 
4 6 1 
3 9ο6 3 9 1 9 47 47 
147 16 136 
23 
1 
324 3Ο0 24 
24 23 
72 12 






0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 0 3 4 DANEMARK 
1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
276 7 uOd 12 
Ί1 
1020 1021 1030 1040 
10 5 
ld 020 7 305 10 715 10 709 10 709 3 3 
48 6 396 4 
6 452 6 448 4 4 4 
. 10 
11 
. 10 10 10 
612 
133 572 
323 620 705 705 705 
-. 
12 21 13 
278 3 41 9 
380 47 333 333 321 
228 
8 
243 237 6 




1020 1021 1040 
ANDERE ALS ZUCHTTIERE END 0103.1b 
COI FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 400 EIATSUNIS 
1000 M C Ν D C 1010 INTRA-CL 1011 EXTRA-Ct " ""- CLASSE 1 AELE CLASSc 3 
119 546 322 301 96 10 
396 
210 105 105 56 
145 23 14 3 61 10 




92 74 18 18 18 










PORCS, NON REPRODUCTEURS, TRUIES OE MINIMUM 160 KG 
001 00* 003 0C4 005 022 034 056 060 064 066 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
9 34 b 116 368 81 39 9 2 326 16 153 64 
3 212 63 3 
16 44 5 630 
231 122 209 dbl 21 2bl 245 245 21 015 
72 611 17 944 
93 901 90 581 3 32 0 7 7 3 313 
074 901 
5 556 5 996 56C 533 27 27 27 
119 
£4 
633 1 144 44 
82 £65 60 640 2 025 204 204 1 821 
5 502 7 395 14 C96 1 116 
15 281 586 












1000 M C Ν D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
6 860 69 404 59 031 1 464 12 19d 36 1 502 302 9 165 375 
166 405 156 791 H 615 242 242 11 372 
53 379 12 064 6 12 
66 997 
65 481 1 516 5 5 1 511 
DE 50 KG OU PLUS, AUTRES SUE 
3 407 46" 
a 
















52 3 20 
087 














03ft 024 10 II) 014 
MILDSCHWEINE 
1000 1010 1011 1040 
PORCINS NCN DOHESTIOUtS 
SCHAFE UND ZIEGE N , L E D E N D 
REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
001 16 003 7 1 022 40 24 
1000 93 30 
1010 29 6 1011 63 24 
1020 59 24 1021 40 24 1040 5 . . 
HAUSSCHAFE, ANDERE ALS REINRASSIGE ZUCHTTIERE 
27 27 8 
001 0U2 003 004 003 022 02o 03d 048 056 060 062 C 64 C 6b C66 070 526 664 800 






















51 60 9 
9 64 1 7 103 1 404 4C 366 




















1 465 27 










19 17 14 760 
1 534 23d 107 
1 C69 245 17 S95 515 
1C00 M C Ν D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1J40 CLASSE 3 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
UVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 
003 PAYS­bAS Ú22 RuY.UNl 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
10 197 53 392 16 
HAUSZIEGEN 
001 036 038 C5d C66 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
8 
3 36 
136 60 57 15 14 42 




866 254 611 1 1 
611 
42 550 4 £10 37 7E1 2 292 246 415 35 C74 
67 3 
uoo 
1010 1011 1020 1021 1040 
coi 
002 003 004 005 022 026 033 046 036 060 062 J64 066 066 070 526 664 dOO 
1000 M C Ν Ο E 1010 INTRA­CE lull EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
24 10 62 
120 46 75 71 62 
2 29 
43 14 29 25 29 
34 
ÌÌ 22 13 
H 2 6 7 7 1 
UVINS ÛOMESTIUUES, NCN REPRUDUCTEURS DE RACE PURE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEU ITALIE RUY.UNI IRLANDE AUTRICHE YCCGOSLAV R.D.ALLEM PCLCGNE ICHECUSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE ARGENTINE INCE AUSTRALIE 
1020 1021 1030 1040 
43 
2 66 7 
44d 
3 571 




12 926 3 927 6 249 60 63 6 14 342 















4 64 C 










116 67 49 11 11 
a 
1000 M c 
1010 luti lull EXTRA­CE 1020 1021 1U40 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
lOd 15 11 14 33 
204 120 dj 33 
12 









18 2 353 
WILOSCHAFc UND­ZICGcN 
1000 5 2 1U1J 2 2 1011 3 1 
1020 2 1 1021 2 1 1040 
UVINS ET CAPRINS NON DOMESTIQUES 
1000 
1020 1J21 1040 
C Ν D E ÌUIO INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 












• 701 519 








, 1 . a 
419 . 3 19 
. . a 
■ 
2 b49 




2 3 1 
3 






703 l\X a 
ΛΗ3 1 70 
333 5R7 9 76 
NU 114 14 
• 514 






101 46 15 13 33 
4 
3 . ■ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 4 6 
0 6 4 
3 90 
4 C 0 
4 0 4 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 




C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 




C 0 3 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
104O 
GAENS 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1040 
, MAX i n i 
3¿ 
4 9 









4 5 b 
2 b 7 
1 6 9 

































1 2 3 
1 1 6 ; 7 
4 
. 










1 1 9 
2 0 7 
9 6 2 
32 4 
2 9 4 
O O d 
9 7 o 
b 4 3 
3 3 1 









β 1 2 
: UEBER 185 
TRUTHUEHNER 
O 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
PERLH 
0 4 6 
0 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 












1 1 5 
5 6 
2 1 6 






5 1 Ú 
49 5 
# a 
J 0 4 















1 1 5 
1 5 2 
1 5 2 
a 
. 
U E E E K 165 G/STUECK 
5 9 
3 3 4 
4 2 
1 0 2 
8 9 0 
1 4 1 
5 7 2 
4 3 8 
1 3 3 
1 0 2 




































5 9 0 9 
. 
5 52t ì 




. 5 3 
. . ­
5 3 
282 102 53 
. 
UEEER les G/STULCK 
1 6 
1 U 9 
1 3 9 
1 3 9 
2 7 
1 1 
1 1 2 
E T IERE,LEBEND 
HAUSKANINCREN, LEBEND 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 4 8 
0 5 b 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 o 
0 6 8 
7 20 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TAUBE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
1 0 0 0 
l O l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
022 







1 3 1 
1 0 
4 
2 5 8 
3 7 6 






1 6 7 
7 9 
C 6 9 
4 0 4 
1 4 6 











3 1 9 
1 3 2 
1 6 6 































. . 1 
. 1 
129 1 
3 7 b 
3 
1 3 
l o 7 4 0 2 17 
38 22 1 129 3 8 0 16 
1 2 9 
1 2 9 
L 3 
1 3 
3 7 9 13 
0 5 
4 1 




106 3 4 
• VORWIEGEND 
ï 1 7 
3 3 7 
FUER J1E 
. . . . 























. . 4 0 





2 C 5 
d 3 







5 8 1 
. 2 54
L C 8 
4 2 0 
C 5 0 
3 3 0 
2 9 5 
1 
C 3 5 
β 1 2 
1 2 




. . 5 b 
6 4 




. 1 0 2 
£ 5 0 
1 4 1 
1 3 4 
1 
1 3 3 
1 0 2 
0 3 0 
l e 
1 C 9 
1 3 8 
1 3 6 
2 7 
1 1 





2 5 8 
, 4 50 
1 9 




5 6 0 
1 8 
5 4 3 
2 7 0 
1 2 








1 6 4 


















01C5 VOLAILLES VIVANTES CE BASSE­CUUR 
0 1 C 3 . 1 0 PQCSSINS, MAX. 165 G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B L L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
Ú04 ALLEM.FED 
L 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.ONI 
0 2 6 IRLANDE 
0 4 8 YGLGUSLAV 
J o 4 HONGRIE 
3 9 0 R.AFR.SOO 4 0 0 E I A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
o 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXIP.A­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1U4Û CLASSE 3 
0 1 0 5 . 5 1 CU<aS, 
coi FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 o 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YUOGUSLAV 
0 6 4 HCNGR1E 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 









4 1 0 
5 7 9 
67 J 
2 1 7 
1 0 
2 1 2 
1 2 
9 0 
1 4 7 
1 2 
4 0 7 
1 7 3 
20ό 
1 7 1 
6 d 9 
2 8 3 
9 2 3 
2 1 7 
2 0 8 










4 3 3 
9 1 2 
3 d 9 
1 2 6 
O H 
9 7 1 
d l 9 
1 5 J 
1 2 3 
2 
0 2 5 
0 1 0 3 . 9 3 CANARDS OE PLUS 
0 0 3 PAYS-BAS 
Oo4 HONGRIE 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 U U EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








0 1 0 3 . 5 5 OIES OE PLUS DE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 b 4 HONGRIE 
1U00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 
1 9 2 
3 d 





. 4 8 1 




. • 1 2 2 
73 7 
1 1 6 
6 6 
2 2 2 1 
9 0 3 




1 2 2 
PUULEtS 
. 34 5 2 7 8 
■ 
. * 
6 2 3 
£ 2 3 







1 9 1 
• 
2 2 1 
2 2 1 
. ■ 
• 0 1 0 3 . 9 7 DINDES OE PLUS DE 185 G 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGGSLAV 
0o4 HONGRIE 
0 o 8 BULGARIE 
1CO0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 J 4 0 CLASSE 3 
1 
0 1 0 5 . 9 8 PINTADES DE 
0 4 8 YÜOGOSLAV 
Oo4 HONGRIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
l u l O INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






2 8 2 
2 6 
7 1 
5 2 9 
d b 
0 4 3 
3 5 5 
6 d d 
7 2 
1 
6 1 6 
PLUS DE i e 5 
1 4 
79 6 
8 2 2 
8 2 2 
23 
9 
7 9 9 
0 1 0 6 AUTRES AMMAOX VIVANTS 
3 b 8 
a 
6 0 1 
7 7 
2 







1 2 4 0 
1 0 6 8 
1 7 : 
1 7 0 













2 2 7 
5 
­
4 5 8 
1 1 1 
34 7 
3 4 7 
1 1 5 
a 
















• 2 5 1 





0 1 0 6 . 1 0 LAPINS DLMESTIJOES VIVANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 2 2 RUY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE Û48 YÜOGOSLAV 
J 5 8 R.O.ALLEM 
OoO PULOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 o 6 ROUMANIE 
0 o 8 BULGARIE 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







1 1 2 
1 0 
1 2 
1 9 1 
1 5 3 
2 9 0 
3 6 




1 4 2 
9 7 
C 4 6 
3 2 0 
1 3 3 
7 1 9 
0 1 0 0 . 3 0 PIGEUNS V I V A N I S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YUOGUSLAV 
0 0 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 6 dULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M C H 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1U30 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLAS iE 3 
1 8 
1 2 3 
5 9 






9 1 4 
2 1 2 
7 0 2 
5 7 2 
5 
23 
1 0 6 
O l 0 b . 9 1 AUTRES ANIMAUX 
TATION HUMAINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 2 2 RUY.UNI 





















. 1 03 4 
a 
3 8 9 
a 
» 1 450 












1 5 : 
2 









1 3 0 
4 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 3 
• * 
1 4 
• 2 5*8 
■ 






. 2 8 




. • 1 
1 






145 167 33 
42 9 5 103 158 29 
103 3 3 






150 10 21 

























7 2 3 





3 8 b 
4 5 
1 3 7 
1 2 2 
Θ 0 3 
3 1 9 
1 5 1 
b 06 




2 5 0 
• 1 2 b O l i 
4 5 3 
3 0 1 
1 5 2 
1 2 7 
1 




ι I O 









• 7 1 5 2 9 
8 6 
6 9 5 
9 
b 8 b 
7 1 
6 1 5 
1 4 
7 9 b 
8 2 1 
8 2 1 
2 3 
9 






1 9 1 
• 2 8 8 
1 1 
1 7 4 
1 5 
3 2 
• 7 7 5 
4 1 
7 3 4 
2 1 4 
2 1 
5 2 0 
2 
• 2 
5 0 0 
43 
75 
1 1 2 0 
17 
6 8 1 
6 
6 7 5 




V IVANTS,DESTINES PRINCIPALEMENT A L ' A L I M E N ­
, 1 3 
1 7 
3 2 E 
. a a 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 




04d ¿2i 151 
C5u 123 123 
052 5o 52 
C60 196 3 
062 223 
064 273 44 
06b 12ü 17 
06d lud 10d 
0 70 3 3 
20o 25 25 
220 31 31 
400 8 
52o 30 
1L00 1 675 930 
1010 11 o 
lull 1 809 923 1020 796 692 1021 37 22 1030 66 56 1032 25 23 1040 507 175 









































































































































































































1000 M C N O E 
1010 IMTPA­CE 
lull EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 








1 C75 1 479 








43 6 274 




3 177 15E 6 5 





763 30 65 2 0 233 









1000 3 b  264 1010 156 1 0 1 1 2  128 





1040 1 15 
FLEISCH UNC uCNitSSBARER SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN, 
MAULTIEREN, MAULESELN, RINÜERi., SCHnEI.MEN, SCHAFEN UND 















































































































































































1000 M C Ν U E 
lUlO INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
















































































































































































































































































































































VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, ESPECE CHEVALINE, ASINE, 
M'JLASSIEhE, auVlNE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE, FRAIS, 


























































































































































































. . 577 
. . . . . 479 
384 
36 3 


















. . 228 
, a 
232 















































































































































































































































. . a a 
. . 16 
a « 
a a 
. * . « 203 
a a 
16 
. « a a 
a a 
















. . 218 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir not« par produits en fin de volume 








M E N G E N 
EG­CE 
EISCF 
G t K U E h L I 
O C 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 o 
5 2 4 
5 2 8 
lOOu 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
KALBFL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 34 
0 4 6 
5 2 6 
1000 
l O l u 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
KALBFL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 34 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
O o b 
C 6 8 
5 0 b 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 b 
4 6 0 
5 2 6 






































2 2 4 
0 3 3 
7 3 2 







1 6 9 
1 7 
6 6 






1 4 2 
b 9 3 
0 6 6 
9 2 6 
9 2 










0 4 0 






1 2 5 
1 1 9 
0 d 9 
2 3 0 
8 6 
d 2 
. 1 4 1 
4 £ 4 




­VOROERVIERTEL, F R I S C H 
32 4 
3 4 5 
C d C 
2 4 
1 7 
0 0 6 
2 1 
5 1 
e o i 
7 7 4 
I O E 
0 3 3 







7 6 2 
3 
9 4 1 
a 
7 2 2 
7 d 2 
9 4 1 
9 4 1 
9 4 1 
a 
2 
. 2 3 
4 








­ H I N I E R V I E R T E L , FRISCH 
6 6 5 
1 4 6 
1 2 0 
3 5 9 
3 2 9 
4 7 3 
1 3 3 
4 4 
1 7 4 
2 7 6 
0 9 2 
8 0 
3 2 
9 0 3 
2 9 5 
6 6 6 
9 4 7 
6 1 3 
1 3 2 
5 9 0 












. 2 3 9 
3 1 5 











UNO J U A R T I E R J 
d 
6 υ 
. 2 4 
1 2 
o 
1 3 1 





















0 3 4 
, . 
1 0 4 
6 3 
0 3 9 
0 3 9 









, . . . . , a 
2 9 
2 9 
I U l i a 
­ R I 3 C H L L t F 
2 1 0 




1 5 7 
5 0 3 
, , . . 2 5 4 
, 
. 4 6 
6 9 1 
6 4 1 
0 5 0 
7 C 8 
5 1 0 
4 6 
. ¿ 94 
3 1 3 
2 7 8 
C 14 
. . 4 4 3 
. • 
C 5 7 
6 0 6 
4 4 9 
4 4 9 
4 4 3 
. 
2 0 
1 1 3 
4 3 3 
2 0 
6 1 9 






C U M P E N S E S VON 



















9 B 3 
4 2 4 
86 1 
3 5 9 
1 8 
2 7 J 
1 0 3 
9 6 6 
l d 
2 C 0 
3 1 4 
2 0 5 
1 5 
5 7 7 
1 3 
2 9 
0 2 5 
5 2 3 
02 6 
3 0 
4 6 4 
3 3 7 
4 0 
4 2 
1 5 2 
2 7 5 
3 3 2 
64 b 
o 6 7 
8 0 2 46 7 
1 9 4 
1 








1 5 9 
4 4 
7 8 2 
1 8 
4o 1 
1 0 5 
1 0 7 
1 6 
. 2 7 
. a 
2 9 
4 5 9 




0 2 9 
0 0 2 
62 7 
7 4 7 




VOROERVIERTEL VON AUSGEn 
C O I 
0 02 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 6 
2 0 4 5 24 
5 2 6 
lOOu 1010 





1 0 4 0 
HINTEl · 
C C I 
0 0 2 














5 2 6 
30 4 
3 9 6 
74 6 
1 6 9 
5 5 5 
1 4 
1 2 5 
3 0 
2 6 9 
b4 0 
3 1 7 
7 9 
5 6 4 







1 4 3 
o c 3 
6 1 4 
2 6 6 
d 6 
2 1 
9 6 2 




7 3 2 
1 4 3 








1 3 2 
4 2 Õ 
7 
3 2 7 
daô 
2Ì 1 5 
1 6 
9 0 6 
2 1 1 
6 9 5 
7 6 2 







2 9 6 




6 C 8 
3 4 5 
2 5 6 
£ 4 
i C H S t i . E i . 
1 5 8 
2 t 
1 0 





. . . . 
. 
. • 
2 5 6 












5 o d 
9 2 4 
9 3 
. 4 6 2 
. 4 3 3 
. 1 6 
. 2 4 4 
. , . . . , . 
. . . 
1 5 
. 
7 7 9 
5 9 1 
l e d 
1 7 4 
























6 7 7 
7 0 0 
5 2 7 
2 4 
2 Ü ¿ 
. 6 3 4 
3 0 
8 5 
5 4 9 
t 
6 o 5 
1 3 4 
5 3 2 
5 2 4 
6 7 0 
6 
, ­
AUSUdAur iSLNEN RINDER 1 , F R 
1 
4 3 5 
4 0 2 
2 4 C 
l o 7 
1 
5 0 










2 b 6 
2 2 9 
4 5 5 
. 
3oó , 4 C 9 
. 3 ¿ 1 
5 7 
2 02 
. . . . . . 2 4 





b C 3 
5 7 1 
6 3 5 
4 6 9 
9 E 3 
É 3 
6 3 
0 0 . 
3 2 7 
52 7 
6 £ 3 
1 4 3 
7 5 3 
7 
b 5 0 
. 7 6 
1 3 9 
2 77 
0 
. 2 6 
. 2 1 
8 4 1 
6 o 2 
9 6 0 
5 3 2 
1 1 5 
2 1 
. 2 6 
JDER 
3 4 9 
1 2 0 



































1 5 2 
1 3 
2 2 7 
2 2 8 
. . 7 8 
7 6 6 
1 9 4 
6 C 
1 8 5 
, E 6 
¿5C. 
I C O 
6 2 5 
3 1 
6 
4 2 9 
C 2 3 
4 C £ 
2 9 1 
3 3 4 
3 6 
. C 73 
1 






5 1 4 
2 9 0 
E 2 4 
6 2 1 





3 2 9 
3 4 6 
3 2 9 
4 7 1 
1 3 3 
4 4 
1 7 4 




5 4 4 
3 0 2 
£ 4 2 
5 4 1 
E 0 7 
1 1 2 
5 9 0 
: E -
3 7 6 
1 1 2 
¿ 7 C 
3 9 5 
. 6 5 4 
. 7 7 0 
a 
E 6 3 
2 1 7 
7 1 2 
1 5 
5 7 7 
1 5 
. C 2 5 
, o 0 3 
3 0 
4 4 2 




¿ 7 5 
7 82 
1 5 3 
6 2 9 
E 4 7 
t j b 
7 9 







1 6 6 
1 5 
4 3 2 
7 7 
. 1 4 0 
. 4 6 3 
1 0 4 
4 8 1 
4 6 2 
7 9 




1 3 3 
7 4 0 
3 93 
3 3 3 
8 1 4 
4 




1 1 3 
o 6 5 
4 6 8 




W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 




I U l i a 
J z C l . 0 3 CARCASSES JO LEMI ­C ÍFCASSES DE VEAU, FRAICF.ES OU REFRIGEREES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
U 4 8 
u 5 6 
0 6 0 
U b 2 
0 6 4 
O b b 
5 2 4 
5 2 6 




1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 



















7 8 o 
4 6 3 




E d o 
3 1 3 
6 2 
2 6 0 
1 0 
d e 
9 2 4 
1 4 3 
5 0 7 
2 6 
7 J 
5 1 4 
2 1 d 
6 9 6 
9 1 9 
7 4 5 
9 7 
1 
o 7 3 
J 2 0 1 . C 4 ÜUARTIER3 AVANT 
O D I 
0 0 2 
0 J 3 
U 0 4 
0 3 u 
0 3 4 
J 4 o 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L u . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E U 
SUEDE 
DANEMARK 
Y G L G J S L A V 
ARGEN! INL 














4 5 2 
5 1 3 






9 9 4 
1 7 1 
6 2 4 
7 7 9 







. 2 2 3 
04 6 








1 1 3 
1 0 7 
1 
1 





0 2 0 1 . 0 5 JUARTIERS ARRIERE CE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 0 
3 3 4 
0 4 6 
O u O 
0 6 2 
0 6 6 
U j 8 
3 0 6 
5 2 6 
1CÜ0 
l u l O 
1 0 1 1 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 





























5 3 6 
3 2 0 
d 5 4 
o l i 
4 3 2 
4 J d 
1 3 3 
5 5 
3 1 ­ , 
2 7 1 
u 9 U 
9 4 
O o 
4 3 u 
5 2 d 
9 0 1 
00 7 
6 5 2 
1 6 1 
7 3 4 
0 2 0 1 . C 7 CARCASSES, ÛEM1­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
O o O 
0 b 2 
0 o 4 
0 O 6 
0 0 3 
4 d O 
5 2 d 
9 5 6 
1 0 0 0 
l u l o 
l u l l 
1U20 
1 0 2 1 
1030 
103 . : 1 0 4 0 
BUV1NS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























. A . A C M CLASSE 3 



















3 4 1 
5 0 6 
5 3 6 
78 7 
2 6 
3 3 2 
1 0 9 
2i2 
1 6 
2 9 2 
2 6 1 
7 2 9 
1 5 
7 5 2 
23 
2 o 
3 3 0 
6 4 3 
1 3 0 
2 d 
5 5 5 
7 4 7 
4 9 
4 2 
1 0 3 
¿ d û 
£ 4 9 
2 1 6 
4 3 3 
34 7 
46 7 
2 0 9 
1 
59 6 
0 2 0 1 . 0 9 JUARTIERS AVANT 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
U 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 8 
0 4 8 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
1U00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































9 6 1 
90 5 
o 9 3 
3 3 3 
1 6 6 
4 ù l 
1 0 
5 4 o 
2 o 
332 
3 6 6 
0 5 2 
I D I 
E 4 7 






3 4 0 
0 7 9 
2 e l 
5 7 o 
5 9 4 
3 7 
3 4 
1 9 6 
a 
2 5 
5 7 4 
5 
a 
5 5 4 
, ­
5 5 8 
6 0 4 
9 5 4 
9 5 4 
9 5 4 
. • 








. 3 3 
5 















, . a 
a 
­
1 1 6 






. 7 3 5 
7 9 5 
7 9 5 
1 4 





2 3 6 






















9 9 5 
. ■
C 8 9 
6 8 
0 0 2 
0 0 2 



















2 0 7 
5 7 
1 4 8 
2 6 
<194 
1 0 9 





. . . 2 6 
. 5 8 3 
4 8 9 




9 0 8 
4 3 8 
4 7 0 
36 5 
1 5 7 
2 1 
1 
C 8 4 
2 783 
1 9 9 
1 1 2 
3 0 5 
2 8 6 
6 0 
3 744 
3 0 9 4 
6 5 0 
5 9 1 










. 3 4 
. 1 4 











1 7 0 
3 9 2 
62 8 
l e 3 
6 3 7 
4 1 4 
5 5 
4 9 4 
1 9 5 
2 9 9 
6 3 0 
6 4 6 
5 5 
a 
4 1 4 
4 4 0 
4 2 0 
1 1 2 
a 
a 
3 9 6 
. • 
3 7 2 
9 7 1 
4 0 1 
4 0 1 




2 7 0 









3 9 2 







5 3 0 
3 9 8 
a 
1 4 9 
. 5 5 8 




2 7 4 











5 9 1 
0 7 7 
5 1 4 
49 8 













l o 2 
7 1 0 
8 2 4 
9 3 3 
6 3 2 
4 1 3 
9 8 






3 0 0 
6 9 6 
6 0 4 
4 2 5 
b 9 3 
6 9 
9 0 








0 2 0 1 . 1 1 U U A M I E R 3 ARRIERE DE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 





4 0 6 
2 5 2 
5 4 3 2 
. 8 5 
5 9 
1 9 6 
. 44 3 
7 
3 4 4 
10 




3 3 4 
3 4 0 
5 9 4 
S 0 4 
4 6 0 
5 9 
3 4 
1 3 1 
















2 9 9 




• . • 
GRCS BOVINS, 
a 
7 7 2 
4 2 £ 
4 5 9 












1 5 3 
6 5 8 
a 
0 1 5 
2 7 
0 9 5 
. 2 5 1 
2 6 
1 0 1 
a 
4 3 4 
ê 
5 6 8 
0 5 2 
9 1 6 
9 0 8 


















3 7 1 
9 4 3 
0 2 2 
a 
1 4 1 













5 3 1 
4 7 7 
0 5 4 
0 1 0 




5 0 6 4 
2 7 
69 6 2 8 










3 32 7 
1 4 3 




75 22 0 
11 082 
6 9 7 5 
5 9 9 1 
3 4 
a 
4 υ 66 
1 
a 
4 4 7 
1 9 
7 
3 9 6 
1 1 
1 
8 8 8 4 6 7 
4 2 1 
4 1 6 
4 0 4 
1 
4 
1 4 3 4 
1 2 
26 9 7 9 
7 8 7 
4 3 2 
5 4 0 4 
1 5 5 
5 5 
314 2 7 1 
1 0 9 0 
9 4 
3 8 
37 0 7 8 
29 2 1 1 
7 866 
o 0 0 0 
5 845 




1 9 1 
4 76 
2 3 7 8 
a 
7 4 2 
a 
2 4 7 7 
a 
6 5 9 
1 8 3 
17 068 
1 3 





4 6 1 0 2 6 
4 9 5 7 




2 8 0 
85 106 
3b 9 1 1 
48 195 
33 4 6 8 
19 4 3 8 
8 3 
14 364 
2 6 3 
1 9 
5 7 6 




2 7 8 
a 
1 130 4 3 9 
3 2 8 
1 0 1 





4 2 0 8 
9 6 6 
3 2 4 0 
3 197 





4 a 3 
l o 9 
8 3 6 
14 4 4 9 
1 372 
4 9 9 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 






C C 4 
■)0t 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b C 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
C 3 d 
0 4 b 
0 5 b 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
C 6 6 
2 0 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 C 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 26 
5 2 9 
l o o o l u l o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
10 30 1031 1032 1 0 4 0 
— 1972 ­


















1 6 2 
3 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 e 
5 5 e 
ÏOUO ïoio 101 1 1 J 2 0 
1021 










4 t 3 
7 0 
O b 6 
22 1 
3 3 7 
1 3 3 
C b 9 91 1 
4 1 
2 b 2 
4 7 4 44 1 
1 9 3 54 3 
11 5 
0 9 2 
3 7 2 




9 3 2 
1 0 
6 0 5 
5 1 9 
7 
46 3 
1 4 3 
3 1 9 
39 3 
6 7 4 
3 0 9 
4 3 
1 9 2 
1 3 7 
M I T 
6 4 2 
O 3 0 
4 7 6 
4 J 1 
1 6 3 
7 0 
0 0 





1 0 6 
9 5 9 
7 
0 3 C 
2 0 1 
4 3 1 
2 5 3 



















2 1 J 
5 5 
2 b l 
2 1 2 
6 3 2 
6 2 
1 7 
7 0 1 
1 4 
10 
4 4 1 
6 3 
5 3 7 
5 0 
1 9 2 
4 3 
a 
. 1 2 
6 4 2 
1 2 0 
5 7 5 
1 0 5 
4 6 9 
92 9 
2 7 0 
u l o 
4 3 
1 9 2 
5 3 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
113 I j a . 
7 304 1 3 ! 
3 4 2 0 0 
a , 
1 0 1 
. . . . 6 
. , 
, . . . . . , . , . 1 0 
1 0 
5 1 
, . d S 3 572 31 
• 
7 C56 3 173 320 2 6 9 7 
6 535 4 7 6 424 4 4 5 304 239 
o 112 31 






2 9 3 





. l o O 
1 0 7 
8 6 3 
4 6 1 
4 0 2 
1 1 9 
8 0 
2 7 3 
1 0 
RINUEKTE1LSTUECKE UhNE K; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 o 0 34 
0 4 6 
0 6 o 
O o d 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 6 
3 0 0 
1000 1010 1 0 1 1 
1 J 2 0 











6 1 4 
l i d 






4 1 0 
1 3 
1 0 6 




1 2 7 
3 1 7 
4 
0 1 7 
7 b 6 
6 3 0 
6 3 4 
1 0 5 
7 3 1 
l o a 
42 3 









. . l o a 
4 5 4 
. 0 
3 0 
3 1 0 
1 
b O o 
7 2 7 
0 8 0 
3 6 5 
6 5 
5 1 4 
1 0 6 
< 
R K U E R P E R 
RINDERN, G E F R U R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
022 
0 2 6 0 30 
C 5 6 
C 6 0 
3 0 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 e 
d O u 
6 0 4 
1000 
101U 







H I N D F L E I S C H ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 3 
C 2 2 
0 2 6 0 30 
0 3 4 
0 5 o 
0 0 6 
3 9 0 
5 0 e 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
lOOu 1010 1011 
1020 1021 







R I N U F L E I S C h ­
O 0 1 
0 0 2 
7 9 
I J 5 1 1 
4 0 
b 3 
1 7 2 
3 4 
3 1 4 
3 3 9 
1 6 2 
2 U b 
0 9 9 
4 9 0 
3 6 
¿ 2 1 
1 9 7 
0 2 4 
6 2 5 
2 1 2 
84 7 
2 





. . 4 7 5 
1 0 6 
4 3 
1 2 
7 0 3 
6 9 7 
7 9 
3 









3 7 4 
1 3 
22 
5 4 4 
3 1 
3 6 
6 9 2 
9 9 
7 1 6 
9 o O 
1 3 7 
o l 9 
5 1 6 
4 6 9 
3 6 
4 o 6 
5 7 5 
M M 
¿ 3 











5 4 4 
, 3 8 
7 3 7 
4 8 7 
9 2 1 
5 
9 1 6 
1 2 6 
4 3 
24 3 




6 2 1 





. . ï a 
. a 
96 6d 
232 1 C04 120 795 112 2 0 9 
16 141 
2 136 96 6b 












3 o l 
9 
5 c 3 
ta 
2 2 5 
1 C 3 




, . . . a 
. . . . 5 2 
. 
1 6 3 
1 2 4 
C 3 9 
9 0 3 
1 1 1 
12 
, . 4 2 



















4 1 u 
4 6 3 
E 4 2 
3 5 3 




4 5 2 
1 1 Ô 
5 C 3 
1 5 6 
0 4 2 
3 7 2 
. . . . E 6 9 
1 0 
1 3 5 
3 0 4 
7 
4 9 6 
69 7 
eoe 8 90 
7 5 C 
3 2 4 
. 5 E 3 
R GEKUcFLT 
3 9 7 
2 7 
3 1 
. , . 9 
, . . 3 2 
, 1 7 7 
• 
6 7 2 
4 5 3 
2 1 3 
4 l 
9 
1 7 7 
• 
F R I S C H U U E R G E K C E H L T 
71 1 4 2 d 
9 3 
1 7 8 
2 13 
2 11 
. . . . . 3 
19 3o 
, . 553 6 5 6
a 
627 2 4 4 4 











C 3 3 
1 6 
7 0 
. . 4 
6 
. C 7 7 






3 6 7 
1 3 0 
2 0 7 
2 7 
6 
1 C 4 
G.7 






, G L F R O F 
I ! 
2 3 C 
n < 
l i e 
4 7 c 
u 46 C 
401 
, o t F R J f i 
a 
1 4 





l o ) 1 507 
3 5 






. . 30 
. . . . . 6 1 3 
9 9 
2 1 2 1 192 




¿ H o 
• 
L N 
















1 1 2 
. . 2 o 7 
1 8 1 
6 34 
1 7 0 
3 4 6 
1 5 
0 C 4 
1 7 0 
6 3 4 
5 76 
1 4 7 
2 36 
. « 









6 7 b 
i 10 
6 2 2 
5 4 3 
C 79 
2 9 d 



















1 3 3 
4 2 




3 1 5 
5 2 3 
. 3 4 
. , 5 1 1 
7 
8 3 5 
3 7 C 
4 9 C 
5 3 6 
3 9 2 





. , 1 8 
2 5 
3 3 3 
1 3 
a 
. . H 
, . 6 5 8 
3 
1 5 3 
9 0 
C 6 3 
4 6 
1 8 
6 6 9 
. 3 4 o 
1 
. 2 




3 7 4 
6 6 
­
8 9 4 
3 
3 9 1 
1 2 6 
6 0 
4 5 0 
. 3 1 4 
a 
. a 
. . 1 3 
. . . a 
E 4 9 
7 5 9 
2 9 5 
9 1 7 
1 
5 1 7 
1 3 
1 3 





W Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 b 4 
0 6 6 
0 0 6 
2 0 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
3 0 8 
3 2 0 
3 2 4 
5 2 6 
5 2 5 
îooo 
l u l o 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1O40 
ALLEM.FED 
I T A L I E RCY.UN1 
ISLANDE IRLANDE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YUCGUSLAV 




.MAOAGASC R.AFR.SUD CANADA BRESIL 
PARAGUAY URUGUuY ARGENTINE 
FALKLANU 
M C Ν U E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
C L A S S E 2 
. E AMA . A . A U M CLASSE 3 



















í 7 l 
1 0 8 





0 2 0 1 . 1 3 MORCEAUX NO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 6 
4 C 0 
3 2 4 
5 2 8 
9 3 3 
1UO0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANUE SUECE DANEMARK 
YUOGUSLAV 
R .D .ALLEM ROUMANIE 
E T A T J U N I S 
URUGUAY ARGENTINE 
NCN SPEC 
M C Ν Ü E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASbE 1 












E J u 
1 2 o 
6 7 4 
3 4 4 
4 2 9 
4 3 1 
0 5 6 
7 2 7 
5 d 
1 1 2 
5 2 7 
4 0 3 
3 1 1 
7 3 8 
6 0 4 
5 9 6 
7 7 5 




2 1 2 
1 3 
C 6 2 
1 1 9 
H 
0 5 5 
2 2 0 
6 3 o 
5 9 3 
5 4 7 
6 1 3 
6 7 
3 3 J 


















8 9 1 
9 2 6 
C C 2 
6 1 0 
2 4 6 
7 8 
6 3 
5 5 7 




2 1 3 
4 5 4 
1 2 
0 4 2 
6 3 3 
4 0 9 
6 6 9 
2 6 6 






0 2 0 1 . 1 3 MURCEAUX CESÜ3SES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
3 2 0 
5 2 4 
3 2 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B C L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RUY.UNI IRLANDE 
DANEMARK YUUGOSLAV ROUMANIE BULGARIE 
.MADAGASC 
R.AFR.3UD E I A T S U N I S 
BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTHA­CE CLASSE 1 













3 1 3 
l b 2 
3 0 4 
1 0 0 




3 4 U 
1 7 
3 4 7 
7 9 6 
4 0 
1 5 0 
6 4 
2 30 29 3 
1 0 
4 3 7 
6 6 0 
5 5 6 
1 1 2 
1 6 4 
0 3 3 
3 4 7 
3 5 6 
U 2 0 1 . 1 6 CARCASSES, D E M I ­
u O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 O 
5 U B 
5 2 0 
3 2 4 
3 2 6 
d O O 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1Ü4Ü 
0 2 0 1 . 1 c 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
U 3 4 
0 5 6 
O o o 
3 9 0 
5 J 6 
3 2 0 
3 2 4 
5 2 3 
1O00 
1 0 1 J 1 0 1 1 1 0 2 0 
1U21 
1U30 1 0 4 0 
U 2 3 1 . 1 9 
L O I 
u 0 2 
CONGELES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
KUY.UNI 





M C Ν 0 E 
I N I R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 







1 0 4 




1 6 3 
3 0 
1 9 5 
3 0 1 
1 5 3 
2 1 9 
3 U U 
4 5 7 
32 
2 8 1 
2 0 8 
0 1 3 
6 0 8 
2 2 9 
5 7 7 
4 
2 2 7 
JUARTIERS AVANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 












M C Ν U E 

















3 3 4 
1 4 
22 
3 6 7 
31 
1 9 
5 9 7 
7 b 
o l o 
4 0 9 
3 2 7 
3 9 0 
7 3 7 
4 0 9 
5 5 
o 9 d 
4 1 0 
UUARTIERS ARR1ER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
i l 





E 2 2 
1 0 4 
6 2 9 
3 3 3 
C 7 3 
1 2 9 
2 0 




4 0 3 
1 3 3 
8 5 8 
0 8 
a 
J 3 0 
6 7 
. . 1 5 
a 
7 6 b 
5 8 9 
• 
«.94 
1 2 3 
£ 7 1 
2 4 2 
1 2 6 
1 6 7 
6 7 
3 3 0 
4 6 2 
s DE 
. 2 
6 2 3 
2 6 8 
7 9 
4 5 




. 2 1 3 
34 7 
• 
6 4 2 
5 1 4 
7 2 6 
1 5 3 
1 0 5 




2 0 9 
3 7 1 
1 1 7 
a 
. ■ 










1 1 3 
7 9 6 2 
• 9 6 2 5 
9 5 6 
8 6 7 0 
5 3 0 

















1 3 6 
• 442 272 
1 6 9 
3 4 
4 









BOVINS, F R A I S OU 
. 1 4 
5 1 6 
5 8 









. 4 1 
5 6 3 
1 
S 2 9 
58 8 
9 4 1 
5 7 8 
1 3 9 




• 1 6 
7 
2 6 
• 3 0 




£ 5 5 
1 6 
b 3 9 




















3 5 1 
1 1 4 
5 5 5 
3 
5 5 1 
9 9 
4 1 
4 b 6 
3 d 7 
2 0 9 







. . 1 6 
2 9 
. . 9 3 1 
• 1 7 0 1 
7 2 1 
9 79 
1 9 




















1 7 4 
6 4 
3 6 
3 6 3 
1 9 
3 4 4 







a , « 
i ce 
1 4 
1 9 2 
2 b 5 
1 3 9 
4 6 
• 
7 8 5 
1 3 9 
6 4 6 
6 0 0 






1 2 2 
6 7 1 
a 
1 2 0 






3 8 5 
1 1 4 
2 7 2 
1 7 3 












9 7 8 
H 
6 3 6 
1 3 0 
2 1 0 

















1 2 4 
• 7 6 7 
4 9 5 
2 7 2 
0 9 6 
2 4 3 

















2 7 b 
" 9 1 5 
5 6 1 
3 3 4 
5 7 
1 0 
2 7 b 
• REFRIGERES 
8 4 8 




5 9 7 
• 
6 6 C 
9 9 4 
6 6 7 
1 2 











1 8 4 
3 3 













1 8 9 
7 72 
• 3 8 9 




0 5 6 
a 









5 2 5 
3 1 
a 






4 1 4 
7 6 
1 6 6 
6 7 8 
6 1 9 
6 2 
5 5 8 
2 3 
a 
5 3 4 
• 











1 0 3 






2 4 1 
1 5 2 
7 0 9 
4 1 9 
3 3 0 
1 b 
3 1 1 
2 2 4 
0 6 7 
5 6 6 
1 5 6 
5 2 1 
a 
» 












4 2 5 
0 5 6 
3 0 2 
5 0 3 
7 9 7 
2 7 2 
a 


















1 6 9 
6 b 















6 9 1 
7 0 4 
3 3 4 
1 7 2 
8 2 8 
4 5 0 
3 7 
1 1 2 
4 8 6 
a 
1 7 6 
6 8 6 
7 4 6 
5 3 0 





1 3 2 
1 3 
1 8 3 
9 9 6 
1 1 
8 8 4 
5 0 7 
3 77 
1 2 3 
4 7 6 
3 3 7 
a 
a 
9 1 7 
2 7 0 
a 
7 9 




8 8 9 





5 9 6 
1 2 
6 5 6 
7 5 2 
9 0 6 
2 5 2 
9 7 6 
5 9 6 
4 6 
7 2 












4 3 0 
9 
1 5 8 
1 9 5 
9 6 2 
6 2 
1 6 
4 5 0 
a 
4 4 9 


















3 2 3 
5 7 
• 7 0 6 
3 
7 0 1 
1 2 3 
6 6 
3 8 1 
a 











0 0 9 
7 9 0 
2 7 3 
0 8 6 
1 
0 8 7 
1 5 
1 4 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 






U Û 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 u 
0 3 4 
O o ü 
C 6 b 
2 0 6 
3 9 0 
4 4 6 
4 60 
5 0 J 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 2 4 
8 0 0 
9 5 6 
1 0 0 0 1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TE ILST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 0 
0 34 
0 4 0 
C 6 0 
0 6 b 
3 9 0 
4 0 0 
5 C 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
8 0 0 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




F I L E T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 O 
2 0 4 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 2 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
eoo 8 0 4 
1000 
ì o i o 






1 0 4 0 
GEFROR 
ENTHAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
42 8 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
7 2 0 
6 0 0 
8 0 4 
5 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 





1 0 4 0 
FLEISC 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
ezembe — 1972 ­
























7 o 8 
4 5 
l 3 Ü 
3 7 
22 
2 0 Ü 




1 4 7 
4 4 
1 4 0 
2 7 0 






6 1 5 
M I T 













5 3 2 
5 9 
8 7 
5 7 5 
1 3 
3 5 2 
3 4 1 
0 5 0 
3 3 2 
1 5 5 












1 2 2 
4 
1 1 7 
1 1 4 
4 
1 








f 7 0 1 
2 9 
1 7 
1 3 0 
3 7 
o 6 4 
1 
6 0 0 
2 2 4 
4 Û 
. 
6 7 3 
7 0 1 
5 7 4 
2 2 4 
4 3 






















4 2 1 
1 2 1 
1 7 











2 0 9 
7 6 Î 
2 34 
4 3 2 
7 3 6 
. 1 0 
30 5 














7 3 0 
9 4 
0 6 0 
1 4 7 
1 
• 
3 1 6 
2 4 1 
0 7 5 
1 
















4 6 6 
4 4 
1 9 
6 3 6 
• 
2 0 3 
2 0 
1 8 3 
4 
















2 0 3 
­
3 9 2 
1 0 7 






4 6 5 
7 1 4 
. . . 




. 2 59 
. . Ù 





. o 7 
. a 
. , 3 9 
. 2 
1 3 
1 6 4 
« 
4 6 5 
1 7 5 
2 9 0 
1 1 1 
u 7 
1 7 9 
a 










. . 1 2 
1 7 
1 6 
7 8 6 
4 5 
. . ¿ 2 
C 6 5 
3 
5 6 6 




3 4 7 
1 7 
3 3 0 
1 1 7 
2 9 
3 6 6 
. 4 5 




. 1 4 
. . 3 5 
1 
6 
7 2 2 
9 
E 7 1 
. 6 7 1 
8 7 
7 1 
7 6 4 
. 1 4 
ElLSTUECKEN, I N 
R INUER­HlNTcRVIERTEL I N EINEM 
KNOCHEN 
02 1 
4 1 7 
4 1 





3 6 6 
3 0 
2 6 
9 1 4 
1 0 
7 2 5 
1 1 5 
1 0 6 
5 1 




4 2 1 
5 5 6 
3 6 5 
1 7 7 
1 3 1 
4 3 
O o 4 
6 1 8 
4 4 6 
9 4 2 
4 b 6 
8 5 0 
l o b 
1 4 3 









1 0 b 
5 1 
7 4 
1 9 6 
. 2 1 6 
0 6 8 
33 
23 
7 b 4 
a 
7 8 4 
1 1 7 
1 0 
6 6 3 














1 4 . 
10 
4 6 Õ 
4 5 7 
5 9 1 
5 6 5 
b 7 
2 0 
6 6 6 
9 0 
7 9 5 
3 1 5 
4 0 
4 8 3 
. a 
• 
ENE SINDERTElLSTUECKE, JhNE 
















6 5 1 






2 7 4 
8 
3 L 0 
2 2 2 
1 6 
C 6 1 
62 3 






0 6 6 
66 6 
2 9 
9 2 1 
3 8 0 
1 6 
9 3 3 
4 6 6 
4 b 7 
5 4 2 
3 7 1 
2 5 8 
62 6 



















. 9 7 
3 8 
1 8 
. 2 9 
1 6 
6 2 3 




0 0 1 
a 
7 2 6 
5 4 3 
2 9 
0 6 8 
3 0 0 
­
1 3 9 
1 4 4 
99 4 
9 1 8 
1 1 5 














6 8 6 
2 4 
9 
5 1 6 
, 1 
> 
3 1 6 
7 4 



















1 7 7 
1 7 9 
2 6 2 
1 2 2 
, a 
4 4 0 
7 0 
3 6 9 
l o 
8 









3 0 8 
3 30 
1 0 
9 0 4 
1 4 5 
3 4 3 
3 6 7 
6 
1 2 
6 4 7 
8 3 0 
8 0 9 
3 0 


















5 7 6 
3 4 9 
7 
9 9 
. . . . 1 5 1 




9 2 0 
7 C 1 
3 3 7 
. a 
7 2 0 
4 3 4 
2 8 6 
1 5 1 
1 5 1 
9 9 1 










1 2 3 
2 4 2 
5 
20 . . 2 5 6 
. 1 0 
1 5 2 




3 0 1 
6 56 
6 7 6 
7 8 1 
5 5 
. 
7 5 7 
3 90 
3 6 7 
3 2 4 
2 56 
4 1 5 
. 




















. 2 0 
2 0 
2 C 
2 0 5 
3 0 
. E 6 2 
. 6 4 4 
1 1 5 
a 
a 
, 2 8 
. 
5 5 2 
. 5 7 3 
6 8 5 
5 1 
­
2 3 2 
2 4 
2 C e 
3 4 9 
2 5 9 
3 5 3 
. 1 4 3 




2 9 C 
4 1 
. 6 1 5 
C 5 2 
1 
3 3 4 
4 4 1 
2 4 5 
1 2 
1 6 
C 7 6 
2 0 
C 5 6 
¿ 6 4 
. 6 2 7 
. 







o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
O o O 
0 6 6 
2 0 6 
3 9 0 
4 4 8 
4 6 0 
5 0 d 
5 2 0 
3 2 4 
5 2 d 
6 2 4 
6 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
















































5 5 1 
4 3 
1 0 4 
4 2 
¿a 
2 7 8 
4 0 8 
6 1 3 
68 8 
2 9 
1 6 5 
5 o 
1 4 7 
7 9 2 
3 5 6 
3 6 4 
1 0 0 
3 3 1 
5 
4 3 







. 9 8 1 
3 3 
2 5 
. . . . . 1 0 4 
4 2 
. 76 8 
1 
1 1 9 
6 8 2 
5 6 
­
0 1 9 
9 8 1 
8 3 9 
2 2 1 
5 5 
6 1 8 
5 
. ­
0 2 0 1 . 2 2 MORCEAUX NON DESOSSES DE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 60 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
3 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
luOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Ü20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























0 2 0 1 . 2 4 VIANDE 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 6 
2 0 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 8 
4 2 4 
4 4 8 
5 0 6 
3 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
eoo 6 0 4 
lcoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





1 5 2 












5 4 4 
6 1 
9 0 
0 4 9 
i e 
4 5 5 
4 2 0 
0 3 2 
6 4 0 
2 7 5 





















. 3 5 
7 0 3 
5 
9 9 6 
5 0 
9 4 5 
1 8 1 
2 4 











3 9 2 
7 3 4 
2 2 6 
4 6 6 
8 0 9 
, 9 
• 
6 8 0 
4 1 5 
2 6 5 
2 6 
7 










4 4 4 
4 5 
1 7 
7 1 2 
• 
2 7 3 
2 7 
2 4 5 
1 2 
. 2 1 8 
a 
1 5 
V A L E U R S 














8 8 0 
9 5 
3 1 6 



























2 5 2 
5 1 0 
1 4 3 
3 6 6 
3 2 
a 





5 1 9 
6 5 1 
. . • 
























1 6 9 
• 
6 9 6 
2 0 0 
4 9 8 
3 2 0 
1 8 5 
1 7 8 
. ■ 










. 2 b 
6 896 
4 





16 5 7 0 
2 4 
16 545 
1 3 1 
3 4 
14 7 8 6 







8 1 3 
1 3 
9 7 8 
a 
9 7 8 
9 5 
6 6 
6 6 2 
a 
1 3 
, CONGELEE, DESOSSEE, EN QUARTIERS AVANT, 
MORCEAUX MAX. 




































0 2 0 1 . 2 b VIANDE 
D U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 0 
0 o 2 
0 o 4 
0 0 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 4 6 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
7 2 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 5 6 
luco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








1 3 1 
b 
1 2 5 
1 
1 2 2 
4 
1 
5 9 o 
5 3 4 
5 6 





4 7 6 
3 0 
1 3 
0 5 3 
1 9 
6 0 3 
1 0 5 
7 4 5 
3 5 




3 4 3 
1 2 o 
9 1 9 
3 2 3 
1 4 1 
4 1 
6 9 0 
3 5 0 
3 4 0 
0 0 6 
5 6 0 
6 5 4 
7 4 5 










7 4 5 
3 5 
5 3 
1 9 7 
2 6 1 
0 4 3 
4 0 
1 8 
4 1 0 
4 0 9 
1 0 5 
U 
3 0 1 









E N UN BLOC 
FILET 
2 0 
. 4 1 
3 1 
4 2 
. 1 4 
1 3 
1 3 9 
1 1 
3 7 8 
2 1 5 
5 6 9 
0 6 4 
5 4 
2 3 
6 1 5 
9 2 
5 2 3 
2 8 6 
4 2 






























1 5 < 5 1 
5 4 0 
4 5 1 
1 6 





2 6 2 
a 
. 5 4 
1 9 
1 4 4 
2 7 4 
5 7 1 
0 0 8 
4 6 6 
. • 
9 3 7 
1 3 9 
7 9 6 
2 6 2 
2 6 2 
3 1 9 
a 
a 









2 0 5 
3 0 
9 9 9 
4 5 9 
1 0 5 
2 7 
13 4 7 6 
6 0 7 
12 4 2 6 
4 7 
26 4 8 5 
3 7 
28 448 
3 4 6 
2 5 9 
26 6 4 3 
a 
1 3 2 
1 4 5 8 
, CONGELEE, EN MORCEAUX DESOSSES, NON 
REPRISE SOUS 0 2 0 1 . 2 4 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















CHINE R.P AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NCN SPEC 







.A.ACM CLASSE 3 
0 2 0 1 . 2 6 VIANDE 
0 0 2 
0 0 3 
1000 
1010 
i o n 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 












1 3 8 
1 1 
1 2 7 
5 
1 1 4 
3 
7 
2 1 2 
6 3 7 
1 4 2 
5 5 
5 1 
1 3 7 
6 6 
6 1 8 
1 9 
3 5 6 
3 2 1 
4 6 
3 4 9 
6 6 6 
4 6 1 
1 4 7 
30 
1 0 2 
4 5 5 
2 7 3 
9 0 8 
0 9 9 
2 4 
1 4 6 
5 7 6 
3 1 
6 3 3 
33 7 
2 9 b 
1 9 4 
7 5 5 
7 6 9 
6 9 3 
1 

















N O N 
, 7 0 
5 5 
7 3 




. 7 6 
4 6 
a 
6 8 6 
4 8 1 
2 8 
3 8 
1 0 2 
26 5 
a 
0 1 4 
1 6 1 
2 4 
8 5 2 
4 2 7 
• 
8 7 4 
19 8 
6 7 6 
0 5 5 
1 6 1 
4 7 3 
8 9 3 









8 4 3 
2 9 
1 4 
7 0 9 
. 4 
• 
7 3 7 
1 1 4 
6 2 3 
2 8 
a 


















































4 7 9 






5 9 4 
. 2 1 
3 9 1 
a 






1 3 3 
0 4 9 
0 7 8 
1 0 2 
a 
1 1 4 
0 8 7 
8 2 7 
2 6 0 
7 6 2 
5 9 4 
3 6 2 
a 
1 3 6 











3 3 7 
5 4 
a 








3 3 1 
10 860 
2 4 8 
1 8 
3 1 
23 3 9 1 
3 4 
23 357 2 8 5 
a 
17 0 2 4 
a 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sfehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produit* en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 








0 0 1 
002 
0 0 3 
004 




0 3 2 0 34 
0 36 
0 3 6 
C4d 
0 5 8 
0 6 4 
06b 






1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 




























0 7 7 
2 6 
¿2 
2 7 9 
717 
2 3 8 
0 6 5 
4 
0 5 3 
02 9 






0 0 3 
O04 
0 3 0 
032 0 3 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 












0 / i 
64 0 94o 
126 
2 0 





2 4 0 
5 5 5 
127 
S C H » t I N f c i L H I S K t : 
GEKUEF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 6 
0 56 
0 6 4 













4 1 2 
4 6 6 
b95 










2 0 1 
SCHWEINESCHINKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 




0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
520 
6 0 8 
luoo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWEI 
GEKIIEH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 56 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






















2 3 9 
44 6 
8 7 1 




4 0 0 




3 1 6 
2 0 2 
0 3 2 
6 9 6 















2 5 9 
224 
594 






I N oANZ 














1C6 £25 6b 7 9 1 
19 8 3 4 
4 696 
3 02 0 
14 936 
I N GANZ 
2 
. 1 



























I t ! 
1 245 1 39c 





1 7 j 
17s 























. . 154 
. 3 64 
1 0 0 9 
• 114 5 6 6 
9 9 0 3 6 
15 1C8 
13 710 




. . £13 




































































8 6 7 6 
365 













. I d 
. S







2 5 6 9 
13 6 4 0 
. . 6 3 
, . • 16 3 4 1 









MIT KNOCHEN, AUCH TElLSTUECKE, GEFROREN 

























. . . . . . a 




















. . . a 
. 5
. . . . , , , . • 
I 0 8 





















































·, MIT K N U L H E N , AUCH TL ILSTOEoKE, FRI S U H CCER 
. 1 74 4 
1 0 5 4 
, , 
2 4 7 
3 04 5 
2 796 

















, . * 
a­O 
SS 
. . « 
3o 





















/ ö l 
. 6 
SCHWEINESCHULTERN K U KNUCHLN, AUCH TÉ I L 3 I 0 E C K Ë , O E F R . J R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 4 
0 4 6 
0 6 4 
CbO 
0 6 6 
528 
1 0 0 0 





























0 7 3 
8 0 1 
7 





















. 4 3 3 
SCHwElNEKOTELLTTiTRAENGt 
UDER G E K U E H L T 
U01 
002 















































. . . 
0 . . a 
. . . ­te 
6 6 



















4 5 6 
. . . 153 
169 





















1 0 3 0 C L A S S L 2 
0 2 0 1 . 3 1 CARCA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
Ob', 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
U34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
Oo4 
0 6 6 
4 0 0 
K u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U2U 
l u 2 1 
1 0 4 0 






















































































































5 7 . 
112 
a 
1 2 3 6 35 


















4 3 6 




4 1 6 
e i o 62 7 
a 
162 






7 3 1 
606 
0 2 C 1 . 3 2 CARCASSES 00 DEMI­C ARCASSES DE PORCINS, CONGELEES 
uU2 
J 0 3 
CJ4 
0 3 0 
032 0 3 4 
u 3 6 
Oo4 
066 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1U20 






















0 2 0 1 . 3 3 JAMBCNS L i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 6 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















U 2 0 1 . 3 6 JAMBLNS ET 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
U46 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
O08 
4 0 0 
326 
0 0 8 
1JLÛ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
04 6 
0 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
l u 4 U 
0 2 0 1 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 4 
Ú 6 0 
06 6 
5 2 6 
1 J 0 0 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 a . 
L O I 
0 0 2 
C03 
U Û 4 
FRÍNCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































































6 / 9 
















9 6 9 
12 
313 

























EPAULES cT MURCEAUX, 
























2 2 3 
































































































































. * a 







. . 359 

















. . . • 535 
535 








. . a 
. . . . . , a 












4 9 8 9 






















































335 4 2 7 
. a 
299 
• 4 0 6 
3 





R L F R I ­
3 5 e 
9 3 4 
25 3 3 6 
2 4 7 
. ■ 
. 1 0 d 7 





. 2 2 2 3
45 
­32 42 5 
26 6 74 
5 5 5 1 
3 2 7 4 
2 6 2 9 




4 6 2 6 
3 110 
, 13 




6 0 3 9 7 751 7 745 
2 8 7 





























. , a 
a 
a 














• 3 5 5 





2 3 4 1 
2 79 
13 2 0 1 







16 9 0 3 
3 7 9 























2 3 7 1 
14 9 1 6 







. 9 3 7 
. . 1 117 
1 122 




4 0 9 6 0 
}¿ 5 6 1 
8 4 0 0 
4 3 2 4 
3 189 
4 7 
4 0 2 8 































. • FRAIS OU 
1 



















. . . a 
. . , . • 118 
118 





5 4 6 5 
4 
a 
2 0 8 
• 6 3 3 7 
6 122 




I N S 
1 645 
2 6 9 7 









1 4 6 5 
1 0 9 6 
10 
12 3 3 0 
7 9 5 4 
4 375 
l 7 7 7 








6 3 6 
112 
• 
1 0 9 6 
10b 
1 2 1 7 
110 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 8 














0 3 0 
0 34 
0 4 6 
Ooo 




1000 ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ezembe ' — 1972 ­
























l o 9 
O l o 









2 4 2 16 
7 9 0 
67 2 
116 
4 5 6 
4 1 4 
3 
6 4 4 
SCHWEINEBAEUCHE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 0O4 
1000 
1010 
1011 1 0 2 0 





2 " 9 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 6 
52b 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















C96 3 1 6 
123 
44 9 
0 1 1 43 9 
9 6 9 





C C I 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 4 6 
C58 
064 
0 6 6 
1000 
1 0 1 0 l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







7 3 5 
8 1 9 
103 156 




8 0 5 
9 3 7 
1 6 5 
8 
7 7 2 
















































































. . . 

































. . . 11 
52 
. 2 

























































6 5 1 
. 
0 3 1 
367 
6 6 4 13 
1 











































4 1 9 
4 1 9 


















































4 5 0 








, , . . • 
6 5 6 








0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
048 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
526 720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











5 5 6 
4 4 
505 
6 2 0 
4 8 
6 5 0 
22 3 
13 6 1 8 
739 


















0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
048 
0 5 6 






I C I O 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 

















3 9 1 
l u i 
29C 
796 4 6 
24 16 
4 7 1 
1 
1 










4 5 4 
lo 
3 2 Î 


















0 6 5 
52 
0 3 3 
























































6 3 0 6 1 4 
a 
. . 92 
. 13 
5CÒ 
. . . • 
857 































6 1 1 

















































0 4 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 3 
0O1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
YOLGOSLAV 
R .D .ALLEM 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 















CLASSE 2 CLASSE 3 




l i e 
62 












































































































1 7 1 6 
2 1 6 
1 502 
342 
3 4 1 




















0 2 0 1 . 4 4 POITRINES ET MORCEAUX,FRAI S UU REFRIGERES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

































































0 2 0 1 . 4 6 POITRINES ET MORCEAUX,CÚNDELES, UE PORCINS 
COI 
00 2 
0 0 3 
Ü04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 4 
Ooo 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















0 2 0 1 . 4 7 V1ANCES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
CARCASSES, 
FRANCE 




R .O .ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 









0 2 0 1 . 4 8 VIANDES CE 
COI 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 4 8 
0 6 0 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
5 2 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
î o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O I T R I N E S , 
FRANCE 













































4 3 7 
484 
9 5 3 
















































































• 2 7 4 




































* 2 4 2 
9 8 6 
2 3 6 




FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES 









































6 9 4 





' 32 6 














6 6 1 
529 


















6 3 1 




2 2 0 1 
84 
¿Ú 










2 8 6 
5 8 7 
4 6 4 
15 
• 18 
2 7 5 
3ÖÖ 
7 2 4 
68 











CCNGELEES, AUTRES OU 'EN CARCASSES, 
JAMECNS ET LCNGES NON 
101 
509 
9 9 7 
65 
4 6 5 
647 
53 








































5 2 4 


















0 2 0 1 . 5 1 »1 VIANDE DE PURCINS NCN DCMESTIOUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 0 3 6 
04 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 b 4 
U06 
2 0 8 
504 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















H C Ν 0 E 
I M R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLA iSE 1 
AELE 
CLASSE 2 














































































































3 3 4 


































6 2 9 
26 
783 
3 0 ό 
• 7 5 1 
065 
2 5 0 
• 41 
Θ48 
0 7 6 
2 39 













• • " 
2 6 7 
8 
2 5 9 
16 
• • 
2 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sfehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






O u i 
0 0 2 
C O j 
0 0 4 
U 0 3 
0 2 2 
U 2 4 
0 2 ο 
0 2 6 
C 3 b 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 2 
C b 4 
0 6 o 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
3 Ú 6 
5 2 4 
5 2 o 
6 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 1 0 2 0 1021 
10 30 1032 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
­ JNC Z I t L l M L L l S C H 
o 4 
3 4 9 
9 7 ) 7 2 ¿U 2 
4 3 t 
15 44 1 
3 2 
6 0 6 4 1 3 
1 3 
1 9 
34 4 2 912 
¿ij 
9 6 
3E 9 1 0 3 
2 70S 
1 6 0 
1 3 
54 1 
5 7 7 
4 632 
2 9 0 d 5 54 3 
65 0Û3 
12 789 
S3 016 43 5 2 3 19 5 2 2 
5 9 5 8 
1 6 0 
3 53 1 
SCHLACHIABFALL F 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 b 
0 3 4 
0 5 o 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 6 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 









3 2 0 
26 1 
1 4 6 6 
3 3 5 
1 131 
4 C 6 
3 2 3 
o O O 
1 2 3 
SCHLACHTAdFALL V 
FUER ANDERE ALS 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 6 0 
5 2 6 
1000 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 1030 
10 32 1040 
RINDLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 6 
5 0 b 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 b 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
3 2 
5 7 
4 o 3 
9 o 
6 9 
7 8 4 
4 
7 8 0 
5 6 7 
3 d 





1 9 2 
5 6 5 
4 1 
1 7 1 
1 6 9 
6 1 7 
6 7 
1 0 5 
1 1 1 
5 8 
1 2 4 
4 3 





3 1 0 
3 6 1 
1 2 0 
7 I l o 
7 7 7 
20 6 
27 2 9 5 
b 9 2 
26 4 0 3 
17 9 1 1 
6 7 3 
6 0 6 9 
4 5 
4 
4 0 2 
0 6 
ν 4 2 o 2 167 















1 2 7 1 1 2 1 3 
39 210 
12 117 
27 093 / 4 0 2 9 17 1S4 
2 2 2 d 
1 6 0 











1 ­ 5 3 
6 9 
. 1 755 ¿1 515




. 1 2 C 
4 
< 3 2 
4 9 2 
1 336 
7 352 
2 2 4 
7 128 0 565 1 768 





9 6 3 
9 3 2 
2 263 
1 6 7 
2 096 1 997 
2 9 
1 0 2 
a 









2 8 5 
2 2 6 
6 0 0 
6 6 
7 73 
1 1 9 
3 7 
3 3 1 
1 2 3 
. . . . a 
. . a 
. • . , . . . a 




4 6 3 
9 8 
6 9 
7 7 6 
4 
7 7 4 
5 6 1 
32 
1 1 5 
1 4 
9 e 
. . . . • 




. . . . . . 
, • . a 
. 
. • , MAULT1E 
»ECKE 
• NDERE ALS P H A K I H A Z E U T I J C H E 
. 4 0 
2 6 1 
3 9 
1 1 4 
1 1 3 
5 2 
6 1 
1 0 5 
6 7 
7 
1 2 4 
4 5 






. 1 2 4 
3 634 
5 6 5 
1 4 1 
19 4 5 1 
3 0 6 
19 0 6 5 
14 5 3 0 




3 2 5 
4 
­7 





1 0 1 
a 
, . , 3 8 
1 0 
2 
2 1 4 
4 3 
3 7 
5 1 5 
1 1 
5 C 4 
1 6 1 
a 




1 2 5 
. 2 
. 4 β 
. 6 
. 1 3 




1 1 1 
, 6 9 
1 4 9 
e 
2 305 
1 5 U 
2 135 
1 6 9 3 
2 4 










1 4 3 6 
6 6 
3 9 4 8 
6 5 4 7 
1 3 7 
6 4 1 0 4 857 
5 1 6 
1 4 4 4 




. 2 8 8 
. . . 
3 3 
3 3 
o C 3 
2 4 7 
3 5 7 
2 6 8 
2 8 6 
6 9 
. 
R E N , M A U L C 
a 
. a 





2 7 6 
. 5 7 
2 8 
5 6 5 






. 6 2 
2 4 0 
, 2 6 89
. • 4 652 
3 6 4 
4 3 26 
1 285 
6 2 1 
2 9 9 0 
, 
5 3 
RINDERSCHLALHIACEALL, AJSSËK LEBERN, FUER ANuERC ALS 
Z E C T I S l 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 56 0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 6 
3 0 6 
3 2 U 
5 2 4 
3 26 
eou 6 0 4 
9 5 6 
1000 
1010 1011 
Ht Z „ c C K t 
3 o 7 
2 9 0 3 4 176 1 2 9 0 




1 2 1 6 1 4 0 
2 5 7 
9 3 6 
8 3 4 
1 C79 1 2 5 
2 7 6 
1 3 4 
25 161 




3 5 o 9 3 9 7 
1 862 
14 797 2 786 9 3 9 
1 4 
ob 132 
0 6U9 57 343 
. 2 632 1 912 1 0 0 7 
3 e 7 
7 6 1 
. 
8 5 4 
1 4 b 
1 7 
9 5 6 
5 2 6 
4 2 9 
1 2 0 
1 3 3 
1 3 4 
18 590 






e 644 l 692 
£ 3 3 
• 42 314 
3 3 5 o 3o 75o 
3 7 








. 1 5 
. . a 
, 4 C71
4 1 9 
. a 
a 
4 2 9 
1 6 1 
2 3 7 
4 9 9 
1 4 5 
5 5 
• c 657 
5 5 1 
L rue 
o d 
2 o 5 
a 
2 4 8 
¿2 
4 9 
. . 2 1 
, , . 2 9 1 
. . 7 




. 9 1 8 
1 3 J 
2 3 3 
1 6 7 6 
1 3 0 
2 . 
o 417 
0 u 2 
5 615 
2 2 1 
6 4 
1 3 6 5 
, 4 6 
3 6 
1 2 
. 1 1 2 
a 
2 2 
. . 5 69
2 
1 3 5 
. 4 7 3 
2 4 0 
. . . 2­,5 
1 J 3 




. 5 716 
1 6 30 4 0 6 6 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
U 2 C 1 . Ì 
31 0 0 1 
Ú C 2 
113 003 
0 0 4 
0 0 5 3 022 
0 2 4 
33 026 
0 2 6 
0 3 6 
5 0 3 8 
330 0 4 2 2 91 2 0 4 8 
0 5 8 
96 Oo2 
275 0 o 4 57 0 0 6 2 7C5 OoB 
2 0 4 
4 0 0 
356 5C6 567 5 2 4 697 526 
94 BOO 2 C94 0 0 4 
10 4 3 1 100C 
144 1 0 1 0 
1C 2 8 7 1 0 1 1 5 4 7 5 1U20 13 1 0 2 1 





31Ó . 2 0 















2 1 5 
. 2 1 8 









1 4 9 
1 6 7 1 
7 7 8 
1 9 6 
1 4 
5 C4o 
4 5 C 
4 550 
1 J 3 2 6 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
5 » ) VIANDE 0 " L V I N 3 
F R A N C E 
CELG.LUX. PAYS­3AS ALLEM.FED 1 TALIE κ nr.uni I3LANUE 
IRLANDE NURVEoE SCISSE AUTRICHE 
E S F A G . N E YJCGÜ3LAV 
R.C .ALLEM TCHECUSL 
hGNGRIE 
K O G M R W I E 
BULGARIE 
.MAriUC ETATSUNIS BRESIL URCGOAY ARGENTINc 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M C Ν D c INTRA­CE 
CXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .ACM GLASSE 3 
Ü 2 C 1 . 5 7 ABATS 
0 0 1 
U 0 2 2 003 
0 2 0 
0 3 4 
Ú 3 6 
. 0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
3 2 4 
5 2 6 
3 1 0 0 0 
c 1U10 l u l l 
1 1 0 2 0 1 0 2 1 
l u 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS IRLANDE DANEMARK 
U . R . S . S . R . D . A L L E U ETATSUNIS 
CANADA URUGUAY 
ARGENTINE 
M U Ν D L 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L C 
CLASSt / CLASSE 3 
0 2 0 1 . 6 3 ABATS 
0 2 2 
0 2 o 
0 4 2 
D o O 
5 2 8 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
> 1 0 2 0 > 1 0 2 1 1 0 3 0 
1U32 1 0 4 0 
1 7 o 
4 3 2 
19 2a3 4 2 7 6 






12 ó 4 Oö3 
2 ο υ 
1 2 4 
5 3 3 
1 3 4 
1 923 
2 9 7 
l i 
4 5 6 
4 7 ο 3 9 7 3 
2 Cd3 6 769 
60 C68 
2 4 9 6 1 
55 10ο 4o 902 23 375 
5 225 





ET C A F U N S 
1 C 2 
16 769 4 254 
7 9 3 
2 0 64 5 
3 4 




2 6 C 
3 
. , 29 7 
1 3 
6 
. 5 5 6 
6 5 6 
1 14 2 
54 SC5 23 918 
30 5 8 6 28 860 2C 7 1 1 
PUUR PRODUITS 









1 1 4 
1 6 1 
O 0 9 
1 4 5 54 4 
2 0 o 
1 3 8 
¿ài 
3 6 
6 6 4 
29 7 
2 6 2 
Neder land 
7 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Z 8 142 18e 
3 5 6 5 13 9 
1 9 7 6 22 6 4 3 






100 5 1 
4 373 30 
3 8 1 7 2 1 
9 5 0 604 
7 627 1 63£ 
4 4 1 132 7 166 1 464 6 7 0 1 1 3 9 1 
1 96 
4 7 






2Ï 3 0 
1 0 
2 0 10 3 
1 4 4 
4 0 1 
3 3 
3 6 6 
6 0 
1 1 
2 3 3 
5 6 
OES ESPECES CHEVALINE. A S I N E . MULASS 




M O N D E INTRA­CC EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE i 
.A .ACM CLASSE j 
0 2 0 1 . 7 3 F U I E S 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
U 2 2 
0 2 6 
J 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 U 
0 6 2 
Û 0 4 
3 7 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 β 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
3 2 8 
eoo 8 0 4 
l uOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
0 2 0 1 . 7 3 
D U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
D 5 o 
eoo 0 b 2 
Ü 0 4 
O b 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 6 
5 0 6 
3 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 Û 4 
. 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS ALLEM.FEo R C Y . U M 
IRLANDE DANEMARK SUISSE 
U . R . S . S . PULCGNE TChECOSL 
HONGRIE 
.MADAGASC ETATSUNIS CANADA 




M C Ν U L 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 






1 2 3 
5 3 
3 0 
2 9 5 
o 
2 d 8 







1 2 9 
1 2 1 1 
5 o 
LOO 
1 1 4 
7 2 d 
3 1 
5 1 
1 7 2 
3 9 
7 4 





1 7 3 
2 0 7 
O b 
4 4 3 6 
6 o 6 
1 5 6 
2 2 29 1 
1 495 20 795 
15 433 
8 6 2 3 0 0 3 
3 0 
3 3 o 
3 5 
2 9 
1 2 3 
5 3 
3 0 
2 9 1 
6 
2 B 4 















1 2 1 
b 
. 
m a 4 1 3 0 9 
4 8 
2 3 9 7 
5 141 
2 2 2 4 9 1 9 3 4 8 0 
6 4 9 
1 313 
1 2 6 
1 0 1 
1 
8 





2 6 4 
1 0 9 
1 7 5 
1 4 7 









6 2 3 
4 0 6 5 
1 2 4 
4 0 1 
1 2 8 1 92 5 
a 
2 9 7 
4 6 8 
7 U 5 
7 5 
I 6 7 6 
10 759 
2 2 8 
10 531 6 4 7 0 
1 0 1 4 7 8 
































5 1 16 5 
7 
7 ' , 
3 3 






. 0 5 
3 5 3 
54 7 
9 7 
3 8 4 
9 0 3 
4 8 1 
5 9 4 
1 7 0 
5 8 9 
3 0 
2 9 8 
















1 3 9 
2 9 
2 3 
3 1 8 
1 9 
2 9 8 
1 0 0 
















1 9 1 3 
1 0 7 
1 806 1 6 6 0 
1 7 




3 7 2 
3 1 
2 1 
6 4 4 
β φ 3 2 
β 3 6 6 
6 
β a 3 6 
1 4 4 
1 6 8 9 
a 
3 4 3 6 
4 6 5 
2 9 7 1 1 Db9 
6 7 5 
1 869 
33 
2 0 8 
3 0 
2 4 0 
1 
2 3 9 
3 0 
2 0 6 
. 
DOMESTIQUE. SAUF F O I E S . AUTRES UUE 
PCUR PRODUITS PFARMAC6UTICUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
RCY.UN1 IRLANDE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE YCUGOSLAV 
U . R . S . S . JCLCGNE 
TCHECUSL HONGRIE ROUMANIE 
.MACAGASC :TATSUNIS 
C A N A D A 
H O N D U R A S NICARAGUA CUBA 
b * E S U PARAGUAY URUGUAY ARGENT INE 
AUSTRALIE S.ZELANOE 
MON SPcC 
M C N 0 l 
N I R A ­ o É EXTRA­CE 
3 4 6 
1 4 3 1 5 941 
5 3 6 
4 2 3 
7 9 4 
2 4 
4 β 1 398 
2 1 
3 1 0 
4 4 0 
5 o 7 
8 4 4 
1 2 2 
2 3 9 
1 3 4 





3 o 3 1 595 
13 175 3 ¿ib 1 151 
1 0 
66 243 










1 7 6 CO 4 
4 1 7 
3 2 3 




4 4 6 
3 6 1 
24 3 
1 1 3 
1 1 7 
1 3 4 





£ 3 9 
7 9 7 
£ 1 1 
S 9 9 
7 5 4 
­
6 2 3 
o C 6 
2 1 9 
5 7 
a 
7 2 2 
1 7 
1 0 





a 5 2 0 1 
5 6 8 
. a 
3 7 5 
1 1 3 
2 8 5 
6 3 6 
1 6 6 
1 1 6 
8 309 
7 79 7 5 30 
8 7 
1 3 9 






1 8 C 
a 
5 




7 6 3 
9 9 
1 7 2 1 394 
1 2 4 
Í S 
5 3 4 4 
2 7 6 
5 C66 
1 6 1 




1 1 7 
¿¿ 
5 5 0 
3 
1 3 3 
6 7 6 
3 5 b 
. a 
2 4 5 
1 4 7 
1 7 3 2 508 
1 3 
4 
7 9 0 3 2 826 
5 0 7 5 
2 3 
2 
6 6 0 
7 1 
ιό 1 4 
4 0 
2 0 7 





1 0 7 4 
4 
1 0 6 
2 0 2 4 
9 2 4 
2 5 6 
1 0 
5 664 
7 7 7 
5 0 8 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
12 





1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 





0 2 6 
d4¿ 






0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 36 
0 5 8 0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 

















2 3 9 
705 





8 3 1 
4 0 1 
4 3 0 
4 9 5 























1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
SCHWE1 
0 0 2 0 0 3 0 3 4 
0 56 
0 6 0 
400 
7 2 u 
luoo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 




2 1 2 












2 2 8 4 4 9 
0 5 8 
2 1 4 
112 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
C30 0 3 4 
0 3 b 
0 56 
0 6 0 
400 
4 0 4 
508 
526 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















0 1 0 
2 5 6 
28 
05 6 
4 5 3 0 7 4 




6 4 4 
4 1 
9 5 0 
4 2 1 
7 7 0 
43 7 
33 2 
6 6 6 
E46 
9 9 1 
6 5 4 
. ZUNGFN. 
M A Z E U U S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
066 
400 
4 0 4 
506 
528 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
















4 6 0 
6 3 6 
173 






8 3 5 
175 
8 5 5 
32 1 
4 7 3 
2 6 0 
36 8 



















2 3 0 























































9 1 6 
168 
168 
7 4 7 
ANUERE 




2 1 4 
112 
9 2 1 
152 
4 0 7 
•633 772 
2 7 4 
34o 
10 











S c i 
171 
3 3 1 
. 
72o 
( U l l a 

























4 2 1 
138 
602 











































a . 6 3 5 
7 52 
9 7 3 7 7 9 























SCHWEINFGESCHLINGE FUER A..ÛERE ALS 
002 
0 0 3 
1 0 0 0 




2 8 5 




















2 3 7 
19 
34 





































2 1 3 
2 36 
, . . 31
2 






















4 o 9 












Z W E C K E 
E4 
2 1 6 
130 
91Ô 
2 o 9 
0 5 7 
2 9 1 
. 





3 4 8 

































SCHWEINESCHLALHTABFALL. AUSGFN. KOEPFE 
SCHMAL N Z E . N I E R E N . LE6ERN, hERZEN. 
G E . FUER ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 




4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 











3 7 7 
689 










5 4 3 6C8 
392 

































































. . 4 















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
0 2 0 1 . 7 6 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 6 / 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 






. A . A C M CLASSE 3 
T E T E S 







d o 9 



















Lux. Neder land 
114 
53 




PCUR PRUDUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 








R .D .ALLEM 
HONGRIE 
ROCNANIÈ ETATSUNIS 





























4 3 4 




















5 3 9 
3 0 1 
23 8 
222 




















PCUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
B E L G . L U X . 
























4 5 1 
32 
4 2 8 
■ 
186 






















2 1 1 
DOMESTICCE, 
0 2 0 1 . 6 4 ROGNCNS CE L 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 4 0 0 
720 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PRUDUITS PHARMACEUTIQUES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
OANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE ETATSUNIS 
CHINE R.P 







0 2 0 1 . E 5 FOIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 6 
7 2 0 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






DE L ' 
133 
574 
















27 4 1 1 
53 
312 
4 4 9 
E63 
705 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















0 2 0 1 . 6 8 COEORS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
U56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




















0 2 0 1 . 9 2 F O I E S 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 














4 7 4 
214 
0 7 2 
127 
17 
39 2 4 3 








4 2 1 
359 

























4 2 5 
729 
2 3 9 
4 6 9 
4 4 1 
C7 7 





























































































I U l i a 
1 735 
2 2 1 










• • 33 
• 2^2 





. * ■ 





















6 0 1 
54U 
• 
6 0 1 






UITRES QUE POUR 
1 











3 1 0 
7 2 3 
























8 5 1 
950 
9 5 1 


























3 3 1 
165 






















• 6 7 6 
197 
4 7 9 




CUEURS, LANGUES ET POUMONS, AVEC LA 
L'OESOPHAGE ATTENANT OE L 'ESPECE PORCINE, PRODUITS PHARMACEUTICUES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­CE 
0 2 0 1 . 9 4 ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
O&O 4 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


































ESPECE PORCINE DOMESTIQUE 

















o e J 
739 




















































4 8 1 
13 
15 
0 0 b 
4 7 b 
528 
509 








• • 56 










TETES, GÜftt iES, 
L A U G U t b . 
. 58 
* 5 












• • • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1040 163 50 79 5b . . 1040 
S C H L A C H T A E F A L L V O N S C H A F E M UND Z I E U E N , »IL0R1NÛERN UNJ hILD­ 0201.97 
SCHWEINEN. FUER ANCERE ALi PhARMAZEUTISCHE ZWECKE 
ABATS ESHECE OVINE ET CAPRINE ET ESPECE BOVINE ET PORCINE 





































































































524 URUGUAY 3¿é ARGENTINE 
dJO AUSTRALIfc 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 103 1 1040 
70 o7 4d4 

























124 76 47 10 
32 24 173 9 247 52 22 
18 
2 
37 31 63 
133 1 131 94 
37 
HAUSGEFLUEGEL, NICHT LEBEND, GNO GENIESSBARÉR SCHLACHTAEFALL 0202 
HIERVON, FRISCH, GEKUEHLT ΜΊΛ GEFRÖRE!, AUSGENOMMEN LEBERN 
VOLAILLES MÜRILS DE EASSE­COUR, LEURS ABATS COMESTIBLES, 
F R A I S , REFRIGERES OU CONGELES, SAUF FOIES 
GANZE HOEFNER CUQS, PJULES ET POULETS ENTIERS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1040 























001 002 003 b 0 34 038 060 C62 064 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
59 66 
6 100 13 15 6 705 90 3 595 29 




930 913 17 17 
GANZE GAENSE 
001 034 048 060 062 064 066 068 620 624 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
15 25 389 7 940 1 03 6 5 013 237 284 36 266 
15 278 21 15 257 413 25 32 3 14 621 
GANZE TRUTP.UEHNER 
001 002 O03 004 034 060 062 064 400 624 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 6 9 2 
576 
9 3 1 4 
2 7 0 
4 2 9 
161 
1 53$ 516 115 
14 6 8 0 
11 655 
2 6 2 6 





001 312 003 060 064 
1000 1010 1011 1040 
166 
94 
582 320 263 263 
106 1 

























































12 14 600 
2 19 



















0 0 3 PAYS­BAS 
U04 ALLEM.FEO 
O28 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
O08 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 I . .TRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
"" " CLASSÉ 1 ALLE CLASSE 3 
10201021 1040 
10 76o 14 loi 117 011 565 46 331 12 479 38 29 114 










720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1U10 INTRA­CE 
lùll EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










12 547 5 376 7 170 21 21 7 148 
562 125 285 
54 
12 




3 254 3 254 





10 14 166 
484 40 
535 5 5 
299 5 25 
329 304 25 25 
229 
158 , 215 356 11 
345 110 
424 




















10 42 168 175 
436 37 4C1 179 
001 FRANCE 034 DANtMARK 048 YOUGOSLAV 060 PCLCGNE 062 TCHECUSL 064 HONGRIE Oo6 ROUMANIE 068 BULGARIE 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1040 
19 29 397 6 764 1 C 72 4 120 233 225 37 264 












4 0 0 E T A T S U N I S 
024 I S R A E L 
1000 M E N D E 
1010 INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 

































14 22 ¿2 
001 FRANCE 
003 PAYS­bAS 
29 060 POLOGNE 
74 064 HONGRIE 
103 1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 103 1011 EXTRA­CE 1C3 1040 CLASSE 3 
47o 10 195 111 
79o 469 3C7 307 






109 4 125 
b02 318 284 
97 24 




















. , * 
• 





3 6 . a 
9 



















223 642 292 276 350 
13 










549 0 72 
064 254 162 
a 
• 535 
24 511 402 5 
a 





38 1 114 
1 432 
1 086 






. 335 . . 335 
24 



































N46 RH« 2 3(1 
65 
31 130 136 
342 31 311 136 
16 2 14 14 
20 1 23 
21 23 25 121 121 
HAELFTEN ODER VIERTEL VON HUEHNERN, NICHT ENToEINI 
002 003 005 400 
0202.6U DEMIS OU QUARTS DE COQS, PUULES ET POULETS, NON DESOSSES 
222 20 25 
332 305 27 27 2 
1000 20 H O 53 122 25 
1010 305 20 HO 35 120 





1000 M E N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
13 ld5 lo 21 




PARTIES CE VULAILLES, SAUF DEMIS OU QUARTS ET POULETS ET LEURS ABATS 
001 002 003 004 005 034 046 060 062 
2 62 9 420 26 852 116 1 013 156 31 1 053 21 
60 80 
7 








004 ALLEM.FED 005 ITALIE 034 DANEMARK 046 YLUGJSLAV OoO PCLCGNE 062 TCHECUSL 
4 009 
230 22 005 104 o36 140 29 1 644 28 











. . . a 
94 
92 2 2 2 
OE COQS, 
2 915 
190 20 973 . 367 146 29 1 637 28 
POULES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 









2 4 3 457 
39 
3 0 




2 0 0 
3 1 
6 6 0 
France 
10 

















SChLACHTABFALL VON HAUSGEFLUEGEL, 
UC1 
0 0 3 




l u l l 
1020 
1 0 2 1 




9 o l 
96 
3 6 6 
6 5 0 
2 5 4 
395 
3 9 5 
23 
GEFLUEGELLEBERN, 
I N SALZLAKE 
LEUERf 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
40O 
4 0 4 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
( VON M A S I L 
47 
26 11 
32 1 1 
129 
9 
2 1 6 
115 
1 J 3 
1 1 0 
1 1 1 
9 e 9 
144 
84 5 
2 5 5 
n i 4 6 0 
GEFLUEGELLEBERN, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 34 
400 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
FRISC 
F L E I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 5 6 0 5 6 
0 6 0 







1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 1040 
F L E I S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
Oo4 
060 
2 0 8 
212 
5C8 5 2 8 
7 1 6 
7 2 0 eoo 8 0 4 
100U 
1010 
1 0 1 1 





F L E I S 
002 
052 
0 6 4 
0 6 6 










52 5 2 2 4 
33 
8 7 3 
200 
02 9 




; s FLEISCH 























. 2 1 7 
• 
442 
2 2 5 
2 1 7 



























# β # 11 124 69 
2 3 1 
2 3 1 














3 3 0 
67 










4 Í 5 
790 























































9 0 6 
8 8 8 
6 6 6 
27 
UNO ANDERER GENIESS6ARER SCHLACHTABFALL, 
UCER GEFROREN 























7 2 4 
2 1 7 
3 7 3 
36 
49 
55 4 6 1 
1 4 1 39 1 
2 6 6 
135 
473 
1 2 1 
130 
30 
2 5 5 
932 
4 0 1 
5 3 1 559 
53 8 
39 9 3 2 
4 4 
13 
6 4 1 
171 
15 



















2 6 6 
6 3 7 
4 2 7 
33 
5 3 1 
69C 
6 3 1 






9 6 1 
197 
2 6 8 
2 2 5 
7 1 3 
512 




















2 4 ¿2 
4 4 




6 1 1 
7 96 5 
2 3á¿ 
2 20J 
4 9 7 2 
41 











V.HAUSTAUBEN OD. ­KANINCHEN 
1 155 40 169 











3 C92 9 e 3 
2 464 2 7 5 
6 2 8 6 8 8 
5 4 
54 
574 6 6 6 
SCHLACHTA3FALL VON 
135 2 0 0 
13 















> 6 4 3 
1 747 
38 " 159 
73 91 
1 435 3 4 0 5 538 4 0 2 
657 3 0C7 
277 525 
l o 7 242 
555 6 4 5 
o5 1 637 





















. . a 



































4 2 7 
174 
6 4 9 
9 90 








6 0 4 
2 6 5 
765 
53B 
















. . 4 1 













. . . 4











2 9 4 
118 
126 















4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 2 . 9 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 3 
0 2 0 3 . 1 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 4 8 
U60 
062 0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
















I T A L I E ETATSUNIS 






F U I E S 









3 3 7 





















DE V U L A I L L E S , SAUF 
45 
2 4 1 
35 195 
542 
3 3 7 
2 0 7 




























AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 3 . 9 0 FUIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 



























5 2 1 
652 
240 
4 1 1 
210 
1 521 



























































































2 5 4 
32 








AUTRES VIANDES ET AEATS 
CONGELES 
0 2 0 4 . 1 0 VIANDES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 5 6 
0 3 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
U . R . S . S . 






EGYPTE CHINE R.P 
















0 2 0 4 . 3 0 VIANDES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
5 0 6 528 
7 1 6 720 
8 0 0 6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 





. T U N I S I E BRESIL ARGENTINE 
MCNGULIE CHINE R.P 
AUSTRALIE N.ZELANUE 






















0 2 0 4 . 9 2 VIANDES DE 
G02 
352 
0 6 4 0 6 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 




















































* . a 
a 
a 
" COMESTIBLES, FRAIS 

















3 9 6 
4 6 4 


















































































2 8 1 11 6 4 0 

















. 4 6 
6 4 
697 




















3 6 1 
50 5 
55e 
9 3 0 
93 946 
BALEINE ET DE 
12 






2 2 t 







2 1 Í 
15 
a 
14 2 2 Ί 
















4 6 4 
4 2 6 










2 0 6 
2 0 6 
6 
• 
































1 3 1 
' Î 7 
y l 9 
2 6 6 
786 
• " 9 8 3 
13 


















l i 26 112 




100 12 1 
344 33 5 3 
. 1 2 8 4 26 11 f 150 16C 4 
1 624 2 9 1 7 16 
759 4 6 2 
Θ65 2 455 16 
420 725 9 
2 4 5 399 3 
344 335 3 





• • ■ 
4 6 3 
134 
> 6 5 8 
50 







4 6 7 












• 2 5 1 
576 332 
355 

























• • • * 






8 3 0 
88 
9 0 4 
6 1 
79 
22 2 4 7 









2 2 3 
• • 53 
17 
4 2 1 
95 
• • 82 




6 1 8 
199 
232 
4 2 8 
8 4 2 0 
0 4 7 
300 
702 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg^Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
IODO RE/UC 














1 1 8 















7 3 2 JAPON 
9 5 6 NON SPEC 



































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 1 0 1 1 EXTRA­C 





















7 3 2 
157 
5 7 5 
146 
2 0 











3 8 3 
135 
2 4 8 
7 




















SCHWEINESPECK,NICHT DURCHWACHS..SCHWEINE­,GEFLUEGELFETT, k E ­ 0 2 0 5 
DER AUSGEPR..­GESCHMOLZ.NOCH M.LOESUNGSMITT.AUSGEZOG..FRISCH 
G E K U E H L T , G E F R O R . . G E S A L Z . , I N SALZLAKE,GETROCKN.ODER GERAEUCH. 
SCHWEINESPECK, NICHT DURCHWACHSEN. FRISCH,GEKUEHLT.GEFRGFEN, 0 2 0 5 . 1 0 
GESALZEN, I N S A L Z L A K E , GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
L A R D . NUN ENTRELARDE, GRAISSE OE PORC ET DE V O L A I L L E S , NON 
PRESSEES, N I FONDUES, N I EXTRAITES OE SOLVANTS, F R A I S . 
REFRIGERES, CONGELESt SALES OU EN SAUMURE. SECHES OU FUMES 
LARC NON ENTRELARDE, F R A I S , R E F R I G E R E , CONGELE, SALE OU EN 








































































































































































0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

















1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


































M O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




































































F L E I S C H U . G E N I E S S B . SCHLACHTABFALL ALLER 
SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT,AUSGEN. 
, GESALZEN, I N GEFLUEGELLEBERN 
PFERDEFLEISCH, GESALZEN, I N SALZLAKE OCER GETROCKNET 
304 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES. SALES OU EN 
SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES OE VOLAILLES 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
305 
3 7 9 
6 6 
9 2 9 
1 703 
307 
1 3 9 6 
4 4 5 
9 3 8 
13 
GANZE OD.HALBE TIERKOER 
1000 22 2 
1010 21 2 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 1 
SCHWEINESCHINKEN UND ­S i 
ODER I N SALZLAKE 
0 0 3 19 
























0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






















OU DEMIE­CARCASSES DE PORCINS,SALEES OU EN SAUMURE 
6 4 . . . 2 
HULTERN, AUCH TE1LSTUECKE, GESALZEN 0 2 0 6 . 2 2 JAMBONS SAUMURE 
2 . . . . 2 
1 . . . . 1 
1 . . . . 1 
1 . . . . 1 







1 0 0 0 M O N D E 









SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE, GESAL­




















AUCH BAUCHSPECK. GESALZEN ODER I N SALZLAKE 
2 
0 2 0 6 . 2 4 
9 5 B NGN SPEC 
LONGES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN 
SAUMURE 











SCHWEINEFLE ISCH,GESALZ .OD. IN SALZLAKE,ANDERES ALS T IERKOER­














































1000 Μ Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





DE PORCINS. SALES OU EN SAUMURE 
2 . . 15 
32 
3 . . 48 3 . . 48 
OE PORCINS, SALEES OU EN S, 
P O I T R I N E S , JAMBONS ET LONGI 


































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
φ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE. voir en fin de volume 
16 





1 0 2 1 
















I N GANZEN oüER HALBEN Τ IERKÜERPERN, 
GERAEUCHERT 
S C H W E I N E S C H I N N E . » U N O ­ S C H U L T E R N M I T K N U C H E 
S T U L C K E . G E T R O C K N E T U D L R G E K A E U C H E R T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
l o i o 
l o l l 






7 0 0 
34 
1 2 4 1 






6 2 0 







SCHWEINEKUTELETTSTRAENGE MIT KAMM 
GETROCKNET ODER oERAEUCHERT 
0 0 2 
1000 
1 0 1 0 










0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




3 8 0 
lu i 
1 616 
l 70 7 
109 

























I tal ia 
a 



























GETROCKNET UDER GERAEUCFERI 
2 80 
3 6 9 
6 4 9 6 4 9 
11 
















SCHWElNEFLEISCH.oETROCKN.UU.GERAEUCHERT,ANDER.ALS Τ 1ER KOER­
PER.BAEUCFE,SCHINKEN,SCHULTER! U . K O T E L E T T S T R A E N G E M.KNCCFEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 4 2 
2 6 9 6 
2 5 9 
4 1 3 




5 2 3 2 
4 99 1 
2 4 1 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
RINOFL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
528 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
16 
6 8 1 







1 0 1 8 
4 6 4 
4 6 4 









6 4 3 
3 4 7 














































2 7 3 


























2 l o a 

































GERAEUCHERIES PFERDEFLEISCH: FLEISCH VJN ANDEREN TIEREN ALS 
HAUSSCHWEINEN UNO ­ R I N D E R N , UND SCHLACHTABFALL, ALSGEN. ICN 
HAUSSCHWEINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 6 4 
342 
4 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 4 
732 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
15 






5 5 1 















4 3 7 






















S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGERELD. 
GEKUEHLT UDER GEFROREN 





2 1 3 4 
4 1 
9 0 8 4 
7 
17 
3 3 8 
12 3 6 3 
2 6 66 
5 4 9 6 











































1 0 3 
7 




6 9 2 4 
523 
6 4C1 
6 4 0 1 












W E R T E 




0 2 0 6 . 4 1 CARCASSES 00 DEMI­CARCASSES 
0 2 0 6 . 4 2 JAMBCNS 
L O I FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











ET MURCEAUX CE PORCINS, NON DESOSSES, 






3 b o l 














2 2 0 
360 
3 6 0 
0 2 0 6 . 4 4 LONGES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, 
002 BELG.LUX. 
luCO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
410 









0 2 0 6 . 4 5 POITRINES ET MURCEAUX, DE PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
C05 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
1000 M C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 2 0 0 . 4 9 VIANDES 
CASSES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1UU0 M C N U E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 2 0 6 . 5 0 ABATS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 2 0 6 . 9 1 VIANDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 b SUISSE 
4U0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 2 C 6 . 9 9 VIANDES 
PORCINE 
PORCINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEOE 
0 6 4 HONGRIE 
3 4 2 .SGMAL1A 
4 3 6 COSTA RIC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 






















DE PORCINS, SECHEES 
P O I T R I N E S , JAMBONS 
616 
7 2 0 6 
7 2 9 






























9 8 1 









DE L'ESPECE BOVINE 
57 
402 
































, SECHES OU 
20Ö 




















4 0 7 
4 2 8 















UU FUMEES, AUTRES QU'EN 
ET LONGES NON DESOSSES 
1 1 
151 
2 1 9 
68 













2 6 8 











DE CHEVAL FUMEES: VIANDES 
















0 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 3 0 1 POISSONS F R A I S , 
0 3 0 1 . 1 2 TRUITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















C H . 0 2 , DECLAREES 
REFRIC­ÊRES ou 
















3 4 0 
5 
48 
3 9 5 



















14 6 5 3 
3 356 
I l 2 9 6 
11 2 5 6 























2 3 6 
29 
























9 5 0 
















3 4 4 
74 





2 9 7 





















3 5 8 
377 
13 





























































1 5 8 
158 
135 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 










































































































































































































I . 2 
13 





























































































































































. . 1 
. a 


















































. . 1 










" 1 602 
331 
1 O H 













































































. . . 39 
10 
. . . a 
. . , 1 
7 















. . 49 
, 4 
a 









. . . 1 


















































































































































































































, . . a 
. 1 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 6 




































































































































































• . • 55 
4 
a 


















































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 








0 3 4 
1000 







0 0 3 
0 0 4 
022 0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
068 
4 0 0 4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
HERINC 
GEKUEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
HERINC 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 5 8 
C60 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPROTT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
022 0 3 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 3 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
THUNF1 
U01 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
042 
0 50 
2 0 4 
243 
2 7 2 
3 3 0 
342 
390 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
528 
6 4 7 
6 4 9 




7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SARUlf 
C05 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1972 — 








o o 9 
379 






























4 3 4 
4 8 6 
2 6 9 
43 8 
8 3 2 
9 1 4 
0 5 6 
9 1 8 
1 
1 













0 5 2 
69 
9 1 8 
09 3 
143 
6 2 3 
122 3 3 5 
76 8 
7 7 7 




















7 9 0 548 
4 3 0 
196 
6 6 3 




524 4 5 8 
0 6 6 































4 3 2 
3 9 9 3 3 4 
4 5 6 
7 0 1 









9 2 3 
126 
1 2 6 
126 
KEIN 
9 5 0 
2 0 
104 
33 2 5 9 
77 
2 6 3 
92 7 
40 8 
4 7 6 
8 7 2 19 
38 7 






2 0 1 
133 
4 5 8 
7 2 4 
834 
100 
2 0 5 
102 
103 6 1 4 
4 7 
4 6 7 





8 0 4 
174 
6 3 1 











4 7 1 
220 
2 5 1 
9 3 6 
2 0 1 
315 
VOM 








3 5 1 
969 






2 9 9 
717 
5 




2 8 5 

















3 2 1 
27 
2 2 8 
139 
12 





























































4 3 9 

























4 3 6 






































5 3 . 
6 0 1 
50ö 
0 9 3 
0 9 3 







2 9 5 
. 79 
. , . • 
4 0 8 
7 1 
3 3 : 
3 3 7 


























i . FEBRUAR 
2 2 1 
4 0 7 
. 71 




9 1 7 
6 9 9 
2 1 8 
2 1 d 
170 
• 













































9 6 1 
6 5 : 
3C6 
2 6 3 
335 
25 
















1 6 1 
331 
685 
4 4 o 











. 6 56 
4 6 9 
7 60 
729 
2 6 5 
753 
8 1 0 
4 1 7 
8 1 8 









. . • 
FRISCH CCER 
ND φ . a 

















3 9 5 
368 2 3 3 
2 50 
6 06 
6 4 4 6 4 4 










































. 4 7 6 
672 







2 0 1 
123 
437 




















0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 
0 3 4 
1 0 0 0 
l u LO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NÜRVEüC 
DANEMARK 














l O o 




4 0 1 
170 
6 
0 3 0 1 . 4 5 * l HARENGS, NON EN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
U22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

































2 1 9 
6 7 6 




0 5 6 
273 
591 
4 0 1 
363 
O o l 
304 
9 7 4 
3 4 7 
329 
0 3 0 1 . 5 1 * l HARENGS, NCN EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 































0 7 0 







0 3 0 1 . 5 2 « I HARENGS, NON EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















6 1 2 
703 













0 3 0 1 . 5 3 »1 ESPRUTS, NON EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 


















4 7 7 
4 76 
4 7 6 
1 
1 
0 3 0 1 . 5 5 »1 ESPRUTS, NON EN 
COI 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









0 3 0 1 . 5 7 THONS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
5 2 8 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
736 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 


















































2 5 5 









2 0 1 






2 2 t 
3Ί 







2 1 1 
2 1 1 
167 2 0 0 
■ • 


































2 3 2 


























0 7 4 
620 
815 
6 1 0 
6 
Itali» 































• . • " 
F I L E T S , DU 16 J U I N AU 14 FEVRIER, F R A I S OU 
. 4 2 
207 
1 9 Í 















2 1 6 
16 6 
12 
5 5 Í 
22 4 5 2 





590 6 9 7 
5 7 4 69C 
1 
1 
NO . • ■ 





































1 185 2 4 6 2 
393 2 4 1 
793 2 2 2 0 
761 2 2 1 0 
150 1 48 7 
31 10 
NO 




























4 5 1 4 5 1 
4 5 1 
a 
• 
F I L E T S , DU 16 J U I N AU 14 FEVRIER 





















2 4 5 
4 7 2 
6 4 0 
6 2 
4 6 9 















7 7 7 
58 
160 








9 6 8 
8 2 1 
160 
­
0 3 0 1 . 6 3 SARCINES, NCN EN F I L E T S , 
0 0 5 
1 L 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
I T A L I E 








9 5 9 















2 0 1 
2 2 6 29 
2 0 5 28 
20 1 
2 0 1 














> OU REFRI 
ND 
a 












































• 2 75 
532 
10 4 1 6 
322 
75 






2 2 3 
3 0 8 
840 
62 
2 5 8 
Θ68 
3 9 0 
9 5 1 
14 
4 3 8 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






0 0 3 
0 0 5 
050 











0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C22 0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KABELJ 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
028 
0 3 4 
042 
050 
0 6 6 
0 6 8 
390 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SCHELL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHELL 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAKREL 













5 9 b 5 
373 
5 
5 6 1 2 
5 60 7 
. 3 144 





5 5 4 0 
333 
. 5 607
5 6 0 7 
# a 
a 




• AU, K E I N F I L E T , FRISCH UCER 
49 
6 8 0 8 
17 3 2 4 
4 0 1 2 
8 4 1 0 6 1 
2 b 6 
11 3 1 1 
4C 5 7 1 
26 192 
12 7 7 8 
12 7 7 1 12 764 
5 
6 4 7 1 
13 6 2 6 






3 4 9 5 
3 4 9 5 










5 H E 
5 118 
5 117 








4 2 2 
147 
725 
1 2 1 8 
38 2 7 0 
3 7 3 5 
9 06 1 
60 b 
8 4 5 7 
7 2 7 1 
1 3 5 1 
312 
3 
8 7 5 
F I S C H , K E I 
5 2 1 
2 2 0 
2 6 2 
3 8 1 
43 7 
5 4 1 
3 0 0 0 
5 3 7 3 
1 3 8 3 
3 9 9 0 
3 9 9 0 
3 9 7 9 










. . 69 
. 14 
. 116 
. . a 
. ­2 1 7 
l u 






















ΞΝ, K E I N F I L E T , VUH 
OUER GEKUEHLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
MAKREL! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
MAKRELE 




2 6 8 
155 
3 4 
2 9 3 8 
1 62 8 
6 718 
1 6 7 1 
5 C47 
5 0 4 7 
3 4 1 8 
a 
14 
1 3 5 
a 
. . . 1 065 
7 0 5 
1 9 2 0 
149 
1 7 7 1 
1 7 7 1 
1 0 6 5 
N, K E I N F I L E T , VUH 
4 6 0 
6 7 
8 1 9 
63 
9 1 
9 6 6 
3 3 7 
2 1 2 0 
9 6 1 
372 
108 
1 0 1 2 
3 5 3 7 
4 0 8 
73 
3 747 
15 4 1 8 
1 5 2 0 
13 9 u 0 
8 9 2 1 
4 6 1 9 
4 9 7 7 
m , 27 
3 















1 9 3 0 
N , K E I N F I L E T , VOM 
UDER GEKUEHLT 
0 0 1 
C03 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
1 7 0 1 
5 2 3 
4 3 
76 
1 2 6 7 
4B3 
4 2 0 1 
2 2 8 8 
1 9 1 3 
1 6 9 5 
1 3 6 4 
18 
a 






4 7 0 
423 
4 0 5 







, 3 1 






. . 31 
" ï 
Neder land 
. . , . a 
• . a 
. a 














































9 5 2 
6 6 9 












































3 3 4 
a 
68 0 61 
d7 
4 1 8 
140 
4 6 6 
















2 3 1 
38 
1 5 3 
191 






. 4 3 7 
5 2 8 
3 0 7 
574 
3 0 1 
2 7 3 
273 





































7 4 1 8 






















4 9 5 
12 
51 
. . . 4 8 7









3 2 8 
51 








6 7 0 
4 77 
4 7 7 
4 3 9 
150 
. 1
. . a 
. 3 7 9 
885 
1 4 2 3 
150 
1 2 7 3 
1 2 7 3 
3 8 8 

















• 1 6 . JUNI 
2 1 0 
52 









. . 21 
6 0 
17 






. 1 9 6 0
3 897 
133 3 764 
2 816 
8 2 0 
9 4 7 





• 1 6 6 9 
1 292 
3 7 7 
377 



























3 5 5 
162 
4 5 3 
193 
6 





. 9 1 7 
16 
78 
Ï 4 3 




2 2 3 6 






W E R T E 
EG­CE France 
0 3 0 1 . 6 4 SARDINES, NCN EN F I L E T S , 
O03 
005 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
PAYS­bAS 




















2 0 6 0 




0 3 0 1 . 6 5 C A B I L L A U D S , NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 

























0 3 0 1 . 6 6 C A B I L L A U D S , NCN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
5 2 4 
3 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











































1 7 Ì 
0 3 0 1 . 6 7 E G L E F I N S , NON EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 






M C N D Ε­




0 3 0 1 . 6 8 EGLEFI 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 3 0 1 . 7 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEBRUAR. FRISCH 0 3 0 1 . 7 3 
NO 
a 








4 5 9 
1 3 3 6 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
DANEMARK 











3 3 5 
1 4 5 1 
2 375 
4 2 4 
1 9 5 1 
1 9 5 1 
1 950 











. 1 946 
6 0 
53 














. . , a 
a 











2 3 5 8 
• 
24 
. 1 0 5 5 
19 
. 39 
3 4 4 9 
4 5 6 7 
l 098 
3 4 6 9 
3 4 8 9 
3 4 8 9 
• 
# . . . . . 
. . . . a 
• 








2 4 3 




« OU REFRIGERES 
2 
65 
. 5 6 8 
a 
18 
2 6 2 
9 4 0 
6 5 9 
28C 
2 8 0 
28C 
• EN F I L E T S . CONGELES 
a 
1 

































* l MAQUfcRAUX. NON EN F I L E T S . 
REFRIGERES 
FRANCE 















1 0 1 




3 1 8 
1 4 1 5 
3 8 7 
1 0 2 8 
1 0 2 8 







2 8 5 
28 
2 5 7 
257 
175 
• 1 HAOUERAUX, NON EN F I L E T S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























5 3 9 
2 0 9 
120 
18 





3 3 5 6 
4 4 6 
2 9 1 1 
1 9 6 4 
1 0 6 1 














5 2 1 
9 4 
62 
4 2 7 


















3 4 4 
126 
1 149 
6 4 1 
508 
505 
3 7 4 
3 
75 
. 6 0 
4 


























2 3 7 
362 
117 
2 4 5 
2 4 5 












4 2 9 
17 
2 7 9 
4 1 
1 3 6 8 
2 174 
4 6 7 
1 7 0 7 
1 7 0 7 









. . a 
. . 10 
4 7 9 
25 
4 5 4 
452 







. 1 0 0 
. . 4 8 
























































. . 4 3 6 
8 7 0 
4 2 
829 
6 3 0 
184 
199 












i l 19 
45 














1 6 5 6 
1 6 5 6 























1 6 1 
3 4 
. . 132 
193 
1 4 4 
3 5 6 
12 
82 
8 6 5 
2 0 3 7 
l i t ? 










. . • 15 J U I N , F R A I S OU 
1 0 1 
15 
67 
. 4 4 
4 9 
13 
2 4 2 
10 
5 4 5 
182 
3 6 3 
3 6 3 
352 
4 9 
. . . . a 
. 1 1 0 
2 2 7 
3 8 7 
49 
3 3 8 
3 3 8 
112 




. 2 9 
159 
33 









1 3 4 9 
2 4 0 
1 109 
9 6 1 
5 9 7 
148 
2 
. 1 2 1
1 









4 3 2 
2 5 9 
2 0 1 
173 







. , a 
* 
1 1 1 
9 
, a 
2 3 2 
122 
4 7 6 
1 2 0 
3 5 6 
3 5 6 
2 3 4 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 8 
ObO 
IGOG 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHOLl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
SCHOLl 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
2 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SEEZUf 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
SEEZU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SEEF I 
M E N G E N 
EG-CE France 












6 6 6 
169 
302 
7 0 0 




3 4 4 
7 0 2 
185 
5 1 5 
364 















4 4 9 
9 2 6 
9 1 
2 7 5 






E N , KEIN F I L E T 
89 
78 
2 8 3 
146 
6 6 3 
4 5 0 























9 1 7 
2 0 4 
197 
1 6 1 
6 
6 
( E I N 
45 
7 1 






1 2 0 
14 
2 6 
0 9 2 
7 9 2 
2 9 9 
153 
9 8 


































Q U A N T I T É S 
Deutschland l u 
(BR) 








































0 0 3 
888 
i i 55 
4 
9 6 9 


















2Í 9 8 0 
6 1 8 





2 4 5 3 4 4 7 
3 447 
2 7 9 7 
GEKUEHLT 
23 







































3 6 129 
122 
F I I F T . FRISCH 
HERINGE. SPROTTEN. THUNFISCHE 
F ISCH 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 8 0 
2 8 4 4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 9 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
















573 5 0 7 
5 4 5 
5 3 5 




5 1 8 
9 3 2 
03 7 
2 9 9 
4 6 
7 9 
2 8 4 7 1 
67 5 37 
196 
4 7 
2 2 4 
17 







4 6 2 
3 2 9 
133 
5 1 1 
72 7 
5 5 0 
3 1 8 
9 1 5 
7 1 


























5 4 3 


















4 7 8 
0 4 6 
7 34 
6 7 3 
0 6 1 
















































2C 5 2 9 
















4 2 0 
4 7 1 
949 
3 5 1 












338 5 4 4 
6 1 0 
444 
4 1 6 957 
5 


















355 2 8 9 8 
203 2 1 1 1 
152 7 8 7 
151 763 
140 7 5 9 




















. • 852 
4 7 2 



































3 8 8 
14 




5 1 0 























THUNFISCHE, SARDINEN, KABELJAU, SCHELLFISCH, 
LEN, SEEZUNGEN 
4 9 0 



















4 4 1 




2 7 4 



























0 3 0 1 . 7 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 7 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 0 1 . 7 8 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
2 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EG­CE France 
















































2 8 8 
152 





6 9 4 
3 1 1 
3 8 4 
959 
781 













4 5 1 
37 
2 1 
4 1 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 

















V A L E U R S 














7 5 3 
753 
6 1 5 











3 1 0 8 3 
163 
073 






























• • CARRELETS, NON EN F I L E T S , CONGELES 
39 
45 2 2 4 
85 





























0 3 0 1 . 8 2 SULES, NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
2 2 8 
2 4 8 
3 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




















0 3 0 1 . 8 7 POISSONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 8 0 2 8 4 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
































P H I L I P P I N 
JAPON 









0 3 0 1 . 8 8 POISSONS 
0 0 1 


























9 5 7 
607 
3 5 0 
340 
















7 3 2 
3 9 3 





















2 0 5 
329 




4 2 187 
82 3 3 7 
49 
290 










5 5 5 
884 
6 7 0 
































9 • " 56 
48 
8 



























• 2 643 





































* F I L E T S t FRAIS 
, THONS. SARDINES, 
lARRELETS, SOLES 
. C49 











4 2 0 
8 1 1 
47 



















• 1 323 
2 6 4 
3 181 
2 1 
11 2 1 4 
4 6 0 
• ■ 













2 9 4 























2 7 2 
9 8 0 
3 1 8 
335 




3u 2 1 2 
2 5 9 





















3 4 4 
19 
Δ 
3 9 8 













































6 2 0 




• • " 
20 
22 








7 6 9 




" OU REFRIGERES. AUTRES 
CABILLAUDS. 
127 
2 4 4 
• 4 9 6 
33 
• 89 
2 2 8 











" 3 305 1 3 4 2 
2 4 1 4 
8 9 0 

























3 3 1 5 
ï 39 1 
133 b 
3 9 0 






F I L E T S . CONGELES· AUTRES Q 
HARENGS, ESPROTS, THONS, 3ARU1NE3, (.ABI LLAUUb, 
MAOUERAUX, P L I E S OU CARRELETS, SOLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
4 7 2 














UE E F I N S t 
8 
8 
8 2 3 
a 










7 1 1 
42 7 6 7 











4 3 6 
523 
9 1 2 
2 8 5 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






004 005 022 024 026 028 0 30 
034 040 042 048 030 052 056 060 066 068 200 204 226 248 330 390 400 404 40 8 




























469 264 57 6 122 
205 714 21 1 623 




6 31 28 IC 5 1 
3 
76 128 34 26 582 106 168 259 164 119 64 89 177 20 163 121 26 3 
570 28 21 41 70 27 121 399 49 7 
16 
169 
484 664 913 793 174 717 94 579 
France 
989 






1 4 3 
, FRISCH ODER 




167 691 269 42 909 
22 2 
245 576 968 953 1 1 6 
KABELJAUFILETS, 
001 


























13 7 6 6 
269 
220 201 813 374 230 445 472 851 66 99 256 175 272 35 40 8 
279 
52 5 




Π 239 181 . a 
4 25 8 10 7 70 . 246 55 17 64 . . . 20 1 5 55 11 
. 59 
a 
46 281 2 ­
289 




2c 45! 3 167 32 
kg 
Nederland 
14 475 265 2c 
ile 42 







5 62 . . . a 
. lie . . . 








. 1 767 
GEKUEHLT 
β 905 792 374 14 27 
114 






4 2 2 2 





064 478 064 041 5 5 • 
ENE SEEFISCHFILETS, 
1 
1 4 4 
2 2 2 
2 
25 
11 14 9 6 4 
6ERN, 
01C 
220 570 278 46 463 187 108 591 950 308 10 32 7 
808 136 18 292 39 66 42 16 70 242 481 111 45 156 224 610 28 52 
562 




1 5 3 1 1 
a 
521 251 906 12 296 
a 
32 633 984 215 
a 
. 773 136 18 22 5 
1 13 42 
a 
a 
. 194 28 . 156 214 408 26 52 
153 
690 464 859 913 441 910 44 163 
40 
a 
100 717 22 50 
530 





. 99 3 711 
104 14 8 
a 











. É3 899 . 19 59 . a 
135 1 
a 















907 245 213 505 23 . 158 






# . 3 
7 
. • 
20 4 . 17 . 
; a 
. . 7 . a 
. , 1 364 








625 1 996 
1 849 














. 3 145 




5 9 . • 
4 738 
4 266 







840 , 4 572 
185 1 C7B 
a 
135 . 233 5 H 1 303 
37 , a 
. a 
. . 253 23 35 . . . a 

























293 3 661 
3 640 
3 640 
21 . • 
VOM KABELJAU 
169 
551 . 346 17 26 b 
39Ô 18 38 
a 
1 . , . a . 7 
a 
a 




. 47 . • 
1 669 
1 083 




17 46 99 76 1 519 
485 1 045 
10 164 12 
. 15 38 61 . a 
a 











12 1 164 
Italia 
664 
324 , 57 172 8 156 . 24 3 
21 199 40 536 217 177 
35 103 19 16 1 575 
36 188 1 356 
47 . . 89 57 20 69 . 278 371 
a 
15 10 











. 2 206 
1 1 7 04 
2 517 
2 211 
7C6 7C5 705 . a 
• 
25 
34 555 . . 86 . 33 58 , 2 56 
170 232 35 • 
1 5C9 
1 014 
895 392 121 247 . 256 
180 





49 1 328 
9 
a 
5 . a 
a 
44 . a 
. 16 . . 10 . . a 
















































720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SOD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
956 NCN SPEC 
1000 M O N D E 
Í010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 

















954 DIVERS ND 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 




























720 CHINE R.P 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
LCH, FRISCH, GEKUEHLT 0301.99 FOIES, 
. , * 
135 
. * 
φ 20 • 
W E R T E 
EG­CE 
2bl 





3 22 18 6 2 
1 
89 153 20 903 24 566 390 60 672 115 .26 20 26 692 96 44 607 136 77 35 62 86 20 114 31 101 214 45 12 28 29 16 690 90 7 
365 22 
190 
706 485 635 964 709 805 65 118 
, FRAIS UU 




051 173 474 29 793 
595 
757 636 829 826 2 2 4 
France 
3 
1 2 2 
591 
45 461 98 65 17 24 7 
. 85 
714 7 221 109 . . 4 6 3 13 5 77 . 137 56 21 35 . . a 
5 . 2 16 18 
. 24 
39 689 1 • 
É54 








6 a 302 23 
a 5 134 3 
21 . 4 
a 











706 552 39 










12 6 5 5 
198 
264 179 260 454 117 066 397 655 49 58 57 105 116 16 263 
280 




3 2 2 2 
816 701 796 9 28 
353 
314 39 37 37 2 2 • 
26 
ni 824 17 43 
1 022 











. . . 26 3 
548 
55 8 
390 124 111 3 3 
DE POISSONS DE MER 
1 5 3 











343 195 823 42 391 95 54 \\l 157 13 179 107 95 21 268 15 126 42 13 34 120 224 139 33 101 231 480 28 50 
884 




1 5 3 2 1 1 




28 677 184 603 . , 051 95 
2ÌÌ 
1 16 42 
. . 92 45 
a 
101 224 347 26 49 
90 8 
165 143 426 156 607 147 43 109 
ET LAITANCES 
44 
15 23 i 23 
52 
70 3 863 
117 7 8 
12 
58 
. 6 . ­
4 194 
3 985 












474 27 4 . a 
22 
. . . 4 
a 
17 4 . . 45 . • 
1 067 
32 6 
741 692 135 45 . . 4 
1 
220 
853 . 17 
1 096 
1 074 
22 17 17 . a 
4 
8 
1 165 . 2 989 14 
308 
52 3 
. 2 4 . * 
4 555 
4 165 39C 38 6 
374 4 . . 
, CONGELES, EXCL. 
364 

















597 198 171 319 36 
80 
131 
556 . 208 17 11 7 
38 5 
1C 20 . 1 
. . 6 . 16 
a 












669 466 516 . 3 450 
7 
6 5 5 
2 
3 
2 2 2 
84 692 
75 . 107 8 2 586 57 . . . a 
a 
. 99 15 22 . . . a 
48 1 . 44 27 4 3 1 
a 
, 2 62 
. • 
534 














. 16 2 86 




















1 3 2 1 1 
159 
107 891 . 17 20 45 26 018 588 527 12 97 20 . . 8 14 88 . . . 120 969 3 
. . 1 
. 
735 




6 1 1 1 








210 . 50 101 7 164 . 239 20 87 17 2 56 
272 58 
a 








8 8 . 16 647 82 7 
364 22 
3 66 
958 408 968 574 269 714 13 149 
3 
86Õ 1 1 604 
471 





44 898 . . 89 
32 33 
57 
103 96 16 ­
402 




35 939 213 . 56 10 













7 73 2 • 
185 
335 850 820 708 28 . . 2 
OU 
φ 14 • 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
22 





0 2 4 
0 28 
C 34 
4 0 0 
600 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 






0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 







5 4 0 
184 
3 5 6 
3 3 5 





























































AUCH VUR ODER UAEFREND DES RAEUCHERNS GEG7RT 










0 1 2 




4 5 9 
8 5 7 
6 0 2 
597 










4 5 1 






1 5 1 
















. . > 
KABELJAUSTGCKFISCH, K E I N F I L E T 
0 0 3 
0 0 4 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 8 
042 0 5 8 
2 8 0 
956 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




0 0 4 
0 2 2 0 2 4 
0 2 8 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 56 
0 5 8 
2 2 8 
4 0 4 
4 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SARDEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
022 
, 0 2 8 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
2 0 4 
2 0 8 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
LACHSE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
408 
7 0 1 
706 
732 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 















3 6 1 
35 
3 0 8 2 5 4 






2 4 2 
242 
2 4 2 
2 3 6 










2 0 5 198 
9 0 0 
166 
746 
4 5 7 
4 4 8 
14 







3 2 1 
3 3 9 
5 8 3 
5 6 1 




6 9 3 












7 3 1 
9 7 8 
4 4 1 
79 
9 1 
8 0 3 
7 1 3 
6 5 2 
6 4 7 
0 0 6 
3 7 9 
1 3 1 
625 













6 6 0 0 
163 
6 1 1 
2¿'l 
5 1 4 
118 
6 0 6 
512 
998 





















. 2 6 8 
. 90 
. 
2 1 3 
9 
2 0 4 
2 03 





. . • 
119 
1 
l i e 118 
l i e 
a 
• 






























0 9 6 
856 
ODER I N SALZLAKE 










3 2 0 
6 5 2 
5 4 
6 3 4 
4 1 4 
3 6 1 
7 8 2 
72 8 
6 1 
4 7 1 
3 1 
12 






8 8 1 


























. . . a 
. . . • 






I N SALZLAKE 

















6 6 8 
6 5 0 





















































6 6 4 






9 6 5 
9 65 
6 76 
. . a 
5 
















2 1 4 
. 9 
































2 9 9 



























5 6 1 
2 9 0 
234 
14 


























3 4 5 
55 
10 
4 4 3 
32 
4 1 1 
4 0 0 
Ü 10 
1 1 1 
111 
. I l l 









. 2 7 6 
3 6 1 







6 4 8 
714 
9 3 4 
















4 7 6 
832 
568 
































0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 0 
euo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





















3 7 2 
9 2 
2 6 0 
279 





COÏTS AVANT eu ρ 
0 3 C 2 . 1 1 HARENGS, NCN EN 
0C3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 











. A . A C M 
CLASSE 3 
0 3 0 2 . 1 2 MURUE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
03 6 
0 4 2 
0 5 B 
2 8 0 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








R .D .ALLEM 
. TGGO 
NON SPEC 















































































SALES CU EN SAUMURE; POISSCNS FUMES 
ENCANT LE FUHAGE 



















1 6 2 1 





















3 9 1 
63 
3 2 7 
263 









. . ■ 
26 8 
. 268 
2 6 8 





































0 3 0 2 . 1 4 MORUES, SIMPLEMENT SALEES OU EN SAUMURE, NON EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 6 
0 5 6 
2 2 8 
4 0 4 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 









U . R . S . S . 























0 3 0 2 . 1 5 ANCHOIS NON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
5 2 8 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 



























3 4 0 
9 5 8 




6 1 1 
23 
14 
2 9 3 
2 7 0 
6 3 1 
867 
7 6 5 
84b 







3 7 6 
a 
132 
5 9 8 5 
a 
. 9 5 9 
. ­a 
a 
. 2 7 0 
7 729 
3 8 1 
7 349 










3 5 8 
358 








































9 1 0 
642 
2 6 6 



































4 1 5 
4 1 5 





EN F I L E T S , SALES OU EN SAUMURE CC SECHES 






2 7 5 
813 
3 6 1 
39 
70 
4 9 6 
4 5 7 
178 
6 0 0 
578 
5 4 1 
32 
0 3 4 
574 
0 3 0 2 . 1 6 SAUMONS SALES OL 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
ETATSUNIS 









0 3 0 2 . 1 9 POISSONS NON EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HARENGS, MORUES, 
FRANCE 
































2 3 9 
866 
8 9 1 
5 5 9 
39 










8 6 3 
































3 7 6 
157 
28 















EN F I L E T . 
15< 





















2 4 6 
9 2 5 




































































2 3 2 
















7 1 3 
6 4 9 











8 3 3 
29 
6 1 1 
23 
14 
2 9 3 
­8 6 0 
3 2 6 
534 
8 8 6 

















3 1 1 
0 4 6 



























7 0 4 
452 
2 52 



























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itaila 




034 ­ _ 
042 30 34 
1000 1 762 172 
101U 452 52 
1011 1 329 120 
1020 1 326 120 
1021 1 276 66 
1040 3 













































































FILETS DE SAUMONS SALES OU EN SAUMURE 







32 1 401 
3 384 
29 1 017 
29 1 017 
29 1 000 
FISCHFILETS. AUSGEN. KABELJAU­ UND LALHSF1LETS, CETRUCKNEI 
GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
FILETS UE PCISSCNS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, SF DE 






















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






































































1000 H" C N O t 
1010 INTRA­CE 

















































































































































2 2 7 
42 7 
8 0 0 
















































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


































































































FISCHLEBERN, FISCHRUGEN UNO FISCHHILCH, 
LAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 3 . . 
003 
024 256 14b 










































































ÎOUO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



















































































KREBS­ UND WEICHTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GETPOCK­ 0303 
NET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KREBSTIERE IM PANZER, NUR 
IN MASSER GEKOCHT 
CRUSTACES ET MOLLUSCUES, YC. COOUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, 
CONGELES, SECHES. SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES NUN DECUR­

































5 3 001 FRANCE 

























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







































































r — 1972 — Janvier­Décembre 











































































































































































































































































. a . 6 
66 
2 
a . a 
a . . 
■ 
117 



















































































































































































1 2 04 
201 
109 























































. . 20 
24 
40 























, . a 









. 70 . . 20 . . 4 
15 
1 
















































































































































































































































638 25 5 
58 
















40 . 216 
809 
59 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































133 • • 1 
a 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
25 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
464 492 496 300 506 624 632 636 640 644 6O0 664 669 680 692 700 701 706 706 720 728 732 736 740 954 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 










17 34 3 
























































57 22 3 9 3 53 171 2 
1 12 24 
101 188 913 167 165 417 23 5 310 
1 
5Í 
52 76 12 655 4 
025 173 E51 121 25 676 12 11 53 
464 492 496 500 508 624 632 63b 640 644 660 664 ee9 680 692 700 701 706 708 720 728 732 736 740 954 
VENEZUELA .SURINAM .GLYANE F ÊULATEUR BRESIL ISRAEL ARAB.SEOU KUWEIT BAHREIN KATAR PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA SINGAPUUR PHILIPPIN CHINt R.P COREE SUD JAPCN TAIWAN HONG KONG 
DIVERS ND 
1UO0 M U N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AUM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
69 15 68 35 291 45 35 165 90 34 391 500 13 306 103 1 058 1 372 84 13 2 740 188 u9 1 586 219 17 
3 5 726 8 170 27 556 2 298 1 064 22 475 12 186 2 354 2 768 
5 68 
226 
35 164 90 34 68 348 
133 89 163 489 39 13 320 29 11 
24 17 
21 658 3 782 17 677 1 075 411 16 441 11 979 2 320 344 





' 3 3 7 259 1 040 97 
167 
24 3 13 
10 161 16 
3 303 1 B05 1 498 291 74 321 
5 886 
35 42 
235 97 9 43 14 2 52 688 7 
305 9 1 21 95 
887 566 321 335 271 681 89 7 305 
KREBSTIERE, AUSGcN. LANGGSTcN, KREBSE UND GARNELEN HUMMER, KRABBEN, SUESShASSER­ 0303.50 CRUSTACES, AUTRES OUE LANGOUSTES, HOMARDS, CRABES, ECREVISSES ET CREVETTES 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 034 048 050 212 400 669 680 720 736 7 40 
1000 1010 1011 102U 1021 1030 1031 1032 1040 
73 28 49 22 23 89 239 47 17 1 235 132 16 12 
32 20 






























































12 1 560 20 
33 2 103 21 505 12 1 598 12 1 598 12 1 578 
001 003 005 022 026 040 042 050 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 







































1 290 132 689 642 12 865 439 16 1 
79 974 65 061 14 915 14 626 1 342 
39 39 510 23 050 922 368 34 669 6 16 6 855 1 
46 097 40 529 7 569 7 569 695 
23 491 
23 457 34 34 16 
001 003 004 005 022 034 042 030 068 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
SCHNECKEN, AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
001 84 . 11 
002 4 3 003 51 004 I 02 5 1 019 036 64 64 038 407 3b2 042 15 12 048 1 34 3 1 129 050 972 569 052 1 8C7 1 728 060 434 434 062 167 1β5 064 914 677 066 229 229 066 66 86 070 191 184 
17 1 2 
90 41 49 42 42 2 
13 12 






































003 022 024 (126 
028 (M4 048 1150 
212 4011 























55 92 57 63 255 717 108 67 2 500 
166 33 38 10 10 21 18 106 82 
51 71 3 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
595 409 185 884 547 
272 8 40 30 
51 65 







164 68 96 69 50 27 
2 
40 
HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G 
415 
415 405 1 10 10 
COI .FRANCE 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE'2 .A.AOM 
1021 1030 1032 
720 16 204 31 912 16 90 2 747 
4 756 942 3 813 3 812 557 1 1 
204 31 
583 204 778 778 31 
41 36 5 5 5 
606 672 933 933 92C 
24 
2 3 
63 31 26 
13 39 1 
18 
7 
232 93 139 112 110 9 
13 16 
29 29 1 1 
28 22 
63 150 20 540 5 
3 784 467 3 317 260 49 2 992 23 22 66 
13 
14Õ 691 28 54 1 069 165 33 38 
2 381 81 2 300 2 196 1 960 100 
38 5 
HUITRES, AUTRES UUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G 
1 
657 48 648 644 18 5 5 
1 C13 459 18 
749 
75 674 5E6 11 6 6 82 
001 003 005 022 026 040 042 050 400 404 732 
FRANCE. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI IRLANDE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ETATSUNIS CANADA JAPCN 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 








1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 










































8 08 2 
8 C82 
1 827 





2 318 2 264 
54 54 37 
20 49 10 
667 586 81 80 31 1 
139 260 
411 400 10 10 5 
1 
247 92 156 153 7 3 3 
19 075 17 











1 374 49 
ESCARGOTS AUTRES OUE DE MER 
001 FRANCE 




























84 7 12 5 346 12 935 57C 67 3 321 129 67 4 14 9 20 3 141 






51 8 . . H 
244 












1 1 145 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







2 0 4 
208 
212 




l u l l 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06b 
068 
200 2 0 4 
212 220 
2 2 8 
248 
3 3 0 390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
6 8 0 
7 0 1 






8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
MAGER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAHM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MILCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
MILCH 
MCLKE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
— 1972 ­



























2 4 1 165 
07 6 




































AUSGEN. AUSTERN, MIESHUSCHtLN 
5 1 5 
107 
Obb 
4 0 0 6 6 6 





3 0 3 
7 7 1 0 7 




4 9 3 126 
97 
55 
5 1 3 4 0 
36 
7 0 3 
7 1 
106 
6 5 1 
2 L 8 
6 1 7 
141 
812 2 5 0 
34 
4 3 7 
2 0 
4 5 4 
152 
302 27 6 
556 
6 4 6 
106 

























2 2 5 
9 3 0 
137 
4 3 5 
8 5 8 
2 4 8 
8 7 3 
7 6 2 
112 
106 
8 5 8 
622 
166 
2 6 4 
6 4 4 
6 2 6 
2 6 6 
507 
93b 
9 7 0 







6 0 3 
6 4 2 
140 


































3 0 5 
48 




t 368 20 
560 
253 
3 0 7 







S C H I F F S ­













6 1 1 
66 6 
6 2 















8 8 1 
059 
• 5 4 1 












h ALT BAR 
GEZUCKERT 
7 2 4 
4 1 1 
2 8 4 7 0 5 
3 7 7 
2 6 2 
4 2 2 










6 4 0 




















2 5 1 















, . . 106 
a 









. . 32 
­3 2 6 
4 8 7 



































. a 9 
8 • . . a 
2 3 5 





­3 5 4 
9 2 5 
4 2 9 
4 0 4 
10 
¿3 

















3 aie 610 
35 




2 8 5 
27 
3 1 1 
4 0 253 
73 
104 











































































2 6 0 
2 6 0 
a . • 
44 
027 
3 0 6 
• 4 0 0 
376 
































9 3 4 
858 
• 535 
6 7 8 
8 56 
856 
8 5 8 
053 
8 7 5 
855 
6 2 6 ­4 2 9 
8C3 
6 2 6 
6 2 6 
6 2 6 
. , ­
9 5 8 
1C6 
1 
0 6 6 



















2 2 5 
1 









. . 6 0 4 
a 
2 4 8 
2 93 
C39 
2 5 4 
2 4 8 
. 
575 
3 8 3 
. 2 4 6 . 288 
927 
6C6 
3 2 0 
288 
. . . 3 3 
486 
1 
5 9 1 
076 
C77 







2 0 5 
6 6 . 4 
3 





640 2 5 
614 2 2 
26 3 
















3 1 6 




















2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
6 0 4 LIBAN 
b 0 8 SYRIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 















0 0 3 
47 4 





















6 6 9 
0 3 0 3 . b e MOLLUSQUES ET COBUILLAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 b IRLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLUGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARI t 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 2 1 2 . T U N I S I E 2 2 0 EGYPTE 
2 2 6 .MAURITAN 
2 4 β .SENEGAL 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 6 COREE SUD 7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 ACSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 















135 2 4 4 
0 6 6 
794 
45 
4 2 3 
















2 9 5 
50 4 4 8 
161 
2 1 
2 2 0 
57 
0 9 6 
649 
2 4 8 
947 
138 
6 9 6 
62 
6 4 6 
599 
0 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
C401 LAIT ET CREME DE 
0 4 0 1 . 2 0 · ) LA IT COMPLET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





0 4 0 1 . 3 0 * 1 LA IT ECREME 
0 0 1 FRANCE 
U02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 6 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 1 . 4 0 · ) CREME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 4 0 1 . 9 0 »1 L A I T , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 4 0 2 L A I T 
0 4 0 2 . 1 1 LACTO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 







8 4 1 
6 2 2 
563 








4 4 1 
5 6 9 


















4 4 2 
113 
593 
6 2 6 



















6 2 6 
2 6 
2 1 7 
3 0 
6 








£ 4 8 




. C 8 ? 
2 5 1 
03 8 
2 1 2 
700 
2 6 2 
398 
6 3 














, SAUF HUITRES 









1 0 55 
4 6 3 
593 591 




• C H . 0 3 , DECLAREES 
L A I T , F R A I S , NON 
1 
1 











COMPLET ET EC 
3 5 7 
179 
2 7 5 
131 
2 0 
9 6 7 

















6 9 5 
7 3 4 
9 1 8 
















• 23 122 
a 
• 232 








• • 2 2 4 1 


































































• ù9 3 
2 0 2 
4 9 1 4 4 7 2 2 3 
17 
a 






• 3 6 7 
71 
2 9 6 

















4 3 3 





























• 4 49 
" 101 

















. 506 • 7 • * 512 



















• a a 
* 
. 91 

























































2 0 8 
44 3 0 9 
161 
a 
• * 9 9 6 
3 7 9 . 6 2 0 

























• a " 
559 
109 
1 • 6 7 1 







17 • " 72 












7 0 7 
• 2 5 0 18 
" 8 9 1 






6 3 3 
• • 6 3 6 • 24 
2 9 5 




4 0 8 
51 
a 




1 3 4 
130 
• • • 3 




2 6 0 
2 5 9 
1 • • 1 










3 7 6 
3 7 4 
• 4 9 
642 
5 8 9 
53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NtMEXE voir en fin de volume 
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2 7 3 
MAGERHILCHFULVLf 
2 , 5 K( 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
l o o o 
1010 
1011 











0 7 3 





2 , 5 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
322 
4 0 0 
4 0 4 
528 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104U 
M I L C H ­
PULVER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
032 
0 3 4 0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
200 
2 0 4 
708 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
MILCH 
MOLKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
























6 6 0 












9 8 3 
16 7 
146 
7 9 7 
1 5 7 
6 4 0 
24 1 
94 6 




































. . . . , 347 





3 4 7 











9 5 0 
123 
0 3 8 
13 
2 7 3 
148 
52 
4 6 0 
32 7 5 3 β 
213 








2 0 6 
6 8 9 
852 
2 6 9 
1 2 5 
15 









0 1 2 
6 7 8 
3 2 1 
2 7 
576 









0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MILCH PI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
[ O i o i o n . 0 2 0 
1 0 2 1 















. . . . 
. , . a 
a 
. . . ­


















































































2 6 9 
1 
• 
2 7 1 
2 7 1 





































MILCH FUER SAEUGLINGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 






















































































0 1 8 
985 
a 
4 8 2 
69 
2 0 1 




. . . 5 0 3 
3 
97 
3 6 4 
5 1 0 
8 74 




















. 4 0 
. 60 
176 
0 3 9 
6 1 7 






















. , . , • 
4 79 








2 4 6 













1 5 1 
770 
2 8 1 





2 6 4 











, , . • 
3C8 






I N PULVERFORM 
986 
. 4 2 6 
2 
4 2 8 



































































. . . 
80 
. . a 
. . a 
. ­
2 8 6 











4 1 4 
• 
6 74 
6 6 1 
12 


























1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
0 4 0 2 . 1 2 L A I T ECREME 
O J l FRANCt 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
lOJO Κ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
0 4 0 2 . 1 4 L A I T ECREME 
2 , 5 KG 
0 0 1 FRANCE 
002 B c L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
U26 IRLANDt 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
322 . Z A I R E 
4 0 0 ETATSUMS 
4 0 4 CANADA 
3 2 6 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
102 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 


















EN PUUDRE, NON 


















EN POUDRE, NON 
8 4 1 
197 
5 5 0 
826 
66 











2 2 4 
4 6 4 
739 
9 4 3 
180 
7 6 7 
71 
29 
0 4 0 2 . 1 5 L A I T ET CREME EN 
POUDRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOLGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
7 0 8 P H I L I P P I N 
604 N.ZELANDE 
1 0 0 0 R O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 









4 2 5 
9 2 8 
6 5 1 
370 
23 
2 1 2 
96 
26 
3 6 7 








3 9 5 
9 4 8 






4 9 3 
a 3ÌÌ 
2 4 2 4 
2 0 
13 





































0 4 0 2 . 1 9 L A I T ET CREME, NON SUCRES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
10ÛO M 0 Ν θ' E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 






0 4 0 2 . 2 1 L A I T ECREME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C Ν ΰ E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
562 
196 
2 0 4 
305 
2 0 












4 8 6 
4 8 6 








0 4 0 2 . 2 2 L A I T EN POUDRE, SUCRE, POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










3 4 0 2 . 2 4 L A I T ET CREME EN 
POUR NOURRISSONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N 0 E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






5 1 1 
3 7 6 
27 


















2 3 5 
a 
6 3 4 







. , 71 
72 
10 
2 8 8 
103 
27 
6 4 4 
557 
067 
6 1 9 
3 6 6 




3 8 4 
384 























2 1 9 
a 
4 2 3 
3 9 
85 











9 0 4 
2 1 8 
8 9 0 
523 
2 9 9 
. 29 
SUCRES, SAUF 
0 9 2 
. 9 0 8 












3 1 7 
3 4 1 
2 3 4 
107 
5 9 9 
6 3 4 
14 
13 







3 9 8 
a 
7 6 7 
1 1 1 
• 
2 7 7 
2 7 7 











6 6 8 











4 2 6 























2 , 5 
OE PLUS 


























1 1 1 






2 4 6 
5 4 8 









































7 2 5 
101 










, . • 
2 6 3 
0 1 9 
2 4 3 




7 3 0 
6 0 5 
832 
5 4 0 
64 
7 7 1 




. . . 











. . • 
183 
a 
5 7 0 
• 
































. 4 6 5 
3 6 3 
­
9 3 2 


















0 3 6 



























2 2 3 
• 
3 4 2 

















6 8 9 
6 8 8 
1 
­
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, ANDERE ALS I N PULVERFORM, I N 
LUFTDICHTEN M L T A L L D O S E N B I S ZU 4 5 4 G INHALT UND MIT F E T T ­
GEHALT B I S ZU 9 , 5 PC 
L A I T ET CREME, SUCRES, AUTRES QU'EN P 0 U 0 R E , EN BOITES METAL­
LIQUES HERMETIQUEMENT FERMES, CONTENU MAX. 4 5 4 G , TENEUR 
MAX. 9 , 5 PC DE MATIERES GRASSES 
0 0 1 
0 0 3 
1000 101U 1011 1040 
445 
1 905 











268 253 15 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­LE 1040 CLASSE 3 
266 1 030 
1 311 1 304 7 
452 452 
164 231 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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L U F T U l 
COI 
UU3 
0 0 4 
IODO lu lu 1 0 1 1 
1 0 2 0 
BUTTER 
BUTTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
060 062 
0 6 b 
400 5 2 8 
6 0 4 958 




1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BUTTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
200 
390 
4 0 0 
52Θ 
6 0 4 
6 32 
5 5 4 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












MLTALLDUSEN 3 l S 4 5 4 G 
















3 5 0 
546 
8 9 1 
4 5 5 
13 




9 3 1 
87 7 
188 
135 4 L Ü 
4 0 
1 9 1 
2 5 199 
E62 
2 5 3 
6 1 1 
4 7 2 2 6 6 























9 4 9 
203 











9 3 1 
2 3 5 


















3Î . a 



















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 































. 3 4 
39 


















TROCKENMASSE, P I N D . 
OOI 0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
















4 0 1 
8 3 6 
6 
29 
46 7 6 1 9 
867 
8 3 1 









GERIEBEN NOCH IN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
062 
0 6 4 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLARNt 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 












4 6 2 




7 5 5 
4 1 5 
3 4 1 
123 
105 18 
















( 9 8 
E72 C36 
148 
3 3 5 
2 6 6 
, 3 9 4 5
403 






5 213 4 566 
648 
4 4 3 4 0 3 
45 
l b O 
85 % 





4 7 1 
a 
. a 
. . ■ 
2 597 
1 2 8 6 
1 312 
8 4 1 
74 
4 7 1 
. BERGKAESE UNO 







8 5 6 
243 
613 






































A I S G E N . 
































7 9 1 
a 
. 2 






5 7 1 























% FETT I 
. . a 


































. , ­570 































. 2 9 
328 





.SBRINZ,BERGKAESE UND APPENZELLER,hEDER 
PULVERFORM,NICHT 
a 















































. . . 







0 5 8 

































































4 0 4 
2 9 0 
30 
. . 2 2 5 
4 8 0 
746 
716 
6 9 8 
. 30 





















5 1 1 






















6 8 6 







W E R T E 
EG-CE France Belg.­
0 4 C 2 . 2 8 L A I T ET CREME, SUCRES, NON EN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 4 0 3 









0 4 0 3 . 1 0 BEURRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 5 2 8 
6 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











L I B A N 
NON SPEC 







0 4 0 3 . 9 0 BEURRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 3 0 2 2 
0 3 0 
0 3 b 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 













M O N D E 
INTRA-CE 

















D'UNE TENEUR EN PC 
25 
4 












4 7 2 
039 
23 














9 6 3 








6 3 1 
5 9 9 
23 
. a 
2 0 9 


















M A X . 9 , 5 
























9 7 2 
8 3 1 
a 








2 0 6 
110 
a 












• 4 7 0 
• ■ 
• • . 17 
149 
■ 
4 8 2 2 
28 
­8 68 7 



















m 4 0 9 
076 













5 7 3 
867 
7C7 
























5 5 6 















9 4 0 

















2 9 1 
9 7 0 
. 4 0 2 
a 










. . . ­3 4 8 1 
1 9 4 7 
1 534 
1 0 2 5 
94 
509 





























• 7 1 3 
745 
9 6 7 
967 
9 6 7 
1 
• JE PLUS 
1 
1 
. 9 4 0 
6 9 3 
19 
6 6 3 






















7 3 8 
2 6 9 
2 4 9 










2 3 8 
a 
a 
• 6 1 4 5Si 
063 
6 8 7 
5 8 8 
377 







0 6 3 824 


















0 4 0 4 . 1 1 EHMENTAL, GRUYERE, S B R I N Z , BERGKAESE ET A P P E N Z E L L , _ S F R A P E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 









U . R . S . S . 
NON SPEC 
























6 5 4 


















5 4 1 














4 2 4 
3 2 2 0 
910 
a 













• • 2 9 9 
6 5 2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
• • 













• 0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 














5 8 4 




6 7 0 




• 0 4 0 4 . 1 9 EMMENTAL, GRUYERE, S B R I N Z , BERGKAESE ET APPENZELL, SF RAPES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
5 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























0 4 0 4 . 2 0 FROMAGES CE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 







0 4 0 4 . 3 0 FROMAGES A 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 6 2 
FRANCE 
PAYS-6AS ALLEM. r'EO 












9 0 0 
95 
27 
3 9 5 






2 2 2 
047 































2 2 6 
















• 2 0 
19 










7 2 9 



















• P E R S I L L E E , AUTRES 
1 
2 
. a 960 
0 5 5 





7 0 6 
1 115 















































2 7 8 
2 0 1 
18 
a 
" 7 1 1 
183 
529 
5 1 1 
































3 8 6 
a 
1 a 
4 1 0 
a 
129 
• 8 0 4 
2 5 5 
549 
4 1 1 











4 6 9 
0 2 8 
a 
2 9 9 
110 
a 
4 9 6 
27 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tcble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 l o i o 
i o n 1020 
1021 
1040 








b b 5 
090 





2 4 3 1 
467 











SCHMELZKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FRISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CHEODA 
GEHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C62 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KAESE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 068 
4 0 4 
5C8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




















9 0 9 
6 3 2 
0 2 2 








9 0 6 
6 3 9 




143 2 7 6 
58 
6 1 2 
56 
572 
















4 0 % 
233 
2 3 2 722 
53 6 
2 7 
4 1 2 
3 5 
16 
2 1 7 
74 9 
4 7 0 
4 1 9 






1 9 3 




5 7 0 
4 5 4 
I I b 
116 



















8 0 6 
5C6 
9 9 2 
59 
9 3 4 
1 1 1 
4 0 6 
174 
2 4 4 
585 
75 
2 9 6 
2 5 4 
169 
237 
3 6 6 
3b4 
719 
















































































2 1 6 
. 4 1 
1 147 
8 7 5 
2 7 1 
27C 


















6 4 5 
6 1 1 
6 1 1 
6 1 1 
• 
6 9 1 
20 
¿1 


















4 0 7 
8 4 1 
566 
5 6 6 
5 66 
NOCH I N PULVERFORM, 



































ODER IN PULVEHFURM 
. 2 
2 
4 0 9 
. 22 
. 
4 3 5 



















. . 14 
• 
20 4 3 2 





ER UND E I G E L B , FR I 
ODER GEZUCKERT 
BRUTEIER VON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 4 
400 
4 0 4 




1 0 2 0 
1021 
1030 

















. 27 229 
466 
566 









. 2 1 1 
. . 59 
> 
38 499 





























. , 71 
1 
10 
. . a 
a 
b 9 2 1 
b 712 

























































2 4 1 
162 
2 
2 0 6 
3 5 1 
3 7 3 
617 
a 
. , 2 2 4 
• 
166 
5 6 8 
5 9 6 
























; i 6 








2 4 1 
2 6 1 
980 
576 
5 6 2 
• 
734 






















SCH, HALTBAR GEHACHT, GETRCCKNEl 
HACSGEFLUEGEL 
138 
5 2 8 
1 2 1 
H O 
122 







4 0 6 
63 
2 6 8 
78 
2 7 1 
4 6 9 
0 2 0 
44 9 
7C9 
3 0 7 
2 7 1 





































































































7 2 0 
703 






















3 7 6 
724 
6 3 1 






















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 













9 2 0 
0 6 1 




0 4 C 4 . 4 0 F R O M A G E S F O N D O S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







































1 1 1 
623 






7 3 1 
7 3 1 





































0 4 C 4 . 5 0 »1 FROMAGES FRAIS ET CA1LLEB0TTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 



















2 9 3 
220 
0 7 2 
072 
0 7 2 
0 4 0 4 . 6 0 CHEDOAR, ChESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 0 J DE MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ D A S 
ALLEM.FED 















8 3 9 







4 8 1 
9 2 4 
557 
5 2 0 
517 
37 
0 4 0 4 . 7 1 FRCMAGES, RAPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












3 3 0 
33 
110 
5 1 5 




6 4 7 




0 4 0 4 . 7 9 »1 FRUMAGES, NDA. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0¿2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 4 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0405 
0 4 0 5 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










































3 3 9 





0 5 8 
6 3 8 
3 6 1 
2 8 5 






4 0 9 




1 9 1 
162 
257 
4 1 3 
679 
2 8 9 
12 
12 
8 0 1 
2 7 7 
47 
826 
8 0 2 
0 2 3 
3 5 9 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































4 6 9 

















5 8 6 
. 2 8 
• 
1 0 2 7 














2 4 9 
. 2 5 
a 
. . a 
, 8 
10 8 





28 4 6 8 
27 6 8 2 
786 
4 4 0 
4 1 6 
17 















9 5 1 
. • 
4 2 7 
153 
2 74 






2 3 1 
16 
9 
















OU EN POUDRE 
2 7 2 
542 




3 3 4 
. 59 
1 6 3 3 
1 2 1 8 
4 1 5 
4 1 4 



















RAPES OU EN POUDRE 
PLUS 
4 6 4 





3 3 2 
0 0 6 
3 2 6 
3 2 6 
3 2 4 
• 
3 1 0 
a 
9 





0 2 1 






7 2 0 
6 2 0 
3 1 9 
. a 
. 3 3 4 















2 0 5 
3 6 4 
8 4 1 
5 8 6 
228 
49 
2 0 6 
D 'OEUFS, 













6 6 0 









4 7 7 
96 
2 3 9 
343 
0 7 7 
129 
5 6 8 
55 9 
9 0 5 
184 




1 1 1 
17 


















DE 47 A 
1 058 
7 

















3 9 6 




4 3 7 β 






















8 3 3 7 
8 119 
2 1 7 125 






















2 1 4 
















2 9 2 
8 5 4 
4 3 6 
4 3 8 
435 
• 




0 6 3 
591 
528 
0 6 3 
0 6 3 














4 3 8 
4 9 7 
9 4 1 
9 1 0 
9 1 0 
27 
4 6 5 
6 1 4 
632 











3 3 5 
3 1 4 
­
9 9 5 
a 
2 4 








, AVEC MAX. 
D'EAU 
172 
2 0 3 
682 






















4 3 6 7 2 2 
a 
9 0 3 
3 








3 1 0 
1 8 1 
1 
140 
3 9 9 







4 4 6 
2 6 7 
527 
6 1 9 
. 7 4 0 
F R A I S , CONSERVES, 
BASSE­COUR 
1 1 1 














7 7 6 
5 4 1 
2 3 4 















2 3 8 
137 
101 







2 7 8 
162 













2 1 9 
247 
2 2 5 
022 
2 8 9 
51 
2 1 9 








8 1 0 
3 9 9 
a 
8 































4 4 5 
4 
6 3 4 
a 
2 7 6 
19 
a 
1 6 1 
117 
1 







103 1 9 1 
9 1 2 
6 8 1 
3 8 4 
7 4 8 








3 8 2 
3 8 7 
2 4 
a 








8 5 9 
78 
4 5 0 
0 6 3 
7 9 3 
2 7 0 
7 6 1 
7 1 6 
4 5 0 
59 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
042 0 4 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
6 2 4 9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 











15 3 1 
2 
9 
ElfcR I N OER 
8RUTE1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E IER I 
2 9 6 
Ö3Ö 





2 5 7 
8 1 0 
bl 
533 
2 4 4 
9 4 0 
952 
3 3 6 
2 9 5 
3 5 1 6 9 0 
662 3 60 
0 6 9 
3 3 6 








β Λ # 
6 1 0 
2 0 4 























9 2 74 
2 7 6 3 
5 9 
82 103 






1 9 2 8 
16 022 
12 539 
3 4 8 2 1 403 
2 8 2 
1 926 151 
































£ 9 4 
134 
6 3 1 
2 2 9 





. , • 
473 
4 5 9 
015 












6 8 3 
£56 
. 












4 0 8 
222 
. HUEHNER­ UNC 
SCHALE. FRISCH UUER HALTBAR GEMACHT 
HAUSGEFLUEGEL 
0 0 4 0 3 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TROCKÍ 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 

















3 5 9 




6 9 3 









, , . 
EIER OHNE SCHALE, N I C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 C04 
0C5 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEFRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
U05 0 3 2 
0 4 2 
04Ü 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
6 










6 1 7 
7 8 6 
0 1 6 
9 7 8 
10 7 1 4 
100 
3 5 8 
147 
17 
788 3 9 6 
3 9 3 
7 7 0 
18 3 5 8 
2 6 5 
3 455 
4 4 1 
β β 
# . 





















2 4 4 








E IGELt ì , GENIESSSAR 
96 
30 8 




2 8 6 
2 0 5 




β φ . 
32 




5 2 2 
149 
3 9 7 




1 0 6 9 
1 0 8 1 
723 
8 
3 5 8 
45 





1C8 3 1 1 
108 2 6 9 
E I G E L 8 . GENIESSBAR 
2 4 0 
3 0 5 
0 6 5 









3 3 3 104 
1 2 7 
0 1 6 111 
54 a 
1 1 1 4 5 1 
GETROCKNETES E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
062 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




5 8 1 
6 7 6 1 


























, ~ 12 
2 1 
'. 
176 4 9 3 








13 3 43 


























2 8 0 





























6 1 1 
6 1 1 
66 
3 




2 7 3 
6 1 9 































3 2 7 
162 
165 
















4 3 4 
99 













0 4 0 5 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 4 0 5 . 1 6 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 4 0 5 . 1 6 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 4 0 5 . 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OELFS 











































2 3 7 2 
519 
3 3 7 
109 5 5 0 
1C3 306 
6 2 4 3 
1 0 3 4 
391 
519 












OEUFS A COUVER, EN CCCOILLES, 
a 






























DE VCLAILLES EN COQUILLES, 
VER, FRAIS OU CUNibKVtb 
BELG.LUX. 






























0 4 0 5 . 3 9 OEUFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 2 
0 6 2 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

































2 4 0 
4 9 0 3 







2 0 0 
a 
. 50 
. . 4 2 1 
• 7 2 8 2 
6 4 3 3 
8 4 9 
378 







































SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
114 
7 5 1 
2 7 1 
12 3 1 
11 
14 







2 7 0 
3 087 







7 5 3 9 
7 101 






















9 2 4 3 
12 3 1 
i ! 14 
102 4 0 4 











4 5 6 







. 3 1 1 
• . a 
* 6 7 6 
0 1 4 
6 6 1 
3 5 0 






4 1 5 








1 08 7 
a 
4 4 5 
2 372 
98 
3 3 7 
5 3 8 1 
932 
4 4 4 9 
110 1 9 8 
3 9 0 4 




















5 6 5 
565 











. . • 38 
38 

















0 4 0 5 . 5 1 JAUNES D'OEUFS L I Q U I D E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
CHINE R.P 


























0 4 0 5 . 5 3 JAUNES U'CEUFS CONGELES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 



















2 8 8 9 
3 3 5 
1 3 5 7 
2 9 3 
4 3 






2 3 6 
107 
5 7 1 0 
4 9 1 8 
792 
4 0 8 
55 
3 3 1 
0 4 0 5 . 5 5 JAUNES D'OEUFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

































1 5 / 
4 1 8 6 
17 
17 
1 7 1 
. . 8 1 
. • 2 702 










9 7 7 
• 12 . 47 
. • 63 
140 




. 4 7 






1 9 6 
b . 
5 14 
• . 3 1 
2 2 7 3 
2 2 4 2 
3 1 












• • 26 












3 2 2 0 
a 43 
a 43 a a 


















. * 1 
l 6 5 
5 313 

























682 2 5 8 149 
149 
4 8 
1 153 7 4 4 
3 4 2 
■ 
• 47 
" 2 3 4 1 
2 2 8 6 
54 




• • 107 
67 
25 
1 2 0 
49 
2 2 2 
107 
2 992 
2 2 9 3 
6 9 9 
3 3 4 
4 9 




• ­" 121 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg^Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belga­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1040 £ 2 8 . 1 34 
VUGELE1EH OHNt SCHALE UND E I G E L B , ONGENIESSeAR 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 5 . 7 0 UEUFS D ' O I S E A U X , SANS COQUILLES ET JAUNES D 'OEUFS, 

































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5O 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
352 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
508 
512 
5 2 4 
528 
































0 3 3 
9 2 6 
8 9 / 




8 5 6 
I 2 H 
2 6 8 













































































































































M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





































5 4 6 
1 
36 
1 5 9 
4 
16 
15 8 6 1 
45 





7 7 6 
3 6 6 
2 9 7 
CC9 




2 6 8 
1 3 6 
6 1 2 
2 2 3 
29 

























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
50S 
5 1 2 
5 2 4 5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















COSTA R1C CUBA 
DOMINIC.R 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
ISRAEL CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 







13 3 574 
28 
6 3 4 


















73 2 857 

















2 7 9 
4 4 755 
l 742 
4 3 0 5 3 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 












28 9 1 3 
2 4 9 2 










6 1 0 































4 0 1 
4 0 4 
9 9 7 




























1 4 4 9 
4 7 9 
3 8 
4 1 8 
IOC 
552 
GENIESSBARE HAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, A U G N I . 
001 1 . 1 . . 
740 . . . . . 
1000 4 2 2 . . 
1010 2 . 2 . . 
1011 2 2 . . . 
1020 2 2 . . . 
1021 . . . . . 
1030 . . . . . 
MAREN DES KAP . 0 4 , A L S S C H I F F S ­ UNO LUFTFAHR2EUGBECARF ANGEM. 0 4 9 8 . 0 0 
0 0 1 FRANCE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 














































































MARCHANDISES DU CHAP. 
3 . . 11 . 
04 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
HENSCFENPA.RE, ROH. VON HENSCHENHAAR 
AUCH GEHASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAEILE 0501.CO CHEVEUX ERLTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
003 005 038 042 052 066 664 700 7 20 
ÎUOO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
86 10 1 1 25 52 2 31 1 360 
071 97 573 29 
34 









2C8 3 1 29 177 
3 1 2 
53 21 32 26 
5 
2 
003 PAYS-SAS 005 ITALIE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 052 TURQUIE 066 ROUMANIE 664 INDE 700 INDONESIE 720 CHINE R.P 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
53 24 
32 13 17 107 49 13 
32 5 
668 80 589 63 49 67 
439 
29 14 16 
3 3 





32 13 2 47 26 
177 
327 9 
318 61 44 28 230 
23 13 27 
114 28 86 19 2 39 28 
SCHHEINEBORSTEN; CACHSHAARE UND ANDERE TIEKHAARE ZUR HERST. VON BESEN, BUtRSTEN ODER PINSELN; ABFAELLE DAVON 
SOIES DE PORC OU DE SANGLIER; POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERIE; DECHETS OE CES SCIES ET POILS 
ROHE SCHHEINEBORSTEN. ABFAELLE SOIES DE PORC OU DE SANGLIER, BRUTES. DECHETS DE SOIES 
001 002 003 004 022 0 34 036 038 048 400 506 528 664 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
359 458 888 942 
17 168 149 125 
80 456 39 122 
22 447 
336 649 687 042 47 7 191 454 
407 91 677 
134 
880 
181 175 C14 014 
SCHHEINEBORSTEN, NICHT ROH 
001 002 003 004 005 022 028 0 36 038 042 048 C 50 056 
85 094 706 47 150 52 IO 4 31 29 225 5 19 
3 13 5 59 3 5 18 
. . , a 
a 
3 3 8 
. a 
2 0 
2 8 4 
755 
112 

























3 i : i 
370 
2 7 8 1 
2 4 7 0 

























9 / 8 
2 5 / 
2/H 















C 5 0 2 . l l I  D
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
.0?, 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 




















0 5 0 2 . 1 9 SUIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



























2 1 / 
816 
. 9 ) 




2 3 0 
PORC 0 
1 
2 7 3 
121 
4 4 7 
2 3(1 









20 31 423 
10 
299 
486 474 12 7 





255 25 230 157 
9 5 21 33 
7Î7 9 39 10 67 
152 147 005 865 68 59 60 



























223 132 1 10 68 2 3 
5 2 1 79 
614 438 176 89 81 8 79 
83 12 50 131 
14 
7 
3 183 29 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
400 
508 
6 1 6 
6 6 4 
7 20 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DACHSt 
P I N S E I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
524 
528 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




5 2 4 
528 
6 2 4 
6 6 4 
716 
720 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROSSHi 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OAERM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
504 
— 1972 — 














































































2 9 0 
IAARE UND ANDERE TIERHAARE FUER BESEN, 
. ABFAELLt 










4 1 5 

























. . a 




























































IAR UNO ROSSHAARABFAELLE, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS 
N STOFFEN 

































2 6 1 
5 1 9 
7 4 3 
6 7 0 
9 7 































































4 6 7 
483 






2 1 8 
3 7 6 
2 4 5 
50 8 
50 5 
4 6 1 
856 
4 3 
2 4 5 
382 
72 6 
2 8 3 
187 
534 
8 5 0 
4 1 





8 1 0 





















2 2 7 
149 
193 
1 2 1 
155 
28 
1 6 1 
250 


















































6 3 9 
88 
5 5 1 




































3 1 6 
2 59 
C 58 
3 7 1 
£5 
4 9 0 
a 
























VON ANDEREN TIEREN 
37 2 1 0 
4 3 ' 
18 
1 564 
. 1 2 6 9


















4 4 2 
39 
8 







































6 3 1 
519 











2 7 3 
2 3 6 













































ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
72 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





















0 5 0 2 . 5 0 POILS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
524 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




















. A . A U M 
CLASSE 3 
CRINS 




















5 4 1 
7 4 2 
799 
3 9 1 
483 
9 6 4 
7 



























5 1 1 
2 5 9 
2 5 2 

















3 6 8 
15 
743 
8 1 4 



































































OE C R I N S , MEME EN NAPPES 
SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
0 5 0 3 . 1 0 CRINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 

































. A . A C H 
CLASSE 3 
0 5 0 3 . 9 0 CRINS 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






























3 4 7 
25 
17 
















9 7 9 
8 5 4 
125 





4 3 3 















































β i 69 
a 
1Í 
ET DECHETS DE C R I N S , FRISES 
75 
11 
17 3 4 
27 
193 





















• : t 24 224 
• 5 20 0 
9 64 



















3 5 0 
49 12 
7 




4 8 3 
4 6 8 015 
385 








23 H 4 2 15 
142 197 
­8 1 1 
2 6 6 
545 182 
114 
166 1 197 









­1 6 2 1 
2 7 5 1 3 4 6 
2 5 9 
32 46 
1 0 4 0 
DECHETS 
4 















19 4 3 8 1 
a 
51£ 
OU F I X E S SUR 
0 5 0 4 . 0 0 BOYAUX.VESSIES ET ESTOMACS D 'ANIMAUX, 
0 0 1 0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 0 5 6 
0 5 8 0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 0 6 8 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 2 0 3 3 4 4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 4 2 8 4 3 2 
4 4 8 5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R0Y.UN1 IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . 
R .D .ALLEM POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE .MAROC 
.ALGERIE • T U N I S I E EGYPTE 
E T H I O P I E ETATSUNIS 
CANADA 













9 5 1 
3 3 7 
636 4 1 8 
5 6 9 64 5 144 
3 3 6 9 6 
126 0 1 4 6 4 2 627 
4 1 6 789 712 
46 0 6 6 830 
109 89 78 232 
295 19 9 5 6 
475 37 
6 1 12 244 
574 
19 23 40 
22 2 4 8 
a 
1 547 
2 6 8 3 1 9 6 3 
480 43 827 
177 
18 4 0 3 5 532 8 0 
7 6 9 54 7 109 
. 2 9 617 5 




390 2 7 
a 









4 1 8 4 39 
2 1 36 1 
a 
5 36 89 





















0 6 1 4 6 
35¡ 
27C 19 3C 
4 1 ! 




2 3 ; 
5 1 ' 
E 
2 ' 





. 165 6 0 
72 3 1 143 
32 45 123 
18 12 129 
34 34 




4 7 2 
55 54 
3 4 
7 8 6 
4 1 7 
3 6 9 
6 6 0 2 6 7 0 7 0 
■ 


















2 2 9 
4 
• • 5 0 0 
158 
3 4 1 
17 9 96 




• • 9 
7 1 1 
1 






2 7 4 
ΘΘ7 
6 8 9 
■ 
79Θ 2 8 6 238 
29 968 
2 4 5 0 0 564 384 
575 101 937 
20 6 0 9 420 
■ 





• 6 1 
4 6 4 
376 
• ■ 3 0 











1 5 7 8 
4 3 6 
l 6 9 6 1 6 6 6 
• 89 48 
5 3 6 
10 2 2 1 0 
3 7 3 4 1 
2 2 55 393 
26 1 8 1 38 
4 
• 73 3 3 0 
1 6 0 12 1 
6 0 10 
• 2 3 1 
1 3 6 
* 23 
* * " 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 











6 0 8 
612 6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 





6 0 0 





1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ABFAEL 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 34 
404 
1 0 0 0 
l o t o 1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 0 4 
524 
528 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 






























9 9 3 
111 
2 6 4 
62 6 
90 1 
5 7 1 





















4 0 1 
3 9 1 
8 0 1 
7 9 0 
7 3 6 






















3 1 0 
557 
94 
. 1 37 






4 3 0 
144 
172 





2 7 4 
2 1 5 
φ . 154 178 















. , 126 









. a 1,22 
423 













, a 76 . . . 37 , . 9 . 467 17 
32 
79 . 16 
9 4 1 
3 5 4 
587 
9 5 9 
4 3 2 
2 1 2 
. 2 4 1 6 
159 
. • 414 
4 1 4 
. a , . a • 
















2 6 1 
9 0 9 
2C6 
. 9 7 36 
20 
51 
20 . 174 7 
. 4 7 1 
a 




6 2 6 
942 
712 
. 28 864 
9 24 
. . ■ , 4C1 
325 
9 2 4 
4 J 1 













SCHNITZEL ONL AEHNLICHE ABFAELLE 
HAEUIE UDER F 
3 7 4 
7 4 0 
3 9 1 
0 0 8 
9 5 4 
7 
9 5 
2 5 9 
672 
8 0 9 
160 
2 0 2 




3 8 9 
3 
542 













610 . a . 148 















. 246 402 
25 . a . a . 48 
a 
a 
. a , 159 . £29 
4 2 2 
2C7 






4 1 8 
a 









. a . , • 3 9 4 
6 8 2 
5 1 3 
4 9 0 
4 3 4 
a 











4 7 1 
183 
143 




2 0 2 
9 9 0 
154 
. a • 2 6 6 
0 5 4 
172 
826 
9 1 5 
a 
, a 346 
1 
128 




































2 4 7 
2 





5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
740 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













































0 5 0 5 . 0 0 DECHETS DE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
















9 0 1 
2 2 9 
4 3 0 
12 
2 6 0 
034 
1B3 










9 6 2 
577 
3 3 3 
C69 
4 6 1 
5 
4 7 1 


























0 5 0 6 . 0 0 TENDONS ET NERFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 











































6 3 2 










4 5 4 
2 3 9 
808 
150 




8 7 1 
C13 
. a432 







2 7 1 
057 
6 7 4 
383 
2 1 1 
634 
3 3 1 
5 
2 1 6 




























2 0 2 7 
9 1 6 
1 111 





4 8 7 
1 1 1 
a 















i 2 1 
3 7 8 1 15 
39 
9 0 
5 5 6 2 
150 1 
12 104 58 
5 1 4 8 6 
6 9 5 6 52 
1 9 3 4 2 1 
6 6 5 1 1 
5 7 6 14 
2 4 




. ROGNURES ET DECHETS SIM 









73 U 10 










. 15 6 1 
2 . a 
a 
. . 4 . . a 
a 






. . • 
0 6 7 
2 8 8 
2 8 7 
6 2 8 
2 0 0 
a 
198 
I B I 
162 
445 
59 . 674 19 
a 
6 3 8 . 6 9 7 
9 7 7 
8 4 8 
129 
4 2 9 





4 4 8 
• • . 12 

















, , , 
2 6 9 2 
2 3 Í 
li 2 Í 











6 2 9 
4 0 0 
2 0 
4 5 
10 . a 
a 
­4 7 3 
2 3 9 
I 2 3 4 















6 3 4 
a 
4 5 1 6 3 7 













2 1 3 
3 7 5 
3 7 6 
9 9 8 
2 7 1 
2 7 0 






































VOGFLBAELGE UND ­TEILE MIT FEDERN OOER DAUNEN, FEDERN UNO 
­TEILE, DAUNEN, SOH, GEREIHIGT, DESINFIZIERT ODER ZUR HALT­
BARMACHUNG faEHANCELT; HEHL UND ABFAELLE VON FEDERN 
PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, PLUMES ET 
PARTIES DE PLUMES, DUVET, BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES UU 
TRAITES PCUR CONSERVATION; POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
BETTFEUERN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 
0 5 6 
0 5 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
6 8 0 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 1 
706 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 













0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
4 0 0 
706 
1000 
[ o i o 









2 7 2 
199 







2 1 8 
4 0 
4 4 
9 0 3 
3 7 4 
978 










3 1 3 
2 0 4 
2 0 
7 3 1 
193 
8 0 0 
569 
2 3 1 
8 8 2 








. 40 3 






. . 8 . . . 6 
111 . 24 3 







jND CAUNEN, GEREIN 
2 8 1 




6 7 7 
2 
3 
3 6 1 
616 
746 
6 9 6 
6 5 3 
6 
44 
. 4 1 
23 
β 













a . . . . . . a 13 
. 5 


























2 8 1 













0 5 0 7 . 3 1 PLUMES 












1 1 3 6 
40 . 4 6 5 117 














6 5 4 
1β8 
8 6 8 6 1 
1 2 9 6 1 
7 3 9 0 
1 5 9 0 
2 9 6 
1 3 6 9 
4 4 3 1 
2 2 4 
2 0 8 




4 3 7 
6 9 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
1 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
37 1 0 0 0 
3 1 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









































0 5 0 7 . 3 9 PLUMES 
5 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
2 4 0 0 
7 0 6 
18 10U0 
5 1 0 1 0 
14 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






























4 1 5 
6 2 5 
588 
4 9 4 
52 
10 




3 3 1 
158 
2 7 5 
223 
598 
0 7 4 
682 
22 
















9 6 1 
558 
6 4 0 
A L I T ET 
1 





7 6 5 
18 
14 
6 8 6 












8 0 . . β 15 
a 
. 367 . 275 507 





. . 2 6 
. a . 3 9 3 3 7 . 113 19 
4 5 2 6 
8 2 6 
3 700 
4 9 5 
103 
196 
3 0 0 9 
2 0 
. 1 88 
12 




































13 . a 7 
5 
167 
. 59 , 2 
a 
a 
• 2 3 7 









3 4 8 





3 6 9 
15 























9 5 6 
22 
3 1 1 
a 
222 
4 1 4 
52 
10 




9 6 4 
158 . 696 3 2 1 
5 7 8 















4 0 8 
5 1 0 
8 9 9 
3 2 3 
8 5 1 
32 8 
2 4 8 








1 4 4 
3 7 2 
773 
























. a . . a 
a 
a 
. 9 . a • 1 7 0 
1 4 1 
29 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
664 
7 2 0 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
220 
2 8 8 3 3 4 
4 7 0 
5 0 8 
5 2 0 526 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOERN 
B E I N , 
EINSC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
524 
52B 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 2 4 4 
302 
3 0 6 
3 1 8 
322 
328 
3 4 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 







516 9 6 9 
2 7 0 




2 3 7 











9 4 5 
2 2 0 
15 
65 1 













I U l i a 
FEDERN ODER DAUNEN.FECERN, 






















a , a 
a 
a 





























2 9 5 44 8 
4 3 4 
4 4 1 
3 1 9 
4 2 8 
37 7 
8 5 0 
6 0 0 
164 
1 7 9 
3 0 6 
6 2 3 
193 
0 4 2 
570 
λ ­ 6 9 1 9 
33 8 
2 1 6 
705 
7 8 9 
6 1 7 
172 














6 2 6 
887 
437 
3 7 7 











5 1 5 
121 
6 1 4 8 1 4 809 
1 
37 
4 9 8 
6 898 



























1 8 1 


























ENTFETTET ODER BEARBEITET 













4 3 4 
705 











a 59 8 
. a ­
STOFFE 

















. 2 1 9 
8C5 
6 8 9 
1C2 124 
. 'kt . 20 
6 5 9 
4 4 4 
C53 
­ . 
0 4 4 
6 1 2 
4 3 2 
806 
0 2 4 
4 0 0 
a 
, 2 2 6 
ER, GEWEIHE, HJFE, KLAUEN. KRALLEN, SCHNAEBEL, F 


























4 9 6 




2 1 9 
I S C H ­
ABER NICHT ZUGESCHNITTEN, 








B E I N , 
558 
2 3 9 
7 7 5 




3 6 1 
2 4 8 
60 0 
6 5 3 
82 6 
133 
2 7 2 
1 0 5 
196 
576 




3 2 0 
3 
2 0 2 1 7 1 
4 1 6 
74 3 
4 2 6 
22 5 
1 3 5 
185 





4 6 6 
2 6 5 7 
5 2 
3 5 2 
1 1 5 
9 4 4 
6 6 6 
2 7 9 
67 8 
3 3 9 
62 5 
4 9 6 
2 1 4 






















































4 3 2 
2 2 7 
2 0 5 6 3 6 
36 
2 6 7 




































2 5 1 
O l i 
6 53 









































































































2 2 9 
5 7 5 
254 





4 0 5 
; 
ι ρ < 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 7 . 8 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
PEAUX 


































.EAMA CLASSE 3 
0 5 0 8 . 0 0 OS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 4 
4 7 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














2 4 3 





4 2 5 







































































. . 1 
5 
• • 1 
15 





















. 2 1 
5 
4 







DEGRAISSES OU PREPARES,(MAIS 
Ital ia 
















2 6 3 
54 






FORMEI , ACIDULES OU DEGELATINES; PUUURES CI 







































0 5 0 9 . 0 0 * ) CORNES, BOI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
2 72 2 8 8 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
7 2 0 
SOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BALEINE ET 
529 
6 9 9 
67 9 9 6 
22 
9 3 6 
39 
163 













2 9 2 
0 6 6 
172 
999 











S , SABOTS 
D'ANIMAUX 




















. C . I V O I R E N IGERIA 
ANGOLA 































0 5 1 0 . 0 0 »1 I V O I R E BRUT 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 4 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
























































13 2 0 8 
18 
58 





3 6 3 
322 




















6 5 9 
60 
5 9 9 
53 
3 3 
. 3 8 0 




















































2 . 4 
«i? 8 7 1 
• 48 
5 136 





2 7 5 
" 1 767 
231 
1 5 3 6 
9 4 5 
887 



















* 2 2 8 
6 






, ONGLES, G R I F F E S , BECS, FANONS DE 
S Í M I L ­ , BRUTS OU S I M P L . PREPARES, 























































































2 2 ? 
1 
L 
E l POUDREb 
25 
33 



































1 4 6 3 
173 
. 53 
7 9 2 
2 
> 2 1 
4 9 8 

























3 9 4 
192 
2 0 2 
43 
2 
1 1 6 27 3 43 
IH FORKE; POUDRES 
3 
­3 2 0 
■ · ■ 

























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 57 64 1011 51 46 1032 39 14 1040 2 
SCHILDPATT, ROH OCtR BEARBEITET, KLAUEN OND SCH1LCPATTABFAELLE 
003 2 436 1 464 492 
800 28 
1000 36 2 1010 2 1011 34 2 1020 20 
1030 6 2 1031 2 1 1032 
2 7 21 1 . 1 6 18 2 
A8tR NICHT ZUGESCHNITTEN; 
29 1 28 28 
1030 1031 1032 1040 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASiE 3 
1 539 1 014 463 7 
210 989 19C 
22 15 3 76 6 
198 6 182 1 
ECAILLE DE TORTUE, ERUTE OU PREPAREE, MAIS NCN DECOUPEE EN FORME; ONCLONS, ROGNURES ET DECHETS 
003 PAYS­BAS 436 COSTA RIC 464 JAMAIJUt 492 .SURINAM 800 AUSTRALIE 
? 
1 1 
1 1 . 
1000 
1010 1011 1020 1030 1031 1032 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 CLAS.it 2 .EAMA .A.AOM 
85 20 10 14 23 
195 93 102 23 76 6 14 
39 10 29 
29 6 14 









KURALLEN UND ÜEKOL., ROH JDER BEARBEITET, NICHT WEITER VER­ 0512.00 
ARBEITET; SCHALEN VUN WEICHTIEREN, RUH UDER BEARBEITE I.NICHT 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UND ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN 
CURA1LS ET SIM1L,, BRLTS OU PREPARES, HAIS NCN TRAVAILLES; 
CUUUILLAGES VIDES BRITS OU PREPARES, MAIS NCN DECOUPES EN 
FORME; POUDRES ET DECHETS DE COOUILLAGES VIOES 
001 
002 003 004 0C5 022 034 036 042 048 C50 0 52 
212 2 24 
334 338 346 352 366 370 390 400 412 452 453 604 656 700 701 706 708 720 732 7 36 
600 804 812 


















ICI 69 62 664 44 51 25 83 966 499 62 1 
253 41 Ih2 146 70 111 41 1 IO 66 163 16 11 40 678 204 24 790 1 1 210 4 246 9 H? 103 44 122 
282 
ODI 282 (4 8 979 510 142 067 26 
80 586 6 19 17 
333 18 40 14 83 982 
5 47 1 35 




19 37 44 4 
760 690 090 518 375 560 100 157 13 
10 546 4 2 17 2 031 
57 144 
3 349 
(4 120 10 717 
33 1 1 308 5 
lï 
7 13 
15 5 1 
13 525 11 351 2 175 C59 C48 115 
6 723 26 3 6 460 6 381 6 352 80 
19 13 
19 7 
23 82 2 11 79 
30 1 71 2 
H 6 
10 
12 7C4 10 544 1 760 1 435 1 316 323 4 45 2 
19 
35 616 83 , 24 E43 21 H 
. a 
486 £16 235 
a 
142 84 70 31 35 77 39 50 15 




002 003 004 005 022 034 036 042 04B 0 50 052 212 224 334 338 346 352 366 370 390 400 412 452 453 604 656 700 701 706 708 720 732 736 800 804 812 815 616 622 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­dAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE IURCUIE .TUNISIE SOUDAN ETHIOPIE .AFARS­IS .KENYA .TANZANIE HOZAMBiaU .MAOAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE HAITI BAHAMAS LIEAN YEMEN SUD INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P JAPCN TAIWAN AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.BR. FIDJI •N.HEBRIO •POLYN.FR 
307 




88 4 56 
12 10 2 2 
HEERSCHWAEPME 
MEERSCHWAEMME.RUh 
001 14 002 1 005 042 5 048 1 050 29 052 3 212 64 232 4 400 1 448 27 
1000 152 1010 16 1011 135 1020 30 1021 
1030 96 1031 4 1032 64 1040 1 
NEERSCHWAEMME, NICHT ROH 
001 1 002 1 050 2 
1000 5 1 
1010 2 1011 2 1020 2 1021 1030 1032 






















1000 M C Ν ΰ t 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE '"""" CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
6 776 934 5 842 2 896 594 2 931 169 873 15 
30 12 6 18 3 109 13 
77 356 5 
5 19 1 18 
14 1 15 1 17 
71 3 
14 1 9 
14 l l 
1 488 66 1 422 1 118 132 301 48 78 3 
105 
263 3 2 1 41 
EPONGES NATURELLES 
EPONGES NATURELLES ERUTES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 212 .TUNISIE 232 .MALI 400 ETATSUNIS 448 CUeA 
1000 M C N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
151 19 16 15 11 761 52 742 49 12 256 
2 110 192 1 919 854 2 1 054 49 743 9 
656 49 
235 
27 f 1 27 £ 334 
541 49 657 
34 1 5 2 1 






135 99 37 35 
3 12 3 
EPONGES NATURELLES, AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 050 GRECE 
1000 M C N 0 E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.ACM 
19 15 29 
76 41 35 31 1 3 1 
11 10 1 1 
201 27 174 142 122 32 
41 9 
51 50 1 
7 11 
20 20 
93 5 198 . 28 2 30 6 1 14 
. 4 4 7 
11 4 . . . 4 14 3 . 21 77 1 12 25 . 58 6 117 3 4 2 
3 
776 324 452 238 40 212 5 23 2 
100 1 25 19 . 61 194 2 23 
. 175 186 77 
341 91 129 114 11 81 28 34 60 
10 455 130 6 196 9 738 8 219 12 46 31 
147 
3 835 145 3 690 l 343 258 2 338 116 763 9 
2 6 13 
298 5 37 
20 
369 22 367 306 
60 
1 4 21 
29 7 22 21 
13 3 
14 11 123 27 48 
259 20 238 178 2 51 
48 9 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE. SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PROOUITS PHARMACEUT. FRAICHES, REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
001 002 003 004 0C5 022 026 028 030 034 0 36 042 C48 050 052 056 058 060 C62 064 C66 204 3 34 366 390 391 400 404 
1 208 683 721 1 061 47 1L5 75 8 158 90 244 66 609 40 5 493 247 1 706 75 661 27 24 2 10 43 4 1 410 112 




2¿ 45 29 
341 68 118 
149 33 164 
ees 
27 366 299 






1 104 7 
001 002 003 004 005 022 026 02 8 030 034 036 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 204 334 366 390 391 400 404 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUR GUIE U.R.S.S. R.D.ALLEM PGLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .MAROC ETHIUPIE MUZAMBICU R.AFR.SUD BOTSWANA ETATSUNIS CANADA 
1 630 421 756 650 56 264 40 12 157 136 184 60 270 36 15 358 129 516 45 2 80 39 23 313 37 161 13 2 060 177 
197 294 392 35 182 19 12 5 35 12 78 125 38 13 355 61 240 45 178 31 23 308 37 146 10 74 1 86 
24 5 
77 134 







1 054 9 347 170 
9 13 3 1 145 
3 447 27 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 1 2 
4 1 6 
460 






6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
701 
7 0 6 
720 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 54 
1OO0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F ISCH 6 CH 
0 0 1 0 0 3 
0 0 4 O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 5 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAREN 
F ISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 52 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
052 
0 5 8 
272 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5C8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1972 — 























9 2 7 
7 1 7 
2 1 1 
2 6 7 67 9 
6 6 8 
26 


































T IERISCHEN URSPRUNGS, AWGN 











i m p o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 1 7 
724 2 2 9 3 



















2 3 3 
a 
19 






















. ; TOTE TIERE OES KAP. 1 
LANO UND GARNELEN, GETROCKNET 
t 
; 
: , KREBSTIERE UND WEICHTIERE 














2 5 3 
1 
5 2 4 
8 6 3 
6 6 2 
3 5 1 
o e i 























TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGN 


















D, I N 
6 9 9 
6 7 5 2 7 6 
6 7 5 
9 9 4 
1 9 6 
2 7 1 
758 
7 
2 0 2 










3 0 9 
2 4 6 
2 4 5 
9 3 
6 3 9 
2 5 1 
66 
9 9 9 
9 3 9 
4 0 
555 
6 4 4 9 
4 3 






3 4 1 
1 
3 












6 1 9 







3 5 4 
799 
501 

















EBELN, KNOLLEN. WÜRZE 
»ACHSTUH ODER I N BLUE 








9 6 1 
5 0 9 
3 0 8 
8 9 0 
2 0 5 4 7 1 
6 9 
17 27 




3 5 9 
70 
33 
33 e 3 
7 0 7 
0 7 9 
















i l . . 13








) 6 2 7 
) 627 
615 










5 3 1 8 
8 4 0 
541 












. * , UNGENIESSBAR, AUSGEN. 
1 93 
2 4 2 



















b 9 7 2 
i 6 0 9 
I 3 6 3 
ì 2 5 4 
5 2 2 9 
a 109 





6 2 7 3 
1 6 4 5 
187 










, , 25 
1 5 
i 1 524 
8 5 3 2 2 4 2 3 1 9 
124 
2 112 
3 9 7 4 





7 4 6 0 
2 5 5 
133 
1 1 0 
1 179 
2 8 79 
585 
53 





. 6 1 9 
2 51 
42 




6 3 4 
4 
43 
1 2 79 
28 508 
7 197 
2 1 312 
11 533 


























Ï 3 2 
10 












3 6 3C7 
. 10
5 2 0 
10 
. 48 





















6 £ 5 8 




4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 52 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
72 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0315 
0 5 1 5 . 1 C 
1 0 0 0 
1Ù10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



























.A.ACM CLASSE 3 


















2 1 6 
168 
4 4 
12 0 3 4 
3 5 1 2 
8 5 2 1 
4 0 1 4 
7 8 3 
3 0 7 1 
4 
29 1 3 9 1 
PRODUITS C 'ORIG 

























4 3 3 
9 1 8 
515 
7 5 7 
2 5 0 
783 
4 











NE ANIMALE, N D A . ; 
IBLES 
PUISSONS D'UNE LONGUEUR 











0 5 1 5 . 3 0 POISSONS, CRUSTACES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 5 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 































8 0 4 
2 7 9 
523 















• • 1 
ET MOLLUSQUES 




























• 0 5 1 5 . 9 0 PRODUITS C 'ORIGINE ANIMALE, NDA, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 















































































3 2 4 
10 160 




2 5 6 1 
7 
5 1 2 1 0 
BULBES, OIGNONS 
RHIZOMES, EN RE 
C 6 0 1 . 1 0 BULBES, OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 0 5 2 
05 B 
2 7 2 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 


































































: . ', a 
Neder land 
1 157 
3 1 4 
842 























































6 0 9 
5 7 1 
018 





























4 4 5 
189 






















. 2 7 6 7 3 ! 















4 1 3 
5 7 2 
a 























4 3 7 














, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES 
>0S VEGETATIF , EN VEGETATION UU 
, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES 




















M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 2 







13 2 6 3 
2 2 
10 



































8 9 : 
1 082 
2 5 1 8 
2 63 ( 





I T U 
22 




2 1 97 
2 534 6 015 4 1 
2 528 2 7 4 6 4 0 
U42 
7 3 0 
3 9 5 
2 6 2 
a 

































2 6 6 
10 












5 8 0 
532 






















































* " 7 7 0 
37 
7 3 3 
4 7 5 
67 






2 5 4 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 





1 0 1 1 
1020 









0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
4 0 0 6 6 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
BULUEl· ORCHI I 
UOER 
0 0 1 0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 34 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 72 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
O04 
0 0 5 
C 70 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STECKL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 0 
042 





3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REBEN, 
0 0 4 
005 
C68 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





















. , • 










3 4 1 


























Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 






T O L P t N , 
16 











. . Z x l t B E L N , KNOLLEN. WURZELKNOLLEN UND 
)EEN, H Y A Z I N T F E N , N 
N BLCtTE 
l o o 1 8 0 5 
2 5 5 1 
49 







4 9 0 4 
1 3 2 8 
1 0 6 7 




1 3 1 
897 
2 5 5 
22 
3 


















. . , , . ­
LEBENDE PFLANZEN UND WURZELN, 
ISER 
I N G E , UNBEUURZELT, 
2 1 4 
19 
15 
5 8 2 
86 
92 8 

























6 5 5 
3 5 0 
117 
2 6 





























































































­STOECKE. KEINE IM WACHSTUM 
90 
866 
2 6 6 1 







3 6 1 7 
1 202 
1 062 
1 0 5 9 
9 
β 











. . a 
• 
. STECKLINGE LNO 
REBEN 







































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















. . . . a 
. • 
OBSTGEHOELZEUNTERLAGEN ZUM VEREDELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C48 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
08STGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
042 
4 0 0 





3 7 1 




















HOELZE, NICHT ZUM VtRECELN 
59 
199 

















































. . " 















4 9 6 
326 














. . a 


































































1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 6 0 1 . 3 1 ORCHI 
W E R T E 
EG­CE 
4 3 7 1 
4 100 
610 




















V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
3 268 687 
3 185 625 
3 0 6 2 0 4 












JEES, JAC INTHES, NARCISSES ET T U L I P E S , EN VEGETATION OU 
EN FLEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1U30 CLASSE 2 
136 
15 







9 0 o 
448 






















































TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET 
RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JAC INTHES, 
T U L I P E S , EN VEGETATION OU EN FLEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEHARK 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
40U ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
245 
1 110 








5 62 7 










2 6 0 
19 
2 






















1 2 2 6 
13 6 5 6 
2 9 3 9 
16 






33 4 695 
2 9 3 822 
4 873 
. 806 



















. . . • • 
0602 AUTRES PLANTES ET RACINES V I V A N T E S , YC BOUTURES ET GREFFONS 
0 6 0 2 . 1 0 BOUTURES NON RACINEES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 0 ALBANIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






















0 6 0 2 . 1 9 BOUTURES NON RACINEES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 .KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1U00 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 6 0 2 . 3 0 PLANTS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 6 0 2 . 4 0 PLANTS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 6 0 2 . 5 1 ARBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 6 0 2 . 5 5 ARBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 



















2 7 8 1 






























4 6 5 











































. . • 
1 
. 1 

























































, OE VIGNE 




33 9 5 3 













QUE DE VIGNE 







3 4 49 
13 









1 2 5 0 2 O l i 
9 0 8 1 2 9 9 
3 4 2 713 2 6 1 2 0 0 
6 0 19 
79 500 
14 3 







































. « a 
• 
. . a 
a 
. . • 













4 0 1 










































2 1 1 





1 3 0 
75 
53 
. . _ 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 







l o o o 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 58 
C 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AZALEE 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROSEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 4 
042 
0 6 2 
0 6 4 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAEUME 
AZALEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 3 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
200 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 l o i o 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









9 9 1 
0 3 4 
306 
4 1 5 
6 9 0 





4 3 5 
5 2 5 
3 8 0 
3 5 1 
146 
640 
135 3 4 0 
6 9 
4 1 7 















123 4 9 2 









6 8 6 
4 3 7 












2 0 0 
23 
101 
6 7 1 
5 
a 
0 1 6 














































































9 6 4 





2 3 5 1 
a 
2 9 8 
• 
2 6 5 1 
2 6 4 9 
2 
. , 2 
12 


























, . • 
829 







0 7 1 
4 0 1 
3 4 6 



























I tal ia 
2 1 6 
2 1 0 
6 
. . . a 
6 










































2 3 0 
5 6 2 
82 0 
7 3 0 2 6 6 
19 
5 5 1 
4 6 
3 0 7 
55 
2 2 0 
17 
18 17 
9 3 6 6 2 9 
30β 




2 8 5 
FREILANCSTAUDEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
200 
2 0 4 
272 
4 0 0 
ì o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
2 3 6 
55 
6 6 1 









9 9 9 
6 4 5 
354 
3 0 7 





0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 









5 2 1 
3 7 8 
2 4 




9 2 6 
8 5 0 

















709 4 8 4 






















9 0 6 
9 2 5 
19 
906 
9 0 6 
90o 








3 3 7 
0 6 5 
2 8 1 
1 6 1 
114 
9 




2 4 5 
3 3 9 




























































2 3 5 
2 1 








358 9 3 6 
373 632 
25 3 0 3 · 















2£3 1 3 0 1 
263 9 5 9 
342 
3 4 2 
3 4 2 
• 








71 1 2 6 8 
1 















2 6 5 
4 3 1 
164 
6 










6 7 3 



































































































9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 6 0 2 . 6 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 7 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























































































0 5 1 
8 3 1 



















9 1 6 









































































0 6 0 2 . 7 9 ARBRES ET ARBUSTES,SAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












AFR.N .ESP ETATSUNIS 
JAPON 































0 2 4 
875 




0 6 0 2 . 9 2 PLANTES VIVACES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 










. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 






0 6 0 2 . 9 5 BLANC 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















6 4 4 
36 
829 








4 6 4 
126 






. 1 03 7 
2 007 
9 0 








• 3 4 6 7 


















• 6 5 2 
6 3 1 









0 7 3 
3 1 4 
19 
4 4 6 
113 
14 
9 9 1 





0 6 C 2 . 9 8 AUTRES PLANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 0 4 2 
0 5 8 0 6 2 
2 0 0 


















132 0 7 1 




25 9 9 4 
113 2 1 1 
3 0 117 


















































• F R U I T . ET 
65 












































. 11 18 
5 2 2 








• 1 4 6 7 
























F O R E S T . , 
127 
4 6 3 
■ 


















6 4 1 
16 
a 








1 3 5 î 
1 062 

















2 7 : 
273 
" ET RACINES V IVANTES, NDA. 
. 4 151 
1 18 3 
6 4 6 
503 
19 
2 1 0 5 3 
16 6 4 
. 10 
123 
157 . _?1 
a 2 962 
1 838 
154 512 




1 0 0 1 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 1 





















1 5 9 8 
7 2 0 
a 















1 2 2 6 







I ta l i» 
2 7 0 
















































4 6 8 
9 6 7 
7 0 1 0 
Φ 
75 







11 3 3 4 
6 5 2 0 




























































































2 0 4 4 
2 9 6 3 
3 517 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 5 8 
506 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
70o 
132 804 
1 0 0 0 
1 8 1 . 1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




Z I E H Z . 
BLUETI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




3 4 6 
390 
4 0 0 
4 6 2 4 8 0 
5 0 8 
52o 
6 2 4 
6 6 9 
6 8 0 
700 
706 
8 0 0 
8C4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 4 2 
200 
204 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
462 
526 
6 2 4 
6 8 0 
701 
7C6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLUETE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 




4 0 0 
4 1 2 
508 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





















0 1 9 
791 
2 3 0 
736 
8 0 5 
156 
4 0 7 
2 3 1 
3 3 8 
France 









9 0 1 8 1 β51 
1 526 
1 2 8 6 






















































6 4 9 
167 
0 3 1 





I ta l ia 
75 
14 















BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU B I N D E ­ ODER 











6 5 4 
85 






4 6 0 
12 
53 
1 6 8 
9 3 
2 2 9 
33 
6 8 
l u l 
2 0 
3 7 5 
31 





2 2 0 
3 




3 1 7 
658 
167 
2 3 6 
3 7 8 
101 
156 





























0 3 6 
4 0 7 
6 3 0 
556 
199 







2 1 0 2 4 























. . , a 






. . . . . . • 




































. . 1 





, . . . . a 










V . l . N O V . 









. . a 
. a 
a 




















. . 16 
2 4 1 
a 
1 
























2.4 6 2 0 
, 3 0 0 

























6 8 7 
090 
























3 4 6 
166 









. . . . „ , . a 
a 







4 7 7 
1 
a 








. . a 
a 
1 
. . . a 
2 
­





















































































DE UNO PFLANZENTc 
JND FLECHTEN ZU B I N D E ­ ODER 
KNET CDER 
RENTIERFLECHTE 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 








4 7 8 
696 
2 6 
6 7 1 















































I L E , GRAESER, 









6 4 8 
5 
6 4 4 













4 0 0 
4 5 6 
5 0 8 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 3 






































4 3 2 
729 
152 
























4 6 9 
650 
2 0 1 
C89 

















2 2 3 8 





















8 0 1 
913 see 56C 
0 9 Í 




FLEURS, POUR BOUQUETS 
SECHES OU PREPARES 
0 6 0 3 . 1 1 » ) FLEURS ET BOUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 6 
3 2 6 
6 2 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
800 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















• T U N I S I E 
. C . I V U 1 R E 
.KENYA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 




















0 6 0 3 . 1 5 * l FLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
5 2 8 
6 2 4 
68U 
7 0 1 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






























C 6 0 3 . 9 O FLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
0604 
0 6 C 4 . 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











M E X I O U C 
BRESIL INDE 
AUSTKALI t 

































2 9 1 

















6 0 5 
4 0 7 
197 
0 2 6 
687 
4 6 6 
233 















4 3 1 
151 
49 












2 2 1 
4 1 4 
153 
2 6 1 
0 9 2 

























5 4 1 
2 0 1 
29 







































































4 4 2 
8C 
3 1 7 
« 
J U I N AU 31 
92 
814 
9 1 8 








V A L E U R S 















5 1 7 10 0 4 3 
372 9 4 2 0 
145 6 2 2 
9 2 4 2 9 5 
849 163 
174 2 8 0 






















4 2 7 
2 2 3 
1 
















9 6 1 26 
56 5 
940 2 2 2 8 
2 
2 6 2 
173 
3 2 9 
168 
035 
2 2 1 
97 
3 1 6 
2 9 1 




4 1 718 4 
47 64 
. · 120 





2 4 1 
032 3 
179 4 0 
3 
744 2 3 8 8 
2 1 8 2 2 6 1 
526 127 
6 8 6 113 





NOVEMBRE AU 31 MAI FRAIS 
1 184 



















SECHES OU PREPARES 
FEUILLES 



















4 9 4 
8 
4 6 6 
4 8 5 


























































2 3 9 
120 
24 
2 0 3 
3 9 0 


































4 7 ' 




















2 2 4 4 
9 1 3 
1 3 3 1 


























RAMEAUX ET PARTIES OE PLANTE. 














4 7 . 
5 2 , 
4 4 ' 






1 2 2 0 
> 66 














·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








M E N G E N 
EG­CE 
P F L A N Z E N I E I L E . 0 
FLECHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
G62 
0 6 6 
272 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
PFLANZ 
FLECHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
6 2 4 6 6 4 
732 
136 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





F ­ A E S E R . M O O S E 














2 8 9 
4 6 8 11 
10 17 
129 
7 7 9 
7 
36 7 




2 1 6 
36 
5 8 3 
21 
1B6 
3 8 5 
600 
9 3 7 92 8 
2 7 4 
7 
2 2 0 




























. Nederland Deutschland 
(BR) 





E N T E I L E , GRAESER, MUOSE 





2 4 0 
4 7 6 
429 
9 2 






















3 6 3 
072 2 0 9 


































> 1 . 




529 l 317 22 
522 1 150 6 
7 167 15 






PFLANZENTEILE. GRAESEK. MOOSE 
FLECHT PN. ZU B I N C E ­ ODER 
NUR GETRCCKNET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
508 
7 32 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMUES E UND 
6 
4 








7 1 6 
2 0 8 




















. 4 2 9 
4 
, 















. 2 1 4 
368 
) FLECHTEN. AUSGEN. 
.KEN, ,1UR GETROCKNET 
ί 13 
























5 8 8 3 3 
2 7 3 9 1 
2 144 1 
2 63 
7 







0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
C 60 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 

















5 4 1 
93 3 
2 1 9 
100 
181 
3 0 3 
3 4 9 
160 
9 9 4 
8 3 4 
100 
1 2 0 
0 5 0 
107 
9 7 3 
1 3 5 
0 5 3 




9 9 4 
FRUEHKARTOFFELN, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 42 
0 4 6 
0 50 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 


















6 0 8 
85 
109 
6 6 4 
0 6 8 
570 
19 6 
6 5 3 
915 
617 
4 8 5 
9 2 0 
6 9 6 
22 5 
322 




















5 8 0 
359 
3 3 1 
13 
2 4 0 
678 
a 
w . . 























4 4 8 
16 






















































6 5 7 
7 7 4 
157 
4 0 3 
. 11
4 8 0 
3 FLECHTEN, AOSGEN. 
lulla 



















4 5 6 
















































7 1 11 







1 5 . M A I 
7 2 1 
8 
8 
4 1 19 





4 9 0 1 
9 1 52 











6 6 7 











9 3 1 


















6 2 2 
162 
6 2 9 
. . . 12 
. a 
. -
4 2 5 












3 5 4 
10 
a 
4 8 5 
3 4 1 
864 
4 7 7 
693 
7 6 4 




















































. . 2 7 7 




















C 6 C 4 . 4 0 PARTIES CE PLANTES, FERBES, MUUSSES ET LIÇPENS AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





































0 6 0 4 . 5 0 PARTIES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 4 6 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 32 
7 3 6 
8 0 0 
10UO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 

















































3 1 4 5 
20 
17 





7 3 8 
4 8 7 
2 5 1 
6 7 7 
170 










































184 3 0 5 




































2 3 4 
10 




0 9 3 































3 6 6 








2 9 4 
4 













2 6 8 
36 
793 
631 962 4 1 7 
096 




























• .AUTRES QUE 
OU ORNEMENTS, SIMPLEMENI SECHES 
19 2 0 
24 3 5 t 30 4 2 



















394 6 4 2 
300 4 0 1 










0 6 0 4 . 9 0 PARTIES DE PLANTES, FERBES, HOUSSES ET LICI-.ENS_ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 4 2 4 0 0 
5 0 8 
7 32 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 























C 7 0 1 . l l POMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















0 7 0 1 . 1 3 * ) POMMES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
22 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 






. T U N I S I E 
EGYPTE 
CHYPRE 










2 4 9 

















3 0 4 
849 





























5 3 8 
4 6 
4 9 2 
2 1 1 
29 





OU URNEMENTS, AYANT SUBI UNE 











4 3 5 
179 



































2 4 2 
264 






6 9 9 
617 
3 8 7 

























8 9 1 




3 6 7 
















































































































J A N V I E R A U 
4 38 
b 
12 5 158 
a a 
a 6 9 0 
) 97 
1 
6 9 9 6 

















• • 4 8 0 

















3 9 9 
Φ 
763 



























5 3 9 
69 
6 5 4 7 
6 2 6 
Φ 
122 
2 1 6 
50 
2 6 1 2 0 1 
Φ 
12 
4 5 9 
9 112 7 781 
1 3 3 1 
1 122 












• * 2 0 8 
" 2 4 0 
12 
228 2 0 2 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 



















































































693 695 HIO 
a 
KARTUFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 




















1000 M C .N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





























22 8 257 12 
582 45 537 
537 
537 
11 1 516 
146 
3 8 9 
2 9 




880 88 3 3 B5 
1 191 
851 341 341 11 • 
PCMMCS DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECUI 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 1.ITRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






12 5 7 7 
KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT­ UNO FRUEHKARTUFFcLN UNO KARTOFFELN 0 7 0 1 . 1 9 
ZUM HEKSTELLEN VON STAERKE 
POMMES DE TERRE, AUTRES QUE OE SEMENCE, PRIMEURS E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 4 




£4 3 6 4 
5 6 5 9 35 523 




2 9 1 
3 2 6 
1 105 
4 9 0 
1299 708 
1 2 0 3 8 2 6 55 862 
72 9 6 9 
57 534 2 211 1 721 
20 6 9 3 
7 1 4 
405 
2 2 9 
3 8 1 
2 6 0 
3 1 6 
105 
82 140 
Í 3 6 
11 4 7 9 48 181 
3 41U 
1 7 3 0 
1 6 8 0 
1 6 8 0 
1 6 8 0 
156 Í 2 6 
156 425 101 




BLUMENKOHL,VOM 1 5 . A P R I L B I S 30.NOVEMBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
6 4 2 7 3 
11 1 5 6 5 101 
3 3 6 
79 5 7 3 
1 39 8 
162 4 9 9 
160 8 6 1 
1 6 3 8 144 75 
1 4b β 
17 35 






1 732 1 732 
4 504 
3 8 7 7 
332 
662 
3 8 0 



















79 215 1 3 9 8 
149 164 
147 5 6 7 1 557 110 41 
1 4 8 8 













































































































































































. 43Θ • 
438 

















34 5 28 
34 409 



































































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B A N 






. A . A C M 
CLASSE 3 
13 055 
4 4 0 0 
41 449 3 925 554 
2 617 
9 7 4 
530 1 061 25 47 41 139 24 
70 9 1 1 
65 425 
5 4 8 6 4 133 3 557 255 227 1 097 







2 2 0 
3 573 
28 
5 035 5 025 10 
221 
2 0 5 9 
755 
86 
3 126 3 122 4 3 
3 62 
1 928 31 802 




1 0 5 9 
C 7 0 1 . 2 1 * 1 CHOUX­FLEURS DE 15 A V R I L AU 30 NOVEMBRE 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 6 
2 635 




20 323 20 171 151 
19 H 131 
127 2 3 7 




2 6 8 
2 6 8 
644 
6 4 8 
2 8 
84 







6 2 1 0 
1 8 6 0 
1 328 
8 701 120 
18 2 4 4 
18 099 144 13 5 131 




4 6 0 
2 2 6 
7 2 4 





3 2 5 
3 2 5 
0 0 1 FRANCc 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 














CHOUX DE BRUXELLES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 0 
9 80o 17 














9 1 9 
3 















9 0 3 4 12 
9 232 9 211 20 20 12 
CHOUX,SF CHCUX­FLEURS,CHOUX BLANCS,ROUGES ET DE BRUXELLES 







1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 








3 1 9 10 1 770 
4 5 9 
4 1 








78 1000 M C N D E 
33 1010 INTRA­CE 
45 1011 EXTRA­CE 





























5 . 1 4 1 • 
114 
99 14 14 7 • 
244 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 





1 0 3 2 
KOPFSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
0 38 
0 4 2 0 6 4 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOPFS* 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
O05 0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 io io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CHiKon 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
6 24 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MANGOL 
0C5 
0 4 2 
îouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 1 0 3 2 
ERBSE7 
OOI 
0 0 2 0 0 3 
U05 
0 4 2 
0 6 4 2 0 4 
208 
2 1 2 4 0 4 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ERBSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 4 2 
Ü52 
0 6 4 
200 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 3 6 
2 4 0 2 4 8 
2 8 8 
302 
3 3 4 3 4 6 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
45 
LAT VUM 1 . 


















4 8 8 
9 6 9 
300 









9 4 0 
2 2 2 





2 3 8 




















9 8 2 
982 











3 2 6 
2 3 1 
180 


































3 2 9 
164 
9 3 0 
116 
148 




0 8 3 






















































0 6 8 
2 1 7 
125 
092 









2 3 9 
4 1 
332 













2 7 9 
83 6 
166 
2 9 7 




9 0 4 
138 
76 7 
4 7 2 

















2 2 5 















a , . . a 




















2 4 6 
46 
55 
3 8 6 
3 3 1 
55 
55 



















ac 9 2 8 
15 
2 8 0 



































0 , 7 
966 





3 0 5 
943 
363 





3 2 6 
0 2 8 
176 
5 4 0 





3 3 9 
a 




2 1 1 
7 7 1 








. • AUCH AUSGELOEST 






9 8 7 

























2 9 2 
62 
0 5 0 
12 
0 2 0 
3 3 
3 6 8 






1 3 8 
0 2 2 
15 
35 2 6 9 
34 
16 
1 8 5 
5 7 6 
6 0 7 
0 9 4 17 
1 2 5 
3 7 0 





































1 5 6 4 
1 564 
. ­































































# . . , ­











































4 9 8 












































































1 0 3 2 
0 7 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
' lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
C05 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
.A .ACM 
W E R T E 
EG­CE 
H 
































6 1 6 
16 
109 
0 9 7 
3 2 0 









I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 


























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






















• 14 1 
• • ■ 







• DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS 
0 7 0 1 . 3 4 CHICOREE IWITLOOFI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 


















































• 0 7 0 1 . 3 6 SALADES, SAUF LAITUES POMMEES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
6 2 4 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 





I T A L I E 
ESPAGNE 
ISRAEL 













6 5 0 
4 6 5 
32 
9 5 1 
4 4 1 




0 7 0 1 . 3 7 CARDES ET CARDONS 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 






0 7 0 1 . 4 1 «1 P O I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








. T U N I S I E 
CANAOA 








0 7 0 1 . 4 3 * ) POIDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





I T A L I E 


































2 5 4 
18 
6 
9 9 2 















i l l 
46 a 
4 6 8 
15 48 8 
17 
59 
9 1 4 
835 
0 8 0 
536 





















• 0 0 1ER JU IN AL 3 1 
44 
165 
2 4 5 
10 
32 
5 0 4 













0 7 0 1 . 4 5 «1 HAT.ICOTS, DU 1ER OCTOBRE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 






































3 5 9 
4 2 2 
8 0 1 
26 
595 
14 4 1 4 
13 
72 







6 9 2 
12 
22 
2 0 7 
29 
14 




















9 3 9 







2 4 2 
1 1 0 
83 






0 5 5 
0 1 4 



















• AOUT, EN 
36 
a 











. 4 8 
16C 





1 8 9 1 
a 
" 1 892 








1 5 9 1 
3 
• 1 6 7 4 





























































































• 1 6 6 1 
96 Í 
692 
2 3 : 













6 1 6 
16 
71 


















0 1 2 
74 
2 0 0 




4 7 2 
83 
4 0 8 
a 
2 1 1 
4 2 6 
9 
6 1 1 
174 
4 3 6 



































1 5 8 9 
1 5 9 7 



















• 4 8 4 











• . Φ 
• Φ 
* OU ΕΝ 
76 
2 8 0 
7 6 3 
Φ 
342 
















4 6 1 
612 


































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 leg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg^Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1040 390 2 . . 368 . 1040 CLASSE 3 72 . 72 














1 8 6 0 
39 
2 544 





2 0 5 6 
2 H 
1 191 





7 831 24 1 241 
9 122 
9 105 17 10 7 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 CLASSE 2 .A.AOM 
57 1 402 164 12 606 
1030 1032 
452 441 12 5 7 5 
240 1 3 340 
588 583 5 
5 5 
























1030 1031 1032 
22 9 435 127 451 3 353 153 17 19 
5 033 1 393 3 64 1 3 354 
285 8 213 
7 90 256 153 
3 545 101 3 444 3 256 188 
115 
9 88 17 
230 214 17 17 
17 19 
816 737 79 



















1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA­CE CLASSE l CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 103O 1031 1032 
83 12 18 137 625 57 15 40 
1 099 337 764 626 138 2 84 
1 1 
598 56 































1 501 15 027 316 
2 42 8 
2 2 8 
19 555 
16 563 
2 9 9 1 32 3 32 2 11 
2 656 




. . . ?3 
23 , . , . . 
1 456 
15 CCI 303 2 426 228 
19 454 




0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
138 
l 553 53 110 14 
665 
7 0 1 
182 55 35 3 124 
6 
. . • 6 ft 
129 1 550 50 110 14 
1 864 
1 684 179 52 52 3 124 
KNOLLENSELLERIE,VOM 1.0KTU6ER B IS 3 0 . A P R I L 0 7 0 1 . 5 3 «1 CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 3 0 AVRIL 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
57 1 477 
3 0 7 6 
2 8 2 
63 
4 7 
2 1 4 
5 9 7 














1 3C7 1 307 
2 7 6 
17 
535 534 1 1 
KAROTTEN OND SPEISEHOEHREN, SPEISERUEBEN 
001 002 003 004 005 022 034 036 042 062 212 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
21 780 21 860 






3 616 2 946 1 709 1 162 1 261 
























































0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
10O0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 OANEMARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 062 TChECUSL 212 .TUNISIE 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1032 1U40 
HEERRETTICH 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
400 





7 8 2 
3 7 
1 072 
6 9 1 003 114 77 







1 0 0 3 
1 0C3 114 77 
8 89 
GENIESSBARE WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSELLERIE, KAROTTEN, 
SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UNO MEERRETTICH 
001 002 003 004 005 036 048 060 204 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
268 40 514 7 439 376 88 7 390 648 193 162 
3 036 
54 235 
49 484 4 752 4 211 524 187 2 162 353 
37 017 179 130 451 12 
162 1 
37 974 37 777 197 13 12 184 
STECKZWItBELN 
003 3 25 005 6 062 109 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
8B5 

















2 7 4 
7 9 127 1 7 
1 1 
2 2 6 214 12 11 
ΐ 



















2 4 4 4 
2 4 4 4 







2 8 0 





1 6 7 6 
2 3 9 
3 8 2 8 
a 







10 4 3 5 
10 2 3 7 
198 





RACINES COMESTIBLES, AUTRES QUE C E L E R I S - R A V E S , 
NAVETS ET RAIFORT 
30 21 13 240 14 
319 
319 44 30 274 
CAROTTES, 
9 979 8 292 1 687 1 336 68 2 
358 333 C26 C26 378 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. U03 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 046 YOLGOSLAV 060 PCLCGNE 204 .MAROC 400 ETATSUNIS 


































1010 1011 1020 1021 1030 1040 
SPEISEZWIE8ELN, KEINE STECKZWIEBEL! 
637 001 002 1 94 7 3 948 
89 454 
109 
361 226 133 24 24 
109 
215 206 
138 3 136 
606 15 
003 PAYS­BAS 005 ITALIE 062 TCHECUSL 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE "" CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10201021 1030 1040 
765 18 30 
655 797 56 12 7 
44 
£46 14 
941 918 22 1 
21 1 18 
123 
122 





134 129 5 5 
7Î 
13 18 
H 574 1 874 
644 
106 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
C 58 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
200 
204 
2 0 8 
2 1 2 
220 
4 0 4 
604 
6 24 
1000 1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHALE 
0 0 3 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
KNOBL. 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
C 52 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 1 2 
504 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PURREí 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPARGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
042 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
212 
4 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 
































7 3 7 
2 5 7 
299 
307 
9 3 0 
515 2 0 5 
2 7 1 




4 6 9 
6 6 7 
4 7 6 
62 8 
8 3 0 








7 8 6 
9 8 7 
9 4 1 
90 7 
2 7 6 
58 
42 9 








6 7 4 
779 
2 0 5 4 4 
2 3 0 
6 0 9 
170 




u i 5 4 0 
0 1 4 
612 
























3 1 7 
6 8 6 







6 2 6 
6 1 0 
157 
. 706 
6 8 6 
043 
597 
4 4 7 
549 








. , . ­
10 









9 8 0 
6 5 4 
326 



















4 8 1 
2 9 0 
3 5 6 
6 2 
62 0 
0 7 1 






7 3 1 













6 2 4 
2 0 2 







0 0 1 002 
0 0 5 
042 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOMATS 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 4 2 
0 50 0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
C 70 
200 
2 0 4 


























9 8 8 
644 
5 3 3 
20 5 
5 2 3 
6 8 
2 2 4 
46 6 
2 4 3 
2 2 2 64 4 
5 7 9 
1 














β 2 3 8 



























4 7 1 
4 6 9 


































































I.NOVEMBER BIS 1 4 . M A I 
4 1 5 
9 1 2 









O i l 
82 
0 8 9 
0 6 4 










3 5 9 
4 6 9 
569 
















2 0 3 
2 7 6 
1 0 9 7 









. 1 4 8 2
10 634 
1 0 2 4 
9 6 1 0 



























1 2 3 9 




























































































8 1 0 
6 7 1 
a 




4 5 1 
6 6 9 
4 3 9 
5£1 










. . 2 6 9 
a 
7 




. • 6 0 4 
3 4 5 





0 5 0 
ICO 
. 513 
0 1 1 
9 8 1 
30 
24 
2 5 1 
4 0 





































2 2 7 
859 
9 6 3 






























4 5 0 





























. • BB9 
99 




, . . H 
. C70 


























5 4 4 
286 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2U0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









































0 7 0 1 . 6 6 ECHALOTTES 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
PAYS­BAS 
I T A L I E 






0 7 0 1 . 6 7 AULX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 1 2 
504 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 


























0 7 0 1 . 6 8 POIREAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 




I T A L I E 
.MAROC 
. T U N I S I E 















0 7 0 1 . 7 1 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 













0 7 0 1 . 7 3 ARTICHAUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 








. T U N I S I E 
EGYPTE 
ISRAEL 















0 7 0 1 . 7 5 »1 TOMATES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 































2 5 1 
30 
20 


















2 1 4 
423 
















2 2 4 




























• 29 8 
14 
6 5 












3 7 7 
199 
4 
2 1 0 
2 1 0 













4 4 7 














2 0 7 5 











































1 2 8 7 
2 8 7 
3 
9 0 4 
92 




























6 5 0 


















• 3 9 1 

























4 3 0 






















































1ER NOVEMBRE AU 14 MAI 




2 7 3 
4 1 



























































4 9 8 3 
11 
162 
1 0 1 6 26 
100 14 
9 i e 11 
2 3 8 3 
5 4 











































1< 3 1 : 
a 
1 5 , 


























































" 5 7 3 







3 9 3 
2 5 5 
a 




























3 0 7 
305 
a 




















4 2 8 
2 1 3 
31 
552 
2 1 0 





I tal ia 


















1 8 9 6 
9 0 8 
9 8 9 
1 6 1 
4 1 
1 7 9 
87 







« 4 2 





3 0 3 
15 










1 2 8 8 
2 
1 2 8 6 
a 
1 2 8 6 






















8 4 6 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 



















4 4 0 727 102 2 6 4 
230 9 6 9 
2C9 76C 
43 2 3 4 


















16 77C 314 677 





































































































13 , 13 
13 





































































219 1 205 
184 











6 66 5 







32 . . 67 . 2 . a 




69 , 13 
7 
28 




236 2 733 




179 6 44 1 
38 




74 6 46 5 

















823 6 066 





































































18 . . 
« 
25 
25 , . a 
, • 
STEINPILZE 






34 . 2 
2 
4 
. 36 5 














. 1 607 
3 
31 . 3 
a 
















β . a 
, . a 
• 
, . a 

































à 6 1 
3 
9 

















107 5 80 
953 
862 










































































10U0 M C Ν ϋ E 167 857 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
































6 C17 121 5 2 3 
80 
21 











1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




































































4 6 5 0 
6 
10 6 6 7 
9 1 5 
10 813 
OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D 'HUILE 
C05 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 













0701.79 ULIVES PUUR LA PRODUCTION 
005 ITALIE 12 12 
















60 . 5 . • 



























































































































































































































































































21 . . . a 
• 





























































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 5 







1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FENCHE 
002 




1 0 2 0 
1030 
1032 
M E N G E N 
EG­CE France 
ELN UND P I L Z E , 


















2 2 1 
4 1 1 






































GEMUESEPAPRIKA UCER PAPRIKA OHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 4 
038 




0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
22U 
2 2 8 
232 
2 4 8 
2 7 2 
324 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 6 6 
4O0 
4 2 4 
4 8 4 
508 
6 2 4 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
AUBERC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 72 
3 3 4 
3 4 6 
4 5 8 
462 
4 9 2 
5C8 
6 24 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GÉMUE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 4 2 
204 
2 4 8 
2 72 
3 0 2 
3 4 6 
4 3 8 
4 6 2 
492 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













































02 1 98 
2 1 3 
16 
9 6 
6 1 3 
0 2 4 
8 6 3 
115 
8 0 4 
6 8 1 
2 7 1 
3 4 4 
31 
357 
6 5 9 







0 1 3 
128 2 1 
68 
l ü 7 
10 
3 5 9 
2 8 
5 2 0 
73 
3 5 6 
175 1 6 1 
92 7 
115 124 


































32 io 92 
7 5 Í 
49 
0 1 4 
7 7 1 
2 4 3 

















i l 48 
9 

































. . 54 













C 7 0 1 . 8 5 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
53 1 0 0 0 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 9 1 
0 0 2 
0 0 5 
1 1 0 0 0 
























2 0 9 5 












8 1 0 804 
56 
73 2 3 9 
5 2 1 








4 4 3 
7 6 8 0 7 9 
6 9 0 
9 3 1 
34 
6 8 4 
0 9 4 










































































4 6 2 
858 
4 9 1 
003 
3 0 









9 4 0 
2 1 3 
9 6 8 
2 4 4 
7 1 5 
62 
5 0 1 
166 








9 3 4 
156 
373 










0 5 6 
635 
909 




65 2 3 7 
547 283 
385 4E 


































9 56 75 
2 
8 74 

















6 5 4 




8 6 3 
C96 
804 


















4 6 1 
23 
4 2 2 
eoa 6 1 4 
3 2 1 




3 3 7 
. 1C7 














5 1 1 
9 1 0 
CCI 
126 
33 8 0 0 



















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
0 7 C 1 . 9 3 




























0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 0 0 5 
0 3 4 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 4 
3 3 0 b 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
4O0 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 6 2 4 
6 2 8 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 I 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 






























I T A L I E 

































. £ 5 3 
• • • 
£62 



































. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V U 1 R E 
.RWANDA 
ANGCLA 

































0 7 0 1 . 9 5 AUBERGINES, 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
4 3 3 4 
3 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5C6 
3 6 2 4 
3 ÎOOO 
r lo io 7 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 6 1 0 3 0 
a 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 







. C . I V O I R E 
E T H I U P I E 
•KENYA 
•GUAOELOU 



















C 7 0 1 . 9 7 LEGUMES E I 
4 0 0 1 
2 0 0 2 
I O03 
0 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
3 0 4 2 
4 2 0 4 
9 2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
7 3 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
9 6 2 4 
8 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
5 1020 
1 0 2 1 6 1 0 3 0 
9 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 















. M A R T I N i n 
.SURINAM 
ISRAEL 













C 7 C 2 . 1 0 OLIVES 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
2 1020 
2 1030 





3 2 1 
25 
744 




2 1 6 
2 1 6 
107 
3 9 7 
855 
4 3 4 
H 
2 2 4 
365 
















5 8 1 
205 
376 
3 8 3 
30 189 
182 







5 2 3 6 
9 
a 























, 3 2 3 
2 1 
2 2 7 






















2 4 1 
460 
4 78 
0 0 2 
860 












5 2 5 
769 
48 




























2 0 4 
2 0 4 
202 
a 
























































2 8 9 















































2 1 9 




















































































































. 4 8 4 












3 0 2 
2 1 6 
211 
107 
3 8 5 
7 9 1 
















5 3 6 
17 
550 
9 2 6 
























4 4 4 
Θ92 
5 5 1 
33 















































































2 6 3 
36 
2 2 7 
13 
2 1 4 
57 
9 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





0 6 2 
C64 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Β OHNE I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 38 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEMUES 




ι , E I K S C H L I t S S L . K1CHEKLKBSEN 
2 4 1 6 
1 764 
1 018 
2 1 6 
36 
4 03 7 
15 
3 6 1 6 
3 1 5 
66 
5 7 6 
3 9 4 7 
2 4 2 
18 . Í 7 
5 4 5 1 
12 8 3 5 
7 966 
7 9 8 6 
3 
4 846 
I . IPHASEOLO 
782 
3 0 3 0 
1 6 6 1 
2 6 8 
5 8 4 
72 
111 57 





6 34 7 
8 5 0 
3 1 7 




4 5 7 
1 175 
1 767 
4 1 9 1 
4 4 7 7 
3b7 
1 36 6 
13 6 7 8 
12 196 
1 4 8 2 
1 3 8 6 
1 36 6 
97 
6 2 6 
2 2 4 
1 
. . a 
, . . . . ­
65 
β ; 









1 0 4 5 
24 




4 1 1 
740 
2 535 










. . . . • 
1 302 
l 302 



























E UND KUEChENKRAEUTER, AUSGEN. 
UND SPINAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
3 9 0 




1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
GEMUES 
2 4 1 4 
6 6 9 7 
4 62 5 
87 7 
3 2 3 0 
7 9 
65 
1 2 5 4 
2 9 5 
9 4 6 
17 
6 1 4 
1 7 8 3 




6 4 1 
17 
24 162 
17 84 3 
£ 3 1 9 
2 761 
1 6 9 3 







. . . . a 
a 
. 14
. . , . 35 
■ 










. . a 
a 










































6 5 1 
­
9 9 3 
9 9 3 
. . a 
• 

























. 2 6 7 
3 1 5 
66 
5 76 
9 4 3 
2 4 2 
0C4 
3 37 
6 6 7 
8 2 4 
8 24 
, 844 
6 5 2 
4 1 5 
3 59 
a 








6 9 3 
9 9 5 
6 9 7 




4 5 7 
920 
37 
8 3 1 
17 

















. , a 
3 
a 
. . . . 3
­



















8 6 8 
545 
833 
. 9 9 8 
4 9 
65 
2 5 4 
2 5 5 
522 
17 
6 1 1 
749 







2 4 4 
C88 
6 5 6 
6 6 3 







3 3 5 1 
. . . . < 
6 632 








. , . 15








































E UNO KUECHENKRAEUTER, ZUR VURLAEUF1GEN HALTBAKMAChCNG 
I N SALZLAKE OD.W 
JEDOCH 
OLIVEN 
0 0 1 
0 0 5 0 4 2 
0 50 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
KAPERN 
0 0 1 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT ZUM 
ASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, 
UNMITTELBAREN GENLSS BESONDERS 








1 H O 









8 8 9 
115 








4 4 9 
1 0 3 4 




1 9 9 8 





0 0 3 
005 
404 
1 0 0 0 
1010 
i o n 









. 4 3 3 


































































β , . • 
„ 
3C0 





5 4 7 
3U0 
247 
2 4 7 
­
2 8 4 
a 
• 2 64 
























3 5 7 
2 








C 7 C 2 . 2 0 PUIS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 































0 7 0 2 . 3 0 HARICOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























C 7 C 2 . 4 0 EPINARDS 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
AUTRICHE 










C 7 0 2 . 9 0 LEGUMES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 1 2 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C703 
0 7 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 7 0 3 . 1 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 7 0 3 . 1 5 
0 0 1 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C 7 C 3 . 3 0 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 















































































4 1 e 
337 
20S 














. . a 
a 
. • 304 
294 
10 







9 6 4 
2 9 4 

































7 5 0 
97 
36 
• 6 9 9 
8 9 9 
a 
a 
. ­PLANTES POTAGERES,SAUF 
7 6 8 
9 7 1 
607 
3 6 6 
0 0 7 
52 
23 
1 7 1 
113 
2 9 1 






4 1 5 
30 
6 1 6 
717 
899 
7 4 4 
359 
4 6 1 
, 672 
LEGUMES, PLANTES 





























. 6 4 8 
6 0 9 
39 









. . , 1













6 0 5 
4 
2 7 9 
a 
3 5 5 
a 
• 6 3 8 
6 3 8 
a 
a 
. • O L I V E S , 
3 6 
4 2 0 
■ 




• 8 1 4 






















1 9 1 3 
4 2 6 
1 487 
6 0 4 





























2 0 8 
5 8 1 
3 6 1 
2 2 0 
2 0 8 











































P O I S , HARICOTS, 









2 4 3 
10 
107 





3 5 7 
3 0 
5 0 6 3 
3 3 5 6 
1 7 0 7 
674 
3 4 9 
3 7 3 
a 
6 6 0 
POTAGERES, CONSERVES PROVISOIREMENT 
SOUFFREE OU 


























ADDITIONNEE O'AUTRES SUBSTANCES, 
NON PREPARES POUR CONSOMMATION IMMEDIATE 
OLIVES 
FRANCE 





















• T U N I S I E 
H C N D E 














I T A L I E 
CANAOA 










2 5 8 
4 9 2 
69 






















4 9 1 
9 8 2 
¿88 
147 
9 3 1 
18 
914 
4 9 3 
4 1 8 





2 3 1 

















































4 7 6 
a 
• 4 7 6 


































. 3 8 9 
2 7 6 
6 
• 6 7 1 
1 
6 7 1 
3 8 9 




























3 7 1 
100 
2 6 8 
2 6 8 
3 
2 1 6 
• • 2 2 0 
2 2 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1021 
GURKEN 
0 0 1 002 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
042 
0 6 6 066 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
GEMUES 
— 1972 ­















2 7 2 





7 2 1 
9 6 3 
738 
6 0 0 















8 9 3 
4 4 0 

































. , 62 




KUECHENKRAEUTER. ANDERE ALS O L I V E N , 
SPEISEZWIEBELN, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 3 4 C36 
0 3 6 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
C 50 
052 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
C68 
0 7 0 
204 
7 2 0 
7 3 6 977 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
GEM1SC 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEMUES 
4 













376 4 8 8 
30 5 
84 
140 7 0 8 
2 1 109 
379 
4 2 0 





6 1 6 
8 5 1 
2 5 3 
9 4 8 
4 1 
o l 6 
GURKEN UNO CORNICHONS 
1 



















































2 6 4 
60 
7 3 7 















KUECHENKRAEUTER. GETROCKNET. A 
ODER SCHFIBFN GFSCFNITTEN. ALS PULVER ODER 
ABER N ICHT WEITER ZUBERE 
SPEISEZWIE8ELN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
048 
0 56 
0 6 2 0 6 4 
C 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMUES 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
212 
2 2 0 
346 
400 
4 1 2 
4 7 0 
512 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 





















2 0 5 
66 
6 3 7 
6 6 4 
3 6 0 
133 
73 
6 7 9 
6 0 9 




4 7 7 
517 
962 
7 4 5 
6 4 



















2 7 8 
13 
2 6 6 







































1 5 1 
2 745 
4 4 2 
53 
















3 6 2 





































. . • 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 7 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C 7 0 3 . 7 S 
1 0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
a 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
. 0 3 4 
0 3 6 6 0 3 8 
0 4 0 
127 0 4 2 
726 0 4 8 
4 0 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
13 0 6 8 12 0 7 0 
2 0 4 
25 7 2 0 
7 3 6 
9 7 7 
958 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
549 1 0 1 1 
699 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
50 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























































4 6 3 139 




13 6 4 






























LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, AUTRES QUE O L I V E S , CAPRES, 
OIGNONS, CONCOMBRES ET CORNICHONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































C 7 0 3 . 9 1 MELANGES DE 
2 0 0 4 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
UCH I N STUECKE 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











. 2 1 
20 
2 0 3 
56 




2 6 2 





2 0 1 




2 0 1 
KUECHENKRAEUTER, AUSGEN. SPEISEZWIEBELN 
04 5 5 3 1 
2 0 6 
0 1 0 







196 4 3 9 





1 1 4 
187 
3 1 3 
6 1 
7 4 0 
10 
2 4 1 
3 6 3 





















6 2 1 5 
4 4 
12 


































33 338 a 27 
13 
12 















6 8 6 
























































3 9 1 
883 
115 
6 5 0 
164 





2 . . 
. 14 29
2 13 




























• 1 4 1 1 54 2 5 6 
86 37 55 
1 3 2 6 17 202 
1 C76 16 2 2 
17 . 16 
19 2 100 




























4 9 5 
396 
3 4 7 




























• 1 3 2 3 
26 
1 2 98 

























' PLANTES POTAGERES DESSECHES, DESHYDRATES 
EVAPORES, MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU 
BROYE« OU PULVERISES, MAIS NON AUTREMENT PREPARES 
0 7 0 4 . 1 0 OIGNONS 
16 0 0 1 
18 0 0 3 




















0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
5 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
3 2 2 0 
7 4 0 0 
0 6 0 4 
6 2 4 7 2 0 
1 7 4 0 
9 ÌCOO 
0 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
1 0 2 1 7 1 0 3 0 
1 0 3 2 


















L I B A N ISRAEL 
CHINE R.P 
HONG KONG 














0 7 0 4 . 9 0 LEGUMES ET 
5 U 0 1 
5 0 0 2 
3 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
β 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
6 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
5 0 4 8 
7 0 5 2 
1 0 5 6 
6 0 6 0 
0 6 2 0 0 6 4 
7 0 6 6 
3 0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
4 2 1 2 8 2 2 0 
3 4 6 5 4 0 0 
4 1 2 4 7 0 
2 512 
3 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 4 7 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. T U N I S I E EGYPTE 
.KENYA ETATSUNIS 
MEXIQUE 1NUES UCC 























0 4 3 




2 9 3 
139 
4 2 38 
14 
2 8 9 
5 5 0 
7 4 0 
3 9 3 
50 7 2 1 
6 1 












2 6 3 











4 9 6 
2 3 4 
49 
2 5 5 
37 7 
59 4 6 0 
7 6 1 
160 
48 









































4 6 7 




ä 43 ZB9 
] 
28 
a 2 2 1 
• 3 167 1 8 5 1 
I 99 H O 
5 68 1 7 4 1 
3 58 3 4 0 
15 3 3 I 
! , 
4 2 6 9 
a a 
5 1 132 




9 95 587 
9 4 763 







































































2 2 4 





4 4 0 
5 9 1 
2 2 2 
150 
a 




l a i 
132 
12 



























































4 7 9 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 




Í 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
326 
3 3 0 
3 3 4 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
508 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 32 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
















8 7 1 
4 2 9 
6 8 6 
135 
2 7 4 



































4 5 9 
566 
0 5 9 
118 






4 5 8 
8 0 1 
2 1 6 
2 6 1 
8 4 0 
9 1 2 
76 9 
168 
7 8 7 
519 
0 3 0 
774 
4 8 2 
829 




3 6 9 
2 0 6 
2 9 0 
4 7 9 
02 7 
4 3 





1 5 9 
9 5 5 
6 4 
8 4 0 
9 0 0 
822 
110 4 1 7 
1U3 
4 0 3 
2 4 0 
800 967 
834 
7 6 1 
9 5 1 
189 
2 3 6 








































2 8 7 3 
1 2 0 2 
1 6 7 1 




4 6 7 
HUcLSENFRUECHTE, AUCH 
CH KICHERERBSEN 




















. 2 4 1 
77 












0 0 4 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C70 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
386 
390 
4 0 0 4 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
68U 
7 2 0 
7 3 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
L INSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 































6 2 9 
75 7 
38 8 
3 7 8 





4 1 9 
02 3 
7 2 1 
2 6 4 
3 2 4 
9 3 6 
0 6 2 
137 
6 6 9 
2 0 9 
752 
0 9 4 
9 7 8 
64 8 
2 8 9 
792 
1 3 1 
5 1 1 
905 
4 3 1 
8 0 9 
8 3 4 
9 0 1 0 3 4 
4 6 7 
3 1 6 
4 6 8 
52 6 
55 
7 2 6 
7 1 7 
0 1 0 
0 6 7 
6 0 1 
73 7 
138 
6 0 9 
2 0 7 
5 3 9 
2 3 7 
2 9 4 
3 6 9 
142 
2 4 8 
5 6 5 617 
20 β 
7 4 8 



























. 7 1 0 
2 1 4 
137 




6 6 6 
209 
6 4 1 
1 2 1 
164 
8 9 0 













7 0 1 
7 1 4 
9 8 6 
8 3 6 
7 1 9 
302 
498 
3 9 1 
8 50 
a 
. . 963 
222 
2 5 3 















. Í 4 3 
6 1 
10 
2 9 9 
. . , 443 
, . 35 
30 
C75 
9 1 4 










































































3 8 117 
3 587 
a 
1 2 2 3 
38 
2 7 6 8 9 
8 
54 




7 6 1 
8 7 5 9 
382 3 2 9 4 
19 7 5 1 
2 8 1 
5 0 6 6 0 
. . . a 
. 83 
159 
. 3 5 2 5
18 




3 0 3 3 3 
. 50 
5 4 0 
1 9 6 567 
4 2 9 6 5 
153 6 0 2 
3 9 0 9 2 
3 4 814 




4 9 9 
. 199 
2 7 






2 1 0 
50 
47 






7 7 9 
4 3 5 6 
6 7 3 
5 9 6 5 
7 9 2 
3 6 0 7 
4 6 0 
62 
10 3 4 0 
1 9 4 1 
8 3 1 
134 
2 4 7 3 
82 
1 155 
3 2 7 
. 55 
3 6 827 
1 8 9 8 
34 9 2 9 
12 9 9 0 
2 7 3 
2 1 3 3 8 
3 6 1 1 







1 5 3 3 















9 7 8 
823 
2 0 1 
2 5 8 
194 
3 2 4 











































2 1 9 
67 
3 72 
8 1 6 
8 6 1 
2C5 
. 3 7 5 
114 
. . a 
, a 
a 
. . . 8 
103 
3 4 9 
a 
a 




3 3 8 
3 
2 1 1 




4 5 9 
8 5 1 
586 









2 6 9 
4 1 9 
612 
2 3 6 
178 
2 73 








9 8 5 
3 8 5 
4 
, 59











2 2 6 
507 
4 4 5 
0 4 4 
4 
3 7 1 
6 7 5 
87 





2 8 1 









1 732 7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
4 2 8 1UO0 
376 1 0 1 0 
C5 2 1 0 1 1 
600 1 0 2 0 
24 1 0 2 1 
52 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 1 0 3 2 

































CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 4 





19 5 9 5 
9 828 
753 
4 9 6 3 
1 
1 3 1 5 
4 7 8 1 








C 7 0 5 . l l * ) PU IS Y COMPRIS POIS 
i £ 7 0 0 1 
612 0 0 2 
236 0 0 3 
659 0 0 4 
0 0 5 
34 0 2 2 
0 2 6 
27 0 3 0 
79 0 3 2 
1 0 3 4 
25 0 3 8 
302 0 4 0 
343 0 4 2 
216 0 4 8 
CC3 0 5 0 
C39 0 3 2 
18 0 5 6 
3 0 0 5 8 
1 2 1 0 6 0 
13 0 6 2 
694 0 6 4 
948 0 6 6 
4 0 6 8 
482 0 7 0 
5 4 1 2 0 4 
190 2 1 2 
2 2 0 
4 0 2 2 8 
154 3 2 8 
3 6 9 3 3 0 
2 0 6 3 3 4 
126 3 4 6 
452 3 5 2 
31 3 6 6 
43 3 7 0 
375 3 9 0 
766 4 0 0 
110 4 0 4 
149 4 1 2 
149 4 2 8 
6 1 5 0 8 
143 5 1 2 
530· 5 2 8 
64 6 0 0 155 6 0 4 
£50 6 0 8 
£ 2 1 6 1 6 
71 6 8 0 
129 7 2 0 
100 7 3 2 
142 8 0 0 
4 4 7 8 0 4 
Í 7 9 1 0 0 0 
4 9 4 1 0 1 0 
C85 1 0 1 1 
C49 1 0 2 0 
4 3 0 1 0 2 1 
590 1 0 3 0 
2 3 6 1 0 3 1 
329 1 0 3 2 
4 3 9 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 













E T H I O P I E 
.KENYA 









C H I L I 
ARGENTINE 



















5 2 6 9 
4 2 0 
4 0 
2 523 
2 1 7 
23 
33 
1 0 3 5 
38 
156 
1 0 0 9 
69 
4 2 6 
4 382 
2 5 0 




2 0 2 9 
1 1 1 
200 
7 146 






4 7 6 
160 
1 3 4 
14 






3 6 6 3 
2 0 2 6 5 
2 1 3 






5 1 719 
13 755 
37 9 6 5 





9 2 7 2 
0 7 0 5 . 1 5 * ) HARICOTS 
ND 0 0 1 




1 4 ' 
2 
18< 
. 7 9 ' 
0 0 2 
0 0 3 
U04 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 C 5 . 9 1 
) 0 0 1 
1 0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
> 0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 b 6 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


















E T H I O P I E 
.KENYA 

























2 2 0 
3 5 9 0 
206 
242 
1 1 0 
14 
13 




2 4 1 
1 1 1 
87 







5 0 2 4 




2 1 5 
6 9 9 8 
5 0 8 
57 
2 7 3 
2 6 7 0 
393 




30 3 4 6 
4 6 3 6 
25 7 1 1 
9 6 2 2 
37 7 
13 7 3 5 
7 4 1 
3 537 
2 3 5 3 
LENTILLES 
FRANCE 




















































8 2 6 
1 





7 9 1 
665 










4 3 | 
3 1 





5 1 0 
192 
5 3 8 









































































1 9 1 
696 
a 
4 5 8 
14 
11 














2 8 2 
4 6 0 
145 




6 9 9 
47 
6 0 




2 6 9 
1 3 8 4 






































3 0 0 
a 
a 
2 2 2 
4 883 
2 7 5 0 
2 133 
1 0 0 8 
74 
3 6 7 
. 2 0 0 
758 































. • 3 2 0 5 
T 7 5 
2 4 3 0 
7 1 9 
2 0 
1 6 7 3 
9 









2 7 3 
a 









































5 3 9 
58 
« 6 6 6 
a 
a 


















9 8 9 
6 6 6 
3 2 3 
8 2 9 
0 5 1 
7 0 9 
. 6 8 1
7 8 4 
145 
168 





















2 7 0 
5 2 
16 
6 5 4 
3 1 1 
56 
4 1 
3 1 7 
2 1 










2 7 0 














V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




12 4 1 8 
3 3 0 0 
8 3 0 4 
3 745 
5 4 1 
2 5 8 5 
2 60 
1 975 








• 0 5 6 
6 5 0 





4 0 5 
IQUES OU CASSES 
4 6 2 
758 
1 6 0 9 
• 11 
25 
2 0 6 
a 
a 
































3 3 2 
1 
2 6 
2 5 0 
6 4 2 5 
2 8 4 0 
3 585 















1 2 1 
127 











1 5 8 4 














• 5 9 4 1 
8 7 7 
5 0 6 4 
1 513 
80 
2 2 1 1 
2 
3 7 7 
























3 1 9 
542 










8 7 7 
69 









2 0 0 











1 0 4 






6 5 7 
20 4 5 
1 9 9 






4 2 7 
2 8 9 
1 3 8 
2 3 1 1 2 8 
7 4 3 
68 









2 0 4 




4 3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
50 





2 1 2 400 
4 0 4 
6 0 4 
eoa 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
050 
052 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 4 
3 3 4 
346 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












4 6 5 
4 5 2 
6 4 2 
90 
1 5 1 
2 3 i 
6 6 2 155 
5 6 5 
4 4 0 
125 
0 5 0 
133 
0 5 4 













3 1 6 









0 9 8 
410 

























42 4 0 
0 6 4 
2 4 
3 1 8 
199 
1 2 1 
94 
196 
5 2 3 
675 
7 7 9 
5 0 7 
7 5 8 
2 





0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 34 
0 4 0 
042 
0 50 
0 5 2 060 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
6 0 4 
6 8 0 
700 
7 20 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 




















6 1 8 
83 
4 1 
9 0 7 
5B3 
3 1 4 
92 




563 9 4 9 
6 4 
7 0 8 0 
0 0 6 
2 7 2 
7 1 2 
2 6 0 
8 0 5 
182 
7 6 0 
2 8 9 
0 6 1 
6 4 4 
6 6 6 
9 7 7 
3 7 4 
986 
57 7 
6 3 1 








3 1 0 





3 3 7 















5 6 1 
131 









4 2 6 
4 2 6 
39 7 











2 6 4 
102 
81 
4 5 8 
3 1 0 
148 
3 8 3 




4 9 3 
2 0 2 . . . . 317 





. a 3 1 7 











N ODER KNOLLEN 
. a 
1 




8 9 3 
032 
5 
. . a 12 
a 
4 9 3 
2 8 9 
3 2 9 
17 
3 1 3 
8 72 

















KARTOFFELN UNO DEKGL. MIT 
ODER INUL IN 
WURZEL 
KARTOF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
280 
3 2 2 
3 3 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
4 6 2 
492 5C8 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 4 
680 
700 





1 0 1 1 
1020 























AUCF G ET ROCKl\ 
KNOLLEN 
6 9 9 
2 6 0 
0 5 8 
4 7 5 
2 5 0 
00 9 
562 
7 9 0 
877 










4 3 4 
3 6 5 
06 7 
04 5 
0 2 2 
9 1 
1 
5 2 5 
6 0 4 
745 
3 6 5 
4 





4ARK DES SAGUBAUMES. 
.URZEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 6 2 
200 
220 
2 8 4 
4 6 2 
492 
720 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 


















. . 2 2 3 
6 5 0 
705 
2 1 6 










2 4 3 
3 
2 9 2 
12 280 

















0 1 8 
. ­MARANTA, 
HOHEM 
1 1 1 πι ρ 















6 7 0 








2 9 4 
3 3 0 









1 2 1 
94 
3 77 
3 8 7 
7 9 0 
596 
4 0 4 
3 7 1 
2 
129 
8 2 1 

















































£28 2 1 2 
237 4 0 0 
347 4 0 4 
2 0 8 6 0 4 
4 0 6 0 8 
151 
. 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 2 0 
965 1 0 0 0 
335 1 0 1 0 
£ 3 0 1 0 1 1 
085 1020 
133 1 0 2 1 
826 1 0 3 0 
427 1 0 3 2 
719 1 0 4 0 
o r τ 
RUNG 
NE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 












. A . A C M 
CLASSE 3 
0 7 0 5 . 9 5 * l FEVES 





3 1 ' 
i o ' 
5 . 
7 9, 
8 3 , 
53 
















5 0 ' 
5 9 ' 
5 1 
SALEP,TOPINAMBLR 





, 250 3 9 1 
254 








a • 915 
288 
62 7 





6 9 4 
115 
2 7 0 
0 3 6 
46 
4 9 






3 6 4 7 8 
4 6 1 
4 1 1 
162 













2 2 5 
4 












3 , a , a 932 
a 
699 
4 8 1 
824 
6 1 3 
212 
4 8 1 
6 
1 
6 3 6 
35 
6 6 1 
6 
6 7 4 
6 7 4 
. MARK V. 
EHALT, AUSGEN. 
6 7 8 
. 028 475 
. . . . . . 36 
9 6 6 
a 
2 6 9 1 6 1 








8 1 6 














. . a 777 
2 2 2 
4 9 6 
47 
6 6 6 
. . . . a 
135 
3 3 6 























3 9 0 
. 49 
, 70 14 . . 36 374 
­077 
492 






β , a , 39 . . 3 . . . a 
448 
­511 

















0 0 2 0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 4 
3 3 4 
3 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 






































1 2 1 
3 0 




0 3 5 





























3 7 0 
4 1 8 
552 
4 1 4 
3 2 0 
4 1 9 
1 
3 5 4 
119 
C 7 Ü 5 . 9 7 «1 LEGUMES A COSSE, 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
) U04 
0 2 2 
• 0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 5 0 
0 5 2 
! 0 6 0 
2 0 4 
) 2 0 8 
i 2 1 2 
) 2 2 4 
) 3 6 6 
3 8 6 
! 3 9 0 
1 6 0 4 
> 6 8 0 
> 7 0 0 
î 7 2 0 
1 eoo 8 0 4 
ί 9 5 8 
I 1000 
ì 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
t · 1 0 3 0 
. 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 




















L I B A N 






























3 1 6 




3 2 5 
782 


















5 7 1 
878 




3 3 9 
11 







852 32 8 
















3 2 4 







. . . a 10 
433 
76 











4 0 4 
4 0 4 
3 9 7 















0 3 3 
7 2 0 
718 
3 1 7 
NANIOC, ARROW­
ET S I M I L A I R E S 
MEME SECHES 
C 7 C 6 . 3 0 RACINES ET 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
2 8 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
, 3 8 6 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
5 7 2 0 
» 1 0 0 0 
ι l o t o 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 ) 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























4 9 3 
97 































TENEUR EN AN 
OU EN MORCEAUX. MOELLE OU 
TUBERCULES A HAUTE 
PATATES DOUCES 


















P H I L I P P I N 
CHINE R.P 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACH 
CLASSE 3 
0 7 0 6 . 9 0 MUELLE 
UO l 
i 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 2 0 
2 8 4 
4 6 2 
4 9 2 1 7 2 0 
732 
4 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
1 0 2 0 












4 7 1 
3 0 
18 










14 4 4 8 
873 
2 6 5 
30 
076 
0 2 3 


























3 7 6 
12 5 
a 

























, 6 8 0 
163 
157 
1 4 1 
128 
0 1 3 
B84 
, 188 28 
9 4 1 
3 
22 1S1 












6 8 1 
2 0 8 
473 
2 9 5 










5 6 9 
B6 





• 3 1 9 
89 
2 3 0 



















IDON OU EN 
SAGOUTIER 















7 3 4 
6 5 7 




3 1 4 
a 
3 1 4 
18 
435 ­TOPINAMBOURS 
A HAUTE TENEUR EN INULINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







. M A R T I N I S 
•SURINAM CHINE R.P 
JAPCN 





















































4 7 8 








• 4 6 8 30 • • a . . a 
a 
19 • 106 • 14 569 
2 7 3 . • • 518 
504 
013 
• 0 1 3 


































3 0 6 
2 2 7 
a 
27 








9 0 2 
144 
a 103 
9 8 6 
3 0 1 
6 8 5 
0 8 3 
533 
0 7 7 
7 3 1 
4 2 2 
PATATES 
I N U L I N E 
EXCLUS LES 
2 2 3 















2 7 8 
























• 2 4 5 
ι 2 4 4 
Φ 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
51 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
204 
2 0 8 
212 
272 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1U00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BANANE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
036 
2 0 0 
2 7 2 
302 
3 2 4 
342 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
462 
480 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANANAS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 4 0 
2 0 0 
2 72 
302 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
736 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 




4 8 1 
DES K A P . O l 
Ν , ΕΑΝΑΝΕΛ 




































56 4 5 Ï 






, PARA­ , 
AUCH CENE SCHALEN 






3 7 3 
22 
0 0 3 






2 1 4 




























1 7 3 1 
1 7 3 0 
2 4 5 
3 22 
23 
2 0 5 
2 6 6 
7 1 1 
133 





6 0 5 
65 
326 
3 2 7 
6 3 2 
4 2 9 
82 6 
9 1 2 
0 4 0 
6 6 7 
H O 
0 2 3 
20 6 
738 
0 3 8 
105 
31C 
2 6 3 
0 4 7 
5 5 0 
136 
4 9 6 
6 1 8 
67C 
. . . . . 5 386 3 537 
a 
2 312 . 2 746 . 29 




. 12 100 
a 
9 32 5 
7 
a 










6 9 0 1 
4 373 
a 
. 121 H O 175 2 5 8 
4 5 2 1 
2 153 
16 2 2 9 
­506 526 


























0 4 8 
0 4 8 







4 5 1 
4 2 
00 8 
0 4 2 
0 5 1 
3 1 0 
32 8 
2 4 5 
22 3 
508 
0 3 4 
26 
3 1 5 
92 4 
3 9 1 
138 
4 9 3 
2 5 6 
0 5 0 
09 7 
AVOCATOFRUEChTE 
2 0 4 
2 7 2 
302 
3 4 6 
390 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
GETROCK 
0 0 4 
0 2 2 
6 6 9 
706 
7 2 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
, 0 1 1 
.020 
. 0 2 1 
















9 1 6 
5 2 9 
8 1 8 
772 
7 7 2 
9 3 2 
14 
8 4 0 





5 9 5 
54 
572 
1 7 1 
4 0 1 
152 









. . . . 198 42 






. 2 6 4 5 9 1 0 
­26 2 9 0 
. 26 2 9 0 198 
198 
26 092 
19 7 3 1 
6 0 5 1 
66 
170 




5 0 2 5 
6 875 





I Z E L VON 
a 
. 2 2 6 5 4 9 1 
23 
2 784 
. 2 7 8 4 . . 2 7 6 1 23 
582 
a 
16 . a 45 
178 . 235 l i 2 
11 
1 212 
6 2 1 
Í 9 1 






, 4 286 33 




2 1 £ 2 1 
15 4 2 1 




, 4 7 1 . 2 4 5 1 1 56 
94 c a a 
4 3 3 4 
89 , 5 4 











































































2 7 2 




. 2 1 • 




. a . . 18 752 
4 8 3 
2 0 4 
6 1 1 
5 0 9 
2 9 2 
7 1 9 . a 0 5 1 
1 
3 78 
• 9 4 4 




0 9 0 . 1 
a 
a 
• , a 
a 
• 
4 6 6 
27 . 53 28 
2 0 
a 
8 5 0 , 373 108 
2 1 7 
a 
a 
6 6 0 
a 
­8 3 8 
5 5 3 
2 8 5 
3 8 7 
62 
8 9 9 
8 5 0 
373 
142 
1 2 1 
4 8 6 
0 2 1 ­776 
142 
6 3 4 
1 2 1 





. 4 1 5 81 
3 95 
1 
1 4 4 9 
12 
35 





1 5 9 3 
. 4 9 6 8 
. a 
. a . 190 . . . , . , 23 19 813 . 112 739 177 6 3 6 
157 6 7 9 
a 
6 2 1 5 . a 16 6 6 7 
a 
178 042 
• 6 6 9 0 0 2 





4 2 0 
• 8 
4 2 8 
4 2 8 
4 2 8 
­
1 
. • . a 172 
a 













4 8 2 
172 
10 106 
8 4 1 8 







6 3 6 
7 3 Í 
737 
67 . 6 70 4 25 
. a 
3 3 7 4 
4 802 
31 
8 2 0 7 






















3 Í 1 
3 5 1 



















H O • 278 
































































1 0 3 1 
1 0 3 2 











9 3 6 
C 7 5 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
c a c i OATTES, EANANES 







. 0 7 









20 5 6 5 
V A L E U R S 




β a . 2 4 4 
DECLAREES COMME PRCVISIONS UE BORO 
MANGUES, 
COCO, OU B R E S I L , 
AVEC CU SANS COCUES 
C 8 C 1 . 1 0 OATTES 
c o i 
UD2 
0 0 4 
0 3 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 





• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
L I B A N IRAK 
IRAN 
ISRAEL 






























2 5 4 
633 
6 2 1 
6 3 0 
15 
9 8 2 
27 
5 5 5 a 
0 8 0 1 . 3 1 BANANES FRAICHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 0 
2 7 2 
3U2 
3 2 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 β 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 













































2 7 8 
2 7 7 






3 2 4 
17 
305 
4 3 1 










6 2 4 
8 3 0 
2 3 4 
2 9 9 
148 
6 8 3 
8 9 5 
8 0 7 
18 





0 6 8 
4 6 8 
342 
O a O l . 3 5 BANANES SECHES 
5 0 0 
5 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C 8 0 1 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
2 0 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 











0 0 4 
0 2 2 
6 6 9 
7 0 8 
7 2 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















A F R . N . E S P 






COSTA R I C 
CUBA 
. H A R T I N I Q 
TAIWAN 


































4 5 1 
10 
27 









2 1 9 
13 
2 8 1 
7 4 1 





3 4 5 
7 2 7 
2 2 
2 4 4 
005 
237 
3 7 7 
2 3 2 
8 6 0 
02 2 
















































P H I L I P P I N 
CHINE R.P 














9 3 6 
572 
19 
6 4 6 
56 
5 9 1 
54 
45 
5 1 6 
2 1 











. . a . , 272 340 
0 2 1 




2 5 9 
136 
7 2 1 
a 
a 
2 9 9 
4 5 1 
6 7 4 
4 0 1 
706 
. 2 7 7 
27 7 
15 
2 6 2 
3 2 3 
1 5 1 
159 













. 586 105 
105 4 8 1 
6 4 8 








5 8 1 












8 3 6 
8 
4 6 4 
. 15 





4 8 8 
3 4 0 
146 
a 




7 0 0 
3 
25 
5 2 0 




2 9 3 4 
11 
12 768 
12 0 5 8 
27 
. 12 0 3 1 
• 
. . • 
a . ■ 
6 5 8 
. 43 2 
19 




a . a • 1 165 
7 0 6 
4 5 8 
2 0 
19 
4 3 8 
4 2 5 
10 
. . . . . a * 
. . . . • DE COCO 
3 
. 4 4 5 86 
552 
8 









































3 6 9 
38 
1 8 1 
. 3 5 9 1 
166 
. 54 £ 
3 3 8 
2 0 8 
6 
4 
2 0 2 
î 
. . • 






5 5 9 
1 7 1 
2 8 
3 4 
. 1 4 0 
. 159 
199 




5 5 9 1 7 1 
48 
4 5 746 
923 





6 7 1 
, F R A I S ou SECS. 
46 
. 







2 024 2 
4 6 
1 978 1 
308 
1 665 1 




3 022 5 
17 859 2 
25 993 13 
2 4 2 8 5 15 
8 4 
1 











2 9 1 
27 
318 
3 1 8 



















2 7 β : 
352 
3 
l i 45 
1 
4 7 9 
552 






1 4 2 5 
11 
2 4 7 4 
2 4 7 4 
a 
a 





















6 8 3 28 
11 
6 5 5 
27 






2 4 3 
8 1 1 
37 
2 3 9 
2 4 4 
216 
0 2 6 
7 9 2 
77 
6 9 7 
2 3 6 
4 9 3 
874 
7 

















5 4 6 
57 
a 





6 3 4 








. . 10 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 






COI 002 0 0 3 
0 2 2 272 3 4 6 456 
460 6 6 9 
700 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
KASCHU 
0 0 3 0 0 4 2 7 2 
3 4 6 352 366 
4 7 0 
506 6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
PAR ANU 
0 0 4 
005 022 4 0 0 
5 0 4 5 0 8 5 1 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 












2 7 1 2 2 6 7 0 476 
2 1 9 332 137 9 6 6 
199 
3 0 2 
57 3 7 2 9 
7 6 
70 6 5 4 502 












12 52 1 6 1 
16 7 0 8 783 
9 
2 4 79 7 
6 0 8 
66 5 4 1 
2 6 
12 5 1 6 
174 727 
2 5 2 55 33 
2 4 
105 9 1 0 
145 













3 8 4 






. 817 409 
6 0 
2 
. . 113 476 
9 
. 4 4 0 
C59 





, . 2 3 0 
­240 10 230 












580 2 5 2 329 















0 0 1 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 220 232 
2 3 6 2 4 8 
2 7 2 318 3 4 6 
3 70 390 508 6 2 4 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 








33 66 2 5 6 
106 1 7 1 2 9 
6 2 125 
2 7 69 35 2 3 7 
2 4 7 8 
5 8 7 
2 6 2 3 2 7 
125 35 
202 6 6 6 129 
. 1 , 10 84 
106 54 7 
59 46 
2 5 14 10 30 
11 7 
6 
467 1 487 
16 
4 7 1 






















2 7 1 
70 3 2 6 
77 3 6 6 . 813 ­985 
2 9 1 693 
75 
70 6 1 8 3 2 6 
77 
. 42 . 6 199 9 3 4 
. 1 8 9 1 
094 43 0 5 1 
19 
10 0 3 3 




32 3 0 6 
4 
4 5 9 
63 39 7 
55 
3 1 342 
GUAVEN 
ZITRUSFRUECHTE,FRISCH ODER GETROCKNET 
B L U T ­
002 0 0 5 0 4 2 
2 0 4 206 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1020 










4 5 7 2 5 0 
4 7 9 8 5 0 
27 3 6 9 0 584 
2 5 5 32 9 




34 29 4 
4 
14 923 
4 3 3 3 1 4 
6 8 4 
1 4 6 7 0 







. NAVEL INEN, NAVELATEN. 
VALENCIALATEN. F R I S C H . KEINE VCM 1 . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 2 2 
042 2 0 4 
2 0 8 2 2 0 3 6 6 
390 393 4 0 0 492 
50 8 5 2 4 528 
6 0 0 6 24 800 
1000 1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 





92 51 4 
2 2 54 
29 
1 15 
2 2 4 44 
37C 18 
3 5 1 178 
173 98 
B IS 
562 8 5 a 
8 3 1 48 7 3 4 1 
606 6 7 4 4 6 8 
54 3 4 7 6 82 5 
7 8 2 5 3 4 
893 7 6 1 3 8 7 862 
3 6 8 2 1 6 9 6 9 
5 1 0 
737 
77 3 2 8 0 3 4 1 











T I S UND O V Í L I S 
GEN, VOM 1 . A P R I L 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
1 
1 






697 4 7 6 207 
4 4 0 178 
42 6 
254 727 
062 2 5 1 
2 1 1 37 174 
2 3 9 











2 4 8 
F R I S C H , 
4 2 7 313 
7 97 

















56 10 31 
. . 2 
6 6 8 
169 500 
92 35 4 0 8 
2 8 1 12 
1 a 
1 3 1 
16 0 1 4 
39 439 
638 
147 4 92 
0 1 4 476 

























1 14 2 2 
3 18 
112 1 1 1 0 1 
3 9 
6 1 18 
1 1 π ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 

















o r * 
RUNG 
NE 
W E R T E 
EG­CE 
0 6 0 1 . 7 5 NOIX CE CLCO, SF 
11 0 0 1 
0 0 2 . 0 0 3 0 2 2 929 768 2 7 2 
83 3 4 6 145 . 4 5 6 137 4 6 0 675 5 4 5 6 6 9 
7 0 0 
037 1 £64 1 0 0 0 
H 1 0 1 0 0 3 7 l 653 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 037 1 853 1 0 3 0 9 2 9 769 1 0 3 1 
£3 . 1 0 3 2 
0 8 0 1 . 7 7 
0 0 3 
0 0 4 161 2 7 2 
'a . 3 4 6 3 72 23 352 899 3 9 9 3 6 6 
. 23 4 7 0 3 0 6 176 64 6 6 4 
479 652 1 0 0 0 
1 0 1 0 4 7 9 £52 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 4 7 9 652 1030 
167 1 0 3 1 
3 8 0 23 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ROY.UNI . C . I V O I R E 
.KENYA DOMINIC.Κ COLCMBIE CEYLAN 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 







20 4 4 11 9 0 9 
46 60 19 655 
12 
838 
82 7 5 5 
13 
12 742 9 1 3 
53 
NOIX DE CAJOU 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED . C . I V O I R E 




M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 









6 2 23 
12 6 6 2 5 2 1 
12 






6 8 2 
0 6 0 1 . 8 0 NOIX DU BRESIL 
158 0 0 4 
48 
73 
0 0 5 0 2 2 
4 0 0 
5 0 4 862 1 407 5 0 8 
137 . 5 1 6 
121 1 5 8 1 1 0 0 0 
48 158 1 0 1 0 C72 1 4 2 3 1 0 1 1 
1 0 2 0 















, 4 4 9 3 4 1 639 
3 4 8 205 
4 5 1 
9 0 4 
342 299 
893 0 4 6 36 7 595 5 6 0 
735 716 
7 3 1 2 4 4 4 8 7 
9 0 1 3 4 1 586 4 4 6 
KEINE B L U T ­
15.0KTUBER 
, • . • 
1 
1 
6 5 8 






I T A L I E RCY.UNI 
ETATSUNIS 
PEROU BRÉSIL 
B O L I V I E 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 



















0 8 0 1 . 9 9 MANGUES, MANGOUSTES, 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
1 0 0 5 
0 2 2 > ί 2 2 0 
_ 2 3 2 2 3 6 
9 . 2 4 8 ¡ 1 2 7 2 
3 1 8 > . 3 4 6 > 3 7 0 5 3 9 0 5 0 8 6 6 2 4 
6 6 4 6 8 0 7 0 0 
Ì 13 1 0 0 0 
1 0 1 0 13 1 0 1 1 
Γ 5 1 0 2 0 1 0 2 1 8 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
> 1 5 . CKT 
) 








I T A L I E 
ROY.UNI EGYPTE . M A L I 
■H.VOLTA .SENEGAL . C . I V O I R E 
.CCNGOBRA .KENYA .MACAGASC 
R.AFR.SUD BRESIL ISRAEL 
INOE THAILANDE INCONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 





2 0 4 4 105 
52 9 5 16 
37 128 2 4 
65 39 165 
2 0 H 12 
0 3 4 
168 867 
89 2 1 778 
340 1 3 1 
AGRUMES FRAIS OU 
= ULPE 
a 
. 4 . 4 7 9 14 5 . 9 2 . 60 8 
4 604 







2 7 5 






























































. . 1 7 5 
2 6 9 
2 1 
2 4 8 
a 





























C 8 0 2 . 0 1 »1 SANGUINES ET DEMI -SANGUINES, F R A I C H E S , 
002 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
15 OCTOBRE 
B E L G . L U X . 










0 8 0 2 . 0 3 · ) NAVELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







8 2 1 
7 0 
6 0 3 
6 1 6 
1 2 1 
4 5 5 
822 
6 7 4 












4 3 3 
4 8 7 
487 
, NAVELINES, NAVELATES, 
VALENCIALATES, F R A I C H E S , 
SANGUINES, 
FRANCE 















































2 0 4 
8 
8 
V A L E U R S 













2 6 3 
12 
12 




• 2 4 ¡ 
650 
■ 




1 7 . 
• 2 5 2 
2 8 
. 2 0 35 
35 2 8 2 
4 
4 0 4 





• 2 0 3 4 64 
• 55 4 




3 7 2 
9 7 2 7 6 
59 2 1 2 1 7 


















. • . 1 9 1 159 
18 28 19 2 9 5 136 
• 533 3 1 9 
4 533 315 




2 7 1 2 0 
9 0 6 3 6 1 
• 3 4 318 76 
536 4 8 5 
a 
5 3 6 4 8 5 
5 3 5 4 8 5 
28 
2 7 7 2 0 
73 
36 a a 
a a 
89 3 6 7 665 
93 
585 746 
36 73 550 673 
a a 





3 1 9 
a 
7 2 1 
1 81 1 
5 5 2 0 2 1 5 
7 a a 








AUTRES QUE SANGUINES DU 1ER AVRIL AU 15 
30 3 
764 
693 2 4 5 6o 533 
2 4 8 3 5 3 
2 2 8 472 4 2 0 
158 7 5 5 332 
7 2 4 4 6 8 568 427 922 
157 
84 3 
0 0 5 838 









0 6 0 2 . 0 5 «1 SHAMOUTIS ET O V A L I S , 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
SANGUI 
FRANCE 






, 712 92 5 2 8 1 
6 4 4 7 2 683 
83 566 
a 
isa . 6 1 6 4 105 
4 0 
6 2 1 
4 617 























689 a a 





7 9 1 
a 




3 8 6 7 8 
• 6 1 8 
8 6 0 7 58 




















• 2 3 7 6 6 4 4 7 
146 7 2 
12 5 • 9 4 6 75 1 3 1 3 3 2 
53 6 4 6 8 504 35 5 135 
117 
604 
1 4 1 4 6 3 







. M I ­
) 
S ET D E M I ­
) a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 





l O l u 




4 02 7 
7 34 7 

















1OO0 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
513 
9 4 7 




5 1 3 
9 3 6 
42 0 
516 
FRISCHE SUESSUKANGEN, AUSGEN. B L U T ­ , HAL8BLUI0RANGEN,NAVELS, 0 6 0 2 . 0 9 » I ORANGES OCUCES, FRAICFES, AUTRES QUE SANGUINES, D E M I ­
SHAMUUTIS, UVAL1S, NAVELI.MÉN, NAVELATEN,SALUSTIANEN,VERNAS, SANGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS,VERNAS, 
VALENCIALATEN. VCM I . A P R I L B l i 15.OKTOBER VALENCIALATES, SHAMOOTIS, O V A L I S , DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
042 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 20 
390 




6 2 4 
800 
1 0 0 0 
010 
O i l 
0 2 0 
. 0 2 1 
030 
1 0 3 2 
BLUT­
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
042 





6 2 4 






















9 1 0 
358 
9 4 6 
146 
194 
2 1 7 






7 6 1 
2 4 4 
291 






















































2 8 4 
126 
164 
4 6 2 







5 2 5 
6 7 4 
550 
127 





















4 8 0 
566 
6 6 2 




































































6 9 1 





. . . 38 6
2 8 0 
4 1 6 
26 
014 
9 2 3 
69 
6 0 4 
185 
4 1 8 
9 8 9 
194 
4 3 0 
4 2 
1 6 . O K T . 
2 6 0 
126 
. 4 6 6 
0 6 0 
753 




3 2 9 
0 6 0 
2 6 9 












. . a 
a 
. . a 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 1000 
a a 1 0 1 0 
a 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
BIS 31.MAERZ 
. . a a 








2 / 2 
865 
8 1 7 
0 4 7 


































4 1 6 
192 
39 





7 1 4 
280 
4 0 7 
70 










0 6 0 2 . 1 1 »J SANGUINES ET DEMI­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 1 0 2 0 

































0 5 7 
758 



























2 2 4 
383 
66 
0 4 1 






















2 4 6 
168 



































3 4 Î 


















7 2 Î 
5 2 





7 6 1 













4 6 7 
6 6 
. . a 
• 
6 5 2 
127 
52 5 
9 9 2 
53 3 



























. 6 3 0 





6 0 7 
6 3 0 
977 
329 
6 4 8 
5 6 8 
NAVELS, N A V E L I N É N , NAVELATEN, SALLSTIANEN, VERNAS, VALENCIA­
LATEN, F R I S C H , KEINE BLUT­ UND HALBBLUTORANGEN, VOM 1 6 . C K T . 
B IS 3 1 . HAERZ 
. 1 3 * ) NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA­
LATES, FRAICHES, AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI­SANGUINES, 
DU 16 OCT. AU 3 1 MARS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
206 
2 1 2 
220 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 8 4 
492 
5 0 8 
5 2 4 
526 
6 0 0 

















B 6 4 1 
9 0 
127 3 3 6 
11 176 
44 3 
6 43 3 
156 
31 344 
1 9 0 





































6 3 9 
1 309 
3 9 7 
99 
52 893 







1 9 0 9 
512 
186 







3 8 7 
736 








9 7 8 
37 
4 50 
2 6 0 
7 7 1 
101 
65C 3 7 0 242 4 3 3 
5 5 7 1 
844 799 















74 0 9 4 4 6 9 6 5 9 
2 345 




4 4 5 2 
192 
4 6 9 4 6 7 
3 4 3 2 0 0 
SHAMUUTIS UNO O V A L I S , F R I S C H , KEINE BLUT­ UND HALBBLUT­













































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















































2 8 1 




1 4 1 
4 8 6 
10 
0 5 8 
5 3 5 
98 
6 3 8 
3 1 







6 5 8 




0 8 2 
249 
5 7 2 
2 5 











0 6 0 2 . 1 5 · ) SHAMUUTIS ET O V A L I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






































0 3 1 








. . 394 
2 1 
, 4 6 6 



























































. 4 4 3 
. 112 
. . . a 
64 
a 
































2 0 3 
11 

















6 7 9 
10 




3 8 1 
6 8 
3 9 
4 0 0 





8 9 1 
4 5 3 
4 3 8 



















9 2 6 
3 1 6 
a 
352 
2 2 9 
13 
































7 8 1 
3 6 
27 





















5 9 9 
18 
FRISCHE SUESSURANGEN, AUSGEN. BLUT­, HALBBLUTORANGEN,NAVE LS, 
NAVELINEN, NAVELATEN, SALUSTIANEN, VEKNAS, VALENCIALATEN, 
SHAMUUTIS, UVALIS, VOM 16.OKT. BIS 31.MAERZ 
0802.19 «) ORANGES COUCES, FRAICFES, AUTRES QUE SANGUINES, DEMI­
SANGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS,VERNAS, 
VALENCIALATES, SHAHCUTIS, OVALIS, DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
050 






3 9 3 
4 0 0 
4 4 8 
5C8 
5 2 4 
528 
6 0 0 6 2 4 
6 5 4 
146 
4 3 0 
2 5 6 
4 8 1 9 
17 9 7 2 
3 9 5 
8 516 
10 4 6 2 
19 3 2 1 
7 3 4 4 
4 0 7 






4 8 9 
2 1 9 8 595 
a 
. 130 






























































4 0 7 
4 1 4 
3 1 0 
169 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 4 8 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 


















































. 1 1 1 
782 































4 8 9 
a 
2 7 1 
19 
a 
2 3 0 
a 







. , a « 
a a 
. , 5 2 1
121 
75 
6 5 9 
16 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 





M E N G E N 
EG­CE 
eco 66 
ÌOOO 99 5 5 3 
1010 6 304 
1 0 1 1 93 2 5 0 
1020 31 9 0 0 
1 0 3 0 6 1 349 




7 8 1 
52 327 
9 9 5 3 
42 3 7 4 
32 55 7 
1000 kg 









12 0 9 3 
6 5 6 
11 4 4 2 
3 77o 
5 6 6 6 








W E R T E 
EG­CE 
38 . 8 0 0 AUSTRALIE 14 
2 9 710 . 1 0 0 0 M C N 0 E 14 126 
3 273 
26 4 3 7 
13 345 
13 0 9 1 
3 8C5 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 3 5 
1 0 1 1 EXTRA­CE 13 0 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 9 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 55 5 













2 7 2 
2 82 
2 4 7 
34 
1 
ORANGEN VOM l . A P R . BIS 1 5 . O K T . , ALSGEN. FRISCHE SCESSORAKGEN C 6 0 2 . 2 4 « I ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, 
0 0 2 5 9 
0 4 2 3 2 0 
220 165 
3 9 0 48 
4 0 0 65 
492 95 
1 0 0 0 6«;2 
1 0 1 0 87 
1 0 1 1 7 3 3 
1 0 2 0 4 4 6 
1 0 3 0 2 6 8 
1032 117 
ORANGEN V . 1 6 . Ú K T 
0 0 3 162 
0 4 2 9 6 0 
2 0 8 5L0 
390 3 9 
1 0 0 0 1 786 1010 2 0 6 
1 0 1 1 1 582 
1020 1 0 0 4 
1030 579 
1032 554 









. e i s 3 i 
55 







3 6 9 
544 
NONREALES UND SATSUMAS 
0 0 1 7 8 1 
0 0 2 9 7 
O03 191 
0 0 4 107 
0 3 8 104 
0 4 2 147 2 8 6 
0 52 7 8 4 6 
2 0 0 76 
2 0 4 9 8 1 0 
208 16 7 9 8 
2 1 2 161 
732 4 5 7 
740 140 
1 0 0 0 183 9 6 0 
1 0 1 0 1 199 
1 0 1 1 182 7 6 1 1 0 2 0 155 7 3 5 
1 0 2 1 104 1 0 3 0 27 0 2 5 
1 0 3 2 26 7 6 9 
a . 










24 0 3 8 



















ND . 0 0 2 BELG.LUX. ­ 11 
a . 
a . 
. . . , • . , a 
. , a a 
. , • 
0 4 2 ESPAGNE 39 
2 2 0 EGYPTE 17 
3 9 0 R.AFR.SUD H 
4 0 0 E I A T S U N I S 15 
4 9 2 .SURINAM 18 
1 0 0 0 M O N D E 126 
1 0 1 0 INTRA­CE 2 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 105 
1 0 2 0 CLASSE 1 67 
1 0 3 0 CLASSE 2 38 







































1 1 444 
I l 4 3 3 
l ì 
MANDARINEN, E INSCHL. WILKINGS 
0 0 1 4 2 0 
0 0 2 2 1 4 
0 0 3 2 6 9 
0 0 4 2 6 4 0 0 5 4 794 
0 4 2 15 5 7 8 
2 0 4 16 4 0 9 
208 4 3 7 0 
212 1 114 
5 2 4 112 
5 2 6 1 0 1 4 6 2 4 6 1 
8 0 0 2 4 2 
1 0 0 0 44 9 4 4 
1010 5 979 
1 0 1 1 36 9 6 5 
1 0 2 0 15 6 8 5 
1 0 2 1 1 1030 23 0 6 1 
' 1 0 3 2 2 1 6 9 2 
CLEMENTINEN 
0 0 1 1 8 1 7 
0 0 2 1 2 5 1 
0 0 3 2 8 5 0 0 4 2 4 6 
0 0 5 193 
0 4 2 123 3 4 0 
0 5 0 72 2 0 4 68 4 3 9 
2 0 6 16 4 3 5 
2 1 2 2 0 4 6 
7 4 0 7 0 
1 0 0 0 234 2 5 8 
1 0 1 0 3 7 9 1 
1 0 1 1 2 3 0 4 6 7 
1 0 2 0 123 4 3 3 
1 0 2 1 1 1 0 3 0 1C7 0 2 5 
1 0 3 2 106 9 1 9 
1 0 4 0 10 
TANGERINEN 
0 4 2 78 
2 0 4 4 9 
2 0 8 87 
5C8 4 0 1 
5 2 8 1 9 5 
1 0 0 0 9 0 6 
1010 10 
1 0 1 1 8 9 6 
1020 9 1 
1 0 3 0 8 0 4 
1 0 3 1 25 












2 0 1 
27 576 
10 9 7 1 
16 6 0 6 






47 9 0 8 
15 599 
1 994 




65 5 0 1 






2 5 1 































4 3 4 
12 C99 









. . . • 
. 2 2 9 
. 1
2 7 1 
3 2 
2 3 9 










4 6 8 












24 Ì 676 
1 326 
2 123 







: 2 552 2 123 
15 . 0 0 5 I T A L I E 29 
138 . 0 4 2 ESPAGNE 129 
2 0 6 .ALGERIE 46 
3 9 0 R.AFR.SUU 1 1 
152 4 1 0 0 0 M C N Ü E 2 4 7 
15 . 1 0 1 0 INTRA­CE 4 1 
138 4 1 0 1 1 EXTRA­CE 2C8 
138 4 1 0 2 0 CLASSt 1 145 
1 0 3 0 CLASSE 2 63 











0 6 0 2 . 2 9 MCNREALES ET SATSUHAS 
0 0 1 FRANCE 157 
. , , , . , 
108 173 
7 6 6 4 
2 1 8 
1 2 5 3 
. 2 8 9 
a 
117 614 
11 117 603 
116 127 
1 4 7 6 '. 
1 4 7 1 
0 0 2 BELG.LUX. 27 
0 0 3 PAYS­BAS 51 
0 0 4 ALLEM.FED 2 1 
0 3 8 AUTRICHE 19 0 4 2 ESPAGNE 25 3 3 3 
0 5 2 TURQUIE 1 3 8 4 
2 0 0 AFR.N .ESP 11 2 0 4 .MAROC 1 7 8 6 
2 0 8 .ALGERIE 2 692 
2 1 2 . T U N I S I E 4 0 
7 3 2 JAPON 74 
7 4 0 HONG KCNG 19 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 6 3 4 
1 0 1 0 INTRA­CE 2 o l 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 1 3 7 3 1 0 2 0 CLASSE 1 26 817 
1 0 2 1 AELE 19 1 0 3 0 CLASSE 2 4 555 




2 6 3 6 
29 
1 64 7 
2 34 7 
4 0 
a 




4 0 3 4 
0 8 0 2 . 3 1 MANDARINES YC WILKINGS 
0 0 1 FRANCE 129 
a 
3 6 6 0 
3 C26 
2 8 1 4 





3 6 6 0 
6 2 2 5 
3 199 
3 0 2 6 
2 9 1 5 
0 0 2 BELG.LUX. 57 0 0 3 PAYS­BAS 97 
0 0 4 ALLEM.FED 76 0 0 5 I T A L I E 9 1 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 0 7 2 0 4 .MAROC 4 0 0 1 
2 0 8 .ALGERIE 9 1 0 
2 1 2 . T U N I S I E 2 1 5 
5 2 4 URUGUAY 34 
5 2 8 ARGENTINE 259 
6 2 4 ISRAEL 15 
8 0 0 AUSTRALIE 98 
1 0 0 0 M U N D E 9 2 2 7 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 2 7 4 
t o i l EXTRA­CE 7 953 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 517 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 5 4 3 6 
1 0 3 2 .A .AOM 5 127 
0 8 0 2 . 3 2 CLEMENTINES 







12 6 1 2 47 5 7 1 
72 
10 0 6 3 26 7CÕ 
173 6 6 3 
. 52 70 
2 6 144 75 2 2 4 
3 196 158 2 2 9 4 8 75 06o 
12 6 1 2 47 6 5 1 
1 10 3 3 6 27 4 1 5 
10 2 3 5 27 4 1 5 
0 0 2 BELG.LUX. 4 1 9 
0 0 3 PAYS­BAS 102 
0 0 4 ALLEM.FED 74 
U05 I T A L I E 65 
0 4 2 ESPAGNE 33 6 8 2 
0 5 0 GRECE 2 0 2 0 4 .MAROC 24 2 0 3 
2 0 8 .ALGERIE 4 3 6 4 
2 1 2 ­ T U N I S I E 553 
7 4 0 HONG KCNG 12 
1 0 0 0 M O N D E 64 0 0 9 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 155 1 0 1 1 EXTRA­CE 62 855 
1 0 2 0 CLASSE 1 33 708 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 29 143 
1 0 3 2 .A .AOM 2 9 1 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
0 8 0 2 . 3 4 TANGERINES 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 
. 5
378 23 
1 9 5 
5 9 8 47 
. 596 47 
13 
584 47 
. , 6 
2 0 4 .MAROC 10 
2 0 8 .ALGERIE 2 6 
5 0 8 BRESIL 5 1 
5 2 8 ARGENTINE 15 
1 0 0 0 M O N D E 144 
1 0 1 0 INTRA­CE 3 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 117 
1 0 3 1 .EAMA S 
1 0 3 2 .A .ACM 4 1 
. 
14 
7 2 9 






















• 32 104 
1 32 103 
14 7 7 9 
17 3 2 1 
























1 9 5 Î 
2 0 5 1 
92 1 9 5 9 






















• • ­3 453 







4 9 1 
70S 
2 9 6 
VALEURS 
Deutschland I ta l i» 
(BR) 
α 
5 2 1 8 
521 
4 6 9 7 
2 631 
2 0 6 6 
6 7 6 














■ · • · * ■ 




■ · • DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS 
. 25 







* 2 1 
19 2 2 1 1 
4 
1 1 78 
103 




2 4 8 5 2 2 6 9 
,rS 2 1 5 




6 Í 168 
2 1 1 





• 1 134 
371 
763 
2 1 1 
552 
508 
4 4 6 








7 2 8 6 
947 6 339 
3 553 













KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN. ANDERE ALS MONREALES. SATSU­ 0 8 0 2 . 3 7 HYBRIDES 0'AGRUMES,.AyTRES_QUE_MONREALES, 
MAS, MANDARINEN 
2 0 4 3 0 7 
208 145 
4 6 4 50 
5 2 4 175 
1000 743 
1 0 1 0 16 
1011 727 
1 0 2 0 3 9 
1 0 3 0 6 8 8 
1 0 3 2 4 5 7 
ZITRONEN 
0 0 1 1 02 5 
0 0 2 146 
0 0 3 3 4 1 3 
0 0 4 4 4 6 
0 0 5 59 9 5 4 
0 2 2 109 
0 3 0 7 0 
WILKINGS, CLEMENTINEN, TANGERINEN R I N E S , WILKINGS 
2 6 4 
145 
• 






















43 . . 2 0 4 .MAROC 72 





2 7 8 
4 9 
2 0 8 .ALGERIE 29 
4 6 4 JAMAÏQUE 12 
5 2 4 URUGUAY 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 169 
1 0 1 0 INTRA­CE 3 
1 0 1 1 EXTRA­CE 166 
1 0 2 0 CLASSE 1 12 
1 0 3 0 CLASSE 2 154 
1 0 3 2 .A .ACM 104 
0 8 0 2 . 5 0 C1TRCNS 
430 . . 0 0 1 FRANCE 394 
146 
. 3 3 Ì 
3 9 2 7 77 955 
109 
70 
0 0 2 BELG.LUX. 36 
0 0 3 PAYS­BAS 1 355 
0 0 4 ALLEM.FED 167 
0 0 5 I T A L I E 26 287 
0 2 2 ROY.UNI 3 1 

































• · • 
, • · • ■ 
• ■ 
18 5 3 0 





• 20 2 3 3 
20 2 3 1 t 
19 9 2 6 
304 
3 0 3 
. 
• · 
6 2 1 
4 9 6 








6 2 1 
1 3 6 6 





13 0 6 9 
2 0 7 7 8 6 
2 1 7 
17 
21 166 
55 2 1 112 
13 0 9 1 
8 0 2 0 
8 0 2 0 
. • · 
4 ■ 
8 
■ · 8 * 








2 4 4 15Ç 
• * . · 
. 53 . · 
1 352 
46 121 
687 854 2U 9 6 4 
­ i l a ¿ 9 a ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
J anu ar­Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belga­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
1000RE/UC VALEURS 

















































































53 417 17 3C 
15 370 6 78 
78 047 10 !2 





650 18 255 
1 217 2 4 64 
564 13 441 
13 32 
î 














































985 1 111 
352 
4H2 26 7 
















































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 

































































































































































































ZITRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, ZITRONEN, 
KREUZUNGEN VON ΖITRUSFRUECHTEN 
2C8 7 7 . . 





















F E I G E N , F R I S C H ODER GETRUCKNEI 









































































40 1 260 
52 
1 572 
220 1 352 
1 300 












5 1 3 6 500 
59 11 
4 5 4 6 4 8 9 




1 0 0 0 M 0 N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
' ­ CLASSE 2 
.EAMA 






























1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 

















































3 9 3 
15 




























WEINTRAUBEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
TAFELTRAU8EN, F R I S C H , VOM 1.NOVEMBER B I S 1 4 . J U L I 
RAISINS FRAIS OU SECS 


















































































































1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








































































F R I S C H , VOM 1 5 . J U L I B IS 31.OKTOBER 
2 2 4 9 









9 3 6 
6 3 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




W E R T E IDOOAE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 




0 6 4 
0 6 6 





6 0 0 























































































1000 M C N U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
10 166 10 5 493 1 395 77 149 6C7 53 64 6 068 100 201 
42 
67 345 42 672 24 472 23 174 
413 67 865 
711 291 419 351 
67 67 
1 16 
688 662 26 22 
26 91 28 


















WEINTRAUBEN, FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V . I . N O V . B I S 1 4 . J U L I 0 8 0 4 . 2 5 * ) R A I S I N S FRAIS,AUTRES QUE OE TABLE,DU 1 ER NOVEM. AU 14 JUI 
0 0 3 
0 0 5 
042 
1000 1010 1011 1020 1030 
12 56 236 
312 71 241 237 4 
36 236 
276 39 237 237 
WE INTRAUBEN,FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V 
O05 042 
1000 1010 1011 1020 
933 60 
993 933 60 60 
933 60 
993 933 60 60 
22 22 
10 003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
14 1 0 0 0 M O N D E 
10 1 0 1 0 INTRA­CE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 . J U L I Β . 3 1 . L K T . 
WE INTRAUBEN,GETROCKNET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 56 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
6 9 55 
7 9 2 
68 
5 6 0 
36 4 4 3 51 570 100 34 7 
5 93 7 55 
5 4 6 8 
12 8 2 4 
114 432 
9 6 4 
113 4 6 7 1C7 772 88 5 559 135 
3 1 6 
929 
514 
306 20 375 
3 5 5 
7 
16 3 4 8 
15 9 5 4 
394 
16 
93 176 C55 











9 155 13 714 
31 118 
25 0 3 6 
835 
2 4 2 0 1 
2 4 160 








50 222 48 50 173 44 955 
5 118 100 
SCHALENFRUECHTE IAUSGEN.SOLCHE DER T A R 1 F N R . C 8 . 0 1 I , F R I S C H 
GETROCKNET,AUCH OHNE AEUSSEKE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
BITTERE MANOELN 
U01 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
6 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
52 31 28 17 






2 0 7 
1 607 121 
1 46 7 
3 3 6 17 1 151 931 
SUESSE MANDELN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
200 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
147 10 153 33 7 
6 7 6 3 
3 146 
18 4 4 5 
2 9 




9 6 6 
15 2 1 0 
16 211 
1 0 7 6 
4 0 
looo L010 1011 1020 1021 1030 1032 1G40 
49 172 
7 410 41 762 37 113 









133 20 5 113 113 
1 1 14 700 
356 











WALNUESSE.IN DER SCHALE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
0 56 
0 6 6 
C68 
0 7 0 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
5 9C9 15 84 311 1 307 
2 9 18 651 200 774 517 35 
6 4 8 6 
26 
2 7 9 3 4 1 9 
2C 0 8 1 
7 6 2 7 







3 2 6 































2 1 6 
872 10 5 
20 1 
6 6 6 
038 
6 2 8 
5 9 0 


















4 6 9 1 
1 6 4 0 
6 3 2 7 
9 735 
6 127 
9 5 3 
10 
24 2 35 
4 758 
19 4 7 8 
17 784 
1 640 
1 6 5 4 





l 371 1 113 258 172 
67 
1 530 







2 9 8 9 
13 5£3 
5 8 9 8 
7 685 













C 6 0 4 . 2 7 * ! R A I S I N S FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE,DU 15 JU ILLET AU 31 OCT. 
ND 0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
















003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEU 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 600 CHYPRE 616 IRAN 
800 AOSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
47 59 347 47 
















































































FRUITS A COQUES IAUTRES QUE CEUX OU 0 8 . 0 1 ) , FRAIS OU SECS, 





























































































1000 M C N D E 





















524 2à 1 913 1 557 
AMANDES OCUCES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE POLOGNE AFR.N.ESP .MAROC .TUNISIE ETATSUNIS ARGENTINE CHYPRE IRAN ISRAEL 
1020 1021 1030 1032 1040 













1 92 7 
76 
91 745 15 934 75 aio 
67 857 5 601 7 937 5 665 18 
16 β 15 
222 35 
187 187 
1 2 28 907 649 876 
36 
107 185 £36 






30 69 939 397 848 
16 17 
446 22 
26 430 1 938 24 492 20 197 649 
295 291 
898 152 746 708 397 22 
17 
ICC 36 32 




















NOIX COMMUNES EN COQUES 
001 002 003 004 005 022 042 052 056 066 068 070 400 660 664 720 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE TURQUIE U.R.S.S. ROUMANIE BULGARIE ALBANIE ETATSUNIS PAKISTAN INDE CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 








































































































157 204 57 
9 919 800 9 119 β 464 387 654 236 1 
24 192 90 
12 933 12 40 4 
1 551 244 1 307 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 




245 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 806 1 377 
WALNUESSt,CHNt SChALt NUIX COMMUNES SANS CCQUES 
001 003 004 005 052 064 C66 400 664 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ESSKASTANIEN 
553 19 60 
151 226 65 17 94 67 129 
1 42 7 603 624 324 4 66 231 
001 002 005 040 042 050 052 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 




















































AKEKA­ IÖETEL­1 UND KOLA­NDESSE 
0 0 5 2 5 20 5 

















137 19 13 4 46 
1 61 15 























361 414 147 72 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 











1 853 25 
169 
H O 




1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 






















2 3 9 
l ì 133 














68 131 26 
3 73 
145 





51 51 45 
6 










0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
10OO M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 






1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
430 12 
3 519 255 1 151 
2 6 2 
80 
5 724 
3 9 6 7 1 758 
1 748 
2 5 3 10 3 
1 302 
4 2 4 
687 
22 6 
2 557 244 
83 5 
36 
C80 557 123 123 244 







519 309 210 103 
49 5 132 
2 2 6 
86 140 137 5 3 3 
6£ 










58 23 16 









843 130 130 
2 842 1 305 1 537 425 1 113 
NOIX DE PECAN 
400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 
38 IODO M O N O E 38 lull EXTRA­CE 28 1020 CLASSE 1 10 1030 CLASSE 2 
175 
52 
232 232 179 52 

























0605.85 NOIX D'AREC OU DE BETEL, NOIX DE COLA 

















36 54 3 51 20 
67 
20 47 . 47 20 
HASELNUESSE.IN DER SCHAL. 
001 












101 49 52 52 
HASELNUÉSSE.CHNE 
001 













11 3 589 
10 47 070 



















13 30 569 60 334 114 62 SI 18 
1 413 













2 6 6 










39 139 . , a 
3 
187 





4 239 12 ­
272 
260 12 12 , • 
2 
, 7 234 384 10 255 . 2 C64 










6 7 30 , 1 . IB 30 
111 
58 53 23 
30 . a 
9 


















, 17 123 , . . 44 51 
■ 
269 














. 7C7 7 20 
736 































7 . 416 16 20 114 . a 
5 
633 
425 2 08 


























46 23 2 21 8 
C805.91 NOISETTES EN COQUES 
001 






















16 107 33 17 
2U1 





35 19 . 19 a 
a 
. 031 12 • 
051 
031 20 12 8 8 
0805.93 NOISETTES SANS COQUES 
001 





























C805.9T FRUITS A 
001 














11 60 uO 
23 
39 23 579 243 
401 
12 799 23 13 48 
230 

















987 161 155 . 6 6 • 
AUTRES QU· 























14 44 514 180 780 17 94 150 21 
£67 
615 272 064 180 178 2 29 
a 
. 2 . 94 338 . . a 
5 
441 







3 161 15 • 
190 

























35 60 • 
217 















































. 781 6 17 
807 








197 23 13 . 
683 





































20 93 . . a 
59 90 • 
280 
122 156 61 . 9C . 6 
CE BETEL, 
3 























A E P F E L , BIRNEN UND QUITTEN, FRISCH C606 
MOSTAEPFEL.LOSE GESCHUETTET, VUM U.SEPTEMBER BIS 15.DEZEI­BER C 8 0 6 . l l 
POMMES. POIRES ET COIMGS, FRAIS 
POMMES A CICRE.EN VRAC,DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 
001 









37 . . 
884 
981 . 1 003 
. a 
12 3E4 












769 441 4 311 
64 131 
64 




661 436 4 220 
64 131 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 




C 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ΑΓ.ΟΕΚΕ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 U 
Û 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
ü O O 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N O t R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N G E R . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
5 0 Ö 
5 1 2 
5 2 8 eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H O S T Β 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B I R N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B I R N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Q U I T T 
O 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
— 1 9 7 2 — 







2 0 4 
2 f a 9 
4 4 1 
6 4 7 
6 2 5 
9 5 
¿22 
Janv ie r 
F r a n c e 
D é c e m b r e 
0 0 0 k g 




A E P F E L . V C M 1 . A U G U S T 
4 0 9 ¿ 1 
4 8 
5 
1 9 1 
8 
3 8 5 
4 7 7 
1 1 
7 9 6 
6 7 6 




7 6 3 
5 0 1 
5 0 1 
4 6 7 
4 4 4 
1 4 2 
7 5 
6 9 
4 1 7 
7 5 1 
7 1 5 
4 3 1 
2 7 1 
2 7 5 
1 9 9 
6 8 4 
8 4 2 
6 7 7 
l t > 6 
7 2 0 
2 0 5 
5 5 5 






A E P F E L , V C M 1 . 










0 9 3 
1 6 Ü 
0 1 9 
8 3 2 
5 9 4 
5 3 1 
9 7 0 
5 1 5 
2 0 0 
9 5 8 
6 9 8 
2 6 1 
5 4 0 
9 
















3 5 ι 8 













3 4 8 
9 3 5 
0 4 8 
0 5 2 
7 4 3 
0 1 6 
6 5 0 
2 5 
9 8 5 
5 0 7 
8 1 9 
6 4 0 
8 6 9 
1 2 4 
7 4 3 
1 8 9 
0 7 3 











9 8 4 
2 0 3 
7 3 2 




4 9 5 











J A N U A R B l 
9 4 1 
2 9 8 
6 0 9 
2 3 1 
1 0 
5 
0 9 4 




A P R I L 
8 9 6 
9 4 6 
9 0 
4 6 0 
2 0 0 
2 5 
1 0 8 
9 9 3 
1 4 5 
5 2 7 
4 3 1 
3 9 2 
0 3 9 
8 9 7 
1 8 






N e d e r l a n d 
. 
7 6 1 






9 2 2 
9 2 2 
a 
■ 
3 1 . D E Z E M B E R 
2 2 3 
6 ö ï 
5 0 3 




β a 7 7 8 
8 0 4 
9 9 9 
8 0 6 
7 8 6 
20 
S 3 1 
1 0 7 
7 2 1 
9 5 0 
1 1 1 
3 4 0 
# 2 0 0 
4 2 9 
8 9 0 
5 4 0 
3 4 0 








1 0 3 
3 7 3 
2 3 2 








5 5 0 
8 2 8 
9 0 1 
9 2 7 
6 6 4 
1 1 1 
4 5 



















L O S E G E S C H U E T T E T . 
6 4 7 
7 5 4 
9 1 7 
3 5 3 
4 3 6 
9 1 7 
9 1 7 
9 1 7 












4 3 3 
0 7 7 
6 4 5 
1 6 8 
6 7 6 
5 8 3 
9 8 7 
Θ 9 8 
5 0 
9 3 7 
6 6 6 
1 1 8 
6 7 
4 0 1 
0 1 9 
3 d 2 
7 2 2 
5 8 3 
6 5 9 









2 3 5 





8 7 3 
6 2 7 
3 7 8 
3 3 6 
0 5 6 
6 2 5 
2 8 8 
1 5 6 
6 2 4 
1 9 0 
2 2 1 
9 9 
5 4 0 
2 6 8 
2 7 1 
4 3 2 
1 




1 1 0 
3 9 9 
1 2 6 
2 7 3 
















7 3 0 
1 6 6 
6 4 6 
7 3 5 
6 3 5 
3 
2 1 0 
0 2 0 
6 6 7 
2 3 
8 7 1 
5 6 6 
3 0 6 
C 6 3 
2 4 2 








3 7 9 
3 3 4 
1 5 
3 2 8 
9 1 0 
. 
4 6 6 
5 5 5 
9 1 1 






2 9 1 
7 7 
2 1 4 
2 0 3 
H 
4 9 9 
C 6 8 
2 6 9 
£ 7 5 
5 8 7 
2 5 0 
110 
2 0 3 
2 8 
3 9 4 
2 8 3 
7 1 1 
5 7 1 
2 5 9 
5 8 7 
3 1 3 




β β a 








1 6 9 
3câ 
4 5 8 
8 8 
4 1 
4 0 7 
3 0 
4 1 3 
5 5 
9 7 0 
5 3 6 
0 3 4 
C C 4 
3 8 
3 0 






2 7 6 
5 7 9 
2 0 
Î 7 3 
β " a 
2 2 
8 7 3 

























5 2 2 
2 1 9 
2 7 3 
2 5 2 
1 7 0 
9 6 0 
4 9 8 
9 3 8 
2 6 5 
6 7 3 
1 7 9 
9 
4 5 9 
1 
3 5 
2 8 6 
0 3 9 
6 8 Í 
4 0 8 
4 2 9 
2 0 0 
7 6 ' 
1 9 0 
6 4 t 
7 1 9 
4 2 5 
4 1 3 οι: 0 3 3 
4 6 t 
9 5 6 
2 1 
. A U G U S T 
I π 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 







3 4 4 
1 6 
3 9 







7 0 3 
5 8 5 




2 0 4 
5 6 1 
7 1 3 
8 4 7 
6 2 5 
9 3 
2 2 2 
2 3 7 
1 4 4 
6 3 7 




2 6 1 
6 6 6 
6 9 5 
4 3 1 
2 4 1 
2 6 4 
1 9 0 
3 5 2 
4 5 4 
1 0 9 
3 6 5 
2 4 7 
7 6 
5 0 6 
6 3 2 
NO 
NC 


















2 4 2 
3 2 7 
1 3 3 
5 7 0 
4 9 5 
2 1 1 
2 9 3 
4 7 
7 2 7 
8 6 4 
0 3 8 
9 
9 7 9 
2 7 1 
7 C 7 
0 9 2 
4 9 5 
6 1 5 





6 2 2 2 4 
4 0 4 1 
1 1 
2 9 7 






5 9 1 1 9 0 
5 5 5 1 7 2 
3 6 1 8 













. J U 
Ν 


































2 0 0 
2 0 
2 2 1 











4 9 7 










1 2 Ϊ 
. • 
7 3 0 
6 C 8 
1 2 2 
. 
1 Z Ì 
. 




































1 6 9 
5 5 
5 6 3 
7 7 2 
5 8 1 
2 4 6 
3 3 5 
5 6 3 




ι ρ 1 
N I M E X E 
9 r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 8 0 ο . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 G 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 a 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 0 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 6 . 1 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
eoo 6 0 4 
Ì O O C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T C H E C O S L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
* l A U T R E S 
F R A N C E 
S E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
G R E C E 
H G N G R I E 
R O D M A N l É 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 





6 6 0 
4 1 1 
2 5 0 
2 0 2 
7 
4 7 











1 5 8 





1 4 5 
6 2 0 
5 4 9 
7 0 9 




1 7 7 
1 0 4 
1 0 6 
5 9 8 
6 6 3 
5 1 8 
2 3 4 
7 2 0 
2 8 4 
8 7 0 
4 1 3 
6 3 9 
5 2 
3 8 3 
3 8 8 
• 1 A U T R E S P O M M E S , D U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D O N E S I E 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 








6 4 5 
2 3 9 
3 8 2 
2 2 5 
8 2 6 
1 2 5 
4 4 9 
5 6 3 
1 7 
7 0 0 
5 1 9 
1 8 2 
1 2 7 
0 5 0 
1 
5 
* l A U T R E S P O M M E S , D u 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 














C 8 0 6 . 3 2 P O I R E S A PO 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
0 9 2 
5 9 3 
4 3 4 
2 6 4 
2 4 1 
7 1 6 
1 6 8 
1 0 
2 5 3 
7 5 7 
4 6 7 
2 7 2 
2 9 6 
6 2 5 
6 7 0 
6 4 2 
7 3 2 
0 2 3 
3 
I R E , 
3 5 
4 2 9 
1 0 8 
5 7 5 
4 6 7 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
F r a n c e 





















5 0 6 
0 9 4 
1 7 8 
C 8 3 
. , 
. 
. • ■ 
1 
£ 6 7 







B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
. 
1 0 3 




2 5 7 
2 5 7 
AU 3 1 D E C E M B R E 
5 3 8 6 
8 3 5 










2 7 5 
6 9 0 1 
6 6 2 1 
2 7 9 
2 7 8 
1 
2 
J A N V I E R A U 3 1 
. 1 7 8 
Î 5 0 
9 7 




4 9 8 






2 0 0 2 
a 
6 3 2 
9 3 





2 9 7 2 









2 8 1 
5 4 1 
a 
2 2 6 









1 5 4 
4 8 3 
2 4 9 
2 3 3 













2 1 3 
3 8 
4 4 4 
5 7 7 
• 
3 3 3 
2 6 7 
0 6 7 
4 C 
2 
0 2 2 
1 
5 
A V R I L AU 3 1 J U I L L E T 
. 1 7 6 
3 3 1 
1 7 
£ 8 3 
4 2 Í 
1 0 
3 4 
6 6 5 
5 5 
1 8 9 
7 9 3 
4 0 6 
3 8 6 
£ 7 3 
6 
7 1 2 
­
EN V R A C , 
C 8 0 6 . 3 6 * 1 P O I R E S , S A U F P O I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 











0 0 2 
2 3 4 
5 1 4 
7 2 
6 3 7 
1 5 1 
2 1 7 
6 5 3 
1 7 
2 4 6 
7 1 0 
B 0 9 
2 7 
2 9 9 
4 6 1 
8 3 9 
8 7 3 
1 5 1 







0 6 0 6 . 3 6 » I P O I R E S , S A U F P O I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










C 8 C 6 . 5 0 C O I N G S 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O L G O S L A V 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 3 
9 1 1 5 3 i 
0 1 7 6 5 
5 5 5 
0 9 5 
4 4 1 
5 2 
2 1 1 
7 5 1 
7 5 4 
3 4 
4 2 7 
0 7 8 
3 4 9 
3 8 4 



















8 2 4 
1 0 8 9 
6 3 
1 4 0 
1 4 5 




1 4 2 2 
9 T 7 8 
2 1 1 7 
7 6 6 1 
7 5 7 7 











4 2 2 
4 1 7 
a 
1 8 1 
2 1 8 
S 7 1 7 4 4 
1 9 C 
0 0 1 
4 0 1 
6 6 ] 
B 3 0 
2 3 1 
5 9 Î 
3 9 . 
5 8 1 
1 9 1 
: 









« " . 
• • * 
A P O I R E , E N V R A C D U 1 . 
. 1 5 7 
4 0 
1 0 2 
1 7 ] 
5 8 9 
1 
7 0 
3 5 2 
2 1 9 
9 
7 1 4 
3 0 0 
4 1 4 
9 8 9 
4 2 5 
6 0 6 









2 0 9 4 
1 0 9 6 
9 9 9 





3 9 £ 
7 
5 ] 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 













1 4 2 






2 9 7 
0 4 1 
2 5 C 
2 0 2 
7 
4 7 
5 1 6 
5 7 = 
6 2 C 




1 5 7 
9 : 
1 0 : 
5 9 1 
8 5 6 
5 1 5 
2 3 2 
2 9 0 
. 
1 9 6 2 
• 
0 6 8 1 9 6 5 
1 7 6 1 9 6 2 
8 9 2 3 
1 6 6 
1 1 
3 7 i 
3 5 4 :> 




• 8 9 7 









8 9 5 
8 6 4 
3 1 
" 30 
" 0 E C E M 8 R E 
J A N V . 
4 4 !i 




1 7 ( 
6 8 1 
4 9 !> 
2 
5 8 2 
9 6 9 
6 1 3 
7 4 5 
1 3 0 
8 6 8 
A P O I R E , E N V R A C DU 1 . 
• 1 9 6 
3 0 : 
2 
2 6 5 
4 4 4 
■ 
. 
. . • 
2 1 0 
7 6 6 
4 4 4 






1 0 7 6 
5 2 9 





2 2 2 7 





5 0 9 
9 9 
4 0 ■ 
3 9 
i 
A O U T 
5 8 6 4 
6 5 
t 
5 ' ι 





" 6 5 0 3 7 





4 2 8 
1 0 8 
5 7 2 
4 6 4 
1 0 8 
1 0 8 a 
1 0 8 






















. 1 4 8 
. 1 6 6 5 
1 9 0 9 
9 6 
1 8 1 3 
1 4 8 
. 1 6 6 5 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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S T t l N l 
APRIKC 
0 0 1 
U03 
U36 
0 4 2 
046 
C50 
0 6 4 





6 2 4 
louo 
lu io 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1C32 
1040 
P F I R S I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
C 66 
0 6 8 
2 0 4 
366 
390 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
KIRSCH 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0C5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PFLAUM 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PFLAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 6 4 
212 
390 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STE1NU 
0 0 4 
0 0 3 
0 4 8 
M E N G E N 
EG-CE France 
BST, F K I S C h 
SEK 
2 3 7 5 
1 6 9 3 





























1 2 1 
36 5 
160 62 7 
127 
9 1 
7 9 0 3 
62 362 
2 7 4 
1 2 3 t 
4 0 2 3 
6 
25 




2 0 9 9 2 4 
76 6 1 7 
7C 8 3 6 
2 1 9 












































EN,VC* l . M A I B I S 15 
3 5 4 7 
822 6 6 8 
15 746 
86 
2 1 8 
5 2 9 2 
57 5 
3 5 1 
4 2 4 9 
6 0 
31 665 
20 7 9 2 
10 8 7 5 
6 184 
9 9 
4 6 9 0 
EN,VOM 1 6 . 






3 6 5 5 











4 4 8 
114 
8 1 
2 1 8 
. . ■ 
9 3 6 
63 7 






























































































EN.VCM l . J U L I B I S 30.SEPTEMBER 
β 5 02 
7 4 7 
153 
3 154 
20 3 0 9 
35 
1 3 6 6 
13 112 
1 2 1 
3 183 
6 4 0 0 
1 8 1 8 
4 3 7 1 
193 
63 5 2 4 
32 8 6 5 

























9 8 4 















EN.VCM 1.OKTOBER b i s 3 0 
3 1 3 
5 1 56 
1 342 
2 8 






1 766 1 7 7 1 































4 1 8 
126 








































































3 7 0 














8 7 6 
4 8 0 
3 9 7 
2 4 0 
„ 157 
2 3 3 










2 1 7 
. 4 8 5 





1 2 1 
35 
207 
. • 550 
9 9 9 
5 5 1 
190 
a 











3 3 6 





















































































5 7 1 
069 











3 5 1 
9 0 0 
60 
9 8 0 
322 
6 5 9 
3 1 7 
99 




































. , 4 748
6C4 


















































































W E R T E 
EG-CE 
F K L I I S Δ NOYAU. 
C6C7 .1C ABRICOTS 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 









. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
I l R A E L 






. A . A O M 
CLASSE 3 
C 8 0 7 . 3 2 PECHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




























































0 8 0 7 . 5 1 * ) CERISES CU 
UO l 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






















0 8 0 7 . 5 5 »1 CERISES ' DU 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
3 9 0 
8 0 0 
ÌUOO 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 0 7 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 e C 7 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
D 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
5 2 β 
1 0 0 0 
1°01Ϊ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C 6 0 7 . 9 0 
004 
0 0 5 
0 4 8 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 











* l PRUNES 
FRANCS 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
* ) PRUNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ARGENTINE 



















2 6 0 
77 
17 







2 5 6 
107 
10 
6 3 4 
2 9 3 
3 4 1 




























































3 5 8 1 
1 8 3 5 
1 746 
1 6 4 8 
. 9 8 
10 
• 
1ER MAI AL 15 






2 8 7 
2 4 2 
81 
9 8 1 
14 
2 0 3 
4 7 2 
732 
6 5 2 
35 










5 7 9 










































7 8 2 
0 2 4 
10 
3 4 5 
2 4 1 
20 
2 4 8 
9 5 0 
345 























• 1 2 6 8 













4 0 2 
2 0 





1 0 1 


















• 4 7 9 
156 
3 2 3 




3 0 6 9 
. 27
11 
4 4 2 0 
70 
a 
1 3 6 
15 





• 7 7 6 4 
7 5 2 7 
2 3 7 




• J U I L L E T 









2 7 4 
• 1 9 7 2 
1 6 9 2 













































• 3 9 3 2 
3 4 3 2 
500 












* 1 1 6 1 
1 0 5 1 




6 8 8 




1 7 2 1 








2 7 8 









• 2 6 2 6 
2 2 2 8 
3 9 9 
1 4 1 
2 5 8 










• 4 3 1 
2 4 0 






2 1 9 
6 2 
. 123 















































































7 1 0 
917 
7 9 3 









4 5 1 
a 
1 















• 6 9 6 
8 9 7 
114 
. 8 2 4 
27 
54 
6 9 9 
2 4 0 
8 1 
6 6 2 
14 
6 3 0 
8 4 0 
7 9 0 
029 
35 
7 6 1 
ND 
4 1 6 
73 





2 1 2 
716 
2 9 6 
6 5 9 
109 
6 2 7 
4 5 3 
173 
2 6 2 
5 
11 
• . 9 0 1
ND 



























1 9 5 3 
27 
1 9 2 6 

























• 4 6 1 
5 
4 5 6 

















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 






1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
BEEREN 
ERDBEE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 




0 6 6 0 6 6 
204 
220 
4 0 0 
412 
6 2 4 
1O00 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
042 
2 0 0 
2 0 4 
2 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
159 






. F R I S C H 





















5 0 1 
144 
2 5 9 
4 4 
13 
2 7 7 




3 3 5 
726 
2 0 6 
















1 2 1 
9 6 9 
6 
8 5 1 
24 5 
6 0 6 
37 5 
4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
026 
030 
0 3 2 0 56 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












5 6 6 
57 
125 
4 1 9 
1 6 8 
252 
4 6 9 
9 0 3 
7 8 4 
HEIOELBEEREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CASSIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 4 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
HIMBEE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 























4 6 7 
2 3 1 
55 
4 6 2 
166 
2 6 3 
8 5 1 
4 1 3 
7 6 5 
753 6 4 9 
98 
115 
3 0 1 
40 6 
3 0 4 
158 
37 5 
9 4 4 
2 1 2 




2 3 1 

















614 2 717 
4 7 319 
17 1 27 





1 3 2 9 71 







AUGUST B IS 3Û.APF 
1 
35 






2 6 6 1 , 
69 1 
6 4 2 8 
1 
1 257 25 
97 13 
1 160 Í K 
3 1 4 1 . 
1 
8 4 6 10 
18 
9 1 






























3 8 1 
3 9 9 
3 5 1 
100 
562 




3 3 7 
2 3 6 
097 















































i 4 1 
. . , . . 12 
177 
a 
. . . • 







































. 1 896 
) 127 
) 1 7 7 1 
1 549 
1 5 4 9 





. , 187 
, . 3 2 1 
> 1 304 
1 96 
3 1 2 0 6 








9 4 7 
­
3 1 0 7 7 
4 4 2 
3 635 
, . . . 1 
3 6 3 4 
Ι π 
QUANTITÉS 




















































2 3 9 14 
4 1 4 






4 3 9 18 
1 






























































2 4 1 

























































5 2 3 6 
8 
. a 
. , 1 17
1 Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0808 
0 8 0 8 . 1 1 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 





. A . A C M 
CLASSE 3 
BAIES 










* l FRAISES· DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
































0 6 0 8 . 1 5 «1 FRAISES CU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 



















0 8 C 8 . 3 1 AIRELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 6 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 






U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ROUMANIE 









0 6 0 8 . 3 5 MYRTILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 














0 8 0 6 . 4 1 CASSIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 




























0 8 0 8 . 4 9 FRAM60 ISES . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 4U0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























1ER MAI AU 31 
755 
4 1 2 
1 2 1 
34 
975 
I a 7 1 
116 
56 





4 3 9 
516 
695 
1 4 1 
336 
80 5 
7 1 4 
90 
3 1 7 
2 
79 774 
J U I L L E T 
37 
534 
3 3 347 
H 5 




. . . 7
, 






















3 8 3 
600 
5 




























2 7 2 
7 1 1 
559 
5 5 6 
549 
0 0 4 
88 
76 









1 9 1 








78 1 7 4 









1 816 4 2 9 
196 2 1 0 
1 6 1 9 2 2 0 
5 0 1 2 1 
1 



































































































. 1 2 4 9 
17 
2 4 1 
56 





































8 4 1 
. 117 














2 9 7 





































7 5 8 
6 2 9 
7 4 1 










4 1 8 1 4 5Í< 6 7 . 2Î 
0 7 6 36 
4 2 8 1 
6 4 8 35 
6 5 1 14 
65 
2 89 2 1 




2 9 7 
β 
3 9 7 
a 
3 9 7 
70 
1 








4 1 7 





4 1 3 
714 16 
300 
4 4 8 
4 1 4 16 




2 0 5 
4 2 4 
4 1 
6 1 4 29 
108 
9 7 1 45 
572 15 
3 9 9 29 
677 





3 4 4 
4 0 6 2 4 1 
33 36 
4 4 1 




9 3 8 2 9 0 
103 
835 2 9 0 
783 2 7 7 
7 5 1 2 4 1 
a a 
0 5 2 13 
4 3 0 
87 . 
a a 
2 1 2 80 
2 1 4 




4 3 8 86 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
P A F A Y Í ­ F R O I C H I t 














1 0 0 0 M O N D É 
l u l l EXTRA­CE 
1020 CLASSc 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 





O E E K É N , AUSGtN. FKC6EEREN, P R E I S E L ­ , H c I D É L ­
HIMBtEREN UNO ΡAPAYA­FRUECHTc 
JCHANN1S­ Lr.0 C 8 C 8 . 9 0 B A I E S , SAUF F R A I S E S , 
B O I S E S , ET PAPAYES 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 5 6 
062 
















































23 824 128 . 6 4 
, 35 290 529 13 
60 2 85 
1 613 
167 1 426 




002 003 004 005 042 050 052 064 200 204 220 240 248 390 400 428 480 484 500 504 512 604 624 
i 745 
140 250 62 46 160 
19 960 
7 271 
115 76 9 
24 22 3 
1 219 
45 141 195 106 44 101 84 422 219 191 162 6 755 
looo 
1010 :on 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
89 592 51 378 38 214 27 695 27 5 700 203 234 819 
16 455 6 633 34 




24 622 16 456 8 166 5 668 
ANDERE FRUECHTE 
001 002 004 005 042 060 062 066 204 212 370 390 492 508 624 680 700 6 04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
loc 17 124 2 459 1 94 8 275 605 684 114 269 



























































































































































































































































. , a 
a 


















60 . 662 
a 
a 











. 116 32 
225 
H O 2 426 
a 
267 35 22 
33 
149 7 95 
6 020 
243 121 15 155 20 98 
10 761 
3 026 
7 7 53 
1 041 55 118 20 6 594 
49 
1 507 . 50 


















1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 









































AUTRES FRUITS FRAIS 

























































1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA­CE 





































































































































AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 



























004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOOGOSLAV 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 







































20 84 59 16 . 18 28 5 6 12 
813 







. . a 
a 
1 . . 7 
211 










2C 2 1 £ 26 • 
205 















































































































33 . 12 98 524 4 . 10 5 














589 735 515 17 52 8 3 
a 
3 10 41 36 H 13 
17 
79 30 28 . 801 
199 
793 406 345 
a 






178 1 620 
832 
a 
787 1 2 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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• • 8 
. • 1 
1 
. 5 
• • • 49 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belga­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 














4 5 6 
566 
2 / 0 
163 
3 3 6 
233 


































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 










































TRUCKENFRUtCHIE, ACSoEN. SULLFE OER NR­1. 0601 BIS 0805 FRUITS ­SECHES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. C801 A 0805 
APR1KCSEN 
003 58 . 57 
004 121 . 28 
042 66 10 20 
052 1 332 535 73 
390 104 l 24 
400 132 7 37 
616 3 629 766 244 
624 17 
800 149 2 17 
1 0 0 0 5 675 1 734 526 
1010 166 . 87 
1011 5 466 1 734 439 
1020 1 606 953 191 
1021 3 
1030 3 676 779 248 
1032 5 
1040 7 


































































































AEPFEL UND BIRNEN 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 48 
0 52 
0 6 6 
390 
4 0 0 
5 2 8 




























4 2 1 

































































































































































































111 052 TURCUIE 
390 R.AFR.SUD 
2 400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
15 300 AUSTRALIE 























1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­.. 

















































720 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
1000 M C N 0 E 
1011 EXTRA­CE 
























































































POMMES ET POIRES 









720 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA­CE 









1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
14 











1 2 5 6 






























0 2 7 
9 8 5 
li 
30 
MACEDGINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 











































MACEDOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
0 0 2 B E L G . L O X . 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




















































2 3 4 
2 3 4 

























35 . . . 
120 
U 479 89 104 « 
920 




703 . a 
, a 








333 . 597 44 16 73 203 731 153 536 81 
2 876 
434 2 442 1 455 
2 695 292 
523 20 15 64 28 58 25 53 239 80 
1 112 
524 588 267 25 53 268 
. a 
33 232 . . 31 6 4 629 
303 141 4 
5 395 
17 5 379 4 897 





H 3 20 30 513 24 210 
40 136 55 
FRUITS SECFES, MES ET PAPAYES SAUF ABRICOTS, PECHES, PRUNEAUX, POMMES, POI-
002 BELG.LUX. 034 DANEMARK 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 052 TURCUIE 056 U.R.S.S. 060 PCLCGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 
17 29 18 10 467 31 68 30 45 47 
2 22 
17 29 18 10 465 8 68 30 44 42 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
HAREN 
KAFFEE 















































































































































































































































































































cEMITTEL MIT KAFFÉEGEHALT 























































































































































































































































































































































3 52 207 
425 
50 
, . a 
. . 196 






















































































































































































































































































































DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, 












M C N D E 
INTRA­CE 




































































ICRREFIE CU CECAFEINE! 




































































COQUES ET PELLICULES OE 
CONTENANT DU 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 





4 5 2 
4 8 0 
508 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
KAFFEE 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
508 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAFFEt 
0 0 1 
002 
0 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1031 









9 5 0 
2 9 1 
638 
52 1 
4 7 6 
0 5 5 
794 




























































9 4 4 
7 1 6 
2 2 8 












1 3 1 
2 6 3 
7 7 5 









5 1 2 








4 6 9 
6 1 7 















































































































4 5 9 













4 8 3 







2 9 9 
3 1 6 






Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
340 






6 2 0 175 
32 
368 175 









1 7 . 










I C I 
48 
753 













































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
9 3 3 
10 
9 2 3 
2 





3 6 5 
2 2 4 
4 2 0 
088 
580 
3 5 0 
3 0 
France 
2 3 2 
232 




3 8 9 
2 2 8 
138 
12 












0 9 0 1 . 1 3 CAFE NON TORREFIE CECAFEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 8 2 
« 5 2 
4 8 0 
5 0 8 
6 6 4 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
. C . I V U I R E 
. Z A I R E 
RHODESIE 















î a a 
26 
706 











6 4 2 
3 7 3 























0 9 0 1 . 1 5 CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 9 0 1 . 1 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 













0 5 1 








0 9 5 
6 5 7 




























0 1 6 
2 7 3 





















1 7 1 
422 
7 4 9 
539 
3 5 7 
194 
5 6 ; 
2 3 8 
16 
76 



























. 2 1 5 

















9 2 5 





















7 7 5 
a 









6 3 9 






6 6 8 
6 9 5 
6 9 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 0 
3 6 0 
3 6 0 
27 
38 





1 0 6 
4 4 6 



















6 1 1 























1 4 1 
3 3 9 
26 
773 
9 5 5 













































KAFFEESCHALEN UNE KAFFEEHAEUTCHEN 
0 3 6 8 8 
1000 17 17 
1011 17 17 
1020 8 8 
1 0 2 1 8 8 
1030 9 9 
1031 7 7 . 
KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAF 
• 0 5 0 1 . 3 0 COQUES ET PELLICULES DE CAFE 











1 0 3 0 9 
TEE 
TEE I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 3 KG INHALT 
001 
O02 
003 37 0 7 227 
0 0 4 52 . 19 
022 563 93 103 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 4 6 
4 0 0 
6 6 4 
667 
6 6 9 













1040 906 718 
TEE I N UMSCHLIESSUNGEN UEdER 3 
1000 M C N D E 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 1021 1030 1031 
18 18 16 16 
2 
18 18 16 16 2 
SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 




























3 3 1 
4 9 6 
83 4 
6 0 3 
5 6 9 






















001 002 003 004 022 036 052 056 302 322 326 346 350 352 366 386 400 4 36 508 
24 14 126 315 1 416 32 12 665 70 13 253 11 3 299 116 199 1 420 183 17 16 356 
5 3 25 20 2 
52 7 





4 5 0 
232 














2 ) 1 
li 
a 
. . . a 
66 
17 
2 1 1 
2 0 
191 
















2 6 9 9 
55 
71 




3 3 3 
2 32 97 
17 19 
ΐ 21 
25 19 3 
325 131 194 102 81 53 
38 
38 3 2 60 69 2 96 
2 77 14 30 i31 
82 




376 84 292 201 
2C0 60 
1 11 45 14 152 9 5 
001 002 003 004 022 030 052 056 346 400 664 667 669 720 732 736 740 958 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED RCY.UNI 
SUEDE TURQUIE U.R.S.S. .KENYA ETATSUNIS INDE MALDIVES CEYLAN CHINE R.P JAPON TAIWAN HONG KONG NON SPEC 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
61 188 1 087 194 1 611 12 33 50 11 34 
1 213 18 2 262 1 926 15 125 46 36 
8 983 1 536 7 447 1 727 1 636 
3 704 1 
1 976 
9 20 
3 11 1 1 145 18 2 024 1 564 3 111 1 
198 29 169 271 267 329 1 
566 
631 58 276 
26 166 1 1 
2 
1 195 712 483 283 282 31 
4 31 
22 229 
11 143 1 
521 57 464 272 237 49 
145 
THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU OE PLUS DE 3 KG 
001 002 003 004 022 036 0 52 056 302 322 328 346 350 352 366 386 400 436 508 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE TURQUIE U.R.S.S. .CAMEROUN .ZAIRE .BURUNDI .KENYA .OUGANDA .TANZANIE MOZAMBIQU MALAWI EIATSUNIS COSTA RIC BRESIL 
29 39 139 396 1 725 91 3 762 47 13 199 H 3 413 113 190 1 124 155 23 17 291 
10 38 62 1 
55 9 30 1 11 
23 

















3 2 3 
1 2 8 5 











2 3 6 
3 117 243 
32 41 
4 60 
53 45 10 13 6 
872 363 509 283 236 139 
1 1 17 
60 2 147 46 2 68 
368 14 33 111 74 
il 193 114 609 
4 
36 
197 375 822 618 614 156 
1 35 55 18 229 27 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
































994 2 253 7 238 9 7 783 16 6 636 1 2ol 8 131 21 53 13 
49 24. 47 5 46 771 14 143 1 449 33 280 286 
3 615 






























6 2 2 . • 
962 

















42 20 23 
197 
269 92f 31 3 
1114 














































720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
736 TAIMAN 
740 HONG KCNG 
BOI N.GUINEE 





1031 1032 1040 
21 
21 
M C N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






5 0 3 . 0 0 MATE 
5 0 8 BRESIL 5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 
607 819 10 340 12 9 483 20 7 326 1 243 20 186 22 48 22 
41 953 602 41 351 5 627 1 816 34 408 229 3 718 1 294 
60 9 50 50 
1 1 759 
18 298 
22 
882 16 £66 110 100 436 
65 95 298 
3 10 7 3 
930 130 8C0 120 113 671 











21 785 4 905 
1 285 
16 311 
54 2 913 568 
150 19 109 
716 20 991 314 5 43 2 30 
13 378 18 13 360 214 62 12 786 76 416 360 
31 2 
33 33 
3 1 370 
649 109 540 278 256 204 16 37 58 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUM­ UND PIMENTAFRuECHTE 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER.GANZ 
POIVRE IGENRE PIPER1. PIMENTS IGENRES CAPSICUM ET PIMENTAI 
POIVRE GENRE PIPER NON BROYE NI MOULU 
001 
002 003 004 022 
C64 302 370 400 508 664 669 700 701 706 
1000 









14 17 54 17 








1010 1011 1020 1030 1031 1032 1040 
32 

















































































001 002 003 004 022 064 302 370 400 508 664 669 700 701 706 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI HONGRIE .CAMEROUN .MAOAOASC ETATSUNIS BRESIL INDE CEYLAN INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
10U0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
48 21 




5 598 4 952 722 
17 543 167 17 375 53 39 17 307 1 727 1 12 
13 1 132 1 1 693 19 























764 38 284 
290 
85 205 









33 4Í3 6 906 101 









5 31U 017 
174 
328 80 
040 6 034 9 4 009 63 
12 
ZUR HERSTELLUNG VON CAPSICIN ODER 
12 10 3 
PIMENTS CAPSICUM.NON BROYES.NI MOULUS,POUR LA FABRICATION OE 
CAPSICINE OU DE TEINTURES D ' O L I O ­ R E S I N E S DE CAPSICUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1030 1031 1032 1040 
27 1 26 
CAPSICUM­ UNO PIMENTAFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG 
AETHERISCFEN OELEN ODER RES1N0IDEN 
4 6 4 5 5 . . . 
P IMENTS, NON BROYES M MOULUS, POUR FABRI 
ESSENTIELLES OU DE RESINOIOES 
ATION D 'HUILES 
1000 1011 1030 1032 
H 11 H 1 
ANDERE CAPSICUM­UNC PIMENTAFRUECHTE,GANZ 
001 003 004 U05 042 048 050 052 064 070 204 212 280 284 288 306 324 334 346 350 366 400 412 416 464 484 492 624 660 664 680 700 701 720 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
97 63 48 737 33 660 467 76 94 17 
993 31 15 53 24 19 25 
137 17 11 21 8 151 72 217 13 18 28 21 12 12 67 17 
108 18 
4 529 970 3 561 
1 255 
9 2 066 122 
ι 09 a 
241 
1 55 1 
10 






1 196 55 1 141 2 
1 118 79 984 22 
CAPSICUMFRUECHTE, GEMAHLEN ODER 
001 003 004 040 042 048 C52 0&2 064 066 068 204 212 





" . • 
28 







4 , a 
71 1 
a 
19 7 1 
a 
16 2 18 1 6 
H 36 6 18 18 
497 






80 . 538 26 660 4 66 
76 84 . 47 
a 
4 9 8 25 54 16 6 1 1 146 72 174 11 . 27 a 
1 2 . 14 • 
2 704 
663 2 041 
1 232 
3 631 43 70 178 
464 JAMAÏQUE 
1000 M O N 0 E 
1011 EXTRA­CE 















10 11 1 
68 7 61 1 
001 003 004 005 042 048 050 052 064 070 204 212 280 284 288 306 324 334 346 350 366 400 412 416 464 484 492 624 660 664 680 700 701 720 740 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ALBANIE .MAROC .TUNISIE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA •CENTRAF. .RWANDA ETHIOPIE .KENYA •OUGANDA MOZAMBIQU ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA JAMAÏQUE VENEZUELA .SURINAM ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INCONESIE MALAYSIA CHINE R.P HONG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






























































































29 2 20 . 3 
16 27 3 13 
12 
323 











3 9 6 14 43 11 6 1 5 217 100 292 11 . 20 4 
2 1 . 45 
­
1 715 
376 1 339 
403 5 802 30 57 134 

















































10 27 3 45 8 44 . a 
1 560 . 1 4 
a 
58 748 388 19 172 1 961 63 149 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
334 346 400 624 660 720 
1000 1010 ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 22 17 24 92 138 









22 136 44 2 11 1 
83 
75 22 10 24 il 115 
4 754 681 33 46 643 4 747 73 1 522 2 27 8 179 
6 563 22 3 046 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER UND PIMENTA, ZERKLEINERT 





























































2 0 7 




















































ZIMT UND ZIMTBLUETEN 
ZIMT UND ZIMTBLUtTEN.GANZ 
003 004 022 2 72 355 370 376 664 669 688 700 720 740 
1U00 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ZIMT UND 
002 003 004 669 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GEWUERZ-
001 003 004 022 366 370 376 669 700 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
26 24 20 16 91 182 154 156 444 26 194 520 9 
1 92 6 79 1 84 7 25 20 1 274 198 155 548 
Z1MTBL 
7 49 4 70 6 
160 61 99 6 3 88 11 5 6 
MUTTEi 
4 2 6 1 4 544 110 22 23 




























6 3 9 
25 
20 








































































371 315 33 






3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 .KENYA 
4 0 0 E IATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R.P 
1C00 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
42 25 38 58 44 85 
146 193 554 072 87 263 1 103 218 
942 13 929 718 9 92 
74 119 






42 25 27 58 23 75 
3 909 82 3 827 1 245 63 152 
25 
2 429 












003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 064 HCNGRIE 370 .MADAGASC 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 370 .MADAGASC 372 .REUNION 376 .CCMORES 622 .POLYN.FR 
1000 M C N 0 E ÎDIO INTRA­CE 1011 EXTRA­CE "" " CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
71 47 83 149 20 40 65 11 176 35 
744 370 374 159 
ils 
177 2 20 
94 10 





















3 121 1 3 120 













112 103 9 
37 1 











. 170 19 9 44 
28? 
Λί 1 232 17? f2 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
CANNELLE ET FLEURS CE CANNELIER NON BROYEES NI MOULUES 
4 9 1 1 152 
190 5 185 
170 9 1 14 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 272 .C.IVOIRE 355 SEYCHELL. 370 .MADAGASC 376 .CCMORES 664 INDE 669 CEYLAN 688 VIETN.NRD 700 INDONESIE 720 CHINE R.P 740 HONG KONG 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE 


















7 0 9 
12 
9 5 2 
72 
































6 0 8 
3 2 












4 6 0 




4 9 0 
CANNELLE ET FLEURS OE CANNELIER BROYEES OU MOULUES 




















l J? liî 



















GIROFLES IANTOFLES, CLOUS, GRIFFES) 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASt 376 .CCMORES 669 CEYLAN 700 INDONESIE 
1000 H C N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
H 10 
32 10 12 7 50 322 24 63 




602 39 7 199 
6 5 5 10 
23 2 3 1 
16 38 
18 28 23 2 
il 
22 20 1 1 
18 
12 115 28 5 40 
225 19 206 
206 115 32 
2 48 
119 9 
195 49 145 3 1 133 
019 81 14 19 
138 
4 
1 134 1 019 81 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES 
111 97 14 
14 14 
3 7 1 
145 







218 196 12 
MUSKATNUESSE, MOSKATBLUETE UND KARDAMCMEN ZUM HERSTELLEN .CK 0908.11 AETHERISCHEN OELEN ODER RESIUNIDEN, GANZ NOIX MUSCADES,MACIS,AMORES ET CARDAHOHES PGLR LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES, NON BROYES NI HDULUS 
664 700 
1000 1010 1011 1030 1031 
003 004 470 472 700 701 
6 96 52 
154 99 43 41 112 58 112 58 2 1 
NUESSE, NICHT ESINCICEN 
10 20 4 377 32 21 406 227 26 
. 
1 1 1 1 1 
6 36 
42 1 41 41 









335 12 955 1 
664 INDE 
700 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I M R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
17 109 
135 135 2 
70 4 66 66 
39 
59 3 56 56 
NOIX MUSCADES ENTIERES, NON DEST. ESSENTIELLES OU RESINOICES A LA FABRICATION D ' H U I L E S 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 470 INDES OCC 472 TRINID.TO 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 
13 
22 340 16 061 24 
4 26 
199 12 
304 10 773 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
— 4 * ­
8 0 0 14 
786 
3 






loou 1010 ion 1020 1021 1030 10 32 1040 
149 












9 3 4 12 
922 3£5 
3 
190 3 187 Β 
2 
179 1 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 






10111020 1021 1030 1032 1040 
129 
632 




255 18 237 2 
2 3 5 
2 2 7 
3 
2 2 4 
9 1 214 1 
MOSKATBLUETE, 0 Δ Ν 2 , NICHT 
O E L É N ODER KES1NJICEN 
ZUM HERSTELLEN VON AETHERISChEN 0 5 C 8 . 1 6 MACIS ENTIERS, 
OU RESINOIDES 























































KARDAMOMEN, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISChEN 
ÜELEN ODER REilNLlCEN 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



























AMOMES.CARCAMCHES ENTIERS NON DEST. 
LES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
352 
4 1 6 
































MLSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
0C1 5 . 5 
002 4 









































1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






































GEMAHLEN UDER ZERKLEINERT 













































































































KARDAMOMEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 1 1 
1010 
1011 1 1 
1030 1 1 
1032 
AMCMES ET CARCAMOMES BROYEES OU MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




FENCHEL­, KORIANDER­, KUEMMEL­ UND GRAINES D'ANIS, 
CUMIN, DE CARVI 
EACIANE, DE FENOUIL, DE CORIANORE, DE 
CE GENIEVRE 













































































































































GRAINES DE BADIANE NCN BROYEES NI MOULUES 
688 V1ETN.NRD 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 


















FENCHEL­ , KORIANDER­, KUEMMEL­ UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, 
ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIÜEN 
GRAINES DE FENOUIL , CORIANDRE. CUMIN, C A R V I , GENIEVRE NON 
8RUYEES N I MCULUES POUR FABRICATION OES H U I L E S ESSENTIELLES 
UU RESINOIDES 
1000 1010 1011 1020 1030 
34 3 31 12 19 
34 3 31 12 19 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





KORIANOERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON A E T H E R I ­ 0 9 0 9 . I T 
SCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
GRAINES DE CCRIANORE, NON BROYEES N I MOULUES,AUTRES QUE POUR 














































































































































FENCHEL­, KUEMMEL­ UNO WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUr> 
HERSTELLEN VUN AETHERISCHEN UELEN ODER RESINOIDEN 
UIL, LUMIN, CAKVl El utNltVKt, nun DKurcca « 
MOULUES, AUTRES QUE FOUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 



























































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
151 
2 6 6 
167 
2 0 3 





3 1 5 
5 28 0 
9 7 3 
4 3 0 6 
1 366 
















































3 0 6 




ί m ρ o r t 















2 6 9 5 




1 5 7 1 
STERNANISFKUECHTE,GEMAHLEN UDER ZERKLEINERT 
1 0 0 0 






KURIANDtRFRUECHTE, GEMAHLEN ODER 










A N I S ­ . FENCHEL­ , 
OOER ZERKLEINERT 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






























1 0 0 0 lo io i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
THYH1A 
0 0 1 0 6 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 
5 2 0 
10 
3 7 3 
1 0 1 1 
45 
965 
5 2 6 
2 
3 7 4 












0 5 2 




1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAFRAN 
0 0 1 
042 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
SAFRAN 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
INGWER 
0 0 4 
0 2 2 
2 6 4 





looo l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 






























































































































































































2 6 5 
2 1 
19 
2 3 6 
8 
K U R K U M A W U R Z E L S T O É C K E U N D B O L K S H O R K K L E E S A M E N 
0 4 2 
0 3 2 
2 0 4 
4 5 2 




l o i o 
1011 
109 
2 3 3 
7 4 1 
43 
185 
2 0 9 
52 
1 6 7 9 
9 





2 6 5 

















2 0 7 
4 














2 4 6 
2 4 6 



























































W E R T E 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 2 0 EGYPTE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 0 9 . 5 1 GRAINES 
1 0 0 0 M C N U E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 9 0 9 . 5 5 GRAINES 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 












3 3 6 6 
1 0 7 7 
2 2 9 2 
743 












































1 8 1 
47 
112 




; ; 1 1 
1 






0 9 0 9 . 5 7 GRAINES D ' A N I S , 
OU HOULUtS 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 

































2 3 9 4 
8 5 9 
1 535 






































091U THYM, LAURIER, SAFRAN; AUTRES EPICES 
0 9 1 0 . 1 1 THYM NON 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





2 9 6 
37 














0 9 1 0 . 1 5 THYM BROYE OU MOULU 
0 0 1 FRANCE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 1 0 . 2 0 FEUILLES 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
















2 1 6 
13 






0 9 1 0 . 3 1 SAFRAN NON BROYE 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
176 
1 583 
2 0 5 
1 9 7 3 
183 












6 2 3 
6 2 3 
622 
1 
0 9 1 0 . 3 5 SAFRAN BROYE OU MOULL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 






. 9 1 0 . 5 0 GINGEMBRE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
2 6 4 SIERRALEO 
2 8 8 NIGERIA 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 









6 5 9 
35 
6 2 6 
25 
17 

































































0 9 1 0 . 6 0 CURCUMA ET GRAINES DE FENUGREC 
1C9 






1 C 9 Ì 
0 4 2 ESPAGNE 
0 3 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
4 5 2 H A I T I 
6 0 4 LIBAN 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
IODO H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 








3 3 4 
3 


















































































5 5 3 
95 
6 2 2 
174 
6 4 9 










4 0 9 
3 
4 0 6 
5 




















3 6 5 
81 
4 4 7 
4 4 7 





















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 2 1 








1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CURRY­
0 0 3 
U04 
0 2 2 
0 3 6 
2 1 2 
400 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDERE 
ZERKLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 4 2 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 l o i o 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
WEIZEN 
WEICH« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WEICH» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
05b 




4 4 0 528 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HARTWE 
003 400 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 4 0 
HARTWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 8 
6 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
103U 
RUGGE1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 328 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
























4 9 0 
12 
4 3 6 
6 
2 u l 
1 6 5 
2 2 
1 4 8 
5 1 0 
5 0 2 
6 3 8 












6 6 9 
10 
2 4 7 
512 
7 3 3 4 6 
2 1 6 8 5 




























. . na . H 
4Ü 










































































3 0 5 9 
2 2 7 










6 2 0 3 
3 5 3 3 
2 6 6 5 



















0 1 7 
155 
3 4 8 
863 
7 7 1 
7 6 7 
4 9 7 
9 9 3 
4 3 3 
311 
156 
3 3 8 
125 
136 
2 0 0 
9 3 5 
132 42 6 
7U7 
46 5 
7 7 1 2 6 1 












6 6 1 




















2 6 3 
a 
. 0 5 9 
β 2 6 6 4 9 6 
. . a 
­





I ZEN ZUR AUSSAAT 



















3 3 5 
3 6 7 
3 8 7 
3 8 5 
2 







































































­EN, GEHAHLEN ODER 
N I L H T ZUR ALSSAAT 







2 9 4 
288 
6 
NICHT ZUR AUSSAAT 
9 0 8 
2 0 1 4 8 5 
3 0 1 
6 0 7 
0 9 7 
7 2 0 
6 0 0 
552 
3 5 1 
9 3 5 9 2 1 
0 1 5 
4 8 4 
503 
5 7 5 
113 
8 9 3 
6 0 4 
0 1 5 
106 
653 










2 1 4 
2 7 0 
a 
a 
49 5 11 
4 8 4 

























2 0 0 
190 439 
751 
2 8 4 
. a 4 6 7 

























































β • . , . . ­
4 
9 6 0 
. 
a 
3 5 9 
6 9 7 
. • 
0 4 0 9 8 4 
0 5 6 
0 5 6 
4 6 0 
120 
524 
, 0 2 ] 
9 3 6 
. 3 
1063 
1 1 5 
2 2 2 
66 
413 
2 0 1 
1 
538 
2 6 2 2 
1 4 0 1 

































3 6 7 









4 2 7 












2 1 0 
304 
, 6 7 4 
092 
6 0 0 
• 2?I HS 272 





3 6 6 
766 
6 0 0 
3C0 
993 




















2 2 5 
8 


























4 7 1 
128 
343 
















5 1 6 















3 5 1 
604 108 
4 9 6 
565 
9 0 3 
763 
a 
2 6 6 
187 
015 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 5 1 0 . 7 1 
0 0 1 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

















0 9 1 0 . 7 6 PUUDRE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 1 2 4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






. T U N I S I E ETATSUNIS 
INDE 







0 9 1 0 . 7 8 AUTRES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
































































I tal ia 





















































































" MELANGES D 'EP ICES BROYES 


















1 0 0 1 . 1 1 FROMENT TENORE ET METEIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





































1 0 0 1 . 1 9 FROMENT TENDRE ET METEIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

































5 4 9 





1 0 0 1 . 5 1 FROMENT DUR 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 





1 0 0 1 . 5 9 FKCMENT DUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 5 2 8 
6 0 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






















1 0 0 2 . 0 0 SEIGLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4O0 
4 0 4 
4 4 0 













3 0 9 
067 
6 5 9 
7 7 6 
110 169 
2 3 9 
9 6 1 
34 















































­4 3 6 



































3 0 6 
15 
292 
2 4 9 
2 4 0 
43 






















4 0 6 
a 
2 1 8 
36 
. 2 
4 1 0 
. a 
5 3 1 




­9 0 3 
6 6 4 
2 3 9 
8 1 5 
a 
a 









. • . . ■ 
• • 
. 16 
2 5 4 
a 
■ 
• 2 7 3 
2 7 0 i 2 











6 6 1 
4 4 6 
m 
7 1 7 
110 » 2 
3 4 6 
• * 730 
6 3 1 
a 
a 
• • 6 4 3 
8 2 4 an 4 7 3 
110 
a 346 
. • . a 
a 
• • AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
934 
















9 1 3 
277 




































0 1 7 
212 
a 
• 676 448 
2 2 8 


















, 2 1 2 
a 
a 
7 3 9 

































































2 5 6 
6 1 9 

























6 6 0 
34 
a 

























































































2 3 5 
2 0 6 
34 
9 0 0 
189 






0 0 7 
7 5 9 









2 4 9 
a 
a 
6 4 0 




5 4 7 2 4 9 
2 9 8 
8 9 5 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1000 
1 0 1 0 i o n 1020 




0 0 3 
0 0 4 
O03 
022 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 2 
C 56 
0 6 0 
0 o 2 
2 0 0 
26Θ 
4 0 0 
4 0 4 
328 
6 0 0 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAFER 
SAATHA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAFER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
528 
800 
1000 1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAIS 
HYBRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
M A I S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 48 
C52 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 




4 0 4 
4 1 2 




6 2 4 
720 
6 00 















2 6 6 
92 4 
137 
5 2 5 
404 
























, KEINE SAATCERSTE 















4 2 3 
394C 
1 5 3 0 2 4 0 9 


















3 2 5 
4 6 0 
413 
2 6 7 
46 
34 5 
8 5 5 
133 
155 
4 9 6 
3 1 3 3 0 4 
6 1 0 
94 3 
2 4 6 
865 
40 4 
3 6 6 
6 2 3 
9 3 0 
6 0 3 
6 9 3 
373 
845 
2 3 0 
6 2 0 
9 6 0 
6 3 8 
79 8 
172 
3 7 8 
4 1 5 
7 3 4 
2 1 4 
154 
7 1 
2 b l 
463 1 7 1 
2 9 2 
2 9 2 


















4 8 6 
3 0 3 
742 
6 5 9 
083 
4 2 8 
525 
930 










0 4 8 
9 4 5 564 
4 1 7 
0 7 8 2 2 4 
64 4 
8 6 1 
3 5 7 
3 4 7 
185 40 6 
548 
6 0 6 
4 9 5 
H O 
6 6 2 
6 0 0 




# , a 
a 
a 
a . 117 























4 4 2 
22 7 
4 3 5 
9 0 9 7 7 
6 4 
0 2 9 
3 5 7 
6 7 1 
6 4 8 
42 4 
7 0 








2 5 1 
593 169 






















9 1 1 












ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 
3 5 0 1 

















8 2 1 
7 9 7 
4 5 0 
4 0 9 
804 
5 0 0 
96 
98 
9 8 9 
54 7 
6 6 1 
2 1 9 
576 
0 5 4 
9 9 0 
0 1 9 
7 9 5 
8 7 5 74 1 
0 3 1 
9 6 
167 7 5 0 
2 






































































































































































4 5 5 
126 
4 9 5 5 5 6 




7 1 1 
2 2 5 
4 8 6 
8 8 1 
8 5 0 
6 0 4 
56 







5 8 3 
042 
6 3 8 
756 
. a 6 5 5 
1 3 6 
327 
0 7 a 
2 4 6 
6 5 5 
5 9 1 
2 6 4 
3 9 4 
32 7 
• 
4 3 0 
12 
i 
. . 165 
. 
4 3 5 
0 4 8 
4 4 3 
6 0 4 
6 0 4 
• 
2 6 2 
4 7 6 
5 4 3 
2 4 6 
4 6 4 
6 8 1 7 9 7 
9 1 0 
. 







































4 6 8 
183 
285 
2 8 1 





































3 4 9 
663 
. 13 6 1 
. 3 6 0 
943 173 
838 
2 9 7 
. a 
3 0 4 
7 7 9 
5 3 7 
6C9 


















7 8 5 
£ £ 1 
3 5 3 
4 9 2 
597 
196 
9 2 3 
8 5 3 
8 3 8 










4 9 7 
2 2 7 




8 7 8 
6 3 4 
184 
0 9 2 
4 5 1 
118 
B21 
7 9 7 
a 





. 9 5 2 
735 
2 8 1 
9 9 5 
140 
a 
7 5 5 2 5 4 

















8 4 8 
51 
153 
1 2 4 7 
73 




























2 2 2 8 
8 
127 
2 0 5 8 
238 






















4 0 4 563 
326 
a 
6 0 3 
4 7 7 
4 5 7 
£45 129 
6 3 9 
7 1 6 
122 
3 3 6 
3 8 6 





2 8 1 
£ 9 9 
4 0 8 
2 9 1 
2 5 1 









2 0 0 
352 





9 5 5 
553 





7 6 1 
212 
9 0 6 5 6 
6 4 
3 8 9 
4 0 3 
586 
6 1 3 
155 
70 303 





3 3 1 
547 
. 808 
6 9 9 
3 3 5 
5 2 1 
a 







w r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1003 















2 2 5 
195 









1 C C 3 . 1 0 ORGE POUR ENSEMENCEMENT 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 









1 0 0 3 . 9 0 ORGE AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
1 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECUSL 
A F R . N . E S P 









CLASSE 2 CLASSE 3 
AVUINE 
1 C C 4 . 1 0 AVCINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 









1 0 0 4 . 9 0 AVOINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1005 
FRANCE 















































4 1 3 
1 8 1 
1 6 1 






















4 2 5 















2 7 0 
93 
2 6 9 
0 2 7 
792 
2 8 2 5 7 0 
7 6 4 
8 7 5 
869 
502 
9 2 6 

















1 6 3 7 
5 2 8 
1 109 
7 8 6 
6 4 






































2 1 5 
896 
782 
4 5 3 








5 1 1 
4 0 1 
9 4 1 
346 
594 
0 8 1 
1 9 1 












3 4 1 
002 






. . • ■ 
2 0 3 
6 9 5 
6 0 8 
726 
882 


































6 0 2 
• 89 













1 0 0 5 . 1 0 MAIS HYBRIDE POUR ENSEMENCEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































23 6 2 6 
4 0 
082 












5 9 1 
4 2 3 














• 7 4 0 











2 3 0 
9 6 7 











6 7 1 
4 1 2 
a 
4 9 8 
0 6 9 3 3 0 
102 
2 4 6 
1 5 1 
7 5 9 
245 
6 5 6 
585 
3 4 2 
433 
2 4 6 
. 5 
a 






3 2 6 
a 
2 9 8 
85 
a 
6 8 4 
• • . 6 0
8 8 8 
6 1 
1 5 0 
9 5 0 
0 2 2 5 2 7 
866 

















­1 0 0 5 . 9 2 MAIS AUTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 5 0 8 
5 2 0 5 2 8 
6 2 4 7 2 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














ISRAEL CHINE R.P 
AUSTRALIE 












3 4 1 
573 
263 
2 5 9 




3 7 5 
4 7 7 
526 
4 1 1 
C09 
8 6 0 
198 
602 
5 4 5 9 4 
77 5 9 1 
23 3 6 9 







1 5 4 2 
16 
7 7 1 129 










3 8 6 
192 
οβδ 
2 8 8 
3 2 7 
a 
6 6 0 
a 











8 1 9 8 0 4 5 6 
3 1 8 
. 
. 
0 4 5 
■ 
1 7 1 











































9 7 0 
9 1 3 
9 1 3 














9 6 0 
a 









8 3 3 
743 
302 
8 3 0 
0 8 3 
7 4 7 













5 7 0 
6 9 3 
a 
2 2 8 
5 5 0 
6 3 6 





1 6 1 




2 1 6 
4 4 6 
161 
1 






3 7 4 
7 4 3 
39 
4 8 8 
150 
• 7 9 0 
9 9 6 
7 9 4 
2 6 8 
3 7 4 
5 2 6 











4 3 9 
3 8 7 





7 3 6 9 
■ 
Italia 
2 3 1 















2 2 3 
a 
■ 
• 2 0 6 5
166 8 1 6 
3 5 7 
• 2 6 9 
1 185 
48 6 5 7 
5 2 8 2 8 5 3 9 
75 4 4 4 
7 882 
67 562 
60 6 6 9 
2 2 3 
5 5 5 1 1 338 
54 

















2 2 7 3 
1 2 6 7 
11 3 4 6 
4 103 7 243 
4 9 7 0 9 § 3 2 2 7 3 
• 





• 4 0 
1 3 0 8 
• 30 
23 1 0 2 5 
4 0 
2 6 9 9 
2 2 6 
2 4 7 3 
2 3 7 3 
4 0 
43 56 
10 2 7 2 




3 3 6 
4 7 7 
■ 
6 5 5 
15 8 3 6 
126 9 0 0 
5 3 0 
• 
7 5 5 9 
126 6 5 6 
4 • " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
REIS 
M E N G E N 
EG­CE 
593 
12362 7 1 8 
3 9 4 3 562 
8 4 3 9 159 
5854 7 2 2 
6 




















0 0 2 0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
35 
6 166 
6 3 2 0 














0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
GESCHA 
0 0 1 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GESCHÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




5 2 8 
6 7 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 1 
6 7 
















2 2 1 
183 
I R b l S 
I R E I S 
ELTER, RUNDKOERNIGEK RE 
115 
6 4 
1 2 2 8 
6 922 
159 
1 0 4 8 
15 7 4 7 
25 3 6 5 
1 42 6 23 9 3 5 
2 2 
8 170 

















































2 1 4 7 1 
13 0 2 7 
999 
13 0 5 2 
138 450 
1 162 
137 2 6 8 
69 0 6 1 










9 9 3 


























2 9 7 





HALBGESCHL1FFENEK, RUNDKOERNIGER RE 
0 0 1 
0Ö3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




71 5 1 9 6 6 
2 967 











i H O 



















HALBGESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER RE IS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
180 6 1 
64 
29 6 
2 6 4 

































32 3 0 0 
369 


























3 5 8 
578 
















3262 932 4 8 3 5 
1 3 6 6 836 110 
1696 C76 4 7 2 5 
1787 4 2 1 2 5 1 3 
100 772 2 1 5 7 
1 
7 8 8 2 13 
2 
3 170 









2 8 5 
2 8 3 
2 
i 
1 0 5 8 
5 
1 048 
6 8 3 1 1 
9 0 1 7 7 
1 115 
7 9C2 7 
22 
1 C49 5 




2 0 8 
38 9 0 2 
Β 932 
7 457 
3 0 1 1 
9 7 8 
6 7C6 
7 1 435 
3 9 9 





1 6 7 Í 
1 737 








2 8 4 
718 




0 0 4 
VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, RUNDK0ERN1GER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
6 8 0 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 






2 2 4 
6 1 
95 
2 5 0 
3 9 
45 8 6 3 



































VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, LANGKOERNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
C05 
3 7 0 
4 0 0 
492 
524 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
355 
12 0 1 6 




15 5 1 5 
1 3 1 8 
1 4 1 
7 8 3 5 
81 6 1 6 
44 494 
37 123 
15 6 0 9 
2 











































6 1 4 
4 
RE IS 
β 9 3 3 45 
30 
9 7 9 2 1 098 
26 1 5 1 
5 59 
95 2 4 7 
157 2 1 643 
0 1 7 2 1 175 
1 4 1 4 6 7 
3 4 2 2 1 
2 
107 
W. 2 4 7 
GEK RE IS 
4 26 
6 9 9 1 1 2 7 3 
1 3 34 
520 





5 3 0 2 733 
703 17 8 7 5 
8 2 0 14 522 
6 8 3 3 3 5 4 
155 566 
1 






















, . 7 1 4 



























9 5 8 NCN SPEC 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 6 R I Z 








1 0 0 6 . 2 1 R I Z PADDY A 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­ A . A C M 




1 0 0 6 . 2 3 R I Z PADDY A 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 



















2 1 1 




















0 9 7 
1 5 5 
1 5 4 
1 
1 
1 0 0 6 . 2 5 R I Z DECORTIQUE A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
2 2 0 EGYPTE 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 












B I S 
342 
4 7 8 
2 
9 3 4 
543 
1 0 0 6 . 2 7 R I Z DECORTIQUE f 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 9 2 .SURINAM 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M C N D E 
1Ü10 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
















4 8 6 
6 2 1 
083 
9 3 4 
127 
766 
6 8 6 
3 4 6 
340 
6 0 4 
736 
8 2 1 
1 0 0 6 . 4 1 R I Z SEHI­ELANCH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 

















































5 8 1 
56 
525 
0 5 3 












0 0 7 
3 3 3 














• . 92 
1 115 
0 9 4 
349 
0 1 6 
3 2 5 
3 0 1 
2 9 9 
100 
199 
2 0 8 
9 9 1 
349 














1 0 0 6 . 4 3 R I Z SEMI ­BLANCHI A GRAIKS LONGS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 





1 0 C 6 . 4 5 R I Z BLANCHI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 




l C 0 e . 4 7 R I Z BLANCHI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 9 2 .SURINAM 
5 2 4 URUGUAY 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 














































9 6 7 
6 5 5 
500 
4 9 7 
0 2 8 
104 
4 6 9 
50 





6 8 6 























































2 4 1 
11 
a 
• ­3 3 8 







2 2 6 
4 5 1 
83 
ΐ 
9 8 9 







68 0 6 1 

















4 6 4 
4 9 4 
3 1 
4 6 4 














1 7 1 7 
3 137 























2 4 1 507 
135 3 7 0 
106 137 99 6 9 1 
6 0 3 0 
4 1 6 
1 
546 
5 5 9 












2 4 4 
139 
6 3 6 
1 0 2 8 









6 6 2 6 
1 7 6 7 





1 2 5 
11 762 
6 6 2 6 
5 137 



















9 6 9 4 778 
7 26 
1 16 10 ^a 
* ¿ J " 1 008 4 8 7 3 
9 8 6 4 805 











4 6 155 
"9. 1 
6 3 2 387 
1 327 7 3 3 5 
597 6 764 
7 3 0 570 
4 6 163 
6 8 4 4 0 7 
49 
I ta l ia 
43 
2 8 9 7 1 7 
10 2 7 2 
2 7 9 4 4 6 
143 695 
1 
134 8 7 4 
8 3 3 
652 
196 
8 4 8 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
002 
0 0 3 





0 5 8 
0 6 4 







6 8 0 
700 
720 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BUCHWi 
BUCHWE 




7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 4 0 
HIRSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
048 
0 6 0 
U64 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SORGHU 
0 0 1 
002 
0 0 3 




2 0 4 
2 2 4 
3 9 0 4 0 0 
508 
526 
6 0 4 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KANARI 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 2 
0 6 0 
C 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 5 2 8 
6 0 4 
608 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 5 2 
0 6 4 
6 1 6 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




3 6 7 3 
3 8 1 
1 874 
6 0 5 1 
96 




12 8 9 0 
3 3 6 1 3 3 6 
8 8 2 6 
4 3 9 




3 0 9 6 
2 726 
122 367 
12 0 6 2 
H O 306 
6 5 4 9 
24 63 4 3 9 
25 
6 868 
























4 3 9 
146 
97 




6 3 1 
208 




I Z E N , HIRSE ALLER 
IZEN 
745 





7 8 9 
14 9 4 9 
10 2 4 6 




5 1 8 
2 163 
1 1 4 4 
148 
9 6 5 
783 
1 5 1 9 
4 / 0 15 9 9 6 
2 9 9 
33 9 5 4 
2 1 8 
818 
l 569 
60 9 1 9 
4 0 4 9 
56 8 7 1 
18 2 3 2 
32 





138 3 5 4 





6 8 4 
1 2 5 4 
7 3 7 6 
£ 42 8 
62 784 




264 9 1 3 
153 8 7 9 








1 0 7 2 
6 9 
9 9 0 
1 1 5 1 
17 9 9 9 
4 5 3 
99 
2 3 8 3 
7 6 9 6 0 4 1 
198 
1 9 6 
31 5 5 7 
1 177 
30 3 6 0 
3 2 2 1 
24 9 9 3 




2 7 5 
56 
75 
3 5 3 




3 5 0 










0 1 7 
324 
693 































3 0 0 
0 8 1 
442 
6 3 8 


















9 8 1 
519 
4 6 2 
2 




4 5 0 
307 
22 








7 5 7 
396 
. . , a 

























2 0 3 7 
113 
067 78 




567 5 4 2 6 2 
264 232 
55 5 2 302 









. 567 674 
741 
1 385 
























































































1 6 5 : 










4 9 3 
132 





. 9 7 8 3
163 
2 3 4 
2 3 8 
19 922 
7 9 4 
19 128 
8 596 
, 10 002 
. 56 
5 3 1 
8 824 
4 6 5 5 
102 
1 078 
6 4 2 8 
4 1 869 
966 
5 7 5 8 
. • 
71 8 8 0 
13 6 7 9 
58 202 
5 0 2 9 7 
7 9 0 5 
. 102 
8b 
, . a 
2 2 6 1 
a 
. 958 
307 1 2 6 9 
. ­
5 0 8 1 
8b 
4 9 9 5 
1 4 b 5 
3 5 3 0 













2 4 6 






336 5 5 9 
177 
. 879 







0 1 8 
194 
, 177 







































. 4 . 1 
50 
# 20 
0 1 2 
9 3 9 
a 
2 4 2 
562 
9 5 5 
156 
5 6 0 




5 3 1 
039 
9 7 1 
0 68 
























5 4 9 
2 8 6 




5 1 1 
2 7 6 
4 1 5 
392 
2 9 6 
4 70 
. . . . • 































2 5 3 
£ 2 0 
199 

















4 9 4 
a 
. • 509 
16 
454 
4 9 4 
. • 
5 
. . . 148 
79 
128 





6 2 6 
6 
6 2 1 
4 9 4 
a 
519 
. . 2 0 7 
a 












2 8 6 
556 






















3 5 3 








17 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 C C 6 . 5 0 R I Z EN BRISORES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 4 0 0 
4 9 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 












































0 2 5 
4 4 






8 7 4 
726 
150 
6 6 0 
2 4 7 5 
6 























3 0 3 1 
6 7 9 
2 352 
2 2 8 







. i : 
Neder land 



































1 4 1 
1 827 
424 1 404 

















. 2 8 6 





2 6 8 1 
2 8 9 
2 393 
2 0 8 
2 044 
a 
2 2 2 
1 4 1 
1 ta l ia 
, 189 
* . a 
a 
57 
2 9 2 
a 
19 









• 1 4 4 8 
189 




4 0 6 
SARRASIN , M I L L E T , ALPISTE ET SORGHO; AUTRES CEREALES 
1 0 X 7 . 1 0 SARRASIN 
0 0 3 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 














1 C C 7 . 9 1 MILLET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 0 
52 8 
6 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




























1 0 0 7 . 9 5 SORGHO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
U48 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 0 C 7 . 9 6 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 52 8 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
1 0 0 7 . 9 9 
0 5 2 
0 6 4 
6 1 6 
7 2 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 C 9 8 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










L I B A N 
ISRAEL 




























L I B A N 
SYRIE 




































3 3 1 






4 0 9 
26 
4 8 7 
35 
3 2 1 
194 
3 5 8 
415 
942 





4 9 8 
417 















0 4 7 
7 9 5 
0 2 3 

























































1 0 7 0 
109 
































10 36 6 4 
a 
* 9 7 1 
39 
9 3 2 
4 6 
832 






























4 8 1 
70 
2 
3 9 0 
a 
. 2 1 
12 4 8 8 
a 





4 3 δ 
. 1 262 
1 2 9 7 
a 
• 
16 6 0 8 
13 5 7 5 
3 0 3 3 
1 3 0 6 





6 2 2 
46 
7 2 8 
6 0 
6 6 7 
a 
6 6 7 
6 2 2 
­




















6 4 1 
i l ! 
2 6 
1 7 2 7 
196 
1 532 
7 0 9 
a 




4 9 8 
9 
94 
4 7 6 
2 3 1 8 
5 4 
3 3 9 
. ­
4 60C 
1 3 1 0 
3 2 9 0 
2 794 














6 9 4 
2 0 3 
4 9 2 



























1 0 0 2 


















• 6 2 6 
145 
4 8 0 
160 










_ 2 2 6 
2 2 7 1 
a 
­9 8 9 
89 
9 0 0 
228 
4 6 4 
194 
2 0 8 
























2 9 8 
4 
2 9 4 
52 
a 
2 2 3 
. a 
19 










• 4 0 4 
a 

















1 2 6 1 
a 
1 2 6 1 
12 
1 2 0 5 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
MEHL VON GETREIDE 
HEHL VON WEIZEN ONO MENGKORN 
FARINES CE C E K E A L E S 
FARINES DE FROMENT OU OE METEIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MEHL VON 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 4 9 6 5 
5 9 9 7 
5 0 6 0 
2 3 5 4 
1 5 1 0 
1 8 3 
50 0 
6 0 0 2 
3 6 2 
4 6 4 
6 7 5 3 2 
59 9 2 5 
7 e 0 8 
7 1 1 5 




1 0 4 
1 1 4 8 
2 1 4 
2 1 0 5 
3 6 5 1 
















































9 9 7 
362 
• 674 
3 9 7 
4 7 7 





2 2 3 1 
2 9 1 
a 





• 38 2 3 4 
37 6 0 1 
6 3 3 
633 










MEHL VON GERSTE 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MEHL 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 
ÎUOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
MEHL 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 2 
0 0 3 
692 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GETRE 
HAFER 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 5 






2 3 3 
3 6 










0 6 1 
3 3 9 
4 3 8 
2 7 5 1 
53 





4 1 9 
1 0 1 
13 
6 5 3 






, MAIS UND REIS 
2 2 
98 

















8 7 4 












































































































































3 0 3 
. . . • 






• 1 97C 
1 137 
833 






















1000 M G N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








. . . 
2 
2 
. • . 
1 
1 
• . . 
2 
2 







25 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­CE 
24 1011 EXTRA­CE 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 













1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 















GROB­ U .FE INGRIESS;GETREIDEKOERNER,GESCHAELT ,PERLFOERMIG G E ­
SCHLIFF.,OESCHRUT.,GEQUETSCHT iINKL.FLOCKENI,OHNE GESCHAEIT., 
GESCHL.CD.GLAS.REIS U.BKUCHREIS: GETREIDEKEIME,AUCH GEMAHLEN 
GROB­ UND FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 
GRUAUX, SEMOULES: GRAINS MONDES, PERLES, CONCASSES, APLATI S 
IYC FLOCCNSI, SF RIZ PELE, GLACE, POLI OU EN BRISURES; 
GERMES DE CEREALES, ►EPE EN FARINE 
GRUAUX ET SEMOULES CE FROMENT DUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
GROB-
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
36 0 7 9 
90 7 
2 6 6 
10 556 
8 9 4 
48 7 9 1 









4 0 5 4 
4 2 0 8 
























4 6 5 
894 
19Û 









33 9 89 




i c e 
4 054 
4 164 
4 1 6 4 
GROB- UND FEINGKIESS VON ROGGEN 
GROB- UND FEINGRIESS VON GERSTE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G R O b -
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
GROB-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 






UND F E I N G R I E S S 
2 2 1 
2 5 8 
2 5 6 
UND F E I N G R I E S S 
1 8 0 4 
1 3 2 3 6 
3 2 3 3 1 
2 0 0 5 5 7 











1 8 0 
6 9 2 






2 2 0 
2 2 3 
2 2 3 
5 1 2 
C 4 4 



















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D É 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 2 . 0 3 GRUAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 1 0 2 . 0 5 GRUAUX 
1 1 0 2 . C 7 GRUALX 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 2 . 0 9 GRUAUX 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 0 M C N U E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 1 0 2 . 1 1 GRUAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 






6 4 1 0 
170 
3 0 
1 9 0 1 
132 
6 6 5 4 





6 0 2 



















1 9 4 9 













































6 0 0 0 
1 
28 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GRU8­
HAFER 
1 0 0 0 
1010 



































0 0 1 
0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GESTUT 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 




5 J 1 




































































. . 2 0 
HAFERKOERNER, GESCHAELT 
593 
6 1 4 




. . . • HAFERKOERNER, GESCHAELT, 
GESTUT 
0 0 1 
003 
1 0 0 0 
1010 
Z I E 
¿22 
9 1 
3 1 7 













































. . . • ODER 
a 
• . a 








6 1 3 





















2 1 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





W E R T E 
EG­CE France 
3 200 




1 1 0 2 . 1 3 GKUALX ET SEMOULES DE 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 E L G . L 0 X . 










• 1 1 0 2 . 1 9 GRUAUX ET SEMOULES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S E I G L E , ORGE, A V O I N E , 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 










• 1 1 0 2 . 2 6 GRAINS D'CRGE MONDES, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 2 . 2 7 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 1 0 2 . 2 8 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
















G R A I N . 
O ' A V C l 
FRANCE 
PAYS­BAS 











5 8 1 











































i 1 1 
a 
. " 










. • OE FROHENT 
TRANCHES OU CONCASSES 
u a 
­





















. . • 














































































GESCHAELT, GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 






GRAINS DE SARRASIN MCNDES, TRANCHES OU CONCASSES 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 INIRA-CE 
1011 EXTRA­CE 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



















ROGGENKOERNER, GESCHAELT, GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
MAISKOERNER, GESCHAELT, GESCHNITTEN UDER GESCHROTET 
GRAINS OE SEIGLE MCNCES, TRANCHES OU CONCASSES 







1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
GETREIDEKOERNER, GESCHAELT, GESCHNITTEN ODER GESCHROTET, 































1000 Μ Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 









1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





GRAINS PERLES DE SEIGLE 
GERSTENKOERNER, FERLFOERMIG GESCHLIFFEN GRAINS PERLES D'ORGE 
001 003 004 











88 0 0 1 FRANCE 
134 0 0 3 PAYS-BAS 













M C N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTPA-CE 








2 4 7 


















HAFERKOERNER, PERLFOEHMIG GESCHLIFFEN 
MAISKUERNER, PERLFOEKMIG GESCHLIFFEN 
GRAINS PERLES D'AVOINE 
GRAINS PERLES OE MAIS 
GETREIDEKOERNER, PEKLFOERMIG GESCHLIFFEN, ANDERE ALS VCN WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER UNO MAIS 
WEIZENKOERKER, NUR GESCHROTET 
001 42 
GRAINS PERLES DE CEREALES, AUTRES QUE OE FROMENT, ORGE, AVUINE ET MAIS 
11C2.61 GRAINS OE FRCHENT SEULEMENT CONCASSES 
001 FRANCE 12 . 12 

















1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
19 13 6 5 1 
15 12 3 3 
ROGGENKOERNER, NOR GESCHROTET 
GERSTENKOEFNEK, NUR uESCHKOTE! 
001 29 101 . 29 101 
1000 29 101 . 25 101 
1 1 0 2 . 6 3 * l GRAINS DE SEIGLE SEULEMENT CONCASSES 
1 1 0 2 . 6 5 GRAINS D'CRGE SEULEMENT CONCASSES 
0 0 1 FRANCE 2 7 8 1 . 2 7 8 1 
1 0 0 0 M C N D E 2 7 8 1 . 2 7 8 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 10O0 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1U10 25 101 
HAFEKKUERNEK, NOK 
2 9 101 





Î O I C INTRA­CE 
1 1 0 2 . 6 7 « I GRAINS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 8 1 . 2 781 
D 'AVCINE SEULEMENT CONCASSES 










6 4 6 42 6 2 1 6 2 0 196 
428 
198 
64b 42 8 2 1 6 2 0 196 
0 0 5 I T A L I E 5 2 8 ARGENTINE 
1000 
1010 
M C N D Ë 
NTRA­CE 
NUR 








GESCHROTET, AUSGEH. VON WEIZEN, RCGGEN, 1 1 0 2 . 7 2 












20 002 2 0 
0 0 3 9 6 
1000 170 14 
1010 164 13 
1011 7 1 1020 6 
1021 6 
1030 1 1 


















































GEQUETSCHTE WEIZENKOERNER; WEIZENFLOCKEN 
002 269 . . 266 
U04 2 5 . . 25 
1000 305 . 10 1 293 
1010 299 4 1 293 
1011 6 6 . . 
1020 6 6 . . 
1021 6 6 . . 
GEQUETSCHTE ROGGENKUERNER; RUGGENFLOCKEN 




























GETREIDEKOERNER, GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN, 




































PELLETS, AUSGEN. VCN WE 
1000 
1010 275» 



























GETREIUEKEIME, AUCH GEMAHLEN, 
21 



















































MEHL VON HUELSENFRUECHTEN 





















1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
DE CEREALES SEULEMENT CONCASSES, AUTRES QUE OE 
SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 
1030 
1032 








1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 




2 2 2 
16 16 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



























GRAINS APLATIS DE FROMENT; FLOCONS OE FROMENT 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












1 1 0 2 . 8 2 GRAINS APLATIS DE S E I G L E ; FLOCONS OE SEIGLE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 










1102.88 FLOCONS DE RIZ 
004 ALLEM.FED 167 
1000 
1010 














1102.91 ·) GRAINS DE CÉRÉALES APLAT 
AVOINE, FRCHENT, SEIGLE, 
[S OU EN FLOCONS, AUTRES QUE D'ORGE, 
MAIS ET EXCL. FLOCONS DE RIZ 
003 PAYS­BAS 
036 SUISSE 
1000 M Ο Ν 0 E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 










16 ia ie 18 
. • 
2 
2 . . a 
PELLETS DE FROMENT 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1102.94 *) PELLETS, ADIRES QUE CE FROMENT 










1000 M 0 N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 










































GERMES DE CEREALES. 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 4 ALLEM.FED 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N D Ë 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itaila 





























200 3 1 1 3 2 
2 
a 






















1020 1021 1030 
29 3 
190 103 37 
36 
67 
149 149 23 23 
26 15 11 
FAKINES C'AOTRES LÉGUMES A COSSE 
U03 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



















MEHL VON FRUECHTEN DES KAPITELS 8 FARINES DES FRCITS REPRIS AU CHAPITRE 8 
































































































































260 230 30 30 
168 79 20 
952 939 13 13 13 
11 441 





327 12 316 303 153 5 
5 84 36 3 937 
3 11 
£6 16 
143 14 129 34 18 10 £6 
372 320 250 1 127 
87 161 281 












































1000 M C N D E 
1010 ¡NTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 






























































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




1 471 400 3 422 1 285 12 31 71 144 
56 
169 14 
1021 1030 1040 
0 8 4 








106 12 12 1 
37 44 10 
8 9 1 
878 13 13 13 
MEHL UND GRIESS VCN SAGOMARK, MANIHOT, 
ANDEREN WURZELN ODER KNULLEN DER NR ~ 
. MARANTA, 




























. . • 
654 

















56 169 14 
1 949 
1 488 
461 441 156 14 6 
W­ROOT, SALEP ET 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, WURZELN UND KNOLLEN, MIT HCFEM 1 1 0 6 . 2 0 
STAERKE­ UNO I NUL INGEHALT, UNGENIESSBAR 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, MANIOC, .. . _. 
D'AUTRES RACINES ET TUBERCULES, REPRIS AU NO 0706 
FARINES ET SEMOULES CE SAGOU, RACINES ET TUBERCULES. A HAUTE 
TENEUR EN AMIOON ET I N U L I N E , NON COMESTIBLES 















1000 M C Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
12 12 12 12 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, WURZELN UND KNULLEN, MIT HCFEM 1 1 C 6 . 8 0 
STAERKE­ UND 1 NULINGEHALT, GENIESSBAR 
FARINES ET SEMOULES CE SAGOU, RACINES ET TUBERCULES A HAUTE 
TENEUR EN AMIDON ET I N U L I N E , COMESTIBLES 
002 
0 0 3 
0 0 4 
4 7 0 
6 8 0 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1032 1040 
124 
3 5 2 
160 
2 1 
3 6 5 
1 158 
6 8 3 
4 7 8 


































































































MALT, MEME TORREFIE 



























22 9 1 6 
1 0 6 2 120 3 471 
6 5 0 
190 
8 6 7 1 
195 
25 5 0 9 
1 4 0 0 
29C 677 222 590 
6£ 26 7 
28 2 1 9 
26 507 
104 
39 9 6 5 
ANDERES ALS AUS WEIZEN 


















11 8 59 
3 3 4 9 4 
222 1 187 
6 6 7 1 
2 717 
58 197 
4 5 6 2 1 
12 576 1 186 1 187 
51 778 74 258 212 
10 325 
1 062 120 50 
195 18 142 1 400 
157 540 
126 2 4 7 
3 1 2 93 







4 2 1 £ 5 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 












































1000 M C N D Ë 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1U30 CLASSE 2 


























. 37 8 
• 
• 
. . a 
­
448 






















. 419 • 809 




















24 H 1 1 










. 27 187 148 
890 













. . ι ru . 617 
11/ 343 361 482 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1972 





0 0 4 
0 2 2 

















6 7 0 
4 9 6 
4 9 6 
4 9 6 





0 0 4 
005 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




1 5 9 
4 4 4 
4 9 0 
82 7 
2 3 7 
412 
6 5 1 
157 
4 9 4 
4 7 2 
14 
66 
0 9 6 
663 
47 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







8 2 1 
2 6 3 
83 
0 4 7 
9 3 6 
111 




0 0 1 0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





















I NUL Ι N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KLEBE 
KLEBE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KLEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
042 
0 5 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
252 
3 1 4 
334 
370 





4 5 0 
86 
2 4 2 
04 3 
3 2 4 
9GB 
3 7 0 
104 
763 





2 6 5 
129 
! 
4 E I Z E N , 
H E I Z E N , 
8 1 
4 2 4 
2 4 8 
2 0 










3 7 8 
3 7 8 






































4 8 6 
2 3 9 






























































7 7 2 














































2 2 0 
36 
555 
4 5 9 
2 3 0 
4 6 9 
2 0 2 
2 4 4 
5L0 



















6 5 : 
3 
656 









































































4 4 Î 
2 





3 1 7 
317 
7 30 




9 4 1 
82 
82 
2 5 4 
0 9 2 
407 
407 




















2 3 1 












3 7 6 
91 






























3 3 7 
272 16 
312 







4 8 0 

















































3 9 9 
£ 0 1 
25 




1 1 C 7 . 6 C HALT 
0 0 1 FRANCE 
0U2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

























1108 AMIDONS ET FECULES; INULINE 
1 1 0 8 . 1 1 AMIDCN OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8ËLG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 8 . 2 0 AMIDON DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 8 . 3 0 AMICCN DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 . 4 0 FECULE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 C 8 . 5 0 AMIDON ET 
DE TERRE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
2 8 0 .TOGO 
3 7 0 .MADAGASC 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 8 . 8 0 INUL INE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1109 GLUTEN OE 
1 1 0 9 . 1 0 GLUTEN DE 
0 0 2 8 E L G . L 0 X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N Ü E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 9 . 9 0 GLUTEN DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 




2 0 6 4 
l 4 4 5 
717 
149 
6 9 3 7 





























2 7 1 




5 7 0 




























22 : : 
1 
POMMES DE TERRE 
1 728 
7 7 8 1 
1 7 2 6 
11 2 4 7 





































3 3 0 3 
537 
17 1 489 
885 1 495 





















































































C H . l l , OECLAREES 
1201 GRAINES ET FRUITS OLEAGINELX MEME 
1 2 0 1 . 1 1 ARACHIDES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SUUCAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
3 1 4 .GABUN 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 0 .MACAGASC 
















































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 9 
48 
2 
2 9 9 





4 6 2 













4 9 7 
. 4 7 5 
22 
22 
7 2 1 
4 837 
5 560 








2 9 0 
10 
2 8 0 
4 




































6 7 4 




















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
412 
5C6 
6 0 4 
6C6 
6 2 4 
6 6 4 
7 20 









1 0 4 0 
ERDNUt 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
220 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
252 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 








4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 0 
506 
526 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 20 
1 0 0 0 
1010 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KOPRA 
0 0 3 
2 6 4 
272 
280 
2 6 4 
3 1 1 
334 
366 
6 0 8 
700 





6 1 2 
6 l b 
817 
8 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PALMNU 
0 0 4 
2 2 6 252 
2 5 7 
2 6 0 
264 
2 6 8 
272 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 1 
3 1 4 




4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
700 
7 0 1 
812 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SCJABOF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C66 
2 8 6 
4 0 0 





6 8 0 
706 
7 2 0 
732 
M E N G E N 
EG­CE 
4 4 0 6 




5 0 1 














8 0 8 
132 
369 
4 0 5 
39 








2 7 4 






­7 7 1 
. 7 7 1 
2 9 6 
, 122 
2 0 1 
. 354 




































6 3 1 
14 616 
1 





3 3 7 
7 1 6 
6 1 8 
4 7 
9 7 4 
5 5 3 
5u3 
3 6 4 
2 4 9 
4 9 1 
1 4 5 
9 4 6 
0 3 5 
d85 
4 2 0 
7 6 1 
197 
385 
4 5 2 
144 
62 7 
7 b l 
6 1 3 
2 3 3 
4 1 
118 
6 4 6 
6 5 3 
116 
6 7 5 
3 6 
118 
9 6 1 
7 5 1 2 3 2 
315 
6 4 0 
797 
7 1 6 
2 2 3 
116 
882 
7 5 1 
6 2 4 
2 6 5 
174 





6 1 7 
176 
0 3 6 
120 
2 5 0 
1 8 7 




6 9 5 4 5 2 
2 1 2 
. 2 4 0 






























. 2 1 
















2 3 1 





9 1 4 
894 














0 6 0 
. , , 2 5 0 
. 3 9 4 
. 49 6
4 1 9 
4 1 9 
. . 4 1 9 
9 1 9 
644 



























9 0 0 





7 8 3 
4 7 6 
506 
0 4 8 
2 6 0 
3 3 0 
322 
9 7 8 
2 0 3 
2 5 9 
198 
9 3 
8 4 1 
0 1 6 
9 6 0 
5 4 7 
3 6 7 
2 3 9 
9 4 5 
2 9 5 
2 9 2 
00 3 
6 3 1 
120 
115 
9 5 5 
4 3 3 
03 5 
4 0 1 
333 
6 0 6 
0 6 4 
6 9 4 
9 6 1 



















4 6 6 
. 171
045 
4 0 0 
0 1 6 
9 2 6 
260 
322 
4 3 5 





















. . 1 
79 3 1 5 
4 7 5 
181 1 4 4 6 
• 
816 4 2 6 2 
313 138 
503 4 124 
2 0 3 
132 
3 2 3 2 4 7 3 
39 550 




23 6 7 2 
71 547 
. , 15 45 
6 0 9 






. , 4 1 
1 3 6 7 
. . 996 
10 3 6 d 
837 23 3 5 4 





35 2 012 
a . 
1 900 
2 3 3 4 43 44C 
1 15 3 838 1 181 4 4 6 0 3 
507 3 4 2 8 1 
71 559 
274 8 4 2 2 




, . , . , . a a 
. . a · a , 
a a 
1 524 4 b 5 5 
5 9 9 2 79 4 6 3 
a * 
120 
. . 37C 
2 1 888 84 9 4 1 
13 882 7 7 6 8 CC6 8 4 164 
, . 






2 4 4 86 2 
186 









2 9 0 0 
1 0 0 0 1 8 8 4 
197 
. 2 4 7 5 7
6 3 5 
4 766 
4 4 3 1 
4 7 1 1 
1 5 6 4 5 7 
5 566 
70 
. 5 4 3 
i 195 
2 5 9 
196 
93 
1 6 4 1 
1 0 1 8 
16 0 2 4 
2 4 0 2 
193 
2 3 0 166 
2 9 0 0 
2 2 7 2 6 6 
2 9 1 
2 2 6 975 
2 1 2 1 5 
120 
109 
2 2 4 
5 4 9 0 
a 
1356 6 7 6 
. . 2 3 2 163
12 3 3 b 












4 5 1 
22 
2 3 6 8 
29 
5 6 2 0 
109 
5 512 




2 3 6 8 






. . 2 2 4 
7 35 
2 4 3 0 
. a 





2 5 7 







1 4 6 4 
. 809 
50 2 1 5 
1 4 34 48 7 8 1 
2 1 5 3 2 
2 
26 4 4 0 












12 1 6 7 
3 67? 
2 3C7 
44C 8 5 3 
440 8 5 3 
1 2 1 2 
a 




, . a 
5 502 
a 
2 4 9 
a 


















1 C 79 
a 
. a 
2 0 2 4 0 3 2 
a 
1 C£4 
196 0 4 3 









2 3 2 4 





6 0 1 
36 
2 2 3 
285 





1 4 9 6 












24 5 9 1 
a 






9 1 C78 
305 90 773 
24 5 9 9 e 65 9 6 6 
20 046 
187 
β . 1 3 1 6 
. 53 
2 8 5 
85 










37 32 57C 
. . 32 570 










4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6U4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1O40 
E T A T S U M S 
MEXIQUE 
BRESIL 













. A . A C M 
CLASSE 3 




















2 4 1 
2 0 1 
039 
























1 2 0 1 . 1 5 ARACHIDES OECORTIUUEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 






































. A . A C M 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 2 0 COPRAH 
0 0 3 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
3 1 1 
3 3 4 
3 6 6 
6 0 8 
7 0 0 
7 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 d 
8 0 9 
812 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 2 0 1 . 3 0 
0 0 4 
2 2 6 2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
700 
7 0 1 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 2 0 1 . 4 0 
_ . . . 37 545
4 0 1 
573 412 
. . 152 512
6 360 
6 2 3 5 
. . 65 
• 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 b 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
50 8 
5 2 0 
52 8 
oBO 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
PAYS­dAS 
SIERRALEU 




E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
SYRIE INDONESIE 






. N . H E B R I O 
TONGA 
SAMOA OCC 











































0 0 8 




4 6 1 
637 
0 2 6 
4 1 1 
56 
3 7 6 
102 
4 7 












9 9 7 
m 586 
173 











2 7 7 
2 4 







3 1 9 
4 7 1 
4 6 6 
7 2 9 




6 3 2 
3 5 4 



















. . 19 
. a 
43 
0 7 6 
6 8 2 
657 
889 








2 8 1 
775 







0 5 7 

























φ 66 „ „ . 3 4 „ 70 
• 
3 2 4 
126 
197 „ . 127
11 „ 70 
8 























7 1 2 
3 9 4 3 1 9 






, . a 
. a 
. . . 2 4 7 










1 2 1 6 
a 
a 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
















































5 2 1 
82 
4 




3 4 6 
72 
0 0 7 
802 
6 4 7 
9 0 8 











3 0 0 
37 
3 2 3 
3 5 2 
9 7 0 
3 0 








9 6 3 
6 2 6 
116 















. 6 0 
55 








. „ „ „ „ . 2 1 
2 8 û 
. 280 






6 2 6 
. 759 









29 2 4 9 
27 
10 2 1 2 










1 3 1 
150 
513 

















. . . 9 1
. 1 1








6 1 6 
a 
652 
14 0 1 2 
2 5 8 13 754 
10 6 4 7 
152 










6 4 9 







11 7 6 7 
11 758 
a 








6 5 4 
4 7 4 
5 3 3 
17 1 6 9 








1 9 1 
100 
1 7 6 8 
2 7 9 
2 0 
25 4 6 2 
3 4 7 
25 115 
3 0 
25 0 8 5 







159 8 0 8 
a 











































8 4 4 
84 































4 8 3 
a 
2 7 5 
413 
4 4 4 968 
0 4 7 
1 
6 4 6 
319 
3D 
2 7 5 






4 8 2 






4 7 1 
3 2 8 












65 6 2 9 
104 
. a 




5 1 8 






. 2 5 7 
a 
11b 










1 4 3 
5 3 0 




6 7 8 0 
, 6 7 8 0
2 4 0 5 





. . , 3 3 6 
3 9 0 0 
3 5 7 
3 5 1 
2 2 9 6 
8 9 0 
2 7 9 8 
2 0 8 
2 3 4 
173 





1 1 5 
. 3 5 9 4 
. a 
a 






2 1 0 5 1 
20 908 
5 5 9 8 
3 
15 2 4 4 
4 6 0 9 
a 
66 





6 2 8 
2 4 
4 0 6 9 
. , , . , a 
a 
" 
5 0 1 4 
2 
5 0 1 2 















. 22 4 8 6
7 5 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir noces par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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8 0 0 
9 38 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




2 4 6 
5 2 1 2 
4 4 4 1 
727 
43 




6 7 6 
9 5 5 
4 4 





2 1 6 
2 2 4 
280 
3 3 0 
3 3 4 






520 6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
LEINSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
LEINSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
RAPSSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SENFSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0S6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MOHNS* 
0 0 3 
0 34 
0 4 8 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 1 6 














4 6 3 
6 7 1 
9 4 0 
4 7 1 
4 1 0 






0 9 0 
3 0 9 2 9 9 
0 2 5 
5 2 7 
4 5 
4 8 2 
119 
3 3 7 
3d9 
938 
























2 2 6 
44 7 
































6 3 9 
4 0 2 
0 7 5 
2 3 2 






















9 8 3 
3 0 0 
117 
192 
6 5 1 6 8 0 
3 2 0 
167 
137 
2 6 0 
02 6 5 5 9 
162 
2 0 3 3 6 9 
4 9 9 
5 7 0 
9 3 0 
9 1 7 
1 
8 6 0 


















































5 7 1 











MEN UND RUEBSENSAMEN 



































3 8 7 
2 5 8 
85 5 49 2 
4 6 1 
262 818 
2 0 6 
332 588 
7 3 9 
2 4 3 
1 0 1 
3 0 5 
166 
4 5 0 
7 1 7 




5 9 8 
156 1 7 6 
182 
79 
2 2 3 
8 7 1 
8 0 4 
120 
4 3 2 
0 0 5 
4 6 7 
2 4 6 
707 5 7 4 
55 
4 6 
2 1 5 
8 1 6 
3 9 9 
0 0 1 
675 
3 0 3 
0 9 3 
709 
9 3 9 
3 5 6 
3 2 2 
3 1 8 
3 1 4 
872 
4 5 7 
0 5 0 




















3 7 3 508 
2 0 
190 




9 4 1 
5 9 1 
990 










2 8 6 
119 
5 2 Î 6 3 1 
a 
2 6 
6 8 4 
3 8 1 
3 0 3 
2 7 6 
124 








































































1 0 9 
















726 2 2 3 6 
452 1 
2 7 4 2 2 3 5 
7C6 2 0 2 4 
3 0 
079 2 1 1 
9 4 











































































































































1 0 4 
a 






. 0 2 4 




. . • 
145 
2 4 3 
2 9 9 
. . 3 7 0 
502 
3 0 0 
3 2 1 
. a 
8 6 1 
9 6 4 
2 1 3 
2 4 Î 
4 6 0 





4 9 2 
346 











0 6 3 







1 5 9 
9 8 6 
213 
625 
4 4 5 
120 
773 
6 9 9 





6 2 6 





8 2 1 
6 0 5 
340 
3 5 5 























































































4 7 2 
20 
6 9 0 
£06 
C84 
6 6 4 
40 
2 0 






5 5 5 
2 0 6 
332 
588 
7 3 9 
2 4 3 
a 
924 
2 2 4 
199 
C2 5 















. ­2 9 1 
1 










o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALSTRAL IL 
NCN SPEC 







. A . A C M 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 0 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 0 
5 2 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U40 























W E R T E 
EG­CE 
6 4 5 
29 








































6 7 9 
18 
9 1 4 




























1 1 7 
15 















10 9 6 5 
10 219 
a 






1 2 0 1 . 6 1 GRAINES DE L I N DE SEMENCE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











6 9 3 




1 2 0 1 . 6 9 GRAINES DE L I N , 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 



















AELE CLASSE 2 












1 7 1 
243 
2 2 
4 0 5 
1 2 5 
84 
9 6 5 
16 
26 
2 0 9 
0 9 2 




3 5 2 
8 1 4 
8 9 4 
3 2 7 
2 1 0 
594 
1 2 0 1 . 9 1 GRAINES DE COLZA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























1 2 0 1 . 9 2 GRAINES DE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 




















4 4 1 
6 3 6 
2 4 2 
50 
5 1 5 
878 
2 3 6 
143 
503 






6 4 1 
62 7 
6 3 4 
6 
1 












































4 9 8 










4 3 5 
6 4 1 







1 2 0 1 . 9 3 GRAINES D ' O E I L L E T T E 
0O3 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 1 6 














8 3 6 
149 
130 
1 4 1 
172 
466 
2 2 8 















7 3 0 














2 1 5 1 
5 5 7 1 
26 
• 8 566 
8 0 5 








3 2 6 
3 
3 8 1 
183 
2 
4 0 9 
40 E 


















































• . • 723 
. • 8 6 1 
118 
743 
7 3 1 
8 
. 12 
































































9 6 1 
6 5 4 
58 
14 
2 4 9 
0 1 7 




6 6 5 
5 
654 
2 5 7 















5 2 1 
• • 6 7 8 
4 6 
6 3 1 

















2 6 1 
2 6 1 











































4 6 5 
3 0 7 
18 
a 
6 9 1 
014 
a 














2 3 9 
a 
• 177 
4 6 5 
2 1 4 
• 4 4 
690 
*ïl 443 














2 2 1 
2 8 6 



















8 1 9 
16 
3 
4 5 9 












4 6 6 
2 2 6 




I tal ia 
225 
13 
98 4 7 2 
1 
































4 2 6 
4 2 9 

















8 8 0 
a 
3 













158 2 3 6 
1 143 
503 2 Î§ 22 
a 
6 6 4 1 
57 2 76 
48 2 97 
8 9 7 9 
8 179 



















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 





































2 66 7 
1 955 
1 127 3 136 
235 123 234 54 311 365 290 32 134 52 38 36 207 95 67 187 3 601 35 









































3 52 4 
390 
1 538 1 169 
60 420 20 565 470 54 937 
231 631 15 366 216 266 142 762 
4 289 6 843 1 4 884 66 663 
20 17 1 
42 15 36 20 25 32 
36 97 49 13 40 1 013 
1 443 57 1 367 57 2 57 1 073 
1 22 
59 218 570 30 19 961 5 616 222 
53 460 23 53 437 29 741 4 134 1 248 
59 22 449 



































































45 136 25 941 471 75 
1 324 2 496 594 
6 575 1 687 790 1 036 50 7 21 32 280 468 
42 902 44 42 856 181 
42 203 660 604 468 
£12 312 
32 10 99 
17 
39 
953 595 92 326 70 624 
3 122 32 20 
5 549 56 
5 894 3 856 15 1 966 






























































































































1000 M C N D ε 
1010 INTRA­CË 
1011 EXTRA­CE 
" ­" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
10201021 1030 1040 
3 266 347 2 939 1 134 840 287 1 519 
GRAINES DE CHANVRE 
001 002 003 004 046 052 056 058 060 066 068 504 512 604 616 620 720 724 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED YGUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE R0UNAN1E BULGARIE PEROU CHILI LIBAN IRAN AFGHANI ST CHINÉ R.P COREE NRD 
1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
92 37 76 21 118 157 111 14 52 19 13 20 57 39 26 63 
1 315 
13 
2 296 227 2 C6d 283 250 
1 536 
3£ 28 7 6 
17 6 15 8 10 14 
20 46 20 6 11 381 
558 23 534 23 107 405 


































GRAINES DE TOURNESOL 
001 002 003 004 038 048 060 062 064 066 066 334 346 352 366 386 390 400 404 720 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE ETHIOPIE .KENYA .TANZANIE MOZAMBIQU MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CHINE R.P AUSTRALIE 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
2 59b 403 
84 11 769 253 10 11 3 163 690 7 296 10 310 580 65 247 203 
8 647 3 087 
91 7 675 
36 414 
3 093 33 321 20 646 
112 1 211 





12 37 164 5 2 £56 866 42 
8 526 5 β 522 4 472 744 213 
12 837 
GRAINES DE COTON 
1000 M C N D E lull EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
GRAINES DE SESAME 
050 GRECE 052 TURQUIE 224 SOUDAN 236 .H.VOLTA 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 334 ETHIOPIE 350 .OUGANDA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 432 NICARAGUA 480 COLOMBIE 508 BRESIL 604 LIBAN 664 INDE 669 CEYLAN 720 CHINE R.P 
1000 H C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 


























































































































150 3 749 
39 
433 
20 22 218 
136 56 




72 10 291 
2 472 
15 884 260 
15 624 1 228 232 






5 622 33 5 789 
1 692 46 3 491 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 034 DANEHARK 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U.R.S.S. 064 HONGRIE 068 BULGARIE 208 .ALGERIE 334 ETHIOPIE 352 .TANZANIE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 528 ARGENTINE 664 INDE 
700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 
1000 M D Ν 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
20 34 85 39 52 
126 
1 191 17 205 24 19 89 1 351 11 
141 
21 1 419 18 309 74 86 
505 
5 892 179 
5 714 























. 2 54 
-306 51 255 
1 254 
1 4 
a 5 . . . . e . 1 
204 95 14 45 14 93 477 6 4 






IB I 16 12 
3 
9 
. 52 246 13 
681 133 548 37 78 432 
954 3 35 
a 25 233 10 H 620 555 727 
28 391 14 22 154 839 744 . 258 




7 1 6 3 
3 
9 2(1 , IHO -
42 5 1 424 212 30 183 
641 396 
a 
1 . 20 
a 
a 
31« us 929 1(1 . 26 
a 
16 ; H4I 
a 
43 413 
996 03 7 958 281 
a 51 
26 626 




22 471 2 
298 
13 














12 113 74 86 56 
676 25 652 










217 8 210 10 200 8 ; 
1201.11 
8 3 50 
a 
48 
365 16 . 6 1 
218 1 
a 






2 609 62 2 547 570 165 1 705 5 1 272 
59 7 467 134 24 393 705 188 1 819 576 173 312 95 7 7 
46 47 
12 081 
. 12 081 59 11 975 172 194 47 
A 97 




140 . . . . . . 6 
1 848 27 1 821 1 004 21 571 
a 
245 
MEHL VON OELSAATEN ODER UELHALTIGEN FRUECHTEN, NICHT ENT­FETTET, ALSGEN. SENFMÉHL 
MEHL VCN SCJABCHNEN 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, SAUF LA FARINE DE MOUTARDE 
FARINE DE FEVES OE SCJA 
NON DESHUILEES, 
001 302 D03 004 
273 114 2 716 863 
a 
. 7 65 
212 
. 1 413 91 
40 110 
a 487 
12 1 2 83 220 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
3d 48 553 169 
. . 3 18 
41 




4 3 204 
a 
4 2 81 65 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







OC5 0 2 2 
C50 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 









2 6 4 2 7 
7 
9 0 9 
2 6 5 
645 












1 108 2 127 
2 9 , 1 716 
816 4 1 1 
816 41( 
805 382 
HEHL VON OELSAATEN ODER 
SGJABl 
002 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 






33 1 1 
6 3 4 
76 5 








4 0 2 2 
119 















, 2 9 7 1 
8 4 9 
0 27 
823 








5 6 Í 
5 W 
4 4 Í 
4 4 Í 
445 




2 0 4 3 4 . 3 
SPDREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
2UCKERRUEEENSAMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAMEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FORST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 1 
4 4 8 
508 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












4 0 4 
173 
9 5 5 
2 2 1 
594 
6 3 1 
2 4 
2 3 3 





1 9 1 
9 8 
7 
9 1 9 
3 4 8 
5 7 3 
4 S I 
4 6 7 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
















4 8 0 
2 8 8 
113 
5 1 7 2 9 




9 6 7 
2 1 7 
7 8 4 
784 
4 3 2 
7 
5 0 4 8 
66 












4 4 1 
1 
4 1 
6 1 7 
9 1 3 
2 2 3 6 9 1 
177 2. 
15 48 8 




0 6 5 
782 6 6 2 
1 8 1 
8 0 9 
7 6 8 
52 9 
6 0 2 4 7 4 
2 4 1 96 




4 0 2 
0 3 1 




0 7 6 





51 . 12 2 
956 744 
9 4 3 742 
13 2 
13 2 








1 4 1 
. . 61 1 
3 814 
3 0 2 2 793 
651 
581 
1 4 1 
, AUSGEN. VON ZUCKER­ ODER 
2£ 






3 0 9 121 


















































, 1 4 : 3 34 
2 Sí 
7 


















6 : a 3 
'. 
■ 
6 3 1 . 3C 41. 
S 4 0 7 3 2 6 : 
D 4S 
5 21 
2 0 . ' 











6 0 0 
713 





2 6 1 
722 
3 6 6 
4 3 1 




5 6 4 
126 
1 9 1 
32 
• 535 
3 4 9 
167 
3 0 6 
3 6 7 
8 8 1 
1 




9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 2 . 9 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1203 
1 2 0 3 . 1 
0 0 1 
14 0 0 2 
4 7 9 0 0 3 
77 
, 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 485 0 3 4 
19 0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
69 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
5 4 0 0 
4 0 4 
1 870 1 0 0 0 
1 292 1 0 1 0 578 1 0 1 1 
509 1 0 2 0 
504 1 0 2 1 















. 20 59 
7 5 056 1 7 1 6 6 
r 253 661 
0 4 £C3 1 055 
4 4 1 0 . 
7 
b 41 
3 1 , 
. 4 74 
5 
1 
0 290 743 4 
36 
3 75 
5 5 6 
50 
6 0 1 














2 a . 6 4 












. 3 4 6 1 




8 6 1 
596 
1 4 1 
174 
0 89 
2 1 8 
113 
63 
2 1 5 
2 1 4 
, • 953 
9 5 8 
9 5 5 
2 3 6 
. 542 113 
217 
W E R T E 














B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
I T A L I E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















1 2 0 3 . 1 9 GRAINES 
14 0 0 1 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
29 0 6 0 
0 6 2 
15 0 6 4 
6 1 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
4 5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















1 2 0 3 . 2 0 GRAINES 
4 0 0 1 
5 0 0 2 
15 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
11 0 3 4 
0 3 8 
12 0 4 0 
L 0 4 2 
1 0 4 8 
0 3 2 
3 U56 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 6 4 
1 0 6 6 


























4 0 4 
4 1 6 
4 2 1 
4 4 8 5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
) 8 0 4 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 ) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 ) Î 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
1 2 0 3 . 3 1 VESCES 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ä 0 4 2 
3 0 5 2 
S 0 6 0 
0 6 2 
. 0 6 4 
<t 0 6 6 
0 6 6 
5 2 0 4 
1 2 1 2 
3 4 0 0 
6 0 0 
5 6 0 4 
2 6 0 6 
3 6 2 4 
5 7 2 0 
D 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 a ion 3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
G 1030 
5 1032 
3 1 0 4 0 
FRANCE 










. T U N I S I E 
E I A T S U N I S 
CHYPRE 




















3 1 6 
16 




6 1 3 
6 1 3 





































































8 5 1 
a 
­FRUITS OLEAGINEUX 
ET FRUITS A ENSEMENCER 
E6ITERAVES A 
628 
0 1 6 
160 
867 
6 5 1 















5 7 0 
a 
5 6 7 
3 720 























2 0 0 2 






3 2 . 391 1 406 
1 2 1 
lia 112 
■ 
. 9 1 ■ 
• 27 15 
3 2 5 9 
2 7 3 9 
520 
4 2 9 
381 
9 1 
BETTERAVES, SF OE BETTERAVES A 
67 
4 1 4 
4 6 0 










3 5 8 
6 4 0 
. 50 
























































6 4 0 
33 
2 9 1 
2 8 9 
92 
82 






























. 3 2 
• 316 
6 6 
2 5 0 
185 
13 2 3 
a 





















































2Î 8 5 






















































3 2 ' 
45 
. a 282 















I ta l ia 
. 106 
a 

















7 4 9 
a 
3 3 9 3 
159 
2 3 4 
4 8 1 
187 
822 




• 6 6 0 3 
4 2 8 7 2 316 
1 9 0 8 
874 
4 0 6 
SLCRE 
38 
2 6 2 
a 
5 1 1 
19 
2 6 6 




8 1 1 
884 
2 8 9 




























6 3 6 
4 3 0 
63 6 
a 




















2 1 4 
998 







1 0 7 5 
2 3 4 5 
a 





• 8 • 4 9 6 1 
3 4 9 7 
1 4 6 4 
" 1 3 9 3 















• a 3 
• 5 9 
















4 1 6 
857 
101 





* 75 702 
27 
5 
2 6 0 0 
16 
2 5 8 5 
1 332 
• 971 160 
2Θ1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
83 





M E N G E N 
EG-CE 
W I E S E N S C H W I N G É L -
0 0 1 
0 0 3 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KLEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 6 0 
C62 
064 
2 0 4 
212 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 




1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LUZERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
O05 
0 3 4 
0 5 0 
C56 
3 9 0 
400 
5 2 8 
8G0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
060 
0 6 2 
C 64 




4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUMEN! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 















1 7 1 
3 1 
6 7 4 
107 
2 1 0 
195 
0 1 7 
6 4 6 
6 6 3 
. 36 7
France 
1000 k g 













6 8 6 
. 56 
1 6 
I I B 
12 3 
6 
4 4 2 383 
109 
9 
, . 6 6 6 0
7 4 0 
586 1 220 
131 13 
4 5 7 1 201 
457 1 089 
4 4 2 3 6 9 















2 4 6 
20 
792 





VON WEIOELGRAS, WIESEN-L IESChGRAS, RUTSCHWINGEL 





























2 7 7 
3 3 9 
537 




8 0 5 
4 3 9 
2 3 7 
5 6 6 
9 1 1 
7 1 1 
754 
8 3 0 










6 7 5 
2 1 1 




4 4 6 
3 4 8 
2 3 1 
106 
3 9 0 
4 3 9 
120 
2 2 4 
183 
7 0 




9 4 7 
0 9 6 
3 9 1 
10 
579 







3 6 9 
4 9 
3 6 2 
5 9 9 
4 5 
2 6 5 
3 5 8 
5 8 0 
778 



















4 7 5 













8 2 9 




2 6 6 
3 3 1 
1 6 8 
l b 5 
140 
9 2 6 
9 7 2 
5 4 3 
4 3 0 
0 3 3 
6 6 9 
9 0 6 
5 
162 


















11 6 0 0 
2 194 
9 4 0 b 















6 4 2 
. . 10
. 2 6 6 
2 0 8 7 
2 2 1 
1 8 6 6 













4 3 3 
36 
3 9 5 









785 3 136 
135 1 5 6 6 
4 6 6 
85 
375 1 739 
4 8 2 3 2 
6 1 2 1 
2 3 4 1 8 0 6 6 
587 5 1 9 
I 354 7 547 
1 2 1 9 5 4 0 9 
7 9 1 3 3 0 8 
a a 







122 4 6 1 
677 
. , 13 
a , 
4 0 12 
62 2 
2 0 5 9 7 
132 33 
104 
1 3 4 1 1 3 5 9 
2 6 1 147 
1 C80 1 2 1 3 
239 4 7 8 
137 4 6 4 
152 630 
, , 
690 1 0 4 
. 66 4 0 
9 ' 
9 . 
























1 4 6 0 
155 
1 3 0 6 
635 
2 1 5 
3 7 7 
5 
2 2 1 
294 
. 















































1 0 7 5 
24 
2 7 5 1 
546 
2 2 0 3 


































1 1 1 
40 




4 1 9 
127 
302 
3 7 3 
40 
2 3 9 
























3 0 1 
812 
489 
4 4 4 
165 
752 
. . 2 5 4 







4 1 4 
. -
749 
3 3 6 
4 1 4 









1 0 1 
66 
, E l 
. 754 
1 2 9 
3 7 1 











2 9 7 
909 





























































3 3 7 5 
5 4 1 
2 434 




4 7 9 
268 
65 






































2 2 9 5 
32.5 
1 570 













W E R T E 
EG-CE France 
1000RE/UC 
Belg . -Lux . N e d e r l a n d 
1 2 0 3 . 3 5 GRAINES CE FETUCUE CES PRES ET GRAINES OE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
05£ 
U60 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 


























1 4 3 6 
47 
5 7 8 1 
1 9 5 8 
3 823 
3 537 
2 0 3 0 
1 









1 7 3 0 
432 
1 298 
1 2 3 6 
6 9 2 









5 4 5 8 
3 17 
4 4 4 8 3 5 
118 11 
326 8 2 4 
3 2 6 7 6 7 
3 1 8 2 9 2 
1 2 0 3 . 3 9 GRAINES DE RAY-GRASS, FLEOLE DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TYLE ET AGROSTIDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM. FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
















5 0 4 1 
329 
10 





















4 3 7 




6 7 7 
122 
7 8 5 
5 4 8 5 
1 3 4 5 
4 140 
4 043 
2 4 5 9 
4 
93 
1 2 0 3 . 4 4 GRAINES DE TREFLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
7 2 0 
8U0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


































3 0 4 
145 
2 4 8 
1 0 1 
68 
1 0 8 0 
5 0 4 





2 8 7 
8 808 
3 3 1 0 
5 4 9 8 
3 789 
1 6 7 1 










2 9 1 












2 7 4 
1 555 
179 






3 2 7 
1 2 0 3 . 4 6 GRAINES OE LUZERNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
GRECE 







































M U N D E 













4 0 5 
42 
2 73 
5 2 1 
4 0 
183 
2 2 2 4 
695 
1 529 















4 7 7 , 
53 
4 2 4 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
L'ESPECE POA 
16 







4 2 6 
9 
2 6 6 6 
1 3 7 7 
1 309 
1 142 
7 0 7 
a 
167 






3 4 2 1 08 7 
58 42 5 
180 
27 
3 0 2 9 2 1 
2 6 131 
4 39 
1 3 8 6 3 145 
6 5 4 2 2 5 
732 2 9 2 0 
6 7 4 2 2 8 8 
342 1 194 
58 6 3 2 












2 5 1 
7 154 
. , 36 1 0 
7 
. . • 
4 7 0 697 
2 2 4 138 
2 4 6 555 
1 5 4 3 8 9 
112 3 7 5 
43 1 6 3 
a « 
. 50 7
95 2 6 
1 0 . 
9< 
: . . 
GRAINES FOURRAGERES 
2 8 3 
174 








2 7 0 
2 b l 




2 4 9 
36 
4 2 0 






6 0 9 
4 6 9 9 
9 7 0 
3 729 
2 2 8 1 
2 9 4 
392 
a 
2 6 6 


































GRAINES CE FLEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




1 6 2 7 
145 
516 
1 0 1 
a 
2 8 
5 4 6 
9 9 























1 2 2 
1 2 2 
. • 
10 
1 6 1 
13 
1 2 4 
> 18 







2 0 8 














3 0 2 9 
. 1
6 
2 9 0 
a 
2 6 6 
75 
1 0 3 6 
2 1 0 
11 
5 0 5 3 
3 156 
1 897 
1 5 5 6 
2 9 7 
a 





6 0 5 
65 
2 4 










4 3 6 1 
2 3 0 9 
2 0 5 2 
l 2 7 9 
1 048 
5 2 9 
. . 2 4 4 
4 1 7 








4 1 7 
3 9 6 




















2 1 9 
. 3 9 7 






4 9 5 
2 7 0 0 
3 7 0 
2 3 3 1 
1 4 9 7 
153 
2 1 9 
a 



































1 4 5 5 
3 2 7 
1 128 
9 6 0 
















7 2 5 







1 7 2 5 
4 6 0 
1 2 6 5 
9 4 7 
39 










2 7 3 
1 2 5 
4 0 
182 
7 7 7 
93 































4 4 5 
99 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 6 
0 38 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
068 
200 
3 4 6 
352 
366 
3 9 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ezembe — 1972 — Janvier-Décembre 
















4 6 6 
2 8 0 







0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
2 0 0 
2 0 4 
3 5 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
736 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












6 8 9 
11 
3 8 1 
2 2 7 





















0 9 3 
9 9 7 























































8 1 1 
548 
















































































2 0 5 6 
9 1 5 
1 142 

























3 9 9 
31 
















1 8 2 3 
1 2 1 2 
6 1 1 
3 3 0 












ΐ . 3 
. . 7 




. . . a 
25 
775 
3 2 6 
4 4 9 





SPUREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. F O R S T - , 
GEMUESESAMEN UND 
UND KOHLRABI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
508 
6 6 4 
7 2 0 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






















0 9 8 
3 2 3 
776 




































0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 4 6 
7 5 1 
30 8 
2 1 9 
36C 








0 0 1 





1 0 1 1 
1 0 3 0 















0 0 1 
0 0 2 
ÙEROESTET 































































4 1 4 
76 
3 3 8 
3 2 8 
Ί 
. 4
SCH, GETROCKNET ODER GE-
222 
7 5 1 
a 


















1 015 20 
2 3 7 
. 1 215
1 2 4 9 




















3 6 7 
• 




o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
732 
9 7 7 
î o u o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































1 2 0 3 . 8 4 GRAINES DE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUISSE 




















































1 2 0 3 . 8 6 GRAINES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
352 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 















































4 9 5 
3 6 3 

























9 6 1 2 1 2 
247 
9 7 7 
3 8 5 
72 
57a 
1 2 0 3 . 8 9 GRAINES, SPCRES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








. §1 1 395 
45 




























































1 3 2 1 












FRUITS A ENSEMENCER 


































1 2 0 4 . 1 1 BETTERAVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










1 2 0 4 . 1 5 BETTERAVES 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 























4 0 7 
5 0 7 
900 
















































• EN COSSETTESI 








• . • A SUCRE 




1 2 0 4 . 3 0 CANNES A SUCRE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1030 
1032 




1 2 0 5 . 0 0 RACINES CE 




























• CHICOREE, FRAICHES OU 
4 1 6 



















0 0 1 
4 7 9 
4 9 4 











2 1 3 
63 


















• i i i 
2 8 9 
9 7 3 























• 1 732 
1 171 
5 6 1 
533 












































I U l i a 
5 





































1 5 0 1 






, AUTRES QUE GRAINES 





























































6 2 5 
96 
529 












. . • POUDRE 



























" MEME COUPEES, NON 
50 
" 
2 2 0 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 









7 6 0 
2 4 6 9 
2 165 
8 6 6 0 
3 191 
5 4 6 9 
2 0 
20 









3 6 7 3 147 
15 
535 





0 5 6 U . R . S . S . 
ObO POLCGNE 
062 TCHECOSL 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



























HOPFEN UND HÜPFcNHEHL 















































26 5 3 70 1 C47 
509 11 
544 959 000 245 12 947 
2 766 235 
313 102 
778 
1 586 869 63 
HOPFEN, ZERKLEINERT ODER GEMAHLEN, HOPFENMEHL UNO ABGAENGE 1206.90 
001 002 004 048 058 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
25 72 810 62 8 158 33 


































1 4 3 
1 
767 




















































77 1000 M O N D E 
47 1010 INTRA­CE 
31 1011 EXTRA­CE 
20 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 











































































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
59 185 602 155 17 442 72 
16 573 15 5 
3 0 8 
7 
3 542 1 4 6 0 
2 6 4 5 9 8 9 













. 18 167 2 
. a 
. a 











31 55 48 231 542 1 804 
148 3 604 
14 3 047 










160 144 15 1 1 14 
95 71 24 5 















PFLANZEN, PFLANZENTEILE, SAMEN UNO FRUECHTE FUER R I E C H M I I ­ 1207 
T E L , MEDIZ IN .ZWECKE. INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEMP­
FUNG U . D E R G L . , FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT 
PLANTES ET LEURS PARTIES , GRAINES ET FRUITS U T I L I S E S EN PAR­
FUMERIE, MEDECINE OU POUR I N S E C T I C I D E S , P A R A S I T I C I D E S ET 
S I H I L . , FRAIS OU SECS, MEME COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
PYPETHRUMI8LUETEN,eLAETTER,S I IELE ,R 
004 












58 594 14 1 580 564 1 
SUESSHOLZWURZELN 
002 



































002 003 004 005 022 0 36 





68 170 332 67 281 446 649 019 93 585 
811 
273 53 9 





3 69 1 1 69 
41 
552 35 6 36 69 312 37 15 203 
339 




, 17 4 . 13 11 • 
10 
2 151 20 
10 909 503 1 347 
403 
3 356 
163 3 194 







24 . . 6 6 
206 1 15 151 
431 
















32 215 8 . 156 11 
β a 
a 







. 2 , • 




87 53 181 342 10 3 83 151 141 42 
5Í 
63 338 . . . 12 657 10 
755 
4 51 . 4 







PYRETHRE IFLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACINES) 
H 42 14 2 







41 528 35 6 18 11 54 36 









2 6 4 







3 0 0 
375 111 
12 1 
13 1 1 13 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 4 6 .KENYA 
3 5 2 .TANZANIE 
IODO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






























720 CHINE R.P 

































1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 















6 2 9 5 
5 5 7 
68 































. • E, 










25 45 . 4 4 











1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
30 691 64 13 55 35 146 16 10 130 
26 194 1 1 193 769 55 
3 89 1 10 52 
207 7 200 1 1 
199 34 






001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 036 AUTRICHE 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 052 TUROUIE 
222 90 
20 225 459 16 H 27 142 962 29 
106 448 
12 602 4 
21 17 










255 2 53 




MOUSSES, LICHENS ET ALGUES 
21 1 3 
11 
1 
86 29 22 
9 7 1 25 93 225 24 
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· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 0 4 
212 
272 
302 3 1 8 
322 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
453 4 6 4 
4Θ0 
500 
5 0 4 
508 
512 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
720 
726 732 
7 4 0 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 0 52 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 2 4 
272 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
500 5 0 4 
508 
512 528 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 ao 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









2 3 6 





















18 4 9 
2 
3 4 




4 0 6 
28 
2 6 8 




2 6 9 
8 2 3 4 6 6 
0 0 6 
9 8 
136 



















5 5 7 
2 0 0 
9 9 6 
8 4 7 





0 1 7 
5 5 6 
2 0 5 
156 
1 1 1 8 7 2 
7 4 0 
3 4 2 
1 1 1 
3 3 4 
462 
0 0 4 
3 6 1 
3 0 4 
6 1 9 
3 2 0 
65 23 
52 
2 0 2 566 
170 
13 
3 8 1 
3 
4 2 4 
2 7 2 
3 6 
2 0 2 
3 5 1 1 0 9 
3 3 5 
12 2 3 






4 3 5 
9 1 
57 
7 8 2 
6 2 6 
6 1 8 
8 4 3 
149 
5 1 4 
3 3 9 
2 2 3 
5 4 0 
685 




































3 7 5 
4 5 1 
9 2 4 
798 
L 3 4 
7 2 1 
565 












































7 8 4 




























8 2 0 
528 
292 
4 1 0 
30 
085 
2 2 b 







































































































1 2 1 
23 
5 

















, SAMEN UND FRUECHTE 
9 
2 2 







4 6 3 6 





























8 9 3 
9 5 1 
793 




3 4 7 
2 9 4 
16 9 
52 
2 0 2 
























7 4 0 
2 7 4 
3 4 7 
978 
0 5 5 
3 9 4 
2 57 
9 4 0 


































. . a 
­2 7 7 
177 


















2 0 5 
2 1 




























3 3 7 
2 4 0 







ZERKLEINERT. FRUCHTKERNE UND WAREN P F L A N Z L . URSPRUNGS, 
AECHL ICH ZUR MËNSCHL. ERNAEHRUNG VERWENOET, AWGNI 
JOHANNISBROT 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















7 2 9 
4 5 2 
7 4 6 
2 0 8 
66 7 
2 4 8 
4 5 6 
4 1 7 
6 3 0 
7 4 8 
8 6 2 
0 3 9 
89 
8 4 3 











. 6 5 0 
208 







2 5 4 

























8 7 1 
a 
. . . ­0 5 8 
133 
9 2 5 
54 
9 













4 9 1 
. . 2 6 9 
6 8 3 
4 5 2 
2 2 0 
. 2 7 1
2 4 8 
4 5 6 




4 0 3 
. 713 
4 9 0 




0 5 6 
OoO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 3 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 





















COREE SUD JAPON 
HONG KONG 
F I D J I 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 2 0 7 . 9 8 « ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1206 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUCAN 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.CONGOBRA 











C H I L I 
ARGENTINE 





















. A . A O M 
CLASSE 3 










1 2 1 
2 2 0 
15 
51 

























2 0 8 
28 
39 






9 * 3 506 
9 9 6 
53 8 8 6 





































3 0 1 1 
60 5 2 4 0 6 
778 
1 4 2 8 
825 























• . ■ 
• . 1
. . • a 
6 
a 




















• . • 























3 9 8 















2 9 4 






6 1 0 
7 9 4 
33 9 4 6 
232 
2 4 
8 7 0 






































1 4 6 0 
180 
1 2 8 0 
3 5 8 


















0 0 2 
8 0 4 
240 
2 6 1 
11 
2 1 3 
128 
18 
4 2 9 
2 1 9 
153 
3 5 4 
95 
5 5 4 
4 7 4 
638 
5 7 6 
7 4 0 
239 558 







3 9 2 
























4 8 1 
818 
8 7 7 
4 6 0 
815 
632 























27 4 3 7 
2 6 2 
5 2 
37 

























. • • 3 888 
4 7 6 
3 412 
5 5 8 
59 
1 9 3 5 243 
752 
520 
3 7 8 
a 
8 

















































• l 0 0 9 
646 







CAROUBES FRAICHES OU SECHES, MEME 
NOYAUX DE FRUITS 
8 
3 2 
• 2 2 6 
• 3 




2 8 6 4 






























4 3 3 
4 2 8 
329 
4 7 8 




5 5 9 





























8 9 6 
666 
075 
6 9 5 
162 
503 











































• • 4 
• • 6 
2 
• 51 
• 2 3 9 1 
4 1 4 
1 9 7 7 
514 
7 





ET PRODUITS VEGETAUX SERVANT PRINL1 
A L ' A L I M E N T A T I O N HUMAINE 
1 2 0 6 . 1 0 CAROUBES 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 





















2 8 0 
157 
536 




1 6 1 
26 







, . 26 
9 4 
• • 2 3 9 
343 
25 



































• > 1 185 
1 151 
536 
6 2 7 
• 18 
5 7 1 
1 6 1 
26 
4 3 2 0 
39 
4 2 8 1 
2 8 7 2 
• 1 4 0 9
645 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
JUHANNISBRCTKtKNt, ONGESCHAÉLT, WtDEK GEMAHLEN NCCH ZER­
KLEINERT 


























8 5 8 
0 0 5 I T A L I E 
49 0 4 0 PURTUGAL 
6 9 7 2 0 4 .MAROC 
6 1 0 2 0 8 .ALGERIE 
118 2 1 2 . T U N I S I E 
1 4 3 3 6 0 0 CHYPRE 
875 





2 £57 1 424 
1 0 0 0 M O N D E 






1020 1021 1030 1032 
190 
10 141 101 19 












10 141 101 
19 
2 6 1 
533 
533 10 10 523 
2 6 2 
JOHANNISBFCTKERNt, GESCHAELT, GcMAHLEN ODER ZERKLEINERT GRAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES, CONCASSEES OU MOULUES 
003 005 040 0 50 206 






2 0 8 2 
3 0 0 1 783 
1 4 2 1 




















2 7 6 




APRIKUSEN­ , P F I R S I C H ­ , UUER PFLAUMENSTEINE SOWIE IHRE KERNE 1 2 0 8 . 5 0 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 3 0 GRECE 
2 0 8 .ALGERIE 
1CO0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE " CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM 
41 50 606 160 66 
955 91 864 796 616 68 68 
32 32 32 





5C 647 579 579 68 68 
184 184 4 
NOYAUX D'ABRICOTS,DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES 
001 042 0 50 068 220 224 244 248 390 680 700 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
STROH UND SPREU VUN GETREIOE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
001 U03 004 005 042 048 C50 052 064 204 212 390 400 528 604 608 616 620 624 660 664 720 724 728 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
31 10 107 125 525 365 


















































































39 393 555 






















720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
800 AUSTRALIE 

























































































































ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGNI, HAUPTSAECHL. 
MENSCHLICHEN ERNAEFKUNG VERWENDET 






























868 100 24 20 17 
2 3 2 1 
36 2 285 40 
2 148 132 50 
97 
0 0 1 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
3 9 0 
6 8 0 












1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






















2 262 78 2 183 64 2 2 089 111 3 31 
29 23 
86 3 83 
2 
73 13 2 11 67 799 79 22 15 19 
141 73 068 37 1 001 110 3 30 
PAILLES ET EALLES OE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES 
001 002 003 004 005 034 036 0 56 060 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
52 2 7 3 
27 0 9 8 
4 33 6 






2 4 6 2 8 9 230 441 15 847 14 721 14 694 
6 
3 1 120 
473 
1 
5 3 4 




882 184 33 
41 531 41 516 15 15 13 
12 8 £ 5 
26 6 2 5 
465 2 6 8 
130 0 9 0 




4 754 13 800 701 
387 
21 114 6 219 14 895 14 508 14 508 
3 C20 
3 C20 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






















































tUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTER­ 1210 
[WECKEN; HEU, LUZERNE, KLEE, FUTTERKOHL, LUPINEN, WICKEN UND 
»EHNL1CHES FUTTER 
3UNKELRUE8EN, KUFLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FLTTERZWECKEN 1210.10 
BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS, RACINES FOURRAGERES; 
FOIN, LUZERNE, SAINFOIN, TREFLE, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, 
VESCES ET AUTRES PROCUITS FOURRAGERS SIMILAIRES 













169 103 103 20 46 
.UZEHNEMEHL 
001 














































0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 










FARINE DE LUZERNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 








720 CHINE R.P 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
494 





7 0 6 
4 0 6 
300 
2 7 6 











0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
306 
6 0 8 
1000 





1 0 3 2 1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 3 4 
0 5 6 
400 
4 3 6 
732 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
PFLANZ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 5 2 
3 4 6 
3 9 0 





6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
700 
7 20 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 






042 8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GUMMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
022 0 36 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 2 4 0 
2 4 4 
246 
2 8 8 
3 3 4 
352 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
STOCK­
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
4 7 0 
6 6 4 
6 8 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 















2 0 9 
0 0 6 
2 9 8 
126 
42 8 
4 1 4 
592 
170 
0 3 2 
24 
2 50 
4 3 8 
8 3 1 
6 0 6 
0 1 9 
864 
3 6 6 
30 























0 0 3 
9 2 1 











1 1 1 
20 
6 1 4 
573 















7 6 1 
135 
590 
2 3 4 





β a 2 4 
517 
35 














. . 150 
a 
­
4 6 1 






DES KAP . 1 2 , I H POSTVERKEHR 







β 1 2 1 
6 1 
1 














ROHSIOFFE ZUH FAERBEN 
78 
4 9 2 4 
280 4 1 
1 0 7 
2 3 3 
126 
172 4 8 6 
2 3 8 
4 9 9 
5 4 1 108 
2 9 







8 5 6 
3 8 4 
576 
4 1 
6 4 8 1 1 












4 8 6 
207 




4 4 1 
12 





































4 5 6 
142 
6 6 7 
2 8 
6 3 9 




9 1 6 
103 
1 2 1 
1 0 5 
397 3 7 
0 9 8 
6 7 9 
09 6 
2 1 0 





4 1 9 
56 
2 2 3 
54 0 
24É 
2 9 4 
5 1 4 
4 3 4 





















0 9 3 
3 
4 5 6 
4 8 0 
3 
4 7 7 
4 7 7 
5 
a 
# 8 0 51 
6 3 0 
196 
0 5 b 
2 0 0 






8 8 1 
















6 1 6 
6 3 3 
5 5 1 
0 9 8 
. a 
. . a 
. a 
• 9 0 4 
aoo 104 
0 9 8 
















































0 9 0 
50 
5 5 1 
16Õ 
65 




• 4 3 6 
6 9 1 
746 
6 9 2 
6 37 
30 
30 2 4 

























6 0 8 
































2 7 5 
C48 












. . . . a 
25 
. 4 9 















. . A U C H GEBLEICHT; 














































































129 2 5 3 
















































10 4 5 
29 
. . 29 
32 
9 6 1 
695 
2 6 6 
54 
19 






3 7 1 
1 0 1 
80 





o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 1 0 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
5 0 8 
6 0 S 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 




























. A . A O M CLASSE 3 










2 0 6 
6 9 7 
212 
9 4 
























5 4 6 
033 
516 
0 4 1 
777 
46 
2 4 2 d 
1 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 5 8 4 0 0 
4 3 6 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





R .D .ALLEM ETATSUNIS 
COSTA R I C 
JAPON 
N.ZELANDE 















4 5 3 
104 
3 4 6 















































3 1 0 













































• 1 109 









5 1 4 
6 1 3 
99 
5 1 5 
514 
5 1 4 
a 





















3 4 4 
49 
2 9 4 
2 6 0 
59 
lî 
1 3 0 1 . 0 0 MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEINTURE OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 3 2 
4 5 2 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1302 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 





















AELE CLASSE 2 
.EAMA 



















3 6 0 
2 0 
15 









































1 1 1 
, MEME BLANCH 
ET BAUMES NATURELS 
1 3 0 2 . 3 0 RESINES DE 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 










1 3 0 2 . 9 1 GOMME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 2 4 8 
2 8 6 
3 3 4 
3 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 






. M A L I 
.N IGER 
.TCHAD .SENEGAL 
N I G E R I A 
ETHIOPIE 




M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 3 0 2 . 9 3 » ) GOMME 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 7 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
















































3 4 202 
0 2 8 
8 6 2 
168 
417 319 
7 5 1 
















. . a 
6 6 
2 0 













4 0 3 
32 2 0 




. • 1 
. • 43 
■ 
• ■ 




































34 " 1 119 
115 
1 0 0 4 
93 57 
9 1 1 
74 
































1 3 1 
63 É 
2 1 5 
• • 84 
24 




4 2 2 
13 Ì 13 ] 
2 8 5 














2 1 1 
2 
135 







­" 6 1 4 
3 4 8 
2 6 6 
















• • • 1 30 
1 
6 

























" 2 9 
11 
6 





3 5 7 
170 










6 3 0 
1 4 7 1 













2 0 5 
3 




1 4 8 5 
6 7 0 
2 2 7 
3 
3 0 


























2 5 3 5 
• • • 6 33 
18 
• • 39 
1 
20 
3 1 3 6 
453 2 6 8 4 
57 
16 










4 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersvt­nung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 1021 1030 1031 1040 
39 
30 
9 7 3 
10 
80 







































































105 92 13 
10 4 3 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 064 INDE 977 SECRET 
1000 M C N D E 1010 INTRA­CE " ■" " EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1011 1020 1021 1030 
432 190 15 37 1 954 




273 111 162 130 128 32 
68 
60 
23 23 81 
155 50 
2 5 
216 155 60 52 50 
7 1 347 
114 5 H 
138 115 23 16 5 7 
NAIUERL1CHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARZE OND BALSAME, AUSGEN. HARZE VON KONIFEREN UND GUMMI ARABICUM 
GOMMES, GCMMES­RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS, AUTRES 
QUE GOMME LAQUE, ARABIQUE ET RESINES DE CONIFERES 
U01 002 003 004 022 040 042 050 052 224 248 322 330 334 342 400 404 428 480 508 316 616 652 656 664 680 688 700 701 706 708 7 20 SOO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
138 6 71 2 344 151 57 64 14 36 74 32 54 65 302 71 379 6 45 8 28 
1 1 012 24 90 1 564 9 10 1 200 404 648 232 31 98 
359 563 796 807 211 941 177 4 47 
2 2 73 9 10 56 6 27 13 52 18 
122 31 23 
26 
7 20 1 365 20 59 158 β 5 530 147 323 93 
35 
264 77 186 168 21 012 100 1 6 
34 
6 092 75 40 
181 
î 
Í21 132 390 256 
115 93 
2 2 



















































2 22 2 1 1 
2 55 
178 11 16 40 6 10 
580 115 465 21 5 438 30 
001 002 003 004 022 040 042 050 052 224 248 322 330 334 342 400 404 428 480 508 516 616 652 656 664 680 688 700 701 706 708 720 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI PURTUGAL ESPAGNE GRECE TURCUIE SOUOAN .SENEGAL .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA ETATSUNIS CANAOA SALVADOR COLOMBIE BRESIL 
BOLIVIE IRAN YEMEN YEMEN SUD INCE THAILANDE VIETN.NRD INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P AUSTRALIE 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 




832 267 21 87 93 171 38 39 14 15 102 96 263 44 209 68 44 11 2 351 19 69 1 537 51 47 434 91 226 86 13 18 
7 694 1 084 6 610 992 298 
5 547 149 
87 24 4 
78 44 127 4 39 7 
36 40 19 6 123 56 33 11 129 16 44 
120 36 31 157 36 78 44 1 10 
490 100 390 321 
31 034 








3 1 27 




5 49 44 
5 13 59 19 115 35 77 
1 11 
023 1 15 330 15 16 167 51 93 31 




26 11 3 1 
617 157 461 41 
S 
40 
PFLANZENSAEFTE UND ­AUSZUEGE; PEKTIN, PEKTINATE UND PERIATE; 1303 AGAR­AGAR UND ANDERE SCHLEIME INO VERDICKUNGSSTCFFE ALS PFLANZLICFEN STOFFEN 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX! HATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATESi AGAR­AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES DES VEGETAUX 
052 664 
1000 1010 1011 1020 1030 
36 263 
298 36 263 
ALOE UNO HANNA 
004 6 005 23 036 
346 390 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
372 




117 10 107 
2 18 






25 4 22 
13 16 
29 13 16 
7 
64 
71 7 64 
16 285 
335 24 311 285 
26 25 
AUSZUEGE VON QUASSIAHOLZ 
1000 3 1010 3 1011 1020 1021 
AUSZUEGE VCN SUESSHOLZWUKZELN 
001 003 005 042 0 52 056 400 608 616 624 7 20 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
834 315 590 13 960 18 633 
62 83 224 157 
3 906 1 748 2 157 1 610 3 374 175 
5 188 
53 61 81 130 








415 814 601 442 1 68 92 
154 282 233 13 584 17 486 1 2 25 61 
1 859 669 
1 190 1 085 2 28 78 
SAEFTE UNC AUSZUEGE VON PYRETHRUM WURZELN 
UNU ROTENONHALTIGÉN 
001 003 004 005 022 036 346 352 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
20 1 2 3 14 1 73 




13 1 12 2 1 
10 
10 3 7 1 1 


















# • , a 










1 1 • 9 • 50 . • 
75 








M C N D E 








1 940 082 658 
1303.12 ALOES, MANNE 
004 
005 036 346 390 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
ALLEM.FED 
ITALIE SUISSE •KENYA R.AFR.SUD 
M O N D É 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM 
1303.13 SUCS ET 
1000 
1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
1303.14 SUCS ET 
001 
003 005 042 052 056 400 608 616 624 720 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS ITALIE ESPAGNE TURCUIE U.R.S.S. ETATSUNIS SYRIE IRAN ISRAEL CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1303.15 SUCS ET 
001 
003 004 005 022 036 346 352 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 
ROTENCNt 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE .KENYA .TANZANIE ETATSUNIS 
M C Ν ΰ E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
\l 26 12 271 
391 71 320 299 26 21 19 
EXTRAITS 
16 9 6 6 2 
EXTRAITS 
3 1 1 1 
624 260 757 11 647 14 532 48 61 175 132 






14 13 36 52 294 25 562 85 26 
122 114 009 346 319 662 5 
342 2 185 
2 527 . 2 527 342 2 185 
3 . 2 12 







a • DE REGL 
16 286 • 2 
a 42 47 59 100 • 558 303 255 45 • 210 • DE PYRE1 
a 
a 8 5 23 
a 188 4 8 
236 12 224 31 23 193 
a 
104 399 




31 2 29 29 26 









18 1 17 5 3 12 
364 324 






154 740 414 283 1 53 78 
211 241 
1 452 211 1 241 
10 225 
296 52 244 225 
19 17 
124 230 184 11 406 14 411 1 2 21 50 




770 61 709 
RACINES DE PLANTES A 
4 47 16 
219 53 167 16 16 150 
51 24 138 81 18 
311 
311 92 75 219 
201 1 1 083 
1 338 48 1 290 202 202 1 088 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 
SAEFTÉ 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
4U0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 








UNO AUSZELGE VUN.HUPFEN 
11 
102 
6 3 9 
6 
145 







0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 00 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
318 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
352 
3 6 6 
400 
4 0 4 
5 0 8 
612 
6 6 4 
6 6 9 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
PEKTII* 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
P E K T U 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ΐ 260 
4 
















2 0 7 
1 
4 9 
2 6 5 

















ZUM HERSTELLEN VON 






2 4 7 
3 2 
2 1 5 



































PFLANZENSAEFTE UND­AUSZUEGE ZU THERAPEUTI ­
UÚER PRUPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
4 3 3 
16 
126 









9 6 3 
766 

















































































































1 2 6 









2 5 6 
6 6 7 
56 
a 
8 0 9 
2 0 







2 5 5 
6 
6 6 
5 3 9 
106 
4 3 3 
7 
1 

































. . . 













, PEKTINATE UND PEKTATE, TROCKEN 
87 
3 4 
3 1 8 








6 1 4 
5 0 0 
3 2 7 






























































3 5 b 
70 
3 2 7 
37 
6 


















, PEKTINATE UND PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 
2 3 7 
4 
9 3 3 
1 2 5 7 
2 6 6 
9 9 1 
9 9 1 
9 9 1 
AGAR-AGAR 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
512 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




3 7 3 
4 5 





7 2 4 
2 1 






















































£ £ 1 
6 6 1 
881 
8 6 1 
9 


























































1 0 3 2 
1 3 0 3 . 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 0 3 . 1 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A.AOM 




6 4 8 



















0 7 1 
4 7 4 
110 
0 1 0 









I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 








1 3 0 3 . 1 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






















1 3 0 3 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 6 4 
6 6 9 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






































































































• ET EXTRAITS VEGETAUX 
9 4 1 
885 
130 




0 0 9 
3 0 
74 3 2 7 
82 
3 2 
4 7 6 
6 0 3 
8 7 2 
6 6 3 
3 2 9 
129 
9 8 1 
. 17 





2 2 0 
a 
• 1 126 
552 
574 











. • 3 8 6 5 
67 
3 7 9 8 
3 7 9 8 
3 7 9 0 
• 
• ET EXTRAITS VEGETAUX, 
2 7 8 
14 
2 8 3 
4 6 0 
56 
22 
13 5 6 
2 2 3 
4 4 1 
16 














0 3 2 





2 0 7 
178 
819 
1 3 0 3 . 3 1 HATIERES PECT1QUES 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 



















2 2 7 
110 2 0 3 
6 8 9 
4 5 5 
156 
6 2 
3 7 8 
64 
50 
4 0 5 
2 3 1 
173 
0 5 4 
6 7 7 
119 
5 
1 3 0 3 . 3 9 MATIERES PECT1QUES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 





1 3 0 3 . 5 1 AGAR­AGAR 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 1 2 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









C H I L I JAPCN 
























2 5 4 
67 
16 165 
4 9 3 
69 
























6 6 3 













. • 4 4 1 
• 2 4 1 
■ 
48 





• 1 0 2 6 






























I I 1 177 
123 
a 










































1 3 0 9 
28 
2 5 4 
1 6 3 0 
l 3 4 8 















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 










I ta l ia 
1 083 
. a 
1 5 1 8 
a 
22 








25 4 3 6 







































• • 1 1 0 1 
6 2 5 
4 7 6 
4 7 1 





































" 6 7 0 
3 0 5 
3 6 5 






























2 1 0 
8 4 5 
4 5 8 
78 
















2 6 6 




























































9 1 7 
737 











































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table do correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 1032 1040 
77 67 1 
21 17 56 50 1030 1032 1040 
CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
2 77 254 4 
72 70 1 
205 164 
PFLANZENSCHLEIME UNU VEROICKUNGSSTUFFE AUS JÜHANNISBRUT CCÉR 1303.55 KERNEN MUCILAGES EI EPAISSISANTS OE CAROUBES OU DE GRAINES DE CAROUBES 
001 003 004 005 022 0 34 0 36 040 042 0 50 0 52 
191 128 29 709 190 
12 221 262 1 485 24 20 
uoo 010 Oli 020 1021 
3 273 1 057 
¡ 215 2 215 
685 
134 190 
26 15 233 7 
610 139 471 471 231 
12 
l 7 
92 43 48 48 35 
13 71 
ί 28 214 31 
20 




1 530 739 791 791 174 
551 17 
656 47 £10 610 2 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED COS ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E INIRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
165 131 41 65 7 63 25 209 175 1 140 17 14 
2 701 1 056 1 647 l 647 
472 
112 63 
23 15 144 6 
36 8 117 252 
m 
47 15 8 11 
4 
il 





300 107 194 19î 152 
89 111 
14 163 
1 428 712 716 716 177 
SCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS ANDEREN PFLANZL. STUFFEN 1 3 0 3 . 5 9 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES D'AUTRES VEGETAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
400 
6 6 0 











7 1 5 
4 6 2 






4 5 6 
73 
7 9 
0 7 8 
8 7 7 
6 6 5 
6 6 3 
5 8 0 












300 737 560 354 176 
36 53 55 5 »lu 12Õ 20 H 12 83 20 1 679 
2 324 35 
160. 
37 36 
2 497 329 2 168 1 798 1 793 360 
10 
144 12 5 37 
0 76 199 
l" 292 
7 989 1 210 
4 731 1 769 2 962 741 668 2 221 
î? 10 
2iî 
3 713 508 
107 759 444 196 241 
74 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 040 042 060 400 660 664 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE OANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE PULOGNE ETATSUNIS PAKISTAN INDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-ÇE 1011 EXTRA-CE 
18ÎÏ 
1030 1031 1040 
CLASSE AELE CLASSE .EAMA CLASSE 
793 20 469 402 601 147 
14 205 772 43 725 38 260 930 712 
486 870 166 181 655 3 47 
1 87 152 7 2 
974 45 
239 24 62 
2 008 2*7 1 761 1 673 1 033 86 
29 38 37 3 
202 
l | ° 3 53 51 
130 109 24 14 249 1 376 
2 "l 
2 185 
387 1 798 1 667 1 664 122 3 8 
m 
352 
648 31 67 ί 332 
13 439 518 
3 637 
1 590 2 047 1 084 1 034 963 
420 
11 
474 38 436 436 5 
1 82 
87 
266 11 35 285 38 5 356 124 
1 323 112 1 211 689 399 484 
39 
PFLANZLICHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- ODER FLECHT­WARENHERS TELLU NU MATIERES VEGETALES EN SPARTERIE 
EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
KURBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UND UNBEAREEITET OSIERS NON PELES, NI REFENDUS, NI AUTREMENT PREPARES 
001 002 003 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
84 180 584 
976 
855 120 17 21 83 
74 74 23 8 15 
78 156 513 
814 746 68 
KURBWEIOEN, GESCHAELT, GESPALTEN OOER ANDERS BEARBEITET 
001 002 003 042 046 060 064 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1040 
53 46 61 346 137 32 7 291 





















2 6 5 
62 
2 2 3 
107 
23 117 
HT ODER GEFAERBT 
001 15 002 60 003 37 005 36 
000 177 010 165 011 13 020 1 021 1 030 11 .031 5 
032 2 040 1 






37 32 5 
3 
38 
40 37 3 
001 002 003 004 005 034 038 042 048 060 064 066 318 512 680 701 706 720 732 7 36 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
571 56 1 769 96 119 189 1 903 1 483 104 468 5 923 2 580 15 20 178 190 112 3 535 243 539 594 53 
20 964 2 613 18 352 3 973 
2 092 1 741 37 


















593 554 66 31 44 
193 
46 a 
46 . . 394 2 a 
241 975 1 596 
a 
a 
14 747 6 2 440 
-4 700 














26 57f 4* 
• 557 
304 051 624 SCI 730 
STUHLROHR, BINSEN U.UGL., 
003 005 040 042 064 370 700 701 706 
378 102 86 50 69 178 144 26 7 
370 97 
529 243 301 
445 3 558 6 740 
KUH ODER NUR GESPALTEN 
57 151 5 4 10 
209 152 90 
82 5 53 





57 20 36 17 20 
48 15 1 211 137 215 260 





2Í1 15 20 18 
190 89 32 28 
96 53 
285 384 5C2 91 10 451 15 
36Õ 
178 £10 832 497 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 33 96 
158 142 17 4 8 5 
OSIERS, PELES, REFENDUS, OU AUTREMENT PREPARES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 064 HGNGRIE 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-ÇE 





CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
17 19 17 
184 H 128 25 





3 12 11 
7 1 
12 
1 11 3 
12 23 89 
127 124 












1CÛ0 M 0 N ο ε 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 










































































1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1.011 EXTRA­CE 






















































































































































































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
STUHL« 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
370 
700 
7 0 1 706 
7 2 0 
7 4 0 
luoo 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
PFLANZ 
— 1972 — Janvier­Décembre 







4 0 4 6 0 
532 6 9 6 
837 
2 1 9 
36 
























8 4 3 
46 
2 4 4 
174 
104 
0 7 1 












4 0 0 
384 







































121 a 73 
22 
2 2 9 
2 
228 
2 2 6 
. 1
1 Π 

















, . 329 
33 
4 85 
5 5 5 











STOFFE, HAUPTSAËCHLICH ZUR KURB­ ODER FLECHT 
WARENHERSTELLUNG 
0 0 1 
0 0 5 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












7 0 8 
7 2 1 18 





6 2 3 528 
1 156 














3 8 7 
a 
3 7 i 




AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
PFLANZENHAAR 
2 0 4 
2 0 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








2 8 9 
1 5 0 
552 
9 8 
4 5 3 
1 
4 5 2 
4 5 0 
β 272 
150 
8 4 3 3 
10 
8 4 2 3 
1 
8 4 2 2 








3 9 8 
■ 
4 4 5 
47 
3 9 8 
. 
39£ 
3 9 8 
STOFFE, AUSGEN. PFLANZENHAAR. 
POLSTERZWECKEN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
204 
232 
2 8 0 
352 3 6 6 
370 
6 8 0 
692 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PFLANi 
PINSEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03B 
0 4 8 
0 50 
C 64 
2 0 4 
2 1 2 
264 
2 6 8 
2 8 8 
3 70 
4 0 0 
412 
4 2 8 
508 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 3 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KERNE 
0 0 1 
346 
4 6 4 
5 0 0 6 6 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







5 9 8 
2 4 4 
1 1 
2 0 9 
3 8 
50 
2 9 3 24 
8 2 
2 1 1 
54 182 
150 
9 3 9 





5 1 5 
5 







































4 1 3 
17 
3 9 6 
10 









3 4 5 
1 
3 4 4 
. 





4 3 9 
a 
4 3 9 
5 1 



















, 6 3 3 
6 8 3 
82 
6 0 1 
15 
9 6 5 9 



















2 3 3 
59 
174 












5 8 1 
12 









• STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER 
















2 7 9 
0 9 1 
9 5 0 
170 





9 7 5 
2 5 




2 3 4 
7 6 0 
8 3 7 
9 2 4 
538 
63 
2 9 4 
64 
121 






2 0 3 
4 0 1 
442 
4 3 4 
9 0 0 
78 













9 4 0 
323 
2 8 7 
19 






3 8 6 1 
5 2 5 
3 3 3 5 










. . . , a 
257 















NUESSE UNO HARTE 




















































2 3 3 
. 191 
32 
, 2 0 0 














2 0 3 
4 0 1 
a 



















4 4 1 
117 








9 4 3 
a 











7 2 0 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 9 : 
ODI 
0 0 3 
0 0 4 
3 7 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HCNG KCNG 



















M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 










































6 7 3 
2 
a 




















3 4 2 
1 
3 4 0 
44 
3 9 
2 8 2 
• a 
14 
















1 4 0 1 . 9 9 MATIERES VEGETALES EMPLOYEES 
0 0 1 
0 0 5 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









































2 8 6 
• • 2 
. 26 
. • 232 
23 
4 1 0 
• 697 






I ta l ia 
24 
7 
6 5 6 
1 4 7 9 
l 
1 4 7 9 
8 
a 













3 9 0 
42 




PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
EN SPARTEKIE, AUTRES CUE REPR. SOUS 1 4 0 1 . 1 1 A 95 
FRANCE 
I T A L I E 
.MADAGASC 










2 3 4 
9 0 1 
239 
298 
9 4 1 
7 
4 924 











3 0 1 
a 
• MATIERES VEGETALES EMPLOYEES 
MEME EN NAPPES AVEC OU SANS 
1 4 0 2 . 3 0 CRIN VEGETAL 
2 04 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1812 
.MAROC 
.ALGERIE 




































2 2 5 
2 4 2 
6 
2 3 6 
a 
233 






4 6 2 
62 
4 0 0 
5 




PRINCIPALEMENT P . REMBOURRAGE, 















2 2 5 
• 2 2 7 
1 
2 2 6 
1 
1 2 2 5 








1 4 0 2 . 9 0 MATIERES VEGETALES, AUTRESQUE CRIN VEGETAL, EMPLOYEES P R I N ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 4 
2 3 2 
2 8 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







. M A L I 



























7 0 0 
25 
105 






















4 5 4 
2 3 
23 
























1 4 0 3 . 0 0 MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 3 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










. T U N I S I E 
SIERRALEO 


























1 4 0 4 . 0 0 GRAINS DURS 
0 0 1 
3 4 6 
4 6 4 
5 0 0 
6 6 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1030 


































4 1 6 
8 2 1 
562 
29 
8 0 1 
75 
420 
























2 0 3 3 








































































2 2 8 
4 
2 2 4 
6 
a 
















• 1 1 
654 
59 



































3 0 2 
3 
3 
2 9 8 
a 




























1 8 3 3 
i 
I X , A TAILLER 
5 























3 9 3 
5 
18 
4 3 4 
46 
1 3 1 3 
6 
l 3 0 7 
4 1 0 
8 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 6 0 C64 
2 0 4 
2 4 8 
3 9 J 
4 0 0 
4 0 4 





6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104U 


















2 0 9 
118 
6 7 1 
412 
584 




6 4 3 
40 0 168 








4 4 9 
6 3 
100 
8 8 0 
3 6 0 
2 9 5 
150 





9 9 4 
0 2 8 
547 
6 1 1 
7 7 5 
38 
4 4 6 




























2 4 8 
63 
i só 8 7 9 




5 9 9 
4 9 1 
108 
027 
120 0 7 6 
37 
4 0 9 
6 
ANDERES 
S T , AUSGESCHMOLZEN 
SCHWEINESCHMALZ 
AUSGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 8 4 
958 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 































4 4 1 
7 2 1 720 
































6 6 1 
785 
8 7 6 
128 
78 6 3 6 
























2 0 1 
, . 207 
30 
. , 4 
6 
6 













































3 6 4 
. a 
567 
. L S ­
H I T LOESUNGSMITTELN AUSGEZCGEN 
FETT ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, 













7 8 8 
62 7 
9 9 
1 7 9 
8 4 
6 5 2 
65 
2 6 4 
794 
7 9 4 
95 9 
2 3 1 
4 5 
1 4 0 
9 2 1 
544 
3 7 7 
3 3 0 
0 1 4 
5 0 
5 
8 5 7 
SCHWEINESCHMALZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 56 0 5 8 
0 6 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













2 5 1 
6 9 5 
60 7 
62 0 
1 7 1 
7 0 1 
492 
4 1 8 3 0 1 
9 7 9 
4 8 0 
4 6 1 
2 2 4 196 
029 
8 5 0 
3 8 9 
1 7 8 
GEFLUEGELFETT 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
ι uoo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
ι 
9 0 
3 3 8 





3 0 4 
66 5 
6 3 9 
75 
1 
5 4 ? 






. 2 2 6 
515 
4 0 7 
150 
2 2 8 
922 
. . 































.NDEKES ­ F E T T FUER 
. 2 0 
20 
2 6 0 
3 0 1 4 0 






















































Z I E G E N , 
AUSGEZOGEN, 
22 
9 0 3 
. a 
18 
2 7 3 
3 1 7 
794 




2 3 8 
925 
3 1 3 
2 9 1 

















. , a 
5C2 
2 1 8 
. • 
2 4 6 
063 
183 














4 2 6 
4 9 2 




3 5 4 
2 4 1 
153 
137 
1 0 4 
0 1 6 




2 3 1 
2 3 1 







. . 2 2 6 
0C5 
2 7 3 
. 
. 20 
4 2 7 
9 50 
2 2 6 
725 
7C5 
2 7 8 
20 
90 















. . . a 
a 
a 










2 2 5 
. . a 
. , a 
. 











• , AUSGE SCHNULZEN 




W E R T E 
14C5.CC PROOLITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















C H I L I 
ARGENTINE 




















1 5 0 1 . 1 1 SAINOOUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 8 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


































2 1 2 
2 3 5 
3 4 
50 






4 2 3 
7 7 1 
2 2 4 
4 0 8 
12 
0 1 1 
















2 0 4 






. 6 9 
2 4 
• 43 












0 0 4 
14 


























2 4 1 





































1 0 1 
7 9 9 
39 
18 






































3 0 6 
532 
2 6 8 109 






































5 3 6 
116 






2 0 2 












U . R . S . S . 














1 5 0 1 . 1 9 SAINOOUX 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 5 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
4U0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1502 
FRANCE 





















































4 1 6 
13 
6 1 8 
9 9 
112 




2 6 1 
773 
4 8 9 
560 











63 3 4 5 
136 
2 3 6 
273 
6 1 1 6 3 2 




EXTRAITS A L ' A I D E OE SOLVANTS 



















4 2 5 
12 








. 4 1 
817 
2 
2a • 1 3 6 5 





2 9 3 3 
GRAISSES OE PORC 
)E VULA ILLES 
82 
2 7 0 
76 






























• BOVINS, OVINS ET 
DE SOLVANTS, YC 
9 5 2 








• 2 1 6 6 







































5 6 1 
a 
. • 0 6 0 
155 



















2 4 1 
6 6 7 
4 6 0 
386 
a 




















4 7 2 
1 




4 4 2 
JSAGES ALIMENTAIRES 
157 





23 2 2 9 l2l 102 
128 
3 5 8 
5 6 4 
7 9 4 
313 
185 
4 8 1 
. . 73
• • • 73 
7 3 
• ■ 















8 8 0 





, 3 f l 3 6 0 
12 
43 
7 3 2 
2 7 9 






















TALG VON RINDERN, SCHAFEN UDER ZIEGEN, ZU INOLSTR. ZWECKEN, 1502.10 
AUSGEN. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS, 
SF ALIMENTAIRES 
A USAGES INDUSTRIELS, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
C62 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 6 
8 0 0 
804 
10C0 lo io 1 0 1 1 
1020 





























4 5 4 
727 
820 







4 7 3 
1 5 6 
1 5 9 
4 7 8 
0 9 0 
36 7 
0 7 1 















0 5 3 











7 7 3 
7 1 1 
a 
380 



















2 4 0 786 
635 
, a 



































3 3 0 
193 
4 7 2 
9 4 3 
529 



















5 7 1 
826 
177 
2 2 7 
4 33 






3 1 1 
. 160 
5 2 9 























2 8 6 
525 
141 
4 1 7 
723 
2 6 9 
2 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
ObO 
0 6 2 
066 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 








































3 d l 
9 0 3 
0 2 6 






2 0 7 
657 
2 2 6 
2 3 d 








8 1 0 














3 4 4 
2 2 8 
2 1 4 
3 3 9 













5 5 5 
. 2 6 0 
4 4 
8 5 3 
85 
a 














4 8 0 























2 016 11 111 
531 474 
1 485 10 638 
1 406 10 638 












") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 







1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972 









TALG VON RINDERN,SCHAFEN ODER 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
02b 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
0 56 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
604 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









4 0 1 
6 
5 8 9 
36 5 
9 6 9 
7U0 





0 2 0 




4 8 2 
96 4 
64 2 
3 2 1 
3 3 0 
162 
9 




































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHMAL 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TALGOE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHMAL 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




6 4 8 
3 0 
6 1 8 
5 7 7 
4 0 
1000 kg 



































6 0 1 
4 6 7 
955 
3 1 6 
96 
125 
4 2 6 
273 




4 8 2 





9 4 1 





I U l i a 
1 4 5 4 
ERNAEHRUNGSZkECKE 
3 £ 1 
223 
2 2 9 
. , a 
1 
20 










SCHMALZOEL. OLEUMARGARIN UNC 
ANDER! V ERARBEITET 






Z ­ UND ULE0STEÍR1N FUER 
L ZU 
63 
1 4 3 
2 8 9 




















ZOEL UND ULECHARGARIN 
1 
2 0 4 
5 1 9 
180 
137 
2 7 3 88 
4 2 5 
9 2 6 
4 9 8 
4 9 8 
4 1 1 
UNO OELE VON 
IERT 
FISCHLEBEROELE MIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











2 8 5 7 6 5 
8 6 4 
5 7 7 
4 2 1 
157 




0 0 1 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
248 
272 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
WALOEl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 4 8 
0 56 
3 9 0 
4 0 4 
504 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FETTE 
0 0 1 
0 0 2 
C03 



















6 1 9 
2 4 0 
3 8 0 
322 





2 6 9 
2 9 5 
100 
7 3 1 
5 1 
039 
6 7 2 
28 7 
8 5 9 
0 5 2 
162 
8 9 5 2 6 8 
3 1 4 
133 9 0 4 
0 4 9 




4 9 0 
67 0 

















I T A M I N ­
a 
22 5 












2 4 1 
6 











6 2 2 
















































3 1 2 
312 
















































































52 2 4 4 
182 
6 2 5 
123 503 
503 








. 2 5 0 
10Ó 
a 
































5 4 9 
. 178 
a 
4 7 5 
0 39 
6 7 2 
9 51 
4 5 9 
0 5 5 
110 
146 
9 6 4 
4 6 6 
729 
4 5 9 
0 3 9 
229 
112 


















545 2 6 4 
104 
117 5 8 7 
5 8 7 
















2 3 3 
51 
. . a 




4 0 1 
3 5 0 







o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1503 
1 5 0 3 . 1 1 
5 2 8 
î o o o 
im 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 3 . 1 5 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 0 3 . 9 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



































4 9 1 







4 9 1 
4 2 7 7 
1 6 5 1 
18 
67 
12 0 2 0 
4 5 8 3 
7 4 3 6 
6 2 2 0 
189 
3 
1 2 1 6 
SOLAIRE 
France 


















4 4 2 




4 6 0 
1000 RE/UC 




6 6 5 
■ 
413 




. 2 6 5 
. • • • • 1 608 















; OLEO­STEARINE; HUILE 
MARGARINE NCN EMULSIONNEE 
STEARINE 
ARGENTINE 
M O N D E 















































• 4 9 1 
2 7 7 
6 5 1 
16 
67 
3 2 9 
6 2 9 
7 0 1 
2 1 0 
184 
a 
4 9 1 
DE 
























• • 1 5 0 3 . 9 9 HUILES OE SAINDOUX ET OLEO­MARGARINE 
ALIMENTAIRES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
ETATSUNIS 
































ET HUILES DE POISSONS ET DE 
MEME RAFFINEES 
1 5 0 4 . 1 1 H U I L E ! 
UNITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 0 2 4 0 2 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




ROY.UNI ISLANDE NORVEGE 
PORTUGAL 










6 6 54 422 
160 
8 0 2 
89 7 1 2 
7 1 0 
7 0 5 
2 





, 6 1 
68 
2 7 4 
3 2 7 1 
2 6 9 











• 1 5 0 4 . 1 9 HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR 
2 5 0 0 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
0 0 1 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 4 8 
2 7 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





. C . I V O I R E 
JAPON 







1 5 0 4 . 5 1 H U I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 4 5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















1 5 0 4 . 5 5 GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 













4 4 4 









4 1 8 
16 
6 8 6 
191 
2 3 7 
2 8 4 $ 
5 7 1 9 
1 0 1 6 
4 701 
3 846 
5 3 0 
164 










3 0 7 






































I ta l i» 





• • • • • 3 
• « ■ 


























. • 4 




































ET HUILES DE POISSONS,AUTRES 











2 2 3 8 
95 
5 





















• • 52 4 158 
59 
3 0 4 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
" VITAMINE A PLUS DE 
1 









































6 4 8 
3 9 1 5 
3 154 
2 4 2 
75 















• 2 3 4 
16 
• > • 6 1 
521 
1 4 7 
3 7 4 2 9 3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 









0 3 8 
0 4 0 
042 
0 52 
0 6 0 




4 0 0 
4 0 4 






1 0 0 0 
1010 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
FETTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 4 0 
C52 
0 56 
0 5 8 
3 9 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOLLFE 
WOLLFE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WOLLFE 





0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
L O H 1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 























6 8 1 
0 1 3 
47 
656 
2 7 6 
5 5 9 
517 
665 
4 7 1 
6 9 2 
65 0 
0 2 3 
4 6 6 
7 3 0 
5 1 1 
2 0 0 
4 9 4 
139 
146 
5 9 3 
6 9 9 
893 
7 5 3 
2 3 2 
5 5 6 
6 9 2 
















2 4 9 
247 
, , a 
6 0 8 
644 
239 




6 8 4 
a 
. , • 
476 
783 

























































3 3 0 
5 6 0 
32 8 
6 9 4 
6 9 7 
32 
300 




9 7 1 
2 3 8 
7 3 3 
44 7 
5 0 9 











3 0 0 
304 
4 0 4 
30 
























. , 622 
, a 
, a . 342 864 
, 3 7 8 
595 
2 0 0 
4 9 9 
106 
3 1 1 
195 
158 
0 3 7 































2 1 9 
5 8 0 
4 0 4 
3 5 3 




0 6 6 
0 1 4 
6 6 1 






4 6 5 
. 5C8
6 2 7 
4 6 6 
3 52 











, . 517 























7 2 1 






3 9 7 
807 
9 6 9 
8 1 9 
59 6 
16 5 
2 2 2 




















6 4 0 
417 
316 
2 2 2 
1 
1 






4 5 6 
7 3 2 
129 
2 1 8 
2 0 
8 6 4 
4 





0 2 2 
0 2 2 
8 9 2 
























2 7 3 
2 2 0 
3 5 6 
47 5 





8 9 2 
9 0 9 
88£ 
713 
9 5 9 
m 7 4 4 
3 1 5 
7 0 7 
2 1 8 
5 7 7 
736 
3 2 8 
4 1 0 
4 2 2 
6 2 1 










6 7 7 
2 6 4 
4 1 3 
4 1 3 


























2 6 6 
0 5 1 
6 4 4 
























4 1 4 
147 
6 4 5 
288 















7 0 3 
110 
6 0 1 
. 27 
23Ó 
6 7 1 
4 1 5 
2 5 7 







3 9 4 
a 
58 
6 6 8 
167 
5 0 1 
5 0 1 




















2 9 5 
197 
. 6 9 1




7 5 9 
5 9 9 
575 
a 
3 3 7 
88 
3 2 4 
. 899 
7 0 7 
119 
2 5 5 
7 0 0 
183 517 
768 






























7 1 6 
7 1 6 
4 8 3 
2 5 1 
4 3 6 








6 7 8 
9 1 3 
2 3 1 
4 9 6 
9 8 5 
048 





8 4 8 
0 2 0 
828 
9 2 4 










































3 3 5 
2 1 
2 3 8 








6 3 7 





















6 5 4 
3 3 
100 





9 0 8 
73 
385 





3 6 8 
3 7 4 
4 8 2 
a 
4 3 7 
846 














0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 


















C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 






















1 5 0 4 . 5 9 GRAISSES ET 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























1 5 0 5 . 1 0 GRAISSE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 5 0 5 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 0 6 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
JAPON 























































2 0 2 









7 7 0 
6 7 
0 3 0 
6 8 5 
96 
108 




4 3 6 
9 8 4 3 3 7 
6 4 8 
163 


























" 4 3 6 6 
107 
4 2 5 9 
1 5 7 7 
iiiì 67 















. . a 
60S 
. . a 
• 3 3 5 9 
2 5 1 9 






HUILES DE MAMMIFERES 
101 
192 
4 2 3 
2 0 0 
4 3 7 
14 
43 




0 7 4 
722 
3 5 3 













1 6 2 3 
3 2 
1 5 9 1 
523 
280 






























1 1 1 
a 
a 
. . a 
a 
3 9 5 












9 1 3 
a 
. 8











0 3 5 
8 4 5 
3 4 8 









3 6 8 
0 9 5 
96 
46 
7 9 1 
a 
îee 6 
4 8 8 
7 1 0 
3 1 3 
3 9 7 
829 
9 9 4 




l A R I N S . SF HUILE DE 
13 
a 
3 8 4 
6 4 
4 




5 3 3 
3 9 8 














2 0 3 
28 
















4 7 2 

























4 5 9 





3 6 4 
6 2 
a 






























6 1 3 
10 
7 4 1 
S3 
179 
6 5 5 
0 2 4 
6 3 2 
632 
















3 1 6 
344 
152 
9 5 4 





6 3 5 
5 2 6 
556 
4 7 8 
25 5 
9 0 5 
3 2 4 
554 
360 
3 7 0 
4 4 1 
2 3 0 
0 6 2 
7 7 2 
2 9 1 


























. . 16 
a 
3 5 
3 1 2 
102 




















1 1 0 4 
a 





. . a 
45 
3 




1 8 8 0 
1 549 
3 3 2 
1 1 8 
























7 1 9 
5 0 1 
a 
1 7 9 
4 3 7 
7 
. a 







9 1 Í 
4 3 0 
177 
4 2 0 
3 9 9 
0 2 1 
9 3 2 




















5 7 8 
7 4 9 
7 4 9 
493 
2 2 2 
757 





2 1 9 
2 0 8 
2 6 9 
23 
66 
8 3 2 
6 4 1 2 6 7 107 
a 
11 
• 4 6 9 
669 
8 0 0 
9 9 4 
8 2 1 



















• 4 0 1 
192 
2 0 9 
2 0 2 













2 8 0 
a 
a 
• 6 6 0 
222 
4 3 9 
159 
153 
















5 5 9 iî 
7 7 0 
97 
6 7 3 
6 7 3 
5 
2 7 1 
11 
186 






1 7 9 
1 9 4 
4 5 5 
a 
62 
4 2 7 
m a 
. • 2 9 8 1 
1 0 5 3 
l 9 2 8 
1 1 4 4 
4 1 4 
7 8 4 
FETTE PFLANZLICHE 
DDER RAFFIN IERT 
OELE, FLUESSIG ODER F E S T , ROH, GEREINIGT 1 5 0 7 HUILES VEGETALES F I X E S , FLUIDES OU CONCRETES, 
EPUREES OU RAFFINEES 
OLIVENOEL, DURCH RAFFINIEREN VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, lt. 
UMSCHLIESSUNGEN B I S 2 0 KG 
1 5 0 7 . 0 1 « 1 HUILE D ' O L I V E OBTENUE PAR RAFFINAGE DE L ' H U I L E V I E R G E , 

















94 158 10 130 14 37 7 14 65 46 




249 119 130 120 
44 158 1 33 14 245 6 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 0 4 2 
0 5 2 
2 1 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









. T U N I S I E 
NON SPEC 







112 35 10 145 16 346 14 32 39 
768 304 464 380 16 45 40 
40 40 
9 70 




375 122 253 248 16 4 
1 9 32 39 
93 
2 91 20 
32 32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
96 





1 0 4 0 
OLIVEN 






0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
208 
2 1 2 
556 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OLIVEN 
I N UMS 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OLIVEN 
I N UMS 
U01 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 











6 9 7 





2 2 9 
142 
08 9 





























































I tal ia 
a 
























OUKCh RAFFIN IEREN VON JUNGFERNOEL GEWCNNEN, 
EN B IS 20 
a 
a 































6 7 4 










0 0 1 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
G52 
062 
2 0 4 
2 0 8 
212 
272 
4 1 2 
528 
5 5 8 
1000 
. 010 
O i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















2 0 3 
4GC 
25 
9 0 6 
4 3 0 
2 8 5 
38 
2 9 
0 0 5 
18 
2 1 7 
92 8 
2 8 9 
55 0 
2 0 
6 9 6 
38 














. . a 
2 0 
76 












































NICHTRAFFINIERTES CLIVENOEL, KEIN 
JMSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
1000 
.010 
O i l 
.020 




























SCHLIESSUNGEN UE8ER 2 0 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
2 0 4 
212 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 









5 2 0 
528 
7 2 0 
7 32 
looo 
0 1 0 
. 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
.030 
0 3 1 
0 4 0 














4 4 2 
6 4 6 
0 6 2 
8 1 6 
353 
3 0 3 
0 5 0 
167 
7 8 
8 8 3 
8 8 0 








4 1 8 
9 0 
4 0 5 
















































. 2 3 3 
90 
130 











































4 2 9 













9 5 4 
19 
. • 
3 6 6 
2 74 







, . 84 
4 0 
9 2 1 
150 
1 2 1 3 
1b 
1 197 
















7 3 1 
33 
5 

























£ 8 1 
44 
a 
3 3 6 





















. 4 4 7 
6 2 7 
062 
818 
5 6 1 
7 
5 5 4 
















VON AHINOUNDECANSAEURE FUER ERZEU­
;UNO VOS SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
508 
LOOO 
L O H 





8 4 0 
8 4 0 
8 4 0 






7 1 1 
711 
















1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 C 7 . 0 2 * l HUILE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 















. T U N I S I E 
NCN SPEC 







1 5 C 7 . 0 3 * 1 HUILE 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 





D ' O L I 











6 9 0 







EN EMBALLAGES OE 
.MAROC 




1 5 0 7 . 0 4 * ) HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







D 'UL IVE AUTRE 
EN EMBALLAGES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 





• T U N I S I E 







1 5 0 7 . 0 6 «1 H U I L E 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
4 1 2 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 









. T U N I S I E 













1 5 0 7 . C 7 «1 HUILE 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













6 8 6 lii 13 
75 
75 













D ' O L I 




2 1 3 
6 2 6 
292 
20 
6 6 0 
9 9 4 
4 5 6 
2 8 
2 1 
6 1 6 
16 
639 




7 7 6 
23 





. . . . 37 
14 
4 5 3 
402 
5 1 
























I tal ia 
a 













. 4 7 8 
9 0 





2 3 2 0 
4 8 5 
1 834 
1 8 3 4 
9 0 
• 
CU'OBTENUE PAR RAFFINAGE O ' H U I L E 
KG MAX. 
. 






































3 7 4 












4 5 4 





9 2 3 
9 3 



























VE, NON R A F F I N E E , AUTRE QUE 
EMBALLAGES DE 2 0 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 





1 5 0 7 . 0 8 * 1 HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























. T U N I S I E 






1 5 0 7 . 1 0 HUILES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
3 7 0 
5 0 8 
5 2 0 
3 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















0 8 5 
9 9 9 
143 
5 2 1 
0 9 2 




6 6 5 
6 6 4 
DE 2 0 KG 
• 
DE BOIS DE C H I N E , 

















1 5 0 7 . 1 5 HUILE 
50 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
NOIQUE 
BRESIL 













4 1 1 



















7 3 7 
737 
737 













. . * 
















4 5 4 

















HUILE V IERGE, 
3 0 
5 1 





1 2 1 4 
2 4 1 
9 7 4 














2 9 3 0 
2 9 2 
2 0 





3 9 1 
16 
78 3 2 5 
10 3 7 1 












2 1 6 





6 8 5 9 
4 195 
. 2 6 6 4 
2 6 6 4 
TUNG, D'OLEOCOCCA, 







































2 3 7 
a 




. 2 0 






























ON OE MATIERES PLASTICUES A R T I F I C I E L L E S 
6 8 3 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg«­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
RIZINUSOEl, AUSGEN. ZUM HERSTELLEN VON AMINCLNDECANSAELRE FUER ERZEUGUNG SYNTHETISCHER KUNSTSTOFFE HUILE DE RICIN, AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE AMINO­UNDECANOICUE POUR FABRICATION OES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
O01 002 003 004 005 4u0 506 526 624 664 600 
1J00 1010 1011 1020 1021 1030 
1 065 53 1 045 3 014 33 21 25 500 160 48 235 36 
31 236 5 215 26 022 59 1 25 962 
141 23 14 10 147 20 20 
5 375 178 5 197 11 
5 187 
166 588 19 




5 994 832 5 163 5 
5 157 
ROHES PALMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 003 004 2 72 288 322 700 701 
1000 1010 1011 1030 1031 
45 446 135 1G5 2 039 1 367 1 945 429 
6 511 627 5 884 5 884 1 472 
41 9 
405 132 
612 25 587 587 41 
313 135 
766 1 Ol 44 β 338 1 Ol 338 1 Ol 
17 30 655 
6 9 327 10 25 24 36 
10 171 742 9 429 43 1 9 365 
20 133 
£05 21 43 607 
£51 150 
194 280 
644 154 490 490 
5 481 1 480 4 COI 
64 
1 36? 
I 455 1 455 1 431 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M C Ν 0 E 1010 INTRA­CE lull EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
470 33 460 1 303 17 15 9 905 38 23 104 12 
12 364 2 284 10 101 
29 3 10 070 
81 11 6 7 186 9 10 
2 313 99 2 214 
60 622 11 
1 694 795 900 
14 
1 




095 385 710 
3 
1 70Î 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 322 .ZAIRE 700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
14 53 27 23 348 442 361 77 
1 346 94 1 252 1 252 465 
83 26 
124 5 119 119 
i l 27 
86 44 42 42 155 159 
9 13 296 
5 739 3 12 13 12 
104 319 765 
ie 2 767 
9 36 
234 4B 
515 45 470 470 
345 19 23 299 
1 466 26 
2 178 686 1 492 
442 2 3 
462 462 457 
ROHES TA8AKSAMEN0EL 
SOJAUEL. ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE 




1010 1011 1020 1021 
209 
2 491 669 
3 405 
3 405 , . • 
RAPS­, RUEB­ ODER 
001 
003 004 030 060 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
LEINOEL, 
001 
002 003 004 400 404 508 524 528 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
KOK0S06L 
ODI 
002 003 004 272 456 669 700 708 822 
1000 
1010 1011 
1020 1030 1031 1032 
6 374 
1 839 41 400 30 8 
E 969 
8 26 1 








100 120 61 371 
£5 656 
26 30 6 
63 391 
1 774 
20 61 616 
, ROH, ZU 
687 
60 2 114 
3 091 







3 52 054 
187 3 989 
PALMKERNOEL, ROH, 
002 
003 034 284 318 322 703 
1000 












































4 4 1 
3 
937 • 1 003 250 , . 080 
271 








. . . 401 
214 














































ROHE OELE ZU INDUSTR. 
001 
002 003 004 005 036 042 064 066 248 390 400 528 664 
1000 
1010 1011 1020 1021 
165 











60 207 804 . a 























833 . 371 214 299 • 217 
833 384 
a 
. 384 384 
ZWECKEN, 




041 224 • 
93J 





























































. 400 308 
8 509 
7 801 




. 500 . 73 
a 
23 8 89 
37 221 
12 736 
24 4 85 







£1 1 824 
30 7 63 
. 
33 562 
892 32 670 




467 1 424 
























































1 504 187 C94 
a 
a 
. 25 614 . 
679 
. 679 . . 679 679 
.01 8IS 31 ΕΚΤΗ. 
142 
512 113 . 172 . 12 • 850 . 101 1 957 
387 • 
4 2 70 



































802 1 1 1 





































1507.29 . HUILE 
001 

















































































462 12 86 60 
143 











13 . . . • 
DE LIN, BRUTE, POUR L 






426 703 455 266 48 27 20 585 
652 
694 959 318 4 641 
940 . 1 180 48 . . 551 
1 720 
941 779 228 
551 






12 517 655 41 10 808 413 322 901 
911 
407 505 








783 105 821 52 353 22 
324 






50 151 45 95 110 140 12 266 17 15 382 171 18 
559 



























































































401 . 86 60 
025 
eeo 145 86 86 60 
294 
486 571 . 86 
a 
23 . 158 
622 













BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
a 
631 






















L'INDUSTRIE, NON REPR. 
5 95 34 2 110 124 . . 17 
37Ó 80 
850 
































. 19 326 787 • 
361 
226 135 
3 132 • • 
166 













260 . 15 776 91 
401 
















21 1 1 1 
9 


















. 6 41 . 789 . 703 292 
044 
213 832 





6 213 • 
228 
228 • a 
228 228 




103 90 " 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volum 
98 






1 0 3 1 
1 0 4 0 








0 0 3 0 0 4 
0 3 0 526 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
LEINOE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 




0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
034 
0 4 2 
400 6 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
PALMOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 2 2 4 0 0 
528 
7 0 0 
7 0 1 
706 
8 0 1 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PALMOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FESTE 
RUNG, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
L , NICHT KLH, ZU INUUSTRIELLEN ZWECKEN 
1 3 6 3 
6 6 3 4 3 4 3 9 
12 
2 2 5 
Π b73 
11 43 6 
2 3 7 
12 
12 







2 7 5 

























L , NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
9 5 
1 9 5 0 
64 5 
6 101 
3 4 8 
9 140 
8 7 9 2 







ODER L E I N O t L 
2 212 766 
5 9 6 6 
2 0 8 6 
13 
23 
10 7 9 
5 0 
15 2 9 1 
15 0 7 1 








L , ROH, FUER 0 
35 2 6 9 
7 3 5 1 2 7 0 
46 6 
2 5 5 
3 9 
1 0 0 
49 5 9 1 
7 0 1 6 9 3 9 
1 0 1 7 
89 5 6 6 
1 03 6 
68 
93 0 8 6 
114 8 8 3 
7 739 
39 7 
1 9 5 
374 3 3 8 
7 9 2 3 
366 4 1 5 
1 776 
7 4 1 










L , NICHT RGH, 
8 2 
1 9 9 6 
44 2 4 8 
1 63 6 
83 
48 0 4 8 











9 5 0 
605 

































4 7 2 
3 6 1 
7 5 6 
2 0 5 938 
7 0 2 
• 
4 4 3 
7 
4 3 6 
4 3 6 5 9 1 
FUER 
9 3 9 
2 1 2 
3 2 5 
4 7 8 





































































2 6 2 
ï 4 5 8 
39 
0£6 
3 8 7 
5 1 2 
193 
0 1 5 
4 6 1 
9 2 0 
0 3 7 
2 5 6 
195 
8 4 7 
2 6 6 5 8 1 
472 
















2 9 5 
83 
4 2 2 















































3 9 3 
348 
2 7 9 
9 3 1 
3 4 8 





















9 3 9 
5C5 




6 ( 3 
. ­
6C7 
5 4 6 0 6 1 
a 
























175 3 0 0 
8 1 










17 : 191 
78 













8AUMWÜLLSAAT0EL. FUER D I E ERNAEHRUNG 
SCHLIESSUNGEN UEBER 
0 0 3 
2 2 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHES 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 





22 4 5 4 
3 6 2 5 
4 9 1 
27 0 0 2 
5 1 
26 9 5 1 
22 4 5 4 4 0 0 7 
4 9 1 
SOJAOEL, FUER 
1 KG. ODER 
3 3 4 9 
3 4 4 8 
24 9 3 7 
3 8 5 6 
6 1 2 
199 
47 
7 0 2 
37 1 4 8 



















4 4 1 
a 











3 0 6 
0 0 1 





























. . a 
. * 
a 
. . a 
• 









9 9 4 
6 2 5 4 91 
2 7 1 
271 
9 5 4 
787 













. 3 3 9 
46 
. 2 5 5 
a 
100 579 
2 6 8 
a 
a 
4 2 9 
a 
5 1 6 
412 
1 4 1 
• 
505 
4 0 5 100 
255 
2 5 5 
6 4 5 































9 3 5 
a 
a 
, 2 0 2 
149 








0 0 8 
7 6 3 
246 




1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 5 1 HUILE 
1 5 0 7 . 5 4 HUILE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 5 7 HUILE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 5 0 7 . 5 8 HUILES 
GRAINE 
□01 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INOE 
1UU0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 „AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 6 1 HUILE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 4 SOUDAN 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 . Z A I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 1 N.GUINEE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 5 0 7 . 6 3 HUILE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 5 0 7 . 6 5 H U I L E : 








2 2 7 
23 





• OE TABAC 
SOJA, AUTRE 
3 9 7 
2 0 2 9 
9 9 9 
2 0 6 
83 
3 717 
3 4 2 4 
2 9 1 








E i e 














• • , AUTRE QUE BRUTE 















. • 4 5 1 
. • 4 5 1 
4 5 1 
. • ■ 
• L I N , AUTRE CUE BRUTE, POUR L ' I N D U S T R I E 
2 4 
4 4 1 160 
1 778 
76 
2 4 8 1 
2 4 0 4 
76 
76 





­»UTRES QUE BRUTES 
3E TABAC 
IS? 
2 9 8 1 






4 6 7 2 













2 3 10 3 3 1 
1 4 7 3 
1 2 5 
2 2 4 19 3 0 8 
198 
24 17 6 5 9 




74 7 5 5 
1 82Θ 72 9 2 6 
3 4 6 
146 72 5 6 0 





11 0 2 1 
4 3 5 
39 
12 107 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





1 2 1 
19 
2 9 1 






EN EMBALLAGES DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 2 4 SOUDAN 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 3 HUILE DE 
15 
99 
6 9 5 1 
1 07 5 167 
8 3 1 7 
23 8 2 9 4 














• 6 2 4 
















• 4 1 9 
• 4 1 9 
4 1 9 
a 
­I N D U S T R I E , SF . 































. 4 ■ 
• . . ■ 
149 
9 1 0 
• • 0 7 9 
• 4 6 
3 3 6 
159 
• • 683 
4 6 7 9 
■ 










. 1 2 2 1 
4 
1 585 
3 9 6 
a 
a 
• 3 7 0 4 
3 6 8 3 3 3 6 
10 
5 3 3 2 6 
1 3 4 5 




1 E l TRES 
a 
7 9 7 
344 
• 6 9 7 
6 9 5 
2 





• 9 9 7 





































. . 94 
. 1 0 
736 
5 0 8 
. 116 
4 9 8 
193 
2 6 7 
6 0 9 
2 2 9 
4 6 
3 Î 
4 0 0 
58 3 4 1 
2 8 7 
94 054 





















• • • 1 
* 41 
■ 














2 9 9 
• > • • 




6 1 6 
• 24 952 
6 3 9 
a 
• " 844 
2 9 9 545 
• 5 4 5 













• • 3 5 9 
3 5 9 





3 2 1 




6 0 8 
106 
45 
• • 1 
1 
• 7 6 5 







• 4 9 
• 23 2 4 2 
55 
• ■ 
8 9 4 
1 
8 0 9 
9 2 4 
• 30 
• 124 
99 0 2 5 
49 
4 9 9 7 6 
1 9 0 





1 4 1 
'S* 39 
39 ■ 













2 3 5 
• * 2 6 5 
2 6 5 
2 
• 5 
KG» POUR USAGES 
BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
PLUS DE 
SOJA, BRUTE 
EMBALLAGES OE PLUS D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
807 
8 7 7 
5 9 2 6 





9 0 4 4 



















. • , POUR USAGES 
E 1 KG, OU FL 
. 6 2 1 
2 6 5 
79 
. . • • 966 
9 6 6 
* 
3 5 9 
• 2 2 1 6
310 106 
• ■ 
• 2 9 9 2 





















2 5 2 
et 58i • . 124 
3 T 0 










• 4 1 8 0 8 









3 1 5 
• • ■ 
• 44 
3 6 3 






» • • * f EN 
15 
• 130 27 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de vofume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 1030 1032 
47 901 199 
47 199 199 
1020 1030 1032 CLAS . Α . 33¿ 170 lib 170 
ROHES ERDNUSSUEL, FUER D IE ERNAEHRUNG, F E S T , I N UMSCHLIESSUN­
GEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
H U I L E D 'ARACHIDE, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, 
EN EMBALLAGES OE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 002 003 004 005 232 
itt 
268 2 72 286 400 432 506 528 720 9 56 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1040 
lii 
953 66 579 329 175 52 6 089 24 7 3 584 494 1 665 8 396 256 47 028 26 116 7 310 100 
282 33 7 8 522 273 £15 
8 396 258 010 179 357 7 310 
175 268 8 386 138 096 3 584 494 684 799 
8 791 5 613 253 
167 166 19e 166 9 70 799 165 918 147 246 253 
£14 128 
119 414 C09 
202 47 85 
460 316 256 268 C15 240 
594 684 217 
25 789 7 693 22 C96 2 316 
17 541 10 542 2 240 
8 298 132 8 166 367 7 561 279 217 
53 4 854 
30 198 15 174 4 600 





434 167 267 
167 892 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. C03 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 232 .MALI 240 .NIGER 248 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 400 ETATSUNIS 432 NICARAGUA 508 BRESIL S28 ARGENTINE 720 CHINE R.P 958 NCN SPEC 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSÉ 1 CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
5? 
1 
1030 1031 1040 
383 38 686 332 64 609 466 371 316 261 613 
3 054 67 16 298 9 503 2 594 61 
103 764 3 503 100 260 3 054 94 552 66 730 2 594 
64 127 3 239 50 655 1 316 261 243 305 
3 C65 2 0Θ2 100 




177 B30 Θ7 469 727 781 
11 309 
3 206 β 103 830 6 492 4 032 781 
84 22 15 
408 419 




10 464 5 511 1 637 
25 352 121 846 
147 623 
4 7 6 
?5 
1 21 5 1 




2 504 58 2 446 
2 385 
1 919 
ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER O I E ERNAEHRUNG. 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 4 2 0 56 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHES 
F E S T , 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










2 5 8 
4 2 
2 1 6 
5 




2 2 2 
5 0 8 
9 0 9 
76 
3 9 6 
i?7 
5 3 6 
0 3 1 
1 0 0 
8 1 5 
0 6 0 
75 5 
2 3 6 
1 
100 











9 2 0 
533 
2 2 0 
2 0 5 
353 
3 1 0 
6 0 
• 



















4 3 4 
639 
8B 
0 0 0 
a 
7 6 0 599 
161 
0 0 0 
1 
161 
­ ODER SENFSAATOEL 














8 0 1 
1 0 3 
1 9 4 
6 2 6 
7 0 4 
6 2 1 
0 9 7 
5 2 3 
8 9 7 
194 





GEN UEBER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 6 
6 6 9 
7 0 0 
70S 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHES 
SUNGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 8 4 
3 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 













0 6 2 
6 9 4 
6 1 
9 6 6 
100 
7 6 
5 0 8 
9 6 9 52 8 
7 7 1 
5 2 2 
0 7 2 
5 6 7 
5 0 3 
1 3 9 
6 1 
3 6 3 
0 6 6 
5 2 2 
PALMKERNOEL 










4 7 1 
2 2 5 
1 8 6 
0 4 8 
9 7 5 
7 4 0 
2 3 6 
2 
2 
2 3 4 










_ 2 2 
7 8 7 
4 5 0 
. a 
* 











Í 3 6 
. 636 











7 8 8 





0 8 9 
7 1 9 




















4 5 7 















2 8 5 
145 
76 
1 2 1 
4 2 1 
6 9 0 
577 
6 2 5 
• 
9 5 5 
4 3 7 
5 1 8 
8 3 0 
. a 
68Θ 














. 5 4 4 
3 3 6 
3 6 0 615 
561 
3 4 6 
100 
0 9 1 
7 7 5 
3 1 6 





, FUER D IE ERNAEHRUNG 














5 2 6 
704 
1 6 6 
133 
033 
5 0 7 
8 0 4 
5 2 6 
















0 9 2 
a 
5 2 0 
. 
6 1 1 
0 9 2 
5 2 0 








3 6 1 
3 6 1 


















9 5 0 
136 
6 1 











0 0 2 
. 3 9 0 
100 
5 9 9 
109 
4 9 0 
3 9 0 









. . a 
; 
832 




. . 632 
t 
4 2 9 
376 
















2 1 9 
a 
. a 
. _ iì8 738 
155 
2 1 9 
9 3 6 
2 



















2 6 8 
4 3 3 
0 1 5 






F E S T , I N UMSCHLIES­
4 3 
. 2 0 1 
3 8 0 
2 7 3 
8 9 8 
2 4 4 6 5 5 
2 
2 
6 5 3 







2 8 6 
4 8 8 
798 
0 2 3 
774 










2 8 7 
3 0 7 
2 0 
287 
. . 2 8 7 
2 8 7 
ROHE OELE. FUER C I E ERNAEHRUNG, FEST ODER FLUESSIG, NICHT 
I N 1 5 0 7 . 6 1 B I S 7 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 3 6 4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












9 6 0 
7 6 7 
8 3 1 
4 3 8 
2 2 
3 5 
2 7 6 
6 5 9 
1 0 0 




7 0 3 
69 4 
8 2 6 
5 7 
2 5 8 
2 0 4 





5 9 6 
3 4 1 
5 
4 9 5 
14 
. . . 3 40 
. ­4 9 8 

















4 8 8 
539 
. 2 4 
2 5 1 





9 1 8 
2 4 0 
6 7 8 














2 7 3 




3 5 4 
a 
9 8 6 
50 
• 0 2 6 
583 
4 4 2 
0 3 8 
8 










. • 4 6 7 
. 1
4 4 5 
9 3 2 
513 















2 0 1 
a 
• 7 1 1 
510 
2 0 1 
a 
a 
2 0 1 
2 0 1 
1 5 0 7 . 7 5 HUILE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 4 2 0 5 6 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






I T A L I E 
IRLANDE 
ESPAGNE 













1 5 0 7 . 7 6 HUILE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TOURNE SOL, ERUTE, 













4 6 8 
35 922 
6 7 7 
5 7 1 
13 37 
743 
3 8 6 
181 
104 
5 4 1 
35 
716 
6 7 3 




















1 5 0 7 . 7 7 HUILE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 6 
6 6 9 7 0 0 
7 0 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CONCRETE 
FRANCE 




. C . I V O I R E 
. Z A Ï R E 
ETATSUNIS 
D C M I N I C . R 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N .POLYN.FR 








1 5 0 7 . 7 8 HUILE OE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 8 4 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 6 4 
0 6 8 
2 3 6 4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




















3 6 4 
3T7 
*ïï • 
0 3 ¿ 




3 9 4 
1AVETTE OU 
CONCRETE, 
8 8 1 
19 
6 6 1 




3 8 2 
0 1 0 
3 7 1 
0 2 9 
8 8 7 
3 4 2 














a 4 9 6 
7 7 8 
3Í? 
• 0 5 9 
4 3 9 
6 1 9 
3 1 8 
1 
. 3 0 2 
AL IMENTAIRES, 








. 7 4 7 





Î 7 5 
• 9 4 0 
l ì * 206 
2 2 7 





5 7 0 
a 
. ­7 7 1 
7 7 1 
a 





itf . . • 2 4 5 








COPRAH. BRUTE, POUR U 


















2 4 3 4 4 0 
058 56? 
6 3 6 
9 5 7 
6 7 7 
4 1 
12 
6 3 6 
2 4 1 





1 8 1 
5 9 8 






. 2 7 5 
4 1 1 
9 6 0 
2 7 1 
6 8 8 . 
2 
6 8 7 
a 






. 7 1 9 
7 4 9 
. . . . . 
. 87
• 5 6 8 













PALMISTE, BRUTE, POUR USAGES 




. Z A I R E 






H U I L E S , 































7 5 3 
60 
5 4 6 
0 1 2 
3 8 1 
623 
5 5 9 
1 
1 
5 5 6 
556 



















4 5 3 
7 8 0 
5 2 8 
3 3 7 




2 4 5 
3 6 
6 3 8 1 0 
14 
1 6 9 
5 9 1 
0 4 1 
5 5 1 




2 9 4 
522 
. 4 0 6 
• 9 2 7 
522 
4 0 6 
• a 
4 0 6 


















6 3 3 
• 5 0 6 
• 7 8 1 
138 
834 
7 3 7 
0 3 2 
35 
8 3 6 
2 7 9 
5 5 7 
032 
. 3 5 
4 8 9 
POUR USAGES 
PLUS OE 1 
1 1 
13 ■ 
3 2 0 
3 6 8 
3 2 0 
1 4 2 
347 Ì 
8 3 0 
5 1 0 
368 




. . 7 7 0 
12 
a 
. 2 4 
87 
1 6 2 
0 7 2 
032 
7 7 4 
2 5 8 
36 
12 






2 2 3 
. 5 1 9 
2 2 
• 792 
2 5 1 
541 
5 1 9 













• 4 4 0 
191 
2 4 8 
a 
a 
. 2 4 8 














. 4 5 0 
. . . . . . 7378 
1 0 1 
• 9 3 8 
4 5 0 
4 8 9 
3 
a 







0 1 3 
a 
098 
2 8 9 
a 
a 
• 4 0 0 








9 7 0 
2 1 7 
2 4 
. . 2 3 5 . 5 2 3 
1 5 6 
1 3 8 
982 
155 
. . 155 
2 4 1 
1 5 6 
ALIMENTAIRES. CONCRETE 
OU FLUIDE 
1 3 9 
2 
a 









2 7 8 
4 2 2 
359 
1 
















ALIMENTAIRES, CONCRETES OU 










. 12 4 























1 1 1 
36 
4 3 0 
a 
167 
7 0 2 
859 
β43 










3 1 5 
. 3 4 1 







• 2 2 4 
8 6 2 
3 6 2 








2 3 2 
2 3 4 
a 










2 1 8 












6 1 7 
6 2 2 
5 
6 1 7 
. . 6 1 7 
6 1 7 
152 
1 
2 7 0 
25 
. a 





• 5 0 9 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
100 






M E N G E N 
EG­CE 
RflHtS 
France Belg. . 
B A U H M U L L S A A T U E L 
UMSCHLIESSUNGEN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
NICHT HOHFS 
5 2 















SOJACFL. FUER D I E 
UMSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
6 2 4 
5 56 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








1 7 5 
3 7 7 
4 1 6 




2 5 6 
1 4 4 lii 3 6 
2 2 
UEBER 1 KG, 
12 383 
9 7 3 4 1 4 9 0 
. 














I ta l ia 












1 3 2 
. 2 2 
2 2 3 




FRDNUSSOEL. FUER DIE 
UMSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
2 4 6 
5 2 B 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












4 8 7 
5 6 4 
4 2 6 2 59 
0 3 9 
6 4 
8 7 4 
7 3 7 
1 3 6 
2 0 
2 0 
1 1 8 
0 3 9 
OEBER 1 KG, 
7 722 
2 8 7 
3 6 9 
29 6 2 0 
6 4 
38 0 7 7 
β 378 
29 699 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NICHT 
RUNG, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 















0 8 5 
8 5 6 
6 0 3 
0 6 2 
9 7 
5 7 
4 1 5 
1 0 4 
4 8 9 
9 0 2 
5 8 7 
1 6 3 
5 8 
4 2 4 
RAPS 
UEBER 1 KG, 
23 6 1 7 

















1 3 7 










­ . RUEB­ ODER 
4 1 2 




1 0 4 
£ 2 6 
7 2 1 
1 0 5 




1 3 0 7 
2 6 0 3 














3 1 5 
0 3 2 
2 2 
­
4 2 7 








ERNAEHRUNG. F E S T . I N 
FLUESSIG 
2 3 6 
8 8 3 
­





2 1 0 
6 0 6 
6 0 
. • 
8 8 5 












ΟΙΕ ERNAEHRUNG. F E S T . 
FLUESSIG 
2 1 
8 4 0 








I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, 
83 9 
2 7 3 
1 9 1 
1 4 5 
4 7 
50 9 






2 1 1 0 8 8 
2 864 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









0 1 3 
2 5 7 
9 2 8 
7 5 5 
1 1 8 
0 8 1 
9 5 1 
1 3 0 
1 2 6 
1 2 2 
4 
UEBER 1 KG, 
1 2 0 3 
4 9 1 6 
2 9 6 1 
3 6 
9 117 














1 9 2 
a 
2 2 4 
2 2 4 
. . • 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






GEN UEBER 1 
HALTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 52 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








ICH F II 
GESCHWEFELT 
GAS POLYMER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 




1 1 2 
0 4 0 
1 8 0 
2 1 
37 5 





K G , 
0 6 3 
3 1 β 
4 9 8 






1 8 5 
7 
1 8 
5 1 2 
1 7 8 
3 3 6 




UEBER 1 KG, 
3 9 
8 6 2 
1 4 0 
1 
1 0 4 2 




6 1 6 
9 4 1 
5 3 
£ 1 9 
6 1 7 
2 
. 2 
D I E 
ODER 
3 6 : 
6 
3 7 C 







7 4 1 
4 0 
8 4 4 













5 8 9 
3 9 9 
1 8 2 
. , . a 
• 
1 7 1 













3 7 2 
5 1 8 
0 6 5 
a 
4 0 
C 6 2 
0 2 3 
4 C 
. . . 
2 4 8 
. a 
5 8 7 
4 1 9 
• 
6 5 3 
2 3 4 
4 1 9 
a 
4 1 9 
4 1 9 
I N 
6 3 
. s e e 
. 5 6 
4 1 5 
• 
9 3 2 
4 5 1 
4 S I 
5 7 
5 7 
4 2 4 
ERNAEH­
FLUESSIG 
1 9 0 
4 8 9 
1 0 9 
• 
8 0 0 





, I N 
1 9 
7 5 5 
4 2 
8 1 7 















FUER OIE ERNAEHRUNG. FEST 
ODER FLUESSIG 
1 8 4 1 
4 7 
1 5 6 
















• GEBLASEN,DURCH H i 
I S I E R I ODER ANOERS 
1 5 9 
2 3 4 
2 3 0 
2 5 2 






2 7 6 1 




, NICHT I N 1 5 0 7 . 6 3 
6 3 1 
6 6 : 
22* 
3 2 
9 4 3 
a 
3 5 9 
126 21 
I 
a : : 15 
26 31 
ã l i 
682 1 421 
£44 1 355 
38 6t 










1 2 4 









6 4 6 
. 
£ 6 5 
4 7 
5 5 9 







3 0 9 
6 8 4 
6 8 4 
5 9 
7 2 1 
a 
• 
7 8 0 
7 8 0 
a 
, ­UMSCHLIESSLN­
B I S 
5 7 
5 3 3 
3 9 6 







5 2 6 
3 4 6 
1 8 1 




93 E N T ­
3 4 3 
1 







7 5 6 




. . GEKOCHT.OXIDIERT.DEHYDRAT IS1ERT 
T Z E I H VAKUUh 
M O D I F I Z I E R T 
96 2 
2t 
1 7 7 
710 1 23 
ODER 




1 8 2 
1 8 1 
4 8 7 




£ 5 8 
7 
4 7 7 
5 5 0 






W E R T E 
1 5 0 7 . £ 5 HUILE OE 
CONCRETE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 8 6 H U I L E DE· 
CUNCRETE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
6 2 4 ISRAEL 9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 8 7 HUILE D· 
CONCRETE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
2 4 8 .SENEGAL 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 5 0 7 . 8 8 HUILE DE 
T A I R E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 





























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
POUR USAGES ALlHENTAIRESt 














• BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, UU FLU1UE 
5 4 
5 4 5 1 
8 825 




16 0 8 7 










. 0 3 1 
7 6 2 
4 2 1 
a 
­
2 1 6 












6 2 3 





, AUTRE QUE BRUTE 
, EN EMBALLAGES DE PLUS U 
2 9 7 1 
4 2 1 0 
1 8 7 
1 0 3 2 
13 2 8 9 
3 3 
2 1 7 4 1 
8 4 0 1 
13 3 4 0 
H 
1 1 
13 3 2 9 








. 8 4 8 
} 3 3 165 
3 5 3 
3 3 
5 3 9 
1 4 6 
3 9 3 
a 
3 9 3 
3 5 3 
1 3 6 8 
. 34 a 
• 1 4 1 4 







4 0 3 
■ 
6 7 9 
• 
• 1 0 6 8 





9 1 0 
3 3 9 0 
• 1 2 
• 4 3 3 5 






1 0 7 
2 0 8 3 5 9 5 
• 2 1 
2 8 2 5 
2 8 0 4 
2 1 
■ 
• • , POUR USAGES ALIMENTAIRES» 
: 1 KG» OL FLUIDE 
. 1 0 7 
4 l Ô 
• • 5 1 9 




> • TOURNESOL, AUTRE QUE BRUTE, POUR 
CONCRET E 
2 139 
I l 0 0 5 
1 3 0 9 
1 6 2 8 
4 1 
2 5 
1 2 7 
3 3 
16 3 1 2 
16 124 
1 8 9 
5 9 
2 5 







EMBALLAGES OE PLUS DE 
. 6 3 1 
1 3 7 





9 2 5 





2 1 2 




. 3 3 
9 9 8 






3 4 4 
• 3 4 2 
• a 
» • • 6 9 2 
6 9 2 
■ 
• • " NAVETTE OU MOUTARDE, AUTRE 
USAGES ALIMENTAIRES, 
1 KG, OU FLUIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 C 7 . 9 2 »1 H U I L E DE 
ALIMENT. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 9 3 * 1 H U I L E DE 
CONCRETE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 0 7 . 9 9 * ] H U I L E S , 
CRETES. 
SOUS 150 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 5 2 TURQUIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 3 1 
8 7 4 
5 3 2 4 
1 4 
9 7 2 0 





COCO OL D E 
, CONCRETE, 
2 9 1 
3 9 7 
2 273 
9 7 7 
4 5 
3 9 8 8 










£ 4 2 
5 
2 5 3 
• 9 0 0 






. 1 6 
. • 1 6 
1 6 
• . . ­COPRAH, AUTRE 
EN EMBALLAGES 
. 3 7 7 
3 5 6 
7 9 4 
1 9 
5 4 8 




• PALMISTE, AUTRE 
, EN EMBALLAGES 
3 7 
5 4 9 
4 8 
1 1 
6 5 3 





2 0 7 
3 5 
1 
2 5 2 




1 6 2 
. 5 6 8 
1 6 
• 7 4 6 
7 4 6 
1 





* 7 5 
7 5 
• * ■ 
• 
9 4 
2 5 5 
2 3 
• ■ 
• 3 7 6 





• USAGES ALI 
1 KG« OU 
1 8 9 6 
1 0 3 0 
4 3 1 
« • • • • 3 3 5 9 
3 3 5 8 
1 
1 
• • QUE BRUTE 
ES DE PLUS 
6 8 
2 2 1 
5 0 
• • 3 4 5 





l 5 0 9 
• 4 4 8 
1 9 3 6 
" 3 8 9 3 
1 9 5 7 
1 9 3 6 
• 
1 9 3 6 




• • 1 5 9 
• 2 4 1 2 7 
" 3 3 8 
1 8 4 
1 5 4 
2 4 
2 4 
1 3 0 
, POUR 
O E 
3 3 6 1 
• 
5 0 0 9 
1 4 
8 3 8 4 
θ 3 7 0 
1 4 
• • 1 4 





1 6 1 
6 
1 9 5 





Ob 1 KG» UU t -LU lUt 
. 9 
2 3 5 
■ 
1 8 
2 6 2 
2 4 4 
11 1 8 
• 
1 2 4 
• 1 1 4 
* • 2 3 7 
2 3 7 
• ■ 
• " QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
)E PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
. 1 0 7 
2 
-
1 1 1 





















2 1 2 
• • 2 3 2 
2 3 2 
• • " AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CON­
EN EMBALLAGES DE 
7 . 6 3 A 93 
1 0 4 7 
1 6 2 6 
1 0 1 3 






1 2 4 
1 9 
2 2 
5 6 2 0 
5 3 5 6 
2 6 3 




1 5 0 8 . 0 0 HUILES ANIMALES 
1 
1 
. "A 1 2 2 







9 5 9 







8 2 4 




. 2 2 




1 KG» UU 
3 4 
4 8 8 











' 1 5 
H ­ U I U t 5 t l> 
4 5 
2 6 2 
5 8 4 








1 104 1 1 6 





1 4 4 
1 
1 2 6 
2 
• • 2 
• 1 4 
■ 
2 9 0 





OU VEGETALES C U I T E S , OXYDEES, DESHYDRATEES, 
SULFUREES, SOUFFLEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
6 4 6 
1 5 5 
6 0 7 
2 9 3 5 





, STANDOLISEES OU AUIKEMËNI M U U i r i E C l 
. 7 
3 4 












4 8 5 
i : 
1 
1 1 9 
1 3 4 
2 3 7 
* 1 1 0 
1 7 
4 5 5 
4 
2 6 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





4 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
OEGRAS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
TECHNI 
TECHNI 







4 2 6 
1 1 1 
682 230 
228 







8 4 6 
6 0 6 
2 3 7 






0 3 3 









































. ­FETTSAËUREN! SAURE OELE AUS UER 
FETTALKCHOLE 
STEARINSAEURE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 36 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
OELSAE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















6 5 6 
27 7 
8 3 9 
02 9 
2 8 4 
74 





1 3 1 
2 0 4 
9 0 9 
802 
2 9 6 
2 4 3 
9 6 6 
0 6 2 
116 
4 5 6 
8 6 0 
4 0 
141 
3 6 2 
2 9 2 
8 4 1 
4 5 2 
0 6 9 










2 4 5 
267 
E62 





9 8 2 
7 7 7 
205 
2 0 5 
105 
. 633 2 9 0 
2 8 4 
168 
3 2 1 
. a 
7 0 5 
3 7 4 
3 3 1 








. . a 
• 
400 















. 6 2 3 
25 
543 
. . a 
• 
1 192 
6 4 9 
543 
543 
5 4 3 
22 

















2 9 1 
2 9 1 









I tal ia 
3 
2 
















8 8 8 
4 3 4 
6 3 7 
71 
4 2 5 
2 9 6 
139 
6 5 1 
4 4 8 
153 
148 
2 9 6 
10 





















2 9 3 
893 
4 0 1 
4 0 1 
























9 0 eoe 
126 
. . a 
­
230 







4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E IATSUNIS 






1 5 0 9 . 0 0 D E G R A : 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















2 4 4 
0 0 7 
3 4 7 
660 
6 5 8 

















1 5 1 0 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 5 1 0 . 3 . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










































7 7 1 







6 2 0 
192 
6 2 6 








3 1 5 
1 7 5 
3 6 9 
133 




6 6 7 
0 6 7 
5 9 9 
5 0 1 












































. . • 546 








6 2 9 



































































































2 6 1 





' 2 2 2 6 
1 812 
4 1 4 
342 
3 3 5 
7 1 
5 
81 2 9 8 
• 11 




9 0 1 
3 9 5 
5 0 6 
4 0 8 
4 0 8 
98 




7 7 9 
558 
2 21 
2 2 1 
156 
­
















. • . a 
2 
6 1 1 






2 8 3 2 3 
0 5 6 
4 1 3 




















































































SAURE OELE AUS DER RAFFINATION 
001 002 003 004 005 022 026 0 28 030 034 036 038 040 046 048 060 062 064 066 200 390 400 504 508 520 680 701 706 708 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
4 9 9 6 
9 2 0 1 24 214 5 142 
2 4 6 
3 5 3 3 
2 5 5 
5 5 2 5 
1 59β 
1 27β 
6 6 9 2 519 307 71 






1 009 122 337 
3 0 0 7 
2 2 9 7 




9 02 2 
1 6 7 3 
23 
3 7 3 131 410 101 
9 0 2 
138 
87 72 1 
4 7 7 9 7 
35 92 5 
26 4 7 β 
15 6 2 8 










































































































IODO M C N D E 


























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 ÉXTKA­CË 
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l u l l 
1020 
1021 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 




3 2 2 
3 4 6 
370 
4 0 0 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
REINGL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 4 8 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Τ I ER IS 
HEISE 
T E T , t 
T I E R I 5 
RAFFIN 
002 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
UALOEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T 1ER IS 
UEBER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PFLANÍ. 






2 1 4 
165 
167 




































1 4 0 
9 7 
2 0 5 
0 4 6 
33 3 
142 






8 9 2 
3 6 6 
9 6 7 3 8 0 
0 9 8 
9 0 1 
2 8 1 











2 0 1 
1 
756 
0 5 9 
4 1 2 
2 7 1 
3 5 8 
2 4 0 
53 2 1 
4C4 
1 0 0 
504 
1 9 1 
8 5 6 8 3 1 
7 3 1 













3 3 8 513 
5 1 3 
4 9 3 
• 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
6 3 6 8 
6 6 6 0 
6 663 




4 5 8 
















8 8 1 
4 2 7 






































9 4 8 
2 7 0 
6 7 8 
2 6 7 
2 6 5 

























2 2 8 0 
4 o 0 
1 B20 
630 
6 3 5 
5 89 
1 3 6 
653 
. SYNTHETISCHES GLYZERIN 
3 9 4 
929 






7 7 1 
283 





















3 4 3 
53 
236 





5 0 1 
6 3 4 
3 3 2 
2 3 2 
21Θ 
100 
CHE UND PFLANZLICHE OELE UND F E T T E , 
HYDRIERT ODER DURCH B E L I E B I G E ANDERE 
UCH R A F F I N IERT 
769 















JEDOCH NICHT VERARBEITET 
CHE UND PFLANZLICHE OELE UND F E T I E , 
I E R T , 





I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 KG INHALT 
9 3 2 
23 
9 6 2 















0 0 5 
312 
2 9 0 






2 4 4 il 2 2 






L I CHE 
4 5 6 
9 9 2 
3 3 6 
2 2 1 
55 
0 7 7 
78 8 2 8 9 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










U N E . 
TETE FETTE 
MARGA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
U N E 




9 3 1 
1 6 1 2 3 5 
5 8 1 
7 0 7 
4 7 
975 
6 9 2 
2 0 
2 6 1 
63 3 
6 1 3 














































0 0 4 
















3 7 2 
773 
3 6 9 
0 1 6 
3 8 
1 2 1 
2 2 66 
32 
36 
9 0 9 
5 2 9 
3B0 



































SEFETT UNC ANOERE 
















































T E I L ­
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
2 9 1 1 0 1 0 INTPA­CE 620 1 0 1 1 EXTRA­CE 
619 1020 CLASSE 1 
547 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 
1 5 1 1 GLYCERINE 
1 5 1 1 . 1 0 GLYCERINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
82 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 4 SOUOAN 2 4 8 .SENEGAL 2 7 2 . C . I V U 1 R É 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 . Z A I R E 
3 4 6 .KENYA 
3 7 0 .MACAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
68C THAILANDE 
70U INDONESIE 
147 1 0 0 0 M O N D E 












I N UMSCHLIESSUNGE 
1 6 4 2 
174 
55 
1 8 7 3 
1 6 4 3 
2 3 0 
2 3 0 



















1 1 4 




2 1 3 1 
7 9C2 7 2 4 9 
6 5 3 
6 5 3 
















1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 5 1 1 . 9 0 GLYCERINE 
5 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
9 7 7 SECRET 
5 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 


































2 1 9 
9 5 8 
8 0 2 
1 5 6 
3 1 5 
2 6 4 
8 4 1 
1 8 1 








2 0 0 
4 7 3 
0 2 1 





6 1 1 
39 
6 6 8 
3 1 0 
852 
790 
7 4 9 
1 3 5 
39 
France 

























5 0 1 
2 8 0 
2 2 1 
a 














• • • • • ■ 
■ 
■ 








> • a 
* _ ·' 
1 3 9 1 
3 5 6 5 
3 585 






1 9 5 0 
1 943 






3 1 0 
. 13 
. . 7 
53 








2 1 9 
734 
3 1 0 
4 2 4 
74 




















' 6 6 9 
158 
5 1 1 
2 4 1 
1 9 1 
2 3 7 
179 
tlUE ERUTE, YC GLYCERINE S Y M H E T I O U E 
. 1 7 1 
7 7 9 




5 3 8 
• • 














1 4 4 β 






















3 4 6 
193 






4 1 6 






I tal ia 
4 6 0 6 
9 1 0 
9 1 0 






5 4 5 
85 
8 0 4 
26 
1 4 6 1 1 4 6 0 
1 
• • • GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMENT OU 
TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT 
MEME R A F F I N E E S , 
1 5 1 2 . 1 0 HUILES ET 
RAFFINEES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
3 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 5 1 2 . 9 2 HUILE ET 
PLUS OE 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
8 1 0 0 0 M C N D E 
β 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
N 1 5 1 2 . 9 4 HUILES ET 
BALLAGES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
2 0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 1 0 0 0 N C N D E 
2 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 1 2 . 9 5 HUILES ET 
MAIS NON PREPAREES 
SOL ID IF IEE .» OU O U K L l b b » 
GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES S C L I D I F I E E S 
. EN EMBALLAGES 
339 
13 
3 6 4 










4 4 1 























, ME HE 
Kb uu n u i N b 





















. . • 








2 4 2 
0 5 8 
9 7 6 
52 
5 4 






DE 1 KG 
3 2 5 




5 6 5 8 5 m 5 
3 
8 
. 3 B47 
13 
• ­
3 8 6 6 





• 1 4 4 0 
l 44 î 
l 4 4 1 
a 
• " QUE OE 
9 1 7 
a 
2 0 3 5 
6 
• 
2 9 6 3 





GRAISSES VEGETALES S O L I O I F I E E S , 
EMBALLAGES 
β 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 5 0 3 4 DANEMARK 
15 0 3 6 SUISSE 






























4 0 0 ETATSUNIS 
3 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
4 1 0 1 0 INTRA­CE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
0 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1513 MARGARINE 
PREPAREES 
1 5 1 3 . 1 0 MARGARINE 
6 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
2 6 2 4 ISRAEL 
3 6 9 5 β NCN SPEC 
99 
94 
9 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
3 1 0 1 0 INTRA­CE 
56 l u l l EXTRA­CE 















4 2 1 
6 1 0 
553 
4 8 0 
5 3 6 
28 832 
4 6 0 
16 182 
1 3 1 
6 0 0 
5 3 2 
5 3 1 
325 
1 
S I M I l 
155 
4 9 8 








9 9 4 
153 
1 1 4 
CONTENU 
. 9 4 6 
3 2 4 2 











JE PLUS OE 1 
24 
• 5 865











I­SAIINDOUX ET AUTRES 
. 3 160 
47 9 4 6 
a 
■ 






































• B A L E I N E , 













• " EN EM­
. a 
4 0 8 
6 
• 4 1 4 












3 4 5 
1 9 4 
2 8 5 1 
2 4 0 6 
445 
445 
3 4 6 
359 
14 
6 5 2 





" 3 2 4 3 
2 4 0 8 
8 3 6 
8 3 6 
820 








1 4 8 2 






" 1 9 3 0 




2 4 2 2 
• • • I 
18 
2 4 9 4 
2 4 6 6 
28 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 




























































































































1 0 78 
1 078 
1 078 
BIENENHACHS UNO ANDERES INSEKTENHACHS, AUCH GEFAERBT 




























































































































506 3 293 
1000 3 637 
1010 81 
1011 3 557 
1020 85 
1021 54 



















































































































































25 1 923 
2 CC3 






























1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 


























6 1 1 




BLANC OE BALEINE ET C'AUTRES CETACES, 
RAFFINE, MEME COLORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 


























































































1515 CIRES D'AEEILLES ET C'AUTRES INSECTES, MEME COLOREES 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


















































































































4 8 4 




























CIRÉS VEGETALES, MEME COLOREES 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 























CIRES VEGETALES, AUTRES QUE BRUTES 
320 ies 
134 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 





1UO0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 














6 8 5 
3 4 2 










































27 1 695 
1 776 





















3 8 7 
4 3 2 
4 2 5 
28 
13 








»•ERARBEITUNGSRUËCKSTAENDË VUN FETTSTOFFEN UDER VON . 
T IERISCHEN ODER PFLANZLICHEN HACHSEN 
SOAPSTOCK, OEL ENTFALTEND MIT OLIVENUELMERKMALEN 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERK­
1ALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 
3ELURASS UNO SOAPSTOCK, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTEND 1 5 1 7 . 4 0 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
ANIMALES OU VEGETALES 
SOAP­STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L ' H U I L E D ' O L I V E 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
OU VEGETALES, CONTENANT OE L ' H U I L E A CARACTERES DE L ' H U I L E 
D ' O L I V E , AUTRES QUE PATES DE NEUTRALISATION 
L I E S OU FECES D ' H U I L E S , PATES DE NEUTRALISATION, AUTRES QUE 














1 7 4 3 




2 9 1 












0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANENARK 
1 0 0 0 M C N D E 
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M E N G E N 
EG­CE 







TENO, ANDERE ALS OELDRASS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
833 
2 48 7 
5 93 7 
5 7 2 7 
60 0 1 0 9 4 
5 0 9 




18 4 9 7 14 9 8 3 
3 515 
3 322 
3 179 192 





4 d 5 
ê 
IC 9 7 1 
10 262 7 0 9 
709 
7 0 1 





0 0 2 
0 0 3 0 0 4 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 0 3 6 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 53 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HU ERSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
04Θ 
0 6 0 
0 6 2 0 6 6 
400 
6 2 4 
5 56 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S 
GEMAC 
GAENS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L E I S 
ODER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 4 2 0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. . 






5 6 0 
• 
I tal ia 
a 
a 



































5 5 7 
525 








6 6 7 
6 6 7 
6 3 2 
131 
55 
1 1 1 7 
43 
2 2 7 
. 5 5 7 
9 
126 
2 3 3 1 






E UND D E R G L . , ALS F L E I S C H , SCHLACHIABFALL 
E UND D E R G L . , AUS LEBERN 
2 0 
9 4 6 
187 
3 5 6 
l 52 3 














RSTE. NICHT GEKOCHT, AUSGEN. 
2 4 4 9 
4 585 





3 6 4 1 
2 6 1 5 
2 7 
12 3Θ9 
7 6 0 3 
4 5 8 5 
63 3 
6 0 1 








6 1 4 
555 






















3 1 8 
182 






















E UND D E R G L . · GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
1 2 4 9 
3 04 β 
10 1 6 1 
1 6 6 5 









19 0 2 0 
18 1 6 0 
8 6 0 














































2 4 3 














2 9 9 




0 5 0 
6 




5 0 0 
2 7 9 
5 
345 
4 5 4 
8?3 
42 
7 7 8 
663 
3 6 6 
5 0 6 
6 5 Í 








4 2 6 



























4 9 2 





ZUBEREITET ODER HALTBAR 
i- OD.ENTENLEEERN,ANDERS ZUBEREITET OD.HALTBAR 









8 2 5 








5 4 0 1 
4 539 
663 































































CH UNO SCHLACHTABFALL VON GEFLUEGEL, 
HALTBAR GEMACHT 
1 2 0 7 
170 
3 12 1 
130 
8 9 
2 2 ¿¿ 
1 6 5 6 
59 
73 

























5 3 9 
804 
1 3 1 
172 






6 52 640 

























4 2 7 
2 
22 
6 5 6 
59 
73 
4 6 3 









1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 1 7 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 5 9 6 . 0 0 
1 5 9 6 . 0 0 
1601 
1 6 0 1 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 6 0 1 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











RESIDUS DU TRAITEMENT DES 
OU VEGETALES, SANS HUILE 
AUTRES QUE L I E S OU FECES 
FRANCE 


























1 0 2 8 
8 3 9 
189 













­5 9 1 

















I ta l ia 
a 
• • CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
A CARACTERES OE L ' H U I L E D ' O L I V E , 
















• IEL DU CHAPITRE 15 
CHAP. 15 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET 
DE SANG 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS ALLEM.FED 







2 1 3 563 







































OECLAREES COMME PROVISIONS 
S I M I L A I R E S , 















. 6 7 5 





SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER 
AUTRES QUE DE FOIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 













5 6 8 9 
8 4 7 3 
2 1 5 7 6 
1 2 7 1 
6 9 1 
111 
54 
8 0 4 6 
6 0 6 
16 
35 
2 5 5 9 9 
16 0 3 3 9 569 
8 7 6 8 0 5 
6 6 5 8 
. 2 9 2 
1 15 











1 6 0 1 . 9 8 SAUCISSES, SAUCISSONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
1602 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
1 178 
3 7 8 6 
10 4 2 6 
2 704 2 594 









2 1 657 
2 0 668 
1 170 
879 
8 2 3 
37 1 2 3 3 
. 1 8 5 
10 
2 1 5 1 292 






. • » 1 9 8 3 
1 7 0 2 
2 8 2 
27 5 
2 7 5 
. 6 










• 9 2 7 







S I M I L . , CUITS 
5 8 8 
. 7 0 6 






. • 2 9 1 3 





AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
1 6 0 2 . 1 1 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 






1 2 6 0 
23 83 
1 3 9 2 










. . • 
2 6 5 
5 
2 7 0 
2 7 0 
. . . • 1 6 0 2 . 1 9 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, 0 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 












CLASSE 2 CLASSE 3 
1 0 3 7 
3 727 
816 210 





6 7 9 4 
5 7 9 0 














2 6 0 
. 65B 58 
9 8 5 9 7 6 
9 
8 β 
" 1 6 0 2 . 2 1 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
4 0 0 
FRANCE 









3 2 7 
















2 4 4 











4 1 6 
14 
a 
• • 98 
a 
• " 6 4 0 
5 3 1 

















































































2 1 1 ' 3 3 6 





0 8 6 








9 3 1 










]UE DE FOIE 
5 4 3 
906 
6 1 3 
a 








9 3 0 
589 
3 4 4 306 
36 
2 0 9 
20 
97 







6 9 4 
4 4 8 
2 4 6 
2 1 2 
2 0 2 
• 15 
0 'ABATS 




6 8 4 















2 6 9 





9 2 3 
7 6 4 
744 
732 2 18 
546 
2 0 6 
594 





2 3 3 
2 6 1 
59 













• 2 5 0 





9 7 3 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 4 0 
FLEISC 
ZUBERI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 










1 0 1 
6 2 8 





























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
G62 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHHEI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 4 8 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








3 0 2 
0 7 2 







0 3 2 
62 3 





















1 4 1 


















VCN WILD ODER KANINCHEN, 
FALTBAR GEMACHT 



















. . • 
, AUCH TËILSTUECKE 



















0 1 4 
2 6 
2 4 




7 7 1 
1 3 9 
6 3 3 
31 
3 
6 0 2 
6 
5 





















2 0 3 1 
2 4 9 3 
4 5 0 
2 0 4 3 





























SCHHEINESChULTERN, AUCH TËILSTUECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








0 0 4 






4 5 3 




2 5 7 
6 4 9 
565 




0 9 0 
, 554 
650 






1 2 0 4 
3 2 5 
2 0 1 
2 0 1 
2 
1 2 1 
Η ODER SCHLACHTABFALL 
UNO F E T T E . 
UNO TE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
EN THAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
C6U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
334 
342 
3 4 6 
370 
400 
4 8 0 


















8 4 5 
4 2 1 
3 8 3 






4 5 8 
2 4 2 
4 9 1 
5 6 0 
2 1 2 
7 9 6 
06 5 
7 3 1 
9 6 6 
632 
4 











1 7 2 4 
1 0 9 1 
6 3 3 
6 0 7 
6 0 3 




























. . 2 5 7 
4 5 0 
179 
2 7 1 
































012 3 5 0 
373 
4 7 3 6 7 7 
30 7 
6 9 
6 6 2 
12 
188 
2 8 3 
2 9 
167 




0 2 9 
176 
2 0 0 6 0 
4 6 3 
107 




2 9 2 














. . , a 
a 
























































, . . a 
107 
2 4 3 2 
2 3 1 3 















































5 8 8 
27 
3 
5 6 1 
126 
3 0 4 
0 3 1 
. . 2 2 2
4 
2 56 




5 6 8 
4 6 2 
106 2 2 6 
222 
a 
8 8 1 
NTITÉS 
I ta l ia 
. 
8 1 1 



















































6 3 6 
3 6 8 
2 7 8 
2 7 8 
. 66 










4 0 0 
2 3 3 
4 9 0 
5 4 1 
98 
0 1 2 
726 
2 86 
6 1 6 
4 4 8 
1 
6 6 9 
SCHLACHT ABFALL VON 









. , 2 69
1 
3 5 





. 2 0 7 6
2 9 2 









8 0 9 
542 
. 4 7 7 










7 3 4 
7 7 9 
176 




















1 3 3 7 
610 
5 7 1 
5 7 1 
. 39 
RINCERN 




























6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISRAEL 
















4 3 0 
4 8 1 
9 2 
4 2 










Belg.­Lux. Neder land 
. 
1 292 





1 6 0 2 . 2 5 AUTRES PRÉPARATIONS ET CONSERVES,OE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












1 6 0 2 . 4 2 JAMBONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





E I A T S U N I S 







1 6 0 2 . 4 5 F I L E T S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 


























1 5 1 











1 9 1 
145 
17 
6 6 4 
839 
6 0 6 
2 3 3 
8 6 1 
196 
6 








1 6 0 2 . 4 6 EPAULES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 

















1 6 0 2 . 4 8 VIANDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 








4 5 4 








2 1 0 
0 9 1 
6 0 
6 































7 2 3 6 

























. . a 
• 2 5 
2 5 





. . . • 33 
3 1 
2 
• . 2 
PORCINS E l LEURS MURCEAUX 













4 0 1 
43 3 
763 
6 5 1 
359 
9 3 8 
4 
2 8 4 
OU ABATS 
. Ui a 
. a 







• 1 8 5 4 
1 4 1 3 
4 4 2 
2 9 1 















. • DE L 'ESPECE PORCINE 
LES GRAISSES, AUTRES QUE 
LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































2 6 5 
0 2 6 
5 8 1 
6 3 0 
107 
6 1 1 
4 3 
6 1 
5 7 3 
302 
4 4 9 
4 4 4 
2 4 7 
4 3 0 
5 6 1 
670 





6 6 3 . 
1 1 4 












1 5 7 1 
6 6 6 
6 3 9 





2 2 8 


















6 5 6 





. 6 6 2 
6 4 5 
9 6 5 












6 0 7 
3 4 6 
2 6 1 
2 7 3 
6 
39 
9 4 9 
I ta l ia 
• 
9 9 3 
9 9 3 




















. . . 3 
a 
. a 
4 0 1 
7 1 1 
2 9 2 
4 1 5 





JAMBONS, F I L E T S , 
1 4 4 7 









3 4 6 9 
















. . . 82 
4 7 8 






















2 2 7 
22 




3 7 1 
048 







• 3 5 0 
085 













0 1 7 




9 7 7 
2 1 1 




2 8 1 
3 
2 9 6 




. 0 9 1 
772 
3 1 9 
2 8 4 
2 8 1 
a 



















• 2 2 2 9 






• • 52 
















• 1 6 1 3 
1 162 
4 5 1 
3 4 8 
3 4 8 
a 
98 










5 2 6 
1 3 5 
3 1 9 
a 
1 6 1 
106 
4 3 6 
5 
57 
5 2 5 
2 9 4 
4 4 8 












1 4 1 
a 
a 







• 1 632 
1 0 6 2 
5 7 0 
5 4 0 
5 4 0 
a 
3 1 
PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT DE LA VIANDE OU 
DES ABATS DE BOVINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































4 8 0 
757 










3 1 1 


































3 6 6 1 
7 





. 9 9 0 



















2 2 3 
16 
2 
2 0 2 529 
. 2 0 2 
14 
14 
. . . . 1
. . 178 
1 
. 2 2 
192 

















2 9 5 
159 











7 1 6 
8 
2 6 8 





4 5 7 
3 4 
5 1 
4 2 9 
a 
0 6 5 
" 
























1 8 8 5 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
106 
januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 














12 6 6 4 
34 6 6 9 
3 127 
1 461 
16 9 3 5 
5 0 6 1 
127 
























19 4 32 
2 032 











































1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


























3 796 1 131 
3 661 891 
7 
40 
VIANDE OU ABATS OE L'ESPECE OVINE 
1 







19 65 3 69 

























































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















AUTRES PREPARATIONS ET 
IK ï 
0 0 1 FRANCE 





000 M O N D E 
010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 









































































































































































































SAEFTE, IN UMSCHLIESSUNGEN VCN EXTRAITS ET JUS DE VIANCE 
OU PLUS 












































































1000 M O N D E 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 







1032 . A . A C M 
12 
11 






4 4 6 
9 9 6 2 










































362 6 3 9 
4 2 2 
4 1 9 




. . E F T E , AUSGEr*. VON RINDERN, UNO F I S C H ­
I N SCHLIESSUNGEN VON MINDESTENS 20 KG 
EXTRAITS ET JUS DE V IANDE, AUTRES QUE DE B C V I N S , ET 
DE POISSON, EN EMBALLAGES DE 2 0 KG OU PLUS 
1 4.2 
192 
3 2 4 4 
17 
5 584 




























0 0 2 BELG.LUX. 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
3 4 2 .SOMALIA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 







































­SAEFTE UNO FISCHEXTRAKTE, 
KG BIS UNTER 20 KG 
IN UHSCHLIESSLN­ 1603.30 EXTRAITS ET JUS DE VIANOE ET EXTRAITS DE POISSON, EN 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 


















­SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHLIESSLN­ 1603.50 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
























FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, EINSCHL. 
KAVIARERSATZ 
KAVIAR, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 . . . 






KAVIAR UND 1604 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, 
SUCCEDANES 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE CAVIAR 





































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


















































9 . 6 
5 
• 











































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SALMOK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
HERING 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 4 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAROIN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 7 0 2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 8 4 5 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
THUNFI 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
342 
4 0 0 
4 4 8 504 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BONITE!. 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 8 
504 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














6 8 2 
4 0 0 
2 8 1 























































0 7 3 
13 
718 
6 8 2 
6 8 3 
528 
2 5 2 























2 8 2 
4 0 0 
4 0 9 
2 8 
3 5 8 
22 






9 7 8 








































1 2 5 
4 4 2 
58 6 
6 6 
6 9 2 2 1 
2 7 
757 
2 2 1 
534 
9 5 8 
2 9 4 
4 1 4 
4 






















































6 9 1 
182 
, 62 
. , . 592 
86 
. ­
6 2 8 
9 
619 
9 3 7 
6 9 3 
682 
4 


























2 6 9 
HALTBAR 
a 




















































. 3 5 7 
6 4 1 
2 1 3 2 0 4 0 
3 4 1 5 
117 
J 2 9 8 
2 9 4 1 
46 
. a 
3 5 7 
GEMACHT 
2 






























1 0 7 4 
5 7 
1 0 1 6 
3 7 6 
2 0 9 
536 
a 
4 2 3 


















Z U B t K E I T E T ODER HALTBAR GEMACHT 
136 
74 4 9 
5 9 5 
C96 
66 8 
3 5 5 
11 




9 6 6 
805 
2 7 2 
149 
5 2 4 
114 
37 8 
7 4 7 
174 
3 0 1 




8 5 9 
0 0 2 
6 1 3 
104 
8 6 7 
5 6 7 
40 3 















. 3 5 0 
79 












3 9 6 























. . • 
593 
115 


























9 8 4 
63 
9 2 1 
505 
10 
4 1 6 
2 3 9 
a 
­




1 2 5 
49 
4 5 
3 0 5 
3 
3 0 3 
74 
63 

































































2 5 9 
. 2E6 
28 
3 0 4 
18 
758 
. 2 4 8 
C77 
4 1 9 
6 5 7 
6 5 7 







5 5 0 





3 8 0 
002 
















2 5 3 
10 
!? . 3 






2 7 5 
323 
132 
4 6 6 
342 
. • 
6 5 4 
6 6 7 
9 3 7 
9 76 
50 
9 2 0 














I ta l ia 
a 































. . 46 
164 
6 6 

















3 0 2 1 
2 4 
2 996 


























2 2 7 4 
1 3 9 9 






















0 5 6 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
.MAURITAN 
E I A T S U N I S 
CANADA 







. A . A O M 
CLASSE 3 








2 6 6 
2 8 2 
9 8 3 





2 2 1 
1 6 0 4 . 3 0 PREPARATIUNS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









































9 5 0 
4 8 1 
346 
8 1 1 
5 3 5 
124 
2 4 6 
2 3 
15 
3 8 9 
1 6 0 4 . 5 0 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

























3 3 7 
636 
2 9 4 








2 7 3 
9 0 1 
884 











( 4 0 
0 7 1 
769 
4e 7 












































8 4 1 







1 6 0 4 . 7 1 SARDINES, PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
4Θ4 5 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 . 7 Î 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 2 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
7 0 1 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 . 8 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 8 
5 0 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
VENEZUELA BRESIL 
JAPON 











PAYS­BAS ALLEM.FED 1 T i L I É PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
BULGARIE 















M O N D E 
INTRA­CE 






















7 0 7 




3 1 3 




0 3 1 
262 
7 7 0 
7 4 8 
704 
9 1 3 
3 





















4 7 5 
1 1 
4 6 5 
602 
453 
8 6 3 
3 







































3 6 7 
. 74 
3 2 6 
839 
570 
3 2 6 
643 














5 1 0 
1 3 2 6 
4 4 4 
2 9 6 1 
5 532 
1 8 9 
5 3 4 3 
4 832 
1 0 1 
1 
5 1 0 
HARENGS 
3 0 8 
























































8 1 2 
7 1 1 
6 2 1 
0 9 7 
. 0 9 0 
5 















8 1 68 
832 îee 962 





4 6 1 
9 9 0 





743 îee 103 
3 7 5 
4 1 
15 
4 7 8 
180 
2 9 7 
196 
197 
6 4 5 
2 7 0 
4 6 1 




























2 7 2 
2 






. 6 9 
109 
. 129 


































2 6 9 
726 
a 










2 2 0 
9 6 4 
. . ■ 
726 
1 7 7 
549 
0 3 2 
69 
2 9 6 
16 














. 2 9 
a 
3 












9 7 2 
376 249 













2 2 6 








1 0 4 3 
83 
9 5 9 557 
12 
4 0 3 
























































3 1 5 
37 
. . 5 
1 2 1 
5 1 9 
. 348 
10 
4 0 8 
2 1 
3 4 6 
. 4 7 3 
2 6 0 
6 4 3 
6 1 7 











3 4 1 
6 8 8 
103 
^ 2 5 
35 
2 6 4 




6 4 3 
135 
5 0 8 
181 
3 4 1 
2 9 1 




7 7 0 
1 0 1 
199 











3 1 0 
3 4 1 
1 5 1 seo 346 
, • 
2 5 0 
896 
3 5 4 
193 
1 0 1 
0 9 4 









































9 6 9 
1 3 5 
8 3 4 










. . 5 2 
. 
















1 2 4 
a 
. . 
2 0 4 3 
3 0 
2 0 1 3 
1 8 7 8 







1 0 1 5 





. . 129 







2 3 1 5 
12 
2 3 0 3 1 4 9 6 
1 0 1 5 
7 6 9 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 
MAKREL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
2 0 4 
3 9 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1032 
1 0 4 0 
SAROEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 




2 0 4 
212 
3 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PILCHA 
0 0 1 
0 0 3 
2 4 8 
390 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02β 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
24β 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KREBST 
KRABBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 0 5 6 
0 6 6 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
512 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 32 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 4 

















8 3 1 
26 










7 7 2 
142 
169 
5 7 3 
8 1 2 
8 2 0 
06 7 







3 1 7 
92 
1 
4 1 7 
209 




4 3 5 
046 












































































5 5 3 
2 2 2 
3 3 1 
7 9 9 
1 4 3 










4 4 9 
18 
7 5 1 
15 
7 3 6 
2 7 0 
7 5 
4 6 7 

































ZUBEREITET ODER HALTBAR GENACHT 
3 9 
125 
2 9 6 
158 
159 
2 0 0 
0 0 2 
168 
8 3 6 
5 2 1 
2 
3 1 6 






4 4 0 
33 
4 0 8 
169 
a 
2 3 9 
2 3 8 
1 












3 2 6 
534 




4 6 0 
1 0 1 
9 5 3 
18 
2 5 9 
2 2 
5 3 1 




2 0 0 
4 6 
14 
3 0 5 
8 8 4 
4 2 0 
9 9 4 
6 4 7 
4 6 6 
5 4 









2 4 0 
77 




3 1 4 












6 3 6 
6 5 3 
3 3 9 
30 5 
4 2 9 
54 














































































































, 2 7 0 
1 
4 
. 3 6 
ìoè , 5 
. e
. . . 4 
7 
10 
4 9 0 
3 0 1 
188 
















3 9 0 






2 0 8 9 
6 1 1 
1 4 7 8 




1ERE U . H E I C H T I E R E , Z U B E R E I T E T OD.HALTB.GEMACHT 

















2 2 18 
8 
22 42 8 
4 
2 9 
2 0 9 







7 0 2 
0 3 4 
7 0 
9 6 3 


























6 6 0 
49 5 
a 
4 9 5 
9 4 2 
3 9 
7 6 8 
2 9 
1 







































4 0 6 
25 3 8 0 





ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET 
74 
7B 
4 8 8 
8 4 1 






























2 9 3 
5 











l u l l a 
10 
750 
















































• 3 779 
2 998 
7 8 1 
5 8 1 

















W E R T E 
EG­CE 
1 6 0 4 . 8 3 MAQUEREAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
3 9 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 









U . R . S . S . 
.MAROC 
R.AFR.SUD JAPON 






















6 7 8 





8 3 1 
17 4 6 4 




3 0 6 
838 














7 3 7 
2 3 3 
504 
4 5 9 2l% 39 
5 
1 6 0 4 . 6 5 ANCHOIS, PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 






. T U N I S I E •SOMALIA 


























2 7 8 
163 
7 1 1 
10 
7 0 1 
1 
1 6 0 4 . 8 7 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 3 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






















2 9 1 
110 
792 







• 1 6 0 4 . 8 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 4 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















U . R . S . S . 
POLCGNE 
























3 6 5 








9 1 5 
2 1 










9 9 8 
5 4 6 
4 5 2 
6 8 3 


























î o e 
a 
4 
2 3 5 
16 













2 4 1 
83 
















7 1 6 
9 3 3 
7 8 3 
9 9 8 
9 5 6 
3 2 4 
29 
252 















i° 6 7 1








2 0 9 
172 
9 6 0 
























2 3 5 


















• « 3 
. • 6E 
7 
6 0 
58 ε 3 
. 3 






9 9 8 














2 6 2 
2 5 9 


























2 0 4 
17 





• 1 2 6 7 
2 6 6 
1 0 0 1 













































































. • 14 
107 
48 















13 S? 3 




6 1 9 
17 
. a 
5 1 4 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERVES 
1 6 0 5 . 2 0 CRABES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 0 5 6 
0 6 6 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 β 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












































1 6 0 5 . 3 0 CRUSTACES, 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 























2 3 6 











2 2 0 
4 4 3 
5 7 7 
4 4 
1 












2 4 5 
4 4 
20 










7 9 9 

































8 6 5 
46 
2 2 4 
170 
055 






. 3 0 
• 55 
• 109 
• . 2 9 
* 28 
6 0 9 













. . 6 0 9 
PREPARATIONS 
132 


































1 2 9 8 






I ta l ia 
13 
2 9 4 
a 
2 3 6 
2 0 
a 
3 2 1 4 
4 4 2 
a 
6 






3 2 1 6 
6 0 0 












1 5 9 7 
1 2 1 
1 4 7 6 
























• 3 9 1 6 
3 111 
805 








1 1 1 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 56 
0 6 6 
212 
2 4 6 
2 72 





























































































































16 534 1 
14 147 
1 789 800 989 152 107 836 
14 43 72 318 7 4 3 
ΐ 
8 2 30 




14 1 183 1 
1 468 4 1 4Ε4 762 4 57 
715 1 
2C 38 9 
101 2 
IOC 73 60 27 
026 02 6 030 034 042 056 066 212 246 272 284 302 370 390 400 404 448 508 512 616 66C 664 680 700 701 720 728 732 736 740 800 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 

























1 3 7 1 
517 
6 1 6 




1 0 6 1 
12 








2 1 169 
β 796 
12 3 7 1 
4 6 1 9 
2 520 
7 6 2 0 
594 
26 
1 3 2 
16 
6 

















































0 5 8 
97β 
OBO 









































1 2 9 
49 
5 
3 6 2 
2 
4 6 5 8 
2 6 
4 632 

















































1 7 5 1 
6 1 








1 2 6 
2 1 





6 7 5 1 
6 528 
1 8 1 9 
77 
3 
1 4 7 
13 
2 4 6 
4 
3 





















































2 9 9 
1 


















5 9 6 
2 3 9 6 












































































































1 2 5 
314 
8 1 1 
7 7 0 














892 600 292 221 61 64 
81 
6 




, 1 7 









































6 2 4 
1911 











388 377 12 2 10 
HAREN DES KAP.16,ALS SCHIFFS-
RUEBEN- UND RUHRZUCKER, FEST 
DENATURIERTER HEISSZUCKER 
LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGER. MARCHANDISES DU CHAP.16, DECLAREES COMME PROVISIONS OU BORD 
SUCRES OE BETTERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOLIDE 
SUCRES BLANCS DÉNATURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 







1 2 5 5 















































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 136 
2 9 6 
1 3 8 4 





















. 2 7 0 
9 
2 7 9 













































































































































1000 492 220 348 193 
1010 133 098 1 












2 520 ieo 
385 C68 








1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 











































. . . . . . . . . . • 
568 
5 6 7 
1 










0 7 6 
. 3 5 4 
0 8 0 
5 7 1 
. . . . . a 
a 
. * 114 
4 6 0 
654 
652 







3 3 9 
4 7 6 
892 








• 0 0 1 
70S 
2 9 4 
3 5 1 







8 9 9 













4 7 6 
5 4 9 
92 7 3 9 7 
43 
84 













143 557 1000 M C N D E 
133 C97 1010 INTRA­CE 
































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
no 





1 0 2 0 
1030 
1031 
1 0 3 2 
YICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
44B 
4 5 6 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LAKTOS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GLUKOS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
C 62 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLUKOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AHORNZ 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 3 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KUNSTK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUCKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE 
17 3 4 1 



























4 1 5 
6 2 5 
4 4 
4 4 
2 2 1 
0 0 6 
750 
4 1 2 
9 2 2 
2 4 2 
7 1 6 
12 8 
588 
9 9 5 











0 0 6 
358 
4 1 6 
51 



















5 3 6 
2 4 2 
6 7 3 
95 
778 
7 7 β 
2 4 2 






















9 7 1 
2 2 0 
3 9 8 
564 
10 





N A I I C h 
ZUCKER. S I R U P E . KUNSTHJNIG, AUCH MIT NATUEKL1CHEH 





























3 5 5 
193 
0 52 
8 6 0 
5 0 
2 4 
5 5 6 







190 3 8 0 
1 17 









9 1 7 







7 9 4 
7 9 4 
GLUKOSESIRUP, 
191 
1 6 6 








9 1 9 
2 2 1 
6 9 9 
62 6 












2 8 7 
9 9 1 
534 
4 5 8 




3 6 0 
9 4 3 
4 2 6 
6 9 2 




7 7 5 
5 0 7 
2 6 9 














9 3 4 
2 9 
511 
9 8 5 
39 
5 0 3 

















UNTER 9 9 PC 
1 
325 























2 4 4 






6 9 5 
8 1 1 
8 1 1 

























7 4 1 
7 1 3 




3 8 6 
4 0 
3 2 
5 5 9 
9 4 5 














2 3 5 




4 1 9 
9 9 
6 4 0 






































4 7 1 
8 9 6 
15 
2 6 8 
6 5 3 
3 8 2 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 

















































3 0 6 









4 1 2 



























6 2 0 
2 0 9 
4 1 2 
4 1 2 
26 



















3 3 5 




















6 3 5 

























4 1 0 







4 5 7 
4 5 7 







7 3 4 




2 6 7 
139 
6 80 
3 2 8 
15 






























1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 7 0 1 . 7 9 SUCRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELUU 
4 9 2 .SURINAM 
1 0 0 0 Κ C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




6 7 3 
94 4 















4 2 2 
120 
3 4 4 




2 9 5 








7 5 4 
4 8 161 
D E N A T . , 
15 

















I ta l ia 
2 3 8 6 
2 3 8 6 




6 5 1 
27 
624 






1 7 0 2 AUTRES SUCRES, S IROPS, SUCCEDANES DE M I E L , MEME 
MIEL NATUREL, SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
1 7 C 2 . 1 1 LACTOSE ET 
D01 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




1 7 0 2 . 1 9 LACTOSE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 0 2 . 2 3 GLUCOSE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECUSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





1 7 0 2 . 2 8 GLUCOSE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D É 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 0 2 . 4 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









8 9 8 











2 3 1 
6 4 9 






4 4 3 
009 
756 
8 8 3 




2 1 2 
5 1 
0 5 1 
6 6 0 
390 





0 5 2 
104 






















1 7 0 2 . 5 0 SUCCEOANES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 7 




































3 6 8 
1 
1 


















DE GLUCOSE, PUR 

















3 2 3 






3 3 6 
368 
3 6 8 
PLUS 
PC 
2 3 7 
9 5 1 
11 
5 Ì 
12Ô 2 3 0 149 
751 
198 
5 5 3 
172 

















3 4 1 











A 99 PC OU PLUS 










































2 1 2 
3 
9 6 3 





















1 7 0 2 . 6 0 SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
lbOO M O N D E 
























3 7 0 
4 5 5 
17 
3 
9 4 2 








2 6 9 


























3 8 3 




9 6 9 
467 









































6 3 6 
180 
3 
8 2 4 










5 3 6 
1 0 2 1 
353 














2 6 3 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
HELAS' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 4 0 
C 50 
0 52 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 n e 3 4 6 
3 5 5 
3 6 6 
170 
3 7 2 
373 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 9 
5 0 8 
6 1 2 6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZUCKER 





















































6 4 1 
9 5 2 
792 
6 3 2 
6 4 7 
50 
0 0 2 
9 5 9 
742 
0 2 1 
2 9 3 





3 8 1 
514 
0 6 0 
9 7 9 
3 3 0 
0 3 7 
803 
0 0 4 
1 3 0 
4 1 5 
0 1 4 194 
534 
101 
0 3 2 
7 9 0 
3 7 8 
4 1 2 
4 4 9 
328 
9 4 2 
6 1 4 
4 7 1 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAUGUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WEISSE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 























0 3 0 
150 
4 1 8 
03 7 
0 4 5 








2 4 6 
599 
553 
































. . . . 3 0 0 





0 8 0 
0 6 1 
4 2 3 
020 
. 764 
. 9 4 9 
a 
4 0 0 
. ­6 5 2 




























2 6 9 
4 3 2 
6 1 
66 
8 5 6 





















. 4 1 
472 
658 
6 1 4 










FONDANTMASSEN UNO ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DRAGEE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GUMMIBÜ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
528 















2 4 9 
2 1 5 
1 9 0 
12 
7 9 9 





4 0 9 
9 0 1 
2 4 7 














3 5 8 
3 0 1 
5 4 2 
72 5 
191 






























































Hi 758 304 





















4 9 9 
4 0 4 5 9 
53 
4 








4 1 4 
. 0 6 3 
7 9 2 
587 
, a 
. . a 
. . a 
a 
a 
2 9 9 
. 405 
5 2 3 
4 8 8 
7 7 4 
. . 3 8 0 
6 3 0 
6 4 4 
0 1 4 2 3 4 
0 4 2 
101 
• 8 9 6 
Π6ο 
362 
5 8 7 
759 
5 2 3 
























































































2 4 2 
4 8 1 
a 











2 9 1 













































2 9 0 











3 0 2 1 
4 3 2 
. . a 
5C0 
a 
1 9 2 6 
. a 
1 6 7 9 
17 
16 eC3 






2 4 0 3 6 9 
81 4 3 2 
158 9 3 7 
20 2 52 
9 2 1 6 
135 6 6 4 
9 3 Í 
3 0 2 1 


















4 9 5 6 
2 0 0 7 
2 6 2 7 
. 2 0 5 4











1 1 7 2 4 
7 9 1 
777 
























1 H O 
a 
1 0 5 2 
2 
. 3 2 0 
16 
5 
2 5 4 4 
2 2 0 0 


















2 0 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 







W E R T E 
EG­CE 
2 1 5 














1 7 0 3 . 0 0 «1 MELASSES, MEME CECOLCREES 
4 4 8 0 0 1 
0 0 2 
690 0 0 3 
0 0 4 
C05 
19 0 2 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 4 0 
5 5 9 0 5 0 
434 0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
727 2 2 0 
3 1 8 
3 4 6 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 1 4 4 8 
4 6 9 
9 5 2 5 0 8 
6 1 2 6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
8 0 0 
£ 9 1 1 0 0 0 
138 1 0 1 0 
5 5 3 1 0 1 1 
4 1 3 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
140 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























































































3 8 8 
698 
6 9 1 
59 7 
0 0 1 









SUCRERIES SANS CACAO 
1 7 0 4 . 1 0 EXTRAITS CE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
SANS AUTRES 





1 7 0 4 . 3 0 GCMMES 
367 0 0 1 
3 6 5 0 0 2 
62 0 0 3 
194 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
13 0 3 4 
92 0 4 2 
0 4 8 
93 3 9 0 
57 4 0 0 
4 0 4 
6 6 2 4 







0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 ­
0 2 0 
0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 7 C 4 . 3 S 
0 0 2 
184 0 0 3 
0 0 4 
1 0 3 6 
167 1UO0 
184 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
17C4 .4C 
0 0 1 
0 0 2 
12 0 0 3 
2 5 0 0 4 
0 3 4 
37 1 0 0 0 
37 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 7 0 4 . 5 0 
2 U 0 1 
0 0 2 
15 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 4 0 
19 1CÚ0 
18 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 7 0 4 . 6 0 
21 0 0 1 
0 0 2 
3C 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
5 2 8 











































2 5 9 
7 1 4 
0 0 0 
0 6 9 
4 7 7 
680 
7 9 1 
9 9 7 
3 0 
184 
































2 6 1 
4 7 4 
52 
9 1 




















































3 0 1 





















2 4 6 
6 7 3 
4 4 2 
¿23 






























l e i 
£ 6 6 






1 4 4 3 
. 1 3 1 1 
. , 42 
a 
. . . a 
a 
2 4 6 
a 
4 6 6 
a 
a 
. , a 
3 4 6 






, ­4 845 
2 0 9 l 
2 1 4 
4 3 
l 8 7 7 






























3 4 8 




5 8 5 
324 







. 4 6 











3 7 1 
1 0 0 5 
208 
3 5 3 
1 
343 







2 9 1 5 
1 9 3 7 
9 7 6 
9 7 7 




1 6 6 
41 
3 
2 2 0 


















2 0 4 
„ , 
β „,, „ 
β β „ 
2 9 ? 
a 
6 3 2 
2 5 6 "I 
a 
2 2 4 
52 
603 
m ¿u • 9 4 7 
2 3 2 
715 
7 8 1 
2 0 4 
9 3 4 
2 5 6 








3 J 9 4 2 2 
. 4 6 9 
107 






. . 10 
8β2 
3 1 7 
566 
559 























6 6 1 
68 
9 




ese . . , a 
« 
46 
















6 7 5 




. ­A LA REGLISSE 
a 








4 5 0 
30 
. 3 3 6 
95 
24 







. . • 
39 
193 






5 4 1 






4 8 4 






9 7 2 
















3 1 6 
4 
6 8 3 
. , 5 0 0 
175 
















4 8 9 
a 
loo 
2 7 6 
0 0 4 

















1 4 6 7 
l 0 7 5 










1 9 0 8 
. 3 1 1 
. . . • 6 1 3 9 
5 9 3 
5 5 4 6 
2 5 6 6 
4 



















2 0 4 
47 








9 7 1 
955 











5 3 5 
3 7 0 
110 
142 







1 5 1 0 
1 158 
352 




2 8 8 
. 1 
2 9 0 
























0 1 4 
1 
. 1 0 1
14 
18 
9 8 1 






2 3 5 
4 7 7 
2 6 7 
a 
79 

























. . • 50 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nota par produits en fin de volume 








1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
HAREN 
— 1972 ­







0 3 2 









AUS HEISSEM NUGAT, 
PERSIPANHAREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
042 
C 50 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
HART­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 5 0 0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
508 
528 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 50 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
50 8 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
GLUKO 
0 0 3 
0 2 2 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUCKE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 2 1 
2 2 3 
4 0 4 
3 1 6 
9 
57 5 




0 7 3 
4 3 4 












































































3 7 5 
134 2 4 2 




















. . . 












6 1 4 
123 43 0 
0 9 4 





0 3 9 
2 2 1 
0 3 2 
2 5 
147 
37 3 4 7 
10 59 
12 
8 2 1 4 7 
16 
6 
2 1 7 
3 9 3 
82 7 
920 
6 9 4 






























































9 1 6 
6 6 8 
9 7 9 
6 7 6 




6 9 2 
1 4 6 
2 6 
3 1 7 137 
156 
4 2 






2 2 6 
809 
0 0 5 
4 1 6 
184 
4 2 









2 3 7 
30 3 
445 
4 4 2 142 
a 
299 











6 6 2 
4 2 7 
235 
9 0 3 





































2 0 8 
3 5 6 
858 
137 














5 5 9 
2 4 8 





0 4 1 
0 3 6 
50 













3 3 3 































6 9 7 
8 4 
8 2 2 
15 
1 8 1 
5 2 




6 1 6 
79 9 
6 2 0 
79 7 




















































































9 7 1 
4 1 0 562 
ISO 
0 7 1 
77 
3 0 5 
382 
5Θ2 
9 5 0 
a 
S I 







1 3 0 
a 




7 4 7 
0 0 5 
742 




3 0 4 
435 
122 
6 7 3 
606 
















1 835 1 567 
1 4 4 7 














. . a 
4 
. . • 
775 
4 7 6 
258 
























4 7 6 
2i 
3 
6 1 4 
4S 569 
5 5 6 
527 
12 










5 5 1 





















0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 7 0 4 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
181! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 4 . e c 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 








E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 






















CLASSE 2 . A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 8 7 3 
6 3 4 





, MASSEPAIN ET 
1 
1 
2 0 9 
1 5 6 
374 
4 8 3 
2 0 
51 




2 4 3 
4 7 2 












Belg.­Lux. Neder land 






S I M I L A I R E S 




























































I S 7 
600 





















3 3 0 
5 0 6 
824 
385 
5 8 9 
151 2 
2 9 0 
1 7 0 4 . 9 0 AUTRES SUCRERIES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1705 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































3 3 4 
542 
695 
2 7 3 
16 
H 








4 1 8 




8 4 9 












2 8 1 
128 
. ■ 
• . . 6 0 2 
3 
i l 36 





7 4 5 612 
7 4 9 





2 4 3 3 




















4 9 0 9 
4 163 7 4 6 
6 6 4 











4 1 5 
9 9 6 
















8 4 9 
3 0 1 
54 8 
3 8 6 




, 4 7 9 
8 59 

















2 0 3 0 
1 8 6 8 
162 













SUCRES, SIROPS ET MELASSES AROMATISES 
COLORANTS, 
1 7 0 5 . 2 0 LACTOSE ET 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 7 0 5 . 4 0 GLUCOSE ET 
0 0 3 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




M O N D E 




















1 7 0 5 . 8 0 SUCRES ET MELASSES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















2 1 4 





6 1 1 
4 7 1 
4 
3 
1 7 9 6 . 0 0 TRAFIC CONFIDENTIEL 







2 2 5 
860 
a 
8 9 3 
1 1 1 















9 0 3 
089 814 
75Θ 




65 8 a 
587 
74 













• L l 
675 
4 9 4 
1 8 1 








1 079 468 
4Í>3 
























































0 4 6 
37 
144 
2 9 0 
164 
2 7 1 
a 
l i a 















0 3 4 
8 4 1 
1 9 4 


























































• * 1RES 
4 5 1 
96 
4 7 1 
4 7 5 
a 

















2 6 3 8 
1 4 9 3 
1 145 
1 0 8 8 
1 0 1 9 
18 2 39 
73 
2 1 














3 4 5 
229 
2 2 9 
28 
1 


























































• 11 2 
28G 
31 









2 0 3 
115 
6 6 4 
338 
3 2 6 
322 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
113 

















I tal ia 
17 ,ALS S C H I F F S ­ UNO LUFÍFAHRZEUGBEEAKF ANGEM. 
KAKAOBOHNEN, AUCH EKUCH, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
212 
248 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
266 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
268 
302 
3 0 6 
310 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 




3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 5 0 0 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 eoa 8 1 5 
8 1 6 
6 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













1 8 3 0 
113 396 
4 3 0 1 4 
16 3 2 0 




5 0 7 
3 6 4 7 
4 7 6 2 
4 7 0 
6 2 9 8 
353 










1 0 5 4 
6 2 4 
4 4 
4 787 
75 E 646 
8 3 6 
26 
2 6 
4 0 3 3 1 6 
2 4 1 5 
6 3 7 
2 9 
6 3 2 
8 Θ29 
16 
2 2 9 
124 
3 1 3 
1 0 7 6 
372 0 5 4 
1 170 
370 8 8 5 
2 1 8 8 
3 6 7 
366 6 5 7 
2 3 4 122 












. . . . , a 
a 
. , a 
, a 
. 963 
0 1 2 
3 4 5 
609 
350 





2 2 6 







. . , 2 0 2 
177 













. 3 1 9 
5 5 6 
3 3 7 
• 










2 1 1 
2 8 8 
342 
16 
9 1 2 
7 9 9 
6 629 1 9 6 9 0 44 
E53 1C 139 22 























4 0 3 









2 1 4 0 1 
406 
2 0 555 
709 
64 
2 0 2 6 1 
12 6 1 1 
13 
26 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
272 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
5 0 0 
8 0 1 
8 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 






0 0 5 
0 2 2 




5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ΚΑΚΑΟβ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
5 0 0 




1 0 1 1 
1 564 
1 7 4 6 
2 1 6 9 2 




6 8 3 4 
4 4 4 8 




50 2 2 2 
34 118 
16 105 
2 1 0 1 
1 3 4 8 
14 0 0 4 
4 6 3 7 
13 
ASSE, AUCH 
3 1 7 
119 
1 1 8 
84 
8 9 0 
2 1 8 
148 




2 1 875 
1 5 2 7 
2C 3 4 7 
37 7 
2 2 1 
19 9 7 1 
































1 0 3 0 















23 9 3 7 





1 0 7 6 
16 
2 0 5 
10 
2 6 
5 8 0 5 
859 
4 6 9 2 
5 9 9 0 
5 1 1 
70 
10 
2 1 6 
2 4 5 
6 3 3 0 
4 9 
53 4 2 0 
27 168 









. 6 7 9 
a 
672 





3 5 1 





. , 2 0 0 
. 50 












, . . 160 
. . . 26 
7 0 5 
a 
. 627 
. . , a 
100 
• 
2 8 0 
6 6 3 
6 1 7 
60 
a 
9 2 4 0 
225 
3 












• 9 809 
9 528 
2 6 0 
122 





























6 3 1 
. . a 
a 
34 
4 7 5 




6 7 7 














. . . 123 
, 40 
158 
9 5 8 
C56 
0 57 
5 1 6 
2C7 
. . 6 0 9 
741 
536 







4 4 0 
3 6 9 
. 5 89
10 9 70 




4 1 0 
35 




. 0 3 5 
2 86 
69 




























2 2 9 
6 2 1 
, 2 0 2 
1 8 1 








9 8 1 
0 5 1 
9 3 0 
068 
5 6 9 
862 






2 1 8 
148 
2 9 4 
4 4 
5 6 1 
­4 8 4 
2 0 7 
2 7 7 
3 7 4 
2 1 8 
9 0 2 
855 
4 3 3 
52 
. 6 5 9 




9 1 6 
16 
2 0 5 
10 
5 7 9 
7 9 7 
3 2 7 
0 1 4 
4 6 6 
70 
10 
2 1 6 
2 4 5 
8 2 4 
4 9 
312 
4 2 9 






























. . 717 
a 
192 
• 9 52 
043 
9 0 9 
1 
1 
9 0 9 
9 0 9 
2 55 
17 
















2 9 6 
• 
4 7 0 














2 9 6 
12 C Í 6 











3 2 7 
a 
a 
















4 0 4 6 1 
2 1 4 
10 
40 2 5 2 
16 540 îeo 5 
1 352 
25 
















. . . . 1 3 8 6
. 10e 
7 4 
1 6 8 0 
120 
1 5 6 0 
. 1 560 








. . a 






. . a 
5 
• 549 
2 8 6 




W E R T E 
EG­CE 
1 7 9 8 . 0 0 MAKCHANDISES UU 
1 6 0 1 . 0 0 CACAC 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.ONI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YUOGUSLAV 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 7 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEC 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 1 S . I O H E . P R 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .C0NGU8RA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 .TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DCMIN IC .R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 a .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 ECLATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 6 6 9 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
βΟΟ AUSTRALIE 
BOI N.GUINEE 
8 0 4 N.ZELANDE 
80β OCEAN.USA 
8 1 5 F I D J I 
B16 . N . H E B R I O 
8 1 9 SAMOA OCC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 















2 0 8 
2 0 7 
1 
2 0 6 
132 














9 4 1 
5 5 3 
549 




7 0 3 
277 
4 4 2 
12o 
169 
3 9 4 
16 
42 





4 8 6 
7 6 1 
4 5 4 
33 
958 
46 2 1 1 
4 5 8 
13 
13 
2 2 5 1 6 1 
4 8 1 
3 4 0 
15 







3 7 1 
7 0 1 
6 7 2 
048 
150 
5 9 8 
4 2 4 
4 2 4 
20 
1 8 0 2 . 0 0 COQUES, PELURES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 0 EQUATEUR 
SOI N.GUINEE 
8 1 9 SAMOA OCC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 8 0 3 . 0 0 CACAO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
5 0 0 EQUATEUR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 8 0 4 . 0 0 BEURRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 1 2 MEXIQUE 
42B SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 6 CUBA 
5 0 0 EQUATEUR 
50Θ BRESIL 
7 0 1 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 










9 9 1 





9 8 7 500 
4 8 8 
142 
70 
3 4 6 
2 6 5 
2 
France 
CHAP a 17 
1000 RE/UC 




OECLAREES COMME PROVISIONS 




















2 0 4 
142 
202 


































9 9 6 
145 
• 









. a 1 















. ,, a 
7 3ìl 1 
a 
l 0 5 9 
756 
2 7 3 
4 
, 2 2 5 
692 
3 





. ­12 0 0 6 
2 3 7 11 7 6 9 
3 5 7 
37 
I l 3 9 7 













PELLICULES ET DECHETS 



















8 6 1 
2 9 2 
80 
4 0 






















3 2 5 
17 
2 3 0 
H 
3 4 
2 7 6 
9 4 9 





2 4 1 
2 6 0 

















































. . C92 
a 
4 4 9 





5 4 1 





























3 5 . 
a 
2 1 : 
2 7 1 
a 























. . . a 
23 
6 4 3 
352 
2 9 1 














9 9 1 





8 5 6 
4 0 6 
4 5 1 
113 
50 3 3 8 













8 7 4 
17 
2 1 9 





1 1 0 




























. . 205 
. . a 
34 
570 







0 5 2 
386 
71 
. 11 1 5 0












. . a 
a 
166 
• 11 6 9 7 
11 517 

















2 3 0 
1 1 
8 0 0 
8 5 3 





2 4 1 
2 6 0 
506 
7 1 
2 3 3 
550 








. . . . . . . 67
. 2 0
a 
4 6 8 
9 0 4 
12β 
4 2 9 
2 2 1 
573 
a 
. 3 4 0 
4 4 2 
. 2 9 1
a 
60 







3 0 0 
2 4 9 
a 





2 2 1 
. 18





7 3 2 
5 3 2 
4 5 
4 8 e 
43 
a 
4 4 5 







.. . 28 
. 4 7 1 
. . 4 1 8 
. 89 
• 0 6 4 
5 5 6 





3 6 6 
17 




. . . . . . 4 1 6 
8 1 
393 
6 5 7 
39 
a 
. . . 4U0
­2 6 0 
2 4 9 
0 1 0 













7 9 3 0 
3 9 3 9 
3 5 5 

















. . . 2 5 9 
52 
33 
4 0 2 
















2 2 9 4 1 
192 
5 
22 7 3 8 




















, . . . 9 0 9 
. 10
4 0 
1 0 2 8 
69 
9 5 9 
. a 
9 5 9 
9 1 9 
2 1 
. 2 7 9 
84 




• 7 4 2 
3B4 
3 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAKAUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 36 
272 
4 0 0 
l o o o 
I U 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
KAKAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 0 3 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAKAO 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 3 6 
128 
24 8 1 3 









ULVER, NICHT GEZUCKERT 
6 7 
2 6 6 




2 0 5 
129 
128 
17 9 0 5 
17 393 
5 1 2 
363 











3 4 2 





1 4 9 5 
5 4 
7 0 9 
2 126 
17 
4 4 0 7 




2 0 1 
275 
6 1 1 
6 9 5 
2 0 4 104 
0 9 9 
7 8 1 
3 1 6 




































2 5 5 107 
6 2 7 






I B I 
































I ta l ia 
2 
























1 1 5 



















■ULVER, NUR DURCH ZUSATZ 
ODER MEHR SACCHAROSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
KAKAO! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
Ì O I U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
2 
HALT. S P E I S E E I S 
2 563 
65 2 1 
2 3 9 
3 4 6 
3 25 3 
2 8 9 4 
3 5 9 
3 5 9 
3 5 9 
. 
OHNE OD 




9 4 3 
597 
346 
3 4 6 
346 
KAKAOHALTIGES S P E I S E E I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
113 1 4 9 0 
86 7 4 7 
6 2 
3 1 0 
1 4 4 
3 0 5 9 
2 59 8 
46 1 
46 1 
3 1 7 




















6 5 4 











6 7 8 


















2 2 4 
2 2 
2 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
302 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
97 
5 2 0 7 
7 4 7 
786 




11 9 4 2 
11 0 7 9 
8 6 3 
36 
36 





3 7 1 
129 





0 3 7 







0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
302 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MASSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 6 0 
7 0 1 4 1 2 2 8 
1 173 
3 0 4 0 104 
18 
1 23 7 
14 3 7 3 
13 0 1 3 
1 3 6 0 
123 
122 
1 2 3 7 

















2 3 7 
VE TAFELSCHUKOLADE, 
6 6 6 
4 3 3 2 
3 8 7 2 
2 0 4 0 
36 6 




10 9 1 3 
6 2 6 
62 5 






















































































9 1 4 





















ì e o 5 
1 
ALS 
2 1 152 
865 
50 156 
2 4 7 





7 0 3 























4 3 1 









0 9 3 5 




9 6 3 
2 
. 
4 8 1 3 
4 7 7 2 




5 7 Ì 
100 
a 



















4 5 9 
4 7 5 




















1 4 1 9 
1 2 0 6 
213 213 




1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 6 0 5 . 0 0 CACAC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 β NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V U I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
10UO H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 




1 E C 6 . 1 2 CACAU 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 6 0 6 . 1 4 CACAO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 B AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 8 0 6 . 1 8 CACAO 
1 0 0 0 M O N D E 





126 29 102 





2 0 4 0 
3 9 6 
13 




10 8 2 3 
353 
293 
















3 8 0 
152 
SUCRE 
. 9 0 
737 





8 6 1 



































104 2 0 0 
8 2 0 
. 23 ■ 
316 
. 13 
. . 72 
4 2 6 




. . • 























AVEC ADDIT ION DE 
ADD. 
ADO. 
1 8 0 6 . 5 4 GLACES DE CONSQM. AU 
MATIERES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










2 4 7 
247 
1 8 0 6 . 5 6 GLACES DE CONSUM. AU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
103 
1 3 9 1 
2 3 6 
48 
è.3 
2 5 3 
9 4 
2 2 1 8 
1 863 
3 5 6 
3 5 6 


























65 A 8 0 PC DE 
9 9 6 
a 
a 
2 0 7 
11 

















2 4 9 8 6 

















I ta l ia 
2 
355 
3 3 8 
. 9 






• 5 4 6 





• CONT. DU CACAO 











5 6 6 
Β 





2 5 9 
• . 2 4 8 
2 4 1 
749 
507 
2 4 1 
2 4 1 














• 9 4 
3 7 4 












1 8 0 6 . 6 1 COUVERTURE DE CHOCCLAT AU L A I T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
86 
4 167 
6 5 6 




6 7 1 
10 0 5 2 
9 338 
7 1 6 
45 
45 
6 7 1 










6 7 1 





6 7 1 
6 7 1 
1£ 







1 8 0 6 . 6 2 COUVERTURE DE CHOCOLAT FONDANT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 3 0 2 .CAMEROUN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
347 
5 388 
1 0 1 9 














1 8 0 6 . 6 5 TABLETTES ET BATONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
890 
4 4 9 6 



















9 2 7 
167 




9 2 7 
















3 0 2 
• 1 






























3 5 ' i 
117 
a 
; lu • 
509 1 








1 9 1 ' 
3 9 3 1 
30 
2 375 1 
2 3 4 3 1 
3 1 3 
3i> 
9 7 6 
. 2 
. • m a 
a 
" ET PLUS 
1 





• 0 6 3 














































" 6 3 6 










JE H A T . GRAS. 
22 
1 1 1 












• 7 0 0 
14 
a 








4 1 7 
3 0 
a 
9 8 2 
66 
" 
5 1 3 






1 8 1 





5 9 1 
5 2 8 528 
5 1 6 
2 
25 







3 1 8 
53 
• 7 
* 4 2 5 







3 7 3 












4 0 7 
8 6 4 
8 
3 0 6 
2 
• l 7 9 6 
1 4 7 9 
3 1 7 
3 1 7 
3 1 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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SCHCKCLADE UND SCHCKÙLAOEKAREr^ 
U N D U E B E R Z U G S M A : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEFUEI 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 26 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181! 1 0 3 0 
1 0 4 0 
PRALIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAKAÜH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
4 0 0 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
HALZEX 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 4 0 0 
TOO 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






3 6 7 
45 6 
9 2 0 
50 7 






2 3 3 
2 6 9 
564 
6 3 0 
955 
4 3 6 












. . 3 











































. . 34 







7 6 1 




2 0 1 




9 6 0 
97 7 
9 6 3 



































0 2 9 
143 
32 5 
9 1 6 
2 9 9 
8 0 7 
4 6 
5 1 6 
1 2 5 
158 
9 5 
3 0 1 
134 
13 
9 2 9 
712 











U 3 0 7 5 
4 4 8 
3 8 
54 





6 7 4 
4 5 0 
4 3 0 






4 7 6 
C63 
868 
















3 2 1 
2 7 2 
9 4 0 6 4 2 
2 9 5 
8 6 0 
3 6 
8 5 8 
6 3 3 
22 
9Ü7 







4 7 0 
0 7 8 
5 6 0 
7 6 7 
135 
2 
3 7 6 
6 0 2 
132 




4 1 1 
4 1 1 
4 0 1 





9 1 2 
9 7 6 
0 6 1 











4 4 7 
4 1 7 
































5 1 3 
a 
































3 3 7 






































CH, AUF BASIS VON MEHL, 











6 9 6 
4 8 2 
195 
7 5 1 
3 2 4 
12 
2 6 2 
BS 
























4 7 7 
0 4 3 






















3 6 4 
1 2 0 9 
2 536 
9 1 2 
4 0 6 
. 3 1 
. . . 28 
2 
5 4 9 4 
5 0 2 0 
4 7 4 
4 4 2 







2 0 9 
1 4 6 










6 2 4 




2 6 0 
113 
9 7 2 
, 38 
2 3 1 
2 
. ­
6 1 9 
345 
2 7 4 




2 8 0 
6 5 3 
, 564 






3 0 1 
56 
• 
2 6 8 
791 
47? 
0 8 0 
595 
. 3 9 7 
ALS SCHUKULADE 
a i a 
2 9 3 9 
1 8 5 3 
2 1 8 

















2 0 3 
• 
2 1 2 
10 
2 0 3 
2 0 3 



















9 62 108 
96 
• 
4 0 7 
4 3 5 
5 72 
507 
3 6 3 
122 




















2 4 5 7 





















5 3 0 
4 3 0 







1 7 7 3 





80 6 1 
152 
. 2 2 
16 
14 






















D I A E T ­ ODER KUECHEN­





















2 1 1 
5 
5 



















2 4 1 2 
1 4 4 9 
963 
3 2 5 








5 3 3 
19 
2 4 9 
. 4 2 0 
86 













2 2 1 
594 
4 50 





























W E R T E 
EG­CE France 
1 8 0 6 . 7 C AUTRES CHOCOLATS NON 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





























3 0 4 
8 7 3 
7 4 5 
828 






4 4 9 
2 6 5 
5 36 
2 0 3 
3 3 5 
6 1 5 
586 
8 a 7 1 4 
1 
1 
1EC6 .B1 TABLETTES ET BATONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











M C N D E 











4 3 4 
6 0 4 









2 1 6 
9 1 4 
3 0 2 
2 8 3 
1 Oí 
1 6 0 6 . 8 5 CONFISERIES 
O01 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















1 8 0 6 . 9 0 PR0DU1 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1901 .OC 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 0 2 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 4 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE mmkh ISRAEL 
NCN SPEC 





























































4 9 9 
4 8 1 













. ; 1 
. 69 
1 
4 7 3 




















AU CHOCOLAT FOURRES 
3 5 8 
Θ05 
2 3 9 
565 
9 9 3 
0 0 7 
44 
4 4 5 
191 
3 4 1 




5 1 7 
9 6 0 
5 5 9 
3 6 5 







6 7 4 
C26 







. . . 1 





























4 3 3 
3 9 6 









9 3 4 73 
54 
2 1 9 
9β 34 
12 
8 1 6 
819 
9 9 7 
6 2 5 
9 7 8 
55 
1 






5 0 1 























3 0 5 . 
4 5 6 
4 2 1 

















4 2 7 
023 
3 9 5 
4 8 1 
6 9 4 
28 
. . 53 




8 0 4 
788 
















4 6 3 
7 1 2 
845 
25 
. 6 3 0 








6 7 4 
6 6 8 
6 5 6 
4 
i 




2 3 0 




PREPARATIONS POUR ALIMENTATION OE 
TETIOUES OU C U L I N A I R E S . A BASE DE 






































4 6 5 
3 6 7 
361 
774 
1 7 0 
14 
2 3 6 
45 
6 6 6 
74 
16 
16 4 6 4 







2 7 7 
714 
562 
9 2 6 


























3 4 1 







9 6 4 
. 2 1 1 












6 5 5 
4 3 9 
2 1 5 



















3 6 3 
189 













7 9 7 
' i l 6 Í 
54 
. • 
8 0 2 
4 8 4 
1 9 6 
3 0 1 
3 8 2 
. 26 
. . . 2 0 
1 
2 1 6 
7 8 3 
43 3 
4 1 0 















7 0 0 






7 li 5 2 
S ENFANTS 




2 8 0 
3 7 8 

















9 1 6 
8 1 1 
2 5 0 
193 
5 2 9 
33 












2 9 7 
207 








. 2 9 1 
2 5 8 
0 7 4 
1 9 8 
8 7 6 
3 2 7 
325 
. a 
5 4 9 
2 6 6 
139 









0 4 6 
625 
4 2 1 
4 2 0 












3 0 4 112 
42 
­
3 7 0 
867 
5 0 3 
348 




1 6 6 1 
















2 , 9 
3 1 
• 
7 3 5 
5 8 8 
147 
832 
7 3 0 
47 





. i l 75 
I ta l ia 
36 
65 











3 0 1 3 













1 0 9 9 
062 
2 l 7 2 1 7 
2 1 7 
. • 
4 1 7 
2 6 5 
5 0 2 
6 8 9 
a 
6 5 2 
16 
a 
10 31 a 
. ­
2 592 
1 8 7 3 7 1 9 
7 1 9 
7 0 3 
. • 












1 2 9 9 
7 0 4 









14 M 32 








3 5 5 
16 
















8 9 1 
4 1 1 
3 5 1 








2 9 0 
. 6 











5 2 9 0 
4 506 
7 8 4 
7 8 1 
6 4 7 
. 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 6 
7 20 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TEIGHA 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
052 
2 1 2 
4 0 0 
7 0 1 




9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
«EN 
REN MIT EI 
1 187 
2 4 8 
27 







6 7 2 4 








KEN OHNE E l 
4 9 9 1 
4 36 3 
5 2 3 
1 6 0 
42 8 8 4 
93 
1 2 0 6 
576 
6 2 








56 9 4 8 
52 9 4 0 
4 0 0 7 
2 4 6 5 
1 0 0 659 












0 4 3 
922 
121 29 





2 0 6 
β 4 0 4 
a 
B 128 57 
7 
8 7 0 
9 6 4 
8 8 6 
340 
78 
4 1 8 







































SAGO ITAPIOKASAGU, ' KARTOFFEL SAGO 
0 0 1 
0 0 3 
2 8 0 
3 7 0 
7 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
131 
692 1 2 9 1 
3 9 7 4 
9 7 2 
7 3 6 8 
1 0 3 8 
6 3 3 0 
4Θ 
4 7 
6 2 7 3 








LEBENSM1TTFI . r.LlRf.H 
HERGES 
a 
2 1 5 










































6 2 6 1 
5 6 7 2 589 
27 






















AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON 
6 2 4 
9B 
26 





s i e 



















2 6 8 
























1 9 0 3 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 i 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
ÍOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 0 3 . 9 0 
29 0 0 1 
46 0 0 2 
2 0 0 3 
i 0 0 4 U05 
0 3 6 0 4 2 
186 0 5 0 
0 5 2 
5 2 1 2 
4 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
2 132 
7 4 0 
3 3 7 9 5 3 
£ 1 6 1 0 0 0 
79 1 0 1 0 
537 1 0 1 1 
155 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 5 1 0 3 0 
5 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1904 .OC 
53 0 0 1 
0 0 3 
76 2 8 0 
3 7 0 
103 7 0 1 
2 3 3 1 0 0 0 
53 1 0 1 0 
180 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 
179 1 0 3 0 
76 1 0 3 1 
GETREIDE 
TELLT ( P U F F R E I S , CORN FLAKES UNO DERGLEICHEN) 
LEBENSMITTEL, FERGESTELL1 
0 0 1 
0 0 3 004 
022 
0 3 4 4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
15 
4 0 2 
2 0 0 6 
2 1 
2 4 4 
14 
2 7 1 1 
2 42 7 
2 8 5 
2 8 4 





2 2 7 
1 
0 4 6 
812 
2 3 4 
2 3 4 
234 
DURCH AUFBLAEHEN 










7 2 Î 
6 4 
3 
7 4 0 




LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 1011 




7 5 5 
3 3 7 
190 
1 7 4 2 1 2 0 8 
5 3 5 
5 3 5 
3 4 3 
2 
232 
2 8 7 
2 
523 
2 3 4 
2 8 9 
2 6 9 
2Θ7 
















LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN 
GETREI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HUSTIE 
DERGLÍ 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 




0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
DE, ANDERES ALS HAIS UND R E I S 
19 
68 4 1 6 
6 5 2 
1 172 
5 0 4 
6 7 0 
6 7 0 
6 6 2 
1 
13 
6 2 7 9 
4 6 5 
786 
2 9 9 
468 
48 6 
4 6 7 
N , 06LATENKAPSELN 
ICHEN 
12 
1 1 9 4 
35 2 7 2 
5 2 3 
2 4 1 
2 8 2 1 


































SCH1FFSZMIEBACK UND ANDERE 
VCN ZUCKER, HONIG 
(EBROT 
154 
2 84 7 
1 802 
4 3 4 
10 59 7 





















1 0 4 0 
1905 




































































M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 






OD.ROESTEN V . P A I S 1 9 0 5 . 1 0 PRODOITS 
4 3 60 
7 
1 a 
4 0 5 





0 0 3 
2 0 0 0 0 4 
0 2 2 
12 0 3 4 
4 0 0 
217 1 0 0 0 
200 1 0 1 0 
I B 1 0 1 1 
1β 1 0 2 0 












OD.ROESTEN V . R E I S 1 9 0 5 . 3 0 PRODUITS 
ODER 




4 6 3 




4 1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 178 0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
2 2 5 1 0 0 0 











6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
ETATSUNIS 





1 9 0 5 . 9 0 PRODUITS 
1 002 
0 0 3 29 0 0 4 
27 0 2 2 
59 1 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 
30 1 0 1 1 
3 0 1 0 2 0 










1 0 3 0 











1 9 0 6 . 0 0 HOSTIES, 
SECHEES, 
0 0 1 
0 0 2 
97 0 0 3 
0 0 5 
6 9 2 
58 1 0 0 0 
98 1 0 1 0 
, OHNE 











4 1 7 
2 0 0 
4 6 5 
1C2 
6 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






I T A L I E 
V IETN.SUD 




































3 5 2 
9 8 9 
524 
44 





I 8 7 2 6 3 
8 9 0 
132 
579 









Belg.-Lux. Neder land 
AUX OEUFS 
. 6 2 







9 5 5 
















9 2 0 











































































1 2 7 6 
* 16 









* 1 9 1 2 
1 6 9 3 














































2 1 0 
125 
2 5 4 
9 1 1 
3 4 5 
3 4 5 




3 7 2 
7 7 8 
3 8 7 
3 9 1 














































6 8 4 




















8 1 7 
2 4 8 









2 5 3 




• " SOUFFLAGE 
ANALQuUfcaïJ 
SOUFFLEES OU GRILLEES 
. 2 















2 2 7 











5 8 5 
^ 9 
6 
























1 8 0 
a 12 




























A BASE DE 
1 
















3 1 0 
2 2 1 89 
89 
12 


































" 2 0 2 







1 6 4 
• " 2 1 0 













• CACHETS POUR MEDICAMENTS, PAIN A CACHETER, 




2 0 6 
613 
3 9 6 




P A I N S , B ISCUITS DE 
O R D I N A I R E , SANS AD 
MATIERES GRASSES, 
1 9 0 7 . 1 0 P A I N CROUSTILLANT 
0 0 3 
3 0 0 0 4 
t 0 2 2 
0 2 8 73 0 3 0 
0 3 2 









0 6 1 
791 






2 0 6 
4 1 1 
197 
















• 1 0 
10 
. . 
. * MER ET AUTRES PRODUITS 
D I T I O N DE SUCRE, DE MIEL 






































S I M I L . 
; 











0 4 4 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 1010 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 








0 1 3 
1 0 5 
105 
8 9 1 
France 
UNGESAEUÉRTES BR07 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GLUTEr 
1000 






2 2 157 
7 
4 3 5 
175 



























































GEWUEHNLICFE BACKWAREN, ANDERE ALS KNAECKE 
UND GLUTENóROT 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
ZWIEBA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAFFEL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FE INE 
CHEN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 






6 7 9 
8 6 1 
330 
462 







2 7 0 
9 3 4 
335 
322 

























2 4 7 





. . 1 
311 





AUCH M I I 
HONIOKOCHEN UND 
516 
9 4 0 


















3 6 9 
8 8 0 
4 1 0 
4 6 9 
4 6 7 
4 6 3 
2 
49 8 
6 5 7 
54 6 
7 7 6 






6 7 7 17 
0 4 4 
6 4 6 
3 9 5 
3 7 6 

































0 0 8 
7 4 1 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
GEZUCKERT 




















2 8 5 






3 3 7 
3 6 7 
9 5 1 8 9 6 
3 5 8 
18 
38 
F E I N E BACKWAREN, 
KUCHEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 






6 5 6 
9 1 6 










7 7 9 
4 9 7 
9 0 4 











2 4 4 
850 
354 
3 9 1 





















6 8 3 
1 305 
















































. 2 1 
1 
1 

































































3 4 5 
















































2 4 4 


















4 1 7 
3 9 4 
8 22 
. 1 2 1 










0 8 0 
0 6 6 
17 
256 
































3 6 1 





















































3 9 9 
7 9 6 9 
. 1 0 7 8 
55 









1 5 1 
9 843 
9 5 0 0 
343 













1 9 1 
195 
4 3 4 




4 1 6 75 







5 9 8 
0 7 4 
5 2 4 





4 6 8 
706 
793 







. . . • 
4 C76 
3 2 0 9 
E68 
668 
8 6 8 
. ­




4 1 6 
1 719 
7 7 8 
6 
352 
2 1 7 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












1 9 C 7 . 2 0 PA IN AZYME 
0 0 1 
U03 
0 2 2 
03 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














8 6 1 
195 
663 
















1 9 0 7 . 3 0 P A I N AU GLUTEN POUR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
1 9 C 7 . 7 0 PRODUITS DE 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 52 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 0 6 
P A I N AZYME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















B I S C U I T E R I E 
1 9 0 8 . 1 0 PA IN [ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
.MAROC 





























Lux. Neder land 


















D IABET iaUES 
1 
1 . " 
BOULANGERIE O R D I N A I R E , 
ET P A I N AU GLUTEN 
205 
3 6 6 
286 









1 5 1 





. 1 1 
9 4 

















2 7 8 
a 
















LA BOULANGERIE F I N E , DE 





1 9 0 8 . 2 0 BISCOTTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
19C8.3C 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 9 C 8 . 9 I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 0 8 . 9 9 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
2 8 2 
3 6 5 




5 7 3 







2 4 1 





3 4 1 
6 8 1 
2 5 4 
4 2 7 
4 2 5 






























7 9 1 
2 7 2 






2 0 6 
4 2 8 
15 
0 4 5 
7 9 7 
2 4 8 
2 3 3 
2 1 4 
15 
F I N E 




9 9 4 
5U9 
2 6 
2 1 2 
2 4 398 
4 9 1 








4 8 9 









7 2 1 
240 
7 9 1 , 
1 






0 7 2 
7 5 3 
318 













































6 7 . 
6 0 9 
a 
. 1 1 
















2 4 1 
1 3 5 
3 
• 







9 8 0 
a 
























6 8 1 

















4 4 8 
6 8 1 
4 4 7 





4 6 9 179 
7 2 9 





2 1 6 
7 
95 









3 0 6 







6 9 2 
a 








6 9 0 
1 
• . • 5 1 
• 



















1 1 1 












8 8 1 
a 
































2 0 3 
976 
583 






3 5 0 
3 2 1 


































































































4 2 8 

















4 5 1 
189 
4 1 9 
a 
98 




2 0 3 
42 5 
15 
0 4 8 
158 
8 9 1 
















6 9 5 8 
14 
4 5 6 
35 
• 6 
• 2 9 8 
7 7 7 3 
7 4 6 3 
3 1 0 
3 0 8 
3 0 5 
2 
5 8 



























2 9 6 
a 













0 4 1 
2 8 9 
752 
730 
6 3 1 
4 
17 
1 3 1 4 
5 0 4 
5 0 6 
9 7 7 
4 2 7 
1 2 5 
6 1 
3 9 1 4 
3 3 0 0 
6 1 4 
6 1 4 
6 1 3 
N D ' E P I C E S , B I S ­
2 
2 9 4 
2 5 4 
4 3 8 
■ 
112 
6 3 7 
68 
5 4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 5 
022 
0 3 4 
0 36 
0 36 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEMUES 
— 1972 — 








0 0 9 





2 9 6 
43 3 9 5 3 
4 8 0 







687 4 5 4 
6 
11 
25 β a 
sie 
0 0 6 
512 
512 
4 9 6 
F. KUECHENKRAEUTER 
ODER HALTBAR GEMACHT. 
SENF ODER ZUCKER 
MAKGO­
0 0 3 
0 2 2 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEMUES 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2Θ4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMUEI 
HALTBI 
P I L Z E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
04Θ 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 7 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
736 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRUEF 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TCMAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
































8 6 2 
1 5 6 
7C6 
7 02 
4 3 4 
4 
M IT 


























2 2 2 
4 6 8 
149 
1 9 9 7 3 
8 6 8 
594 
3 8 1 
76 
2 5 1 
6 8 8 
8 9 6 
157 
176 5 4 7 
382 5 8 
74 
9 3 4 6 
18 
53 
7 1 8 
1 9 0 
53 0 







































3 5 9 
1 229 











































2 3 9 
173 
31 









































































. 2 0 
761 
aio 193 
9 9 7 
9 
2 9 6 
4 4 4 
161 
66 











9 1 7 




2 3 5 
177 






. . a 
35 
a 














2 8 6 























3 1 8 
1 6 9 2 4 9 
2 3 1 
2 7 3 9 
4 9 
2 5 8 
7 3 
7 2 0 
103 
1 0 1 
3 8 9 1 1 
11 
139 
0 5 0 53 
5 1 1 
2 1 
2 5 8 
0 4 0 
2 3 9 
542 
4 4 8 
6 1 
9 9 7 11 
3 8 9 











535 3 7 9 
3 3 6 
5 4 7 
3 1 9 
3 4 5 
146 
Θ09 
0 5 7 
2 3 0 
6 6 0 
5 5 5 
2 9 3 
82 7 62 3 
7 1 3 
5 2 2 
5 0 
1 6 8 
7 5 3 3 8 
9 6 2 119 
8 4 3 




















4 7 8 
H 
4 6 6 
119 
3 2 1 
3 2 1 
2 6 








7 2 1 
7 0 5 
9 3 5 









9 1 9 
















3 4 4 2 
2 5 7 6 





2 2 2 
87 
13 4 2 9 
9 9 
919 














































































9 2 4 
5Θ6 













9 5 3 
16 
2 5 8 
9 1 2 
4 3 1 
223 















5 4 7 
2 4 4 
4 0 6 
3 9 0 
562 
127 
6 59 518 




. . 1 3 8 
7 0 5 
a 









































ν r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
40 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 0 1 
2 0 0 1 . 1 0 
0 0 3 
0 2 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 C 0 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 64 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 2 





























3 5 3 
8 8 4 
7 
LEGUMES, PLANTES 







































3 8 0 
3 3 3 2 
2 6 6 8 
664 6 6 1 2 6 0 
3 





POTAGERES ET FRUITS PREPARES 01 
L ' A C I D E 
SUCRE 





















BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 







































2 0 0 2 . 1 0 CHAMPIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 7 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 





































2 0 0 2 . 2 0 TRUFFES 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 











2 0 0 2 . 3 0 TOMATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 































8 6 9 
6 1 3 
819 
144 
9 8 2 
54 6 9 8 




6 7 0 
4 6 7 0 6 3 
769 








4 2 6 
4 2 7 
9 9 9 















POTAG. ET FRUITS 
1 







































. 3 ■ 
1 
1 4 3 0 
1 0 9 3 
3 3 6 




, AVEC OU 



























1 5 8 5 
1 2 3 7 
3 4 9 
























. " 1 4 2 0 
















b K I C b S · 
















6 1 8 
079 
2 3 3 
4 4 $ 





5 1 7 








2 0 1 




























PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS 
ACIDE ACETIOUE 
6 0 6 
622 
4 4 3 






6 5 9 
67 
70 
6 7 3 
23 
13 
109 oia 56 
5 1 0 
2 4 
233 
3 5 5 
166 
9 5 8 
777 
65 266 
23 6 7 3 
9 1 5 
3 0 1 
3 9 6 
57 7 
14 
2 9 2 
7 0 0 























3 1 6 











. • . 47 
2 





• • • • 1 ■ 
. • 9 3 2 
4 9 
884 
2 9 6 
1 5 6 9 
568 
19 
. 1 4 3 
577 
14 






. • 3 
4 4 1 
2 2 1 
304 
9 9 7 
18 
. . • 2 4 2 
6 2 4 
6 2 3 ■ 
■ 
. • 47 5 
4 4 4 0 3 0 
542 































6 59 Í 


































1 2 ' 1 49S 
] 68 : 
361 








" 5 501 
1 981 3 511 

















4 7 3 
889 
a 




















3 9 4 




2 2 1 
a 
• 3 3 1 








2 0 9 
300 4 2 3 
4 4 6 
0 9 3 
38 
142 3 4 3 
302 
111 







3 4 3 
3 0 0 















• • 5 7 8 
2 7 9 














3 9 4 3 
• 
• • 31 




5 0 2 0 
53 
4 9 6 7 
4 9 2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­Dezember — 1972 ­
Linder­





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SPARGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 6 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
504 
508 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAUERK 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ÌZÌO 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAPERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 52 
2 0 4 
208 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRUENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 








































4 9 4 
4 2 0 
2 
2 3 5 
733 
96 
7 8 2 
1 0 1 
793 






6 5 8 
69 
510 
4 6 7 




2 5 1 
92 7 
188 























3 4 6 
39 
1 7 5 
2 8 6 
1 0 5 
40 e 
4 2 0 
089 
0 7 1 
535 
10 
5 2 8 
5 7 6 
9 5 3 
2 4 5 
3 0 1 
7 0 0 
69 5 
902 













182 9 9 6 
167 
























6 4 2 
3 9 8 
5 6 8 
532 
66 
4 1 5 
33 3 
3 8 3 
7 5 7 
25 
2 6 2 
784 
9 9 
4 0 4 
8 5 0 
7 0 7 




































8 1 6 








6 7 5 
2 2 0 
4 
942 
0 4 4 
4 0 5 
4 0 6 
6 1 
346 
9 5 4 
55 
3 9 1 
3 9 1 
5 9 1 
. 1 
. . . . . . . . a 
2 6 




















7 3 1 








































2 1 9 
1B3 
5 
4 1 6 
9 
i 
1 2 3 6 
4 0 0 
E36 
4 0 9 
1 
427 








. . . 89 





, . 90 
4 904 
a 











2 1 4 
2 
. 2 252 



































, 2 7 
3 2 8 
• 
214 
8 4 1 






















3 2 4 
77 
2 4 7 



















1 4 1 
7 5 9 
4 0 5 
. 79 








7 2 0 
4 1 
4 0 4 
9 4 0 
652 
2 6 9 
1 5 β 
, 4 0 4 
a 
7 2 6 
GEMISCHE, 













8 1 7 
4 8 2 
0 5 7 
9 9 1 
6 5 4 
54 8 






0 5 5 
07 7 
5 5 8 
4 9 1 








































4 6 5 3 
181 
43 






2 1 7 7 
55 
B7 




4 4 0 




1 647 48 778 
3 113 
25 
45 6 1 0 
55 
2 503 
6 2 6 
149 
3 3 1 1 










1 6 1 0 
4 0 6 
716 
. 4 
5 4 5 7 
522 
4 9 7 5 
4 2 5 9 
139 
7 1 6 
716 
4 7 0C5 
2 4 9 5 8 











78 3 8 1 






38 6 7 6 
2 7 2 6 3 
22 170 
10 7 3 9 
113 
87 
4 1 4 
333 
3 3 5 6 
36 
5 
4 2 6 1 
1 46B 
, • 







5 1 6 1 




















. , a 
. a 
a 
















. , • 
516 















2 4 1 
18 







4 5 1 
2 8 4 
a 





« . . . a 









ANDERE ALS P I L Z E , 
, KAPERN, O L I V E N , 
4 0 0 
6 4 0 
. 057 
93 











37 4 3 0 
38 0 9 3 
, 1 5£5 
185 
5 1 
2 2 5 
5 
1 5C6 
5 4 9 
8 7 1 
2 2 6 0 
1 025 
1 C77 
3 2 6 

























1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












2 C 0 2 . 4 0 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
732 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















AELE CLASSE 2 










2 0 0 2 . 5 0 CHOUCROUTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 







2 0 0 2 . 6 0 CAPRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 






. A . A O M 
2 0 0 2 . 9 1 PET ITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 2 . 9 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 2 . 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 o 8 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















9 4 1 
336 
1 




2 4 4 
4 0 5 
2 4 2 
14 




5 9 7 
38 
2 9 1 
3 2 6 
9 5 9 
85 
27 
2 1 4 
639 
576 
6 2 0 





6 6 4 
18 
7 0 9 

























9 0 1 
2 8 0 
2 7 7 
4 5 4 
8 0 3 
2 2 2 
H 
1 3 1 
9 7 3 
157 
6 7 2 
2 0 6 
4 8 2 
4 7 9 
5 2 1 
0 7 6 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































6 2 8 
0 4 6 
78 
043 




4 4 5 
5 4 3 
14 









6 3 1 
548 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























1 7 1 
5 4 5 
217 
4 2 0 




2 6 8 
153 
529 





2 2 7 




















2 2 1 
2 4 7 
. 2 4 7 




































4 3 9 
136 




9 1 7 
2 7 
8 9 0 
614 
2?76 
2 7 7 
„ 
1 3 4 
. a 
a 




















. . 5 9 
a 
* 
0 2 0 
1 1 
010 
4 1 8 
1 















L u x . 
3 3 2 
3 
. a 












. . . 6 3 0 
. ■ 
9 9 3 
2 6 6 





1 6 4 
2 2 5 
• 

















2 0 0 
4 6 2 




3 5 4 






. . . . . . 17 
508 




. . 17 
0 6 0 
. 3 6 4 
62 
2 2 4 
54 




4 5 7 
10 
­
2 4 6 
7 1 0 

























. 3 6 9 
1 















. 3 4 1 
• 
352 



















2 4 6 
















. . 2 1 
5 5 4 
9 6 9 
. 16 
2 3 3 
5 5 
7 9 2 
9 
83 
7 1 5 
7 7 2 





7 9 3 
































. 9 9 7 
16 β 
2 9 4 
2 7 6 










8 6 0 
. 697 
2 8 5 
3 4 8 
5 
39 












0 5 2 

















7 2 3 
76 
• 47 
9 6 7 
4 1 










2 9 1 
3 1 3 
5 0 1 
85 
27 
0 2 5 
8 6 0 
165 
6 8 4 
14 4 3 1 
a 
5 1 
6 6 5 
98 
. 18 
7 8 8 










0 8 5 
9 8 6 2 6 8 




3 7 1 
7 3 6 
4 7 9 
136 
2 5 7 











• . " 
126 




. . 65 
8 8 1 
6 5 4 
6 7 4 
577 
49 
1 9 4 
39 
4 3 8 
15 
4 
9 8 4 
2 9 2 
. ­
8 4 3 
787 
0 5 6 
2 7 0 
4 11 7 7 1 
I ta l ia 






2 3 0 
2 4 2 
7 
2 3 5 
2 









1 3 1 7 
. . 2 0 3 O i l 





β 1 4 0 
1 3 1 7 
6 8 2 3 
6 0 3 9 
2 5 
7 79 








1 5 4 












. . • 2 
CHAMPIGNONS, 
O L I V E S , 
504 
0 7 5 
4 6 0 
a 




8 8 4 
1 4 1 
3 6 0 




4 5 7 
126 
• 
8 7 1 
4 7 
2 0 
3 9 2 ■ 
• . • 4 






. 2 4 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
ich lü i ie l 
Code 
pays 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRUECH 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 0 1 1 
1030 
FRUECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KONFIT 
DURCH 











2 0 3 
39 
63 
53 3 1 8 
18 
2 0 1 3 4 
42 5 
0 3 9 
3 6 7 
6 9 5 
9 2 1 
9 7 2 
66 
6 2 3 






















































3 5 1 
2 
3 46 
1 1 4 0 0 
10 2 2 9 
1 1 7 1 





3 4 8 













2 9 4 
877 
1 1 1 
4 3 


































3 9 5 
7 1 
9 7 7 
2 4 0 








9 5 3 
6 4 7 
3 0 7 
























0 0 1 
1 0 0 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
KONFIT 
ZUSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0G3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 0 
390 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 







0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
KONFIT 
ANDEKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
212 
390 
4 0 0 
4 6 2 
8 0 0 






2 3 3 
3 2 1 
1 3 1 
6 7 6 
2 4 6 
14 
2 5 9 
6 8 7 
4 8 
8 2 9 
8 3 5 
9 9 5 
9 1 3 






















UND ­ Ι Ε Ι 



































7 8 1 
1 1 1 
43 
6 7 1 















326 eie 769 
7 
6 0 







ABGETROPFT, GLASIERT OCER 
β a 
­
UND ­ T E I 
3 8 9 
32 







7 1 1 











2 7 5 
35 
9 2 1 







0 4 5 









FRUCHTMUSE, ­GELEES UNO ­PASTEN 
AUCH MI Τ ZUSATZ VON ZUCKER 







­ M U S , UHNE ZUCKERZUSATZ 
, . . ­ . • MARMELADEN VON ZITRUSFKUECHTEN, 
# 86 
2 
3 3 3 
6 
. . 2



























































0 0 0 174 
2 6 4 
4 7 6 
3 4 6 
12 
5 9 6 




33 7 3 6 9 
148 5 4 0 
102 




4 8 0 












. . a 
102 











































4 4 6 
9 
4 0 0 














2 2 1 
. 2 3 5 
197 
4 
2 5 8 
4 3 8 
33 
575 
3 9 4 
























































2 1 6 
2 1 2 






3 1 3 
1 9 4 
135 




9 1 5 3 
799 
4 
4 8 3 






1 2 8 
1 
785 







2 1 2 
3 70 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 3 . 0 0 FRUITS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 8 0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 0 0 4 
































3 9 6 
9 7 1 
4 2 5 
6 3 1 
4 3 5 
4 9 3 
1 2 1 



























6 6 9 





5 9 1 



















10 2 6 6 
9 3 9 0 








Neder land Deutschland 
(BR) 
5 
. 11 46 
β 
1 7 
3 17 17 
2 6 
10 
2 f 29 
3 217 39 504 
2 7 3 7 35 7 7 9 
48C 3 7 2 4 





4 9 1 036 


























2 0 123 
712 
16 
9 4 6 
45 
9 0 1 
61 
25 
6 4 1 
, PLANTES ET LEURS P A R T I E S , 
AU SUCRE IEGOUTTES, GLACES, C R I S T A L L I S E S ! 
2 0 0 4 . 1 0 GINGEMBRE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
2 G C 4 . 9 0 FRUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























6 7 2 
43 












7 9 1 






OBTENUES PAR C U I 
2 C 0 5 . 2 1 PUREES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA­CE 
2 0 0 5 . 2 9 PUREES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







2 0 0 5 . 3 1 CONFITURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 0 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 


















2 0 0 5 . 3 9 CONFITURES 
0 0 3 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
PAYS­BAS 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
2 0 0 5 . 4 1 PUREES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
MARRON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 














. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. M A R I I N I U 
AUSTRALIE 


































. . • . • 









1 3 3 0 4 B 9 















• , PLANTES ET P A R T I E S , S F . GINGEMBRE 












325 9 2 1 
6 3 4 
3 392 
195 




1 29 a « 
6 o 
1 1 31 
2 1 3 
572 4 9 1 4 
5 2 7 4 809 
4 5 105 
2 3 3 1 
1 14 





















• , CONFITURES, GELEES, MARMELADES, 
C OU SANS A DDIT ION DE SUCRE 






• MARRONS, SANS 
. • ET MARMELADES 
69 
120 
1 3 1 
85 






2 8 2 
4 3 2 
849 
8 2 0 



































7 5 6 
5 6 4 
9 2 7 512 
172 
3 4 6 
2 1 5 
13 







4 2 8 
9 1 3 
33 








6 4 8 














3 7 1 
. 1
2 0 





­ADDITION DE SUCRE 


















1 1 67 
83 
73 
3 3 1 4 1 
2 2 100 
3 




59 4 9 4 








































DE F R U I T S , AUTRES QUE DE 
ADDIT ION OE SUCRE 
726 
a 

















• 5 0 6 5 
1 1 342 
3 5 2 5 6 1 
2 6 3 0 5 6 3 
3 144 
59 162 








2 4 2 5 




• 1 160 5 1B0 
6 7 7 
3 














1 9 1 
1 6 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
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M E N G E N 10O0 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belga­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
23 264 10 327 2 360 1 212 1 536 13 I 49 8 6 406 
1 514 1 664 153 133 1 511 13 1 498 
226 590 370 
5 
572 IOS 76 9 
148 741 382 5 
717 751 251 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1021 1030 1031 1032 1040 
4 2 3 
4 2 9 
681 
4 4 2 
3 
4 2 4 
553 
755 
5 2 6 
100 
88 
4 2 7 
3 
424 
4 4 7 6 
5 8 9 375 
2 8 6 
3 
9 2 9 






4 9 8 
2 8 7 
3 
0 9 4 
575 
3 6 0 
161 
4 
KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES. ­PASTEN U N O ­ M L S E , 2 0 0 5 . 4 9 
ANDERE ALS VON MARCNEN UND ZITROSFRUECHTEN.OHNE ZUCKEKZCSATZ 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES DE F R U I T S , AUTRES QUE OE 
MAKRONS ET D'AGRUMES,SANS ADDIT ION DE SUCRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
C68 
272 
4 2 4 
462 
1000 
Io 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
376 1 046 2 359 361 330 9 106 56 40 75 2 50 136 
67 
388 
31 84 1 
76 





. 56 40 
1É5 











118 599 11 2 588 136 392 
. 7 • 
1 276 













• 2 786 
2 361 425 95 4 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 066 ROUMANIE 06B BULGARIE 272 .C.IVOIRE 424 HONDURAS 462 .HART1NI0 
163 
75 88 88 4 . . . a 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
136 277 
603 268 129 13 24 13 11 15 72 36 22 111 
763 412 352 77 20 175 36 113 98 
20 33 2 
36 19 111 









255 227 26 15 2 2 
33 174 309 
47 1 3 
15 72 
670 563 107 18 5 1 
FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET UDER HALTBAR GEMACHT, AUCH MII ZUSATZ VON ZUCKER OOER ALKOHOL 
SCHALENFRUECHTE UND ERUNUESSE, UEBER 1KG INHALT GEROESTE!, IN UMSCHLIESSUNGEN 2006.11 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES,AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL 
FRUITS A COQUES,Y.C. ARACHIDES, GRILLES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS OE 1KG 
002 003 004 005 022 036 052 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
10 59 67 146 8 24 447 17 































0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 052 TURQUIE 400 ETATSUNIS 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
10 75 92 300 13 33 462 25 
1 044 485 558 536 46 22 
IB 12 5 
231 146 64 76 
29 22 
1 16 
93 59 34 31 13 4 
51 1 
1 1 
65 5B 7 1 
1 46 
25 394 
645 221 424 421 25 2 
SCHALENFRUECHTE UND ERDNUESSE, GEROESTET, I N UMSCHLI ESSUnGEN 2 0 0 6 . 1 5 
B I S 1KG INHALT 
FRUITS A COQUES,Y .C . ARACHIOES, 
CONTENU DE 1KG OU MOINS 
GRILLES, EN EMBALLAGES D'UN 
001 002 003 004 005 022 042 052 400 506 616 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
297 172 224 82 8 6 67 16 19 207 5 17 23 
898 52 8 372 310 69 45 14 
154 892 195 
8 5 
326 241 87 73 6 13 1 
264 749 
1 1 








436 406 32 12 1 17 3 
18 12 68 
53 1 19 68 5 3 




669 643 27 20 7 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 052 TURCUIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
416 202 1 902 8 658 13 116 10 34 
440 H 44 32 
11 B98 11 193 705 6G7 121 89 8 
177 669 890 
il 9 
192 785 
8 905 β 737 167 139 
U 
2 2 






479 425 55 30 2 23 2 
31 18 41 
13 91 1 34 153 H 







930 873 57 41 
.1 
ANOERÉ FRUECHTE, MIT ALKOHOL, AUCH MIT ZUCKERZUSATZ AUTRES FRUITS, PREPARES OU CONSERVES A L'ALCOOL, MEME SUCRES 
20 1 8C8 
26 . 8 916 1 60 9 29 2 010 
001 2 433 . 163 003 93 81 12 004 3 7 . 4 005 1 578 589 65 036 8 1 2 036 89 048 3 800 1 627 052 218 066 994 994 068 338 338 624 26 9 58 16 
1000 9 772 3 744 268 1010 4 233 757 265 1011 5 538 2 9B6 3 1020 4 155 1 650 3 1021 97 1 2 1030 35 4 1031 4 4 a a a 1040 1 332 1 332 
INGWER MIT ZUCKERZUSATZ· OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN 
UEBER 1 KG INHALI 
170 
57 113 109 80 
4 
2 2 2 
74B 
727 1121 021 10 
134 218 
24 16 
842 427 415 372 4 27 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 03B AUTRICHE 046 YOUGOSLAV 052 TURQUIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 624 ISRAEL 958 NCN SPEC 
10UO M C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
784 99 35 479 
1? 224 70 112 109 12 11 





095 625 470 247 
2 2 2 221 





06 49 47 33 3 
4 495 





815 660 154 133 
11 
GINGEMBRE AOD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL. PLUS DE 1 KG 
720 736 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1O30 1040 
59 814 1 126 82 




1 77Ì 78 3 1 658 35 
21 43 277 7 
354 1 354 14 7 319 
21 
720 CHINE R.P 736 TAIMAN 740 HCNG KCNG 800 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
20 250 461 53 





H 26 180 6 
226 1 225 8 2 207 H 
PAMPELMUSEN­ UND GRAPEFRUITSSEGMENTE MIT ZUCKERZLSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT PAMPLEMOUSSES ET POMELOS ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL­LAGES PLUS DE 1 KG 
624 
1000 1010 1011 1020 1030 
149 
169 25 164 5 159 
77 23 55 
45 2 42 
624 ISRAEL 
1000 M C N U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
56 5 50 2 48 
20 4 16 
15 1 13 
MANDARINEN MIT ZUCKERZUSATZ, UEBER 1 KG INHALT OHNE ALKUHOL.IN UMSCHLIESSUNGEN 2006.53 
MANDARINES ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EHBAL. PLUS DE 1 KG 
042 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
529 1 235 114 




95 1 53 93 1 
72 
105 
202 20 183 179 
328 050 113 
1 457 1 378 
113 
6 
042 ESPAGNE 732 JAPON 736 TAIWAN 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
179 704 22 
920 10 910 884 
24 1 2 
45 45 
7 46 
54 1 53 53 
28 60 
99 9 90 89 
2 1 




■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 0 
390 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANANA! 
UEBER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 272 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 6 2 
6 8 0 
7 0 1 7 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F I K S I 
UEBER 
0 0 2 
0 0 4 
O05 
0 4 2 
0 5 0 
390 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APRIKC 
UEBER 
0 0 1 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
390 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BIRNEN 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRUECH 










MIT ZUCKERZUSATZ, OhNE ALKOHOL 
















4 2 4 
7 7 0 
7 7 0 
3 4 6 
424 
INHALT 
# . 2 1 9 
219 









4 2 118 
6 4 2 
2 3 6 
757 
4 3 4 
115 
57 8 4 5 
7 2 9 
170 
103 
0 6 7 
0 9 9 
56 
9 6 0 
H B 















6 5 7 
6 
692 
7 3 7 


























2 1 9 
114 


























9 1 6 
8 6 9 
0 1 9 
02 8 
2 6 6 
94 
3 4 9 
0 5 4 
2 9 6 





2 2 1 
. 8 3 1 
142 
1 
2 7 8 
304 
9 7 4 












IT ZUCKERZUSATZ, OHNE 
INHALT 
63 
0 5 0 
119 
543 
4 9 2 
8 1 
56 
2 1 6 






2 5 3 










4 3 9 
a 
4 0 
















2 7 1 

















β 1 685 



















5 1 3 
29 












2 9 3 
3 1 
2 6 2 
2 6 0 
. 2 
ALKOHOL, 


































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, I N 
I tal ia 
I Ρ 
NIMEXE 
0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
UMSCHLIES­ 2 0 C 6 . 5 
4 0 0 5 0 
4 5 3 9 0 
4 0 0 
424 6 0 0 
542 1 0 0 0 
542 1 0 1 1 
118 1 0 2 0 
4 2 4 1 0 3 0 
W E R T E 
EG­CE 

















4 5 7 
4O0 
9 2 0 
6 0 4 
105 





5 7 6 
5 3 ? 
4 9 7 
4 0 0 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
9 0 2 2 
0 4 2 51 2 7 2 
67 3 4 6 
94 3 9 0 
103 4 0 0 
4 6 2 
6 8 0 
7 0 1 183 7 0 8 
12 7 3 6 
534 1 0 0 0 
1 0 1 0 
533 1 0 1 1 
2 0 8 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 3 1 6 1 0 3 0 
51 1 0 3 1 









. M A R T l N I f i THAILANDE 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
TAIWAN 
M O N D E 













. 6 8 2 
562 
188 
6 9 1 
9 0 1 
60 
1C9 
6 9 0 
4 2 0 
4 0 2 
17 
­
0 0 2 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 4 0 0 
2 8 0 0 
8 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 




























2 3 9 





Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 













6 2 6 
6 3 
564 
2 0 3 
2 0 359 
3 3 2 










2 7 0 
2 7 8 






6 9 2 
4 
. 
















7 3 6 
3 7 6 
2 
3 5 5 
139 
4 
0 0 1 
59 0 4 2 
0 5 0 
2 2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
10 eoo 
7 1 1 0 0 0 





O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1032 






















TE MIT ZUCKERZUSATZ, UHNE ALKOHOL, NICHT 
2 0 0 6 . 5 1 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
















4 8 7 
162 129 
5 7 6 
24 
5 5 
4 1 4 
4 6 7 
166 
2 0 6 
1 6 1 
1 2 1 
83 
2 8 2 






0 8 3 
2 1 2 
1 9 1 
3 8 8 
5 4 7 
6 4 1 
4B1 
8 2 
5 4 2 
34 












_ . 68 
. , a 
a 
a 
. . a 
. 1 
0 3 4 
7 1 0 





2 6 5 
I N UMSCHLIESS. UEBER 



















80 4 1 3 
9 









. 2 0 8 3 
. 
2 99 7 
512 
2 4 8 5 
33 
9 
2 0 0 
























9 1 6 
120 










2 8 2 
768 
12 




, 2 0 9 
188 
2 4 7 
6 7 9 
5 6 7 




3 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
1 eoo 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 














NRN. 2 0 0 6 . 6 1 FRUITS 
INHALT 
34 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
44 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 0 
6 4 0 0 
23 4 2 1 
95 4 2 4 
67 4 4 0 
9 6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
2 8 0 0 
2 8 0 1 0 0 0 
78 1 0 1 0 
2 0 2 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
1 0 2 1 
194 1 0 3 0 
1032 














2 6 7 
35 eeo 122 
2 0 
2 7 




4 7 2 
4 
0 5 3 
0 0 2 
1 









, SANS ALCOOL 










2 3 0 
3 3 6 

















, SANS ALCOOL 
28 
76 
. 2 3 3 
4 2 
1 
3 8 1 
104 















. . * 
φ . a 
­
φ . . ­
I ta l ia 




























1 3 5 1 
16 
1 3 3 6 
725 
10 












1 5 8 

















β . 554 
168 
45 
6 8 1 
2 2 4 
2 1 




























1 1 1 









5 3 3 
. . . 12 
. 3 
552 
5 5 Ì 




, SANS ALCOOL 



















, SANS ALCOOL 






































GEMISCHE VCN FRUECHTEN H I T ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHCL, IK 2 0 0 6 . 6 5 MELANGES DE 
JMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
2 9 
9 0 0 
2 1 3 
3 7 8 
333 
3 7 
9 1 5 
9 4 8 
9 6 7 






















2 5 6 
. a 
. a 
• . . • 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 3 9 0 
64 4 0 0 
8 0 0 
66 1 0 0 0 
1 0 1 0 
66 1 0 1 1 
79 7 
5 5 0 

























0 2 4 
75 
4 6 6 
7 









4 2 1 






















FRUITS ADD. OE SUCRE, 
PLUS DE 1 KG 
ALLEM.FED 














7 5 0 
392 
3 5 6 
β 126 
a 











2 0 4 
m 137 
Ú 



















6 7 9 




















, EMBALLAGES PLUS DE 1 KG 
1 
5 1 








1 4 6 5 
5 
. 18 











2 4 9 
2 
. 5 
. . 2 6 





. 3 5 2 
• 
78C 
3 2 6 




. 3 7 8 
495 
3 5 8 
6 9 8 
. 2 265 
β 







3 1 5 
4 
3 0 0 
β 
2 2 2 1 
. 92 
74 
5 3 6 7 
3 8 3 6 
1 5 3 2 
885 67 
3 6 6 
a 
2 8 1 
27 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 'dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notos par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
INGWEI 
B I S 1 
740 
6 0 0 
1000 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAMPEl 
ALKOHC 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
MANDAR 
GEN 61 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 4 2 
7 2 0 
7 28 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WEINTK 
GEN B l 




1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 4 0 
ANANAS 
B I S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
272 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
462 
6 3 0 
7 0 1 
704 
706 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 36 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PF I R S I 
B I S 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
C68 
390 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 b 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
t MIT 





Be lg . -Lux . 
72 
Z U C K E R Z U S A T Z 
KG INHALT 
MUSEU 



































# . a 



















5 1 6 
614 
2 






















2 2 4 
19 
1 0 3 
537 
4 9 4 
2 5 
806 
5 9 1 
8 4 2 
3 5 7 
4 6 6 
3 6 9 
2 
6 2 3 
6 
4 9 4 






S 1 KG INHALT 
MIT 
2 0 0 
54 
2 9 5 
562 



























2 2 8 
l?î 3 4 7 
6 4 2 
0 9 6 
0 1 5 
2 9 
3 0 
7 6 9 
106 




3 6 3 
304 
83 9 
1 1 1 
4 3 3 
6 7 8 
4 5 5 
4 
8 6 1 
34 7 
44 3 














































4 8 4 
76 
3 e e 
756 




0 5 4 
4 2 3 
177 
7 7 5 
65 
3 6 3 
1 8 0 
52 
5 5 7 
712 
Β4Θ 
6 2 2 
12 
1 2 9 
2 3 
4 




















4 5 4 
4 5 4 
. . . . « APRIKOSEN MIT ZUCKERZUSA 
B I S 1 KG INHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
0 50 
0 6 2 
068 
2 0 4 
2 1 2 
390 
400 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 









2 4 2 
2 7 5 
73 
5 0 7 
4 0 5 
5 9 0 
144 
2 0 2 
4 3 7 
2 6 7 
4 7 7 
2 0 3 
2 0 6 
3 6 1 
4 7 7 
62 7 
652 















4 3 7 
. . a 
a 
66 









































4 2 8 
432 
2 
















3 4 2 









2 0 4 









2 8 1 
315 












4 3 3 
















. 2 7 4 








0 5 9 
597 
2 0 2 
6 4 5 









2 0 3 
545 
9 2 2 
4 
6 1 7 
0 5 9 
5 9 7 
6 




















2 1 9 
­£ 4 0 














. 2 7 4 
2 7 1 
125 




8 0 8 
a 
3 4 9 
. 148 
078 
­4 4 1 
573 
869 
2 6 7 
12 
4 0 4 
2 0 
196 










, I N 





2 2 7 
529 
782 











I E S S U K ­
a 

































6 2 9 









3 3 5 
2 3 1 
7 3 0 
277 
178 
0 9 9 
253 
. 5 1 1 
8 9 6 





2 2 4 
eee 










4 2 4 
5 542 
15 
5 5 2 7 
1 143 
a 






















4 4 0 
717 
48 
4 7 1 
495 







8 4 7 
3 0 6 
542 
2 1 6 
a 
6 3 7 
. a 
6 9 0 






























4 £ 4 
10 
. . 4 

































2 1 2 
2 5 5 
28 
042 9 8 0 
4 8 7 
102 
69 
. 5 4 9 
4 56 
2 0 3 
2 0 0 




3 0 9 



































• 2 0 0 6 . 7 1 GINGEMBRE ADD. DE SUCRE, 
7 4 0 
8U0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HONG KONG 
AUSTRALIE 














2 0 0 6 . 7 2 PAMPLEMOUSSES E l 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














2 2 1 
2 
2 1 9 
3 1 
1B8 
2 0 0 6 . 7 3 MANOARINES ADD. 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 4 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 


















1 6 6 1 
1 3 8 9 
14 
11 189 
5 7 3 
15 0 6 5 
2 0 6 






2 0 0 0 . 7 4 R A I S I N S ADO. DE 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 









2 0 0 6 . 7 5 ANANAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 7 £ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
BOO 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 7 7 
0 0 1 
002 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 






. M A R T I N I Q 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 





































. A . A O M 
CLASSE 3 





























































3 6 2 
6 4 
2 9 8 












































. . . ­
I ta l ia 
26 
a 










EMBAL. MAXIMUM 1 KG 
m 1 
4 1 1 
56 
a 
















SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
ADD. DE SUCRE 
1 0 1 
10 
6 2 
14 0 8 3 
909 
3 6 6 0 
5 0 3 3 
12 
11 





4 2 9 0 
809 
58 
3 7 1 8 
3 6 706 
175 
36 530 
8 7 6 2 
1 
2 6 9 5 8 
14 0 8 3 
3 680 














2 3 5 1 
3 8 6 
8 4 9 3 
12 










2 6 9 6 
26 108 
23 0 5 6 
8 
2 3 8 6 
6 
1 
6 6 6 
AbRICUTS ADD. DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




















2 3 3 1 
2 3 0 3 
129 
35 
6 8 5 
128 





7 5 0 8 
3 0 2 
7 2 0 5 6 128 





















, SANS ALCOOL 
a 
. . 045 
2 6 
14 
4 9 7 
12 
11 
7 5 9 
. 4 
a 
. . . 1 
373 
. 373
5 1 1 
. 8 6 1 
0 4 5 
7 9 7 
. 
SAN 
. . a 
447 
8 
5 9 3 







6 5 7 
4 4 7 
2 0 9 
2 0 9 




6 1 9 
72 
9 3 










2 4 6 7 
12 
2 4 5 4 
4 5 5 
a 
1 9 9 6 








2 0 1 
86 
. 19






• 2 6 6 7 
208 













. 2 2 6 
2 9 8 
14 
2 7 4 
5 4 7 
5 1 0 
141 
3 6 8 
5 1 0 
. 5 6 0 
a 







. • MAXIMUM 1 KG 
. a 
• 
# . . a 









4 7 6 
. . . 6 
1 1 
β 
7 5 1 
1 
12 




5 3 8 
1 
148 
















7 0 2 
564 
273 
6 1 2 
. . 190 
8 1 3 
3 
9 9 5 
803 
45 
3 9 4 
4 7 7 
83 
3 9 4 
929 





. 1 eeo 52 
2 3 3 
88 






. 1 0 6 
1 6 2 6 
4 
1 6 2 2 
3 2 9 
. 1 2 9 1 
8 8 0 
52 
2 










6 3 2 
6 0 2 
. 95
. 39
3 1 4 
• 7 4 9 
2 0 0 
5 4 5 
















SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
1 
1 
β . 13 
53 

















. . 1 3 1
5 
. . 1 
8 6 9 
3 
8 6 6 
859 
. • 





















6 2 1 
12 
5 1 6 
148 





2 0 3 
12 
4 6 4 
8 2 6 
6 3 8 
8 1 5 
. 2 5 1
a 
a 
5 7 3 






. . . . 2 
. 2 6 B 
15 
2 5 3 








2 7 6 










6 8 8 
2 5 8 
4 2 9 
175 
112 6 
m . . 18
. 3
. . 2 6
1 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 
1 0 4 0 
BIRNE!« 
B I S 1 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 5 
0 42 
0 5 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
708 
7 2 0 
600 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRUECH 



















2 6 3 









3 5 2 6 1 6 
692 
0 9 5 
4 9 7 
02 9 
45 




. . C79 
. 119 








































0 9 4 








I tal ia 
69 








2 3 0 
292 








3 5 0 
582 
7 6 6 
5 4 0 
2 2 6 aca 4 
4 1 4 












Γ ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHCL, NICHT GENANNT UNTER 
NRN. 2 0 0 6 . 7 1 B I S 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






















7 0 7 
63 5 
32 6 




3 6 5 
2 6 7 
7 5 5 
3 0 7 






5 9 1 
33 3 
3 9 








3 6 4 
16 
0 0 7 
4 1 5 
593 
2 0 8 
158 
0 8 1 
6 2 
3 0 1 
7 8 , 
1 
1 
I N UMSCHLIESSUNGEN BI 
14 











. . 4 3 
3 































. . 3 1 
a 
. 104 



































0 8 2 
323 
7 5 9 
3 8 0 
28 
134 
2 4 6 





























2 0 1 
0C5 
511 
7 2 0 
7 1 4 
a 
2 4 2 
4 9 2 
3 3 0 
39 








3 6 4 
5 
6 1 7 
036 
582 




HE VCN FRUECHTEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL 
UNSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
042 
0 6 2 
3 2 2 
390 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
APRIKO 
4 , 5 KG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









8 2 5 
15 
93 
8 1 0 
0 6 1 
198 
18 
3 6 1 
20 6 
130 
2 4 2 
24 8 
3 1 7 
7 5 0 
5 6 6 
9 2 7 
18 
4 1 5 
18 






































2 2 5 
1 5 1 
0 5 8 
3 5 8 
0 9 9 
55 6 
2 3 9 
0 4 1 
1 9 9 
4 3 4 
44 
7 1 7 

























CHE UND PFLAUMEN, OHNE 
SCHLIESSUNGEN VON 4 , 5 KG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRUECH 
P F I R S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
042 
0 4 8 
052 










1 0 5 
154 
6 6 1 




2 2 0 
2 6 3 
60 3 
6 6 1 











0 6 8 




8 5 7 
856 
2 1 
8 0 2 




































6 8 1 













































. 2 2 9 
2 2 5 
9 5 3 
0 4 8 
9 0 5 
6 6 2 
7 
2 3 8 
. 5 
IN UMSCHL 
. . 123 
6 0 4 








3 2 1 












6 2 7 
9 2 3 
7C5 



























. . 5 

















4 3 3 
9 60 




















5 5 8 
. a 
a 
2 2 0 
4 6 0 
6 8 2 









4 .5KG INHALT GOER 
2 6 2 
a 
85 







7 5 1 



























9 5 6 
. 
9 9 1 
8 sea 9 5 6 
. 27 
. • 





. 2 5 9 













1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 C C 6 . 7 6 POIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
70B 
72 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 










P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 





2 C 0 6 . 6 1 FRUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















2 3 1 








9 3 6 



















. . , • 0 1 1 
9 7 4 
37 
37 









































































2 0 0 6 . 8 5 MELANGES DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 6 
7 0 S 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 6 3 
8 1 2 








0 3 3 Iti 2 2 8 
















2 5 9 
574 
6 6 6 
151 
152 

































FRUITS ADO. OE 




I T A L I E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 




P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 



















4 7 8 
50 
10 
3 1 7 
3 8 6 
42 
1 0 0 
97 
7 4 2 
2 3 2 
5 1 0 








2 0 0 6 . 9 1 ABRICOTS, SANS SUCRE 
U01 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E 








2 0 0 6 . 9 3 PECHES 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















2 0 0 6 . 9 5 FRUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 






















3 2 9 
62 7 


















5 1 1 





4 9 4 
























6 4 6 




2 8 7 
6 4 9 
a 

















. . . 10
. . 45 
. 1
. . 6 
6 2 8 2 5 8 















4 3 6 
a 
10 
0 9 7 




6 0 3 
9ββ 










, SANS SUCRE, 
a 
. . . 232 
144 
. 4 1 
• 
• 
4 1 6 










­5 3 9 
19 











I ta l ia 
3 
















6 6 0 










2 1 5 







4 4 4 


















REPRIS SOUS NOS. 
45 

























3 5 5 
0 6 4 
























3 7 0 
94 
0 6 0 
9 9 1 
116 
147 
2 2 6 
6 2 9 
• 538 307 
177 
16 











9 2 5 
5 7 9 
817 
100 


































. . 1 6 1






















2 3 6 
397 
326 















. • SUCRE, SANS ALCOOL, AUTRES 




4 0 0 
3 0 6 
57 
7 6 9 
16 





























































. . a 





2 5 2 





2 6 5 
8 
4 0 5 
















































2 9 0 
2 9 6 
a 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende ­dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC VALEURS 























































































1000 M C N D É 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
























































GEMISCHE VON FROEChTEN UHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, IN 
SCHLIESSUNGEN VON 4,5 KG INHALT OUER MEHR 
MELANGES DE FRUITS SANS SUCRE, 
4,5 KG ET PLUS 
SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 
042 ESPAGNE 
1 0 0 0 








VCN FRUECHTEN D 
UMSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
042 
0 4 8 
0 50 
052 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 72 
3 4 6 
390 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
600 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
708 
7 20 
7 3 2 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 


























3 4 1 
6 5 6 
5 1 5 





6 5 6 
66 
49 8 
2 1 0 
5 2 0 
833 
42 5 
6 4 6 
97 2 
3 4 7 
3 6 1 
151 
3 2 1 
4 0 
566 
9 9 3 
179 
2 2 7 





3 4 9 
9 0 7 
6 5 9 
2 5 0 














. . 6 030
520 
6 6 0 
6 1 3 
2 3 0 
1 3 4 
347 
5 6 9 
3 4 










7 7 1 
13 0 4 5 
1 8 9 4 
3 























































































































1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 0 0 6 . 9 9 MELANGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















• T U N I S I E 






































1 1 13 
FRU 
4 , 5 
77 


























4 4 3 
1 I 
68 













































































































































ZUSATZ. AUCH MIT 
GEMUESESAEFIE, 
ZUCKERZUSATZ 
NICHT GEGOREN, OHNE ALKChCL­ 2007 JUS DE FRUITS OU I 
D'ALCOOL, AVEC OU 
E LEGUMES, NON FERMENTES, 
SANS SUCRE 
SANS ADDITION 






































































956 NCN SPEC 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 





































































































































































































. . . 32 









1 2 4 
52 














1 , 3 3 
180 




















































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








4 0 0 
708 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAEFTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C 66 
0 6 α 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 




































0 3 0 
4 0 
44 
9 1 8 
146 
6 7 4 
2 1 1 544 
146 5 4 6 
0 7 8 





0 9 7 
0 7 6 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 6 6 390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 1 




5 2 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 
β 


















9 6 4 
138 
54 7 
6 5 0 
336 
2 6 7 
6 2 
5 1 2 
0 4 7 
176 
4 7 2 
136 
2 0 0 
5 0 8 
112 
3 9 5 
0 6 6 
4 4 6 
73 5 
7 1 1 
2 6 9 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
204 
20Θ 
4 0 0 5 0 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
OSO 
2 0 4 
26U 
390 
4 0 0 4 2 1 
4 6 4 4β4 
50B 
5 2 0 5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 












4 2 2 0 4 7 
2 1 1 




2 0 4 
7 4 1 
2 0 5 
2 0 5 
7 5 0 
2 3 0 
123 
2 8 8 
8 6 7 
9 4 7 
9 2 0 
5 1 3 3 4 0 












































2 0 9 
73β 
5 0 9 
384 
125 
2 6 5 
9 
8 6 0 









9 5 5 184 
7 5 0 
172 
23 
9 8 1 
591 
3 2 5 
2 6 6 2 9 7 
3 6 
9 6 9 













12 e 6 0 
B IS 




























































732 3 9 
3 3 8 
932 
162 
7 7 0 
3 7 0 
42 400 
2 1 
­ UND GRAPEFRUirSAEFTE, 
3 1 4 
79 5 
52 7 




6 6 8 
3 2 1 
6 6 3 
4Θ 
2 1 0 5 5 9 
6 0 
9 0 27 7 
2 9 9 
97 
5 2 7 
7 6 7 
3 3 2 
54Θ 
786 
9 1 8 
145 B39 












0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
272 
390 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
2 
5 




6 9 2 
123 
2 6 8 
168 
2 1 6 
4 9 3 2 9 55 
4 3 1 4 4 
6 8 4 
6 5 9 
392 
2 6 6 139 




2 2 7 
62 
18 
è 6 5 8 












θ 9 0 6 
4 5 4 
BIS 
a 































































































































16 0 9 7 
. 
. 23 0 7 5 
867 
2 4 2 9 
10 545 
30 
54 2 3 7 
39 173 
15 0 6 4 




11 6 9 1 
CHTE B I S I 
8 0 6 7 
7 3 4 7 
27 8C3 
3 3 6 β 
2 
532 





1 7 6 
3B6 
96 
2 0 0 
2B 764 
12 
3 2 68 
8 6 2 1 
116 3 1 9 
46 565 
6 9 7 3 4 
2 0 982 















6 1 0 
a 






















. . 52 


















a 4 7 5 7 
. S I 
4 1 
16 
2 0 4 . 39 
2 6 9 57 




4 4 5 8 
9 975 
5 0 9 8 











4 520 • 
BIS 1 , 3 3 
2 177 






2 1 2 2 6 4 
174 
160 
4 0 β I 7 5 7 
60 
5 272 
4 3 242 
63 
6 3 2 1 4 1 5 
7 1 2 2 0 3 1 
2 5 9 1 1 0 7 6 
4 3 7 2 5 2 1 
Β23 Β 556 
4 2 9 4 2 7 5 
73 
393 4 2 56 174 
l 24 
1 102 
2 4 2 3 
3 9 9 
9 0 9 3 262 





94 3 2 1 
5 39 
188 3 5 2 
6 6 0 6 9 3 0 
3 1 1 5 787 
3 4 8 1 143 
1 4 6 7 4 1 
14 2 4 7 

























πι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 0 5 0 0 6 6 0 6 8 
2 0 8 
1D00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 6 6 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 











I T A L I E 
ESPAGNE 
MALTE GRECE ROUMANIE BULGARIE 
.ALGERIE 




AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 




























2 0 0 7 . 3 3 * l JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 













M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A .ACM 

























14 6 4 9 
3 5 1 
6 5 9 143 3 5 7 
93 Θ66 
193 
4 7 5 
133 
3 4 1 
177 







































5 5 9 




2 6 5 
826 
























9 9 9 
2 6 6 0 4 3 5 0 4 
3 0 3 
4 0 
138 4 8 7 
4 4 8 
9 1 9 
33 0 2 4 
6 5 8 
110 
2 2 6 
53 
9 4 
2 8 7 
57 
3 6 2 
9 8 6 





















4 4 2 






5 4 1 
4 9 5 
160 3 8 1 
39 
6 2 7 
2 9 4 
862 
4 1 2 
0 7 9 139 
3 3 2 














2 0 0 7 . 3 6 JUS OE PAMPLEMOUSSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
ι 2 0 4 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 1 
4 6 4 4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
ì 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 ) 1 0 3 0 
> 1 0 3 2 














BRESIL PARAGUAY ARGENTINE 
ISRAEL 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




















148 3 4 0 
3 9 1 
12 131 3 8 8 
45 
2 1 2 0 1 
2 2 1 7 1 
79B 
6 1 5 
6 9 4 
177 
516 
134 122 378 
392 
5 
2 0 0 7 . 3 7 JUS DE CITRGNS. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 




.MAROC . C . I V U I R E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
ARGENTINE ISRAEL 

















23 4 1 4 
23 2 5 1 
9 3 1 
B91 0 3 9 














6 6 2 
9 

















9 3 0 
• 





























4 0 4 
13 






























































9 4 9 
52 3 10 4 2 6 








145 5 4 9 







9 2 4 










































8 3 0 8 6 9 
3Θ 
2 2 7 4 
6 5 
4 
2 1 4 







2 5 8 
1 105 
10 2 1 2 
2 3 7 1 7 8 4 1 
2 6 1 1 

































2 8 9 
93 







9 5 9 










2 1 6 
149 
132 






" TE HAX. 1 *33 


















4 5 9 
0 2 8 
2 3 9 
7 8 9 
2 3 8 
133 5 5 1 
6 
949 
• KG, DENSITE MAX. 
7 










7 3 9 
5 1 9 







2 3 8 







:> 19 4 
. a a 
73 2 5 6 
a 
21 S 5 
3 1 
26 a 
144 4 2 3 4 1 9 2 5 1 
1 170 1 2 0 7 
423 2 3 6 747 9 7 1 
138 2 6 0 
6 0 9 71Ô 
MAXIMUM 
• 
, 3 3 
J 1 l f a 































4 8 2 

















































7 7 0 
2 2 8 
9 8 9 
2 3 9 









• 23 292 
2 0 125 
9 8 1 
411 
569 














4 4 6 • 
• • 4 0 
1 2 5 1 
3 053 
4 1 6 
2 6 3 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 





Z 1 I K U S S A E F I E , AUSGEH 
DICHT 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
508 
5 2 4 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANANAS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
260 
272 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 6 2 
508 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
.8¿4 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TOMATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
204 
3 30 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 9 
7 36 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEMISCF 
1 0 0 0 
1010 





















































2 5 4 
4 1 
314 
2 4 7 
5 6 3 
42 7 
5 5 6 









. AUS ORANGEN 















DICHTE B I S 1 
90 
1 . 2 
4 4 1 
1 7 5 
535 
3 5 3 
2 0 9 
0 0 5 
46 6 
l f i 
146 
4 7 2 
282 
83 7 
4 4 4 
50 5 
7 9 3 9 























5 5 9 
32 8 
2 3 1 
729 
503 
6 2 0 






. , a 
a 


































, PAMPELMUSEN CNÜ Ζ 
2 6 ¡ 
. . 73 













. . . 4 
94 
. . 364 
615 145 
4 7 0 
105 
7 3 6 4 
a 
. 1
AEPFELN UDER B IRNEN, DICHTE B I S 
109 
2 3 7 
9 4 6 
5 1 2 
0 5 4 
84 
2 2 
6 6 3 
48 7 
2 0 
4 7 6 
8 3 9 
l o B 
72 
7 3 1 
6 2 0 
134 
4 1 4 
8 5 9 
558 
766 













. . 3 
65 
. . a 
a 
• 199 







DICHTE B I S 1 , 
5 3 0 
3 6 7 
7 1 7 
4 1 6 








3 4 6 
9 7 3 
3 7 4 







































0 7 2 
2 6 6 
1 0 7 
7 6 8 
2 8 6 
22 3 
172 
4 0 4 
3 5 1 







6 0 8 
179 







3 0 6 
5 1 9 
7 8 9 
02 3 
8 0 5 
173 
2 

















2 3 3 































3 5 1 
. 112 












2 0 4 5 
1 763 
283 
















1 8 0 1 
1 583 







5 7 9 
a 







, . . 72 
• 11 586 
1 1 2 9 1 




. 2 3 7 
181 
2 1 1 
1 560 
. 4 9 














6 4 1 































7 2 9 
16 
15 
















9 2 7 
4 3 1 
2 6 5 
2 0 6 
a 
186 
2 9 0 





















3 6 7 0 
2 0 5 7 
334 
72 
1 7 2 3 
76 
44 
. 1 0 2 6 
. 2 6 1 
. 113 




1 0 7 0 
1 4 9 6 
547 
9 5 1 
261 
• 
1 . 3 3 
3 627 
1 6 5 0 
1 8 3 4 
a 
l 265 
, 1 4 2 6
1 4 4 3 










3 3 4 8 
2 Θ75 
134 
. 2 2 6 3









l ï 3 9 5 
12 6 26 






2 7 7 





2 0 3 
41 
3 0 5 6 
9 0 
















23 6 3 4 
14 2 6 3 
9 371 
7 6 3 8 
3 3 0 6 
819 
, 4 1 9 

















4 0 2 






























. . a 
, • 
4 4 4 
































. . . 5
13 












Ο Γ «y 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 .A .ACM 
2 0 0 7 . 3 9 JUS D 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 04 
4 0 0 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
































2 0 0 7 . 4 0 JUS 0 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 o 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
5 0 8 7 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Í8§è 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










. M A R T I N I U 
BRESIL 
P H I L I P P I N 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 5 2 JUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 


























2 C 0 7 . 6 O JUS OE 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2CC7.7C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
66 9 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 











E I A T S U N I S 
ISRAEL 































































4 7 0 































































9 7 2 
'Si 412 
656 
6 5 2 
0 0 6 
135 












6 1 7 
6 4 3 
592 




5 9 4 
10 
120 
3 0 5 
33 
26 




2 9 8 
4 3 0 
















3 0 1 1 
9 6 
2 915 
6 8 4 
2 2 3 1 









. . 56 
3 50 
64 








. . . 1
22 














































­5 3 8 







2 0 4 
. 3 0 4 1






. . . 16 
• 
3 556 




. . 75 







1 3 6 











































4 7 3 








. 6 3 





4 5 7 



































MAXIMUM 1 ,33 






3 8 6 
0 2 0 




2 5 2 







4 1 1 
108 







9 4 5 
2 7 9 
665 
3 5 9 
135 
7 6 8 
2 
5 2 4 
5 4 0 






















1 9 6 2 
1 2 0 4 






























. . • 
703 





. . 46 
3 0 
2 5 
. 1 9 9 7
3 0 4 
15 
5 
3 0 1 












2 3 5 6 
819 






















7 1 5 
2 1 
1 5 6 
35 
4 74 
2 6 9 
2 0 5 
2 1 9 
19 
9 6 6 
47 
13 










3 8 1 






6 4 1 
383 
620 
. 3 4 0 
a 
a 




2 0 1 
33 
28 
3 0 7 
2 1 2 
27 
1 7 4 
9 8 4 
190 
3 8 3 
2 6 5 
2 7 











4 0 6 







1 , 3 3 







3 9 0 
29 ooe 64 





2 9 5 
103 









9 0 5 
0 8 9 
6 4 1 
5 0 3 
. 2 9 5
313 


















. . 68 









. . . . a 
. a 






















1 8 1 
69 
268 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 







GEMISCHE AUS APFEL­ UND BIRNENSAFT, DICHTE B IS 1 , 3 3 2 C 0 7 . 8 5 MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE P O I R E S , DENSITE 







1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
GEMISCHE AUS FRUCHT­ UND GEMUESESAEFTEN, AUSGEN. ALS APFEL­
B I R N E N ­ , Z ITRUSFRUCHT­ UND ANANASSAFT, DICHTE B I S 1 , 3 3 
MELANGES OES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, SAUF DE POMMES, 
P O I R E S , D'AGRUMES ET D'ANANAS, DENSITE MAX. 1 , 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
































































































1 4 9 6 

















3 2 7 























WAREN DES K A P . 2 0 , ALS S C H I F F S ­ UNO LUFTFAHRZEUGBECARF ANGEM. 2 0 9 β . 0 0 
GEROESTETE ΖICRUPIENWURZELN UNC ANOERE GEROESTETE KAFFEE­
MITTEL SOWIE AUSZUEGE HIERAUS 
GERUESIEIE Z1LHUHIENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMITTEL 2 1 0 1 . 1 0 
MARCHANDISES DU C H . 2 0 , DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET 
LEURS EXTRAITS 
CHICOREE ET AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU CAFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 








7 5 5 
7 9 2 
1Θ5 
1 2 9 4 
24 








8 8 0 




























1 0 0 2 BELG.LUX. 
22 0 0 3 PAYS­BAS 
228 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
251 
250 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 



































310 309 1 1 1 
22 6 17 17 17 
AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ΖICHURIENWURZELN UND AUS ANDEREN GEROESTETEN KAFFEEMITTELN 
001 
0 0 4 7 6 1 
005 121 121 
036 103 47 
6 56 
eoo 
1000 4 5 6 169 3 3 
1010 210 122 32 
1011 247 47 
1020 200 47 
1021 103 47 
1030 
1040 



























































































AUSZUEGE ODER ESSENZEN AUS KAFFEE, 
ZUBEREITUNGEN OARAUS 
TEE ODER MATE UND 
AUSZUEGE ODER ESSENZEN AUS KAFFEE UND ZUBEREITUNGEN DARAIS 2 1 0 2 . 1 0 
EXTRAITS OU ESSENCES CE CAFE, DE THE OU DE MATE ET LEURS 
PREPARATIONS 
















































































































AUSZUEGE 00.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 2 1 0 2 . 3 0 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 3 1 
6 6 9 2 9 2 
OCl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 














1000 M C N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























































































SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG 
1000 10 2 
1010 6 
1011 5 2 
1020 5 2 
1021 5 2 
SENFMEHL I N UMSChLIESSUNGEN UEBER 1 KG 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 































253 146 107 6 2 101 39 2 
EURS PREPARATIONS 
910 199 792 
24 465 8Θ1 
57 
2 43 
372 1β7 1 
925 020 359 354 661 57 
51 
2 
334 10 116 
521 7 514 388 53 127 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
FARINE DE MOUTARDE,EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
14 5 9 9 
FARINE DE MOUTARDE,EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1KG 
002 BELG.LUX. 022 ROY.UNI 034 OANEMARK 056 U.R.S.S. 
1000 M O N D E 1010 INIRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
29 17 
10 15 
87 43 44 30 27 15 












185 29 156 124 12 26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg^Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0C3 
004 
0 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
4 1 
3 6 3 53 















6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
10 4 109 65 
213 18 195 110 110 85 
GEWUEKZSOSSÉN 
O01 002 003 004 005 022 0 36 212 373 400 4C4 624 680 692 701 706 720 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
946 739 6 297 
4 161 IC 821 1 006 146 35 11 766 154 179 136 88 33 95 168 711 260 
26 837 22 962 3 874 2 632 1 165 86 9 1 35 172 
83 975 150 374 123 20 











































































































10O0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


































SAUCES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES 


















1000 M C N O t 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
I SAUCES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE .TUNISIE MAURICE ETATSUNIS CANAOA ISRAEL THAILANDE VIETN.SUD MALAYSIA 
SINGAPOUR CHINE R.P JAPCN HONG KONG 
M O N 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 036 212 373 400 404 624 680 692 701 706 720 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 12 68 
138 26 113 69 69 44 


























































1 e 2 
12 2 10 8 
20 
334 
1 3 46 3 























































ZUSAMMENGESETZTE GEWUERZMITTÉL.AUSGEN.HANGÜ­CHUTNEY.FLLESSIG 2 1 0 4 . 4 0 CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, SAUF CHUTNEY DE MANGUE L I Q . 
CCI 
002 003 004 005 022 030 036 038 042 400 680 692 701 706 720 7 32 
740 
6C6 
740 1 20 7 
4 085 
396 339 35 142 54 9 322 73 53 61 67 48 63 51 
. 54 109 1 901 
157 57 4 27 
a 
2 17 73 53 3 4 25 23 13 
65 
a 








193 44 30 50 
4 17 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
β 35 9 
7 0 3 6 
1 3 6 4 
9 9 7 
5 7 8 319 
ï 
48 
524 221 303 131 BB 147 
7 
3 






3 5 7 
019 





2 1 6 
3 5 1 
27 215 1 41 54 2 240 



























720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HCNG KONG 
424 
420 1 179 
3 119 
233 412 24 145 24 20 436 
il 
49 21 36 167 36 
a 















1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 















































































ZUBEREITUNGEN ZUM EERSTELLEN VON SUPPEN OOER BRUEHEN; SUPPEN 2105 
UNO BRUEHEN: ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL­
ZUBEREITUNGEN 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VCN SUPPEN ODER BRUEHEN: 2105. 
SUPPEN UND BRUEFEN 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS: SOUPES, 
POTAGES CU EUUILLONS, PREPARES; PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
COHPOSITES HOMOGENEISEES 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, 
POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
O01 
002 003 004 005 022 028 034 0 36 











5 31 2 2 
46 
43 2 2 1 
691 

















35 ¿2 11 3 
212 
204 7 6 2 1 
a 
4 686 
413 957 996 65 5 1 143 2 
a 
. a 
H 15 , 7 . . 103 15 
7 429 
7 052 
377 33 5 
214 35 



























2 14 21 132 39 
2 789 
2 220 




71 1 291 
. 573 70 3 132 46 13 527 22 32 
a 








4 32 49 . 13 
a 
, 7 5 
. . . 1 . 2 . a 
1 . 
251 
221 30 28 20 2 





• a 4 4 3 2 . 
U 
31 6 6 2 
60 























. . , « 
114 
113 . a 
. • 
001 
002 003 004 00 5 








































3 14 3 1 
25 
23 1 1 
338 
594 589 319 648 336 40 41 390 63 127 20 17 13 33 25 31 13 50 242 42 
505 
969 517 313 824 180 
1 15 22 
a 
3 070 
259 l 306 










316 22 3 
44 
1 15 5 
2105.30 PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
001 



















17 30 10 11 
134 
116 17 15 3 





























15 9 5 9 
56 
47 9 9 . . 
90 




45 40 1 1 . . 16 . 3 12 H 28 
2 309 
1 918 




67 732 . 283 38 3 41 65 H 125 18 17 . 5 25 6 1 36 63 • 
1 732 
1 255 






18 . 1 
22 














103 56 52 39 3 










HEFEN, LEBEND ODER NICHT LEBEND; 
BACKIRIEBM1TTEL 
ZUBEREITETE KÜENSTLICt­E LEVURES NATURELLES, VIVANTES OU MORTES; 
LES, PREPAREES 
LEVURES ARTIFICIEL­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 













0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
BACKHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LEBEN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













3 6 5 







6 9 0 


















3 1 0 



































9 9 2 
8 9 8 
8 4 4 
0 1 8 
1 9 7 
8 3 3 
3 1 8 
ISO 
4 0 9 
1 1 9 
6 9 
0 1 4 
8 4 7 
166 
7 5 7 
3 6 7 






























. . 43C 
526 
96 

















































. 2 1 9 
2 7 4 
C 55 i 1 
­
3 0 3 
3 2 8 
4 9 6 
. . ­129 
129 
. . • 
ODER 



















2 4 8 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
C 50 
052 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ì°oìh 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPEISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 








3 5 3 
26 





1 7 1 
6 3 7 
66 
158 
3 6 6 
5 1 
9 5 8 
2 8 9 
2 8 9 
109 
00 3 
1 0 6 
3 9 6 
4 6 
5ββ 









4 4 ! 
371 
4E 

















2 8 2 
5 5 6 
4 0 3 
7 0 
9 4 1 

















4 5 7 
78 8 
β 











































5 2 4 
107 





2 2 3 
a 
18 
1 0 4 7 
7 4 1 
3 0 6 
83 
50 































4 2 9 
0 3 1 


























. , 45 
6 3 6 





























. . 2 
2 C42 
1 556 
4 6 4 
4 6 4 












. . 2 
























2 5 1 
47 















9 5 0 
4 1 5 
























N , GEKOCHT: GEFUELLTE TEIGWAREN 






























5 9 7 2 
12 
155 






















9 9 3 
. 35 
4 57 
3 1 4 
3 
10 1 2 5 9 
• 1 294 
1 2 7 1 
23 
2 0 











W E R T E 
2 1 0 6 . 1 1 LEVURES 
0 3 6 SUISSE 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 6 . 1 5 LEVURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
2 1 0 6 . 1 7 LEVURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


















P A N I F I C A T I O N , 
9 7 4 
o l « 
149 









































1 2 7 9 
89 







3 8 1 
a 



















. 176 11 
. • 2 1 1 
2 1 1 
. • 














1 2 0 5 
1 0 6 7 
. . a 
• 



































NATURELLES MORTES, EN TABLETTES. CUBES ET S I M I L A I R E S 
OU EN EMBALLAGES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















2 1 0 6 . 3 9 AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RGY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 C 6 . 5 0 LEVURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 7 PREPARAT 
2 1 0 7 . 1 0 CEREALES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 

















6 4 3 
57 7 







3 0 9 
8 1 
228 
2 2 8 
2 1 6 
163 
9 1 






5 3 9 









































. . 37 
. 12 























































4 4 8 








. . • 
GRAINS OL E P I S , PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES 
179 
14 









6 2 2 
45 
3 0 3 
152 
156 
9 5 0 
6 2 3 
3 2 6 
6 4 3 
2 9 




































10 . . 3
















1 2 1 
344 
12 
2 1 0 




1 9 4 3 




















2 1 0 7 . 2 0 PATES ALIMENTAIRES NON FARCIES, C U I T E S ; PATES ALIMENTAIRES 
FARCIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1D00 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 






8 4 4 
103 





































. . . • 
2 1 0 7 . 3 1 GLACES DE CONSOMMATION CONT. MOINS DE 7 X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 




8 0 4 
5 1 1 
5 2 
2 5 4 
36 
143 
9 2 1 





6 7 9 
2 8 










­3 0 7 5 
4 9 4 
1 
7 1 7 
. 4 6 0 
3 0 
1 7 2 1 










. • 9 5 3 







DE MAT. GRASSES 
2 
5 7 8 
2 8 1 
. 3 1 
. 143 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
131 





1 0 I C 
1011 
1 0 2 0 
1021 
SPEISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C34 





1 0 2 1 
M E N G E N 
EG-CE 
ί 173 
6 1 7 








3 6 0 
3 0 5 




2 2 6 
4 3 7 
0S9 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 











4 0 0 
4 7 6 
9 6 1 
4 9 0 
0 6 0 
5 5 9 
5 0 1 
5 0 1 











2 2 6 
782 
5 5 4 
2 2 7 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAESEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 8 
2 0 4 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 











1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




























7 7 5 
2 3 0 











2 6 1 
9 4 6 
9 1 9 
2 0 4 
0 4 1 
14 
2 3 0 






2 6 0 
80 7 
2 7 3 
7 5 1 
2 0 
18 













2 4 0 
185 
4 8 2 
7 0 3 




7 5 1 
6 8 6 
MIT 
Belg.· 
1000 k g 
Lux. Neder land 










a . . a . 1 
1 











, 410 3 1 9 
609 
6C9 




, . 1 6 
. 7 2 0 
















4 3 8 
12 
5 
4 5 6 






9 8 5 
9 8 5 
. . • ODER 
115 






















4 5 7 
4 5 7 
39 
352 











4 9 0 
750 
2 6 0 
4 9 0 
4 9 0 
4 9 0 













































. 4 2 4 
0 0 9 
4 5 3 
3 8 7 
147 
, 45 147 
a 
53 
4 0 0 
9 . 748 1 
60 . 95 . 2 4 
8 9 6 
9 7 6 
. , 95 3 4 4 
6 
39 





9 0 4 
338 
3 6 4 
1 
748 










































, MINERALWASSER, E I S UNO SCHNEE 
MINERALWASSER, NATUERLICH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 62 
9 5 8 




1 0 2 1 









6 5 6 
4 0 7 
0 0 0 
156 
1 3 5 
1 2 1 
177 
189 
9 0 7 
112 
124 
1 1 4 
2 4 3 
8 7 1 
5 5 6 
6 4 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 








5 4 5 8 
253 
6 4 0 0 
6 1 4 7 
253 
2Ü3 
2 5 3 
8 2 6 
5 9 8 
6 0 7 
3 6 5 
4 0 4 
0 1 3 
8 6 7 
3 9 6 
4 7 2 
4 6 7 





3 9 0 
1 . 3 . a 
a 
, • 4 3 6 












898 . 2 0 8 122 
3 1 1 
a 
62 
2 5 7 
117 
a 
. 4 , 6 42 
a 







3 1 4 
26 
702 
2 9 3 
4 0 9 
9 4 6 
7 4 7 
4 4 7 

































222 545 8 
. ­537 5 4 5 9 




4 3 9 




, . 4 . « 7 4 6 
7 4 1 
5 
5 . • 
. 4 8 4 
a 
118 
384 ­9 9 4 
6 0 1 
3 9 3 
3 9 3 





















































8 1 6 
142 
3 5 5 
152 
2 0 3 
6 7 1 












1 8 9 
746 
112 • 5 6 6 
047 
5 3 9 
3 7 3 
6 2 5 
166 
2 9 0 
. 4 3 4 
a 
20 
0 1 3 
7 5 7 
7 2 5 







































. a . 65 
















. 1 1 
. 152 . 124 















1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 





W E R T E 
EG­CE 
4 7 38 
164 
184 





B e lg , 
2 1 0 7 . 3 5 GLACES OE CONSOMMATION CONT. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Ü20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 








3 3 7 
9 3 3 
172 
9 0 
1 0 7 
103 
2 5 8 
0 0 3 
6 3 6 
365 
3 6 5 
104 
2 1 0 7 . 4 1 YOGHOURTS PREPARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 









2 1 0 7 . 4 5 L A I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 1 0 
145 





8 5 3 









4 7 1 
26 C 
2 6 0 
2 
a 





PREPARES EN POLDRE 
DUES OU C U L I N A I R E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














2 1 C 7 . 9 0 FONDUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
6 2 4 
700 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 1 
2 2 0 1 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
COS 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 2 0 1 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































7 2 0 
0 2 4 
2 4 5 
152 




6 5 0 
7 1 0 
140 





















• 7 * 




4 4 • ­4 0 9 





. 1 2 6 182 
• 0 7 1 
0 7 1 
. . ­
Neder land 

















. 4 2 4 77 
. . 1 15 
6 6 8 









• 3 • 2 4 8 





99 8 • 322 • 3 2 1 
3 2 1 






















I ta l ia 
. GRASSES 
3 4 
2 6 9 
166 • 4 4 98 • 6 1 2 
512 
100 
1 0 0 
9 9 




4 3 7 
58B 
8 4 8 
8 4 8 














. 1 4 7 8 • 2 9 1 
2 8 7 
4 







9 3 6 • 5 7 0 29 
11 
4 1 
5 2 0 




AUTRES PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S , NDA. 
173 
2 1 6 
2 9 6 
0 9 4 
9 5 4 
14 
169 




2 6 8 
6 5 1 









2 7 9 











6 5 5 
9 1 1 
172 












EAU, EAUX MINERALES, 
EAUX MINERALES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 



















2 3 8 
012 






1 5 1 
il 
0 5 0 
749 
3 0 2 




0 0 6 
7 7 7 




















9 5 1 
6 3 6 
. . 4 0 138 
4 
9 1 
1 2 6 
28 
7 5 8 
54 5 
213 













. 355 2 9 7 
84 







8 . a 
a 
. 150 . . . 175 49 
1 . . 2 . 8 11 
1 
9 2 1 
126 
7 9 5 
547 
359 











6 2 2 
a 
3 3 3 
1 0 5 
4 5 7 . 3 5 3 1 4 142 
3 
a 







1 2 1 
16 
5 0 0 
110 
3 9 0 
158 
9 5 2 
2 2 7 








9 8 8 
2 5 1 
2 7 9 • 5 7 7 2 3 7 
9 




2 6 8 
3 9 4 
















2 5 1 
84 
5 5 1 
095 4 5 6 
757 





GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
NATURELLES OU 
EAU OROINAIRE , GLACE 
FRANCE 












3 1 6 
4 2 
2 3 9 
605 
5 2 0 
2 8 6 
2 8 4 
2 8 3 
, 4 
1 1 6 



















A R T I F I C I 
927 
. 6 6 9 1 . . . . 1 . . 6 0 2 






. 9 4 2 






















• 3 0 6 




7 4 5 
3 3 7 
3 0 5 












. . . , 6 4 3 5 







14 . 1 
4 2 0 
6 1 9 
8 0 1 
7 5 6 
2 8 7 
4 4 
. a 2 
ELLES. EAUX GAZEUSES 
137 
9 0 5 
6 5 7 
. . . . . 1 . . 7 0 0 
6 9 9 
1 
1 . • 
a 
Í S . 3 1 3 4 1 
3 7 4 
















14 • 4 2 6 
2 0 1 
2 2 6 
2 0 5 




4 . 1 2 3 9 
2 5 2 
12 
2 4 0 
2 4 0 
2 4 0 
1 1 5 
. 1 4 
52 
17 




β . . 1 . • 2 
1 
1 . • ANDERE NICHTALKUhOLISCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT­
GEMUESESAEFTE DER NR 2 0 0 7 
LNO 2 2 0 2 AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES DU 2 0 0 7 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER M I L C H F E I T 
ENTHALTEND, AUSGENCMMEN FRUCHT­ UNO GEMUESESAEFTE 
001 002 003 
5 031 
21 678 40 522 
. 2 593 1 186 
13 
7 6 3 0 
3 741 11 455 35 871 
2 2 0 2 . 0 5 * ] BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE L A I T OU DE 
HATIERES GRASSES PROVENANT DU L A I T , SAUF JUS OE FRUITS ET DE 
LEGUMES 
214 6 537 1 088 2 568 954 . 5 87b 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
757 
3 9 1 5 
7 002 
. 2 5 9 
170 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 






0 0 5 
022 
0 3 4 
0 36 0 3a 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











6 9 6 
789 
6S5 
4 4 0 2 7 2 
0 0 9 
4 6 
3 6 8 
9 1 8 
192 
72 7 














4 8 7 
4 6 6 
. 
. 0 0 0 
46 
3 3 5 
397 
4 S I 
917 
829 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BIER 
BIER I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 26 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
1000 kg 


















6 0 0 
3 5 8 
1 5 4 
¿2 
159 
0 5 9 

































6 9 5 
4 5 9 
2 3 6 
2 3 4 
2 2 0 
. . 2 










# 3 3 3 
1 7 1 
5 £ 5 





4 0 0 
4 8 9 
4 7 5 
4 5 6 
14 
. « 
I ta l ia 
ENTHALTEND, AUSGE 
4 4 8 
. 94 β 
­
396 
3 9 6 

















3 3 6 
92 0 
132 
2 4 7 
7 8 3 
3 3 4 
9B9 
9 1 8 
108 
68 3 
4 2 4 
5 0 6 
2 5 3 










6 4 4 
2 2 5 







6 5 2 




BIER I N BEHAELTNISSEN BIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 2 1 
7 32 
5 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRAUBE 
GEMACH 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 





















6 6 1 
7 3 6 
0 7 6 
4 1 6 
0 3 0 
3 4 0 
2 3 7 
8 4 4 





3 6 9 





4 6 2 
93 5 
52 7 
4 2 3 















4 5 7 
187 
872 
8 7 7 
2 2 8 
140 
138 










5 5 a 
622 3 0 7 












































3 2 5 
6 
se 
8 0 . 
10. 
0 3 ' 
C3 
6 
TE ILWEISE VERGUREN, 
6 1 0 
3 4 3 
3 0 0 
4 2 7 
773 
0 2 1 
7 5 2 





8 9 0 
300 





7 2 7 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
MOST AUS FRISChEN WEINTRAUBEN 
SCHAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
C 56 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








1 1 8 
6 9 
4 7 3 
7 8 9 
9 6 
1 0 8 
10 




4 0 0 
4 2 4 
0 0 6 
4 1 8 
22 7 












0 4 1 
























DRUCK M I N D . 1 Al 
BEI EINER TEMPERATUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
042 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 4 2 
36 
4 2 7 1 
3 3 9 
15 
56 
9 7 2 





2 6 8 
. * 
2 6 8 
2 6 8 











9 8 0 
. 9 0 7 
2 06 
3 1 5 
. . ­
4 1 4 
8 9 3 
5 2 1 
5 2 1 




. 4 6 7 
5 
9 
2 6 7 






6 3 1 
2 9 1 
3 4 0 
2 8 5 















6 4 2 



























4 7 3 





4 9 3 
3 0 8 
2 5 6 
a 
65 




7 3 2 
5 8 1 





4 8 1 
853 





2 3 9 11 
31 
155 
9 4 9 
8 
, 17 
0 0 0 
5 5 0 
4 50 
3 2 3 

























4 5 4 
0 9 3 
, • 
572 









t 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 1 0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
2 0 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


























0 0 2 






2 1 9 
2 5 3 
5 6 5 
9 3 1 
















4 3 6 





2 2 0 2 . 1 0 · ) BUISSONS NON ALCOOLIQUES, 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
148 U04 
0 0 5 
193 1 0 0 0 
1 4 9 1 0 1 0 
45 1 0 1 1 
22 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 3 1 0 4 0 
2 2 0 3 





I T A L I E 
M C N D E 







2 2 0 3 . 1 0 * ) BIERES 
243 0 0 1 
4 4 6 0 0 2 
101 0 0 3 
597 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
35 0 3 6 
9 8 9 0 3 8 
0 6 2 
4C9 1 0 0 0 
3 8 6 1 0 1 0 
C23 1 0 1 1 
C23 1 0 2 0 
023 1 0 2 1 

















2 2 0 3 . 9 0 * l BIERES 
£25 0 0 1 
6 3 1 0 0 2 
165 0 0 3 
512 0 0 4 
54 0 2 2 
26 0 2 6 
43 0 2 8 
6 5 8 0 3 4 
762 0 3 6 
777 03 8 
0 4 0 
0 4 2 
104 0 4 8 
142 0 5 8 
103 0 6 0 
6 4 9 0 6 2 
32 4 0 0 
4 2 1 
12 7 3 2 
590 9 5 8 
745 1 0 0 0 
733 1 0 1 0 
0 1 2 1 0 1 1 
4 7 4 1 0 2 0 
2 5 4 1 0 2 1 
53 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









2 9 5 
6 








8 7 8 




7 6 3 
IE WEIN I N 








3 7 5 

















4 8 . 
9 8 , 







































2 2 0 4 . 0 0 * l MOUTS 
0 0 1 
G05 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 5 
2 2 0 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
022 
1 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
) 9 5 8 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
































3 6 0 
4 0 2 
958 
155 
6 3 8 



















8 2 1 




7 7 6 










1 3 5 
140 
3 3 8 
802 
0 2 7 
8 0 9 
16 
a 
6 2 4 
OE R A I S I N S 
MENT QU'A L 
FRANCE 
I T A L I E 
.MAROC 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 






























. . 4 
0 2 7 















2 1 4 














0 6 8 

















2 5 5 
2 5 5 
DE PLUS DE 1 0 L ITRES 
3 1 1 
157 







2 6 9 
267 
262 









1 1 5 
8 0 4 
7 8 7 
4 0 3 
2 3 0 
1 
. l a 
4 1 6 
9 7 6 
4 4 1 






DE MAXIMUM 10 L 
# 27 5 
9 0 1 
4 2 1 
2 1 3 
77 
3 2 













7 0 9 






. 2 54 
7 1 2 
8 
. 5 
4 5 4 
9 1 
. . . . 2 
10 
. . . . 
2 5 8 
7 6 9 
4 8 9 
4 7 7 
4 7 7 






. 7 2 9 
4 2 
33 
. . • 
3 1 4 






8 2 0 
































4 8 4 
4 2 9 
4 2 5 
4 2 0 
5 
. • 
I ta l ia 
93 
























2 3 a 
a 
a 
7 8 0 
699 
6 1 9 
oao 3 0 0 
2 4 7 








2 0 6 











5 8 7 
7 2 1 
339 
2 8 9 
1 
• , 3 8 1 
PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES 
ALCOOL 
510 
9 0 8 
25 
39 
4 9 0 
4 2 3 
67 
3 6 4 
6 4 
V INS DE R A I S I N S 
L'ALCOOL 






























2 4 1 
4 5 2 








1 1 1 
270 
506 








9 7 0 
25 
3 9 
0 3 9 









































1 3 9 5 





7 7 7 
192 
2 0 5 6 
















7 6 6 2 
6 0 7 8 
1 5 8 4 
1 2 6 7 





















8 2 7 
. 12 











2 9 7 











9 8 9 









i 2 2 0 5 . 1 5 * ) V INS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
N C N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
MESUREE 






9 6 8 














8 7 5 
8 7 5 
1 
1 





















4 9 1 
0 2 6 




3 9 1 
CHAMPIGNON ET 




















SURPRESSION OE M I N . 1 A MOINS 3 






4 2 9 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






1020 1U21 1030 1040 
ANDER BIS 2 
oei 002 00 3 004 005 0 34 036 038 040 042 048 0 50 052 056 064 066 068 208 40O 624 954 
lOOU 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ANDERE UEBER 
U01 002 003 004 005 036 038 040 042 046 0 50 052 062 064 066 068 204 208 212 390 512 528 954 958 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
ANDERE BEHAEL 
001 002 004 005 036 038 042 048 050 064 066 208 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1032 1040 
ANDERE 
M E N G E N 
EG-CE 
24 









206 199 6 5 2 
22 5 44 0 53 412 804 12 130 802 261 538 252 455 97 49 304 47 73 37 16 182 27 
281 932 350 582 212 2 52 1 53 460 




165 44 4 334 568 773 730 
17 2 25 20 41 
3 5 5 7 32 14 
1 
1121 
940 18C 108 2C 55 54 15 
268 593 209 870 970 537 32 0 41 917 810 858 618 949 257 146 214 69 39 081 
U64 246 819 942 097 132 823 627 
R WEIN UNU 
5 
6 6 
10 2 589 465 
36 1 68 163 17 109 . a 20 5 4 37 
46 27 








7 30 9 
5 90 533 Sb 9 
47 47 
46 185 60 036 4 
113 913 
C4¡ . a 25 





88 51 36 34 1 1 1 
TRAUBENMUST, 
TNISSEN BIS 2 L 
2 
3 2 
123 30 21 420 19 47 280 22 51 61 102 1S5 39 
436 606 B30 429 67 228 185 172 
R WEIN UND 
, . 3 9 1 
69 . 12 11 
14Î 
247 12 236 82 1 142 141 11 
TRAUBENMOST, 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 














26C 249 11 7 
3 3 
R W E U 
MIT URSPRUNG 













6 1 5 5 
79 7 320 16 361 501 240 424 44 119 645 








. 422 . 35 . a 948 




, UEBER 15 BIS 18 
¿BEZEICHNUNG 
112 B64 162 12 26 630 47 






a 2 55 • 












BIS 13 GRAU. 
49Í 10 4 511 12. 
cas 12 li e 132 48: 33 15C 2 5 12 
\\ 
' 19 






; 129 421 2 262 
a 10 
a 53 566 183 2 46 
a 31 482 





6 14 42: 185 4 3L 15 
2Ì 
a . . 21 







21 11 10 9 
UEBEH 13 
8 60 
. 9 52 1 
20 5 10 4 1 
7 
592 





. . 111 . 416 
a 
a 109 
932 290 643 533 3 H O 109 * 
9 
3 





a 1 212 2 







a 139 217 39 7 409 321 10 021 
a 
. 47 91 
a 46 
15 . a , 475 
975 474 502 841 473 48 48 137 
BIS 
403 30 9 14 1 1 36 1 2 13 
a 
. 8 
521 455 65 39 2 9 . 17 
BIS 
268 656 , . 027 . 167 
a 
. ■ 










148 145 2 2 1 
9 96 29 1 
705 
Í4 777 335 474 172 148 80 40 207 31 3 
li £6 
170 731 439 065 177 53 . . 281 
6 
1 
a 7 1 1 
728 3 . 468 




516 198 716 601 314 15 





11 19 3 
3 5 5 
1 3 
414 339 74 53 IB 5 5 15 
2 03 
. 
150 152 579 558 
8 60 
9 79 213 320 41 635 719 537 








. . 345 15 46 51 6 23 7 101 44 20 
3 86 064 322 150 62 64 44 108 
15 GRAD, 
2 1 
6 3 3 2 
057 170 16 341 S41 122 786 44 119 5B8 
294 267 027 227 378 591 5 88 209 
BEHAELTNISSEN 
8 864 , 12 7 760 
■ 
652 873 779 779 19 . • 
, MOSCATEL OE SETÚBAL 
IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 





, , 15 371 42 
4 28 
















. . 019 
4 
. 355 579 
a 
. , a 
. a 






500 337 4 C39 039 • 
141 
. . . 1 . 1C4 10 4 26 . a 4 




. , a 
118 . a 
. ­










1 232 3 


















W E R T E 
EG­CE 
22 
1 1 110 
France 
2205.21 ») AUTRES VINS ET MOUTS 














































85 4 310 
39 367 
13 187 874 1 020 









2205.25 *) AUTRES VINS ET MOUTS 








































a 6 1 381 311 
a 





















82 320 760 13 24 6 127 230 21 71 1 5 9 7 5 
a 
2 13 • 
346 
804 
542 498 171 14 
a 
1 29 
CE RAISINS, 13 


































4B 473 611 63 342 117 465 225 7 445 914 4 986 
4 561 
5 916 















1 4 1 
a 14 23 
67§ 3 . 21 981 . 205 . . 5 . 28 046 723 329 . . . . . 
87 063 78 a 1 
7 7 
VINS ET MOUTS 
722 341 210 




29 22 6 6 
200 
a 





















750 • 181 
215 
12 
16 38( 9: 2 16 8 
■ 





418 576 52Í 409 15 1 • 32 
OEGRES 
3 
5 3 1 1 
016 







977 f i l 162 8 8 22 














48 1 1 1 
062 
28 2 • 081 . 110 844 270 209 86 77 45 37 115 25 2 • 13 59 • 077 
















135 141 438 185 387 377 436 57 15 990 074 982 . 341 595 26 36 15 . ­
903 
807 096 047 764 988 936 061 
5 094 
4 . 427 . ■ 
11 7 217 660 14 13 • 3 23 • 24 • 4 6 • 
6 520 





117 • 2 „ • 98 180 
■ 
• «, * • , a 
• 142 • ■ 
• a 22 
l 146 
702 
444 280 2 142 142 ­
OE RAISINS, PLUS DE 13 A 15 DEGRES 























3 537 30 13 306 32 61 149 12 35 71 35 93 26 
4 442 
3 901 541 302 95 124 93 114 
VINS ET MOUTS 
. 
a 
2 9 1 . 27 
a 
8 8 . 78 ­






10 58 1 
a 
15 6 6 6 1 
a 
5 














230 28 60 30 3 17 11 34 15 13 













365 263 102 70 1 3 
a 
28 
DE RAISINS, PLUS DE 13 A 15 DEGRES 

























1 879 335 664 661 60 
40 
41 40 
VINS, PLUS DE 
a 324 . . 290 . 10 . a 
524 
149 324 825 300 
a 
524 524 • 
15 A 



















4 753 43 . 122 
«) VINS DE PORTU, MADERE 






a 22 . 2 46 • 



















a 6 . a 
200 2 







. 664 . 39 
a 
. • 





350 246 16 316 188 60 147 17 37 117 










175 147 28 26 • . • • 






7 899 1 10 11 754 • 
681 
907 774 774 20 . ­
DE 




. . . 20 415 115 
550 
. 550 435 20 . 115 
13 
. . a 
1 295 5 
314 
13 302 296 1 
a 
5 
SETÚBAL, TIT. 15 
P. DE PLUS 
a 
" 
OE 2 L 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1D00RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
0 4 0 
0 4 2 








23 0 1 0 
1 6 2 1 
27 2 6 4 
4 3 
27 2 4 0 
25 6 1 9 
2 597 














2 1 6 
5 8 9 
2 1 4 4 0 
22 105 
37 
22 0 6 7 




1 6 2 1 
4 6 0 
839 
6 3 7 
6 2 1 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 















































ANDERER WEIN,MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UEBER 15 BIS 16 GRÍC, 
AUSGEN. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL, IN 
BEHAELTNISSEN UEEER 2 L 
AUTRES V.INS A APPELLATION D'ORIGINE, EN RECIP. DE PLUS DE 2 
TITKANT DE 15 A 18 DEGRES D'ALCOOL, SAUF PCRTO, MADERE, 




























1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
















ANDERER W E I N , OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UND TRAUBENMOST 
UEBER 15 BIS 18 GRAD, I N BEHAELTNISSEN B IS 2 L 















































3 4 7 
1 4 6 





3 6 1 






0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 

































7 11 25 2 1 
57 27 31 28 1 
426 135 145 55 15 
798 561 237 221 6 
β 
MEIN, OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG, UND TRAUBENMOST, UEBER 15 BIS 18 GRAD ALKOHOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 




















7 0 1 5 
109 
2 7 4 7 
2 2 
4 6 6 5 
805 
7 3 2 
2 0 751 
11 6 5 6 















































. 2 566 
104 
358 
































SANS APPELLATION D'ORIGINE ET MCUTS DE RAISINS, 
À 18 DEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 









































































URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UEBER 18 BIS 22 CRAC, 
BIS 2 L 
2205.51 *) AUTRES VINS 
TITRANT DE 
APPELLATION D ' O R I G I N E , 
A 2 2 DEGRES O'ALCOOL 
EN R E C I P . MAXIMUM 2 L , 














PORT, MADEIRA, SHERRY UND MOSCATEL OE SETUBAL.MIT URSPRUNGS­






















































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


























478 20 458 457 310 
1 160 7 660 750 
1 579 168 1 411 1 411 661 
954 659 
614 613 954 
1 570 199 
1 807 26 1 780 1 771 1 570 




1020 1021 1040 
22 294 10 747 
33 06 8 
33 06? 33 064 22 300 3 
15 215 64 
15 301 15 301 15 220 
C83 170 
25B 
25* 254 CE4 3 
2 051 9 320 
11 371 
11 371 2 051 
2 930 1 193 
4 123 4 123 2 930 
15 15 15 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 





18 431 13 452 2 
9 013 43 
9 068 9 C68 9 016 
1 364 97 
1 466 2 1 464 1 462 1 365 2 
1 241 4 159 
5 40Î 5 401 1 241 
1 814 670 
2 484 2 484 1 814 
ANDERER WEIN,MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG, UEBER 18 BIS 22 GRAD, AUSGEN. PORT, MACEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
2205.57 *) AUTRES VINS A APPELAT10N D'ORIGINE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L, TITRANT DE 18 A 22 DEGRES D'ALCOOL, SAUF PORTO, MADERE XERES,MOSCATEL DE SETÚBAL 
lOOO 1010 1011 1020 1021 
001 005 022 040 042 050 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
30 17 13 13 
661 807 19 11 415 147 
0 7 6 
4 7 2 






13 3 3 3 
4 




12 . 3 2 25 
375 
342 34 30 3 3 1 
2 
723 19 6 86 2 647 












403 808 8C5 a 
3 
a 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2205.59 *1 AUTRES VINS, PLUS DE 18 A 
1021 1030 1040 
ANDERER WEIN U.TRAUBENMUST,UEBER 22 G R A D , I N BEHAELTN.BIS 2 L 2 2 0 5 . 6 1 
001 FRANCE 005 ITALIE 022 ROY.UNI 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
13 7 6 6 
2 
SANS APPEL 22 DEGRES 
169 153 33 
11 214 414 
010 327 682 677 44 
5 1 
ATION D'ORIGINE ET MOUTS DE RAISINS, 
AXIMUM 
2 1 3 
106 96 9 7 2 2 1 
2 130 33 
546 134 412 411 41 1 
78 19 
157 95 
356 97 259 257 
AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 
TITRANT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 
1000 1010 1011 1020 1021 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
ANDERER WEIN U.TRAUBENMOST,UEBER 22 G R A D , I N BEHAELT.UEBER 2 1 2 2 0 5 . 6 9 « ) AUTRES V INS ET MOUTS OE R A I S I N S , E 
TITRANT PLUS DE 22 OcGRcS 0 ALLUQL 














7 3 9 6 
7 7 6 
48 2 0 1 
11 442 
127 2 9 0 
115 844 















797 59 7 
597 
58 734 
693 7 391 
48 20Ì 8 646 
123 864 115 018 S 846 8 846 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 050 GRECE 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
27 946 99 1 307 104 11 376 1 814 
42 651 40 831 1 B19 1 819 2 
23 22 1 1 
a 
8 . 104 
273 
387 





40 1 1 
928 




691 544 544 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






EG­CE Belga­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
WERMUTWEIN UND AKCERE MEINE ALS FRISCHEN WEINTRAUBEN, 
PFLANZEN CCER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE W E I N E , B I S 18 GRAD, 
BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
VEKMCUTHS ET AUTRES VINS DE R A I S I N S FRAIS PREPARES A L ' A I O E 
DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES 
2 2 0 6 . 1 1 « I VEKMCUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES,DE 16 DEGRES MAXIMUM, 











































































958 NCN SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

























































WERMUTMEIN ONU ANDERE AROMATISIERTE WEINE, 6IS 18 GRAU, 











































































ET AUTRES VINS AROMATISES,DE 18 DEGRÉS MAXIMUM, EN 
DE PLUS OE 2 L 
36 
36 























































WERMUTMEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 18 BIS 
22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN Bl S 2 L 
005 17 5 . . 12 
VERHUUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, PLUS DE IB A 22 DEGRES 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 16 BIS 
22 GRAO, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
005 118 . 9 3 1 24 
042 11 . 9 2 
050 227 . 227 
1000 378 . 343 10 
1010 138 . 104 9 
1011 241 . 239 2 
1020 239 . 237 2 
1021 . . . . 
1 0 3 0 2 . 2 . 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, 
BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
1000 . . . . 
1010 . . . . 
2206.35 *) VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, PLUS DE 18 A 22 DEGRES 




1000 M C N Ü E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 















UEBER 22 GRAD, IN 2206.51 VERMOUTHS ET AUTRES VINS OE RAISINS AROMATISES, EN RECIP. 
MAXIMUM 2 L, TITRANT PLUS DE 22 OEGRES D'ALCOOL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
SIEKTE WEINE, UEBER 22 GRAD, IN 2206.59 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATI 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 
1011 . . . . . 
1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
APFEL­, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
TRESTERWEIN 
004 43 . NO NU 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS AROMATISES, EN RECIP. DE 
PLUS DE 2 L, TITRANT PLUS OE 22 DEGRES D'ALCOOL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
. . 1 
1 
1 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSUNS FERMENTEES 
2 2 C 7 . 1 0 »1 PIQUETTE 













A P F E L ­ , B IRNENWEIN, 
SCHAEUMEND 















































958 NCK SPEC 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




































APFEL­, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT 2207.41 *) CIDRE 
SCHAEUMEND, IN 8EHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN MOUSS 
, POIRE, HYORCMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, 




















































































1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

























3 1 8 
1 
180 
5 1 9 































A P F E L ­ , B IRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT 2 2 0 7 . 4 5 «1 C I D R E , P O I R E , HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON 
SCHAEUMEND, I N BEHAELTERN VON UEBER 2 L I T E R , K E I N TRESTERWEIN MOUSSEUX, EN RECIP IENTS DE PLUS DE 2 L I T R E S , SF PIQUETTE 
0 0 1 
0 0 2 











































1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 































· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belga­Lux. Nederland Deutschland Italia 
AETHYL GAELL" ALKCrOL ONC SPRIT, MIND. 80 GRAD AEIHYLALKQKOL · LNVER­ 2206 ; AEIHYLALHOHOL UNO SPRIT, VERGAELLT 
ALCCUL ETHYL" _ ETHYLIQUE NON DENATURE DE SO DEGRES ET PLUS; ALCOOL laUE DENATURE DE TOUS TITRES 
AETHYLALKOHOL UNO SPRIT, VERGAELLT 220a.lO *) ALCOCL ETHYLIQUE DENATURE 
001 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
504 2 069 
2 603 2 598 
4 
349 2 C88 
2 445 2 441 3 3 3 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT »MIT MINDESTENS 80 GRAD, 
001 002 003 004 005 048 060 062 064 342 390 400 448 660 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
9 67 7 1 832 
794 1 693 84 327 1 817 893 137 255 435 
2 100 829 571 
21 450 14 081 7 370 2 867 5 1 654 255 2 846 
729 1 618 




5 07C 1 858 3 212 
2 101 1 1 020 192 92 
• 
1 












82 65 37 . V/1 








1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
2208.30 «1 ALCOOL 
001 
002 003 004 005 048 060 062 064 342 390 400 448 660 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEU ITALIE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .SOMALIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CUBA PAKISTAN 
M C N 0 E 




386 9 9 9 
ETHYLIUU 
1 728 
582 295 282 24 48 299 123 19 51 64 364 144 54 
4 089 













l 173 603 569 366 2 186 
17 
1 613 17 25 24 
48 282 123 19 10 50 
2 224 1 680 544 
102 5 16 10 424 
SPRIT UNTER 80 GRAC AETHYLALKOHOL, UNVERGAELLT; BRANNTWEIN, 2209 LI KOER UNE ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
SPRIT. UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.11 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS OE 80 DEGRES; EAUX­DE­VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES: PREPARA­TIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
ALCOOL ETHYLIQUE, EN DESSOUS DE 80 DEGRES, RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
022 
1000 1011 1020 1021 1040 
24 24 16 16 
16 16 16 16 
022 ROY.UNI 
1000 M C N 0 E lull EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
18 18 15 15 
15 15 15 15 
NON DENATURE, EN 
SPRIT, UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT,IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.19 ALCOOL ETHYLIQUE, EN DESSOUS OE 80 DEGRES, NON DENATURE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1000 1011 1020 1021 
1000 M O N D E 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
AROMATISCHE BITTER, 44 BIS 49 GRAD, MIT 1,5 BIS 6 PC ZUTATEN 2209.31 «I AMERS AROMAT. TITRANT OE 44 A 49 D. O'ALC. CONT Ι,ϊ .. . 
-- ■­ ­­ — *■■■­­ ­ — ' '­ INGRED. DIV. ET 10 PC DE SUCRE, EN RECIPIENTS MAXIMUM 0,5 L UND 
1000 1010 1011 1030 
I HS É I I I E ,  I   , i r ,  I   V 4 BIS 10 PC ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0,5 L ,5 A 6 PC 0 
1000 M C N U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 
ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. ARCNA1I­ 2209.39 *) PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES 
SCHE BITTER DER NR. 2209.31 REPRIS SOUS POS. 2209.31 
001 002 003 004 005 022 036 038 052 400 464 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
33 7 4 153 246 137 40 10 4 12 128 7 
1 083 B76 2 07 194 54 9 4 
5 13 1 1 
22 19 3 2 2 1 
149 56 39 19 
2 
45 
447 381 66 66 21 
119 1 
80 70 5 7 
12 77 3 
375 270 105 101 12 3 1 
28 2 4 
65 48 17 17 12 
174 158 16 β 7 5 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 052 TURQUIE 400 ETATSUNIS 464 JAMAÏQUE 
1000 M C Ν D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
526 15 69 
1 500 468 118 
62 24 11 185 40 
3 034 2 577 457 402 203 
48 7 
3 1 23 25 3 5 
65 52 13 
257 
55 171 113 40 
7 52 595 157 156 62 1 
96 
7 
366 124 37 48 
70 19 
783 593 191 167 85 21 3 
81 
5 13 
206 23 8 3 
21 « 
360 









1 031 42 17 15 21 4 
RUM, TAFFIA, ARKAK, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.52 *) RHUM, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS HAXIMUM 2 L 
001 002 004 022 034 042 372 400 412 421 448 453 458 462 464 469 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
412 15 66 36 9 42 116 155 117 15 28 99 21 1 286 53 10 




21 1 286 2 
1 427 1 
1 425 1 423 1 
RUM, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN 
001 002 003 022 0 36 040 370 372 400 453 458 462 464 470 488 700 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
475 100 25 37 13 21 ­ 5B6 6 300 94 144 9 568 12 122 1 283 322 13 140 3 867 
35 129 612 30 652 163 70 30 488 
21 586 6 300 
7 324 10 219 143 
24 594 




53 1 . 6 • . . ■ 
328 
262 66 58 5 9 
. • 
2C7 
. 3 4 2 
a 
a 
7 . . 7 3 . . 1 ­
244 













4 , 25 6 
a 
a 
, 144 3 5 107 
12 12 • 
384 


























2111 665 86 4 5 19 




207 21 186 28 3 158 
001 002 004 022 034 042 372 400 412 421 448 453 458 462 464 469 
10O0 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK ESPAGNE .REUNION ETATSUNIS MEXIQUE HONOUR.BR CUBA BAHAMAS ■GUAOELOU •MARTINIS JAMAÏQUE 
BARBADOS 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
386 22 80 43 15 66 41 
213 153 27 34 205 12 585 64 12 
2 006 492 1 514 348 65 1 164 637 2 
41 
1 







313 222 91 BO 5 H 





339 BO 259 




67 14 27 5 108 
ΐ 24 12 
469 163 306 105 26 202 1 
2209.53 »I RHUM, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
55 3 21 6 3 
1 3 36 
175 120 55 14 9 42 
001 002 003 022 036 040 370 372 400 453 458 462 464 470 488 700 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ROY.UNI SUISSE PORTUGAL .MACAGASC .REUNION ETATSUNIS BAHAMAS .GUAOELOU .MARTINIQ JAMAÏQUE INDES OCC GUYANA INDONESIE SECRET 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
259 57 22 38 15 16 317 566 76 148 751 754 410 236 H 165 381 
19 240 346 16 511 146 70 16 365 
16 317 2 566 
3 963 5 916 185 
12 562 
12 562 16 16 12 946 
159 135 24 15 9 9 
38 
7 . 26 6 
a 
a 
. 148 3 5 111 
a 
10 15 . 
368 







48 1 1 1 
a 
a 




92 14/ 69 4 018 
22 113 
243 27 216 
3 3 184 
131 75 55 14 9 41 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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G I K , 
0 0 1 
0 0 2 
OOJ 
O04 
0 2 2 
îooo 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
G I N . 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BOURBC 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 









Belga­Lux. Neder land 
. 7 








2 1 5 
143 
4 7 5 
9 2 7 
4 4 0 
4 8 6 
46 2 








6 4 0 
6 5 4 
14 

















• N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
106 
63 5 
7 4 6 
109 
6 3 7 
6 3 7 

























I N BEHAELTNISSEN B I S 
a 
717 



















1 9 1 
a 
2 7 0 815 
3 1 1 C38 
39 2 2 0 
2 7 . 
2 7­
818 
8 1 8 
2 7 0 615 
: 
1 
















2 1 2 
210 
6 2 1 
6 2 1 
. 6 2 1
6 2 1 
• 
I ta l ia 
β 4 
13 

























1 0 3 1 
1 0 3 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 2 0 9 . 5 6 « I G I N , 
0O1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 




M C N U E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 7 * ) G I N , 
0 0 3 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 0 9 . 6 2 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
RCY.UNI 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
14 
3 1 7 











1 2 1 
2 8 1 
6 5 8 
3 6 3 
295 
2 8 9 




EN RECIP IENTS 
4 2 




4 9 3 
4 9 1 
« I WHISKY­BOURBON, 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 










6 5 5 
7 0 1 
1 
700 








































6 1 ! 
2 
591 









1 8 1 
181 



























































1 0 6 
106 
­







2 9 4 
1 3 7 
157 







1 6 4 
1 6 4 
163 
1 
5 4 9 
552 
5 5 2 
5 5 0 
1 
BOURBON­WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
400 ,5 388 10 37 




















1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



































































45 1 850 16 3 
5 13 12 
961 62 900 895 651 5 
37 76 














































558 NON SPEC 
10U0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



























































2 118 92 2 
0 9 1 
2 2 7 




6 7 6 
65 
1 
4 3 7 
262 
7 4 6 2 
H 
7 4 5 1 
7 4 5 0 
6 677 
l l î 71 1 
1« il 4 
3 6 2 
9 2 0 
2 1 
8 9 9 
5 3 7 
1 2 0 
WHISKY, AUSGEN. BOURBON­WHISKY, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2 2 0 9 . 6 8 * l WHISKY, 
0 2 2 
0 2 6 
40O 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 15 643 2 553 2 
1020 15 643 2 553 2 1021 14 997 2 553 2 1030 1040 
WODKA, B I S 4 5 . 2 GRAD, IN BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
14 993 
1 6 9 
3 7 3 
103 
15 657 13 
 





2 1 8 
1 
" 
2 2 3 
4 
2 1 9 
2 1 9 




I I ) 
9 
879 
168 3 / 1 
102 
5 20 







2 8 1 
1 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 





























8 9 1 5 
193 





8 9 1 5 
1 
2 9 4 
3 
2 9 2 
2 9 1 
2 9 1 
2 2 0 9 . 7 1 * J WOOKA, JUSQU'A 4 5 , 2 0 . O ' A L C . E T H Y L . , EN R E C I P . MAXIMUM 2 L 
001 002 003 0C4 022 032 0 56 060 400 9 58 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
































139 . 52 79 2 52 9 6 
386 233 153 92 64 
. 1 29 . . 13 1 287 203 20 
1 555 
30 1 525 35 
a 
























958 NON SPEC 
1000 M O N D E 



























































1 6 6 8 
2 1 8 
30 
1 9 9 4 
6 0 
1 9 3 4 
4 8 
. 
PFLAUMEN­, BIRNEN­ UND K1RSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 2209.72 «) ÉAUX­DE­VIE DE PRUNES, POIRES, CER 
2 3 1 13 154 93 1 
17 
287 5 282 15 2 
59 1 886 250 
SES, EN REC. MAXIMUM 2 L 
O01 002 003 004 005 036 048 064 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

































UEBER 2 L 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 








1 0 0 0 M O N D E 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





























,EN R E C I P . 
. . • 
a 
a 
65 9 2 
2 5 5 
12 
873 
5 0 5 
3 6 8 





















B I R N E N ­ UND KIRSCHBRANNTWEIN, I N BEHAELTNISSEK 2 2 0 9 . 7 5 » ) E A U X ­ D E ­ V I E DE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S , EN REC. DE PLUS 2 L 





4 7 2 
5 
50 
40 1 3 
19 
1 






























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 2 0 6 6 
0 6 8 
9 58 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 







12 3 9 
2 0 
2 0 
0 1 4 
3B2 



















2 5 6 







8 9 5 
6 2 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 52 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BRANNT 
WOOKA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
052 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 1 
4 5 3 
4 7 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L1K0ER 
NE I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 8 
50B 
6 2 4 
7 2 0 
7 32 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WEI NBR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 OSO 
206 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















B I S 2 


































1 9 6 6 

















2 7 7 
5 54 













2 3 1 





PFLAUMEN­, B IRNEN­ UND K 
I N BEHAELTNISSEN B I S 










3 0 8 
179 
8 4 









































2 5 7 
2 4 7 
0 6 3 







































T A F F I A , ARRAK , GIN 
N BEHAELTNISSEN B I S 
700 































­N0ERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE. 
















6 0 8 523 
8 0 2 






















6 0 3 
9 4 2 
7 3 7 



























I N BEHAELTNISSEN 
9 7 6 
194 
160 
4 3 4 7 7 
129 
17 2 
3 4 6 
5C0 8 5 0 
6 4 9 
302 
2 3 4 6 




0 0 1 
0 0 4 






































































9 6 8 
6 9 9 3 















3 9 6 
188 











u r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 9 5 8 
23 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
2 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 8 1 
498 0 0 1 
60 0 0 2 
8 U04 
0 0 5 
4 0 4 0 
813 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 6 
175 9 5 8 
560 1 0 0 0 
566 1 0 1 0 




0 2 0 
. 0 2 1 
0 3 0 












W E R T E 
EG­CE 
1 









U . R . S . S . 
NON SPEC 



































6 2 1 
118 




2 0 0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 6 4 
32 1 0 0 0 
24 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 





6 9 1 
930 
762 
6 7 1 













7 7 8 
7 8 4 
9 9 3 















































OE F R U I T S , AUTRES 

















2 2 0 9 . 8 5 * 1 E A U X ­ D E ­ V I E 
37 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 4 2 
1 0 5 0 
0 5 2 
2 4 0 0 
13 4 1 2 
4 2 1 
4 5 3 
4 7 2 
7 2 0 
59 1 0 0 0 
38 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 7 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
1 0 3 2 

















T R I M D . T O 
CHINE R.P 


































































2 5 5 
4 2 5 
a 




2 1 1 
133 
C77 
6 9 9 
a 
3 78 








540 0 0 1 
14 0 0 2 
95 0 0 3 
2 2 8 0 0 4 0 0 5 
59 0 2 2 
3 0 2 6 
26 0 3 4 
2 0 3 8 
10 0 4 2 
3 0 4 8 9 0 5 0 
3 0 5 2 
9 0 5 6 
8 0 6 0 
8 0 6 4 
2 8 8 
2 4 0 0 
12 4 1 2 
2 4 6 4 4 7 8 
2 5 0 8 
6 2 4 
2 7 2 0 
1 7 3 2 
33 9 5 8 
4 8 2 ICOO 2 7 7 1 0 1 0 
204 1 0 1 1 122 1 0 2 0 
89 1 0 2 1 
19 1 0 3 0 
1 0 3 2 
















U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 



















2 2 0 9 . 9 1 »1 E A U X ­ D E ­ V I E 
632 0 0 1 
769 0 0 2 
154 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
556 1 0 0 0 
555 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





























UND K I R S C H ­ 2 2 0 9 . 9 3 * ) E A U X ­ D E ­ V I E 
4 29 
• 
0 0 1 












3 8 8 
9 7 8 
4 1 1 
2 9 6 











2 9 9 
9 3 
206 
2 0 4 
2 0 3 
a 
2 









5 0 5 















3 0 7 




. QUE RHUM, TAFIA 
Í I E DE F R U I T S , 
572 
396 
















6 1 3 
6 6 3 
9 5 1 
6 5 6 
2 4 3 

















. . 1 
5 0 



































MAXIMUM 2 L 
0 6 4 
2 0 7 
ni 9 7 4 


















2 9 1 8 2 1 
4 7 0 
159 






































5 9 9 





































0 6 7 
5 5 0 176 














































2 0 1 
1 




5 7 1 

















































4 8 1 
168 
293 
2 6 5 
9 
• • 28 
I ta l ia 






















2 8 5 
174 
533 
6 4 1 












6 0 9 






, ARAK, G I N , WHISKY 
PIENTS MAXIMUM 
59 












































6 1 7 
823 
7 9 4 
5 3 7 
174 
2 3 2 
• 25 









DE F R U I T S , AUT. QUE PRUNES 
DE PLUS DE 2 l 
642 
27 . * 
228 
12 
0 2 4 
156 














7 4 0 
4 5 1 
29C 
2 5 5 
219 
32 lî 





9 6 1 
2 5 9 
105 
8 7 9 
2 2 7 
9 6 7 
a 
2 5 9 








































4 1 4 
876 538 
4 7 5 



































3 4 8 
25 l ' I 3 1 7 
























DE PLUS 2 L 






2 6 4 
808 
109 
9 6 7 
142 















> • 1 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar-Deze m ber — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
CC5 
0 3 6 
C62 
0 6 4 
ICOO 1010 1011 1020 1021 1040 
6 7 0 
























005 ITALIE 036 SUISSE 062 TCHECUSL 064 HONGRIE 
ÌUUO M C N O E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
































BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, T A F F I A , AKRAK, G I N , WHISKY, 
WUDKA UND UBSTBRANNTwEINE, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
2 2 0 9 . 9 5 « I E A U X - O E - V I E , AUT. QUE RHUM, T A F I A , ARAK, G I N , WHISKY, WOOKA 
ET E A U X - D E - V I E DE F R U I T S , EN R E C I P I E N T S OE PLUS DE 2 L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
40O 
4 1 2 










9 7 3 








1 6 8 6 
1 2 7 6 
4 0 9 
66 
2 1 

































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 























































LIKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN. 
NE I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
B R A N M W E I - 2 2 0 9 . 5 9 »1 L1Q0EURS ET BOISSONS S P IR IT UE US E S , SAUF E A U X - D E - V I E , EN 
RECIP IENTS DE PLUS DE 2 L 
001 002 003 004 005 022 036 048 400 462 464 




001 002 005 042 55S 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
414 3 
21 17 167 8 5 42 211 166 18 
063 62 5 459 270 17 185 166 3 
. . . . 76 . . a 
. 166 • 242 76 167 
. 167 166 . 
G IN BEHAELTNISSEN 
1 1 
692 49 220 33 12 
074 000 76 61 4 
3 
. 4 5 • 10 4 6 6 
. -WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN 
001 
1000 1010 1011 1020 1021 
SPEISEESSIG 
001 002 003 004 




1000 1010 1011 1020 1021 
35 
65 61 3 3 3 
, KEH 
313 232 257 43 
890 846 45 45 40 
, KEIN 
26 4 230 34 34 10 
WAREN OES KAP.22, 
MEHL VON FLEISCH. TIEREN ODER 
MEHL VON 
001 002 003 004 024 034 036 220 328 334 390 428 504 528 604 804 





7 20 4 9 
1 
48 42 6 2 1 3 
996 334 409 371 490 116 736 539 75 809 846 61 590 27 5 52 552 
551 112 440 873 431 517 165 50 
FISCHEN, 













193 183 10 10 10 
83 
a 24 1 2 8 2 , . . • 12C 109 10 10 10 
a 
• 
BIS 2 L 
544 










a , • 
2 3 
15 17 
. . 209 
• 247 37 210 210 
a 
. . • 
20 31 





. , . . • 
IN BEHAELTNISSEN 
305 
a 257 18 
584 580 5 5 3 
. 232 
25 
295 258 37 37 37 
IN BEHAELTNISSEN 
. . . . 
. . . , • 
325 
a 2 
72 . 3 42 2 
18 
469 398 71 49 6 IS 
a 3 
65 18 199 17 -344 303 42 40 3 
2 
35 
54 50 3 3 3 
























71 47 24 24 • 
U.LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEMELD. 






VON FISCHEN.VON JNGENIESS3AR; GRIEBEN 
VON SCHLACHTABFALL; GRIEBEN 
_ 302 39 166 
a 
. a . . a 







. 869 737 
a 
25 
. . a 641 








91 894 , 285 
a 
. . . . , , . . . . 552 




231 138 308 
49Õ 74 . . a 
a 




676 1 692 













. 193 183 
a 
17 7 36 
539 75 ec9 . . 391 4 57 
52 . 
551 




002 003 O04 005 022 036 048 400 462 464 
1U00 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2210 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS •MARTINIQ JAMAÏQUE 
M U N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
VINAIGRES 
2210.41 »1 VINAIGRES 
001 
002 005 042 958 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE ESPAGNE NCN SPEC 
M O N D E 




1010 1011 1020 1021 
2210.5 
001 
002 003 004 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
2210.55 
1000 





002 003 004 024 034 036 220 328 334 390 428 504 528 604 804 
1000 





M O N D E 




BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
306 
13 40 18 102 12 15 20 184 102 23 
840 









DE VIN EN 
166 
14 60 10 158 
433 
251 161 23 1 . 1 
135 
. 36 1 3 12 6 . . . • 
192 





13 . 16 18 . 1 . 1S3 . • 
234 
50 184 184 1 . . . 
160 
. 3 . 35 . 8 20 1 • 23 
256 
198 58 34 12 23 . 2 





2 4 4 . . • 
115 
a 
3 1 . 
126 
124 1 1 
. • 
DE VIN EN RECIPIENTS DE 
10 
15 
14 1 1 1 
. 
1 
1 . . . 
COMESTIBLES, SF 
EN RECIPIENTS DE 
VINAIGRES 
TIBLES, 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
El· 
136 
18 47 13 
232 












14 6 6 2 





BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ISLANDE CANEHARK SUISSE EGYPTE .BURUNDI ETHIOPIE R.AFR.SUD SALVADOR PEROU ARGENTINE LIBAN N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 


























. 47 6 
187 





ET MOLLUSQUES, NON 
POUORES CE VIANDE 
306 
1 991 1 616 1 240 135 11 55 33 10 78 162 14 108 268 10 139 
5 716 1 





183 8 120 
11 
327 







18 . 7 
34 






7 55 3 • 
100 


















COMME PROVISIONS OE 














394 161 161 4 . . • 
CRUSTACES ET 





787 . 873 . . . . . a 
. . . . . 139 
815 











197 . • 
486 
398 























. . . 158 
179 









3 7 7 7 ­
COMES­
11 






1 55 33 10 67 
a 
. 77 71 10 • 
533 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 







0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
026 
0 30 0 3 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 2 1 4 4 0 
4 4 8 
504 50B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
K L E I E ANOEKE 
— 1972 — 




























7 0 2 753 
3 4 1 99 6 
6 1 6 0 9 1 
6 0 4 9 1 
6 3 6 
54 8 
2 2 0 
3 4 0 
6 3 0 
5 7 8 
5 1 7 
2 1 2 
0 2 4 
6 0 6 
2 8 8 
5 2 6 
4 5 5 724 
3 1 5 
155 
2 9 9 
2 4 8 
7 2 8 
1 6 1 
9 9 
2 7 0 
5 3 8 
2 1 6 
3 2 1 
0 3 2 
625 
2 6 9 
9 8 6 



























3 9 6 
14a 
535 
4 9 2 
220 
2 6 6 
019 


























. 2 2 0 
. 2 0 4 
704 











3 6 1 
382 
6 5 1 






















φ 4 8 6 
2 9 7 127 
2 6 4 
64 
, , . . . 9 4 4 
a 
9B0 
. 7 4 1 
7 7 5 
9 0 0 
. 733 
4 5 5 
0 9 0 
. 3 3 3 
2 70 
6 1 1 
6 4 0 
9 7 1 
2 6 7 
752 
7 0 4 
9 4 4 
• 
SICHTEN. 
N'BEARBEITUNGEN VON GETREIDE UDER HU 
RUECKSTAENOE VON 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
2 0 4 
220 
3 4 6 
3 5 2 
390 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 














6 1 43 
18 
3 
0 0 1 
2 6 5 
47C 
3 6 9 
145 
1 4 8 
2 8 5 
3 5 8 
4 3 1 
3 8 8 









2 9 6 
3 1 8 
9 3 7 
9 4 
RUECKSTAENOE VON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 6 
302 
3 1 4 
316 
3 2 2 
346 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6C8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























6 8 1 
4 
4 










6 7 0 
4 0 9 
8 9 4 
852 
5 0 0 
0 4 0 
2 9 1 
7 7 9 
0 5 2 
3 4 2 
38 2 
8 2 1 
4 2 3 
3 2 3 
5 1 2 
2 3 3 
2 1 7 
0 7 1 
8 9 1 
3 6 0 
4 3 8 
9 3 4 
2 5 4 




9 0 7 
883 
2 9 9 
4 1 4 
5 0 8 
B51 
2 3 0 
52 5 
6 3 7 
8 8 7 
6 6 3 
35 5 
8 8 2 
485 
0 8 6 
3 4 2 
RUECKSTAENOE VON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











4 1 6 
167 
9 5 8 
158 
6 2 2 
4 7 4 




7 2 1 
6 2 2 
9 9 






















6 5 5 
355 
459 
. 4 9 
3 5 8 




























2 7 3 
. a 
. 774 





3 6 7 
9 78 
. . , a 







7 5 6 
297 
4 5 9 
7 7 4 
. 685 
740 














4 3 8 
7 6 









. , a 
. a 
342 
2 6 7 
a 
a 








0 9 6 
5C7 




















. . 622 
6 6 8 
6 6 8 
4 6 
6 2 2 
622 
99 















0 0 1 0 0 2 
0 0 3 




3 0 0 
7 1 3 





































3 1 8 
2 6 5 
846 
. 99 
2 8 5 
. 194 
4 1 0 
193 
3 5 3 
872 
7 2 0 
502 
123 
4 2 9 
693 
6 7 0 




















4 8 2 
7 1 
6 6 
4 1 1 
5 
8C2 
044 6 4 1 
9 5 4 
9 78 
. 4 4 3 
6 3 6 
2 36 
. . 2 78
3 5 9 
517 
4 70 














5 4 0 
2 8 3 
C60 
656 
2 7 8 
2 3 6 














Q r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
2 1 4 0 0 4 
621 0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
3 6 9 0 3 4 
. 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
3 3 0 
3 9 0 
1 4 0 0 
6 5 0 4 0 4 
4 1 3 
, 4 2 1 4 4 0 
4 4 8 
625 5 0 4 
2 9 5 5 0 8 
583 5 1 2 
299 5 2 4 
246 5 2 8 
6 6 0 
1 664 6 8 0 
7 0 0 
775 1 0 0 0 
9 9 3 1 0 1 0 
782 1 0 1 1 
687 1 0 2 0 
0 1 8 1 0 2 1 
C94 1 0 3 0 
16 1 0 3 1 23 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 

















MAIS ODER REIS 
6 0 0 
2 3 0 
07Ô 
9 5 8 
. . a 
. . . . . 2 2 4 
0 6 6 
. 
090 
. 8 0 0 
184 
4 8 4 
2 8 ' 




6 3 6 
4 2 0 
• 
1 7 1 
9 0 0 
271 
7 9 9 
9 5 8 
4 7 3 
5 7 4 
94 
• 











































0 5 5 
4 1 6 
642 
6 3 3 
0 4 0 
2 9 1 
866 
. 7 0 9 
2 3 8 





0 1 0 








2 4 2 
0 0 1 
9 2 3 
596 
153 
4 4 3 
4 6 0 
136 
9 8 4 




6 2 8 
a 
• 
6 4 8 
6 4 8 




















































































7 6 4 
307 
0 6 0 
100 
9 5 3 
4 2 5 
7 8 5 
138 
4 9 4 
67 









6 4 0 



















2 1 1 
783 
616 ne 27 
. . 748 
. 2 6 3 191 
2 4 ? 
C94 
38 











































• 2 8 6 
5 9 1 
6 9 5 
7 2 1 











4 9 6 8 8 
120 
15 
. . • • • 521 
• 6 2 9 
• 34 7 










4 3 3 
7 3 2 
7 0 1 
3 6 9 
8 7 3 
3 3 2 



















ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE, 
MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS 
LEGUMINEUSES 
2 3 0 2 . 1 1 RESICUS DE 
628 0 0 1 
0 0 2 
2 003 
64 0 0 4 
145 0 4 8 
























U . ABFAELLE AUS BRAUEREIEN 
1AENDE VON STAERKEGEWINNUNG 
MAISSTAERKEGEWINNUNG. 
H IT PROTEIN UEBER 4 0 J 
50Û 

















2 0 4 
2 2 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
































2 4 4 
170 
5 3 1 













9 7 8 
2 7 2 
7C7 




OU DE R I Z 
2 3 0 2 . 1 3 RESIDUS CE CEREALES, 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 ) 0 0 4 
0 2 2 
> 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
, 0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
> 2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
S 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 6 3 5 2 
î 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
S 5 2 8 
! 6 0 4 
} 6 0 8 
, 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
















.N IGER .SENEGAL 















































2 3 0 2 . 3 0 RESIDUS CE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













6 4 1 
0 5 7 






7 7 8 
3C0 
628 
6 9 1 
574 
6 3 6 
186 
13 593 
2 3 4 
805 
3 9 0 






6 2 0 
811 





2 3 1 





0 3 5 
62 8 
4 7 6 








. . • • ■ 


















2 4 0 
3 1 




2 8 8 
a 
2 1 2 
543 
7 5 1 
7 9 2 
9 1 4 
878 
2 7 5 
• 
7 2 1 



























2 4 0 
85 
136 
































2 5 8 
3 9 9 
8 6 0 
5 5 7 
302 
7 






. . 45 
, a 
850 
2 1 9 






























2 5 8 
580 







PULPES DE BETTERAVES 
DECHETS DE SUCRERIE; 
RESIDUS C'AMIOONNERI 
2 3 0 3 . 1 1 RESIDUS OE 
S 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 












2 6 3 
. 2 6 3 
6 












9 1 5 
a 












13 1 1 1 
4 9 5 
79 




. . . 1 3 5 
161 
9 0 5 
• 9 9 4 
129 
• • 6 8 9 
6 6 0 
0 2 9 
2 0 2 
■ 
5 2 7 
6 7 5 
118 







• • 8 
■ 
8 























5 5 9 
8 1 4 
9 8 2 








3 5 5 












6 0 6 




4 1 9 
2 6 
• 3 7 9 
3 5 6 
0 2 4 










­1 2 1 
1 2 0 
1 
i ■ 
• • CANNES A 
DE BRASSERIE 
S I M I L A I R E S 
OU M A I S , 
PLUS DE 






































4 5 6 
2 4 1 
















6 6 9 
56 




1 2 9 
2 1 





4 5 8 
107 





9 9 2 
712 












• SUCRE ET 
a 
194 















. 6 0 0 
50 
3 0 3 59 37 
a 
a 
. • 7 8 4 
7 2 9 
0 5 4 
0 0 6 
9 0 0 






























6 7 3 
a 
4 0 5 
4 7 2 





2 3 1 
184 
7 2 4 iïî 26 
553 
8 7 7 
­
AUTRES 







5 3 9 
• • \**2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
022 400 526 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
549 
1 760 265 
17 778 15 168 2 612 2 344 549 265 
Β 6o3 8 C63 601 601 
493 228 265 
549 007 
3 535 1 960 1 556 l 556 5 49 
428 238 190 187 
022 RUY.UNI 400 EIATSUNIS 528 ARGENTINE 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
39 139 25 
1 676 1 668 207 162 39 25 
87 87 642 593 49 49 
40 15 25 
39 67 
398 292 106 106 39 
709 681 27 27 
RUECKSTAENOE VGN NAISOUELLWASSER, MAISSTAEKKEGEWINNUNG, AUSGEN. MIT MAX. 40X PROTEIN EINGEDICKTES 2303.15 
KESICUS­DE L'AMIDONNERIE DU HAIS, TREES, AVEC MAX. 40* PROTEIN SF EAUX CE TREMPE CONCEN­
001 002 003 004 022 042 048 0 52 064 220 390 400 404 508 528 660 664 680 
94 481 13 900 6 308 2 745 31 583 2 341 5 141 193 1 411 
1 776 16 245 623 302 
2 546 17 159 27 838 
2 755 268 190 
5 129 75 9 923 
1 £83 206 11 C84 
1 24a 3 514 542 268 
21 086 
13 835 
2 67Ò 19 494 1 790 
193 
93 14 756 465 474 
2 546 15 615 22 960 2 213 
190 
438 45 1 179 
344 145 361 
296 1 364 
551 5 141 
899 1 359 
001 002 003 004 022 042 048 052 064 220 390 400 404 508 528 660 664 680 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE HCNGRIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL ARGENTINE PAKISTAN INDE THAILANDE 
7 318 1 049 467 199 
2 363 145 363 12 106 134 1 152 47 272 211 1 257 2 067 195 24 14 
373 6 727 
127 24 879 
94 268 41 24 
1 689 1 043 
193 1 484 104 
12 
7 1 034 35 324 211 1 140 1 696 154 
14 












117 732 681 31 50 1 
AUSGELAUGTE 
001 
002 003 004 022 030 034 036 0 36 










1 68 114 6 
26 
3 67 1 2 9 2 
71 1 
595 








20 24 24 
. • 
104 
75 2E 21 9 7 
296 
809 486 213 523 275 • 
ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
93 7 
4SI 44 5 
029 744 243 900 191 417 
19 2 
340 201 320 S23 796 982 000 160 
384 
892 49 3 




, 23 263 15 . . . 
. 535 
. . . . . , 160 
996 








200 14 14 
547 
. 1C5 643 773 
. 
. 809 . . . . a 
6C6 . • 
643 
295 348 189 773 100 . 59 
582 









171 178 168 28 
9 
ZUCKERGEWINNUNGSABFAELLE: 
ABFAELLE ALS BRAUEREIEN ODER 
STAERKEGEWINNUNG 
001 










1 2 1 2 
33 2 
564 
482 81 76 38 2 
2 
444 




352 62 6 





3 15 13 1 1 
OELKUCHEN UND ANDERE 













899 799 799 600 
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193 





. 243 128 
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20 




2 1010 7 1011 
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64 
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353 
034 317 520 365 691 106 
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196 001 
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684 1000 
525 1010 759 1011 735 1020 958 1021 1030 1032 024 1040 
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150 194 275 
012 








OELKUCHEN UNO ANOERE 
001 








42 137 1 28 




313 006 881 681 690 419 021 143 32 4 
428 249 300 370 127 391 54 4 
32 2 
CS5 427 308 998 219 419 071 361 
776 
201 


























. 747 598 
323 








14 24 24 17 
6C2 






588 167 348 9 . a 
412 
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. 161 236 881 733 264 649 967 
a 
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2 13 13 8 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLCGNE HONGRIE .TUNISIE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
2303.89 BAGASSES 
118 001 
002 003 116 004 005 6C8 022 034 036 038 790 042 575 048 060 245 208 302 60 390 193 400 19 528 
727 1000 













19 13 12 2 
DE 
DE AUTRES QUE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEHAHK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSLAV POLOGNE .ALGERIE .CAMEROUN R.AFR.SUD ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M C N D E 






5 6 5 2 
212 
66 922 314 390 15 746 14 227 372 89 157 597 159 55 552 56 14 
011 
515 49 5 





867 65 7 
399 25 792 52 29 73 133 99 203 15 10 66 514 175 
038 1 
854 133 1 
765 1 
951 214 17 16 204 
TOURTEAUX, GRIGNONS 
Τ ION DES 
2304.05 RESIDUS 
005 
212 199 528 
199 1000 














M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 2 .A.AOM 
5 
2 2 2 . . • 
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565 183 630 727 553 • 
165 




230 953 942 49 7 . 3 
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10 11 10 1 
107 
926 181 169 484 012 • 
029 
66 . 547 341 . 445 
a 
491 . . 597 
a 
55 082 56 • 
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642 068 416 786 56 56 597 
AUTRES DECHETS 
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a 
3 56 70 . 64 . 12 
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a 
a 
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3 1 1 
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939 
833 • 155 . 718 17 . . . . 27 . . 50 523 . 267 
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9 500 500 360 . a 
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226 699 676 233 1 . . 22 
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TOURTEAUX ET AUTRES 
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32 290 212 172 839 504 1 
175 24 
16 251 41 523 81 39 207 49 61 37 218 933 3 







44 10 10 10 
»ESIDUS, D'ARACHIDES 
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. 115 49 . . 680 004 19 287 
a 






14 . . 125 . • . 














. 29 . 726 43 74 19 16 170 12 305 
a 
39 , a 





. 124 • 869 • a 
. 105 41 , 15 
a 
5 249 5 
1 544 
254 1 290 
1 269 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OELKUC 
0C1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
220 2 2 4 
3 3 4 
4 0 0 4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
600 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
im 1 0 3 1 
1 0 3 2 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 4 
0 3 6 
2 2 4 
268 
272 
2 7 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 2 1 
4 8 3 
508 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 7 0 8 
8 0 1 8 1 2 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
268 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
528 
6 0 4 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 4 2 
0 5 0 2 0 8 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 6 
288 






2 8 0 
576 
3 8 0 
539 
194 




3 4 1 
7 
1 
3 3 4 
278 












2 2 4 
1 
5 
4 5 9 
40 
4 1 8 
1 6 1 
8 3 5 3 9 7 
134 
8 1 9 
564 
2 3 5 
2 7 0 4 0 7 
39 8 
4 8 2 
867 
2 5 7 
6 2 7 
0 2 5 159 
95 8 
3 7 4 
548 
3 5 9 
6 8 9 
4 6 9 
4 9 2 
9 7 3 
4 9 9 
1 6 2 
2 0 2 
9 6 0 










































9 3 5 
4 5 6 
2 7 5 
7 6 1 
8 7 8 
8 2 0 
2 4 3 
3 8 1 
6 0 4 
4 7 2 
46 6 
2 7 8 
'206 
0 6 0 
730 
1 6 1 
6 2 3 
198 
3 6 6 
6 3 7 
1 2 0 
7 7 8 
2 4 8 
2 2 0 
0 6 9 
77 7 
5 4 5 
2 1 5 
0 8 5 
2 5 6 
3 4 5 
2 5 1 
6 7 9 
172 
3 0 7 
86 5 
2 3 4 
4 4 4 
6 3 2 
2 1 8 



































4 0 4 
137 
9 4 3 
04 7 
1 7 1 
8 9 5 
9 1 0 




2 0 1 






6 8 6 
7 1 8 
9 9 4 
5 4 3 
6 6 1 
0 1 1 
9 9 2 
2 0 2 
0 0 5 
8 9 8 
8 9 0 
19 8 
302 3 7 7 
160 
7 0 2 
45 8 
4 8 1 
1 7 0 
6 0 0 
6 3 7 
179 










HEN UND ANOERE 
3 
116 







7 3 1 
8 7 0 
0 5 9 
2 5 5 9 2 9 
2 9 1 
0 5 4 
1 5 1 4 1 9 
5 9 9 
150 
3 6 4 
32 3 





6 4 3 4 8 6 
8 8 1 
155 











9 7 3 
RUECKSTAENOE 
6 7 2 
8 9 1 
9 
3 4 5 
832 








7 7 2 
0 9 6 
7 8 6 
ÌÓ1 
2 0 

















































































2 2 0 
2 2 7 
. . 500 
0 4 5 
179 




4 5 1 
4 7 9 
972 














. . . a 
19 7 
. . a 
a 








2 5 0 



















































3 6 0 19 
38 
2 4 0 125 
1 














6 8 2 84 
9 1 1 6 
392 
350 






, 2 0 5 





4 7 7 
3 2 6 
2 4 6 
. 2 1 9 
2 3 5 
2 70 3 7 7 
. 6 7 5 
2 57 
5 0 4 
6 7 9 
6 7 1 
1 6 1 
3 9 8 
2 9 8 
. a 
145 
, 5 7 3 
4 9 9 
4 2 9 
067 
3£2 
9 2 4 
724 



















C6B 1 0 1 1 
30 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















7 5 5 
472 
2 1 7 
2 8 1 












Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
4 909 
1 6 8 0 
. 3 2 2 8
1 0 1 
• 2 3 0 4 . 1 5 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, OE L I N 
20 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 022 0 2 8 
0 3 4 148 0 5 0 
3 9 8 0 5 2 
2 0 4 
645 2 2 0 
2 2 4 
333 3 3 4 
2 3 0 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 6 1 5 2 8 
359 6 0 4 
6 8 9 6 0 S 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
712 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
" l 1 0 1 1 8C8 1 0 2 0 
1 0 2 1 
885 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 





















































2 3 6 
8 3 8 
143 





7 0 1 
4 8 6 




















6 4 4 7 
9 5 8 5 
1 4 2 4 
8 5 6 1 
1 6 2 7 
















• 2 5 7 3 
5 7 9 
1 9 9 4 
59 



















2 6 4 
5 



















































« 3 90 
1 





» 3 6 9 
3 5 
5 384 


















0 6 0 
. a 
9 4 4 
193 
a 
2 2 0 
120 
500 




1 0 1 
2 1 5 
072 
2 9 1 
345 
6 3 9 
6 79 
566 
0 9 5 
4 7 1 
0 3 0 
C86 
4 4 1 
095 



































2 9 4 
6 171 




3 £ 3 
93 
146 
. 1 7 1 
895 




0 2 0 
2 0 1 
5 7 7 
7 7 9 
ice 0 9 0 
6 0 0 
159 
7 1 6 
6 2 7 
9 5 4 
127 
5 6 1 
O l i 
742 
2 0 2 
005 
5 9 3 
9 4 8 
6 6 7 
302 
C75 
7 7 4 
3 0 1 
2 9 3 
6 70 
0 0 9 

















2 2 0 
9 6 7 
6 1 4 
2 9 1 




















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 1 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
SOI 
8 1 2 
8 1 5 
8 2 2 
1 IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
















P H I L I P P I N 
N.GUINEE 
0 C E A N . 8 R . 
F I D J I 
.POLYN.FR 

















3 4 3 
3 4 6 
357 
4 6 9 
8 1 
7 4 







2 3 1 
54 
12 




2 6 8 
53 
2 1 
4 3 2 
154 
7 9 3 
3 4 
15 
2 0 9 
141 
1 0 1 
3 2 3 
189 
010 
5 9 4 
415 
9 9 1 
7 4 0 
4 2 4 
172 



























4 0 3 
1 129 
13 










0 8 4 13 
38 1 
2 







69 8 8 
1 0 1 
4 6 
127 
2 5 1 7 
4 5 7 2 1 
148 2 
3 1 0 18 
799 9 
5 1 Ï 8 
a 
15 
2 2 5 
. 1 6 0 
23 
36 











5 1 3 29 




9 2 6 2 4 
2 3 0 4 . 3 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE PALMISTE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 8 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
i 4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
6 1000 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









L I B E R I A 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 












P H I L I P P I N 
CHINE R.P 


























4 7 2 
7 7 1 
2 2 3 





2 4 6 

















4 9 9 
6 0 4 




7 5 4 
7 9 1 
10 























3 5 6 

















2 3 0 4 . 4 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE SOJA 
b 0 0 1 
J 0 0 2 
0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
9 0 5 0 
2 0 8 
2 2 4 
2 4 8 3 2 6 8 
2 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








.SENEGAL L I B E R I A 






3 1 9 
2 5 4 
4 9 1 
615 
6 1 
3 0 7 
























. 18 6 1 1
6 7 1 







4 7 1 
363 2 
54 3 
3 2 6 1 
36 
526 19 









0 3 4 
5 
153 3 
820 2 8 2 
9 1 6 2 
3 
9 0 4 2 8 0 
136 
• 
b l 2 2 
8 0 9 
9 1 0 
, 131
1 6 5 




7 1 3 85 
19 
9 6 5 135 
4 6 4 2 1 2 
6 1 1 
20 
43 




0 4 0 4 6 4 6 
333 2 
7U7 4 6 4 4 
718 852 
3 3 1 
969 3 7 9 2 ■ 
• 
74 2 5 2 
3 
2 6 0 
. 8 1
51 





• 2 3 1 
• 0 7 4 
13 
• 11 
2 6 8 
29 
2 1 
3 1 0 
35 
0 3 1 
7 
15 
4 6 8 
072 
1 0 1 
2 7 4 
189 
4 7 8 2 5 2 
4 1 8 2 5 2 
0 6 0 
7 7 9 
705 





0 8 1 
• 13 
4 7 2 

























3 8 4 46 
129 3 
2 5 6 43 
617 43 
4 3 6 
6 3 8 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
4C8 
4 2 4 






6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
708 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 5O 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 4 
248 
302 
3 30 3 3 4 
3 7 0 400 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 8 0 
508 
5 1 6 
520 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 
. O " ! * 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
208 
3 34 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 52 
2 0 4 
322 
3 3 0 
400 
508 
5 2 4 
5 2 8 
7 0 0 
708 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 34 
2 2 4 
3 3 0 
4 0 0 
4 6 0 
508 
528 
6 7 6 
6 8 0 
708 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









3 3 4 4 
597 
3 2 4 6 
2 4 9 4 
53 
7 5 1 
2 
6 8 9 




7 3 6 
4 4 0 
7 6 1 
110 
2 3 3 
42 5 
3 9 3 








2 9 9 
9 9 6 










. . 220 
2 5 2 
. ­1047 519 
224 3 7 6 
823 143 

































































6 7 1 
9 0 1 
123 
59 3 
0 4 6 
2 6 3 
49 9 
4 7 7 
552 
9 0 4 8 3 6 
7 9 0 
99 5 
2 4 0 
9 6 4 
4 0 1 
114 
854 
0 0 1 
672 
2 0 8 
4 8 6 




1 7 0 
9 6 4 
3 0 1 
6 6 3 
5 2 1 
113 
0 2 0 6 6 6 




5 2 2 5 
12 389 
1 593 
3 2 8 5 
2 4 9 9 
. a 
1 9 0 4 592 




























. . , 299 
730 
. 576 















3 0 1 
4 6 9 
578 
a 
7 3 0 
HEN UND ANDERE KUECKSTAENUE 




















3 1 5 
8 4 3 
3 1 5 
5 5 1 
52 5 
3 4 9 
2 0 0 
4 1 0 
4 9 9 
7 9 1 
3 7 1 
133 
104 
ssa 94 5 
9 2 4 
7 4 6 
592 
4 7 1 
9 1 3 
55 7 
3 1 1 
8 7 4 
8 3 7 
3 0 3 
4 1 0 
. 65 
. 3 7 8 1 
. . 2 0 0 
a 
3 4 9 9 
2 6 0 3 
. 133 
a 
, . a 
• 
10 2 8 0 
3 845 


















. , , a 
. £82 
200 




5 8 3 
a 
, 5 3 3 
682 
• 
















2 1 0 
2 
602 
4 9 2 
8 3 3 
0 8 8 
6 9 4 
3 2 5 
4 6 2 
2 0 7 
9 1 6 
3 6 6 
6 5 8 
6 8 0 




0 3 4 
8 5 9 
6 7 3 
0 6 8 
07 8 
2 1 0 
4 7 5 
108 
. . . 787 






30 9 85 
. ­


























2 3 4 
679 
345 
3 3 4 
. . • 








4 7 5 
2 1 7 
4 4 7 
32 3 
4 8 7 
4 0 0 
2 5 7 
3 5 5 
482 




7 9 8 





























































































0 4 4 
365 
2 9 6 
C57 
069 













3 3 1 
a 
a 
3 1 3 
. a 




. • 789 
380 
4 0 9 
9 6 6 
6 5 3 
4 4 3 
. . • BAUMWOLLSAMEN 
a 












6 2 9 
114 
. 4 9 8 
a 
. . . . 9 1 1 
7 
a 
3 7 0 
405 
4 6 5 
157 
304 
. . 0 0 4 
<APS 
C87 
2 2 7 
528 
9 5 0 
. . . 500 
a 
. 0 6 9 
. 130 





2 3 9 
7 9 1 









































8 £ 1 
790 




8 2 1 
672 
7C8 





6 6 0 
492 
1 6 8 
127 
i 13 
0 4 1 . 98 
. 





















7 6 6 
. C34
a 










4 6 6 






5 2 5 
3 4 9 
a 
9 1 0 
a 
5 0 6 
102 
. 9 7 4 




8 5 1 
6 9 2 
8 4 8 
8 74 
9 3 4 
5 0 6 





. , 833 






2 6 0 
9 5 0 
3 3 2 
• 
8 3 2 
9 4 0 
892 
2 2 8 
963 














9 3 5 
3 2 6 
. 338 
4 7 Î 
2 0 7 
4 2 7 






9 4 4 
2 6 1 
6 £ 4 
735 
3 3 8 









2 5 7 
4 6 7 
4 8 2 
2 0 0 
0 6 0 
3 0 
0 3 0 
a 




4 7 5 





4 6 4 
35 
4 4 9 
4 7 5 
4 3 5 












. . a 









V r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 4 
4 4 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
ÍOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















P H I L I P P I N 







. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 6 4 
78 
1 
4 2 1 
68 
352 











9 0 1 
31 







7 4 3 
92 7 
9 1 6 
0 7 1 













2 3 0 4 . 5 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
0 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 







P H I L I P P I N 





















4 7 1 
4 4 4 
504 
122 
6 9 4 
3 3 6 
2 3 5 
14 
463 
1 3 1 
3 5 0 
240 












3 6 6 
14 
12 
9 2 6 
128 
798 
2 7 5 
0 1 ? 
ÌÌ7 













. , 2 1 
96 
a 
. « 194 
869 
326 
4 1 5 
130 

























. ­9 8 5 
3 7 0 
6 1 6 
003 
2 2 8 
6 1 1 













, 4 3 3 
0 4 1 
122 
a 
2 5 5 
2 3 5 
a 
a 
















9 8 5 
5 2 6 
417 
6 7 1 
122 





2 3 0 4 . 6 0 TOURTEAUX E t AUTRES RESIDUS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 





L I B A N 
PAKISTAN 
INDONESIE 

















4 5 9 





4 0 2 
243 
363 









5 4 9 
715 
4 0 0 
30 

















6 5 3 
2 1 0 
443 
2 9 . 
a 
4 1 4 






. . . 177 
3 8 9 
. . 81 
a 
a 














• 4 6 1 
15 























3 1 7 
0 9 9 
S30 
1 5 Í 















. . 4 6 4 
. 117 
2 3 9 
14 
. 5 3 7 




0 5 ? 
1 7 1 







































0 5 7 
4 3 6 
555 
6 2 1 
. . • 
44 
. 10









2 4 0 
. . 364 
1 3 1 
a 
3 4 









9 9 5 
4 4 






















• 9 1 8 
















4 1 4 
a 
. . 3 2 
a 
a 
3 9 6 














2 3 0 4 . 7 0 TUURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE TOURNESOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 4 . S O 
0 3 4 
2 2 4 
3 3 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
70S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














P H I L I P P I N 

























P H I L I P P I N 













3 6 0 
245 
25 
0 4 9 
2 2 2 
15 
163 
6 9 0 
63 
1 4 1 




6 0 1 
7 49 
0 0 9 
2 4 5 














































4 5 7 
38 
a 















8 2 4 
52 
63 
4 5 5 
15 

























2 6 1 
50 









« . . 7
8 
2 0 
9 0 4 
26 
-
4 0 4 
368 










6 1 7 
52 
S3 
0 2 4 












4 6 5 
2 
















7 0 5 
124 
8 0 













2 4 0 
. 13
9 4 5 
194 
7 5 1 
3 3 9 
115 






















50 8 2 9 
33 2 3 4 








3 3 7 
| 8 3 1 9 











l 5 5 5 
a 





• 1 6 5 5 
15 
1 6 4 0 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste)lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir nota par produits en fin de volume 














0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
220 
2 2 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
508 
5 2 0 
5 2 8 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
700 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WEINTR 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
WAREN 
EICHEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 0 6 4 
3 3 4 
4 0 0 4 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 4 
2 0 4 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















6 5 1 
38 
612 





6 4 4 
7 2 0 
1 8 4 







3 5 5 
4 5 5 
2 2 4 
0 3 9 
4 1 4 
2 2 1 
5 0 4 
4 6 5 
8 8 4 
2 2 8 
0 6 5 
3 7 5 
54 5 
0 6 1 
2 7 7 
85 5 
84 7 
5 3 3 
6 9 3 8 4 0 
2 2 9 
86 1 
573 
4 9 4 













ÜB; W E I N S T E I N , 
3 9 6 






N 2 3 0 4 . 0 5 B IS 8 0 
, 2 1 1 
698 
C76 
6 6 1 
8 1 
. . . . . . . , a 
75 
9 0 2 
a 




























































2 1 0 
976 
9 2 234 
355 

























2 4 2 
899 
4 6 5 
4 2 8 
4 0 4 
3 6 5 
6 7 2 
2 0 0 
7 4 0 
7 3 1 
4 1 4 
018 
3 5 6 
6 5 3 
4 8 

























. . . 2 7 7 
. , 4 1 4 
2 4 4 
3 79 
8 7 6 
2 2 8 






7 3 1 
6 2 4 
107 







PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN, AWGNI 















2 7 5 
8 9 5 
4 0 9 
7 7 1 
7 0 
4 9 






9 0 4 
5 2 1 
3 6 8 
2 9 9 
8 2 4 
0 0 0 
69 7 
4 5 5 
0 6 3 
1 3 4 
62 
870 
5 0 3 
4 1 4 
C88 
2 9 1 
3 3 0 
8 1 9 
3 6 8 
5 2 1 































5 1 6 4 
1 2 9 
34 














9 5 1 
4 1 7 
1 4 9 
4 9 7 
2 2 1 
2 7 1 
155 
0 0 6 
2 2 0 
4 2 7 
7 1 2 
3 7 6 
9 5 3 
9 3 3 
2 3 1 
185 
135 
2 3 5 
8 9 9 
60 5 
3 3 9 
8 0 6 












4 4 7 
9 4 8 
4 9 9 












2 9 6 
164 




, HELASSIEKT UDER GEZUCKERT 
; ANDERE ZUBEREITUNGEN 









1 6 0 
7 5 
3 5 6 
538 
4 4 4 
37 8 
3 0 6 
7 5 6 
0 6 0 
6 0 6 
45 5 
0 7 6 
9 9 2 
3 7 8 
3 7 8 
FUTTERZUBEREITUNGEN. 
M I T STAERKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 








8 2 6 
1 1 5 
8 6 8 
8 5 5 
0 1 4 
19 
6 3 8 















2 6 9 
. 4 0 7 
19 
824 
6 6 2 
100 
4 3 1 
2 1 1 
. . . 
0 6 1 
7 1 7 
3 4 4 
7 8 4 

















1 7 4 
56 





3 6 8 
2 9 9 
. 3 3 8 
6 8 6 
24 
2 5 6 
1 3 4 
62 
5 86 
4 4 5 
140 
5 2 9 
3 0 3 4 0 2 
3 6 8 
2 5 9 
2 1 0 
FUTTERZWECKEN 
0 2 5 
4 7 9 
a 
3 1 6 
165 
3 7 6 
518 
6 1 1 
2 0 6 
. 
820 
9 8 5 
8 3 5 
1 2 9 








3 7 8 
2 0 
25 
4 2 4 
1 
4 2 3 
4 4 
3 7 8 
37S 
2 
























3 6 3 
. 6 9 9 
. 56










6 3 4 
1 1 9 
515 
6 2 8 
2 6 0 
26 
8 6 2 












7 8 0 
175 
663 








4 6 8 
























9 7 5 
a 
. 6 74
. 4 2 5 
. . • 
9 3 8 
4 1 9 
519 
4 3 0 
3 1 






3 4 9 
. 2E6 
T31 
0 4 9 
145 
9C4 










AUSGEN.SOLUBLES VON FISCHEN ODER WALEN, 
ODER ­ S I R U P 
893 
2 3 9 
2 1 0 
4 0 

















2 8 3 
6 9 0 
. 180 
120 







4 4 0 
3 9 6 
5 9 4 
. 4 2 7 
2 2 5 
















2 3 0 4 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 2 0 
2 2 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6B0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















































2 3 0 5 . 0 0 »1 L I E S DE V I N 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 3 0 6 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA­CE 
PRODUITS D· 
2 3 0 6 . 1 0 «1 GLANDS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
50 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































2 3 0 6 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

























6 6 1 
4 3 







7 1 8 
19 
25 
6 4 7 
3 8 1 
2 7 8 
66 
673 
9 8 9 
3 2 6 4 1 
586 
2 3 1 
20 
2 0 5 
9 8 5 
2 7 3 
2 2 9 
164 
512 
6 8 3 
8 2 9 
3 1 4 
4 0 5 5 1 0 
3 1 
6 6 4 
5 
France Belg.­
I S SCLS 2 3 0 4 . 
. . 7








. • . • 5 5 6 
3 8 6 
570 
2 4 0 
































2 7 8 




• « 482 




6 5 9 
4 8 1 
875 
8 60g 





























107 6 6 2 0 1 7 
7 0 4 





272 5 5 2 
7 6 6 
60 4 0 5 
6 6 
56 


















0 6 0 
568 
4 9 3 

























































6 3 5 
9 7 Î 
6 2 6 









2 4 8 
134 
114 
6 3 4 

























1 0 9 
2 
107 
4 0 8 
070 
7 0 1 
129 
• • ­6 1 8 
195 
4 2 3 
4 8 0 











• • 12 












4 1 5 
24 098 
. • • 
ND 
. ­
I ta l ia 
4 
1 3 0 
1 3 6 
12 
2 8 6 
1 3 4 
152 





































0 1 4 
557 
110 




NOURRITURE DES ANIMAUX 
960 
a 









• 4 6 
MELASSEES OU 
PREPARES POUR ANIMAUX; 
2 3 0 7 . 1 0 PRODUITS SOLUBLES OE POISSONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























3 7 6 
4 6 1 
96 
3 6 7 














2 3 0 7 . 3 0 PREPARATIONS FOURRAGERES 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 26 
0 2 8 
















2 1 2 
3 9 1 
5 8 0 
127 
6 5 9 73 5 
25 
8 2 1 
126 








• 4 4 5 



























2 5 0 
10 


















SUCREES ET AUTRES A L I ­








. • 9 
■ 





. • SAUF SOLUBLES DE 
GLUCOSE OU SIROP 
. 9 717 
3 252 
7 6 4 4 







0 1 4 
a 
899 
4 3 2 





































2 2 3 
4 5 3 
a 












37 4 7 9 
362 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 








0 4 0 042 




0 6 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
5£β 
7 3 2 
1000 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 














2 0 0 9 1 
134 
192 










2 0 2 
8 7 3 
3 9 









OHNE STAERKE, GLUKCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 [ 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






8 2 0 
6 0 4 














1 3 4 
095 
2 2 6 
39 
3 9 
1000 kg QUANTITÉS 

































7 0 0 
a i 
• 
0 3 8 
2 7 4 
7 6 5 
859 
0 5 1 

















0 2 5 
857 
168 



















, 2 1 
64 
5 5 9 
2 3 8 





AUSGEN.SOLUBLES VON FISCHEN UOER WALEN, 







. 2 3 7 











3 0 5 





ANDERE ALS SOLUBLES VUN F I 
GLUKUSE ODER 
MILCHtRZEUGNISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
390 
4 0 0 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 

















6 3 5 9 0 9 
4 7 3 9 0 9 
38 6 
8 1 3 
14 
4 5 
1 7 5 
7 7 8 
88 
7 7 9 
5 5 6 
3 1 9 
9 4 4 
3 1 2 
6 3 1 
8 4 6 









































































STAERKE UND OHNE 
175 
2 4 6 






. . 2 
11 
7 4 3 














6 4 1 
4 9 3 








, 3 50 
122 
2 7 7 
875 
4 0 1 4 0 1 






4 1 0 
26 
10 
6 6 7 
. 113 






2 4 9 







0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















.A .ACM CLASSÉ 3 
























b S l 
4 6 9 
2 1 2 
6 2 9 











2 8 6 
89 
184 
9 0 7 
635 
272 




2 3 0 7 . 5 0 PREPARATIONS FOURRAGERES, 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 Î 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















2 5 6 













2 3 0 7 . 9 0 PREPARATIONS FOURRAGERESi 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



































9 9 3 
0 5 9 
3 0 1 
26 
33 
117 1 8 1 
156 
2 5 3 
2 1 7 
8 7 2 
9 5 1 
7 7 3 
178 
9 1 4 
6 4 1 
6 






4 0 4 







4 9 2 
29 5 
2 8 9 
























7 7 5 
4 5 0 
3 2 4 
148 

















2 4 7 
4 1 
• 1 
0 9 9 
3 9 1 
708 














2 1 0 













4 1 5 
0 0 3 
4 1 3 
3 2 0 




















4 6 4 
a 
2 70 







2 5 3 
18 
2 
7 1 4 
4 3 0 















• 9 4 3 





2 0 2 
• 
2 1 0 
























9 9 0 
4 9 5 3 8 6 














1LUBLES DE POISSONS, 
'RODOITS L A I T I E R S 
2 7 5 
6 8 4 























3 6 5 
329 
4 6 6 
a 











4 2 9 
163 
163 





4 0 3 
35 
20 







. • 34 
7 3 2 
3 9 9 
3 3 3 
3 3 2 
1 6 1 
1 
• 
TABAK, UNVERARBEITET; TA6AKABFAELLE 
TABAK, NICHT ENTFIFPT, WERT JE PACKSTUECK MINO. 280 RE/1CCKG 2401.11 EIGENGEWICHT 
TABACS BRUTS; DECHETS OE TABAC 
TABAC NON ECOTE, VALEUR PAR COLIS MINIMIM 28C UC PAR 100 KG 
NET 
001 002 003 004 005 302 306 322 400 412 432 448 480 508 520 700 708 732 
1000 1010 1011 1020 
Í8§è 
1031 1040 
161 31 1 041 830 65 379 70 4 195 7 2 8 7 107 2 642 83 49 
3 702 2 127 1 574 245 1 1 313 454 16 
157 31 
TABAK, ENTRIPPT. EIGENGEWICHT 
a 
. . 2 2 4 
10 
14 































2 6 6 
2 0 
1 





















M I N O . 280 
. . 48 
70 





. 4 78 
13 
46 
9 2 1 
43 
8 73 
2 0 3 
. 6 7 0 
75 
• 
R E / 1 0 0 
001 002 003 004 005 302 306 322 400 412 432 448 480 508 520 700 708 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE .CAMEROUN .CENTKAF. .ZAIRE ETATSUNIS MEXIQUE NICARAGUA CUBA COLOMBIE BRESIL PARAGUAY INDONESIE PHILIPPIN JAPCN 
1000 M O N D E 010 INTRA­CE "■· EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
_0111020 021 030 1031 1040 
1 003 174 6 009 6 446 383 2 275 455 18 1 165 20 13 48 23 441 11 5 101 99 178 









009 315 27 311 
î 57 18 
5 11 1 231 14 12 
8 055 6 367 1 688 74 5 1 609 313 
988 174 
6 131 58 
608 352 256 40 
216 99 
298 484 
17 917 2 13 47 23 355 
3 795 43 166 
6 164 298 5 866 1 085 1 
4 781 
501 


























































110 35 3 1 
171 
171 171 
002 003 004 005 022 048 068 400 404 700 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI YOUGOSLAV BULGARIE ETATSUNIS CANADA INDONESIE 
H C N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1 327 1 119 260 
71 198 262 










































VIRGINIA­TABAK, NICHT ENTKIPPT, HEISSLUFTGETROCKNET, WERT JE 2401.32 








_ ­ 060 
90 42 25 161 . 064 















TABAC NUN ECOTE, VALEUR PAR COLIS OE MOINS DE 280 UC/100 KG 
NET, TYPE VIRGINIA ­FLUE CURED­
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
412 
4 8 4 
508 








Ι Ο Ι 
2 / 7 
6 5 2 
7H 





2 6 8 
145 





4 0 2 
6 H I 9 8 0 
I I I 
117 
8 0 6 
7 / 2 
270 
5 70 . 25 11 , 25  . a 
. 692 12 
2 
a 





. 272 341 78 5 . a 
a 
  . a 
276 237 








241 . /bb 3 7 /H 416 8  
a 
145 1 V. 601 2 




ITALIE SUISSE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE. ANGOLA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION ZAMBIE MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE 
504 325 3 120 51 378 57 41 3 791 282 114 150 120 
5 458 184 51 23 163 5 700 98 023 1 302 17 84 4 333 2 565 
44 112 





307 184 31 17 
97 6 
316 412 51 7 
24 
2 
2 778 170 
7 159 4 866 10 786 50 
919 6 
340 45 41 3 762 174 
150 120 2 022 5 
15 4 527 71 032 1 221 
2 742 2 553 
84 575 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
TJ Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 





6 6 4 
660 
700 7 0 8 
7 20 7 2 8 
7 3 2 
7 36 





1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
50 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NICHT 
WERT J 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 6 
370 390 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 6 
508 
520 6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 












4 2 2 
9 4 
4 3 8 




7 0 0 
8 6 4 
2 3 2 
9 5 3 




8 7 0 
France 
a 






































1 4 1 
4 0 6 9 
3b 7 
4 1 4 
40 6 
15 
5 1 2 
18 
2 2 7 
112 
8 0 8 
157 
0 2 1 
2 8 5 
177 
' 5 3 6 
6 3 9 
0 2 4 11 
37 7 
4 1 5 








0 2 5 






















2 4 8 
3 
5 
TABAK. KE IN BUKL ΕY 













4 0 1 7 1 









1 2 1 
605 
2 0 1 
116 
0 8 6 
5 1 1 
362 
4a 




2 7 6 































5 9 6 
153 
. 
8 2 1 
6 1 4 2C7 
2 8 0 
84 
302 
2 3 7 
6 2 5 











0 0 0 
6B 
358 




4 1 5 
2 52 4 6 3 















2 5 4 
198 
13 7 5 9 






2 8 4 
855 829 
Η 
0 0 6 
2 5 4 
2 1 
H E L L . 
KG 
SONNENGETROCKNETER 0 R I E N T T A 8 A K , NICHT 
PACKST 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
366 
3 7 0 
386 
4 0 0 
6 0 4 
60S 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












2 8 5 
4 1 7 
8 4 3 
0 5 0 
6 9 9 
8 1 
2 1 7 9 9 
7 7 
35 
25 5 9 
10 1 4 7 




0 4 6 3 9 1 
6 5 3 
0 2 4 4 1 7 
6 0 4 
2 5 








































, 2 0 3 








9 2 9 
36 
6 1 4 
156 019 
2 8 4 
7 67 
2 0 3 
5 6 4 
4 3 3 
a 
5 1 7 
2 1 2 1 4 


















2 l ! 
JE 
7 
3 7 ; 
384 
' 3 7 " 









R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
4 5 2 
119 
7 









4 1 3 
413 
5 7 1 
2Ó 















2 2 9 9 







β 4 8 
2 1 7 
4 1 7 
9 8 9 
544 
a 






4 8 1 
2 6 8 2 1 3 
9 5 1 
4 1 7 
25 
25 2 3 7 
FEUERGETKUCKNETER KENTUCKY. NICHT ENTRIPPT 
STUECK 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 6 
352 
3 8 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
PACKST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 30 
0 3 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 








3 0 2 
144 
35 
2 6 2 
0 6 2 
3 9 4 
18 
29 7 
3 3 2 
96 5 
4 2 4 
3 6 3 









2 3 8 







9 3 107 
R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
2 9 0 
31 
2 2 5 
566 
290 





















1 1 1 
. 262 
8 0 1 
4 6 0 
18 
6 24 9 4 9 
675 
4 9 0 
0 7 4 
2 6 2 




















1 2 1 
6 0 5 
6 1 0 








5 9 4 
3 5 4 














9 9 8 
6 1 4 
a 
5 0 0 
8 8 4 
, WERT JE 
TABAK. DUNKEL. LUFTGETROCKNET, 












2 0 1 
28 
0 6 3 











2 6 1 
174 
5 2 6 
75 
4 5 1 
174 














, , . , 
8 5 . 
. 
E5, 
6 5 . 
8 5 . 
URSP 
ORIGI 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 1 . 3 4 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










T A I « A N SECRET 
























3 5 1 
4 4 5 
23 
9 4 2 3 5 
734 
953 





6 8 3 
NUN ECUTE, 
N E T , TYPE BURLEY 
ALLEM.FED 






















2 4 0 1 . 3 6 TABAC 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 4 8 
4 5 6 
5 0 8 
5 2 0 
6 8 0 
7 0 0 
70S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 





















1 5 6 




4 2 3 
969 
4 3 4 
6 7 8 
11 
568 
































VALEUR PAR COLIS 
­ L I G H T A IR CUREO­
a 


























1 0 9 1 
173 
9 1 8 
6 0 2 
. 3 1 2 
2 
3 













' 2 6 1 
7 3 0 
5 3 1 
7 6 5 
56 4 3 7 
17C 












2 5 9 
342 





. • • 3 4 6 
2 5 8 
ce e 7 9 0 
1 1 
2 8 2 3ΐ§ 
DE MOINS 




















5 8 7 
636 
665 




0 8 6 
I tal ia 






12 6 0 2 
10 
12 592 
11 0 2 1 
1 5 7 1 
• • • 

















2 2 9 




5 2 1 
112 
148 
5 0 8 
8 8 9 
144 
7 4 5 






7 5 0 9 
7 5 2 1 
12 
7 5 0 9 
7 5 0 9 
• * * • 
OE 2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
NET, L IGHT AIR CURED, AUTRE QUE TYPE BURLEY 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 






















2 4 0 1 . 3 8 TABAC 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
Ì 0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
. 0 6 8 
0 7 0 
a 3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
a i 
6 S 0 
7 2 0 
7 2 8 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 







3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

























9 5 8 
595 
105 
4 9 0 



































VALEUR PAR COLIS 
NET, TYPE ORIENTAL ­SUN CURED­
PAYS­BAS 





















.EAMA CLASSE 3 
2 4 0 1 . 4 2 TABAC 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
Oo8 
3 5 2 
3 S 6 i 4 0 0 
4 0 4 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
Ζ 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










82 3 9 0 
6 2 5 
955 8 2 9 
0 9 3 
93 
11 











8 7 9 
5 0 5 374 
523 
6 2 5 







2 5 8 1 
2 1 
. • • • • • ■ 
■ 
• 7 862 
7 662 




1 1 1 
92 
1 0 5 3 














2 5 2 1 
2 4 7 8 




VALEUR PAR COLIS 
NET, TYPE KENTUCKY ­ F I R E 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
POLOGNE 
BULGARIE 
. T A N Z A N I E 
MALAWI ETATSUNIS 
CANADA 







2 4 0 1 . 4 4 TABAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 






















. 4 1 1 
• 3 2 
• 364 
• 615 
4 1 1 









4 9 6 
• 5 4 1 
26 
514 




VALEUR PAR COLIS 
N E T , DARK AIR CURED 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 










4 9 4 
68 


























• ·> 6 




• • • ■ 
• 2 5 7 
3 4 






• 81 3 * 2 
6 2 5 
4 8 4 
529 






• * 2 8 5 
m 6 4 0 
625 
18 













3 2 9 
840 3 9 6 
25 
885 
2 0 4 
6 8 1 
4 2 8 
179 








































5 0 7 
4 4 3 
19 
3 9 
. • ■ 
• » • • 1 9 2 2 
• * • • • • • • • • 1 9 2 2 
• 1 922
1 9 2 2 











6 0 4 
2 1 2 
8 6 5 
93 






3 1 4 
■ 
• • 6 4 0 
37 
603 6 8 4 
■ 
6 0 1 
318 
• 
• 2 5 9 
867 
4 4 4 
• • • • • • * a 
• ■ 
* • * 1 5 7 1 
l 5 7 1 
l 5 7 1 
• • 




• 319 3 3 4 
* 760 
87 
6 7 3 
334 
3 2 9 
• 11 
a 
• • • • 4 5 7 
" 4 5 7 
• 4 5 7 
4 5 7 
­* * DE 2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
171 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 6 









4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 0 




5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70S 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
.0°3¿ 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 4 4 
2 8 4 
2 88 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
370 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 a 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
504 
5 0 8 
512 
520 
5 2 8 
m 6 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70S 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




3 2 0 
83 
559 







6 4 4 
1 0 5 1 
19 
9 
1 3 9 9 
2 0 5 
5 7 6 2 




3 9 3 4 
9 7 0 
72 
2 5 4 
27 832 
6 8 2 1 
2 1 012 
8 3 4 
2 9 
19 7 3 5 
1 6 0 9 
24 
















7 2 1 
36 2 1 5 
2 3 4 
. 9 
3 1 2 
130 
9 9 4 238 
1 174 54 
1 594 12 
3. l i 
329 1 272 
122 102 
46 2 2 
2 
6 234 3 552 
1 016 
6 2 3 4 2 Í 3 6 
17 118 
1 
6 077 2 229 
























4 8 3 
-




















1 2 5 8 
75 
1 832 
2 8 4 
2 1 9 
¿Ί 





3 0 0 
7 313 
4 6 6 










0 6 3 BULGARIE 
2 6 4 .CAHOMEY 
3 0 2 .CAMERUUN 
3 0 6 .CÉNTRAF. 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
6 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
7 4 5 6 DCMIN1C.R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 0 INUES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
19 5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 7 0 0 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
151 1 0 0 0 M C N D E 
1U10 INTRA­CE 
151 1 0 1 1 EXTRA­CE 
116 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
35 1 0 3 0 CLASSE 2 
NICHT ENTRIPPT,WERT JE CULIS UNTER 2 6 0 RE/100KG NE1TC 
. V I R G I N I A , 
ETER TABAK 
5 4 2 
3 1 0 
4 5 5 




3 2 8 
5 6 6 
1 9 2 3 
3 717 
10 
3 0 0 
42 4 
3 8 9 





2 3 6 
76 
19 
1 0 6 
48 
60 
3 7 1 
3 5 2 8 
3 5 3 
4 8 
7 7 2 
1 4 4 1 












4 6 6 8 
10 
2 0 9 0 
1 2 5 2 
lî 13 
5 1 9 
6 1 1 
1 2 9 3 
1 0 9 5 
2 5 6 
2 4 9 
349 
9 0 
39 0 9 4 
3 7 3 7 
35 3 5 9 
10 2 1 5 
4 6 1 
22 4 0 0 
8 0 7 
522 
2 7 4 1 
HEISSLUFTGETROCKN 







3 5 0 215 
1 020 145 3 212 245 
. . 293 
262 158 






















V I R G I N I A ­ T A B A K , ENTRIPP 
STUE CK 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 0 
3 6 6 
370 
3 3 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
928 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 







2 4 7 
6 6 5 
86 
4 4 
6 4 9 
7 2 2 3 
3 6 0 
9 6 
2 2 6 
1 2 1 
9 7 3 
2 7 9 
3 6 
11 2 3 6 
140 
11 0 9 5 
8 3 1 4 
83 
2 4 9 8 
86 
2 6 3 





1 0 6 
7 5 . 
3( 














3 4 8 
. . a . 
a , 
7 47 
. . 1 500
2 , 
. . 1 396
a a 
1 1 165 
10 












5 13 643 
5 1 863 
0 1 1 780 
0 2 428 
4 


























3 0 9 
1 2 6 7 
2 9 3 
6 
525 

























6 2 1 0 
3 4 8 
5 863 
856 
132 4 948 
4 0 8 
3 6 7 
59 
U.UUNKLER LUFTGE­
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
, 2 4 0 1 . 4 8 TABAC 




2 1 2 
109 
4 8 8 









1 0 4 4 
30 






28 4 6 9 8 











2 5 9 
NON ECOTE, 
NET, AUTRE QUE Τ 
.FEUERGETRGCKNETER CURED, 
76 









. , . a 
75 
. . a 
. 7 0
58 
2 8 8 
. , 64 





















3 3 1 
8 9 9 0 6 1 6 
8 372 




2 4 3 

























> 1 537 
3 1 
ί 1 506 









4 8 1 
85 
32 





1 9 6 
34 
4 9 3 5 








. . 14 
a 




2 3 0 3 
3 
2 2 6 






1 3 6 1 
a 
3 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 4 4 .TCHAD 
2 8 4 .OJHOMÉY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 5 2 .TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 OCMINIC .R 
4 6 2 .MARTIN1U 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 3 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 6 4 INOE 
6 S 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




5 3 5 




6 8 6 
1 703 
2 2 5 5 
17 
3 2 8 
2 1 6 
180 










4 2 8 
3 4 8 5 

















3 9 3 8 
12 
1 078 




6 4 9 
1 3 0 1 
8 1 9 
127 
2 7 5 
552 
69 
36 2 5 9 
3 4 3 7 
3 2 623 
H 119 
880 
19 6 3 3 
6 1 1 
5 7 3 



























. 3 819 
28 
. 3 718
























4 0 8 7 
1 4 8 0 
2 607 
154 
. 2 2 9 6
73 
. 156 











. . 12 




. 2 7 1 7 





. • 11 89« 
7 3 9 6 
4 4 9 9 
126 
37 




YPE V I R G I N I A ­ F L U E CURED­ , 
NTAL ­SUN CURED­ , 
. . 129 
4 1 1 
4 2 0 8 6 9 
1 922 




















, 2 5 7 









6 2 6 9 
539 
5 7 3 0 
3 3 9 0 
. 1 102
87 
1 2 3 8 
6 2 6 
. 4 0 6 
8 3 8 
4 2 8 
. ■ 
2 6 4 7 2 9 


















3 5 8 
1 1 4 1 
117 




. 1 595 
. . 2 6 8 
. 1 0 3 0 
12 





2 2 1 
137 
2 6 





13 3 2 0 
2 2 9 8 
11 0 2 2 
2 8 7 3 
1 
7 5 1 6 
2 0 1 






















3 6 1 
1 2 3 4 
3 2 6 
3 
5 3 5 


























2 1 5 
5 545 
9 5 8 
4 548! 
4 3 6 
























2 5 4 8 
167 
2 
4 2 0 
8 155 








I ta l ia 







. . • OE 2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
LIGHT ET 


































1 5 7 
a 
2 3 0 
. a 
1 2 0 2 
15 
1 7 5 3 
. 2 1 6 
100 
17 






• 9 0 6 4 
3 6 4 
β 7 0 1 




ECUTE, VALEUR PAR COLIS DE MOINS OE 280 U C / 1 0 0 
TYPE V I R G I N I A ­ F L U E CURED 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 







2 5 8 




17 7 8 8 
526 
98 





2 1 8 1 7 
194 
2 1 6 2 3 
19 28 3 
130 




. . . . . a 
2 2 
. . 1 576
. . . . . 120 
1 718 
. 1 7 1 8 1 5 7 6 
. 2 2 
. 120 
­




3 4 4 1 
26 
94 
. 2 6 
7 
. 2
3 7 0 6 
53 
3 653 








4 3 8 
6 4 aï? 7 3 3 5 




. 3 1 
9 697 
1 4 1 













5 4 3 6 
8 
. 2 8 1 
. 5 5 8 
. • 6 696 
a 
6 6 9 6 
5 4 7 6 
17 








1 1 5 0 
1 8 4 6 
2 1 
1 8 2 5 
1 825 
6 4 8 
. . • • KG N E T , 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
BURLEY­TAeAK, ÉN7R1PPT, HELL, LUFIGETRUCKNET, WERT JE PACK­
STUECK UNTER 2 8 0 R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
TABAC ECOTE, VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 2 8 0 UC/ lOO KG N E T , 
TYPE BURLEY ­ L I G H T AIR CURED­
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
366 
3 7 0 
378 
3 8 6 
3 9 0 
























4 39 6 
1 5 9 6 
2 3 7 
2 8 0 3 
3 3 0 
















4 0 6 
52 
3 5 4 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




































































PACKSTUECK UNTER 2B0 RC/100 KG EIGENGEWICHT 
TABAC ECOTE, VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 28C UC/100 KG NET, 








































1000 M C N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

























SCNNENGETROCKNETÉR UKIENTTABAK, ENTRIPPT , WERT JE PACKSTLECK 2 4 0 1 . 5 8 
UNTER 2 8 0 R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
TABAC ECOTE, VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 28C U C / 1 0 0 KG NET, 
TYPE ORIENTAL ­ S U N CURED­
0 5 2 
0 5 8 
068 
4 0 0 
5 2 0 
6 8 0 






































0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 0 PARAGUAY 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 



























FEUERGETROCKNETEK KENTUCKY, ENTRIPPT , 
UNTER 2 8 0 RE/10Ü KG EIGENGEWICHT 
WERT JE PACKSTUECK TA6AC ECCTE, VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 2 8 0 U C / 1 0 0 KG NET, 
TYPE KENTUCKY ­ F I R E CURED­
14 
1 059 
1 0 8 0 
16 
1 0 6 4 





1011  1 050 
1 0 2 0   1 050 3 
1030 6 . 2 
ENTRIPPTER TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, 
UNTER 2 8 0 R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
2 0 
16 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 




















WERT JE PACKSTLECK 2401.64 TASAC ECOTE, VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET, 































6 1 1 
2 2 0 
31 
83 


















1 3 3 9 
57β 























































































β . a 










































_ _ WERT JE COLIS UNTER 280 RE/100 KG NETTC, 
AUSGEN.VIRGINIA,HEISSLUFTGETROCKN., HELLER U.DUNKLER LLF1GE­
ENTRIPPTER TABAK, 
NI A  t i­.Lur ι uc ι κυι,ι η. , nc Lcn UeUuriiM.cn iiri.c­
TROCKNETER TABAK,ORI ENT,SUNNEN­,U.KENTUCKY,FEUERGETROCKNETER 
TABAC ECOTE, VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET, 
AUTRE QUE TYPE VIRGINIA ­FLUE CURED­, LIGHT ET DARK AIR 









































































































470 95 2 
158 





























979 . 490 
853 




























































544 . 63 
4 
5 





































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
TAEAKA8FAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 6 




3 6 6 
370 
37S 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
708 
1 0 0 0 
Ì0ÌÌ 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
TABAK, 
ZIGARE 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 0 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAUCHT/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAUTABA 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
HOMOGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
36 
1 6 3 8 
1 5 3 2 
6 9 8 3 
141 
5 44 0 3 4 4 
6 0 5 
2 3 9 
131 
8 7 0 
4 1 




1 0 7 3 
5 2 9 4 
9 4 9 
6 5 1 1 4 5 7 
25 
6 4 2 
2 1 6 
304 
1 2 8 7 
35 
4 6 
2 7 1 
32 8 9 9 
10 3 3 4 22 bài 
15 0 3 8 
6 3 6 6 
7 4 4 8 27 
4 1 8 1 
France 







2 3 6 
a 





. 1 8 2 6
857 
1 4 0 2 
. 6 1 0 
a 
3 0 4 
1 018 
, a 
2 3 1 
22 562 
8 667 
13 8 9 6 










2Ó . a 

























3 9 5 0 







3 9 0 
84 
18 5 3 9 
17 76 5 
754 
6 6 5 













• 5 7 0 1 







• EN UND Z IGARILLOS 
2 
3 6 9 9 
3 33 5 
















7 6 0 6 
7 2 2 4 








1 3 2 6 





























. . 3 
695 














. , 1 1 
­4 8 5 






















3 8 6 
a 
a 




























































IS1ERTER TAEAK I N FOL IEN 
7 2 8 7 
147 
3 3 0 
12 
755 




• 9 0 



















2 9 5 
1 0 6 4 









• 6 0 6 1 
1 2 6 7 
4 7 9 4 



















1 7 6 3 
1 









3 0 6 8 
76 
2 9 9 3 
2 137 
18 













­2 9 2 6 























3 6 7 6 







































• l 0 7 7 
7 5 1 
3 2 6 














. . • 
1 
968 




2 0 2 
3 
. 45 
" 1 6 54 
1 334 
317 
3 1 7 
2 6 7 
a 
­












I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 0 1 . 6 0 DECHETS CE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
44 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 5 0 8 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 7 0 0 
7 0 8 
53 1 0 0 0 
4 4 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 




























P H I L I P P I N 





















2 4 0 2 . 1 0 CIGARETTES 
4 9 1 0 0 1 
2 8 8 0 0 2 
3 164 0 0 3 
1 637 0 0 4 
0 0 5 
10 0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 3 6 
0 5 0 
144 4 0 0 
84 95 8 
6 4 5 8 1 0 0 0 
6 179 1 0 1 0 
2 7 9 1 0 1 1 
194 1 0 2 0 
50 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
































2 4 0 2 . 2 0 CIGARES E I 
0 0 1 
36 0 0 2 
47 0 0 3 














2 6 1 








0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 0 
5 0 « 7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 2 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
05S 
4 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 4 0 2 . 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 4 0 2 . 9 1 
ODI 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 



















P H I L I P P I N 

















































6 2 4 
125 









3 1 4 
979 
337 
3 4 1 
666 






7 7 3 
7 9 2 






















9 2 2 
9 








2 7 Î 
110 
208 





7 0 1 
0 7 5 627 





















a . 4 
a 
2 1 23 
6 1 8 
139 
4 7 9 











6 0 2 
1 1 ! 
f 
3 



















7 3 4 
543 
4 8 0 
134 































5 1 5 




5 6 9 
17 
2 2 
1 0 1 
4 7 4 
12 
2 7 3 
14 





7 0 4 
167 
97 7 
6 7 0 134 












2 6 1 
6 1 8 3 7 1 
14 
9 6 1 
2 1 
9 7 8 
12 
13 




2 8 9 
2 5 9 
9 5 9 
1 1 
18 





. T U N I S I E 














0 2 8 
78 
















2 8 0 
2 3 9 
173 





2 2 2 
a 




0 5 0 
142 
654 
4 2 7 
4 8 9 






















2 ï • 
























12 5 9 8 











3 4 2 4 
2 0 0 6 
1 4 1 8 
1 4 1 7 
































M O N D E 
4 
6 
9 3 4 
3 6 3 
7 0 1 
14 





2 0 8 











3 6 1 
2 1 4 
26 2 6 9 
4 
3 7 6 
. 
3 2 1 
6 6 8 
6 5 4 
6 4 8 































6 3 1 
3 8 4 
2 4 7 
2 1 9 





























































7 3 5 





6 0 3 
4 1 6 
187 
180 




2 1 3 
0 5 7 
a 










6 4 0 
2 7 5 
3 6 5 110 
68 
2 5 5 
. a 
2 
4 S I 
4 2 8 
a 
4 4 5 
4 
7 5 9 
7 
165 
313 9 1 1 
3 9 4 
3 9 4 










6 5 8 
6 1 
a 
4 1 2 
131 








1 2 4 0 
1 3 0 6 
22 0 2 7 
9 4 6 9 
59 
183 
9 6 0 
5 6 9 
35 8 1 5 
3 4 0 4 2 
1 7 7 3 1 2 0 4 









7 8 7 




























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir nota par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 1011 1020 1021 
7 766 770 770 15 
206 16 16 15 
6 752 754 754 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
C04 
439 












TABAKAUSZUEGE UNO -SOSSEN; VERARBEITEIER TABAK, ALSGEN.Z IGA- 2 4 0 2 . 9 9 
LETTEN, Z IGARREN, Z I G A R I L L O S , RAUCH-, K A U - , SCHNUPFTABAK, 
HOMOGENISIERTER TABAK I N FOL IEN 
EXTRAITS CU SAUCES CE TABAC; TABACS FABRIQUES, AUTRES QUE . _ . jABAC A FUMER, MACHER, CIGARETTES, C IGARES, C IGARILLOS, TAB 
PRISER, TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 













9 1 5 




































0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
U22 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
24 













































WAREN DES KAP. 2 4 , ALS SCHIFFS UNO LUFIFAHRZEUGBECARF 
ANGEMELDET, NICHT IN 2 4 9 8 . 9 0 ENTHALTEN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL, 
ZEUGBEDARF ANGEMELDET 
ALS S C H I F F S - UND L U F I F A h R - 2 4 9 8 . 9 0 
MARCHANDISES DU CHAP. 2 4 , DECLAREES COMME PROVISIONS DE 
BORD, NON REPRISES SOUS 2 4 9 8 . 9 0 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS, N D A . , DECLARES 
COMME PROVISIONS DE BORD 
1000 
1011 
35 7 9 4 
35 7 9 4 
35 794 
35 7 9 4 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 





21 531 21 531 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL, UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET PRODUITS ALIMENT., BCISSONS ET TABACS, INSCFFISAHENT SPECIF 
001 003 005 022 034 040 042 048 056 060 062 068 400 412 421 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 


















■ T U N I S I E CANADA 













I T A L I E 
























CLASSE 2 CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 0 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 























STUECK ­ NOMBRE 
1 11 
32 22 
262 160 139 22 
24 6 






365 2 2 0 





4 2 9 9 
5 207 1 5 3 4 
568 2 1 0 
4 635 1 3 2 4 
3 7 6 2 1 312 




STUECK ­ NOMBRE 
4 0 4 
587 577 
4 4 5 4 2 2 3 6 
14 658 13 127 
53 
3 0 3 6 2 156 
144 1 2 3 
4 927 716 
107 17 
93 359 26 4 1 5 
22 9 7 4 
4 920 
25 398 16 179 6 0 2 4 4 9 8 6 
6 2 7 37 34 8 8 7 
7 751 2 566 
2 1 6 5 6 6 3 3 4 
12 145 185 
3 828 
550 550 
672 6 7 2 9 5 9 7 2 4 
2 9 1 587 112 6 0 0 
20 237 16 0 7 4 
2 7 1 350 9 6 52o 
130 5 7 7 30 167 
8 2 8 9 3 012 
1 2 3 4 1 222 
1 222 1 2 2 2 139 5 3 9 65 1 3 7 
STUECK ­ NOMBRE 
647 
1 Θ09 1 0 5 1 
H 6 2 4 2 298 
1 673 5 1 158 6 3 
1 526 56 577 92 
8 8 0 35 
38 2 7 6 7 1 
169 4 7 
4 0 2 10 
4 β 6 4 8 4 
155 142 
86 86 60 551 4 9 8 
5 5 9 0 3 6 
32 6 577 10 
5 631 2 
2 7 6 1 37 
10 542 
1 823 
9 4 5 
3 1 13 
1 794 1 0 8 5 
105 15 
119 410 6 114 
15 9 1 1 3 4 6 3 
1 0 3 4 9 9 2 6 5 1 
69 465 2 5 4 9 
5 9 6 5 6 9 0 
113 17 
33 9 0 1 85 
STUECK ­ NOMBRE 
4 503 
1 0 6 0 
5 6 9 0 83 
17 17 5 6 7 3 6 6 
4 613 6 6 
69 6 4 
1 0 6 0 
STUECK ­ NUMBRE 
155 
180 1 8 0 
175 165 
51 51 
4 1 5 
1 3 35 
121 
36 
2 6 5 6 4 0 9 
155 
2 501 4 0 9 
2 179 4 0 9 
355 3 4 5 
38 . 





























. 1 0 7 4
9 2 1 
3 30 5 
3 3 1 
2 3 5 
10 157 
3 683 
6 4 7 4 
8 4 3 
5 6 7 
a 
5 6 3 1 
3 2 7 
2 642 
4 6 3 
2 3 
123 














3 4 7 5 
1 6 8 8 






















2 4 4 1 
48 
2 393 






. . . . . 37 
. 2 0 6 4
17 
6 6 7 
4 2 7 








2 0 5 
16 












2 5 8 
. 1 
9 838 
4 2 5 
9 4 1 3 
3 6 8 6 






















4 1 9 
39 
380 
2 3 7 
167 36 
. 107 
2 6 6 
856 
6 9 3 
12 
1 6 3 1 
1 
1 6 3 0 
2 6 9 
3 
. 1 5 6 1 
70 
97 
5 6 3 0 
a 
56 
4 5 6 




1 5 9 
2 9 
1 4 3 0 74 
, 3 092
4 7 50 




. 4 1 
18 8 8 0 
5 8 5 3 
13 0 2 7 
3 6 8 4 
2 1 2 6 
4 4 







1 3 3 
• 
m p o r t 



















































4 4 3 
28 
4 1 5 









3 1 1 
2 1 
2 1 1 
9 0 
6 0 0 
9 7 4 
9 2 0 381 
100 
022 
7 3 4 3 1 0 
9 6 0 




4 7 5 
30S 
2 6 1 
7 0 7 
12 
. 0 3 5 
2 1 5 
4 9 2 
0 5 4 




2 1 9 
4 
6S3 564 
6 0 0 
2 3 3 
9 8 3 5 3 6 
560 




4 1 5 695 
720 
2 4 8 
376 
5 1 
4 2 1 
503 
060 
6 0 7 
6 0 7 
5 4 7 
5 




335 1 2 1 
38 
1 1 4 
155 9 5 9 
6 3 7 
10 
3 8 2 8 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 










































M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 













































CLASSE 2 CLASSÉ 3 






























1 4 3 8 
25 
2 3 2 
1 3 2 3 
6 9 1 5 
6 5 8 0 
6 4 6 1 7 
3 0 8 
5 5 3 
183 
139 
6 3 1 139 








9 7 8 
. 
• 2 4 7 3 







70 3 3 6 
• 3 896 
3 2 0 7 
6S9 
6 8 9 
2 8 3 
. . 
STUECK ­ NOMBRE 
5 8 4 3 6 6 
6 6 3 5 6 
79 7 9 9 
4 9 4 0 0 6 
15 2 9 5 2 9 4 
9 2 7 4 
37 
9 9 7 
27 8 7 5 
62 40 9 
6 7 2 8 
10 112 
4 4 0 0 
5 1 4 3 
9 9 6 
13 7 5 2 
1 3 3 1 845 
1 2 2 4 527 
157 3 1 8 
4 0 6 5 1 
2 4 8 6 9 
116 6 6 7 
5 510 1 0 3 7 
85 8 313 
37 
64 7 
15 6 2 9 
6 6 3 2 
8 9 9 7 8 9 9 7 
8 3 1 3 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
142 2 2 4 
9 9 2 3 
62 3 
1 0 8 9 6 9 
4 702 
4 6 1 8 
5 3 0 
3 3 15 6 2 7 
6 2 
4 5 5 
2 5 0 
14 1 7 1 
3 7 8 2 
2 0 7 2 2 
139 
3 2 6 8 5 4 
2 6 1 7 4 9 
6 5 105 
26 2 9 1 
2 0 9 5 4 











4 5 5 
144 




1 6 5 4 
6 1 6 
102 
1 03S 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 5 5 7 
18 0 9 0 
3 917 
48 0 6 1 
75 7 9 0 9 0 5 9 0 
15 8 0 6 
1 4 0 2 
2 4 7 0 5 
28 
3 9 3 6 
2 1 3 5 8 
15 3 3 0 





3 2 9 2 1 3 
92 6 2 5 
2 3 6 593 2 1 2 3 8 7 
117 7 0 3 
6 5 2 4 1 4 1 
a 
1 515 1 177 
1 2 8 7 
9 8 4 3 2 3 4 
a 
1 2 1 
1 9 7 1 
2 8 
3 4 2 3 
13 752 
3 9 7 9 
9 7 7 3 6 3 5 0 
3 0 7 6 
3 4 2 3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 4 8 3 8 9 
12 2 9 1 
12 169 
4 0 4 0 9 
l 4 1 0 
10 5 0 6 
4 1 
2 9 0 0 
2 T62 
4 9 9 9 1 
1 1 1 2 8 8 
74 0 3 0 2 3 3 6 6 9 
6 3 4 3 
170 6 9 6 116 0 0 7 
28 512 
3 1 1 
5 0 
1 1 2 1 780 
3 1 3 2 5 8 
80S b22 
179 2 6 5 
57 104 
6 2 9 2 5 7 
a 
2 6 8 2 
3 4 7 6 
6 3 9 
8 4 3 2 7 4 
a 
. 7 4 
2 0 
a 
4 4 2 3 
ne 
a 
2 5 3 
5 0 
12 854 
6 7 9 7 
6 0 5 7 
1 516 
9 3 7 




























3 5 4 
a 
160 











4 1 5 
• 179 
7 6 3 
4 1 6 
4 1 6 
1 
• . 
1 4 7 
. 5 5 9 
0 3 4 9 7 6 
182 
832 
7 3 1 
74C 
m 9 7 6 
1 8 3 
3 7 9 
a 
2 1 9 
71 
91 
5 7 6 
3 0 
3 7 8 
6 7 5 




9 1 3 
• 3 4 6 
4 8 6 
7 9 0 4 2 ί 
17 
• • • . 2 
• ■ 
74 
• 1 1 5 
■ 
65 
2 3 7 
7 4 5 
4 9 2 3 5 1 
801 
6 5 7 6 
5 7 1 
. 138 4 8 4 
3 8 0 
1 8 1 
7 6 0 
1 9 3 
561 
5 6 1 












4 6 3 





2 9 2 4 7 2 
2 4 0 3 2 4 
52 1 4 8 
5 . 1 4 8 
5 1 1 4 5 
. 
a 
2 0 2 3 6 36 2 3 1 
27 6 1 1 6 3 0 
24 9 3 2 
43 6 3 7 3 892 
a 
4 1 5 
a 
a 
2 0 0 7 
2 9 9 
.: 3 4S3 
9B 8 6 1 65 5 1 4 
9 1 4 8 4 6 2 7 9 3 7 3 7 7 2 7 2 1 
7 3 7 7 4 1 5 
3 8 9 2 . 4 1 5 
2 3U6 
5 8 9 2 0 4 2 
4 0 9 8 4 0 3 
168 
8 7 0 
1 0 9 6 3 4 7 6 
2 7 2 3 4 3 4 
5 5 2 5 
112 
129 
7 0 13 3 0 3 
. 96 7 88 19 6 7 1 
. 12 7 0 8 8 44 2 6 2 
5 5 5 7 2 6 3 3 
1 5 3 1 4 1 6 2 9 
1 3 7 3 7 6 7 6 
1 1 0 1 4 113 
158 3 3 9 5 3 
5 4 2 3 4 6 
12 9 0 5 6 4 3 
1 9 5 
9 2 6 8 
27 0 1 9 8 997 11 1 0 1 2 7 7 9 6 





8 1 2 4 
6 2 
1«! ­ ­ s 1 2 2 3 
11 2 5 9 543 
2 6 7 
. 
3 
• 7 2 4 2 8 59 7 3 1 
2 2 7 1 5 1 186 
49 7 1 3 58 5 4 5 36 4 3 9 57 5 1 2 
27 3 3 5 29 6 3 4 
11 2 7 4 1 0 3 3 
1 14B l 5 9 1 
4 5 5 7 7 8 9 
. 3 1 3 6 8 7 
2 26 I l i 
. 
4 5 5 




6 3 9 . 
2 5 ' 




1 8 4 2 
118 
12 5 0 7 1 2 6 
122 
1 6 9 
. » . ­> 18 7 9 1 
2 6 9 3 
> 16 0 9 8 
3 174 
2 6 0 1 
12 9 2 4 
I U l i a 
1 6 9 
87 
99 
4 1 7 
. 10
1 2 9 9 
6 8 0 1 
6 5 1 7 
64 5 6 0 
3 0 8 
5 5 3 
183 
1 3 9 
63 1 0 6 8 
1 5 4 1 
1 1 8 
83 9 7 2 
772 
83 2 0 0 
82 1 0 4 
79 1 8 7 
H B 
9 7 8 
4β9 7 5 2 
31 6 0 5 
4 * 2 7 1 
4 3 9 2S0 1 1 4 2 9 4 
8 8 5 9 
. 9 9 7 2 7 " 6 9 2 6 0 4 0 2 
6 4 2 9 
10 112 
4 4 0 0 
5 1 4 3 
9 9 4 
6 7 9 0 
1 1 3 9 1 1 0 
1006 8 7 8 l!i ili 9 2 7 3 
114 1 7 8 
131 2 1 4 
5 3 0 4 
1 5 3 
108 0 2 2 
a 
2 8 1 
a 
26 15 4 8 5 
1 2 Î 
6 5 4 
2 8 1 5 
6 9 
1 2 7 
2 6 4 2 8 1 
2 4 4 6 9 3 
19 5 8 8 
15 9 2 3 
15 5 1 1 
3 6 6 5 
3 7 5 4 
3 0 2 7 
2 1 9 9 
3 4 0 2 0 
5 0 3 0 
3 0 2 1 
1 2 2 0 
14 6 1 0 
. 3 8 5 4
7 132 1 0 5 
7 9 1 5 
1 7 6 
. . • 79 0 7 0 
43 0 0 0 
3 6 0 7 0 27 7 3 5 
18 8 5 1 
8 3 3 5 
2 1 2 0 7 9 
4 2 6 3 
7 2 4 2 38 5 9 9 
1 5 9 
9 47B 
4 1 
2 1 8 4 
2 6 0 2 
48 1 2 9 1 1 1 1 7 0 7 4 0 2 4 
2 1 6 7 3 9 6 2 1 7 
170 3 9 5 
1 1 5 8 3 8 
28 5 1 2 
• 1047 7 2 9 
2 6 2 1 8 3 
7 8 5 5 4 6 
173 8 2 1 
53 1 1 5 
6 1 1 7 2 5 
ι Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir nota par produits en fin de volume 
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, „ J — NIMEXE 
0 1 0 2 . 9 0 
ALLEM.FED 






0 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
























0 1 0 3 . 1 6 
FRANCE 











0 1 0 3 . 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNl 
OANEMARK 










0 1 0 3 . 9 0 




0 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ROY.UN l 






0 1 0 4 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























4 4 4 4 . 
14 
STUcCK ­ NOMBRE 
48 . 566 3 7 9 
517 2 6 5 106 
189 1S4 4 5 549 4 144 3 4 
74 
2C8 . 139 160 
7 3 7 6 5 132 154 
1 340 826 112 
6 036 4 3 0 4 42 6 0 3 6 4 3 0 4 4 2 
5 839 4 144 42 
STUECK ­ NÛHBKE 
2 0 6 6 
56 656 
305 
1 2 58 
1 1 6 6 2 1 
179 197 
6 1 2 9 1 
1 1 7 906 
117 8 79 117 679 
ÍS 
9 
STUtCK ­ NOMBRE 
4 4 858 
20 6C8 5 48 
9 519 7 5 ' 
66 284 5 41( 
2 0 8 0 1 3 4 
78 7t 
163 4 8 3 13 08 
1 6 1 309 11 6 6 ' 
2 174 1 4 2 ' 
2 162 l 4 2 ' 2 0 84 1 34 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
71 7C7 
1 2 0 0 077 7 4 o 43 
7 5 6 575 164 51 




30 372 30 37 
6 492 
1 6 6 9 4 1 2 1 
7 4 5 0 
2 2 6 2 6 7 1 9 4 1 84 
2 0 4 7 0 5 5 9 1 1 18 
2 1 5 576 3 0 65 
2 131 7 2 131 7 
2 1 3 395 30 58 




STUECK ­ NOMBRE 
530 
129 
6 0 1 32 
1 7 5 9 4 1 
737 8 
1 0 2 2 32 
902 32 
6 0 1 32 
120 
STUECK ­ NOMBRE 
6 7 1 
77 554 4 
13 6 5 8 6 79 
1 1 6 935 2 79 66 6 6 1 66 66 
1 3 8 955 66 4 7 
45 919 
6 753 
4 0 6 1 15 
63 4 13 22 0 0 
60 2 7 6 15 15 
12 513 
9 2 5 633 15 88 
2 3 1 410 16 68 
6 0 0 660 12 72 
5 572 
39 6 5 3 31 67 
1 0 Í 3 
15 500 15 50 
2 4 2 6 4 6 1 2 7 2 9 3 
2 7 5 479 76 26 
2 1 5 2 562 196 6 4 
2 1 1 9 6 1 62 52 
145 9 3 3 66 47 
4 1 124 31 67 





• 54 6 8 9 




3 0 6 6 9 
ì 
1 3 1 0 1 
. 9 5 1 
' '. 
J 3 4 721 
• 3 4 7 2 1 
, 1 , 
3 5 5 
1 
i 43 5 3 9 




3 4 7 5 3 9 









D 60 7 
2 1 6 1 
i 4 4 6 




4 9 7 6 
i 46 8 1 
3 72 3 8 1 
l 9 9 9 
j a 
2 29 7 7 3 
3 63 7 
a . 





4 L06 86 9 
7 1 4 4 9 
7 105 4 2 0 
7 74 330 
3 72 3 8 1 
0 














, 3 394 4 4 4 
3 869 
3 433 
4 5 6 
4 4 4 4 4 4 
12 
. 2 426 
. 1 4 1 3 





3 8 4 1 
337 
3 3 7 337 
• 










2 7 943 










1 1 6 
122 
4 




























3 0 0 
2 4 0 
60 60 
6C 
. 6 6 9 
a 
199 
6 2 1 
5 5 3 
7 3 3 
S20 
8 20 8 2 0 
" 
5 5 0 








8 6 5 





5 2 5 
4 8 0 
014 
813 
2 0 1 
7 0 4 7C4 
497 








3 7 9 
















2 3 1 




















4 2 9 





























3 7 1 
14 
2 0 8 
29 
7 7 9 
149 
6 3 0 6 3 0 
593 
6 4 6 
a 







6 7 9 
3 8 5 
0 6 1 




2 9 0 






. . a 
2 0 6 
9 7 0 
047 
6 6 7 
3 8 0 
6 4 6 4 












2 9 6 
100 
013 . . 9 2 0 739 
9 1 1 





9 8 3 
053 
6 2 0 
696 
9 2 4 
952 
957 




, „ f — N I M E X E 




R .D .ALLEM 
BULGARIE 






0 1 0 4 . 9 0 






0 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY S­BAS 
ALLEM.FED 



























0 1 0 5 . 9 3 
PAYS­BAS HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­CE 




0 1 0 5 . 9 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
HONGRIE 

















0 1 0 5 . 9 8 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 




















STUECK ­ NOMBRE 
7 5 9 3 
2 0 1 9 9 880 
79 
3 432 
12 6 4 6 140 8 0 0 7 2 5 
4 6 3 9 115 
1 104 115 
1 0 9 7 115 
3 5 3 5 
STOECK ­ NOMBRE 
6 117 77 
6 0 6 4 6 0 
53 17 
47 17 









1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
736 
892 6 7 8 
4 0 1 9 6 0 5 
2 2 2 1 3 1 
3 2 18 
1 2 4 4 159 
10 2 
1 3 1 
146 89 
4 829 2 1 4 
134 85 
5 1 6 47 
9 0 0 1 2 0 5 3 
5 9 0 1 1 4 3 2 3 100 6 2 1 
2 3 8 1 4 8 5 
1 2 5 4 169 
518 4 7 
2 0 1 89 
STUECK ­ NOMBRE 
70 744 1 5 6 3 8 4 7 2 8 8 702 
1 1 4 3 3 4 3 0 100 5 3 8 
5 9 4 9 1 8 
120 5 4 2 
1 6 7 1 769 
1 5 4 7 4 0 7 0 3 8 9 2 4 0 1 3 6 6 8 4 3 9 3 8 9 2 4 0 
1 8 0 5 6 3 1 
1 2 1 364 
822 
1 6 3 4 2 6 7 
STUECK ­ NUMBRE 
11 4B3 1 1 3 6 5 10 7 6 4 
22 3 6 9 11 4 2 1 
11 5 3 3 11 4 1 5 
10 836 6 5 2 6 
52 6 
2 0 
10 7 6 4 
STUECK ­ NOMBRE 
13 1 3 6 13 136 2 0 0 7 9 Í S 2 6 0 
12 9 1 1 
48 055 3 1 3 9 6 
33 2 1 5 3 1 3 9 6 
14 3 4 0 1 929 
12 9 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 




3 1 6 6 8 
3 6 6 0 2 4 
125 0 5 2 
2 4 0 9 7 2 
22 7 1 2 
2 
2 1 8 2 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
14 6 3 0 
1 7 5 4 6 3 6 
1 7 8 3 147 
2 0 0 0 
1 7 6 1 147 
23 830 
9 200 
1 7 5 7 3 1 7 
1 0 0 0 STUECK ­ M ILL 
2 2 8 7 
8 6 8 4 2 S54 84 538 1 549 
1 9 0 8 1 1 8 1 
1 679 89 
3 0 3 9 1 029 
2 3 4 
220 15 37 37 
2 4 0 155 
230 20 
453 
7 5 0 3 1 0 9 3 12 






• • 61 
7 
4 
2 6 2 0 





49 3 7 6 
3 7 9 5 6 9 Î 
9 
■ 
. 3B45 0 7 6 
3 8 4 5 0 7 6 
. 
1 026 86 599 
a . • • 87 635 


















. ; 1 2 Í 
1 0 
3 4 2 
1 3 1 2 1 1 
2 1 1 
73 
• 
1245 5 0 Í 
594 9 0 0 
. . 1845 9 0 0 
1845 9 0 0 
. 









8 5 0 _ _ . 
132 4 9 2 9 
4 6 7 2 0 1 
1 
272 31 
































H 2 0 8 




4 2 1 9 4 1 6 4 2 1 8 896 
5 2 0 
520 












6 4 1 9 





1 0 7 1 
a 
1 0 7 1 
a 
a 
1 0 7 1 
1 4 3 7 
1 755 66 0 0 7 
1 5 8 9 
?? 17 




7 5 0 8 5 0 6 
IUlia 
7 5 7 9 
89 
8 8 0 
a 
3 4 3 2 
H 9 9 9 7 5 7 9 
4 4 2 0 
9 6 9 
9 6 9 
3 4 5 1 
6 0 0 4 







1 7 2 1 
a 
8 9 2 
β 
1 3 1 
57 
4 4 1 6 
32 
4 6 7 
3 9 2 8 
1 8 6 6 2 0 6 2 
1 4 8 3 
892 
4 6 7 
112 
10 160 29 6 4 5 
3 3 2 9 5 1 3 
9 
120 5 4 2 
1 6 7 1 7 6 9 
5 1 7 4 4 3 8 3 3 6 9 3 2 7 
1805 1 1 1 
120 8 4 4 
302 
1 6 8 4 2 6 7 
I I B 
10 7 6 4 
10 9 4 8 
l i a 10 8 3 0 46 
46 
2 0 
10 7 6 4 
1 7 3 1 
12 9 1 1 
16 5 7 1 
1 7 3 1 
14 8 4 0 1 9 2 9 
12 9 1 1 
15 0 0 0 
22 7 1 0 
186 4 9 2 
3 1 6 6 8 
2 5 5 8 7 0 
15 0 0 0 
2 4 0 8 7 0 
22 7 1 0 
2 1 8 160 
14 6 3 0 
17 54 6 3 6 
1782 0 7 6 
2 0 0 0 
1 7 6 0 076 
23 8 3 0 
9 2 0 0 
1 7 5 6 2 4 6 
, 3 3 4 3 12 0 5 3 
59 
. 2 2 1 1




5 7 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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¿ f — NIMEXE 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 







0 4 0 5 . 1 4 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 

















AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 6 
B E L G . L U X . 
M O N D E 






0 4 0 5 . 1 8 
ALLEM.FED 
DANEMARK 







2 2 0 2 . 0 5 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















2 2 0 2 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







2 2 0 3 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 











2 2 C 3 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






1 0 35 
3 6 5 0 
1 2 1 402 




3 6 5 0 
8 617 
France Belg.­Lux. 
2 9 7 82 
52 4 6 4 
1 272 15 
6 6 5 4 7 28B 
5 6 7 3 6 2 4 7 
2 9 B 1 1 0 4 1 
1 6 8 1 1 0 2 6 
1 275 2 9 4 
1 2 7 2 15 
2 8 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
51 657 
1 6 0 0 0 7 2 
1 3 0 2 223 
54 8 8 3 
1 748 3 922 
1 4 5 2 
9 123 5 486 
4 110 
30 912 
. 1 440 
49 668 
21 4 3 6 
13 8C7 
99 527 
4 0 9 0 0 7 2 0 1 
33 04 7 3 7 
30 10 583 
2 9 4 154 
56 599 
17 2 9 9 4 0 906 
189 448 
2 4 3 1 
2 96 6 6 1 
49 4 0 4 142 5 5 8 
4 575 2 0 1 5 
. , 54 
. . . , 9 5 5 0
a a 
3 6 0 0 
. . ; ; • 
363 7 9 0 1 4 7 0 6 1 
3 5 0 6 4 0 1 4 7 0 0 4 
13 150 57 
9 5 5 0 57 
a , 
3 6O0 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
l 6 0 1 
1 782 







9 1 7 7 
72 2 6 
19 5 1 
. . a , 
19 51 
1OO0 STUECK ­ M I L L I E R S 
32 
179 







HEK TUL ITER 
50 302 
2 1 0 2 8 5 
4 0 1 562 
6 1 0 6 1 
93 959 
7 580 
u 6 8 2 
4 358 
2 716 
5 3 4 7 394 
3 362 
S69 057 
6 3 7 169 
3 1 6 86 
30 7 5 1 
2 1 706 





6 0 4 1 
3 4 6 0 
Π 524 
2 3 4 
31 510 






H E K T U L I I E R 
10 487 
7 5 5 946 
23 312 
297 373 
2 8 1 245 42 4 4 4 
3 5 5 579 
3 2 8 7 
9 687 
59 179 
1838 9 9 3 
1 0 8 7 149 
7 5 1 844 
6 9 2 6 6 5 
6 50 164 
59 179 
HEKTUL I IER 
2 0 6 613 
5 6 4 6 5 1 
2 3 4 862 
4 2 8 H O 
3 5 3 1 
3 0 0 1 
2 134 












19 4 3 7 
6 202 3 4 6 4 6 
1 9 6 7 2 1 0 1 4 
4 1 885 7 2 3 0 
4 3 5 6 3 7 8 
52 
32 
. . 5 2 5 6 394 
3 0 2 3 112 
85 2 2 7 76 3 0 3 
7 1 4 9 1 75 6 4 9 
13 7 3 6 6 5 4 
12 9 2 1 6 5 1 
4 3 5 6 512 
3 1 5 1 
3 9 4 
­ HECTOLITRES 
6 837 
4 7 8 
2 2 4 2 012 
578 
3 0 154 
736 10 117 







3 0 6 4 
5 o 8 6 0 7 
12 2 0 6 7 140 
155 9 4 7 4 6 3 6 0 
7 9 2 2 7 7 6 1 5 1 3 1 4 3 4 C65 
9 7 3 8 3 2 9 116 
2 9 3 8 3 
3 7 9 1 4 8 0 
751 9 6 3 6 9 9 0 5 5 
736 7 9 1 56 564 
15 172 6 4 2 4 9 1 14 7 9 3 6 4 1 0 1 1 
13 479 oC6 369 
3 7 9 1 4 8 0 
­ HECTULITRES 
33 2 7 3 
2 9 1 364 
115 9 6 5 4 9 0 8 1 
2 3 2 7 0 0 85 652 
7 0 1 5 388 
1 6 8 6 
1 163 3 0 4 












1 5 5 9 5 9 




1 571 4 6 7 6 






3 3 2SÔ 
• 
2 7 2 7 2 1 
2 1 2 432 
6 0 239 
2 4 379 
4 4 4 9 3 3 282 
2 578 



















5 5 2 2 3 
1 5 1 6 
1 137 




1 3 5 569 
133 160 
2 4 0 9 
2 3 8 6 





4 4 8 0 
. 9 4 6 6 
. 
13 9 4 6 






1 5 9 802 
2 9 097 




1 9 4 0 7 6 





1 1 7 9 5 3 
a 
1 4 635 
4 4 
89 
2 6 4 3 
i m p o r t 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
744 2 6 6 2 
186 2 2 5 
558 1 765 
80 784 2 3 545 
70 7 8 8 15 4 5 5 
9 9 9 6 8 0 9 0 
I 3 8 4 5 7 5 0 
3 5 7 2 2 1 3 
598 I 765 
β 014 575 
4 1 9 1 4 829 
1 1 3 5 1 1 5 12 3 3 7 
1 0 9 4 6 3 0 15 6 3 1 
1 
3 922 
7 552 610 
1 3 5 0 26 
7 506 
1 44Ó 
46 0 6 8 
18 654 6 
18 8 0 7 
: 57 m 1 2 0 1 
2 3 0 5 6C6 2 1 5 5 5 9 
2 2 7 1 6 5 9 28 798 
33 9 4 7 1Θ6 7 6 1 
15 0 8 1 7 532 
12 8 2 4 26 4 7 6 2 0 







37 4 1 : 
114 55C 
3 5 8 7 1 . 
4 3 32ι 
1 7 0 ! 









14 5 5 ί 






















3 0 9 6 9 
78 836 
2 1 516 
17 574 



































3 0 6 8 
2 8 6 5 






. • 1 4 8 0
. 
1 932 
1 4 8 5 
4 4 7 
2 1 7 
. 2 3 0 
2 4 2 5 
4 458 
1 0 0 9 
65 9 6 9 
a 
3 4 6 
9 b 8 7 
a 
84 0 9 4 
73 3 6 1 
10 2 3 3 
10 2 3 3 
10 2 3 3 
a 
2 8 2 4 8 
6 3 0 6 
67 6 5 3 
95 123 
535 
2 5 7 


























2 2 0 4 . 0 0 * 
FRANCE 
I T A L I E 
.MAROC 
. T U N I S I E 






2 2 0 5 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















2 2 0 5 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 







2 2 0 5 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























.A .AOM CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 





2 4 580 
28 0 9 9 
1 539 
1 6 0 4 
l 0 4 3 
1 4 1 9 
3 178 
88 817 
4 0 6 
4 0 4 
593 
5 9 0 4 
1 7 1 3 690 
1 4 3 4 4 9 5 
2 7 9 195 
178 6 9 2 
1 7 1 8 3 6 
9 8 7 
17 
6 93 6 0 8 
HEKTOLITEP 
26 0 9 9 
1 8 1 889 
2 9 9 6 
4 2 7 4 
2 1 6 192 
2 0 8 6 7 3 
7 5 1 9 
2 4 9 
7 2 7 0 
7 2 7 0 
HEKTOLITER 
3 4 5 6 0 0 
1 178 
685 
4 6 9 8 
55 6 6 2 
9 5 9 
1 0 8 5 
9 4 
7 2 3 6 
4 3 1 
77 
118 
3 9 9 0 
4 2 1 9 6 4 
4 0 7 8 2 3 
14 141 
2 2 7 2 
1 0 0 4 
119 
7 7 3 7 
HEKTOLITER 
2 4 2 0 
3 6 5 
4 4 2 7 2 0 
2 0 0 0 
146 
55B 
β 3 5 β 
7 5 4 9 
6 0 9 
2 3 3 
4 
9 
5 6 7 
HEKTOLITER 
502 2 9 0 
4 4 386 
5 1 7 
5 2 0 3 2 
1 3 9 0 1 5 6 
122 
1 137 
8 0 2 7 
12 2 7 7 
2 5 187 
2 4 β 0 
4 3 2 5 9 7 1 
4 9 4 
2 9 4 0 
4 4 7 
710 
3 6 7 
163 
1 6 1 2 
145 
2 0 5 1 625 
1 9 6 9 3 6 3 
6 2 2 4 2 
5 4 β7β 
2 1 6 2 4 
2 4 6 1 
9 
4 6 4 
4 6 7 2 
HEKTOLITER 
1 6 3 2 366 
14 4 4 0 
3 3 4 6 
15 6 6 6 
7 7 4 9 196 
2 6 6 3 
175 9 3 6 
2 2 1 0 1 
2 5 7 0 6 5 
2 0 9 6 9 9 
4 1 5 130 
3 197 
4 1 0 
39 1 5 8 
58 103 
58 3 1 1 
74 700 
3 3 0 2 4 7 
1 4 1 7 1 1 
1 4 6 1 
2 1 3 6 
8 8 8 
3 8 6 
I O 7 8 5 
France 
14 2 5 1 
164 
1 2 2 4 
1 6 0 4 
■ 
4 
5 2 5 
2 0 8 9 
1 
. 2 8 9 
• 
7 2 0 9 4 5 
6 4 0 768 
8 0 177 
77 5 5 6 
73 6 6 2 
• . 





. • • 69 
6 1 3 
. . . 1
189 0 5 5 
168 0 2 6 
2 1 0 2 9 
20 341 
2 0 341 
1 
1 
6 8 2 
­ HECTOLITRES 
a 
137 3 6 4 
2 9 9 6 
4 2 7 4 
145 319 
1 3 8 0 4 9 
7 2 7 0 
a 
7 2 7 0 
7 2 7 0 
1 1 5 4 
3 5 9 8 
• ■ 
4 7 5 2 





. 2 5 
2 7 857 
. 140
a 
. . . 9 3 
. 2 8 140 
2 7 8 9 0 
2 5 0 
140 




. 1 2 9 9
. . 
1 2 9 9 










3 8 5 6 











3 6 7 
. 4 5 6 
145 
5 4 583 
50 7 4 2 
4 2 4 1 
3 0 1 2 
5 5 6 
9 2 2 
4 5 1 162 
­ HECTOL 
a 
4 5 6 
1 8 5 6 
5 9 5 




6 7 4 9 6 
. 2 0 4 1 1 
2 4 9 
2 9 4 6 
7 3 77 3 
3 0 5 8 5 3 
9 1 6 1 2 
. . . . . 
48 9 5 2 
• 6 7 5 
3 28C 









5 4 9 2 4 
5 6 1 





1 6 2 1 
. 4 4 . 2 4 7 
. . 
1 9 1 2 
1 9 1 2 
■ 
■ 
• . . 
ITRES 
174 9 8 5 
■ 
4 9 9 
16 2 2 7 
4 0 8 4 6 
1 2 2 
162 
5 4 
1 3 1 6 
4 8 0 8 
3 3 1 
1 4 9 7 2 1 
52 
119 





2 4 1 5 8 9 
232 5 5 7 
9 0 3 2 
8 3 7 9 
1 6 6 7 
2 0 0 
. 64 3 3 
ITRES 
4 5 5 5 6 7 
. 1 4 9 0 
3 5 0 3 
57 2 7 3 
6 8 5 
72 
11 2 9 1 
4 4 2 0 5 
15 
2 9 2 6 2 0 
97 
9 2 7 
9 6 6 4 
1 8 3 2 
17 
4 5 6 
. 3 8 6 




































. . . . * 134 
• 4 0 4 
17 
• 2 4 3 
87C 
3 7 3 
821 
7 9 6 
4 1 Í 
8 
6 134 
8 9 1 0 9 9 




. . • . • 4 2 5 




5 4 2 
9 2 
720 
2 5 8 
1 3 7 
. 
7 6 8 





0 7 1 
9 8 0 
. 2 7 0 
4 7 1 
• 79 
142 
2 7 8 
8 3 6 
3 6 
3 0 1 1 5 0 
. 2 8 2 
. • . 1
2 0 8 
. 
2 0 6 
7 9 2 
4 1 4 
8 3 4 
4 9 9 
2 5 6 
9 
3 2 4 
8 7 1 
9 8 4 
. 3 9 6 
1 7 1 
3 9 2 
75 
0 8 8 
2 2 9 
102 
9 6 2 
4 6 6 
9 1 0 
4 7 6 
a 
154 




2 3 9 1 
1 1 1 
3 1 1 
a 
• a 
1 5 5 0 




• 3 9 0 0 0 2 
2 9 5 5 0 1 
9 4 5 0 1 
13 2 3 5 
12 0 9 6 
37 
8 
8 1 2 2 9 
2 4 5 4 0 
4 0 927 
a 
. 65 7 1 6 
65 4 6 7 2 4 9 
2 4 9 
a 
a 




2 5 7 6 6 
2 
4 8 3 
76 
7 147 
4 1 7 
73 
5 
• 2 2 7 0 6 7 
2 1 8 7 7 3 
8 2 9 4 
6 6 2 
2 6 
6 






5 5 8 
8 7 8 
2 4 3 




5 5 8 
1 5 9 9 5 9 
2 9 3 
6 
a 
1 2 9 7 0 5 1 
a 
6 3 6 
7 7 7 1 
3 3 4 8 
4 7 3 5 
1 7 2 0 
1 4 8 0 BOO 
4 0 1 
2 0 6 4 




8 5 8 
• 1 4 8 1 6 8 8 
1 4 5 7 3 0 9 
2 4 3 7 9 
2 0 6 4 2 
1 1 7 6 2 
9 3 2 
• 
2 8 0 5 
1072 0 2 6 
a 
a 
2 3 2 7 4 9 Î 
1 5 1 6 
175 7 8 9 
5 5 8 3 
118 6 0 5 
199 7 9 5 
32 1 3 7 3 197 
4 1 0 
38 3 4 6 57 1 9 3 
55 3 6 5 
14 2 5 4 
37 8 7 9 
1 2 9 0 
1 6 8 0 
8 8 8 
a 
. 
I U l i a 
7 6 2 1 
27 7 7 4 
3 
a 
1 0 4 3 
1 4 1 5 
1 0 3 4 
6 4 9 3 
3 2 1 
• 1 2 0 
5 9 0 3 
277 4 4 5 
1 9 7 3 3 0 
8 0 1 1 5 
64 7 3 9 
62 9 4 3 
5 3 1 
• 
Β 942 
4 0 5 
. • . 4 0 5 
4 0 5 
. • . 
98 8 1 0 
10 
9 8 6 




3 9 9 6 
1 0 4 8 4 7 
99 8 1 7 
5 0 3 0 
9 8 9 
9 1 2 
9 
3 6 
2 1 0 





5 0 1 






67 2 7 5 
27 
2 





2 9 8 7 
12 3 4 6 
2 6 4 
1 8 4 « 36­7 
a 








16 0 1 1 
3 1 4 0 
1 5 1 
a 
2 7 9 4 6 
26 9 0 2 
a 
10 1 9 4 
35 
3 55Ò 
9 7 8 7 
10 38B 
1 2 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir nota par produits en fin de volume 
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, , * — NIMEXE 






























2 2 0 5 . 3 5 * 
FRANCE 
















2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
































2 2 0 5 . 4 5 * 
FRANCE 











2 2 0 5 . 4 7 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 















EG­CE France Belg.­Lux. 
1 1 2 1 9 515 5 9 0 8 676 8 8 5 C86 
94 15 036 5 3 4 5 162 517 833 
1304 4 / 9 563 514 3 6 7 2 5 3 
1 0 6 7 562 69 0 6 1 3 4 9 0 2 4 
2 0 0 9 7 1 1 174 12 148 
5 4 9 743 4 7 1 2 3 6 12 9 0 7 
5 4 6 658 4 7 1 2 3 8 12 4 2 3 
156 003 3 1 9 5 118 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 1 243 . 8 596 
297 
192 15 9 0 
4 161 52 518 
173 6 5 
465 
2 752 653 199 
209 I 5 0 404 18 9 9 
553 57 3 7 
1 017 . 9 
1 825 1 3 9 0 
393 . 7 1 
34 ICO 2 2 0 5 9 9 1 6 26 027 6 7 9 3 4 0 
3 073 2 1 3 6 5 7 6 
4 148 6 8 0 3 8 5 
6 54 6 10 2 257 1 3 9 9 88 
1 825 1 3 9 0 
1 6 6 8 5 9 103 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
127 969 . 9 7 9 7 3 
2 3 6 6 796 2 2 6 0 3 4 6 4 643 161 
3 602 
55 0 1 9 14 2 2 7 1 108 2 3 9 9 
14 121 3 3 6 4 161 
4 4 4 
1 193 
36 6 4 4 2 9 6 7 3 1 0 9 1 
26 12 217 2 3 0 4 5 8 9 109 3 2 4 
2 4 9 7 349 2 2 6 0 3 5 3 102 3 9 5 
1 1 4 868 44 2 3 6 6 4 2 9 
75 4 3 8 14 5 6 3 5 3 2 8 
3 8 7 4 . 3 4 
36 7 6 6 2 9 6 7 3 1 1 0 1 
36 6 4 4 2 9 6 7 3 1 0 9 1 
2 090 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 118 . 973 
8 642 
1 617 1 5 3 9 76 
119 
2 4 2 13 5 
56 284 4 1 4 2 116 
4 6 7 2 15 
68 5 4 9 1 9 6 8 3 2 2 7 
Π 4 2 5 1 5 3 9 1 0 9 1 
57 124 4 2 9 2 136 
56 650 4 2 7 2 121 
361 13 5 
4 6 J 2 15 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
132 
253 
25 362 H 0 3 9 2 1 6 1 
2 3 0 9 5 6 2 7 5 3 3 9 5 
16 2C7 
2 7 3 3 5 5 11 3 6 6 5 566 
4 3 0 4 7 1 0 
2 7 2 9 2 5 11 3 3 9 5 556 
2 5 6 718 11 3 3 9 5 556 
25 640 11 0 6 4 2 1 6 1 
16 207 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 702 . 2 693 
229 2 2 9 
36 3 1 9 36 3 1 9 
39 4 5 9 36 567 2 772 
2 9 1 1 19 2 772 
36 54B 36 5 4 3 
36 5 48 36 5 4 8 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 4 1 5 . 1 8 6 9 
2 0 9 6 1 2 9 136 
2 9 9 9 83 2 5 6 
3 5 1 
272 2 18 
12 213 2 7 3 2 3 1 4 
7 732 186 2 0 0 6 4 4 8 1 87 3 0 8 
4 167 85 2 7 6 
37 . 1 
137 2 9 
177 . 2 3 
HEK10LITER ­ HECTOLITRES 
45 509 . 3 583 
819 . 10 7 0 393 9 3 2 3 488 
1 0 9 3 . 3 8 
27 246 1 4 0 0 95 
2 1 3 
46 6 3 4 . 2 062 
3 0 4 6 8 0 4 6 
6 920 6 9 2 0 
2 0 7 104 25 6 8 9 6 2 7 8 
1 1 6 7 8 1 9 3 2 3 4 CSI 
90 3 2 3 16 3 6 6 2 197 
75 2C7 1 4 0 0 2 195 
1 102 . 38 
14 968 14 9 6 6 2 
14 966 14 9 6 6 
148 
Neder land 
2 2 0 183 
115 422 
1 0 4 7 6 1 
98 173 
4 726 
4 8 3 
476 
1 376 













4 5 7 0 
655 
396 
15 8 9 
a 
1 7 0 
2 6 7 8 
9 2 110 
. 3 0 2 7 4 
1 7 6 4 
a 
. . 
12 7 686 
9 5 0 8 6 
3 2 600 









4 7 735 
5 6 652 
8 727 
4 7 925 






2 1 5 265 
2 2 1 S02 
373 
2 2 1 4 2 9 














595 3 9 8 




2 2 5 
766 34 920 
13 






35 9 7 1 
22 514 







4 1 4 3 




























































9 5 3 
9 1 2 
6 8 8 






4 4 9 
150 
4 5 7 
505 
56 2 3 3 
72 
ces 4 3 5 
203 
6 5 6 
639 
2 1 7 
4 9 9 
6 1 6 6 3 3 
4 3 5 
OSO 
9 7 3 
6 9 7 161 
602 
409 2 2 4 
6 6 0 
4 4 4 
193 
8 8 0 
9 3 1 
6 7 0 
2 6 1 
2 6 3 
7 7 0 
9CS 
8 8 0 
0 9 0 
144 
702 
4 2 2 
2 6 8 
_ 2 6 8 
8 4 6 
144 












. . a 
4 7 2 
459 
2 8 4 
8 2 5 
2 3 8 
538 














2 4 6 
C9a 
0 5 1 
, 148 
m ρ 
I U l i a 








1 4 1 1 
. . , 5 





2 8 9 8 
1 4 1 1 




2 5 6 
6 3 4 5 
a 
a 







1 3 4 2 
1 176 




. . H 
2 3 1 7 
23 
2 4 3 4 
68 

























2 5 0 
43 
2 9 3 
293 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 






M O N D E 
I N I R A ­ C E 




2 2 0 5 . 5 6 * 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
M O N D E 





2 2 0 5 . 5 7 * 




2 2 C 5 . 5 9 * 
FRANCE 












2 2 0 5 . 6 1 










I T A L I E 
GRECE 





























• T U N I S I E 







2 2 0 6 . 3 1 
I T A L I E 




2 2 0 6 . 3 5 * 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
372 1 2 1 7 
144 
42 44 7 
19 2 6 7 
6 3 754 
1 9 3 9 
6 1 815 6 1 754 
42 4 6 0 
4 
11 
151 . a 
101 
14 333 2 2 4 2 
2 9 1 1 2 9 5 
14 72 7 3 9 0 7 
101 351 
14 6 2 6 3 5 5 0 14 6 2 6 3 542 
14 3 3 5 2 2 4 6 
a · 8 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 1 3 3 9 9 
107 590 
3 2 1 2 5 4 
14 
3 2 1 2 4 0 
3 2 1 2 1 1 
2 1 3 4 6 1 
29 
142 9 4 0 2 0 8 3 1 
6 3 7 1 7 0 1 
143 7 9 0 2 2 5 8 3 
13 
143 790 22 5 7 0 
1 4 3 7 9 0 22 541 
142 9 9 4 2 0 8 3 Í 
29 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 









4 3 2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 





3 2 0 0 7 
5 1 322 
14 7 4 5 
36 577 
36 5 0 5 
2 9 0 
65 
7 





2 5 0 
19 3 7 5 1 
3 4 1 . 
19 3 3 5 











• · ■ ■ 
a . 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
587 5 7 2 
7 147 
73 9 5 4 
7 9 3 4 
4 8 2 0 1 0 
115 0 2 6 
1 2 7 3 677 
1 1 5 8 6 1 7 
115 0 6 0 
115 0 6 0 
6 




• 3 309 




HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
11 6 8 8 
16 141 
7 5 1 
97 0 1 9 
5 3 4 4 
5 0 1 3 
3 4 3 
1 3 6 5 7 8 1 2 5 6 6 2 
10 9 1 6 





6 4 6 2 
a a 
651 
3 0 9 9 3 25 455 
982 3 221 
36 
a a 
3 1 9 7 5 35 870 3 0 993 32 579 
5 8 2 3 291 




HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
73 9 1 9 6 7 7 
128 
3 1 1 2 3 5 
8 9 1 
5 2 4 6 34 5 0 6 
23 7 3 9 
2 3 3 4 
4 5 2 6 8 7 
3 8 5 9 7 0 
66 717 
4 0 6 4 4 
S92 
26 073 
26 0 7 3 
6 6 6 4 a * 
2 
4 4 2 0 4 15 331 
891 
72 32 338 23 7 3 9 
2 3 3 4 
70 277 55 3 1 6 
4 4 2 0 4 22 015 
26 0 7 3 33 301 
33 301 8 9 1 
26 0 7 3 
2 6 0 7 3 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
155 
394 










HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 17 2 
109 
2 2 7 0 






































2 1 7 
43 2 1 9 
9 8 2 
4 7 9 
261 
2 1 2 2 0 8 




3 2 4 
5 0 3 
1 
5 0 . 
















« 9 2 9 
a 
566 





4 6 0 
140 
















2 2 1 
O40 
181 












































2 3 6 
5 
2 
3 0 8 






7 7 2 
6B7 
4 6 2 
. 4 6 2 4 5 9 
7 7 2 
. 3 
2 9 7 
9 2 8 
2 2 5 
, 2 2 5 
22 5 




3 0 5 
7 2 4 
• 1 
2 5 1 
753 
103 
0 2 9 
0 7 4 




3 3 6 
932 
9 0 7 
• 008 
4 5 8 
6 4 4 
1B3 
4 6 1 
4 6 1 
3 
2 8 0 
• . 6 6 4 
0 4 9 
9 6 0 
a 
0 9 0 9 4 4 
1 4 6 
0 1 2 3 
125 
. 9
1 8 1 ■ 




5 1 0 










2 3 9 
. . 
I U l i a 
2 1 4 
• . 12 8 8 1 
2 0 3 2 
15 1 7 9 
2 1 4 
14 9 6 5 14 9 1 9 





































3 4 3 













3 6 3 










• . ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir nota par produits en fin de volume 
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2 2 0 6 . 5 1 
M O N D E 
INTRA-CE 
2 2 0 6 . 5 9 





2 2 0 7 . 1 0 * 
ALLEH.FED 
M 0 N U E 
INTRA-CE 
2 2 0 7 . 2 0 * 
FRANCE 










2 2 0 7 . 4 1 * 
FRANCE 













2 2 0 7 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
JAPON 





CLASSE 2 CLASSE 3 
2 2 0 8 . 1 0 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 




























2 2 0 9 . 1 1 
ROY.UNl 





2 2 0 9 . 1 9 




EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
3 780 . 3 432 
1 376 . 1 043 
2 404 . 2 389 
2 369 . 2 3 7 4 3 . 3 
15 . 15 
H E K I U L I T E R - HECTOLITRES 
30 30 
30 3 0 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2 
1 a · 1 
1 
1 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
425 . NU 
4 2 5 
4 2 5 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
1 612 . 9 3 7 
8 4 5 1 6 5 2 . 7 
2 6 0 5 . 59 2 
345 ■ 43 
272 
13 403 6 5 2 1 135 1 0 
12 755 6 5 2 1 C83 9 
6 4 8 . 5 2 
3 6 7 . 43 
21 9 . 9 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2 124 . 123 
6 5 6 4 1 
7 138 . 7 138 
157 . 23 
3 4 7 2 3 3 343 
1 8 8 7 106 4 4 
2 2 2 . 122 
15 920 172 10 9 0 6 1 
10 076 4 1 7 2 8 5 
5 844 1 3 1 3 6 2 1 
5 4 9 1 1 1 4 3 4 8 5 
3 5 1 8 3 3 360 
2 3 6 . 122 
117 17 14 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
4 3 6 1 . 5 1 5 
3 9 2 1 . . 3 
2 9 33 
3 0 1 2 3 5 
H 6 9 6 3 2 5 8 4 3 
H 2 8 6 . 578 3 
4 1 0 32 6 
332 2 8 6 
24 . 1 
33 4 45 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
5 0 4 0 . 3 4 9 0 
20 8 6 1 . 2 0 875 
2 6 650 . 2 4 4 4 6 
26 8 0 3 . 2 4 4 1 3 
4 7 . 33 
47 . 33 
47 . 3 3 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
96 766 . 9 8 8 0 
1 6 7 0 663 . . 1 6 6 9 
7 9 4 5 . 7 2 9 4 
16 944 1 1 4 16 1 7 9 
1 008 3 . 1 
3 2 6 6 
18 3 2 8 . 2 1 
8 926 
1 367 
2 928 . . 2 4 3 5 4 . 1 2 9 0 
24 626 . . 2 4 
9 737 . . 9 
5 7C7 . 5 309 
1872 6 5 1 117 3 9 9 6 0 1 7 0 8 
1 7 9 3 3 2 6 117 33 3 5 3 1 6 7 1 
79 3 2 5 . 6 6 0 7 3 7 
3 2 2 9 6 . 1 2 9 6 2 4 
50 . 6 
18 3 7 2 . 5 3 0 9 1 2 
2 9 2 8 . . 2 

























0 6 8 
738 
3 3 0 




8 8 1 
4 
904 






8 3 0 




2 8 6 
0 0 5 
a 
0 8 0 
a 
2 9 6 
6 2 6 
737 
8 8 1 
130 
7 5 1 
6 3 8 
12 
033 
2 9 6 0 8 0 
HL REINER ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR 
56 56 
86 5 6 
86 5 6 
56 56 
56 5 6 
2 · . 
. 







i m p o r t 
Deutschland l u l l a 
(BR) 







4 2 5 
4 2 5 
4 2 5 
6 1 5 
4 5 3 
. a 
2 1 5 
2 7 2 
1 2 8 4 2 7 2 
1 0 6 8 
2 1 6 2 7 2 
2 1 6 
a 
1 9 5 5 4 5 
10 , . 2 
. « 1 4 2 B 154 
60 
3 5 5 0 2 2 4 
1 9 6 5 47 
1 585 177 





2 9 3 8 
2 6 4 
7 156 2 0 
6 817 
3 3 9 2 0 
2 8 7 
23 . 
25 2 27 18 
1 5 5 0 
2 
14 1 5 6 0 






6 5 1 
3 6 5 
a 
3 2 6 6 
17 2 4 6 8 9 2 6 
1 3 6 7 
6 3 2 
3 0 6 4 
a 
3 9 8 
123 6 9 3 
88 7 2 6 
3 4 9 6 7 
6 3 6 2 
3 2 
1 0 3 0 











, ,f— NIMEXE 
2 2 0 9 . 3 1 * 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
2 2 0 9 . 3 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











2 2 0 9 . 5 2 * 
FRANCE 










.GUAOELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 






. A . A O M 
CLASSE 3 




















CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
2 2 0 9 . 5 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNl 








2 2 0 9 . 5 7 * 
PAYS-BAS ROY.UNl 





2 2 0 9 . 6 2 * 
ROY.UNl 
ETATSUNIS 




2 2 0 9 . 6 4 * 
ETATSUNIS 











1 5 2 1 





5 1 1 
19 
5 2 2 1 
4 3 8 3 
8 3 8 790 
195 
3 3 14 
HL REINER 
1 8 4 4 
58 
2 9 7 
1 5 1 
37 
168 1 156 6 3 9 
470 
6 6 
1 1 1 
4 1 5 
69 3 823 
2 2 1 
4 4 
9 706 
2 2 1 7 
7 4 3 9 1 0 1 8 
2 1 0 




2 9 1 0 7 5 6 
1 2 1 
2 7 1 9 4 
2 0 9 
3 98 5 5 0 893 
7 1 5 
578 
67 4 1 3 
82 8 6 8 
10 105 
2 5 0 5 
H O 
1 0 7 2 
3D 130 
2 5 4 8 5 0 
3 8 3 1 
2 2 0 8 8 9 
1 2 8 9 
5 7 4 
2 1 9 6 0 0 3 9 8 8 
2 0 1 1 7 7 
HL REINER 
179 
1 5 5 9 0 4 
6 1 6 
9 3 9 9 
11 3 1 7 
1 8 6 6 
9 4 5 1 
9 4 3 1 





4 5 0 3 124 
3 599 
4 6 5 
3 1 3 4 
3 134 
3 1 2 6 
HL REINER 
1 4 4 
7 6 1 9 
7 7 7 7 
7 7 7 7 0 
7 7 6 4 
144 
HL REINER 
2 9 7 6 5 
29 7 9 6 
4 
29 7 9 2 


























. . . 1 156 
3 . • ■ 
. 6 9 3 8 2 2 
6 
• 5 0 6 5 
1 
5 0 6 4 3 
. 5 054
5 0 4 7 
7 
ALKOHOL -
• • . 2 0 9 
3 9 8 5 5 0 8 9 3 
• • 4 9 953 
6 7 8 6 1 
1 2 5 8 
. • ■ 
• 1 7 4 159 
. 1 7 4 1 5 92 0 9 
2 0 9 
1 7 3 9 5 0 3 9 8 5 




1 7 ? ? 
1 8 6 6 
9 5 
1 7 7 1 
1 7 7 1 












2 3 8 9 











Bel g.-Lux. Neder land 
- HL 0 ALCOOL PUR 
4 · 3 
1 
1 · 
- HL D ALCOOL PUR 
8 5 0 3 0 3 
S 8 4 0 2 5 6 3 9 9 
2 7 5 4 8 6 




112 3 7 6 
8 
2 4 0 9 1 6 9 5 
2 2 2 1 1 1 9 6 
188 4 9 9 187 4 8 4 
7 5 3 0 
1 1 1 4 
- HL D ALCOOL PUR 
1 0 6 0 2 9 
57 
9 2 1 9 5 
19 82 
. . 1 3 4 
2 1 2 136 
3 55 
. . 23 16 
2 2 5 2 
. · 12 
• 1 4 3 8 9 9 6 1 llî ili 2 3 1 3 7 6 
19 104 
37 3 3 9 
« . • 
- HL D ALCOOL PUR 
I 0 3 2 4 4 3 17 
2 1 . 




5 7 8 
2 2 
45 38 
2 3 8 8 4 
■ ■ 
1 0 1 
8 7 6 
• · 1 2 3 6 2 3 9 8 
1 0 9 5 4 6 2 lti l ììi 35 2 3 4 
78 1 7 0 2 
a . 
4 5 6 3 




2 4 1 6 1 120 
2 4 9 3 1 2 8 9 
6 4 1 6 1 
2 4 2 9 1 1 2 8 
2 4 2 3 1 128 
2 4 1 7 1 120 
6 
6 a . 
- HL D ALCOOL PUR 
2 · 1 2 4 8 4 
1 2 5 5 4 
5 a 
1 2 5 0 4 
1 2 5 0 4 
1 2 5 0 4 
- HL 0 ALCOOL PUR 
1 4 1 
4 4 2 3 2 
1 8 6 2 3 6 
1 4 1 8 5 2 3 2 
1 8 5 2 3 2 
1 4 1 
HL 0 ALCOOL PUR 

















« 2 3 
" 2 5 2 
1 8 4 
6 8 68 
4 5 
• 
6 6 6 











1 3 5 5 
6 6 6 6 8 9 
2 9 6 
75 
3 9 3 
2 
• 




• 6 5 5 
. 17 4 3 5
14 8 9 9 
7 6 7 6 
2 5 0 5 
1 
9 8 8 
3 0 130 
7 5 9 3 6 
1 5 5 6 ""ilî 3 0 
43 5 6 5 • 3 2 3 3 4
1 2 1 
3 
8 0 3 
. 3 4 3 4
4 3 7 6 
9 2 7 
3 4 4 9 
3 4 4 7 
3 4 3 7 
. . 2 
4 4 3 BBS 
1 3 4 0 
4 4 5 
8 9 5 
8 9 5 
8 8 8 
. 
3 4 4 0 
3 4 4 0 
3 4 4 0 
3 4 4 0 
. 
29 5 3 2 
29 5 3 2 
. 29 532
29 532 
I U l i a 
• • " 
2 6 1 




• • 9 
7 9 8 
7 2 9 














• 1 3 8 
1 
8 5 2 
99 
7 5 3 1 1 2 
12 
6 4 0 
• * 
6 0 5 2 1 
92 





2 6 4 
et 
8 
• • 1 1 2 1 
7 1 8 4 0 3 
98 
66 





1 2 ? a ! 6 1 9 
6 7 4 6 6 2 
6 5 8 
. . . 
5 8 8 6 
9 0 2 
8 8 7 
8 8 7 
8 8 6 
3 
1 5 1 4 
1 5 2 6 
2 1 5 2 4 




• 3 7 
17 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir nota par produits en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
2 2 0 9 . 6 6 * 
FRANCE 



















. A . A U M 
CLASSE 3 












2 2 0 9 . 7 1 * 
FRANCE 
















2 2 0 9 . 7 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










2 2 0 9 . 7 4 * 






2 2 0 9 . 7 5 « 
FRANCE 
ALLEM.FED 






BULGARIE NON SPEC 






2 2 0 9 . 8 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 
NCN SPEC 








2 2 0 9 . S 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EG­CE France 










2 2 7 1 322 
2 053 4 9 7 
29 2 
654 
168 173 69 708 
928 2 0 
187 245 69 6 8 8 
186 543 69 6 8 7 
181 166 66 702 
47 1 1 1 
25 1 
HL REINER ALKOHOL 
6 0 020 13 149 
9 3 3 
2 0 6 6 
570 1 
S3 672 13 1 5 1 
60 1 
83 612 13 150 33 6C3 13 150 
80 038 13 149 
3 1 
HL REINER ALKOHOL 
257 
630 5 0 
180 2 
232 
3 4 6 1 
135 8 
8 4 5 5 1 1 0 8 
1 9 5 1 3 6 2 
125 
37 
12 4 6 6 1 5 9 3 
1 3 1 1 5 7 
11 155 1 5 3 6 
6 4 6 9 
372 1 
15 15 
10 4 5 7 1 5 1 2 
HL REINER ALKUHOL 
1 0 6 6 
35 
54 
161 9 4 
167 13 
4 4 1 2 2 4 
1 4 0 0 2 3 
99 1 
3 507 3 6 6 
1 4 8 3 107 
2 024 2 6 1 
1 SS6 2 4 7 
4 7 0 2 2 4 
138 14 





HL KEINER ALKOHOL 
1 598 
30 15 
526 3 4 2 319 2 0 
40 2 4 




5 6 4 4 4 7 6 
2 156 3 5 7 
3 4 8 8 119 
2 9 7 0 4 4 3 59 4 4 
423 75 
HL REINER ALKOHOL 
58 139 
5 3 9 
9 9 3 28 
598 63 
32 1 




6 9 8 
65 4 2 1 105 
60 279 9 1 
5 142 14 





HL REINER ALKUHOL 
1 5 73 
144 
Belg.­Lux. Neder land 




3 121 19 C89 10 532 







19 562 12 057 
257 5 6 1 19 305 1 1 496 
19 285 H 4 7 1 19 093 10 545 
19 2 4 
19 4 
1 
­ HL D ALCOOL PUR 




9 2 4 3 1 267 
36 17 
9 2 0 7 1 270 9 207 l 2 7 0 
9 196 1 2 6 4 
a , 




30 194 17 3 2 4 
5 7 96 208 
131 3 4 
2 2 4 
4 0 4 1 5 5 6 
150 9 3 7 
2 5 4 6 1 9 
27 377 
2 0 3 4 4 
2 2 7 242 







18 2 1 
3 
360 69 
2 5 6 4 0 
104 29 
9 7 28 
77 6 
7 l 







­ HL Û ALCOOL PUR 







1 i : 
7 
3 3 3 118 
2 4 1 11 




­ HL 0 ALCOOL PUR 
7 5 4 5 6 848 
291 
32 7 605 
186 3 
1 
32 72 9 2 
19 13 
, , 
8 142 7 853 
8 0 6 8 7 747 
7 4 106 














2 1 1 
. . 2
1 1 4 1 
778 
15 
• 2 1 062 
2 1 
2 1 0 4 1 2 1 038 




54 7 7 3 
9 2 3 
2 0 5 5 
566 
58 322 
58 3 2 2 
58 3 2 2 







6 4 3 0 








7 4 4 3 










1 4 3 1 
102 




1 3 6 4 










2 7 5 4 
2 1 5 
3 2 0 
29 4 7 3 
. 




51 6 4 
. 
30 7 9 4 
29 819 
9 7 5 




8 9 1 
2 





1 63 934 
161 
1 
. . 4 6 6 
4 9 1 
a 
6 5 3 
65 784 
69 65 7 1 5 
65 062 








1 6 6 9 
6 1 6 6 3 
1 6 5 9 













1 1 3 1 
61 
7 




























14 2 7 3 







6 9 8 
18 527 
14 554 
3 9 7 3 








, ,f— NIMEXE 
ALLEM.FED 











2 2 0 9 . 8 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











T R 1 M D . T 0 CHINE R.P 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 




2 2 0 9 . 8 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























. A . A O M CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 3 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 


























1 8 1 
183 209 
4 8 4 
4 3 
6 4 8 
3 550 
2 0 9 9 
1 4 5 1 
7 3 5 
2 2 0 
H 
7 0 5 
HL KEINER 
5 7 6 0 
2 6 8 7 7 2 7 2 
450 
4 0 0 
58 
65 
6 5 6 
17 
504 






26 4 8 2 
16 5 6 9 
9 9 1 3 
9 1 0 1 1 0 1 4 




30 0 7 3 
403 
1 6 4 9 
1 7 1 5 
2 453 
SOI 





2 3 9 
65 
57 
4 5 62 
16 








39 525 36 2 9 3 
3 2 3 2 
2 4 8 0 
1 3 1 7 
274 
4 0 349 
HL REINER 
1 3 4 5 8 0 
27 7 7 1 
2 2 199 
178 2 0 184 
7 5 5 45 65S 
16 100 
2 6 7 4 3 6 
2 0 4 9 1 2 
62 524 






3 0 3 3 
46 




3 6 0 2 





4 30 7 






3 0 6 
7 2 9 4 
5 5 6 0 1 7 3 4 
373 










2 2 0 









. . a 






























































Belg­­Lux. Neder land 
28 1 4 




5 7 0 2 8 0 
5 5 2 251 
18 23 




­ HL D ALCOOL PUR 
3 08i 2 Ili 
1 2 4 9 












10 8 1 1 3 112 
10 6 9 3 2 901 
118 212 
8 4 IBS 46 1 3 ' 
4 20 
a a 
3 0 3 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
11 7 5 7 1 922 
3 1 1 
1 148 
3 5 6 32e 
3 5 1 244 
6 3 27 
3 S 15 93 
β ί 




5 3 1' 4 54 












4 7 5 
30 
6 2 3 
2 2 0 1 
1 042 
1 159 







3 4 0 
2 
56 
7 4 1 
2 
4 7 7 
2 190 77 
5 164 
26 
4 1 5 
9 4 
51 6 4 
12 162 
2 756 
9 4 0 6 
8 7 3 0 8 1 2 
60S 
68 




1 6 6 2 
163 
a 
1 3 1 
3 4 
23 
3 6 8 
135 










13 8 7 6 3 3 3 7 15 B94 13 6 1 2 2 8 0 Í 
2 6 4 52E 
14 6 5 9 
1 2 3 5 2 0 5 4 8 4 1 110 
9 0 3 7 5 3 7 1 
2 4 3 
1 35 1 
­ HL D ALCOOL PUR 




. 3 0 
109 4 9 1 
14 5 6 8 
4 1 4 8 100 2 0 0 8 1 
3 58 6 9 1 3 4 30 1 1 9 15 5 0 5 
7 BOO 8 3 0 0 
7 3 3 9 5 1 5 4 0 168 6 3 7 
7 2 9 6 13 5 6 0 1 4 4 140 
4 3 37 98C 2 4 4 9 7 
43 30 178 16 197 
6 1 a 
7 800 8 3 0 0 
7 800 8 3 0 0 
a 2 a 
­ H L D A L C O O L P U R 
5 9 1 6 6 2 l t s 
2 4 2 2 
3 4 
10 15 3 
75 . i ? 
• 1UU 6 3 3 190 2 5 5 0 
6 2 3 . 8 8 2 3 7 ? 10 102 1 7 1 
10 27 56 
10 19 6 
75 115 
­ HL D ALCOOL PUR 
4 0 0 3 8 2 9 1 
1 0 5 2 







2 0 0 
7 8 4 
3 0 6 
5 2 2 3 105 1 9 5 6 
5 1 7 0 86 2 9 4 53 19 1 6 6 2 
35 19 3 1 9 
2 0 4 
a 
14 
L 10 1 3 4 3 

































3 5 9 4 
43 
3 1 0 
9 0 8 
a 



















5 6 6 5 4 8 5 5 
8 1 0 
4 6 5 
3 3 9 
77 
1 139 
4 4 5 0 
13 2 0 3 
22 1 7 1 
39 8 2 8 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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2 2 C 9 . 9 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





• M A R T I N I U 
JAMAÏQUE 








2 2 1 0 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
NON SPEC 







2 2 1 0 . 4 5 
FRANCE 





2 2 1 0 . 5 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






2 2 1 0 . 5 5 





2 4 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















2 4 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






A F R . N . E S P 







P H I L I P P I N 









EG-CE France Belg.-Lux. Neder land 
HL REINER ALKUHOL - HL D ALCOUL PUR 
1 502 . 3 3 7 8 
13 . . 1 3 
1C9 . 101 
43 . 2 39 
615 2 6 9 6 89 
34 . 3 4 
19 . 8 1 
146 
765 . . 758 
1 0 5 1 1 0 5 1 
64 
4 389 1 322 4 9 0 90S 
2 262 2 6 9 4 4 6 149 
2 1C7 1 053 4 4 759 
9 7 8 1 43 759 
65 . 4 2 1 
1 116 1 052 
1 0 5 1 1 0 5 1 
13 . 1 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
6 916 . 5 4 3 8 199 
490 . . 308 
2 202 33 1 7 4 
330 5 4 15 92 
121 . . 
10 735 9 7 5 634 812 
9 964 33 5 7 8 7 7 0 8 
7 5 1 6 4 4 7 104 
6 0 3 58 4 1 104 
42 . 1 2 
1 . 1 . 
20 . 5 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
349 
6 38 1 0 1 




HEKTOLITER - HECTOLITRES 
13 128 . 13 0 4 6 4 
2 318 . . 2 318 
2 565 . 2 565 
425 . 176 249 
18 895 13 15 844 2 948 
18 452 . 15 798 2 576 
4 4 3 13 4 6 372 
436 1 1 4 6 369 
4 0 1 3 2 8 3 6 8 
5 2 . 3 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2 634 1 9 2 9 
2 296 1 826 
3 3 8 103 
338 103 
95 95 
1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R S 
1 0 2 0 722 . 7 098 1 4 855 
3 7 0 2 523 1 4 0 0 2 1 8 . 2 0 1 1 2 5 0 
8 3 5 7 3 2 5 2 6 1 7 529 2 0 4 1 CB7 
3 1 6 7 746 8 1 1 3 4 5 2 6 2 3 9 0 5 5 1 6 8 1 
115 5 7 2 95 4 3 3 . 4 553 
169 9 5 1 7 4 7 1 1 9 6 6 4 9 36 9 
3 4 624 . . . 
37 4 4 6 3 8 0 4 2 5 7 1 0 
3 940 7 9 0 84 
382 569 2 6 1 5 3 7 9 8 5 8 820 
8 4 0 5 4 
1 7 0 8 3 957 4 9 3 8 1 3 1 2 3 1 7 775 2 6 5 3 643 
1 6 3 6 3 888 4 9 2 4 5 2 5 2 3 1 0 5 7 5 2 5 8 2 339 
7 2 0 069 13 6 0 6 7 2 0 0 1 1 1 3 0 4 
6 3 1 2E5 13 1 0 6 6 3 3 9 1 0 8 9 8 0 
242 394 7 8 5 1 2 4 3 4 5 0 099 
4 170 500 6 8 6 2 3 0 3 
42 
6 1 7 5 0 0 
560 . 1 7 5 2 1 
1O00 STUECK - M I L L I E R S 
9 9 1 . 7 5 0 23 
1 1 0 7 175 17 2 9 4 . 1 0 7 3 633 
1 3 3 1 568 2 0 3 4 3 2 9 0 4 953 
50 957 7 1 9 9 12 6 1 7 17 657 
3 6 6 3 3 6 6 0 
1 055 . 2 1 0 4 9 
1 173 2 0 82 100 
33 142 28 6 2 0 2 4 3 2 1 858 
516 
162 2 6 43 2 
1 7 3 1 2 7 8 1 4 0 1 52 
2 4 5C0 2 4 5 0 0 
4 3 2 . . 432 
14 747 13 S06 3 6 1 42 
179 . 170 
3 593 6 8 6 6 1 0 6 5 184 
694 . 6 9 4 
2 8C6 . S37 9 7 
3 510 7 3 1 1 4 5 6 73 
2 5 8 9 638 3 0 6 4 5 9 9 2 8 2 3 2 1 0 5 5 3 1 1 
2 4 9 4 3 5 4 2 3 1 585 9 1 8 3 2 0 1 0 9 1 313 
55 264 74 8 7 4 9 912 3 5 9 8 
5 1 268 42 4 7 2 2 9 2 5 3 5 2 4 
35 6 66 28 6 4 0 2 516 3 0 0 7 
43 329 32 4 0 2 6 863 4 7 4 
2 4 500 2 4 5 0 0 
1 . . 1 
124 . 1 2 4 




1 136 2 1 
, « 6 2 
2 
2 5 1 





1 6 4 2 27 
l 3 9 3 25 
2 4 9 2 
173 2 




8 5 1 4 2 8 
182 
1 9 9 5 
169 
1 2 1 
3 4 4 3 5 4 9 
3 0 2 8 4 2 3 
4 1 5 121 
4 0 0 
3 0 
15 
















4 7 0 
2 3 5 
2 3 5 
• 
5 2 9 168 4 6 9 6 0 1 
17 6 6 1 2 7 3 3 9 4 
122 3 57 3 5 7 6 3 5 2 
. 1542 330 
15 566 
1 0 1 9C4 9 2 0 1 
3 4 6 2 4 
4 5 6 2 30 9 4 9 
3 0 6 6 
173 157 144 139 
84 0 5 4 
1C04 0 7 1 6 1 3 0 3 3 7 
684 772 5 8 6 1 6 7 7 
319 2 9 9 2 6 8 6 6 0 
3 1 8 2 7 1 1 8 4 5 8 9 
1 4 1 5 6 0 4 0 4 5 0 
6 6 4 17 
42 
1C9 8 
3 6 4 
2 1 4 4 
7 7 86 8 462 
1 9 1 739 3 1 4 4 4 
13 4 8 4 
3 
4 
9 3 1 4 0 
2 2 9 3 
512 4 
66 
a · . · . « 536 2 
9 
3 7 6 80 
a « 
1 872 
1 2 5 0 
205 546 54 0 9 0 
199 742 53 394 
5 8C4 6 9 b 
2 2 9 4 53 
1 6 7 2 5 1 






EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 








— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
£. ESEL , MAULTIERE 
REINRASSIGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
U34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
042 
0 4 6 
C 50 
0 6 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 8 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


























8 0 1 
2 6 4 
534 




2 5 3 
1 
SCHLACHTPFERDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
PFERD 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESEL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
MAULT 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





3 0 3 
0 0 2 
4 1 
4 1 
3 9 4 
























6 4 0 
154 
4 8 5 
2 2 6 
















2 6 7 
9 3 9 
119 













6 0 2 
0 8 3 
5 1 9 
4 9 5 


























































Q U A N T I T É S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 






























































8 4 9 6 
β 4 5 6 
a « 














R I N D E R I E I N S C H L I E S S L I C H B U E F F E L I . l 
REINRASSIGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 






0 3 8 
9 3 9 
139 
105 
6 9 3 




3 5 5 





6 0 2 
193 
9 6 5 
4 
4 1 7 
15 
1 4 8 
193 














3 7 1 
15 


























. . . 







































































1 4 1 
1 









































! . Ì 
I 
1 




0 1 0 1 
W E R T E 
EG­CE France 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET 
0 1 0 1 . 1 1 «1 CHEVAUX REPROCUCTEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 4 
5 0 8 
7 3 2 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 












.MAROC . A L G E R I E 






















2 7 1 
1 1 4 139 
4 7 2 667 




















1 7 5 5 
6 
2 
7 9 3 
0 4 4 




0 1 0 1 . 1 5 · ) CHEVAUX DESTINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








0 1 0 1 . 1 9 * l CHEVAUX NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
7 3 2 
10U0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
. 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 0 ANES 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 


















6 1 4 












4 6 0 
518 

















3 0 1 
166 
864 
303 4 0 1 
807 
















2 1 il a 
a 
a 





2 1 6 













. . . 7
7 
. . . . ■ 
. . 1 1
. 1
15 






1 3 4 4 
1 139 
43 





Deutschland I U l i a 
(BR) 
53 1 9 1 
50 
33 a * 
1 






























6 8 5 8 
6 8 5 8 
a a 
• REPRODUCTEURS,NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
4 0 2 
952 
2 4 0 
594 












5 9 4 
097 
498 













O I D I . 5 0 MULETS ET BARDUTS 
C05 
1DU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 1 0 2 
I T A L I E 



















3 1 7 
, 58 







4 9 0 


































BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
0 1 0 2 . 1 1 B O V I N S , REPRODUCTEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
33 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
50 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 











C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 















0 0 3 
042 
128 
2 2 7 
108 
715 
3 5 4 
2 3 9 
2 3 6 
794 
105 
6 6 0 
3 0 0 
9 2 4 
13 
























133 12 5 
192 




3 6 0 
82 
a 







6 2 6 
6 4 4 
a 
2 4 0 2 
2 9 7 
12 
33 
. 146 l l3 7 
. 1
. . • 4 2 9 1 
3 9 7 0 




















• . • 547 ■ 
138 
2 3 6 
32 
. • • 95 
• 1 0 0 3
1 1 
• a 







8 1 72 
172 Í S 
119 14 
4 4 
4 5 1 
9 4 9 
5 12 
5 
243 11 lî 




1 353 2 4 5 
8 2 4 148 
530 97 
4 6 2 96 
337 86 
















4 1 ' 
2 1 
4 




> . r 9 
2 1 . 
e< 
3( 
2 7 . 




5 2 . 
6 













1 1 4 










> 3 3 3 
7 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
l o i o 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
KAELB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 6 
346 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
[ 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ST IER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
330 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUEHE 
M E N G E N 
EG­CE 
12 559 
2 9 1 3 
S 6 4 5 
2 6 6 0 
577 














1 6 1 
2 4 
57 3 9 3 
95 967 
1 42 7 
1 196 
376 
2 1 1 
1 6 1 
19 
E, AUSGEN. 
3 0 1 
4 5 3 3 
2 562 











UNO JUNGE OChSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
HAUSRI 




17 5 5 9 
46 3 
13 




43 5 5 3 
42 67S 
8 7 5 
47 7 
46 3 




















Q U A N T I T É S 
Deutschland1 
(BR) 
7 3 4 7 5 7 
22 1 895 
25 1 5 8 1 6 
25 1 9 1 1 
25 




























677 2 0 4 
5 5 6 
340 2 
153 I 2 3 5 










3 3 8 
2 6 1 
985 363 
3 
4 6 6 












2 6 4 




. . • 111 
6 3 4 
477 












































6 0 1 
6 6 3 
9 3B 
744 
2 6 5 
173 
133 
0 2 1 
1 
4 76 




, . . • 
35 7 
3 9 7 
. . . . • 
IUlia 
103 














4 4 8 
8 59 
• 
4 2 3 
423 





m „ „ 1 









. . . . . • 
567 
567 





1 3 4 1 
. a 




2 8 2 1 
2 4 2 5 











9 2 7 
2 5 3 
2 0 3 
. 6 3 0 
. . . a 
. • 
C52 
0 5 2 
a 
a 
. . • 
β „ 
m 






„ „ „ 2 
NDER. ANDERE ALS REINRASSIGE ZUCHTTIERE, S T I E R E , KLEHE 
UNO OCHSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 6 
20S 
2 1 6 
3 3 0 
3 50 
504 
6 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U I L C R I 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SCHWEI 
REINRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 58 
0 6 0 
0 6 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAUEN, 
0 0 1 
0 0 2 
3 4 3 7 
15 09 7 
3 2 1 0 
8 1 6 
144 5 8 4 
4 7 
2 1 











168 0 3 9 
167 142 
897 
4 1 6 
74 












5 3 0 













7 7 9 
540 



























4 5 4 



































. . . a 
. . a 
. , . . . • 
716 
716 





















HABEN, VON MI 
. 84 8 • 
2 0 8 3 












5 9 8 4 
5 3 4 6 
6 3 8 
2 7 1 
2 1 






















, . • 
NOESTENS 
7 




4 1 3 
199 
8 0 9 
. 1 1 4 
. . 10 
. . . . . . . . . * 




































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








0 1 0 2 . 1 3 VEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 6 
3 4 6 
4 8 4 
IODO 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















. A . A O M 
CLASSE 3 




















2 9 7 




6 5 8 
667 







6 0 0 
783 
2 7 1 


















9 2 4 
2 6 4 
7 7 5 
5 1 9 













9 8 9 





. . . -
C15 




. . 1 
B e l g -
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
144 5 3 4 . 
43 2 B4C 
100 2 50l 














8 2 6 
2 59 2 821 







806 12 082 
8 0 6 1 1 594 
4 8 8 
















0 1 0 2 . 1 4 TAUREAUX, SAUF TAURILLONS, NON REPRODUCTEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ANGOLA 














0 1 0 2 . 1 5 VACHES. NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 1 0 2 . 1 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 0 
3 5 0 
5 0 4 
6 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 1 0 2 . 9 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 0 3 
0 1 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 7 8 
3 9 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 1 0 3 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
GENISSES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B A N 
KOKSIT 















3 5 1 
8 4 1 
6 2 1 

















2 4 6 
0 2 6 
402 
2 3 













2 4 9 
670 
367 
3 8 0 
15 







3 9 6 
380 
4 0 1 







2 4 2 
2 5 0 






8 1 0 
3 9 6 
3 9 6 
380 





DOMESTIQUES, AUTRES QUE 
TAUREAUX, VACHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 




L I B A N 
. C A L E D U N . 
















1 7 1 
202 




2 5 2 
1 0 5 
9 2 6 
4 1 
55 












9 0 6 
3 7 6 
548 
99 







1 1 1 












2 1 5 



















2 7 1 63 
8 0 






ί 4 1 0 
3 1 1 4 0 3 
7 
7 
. . . . 
RACE PURE ET 
8 5 1 572 
160 
7 2 9 
2 9 3 127 
7 3 4 1 112 




607 2 3 8 0 
607 1 9 7 1 
4 0 9 
. . 4 0 1 





0 7 7 
9 4 1 
136 
3 6 0 
455 
817 
3 9 6 
959 
3 




. . . • 
2 7 2 
2 7 2 




4 1 1 
9 5 1 
« 
4 7 4 
4 7 4 
. a 
. , • 
lulla 
3 4 7 
3 4 7 
14 
14 





























. 1 1 
. 
# . ESPECE PORCI 
PURCINS DOMESTIQUES REPRUOUCTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 































1 6 1 







5 4 8 
6 4 0 
4 2 0 
93 




DE MINIMUM 160 
6 
11 
4 7 6 
β . . 14 5 
5 
9 0 











. 4 4 32 
H 
















4 4 3 . 1 2 6 3 3 0 9 
. 55 346 
. ac 109 
7 0 
. 2 0 9 4 1 
7 165 
6 2 4 2 
9 2 3 
4 0 1 
55 








2 1 4 
109 . 9 6 
5 
. . . 19 8 1 
114 
6 2 5 
3 7 7 
2 4 8 
159 
1 1 
8 9 . 1 . S BAS 
4 





3 4 0 
802 
3 2 8 
568 
. . . . . . 5 3 7 
537 
. . . . • RACE 
4 5 7 
2 4 0 
677 
. 212 . . 11 
. a 
a 


























109 . . 1 4 4 
33 
m „ „ 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
_ Í B R L _ 
lulla 
0C4 
0 0 5 
1000 1010 
511 374 
H 416 H 416 414 414 




































































1000 M C N D E 1010 INTRA­CE 
343 241 
7 071 7 071 256 256 
343 29 
6 772 6 772 
PORCINS DOMESTIQUÉS CE MOINS DE 50 KG 
105 27 63 
215 211 4 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­dAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 043 ANDORRE 064 HONGRIE 512 CHILI 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE lull EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1U30 1031 1032 1040 
223 899 71 411 3B7 13 14 44 
094 991 103 34 13 54 
79 235 13 
114 
087 27 21 
2 136 46 




413 349 64 2 2 48 
36 36 
122 30 69 
2 315 2 306 9 9 
HAUSSCHHEINE VON 50 KG ODER MEhR, SAUEN VON HIND. 160 KG ANDERE ALS ZUCHTTIERE LND 0103.18 
PORCS. NCN REPRODUCTEURS, TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE 
001 002 003 004 005 036 050 062 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
WILDSCHWEINE 
1000 1010 1011 1020 
92 318 5 527 541 8C 247 31 546 244 
15 15 
210 E67 210 579 289 266 244 
3 
15 900 243 
9 177 8 930 248 247 243 1 
1 
74 535 17 778 5 074 231 36 121 44 111 7 562 13 918 
. 15 15 





2 320 2 319 
SCHAFE UND ZIEGEN,LEBEND 
REINRASSIGE ZUCHISCHAFE 





002 005 022 026 038 040 042 0 50 



































8 1 ) H h 9 182 H 1 3 
H 11 II) 3 
312 
29 26 3 
//I 20 1 1 48 
AND 
335 
41 194 2 2 1 


















1 1 1 
27 
8 
190 16 174 134 10 1 1 39 
22 7 15 10 
2 
. 18 6 7 
33 
















396 393 3 3 3 
HAUSGEFLUEGEL.LEBEND 
KUEKEN, MAX. 185 G 


















































O U I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECUSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSÉ 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
67 095 3 633 320 62 649 23 163 179 
51 62 
157 392 157 070 321 239 180 H 1 9 71 
17 292 178 
502 318 184 181 178 3 
189 29 999 5 590 
90 597 90 596 1 
12 271 3 408 
32 633 10 387 1 51 62 
58 825 58 699 126 57 1 7 
6 62 
1 459 1 45" 
PORCINS NCN DOMESTIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
OVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 002 005 022 026 038 040 042 050 060 064 068 390 506 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE ROY.UNl IRLANDE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE POLOGNE HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
12 12 19 12 18 17 21 460 22 30 21 70 61 10 
821 54 766 614 52 30 3 122 
4 14 12 

















004 ALLEM.FED 005 ITALIE 040 PURTUGAL 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 






. A . A O M 
1011 1020 1021 1030 1032 











1 1 ι r 1 3 























2 5 6 
222 15 14 
21 
440 5 5 
3 2 6 
3 2 6 1 
OVINS ET CAPRINS NON DOMESTIQUES 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
VOLAILLES VIVANTES DE BASSE-COUR 
POUSSINS. MAX. 185 G 
68 1 1 
H 6 2 
001 002 003 005 022 030 036 038 040 042 046 04 8 050 052 060 062 0o4 204 208 212 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ITALIE ROY.UNl SUEDE SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE 
819 
1 065 109 715 19 27 677 461 265 1 104 10 1 688 220 200 296 189 248 759 44 439 
387 1 
19 
58 15 151 286 
81 4 13 68 
207 492 32 164 
37 47 
32 16 4 10 
284 601 
668 
12 51 15 30 604 4 502 
114 2 65 37 267 
185 
63 76 71 
15 270 413 61 197 5 762 




119 1 767 
l- 767 1 767 
266 2 19 7 1 343 132 50 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 2 4 
244 
2 4 8 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 




3 7 2 
3 7 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HUEHNl 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ENTEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GAENSE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TRUTHU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PERLHU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANOERE 







































5 4 7 
2 9 5 
2 5 3 
2 6 3 
124 
9 6 6 
H O 



















































9 5 4 





6 3 2 



















































2 0 0 





5 7 0 












0 0 2 
O05 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TAUBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
































































. 12 1 
9 
22 3 

















6 597 3 
5 5 9 4 4 
s 7 9 5 1 
. • 
1 2 0 9 7 6 
2 0 976 
. 
160 




4 9 8 





























1 4 5 2 








. . 28 













2 1 2 1 6 L IEVE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUCAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .CAHUMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTKAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CUNGOBRA 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 5 0 .OUGANDA 
3 7 0 .MACAoASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
1 6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 6 1 6 IRAN 
6 2 8 J0R0AN1E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 9 CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
70U INDONESIE 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPUN 
7 3 6 TAIWAN 
121 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 
120 1 0 1 1 EXTRA­CE 
89 1 0 2 0 CLASSE 1 
69 1 0 2 1 AELE 
30 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 1 COQS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HCNGRIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
















1 Î 7 
12 
15 

















2 8 6 
5 4 
13 8 0 8 
2 7 1 1 
11 0 9 7 
4 95B 
1 4 4 7 
5 3 9 3 
6 8 0 
1 6 2 1 
748 
POULES ET 
5 5 5 
2 880 1 4 5 0 
2 596 
3 9 9 0 
3 0 5 
H 
11 7 9 3 
11 4 7 1 
322 
3 0 9 




0 1 0 5 . 9 3 CAÑAROS DE PLUS 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 







0 1 0 5 . 9 5 OIES DE PLUS DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
0 1 0 5 . 9 7 DINDES 
Ü 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 2 4 ISRAEL 
1 1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




















2 6 8 






. . . . 9 1 
3 
12 
. 76 5 
3 300 
389 























DE PLUS DE 185 G 
359 





6 8 4 






0 1 0 5 . 9 8 PINTADES CE PLUS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .ACM 
0 1 0 6 AUTRES 
0 1 0 6 . 1 0 LAPINS 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 





























3E PLUS DE 135 






























0 1 0 6 . 3 0 PIGEUNS VIVANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
7 3 2 JAPON 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
















































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 0 4 12 






















2 0 Ì 
4 0 
605 
5 5 : 
0 5 6 
54C 
108 
4 0 5 
f 
4 7 0 
111 
G 
2 7 3 
636 
5 7 5 
984 
• 
66 8 6 6 8 
. 
316 




6 2 1 
6 0 6 
15 

































2 9 7 4 
2 1 1 
2 763 
1 748 7 5 8 
6 6 6 
6 
94 
3 5 0 
1 




3 9 7 
3 1 7 
305 
































1 1 5 3 
8 2 0 
2 8 6 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belga-Lux. Deutschland 
_ J B R 1 _ 
Italia 










ANDERE LEBENDE HERE, NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE 
ERNAEHRUNG BESTIMMT 
UDÌ FRANCE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 " AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH 
1021 1030 1031 1032 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS, NON DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 048 0 50 0 56 058 060 062 208 212 216 372 390 400 404 412 480 484 508 528 604 706 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
190 152 21 239 48 48 
11 6 92 23 
36 2 1 
11 2 4 7 23 1 24 1 
10 16 3 1 4 2 5 2 1 5 1 7 
009 630 359 257 182 74 1 27 27 





198 18 18 
2 1 15 2 
9 11 16 
9 5 62 20 
127 51 76 51 31 26 1 25 
111 92 19 16 
5 2 






2 07 51 156 123 104 11 
I 22 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 048 050 056 058 060 062 208 212 216 372 390 400 404 412 480 484 508 528 604 706 720 732 




10U0 M O N D E 1010 INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
l°oih 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 784 450 115 1 010 516 42 β 29 111 41 826 215 15 533 26 69 85 49 34 123 
22 11 59 12 315 258 130 19 13 116 32 10 15 36 16 219 
7 902 3 875 4 027 3 237 1 664 478 H 71 314 





















. 22 69 
117 

























336 . ÏM 219 
4Ü 
10 



































































FLEISCH UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON PFEROEN, ESELN, 
MAULTIEREN, HAULESELN. RINDERN. SCHWEINEN. SCHAFEN UND 
ZIEGEN. FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN 
FLEISCH VON PFERDEN, ESELN, MAULTIEREN ODER HAULESELN 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, ESPECE CHEVALINE. ASINE. 
MULASSIERE. BUVINE, PORCINE. OVINE ET CAPRINE, FRAIS, 
REFRIGERES OU CONGELES 



























































1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 































l 6 R 5 
as 85 













































































































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




























































































































































. 50 24 H 








170 . . • 
1 799 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 































6 2 623 
33 




438 16 663 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 













GANZE, HALBE TIERKOERPEK UND QUARTIERS COMPENSES VON ALSGE­
WACHSENEN RINDERN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
CARCASSES, CEMI­CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES DE GROS 
B O V I N S . FRAIS OU REFRIGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 3 8 



























































































. A . A O M 
4 4 4 
2 9 1 6 
10 2 9 6 
14 0 9 5 




6 3 4 5 3 
63 0 9 3 
359 
252 




2 6 3 3 





4 6 9 9 7 
46 568 
2 9 
7 3 9 8 
1 8 9 0 
2 7 2 
9 754 








8 7 . 
3 8 0 
6 5 
611 






4 3 4 
2 154 
179 
3 0 4 8 
2 8 6 8 
1 7 9 
179 
179 
VORDERVIERTEL VON AUSGEWACHSENEN R I N D E R N , F R I SCH 0 0 . GEKUEHLT 0 2 0 1 . 0 9 QUARTIERS AVANT DE GROS B O V I N S , F R A I S OU REFRIGERES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 








4 7 2 
176 
13 8 4 2 
49 6 8 1 
1 010 
7 9 6 
2 8 
66 0 1 7 
.65 1 8 1 
8 3 7 





2 8 6 
6 7 6 
1 
52 4 2 9 
SI 748 
6 8 1 
6 8 1 
6 7 8 
8 7C6 





4 6 7 
4 8 8 
2 7 




















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










































































19 2 8 4 
6 8 0 
2 498 
1 2 6 7 
3 1 6 4 5 
2 5 6 
36 
55 6 6 5 
55 3 7 3 
2 9 3 
291 






7 0 9 1 
187 
3 6 
β 5 4 8 
8 3 2 5 
2 2 3 







3 2 2 8 
3 2 2 8 
1 3 4 4 
167 
30Î 
2 1 7 6 
32 
0 1 9 







2 1 6 8 0 
3 7 
39 752 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 





































































































































































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
























































































































































001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
g8! ITALIE0 036 SUISSE 043 ANDORRE 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 338 .AFARS-IS 604 LIBAN 616 IRAN 950 SOLT.PROV 
1000 M Ο Ν 0 E 1U10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
INIRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
345 705 103 m 
376 31 89 19 50 24 14 18 
12 316 
10 648 1 669 1 417 1 386 234 126 58 
194 583 
•w 
3Î 89 19 50 16 13 
6 099 246 31 




2 267 509 
l ÍS Í 
1 365 
5 727 4 33 5 l 393 1 375 1 375 18 
67 2 5 
2 
11 
76 12 11 11 1 
GANZE, HALBE TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES RINOERN, GEFROREN 
CARCASSES, DEMI-CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES OE BOVINS, 
CONGELES 
001 003 004 005 042 322 338 372 462 9 50 
1000 
tglï 










9 0 9 






















109 6 a 
5 5 




0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 042 ESPAGNE 322 .ZAIRE 338 .AFARS-IS 372 .REUNION 462 .MARTINIG 950 SOLT.PROV 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
13 30 946 31 31 11 14 65 14 48 





194 81 114 
113 6 107 
13 ?n 45 ?a 
. . 1 824 . 31 
119 
105 14 . 11 11 
1 855 
1 824 31 31 . . 
10 10 
RINDFLEISCH-VORDERVIERTEL, GEFROREN QUARTIERS AVANT OE BOVINS, CONGELES 
002 003 004 272 284 302 314 462 616 
1000 1010 1011 1030 1031 1032 
16 50 024 10 3 4 6 5 
13 
147 093 55 51 27 7 
111 10 3 4 6 S 13 
166 115 50 50 27 7 
46 57 
1C6 104 2 
776 775 2 1 
99 99 1 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 272 .C.IVOIRE 2 84 .DAHOMEY 302 .CAMEROUN 314 .GABON 462 .MARTINIQ 616 IRAN 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
19 59 914 29 H 10 16 H 62 
1 170 994 176 171 
75 17 
115 29 11 10 16 11 62 
286 119 167 167 75 17 
55 55 





135 133 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
RINDFLEISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 2 8 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 372 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
7 0 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






Belg.­Lux. Neder land 
­ h I N T E R V I E R T E L , GEFROREN 
146 
2 7 4 





































2 0 3 
6 0 
57 






















F I L E T , OHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
6 1 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFROf 
ENTHAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 7 2 
3 2 2 
4 1 3 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 36 
6 4 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FLEISC 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 






, UNL RIN 
KNCCHEN 
5 5 6 
5 0 









9 7 0 
526 
4 4 4 
37 7 
3 5 4 
28 
1 
. 3 8 
a 
. 12 




























. . 15 
. 1 









, GANZ ODER B I S 
)ER­
17 









2 5 6 





















Deutschland I U l i a 
(BR) 







































IN EINEM STU 
4 7 4 
33 


























8 1 4 
8 3 
8 3 8 
2 5 4 
3 1 




9 9 4 
3 





















3 5 4 
0 1 7 
33 7 
9 4 3 
712 
















. . 1 
B93 
. 8 4 0 
3B2 
7 






. . . . 16 
, • 
4 4 3 
3 4 1 
102 
9 9 4 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
0 4 3 








2 1 0 
4 7 6 
4 9 4 
344 
3 8 4 

































I N GANZEN ODER HALBEN 
β 19 
9 2 3 
315 
127 
2 5 6 
14 
3 3 9 2 3 
. 1 2 0 1 
34 208 
737 




6 6 2 
47 
a 


















3 1 3 






















2 9 3 
3 3 7 
3 1 7 

















3 0 8 
3 6 8 
58 
3 1 0 
3 0 8 
3Ca 
, . . . 














. . . 
<■ FRISCH 




σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
0 2 0 1 . 1 5 QUARIIERS ARRIERE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 2 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 372 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





I T A L I E 
SUISSE 
.MAURITAN 





. M A R T I N I Q 

































Belg.­Lux Neder land 


















0 2 0 1 . 2 2 MORCEAUX NON DÉSOSSES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
7 0 6 
9 5 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








. C . I V O I R E 
. Z A Ï R E 
BERMUDES 













0 2 0 1 . 2 4 * ) VIANDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
6 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













































0 2 0 1 . 2 6 »1 VIANDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 7 2 
3 2 2 
4 1 3 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









































































. 6 1 
. 7 
V A L E U R S 















H A X . , EN UN BLOC, 













3 1 9 
6 5 8 
5 2 3 




















. C . I V O I R E 



























0 2 0 1 . 2 8 VIANDE 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
3 1 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 

















































6 9 1 
3 7 9 
3 1 0 
845 
6 1 3 
429 
7 1 



















3 3 7 









. 54 5 0 2 3 
642 4 





5 0 0 
4 1 




, . 2 8 
. 51 
4 5 7 















4 1 9 
5 0 1 
79 
4 2 2 
4 1 9 
4 1 9 
• . . . 
, CONGELEE. EN MORCEAUX DESOSSES. NON 












6 9 0 
588 
28 
5 2 3 
. 1 
0 0 5 
94 î 
2 6 0 
2 9 














0 8 3 
7 3 7 
529 
3 4 6 
47 
2 1 4 
• 
134 













































2 9 8 
2 4 9 
315 
379 
3 1 1 










31 9 3 Í 
1 23· 
34 9 1 ! 













1 S I 
> 63 
24 
9 8 9 
67 
. 0 1 2 
3 














. . . 
27 6 
0 7 1 
2 0 4 
155 
1 4 1 
0 5 0 



















6 7 9 
2 7 9 
. 5 5 3 
140 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1972 -
M E N G E N 
EG-CE 
217 6 2 4 
215 
, 
6 0 9 
018 
9 8 4 





0 0 1 
0 0 4 
314 
3 2 2 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









2 4 0 
6 3 3 
162 
4 7 1 
1 
4 6 9 
7 1 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







9 2 2 
4 2 4 
140 
2 7 7 
6 6 2 
6 3 3 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 72 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








4 6 6 






















I M O 
Lux. 















2 4 0 











2 2 4 
2 6 7 


























SCHWEINESCHULTERN MIT KNUCHEN 
GEKUEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 











6 0 1 
6 4 1 
00 7 









1 0 6 
9 5 3 
C76 









SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 




3 5 9 
8 7 
8 0 5 
6 6 5 
9 2 2 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







4 8 0 
5 8 1 




























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
2 2 8 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SCHWEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
roio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 





4 6 6 
136 
2 6 









4 5 5 
2 0 7 













8 5 2 



























































4 2 6 1 4 4 7 
141 134 
2 6 6 1 3 1 4 
286 1 3 1 4 
. 
­




















. . ­GEFRCREN 








LSTUECKE, FRISCH OCER 
346 










3 0 3 
3 8 9 







AUCH TË ILSTUECKE, GEFROREN 
















2 5 0 
4 8 0 
. « 000 
000 






, AUCH T Ë I L S T U E C K E , FRISCH CDER 














0 7 6 









. 3 2 9 
3 3 0 
330 
. . ­










































2 2 9 
4 3 7 











9 5 1 
42 











0 8 8 
3 2 6 


















4 7 3 
. 9 1 0 
4 2 8 
• 
936 
9 3 6 




























_ , . a 
. . a 
a 














7 2 5 
0 5 6 
3 7 1 



















1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 1 500 
2 0 9 856 
1 6 4 4 
1 603 



























0 2 0 1 . 3 2 CARCASSES 0 0 DEMI­CARCASSES DE PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
3 1 4 .GABON 
322 . Z A I R E 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
8 0 9 aCALEDON. 
1U00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1U11 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 









2 2 9 
642 
164 
4 7 3 
1 
4 7 6 
73 
4 0 3 
0 2 0 1 . 3 5 JAMBCNS ET MORCEAUX, 
PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
10 8 8 8 
542 
1 8 1 
19 2 6 1 16 5 8 9 
47 4 7 4 









0 2 0 1 . 3 6 JAMBCNS ET MORCEAUX, 
0 0 1 FRANCE 
ÙD2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 5 8 .GUAOELOU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 




29 6 9 3 
19 
12 
38 8 8 6 










0 2 0 1 . 3 7 EPAULES ET MORCEAUX, 
PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 839 
4 9 3 1 
6 0 
5 9 9 8 
6 8 8 9 
20 727 







0 2 0 1 . 3 8 EPAULES ET MORCEAUX. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 




6 9 3 7 
β 468 














2 2 9 
4 4 4 
8 
4 3 6 
1 

















































. . • . . 182 










9 0 1 
. l a i 
412 
2 7 0 
7 6 6 
7 6 4 
2 
a 






. 2 5 0 
4 2 4 
















1 5 0 
4 





2 5 5 
9 9 4 
5 8 5 
8 3 9 
839 
. ­
ET MURCEAUX. NON DESOSSES, 
PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M 0 N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 2 0 1 . 4 3 LUNGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 2 8 .MAURITAN 
3 1 4 .GABON 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 7 7 
7 4 4 
2 2 9 1 




51 9 8 6 












5 2 6 
1 1 
• 











0 9 1 
























. • , CONGELEES 
10 
2 
. . . . . . • 12 
12 








































. . • 
106 


















. • 728 
727 














9 2 4 
646 
3 3 1 
043 
0 4 3 
. . . 
# 1 
. 402 
4 0 3 
4 0 3 
a 
. ­









4 4 5 
, • 







. 6 2 6 
4 5 5 
« 
9 9 9 


















2 2 2 
. • 
2 2 3 
2 2 3 














3 2 1 
1 
3 1 4 
49 
2 5 6 
3 
0 2 0 1 . 4 4 POITR INES ET MORCEAU) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




7 5 3 1 
1 0 0 1 
9 920 

























1 1 1 
17 0 
30 8 















9 4 4 
1 1 1 
. . . . • 


















0 3 3 
6 0 











0 6 4 
0 6 4 
















. . . 4 
4 
4 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — Janvier­Décembre 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
06U 
32.2 372 
4 5 3 
4 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









2 3 5 
68 
100 
3 6 7 





4 5 0 
1 6 7 
6 0 
515 
5 5 6 
9 6 3 
6 5 
6 5 
7 7 3 
6 0 
5 2 6 
1 2 5 
SCHWEINEFLEISCH, 
BAEUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








8 3 5 
8 5 2 
3 0 
32 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























# . 34 
53 
8 1 
. . 58 
4 5 0 
. . 
6 9 1 
169 
522 
. . 4 6 4 
5 






































5 5 3 
a 
2 0 










6 3 9 
FRISCH OD.GEKUEHLT,ANDERES 





3 5 9 




















. , . • 
ALS TIERKOERPER, 















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SCI­AF­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










1 3 1 













0 3 1 
2 2 3 
167 




8 6 4 






























































































SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
0C4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




















SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN 
FUER ANDERE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
RINDLE 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 











3 8 5 
10 
153 








4 1 1 
0 9 9 


































• . . a 
. • 













4 1 8 
a 
. . a 
15 
. 
4 3 5 




































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




5 4 8 
6 1 4 
0 8 6 
. 32 
7 1 











2 2 2 
7 





6 3 0 
4 5 2 











8 4 0 
514 









2 2 60 
• 
. 















0 2 0 1 . 4 6 P O I T R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
3 2 2 
3 7 2 
4 5 3 
4 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 













2 0 3 0 2 
18 9 3 5 





4 6 5 






























































0 2 0 1 . 4 7 VIANDES OE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 2 0 1 . 4 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 2 0 1 . 5 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 1 . 5 ­
C04 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 2 0 1 . 6 . 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 2 0 1 . 7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





I T A L I E 
SUISSE 











2 5 5 9 
62 
4 3 7 7 










. 5 2 6 





4 0 5 
a 
65 
4 2 8 
6 1 
• 9 5 9 
9 58 




VIANOES OE PURCINS, CCNGELEES, AUTRES 





I T A L I E 
.GCADELOU 
. M A R T I N I « 
•CURACAO 
.GUYANE F 























I T A L I E 
SUISSE 
. C . I V O I R E 

















NES, JAMBONS ET LONGES NON 
7 832 
24 




































. • 8 540 
























D 'OV INS ET CAPRINS 
23 60 7 
4 4 3 
152 
2 8 1 
2 7 8 
9 8 
3 4 
24 9 3 7 
24 7 6 1 
176 







































































6 4 1 
0 3 9 
62 
866 


























• 19 l l * • ■ 
• SU'EN CARCASSES, 
SES 
9 3 1 
19 
a 
9 4 3 
1 1 
. . 1
• 9 0 5 











6 1 9 
3 5 6 
• 119 
142 
. • 243 




























































• . • N E , A S I N E , MULASSIERE, AUTRES QUE 
POUR PROCUITS PHARMACEUTIQUES 
PAYS­BAS 














.GLADE LOU .MARTIN IQ 
.GUYANE F 







. A . A C H 
0 2 0 1 . 7 5 ABATS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 








6 5 4 
20 
107 








1 9 8 2 


























. • 44 
12 
10 













2 3 5 
2 3 2 
3 














• 4 6 0 
813 
6 4 8 
6 3 0 
6 3 0 
17 
a 
« DONESTIGUE, SAUF 




3 9 3 1 
762 275 
3 4 6 0 
. 59 7 0 
253 
1 2 4 2 
139 
4 4 4 
2 
2 








F C I E S , AUTRES QUE 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
167 
J an u ar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belga­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 



































13 436 11 431 2 C06 1 34 3 1 049 644 71 570 9 
ih 
3b 12 216 18 11 


















































































































2 95 43 
1 996 1 827 169 158 138 11 11 
579 125 
600 316 283 274 274 9 
92 35 1 74 
694 575 119 113 113 
SCHWEINEKOEPFE UND FETTBACKEN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI­SCHE ZWECKE TETES ET GORGES DE L 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 






























É14 (13 2 2 
994 
202 
1 646 1 626 20 
33 189 
223 223 
SCHWEINEPFOTEN UND SCHE ZWECKE 
1031 1032 1040 
•SCHWAENZE, FUER ANDERE ALS PHARHAZEL7I­ 0201.82 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 H C N O E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
.EAHA 





2 3 4 
1 6 5 6 
1 6 3 7 
2 0 17 2 15 3 
3 4 1 
26 
9 
17 17 2 15 
27 
8 8 5 
885 
4 6 6 
42 
717 715 3 
2 8 
28 
PIEOS ET QUEUES OE L 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE 
POUR PRUDUITS PHARHACEUTIQUES 
458 462 
1000 1011 1030 1031 1032 
Bb 
1b 
169 169 168 5 163 
85 75 
168 168 163 5 163 
453 
462 GUAOELOU MARTINIQ 
1 1000 H C N D E 1 1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACH 
19 
12 
36 36 35 2 33 
19 
12 
35 35 35 2 33 
SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0 2 0 1 . 8 4 ROGNONS DE L 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 1010 1011 1030 1032 
21 18 2 2 2 
10 
9 1000 M C N D ε 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 1032 .A.ACM 
10 9 1 1 1 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE FUIES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
001 002 003 004 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
423 212 
362 365 16 2 2 10 1 9 
44 1 64 
120 109 10 






4 279 4 277 2 2 2 
571 567 4 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
10Ú0 M C Ν 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
316 113 302 734 
478 469 10 1 1 7 1 6 
21 1 41 








1 1 1 
Ìli 
2 
HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHAR­MAZEUTISCHE ZWECKE COEURS, LANGUES, POUMCNS DE L'ESPECE PORCINE DOHESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
001 002 003 004 322 
000 010 011 .030 031 1032 
9 3 1 
2 9 
2 9 2 
6 7 8 
192 













2 268 192 192 192 . 
2 6 7 29 
806 
8 0 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 2 2 . Z A I R E 
1 0 0 0 M C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 
540 17 184 585 54 
1 389 1 332 57 57 55 2 
19 16 3 3 1 2 
184 152 54 
827 773 54 54 54 
104 17 
525 525 








2 029 2 2 1 1 
. . 12 
14 

























003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
1000 M C N D E 






2 2 1 1 
β . 13 








. , . 
SCHWEINESCHLACHT ABFALL, AUSGEN. KOEPFE, FETTBACKEN, PFOTEN, 0201.94 
SCHWAENZE, NIEREN, LEBERN, HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN, GESCHLIN­
GE, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
4 6 2 
822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1 7C9 17 355 179 1 141 33 1 095 40 
36 
6 7 
21 704 20 418 1 285 143 142 142 2 120 
ni 
i ι 
2 1 0 













899 95 86 36 9 
631 
706 . 948 10 
a 
. 18 67 
2 414 




12 4 77 52 . a 




13 031 1 036 1 036 1 036 
a 
SCHLACHTABFALL VCN SCHAFEN UNC Z I E G E N , WILDRINDERN 
SCHWEINEN, FUEK ANCERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
F O I E S , COEURS, LANGUES ET POUMONS, AVEC LA TRACHEE ARTERE ET 




6 2 6 
6 25 
ABATS OE L 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, SAUF TETES, GORGES. 
P I E D S . QUEUES, ROGNONS, F O I E S , COEURS, LANGUES, POUMONS, 











AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 002 003 004 034 462 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
986 139 76 74 43 46 
1 382 1 273 109 46 44 62 3 5Θ 
66 
1 65 2 
62 3 58 
64 56 43 
239 195 44 
904 138 
1 058 1 058 19 19 
001 
002 003 19 004 005 030 034 462 822 
20 1000 
19 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
BEIG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE OANEMARK .MARTINIQ .POLYN.FR 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
D­ 02C1.57 ABATS 
COI 
002 003 004 034 462 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
670 
1 463 63 658 33 98 18 11 12 
3 054 




BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED CANEMARK •MARTINIC 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
444 
65 56 56 52 14 
717 
623 95 60 54 33 4 27 
244 
. 58 104 22 9 . 2 . 
447 
428 19 IB 18 2 
381 
75 . 546 9 
a 
. 7 12 
1 040 








1 035 91 91 91 
a 
41 2 40 6 
33 4 27 
55 51 52 
180 125 55 54 54 
420 64 
489 489 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 C36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 





2 1 6 




3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 38 
3 4 2 
372 
4 5 6 
4 6 2 
4 78 
4 5 6 
5 0 8 
512 
6 0 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GANZE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 1 4 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
512 
7C6 
7 4 0 
8 0 9 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GANZE 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GANZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
272 
372 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GANZE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
372 
809 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


































8 2 6 
9 3 1 
6 4 0 
62 
2 0 5 







9 1 3 
2 8 5 
120 
2 5 




2 4 0 
4 9 







6 1 6 
2 2 
39C 
5 7 6 
306 
7 1 5 4 0 6 
140 
4 1 3 
586 
2 6 1 
2 2 84 
2 3 
5 5 8 
8 0 
17 
3 4 5 
518 
8 2 6 
7 0 3 
7 2 7 
89 7 
776 
9 8 7 
20 9 
3 4 1 
83 
5 1 
0 6 2 









35 2 9 
7 
0 6 4 
5 3 9 
5 2 6 






















I ta l ia 
GENIESSBAREK SCHLACHT ABFALL 



















3 3 5 
5 1 1 
4 9 5 







2 1 9 
3 7 9 
0 1 5 
3 6 4 
2 5 4 
2 4 5 























9 4 7 
. 







6 1 4 
25 









9 9 4 
6 5 2 
22 
4 3 0 
0 1 4 
9 3 3 
3 0 6 
868 119 
4 0 





0 6 9 
550 
5 3 9 
0 3 1 
4 4 8 
508 
6 2 0 
3 9 6 









, a 6 
7 

























2 1 9 
0 4 5 




















6 1 19 
1 362 
745 



































































2 3 8 
3 4 9 
6 1 4 
556 






6 1 3 
300 
6 3 9 









4 8 0 
833 
81 
1 3 6 
22 6 1 0 
643 
a 
841 2 6 9 
100 
123 





2 5 3 
• 
2 0 0 
9 5 7 




5 7 9 
641 
9 2 4 















































2 0 6 7 
4 1 
9 { 5 
69 








1 7 0 1 
2 6 0 
















2 3 9 













































0 2 0 2 
0 2 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 8 5 1 2 
6 0 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
B22 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
VOLAILLES HORTES 





















. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGUBKA • Z A I R E 




. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 




















































0 2 0 2 . 1 3 CANARDS ENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 1 4 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 






























9 0 3 
6 1 1 
0 5 4 
15 









8 7 3 
0 8 7 
0 7 8 
63 
4 0 9 
10 
549 
6 9 6 
163 
4 4 9 
192 
7 1 
2 1 3 








7 8 4 
2 3 2 
553 
5 1 3 
0 2 7 
4 9 9 
5 1 1 
4 4 7 
5 2 1 
IERS 
















0 5 7 
585 
4 7 2 
2 9 1 




0 2 0 2 . 1 5 OIES ENTIERES 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
SUISSE 


















0 2 0 2 . 1 7 DINDES ENTIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 7 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






































0 6 7 
6 2 1 
4 4 5 






Belg^Lux. Neder land 
EASSE­COUR, LEURS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
ABATS COMESTIBLES, 


















0 2 0 2 . 1 8 PINTADES ENTIERES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 7 2 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








































• . 182 
. . 2 9 1 
15 










4 1 7 
12 
2 9 1 
0 2 3 
577 
163 











7 5 7 
6 1 0 
685 
4 0 3 
9 2 4 
392 





































































9 7 2 
. 4 6 0 




4 1 7 







17 0 4 0 
14 0 9 9 
2 9 4 0 
5E 
57 
2 7 5 1 
1 7 1 3 
5 6 4 
132 
. • 19 
6 1 
• • • • • ■ 
• . ■ 









6 6 6 
6 6 6 
1 





















6 6 0 
a 










7 7 1 
161 






2 6 1 
10 
14 
5 4 7 
3 0 9 
5 5 3 
5 1 ne 10 104 
3 1 9 
a 
4 5 6 
1 1 8 
5 1 
6 5 








9 9 3 
8 9 5 
9 8 6 
8 0 1 
9 7 0 
2 9 2 
2 6 1 
9 3 9 





























4 7 7 








• 0 3 9 



























3 1 5 
114 
3 9 4 
2 9 9 4 
3 8 0 
2 6 1 4 
1 310 
l 2 9 2 
8 5 4 
114 
a 














2 1 1 
a 
24 
2 5 0 
2 5 0 
4 7 2 
2 1 
4 9 7 
3 
4 9 4 
4 7 4 
4 7 4 
a 


















. . • 
. . . . 9






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
169 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
NERN 
0 0 1 
U02 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
7 0 1 
706 
732 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







e x p o r t 
QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 































VON GEFLUEGEL, AUSGEN. hAELFTEN 
JND SCHLACHTABFALL 
50 3 
1 4 0 9 
149 30 9 7 9 
34 
6 1 
1 6 1 0 







2 3 6 1 
14 
3£ 778 
33 0 7 3 
5 7C6 
1 9 2 4 
1 858 
3 7 7 2 
2 8 
6 5 6 
10 
, 5 6 9 
6 2 106 
30 











2 7 1 1 
1 4 2 4 
1 083 
1 053 


































. . 74 
1 8 1 
I B I 
• ·  a 
. , a a 
a . 
• 









UND VIERTEL VON HUEF­
49 
836 4 
4 1 6 9 4 
1 3 
6 1 
4 9 6 1 9 0 








3 2 4 1 037 
4 
558 1 292 
5 8 0 48 
9 7 8 1 2 4 4 
6 3 0 2 0 8 
594 2 0 8 
3 3 8 1 C37 
a « 
2 8 8 
10 
SChLACHTABFALL VON HAUSGEFLUEGEL■ AUSGEN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




2 2 0 8 
5 2 2 
3 0 2 3 








I N SALZLAKE 
LEBERU 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













F R I S C H , 













8 5 8 
167 3 5 5 
2 4 6 3 5 7 
0 0 4 1 
2 4 2 3 5 5 
73 
. . 166 3 5 5 
a , 
1 
3 9 6 





. . . . a 















GEFROREN, GESALZEN ODER 
VON MASIGAENSEN ODER MASTENTEN 
25 
1 4 9 β 
5 
1 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
C 60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
302 
3 1 4 
322 
3 3 8 
372 
45B 
4 6 2 
4 5 6 
8 0 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
F L E I S C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 36 
0 3 6 
272 
3 1 4 
3 2 2 
68 








5 3 3 
5 0 9 
























4 2 4 
169 
255 













4 7 2 
4 8 9 




VON MASTGAENSEN ODER -ENTEN 
UNC ANUEKER GENIESSBARER . 
ODER GEFROREN 
H U.GENIESSB.SCHLACHTABFALL V. 
26 7 
2 5 7 6 
3 5 3 
6 9 
2 3 3 5 













5 6 1 9 
1 135 
8 1 2 
8 0 6 
32 2 
6 1 
2 5 6 
a 
l 2 8 4 
1 












3 6 3 5 
1 115 
807 




1 UNO GENIESSBARER 
1 0 4 2 
5 1 7 



















































4 5 0 
3 8 1 
a 




. . * 
, a 







• • a 
. 
β . . . 
4 0 
. 4 0 
4 0 
. . . . 
38 
2 2 2 
. 3 
170 
. . 4 36 





, . • 
CHLACHTABFALL, 
















































1 0 3 2 .A .ACM 
0 2 0 2 . 6 0 DEMIS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































0 2 0 2 . 7 0 PARTIES CE V O L A I L L E S , SAUF DEMIS OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET POULETS ET LEURS ABATS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















0 2 0 2 . 9 0 ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 3 
FRANCE 











. A . A C H 
FOIES 
2 6 1 
2 0 5 2 
108 26 9 2 3 
28 
22 
3 0 0 7 










3 4 J 5 1 






4 8 7 
2 
1 0 3 4 
12 2 9 3 9 
23 















2 5 4 






















OE VOLAILLES FRAIS 
SAUMURE 
0 2 0 3 . 1 0 FOIES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 3 . 9 C 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 4 
0 2 0 4 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 4 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 























. A . A C H 
CLASSE 3 
AUTRES 





1 4 5 5 





































1 6 8 






















OE V O L A I L L E S , SAUF 
35 
2 2 1 
13 
H 
2 2 1 
65 
H 
5 8 7 
2 7 1 




























VIANDES ET ABATS COHESTIBLES 
CUNGELES 
VIANOES ET ABATS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
• A F A R S ­ I S 
•REUNION 
•GUAOELOU 











. A . A C M 
4 1 4 
3 4 7 4 
352 
89 
3 5 2 1 












9 6 4 8 
7 8 5 0 
1 798 
1 3 8 1 
1 3 7 4 
4 1 5 
102 
3 0 6 
VIANDES ET ABATS 
FRANCE 
I E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
• C . I V U I R E 
■GABON 
. Z A I R E 
1 935 
6 8 7 
3 2 4 5 0 1 
15 



























6 6 6 
642 
9 2 0 
2 0 . 
2 
15 2 6 
342 
18 


















3 5 4 
9 1 8 
6 1 
8 5 7 
502 
502 
3 5 4 
. . 
















2 4 1 
4 2 3 
. 2 4 
. a . . . a 
a ­
6 7 1 
6 6 4 
7 6 
6 





65 6 4 
CONGELES. SALES OU EN 
38 








. . a . . • 
. . . . a 
. a • 
FRAIS 
COMESTIBLES DE PIGEONS ET 














5 3 5 3 
1 767 
1 3 7 1 
1 3 6 4 
3 9 6 
9 2 




























7 3 5 
8 4 
1 
. . . 3 
a . . a 
5 
1 
0 3 1 







5 3 1 
5 1 0 
395 
9 









OU OE CANARD 









1 2 1 
lof 
• 
2 4 9 
1 3 6 
112 
1 0 9 
109 
. a • 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar*Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ich l l lue l 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg^Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
_ J B R i _ 
I U l i a 
4 5 3 
4 6 2 























27 3 60 16 12 44 22 22 
102 95 7 
173 162 H 5 5 
676 512 164 163 163 
458 .GUAOELOU 462 .HARTINIQ 809 .CALEDCN. B22 .PULYN.FR 
1000 M C N D E 
FLEISCH VON WALEN UND ROBBEN; FROSCHSCHENKEL 
002 55 55 















ANDERES FLEISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
6 1 6 






170 133 36 20 
16 
13 1 2 
4 2 1 15 
2 4 
6 13 1 1 17 1 2 
51 51 1 
4 25 24 2 
56 
52 5 5 2 
136 











7 1 12 • 
11 

























































14 11 17 15 
4 6 2 
6 5 8 
494 














1 4 6 3 





1 6 1 3 1 222 
3 9 1 
389 
3 8 9 
2 
12 
3 9 5 






ES DE BALEINE ET DE PHOQUE; CUISSES DE GRENOUILLES 






133 102 32 10 
9 22 3 
16 







2 6 7 124 43 
































SCHWEINESPECK,NICHT DURCHWACHS.,SCHWEINE­,GEFLUEGELFETT, » E ­ 0 2 0 5 
DER AUSGEPR..­GESCHHOLZ.NOCH M.LOESUNGSHITT.AUSGEZOG. .FRISCH 
G E K U E H L T , G E F R O R . , G E S A L Z . , I N SALZLAKE, GETROCKN.ODER GERAELC1 . 
SCHWEINESPECK, NICHT DURCHWACHSEN. FRISCH,GEKUEHLT,GEFROREN. 0 2 0 5 . 1 0 
GESALZEN. I N SALZLAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
LARD, NON ENTRELARDÉ, GRAISSÉ DE PURO El OE V U L A I L L É S , NUN 
PRESSEES, N I FONDUES, N I EXTRAITES DE SOLVANTS, F R A I S , 
REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
LARD NCN ENTRELARDE. F R A I S . R E F R I G E R E . CONGELE. SALE OU EN 
SAUHURE, SECHE OU FUHE 
O01 
002 003 004 022 272 701 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
4 714 
2 775 3 584 13 177 78 11 55 
24 464 
24 251 211 79 73 127 39 15 
SCHWEINEFETT 
001 













































4 029 74 . a 






























116 λ λ h 
844 7H . • f 37 
















1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 








1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
0205.50 GRAISSE 
ÎOOO M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 256 
482 579 5 622 
36 10 11 
8 028 
7 941 
66 36 36 48 23 12 
DE PORC 
49 

















































46 144 552 36 
• 
307 







F L E I S C H U . G E N I E S S B . SCHLACHTABFALL ALLER A R T , GESALZEN, IN 
SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT,AUSGEN. GEFLUEGELLEBERN 
PFERDEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN 
SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES DE VOLAILLES 














334 324 10 7 7 1 1 
GANZE OD.HALBE TIERKOER 
ÎOCO 1010 
304 18 5 







0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 











4 2 3 
18 13 13 3 3 
ER V . S C H W E I N E N , G E S A L Z . O D . I N SALZLAKE 0 2 0 6 . 2 1 CARCASSES OU DEMIE­CARC 
1000 M C Ν D E 1010 INTRA­CE 
381 36 12 
437 420 16 13 13 3 3 
SSES DE PORCINS,SALEES OU EN SAUHURE 
2 
2 
SCHWEINESCHINKEN UND ­SCHULTERN, ODER IN SALZLAKE 
001 002 003 004 208 
AUCH TËILSTUECKE, GESALZEh 0206.22 JAHBCNS ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
24 4 62 5 





20 15 5 1 
11 11 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM, ZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 1010 1011 1030 1032 
18 18 
38 5 
61 54 7 1 1021 1030 1031 1032 






ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
H 1 10 10 7 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GESALZEN UDER I N SALZLAKE 0 2 C 6 . 2 5 PUITRINES ET MURCEAUX, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
0 0 4 
322 
372 






































































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 






2C8 *<* 372 
1000 
ioio 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
12 15 38 59 758 12 4 23 
989 169 620 759 759 
60 4 55 
41 1 40 1 1 39 
33 39 156 
a 
a 
• 237 81 156 156 156 
54 5 602 
a 
a 
• 5 667 60 5 607 5 602 5 602 5 
SCHWEINEFLEISCH, IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
SCHWEINESCHINKEN UNU ­SCHJLTERN MIT KNJCHEN, 
STUECKE, GETROCKNET UDER GERAEUCHERT 
COI 1 332 . 772 002 95 10 003 24 14 4 004 103 48 26 005 99 81 022 27 1 C36 160 
043 26 26 044 3 2 458 β 8 462 15 15 822 4 4 950 962 
1000 1 948 222 604 1010 1 652 152 802 
1011 295 69 2 
1020 223 30 1 1021 Ιββ 1 
1030 52 40 1 
1031 13 10 1 
1032 31 30 
1040 
SCHWEINEKOTELETISTRAÉNGE MIT KAMM, 




















39 22 17 
16 4 12 
540 45 1 26 
12 H 


















































5 666 56 5 61C 5 607 5 607 3 
139 95 44 2 2 42 17 23 
CARCASSES OU DEHI­CARCASSES DE PORCINS, SECFEES OU FUHEES 
JAHBONS ET MORCEAUX DE PORCINS, NON DESOSSES,SECHES ET FUMES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­bAS 004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNl 
036 SUISSE 043 ANDORRE 044 GIBRALTAR 458 .GUAOELOU 462 .MARTINIQ 822 .PCLYN.FR 950 SOCT.PKOV 962 PORTS FRC 
2 014 324 64 309 241 44 545 
43 11 19 28 13 42 33 
1000 1010 1011 1U20 1021 1030 1031 1032 1040 
M C N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSÉ 3 
820 951 868 658 563 134 37 71 1 
29 38 146 187 3 





3 93 24 68 
10 52 
179 172 6 1 
5 
5 
7 1 18 
33 15 18 18 18 











2 H B 676 571 560 30 a 3 
AUCH TËILSTUECKE, LONGES ET MORCEAUX, NON OESOSSES, DE PORCINS,SECHES OU FUMES 
ICOO 20 7 . . 13 
1010 13 . . . 13 
1011 7 7 . . 
1020 2 2 . . 
1030 4 4 . . 
1031 1 1 . . 1032 4 4 . . 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK,GETROCKNE Τ ODER GERAELChER 
001 002 003 004 D05 022 028 046 050 322 372 458 462 496 809 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1130 1031 1032 
439 
63 669 634 9 22 52 62 9 12 279 124 15 37 9 23 
2 506 1 813 692 156 77 535 19 49 7 
2 
13 230 593 
î 45 45 
1 
279 124 15 37 7 19 
506 
15 49 3 
3 . 489 7 482 
6 






















1000 M O N D E 
lulO INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.ACM 
23 
21 21 20 1 
PuITKINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SECHES CU FUMES 
U01 002 003 004 005 022 026 046 050 322 372 458 462 496 809 822 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RGY.UNI NORVEGE MALTE GRECE .ZAIRE .REUNION .GUAOELOU .HARTINIQ .GUYANE F .CALEDON. .PCLYN.FR 
H C N D E INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 
490 106 832 716 
10 28 29 52 15 16 337 143 21 40 16 32 
945 154 792 135 






337 143 21 40 12 26 
619 
22 59 7 
3 
a 

















59 24 31 
18 
11 99 632 
746 744 2 
SCHWEINEFLEISCH,GETRUCKN.OD.GERAEUCHERT,ANDER.ALS TI ER KOER­ 0206.49 PER,BAEUCHE,SCHINKEN,SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE H.KNCChEN VIANDES OE PORCINS, SECI­EES OU FUHEES, AUTRES QU'EN CAR­CASSES, POITRINES, JAMBCNS ET LONGES NON OESOSSES 
001 002 003 004 00 5 022 030 0 36 038 043 044 0 50 2 00 208 248 272 302 314 316 322 338 372 390 400 413 4 58 462 478 496 6C4 706 740 609 822 950 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
140 346 259 373 46 762 6 542 10 31 7 6 29 5 10 27 9 5 6 42 5 7 27 88 2 4 U 9 3 8 22 10 35 24 6 33 








6 16 7 



























. 23 19 
a 
• 422 








• 3 CIO 
2 568 
42 22 13 21 19 1 
a 
, 1 17 1 2 3 
a 
­3 055 
378 2 677 
2 611 
2 606 







































002 003 004 005 022 030 036 038 043 044 050 200 208 248 272 302 314 318 322 33 8 372 390 400 413 458 462 478 496 604 706 740 809 822 950 962 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­6AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl SUEDE SUISSE AUTRICHE ANDORRE GIBRALTAR GRECE AFR.N.ESP 
.ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CCNGUBRA .ZAIRE .AFARS­IS .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS BERMUDES .GUAOELOU .MARTINIQ .CURACAO .GUYANE F LIBAN SINGAPOUR HCNG KONG .CALEDON. .PCLYN.FR SCLT.PROV PCRTS FRC 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAMA ■A.ACM CLASSE 3 
473 231 719 429 161 684 25 573 26 49 33 20 47 10 34 99 31 16 22 153 18 26 128 3C7 10 12 16 26 11 30 36 45 130 74 20 121 
23 409 16 C13 7 395 
1021 1030 1031 1032 1040 
266 708 983 416 345 2 
SCHWEINESCHLACHIAEFALL ABATS OE L'ESPECE PORCINE 
002 003 004 028 042 322 
378 33 844 15 24 40 







36 H 839 16 16 17 
a 
142 17 530 1 79 
a 
2e . 49 1 5 . a 
19 56 24 18 15 10 14 26 
a 
a 











620 5 056 
a 
























1 3 3 3 
365 
219 
37. 75 064 
34 
10 
17 . 2 19 3 3 5 . . 
214 



















2 17 5 
. . • 
2 336 
1 910 







4 3 2 2 
572 










il 10 20 121 
753 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
























































































































496 .GUYANE F 
977 SECRET 
1000 M C N U E 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 













































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 










































































GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH; FLEISCH VON ANDEREN TIEREN ALS 




003 437 . 437 
004 25 6 11 5 
005 13 15 . 2 
022 23 22 
036 7 3 
042 10 10 
050 3 3 
400 7 7 
496 12 12 
VIANDES DE CHEVAL FUMEES; VIANDES AUTRES QUE DE L'ESPECE 































1 . . 1030 
1 . . 1032 











496 .GUYANE F 
1000 M O N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














































FISCHE, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
FORELLEN, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
MARCHANDISES DU CH.02, DECLAREES COMME PROVISIONS DU BORD 
POISSONS FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 















































































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 











































































































































































































































































1OO0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





















































1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


















































































119 1 17 
III) 
/ 2


















469 . 45 
52 












































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






















































































































































































































































































. 1 a 





















































































HERINGE, KEIN F I L E T , VOH 15 FEBRUAR B I S 15 J U N I , GEFROREN 0 3 0 1 . 4 5 « I HARENGS, NON EN F I L E T S , DU 15 FEVRIER AU 15 J U I N , CONGELES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 









1 0 9 0 
6 1 9 
576 
28 
3 8 3 
75 
9 63 0 
13 944 
3 8 2 1 
10 122 
4 7 8 
4 6 8 
1 4 










6 1 3 
24 
25 






1 4 7 4 
4 77 




9 6 3 0 





9 6 3 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 











































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
























































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

































JUNI BIS 14. FEBRUAR 
57 ND 
289 
0301.55 *l ESPROTS, NON EN FILEIS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER 
26 
27 



















1 6 9 
2 1 6 
315 



















6 7 4 
9 6 6 












4 0 7 





0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 

















2 5 2 9 
29 
4 4 3 2 
1 6 5 8 
2 774 





























SARDINEN, KEIN F I L E T , FRISCH JUER GEKUEHLT SARDINES, NCN EN F I L E T S , FRAICHES OU REFR 
0C1 
0 0 3 
0 4 8 
508 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
02 4 
2 6 6 
758 




76 37 3 3 35 35 
70 
70 
SARCINEN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 002 C22 048 
1G0O 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
2 7C4 21 44 83 6 
674 748 927 911 55 9 9 
21 40 
39 31 59 50 42 9 
KABELJAU, KEIN EILET, FRISCH OOER GEKUEHLT 
O01 002 003 004 0C5 022 036 038 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
KABELJAU, KEIN FILET, 













































































































1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACH 
1020 1021 1030 1032 
15 
1 79 o 1 614 163 107 3 62 12 




715 596 120 105 1 
SARDINES., NCN EN FILETS, CONGELEES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 022 ROY.UNl 048 YOUGOSLAV 
1000 Ρ C N D E 1010 INTRA­CE 





1020 1021 1030 1032 























CABILLAUOS, NON EN F I L E T S , FRAIS UU REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
519 301 638 374 17 680 10 43 
Il 795 9 850 1 945 1 945 1 937 1 1 
12 2 1 1 
25 17 
69 16 
2 242 2 236 
CABILLAUDS, NON EN FILETS, CONGELES 
SCHELLFISCH, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 002 003 004 022 
ÎOCO 1010 1011 1020 1021 
122 238 619 143 
182 





576 397 179 179 179 
62 30 3 
211 208 3 3 3 
SCHELLFISCH, KEIN FILET, GEFROREN 
004 55 . 1 
1000 89 1010 63 1011 26 1020 22 1021 14 1030 1 1031 1 1032 
MAKRELEN, KEIN FILET, ODER GEKUEHLT 
150 149 
74 54 20 20 12 
305 60 
537 192 101 
208 5C8 3C0 300 300 
3 
23 
3 6 1 
392 
392 
2 1 8 
3 2 6 
6 2 6 
544 
82 79 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 034 CANEMARK 042 ESPAGNE 372 .REUNION 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M C Ν D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
669 162 113 385 67 21 15 11 
1 493 1 358 135 H O 93 19 6 13 









β 159 6 274 1 885 1 885 1 885 
109 102 3 
616 613 
3 3 3 
622 234 567 
1 43 
l 36? 
EGLEFINS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNl 
10U0 M C Ν 0 E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






4 2 9 




42 50 30 71 
194 122 71 71 71 






E G L E F I N S , NON EN F I L E T S , CONGELES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAMA .A.ACM 
1021 1030 1031 1032 




25 15 10 10 4 
323 46 46 44 
131 
15 
246 64 21 




325 305 20 15 
VOH 15. FEBRUAR BIS 15. JUNI, FRISCH 
001 002 003 004 005 
ÎUOO 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
159 130 578 224 143 
1 238 1 232 6 2 2 2 2 
101 4SI 58 142 





301 301 67 85 2 2 2 
0301.71 «I MAOUERAUX, REFRIGERES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 






2 5 2 










162 161 1 
17 





21 19 2 2 2 
MAKRELEN, KEIN F I L E T , VOM 1 5 . FEBRUAR B I S 1 5 . J U N I , GEFRCREN 0 3 0 1 . 7 2 «1 MAOUERAUX, NON EN F I L E T S , DU 15 FEVRIER AU 15 J U I N , CONGELES 
002 003 004 005 028 034 062 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
173 145 259 586 193 346 371 597 
793 214 579 561 561 628 31 371 
24 50 102 6 





141 499 72 
31 
611 6ββ 123 92 72 31 
126 33 
ei 
121 346 371 566 
6 91 
2 6 6 
425 
4 8 9 
4 8 9 
566 
3 7 Î 
H 11 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 034 DANEMARK 062 TCHECOSL 624 ISRAEL 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 


















































1AKRELEN, KEIN FILET, 
3DER GEKUEHLT 








l o i o 1011 1020 1030 1032 
502 
2 4 6 
1 C65 
4 1 5 
2 6 2 
194 
1 0 6 4 
2 6 5 
2 2 7 
49 7 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
1000 M C Ν D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
102 71 302 115 129 
723 
719 5 1 1 1 
56 







HAKRELEN, KEIN F I L E T , VOM 1 6 . 
001 002 003 004 
678 
1 4 4 
22 7 
4 6 2 
81 
63 




1 4 . FEBRUAR, GEFRCREN 0 3 0 1 . 7 4 » I MAOUERAUX, NCN EN F I L E T S , DU 16 J U I N AU 14 FEVRIER,CONGELES 
676 63 ND 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
171 39 67 141 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
0C5 02a 458 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
411 106 38 
2 122 1 921 201 136 131 64 60 
512 452 60 
oO 60 
4C4 106 
1 445 1 305 140 136 131 4 
005 ITALIE 028 NORVEGE 458 .GLADELOU 
1000 M C N U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOH 
98 28 12 
577 516 58 37 36 20 19 




360 321 38 37 36 1 
SCHOLLEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT PLIES OU CARRELETS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 


















































18 199 111 895 54 352 





49 31 18 18 
2 
972 629 115 9C1 
12 C81 4 435 7 645 7 645 7 530 
271 17 197 
858 54 352 
I 765 291 1 474 1 461 197 13 H 
33 












1000 M C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1U2U CLASSE 1 1021 AELE 
130 523 126 219 493 55 333 
386 001 686 882 823 
1 13 2 
20 16 4 4 4 
60 20 
84 81 4 4 4 
129 
522 
197 489 55 321 
715 851 864 864 810 
PLIES OU CARRELETS, NON EN FILETS, CONGELES 
003 004 00 5 022 034 400 404 800 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl DANEMARK ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
1000 M C N D E INIRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACM 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 



































































004 211 1 










1010 32 1011 47 1020 46 1021 1030 1031 1032 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 372 400 404 412 413 458 462 464 484 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
6 873 1 186 
1 194 2 256 859 45 50 40 8 
43 
. 42 
1 203 12 957 
1 025 11 509 177 1 449 177 1 449 177 1 364 
198 
328 113 1 165 471 404 16 6 59 15 43 5 766 267 25 5 5 6 5 15 H 
3 95e 
2 275 1 683 1 569 502 90 1 23 
. 326 101 l 044 2 6 . . 4 . 5 5 6 . . a 
5 2 . a 
• 
1 515 
1 473 41 26 9 15 , 15 
45 










69 152 150 2 1 1 
153 
2 
118 441 39 7 
16 6 52 4 30 
637 
241 25 5 
4 5 15 H 
2 176 




001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 033 042 372 400 404 412 413 458 462 464 484 604 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
M C N 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 










2 7 192 3 690 3 684 3 409 




181 62 119 117 1 
2 1 1 
94 25 
493 108 385 385 3B5 1 1 
136 567 







































































































111 247 244 3 4 4 
1 
4 
1 / / 1 
340 
l?b 
H3H 12 1 1 
I l 1 
9 61 
261 466 46 10 
8 1 1 
19 24 
237 









SEEFISCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT, ANDERE ALS 
HERINGE, SPROTTEN, THUNFISCHE, SARDINEN, KABELJAU, SCHELL­
FISCH, HAKRELEN, SCHOLLEN, SEEZUNGEN 
POISSONS DE MER, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES 
QUE HARENGS, ESPROTS. THONS. SARDINES. CABILLAUDS. EGLEFINS. 




























1 99 4 112 12 45 1 338 32 296 £ 663 34 98 


















. 2 982 


























































C Ν υ E 
_. NTRA­CE 
Oli EXTRA­CE 










































. 244 502 2 88 . 26 1 
4 686 
l 323 
. 848 1 733 


































. 66 568 29 132 
939 
641 396 261 6 74 
SEEFISCHE, KEIN FILET, GEFRUkEN, ANOERE ALS HERINGE, SPRCT­ 0301.88 
TEN, THUNFISCHE, SARDINEN, KABELJAU, SCHELLFISCH, MAKRELEN, 
SCHOLLEN, SEEZUNGEN 
POISSONS DE MER, NON EN FILETS, CONGELES, AUTRES QUE 
HARENGS, ESPROTS, THCNS, SARDINES, CABILLAUDS, EGLEFINS, 

















058 95 143 
72 714 772 672 38 
95 62 559 556 4 5 
37 17 13 
91 
. 6 28 H 3 
a 
1 181 
151 . 167 318 47 2 
141 54 88 
173 38 5 72 
754 




676 755 559 
a 
ooi 
002 003 004 005 022 036 038 040 042 048 062 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCLGOSLAV TCHECUSL 
1 357 
316 164 2 137 891 105 120 57 212 1 274 332 24 
50 19 152 546 
12 7 16 
805 









85 1 861 
a 
4 100 
199 1 266 
316 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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372 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
6 0 4 
809 
9 50 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L E T S 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















8 7 0 
9 2 6 
9 4 4 
5 6 9 
0 4 9 
22 5 
9 







1 4 9 6 




























566 3 7 6 
4 6 3 




2 2 3 
6 8 8 
5 0 
139 
9 3 5 







K A B E L J A U F I L E T S i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFROf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C28 
030 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 7 8 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












5 7 5 
568 
126 
2 2 7 









7 8 7 3 1 0 
4 7 7 
2 1 9 
0 0 4 











































2 7 6 
0 6 9 
88 9 




3 6 5 
012 
108 








7 1 2 
2 5 9 
2 1 
66 5 5 4 9 
115 
2 4 5 
2 9 0 
8 9 5 
13 
9 1 
9 7 1 
3 5 6 
174 






l o i 
199 
1 







3 4 1 4 
2 227 
1 187 












































































FISCHROGEN UND F I S C H M I L C H , 
ODER GEFROREN 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I S C H 
GERAE 
HERINI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
526 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
13 












































3 3 3 
2 7 9 
279 
2 7 7 






. . a 




2 1 6 
































2 9 5 
83 









. . 4 
2 2 6 
31 
. . 13 
3 
. 2 2 3 
897 
4 8 1 
4 1 6 
















. , . 16
. . • 
6 7 7 





. . 33 
9 9 9 





6 8 3 
50 
3 72 
4 6 1 
5 1 1 
9 0 1 





2 5 7 
393 
0C3 
3 1 6 




















0 6 3 
5 5 1 




. 2 96 
5 6 1 
. 4 72












2 6 0 
3 6 9 












4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
50 6 0 4 
8 0 9 
5 1 9 5 0 
62 9 6 2 
12 636 10U0 
4 248 1 0 1 0 
E 2 8 8 1 0 1 1 
6 126 1 0 2 0 
EC9 1 0 2 1 
50 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 038 4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ï 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























F I S C H E , 
AUCH VOR ODER WAEHREND DES RAEUCHERNS GEGART 





5 6 0 
5 7 2 
2 8 5 
2 4 9 
23 
52 6 8 7 
37 
20 19 


























































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













. A . A O M 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 9 3 F I L E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
: i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









L I B A N 
ISRAEL 









0 3 0 1 . 9 5 F ILETS 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
• 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 9 
7 10U0 
. 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. M A R T I N I Q 
.CURACAO 













0 3 0 1 . 9 9 FUIES 
1 0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 5 0 4 2 
b 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 3 0 2 







2 3 9 
49 






8 4 6 
866 
9 8 0 
4 1 5 
509 















2 9 6 
122 
4 5 1 
45 7 
1 4 1 
36 
305 
4 6 6 
4 4 
2 2 7 
2 0 9 
0 1 8 
999 







. . 3 2 1 
12 
, 1 1
. ­1 218 
7 6 7 

































6 6 4 


























3 9 8 
7 6 5 
1 4 9 
2 1 6 
6 2 7 
554 
53 
0 3 1 
9 7 3 
12 
23 














































­2 3 7 8 
2 119 
2 5 9 



















6 4 1 
135 
074 
5 2 2 
0 6 5 




4 4 1 
8 3 4 
1 5 1 










2 4 9 
3 3 
542 
4 5 8 
0 8 4 
857 
062 































CUITS AVANT OU F 
0 3 0 2 . 1 1 HARENGS, NON EN 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 0 0 
4 ÎUOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
























































2 4 8 5 
1 425 






1 1 1 
6 52 
a 
5 5 6 




















1 8 2 1 
1 6 7 0 












2 0 6 
26 
. • • . . • 510 








1 1 1 
• 4 2 2 




. • 0 0 0 
6 8 5 
315 











. . • . 198 
2 
• " 384 
165 
2 1 9 
































. • • SALES OU EN SAUHURE 
ENCANT LE FUMAGE 





3 2 2 
57 
■ 
4 6 2 
ICO 







• • 6 








­5 5 1 
9 4 2 



































• 4 7 1 
232 
189 






5 ? 3 160 






4 6 6 
4 4 
2 7 4 
5 8 6 
666 






6 0 0 
635 




58 0 3 1 
9 6 5 
12 
23 




4 4 8 
757 6 9 1 
527 
6 0 1 










2 5 0 5 
2 0 0 9 
1 8 8 6 




























4 6 7 








3 1 0 777 
a 
2 3 6 












2 5 3 
3 4 7 
100 
4 4 2 
a 
1 







. . . • F R A I S , REFRIGERES OU 

































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
22 t 74 
3 0 5 1 
1 342 
8 3 0 






0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KABEL 
0C1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
C40 
0 4 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
372 
4 0 0 
4 5 8 
462 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S ARDEI 
OOI 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
800 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACHSE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F ISCHE 
LACHSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
3 1 4 





4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 

























e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
14 2 2 6C5 
F I L E T 




3 7 4 
58 
49 3 
3 4 5 
2 5 4 
5 7 
3 7 6 
6 6 8 
294 
8 0 1 
9 9 2 
73 





3 2 7 0 
7 1 3 
2 5 4 3 
L E N , K E I N 
79 










2 6 1 7 
5 5 1 
2 0 6 6 






















4 9 3 
345 
2 5 4 
57 
37 
6 6 8 
2 9 4 
6 0 1 






5 4 0 
922 
3 7 4 
5 4 3 
2 9 7 2 
1 300 
8 0 1 














N SALZLAKE, K E I N F I L E T 
. 36 
10 20 






























, K E I N F I L E T , 
. GESALZEN 
4 9 
1 6 5 5 
5 7 1 519 





1 8 7 1 








3 8 7 
8 1 3 
1 3 7 0 
17 2 9 




13 8 3 8 




I C 3 7 0 
7 0 3 2 
1 2 7 8 
75 
































. . . . a 
­






, K E I N F I L E T 
2 
1 
. . , . * 
•USGEN. HERINGE, KABELJAU 
SALZLAKE 
2 1 4 
118 
. . . . . . 3 0 
4 5 


















3 9 1 
2 1 7 
­
K A B E L J A U F I L E T S , GESALZEN, 
0 0 1 
0 0 3 
005 
0 3 6 
0 50 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
53 
2 2 




























































. . 257 





. . . . . 18













1 4 9 0 
4 2 
1 4 4 8 
22 
1 










o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








0 3 0 2 . 1 2 MORUE 
0 0 4 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 





. A . A O M 







3 3 1 












Neder land Deutschland 
(BR) 
7 10 576 















1 4 7 3 
7 2 4 
3 1 0 






. . , * 
15 
0 3 C 2 . 1 4 MORUES, SIMPLEMENT SALEES OU EN SAUMURE, 
0 0 1 
2 002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
3 22 1 0 0 0 
3 2 1 0 1 0 
2 0 1 0 1 1 
. 
. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 










. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 











































4 4 1 




9 6 2 
4 2 1 
2 4 
­
I N SALZLAKE ODER GETROCKN 








































. . . 
. 
79 0 0 1 
21 0 0 4 0U5 
'. 2 0 0 2 2 
15 0 3 6 
0 4 0 
19 0 4 2 
27 0 6 2 
142 4 0 0 
37 4 0 4 
2β 8 0 0 
17 9 6 2 
4 2 6 1 0 0 0 
102 1 0 1 0 
3 2 4 1 0 1 1 
2 7 0 1 0 2 0 
35 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 0 3 2 
27 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 























3 0 6 
68 
370 







9 8 3 
8 1 
3 6 1 
4 9 3 
869 
9 6 0 
439 
896 
4 5 1 










6 3 0 
2 6 2 





3 6 1 1 
9 4 7 
426 
2 6 6 4 
2 2 7 
2 4 3 3 
224 




2 2 4 
a 










. . . . 






F I L E T S 
1 3 7 
12 
139 




. . • 
2 8 8 
2 8 8 
. . . . • 














5 5 2 
957 






0 3 0 2 . 1 6 SAUMONS SALES OU 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E L L E N , 
. 














0 3 0 2 . 1 9 POISSONS NON EN 
0 0 1 
7 0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 


















0 6 2 
0 6 4 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 2 . 2 1 
U 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 2 5 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HARENGS, MORUES, 
FRANCE 







L I B E R I A 
.GABON 
.CONGUBRA 
. Z A I R E 







• GLADE LOO 
• H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
BARBADOS INDES OCC 













F I L E T S 
FRANCE 
PAYS­bAS 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 







. A . A C M 
F I L E T S 
I T A L I E 














4 4 6 








2 6 8 








3 3 5 
6 4 d 







0 7 3 
4 1 1 
















5 7 3 








4 5 5 
3 
. 18 





4 5 9 
680 





















. . . . . a 
l a 26 
8 1 9 
. 2 6 








1 9 4 7 
4 
4 
1 9 4 2 
£69 
1 0 0 4 
. 
EN F I L E T S 
3 
3 





. . . . . 1
370 
2 3 1 1 





3 5 4 6 
8 3 7 
2 7 0 9 















5 0 ' 
16 
SALES OU EN SAUMURE OU S 











































































3 6 9 
93 
2 7 6 



























8 0 0 
398 
4 0 3 
1 
1 
4 0 1 







4 9 8 


















. . . 37 
φ . . . . 
1 
ΐ . . , . . 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 




ich 1 Ussel 
Code 
poys 
F I SCHI 
CESAL2 
ÜOl 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HERINC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
3 2 2 
372 
4 0 0 
4 6 4 
4 9 2 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
LACHS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
2 4 6 
2 72 
302 
3 1 4 
322 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 809 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F ISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
322 
3 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
I L E Ï S 
France 
1000 kg 
Belg^Lux. Neder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
AUSCfcN. KABELJAU­ UNU L A C h S F I L E T S . G E I H O C K N E I , 










2 4 7 






























4 9 1 
25 
15 




537 6 1 9 
9 1 9 
7 4 5 
77 
175 2 1 
7 0 
















2 5 6 9 2 
6 0 











3 2 4 















































β 1 1 





0 0 1 
002 
00b 
0 3 4 
0 4 2 
0 50 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I S C H 
0 36 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
196 
3 3 7 





2 0 2 
4 
7 1 8 
4 5 7 
2 6 1 








































































































UNO F ISCHHILCH 




























KREBS- UND WEICHTIERE, F 
N E T , GESALZEN ÜOER I N St 
I N KASSER GEKOCHT 
LANGU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 























6 4 5 
295 






3 9 5 U 
2 8C 5 
115 U 












































































# a . 
a a 













0 3 0 2 . 2 8 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
0 3 0 2 . 3 1 
UOl 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
322 3 7 2 
4 0 0 
4 6 4 
4 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















.EAHA . A . A C H 




DE PCISoCNS, SECFES, SALES 












































1 0 4 4 
2 0 





2 6 9 3 
1 2 9 6 

















. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 











. A . A C H 
2 1 5 

















2 2 0 4 




2 5 0 
130 
59 
0 3 0 2 . 3 9 POISSONS FUHES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
3 2 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








. Z A I R E 
.BURUNDI ETATSUNIS 








0 3 0 2 . 6 0 F O I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 













2 0 7 
3 6 1 








2 3 1 7 
560 
4 0 1 
3 6 1 
159 
1 2 1 
12 

































































1 4 7 5 









































































. i o ; 
10 • 




















0 3 0 2 . 7 0 FARINES DE POISSONS 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 3 
SUISSE 
JAPON 


















CRUSTACES ET MQLLUSGUES, 
CONGELES, SECHES, SALES 
HOUES,SIMPLEMENT CUITS 
0 3 0 3 . 1 2 LANGOUSTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









M O N D E 
I N I R A ­ C E 


























































3 0 9 
053 













• • • • 13 





















0 8 . 
221 

























































2 1 0 






• • * 
I ta l ia 
DE 
. 1 




















. • • ■ 








• • • • * • " Y C . COQUILLAGES, F R A I S , REFRIGERES, 













• " • 15 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin ι 
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1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
LEBEN 
0 0 1 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GANZE 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




























. . . • 












0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
¡ O i l 
1 0 2 0 




0 4 0 
0 4 2 
10U0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GARNE1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
G 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
042 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLACHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 




3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALSTER 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
272 
3 2 2 
3 3 8 
































. . • 
36 




11 2 6 7 4 
6 2 54 2 
> 12 2 
4 12 2 











1 2 7 1 
35 
1 2 3 6 





2 52 5 
862 
1 565 
2 2 6 








6 4 8 8 
5 4 0 2 
1 0 8 7 
1 0 5 3 
























1 2 8 1 
352 
929 



































2 4 1 1 








3 2 3 1 




























. . . 







































4 7 4 
162 
312 












3 5 9 
63 
2 9 6 
292 





















1 0 6 5 
174 
8 9 2 






2 5 5 9 
1 0 1 0 


































. . . . 
46 
45 




. . . . . . ­
16 
16 











. . . 
FLACHE AUSTERN B IS 4 0 G/SIUECK 





















. 2 0 
2 0 
. , . » 
. . a 
17 















1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 






0 3 0 3 . 2 1 HOMARDS VIVANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 














0 3 0 3 . 2 3 HDHARDS ENTIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 


























0 3 0 3 . 2 9 HOHARDS NON ENTIERS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








0 3 0 3 . 4 1 CRABES ET ECREVISSES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 




7 5 0 








0 3 0 3 . 4 3 CREVETTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
4 0 2 0 
1 508 
1 4 2 3 
7 7 0 
577 7 4 1 
27 
190 




1 1 328 
8 2 9 7 
3 0 3 0 
2 9 0 0 



































4 3 0 
52 
366 
4 1 8 






7 3 4 
2 6 6 




























# . . . . 




















0 3 0 3 . 5 0 CRUSTACES, AUTRES QUE LANGOUSTES. 
ECREVISSES ET CREVETTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 









2 0 6 
714 
320 
3 9 6 






















0 3 0 3 . 6 1 HUITRES PLATES NE PESANT 
ODI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A.AOM 
2 1 
97 li 19 
19 
3 1 




1 4 6 5 
2 5 6 
1 2 0 8 





0 3 0 3 . 6 3 HUITRES, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 B . A F A R S ­ I S 
4 5 8 .GUAOELOU 
2 0 4 3 
2 2 3 1 

























4 4 3 
2 3 5 
20 8 
































1 6 : 
• 










. . • 
705 









9 9 6 















QUE HUITRES PLATES NE PESA 
1 









3 3 7 
15 








2 8 4 


































. . • 
1 6 1 
34 
1 2 5 9 
4 9 5 
1 9 5 3 
1 4 5 4 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 












. . . 
U PLUS DE 
lulla 





















































4 0 G 
7 4 1 
55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 















































































































1000 M C N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


















496 .GLYANE F 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE "­ " CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
17 
729 B42 683 739 344 148 83 54 
3 680 3 096 153 15 L9 93 10 17 12 
10201021 1030 1031 1032 
145 949 196 123 120 71 49 20 
17 




31 147 93 93 53 31 20 
50 21 29 
29 29 
423 353 70 70 7C 
3 616 3 075 124 
6 819 6 815 4 4 
SCHNECKEN, AUSGEN. HEERESSCHNECKEN 
001 002 004 022 036 
ESCARGOTS AUTRES SUE DE MER 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
19 3 2 
1 203 1 168 35 28 7 7 
3 17 1 2 
28 22 6 3 3 3 
39 51 2 



























1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
2 311 1 012 176 204 799 111 14 240 411 25 101 20 723 1 382 12 6 89 
58 59 8 30 13 26 
33 36 5 4 500 28 883 28 758 785 56 29 18 
169 58 58 716 4 13 26 381 101 
266 
12 6 82 50 269 
4 241 1 000 3 241 3 192 424 48 29 18 






111 2 2 2 
019 560 553 114 β 
23 21 
871 5 14 87 
206 30 21 569 20 457 1 382 
329 30 13 26 


























1 075 43 31 28 11 2 
8 65 5 10 
93 74 19 14 14 5 1 4 
18 18 
17 12 5 




90 71 19 19 19 
921 13 
7 1 
952 937 15 15 14 
802 746 56 55 
MOLLUSQUES ET COQUILLAGES, SAUF HUITRES, MOULES ET ESCARGOTS 
393 3 3 3 
977 24 C77 24 008 
242 1021 1030 1031 1032 
MAREN OES KAP.03,ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEHELD. 0398.00 
MILCH UNO RAHM, FRISCH, WEDER EINGEDICKT NCCH GEZUCKERT 04C1 
















958 NCN SPËC 
962 PORTS FRC 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


























9 276 2 351 6 925 6 780 468 94 49 36 




113 29 181 



























605 13 336 553 
4 397 15 11 24 
4 769 664 4 105 4 054 145 
MARCHANDISES DU CH.03, CECLAREES COMHE PROVISIONS OE BORD 
LAIT ET CREME DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES NI SUCRES 
VCLLHILCH 
001 











1 9 38 135 1 
4 
203 




002 003 004 005 0 36 
042 043 044 204 208 216 228 248 260 272 280 302 314 318 322 338 
3 




051 260 167 499 453 293 56 116 98 62 182 265 50 2a3 89 93 101 629 50 123 60 452 47 111 714 
790 
O07 783 86 7 
56 094 381 249 
799 
978 641 664 67 3 
528 884 806 133 560 372 259 733 333 61 913 78 26 3 
22 3 





78 39 22 46 
1 92 6 
a 




137 510 100 18 410 182 66 










220 576 32 














20 478 3 
63 8 
112 





249 1 431 36 56 848 . 7 121 253 17 281 3 76 2 78 2 109 60 445 47 
a 
• 746 679 067 48B 18 580 43 156 
2 429 



















• 777 0 83 6S3 69 . 625 S3 19 
65 377 614 
5 42 
32 
0401.20 *l LAIT COHPLET 
001 002 003 004 005 042 044 200 216 228 248 264 268 272 288 322 338 470 512 604 632 647 740 809 950 954 






















H C N D E 
INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH 
1021 1030 1031 1032 
800 149 1 511 7 462 17 891 3C7 58 18 900 15 15 43 68 13 77 19 24 27 
168 11 32 15 
119 U 43 142 
























































10 225 3 539 5 797 121 26 225 12 271 2 070 103 79 16 
192 13 58 40 26 11 16 
5 3 539 5 797 121 26 225 12 271 1 927 103 71 15 192 13 58 40 26 11 16 
a 
1 















778 91 14 3 77 33 14 




















. 304 a ia 437 
2 32 66 5 76 1 19 1 19 . 29 15 117 11 
• 
7 677 
6 468 1 20B 317 3 891 11 38 







126 4 . 199 . 1 1 
. 1964 13 . 2 
1 I 4 26 149 1 1 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 5 8 
4 6 2 
9 5 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
RAHM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 6 
22ü 
2 4 8 
2 72 
302 
3 1 4 
809 
8 2 2 
9 50 
9 5 4 
1 0 0 0 
Ì O I U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
MILCH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 3 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
3 0 6 
3 1 4 
3 3 8 
4 5 8 
4 6 2 
496 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MILCH 
MOLKE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
390 
4 1 2 
4 5 3 
480 
4 8 4 
604 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









7C 3 6 3 
22 5 3 3 
105 706 
2 8 3 9 








9 0 3 
4 1 3 
4 4 5 
88 












7 1 3 
834 
8 7 9 
4 9 6 
4 7 0 






























6 5 0 
118 
4 8 4 
7 8 6 
135 
2 5 5 
2 3 0 
130 









5 6 4 
1 4 3 
8 2 0 
6 2 9 
3 8 9 
0 8 7 









































4 9 6 
a 
277 













2 3 0 
5 3 4 
697 
3 6 5 
345 


























0 7 4 













2 5 2 5 1 2 1 6 5 8 175 Í 3 1 


























. 0 1 0 
511 


















4 4 1 
82 5 
774 









8 1 7 
8 5 0 
6 5 8 
9 8 
6 0 
2 0 2 





7 9 8 
195 
2 4 0 
2B0 




2 3 1 
H O 
707 
4 5 2 
114 
33 7 
3 5 3 
0 8 1 
1 1 5 
13 
8 7 1 
H A G E R H I L C H F U L V E R 
2 , 5 KG INHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 3 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 3 2 
2 36 








3 6 6 
372 
386 
4 5 8 
36 
5 7 9 
2 7 2 
142 
8 6 6 































9 0 7 
9 4 5 
6 6 9 
1 
a 
. 4 8 8 
H O 












. 4 8 0 
a 
a 
. . . • 
5 6 1 
4 0 2 
5 5 9 
372 
5 9 9 







































2 2 1 







8 3 8 





























2 0 4 
2 
1 

















, 8 1 2 





. . . a 
a 
­






. . . 
32 





















3 0 4 
2 9 9 
I U l i a 




















. . 1 













2 5 0 
144 
. 188 
6 3 3 
562 
133 
3 0 5 















2 0 0 







8 7 0 
2 1 4 
6 5 6 
5 1 2 
9 3 5 
B24 
5 














• 2 2 4 
1 
6 7 9 
3 4 8 
75 









. , a 
a 






9 6 8 
7 36 
2 3 1 
3 5 6 




1 3 7 2 
100 
1 4 7 6 
1 3 7 3 
103 
102 
. . . 
IN UHSCHL1ESSUNGEN BIS 
6 
















37 . . 
4 5 8 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.REUNION 
•GUAUELOO 
• M A R T I N K 
SOLT.PROV 








0 4 0 1 . 4 0 » I CREME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 β 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









• HAURI TAN 
•SENEGAL 













. A . A C H 
0 4 C 1 . 9 O * l L A I T , 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 3 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
3U6 
3 1 4 
3 3 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













. A F A R S ­ I S 
.GUADELOU 
. M A R T I N i t 
.GUYANE F 
SOLT.PROV 

















9 4 8 6 
3 540 
15 267 
5 4 1 




















4 0 9 6 










39 22 4 
14 622 
24 602 
9 4 8 6 
3 540 
15 1 1 3 
533 
12 6 2 8 
49 8 
514 
8 8 0 
44 





2 2 13 
. 
3 2 3 8 
1 8 9 3 








2 594 1 
98 












SAUF COMPLET ET ECREME 
3 3 8 
132 
445 













1 9 9 6 
1 2 4 5 
7 5 1 
4 5 4 
3 9 6 




L A I T ET CREHE DE 
0 4 0 2 . 1 1 LACTO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 5 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 0 2 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 8 6 
































P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 









1 3 2 5 
2 0 0 0 
4 0 6 1 
2 7 2 3 
4 848 





























20 4 3 2 
14 9 5 9 
5 4 7 2 
3 9 5 5 
1 9 4 8 
1 158 
3 
3 6 0 
9 0 
5 1 













3 9 4 
6 4 7 
4 0 0 
3 4 4 
2 4 7 
123 
104 
9Î 3 4 5 
4 4 3 





L A I T , CONSERVES, 
SUCRE 
















, . 189 
. . . . a ­
6 4 6 6 
5 173 



































. T U N I S I E 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 













6 7 2 























6 5 4 





















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . . 
734 9 174 
6 8 9 9 166 
4 5 8 
. , 
4 5 8 
8 
1 24 
5 9 2 28 
134 





7 7 4 3 3 0 
7 2 7 2 9 4 
47 37 
4 4 37 
4 1 36 
4 













. a . a 
. . ­





I U l i a 




























2 8 1 
3 3 0 
711 
42J 4 5 i 
63 
1 3 ' 









. 5C 6 6 









7 4 9 
573 
7 3 3 
9 0 4 





1 2 7 3 






l ì 163 
110 
a . . a 
. . a 
a 
36 
. 3 0 
a 
3 4 9 9 
2 0 8 9 
1 4 1 0 
1 0 5 9 
878 
67 
2 8 4 




. . 1 
a . . a 








2 4 8 
18 
2 7 0 
2 4 8 
2 1 
2 1 
. . a 
2 , 5 KG 
22 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Barn 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
182 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 













































4 180 1 895 2 267 615 430 1 672 246 619 
8 34 1 
I 1 1 
17 
2 301 1 138 1 163 607 425 556 179 293 
297 260 38 
38 1 
84 56 65 25 
19 16 22 31 
145 54 18 79 
1 466 425 1 041 1 
1 04Í 66 325 
50 39 H 4 3 7 
66 33 34 3 2 3C 
462 .MÍRT1NH 474 .ARUBA 47B .CURACAO 480 COLOMBIE 492 .SURINAM 506 BRESIL 600 CHYPRE 604 LIBAN 616 IRAN 620 AFGHANIST 62B JORDANIE 647 ET.ARABES 649 OMAN 652 YEMEN 664 INDE 669 CEYLAN 700 INDONESIE 809 .CALEDON. 
1000 M C N 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
1021 1030 1031 1032 
33 29 57 38 43 16 10 53 14 16 
27 11 11 100 94 12 52 2.4 
3 097 1 201 1 897 446 280 1 451 265 584 













10_ 75 2" 
HAGERHILCHFULVER. 
2 , 5 KG 




































































































896 164 280 2 479 60 409 161 2 496 22 260 2 000 5 160 2 66C 59 136 2 952 119 13 2 6 358 2 565 140 22 53 91 164 20 593 35 377 77 60 137 45 55 24 23 7 47 116 69 110 25 52 179 331 735 650 143 775 70 655 1 635 23 










7 544 43 100 120 1 283 192 92 59 642 1 555 644 735 936 4 191 630 
26 179 1 632 12 317 69 2 000 807 116 1 732 3 242 1 335 
424 6d7 
331 797 92 869 11 504 1 841 71 274 1 902 4 626 1C 112 
3 005 H 607 13 794 117 781 16 
22 







8 018 2 Í52 582 42 8 
1 
1 2d6 60 30 45 1 416 
24 80 1 £34 
2 5 171 555 
94 3 109 
1 404 152 25 16 
96 170 
4 5 70 6 202 82 550 
75 C79 
31 
856 32 2 80 
20 20 850 
13 63 
158 101 735 




1 700 1 212 
173 072 146 187 26 686 2 549 144 14 49 5 390 1 162 9 842 
15 10 
68 11 100 52 
11Õ 30 
15 60 34 9 
46 20 225 
750 35 
315 23 105 
15 35 5 
253 
60 239 
39 552 743 21 715 250 2 000 5C7 26 129 657 7 700 13 
400 
12 2 030 745 








1 20 20 
. 
1 318 1C4 






















































40 1 123 
50 576 110 
20 
10 
190 661 168 400 22 260 2 155 1 240 19 836 790 1 422 270 
001 002 003 004 005 022 032 034 036 038 042 046 048 050 052 056 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 224 232 236 240 247 248 252 2 60 268 272 276 280 284 288 302 306 318 322 328 330 342 346 352 366 370 372 373 378 390 391 393 395 400 412 448 452 456 458 462 464 470 474 478 480 484 492 508 512 516 520 600 604 608 612 616 620 624 628 636 652 660 664 669 680 700 706 708 732 736 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEU ITALIE ROY.UNl FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE YCUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. TCHECUSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .HAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER CAP VERT .SENEGAL GAMBIE GUINEE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .OAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTKAF. .CONGOBRA .ZAIRE .BURUNDI ANGOLA .SCMAL1A •KENYA •TANZANIE MOZAHBIQU •MACAGASC .REUNION HAURICE ZAMBIE R.AFR.SUD BOTSMANA NGhANE LESOTHO ETATSUNIS MEXIQUE CUBA HAITI OQMINIC.R .GUADELOU .MARTINIS JAMAÏQUE INDES OCC .ARUBA .CURACAO COLCHBIE VENEZUELA .SURINAN BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY 
CHYPRE LIEAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORCANIE KOWEIT YEHEN PAKISTAN INOE CEYLAN THAÏLANDE INDONÉSIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN TAIWAN 
2 576 6 lo2 55 687 10 011 108 132 241 10 372 55 lia 1 213 30 192 
72 1 398 13 105 826 2 131 1 077 
26 80 1 588 60 d4 3 513 1 412 78 22 29 3d 
95 11 303 18 221 44 33 80 23 37 14 134 41 64 34 65 16 30 73 176 490 379 73 389 39 359 
923 10 3 486 2 059 la 59 130 105 
49 148 17 52 4 146 19 52 o9 733 111 54 31 374 1 043 323 416 613 1 879 369 14 100 900 6 976 39 
845 47 3 66 733 1 567 685 
1 C84 5 017 7 570 66 206 9 
67 





64 57 490 
7 127 105 24 
90 
B4 
715 49 8 
29 57 38 43 16 
13 13 16 22 5 
icé 
62 12 52 
B5C 139 711 1 
71 î 
ZÎÎ 
37 26 H 3 3 
LAIT ECREPE EN POUORE, NON SUCRE, EN 2,5 KG 
EHBALLAGES OE PLUS DE 
361 
55B 591 596 191 
2 54 150 104 103 3 
MILCH­ UNO RAHMPULVER, NICHT PULVER 
1021 1030 1031 1032 1040 
GEZUCKERT, AUSGEN. MAGERHILCH­ 0402.15 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
91 663 79 878 11 786 1 C70 76 6 670 245 76 8 4 046 
682 30 21 21 859 
11 53 923 
î 
2 923 545 
9 
6 
33 6 59 31 
65 14 
9 36 28 
6 
27 9 115 
374 21 
760 10 1 222 
6 20 3 
9 145 
35 221 
20 328 426 11 407 147 946 299 
14 75 375 4 423 
7 1 C69 383 
28 810 7 106 21 704 3 258 191 18 447 398 1 006 
809 85 1 
LAIT ET PUUORE 
230 706 182 970 47 736 5 7C7 825 37 871 1 095 2 637 4 158 
CREME EN POUORE, NON SUCRES, SAUF LAIT ECREME EN 
22 78 3 
226 68 6 
302 
5 290 2 582 2 708 294 14 2 414 24 146 
2 541 3 409 46 112 
41 246 27 1 372 23 118 
1Ô 9 443 
665 52 
585 867 7B 
53 
270 12 58 13 32 15 
lì 5 96 
57 27 
62 15 18 342 152 
1 097 19 
34 184 111 
46 601 312 1 21 1 70 
25 304 1 679 
104 777 93 307 11 469 1 017 540 10 340 428 717 112 






























5 3 1 6 
4 9 7 Ì 
1 6 4 3 
2 4 1 8 
6 9 0 
5 
1 759 
153 171 771 
6 3 2 
222 
3 7 5 
135 140 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 o SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
331 5 186 





2 8 2 1 186 116 
82 
1 337 
1 1 463 2 120 352 50 185 505 
102 
1 6 6 8 
3 6 3 3 
565 




9 0 8 
838 
6 3 1 
582 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
183 






050 056 064 066 066 200 204 20β 212 216 220 224 228 232 2 36 
244 247 248 252 2 57 
264 268 272 276 2 80 
288 302 306 314 318 322 324 
328 
330 334 338 352 366 3 70 
3 72 
37a 386 390 400 416 421 424 
42 a 
440 444 452 456 458 462 464 470 472 474 478 484 48B 492 
496 
500 504 508 
512 
516 604 608 612 616 620 624 628 632 636 640 644 647 649 652 656 660 664 669 692 700 701 703 
704 







1031 1032 1040 
MILCH 
HOL Κ E 
001 
002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 040 042 044 046 050 060 200 204 208 212 216 228 232 2 36 
240 248 5l 257 
260 264 268 272 276 280 2 84 
288 302 
M E N G E N 
EG­CE 
3L0 
166 1 60 0 6 60 36 6 534 275 518 1 640 52 92 859 205 34 4 23 44 113 1 613 30 145 20 11 370 35 11 662 446 42 41 93 73 19 17 560 161 22 19 44 147 191 165 20 115 4 193 
67$ 
1 519 1 458 330 111 105 164 748 301 172 202 234 708 1 466 338 76 19 46 217 61 24 771 
187 3 023 953 931 677 133 397 631 2 690 2 532 23 47 660 67 121 106 416 73 11 59 2 956 319 15 58 749 754 34 33 352 152 
126 562 





764 64 40 l 14Í 
10 . , 205 55 11 4 
a 
1 496 














93 191 158 
a 
a 

















. 2 065 
55 108 
a 
. 45 22 5 


























20 . 048 YUUGOSLAV 
80 75 1 600 
! 50 36 1 «30 4 140 29 162 472 6 500 10 31 1 75 17 30 726 103 
289 12 40 110 3 44 73 30 1 144 20 11 6 





21Õ 756 66 105 12 20 
a 









10 « a 






8 090 2 3 244 3 991 3 592 19 253 69 1 C07 • 
155 22 19 43 54 
i 20 . 3 193 6( 26^ 1 519 18t 330 ui 105 Π 12 171 16Ε 202 234 702 1 45a 338 76 
a 
46 132 61 341 
15 355 102 757 570 120 332 406 2 655 2 483 15 41 639 76 121 106 165 53 5 58 2 946 319 15 58 543 706 34 33 352 100 
46 647 












050 GRECE 056 U.R.S.S. 064 HONGRIE 066 RUOMANIE 063 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 .HAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUCAN 228 .MAURITAN 232 .HALI 236 .H.VOLTA 244 .TCHAU 247 CAP VERT 248 .SENEGAL 252 GAMBIE 257 GUIN.PORT 
264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGU 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 324 .RWANDA 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 2 334 ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 352 .TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MACAGASC 372 .REUNION 2 378 ZAMBIE 366 MALAWI 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 416 GUATEMALA 421 HONOUR.BR 424 HONDURAS 428 SALVADOR 440 PANANA 444 CANAL PAN 452 HAITI 456 DCMINIC.R 458 .GUAOELOU 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 470 INDES OCC 472 TRINID.TO 474 .ARUBA 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 488 GUYANA 492 .SURINAH 496 .GLYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 50B BRESIL 512 CHILI 
516 BOLIVIE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JÓRCAME 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 KATAR 647 ET.ARABES 649 OMAN 652 YEMEN 656 YEMEN SUO 660 PAKISTAN 664 INDE 669 CEYLAN 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 703 BRUNEI 704 TIMOR P. 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 72β COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HCNG KONG 
6 C83 29 1000 M C Ν D E 
2 766 23 1010 INTRA­CE 3 317 6 1011 EXTRA­CE 1 893 1 1020 CLASSE 1 1 733 1 1021 AELE 1 424 4 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
110 
152 1 714 10 60 44 5 09 3 241 369 1 000 46 65 935 225 347 23 45 114 1 408 25 139 20 10 40a 35 12 741 359 44 34 84 70 17 17 477 163 21 19 43 147 317 175 19 80 13 205 58 785 1 726 1 243 2U7 120 104 216 989 275 171 131 251 769 1 331 271 53 27 52 194 
17 17? 
219 2 861 771 874 594 150 370 665 2 832 2 732 24 48 709 86 55 89 333 57 12 49 3 263 359 20 60 732 704 34 14 205 133 
102 799 





. 6C4 41 56 702 7 
. 22 5 






572 234 1 a 28 8 
. 10 


















58 115 1 
44 238 27 47 9 7 23 13 . . 1 7 
i 
. . a' 
a 
a 










JND RAHH, NICHT GEZUCKERT, NICHT IN PULVERFDRH,AUSGEN. 0402.19 LAIT ET CREPE, NON SUCRES 
1 595 
27 245 11 739 58 840 2 637 9 232 35 50 173 2 846 32 68 341 ai 5 569 27 921 40 1 798 6 971 13 821 65 3 21 830 870 79 192 64 6 820 34 7 133 287 2 291 1 033 7 939 1 048 92 110 44 146 474 
15 977 
a 




























53 226 1 223 9 205 28 3B 98 1 744 32 88 40 81 2 516 24 765 40 1 701 6 656 5 464 13 13 140 11 
a 
35 10 1 851 304 131 149 2 242 d95 5 968 454 60 25 40 369 197 
001 FRANCE 
5 569 10 751 . . 516 16 7 12 75 1 101 . . . . . . . . 278 602 . . 57 92 . . . . 6 255 145 . . 57 , , Ββΐ 23 2 . , 49 138 507 594 . . a , 
3 777 • 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE U22 ROY.UNl 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 MALTE 050 GRECE 0 60 PCLCGNE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 240 .NIGER 248 .SENEGAL 252 GAMBIE 257 GOIN.PORT 260 GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TCGO 2d4 .CAHOMEY 2dS NIGERIA 302 .CAMEROUN 
568 
9 457 3 265 28 132 1 581 3 467 11 15 60 910 17 28 68 27 1 856 9 448 13 550 2 523 3 954 220 8 143 
29 7 25 73 22 2 456 
140 34 101 919 













































155 601 43 64 11 14 







. . 26 
23 257 
5 968 17 289 2 737 2 455 14 552 64 656 
, NON EN 
46 





2β: 12 4 H; 55 25 138 21 1C 72 
11 149 m 4: 26 56 6( 9 14 335 162 
21 15 42 54 
< 19 




16 346 112 716 524 139 
31? 427 
2 BOO 2 681 
4? 686 73 55 89 148 50 7 48 3 257 359 20 60 600 675 34 14 205 100 














2 238 2 341 831 778 1 509 
a ­
IUlia 
52 46 6 2 1 4 
a . 
POUDRE, SAUF LACTOSERUM 
521 2 767 
25 995 385 3 459 9 12 33 561 17 28 13 27 907 8 553 13 518 2 430 1 666 9 5 066 3 
15 3 700 125 33 48 903 345 2 449 191 24 9 16 775 85 
1 
2 165 3 082 
334 5 2 3 27 348 
. 
a . 101 167 
32 30 
a 2 138 51 
22 
315 S 1 
16 50 169 235 
a 1 361 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
184 





3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 





3 5 5 
3 70 
372 376 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 6 
413 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
45 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 6 
462 
4 6 3 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
512 
Í 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 6 
7 3 2 
7 3e 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 8 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
53 
2 4 2 
I d O 




64 37 5 
9 1 6 
35 
3 7 6 
2 0 0 3 6 
177 
7 4 1 
3 6 5 





2 3 5 
3 5 1 
3 1 




8 9 0 
l b d 
1 3 3 3 
118 
4 768 
1 6 7 5 
3 536 
7 2 6 
1 74 5 
2 6 6 
1 9 1 
4 117 
4 2 2 
2 0 5 
2 7 6 
4 2 7 
769 




5 1 0 
8 9 7 6 
4 6 7 6 
1 8 6 4 
1 2 7 3 
4 3 5 9 
1 6 8 4 
918 
1 863 





2 3 6 
6 7 6 7 
56 
2 3 7 
1 0 6 1 
6 7 5 1 
3 9 
3 1 
93 5 165 
336 5 0 1 
102 0 5 5 
2 3 6 4 4 7 
47 4 2 2 
12 4 0 6 
188 9 6 7 
19 0 4 4 
25 2 6 5 
4 0 
MAGERHILCHPULVER 
0 4 6 
3 1 4 
3 7 0 
6 6 0 
7 32 
î u o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 





1 4 0 
2 7 1 
3 5 
2 3 7 


















1 2 2 5 
675 
6 3 9 
2 
1 1 4 












50 6 2 7 





































HILCHPULVER, GEZUCKERT, FUER SAEl 
0 0 2 
0 50 
2 6 4 
2 6 6 
4 2 1 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 0 
4 8 d 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M I L C H ­
H I L C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
0 50 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
26B 
2 72 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 0 6 




















UNO RAHMPULVER, GEZUCKERT 
FUER SAEUGLINGE 
6 
1 6 5 7 
9 5 
32 
1 7 0 2 
3 1 
3 9 4 1 
1 1 4 1 
3 6 7 4 
6 9 7 
2 5 7 














































3 1 068 
46 
34 
1 0 6 5 
52 375 
9 1 8 
36 





1 2 1 7 
79 
4 2 Ï 
75 
65 
2 3 5 











1 2 3 9 
1 710 
6 8 9 
1 4 3 3 
2 6 6 
191 
3 007 
• 3 2 3 
9 1 
2 7 6 
4 0 6 
722 
3 5 5 
62 
. 87 




9 2 3 
3 9 3 6 
1 6 1 1 
894 
1 863 





2 3 8 
6 0 7 9 
56 
166 
1 0 4 1 
7 6 2 6 
, . 3 3 0 74 
) 2 4 1 140 
Γ 6 1 542 
i 179 599 
> 38 849 
! 11 196 
Γ 140 7 1 0 
9 639 





















9 1 1 
175 
19 
2 5 7 
552 
a 



















3 0 1 
7 7 1 
28 





1 1 5 1 
39 
312 


























3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 3 5 0 .COGANCA 
3 5 2 ­TANZANIE 
3 5 5 SEYCHELL. 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 3 7 6 .COMÜRES 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 1 3 BERMUDES 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 1 HUNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 d SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A Ï T I 
4 5 3 BAHAMAS 
4 5 4 TURO.CAIO 
4 5 6 DOMINIC.R 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 3 CAIHANES 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
4 d 0 CULCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 3 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OHAN 
6 5 2 YEHEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V IETN.SUD 
7 0 0 INDONÉSIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 N.GUINEE 
8 0 8 OCEAN.USA 8 2 2 . P O L Y N . F R 
4 4 1 5 6 5 1 0 0 0 M O N D E 
16 836 · 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 7 3 2 0 5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 853 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 198 




1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 















2 3 2 
123 
















1 6 2 4 











2 2 d 





3 6 2 4 
1 9 4 4 
6 7 7 
4 4 5 
1 553 
597 
2 6 7 







2 0 9 2 
16 
70 
3 1 0 
2 7 1 0 
13 
10 
2 9 d 50 
127 9 9 5 
43 0 0 4 
64 9 9 1 
16 2 2 9 
4 4 9 3 
66 7 4 0 
7 164 







. . 17 
4 





















1 5 9 3 
. 7 4 5 3
2 406 
3 4 2 9 
­
1000 RE/UC 








16 1 4 1 























1 3 3 6 
4 3 7 
553 








1 4 1 





2 9 3 1 
1 677 
642 





il 2 0 
26 
7 1 
1 8 9 6 
18 
4 9 
3 0 4 
2 3 8 0 
. . 126 2 4 
69β 95 976 
2 5 0 29 6 6 9 
4 4 8 66 3 0 7 48 13 6 8 3 
4 4 107 
3 9 6 52 6 1 1 
2 2 8 3 922 
1 5 8 9 0 
13 
0 4 0 2 . 2 1 L A I T ECREME EN POUDRE SUCRE 
0 4 6 MALTE 
3 1 4 .GABON 
3 7 0 .MACAGASC 
2 0 6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
20 1 0 0 0 M .0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
2U 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
20 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 













0 4 0 2 . 2 2 L A I T EN POUDRE, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
. 50







2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
4 2 1 HONDUR.BR 
4 5 3 BAHAHAS 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 0 INDES OCC 
4 8 6 GUYANA 
6 4 1 1 1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
6 4 0 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 














7 3 1 
MAGERMILCH UNO 0 4 0 2 . 2 4 L A I T ET CREME EN 
POUR NOURRISSONS 
6 0 0 1 FRANCE 
5 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
30 
625 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TLHAO 
2 4 6 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 d 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
15 
1 5 7 1 
52 
32 
2 2 8 5 
31 
3 5 1 5 
1 3 3 8 
5 2 3 8 
6 3 1 











6 6 0 
35 
88 
2 4 2 
6 4 



























. 2 9 1 
















2 4 1 
6 4 











• • SAUF L A I T 





1 2 7 5 
1 047 
3 1 8 
23 
369 


































2 8 8 
197 













6 2 9 
253 
35 















9 0 5 
382 
S 2 6 0 
6 0 8 












7 3 1 




















L A I T 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






322 324 334 338 346 370 372 373 376 378 416 424 
42 8 
432 440 452 453 456 458 462 464 472 478 496 500 504 600 
604 608 616 624 628 6 32 
6 36 











002 004 005 022 036 040 042 043 050 200 204 208 212 216 228 232 236 240 244 247 246 257 260 264 266 272 276 280 2 64 
288 302 306 310 311 314 316 322 330 334 338 352 355 366 370 372 376 378 386 390 400 416 421 424 4 32 
436 452 454 458 462 470 4 72 
478 480 484 488 492 496 504 512 516 600 604 6C8 612 624 6 32 
636 647 649 660 664 676 660 
M E N G E N 
EG­CE 
56 
95 10 55 35 53 142 273 27 9 276 44 23 96 65 19 5 34 154 314 224 112 214 12 27 36 115 46 
121 187 407 17 67 113 182 14 11 22 211 166 228 16 616 ¿2 41 29 3 











Γ BIS ZU 9 
890 
856 144 596 79 
1 274 





102 188 409 599 413 49 46 4 056 
383 124 84 95 2 86 8 
61 155 42 5 
1 283 
1 358 
418 168 49 
89 8 
902 1 895 
209 26 64 4 304 
445 32 3 68 8 
2 001 
333 1 055 
946 762 44 64 558 39 38 583 2 53 
42 1 380 
1 195 
408 64 76 35 24 267 254 46 2 
24 349 373 1 346 
390 105 29 63 56 65 37 H O 803 191 7 447 
24 
1000 kg 





2 9 77 
10 2 35 3 72 262 8 4 . . . . . . 1 
. 310 219 
. . 27 
. a 
10 . a 
. . a 
, . . . . . a 
6 . 22 . a 
a 
. , 91 15 
53 
a a 
50 70 11 19 5 276 44 23 96 65 19 4 34 154 4 5 112 214 12 . . 36 115 48 
111 18. 
406 17 87 107 182 12 11 22 11 16 228 10 616 . 41 293 72 444 156 1 
8 585 2 449 9 220 
1 721 111 1 615 
6 664 2 338 7 605 
3 2 327 1 027 
1 . 5 
6 861 11 6 573 
1 365 10 170 



































605 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 6 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 2 640 BAHREIN 647 ET.ARABES 652 YEMEN 660 PAKISTAN 664 INDE 669 CEYLAN 664 LAOS 692 VIETN.SUO 696 CAHBUDGE 700 INDCNESIE 701 NALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 740 HONG KCNG B09 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1 C26 26 1000 H 0 N D E 
39 6 1010 INTRA­CE 
988 20 1011 EXTRA­CE 
637 3 1020 CLASSE 1 
12 3 1021 AELE 
351 16 1030 CLASSE 2 
8 1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
GEZUCKERT. ANDERE ALS IN PULVERFORH, IN 0402.27 LAIT 
LLOOSEN Bis ZU 454 G INHALT 
5 PC 
890 
477 . , 166 
a , 
a , 






61 16 47 15 11 
3 414 . 
124 . . , 4 2 077 
. , 53 89 , . 493 5 
. . 242 31 
a 
. . 1 
. , . , 2 937 1 950 144 . , . . . , a . 
. a 
„ , 
. . , , a , 
. , . , 1 176 
753 1 




. , . . 60 187 68 . . . . . , . . . , a . 
21 30 4 057 
• 





lii 393 552 398 38 46 642 383 . 84 91 791 61 102 336 
1 283 
865 413 168 49 656 871 1 895 
209 26 63 
4 304 
445 32 751 51 189 
1 055 
946 762 44 64 558 39 38 583 253 42 204 442 407 64 76 35 24 267 254 285 24 349 373 1 231 





131 12 79 57 25 259 45 7 
36 17 280 40 21 69 61 18 10 35 146 517 371 116 226 18 44 35 108 53 









1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IUlia 
(BR) 
103 
3 19 92 











. . , . , a 






. , a . 
a a 
167 25 
76 . * 22 128 12 28 9 280 40 21 89 61 18 9 35 146 5 7 116 226 ie a 
35 106 53 
148 253 470 35 152 104 212 12 11 34 
17 
12 163 18 125 244 10 559 . 46 330 69 482 164 1 ­
11 512 1 959 10 190 701 53 
2 367 77 1 476 21 15 
5 546 1 862 8 713 680 38 
5 1 859 1 312 388 5 
2 . 5 7 5 
5 540 23 7 396 292 3] 
1 891 22 249 . 18 
7 452 . 1 470 
S . . 
ET CREME, SUCRES, AUTRES QU'EN POUDRE, EN BUITES HETAL­
UND HIT FETT­ LIUUES HERHET1JUEHENT FERMES, CONTENU MAX. 454 G, TENEUR 




002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 050 GRECE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 247 CAP VERT 248 .SENEGAL 257 GUIN.PORT 260 GUINEE 264 SIERRALEU 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .CAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 31U GUIN.EQU. 311 S.TCME.PR 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 352 .TANZANIE 355 SEYCHELL. 366 MOZAHBICU 370 .MACAGASC 372 .REUNICN 376 .CCMORES 378 2APBIE 366 MALAWI 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 416 GUATEHALA 421 HONOUR.BR 424 HONDURAS 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 452 HAITI 454 TURQ.CAIQ 458 .GUADELOU 462 .MARTINIC 470 INDES OCC 472 TRIMD.TO 478 .CURACAO 480 COLCMBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 504 PERÇU 512 CHILI 516 BOLIVIE 600 CHYPRE 6U4 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 647 ET.ARABES 649 OMAN 660 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRMANIE 660 THAILANOE 
481 





46 81 156 260 160 24 16 1 916 
145 61 45 41 1 378 
29 70 195 713 589 180 68 20 422 334 872 68 12 30 1 421 
156 12 1 665 
1 160 139 539 371 296 19 26 199 16 17 274 133 17 830 679 151 19 36 12 12 97 108 255 10 141 115 596 190 52 14 32 32 35 15 42 293 S3 2 620 12 
481 
329 . . 102 . . . .  a 
a . 
14 3 380 
. . 676 2 387 














71 . . . . . . . . . . . . . . a « 
. , a « 











24 80 31 . . a  
. . a * 
a . 
. . 11 15 1 336 




29 42 148 713 350 177 68 20 288 317 872 68 12 29 1 421 156 12 292 27 68 539 371 296 19 26 199 16 17 274 133 17 81 162 151 19 36 12 12 97 108 137 10 141 115 529 43 110 21 14 32 32 35 15 42 282 68 1 284 
, l 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
186 



















003 004 005 022 036 043 050 200 204 206 216 246 272 2 64 












002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 040 043 044 046 046 050 0 52 
056 058 060 062 064 200 204 208 216 228 232 236 240 244 247 248 257 260 264 268 272 276 260 284 286 302 306 314 318 322 334 338 366 370 372 376 400 406 440 453 457 456 462 470 474 478 492 4 96 
512 600 604 6C8 612 616 620 624 628 6 32 
636 644 649 6 56 





M E N G E N 
EG­CE 
65 
633 69 61Í 45 6 268 368 
1C7 374 



















. 1 , ­
GEZUCKERT, NICHT 
CHTEN METALLDOSEN BIS 454 G 
264 
54 25 53 84 185 79 2 276 159 71. 110 50 124 2 113 19 71 99 66 8 157 167 46 711 
7 135 
400 6 735 2 62 5 269 4 109 2 466 561 
MIT EINEM 
5 148 
19 413 5 685 4E 760 2C 510 2C 598 19 20 18 2 346 83 13 357 22 
11 762 565 600 90 140 500 5 796 1 115 307 891 1 193 626 68 30 39 43 58 37 4B4 11 12 11 40 848 14 60 46 45 2 52 
33 181 120 431 8 76 56 482 466 7 38 60 92 35 41 353 411 8 13 93 129 120 496 101 603 136 136 2 002 






. . 26 . a 
79 2 235 
71 65 . 124 2 113 
16 
97 66 5 157 167 46 699 
6 1C9 
109 6 000 
2 314 
. 3 686 
2 467 
510 
β 34 25 
30 
113 




633 69 517 28 6 268 368 
69 710 









701 HALAYS1A 704 TIMOR P. 708 PHILIPPIN 732 JAPCN 740 HONG KONG 808 OCEAN.USA 
566 1 1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 586 1 1011 EXTRA­CE 531 . 1020 CLASSE 1 531 55 
a 
­




338 29 202 18 2 663 164 
46 041 
1 424 44 618 8 229 676 36 389 8 309 15 798 
France 
16 457 
















338 29 202 11 2 663 164 
29 314 
984 28 330 4 603 452 23 727 3 745 9 312 
IN PULVERFORM, ALSGEN. IN 0402.28 LAIT ET CREPE,. SUCRES, NON EN POUDRE,EXCL. 
INHALT UND MAX. 9,5 % FETT D'UN CONTENU MAX 
170 
. . . 84 185 . 11 156 
a 
45 50 . a 
3 71 




170 681 280 269 401 3 51 
FETTGEHALT BIS 85 % 
a 
7 311 






20 57 639 




10 . 8 785 5 57 45 8 216 29 173 101 144 2 52 . 422 464 5 
a 
60 . a 
a 
347 40 a 
a 
, 3 , 120 15 93 413 61 150 79 2 
a 
. 15 6 1 
a 





















9. 3 10 6 





2 703 9 451 I 767 
7 612 




. 157 4 . 407 . 5 . 2 3 37 29 11 2 11 32 51 7 . 3 37 34 4 8 19 38 3 24 56 45 2 2 16 . 1 31 25 
3 7 13 90 129 
391 7 113 46 6 1 636 2 11 156 11 17 9 9 12 , 6 21 12 31 3 • 
91 471 
67 396 24 073 19 696 
H . 002 BELG.LUX. 
20 
27 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 036 SUISSE 043 ANOORRE 050 GRECE 200 AFR.N.ESP 204 .HAROC 206 .ALGERIE 216 LIBYE 248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRÉ 
284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 3U2 .CAMEROUN 314 .GABON 322 .ZAIRE 372 .REUNION 458 .GUAUELUU 462 .MARTINIQ 600 CHYPRE 
60 2 1000 H C N D E 
59 . 1010 INTRA­CE 1 2 1011 EXTRA­CE 1 . 1020 CLASSE 1 . 1 , ­
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 
0403 BEURRE 
0403.10 BEURRE 
321 . 001 FRANCE 























. 1 . . , . . a . 
25 
52 
, 100 7 
a , 
10 10 , a 
a . 
a 





16 181 2 562 9 95 
002 BELG.LUX. C03 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNl 026 IRLANDE 030 SUEOE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 043 ANDORRE 044 GIBRALTAR 046 MALTE 048 YOLGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.U.ALLEM 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 0o4 HCNGRIE 200 AFR.N.ESP 204 .HAROC 208 .ALGERIE 216 LIBYE 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 247 CAP VERT 248 .SENEGAL 257 GUIN.PORT 260 GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBÉRIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .CAHQMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CCNGUBRA 322 .ZAIRE 
334 ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 366 MOZAMBIQU 370 .MACAGASC 372 .REUNION 376 .CCMORES 400 ETATSUNIS 408 .ST P.MIO 440 PANAMA 453 BAHAMAS 457 I.VIERGES 458 .GUAOELOU 462 .MARTINIQ 470 INDES OCC 474 .ARUBA 478 .CURACAO 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 512 CHILI 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JÛRCANIE 632 ARAB.SEUU 636 KOWEIT 644 KATAR 649 OMAN 656 YEMEN SUO 664 LAOS 692 V1ETN.SUD 700 INDONESIE 732 JAPCN 609 .CALEDON. 822 .PDLYN.FR 954 OIVERS ND 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
140 
44 10 39 32 78 40 924 50 31 46 21 58 950 10 25 46 37 20 93 loi 30 298 
3 197 
234 2 9e2 1 074 109 1 8d6 1 155 305 
.454 G ET HAX.9,5 
46 
. 18 . . 40 903 
31 26 . 58 950 8 
44 37 17 93 101 30 295 
2 730 
64 2 666 











. 267 224 224 43 . . 
EN BOITES HETALL. 







70 254 112 108 142 
2Ï 
24 
37 . 21 1 
85 
82 2 1 1 1 . • 
D'UNE TENEUR EN POIOS DE MATIERES GRASSES DE HAX.8S 
16 366 




172 765 53 340 27 220 
# 7 686 
354 3 772 
13 254 
2 642 
. . . 68 . . 384 1 9 . 114 . . . 
a 
26 74 580 
a 



















250 15 113 427 69 144 83 3 . 1 21 9 1 
a 






233 1 461 1 026 1 581 . . 1 8 . . . . . a 
2 . 126 203 
6 343 692 96 259 1 486 4 
318 
21 
70 3 15 11 
63 1 32 35 . 227 
51 
16 162 
4 490 11 672 1 599 
13 987 





3 3 48 36 16 3 14 39 64 9 . 5 39 40 4 11 25 44 5 30 49 56 3 3 15 . 2 30 27 . 5 5 18 110 160 
a 
503 7 137 48 6 1 686 2 40 208 12 23 12 11 16 , 8 27 lÉ 35 4 • 
139 005 
112 908 26 097 20 843 
609 






















. 19 3 . a 
a 
a 
















4 1 a * 
* 
33 962 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUT I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 d 
0 52 
2 0 4 
206 
2 2 0 
224 
232 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 




4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 7 0 
4 72 
4 8 8 
504 
5 1 2 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 















6 26 9 
2 6 5 5 
2 364 
20 
R MIT EINEM FETTGEHALI 
2 SC6 
5 918 
1 32 5 
1 525 




1 0 3 0 
617 
1 728 
3 8 8 1 















3 6 5 




1 3 4 2 
120 
2 1 6 
3 7 2 
2 9 0 4 







8 7 2 
3 0 4 9 
452 
3 7 
2 2 0 
2 6 
44 7 9 2 
16 7 1 0 
28 0 8 4 
5 4 7 1 
4 2 1 8 
22 6 0 2 
3 9 4 
2 57 7 
3 
UND CUAKK 







. . , 1









. 2 0 0 
a 












3 5 6 1 
































ALER, GREYERZER, S B R I N Z , 
GERIEBEN NCCH I N PULVERE 
TROCKENHASSE, MI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
EMMENT 
108 
3 1 3 
9 4 













































































2 4 0 
. . . 5 
. . , . . 15 
. . a 
a 
1 4 1 1 
10 




3 1 6 
33 
10 
. 2 1 
63 
a 








7 9 4 4 
1 978 
1 568 






ND. 3 HONATE ALT 
65 
19 
3 1 4 
. 1
• 4 0 7 








GERIEBEN NCCH I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 1 4 




4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 9 2 
8 0 9 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLARNE 
6 7 3 
1 42 5 
14 4 
2 7 4 4 
Π 2 4 4 
85 
119 




























24 4 4 6 
22 4 3 0 
2 0 1 8 
822 
2 0 9 
1 176 
4 8 7 
6 3 5 
15 
PULVEREOHH 
1 2 7 3 
105 
2 6 5 9 




































































































2 2 5 
01O 












1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 






10 0 2 1 
0 4 0 3 . 9 0 BEURRE, TENEUR 
O U I FRANCE 


































. . a 
, , . , a 
a 
, . a 
a 
. a 
. . a 
. a 
. . a 
a 
. . . . . , • . a 
. . . a 
. a 
a 
N 0 4 0 4 . 1 1 
« KRAEUTERKAESEISOG.SCHABZIGERI 
KAESE MIT SCHIMHELB1L0UNG IM 
PULVER 
0 0 1 
0 0 2 
:ORM 
2 373 
3 8 5 265 
































. . 2 
„ a 
• 
WEDER GERIEBEN NOCH I K 
6 
1 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 ­CCNGOBRA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 4 2 .SOMALIA 
3 7 2 .REUNION 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 0CM1NIC.R 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 7 0 INDES UCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 3 8 GUYANA 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 0 AFGHANISI 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEHEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 3 2 JAFCN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 









2 4 4 9 
746 
4 240 
9 2 5 9 




















2 6 9 









2 5 7 
2 0 8 0 
7 2 6 0 




67 8 6 1 
15 9 7 8 
5 1 9 0 4 
7 6 8 7 
4 9 8 5 






8 4 6 4 
3 12 2 


















. . 6 6 
16 
347 












. . . 6 8 
3 836 














.ux. Neder land 
590 
6 5 8 
355 


















3 2 6 
. 402 
7 53 


















2 0 2 
28 
96 
5 8 1 
a 
520 182 














9 7 3 
2 9 0 






0 4 0 4 . 1 1 EMMENTAL. GRUYERE, S B R I N Z , BERGKAESE 
OU EN POUDRE, MATURATION 
MATIERES GRASSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHAKK 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 







3 3 8 6 



















0 4 0 4 . 1 9 EMHENTAL, GRUYERE, SBRINZ 
OU EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 d 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
6 1 6 IRAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
8 0 9 .CALEDCN. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 




3 6 0 5 










































































20 4 2 4 
17 734 




6 0 9 
512 
14 
AU MOINS 3 
, BERGKAESE 
REPRI 
0 4 0 4 . 2 0 FROMAGES DE CLARIS ALX HERBES 
C 4 0 4 . 3 0 FRCHAGES A PATE 
0 0 1 FRANCE 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 5 9 
6 0 9 
3 0 3 




















. . . 5 
. . . . . 14 
. . . . 3 3 7 
. 14
. . . . . a 
7 9 1 
2 8 9 









6 7 2 
7 2 
"è 
9 0 9 
9 1 3 
9 9 7 










1 9 8 6 
DE PLUS 
2 7 2 1 
2 193 
a 




. . 3 4 1 2










. . a 
. a 
. . . a 
. 49 













19 7 2 5 
5 045 




4 7 6 
3 4 1 2 
• 
IUlia 










ET APPENZELL. SF RAPES 





Ζ OU PLUS DE 
2 0 4 






2 7 5 5 
2 6 4 8 
107 













APPENZELL , SF RAPES 









15 7 2 6 














, AUTRES QUE RAPES OU EN POUORE 
1 e 
1 
1 9 5 4 
117 
1 9 2 7 
86 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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004 006 022 028 030 034 036 038 040 042 043 C46 0 50 
















573 31 194 43 1 197 105 3 515 9 22 140 10 13 16 26 1 
4 7 13 6 1 177 67 6 8 5 3 5 18 7 17 19 7 11 
9 187 
4 85 6 4 323 4 100 2 147 210 70 63 2 
France 
51 




1 120 1 732 1 548 338 182 69 83 2 
SCHHELZKAESE, WEDER GERI 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 043 044 046 0 50 
052 062 200 204 208 212 216 220 224 236 244 248 257 260 264 266 272 280 284 288 302 306 314 318 322 324 328 3 34 




2 769 645 2 237 13 647 1 307 56 176 23 725 2 04 8 276 66 75 126 15 196 326 76 203 274 930 68 746 641 249 450 11 12 134 32 19 23 
22 
129 36 18 15 66 8 44 54 123 7 23 13 16 16 32 167 298 67 12 45 20 2 027 647 32 7 
141 385 66 22 265 369 107 171 103 153 83 144 82 66 41 131 98 92 30 25 16 1 085 
402 47B 26 49 608 175 613 12 68 16 13 8 63 234 15 15 10 16 63 11 279 
# 719 200 1 791 761 365 49 153 20 40 606 65 65 66 126 6 71 121 
17 100 886 
a 
654 484 161 
a 




6 123 20 18 7 67 6 44 40 20 1 9 3 16 
a 
a 




1 166 414 
a 
. 11 32 4 254 337 . 
2 
a 
8 . 5 . 34 . 23 
a 
a 
. 3 602 136 134 14 46 54 128 5 1 1 
6 
. . 234 15 , 1 




30 26 4 3 3 
a . a -
EBEN NOCH 
138 
373 69 474 16 
40 
î 68 . 23 















1' 16! i< 





1 2 ί 
6 1 
5 5< 31 14] 37' 
3' lt 11 3. 101 17 91 15, 7! 
6' 6< 
13 7, 4" 3( II 
8' 26< 34: 
a 














51 , 501 . 22 136 9 
1 2 855 
Γ 2 159 
136 722 59 14 . a 
• 
RFURM 




1 12 3β4 
260 . , 3 ) 352 
9d9 156 1 3 
9 
a 













H 1 16 . 5 . 2 , 14 2 




















9 6 373 2 1 9 
a 
17 26 5 59 





















2 , 4 
a 






14 1 . ~. 
113 
30 42 214 













































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 






929 60 34 7 
72 1 598 
161 10 565 27 25 155 14 2d 44 66 20 12 20 42 14 3 624 
19 5 
15 25 13 11 11 53 22 
55 64 15 11 
17 317 
8 46 7 
8 839 
8 222 3 579 590 194 249 5 



































































































7 32 JAPON 
740 HCNG KCNG 
800 AUSTRALIE 
1 506 
4 088 1 190 4 792 19 543 1 319 111 323 31 412 2 449 392 90 lld 148 14 164 281 89 240 220 755 42 506 477 140 301 13 15 10 5 
22 16 27 29 137 42 ld 30 64 10 49 51 160 10 30 16 49 12 17 213 490 43 11 75 23 2 774 
1 066 
311 106 282 56 15 336 471 74 136 68 118 69 157 79 49 54 127 95 79 21 22 
14 1 120 
227 359 40 52 500 140 636 13 84 24 13 11 46 269 14 11 11 19 104 17 365 
France 
140 
909 59 8 
185 16 22 14 409 17 10 22 27 
a 
9 3 28 44 66 20 12 19 42 . 3 523 





673 543 192 249 5 
1000 RE/UC VALEURS 








. 65 , 530 
a 




. . . . 2 
. a 
4 . , . . . a 
5 . . a 
a 
a 
: i i 
13 20 4 027 
6 9 3 231 
7 4 4 
796 778 77 18 , a 
­
AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
1 249 





439 329 95 
a 




8 133 23 18 14 62 β 49 35 21 1 11 3 49 , a 
209 490 7 . 32 . 1 944 790 
a 
















269 14 . 2 . 20 13 91 
210 126 1 035 
1 093 1 696 543 . 268 
137 Ιββ 
629 24 17 384 






4 ) 206 1 300 202 ! 4 13 
a 
5 20 87 
12 90 59 
89 16 185 104 8 
1 22 5 
41 . 1 
43 35 95 15 
11 
43 2 301 




16 > 20 3 
7 2 
5 14 a 
1 5 3 
1< 
11 1 
1 12 4 
4 
a 
36 1C 1 14 
. 23 Ì 74 748 
52 219 
297 13 
106 268 22 1C 11 33 74 136 a 
63 2 118 59 4 153 57 14 49 8 127 55 3 40 39 21 
i¿ is 
) 55 485 
124 2 
















19 53 1 86 
IUlia 
58 































i 26 . 5 5 1 
10Ô 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
18 
47 59 11 
4 1 28 5 
20 603 2C 683 8 60 9 4 673 11 854 866 3 125 
FRISCHKAESI 
001 
002 003 004 005 022 0 30 034 036 0 38 042 200 204 208 228 246 272 302 322 372 400 404 604 V 54 
1000 




002 003 004 005 022 030 0 34 036 036 040 042 044 208 220 366 390 400 453 612 800 
1000 
loio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
KAESE, 
001 
m 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 046 0 50 
062 200 216 390 400 604 7 32 
louo 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KAESE, 
001 




2 524 . 406 3 464 
11 
9 2 1 1 
591 313 136 8 907 277 17 33 108 43 19 6 46 19 40 19 67 19 8 12 
302 
124 176 750 643 413 17 7 161 
R, CHESTER 
HAX. 
4 5 13 
1 
25 













805 93 7 
495 628 907 18 20 28 660 82 163 23 180 495 28 50 37 5 
37 410 195 
721 




755 23 390 6 65 44 160 100 15 26 37 7 6 9 7 11 63 5 18 
654 
659 995 951 779 38 2 6 6 
113 





3 470 9 213 3 651 1 56i 5 545 688 2 6U3 17 
QUARK 
2 232 30 3 063 lol 301 130 7 442 130 . a 
108 43 19 6 48 19 
a 
19 67 12 7 • 
6 934 









2 2 9 
. , • 
1 326 7 202 19 110 
1 054 1 286 14 394 273 5 916 4 716 74 1 261 3 1C7 57 683 1 760 195 4 620 1 447 74 68 35 68 418 6 16 162 
49 2 8 












NOCH IN Ρ 
, WASSERGEHALT UEBER 47 BI 




, 383 . 360 ­
11 647 
3 381 a 266 7 228 6 661 1 038 1 182 
1 
6 171 . 690 1 . . 22 . . . . a 
a 
. 336 7 50 • 
1 300 
178 1 122 1 048 713 74 8 • 
3 




23 . a 
28 50 
a 
30 . 195 
14 239 
6 701 7 538 7 469 7 199 69 . • 
ODER IN PULVERFORH 






. . . . . , a 
. ­
219 
194 26 20 19 6 1 5 • 





2 314 248 2 202 14 , . 2 
40 3 

















80 87Î 4 659 10 972 1 
1 929 1 654 1 336 153 286 1 302 21 47 9 393 . . . 2 217 78 , 169 368 • 
1 116 
. 425 4 6 1 50 143 , 33 . . . a 
. . a 
, , 7 . • 
2 C58 
1 810 
248 211 204 37 
• 
OLVERFCRH, 





76 . . a 
65 
a 
. . . . a 
. 656 . . ­
2 506 
1 708 






21 684 306 
a 
a 
7 2 75 61 215 
16 
a 







399 565 496 41C 47 1 30 10 
61 
9 2 99 . 5 
415 
600 




27 2 2 2 . a 
­
459 
80 146 7C6 . 334 6 65 43 156 S3 15 26 37 7 6 9 7 11 61 5 18 
2 312 
1 393 519 680 711 32 1 1 6 
1 549 
.257 136 742 
366 1 





809 822 950 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
N.ZELANDE 
aCALEOJN. ­POLYN.FR SOUT.PROV 
M C N 0 E 




76 67 21 
52 517 
31 2 1C 5 10 
3 
123 396 362 094 773 935 092 240 
France 
17 
1 10 5 1 5 
2 
ε 
76 87 • 
973 






1 806 5 
1 52C 1 287 4 49 21 231 128 41 
0404.50 »I FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE 
001 
00 2 003 004 005 U22 030 034 036 038 042 200 204 208 228 248 272 302 322 372 400 404 604 954 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI SULOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE AFR.N.ESP •MAROC •ALGERIE • HAURI TAN •SENEGAL •C.IVOIRE .CAMEROUN .ZAIRE .REUNION EIATSUNIS CANAUA LIBAN DIVERS NO 
M C N 0 E 





11 l 2 2 
145 
930 681 155 d32 573 338 20 350 470 12 25 139 29 14 13 59 22 63 35 126 33 ld 10 
206 




10 2 2 1 
72 3 
77 777 459 558 332 19 660 314 1 . 139 29 14 13 59 22 . 35 126 29 17 . 
495 
035 460 057 893 403 146 221 
0404.60 CHECOAR, CHESTER, AUTRES 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 044 208 220 366 390 400 453 612 BOO 
1000 
loio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
40 % OE MATIERES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.EED ITALIE ROY.UM SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR .ALGERIE EGYPTE HCZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS BAHAHAS IRAK AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
1 5 6 11 
1 
26 
14 14 13 H 
222 
941 109 40 o 648 183 14 12 26 527 65 148 24 115 392 21 37 234 35 33 7 169 
699 
325 374 442 828 933 9 118 
0404.71 FROMAGES, RAPES 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 046 050 062 200 216 390 400 604 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0404.79 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 03d 040 042 043 044 046 050 058 062 066 2C0 204 208 212 216 228 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GRECE TCHECOSL AFR.N.ESP LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS LIBAN JAPON 
M C N D E 




3 2 1 1 
127 
480 396 895 31 778 15 136 114 333 221 33 46 66 14 15 20 18 29 123 11 39 
014 
929 C85 966 630 100 4 19 15 
*) FROMAGES, NCA. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.EED ITALIE ROY.UNl IRLANUE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHAKK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE GIBRALTAR HALTE GRECE I.D.ALLEM TCHECOSL ROUMANIE AFK.N.ESP .MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE .MAURITAN 
26 











3 6 5 5 
514 994 26 7 









981 437 62 3 






205 81 2 2 70 70 . 
3 
QUE RAPES OU 
ET PLUS 
l 
7 209 . 598 1 . . 20 . . . . . a 
. 288 7 34 • 
1 181 
217 964 907 619 57 8 • 
OU EN POUDRE 
15 4 55 32 3 
1 
9 











380 35 17 17 18 2 15 
884 322 COS 905 633 83 86 098 28 394 937 426 23 569 927 5 7 36 10 64 2 66 604 . 6 15 34 
8 





















. . • 









20 320 5 
88! 52: 421 5( 320 18 
1 
29 . 17: 6 . . . . . 11 . . . . Β 
. . . . . . . . 
221 
20Í 12 11 . . . • 




DE 47 A 
2 4 5 
14 
8 6 6 5 
20 
33 






358 . 910 756 609 10 12 . 274 65 . 24 . . 21 37 . 28 . 169 
289 
026 263 202 57 0 
61 . • 
9 . 67 . 64 . . 1 
. . a 
a 
. . . . . . . • 
141 
76 65 64 64 1 . 1 
075 
719 










. . 629 
383 246 362 974 698 41 7 185 
12 
163 462 
367 5 6 1 35 149 . 25 . . . . . . . a 
a 
4 . * 
232 






521 836 744 605 55 2 24 15 
99 
15 3 173 . a . a 
655 7 
a 
. . . . . . . 1 . . . 1 . 
972 
289 683 672 671 7 1 . 
■ AVEC MAX. 
D'EAU 
218 







591 . a 
• 
772 
065 707 707 116 . a 
• 
. 3 2 
12 
32 




164 781 . 433 395 . . 7 3 59 126 258 . 22 . a 
19 5 
a 













. . . . . a 
• 
39 





194 337 1 772 
a 
700 15 136 113 319 212 33 46 68 14 15 20 18 29 H B 11 39 
5 379 
3 422 l 957 1 B60 1 527 81 2 3 15 
3 996 
718 352 1 754 
a 
813 4 2 55 3 H 5 795 146 13 22 
a 
2 81 61 
a 
1 13 1 113 54 56 132 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







232 236 240 244 247 248 260 268 2 72 280 284 288 302 306 314 318 
322 324 328 334 336 342 366 370 372 373 376 390 
400 404 408 412 416 421 428 436 440 4 52 4 56 458 462 470 472 474 
47B 484 486 492 496 504 508 600 604 608 616 628 632 660 664 660 684 692 700 701 706 708 7 32 740 800 604 809 816 822 9 50 9 54 962 
1OO0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
VOGEL 
— 1971 — 






320 234 86 75 46 10 1 
3 
13 31 50 71 9 179 10 20 296 27 15 60 129 37 
171 99 49 7 11 26 9 92 23 71 140 297 26 9 801 485 098 14 288 12 117 4 12 33 50 50 190 186 12 62 394 630 417 50 138 91 15 34 55 386 23 76 12 27 6 10 37 7 9 53 16 114 40 423 82 007 12 248 a 166 36 26 93 




1C9 73 35 32 27 3 1 1 
EIER UND EIGELB ODER GEZUCKERI 
BRUTE 
001 002 003 004 005 022 038 042 046 048 0 64 208 212 
216 
322 528 604 616 624 628 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 31 50 71 
160 7 9 295 26 15 24 123 37 170 99 28 
2 2 89 5 6 122 166 5 
31 
017 618 11 
6 5 2 168 180 
3 2 7 25 1 
61 
29 3 99 3 30 1 9 
3 4 7 9 1 6 7 
55 15 106 7 244 8 165 
a 
a 
034 066 566 661 200 262 269 597 44 
1000 
Belg.-Lux. 
















































































































































































































































43 49Ϊ 4 1 
a 1 
a • 
736 096 642 575 332 065 233 75: 2 
e χ p 0 r t 








103 1 37 
26 090 24 149 1 940 1 657 664 246 4 
35 
IUlia 
. . . a 
a 
2 1 2 





. 2 1 18 2 1 
a 
. 5 26 
8 476 1 711 
11 171 
54 20 21 
2 2 
a 
a , 3 10 
9 23 363 1 3 
. . 36 
. 93 




. 4O0 24 
33 




694 046 646 467 40! 375 
a 146 
69 30 12 . 6 15 63 1 2 166 9 4 95 27 
. . 1 4 H 13 1 










SCHALE, FRISCH ODER 
847 021 
475 
272 99 2 651 
a 
814 5 lie 156 5 520 3 901 1C7 
35S 












232 236 240 244 247 248 260 268 272 280 284 286 302 306 314 318 322 324 328 334 338 342 366 370 372 373 378 390 400 404 406 412 416 421 426 436 440 452 456 458 462 470 472 474 478 484 488 492 496 504 508 600 604 608 
616 62 8 6 32 660 664 680 684 692 700 701 706 70d 
132 740 800 804 809 816 822 950 954 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0405 















































































































































































































































































































































7 072 186 
5 782 154 



















































































ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, 















































































































1 477 6 



























9 838 1 





































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 

























































































































• • • 30 
36 
464 

































• • 1 
■ 
49 
• • • 29 
341 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N moo kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 


































1 0 1 1 EXTRA­CE 









































E 1ER IN OER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, AUSGEN. 
B R U T É I E R , FRISCH UDER HALTBAR GEHACKT 
003 84 . 6 4 
004 530 514 11 3 
1U00 616 514 96 4 
1010 616 514 96 4 
1011 2 1 . . 
1030 1 1 . . 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
EIER IN OER SCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, 
HAOSGEFLUEGEL 
004 36 37 . 1 
1U00 122 59 







HUEHNER­ LNC 0 4 0 5 . 1 6 UEUFS DE VCLA1LLES EN COQUILLES, SAUF OEUFS DE POULES A COU­
VER, F R A I S CU CONSERVES 
0 0 3 
0 0 4 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
.EAMA 




3 8 2 2 1 
3 2 3 
324 323 1 1 
51 51 




























































































































































































FLOESSIGES EIGELB, GENIESSBAR 
001 
002 
003 331 . 206 



















1000 2 6 20 23 










































136 269 1 567 
1 712 1 
34 15 30 
3 872 2 
3 78 7 2 
66 84 49 2 2 
ES EIGELB, 
25 
16 62 761 98 58 21 
a 
20 . 614 550 . 5 • 
190 
184 7 5 5 2 2 
76 
. 11 54 132 6 10 • 
351 
335 16 16 16 
• 
GENIESSBAR 




. 57 3 . a 
a 
5 




979 63 63 28 , • 
4 









































1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 







53 42 11 4 4 7 7 
42 31 11 4 4 7 7 
UEUFS SECHES, POUR USAGES AL IHENTAIRES 
OOI 
002 IHM 004 (106 
022 034 (HA 0 38 
2114 
206 248 262 26(1 
212 
¿Λ» 
318 328 39(1 
39 6 
404 42Η 480 604 612 
62(1 
6οΟ 664 ί(>8 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNl DANEHARK SUISSE AUTRICHE .HAROC .ALGERIE .SENEGAL GAMBIE GUINEE .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOBRA .BURUNDI R.AFR.SUD LESOTHO CANAOA SALVADOR COLOMBIE PÉROU CHILI PARAGUAY PAKISTAN INDE PHILIPPIN JAPON 





1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
1020 1021 1030 1031 1032 
3 382 1 209 2 174 879 667 1 291 302 205 
63 1 62 1 1 60 
121 121 
56 91 
612 e 561 
26 11 28 117 6 
51 165 15 42 27 45 276 80 75 33 65 31 26 102 15 56 1 
2 66 8 766 1 902 748 619 1 154 250 145 
9 271 






526 321 208 130 47 77 
52 
OEUFS SANS COQUILLES, NON SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 036 SUISSE 03B AUTRICHE 318 .CONGOBRA 352 .TANZANIE 732 JAPCN 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSÉ 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACH 
1021 1030 1031 1032 
148 183 314 256 147 136 625 44 15 27 14 
937 051 666 822 806 65 15 46 
3 14 1 12 
50 27 23 15 14 9 
56 37 080 
586 980 6 6 6 
341 157 
216 702 135 571 32 15 27 14 
226 417 805 753 738 56 15 37 
18 258 
36 12 
675 627 48 48 46 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
18 76 307 
4 9 0 
50 117 
89 
25 10 47 
2 3 2 
9 4 3 
290 
2 8 6 







2 2 6 
2 2 6 
3 7 6 
4 5 3 
2 4 





2 8 7 
2 8 7 
2 2 9 
2 
4 3 
48 45 3 1 1 1 1 









1000 H C Ν 0 E 
1010 INTRA-LE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSÉ 2 1032 .A.AOM 















f M 3 8 -
398 
387 H 11 11 
6 
77 , 1 140 
12 19 . 20 
1 281 
1 235 





JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES ALIHENTAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
VOGEL! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 072 








2 2 5 
2 






1ER CHNt SCHALE UNU E I G E L B , 
4 0 
8 1 3 
6 1 
9 1 9 

















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
272 
372 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
G E N I E ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
WAREN 
1 7 1 
4 8 5 
2 5 4 












2 8 0 
4 2 5 3 
2 8 1 4 
1 160 
1 0 3 4 



















1 6 1 2 
2 8 1 
224 














































DES KAP. 0 4 , A L S S C H I F F S ­ UNO LUF 
H E N S C H E N H A . ^ , R C H , AUCH 
VON HENSCHENHAAR 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















2 6 6 145 
64 




5 0 ' 
, Ai 
TFAh 









CACHSHAARE UNC ANDERE 
VON BESEN, BUERSTEN ODER P I N S E L N ; 
ROHE SCHWEINEBORSTEN. ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C60 
2 0 4 
4 0 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SCHWE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 






3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
480 
4 6 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
692 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 2 1 1 
9 6 8 
2 9 6 
4 1 5 
99 6 
2 4 8 
4 5 
2 0 1 
40 3 
5 
3 1 3 
26 
132 
5 2 9 5 
3 9 0 7 
1 3 8 9 
1 0 4 9 
3 0 1 
26 
26 
3 1 3 
NEBORSTEN, 









































2 0 1 
. . 26 
­
546 
3 1 6 






























































3 3 ' 
88C 
36 
5 9 : 
13S 
403 
1 3 ' 
2 . 





1 3 ' 
s : 
5 8 . 



















ι 1 162 
3 1 7 
645 
792 
6 9 6 
45 
. . 8
I G N I . 
a 
a 
e x p o r t 
NTITÉS 
























2 0 5 
68 
45 
. . . 132 
a 
9 9 3 
722 

















































. . 136 
35 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








0 4 0 5 . 7 0 OEUFS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





I T A L I E 








2 4 4 3 



















0 4 0 6 . 0 0 MIEL NATUREL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























0 4 0 7 . 0 0 PRODUITS 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






. A . A C H 
99 
3d6 















2 4 7 6 
9 9 3 
857 
















­Lux. Neder land 
174 
174 



























1 5 6 9 










2 1 2 
































0 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
C5C1.CC CHEVEUX 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














0 5 0 2 . 1 1 SOIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






















0 5 0 2 . 1 9 SUIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
692 
8 0 0 














































CHAP. 04 DECLAREES 















# . . . . • DE SANGLIER; 

























PORC 0 0 
765 
2 4 1 1 3 6 1 
819 


































. . ii 
156 
1 6 Ì 
2 5 3 
572 
3 2 0 






. . 2 
, • 
I U l i a 




























COMME Ρ ROVISIONS 























































































































IES ET POILS 
DECHETS DE SOIES 
125 
2 9 9 










7 7 5 
2 4 5 
190 
6 2 
















AUTRES QUE BRUTES 
27 
a 






3 5 5 
188 



















































































2 9 9 
17 
54 
































­6 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1011 1020 1021 
1 0 3 0 1032 1 0 4 0 
OACHS 
PINSE 
0 0 1 
002 0 0 3 
υ 04 0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 30 
0 3 4 0 3 6 
03d 0 4 2 0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 l u l l 
1 0 2 0 1021 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 36 0 3 8 040 042 
0 4 8 
0 5 8 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 3 9 0 
4 0 0 524 6 2 4 
732 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1032 
1 0 4 0 
ROSSH. 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 0 48 
0 6 0 4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
DAERHE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 36 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 5 8 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
2 0 4 2 7 2 
322 330 3 6 6 
372 390 
4 0 0 
4 0 4 462 
4 8 4 
50Θ 6 0 4 7 32 977 
l u o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAEL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE 
HAARE 
3 2 8 2 
1 199 1 0 1 1 285 












































82 120 3 107 55 
1 10 1 78 3 
ERHAAKE FUER BESEN, 
4 
„ „ 6 
2 21 7 
. . . . . . , β a , . . . , a . 
­
14 35 2 35 2 




766 6 90 183 
75 1 2 
I ta l ia 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
^ im 64 1 0 2 0 12 1021 














AAR UND ROSSHAARABFAELLE, AUCH AUF UNTERLAGEN ALS 
EN STOFFEN 
AAR UND ­ A B F A E L L E , 
1 
170 
26 149 140 
26 53 11 
7 18 
5 9 53 9 3 2 
63 
48 52 8 1 
1 3 9 5 
25 8 2 0 
65 6 
2 8 0 
5 1 2 767 4 1 1 
20 5 36 1 
32 0 
























AR UND ­ A B F A E L L E , GEKROLLT 
15 
92 
a 2 0 

















2 1 7 
5 3 3 10 












6 9 8 855 
3 7 0 7 9 4 
4 9 7 1 6 5 2 1 0 
62 5 
3 7 9 52 9 766 
44 9 512 
158 6 0 9 4 5 
6 7 2 38 155 
128 7 





143 9 β 4 
59 5 
8 9 3 6 9 9 719 
0 3 4 
0 5 8 7 1 1 169 
9 1 1 
73 201 
6 9 3 2 2 6 7 
154 7 2 
8 
209 37 28 
187 315 
. 9 








. . • 
4 4 5 4 
3 2 3 4 1 2 2 0 1 0 2 0 
622 
190 12 167 
11 


































13 6 8 
5 4 
3 0 10 8 6 
6 1 
46 24 78 
134 











6 28 3 
2 14 
22 4 0 1 1 
1 







3 8 1 
233 148 127 
109 5 1 
17 




. . . a 
a 
• 
. „ . . . . • 
REN T IEREN 
7 6 7 3 
4 3 9 
a 
4 672 3 112 
179 107 98 
4 1 9 
6 1 80 66 
146 7 6 2 
54 28 9 45 
6 7 1 3 0 H O 
. . . . . , 62 




. 2 4 
1 9 604 
15 696 3 904 2 9 6 5 











9 3 2 
β . 3 4 
. . a 




































7 Í 2 
152 913 
, 4 4 1 
28 67 27 
1 2 1 
65 213 4 S I 
65 6 2 0 
26 22 
. 1 8 23 






55 5 4 
3 59 












. 37 157 2 0 1 
. 11 
38 1 










. 5 4 2 
1 5 6 2 
599 563 5 4 1 
4 1 3 
9 
. . • 
. • 
1 0 4 0 
(NTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .AOH CLASSE 3 
0 5 0 2 . 5 0 PUILS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
0 5 0 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNl 
NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE 
ETATSUNIS 
H C N D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSÉ 2 CLASSE 3 
CRINS 
W E R T E 
EG­CE 
1 t a l 
6 520 5 829 1 4 9 1 
6 3 0 58 57 
France 
250 631 764 161 
61 44 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
1 349 
4 0 12 1 
1 
27 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 C63 352 9 9 9 4 368 914 3 8 7 5 3 9 1 
63 7 2 2 
DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA 
4 4 7 
¿1 H 
61 135 
567 19 60 
27 56 
53 88 2 2 
1 0 4 4 
2 696 6 9 6 
2 0 0 1 1 9 3 6 764 
28 36 
ET CECHETS OE 
β ' 4 
6 0 37 66 
19 56 
1 IC 
17 6 9 
ε 







CR INS , HEME SUPPURT EN AUTRES MATIERES 
0 5 0 3 . 1 0 CRINS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 3 9 0 
4 0 0 5 2 4 6 2 4 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNl SUEOE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
R.O.ALLEH POLOGNE TCHECUSL 
HONGRIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS URUGUAY ISRAEL 
JAPON AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A C H 
CLASSE 3 
0 5 0 3 . 9 0 CRINS 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 04β 
0 6 0 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 




AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLCGNE ETATSUNIS 
JAPCN 
M Ü N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O H CLASSÉ 3 
0 5 0 4 . 0 0 BOYAUX 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 U05 
0 2 2 0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 0 5 2 osa 0 6 0 0 6 2 0 6 4 
2 0 4 2 7 2 
322 3 3 0 3 6 6 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 6 2 
4 6 4 
5 0 8 6 0 4 7 3 2 9 7 7 
î o o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 5 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
RCY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PURTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE R . D . A L L E H 
POLCGNE TCHECOSL HCNGRIE 
.HAROC . C . I V O I R E 
. Z A I R E ANGOLA HOZAHdlQU 
.REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA . H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL L IBAN JAPON SECRET 
H C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
ET CECHETS DE 
64 
66 2 0 0 356 
114 98 49 
19 Sd 
175 179 12 51 
2 3 9 
106 73 2 7 3 
2 5 6 22 
1C8 13 23 
182 2 1 
2 799 
802 1 9 9 9 1 227 




2 0 0 
25 32 
36 26 12 
15 2 1 
10 
4 4 9 
2 4 6 
200 172 





8 8 4 
4 8 5 1 8 
BROSSERIE 
2 11 
, . . . 
a 
­




C R I N S , NON FRISES 
2 0 104 2 6 











7 1 2 1 
3 4 3 
162 182 145 
















2 9 10 
7 4 4 15 
•VESSIES ET ESTCHACS D ' A N l r 
7 629 
9 9 5 3 613 
7 6 4 0 5 925 
1 058 396 750 
1 2 8 5 
1 526 2 316 2 9 6 6 
1 0 1 5 1 6 1 5 
413 253 133 76 
1 312 4 3 7 223 
5 2 18 
540 13 14 
37 2 3 4 
3 6 7 1 
52 15 
22 
2 7 9 39 4 1 6 0 
47 130 
26 004 2 1 070 17 9 3 0 
10 0 2 5 





4 2 2 
1 
DECHETS DE POISSONS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
13 111 16 
# 136 975 
2 2 1 6 4 2 
295 34 13 
14 
7 5 6 117 16 




. . 2 1 52 16 
a 
a 







9 7 7 32 8 
144 719 
163 3 4 119 
2 1 
, • 
1 6 6 . 
46 1 
9 0 44E 








4 7 3 0 
3 4 8 4 1 2 4 6 6 7 8 


























10< 3 · 2 5 9 
2 3 8 
54 13 2 1 
91 
763 
473 2 9 0 îi% 34 
6 3 5 
IXES 
# . . . . , a 
. a 
• 







4 3 4 
17 2 
. 67 5 0 1 
. 4 
2 6 4 8 
36 .19 22 
9 9 5 
2 4 8 
5 4 0 7 0 9 
6 4 9 
615 27 33 
I U l i a 




. . 19 
. . . . a 
a 
. . a 
3 9 







. 25 56 13 
6 42 
58 140 3 2 
11 





5 9 5 
133 4 6 2 4 0 0 











_ . 5 7 
. . . . . • 
2 1 3 




AUTRES αυε DE 
2 2 1 4 1 8 
9 0 Í 
6 5 6 
6 3 2 152 3 7 5 
72 7 
140 4 0 0 6 0 
235 6 2 1 
2 6 0 110 133 76 
3 0 9 
332 149 
. a 
. . . a 9 9 
6 2 1 
i 18 
1 2 9 
9 
6 0 
854 197 59 8 
576 9 9 3 
154 
3 868 















2 0 5 2 6 4 
4 4 6 
2 6 8 156 6 2 4 










126 34 18 
5 5 7 
095 4 6 3 
116 




3 6 1 6 5 




3 5 9 





4 2 0 
30 191 
6 1 1 
6 
78 
. 3 4 0 5 9 0 2 6 6 
2 12 
33 5 
. . . . , a 
. a 
a 




2 6 8 5 1 2 5 1 1 4 3 5 1 4 1 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir nota par produits en fin de volume 








0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 




1 0 2 1 
FLECH 
UNGEG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VUG EL 
­ T E I L 
BARHAI 
BETTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C42 
0 4 8 
G 58 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
BETTFI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
604 
6 2 4 
1U00 
1 0 1 0 
1U11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
VUGEL 
KEINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1972 — 












4 5 4 
2 5 1 
203 
5 5 0 
4 8 5 
C67 

















































e χ ρ o r t 









. 4 54 
2 5 1 
4 o l 
5 6 3 
3 0 0 
2E4 
2 6 4 
0 33 
rZEL UND AEHNLICHE ABFAELLE 
HAEU1E OUER FELLE 
637 
4 1 4 
6 3 0 
157 
9 0 7 
194 
0 9 6 
8 3 1 
3 7 7 
564 
94 5 






­ T E I 
KOl·, ­HUNG BEHANDELT 
725 
76 









































4 4 3 
0 7 8 
, a 
15 




6 3 4 
2 6 6 
2 6 6 
2 66 
• DAUNEN, FEDERN 
G E R E I N I G T , D E S I N F I Z I E R T ODER ZUR 
, HEHL 










3 0 9 
162 











6 4 4 
4 0 6 
2 3 9 
105 
























9 8 0 



































4 5 0 
7 
12 
4 9 9 
7 9 4 


















0 1 3 
2 4 9 
177 
394 




2 2 6 
2 
2 7 7 
2 2 1 
6 6 1 559 
2 4 9 
6 3 3 










































7 6 9 
196 571 
4 6 2 



































0 6 2 
0 1 6 
8 2 1 
2 0 4 




4 9 0 
5 6 2 
104 
2 6 
2 9 1 
9 5 7 
8 2 6 
8 4 0 
7 3 9 












2 2 1 
. a 
808 
. . . a 
­
3 3 3 
2 3 0 
103 
029 
0 2 9 
74 
4 



























6 1 1 
to 










































. 2 0 1 
006 
2 8 6 719 
499 
109 




































































, . • 
386 






8 9 9 
. 1C6 
821 
7 2 9 
377 
574 





H A I T ­
39 
1 
20 • 3 
a 




























































. . • 

















64 2 6 5 
2 6 4 
43 
1 
. . ­TET 
AUCH 















0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FEU 
















0 5 0 6 . 0 0 T E N D O N S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



























9 6 6 
8 5 3 
792 
0 6 0 
0 6 0 
























































. . . 327 
959 
6 3 1 
327 
3 2 7 
3 2 7 
DECHETS S I M I L Ä ] 
29 
. 4 8 
16 
10 
























ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET 
PARTIES OE PLUME 
TRAITES POUR CJN 
0 5 C 7 . 3 1 PLUMES A L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












































3 1 1 






2 0 2 
8 4 1 
3 0 3 
36 
2 
3 2 5 
0 5 C 7 . 3 9 PLUMES A L I T ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
o j a 
0 4 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






















C 5 C 7 . 8 0 PEAUX 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






3 2 4 
3 0 4 
75 










0 2 4 
4 2 1 
6 0 2 
556 





5 l D SERV 
JVET BRU 














































































• PARTIES D'OISEAUX 





















. A . A C H 
CLASSÉ 3 
05C8.OO OS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















502 20 7 
150 


























































E l , ACIDI 
ÜES MATIERES 
746 
0 3 4 
147 
3 2 3 
102 









3 3 1 
2 5 3 
89 6 
































­2 6 8 
148 
Î 1 9 
119 
113 



































1 3 6 1 
1 0 9 6 
265 
2 6 5 
2 2 6 
• , PLUMES ET 
NETTOYES, DESINFECTES OU 
S ET DECHETS DE PLUMES 
118 
1 





. • . a 
1 
• 847 
4 3 5 
4 1 2 
4 1 2 





















3 4 4 
10 
2 
• . 22 
a 























• • 963 
312 
6 5 2 
652 








2 4 9 

















• 3 9 5 






• AVEC PLUMES OU DUVET, 













131 7 6 1 
6 7 6 
3 0 
• 5 




















































• • • 
PARTIES 
58 







• 2 0 8 
94 114 













4 2 7 
4 6 1 
4 2 
• 0 1 4 







• 2 7 9 
932 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux, Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
HUEKNÉR, CEWEIFE. FUFE, KLAUEK, KRALLEN, SCHNAEBEL, F I S C F ­ 0 5 C 5 . 0 C « I CORNÉS, E C I S , SABOTS, ONGLES, G R I F F E S , BECS, FANONS DE 
B E I N . ROH CD. L INFACH dEARBEITET, ABER NICHT ZUGE SCHNITTEN, BALEINE ET U'ANIHAUX S I H I L . , BRUTS OU S I M P L . PREPARES, H A I S 
E I N S C H L . ABFAELLE, MEHL ONO 6ARTENFRANSEN NCN DECOUPES EN FORME, YC BARBES, DECHETS E l POUORES 
UOl 











59 104 125 1 060 
30 344 71 68 9 19 44 
2 268 
1 564 
682 615 5C5 56 2 9 
RUH JOER 
MEHL UND AEFAELLE 
002 



















180 18 3 1 13 4 
257 
235 ¿2 
16 4 4 
, ROH CUEK 
. 55 . 95 404 14 15 , 88 . Id • 
692 
554 137 135 29 3 2 • 
BEAKdEITET 
36 
17 . . 3 • 
56 
53 3 3 . • 
EEAR8EITE1 
SCHILCPATTABFAELLE 
. . 1 1 1 
4 
3 1 1 . ■ 
. a 






27 . . , a 
. , . • 27 
27 . a 
a 
. , • 
ABER 
, AEER 
. . . , • 
a 













] ! 1 
4 





15 329 71 . 9 1 44 
1 463 
































­. . . . a 
• 
. , a 
. • 
. . . a 
a 
UOl 


















































































29 54 14 28 29 
630 




β . 21 73 12 4 
a 
64 . 26 . 
201 

















OU PREPARE, HAIS NON DECOUPE EN 
719 
65 19 49 26 230 50 
173 
613 360 309 80 51 
TURTUE, 
719 
1 . . 42 1 
765 
722 43 42 . 2 
BRUTE OU 
ONGLCNS, RCGNLRES ET 
25 
20 24 29 42 
148 
100 49 43 1 6 
. . . . . 
















81 258 232 52 25 
MAIS 
23 
20 24 29 42 
143 




4 26 , 122 16 66 29 
a 
14 2 29 
366 









28 . 14 
49 




















KORALLEN UND D E K G L . , ROH UDER BEARBEITET, NICHT WEITER VER­ 0 5 1 2 . 0 0 
A R B E I T E T ; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEI I ET .N ICHT 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UND ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN 
CORAILS ET S I M I L . , BRUTS OU PREPARES, MAIS NCN T R A V A I L L E S ; 
COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NCN DECOUPES EN 
FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES V I D E S 
001 
002 003 004 005 022 0 30 
032 036 038 042 200 216 400 404 7 32 
îooo 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
715 
H 425 6 776 7 941 70 8 
22 1 160 
3 944 
761 1 893 






441 47 63 3 
375 5 48 19 
21 1 
8Í 14 4 
167 
9 4 7 
2 1 9 
138 17 78 47 23 3 
91 
. 144 132 4 










2 8 572 
a 
18 3 4 1 12 4 50 
5 
378 
3 7 1 
7 
7 
2 5 7 6 8 
19 519 
6 2 6 9 







4 7 8 
4 72 
24 





1 625 131 1 494 1 216 1 114 277 
U O l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0U4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSÉ 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
75 348 44 236 122 39 33 60 22 38 73 15 15 148 30 10 
1 3d5 824 560 460 141 76 7 14 5 
80 7 60 86 18 4 
3 1 6 
134 30 
479 233 246 211 28 
37 10 5 
7 H 
53 46 4 4 4 
10 263 
15Ö 11 
18 58 12 5 
ÍO0 95 35 5 
11 3 23 
25 6 9 1 5 
27 3 








2 20 2 2 1 
50 24 27 27 il 
















ME8RSCHWAEMME, NICHT KOH 
003 3 2 
004 
0 36 1 
062 
4U0 2 2 
1000 9 6 
1010 3 2 
1011 7 4 
1020 6 3 
1021 2 
1030 1 1 
1031 
1032 1 1 
1040 
AMBER, B I B E R G E I L , Z I B E T , MOSCHUS. KANTHARIDEN UND G A L L E . 
T IERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIMAREN, F R I S C H , 
GEKUEHLT, GEFRCREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
1 1 
16 1 15 15 13 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 






1000 H 0 N 0 E 1010 INIRA-CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





























22 2 1 
35 32 3 3 3 
EPONGES NATURELLES, ALTRES QUE BRUTES 





1000 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 








































































AMBRE GRIS, CASTOREUP, CIVETTE ET MUSC. CANTHARIUES ET BILE. 
SUBSTANCES ANIHALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 









































































































42 60 35 88 31 142 104 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles por produits en fin de volume 







7 4 0 
10U0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
WAKEN 
— 1972 — Janvier­Décembre 




T I E R ! 
. 
972 
0 7 6 
8 9 7 
6 8 9 
6 7 1 




1 5 3 6 
1 4 6 9 
4 6 8 
2 6 1 
2 5 6 
207 
1000 kg 




SCHbN URSPRUNGS, AWGNI. 
ODER 3 , UNGENIESSBAR 
KLEIN 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 










2 i : 
2 1 ; 
209 
TUIE 1 
6 CM LANG UND GARNELEN 
3 . KREBSTIERE UNO w 
6 CH LANG UND GARNELEN, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
F I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
5 0 8 
6 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 58 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
D 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 4 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
508 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
7 40 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 





2 9 9 




















. . . ­T IERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI, 










9 9 2 
2 9 1 
4 7 7 
0 5 3 
4 3 

















4 7 0 8 5 6 
6 1 3 
3 4 7 
5 2 1 
2 4 1 
3 1 
2 0 6 
2 5 





2 0 4 
155 
1 0 5 3 
6 0 1 
4 5 1 
2 5 6 













6 1 3 
4 1 0 








2 1 1 
2 1 0 
2 0 6 
1 
• 
I U l i a 




7 4 0 
399 1 0 0 0 
392 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 










i e s 














W E R T E 
HCNG KCNG 








UU 3 , NO 
C 5 1 5 . 1 0 POISSONS 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 5 1 5 . 3 G POISSONS 
1 0 0 1 
0 0 3 
16 0 0 4 
1 0 3 8 
17 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 

























2 2 1 
2 2 5 
. 14
19 


























0 5 1 5 . 9 0 PRODUITS 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 







. , ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECM, 
3 , I N WACHSTUM OOER I N BLUETE 























3 0 1 
172 
155 
5 2 2 
6 8 0 
9 4 9 
4 3 
2 0 2 
3 8 0 
9 2 2 
6 2 9 
3 0 2 
5 7 4 
169 
94 
3 9 5 
31 
4 9 4 
4 0 5 
4 5 5 
2 0 
1 9 6 






























8 2 9 8 1 6 
3 5 7 4 3 0 
2 7 5 
27 
154 





















1 3 6 9 
927 
4 4 2 





















. , a 








































































4 2 0 1 
50 
11 































497 1 055 
4 5 0 740 
0 4 7 3 1 5 
7 1 6 3 0 9 
















0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
3 7 2 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 7 8 
5 0 8 
6 0 8 
• 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









































C 6 C 1 . 1 0 BULBES, 
, 0 0 1 
0 0 2 
] 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
ί 0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
L 4U0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 4 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
l 7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
J 1020 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 




































9 9 6 
536 
4 6 1 






2 4 9 7 
1 850 


















1AX. 6 CH 
























. . . 
2 
2 
. . a 
• 
NE ANIHALE, NDA, 
































0 2 3 
9 9 4 
0 3 2 
































































9 8 1 
328 






I U l i a 
. 







































NON COMESTIBLES, AUTRES QUE 
169 
89 






6 5 1 1 
4 3 5 






TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES 





























6 2 1 
9 7 4 




2 0 4 













































6 4 6 
523 




































































4 9 4 4 
2 826 


























7 5 0 
5 1 8 
. 34 7
967 
6 4 0 
56 
27 5 
1 0 1 
4 6 3 
7 1 7 




3 5 0 
3 2 
610 














• 17 7 
108 





2 3 5 
17 
12 
1 0 6 
11 
2 3 0 
2 8 
72 
1 2 0 
67 















































































, GRIFFES ET 
:N FLEUR 
, GRIFFES ET 
542 
5 







2 0 0 
59 
76 
2 0 4 
39 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C62 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STECKL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
C62 
0 6 4 
066 
200 
2 2 0 
3 9 0 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
REeEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C48 
2 0 8 
212 
4 1 2 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 






Belg.­Lux. Neder land 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
H Y A 2 1 M F E N , NARZISSEN UND TULPEN, IM WACHSTUM 















4 3 8 
3 1 1 
127 
12 5 






















. 2 1 
5 
. i • 
a 
. , 2 29 
3 
4 · . . 1 .
2 · 3 3 
. . 1 .
3 
β 3 4 1 12 38 










. « . . 1 
EBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND ­STOECKE, KEINE 
HYAZ 















8 2 8 
6 0 6 
2 2 2 




























I N G E , 
1 





6 0 4 
2 0 





6 7 3 
38 7 
36 5 











5 3 1 
2 3 3 
298 






2 8 7 
















9 3 3 
7 1 5 




























1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 



















































. . a a 
2 
4 9 0 34 
3 5 3 32 
137 2 
136 1 




JNO WURZELN, E I N S C H L . STECKLINGE LND 






. , a * 


















6 2 38 
43 3 2 
18 5 
13 2 
, . 3 3
3 
2 





















OBSTGEHOELZEUNTERLAGEN ZUM VEREDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 


















































































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 6 C 1 . 2 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
W E R T E 
EG-CE France 
1000 RE/UC 
Belg^Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
1 ORCHIDEES, J A C I N T H E S , NARCISSES ET T U L I P E S , EN VEGETATION OU 
EN FLEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 




































C 6 C 1 . 3 9 BULBES, OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




. . 4 
. 3 6 
3 













15 114 6 






























4 1 7 
37 3 
3 
. , H 
TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET 
RHIZOHES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JAC INTHES, 
T U L I P E S , EN VEGETATION OU EN FLEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









L I B Y E 
























3 1 4 
















































ί : . . 1
. . a 
• 
167 




















5 2 1 33 
2 2 4 23 





AUTRES PLANTES ET RACINES V I V A N T E S , YC BOUTURES ET 
0 6 0 2 . 1 0 BOUTURES NON RACINEES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














8 1 6 
17 





9 1 0 
45 5 
4 5 2 










6 3 0 
2 6 6 
364 
3 6 1 
164 
3 
0 6 0 2 . 1 9 BOUTURES NON RACINEES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 2 0 
3 9 0 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
4 1 2 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 6 0 2 . 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 6 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
MEXIQUE 
JORCANIE 




Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
PLANIS 
M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
























2 9 3 4 





















2 8 0 
























































































































. . . . . 















. . . 
ET ARBRISSEAUX F R U I T I E R S , 






















CLE DE V 
GREFFONS 
15 




1 6 9 3 






2 9 4 0 
3 2 1 
25 6 5 1 





















1 6 4 2 



































1 5 9 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








0 4 2 
0 4 6 
066 
2 0 4 
2 0 8 





7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 









5 3 9 
7 
l u 10 
15 
8 
3 6 4 
3 9 1 
9 7 4 
2 7 9 
168 




OBSIGEHOELZE, N l 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C70 
2 0 4 
206 
2 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




1 0 6 
76 
2 0 3 






l d 3 








4 4 9 
6 9 0 
759 




7 4 4 
195 
FORSTGEHCELZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
looo lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AZALE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
5 2 8 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ROSEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 66 
248 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 0 
140 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















4 4 1 
7C7 
6 8 6 
119 
0 1 8 
15 
26 
9 1 7 
56 
2 2 1 
4 1 3 






0 5 7 
749 
3 1 0 
2 5 0 





5 6 7 
2 9 
7 6 8 
2 0 6 
2 7 3 
2 3 2 
14 




7 8 3 




3 9 7 
6 4 3 
554 
529 












































2 5 6 
2 









. . a 
a 
1 196 











































. . • 









































1 1 649 
9 015 













4 4 2 
4 1 0 
3 7 9 
3 6 1 
76 
8 6 9 
1 1 5 













9 8 7 
729 
2 5 6 
1 5 4 








































































3 4 4 
2 4 0 
104 
1 0 4 
6 0 
76 
2 7 7 





5 1 8 
58 
166 







1 7 9 1 


















4 2 9 
59 
3 7 0 
3 7 0 
3 2 3 
2 1 4 
162 
. 2 6 5 
153 
3 1 3 
36 

























Deutschland IUl ia 
(BR) 




0 4 0 
0 4 2 
15 0 4 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 6 
4 6 2 2 1 6 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
1 6 1 2 
7 0 0 
46 556 1 0 0 0 
22 3 1 0 1 0 
24 525 1 0 1 1 
24 39 102 0 
20 1 0 2 1 
4 8 6 1 0 3 0 
a 1 0 3 1 
2 1032 




















. A . A O H 
CLASSE 3 



















4 4 5 
929 






0 6 0 2 . 5 5 ARBRES, ARBUSTES 
14 19 UOl 
3 0 0 2 
8 . 0 0 3 
2 5 0 0 4 
55 0 0 5 
2 0 2 2 
48 
6 
0 2 6 
03O 
0 3 4 






0 4 0 
10 0 4 2 
10 0 4 6 
191 0 7 0 
3 2 0 4 
4 4 5 2 0 6 
13 2 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
! 757 1 0 0 0 
44 1 0 1 0 
7 1 3 1 0 1 1 
60 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
4 6 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
448 1 0 3 2 









































2 7 4 














0 7 7 
7 6 6 
3 1 1 
817 
6 4 3 
4 6 1 
4 
2 8 5 
32 
0 6 0 2 . 6 0 ARBRES, ARBUST8S 
I 193 0 0 1 
> > 
0 0 2 
0 0 3 








0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
. 0 3 0 
0 3 2 
• . 0 3 4 
1 2 0 3 6 
L 23 0 3 8 
0 4 2 
7 0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 16 
2 4 . 
9 2 
9 1 . 
SC 
7 3 2 
1 3 4 4 1 0 0 0 
I 2 9 2 1 0 1 0 
> 52 1 0 1 1 
> 32 1 0 2 0 
> 25 1 0 2 1 
3 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
a . 1 0 3 2 









2 2 0 
5 























































0 6 0 2 . 7 1 Α Ζ Α ί ε ε 5 
UOl 























0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 > 0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
5 2 8 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



































0 6 0 2 . 7 5 ROSIERS 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
i 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 4 8 
4 0 4 
4 4 0 
46 4 
4 8 4 
6 0 0 
7 4 0 
5 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
} 1O20 
i 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







































4 6 5 



















3 4 4 








4 9 9 
744 
3 6 6 
4 1 8 
26 
220 
7 5 8 
253 
74 773 





7 8 3 








3 5 5 
6 2 6 
833 
7 8 9 
559 
163 









































































4 7 9 







ET ARBRISSEAUX F R U I T I E R S , 
a 
2 6 




















6 7 8 
4 















• 5 5 5 
2 9 8 
2 5 7 























• 4 5 9 














































































• 8 5 6 
724 
i l l 126 
. . . « 
3 0 7 9 
. 1 2 8 0 
1 676 

































• • 22 
• • 71 
• • 1 315 
9 1 4 



















2 3 1 
. 052 
78 











2 5 7 
4 1 
0 9 4 
4 6 4 






















4 4 9 
4 4 9 





3 2 2 
a 
576 
3 4 1 








































71 1 182 
26 18 
46 1 165 
45 22 
36 1 




















161 8 1 4 
72 15 
89 7 9 9 
89 4 1 
88 4 
7 3 3 
a a 



















­6 9 6 99 
189 79 
508 20 
4 9 5 12 













2 1 · 112 2 
53 
• 1 
• 795 3 
4 5 7 1 
338 2 





















1 2 1 
1 2 1 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 





1 0 4 0 
6 AE UM 
AZALÉ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 6 
206 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
















E UND STKAEuCI^R,AUSGEN. OdST­ UND FOKST&EHOELZE, 




12 6 1 9 
1 9 4 4 
4 2 5 8 
132 
3 0 4 
3 4 7 1 
120 
742 
2 6 5 1 
1 0 2 0 
14 
164 








41 0 4 8 
27 3 8 1 
13 6 6 6 
13 2 4 4 
12 4 5 8 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
123 
3 1 8 
2 5 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
D 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
G66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 
2 6 6 
9 7 1 
127 
5 3 3 








4 9 0 
3 595 
1 9 0 4 
1 6 9 3 
1 46 0 
































































5 2 8 

















1 669 2 548 864 
1 355 2 4 9 
1 028 5 52 
2 034 10 198 
192 1 4 1 6 3 1 7 
143 3 3 5 7 44 
18 106 3 
12 2 2 6 63 
7 Í 2 171 1 2 2 6 
85 35 
40 594 1G8 
31 1 510 575 



































































3 1 1 
a 















6 2 6 

























ίΕΒΕΝΟε Ρ ε ί Α ΝΖ εΝ UNO WURZELN, AWGNI 
S 676 
7 672 
5 3 6 5 
17 8 7 5 
4 159 
1 2 2 6 
15 
54 
1 0 1 9 
184 
2 6 1 
2 5 0 9 
6 9 1 
75 
see 19 





























8 4 1 5 
7 6 2 1 
5 6 5 6 
6 4 3 
. 190 






















































































7 3 3 9 
. 12 3 4 4 
7 5 0 
4 2 4 
3 
35 
7 7 7 
53 
171 
































2 1 9 6 4 
2 9 7 4 
2 8 3 0 
















. , 4 
1 
2 

























































1 6 1 3 
1 019 
594 
5 7 1 


















3 0 0 
, . , • 
4 5 3 1 
4 4 3 6 






















2 1 0 
613 




































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1O­.0 CLASSE 3 





0 6 0 2 . 7 9 AI.BRES ET ARbJSTES, SAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
732 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 































. A . A C H 
CLASSE 3 
6 359 

























14 4 6 2 






0 6 0 2 . 9 2 PLANTES VIVACES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




























0 6 0 2 . 9 5 BLANC 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C 6 0 2 . 9 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
OJO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















































. T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 
































































2 9 3 











. . 1 
















i n 402 






6 9 . 
55 145 
2 2 5 7 
1 370 
867 
7 3 1 





6 2 2 
6 
398 















PLANTES ET RACINES 
6 7 4 1 
2 136 
4 378 
15 2 5 4 




1 3 5 6 
4 5 1 






9 1 1 


























12 0 8 3 
IC 6 4 5 
7 908 





































4 9 7 8 
l 595 
1 2 1 2 
4 5 9 
3 3 8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 




















































a . a . a 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
2 0 
F O R E S T . , 
3 936 
969 

















24 9 5 2 
14 4 0 2 
10 550 
10 501 



















5 9 1 
7 1 3 27 8 












4 4 1 
315 
126 





4 4 9 9 
. 2 982 2 733 
1 4 1 5 







2 6 1 
10 























13 5 8 1 
11 6 3 0 
1 9 5 1 
1 8 3 6 
1 516 
76 
1 4 3 1 
1 8 3 8 
1 0 2 8 0 
1 386 
9 3 6 
10 
75 
9 6 1 
1 1 7 
2 9 1 
1 0 7 0 
4 4 4 
1O0 
2 5 1 3 
6 9 7 
5 1 





















2 0 6 6 3 
14 9 3 5 
5 728 
5 156 
3 9 0 4 




613 1 0 1 9 
156 4 
3 9 6 2 
SO 





6 4 7 3 
362 38 








3 3 9 8 1 418 
1 3 3 1 1 0 7 5 
2 0 6 7 3 4 3 
2 0 5 9 93 
2 O i l 42 
3 2 5 0 
a . 
5 






a 2 0 
15 
à 165 13 
a 
35 2 2 3 
3 1 



































1 0 7 4 
1 150 
























3 5 9 




1 2 0 
121 
4 1 





















3 2 2 1 
1 5 6 6 
1 6 5 5 
1 3 3 1 
1 0 0 3 2 5 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 J 1 
1032 
1 0 4 0 
BLUET£ 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 6 
038 




4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLUETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
06U 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
309 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLUETE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
B L A T T . 
HOUSE 
GETROC 
— 1972 — Janv 





























BLUETENKNUSPEN, GESCHNITTEN, ZU B I N D E ­ UDER 
























6 8 9 
9 9 7 
6 9 1 



















































2 7 3 

















6 1 5 
52 9 



































V . l . J U N I B IS 
55 
13 
5 2 1 
7 
7< 






















0 0 0 
6 3 6 
364 
































BLAETT8R. ZWEIGE UND 1 
UNO FLECHTEN ZU B I N D E ­ UDEfl κκετ COÌR 
RENTIERFLECHTE 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 










. . a 
­
P F L A N Z E N T E I L E . GRAESER. HUOSE UNE 
FLECHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










0 4 4 
5 2 6 
046 
9 7 3 
2 5 7 




5 2 7 






8 4 5 
594 
5 6 3 













3 3 3 1 
2 717 












1 1 ' 
I l i 
1 1 ' 
> 23 




3 1 . O K T . F R I S C H 
6 2 5 
4 1 5 
. 047 





4 4 4 

























. , • 




























. . ■ 
9 7 7 
0 5 6 
9 2 0 























































F L A N Z E N T Ë I L E , GRAESER, 































. . a 
• 
316 














































































































1 0 4 0 
0 6 0 3 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
53 
2 6 5 
399 
FLEURS ET BOUTONS 
F R A I S 
C 6 C 3 . 1 1 »1 FLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
















































6 8 2 
438 






0 6 0 3 . 1 5 » I FLEURS ET BOUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1U11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
















. C . I V O I R E 
.CAHÉROUN 
.GABON 




. H A R T I N I Q 
.CALEDON. 







. A . A O H 
CLASSE 3 
C 6 0 3 . 9 0 FLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
6 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































6 5 8 
4 1 1 
0 3 7 
4 4 













2 2 6 
18 
11 
8 2 2 
Ob 8 
7 3 4 
455 











F E U I L L A G E S , 

















5 7 2 
624 
7 4 7 
6 7 3 







































































































2 2 6 
BOUQUETS 




























2 8 2 
1 
2 
i e 1 5 1 
97 
607 
6 3 9 
9 6 8 
933 















3 0 4 




3 3 6 













SECHES OU PREPARES 
F E U I L L E S 
MOUSSES ET LICHENS 
OU PREPARES 
0 6 C 4 . 2 O LICHENS OES 
0 0 1 
0 0 3 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 













0 6 0 4 . 4 0 PARTIES CE PLANTES 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
DES RENNES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
































3 0 5 
74 
399 


































































4 5 2 
a 
2 3 7 
9 0 4 
035 
a 9 4 
4 6 1 
6 7 4 
826 
1 
















8 1 1 
0 6 3 
9 7 8 




















. • ace 
6 1 6 
192 



















• 4 5 4 
105 





PARTIES OE PLANTES, 
DU ORNEHENTS, FRAIS 












, . . a 
2 4 
5 8 1 


























































• 3 1 5 
4 3 8 
877 





2 8 3 
55 
472 






2 1 0 
43 
540 















• 0 5 8 








3 6 6 
71 
31 



























­hENS AUTRES QUE 
F R A I S 
5 
156 






































2 9 9 
65 
343 
4 4 7 l?ï 17 
17 




2 5 1 
12 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 












FL EC H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
32? 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 




1 0 3 0 
1031 
1032 
T E N , ZU BI 
141 
462 










2 6 4 3 
9 3 3 
712 
6 9 8 




















. . ­P F L A N Z E N T F I I E , GRAESER, 
FLECH ΓΕΝ, ZU B I N D E ­
NUR GETROCKNET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 


























9 3 0 
216 



























. ­MOOSE UNO FLECHTEN, AUSGEN. 
ZIERZWECKEN, NUR 
I U l i a 




















6 6 1 4 9 9 






• MOOSE UND FLECHTEr, 
ZIERZWECKEN, WEM 
KUECHENKRAFUTER, F R I 
SAATKARTOFFELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 4 
5 0 8 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 00 
9 7 7 
1 0 0 0 
1D10 
1 0 1 1 
lo°2? 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























3 6 7 







3 9 7 
002 
855 
2 8 0 
4 9 9 
9 4 1 
584 
3 1 3 
715 
426 3 7 6 
0 2 9 
5 8 7 
2 4 4 
046 
143 
0 9 0 6 1 5 
4 0 3 
2 6 0 
222 
6 3 9 
105 
0 5 9 
531 
2 5 0 
7 0 
3 1 1 
104 
8 9 4 
104 
8 2 9 
6 8 3 
242 
5 2 6 
0 1 2 
4 7 9 
272 
241 
2 1 7 
9 5 1 
2 5 1 
502 2 8 7 
158 
842 
3 8 5 
0 3 3 
509 
199 
9 2 2 
7 0 1 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
5 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
9 50 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















7 8 6 
2 4 8 
0 6 0 
4 4 1 
6 5 6 
60 
3 2 6 




2 4 0 
2 6 9 
118 
4 3 0 
559 
8 7 2 
9 4 3 
48 8 













4 2 9 
522 
a 
2 2 6 
a 
. . . 
a 
a 



















3 3 3 
336 
9 9 7 
3 1 4 
514 









2 6 8 " 
7 168 




3 4 9 1 
5 
3 4 6 4 
• 1.JANUAR B I S 
3 0 0 
190 
488 




3 2 3 
144 
2 0 0 




6 9 2 
5 1 8 












zu den einzelnen Waren sieh 






































SCH ODER GEKUEHLT 
7 62 074 
4 9 4 4 6 
» ì 30 201 
7 56 368 
1 827 
2 277 
6 7 6 7 
8 181 
1 420 361 
6 5 1 
584 
2 4 4 
3 0 0 6 
2 4 1 3 






8 5 0 4 
531 
, a 
. . 892 
104 
829 















9 0 9 9 6 
22 189 
10 942 
6 0 983 
, 28 6 5 1
7 8 2 5 
1 5 . M A I 














































































■ am Ende dieses Bandes 
dieses Bandes 
24 0 0 1 
49 0 0 2 
57 0 0 3 
6 4 1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 0 2 2 
0 2 6 
18 0 3 0 
2 0 3 4 132 0 3 6 
7 5 0 3 6 
1 6 5 4 0 0 
19 4 0 4 
1 246 1000 
7 7 1 1010 
4 7 8 1011 
4 6 9 1 0 2 0 




1 0 3 1 
1032 






















. A . A O H 
! 
­ 0 6 0 4 . 9 0 PARTIES OE 
128 0 0 1 
1 5 4 0 0 2 
2 0 4 0 0 3 
1 553 0 0 4 
0 0 5 
168 0 2 2 
34 0 2 8 
2 0 5 0 3 0 
95 0 3 4 
78 0 3 6 
193 0 3 8 
8 0 4 2 7 0 0 4 0 0 
78 4 0 4 
2 4 6 4 
1 5 0 0 
5 5 0 8 
6 7 3 2 
2 8 0 4 
3 6 1 8 1000 
2 0 3 8 1 0 1 0 
1 5 8 0 1 0 1 1 
1 5 7 1 1 0 2 0 




4 5 8 
741 
2 0 733 
2 44 Ï 
6 5 6 
17 
1 320 
1 5 2 9 





3 2 6 5 4 
2 1 9 7 2 
10 6 8 2 
10 751 
10 7 4 0 
• 
8 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 













I U l i a 
5 19 
PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES OLE 











3 5 4 
86 
0 7 4 
147 
9 2 7 
908 













































































ET LICHENS AUTRES QUE 
POUR BOUQUETS OU ORNEHENTS. AYANT SUBI UNE 




































0 7 C 1 . 1 1 POMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 4 
508 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 C 1 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
5 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 



























































































l e 432 






0 9 6 
7 2 6 
169 
116 












































8 1 3 
6 6 4 
79 
4 7 0 
505 
2 2 3 
2 6 4 
8 9 2 
392 
130 36 
4 3 4 
67 
27 
3 7 6 




8 0 4 



















2 0 7 
7 8 5 
2 0 2 





















6 7 1 
7 1 9 
1 0 1 











4 3 0 


















1 0 2 3 
1 7 2 3 
511 
5 
















4 8 3 1 





































































2 2 6 
54 
3 374 











































3 2 3 3 
710 









notes par produ 
Table de correspond ance 
26 
. a 





. • 26 
26 
. . 























1 0 9 6 
434 
233 




















CST­NIMEXE voir en f 
4 7 9 
233 
286 
1 5 1 0 
















2 7 2 7 









2 1 1 










1 4 5 1 








1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 






0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 22 
0 30 
032 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 56 0 6 2 
4 5 8 4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
KARTOI 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
KARTU 
6 
9 172 11 
2 
8 2 6 
2 2 3 190 
33 3 2 
3 1 
: FELN 
: F E L N . 
598 9 9 1 
4 9 8 60 8 362 
9 1 5 
96 2 5 8 9 0 3 504 
108 520 152 
137 
2 3 1 
4 5 2 0 9 3 3 5 9 
0 5 8 
962 38 7 





1 45 9 











1 6 . H A I B I S 30 
962 
864 0 1 8 176 
495 
, 767 37 






59 2 9 6 
4 5 
10 1 0 
ZUM HERSTELLEN VON 






>AAT ­ UNO ZUH HERSTELLEN VCN STAERKE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 4 0 4 6 0 5 0 
0 5 8 
C62 2 0 0 2 0 8 2 2 8 
248 
260 2 6 4 2 6 6 272 
2 8 0 2 6 4 
302 3 1 4 318 
3 2 2 372 
4 0 0 4 2 1 4 5 8 462 
4 6 9 4 7 0 4 7 2 
4 7 4 4 7 8 4 8 6 
4 9 2 4 9 6 504 
5 0 8 524 
5 2 6 604 606 
6 1 2 6 2 4 
6 32 6 36 7 0 1 
7 0 6 740 
809 8 2 2 9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BLÜHE! 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 5 8 0 6 2 
2 4 8 272 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1 0 3 0 




2 154 68 765 
2 4 5 
1 
3 6 1 









3 2 12 
1 6 7 
3 
9 






1703 1 2 3 7 
4 6 6 142 33 
3 2 2 2 0 
32 
4 7 5 6 9 5 9 1 7 4 7 0 
B26 
2 7 9 6 7 3 533 
103 649 
4 6 5 93 7 918 
9 8 6 7 2 3 
3 7 6 2 0 0 6 3 6 
32 7 
105 2 5 8 8 9 1 2 7 8 
5 1 0 
76 9 0 6 6 2 8 0 6 5 
42 8 129 3 6 1 
710 1 9 8 
0 7 4 100 1 3 5 
1 4 5 4 7 4 690 
2 5 4 6 4 1 0 2 4 
35 5 3 9 3 
0 7 0 0 4 6 9 4 5 6 6 1 
190 804 1 1 6 
43 3 102 
9 4 8 0 0 0 
9 3 2 6 7 5 182 
148 744 
105 7 4 9 9 7 5 
753 3 8 0 
372 194 
9 1 2 7 6 4 8 1 1 
23 7 43 9 















514 3 1 1 
203 65 15 
138 14 
19 
7 2 1 559 777 
152 
2 4 9 
4 1 
655 3 3 8 




. . 834 467 2 7 8 
2 1 1 
70 
. a 6 5 2 
402 129 3 3 1 
6 6 2 198 
25 100 





a 8 9 6 150 
4 0 0 0 0 
562 433 102 
848 
a 




796 2 0 8 
590 357 5 4 0 
233 927 
4 1 4 





52 43 9 
8 7 
1 
6 6 6 
0 3 1 3 6 3 
515 4 9 7 92 712 
528 
2 9 0 9 4 0 533 9 7 6 
181 9 2 9 
36 67 
4 6 8 
0 7 1 39 7 107 
760 
178 139 
35 H O 
KOHL VOM 1 







. 6 7 8 9 4 0 116 
462 
605 516 





216 726 0 8 4 
9 6 1 176 
136 
35 4 6 5 













. . . . a 
. 5
















3 1 8 
. . a 
. , . . a 
­117 
783 334 
3 1 8 















I U l i a 
3 
1 2 Í 
2 
2 









1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 r τ 










0 7 0 1 . 1 5 »1 POHHES OE TERRE 
5 7 1 COI 
E45 0 0 2 
707 0 0 3 138 0 0 4 2 0 6 022 
102 0 3 0 
56 0 3 2 4 7 1 0 3 4 £66 0 3 6 504 0 3 8 
103 0 5 8 520 0 6 2 4 5 8 
4 6 2 
2 3 1 9 5 0 
7 7 0 1 0 0 0 
6 6 0 1 0 1 0 H O 1 0 1 1 
2 4 5 1 0 2 0 
149 1 0 2 1 H 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 1 0 3 2 623 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO RUY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE 
R.D .ALLEH TCHECOSL .GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 






90 9 2 4 
743 28 5 2 5 0 
3 3 8 
17 9 4 6 3 2 1 548 
10 46 2 0 
16 
32 
6 0 9 
0 4 0 566 
4 1 9 
4 0 2 5 3 
10 4 2 57 
0 7 0 1 . 1 7 POHMES DE TERRE 
12 ICOO 
1 0 1 0 12 1 0 1 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
H C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 2 .EAHA 
7 
4 3 





















. . , a 
, a 
. . . 159 
a 604 752 























3 2 12 







9 0 4 7 2 8 
176 66 13 
H O 5 
12 




152 149 4 6 3 
24E 415 
208 165 709 
285 401 
3 ZOC 4 3 9 
. 105 2 0 0 0 0 0 
144 







145 2 8 9 2 2 1 
2 5 4 6 4 1 024 
355 393 0 70 
0 4 6 4 9 352 
125 
560 
. . 100 0 0 0 




6 9 6 3 7 5 
320 03C 37E 
179 168 




.DEZEMBER B I S 
12 179 
6C6 
, 671 744 
a 4 3 1 
Í K 





























3 9 1 
694 
4S7 
3 1 6 








8 0 1 5 





51 9 1 7 















. . . • 

























405 0 0 1 
635 0 0 2 
162 0 0 3 
6 5 9 0O4 
0 0 5 
753 0 2 2 
0 2 4 
2 9 0 2 8 
0 3 0 
46 0 3 2 
962 U34 
666 0 3 6 













6 3 . 
14 
2 3 . 
2 5' 
9 2 . 






4 6 ' 
71« 
£5« 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
) 0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
> 2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 1 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
50 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 
ι 9 5 0 
3 1000 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 




ALLEM.εεο I T A L I E 
ROY.UNl ISLANUE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR HALTE GRECE 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL AFR.N .ESP .ALGERIE .MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE SIERRALEO L I B E R I A ■ C . I V O I R E 
.TOGO ­DAHOMEY .CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
. Z A I R E .REUNION ETATSUNIS 
HONOUR.BR .GUADELOU . M A R T I N I Q 
BARBADOS INUES OCC T R I N I D . T O 
.ARUBA .CURACAO GUYANA 
.SURINAM .GUYANE F PEROU 
BRESIL URUGUAY ARGENTINE 
L IBAN SYRIE 
IRAK ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT MALAYSIA 
SINGAPOUR HONG KONG 
.CALEDON. .PCLYN.FR SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A C H CLASSE 3 






26 6 2 
2 1 1 
2 
189 
131 634 125 
956 
194 54 2 7 8 
341 112 
3 0 6 2 2 9 2 6 9 
3 3 6 5 3 9 
62 15 720 
2 6 
11 9 1 4 4 8 2 1 
790 
11 56 4 5 2 8 7 
33 13 2 2 
70 14 
88 10 10 
10 323 3 3 2 
2 0 6 1 8 6 712 
9 1 4 5 8 403 
190 9 0 773 
89 2 9 1 4 8 6 
18 2 3 4 
5 1 3 62 
6 1 37 147 
3 8 1 6 0 
11 2 8 1 161 
2 2 1 
035 
185 4 8 8 009 
500 3 4 2 
250 37 
C 7 0 1 . 2 1 * ] CHOUX­FLEURS OE 
) 0 0 1 
0 0 2 » 0 0 3 
) 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 
ï 0 3 0 
5 032 I 0 3 4 • 0 3 6 ! 0 3 6 
0 J 6 
• 0 6 2 
2 4 6 2 7 2 
) 1 0 0 0 
r l o i o ! 1 0 1 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 • 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNl NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
R.D.ALLEM TCHECUSL 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 2 »1 CHOUX­
> 0 0 1 





6 2 2 
2 
143 
3 1 8 2 6 8 9 2 4 
2 5 3 3 1 3 3 4 
4 6 3 
88 168 695 124 
101 136 
14 2 1 
335 
9 2 6 4 1 0 110 



















156 542 C60 
58 
a 






• 2 9 1 
0 5 1 2 3 9 
190 
190 4 9 





DU 16 HA 
1 





I AU • 









1 2 ! 
8C 4 ! 
41 
4: 3 
: • DESTINEES A LA FABRICATIOK 
4 
4 











4 3 7 18 5 169 
















. 2 0 3
33 13 18 
6 5 14 
4 10 
. . 309 319 
a 
. . a 
. . a 
86 219 
3 375 0 8 3 
18 2 3 4 
4 3 5 
a 
6 1 37 
a 
a 
. 1 1 2 8 1 
• 674 
220 
454 6 6 9 573 
784 907 
367 





252 56 5 180 
246 
a 
2 8 1 
199 
30 119 34 7 1 
a 
80 
14 2 1 
370 





. 2 0591 7 5 5 
389 
8 4 1 
. . 2



























5 3 1 
a 






. . . . • 10 2 9 9 
4 2 5 9 
6 0 4 0 310 49 














1 1 ! 
689 
14 11 271 
281 ?! 12 161 
45 286 
1 ! 71C 
l· 64 
2 4 ! 
il 82 
• ' S 
41 
• 1C l ' 13 
206 186 712 
«SI 4 0 : 
191 4 21 
as 
2 l i 
. . 78 62 
141 
381 60 
. . . 380 
4 5 · 9 2 ' 
994 87 ! 
922 376 
840 1 1 
AU 30 NOVEHBRE 
132 
. 6 4 8 1 139 
. 111 
43 
24 9 2 



























1 0 1 



















11 2 8 2 
a 
2 4 6 8 
a 






















2 9 1 3 
2 7 7 4 







8 2 a 
■ 
. • 63 
42 21 2 1 
21 
• • • 
ND 
• 
l u l l a 
. ­
87 
5 5 9 
198 12 2 2 3 190 
2 3 7 
17 8 7 8 3 1 6 548 
9 46 
. • 32 
15 3 4 1 13 0 6 7 
2 2 7 4 
2 186 







• POUR LA 
45 





194 83 2 9 
161 
6 955 
6 3 2 9 















" 1 4 3 6 
493 944 887 





1 2 4 4 
205 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
203 






0 0 4 
022 
0 2 8 





0 5 8 
0 6 2 
2 72 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 

















4 2 9 
9 6 9 
9 7 0 
7 Í 1 
4 9 4 
2 0 1 
2 7 6 





2 2 7 







































WEISSKOHL UND ROIKOHL 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
248 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROSEN 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
O05 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOHL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
9 50 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 





1 0 4 0 
SP INAI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
KOPFS« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C5d 
2 4 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOPFSA 
u o i 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 





























6 8 2 
8 5 0 
394 
7C7 
8 7 9 
108 
4 5 5 
7 9 1 
3 9 6 
6 0 1 
645 565 
94 4 
2 6 7 
104 
110 2 7 7 
127 
6 7 2 
160 
513 




3 3 6 
52 9 
3C9 
4 3 6 
8 4 1 
193 
2 3 9 




3 0 7 
0 1 9 
2 9 0 
2 7 3 



















3 6 4 
2 8 3 
52 6 
6 5 6 
2 3 3 
78 




815 8 5 0 
9 6 6 
7 6 1 






3 9 4 
6 2 1 
66 




















9 0 0 
7 2 8 
30 9 
857 
9 4 9 
2 1 
0 3 1 
9 7 6 







8 0 1 
16 5 
9 4 5 











2 4 0 
0 1 7 
5 3 9 








, . . 102 











3 3 2 
­
a 










































­ , W E I S S ­ , R o r ­
73 
480 





2 7 1 









3 2 6 








8 2 5 
580 



















1 0 6 
















. . a 
. ­
3 9 9 
399 
a 











































2 4 6 




0 5 6 2 ES] 



















4 7 9 2 2 8 
833 
106 
6 7 0 78C 
106 6 7 9 
3 8 0 
186 1 313 
246 3 72 
565 
2 0 0 1 7 4 4 
102 
110 
2 7 7 
. 
7 9 0 β C92 
6 5 8 3 183 
933 4 909 
9 8 4 3 165 




785 1 744 
3 6 9 12 
4 3 8 
65 
4 5 4 
2 1 6 
6 1 9 
35 1 
2 4 0 
2 2 9 33 
632 1C9 
4 7 9 76 
154 33 


















































































3 1 1 
0 4 7 




































. , , ­
309 
43 


































7 5 1 
5 3 1 








































2 2 4 
163 
12 










5 5 5 
. . . 
a 
. 6 0 7 
. 254 
915 
6 1 0 
3 0 4 
303 
















4 5 9 
583 
Í 1 6 














0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 5 8 
0 6 2 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












. C . I V O I R E 







. A . A C H 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 3 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























. A . A O H 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 6 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















0 7 0 1 . 2 7 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 2 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
2 4 8 
2 7 2 
322 
1U00 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 


















. A . A O H 
CLASSE 3 























7 1 5 
0 5 4 
6 6 2 













5 1 5 
154 
29 
3 7 7 
37 
6 9 6 
10 












9 9 9 
110 
690 
4 5 3 









































































2 0 5 
130 
074 






















2 1 0 3 




. . . • 























. • • • 
9 5 7 
6 5 6 0 
4 5 3 
2 8 2 
7 0 3 
46 
3 2 3 
1 522 
5 1 6 
15 
107 
• 12 945 
8 9 6 7 
3 9 7 6 
3 6 4 9 
3 8 0 0 









2 2 8 4 1 1 
63 3 1 2 
34 
62 85 
28 15 5 
128 
56 57 
• 1 . 
120 
12 
241 3 3 4 54 
7 7 9 104 1 
4 6 2 2 3 0 54 
2 5 8 173 13 
















































6 4 3 
5 9 9 





























R .D .ALLEH 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
. Z A I R E 




Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 


























3 0 4 




















































































3 4 4 



















5 4 4 4 
413 
3 8 7 









6 2 6 
50 
-






















2 1 ' 
4 



























9 0 8 
3 
1 3 




37 1 4 5 6 
3 979 
34 4 7 7 
34 4 6 6 





















2 1 4 
1 6 6 
• 42 3 
44 5 
9 







4 7 6 
804 
67 3 
6 4 6 

























2 2 2 4 









• • • • 
ND 
28 
. . • • 9 3 3 
193 
7 4 0 





3 8 6 
2 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










0 3 6 
0 38 
048 
0 5 8 
272 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CH I KOF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
809 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
272 
3 1 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MANGO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ERBSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ERBSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BOHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1972 















3 3 1 




0 8 8 
3 3 
9 
4 6 4 







0 9 2 













9 7 5 
4 8 2 
38 7 
2 9 7 
56 
2 7 5 
2 9 
77 
9 6 3 
H O 











7 6 1 
113 
6 4 8 
178 











1 9 1 
14 




9 7 7 
333 













































. 0 UND 








6 3 4 
9 6 8 
0 0 3 
3 7 
1 0 1 
33 
3 6 3 
6 4 1 
0 4 7 





2 2 7 
7 7 7 
4 6 5 
19 6 
2 6 1 
2 2 7 
33 
KARDE 
3 2 4 
106 
120 
1 3 6 
196 
9 2 3 
6 8 5 
2 3 8 
2 3 6 






































2 7 6 
6 4 6 







7 8 0 
3 5 4 
4 2 5 
4 0 9 
3 8 9 
15 
4 
l . J U N I 
136 
8 0 9 
5 5 5 
3 8 8 
29 
103 
2 1 9 
58 
3 0 1 
8 9 1 
4 1 0 
4 0 7 











7 5 7 
59 3 
2 5 3 
102 
3 3 3 
9 1 7 
00 2 
7 0 7 
2 9 4 
2 7 1 











2 3 9 












4 3 4 






9 7 0 



















4 2 1 
153 
268 













































3 3 1 
4 4 2 
100 
4 7 6 
C87 
. 
2 1 3 
682 














. . a 




9 1 2 
207 





































































. a • 667 
667 






5 6 7 2 








. . . . 270 
2 7 0 
. , 




















l i 4 1 5 
523 
4 4 

























. 56 33 3 5 9 
C70 
C24 
262 . . 49 
1 2 1 



















. 144 . 55 61 
56 















2 3 3 
855 
377 
3 7 5 
375 












2 6 12 
74 11 
37 
65 • 6 9 8 11 
495 800 
471 91 











6 7 9 
2 4 8 
565 




3 5 8 
4 3 7 
4 3 6 
4 3 6 
a 
• 
* Ρ « 
NIMEXE 
a r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
2 7 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







R .O .ALLEM 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 







.A .AOM CLASSÉ 3 



















9 7 3 
054 
9 2 0 





















1 • 0 7 0 1 . 3 4 CHICOHEE tWITLOOF i 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
3 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
181Ϊ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




L I B A N 
.CALEDON. 
-POLYN.FR 








































1 8 1 
853 
9 4 0 
32 5 









































0 7 0 1 . 3 6 SALADES, SAUF LAITUES POHHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






. C . I V O I R E 
.GABON 
SOUT.PROV 


















8 5 8 
394 










1 7 1 
4 7 5 
6 9 5 
5 5 7 










4 3 7 
a 
• 6 4 10 ­1 559 
1 0 0 1 
558 
4 5 0 




0 7 0 1 . 3 7 CARDES ET CARDONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 











0 7 0 1 . 4 1 »1 P O I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 














. A . A C H 
0 7 0 1 . 4 3 * ) PUIOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
































































, DU 1ER J U I N AL 3 1 
23 
2 9 9 
106 





















0 7 0 1 . 4 5 * ) HARICOTS, OU 1ER OCTOBRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 





















3 4 4 
4 5 6 
4 9 3 
7C6 
2 9 5 
0 2 2 
0 0 1 
0 2 1 
























1 * 10 








7 1 7 
891 6 8 4 
4 9 4 



















7 8 6 
9 6 9 
697 








































2 1 3 
286 
580 




• 26 865 
18 885 
7 9 8 0 
7 4 7 5 




















3 2 4 









1Θ • ■ • 






































EN GRAINS Oli EN COSSE 
, 100 
• 1 • • ■ *> • 1 0 1 
































2 3 0 
a 
• 2 9 2 



















• 3 3 6 0 
9 6 4 
11 
a 
• • 827 
4 5 1 
3 7 6 
3 6 8 












6 2 8 
179 
3 4 5 









8 6 1 
7 6 9 
092 
069 





































4 6 4 
3 1 3 
















5 2 4 
288 
099 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
205 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ' 
1040 17 a a 17 
BOHNEN IPHASEOLUS-ARTENI.V.l.JUL.BIS 30.SEP. 
1040 CLASSE 3 1 . . 1 
AUCH AUSGELOEST 0701.47 *1 HARICOTS, DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT., EN GRAINS OU EN COSSE 
001 002 003 004 036 0 38 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
3 056 2 966 5 750 7 244 2 811 166 
26 066 23 054 3 012 3 010 3 010 1 1 
192 11 23 76 
306 226 60 79 79 
1 1 
7 631 S35 87 
1C 504 10 417 
2 
1 858 
1 628 1 
67 d7 87 
492 487 5 5 5 
HUELSENGEMUESE, AUSGEN. ERBSEN UND BOHNEN 
001 002 003 004 022 030 0 36 038 9 50 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
54 1 371 1 035 1 371 136 57 817 43 84 
4 867 3 716 1 151 1 063 1 063 3 2 1 
243 48 399 66 
472 331 141 138 138 3 2 1 






KNOLLENSELLEKIE.VOM l.HAI BIS 20.SEPTEHBER 
004 022 036 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
179 
863 50 9 356 343 32 8 10 10 1 




486 401 85 85 83 
KNOLLENSELLERIE,VOH 1.OKTOBER BIS 30.APRIL 
001 002 003 004 005 036 038 
1000 010 Oil 020 .021 030 031 
1032 
2 487 1 293 240 14 509 441 23 7 200 
15 556 16 969 566 564 515 19 15 2 
10 66 
114 15 99 81 66 19 15 2 
SS2 
239 927 196 
30 
385 354 31 
31 30 
1 495 1 290 
13 555 235 140 199 
17 017 16 575 441 441 408 
KAROTTEN UND SPEISEHOEHREN, SPEISERUEBEN 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 0 36 036 048 058 060 062 248 272 314 456 462 496 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
33 810 27 413 3 537 73 749 1 252 10 659 99 3 040 1 746 1 722 1 781 2 756 1 753 185 1 477 450 237 519 59 243 290 87 
167 075 139 761 27 317 23 661 20 132 1 540 904 62 5 2 112 
1 553 130 19 938 362 5 430 
349 150 
996 400 218 513 59 243 290 87 
30 823 21 983 8 840 5 934 5 930 1 510 878 62 5 1 396 
361 214 147 209 
22 
22 215 21 983 233 231 231 1 1 
ΐ 
894 22 635 
21 862 18 3 742 15 733 1 702 46 29 196 
16 4SI 50 19 




001 004 036 038 
1000 1010 1011 1020 1021 
43 267 63 46 
421 309 111 111 111 
61 80 1 1 1 
160 
268 29 239 2 39 226 
144 26 34 
725 
292 
60 90 59 
GENIESSBARE WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSELLERIE, SPEISEHOEHREN, SPEISERUEBEN UND HEERRETTICH 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 036 060 9 50 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 7 607 1 003 1 026 8 336 1 205 146 142 27 3 019 210 907 216 
53 991 49 176 
4 814 645 583 43 40 4 90 7 
235 47 33 






5 332 1 201 125 142 26 














442 916 906 658 645 166 
Η 764 8 924 2 Ε40 2 639 2 639 
30 119 509 1 149 IC 56 EC5 43 64 
2 615 1 806 1 CC9 924 924 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 H C N D E 1010 INTRA-CE lull EXTRA-Cε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
644 561 1 630 1 956 959 48 
6 013 4 990 1 023 1 021 1 021 2 2 
64 6 9 22 




l 537 1 S25 13 12 12 1 1 
1 
163 
472 469 3 3 3 
LEGUMES A COSSE, SAUF POIS ET HARICOTS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNl 030 53Ε0ε 036 SUISSE 036 AUTRICHE 950 SOUT.PROV 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH 
146 63 280 420 27 39 323 18 26 
366 928 439 412 411 1 1 
40 10 11 23 
89 61 29 28 27 1 1 
85 11 
231 231 22 22 
0701.51 «I CELERIS RAVES DU 1ER HAI AU 30 SEPTEHBRE 
004 ALLEH.FED 022 ROY.UNl 036 SUISSE 
M C N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM 
1000 
181? 1020 1021 1030 1031 1032 
99 16 26 
Ida 115 73 69 64 
15 5 10 6 6 
10 10 
93 16 
126 96 30 30 30 
C701.53 *] CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL 
1 1 
40 25 15 11 H 
15 512 2 999 12 30 735 
586 84 285 44 616 313 351 753 168 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICH8 
1000 H 0 N D ε 1010 INTRA-θε 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
1021 1030 1031 1032 
194 136 10 1 234 42 24 16 
1 691 1 616 75 67 59 6 5 1 








001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 048 058 060 062 248 272 314 458 462 496 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL .SENEGAL .C.IVOIRE .GABON .GUAUELOU .MARTINIO •GUYAN8 F 
H C N D ε INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 0C4 ALLEH.FED 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
275 1000 M O N D E 267 1010 INTRA-CE 7 1011 EXTRA-CE 7 1020 CLASSE 1 7 1021 AELE 
235 401 284 735 56 675 15 452 167 264 244 403 
'lì 96 29 37 84 12 34 41 14 
18 525 14 713 3 812 3 427 3 059 241 148 90 143 
21 61 30 27 
140 82 56 56 56 
21 3 18 12 
170 14 606 23 706 
66 25 35 83 12 34 41 14 
2 909 1 613 1 096 767 767 237 145 90 92 
69 
. 10 63 17 3 • 162 159 3 3 3 
125 136 . 1 164 23 13 16 





015 1 755 2 79 160 7 3 38 
ï 30 4 2 
357 332 25 24 24 . . 
6 122 5 032 1 090 1 053 890 3 2 
34 2 32 32 27 
15 1 3 
4 25 10 
29 26 
76 21 54 54 54 
452 334 662 1 470 925 48 
3 902 2 918 984 983 983 
a 3 a 
a 1 a 
a 
• 4 3 1 1 1 
42 182 379 4 38 319 la 26 
1 020 611 409 383 383 
110 367 2 014 
149 
37? 7 253 168 342 197 16 
?6 43 83 H 3 83 . a 
8 011 6 493 1 518 
1 500 1 295 1 1 
0701.59 RACINES COMESTIBLES, AUTRES OUE CELERIS-RAVES, CAROTTES, NAVETS ET RAIFORT 
43 C15 40 846 2 169 2 168 2 166 
832 468 364 345 
344 18 18 1 




486 235 251 34 34 
UOl 002 003 004 005 022 03 0 034 036 038 060 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1U40 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNl SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE SOUT.PROV 
H C N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
3 836 106 86 2 278 80 35 58 12 353 23 56 86 
026 385 642 489 463 10 9 1 56 
70 19 52 16 14 6 7 1 26 
808 
. 71 427 . 8 . . 292 7 
a 
• 613 305 308 308 307 . . 
14 92 
1 B27 79 27 58 11 4 2 
* • 2 122 2 013 109 106 106 2 2 
3 
lì 
1 37 13 30 
94 14 80 50 50 
6 1 
86 
127 34 93 7 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 










0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
G48 
0 6 8 
204 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
— 1972 — Janvier-Décembre 












4 6 3 
4 5 9 
566 
9 6 6 
1 4 1 
4 2 3 
6 2 
2 2 1 
2 0 3 
50 4 
35 
2 8 0 
2 4 4 
362 
133 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 58 
2 1 6 
2 4 8 
252 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
4 0 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
508 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SCHAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KN08L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
2 1 6 
248 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 2 
4 9 6 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PORRE 
0 0 1 
0 0 2 




















































2 4 0 
4 0 3 
8 8 0 
73 7 
5 5 5 
8 1 8 
2 0 2 
6 5 6 
7 9 5 
5 6 6 
4 9 6 
3 4 5 
8 6 1 
9 7 0 
862 





2 0 7 
5 6 3 
3 0 6 
141 
5 4 2 
9 8 1 
9 4 2 
7 6 4 
2 2 4 
16 5 
792 
1 6 1 
56 5 
2 4 3 
6 9 8 
572 
7 1 4 
2 4 9 
362 
9 1 1 
2 6 1 
2 2 4 
ao ouo 3 9 6 
537 
2 1 0 
133 
8 1 9 
3 1 5 
8 8 6 
4 1 8 
2 5 1 
4 7 5 
9 1 3 
1 5 5 
83 5 






1 0 9 
2 9 2 
8 1 7 







2 5 2 
4 3 3 
105 












6 9 2 
2 2 5 
227 








4 1 3 
196 
2 0 7 
2 0 4 























1 9 1 9 
728 

















. , a 
a 
7 5 3 0 
3 693 
3 838 
2 3 2 5 
2 3 2 5 
1 512 
3 2 1 



























. 2 2 6 
278 
a 
, 4 1 
1 5 7 4 
349 








8 1 6 
196 ; 158 
3 567 




6 3 ' 























































































































































1 3 7 
1 3 2 ' 
5' 
8 3 9 5' 
6 2 9 5 
0 8 9 
505 
8 6 0 
153 
802 
8 9 3 
535 




9 4 6 





















4 6 6 1 


































C 7 C 1 . 6 2 PLANTS D'CIGNONS 
7 0 0 1 
0 0 2 
14 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 






0 0 0 
0 1 0 
o n 0 2 0 
1021 





0 3 2 


























2 8 7 
106 




















0 7 0 1 . 6 3 OIGNONS, AUTRES 
702 0 0 1 
6 1 2 0 0 2 
195 0 0 3 
163 0 0 4 
0 0 5 
6 4 0 0 2 2 
0 2 4 
58 0 2 6 
2 2 5 0 2 8 
752 0 3 0 
17 0 3 2 
2 7 9 0 3 4 
356 0 3 6 
119 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
2 0 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
9 9 7 2 1 6 
2 4 8 
2 5 2 
1 2 6 0 
2 6 4 
2β8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
156 4 0 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 4 0 
3 1 7 1 0 0 0 
672 1 0 1 0 
6 4 5 1 0 1 1 
623 1 0 2 0 
372 1 0 2 1 
000 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























L I B E R I A 









































0 7 0 1 . 6 6 ECHALOTTES 
1 OOl 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















. A . A C H 
C 7 0 1 . 6 7 AULX 
558 0 0 1 
5 4 7 0 0 2 
2 0 9 0 0 3 
311 0 0 4 
0 0 5 
189 0 2 2 
7 0 2 6 
90 0 3 0 
48 0 3 4 
722 0 3 6 
580 0 3 8 
20 0 4 0 
22 0 4 2 
36 0 4 6 
18 2 1 6 
125 2 4 8 
2 7 2 
6 9 2 4 0 0 
2 2 5 4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
68 4 6 4 164 4 7 2 
9 4 9 2 
4 9 6 
99 6 2 4 
773 1 0 0 0 
6 2 5 1 0 1 0 
148 1 0 1 1 
637 1 0 2 0 
6 5 6 1 0 2 1 
4 9 8 1 0 3 0 
127 1 0 3 1 






















. H A R T I N I Q 




H C N D E 















0 7 0 1 . 6 8 PUIREAUX ET 
31 0 0 1 
35 0 0 2 




0 4 5 
919 
89 
















2 4 4 
3 2 2 
6 5 3 
17 
32 
























5 7 7 
350 
6 1 4 
179 
2 6 6 
3 7 9 
4 5 9 








7 8 1 
502 
2 7 7 






6 1 0 
2 0 7 






9 7 6 









2 0 3 





8 9 6 
463 
4 3 4 
5 5 0 
783 
8 7 6 
135 








• • • 
1000 RE/UC 
























. • 5 8 8 
543 
4 4 5 
2 1 4 
2 1 4 













































5 4 6 
62 







. 2 2 
a 
39 














































2 2 1 
126 
0 9 5 
9 4 6 





6 6 1 
a 
3 5 0 
5 7 ' 












3 8 7 
9( 















4 0 4 
505 
899 























































19 1 8 4 6 
5 119 
5 . 2 9 
2 0 9 6 
101 _ . 
138 
539 
4 2 2 
5 157 
312 
2 9 4 
136 6 0 0 5 
130 4 0 9 0 
6 1 9 1 5 
6 1 5 9 7 
6 1 2 9 5 



























72 . a 
5 3 6 
173 . a 
. a 
54 . 78 
6 . a 
75 
9 7 4 4 9 
' 5 0 7 9 
2 3 7 0 
2 042 
1 1 2 8 3 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
0 2 2 
02d 
0 3 0 
032 
036 
0 3 8 
212 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPARG 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 36 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 





2 4 4 6 
2 2 9 
1 153 







4 8 5 1 
4 4 4 3 
4 212 
3 9 5 






11 6 7 4 
136 
2 2 5 0 
35 
14 6 7 6 
12 2 3 3 
2 4 4 2 
2 43 5 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOMATE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 4 
0 5 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TOMATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 4 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OLIVEN 
O01 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
OLIVEN 
100U 
1 0 1 0 
1011 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KAPERN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
IC 7 8 9 
2 2 6 1 
38 7 
1 9 2 0 
4 1 







19 4 2 4 
15 3 9 9 
4 02 6 
3 8 9 6 

































































0 2 1 
38 
4 6 0 
568 
127 







4 6 3 






N.VCM l.NUVEMBER BIS 14 
6 6 7 3 
5 4 6 
3 6 9 




4 4 6 
3 9 0 7 
2 5 6 
3 4 4 
1 9 1 0 




67 o 8 1 
5 1 0 2 2 
16 6 6 0 
16 5 4 6 





















7 6 0 
302 
2 6 6 




­N.VCM 1 5 . H A I B I S 31 
29 0 4 3 
8 0 2 
9 9 
193 5 1 9 
4 7 
33 4 0 4 
64 
14 4 5 7 
2 9 0 
12 453 
1 581 
3 1 3 
107 
26 
286 3 7 3 
223 5 0 9 
62 864 
62 39 7 
62 2 4 8 
126 27 
70 
















































1 2 1 
2 0 























3 9 S 5 
. . , . . • 
260 6 7 70 36 
213 6 572 19 
47 19a 17 
4 0 175 17 
38 175 17 
2 23 
ι . . 
1 
6 ­
2 1 2 
10 
36 3 3 7 7 
5 
. . 
48 3 602 
3 
3 










































































5 3 7 8 
4 9 6 
a 




4 4 6 
3 906 
2 5 6 





• 6 2 6 4 9 
4 7 797 
14 852 
14 807 











14 4 3 7 
2 3 4 
5 4 1 0 




2 5 4 176 










, ­. . , a 
a 
. • 


























. . . a 




. . • 











I U l i a 































2 9 2 
a 













2 5 4 
2 1 
2 3 3 









2 8 8 
23 
. . 
3 4 7 








6 7 8 





4 3 4 
126 
3C8 











. 2 0 
56 
6 0 7 




4 1 6 
392 
C24 









3 3 7 









o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03É 
2 7 2 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








. C . I V O I R E 
.GABON 
.GUADELOU 
. M A R T I N I U 
















C 7 0 1 . 7 1 ASPERGES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






















0 7 0 1 . 7 3 ARTICHAUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












. C . I V O I R E 














0 7 0 1 . 7 5 · ) TOHATES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 7 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 7 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C 7 0 1 . 7 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 8 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 















R .D .ALLEH 
SOUT.PROV 
































0 4 2 








5 2 7 
35 
727 
0 3 1 
699 
690 














4 5 6 
394 
0 6 2 
0 0 9 









































2 7 1 
16 
23 
1 2 0 0 
6 5 6 
544 
4 9 1 










1 1 3 33 a 





1 4 5 1 1 023 9 
1 4 4 2 9 5 0 4 



















1ER NOVEMBRE AU 14 HAI 
188 
3 0 1 
113 




3 4 1 
670 
161 
2 5 3 





4 3 3 
450 
9 8 4 
9 3 1 






















































R . D . A L L E H 
CANADA 
SOUT.PROV 
M O N D E 









































2 3 6 
3 1 






0 5 3 




3 3 3 
043 
































4 6 5 6 
































































2 6 5 0 2 7 7 




2 m 1 6 1 
2 4 8 
3 5 7 
10 
3 19 
38 3 2 1 
28 1 8 9 
10 132 




6 4 5 6 
1 7 2 




5 3 4 5 
9 1 





64 9 9 0 
19 7 0 5 












































I U l i a 
3 9 3 
30 







1 2 6 1 


















2 2 6 0 
1 2 5 














2 5 6 
a 
. , a 
a 





4 2 9 
6 1 0 
599 










9 1 9 
2 3 1 
. 10 
2 3 4 1 
1 160 
1 161 
1 1 7 1 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar*Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
_ i B R 1 _ 
l u l l a 
GURKEN,VCH 1 6 . M A I E I S 31.OKTOBER Ç 7 C 1 . 6 3 » I CONCOMBRES DU 16 MAI AU 31 OCTOBRE 
001 002 003 004 022 026 030 032 034 036 038 9 50 
1000 1010 1011 1020 1021 1O30 1032 1040 
4 660 360 1 347 137 390 
5 443 351 
5 273 218 339 5 393 1 126 137 
162 115 143 778 16 338 18 162 17 924 27 6 11 
7 367 577 71 
1 512 950 562 561 561 
GURKEN, VOH 1.NOVEMBER BIS 
001 002 003 004 U22 028 030 032 034 036 038 058 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
4 374 1 610 7 217 95 421 5 226 170 3 641 95 367 883 508 113 
119 666 108 626 11 041 10 926 10 796 1 1 113 
ZUCHTPILZE 
001 002 2 003 004 3 036 038 042 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
PFIFFERLINGE UND STEINPILZE 
57 474 948 790 71 18 68 




117 80 38 37 37 1 1 
15 63 20 
66 
195 103 93 90 21 2 1 1 
210 1 515 





î 24 14 24 
4 23 226 198 198 183 
188 114 
14 S68 14 966 3 3 3 
2 6C8 
365 
115 32Ò 5 371 350 5 249 204 315 1 568 990 
132 399 118 295 14 104 14 066 13 843 27 6 11 
UND CORNICHONS 
4 194 N 1 607 
87 443 5 222 170 3 641 95 367 818 505 113 
104 216 93 248 IO 966 10 854 10 724 
1 7C0 3 685 19 S78 
3 330 2 137 
25 635 22 366 3 465 3 332 3 332 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLtn.fEÜ 022 ROY.UNl 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 950 SOUT.PROV 
1000 H C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .A.AOH CLASSE 3 
267 43 396 115 620 115 351 93 55 368 226 49 
32 732 27 822 4 910 
1021 1030 103 2 1040 
854 756 
3 1 3 
1 153 103 15 
372 257 116 115 115 
41 
65 268 
376 374 2 2 2 
552 40 
21 336 
1 605 115 1 340 86 43 
401 
190 
25 720 21 92 8 3 792 3 786 3 694 3 1 3 
30 1 27 
l7 12 
35 
124 59 65 65 59 
116 2 17 197 
29 
3 
365 332 32 32 32 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNl 02 8 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 058 R.D.ALLEH 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
1 577 444 1 978 28 553 2 706 104 1 451 45 175 346 121 45 
37 556 32 554 5 002 4 957 4 903 1 
45 
1 2 20 
35 23 12 12 12 1 
22 
lili 
3 948 3 947 1 1 1 
1 518 442 
26 525 2 705 104 1 451 45 
ìli 
120 
45 33 466 28 487 4 979 4 934 4 880 
CHAMPIGNONS OE COUCFE 
25 
804 22 7 • • 660 





31 4 IU 
. 685 40 
1 
• 258 
IH5 13 Kl fil 2 • 
003 004 036 































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 





AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
31 160 637 376 66 16 38 
346 204 142 135 95 7 5 
5 9 78 16 
38 
150 92 58 56 16 2 2 
9 
550 12 8 
• 582 






155 . ?B6 36 7 
• 521 
*M 51 51 2 . 
CHANTERELLES ET CEPES 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
35 17 98 
17a 
69 108 105 98 
10 17 37 
72 34 38 37 37 
TRUEFFELN UND 
STEINPILZE 
001 002 004 005 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 













001 002 003 004 022 030 034 036 038 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
H 074 1 052 171 2 759 340 100 
77 9 143 239 
24 971 15 056 S 915 9 908 5 902 3 3 
5 10 2 1 
43 17 26 22 21 4 
15 1 18 28 
77 34 43 





33 32 1 1 1 
H C64 1 C34 74 2 715 311 100 77 9 129 237 
24 754 14 687 9 667 9 663 9 657 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEU 022 ROY.UNl 030 SUEDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
576 53 67 13 12 14 
754 713 41 29 15 H 9 
1 507 195 41 49 3 60 28 15 
1 609 45 
3 999 2 236 1 763 1 761 1 760 
1 1 
47 47 13 9 6 
139 109 30 18 12 11 9 




GEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHHACK PIMENTS OU POIVRONS COUX 
4 094 1 968 6U0 33 482 1 981 27 190 2 361 122 33 4 912 666 
5C 450 40 145 10 306 1C 291 10 142 10 7 1 2 
001 002 529 003 00 59 004 2 245 022 168 026 028 030 032 034 036 038 
1000 0 1 108 1010 5 833 1011 6 275 1020 1 267 1021 2 266 1030 1031 1032 1040 
AUBERGINEN, KUERBISSE UND COURGETTEN 
34 135 




27 187 625 119 18 18 14 
J 7 337 I 4 542 2 795 2 793 2 648 
ί 1 
49 12 19 
3 3 3 9 14 49 
161 60 81 81 78 
3 676 1 105 487 29 151 227 
001 002 003 004 022 030 
295 401 250 129 635 42 
679 116 320 474 
55 1 102 36 
6 4 782 603 
41 774 34 620 7 154 7 150 7 150 
256 712 77 706 125 
34 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNl 026 IRLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 Η Ο Ν D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1021 1030 1031 1032 1040 CLASSE 3 
1 246 776 153 10 249 1 146 15 184 1 046 130 25 1 756 225 
16 960 12 422 4 538 4 529 4 383 6 4 1 
210 35 121 64 





2 713 1 036 15 181 716 127 14 17 6 
) 5 17C 
3 054 2 116 2 115 1 972 1 
ί 
AUBERGINES, COURGES ET COURGETTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 0 SUEDE 

















C 7 0 1 . 6 5 * l CONCCMBRESiDU 1ER NOVEHBRE AU 15 H A I , ET CORNICHONS 
ND 
49 
140 204 935 886 886 
107 97 10 10 10 
87 78 9 9 9 
25 
60 
60 60 60 
CHAHPIGNCNS ET TRUFFES, SAUF CHAHPIGNONS OE COUCHE, 
RELLES ET 0ερε5 




1 504 190 14 4B1 53 28 15 
1 606 44 











46 57 51 54 
1 104 





2 1 697 
181 





179 15 1 430 
31 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE votr en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
IUlia 
100U 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
22 471 17 083 5 3B6 373 372 5 2 
0C5 124 ddO 877 677 3 2 2 
89 86 3 1 1 2 
GEHUES8 UNO KUECHENKRAEUTER, AWGNI. 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 036 038 043 240 244 272 284 302 306 314 318 338 400 458 462 496 9 50 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
047 04 5 062 868 ld2 903 154 527 146 117 484 429 129 51 41 87 15 48 55 169 45 23 9 126 141 67 944 
32 996 22 204 IC 792 6 896 8 613 942 552 374 5 
642 126 377 76 171 
23 
859 5 129 51 41 87 15 48 54 169 45 23 8 126 141 67 
342 221 121 194 057 92 5 550 373 1 
401 696 105 2 
166 116 50 50 50 
56 385 




14 6 7 7 6 
18 26 86 
C78 185 
197 751 446 438 436 
036 SUISSE 036 AUTRICHE 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 



























LEGUMES ET POIAGERES, NDA. 
194 144 49 46 46 1 1 
1 758 1 423 335 324 323 11 1 
£31 992 449 613 
669 102 364 144 112 432 415 
544 
16 496 8 286 8 210 7 258 7 113 5 
ï 
2 
001 002 003 004 005 022 02 8 030 032 034 036 038 043 240 244 272 284 302 306 314 318 338 400 458 462 496 950 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ANDORRE .NIGER .TCHAD .C.IVOIRE .CAHOHEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGUBRA .AFARS-IS ETATSUNIS .GUADELOU .HARTINIQ •GUYANE F SOUT.PROV 
1000 H O N 0 E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
919 631 264 2 686 33 290 73 906 94 48 1 393 141 48 40 36 47 11 35 50 140 39 13 21 35 31 16 349 
6 431 4 533 3 898 3 014 2 849 531 424 100 4 
294 50 1 092 23 123 
13 














































GEHUESE UNO KUECHENKRAEUTER, GEKOCHT ODER NICHT, GEFROREN LEGUHES ET PLANTES POTAGERES, CUITS OU NON, CONGELES 
004 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
C702.10 CLIVES 
004 ALLEH.FED 
65 67 20 10 3 1 1 
28 27 1 
46 37 10 10 3 
ERBSEN, EINSCHLIESSL. KICHERERBSEN 
001 002 003 004 005 022 036 038 040 042 0 50 272 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
256 1 892 1 178 583 256 629 70 48 431 575 58 30 357 
272 86 3ia 132 585 60 
30 575 
594 256 
10 3 320 
6 407 4 165 1 8B6 1 815 1 178 69 31 10 
3 118 1 810 1 308 1 250 675 58 30 8 
BOHNEN,IPHASEOL0SARTEN1 
001 002 003 004 005 022 038 272 977 
1000 1010 1011 1020 1021 "030 031 1032 
001 002 003 004 O05 022 036 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
7 2 4 
9B3 
2 0 3 6 





2 8 9 1 
8 2 9 1 
4 843 
55 5 
4 9 1 




516 070 153 310 139 196 25 101 162 
722 186 375 355 248 19 4 14 
33 6 353 1 175 
30 
620 393 227 183 175 45 30 10 
44 23 89 132 13 
313 288 26 13 13 13 2 11 
1 812 1 464 348 337 333 11 1 2 
724 
1 923 642 23 20 
946 589 
369 312 57 44 41 12 3 2 
319 208 
10 10 101 
aie 
927 
42 30 96 
45 Cl 
424 292 132 132 126 
22 1C7 
157 10 
321 129 191 191 191 
2 632 307 811 
266 137 129 123 20 6 2 3 
782 620 761 757 4 4 3 
GEHUESE UNO KUECHENKRAEUTER, UND SPINAT ALSGEN. OLIVEN, ERBSEN, BC 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 050 404 
2 691 1 995 2 798 10 755 76 8 6 565 126 417 149 153 540 97 316 
1 
714 357 899 754 491 106 47 10 743 
92 
304 111 2 345 
10 
Ili 29 
261 89 9 76 
12 108 
ί 11 63 2 78 




1 . 9 








i . 81 , 34 30 . • 163 82 ao 73 73 
. . 
273 99 
13 . 173 15 . -600 3 84 216 215 212 . . • EN 
240 152 161 745 
a 621 20 3 59 128 236 233 5 
a 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
0702.20 POIS YC 
001 002 003 004 005 022 036 038 040 042 050 272 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE .C.IVOIRE SECRET 
M C N D E INTRA-CE EXTRA-LE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
0702.30 HARICOTS 
001 002 003 004 005 022 038 272 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl AUTRICHE .C.IVOIRE SECRET 
M C N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
0702.40 EPINARDS 
001 002 003 004 005 022 036 eoo 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
0702.90 
001 002 003 004 005 022 02 8 030 034 036 038 050 404 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl SUISSE AUSTRALIE SECRET 
H 0 N D É INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
27 19 8 5 1 1 1 
LES POIS 
90 578 39 7 160 76 153 26 17 137 138 23 11 124 
1 951 1 301 526 498 336 26 12 6 
203 514 579 275 41 
'ii 11 893 
2 690 1 612 185 156 150 28 13 a 
1 192 902 439 64 70 H d 10 56 499 






222 32 79 40 137 24 . 9 138 
a 11 
703 373 330 308 170 22 11 5 
a 2 88 1 45 
lî . 165 98 66 47 45 19 11 7 
a 14 4 14 68 4 
a * 114 101 14 4 4 9 1 a 
LEGUHES ET PLANTES POTAGE EPINARDS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE GRECE CANADA 
89B 885 952 3 159 283 2 441 50 175 48 538 159 33 109 
, 223 127 1 C85 267 1 157 40 19 3 313 
29 109 
16 11 5 5 
1 
343 79 
4 1 107 
616 498 118 113 112 4 1 1 
203 
541 162 40 6 
971 947 25 16 12 9 2 1 
47C 346 
1 37B 485 
14 10 22 
16 21 
124 82 43 43 38 
19 36 
60 3 
126 55 71 71 71 
849 87 279 46 . 2 2 56 . 581 516 65 61 4 3 1 2 
499 




. 2 . . . • 1 096 1 094 1 1 1 . . • 
078 63 
738 546 193 188 188 
496 240 102 1 221 
149 53 837 93 45 1 075 133 
349 
797 060 737 385 291 1 
152 51 
333 207 126 125 124 
600 
42Õ 897 3 116 
57 
7 
166 55 348 . 13 63 . . 7 42 85 
a 
132 88 57 1 177 a 
1 105 10 153 38 126 67 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg­­Lux. Neder land Deutschland 
















































4 7 4 





50 950 SOLI.PROV 
51 962 PORTS FRC 
977 SECRET 












1 0 1 1 EXTRA­CE 










































2 0 5 





1 4 5 4 
1 5 8 9 
1 503 
1 4 9 9 
4 
GENUESE UND KUECHENKRAEUTER, ZUR VORLAEUFIGEN HALTBARMACHUNG 0 7 0 3 
I N SALZLAKE 00.WASSER H . ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, 
JEDOCH NICHT ZUH UNHITTEL8AREN GENISS BESONDERS ZUBEREITET 
O L I V E N , NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIHHT 
0C2 
0 0 4 
4 0 0 


































































































. i \/ 
m m „ 
a 
. „ . „ 
} 
. . . . 
21 



















































































GENUESE UND KUECHENKRAEUTER, ANDERE ALS OLIVEN, KAPERN, 























































































LEGUMES, PLANTES POTAGERES, CONSERVES PROVISOIREMENT DANS 
L ' E A U SALEE, SOUFFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, 
NCN PREPARES PUUR CONSOHHATION IMMEDIATE 












1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
0703.15 CAPRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­θε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





































































































































































10U0 M C N D E 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

































a a l 




4 2 5 1 
1 0 4 9 
3 2 0 2 
3 1 7 6 











2 6 6 
2 3 7 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, AUTRES QUE O L I V E S , CAPRES, 
OIGNONS, CONCOMBRES ET CORNICHONS 
16 
7 
1 2 1 
83 
2 543 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl SUISSE AUTRICHE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A - C E 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
ttt 
1021 1030 1031 1032 1040 
171 37 33 642 20 657 71 13 41 63 
1 777 901 87 5 864 746 3 1 1 
32 26 6 5 2 1 1 





1 07S 60 0 480 47B 47C 1 
11 





14 . 20 
. . 
156 
131 25 20 20 
762 
3H9 39 H5 346 
lÛ 
289 
ion 2 75 
833 H.l 4 79 
7 
1 IR 42 . 191 
Í1 41 63 
438 
71 364 361 254 1 
HELANGES DE LEGUHES ET OE PLANTES POTAGERES REPRIS CI-OESSUS 
1000 H C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
14 5 7 7 
7 
GENUESE UND KUECHENKRAEUTER, GETROCKNET, AUCH IN 
D O E R S C H E I B E N G E S C H N I T T E N , A L S P U L V E R O D E R S O N S T ABER NICHT WEITER ZUBEREITET 
STUECKE C704 ZERKLEINERT LEGUHES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES, DESHYDRATES OU EVAPORES, HEHE COUPES EN HORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYES OU PULVERISES, NAIS NON AUTREHENT PREPARES 
SPEISEZWIEBELN 
001 002 003 004 005 022 026 030 





141 8 334 118 1 
8 18 58 










002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 026 IRLANDE 030 SUEDE 
28 
114 104 274 20 283 81 39 
1 
117 122 9 277 80 1 
10 45 90 
lî 6 1 
33 
10 35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles por produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 











1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GEHUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03U 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
504 
508 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
732 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C62 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 
390 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 2 
464 
468 
4 9 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
732 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 







4 5 7 
732 
703 




















a 2 4 4 
3 E3 
a 2 1 4 
18 726 349 
16 2 3 9 131 
2 4 6 7 2 1 8 
2 4 7 8 2 1 5 
3 5 3 181 
9 2 
1 . SE UNO KUECHENKKAEUTER, AUSGEN. SPEISEZwlEEELN 
4 6 2 
2 9 6 1 
66 7 











36 6 4 9 
6 1 3 


















5 7 2 
6 2 7 
4 3 0 
516 
163 *l 9 
a 



























3 5 6 9 
3 183 
367 






43 164 192 
123 
99 
454 4 764 
5 306 
. 


















































5 3 5 8 
1 591 
1 527 




NE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE, AUCH 
INERT 


















8 1 8 
2 3 9 
86 6 





2 5 8 
183 
4 72 
4 8 1 
2 3 1 
4 7 6 
594 
2 0 9 
















2 2 5 
6 6 4 
















6 1 8 
62 7 
4 4 6 
5 8 0 
4 5 0 
3 4 0 
231 








































. . a 
­56 C8S 
Ü4 4 5 2 
1 633 
46 7 
2 6 5 
1 141 
77 













































• 12 787 







GARTENBOHNEN IP HASEOLUS­AR IEN 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 







8 6 4 
5 7 4 
565 
2 5 1 
9 9 6 
4 6 4 
14 2 1 0 
7 7 8 
159 
30 2 
2 7 9 






2 4 6 




6 1 1 
2 0 0 4 











. , a 















, . 314 




10 5 4 3 
. 14 3 7 5
1 0 7 2 
1 9 6 3 
116 












4 3 8 
30 
, 2 0 6 





. . a 
29 















5 2 6 7 
4 4 1 2 
2 5 5 
2 9 3 
508 
2 4 3 1 
9 4 9 
. 1 7 4 9
1 982 


























27 2 2 9 


















































. . 8 
a 
a 
. . a 
, . . . . . a 
. . 13 
. , , , • 
3 170 
1 716 

































































4 1 5 
444 










2 3 6 








































0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHAKK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1ÚLO H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 






































2 1 4 




0 7 0 4 . 9 0 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OIGNONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 8 8 N IGE RIA 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 E IATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOH 




5 7 4 7 







50 1 691 
727 
3 1 



















16 2 7 1 
9 3 8 1 
6 889 
6 4 4 6 
4 5 a 3 




0705 LEGUMES A COSSE 
0 7 0 5 . 1 1 »1 PUIS Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
20B .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4U0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAN 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





























1 9 9 4 
1 2 9 0 
704 
584 



































































. e 1 
181 
H B 
0 6 3 
9 7 2 











3 6 7 
156 
2 1 0 
2 0 7 
172 
3 































1 8 9 4 
3 0 4 3 














1 0 8 
4 
2 1 6 
4 2 8 





















1 8 0 2 
7 5 6 
1 0 4 6 
9 7 4 




SECS, ECOSSES, MEME OECORTIQUES OU CASSES 
COHPRIS POIS CHICHES 
1 334 
2 9 1 8 
4 6 7 1 
3 302 
794 









































4 4 2 
29 
10 
17 8 6 0 




1 4 5 3 
6 8 
3 2 9 
2 2 7 
- 7 C 5 . 1 5 »1 HAR1CCTS 
0 0 1 FRANCE 
0U2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 PLLOGNÉ 
0 6 2 TCHECOSL 
Oo4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F K . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 546 
806 
3 9 8 
9 8 6 
1 3d2 
2 7 2 
12 
83 
6 7 0 
80 













3 9 4 4 

































4 1 0 
132 75 


















































2 2 6 4 1 6 5 4 
6 1 0 
169 
37 



























9 9 0 
3 4 9 
0 7 8 
2 3 6 
4 8 9 
2 0 

























2 0 il 
56 
2 7 6 



































































8 8 0 
3 9 3 
4 8 7 
4 1 2 







































1 1 i 
β „ 16 
, „ 
β . 
m Λ m m # „ 2 
i 12 
„ „ 29 
10 
3 9 7 
2 * 0 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IUlia 
JBRL 
206 
2 1 2 





4 0 0 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 6 






















































































































































































462 . M A R T I N K 
492 .SURINAM 





1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
























































































































































2 6 6 









2 1 6 







1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 











































































































































































































1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



















































19 . . ­LENTILLES, 










WURZELN ODER KNCLLEN VON HANIHOT, MARANTA, SALEP,TOPINAHBLR■ 0706 
SUESSE KARTOFFELN UND OERGL. HIT HOHEM GEHALT AN STAERKE 
ODER INULIU.AUCH GETROCKNET OD.IN STUECKEN. HARK V. SAGOEAUH 
WURZELN UNC KNCLLEN HIT HOHEM STAERKEGEHALI, 
KARTOFFELN 
AUSGEN. SLESSE C706.30 
RACINES DE MANIOC, ARROW­ROOT, SALEP, TOPINAMBOURS, PATATES 
DOUCES ET SIMILAIRES, A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INULINE 
MEME SECHES OU EN MORCEAUX. MOELLE DU SAGOLTIER 












12 2 6 0 
3 0 9 7 
9 0 5 9 











S 8 4 6 
2 2 704 









MARK OES SAGUBAUMES, TOPINAHBUR, 
WURZELN MIT HOHEH INULINGcHALT 





2 6 1 
26 116 
2 102 
6 1 1 
1 0 0 0 29 162 
1010 29 104 
1011 59 
1020 57 













2 22 2 7 0 
22 8 7 5 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
1000 M O N D É 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




























MOELLE DU SAGOUTIER, TOPINAHBOURS, 
A HAUTE TENEUR EN INULINE 





1000 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 









2 0 0 8 














2 4 7 




IARÉN DES K A P . 0 7 , A L S SCHIFFS­U.LUFTFAHKZEUGBEDAKF ANGEMELDET 0 7 9 8 . 0 0 
DATTELN, BANANEN, ANANAS, MANGC­, MANGOSTAN­, AVOCATO­ C801 
FRUECHTE, GUAVEN, KUKOS­, PARA­ , KASCHU­NUESSE, FRISCH ODER 
GETROCKNET, AUCH CHNE SCHALEN 
MARCHANDISES CU CHAP. 07 OECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
DATTES, EANANES, ANANAS, MANGUES, MANGOUSTES, AVOCATS, 
GOYAVES, NOIX DE COCO, OU BRESIL , DE CAJOU, FRAIS OU SECS, 













































64 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 







1 036 SUISSE 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
042 050 272 372 
1000 1010 1011 1020 1021 103U 1031 1032 1040 
366 61 13 14 
265 541 
730 655 W O 71 27 35 1 
BANANEN,FRISCH 
002 003 004 005 022 034 036 038 043 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
BANANEN,GETROCKNET 
4 340 402 80 41 165 58 4 679 480 102 18 
IC 483 
4 866 5 617 5 593 5 466 1 
363 57 13 14 




170 20 150 150 48 
55 33 23 22 22 
96 
32 64 64 49 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 036 042 
1U00 1010 1011 1020 1021 
297 292 93 3 037 551 
33 42 275 149 88 116 77 317 
5 373 4 269 1 103 1 103 
634 




100Ü 1010 1011 1020 1021 
22 
14 
125 73 53 52 43 
2 C77 1 694 383 383 64 
37 34 3 3 3 




799 17 12 23 
128 12 45 55 31 
2 543 2 235 30 7 30 7 294 
GETROCKNETE SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 
003 028 030 036 372 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
147 166 38 29 22 60 
612 200 413 361 291 36 3 25 13 
KOKOSNUESSE, AUSGEN. 
001 002 003 004 026 036 042 216 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
175 232 302 582 83 77 64 38 
1 705 1 293 412 354 280 59 2 6 
25 
25 




179 35 144 94 24 50 1 6 






298 1 . . 1 1 
44 
79 62 2 3 . 1 13 
TZEL 
139 
207 . 575 20 55 
2 
0 73 










1010 1011 1020 1021 1030 1032 
PAKANUESSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 








157 103 52 32 31 20 3 
67 
3 6 
68 102 82 2 145 333 417 


































19 147 137 43 2 35 
6C7 
2 1 7 
3 9 0 
3 9 0 
2 5 3 
14 
16 
18 18 18 
146 
1 8 6 
38 
29 
3 0 8 
2 5 9 



































0 4 2 ESFAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
372 .REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 ""'"" AELE CLASSE 2 • EAMA .A.ACH CLASSE 3 
10211030 1031 1032 1040 
125 56 
\ì 
Obi 299 757 688 469 66 28 29 1 
122 53 13 13 
755 129 






002 003 004 C05 022 034 036 038 043 950 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl DANEMARK SUISSE AUTRICHE ANDORRE SOLT.PROV 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSÉ 3 
715 73 20 H 48 13 823 109 30 12 
1 873 819 1 054 1 040 1 006 
45 45 15 
74 47 27 27 26 
30 12 




10U0 M O N D E 1010 INTRA­CE 




56 33 23 23 23 
70 39 32 31 22 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 
1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H C N 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
002 BELG.LUX. 038 AUTRICHE 
1000 H 0 N D E ÎOIU INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
64 102 35 1 038 214 15 13 116 66 3d 46 38 68 
1 883 1 452 430 430 275 
18 10 
67 36 32 32 
26 
59 
11 427 131 4 
739 628 111 111 23 
29 27 3 3 3 
H 20 3 
38 38 
58 43 
584 6 4 9 54 5 16 20 11 
811 691 120 120 115 
PULPE OESHYCRATEE DE NOIX DE COCO 
003 PAYS­BAS 026 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 372 .REUNION 400 ETATSUNIS 
ICOO H C N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
48 65 12 11 11 12 
225 63 162 139 124 19 2 12 4 
12 
12 
12 1 11 
NOIX OE COCO, SF LA PULPE DESHYDRATEE 
56 52 52 6 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 028 NORVEGE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 216 LIBYE 
1000 M C N Ü E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.AOM 




132 22 17 17 15 
346 239 108 67 67 21 1 3 
5 
2 
5 17 12 
























NOIX DE CAJOU 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­dAS 004 ALLEH.FED 030 SUEDE 036 SUSSE 366 HOZAHBIGU. 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.ACH 
56 20 10 39 15 10 18 
189 12» 63 39 35 24 




145 20 93 14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIC 022 ROY.UNl 02Θ NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 03β AUTRICHE 042 ESPAGNE 
33 24 42 82 390 106 207 209 160 33 10 39 




737 707 30 30 30 
10 4 .13 
¿22 109 
. 
1 026 61 965 965 961 
74 7 9 62 61 22 3 20 
274 85 188 188 126 
10 
14 
14 14 13 
48 85 12 H 
181 51 130 126 123 4 
19 7 13 13 H 
30 9 9 
15 10 
87 49 39 39 35 
21 13 17 
390 
192 201 149 33 9 39 
7 25 81 
106 15 68 H 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 6 2 
2 1 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — 











5 9 7 
09 5 
5 0 2 
3 8 3 


















0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















Z ITRUSFRUECHTE.FRISCH ODER 
BLUT­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












7 9 2 
155 
9 5 2 
7 0 1 
5 2 8 
7 6 6 
3 9 4 
162 
7 5 4 
05 7 
69 6 
0 9 9 
9 9 9 
1 9 6 
18 
ISO 






























>, NAVELINEN, NAVELATEN, 









4 0 1 
0 7 2 
3 9 8 

















J U S UND OVALIS 
GEN, VOH 1 . 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





3 6 2 
6 9 8 
87 
1 3 1 
27 
4 0 1 
124 
2 7 7 
2 4 5 




















F R I S C H , 
15 .ÜKT0B 
. , . ­




J U S . U V A L I S . NAVELINEN. VALENCIALATEN, VCH 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 6 
0 58 
0 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 L U T ­
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
372 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











9 1 5 
46 5 
8 6 1 
2 1 6 
7 1 




2 8 2 
2 2 
74 7 
4 5 6 
2 9 0 
39 7 





































9 2 6 
4 3 9 
382 
9 1 
6 1 5 




2 4 3 6 7 4 
3 1 7 
58 
25 
8 2 9 
0 4 2 7 8 7 
2 4 3 










8 6 4 
a 















































































































































































0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
11 3 9 0 
4 3 8 ÍOUO 
142 1 0 1 0 
2 5 6 1 0 1 1 
2E7 1 0 2 0 
273 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
2 1 0 3 2 











. A . A C H 
CLASSE 3 







4 8 8 





















0 8 0 1 . 9 9 MANGUES, HANGOUSTES, GOYAVES 
2 0 0 2 
4 0 0 4 
i 0 3 6 
12 IODO 
6 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
[KT 
1 0 3 0 















































4 4 1 
6 8 5 












C 8 0 2 . 0 1 * ) SANGUINES ET OEHI ­SANGUINES, FRAICHES, OU 
121 0 0 1 
654 002 
0 0 3 
524 0 0 4 
6 8 6 0 3 0 
507 0 3 6 
7 6 6 0 3 8 
392 0 5 8 
3 7 2 
793 1 0 0 0 
3 3 8 1 0 1 0 
455 1 0 1 1 
0 5 6 1 0 2 0 
559 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
392 1 0 4 0 
ILUTORAN­
J 
2 9 . ε 13 
2 
57 
























































































2 7 4 





















































! 0 8 0 2 . 0 3 »1 NAVELS. NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























DU 1ER AVRIL 
5 8 7 
759 


























AUTRES QUE SANGU 
1U 15 OCTOBRE 
VERNAS, 
NES ET DEM 
323 2 6 4 ND 
1 6 6 9 
1 7 6 4 
6 7 6 1 0 4 ! 
H 
18 
2 7 8 1 3 O K 
2 7 6 3 2 991 
19 18 
18 18 
1 8 a 
0 8 0 2 . 0 5 « I SHAHOUTIS ET O V A L I S , FRAICHES, AUTRES QUE 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 3 6 
0 3 3 
Γ 9 5 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
Γ 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
ì 1 0 2 1 
















JU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
67 










0 8 0 2 . 0 9 » ) ORANGES DCUCES, 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
S 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
S 0 3 8 
3 0 4 6 
I 0 5 6 
2 0 6 0 
î 9 5 0 
3 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
Ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
> 1 0 4 0 
FRAICFES 



































2 6 4 
9 4 7 
317 






















18 9 6 0 
85 9 6 ! 
85 9 6 ! 
AUTRES QUE SANGl 
NES, NAVELATES, 
, O V A L I S , DU 1ER / 
72 62 ( 
416 
72 
I N E S , DEMI 
ALUSTIANAS 
VRIL AU 15 
NO 
17 1 4 4 3 
16( 
16( 
0 8 0 2 . 1 1 » Ι SANGUINES ET DcMI ­SAKGUINES, FRA 
7 0 0 1 
) 0 0 2 
3 0 0 3 
I 0 0 4 
0 2 8 
5 0 3 0 
S 0 3 2 
­ 0 3 4 
î 0 3 6 
ì 0 3 8 
ί 0 5 8 
t 06 0 
1 0 6 4 
372 
5 9 5 0 
3 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















































3 3 3 
106 
2 2 6 





















1 2 ' 




1 2 49 
) 2 475 





. > 43 
, 7 ! 
7< 
: : I 
a 
. . 
















2 2 0 















• 1 0 4 5
2 7 1 
1 4 S I 
2 1 8 
31 
• 3 2 0 4 
1 188 
2 0 1 6 
1 9 8 3 
1 9 7 0 
. • ■ 
31 
1 -
























2 8 5 
26 




• . 81 
31 MARS 









1 0 2 1 
19 1 2 0 
197 
. 10
14 6 7 6 
5 4 7 9 
9 196 
8 8 4 9 
8 752 
. . . 3 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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B I S 3 
OOI 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
372 
t o o u 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SHAHU 
OKANG 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R I S O 
NAVEL 
SHAHUl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
046 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 7 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORANGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ORANGE 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 48 
372 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
HONREA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 38 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
HANOAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
032 0 3 6 
0 38 
C 46 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
C64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE Franco Belg.­










, F R I S C H , KclNE BLUT­ UNO HALBBLUTORANGEN, VOM 
1 . MAERZ 
1 0 4 4 
1 6 0 3 
3 057 
9 69 8 




16 3 4 0 
15 6 0 1 








6 2 4 
3 8 7 5 




5 2 0 9 
4 842 
367 










JT IS UND O V A L I S , F R I S C H , 
EN, VCH 16 
4 12B 
29 36 7 
68 
i ro 4 8 
1 0 8 
34 06 1 
33 557 
504 
5 0 2 








1 4 3 5 




251 713 80 
1 4 1 0 49 
309 1 124 





• 2 2 7 4 4 4 1 1 453 
227 4 2 7 8 1 253 
163 2 0 1 
163 169 
143 149 





E SUESSURANGEN, AUSGEN. 





. . a 
• 










I U l i a 
. A L E N C I A ­









3 2 4 8 
4 56 
4 5 6 
4 0 8 
• B L U T ­ , HALBBLUTORANGEI* 
NEN, NAVELATEN, SALUSTIANEN 
T I S , O V A L I S , VOH 1 6 . O K I 
l 2S7 
6 0 3 






1 6 7 6 
14 775 
6 7 4 
4 8 4 
4 3 6 1 




39 0 3 1 
15 059 
23 9 7 3 
18 2 3 6 














. . a 
4 9 
• 786 











Ν VCM l . A P R . B I S 1 5 . 0 K T 
87 
103 
2 3 5 
5 3 6 








Ν V . 1 6 . U K T 
2 1 5 








6 0 2 1 
1 0 3 6 

















. 8 I S 3 1 . 
a 
455 
6 9 4 











LES UND SAISUHAS 
162 
4 0 1 
6 7 6 
69 2 
113 
2 0 7 8 






. 2 0 6 
485 
6 5 6 
. 1 349 






I N E N , E I N S C H L . MILKINGS 
4 9 4 
7 9 8 
1 3 6 5 
5 5 0 1 
6 5 
96 







17 4 5 4 
8 160 
S 2 9 3 
8 2 0 2 
6 99 7 
9 
8 


































. . 25 
2 
1 
. . . a 
. . ­6 3 7 1 


















3 4 9 


























. . • 
164 
, a 


















2 6 0 
2 5 4 
a 
710 
1 2 2 7 































1 6 1 9 





































6 5 1 
762 
674 
4 6 4 
359 
655 




4 1 0 
637 
9 9 5 


























































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 6 C 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 d 
0 6 0 
3 7 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a 











H 0 Ν U E 








, F R A I C h t S 
OCT. AU 3 
2 3 7 
3dO 
6 2 1 






3 4 2 4 

























0 8 0 2 . 1 5 »1 SHAHOUTIS ET O V A L I S , FRA 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













6 5 6 











0 6 0 2 . 1 9 « I ORANGES COUCES, 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 7 2 
9 5 0 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




































. A . A C M 
CLASSE 3 
3 2 5 
1 2 1 
35d 





2 8 8 
1 2 4 d 
121 
50 





4 9 2 1 
2 6 1 8 
2 3 0 5 
1 779 



































3 0 4 12 
226 




1 0 0 3 2 9 9 
9 6 3 2 5 2 
4 0 47 
4C 36 
37 32 
ICHES, AUTRES QUE 
3 1 HARS 




2 4 1 6 
7 4 1 6 
. . . . 
AUTRES 
NES, NAV 
, O V A L I S , 
47 
. 34
2 1 9 
3 0 1 
3 0 1 
1 
î 
0 8 0 2 . 2 4 » I ORANGES AHERES ET ORANGES SECHES, 
0 0 1 
UU2 
0 0 3 
U04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C 8 0 2 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
3 7 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 6 0 2 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C 8 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U22 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
lOuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















































































































3 3 3 
















R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H C N D E 
INTRA­CE 







2 3 2 

























































. . . . . . H 
SANGUINES 
513 





2 7 4 0 6 0 0 





QUE SANGUINES, DEHI 
ELATES, SALUSTIANAS 
DU 16 OCTOBRE AU 3 
2 3 8 25 
6 0 1 
2 9 5 






. , a , 
. . a . 
. . * 
1 4 4 6 350 
1 4 2 2 3 2 1 
2 4 29 
24 29 
24 2 5 
DU 1ER 
. . . . . . * 




































4 0 9 
2 
l ì 4 
2 8 3 
1 2 4 4 
121 
5 0 




2 6 6 4 
4 4 2 
2 2 2 3 
1 7 2 1 
1 543 
. . 4 8 5 
OCTOBRE 
a . . * 
8 
8 
. . a 
a 
• 






















2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
8 
β: 






























16 7 5 7 






2 6 2 7 
9 5 9 
1 6 6 8 
1 4 9 2 
1 2 8 9 
. 169 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 36 0 38 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TANGEI· 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KREUZE 
— 1972 — 














9 6 9 
179 
7 8 2 






















1 d l 
141 









































NGEN VON ZITRUSFRUECHTEN. ANDERE 
H A S , HANDARINEN, 
0C4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
z i T R O r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
372 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAHPE1 
0 0 1 
G02 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






































4 5 3 
1B8 
632 
2 6 1 
837 
2 0 8 
73 
08 3 
3 5 5 
822 
52 3 
6 6 6 
3 4 0 
7 1 0 
2 0 2 
0 9 4 
3 5 2 4 0 5 





0 0 7 
74 6 
2 6 0 
9 2 1 






7 0 3 
5 2 0 169 
6 3 1 




0 3 5 
715 
3 2 0 
2 8 6 








0 0 3 
0 0 4 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F E I G E ! 
F E I G E ! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
F E I G E ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4C4 
1 0 0 0 


























8 8 1 



























































2 8 5 





5 5 5 








. . • 
ALS 











2 4 8 











































DRANGEN, Z ITRONEN, 













•FR ISCH ODER GETROCKNET 
•FR ISCH 





2 2 3 
36 
7 1 5 
4 1 3 
3 0 2 
29 8 












































































6 8 0 
465 
2 1 4 
2 1 4 
147 
• . . ­
aio 
21 
4 1 2 




2 8 0 1 




. . • 
l u ia 
3 
a 
2 6 6 
. . . 130 
1C5 
506 
2 7 1 
2 3 5 










































2 8 8 
768 
4 2 1 
6 1 6 
340 
710 






. . 64 
16C 
533 
6 2 8 
































































W E R T E 
EG­CE 
C 6 0 2 . 3 2 CLEMENTINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1O20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 





0 8 0 2 . 3 4 TANGERINES 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
166 
1 7 1 
1 8 1 




6 3 1 
6 5 
324 
4 8 1 
6 4 5 
































Belg.­Lux Neder lanc 
1 3 1 
4 1 9 

















7 7 1 
. 15 5 




9 0 3 62 
37 67 
3 67 
3 Î 6 0 






C 8 0 2 . 3 7 HYBRIDES C'AGRUHES, AUTRES QUE HONREALES, 
R I Ñ E S , 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W I L K I N G S , 
C B 0 2 . 5 0 CITRCNS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 7 2 .REUNION 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 





























2 0 1 
133 
9 8 4 
5 4 
19 
2 5 6 
2 8 3 
433 
9 4 6 
697 
1 5 1 
2 9 9 
0 3 1 
6 3 1 
0 4 8 
6 8 4 





0 9 4 
2 6 0 
835 
828 





0 8 0 2 . 7 0 PAMPLEHOUSSES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 





7 7 4 
4 0 9 
250 
5 9 2 




4 7 4 

























































• 0 8 0 2 . 9 0 AGRUMES, SAUF ORANGES, C 
D'AGRUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










0 8 0 3 FIGUES FRAIChES 
0 6 0 3 . 1 0 FIGUES FRAICHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 















0 8 0 3 . 3 0 FIGUES SECHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
































2 2 1 2 










• • ­6B9 3 







2 6 1 39 
3 5 1 49 
101 
736 








4 0 1 266 
3 4 9 190 
5 2 76 
4 8 76 




0 7 2 2 2 5 
3 5 1 7 
84 
3 3 3 




8 0 1 6 3 8 







I ta l ia 
. 4 
• 85 


































1 3 1 
757 
9 4 5 
0 3 8 
9 2 4 
42 
8 
2 5 5 
2 5 9 
4 1 6 
8 9 9 
6 7 6 
1 5 1 
2 9 9 
0 3 0 
6 3 1 
0 4 6 
6 8 4 





4 5 3 
8 7 2 
582 



























































• 26 5 






. ) 3 
■ 


































2 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de \ 
217 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 022 
5 6 6 





















Deutschland l u l l a 
(BR) 
b 6 







a 1 3 
G E T R O C K N E T 
TAFELTKAU8EN, F K I S C H , VUM 1.N0VEH8EK B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 4 0 36 
0 38 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 2 9 
2 0 1 0 
1 0 7 5 
9 42 6 
95 




H O 2 746 
2 195 
19 871 
13 6 3 6 
6 2 3 5 
6 189 














• 2 2 4 7 







1 4 . J U L I 
8 
15 50 NO 
60 
293 






4 1 60 
1 27 
1 342 l 8 2 3 




2 6 4 
2 1 1 2 3 4 
1 
1 
• TAFELTRAUBEN, F K I S C H , VOM 1 5 . J U L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
272 
3 7 2 
4 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




7 6 7 3 
145 6 9 0 




5 6 6 4 
568 
2 9 4 4 





228 2 5 7 
175 773 
52 4 6 8 






WEINTRAUBEN, F R I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 4 
10OO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




2 6 3 
1 4 8 
1 2 3 2 
1 734 
66 
1 6 4 6 
1 6 4 3 




















11 0 4 0 
6 066 







































0 0 2 
0 0 3 
004 
0 22 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






2 6 8 
1 4 2 3 
6 0 8 
8 1 5 
806 






3 3 4 
9 0 
288 
9 2 5 
5 3 9 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
246 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















1 3 1 4 
7 2 8 
586 
3 4 0 
222 








































• SCHALENFRUECHTE 1AUSGEN.SOLCHE DEI 
GETROC» 
B ITTER! 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
i 








• • . 1
a 
a 


























I A R I F N R . 





















































. . « 
1 5 . J U L I B 
ND 



















3 2 7 
































. . 3 1 
564 
802 





105 9 0 1 
167 
4 5 9 
5 0 9 
S51 






9 0 9 
COO 
5 5 1 
703 
9 
. 4 6 4 
627 
4 6 1 
863 
4 1 0 
294 
. a 




3 7 1 
. . a 







2 5 5 
, 232 
5 1 7 
30 
4 8 7 




. 3 1 . C K T . 















4 2 8 
­
4 9 8 
69 
43C 
4 2 8 
4 2 8 




1 0 1 0 I M P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
530 
2 5 0 














C804 R A I S I N S FRAIS OU SECS 
C E C 4 . 2 1 * ! RAIS1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRIChE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A C H 
1000 RE/UC 








V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
10 3 86 6 18 1 2 6 





NS FRAIS DE TAELE.CU 1 ER NOVEMBRE AL 14 JU ILLET 
574 
793 










e O l i 
5 7 9 4 






















2 4 4 








1 121 329 
3 2 6 
3 2 5 
4 
4 
C 8 0 4 . 2 3 «1 R A I S I N S FRAIS DE TABLE,CU 15 J U I L L E T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNl 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUAOELOU 
10U0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 057 
3 699 
2 0 7 6 
2 9 392 
17 1 3 9 1 
17 
17 




5 6 4 1 




4 9 137 
37 4 7 9 
11 658 
11 592 












0 8 0 4 . 2 5 »1 R A I S I N S FRAIS,AUTRES 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAHA 





2 5 1 
3 6 3 
3 6 
32 7 




C 8 C 4 . 2 7 * l R A I S I N S FRAIS,AUTRES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 














0 6 0 4 . 3 0 R A I S I N S SECS 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRIChE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I G 
4 9 2 .SURINAH 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
CU. C805 FRUITS 
36 
















2 5 9 
143 
109 














5 1 1 
4 6 6 



























































8 4 1 
5 5 9 
2 8 2 278 










































22 lì 14; 
72 
33 
1 945 1 6 4 i 
304 



























6 5 6 
1 2 ' 1 2 6 3 
. 51 
: J : il 5 9 7 
5 4 8 
3 8 0 3 
2 5 0 7 
1 2 9 6 
1 2 8 7 
1 2 8 4 
a a 
. 
18 2 052 
6 3 178 
141 1 I I B 




m β Γ 2 6 0 
2 1 0 4 7 
35 92 
7 532 
1 4 103 
3 Í 2 4 2 9 
β m ,, ,» • 
2 7 6 42 100 
I B I 32 9 2 1 
97 9 179 
97 9 173 61 9 0 8 1 
m m „ • 




. 2 5 1 
2 9 5 
5 2 9 0 
a 
. 


















A COGUES IAUTRES QUE CEUX DU 0 8 . 0 1 1 . 
HEHE SANS LEURS COQUES OU 












0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAHA 














































3 6 8 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 




3 9 0 
4 0 4 
508 
6 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALNU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
200 
2 1 6 
272 
3 3 0 
3 9 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALNU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










6 7 0 
5 2 8 
9 6 8 
0 9 1 




2 2 9 
2 1 
46 


















6 9 8 
6 3 7 
0 6 0 
9U0 




0 3 5 














3 3 0 
1 4 6 
2 0 7 
167 
0 6 3 
1 0 6 
2 0 5 
6 0 









2 6 7 
039 
22 9 



















3 1 8 

























7 5 9 1 













4 5 0 



















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C4o 
C62 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
700 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I S T A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 36 
0 3 8 













7 9 8 
115 
108 




















2 6 6 
9 3 5 
3 5 3 
753 
6 7 4 
























5 4 3 
542 










2 3 1 
249 
33 
1 48 5 
952 
532 
4 8 0 


















































I l i 
2 1 6 










. , a 










. . a 
­























. . 17 








































































4 0 6 
































9 6 9 
94 











4 4 0 
. . 4 7 








4 8 4 
162 

























4 6 0 
4 2 
3 1 






3 6 6 











2 4 1 
164 















W E R T E 
EG­CE 
C 8 C 5 . 1 9 AHANCES CCUCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
8 0 9 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























L I B A N 
.CALEDON. 





























3 5 6 
47 
84 
6 6 8 
135 
4 0 
25 842 578 
3 3 o 
010 











0 7 9 
6 8 1 
473 





0 6 0 5 . 3 1 NUIX COHHUNES El> 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 











A F R . N . E S P 
L I B Y E 
























6 2 0 
164 
2 8 1 
136 
2 0 7 
192 













2 7 1 
207 
062 
2 0 5 
9 5 1 
2 2 7 
36 
2 1 
6 2 6 
France 




l î 16 
13 
l ì 


































2 7 0 
4 6 6 
8 0 4 
5 3 6 






Belg.­Lux. Neder land 
l 2 2 
3 0 
17 
2 3 1 1 
1 146 
84 















0 8 0 5 . 3 5 NOIX COMMUNES SANS COQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 





























2 3 4 
206 
560 









9 4 8 
0 9 0 
657 












2 0 7 
167 
506 





. . 18 
504 
6 8 4 
619 






0 8 0 5 . 5 0 CHATAIGNES ET HARRONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































0 3 0 5 . 7 0 PISTACHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 






M C N D E 1 








7 9 6 
















0 0 2 
697 































4 1 7 
2 1 6 
187 






















. . . . . . . a­ a 





































667 5 4 1 
3 2 7 
2 9 4 
















4 9 6 




































































0 2 6 
8 7 4 





3 5 3 
15 
43 




8 4 1 4 9 4 305 
0 1 0 
2 1 2 







7 8 0 
4 3 0 3 5 0 
168 
099 
1 5 1 
5 
2 
0 2 6 
75 
2 9 1 
4 0 
7 9 7 
a 













3 8 5 
2 0 2 
182 
59B 
4 7 4 
150 
a 
4 3 0 
8 
a 


















4 2 9 
35 
4 0 




















8 4 6 
072 
775 
5 0 0 
5 2 5 











5 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg­­Lujc Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
274 i3 30 
H 4 1 1 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
PEKANNUESSE 
1000 1010 































NOIX DE PECAN 






















HASELNUESSE.IN D E R S C H A L E 
001 
002 003 004 022 026 028 030 032 0 34 











267 304 5 994 2 131 25 806 928 20 426 126 20 1 345 345 64 1 293 27 19 519 56 704 126 112 140 
17 767 
6 457 S 309 5 206 4 432 2 347 2 23 I 754 
HASELNUESSE.OHNE 
001 
002 003 004 005 028 0 30 
032 0 34 











537 281 6 093 
33 204 13 30 26 2 053 
45 1 128 
5d2 1 107 
34 3 156 20 26 70 67 9 58 β 
















1021 1030 1031 1032 1040 
AEPEEL 
14 
16 21 120 29 49 8 
317 





. . . . . . 
. . . . . a 
. . a 
. . ­
18 
10 7 . . 7 1 6 . 
SCHALE 
1 
a 9 . . . . . . . a 
. . . . a 
a 








5 3 2 • 
1 
21 





3 1 6 • 
31 
11 20 8 8 13 7 5 • 




. . e 
8 
FRISC 
HOSTAEPFEL.LOSE GESCHUETTET.VOH 1 
0C2 
003 004 022 030 034 036 038 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ANDERE 
001 





























. . • 
445 
263 182 142 142 40 • 
1.AUGUST 
30 22 164 14 29 
, 286 212 327 751 424 347 
a 





, . 1 
BIS 31 
2 238 
. 3 373 
11 756 




i 5 1 
a 
a 










33 42 13 14 11 31 25 
























8 5 3 2 
2 
886 
257 286 992 131 25 784 528 19 415 126 20 345 345 64 2ÌÌ 19 519 56 704 126 111 140 
686 
421 265 171 397 339 1 17 754 
161 
256 117 C74 
a 
162 . 15 15 022 20 128 562 107 343 156 20 26 66 67 9 58 8 25 38 35 
576 
649 927 541 221 196 
20 ìea 
ESSKASTAN1EK, 
, KOLA­, HASELNUESSE 
1 
6 
94 . 2 • 109 









4 661 . 14 739 . 149 30 
2 
3 15 
28 4 . 
77 












0805.91 NOISETTES EN CUQUES 
001 













































H 5 5 3 2 1 
1 
060 
180 191 914 220 15 5B7 647 14 284 95 14 783 186 40 836 23 20 289 39 424 75 66 85 
139 
349 790 305 84 2 476 3 15 009 
15 
8 7 . . 7 2 5 . 
0805.93 NOISETTES SANS COQUES 
001 
002 003 004 005 028 030 032 034 036 038 048 058 062 064 066 212 216 390 400 412 484 52 8 



























109 307 ice 















711 2C2 . 21 
673 661 
650 934 765 755 755 
. 










494 341 9C9 . 473 
001 














































760 407 148 33 297 16 40 3o 816 59 519 730 424 470 221 26 45 
l93­
14 89 12 38 59 63 
824 
590 233 072 239 316 5 31 844 
A COQUES,. 
22 




1 1 1 1 . . . . ■ 
1 6 
13 













M C Ν ΰ E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
POHHES 
PCMMES 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNl SUECE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
«1 AUTRES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl ISLANDE 
10 17 12 144 31 116 20 




5 4 1 1 1 
213 243 833 527 10 38 453 504 
838 297 541 530 530 a • 
POHHES UU 
3 6 4 48 1 8 
074 460 403 422 987 029 92 
NOIX 




5 3 27 1 6 
24 
. 195 Ï27 . . . . 
759 
224 535 527 527 a • 
AOUT 








AU 31 D 
540 
. 541 1 893 
. 29 5 
> 36 
, 32 4 1 1 1 3 
i • 
30 30 29 . . . . 
36 
316 191 














m 3 912 1 220 
570 
647 14 273 95 14 783 186 40 836 23 20 289 39 424 75 65 85 
11 072 5 320 
5 752 3 274 2 812 1 468 1 10 1 009 
3 199 
429 187 8 123 . 236 . 20 21 2 770 18 1 519 730 1 424 470 221 
26 45 100 93 14 89 
« 59 47 
19 924 11 937 Τ 987 
4 841 3 050 300 . 26 2 844 
SiNOtX COMMUNES,CHATAIGNES, 
1, D'AREC, OE 
3 
5 
87 . 5 
r 106 
95 12 9 7 3 . 1 . 











29 6 • 59 







8 36 13 
328 
270 58 58 58 . • 
356 
276 317 








62 139 121 101 9 . . 3 
a 
52 3 329 . 2 
440 504 
4 330 
3 382 943 945 945 . ­
1 158 
79 218 15 570 . 1 234 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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028 030 032 
0 34 
036 036 044 046 
0 58 
062 200 212 216 248 264 272 280 302 314 318 334 346 366 372 373 428 440 





1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ANDER 
001 
002 003 004 O05 022 024 026 026 030 032 034 036 03B 040 042 044 G46 056 





1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
ANDER 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 042 044 046 
0 58 
062 200 216 248 2 72 





1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M0ST8 
004 038 
1000 1010 1011 1020 
M E N G E N 
EG­CE 
550 
811 4 96 7 
7 927 






674 703 8 907 
l 435 46 943 62 274 110 51 138 132 37 536 31 46 909 164 229 81 5 691 
39 4 732 















91 162 132 141 69 
. . 140 703 7 558 
1 435 
36 943 62 274 H O 51 
. . . , 536 
46 à 909 164 229 67 5 844 39 4 726 109 37 67 
253 497 17 5S6 
231 636 17 361 61 861 229 37 663 74 31 931 73 24 198 155 3 017 : 1 607 12 
e : 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland lulla 
(BR) 
37 
H 132 11 9 3 840 619 82 1 516 1 352 2 80 a 2 1 046 6 560 17 717 14 529 5 
. 251 1 721 534 




. . a  
. , . . . a . 
. 8 47 . 6 
a . 
19 
1 418 8 £22 3 363 . . 1 349 . 10 
. , . a 
138 132 37 . 31 
75 
24 624 14 243 124 583 23 424 5 033 61 481 
1 199 9 210' 43 103 306 7 462 29 398 218 5 566 26 591 625 . 1 746 
18 . 159 266 1 728 H 884 
















1 502 85 
1 202 












503 11 00 8 
1 C26 
11 292 5 253 219 105 851 4 341 6 928 37 649 43 138 33 3 438 3 143 9 4 077 3 937 1 283 129 700 70 1 502 68 44 790 
ï . 107 1 255 4 216 821 620 58 209 77 12 129 41 136 113 116 53 24 
153 299 6 950 
129 324 5 5B6 63 575 1 364 56 255 84 47 1β7 84 6 930 1 280 
1 912 1 450 790 





























405 27 012 
1 635 
5 345 2 526 4 C3S 84 H O 16 114 5 117 6 744 83 1 075 932 14 1 B26 1 098 4 496 154 1 019 6 813 1 973 35 17 
i 129 1 21. 2 415 486 257 90 66 
156 à 169 39 
121 269 23 18. 
S7 098 21 792 
4 136 ND 6 679 
3 721 . 626 
a 
19 337 19 76 38 87 177 54 6 24 5 21 
a 
. . a , 
14 6 383 
2 122 
. . a 
a 
. a . 
a , 





9 00 7 
487 394 2 124 
ί 6 356 
697 51 488 . 10 150 18 291 l 537 2 871 1 646 32 89 12 605 . . 17 1 158 . 2 486 1 336 . 1 625 . . . . . 32 
. . . . . 59 
96 138 59 891 36 24 7 30 614 27 502 1 748 . 52 3 622 
.JULI 
8 399 ND 18 190 5 066 . 915 . 42 387 34 
4 13 8 93 19 614 17 49 . 4 
7 714 1 3 331 
67 776 55 888 24 170 1 390 11 888 20 173 174 822 15 937 174 785 3 997 1 214 3 352 1 C27 2 400 1 2 
RNEN, LOSE GESCHUETTET, V. 
3 252 271 
3 626 3 323 302 296 
45 
111 H O 1 
7 715 
1 426 74 193 . 4 139 . 493 317 2 474 1 270 362 8 518 27 215 . 13 672 11 742 7 552 
2 395 . 1 . 69 . . . 61 
162 278 94 723 67 555 45 674 43 C26 2 505 1 5 19 294 
l.AUGUST BIS 31.0EZEHEER 
3 207 271 
3 515 3 213 301 296 




020 IRLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 044 GIBRALTAR 046 HALTE 058 R.D.ALLEH 062 TCHECOSL 200 AFR.N.ESP 212 .TUNISIE 216 LIBYE 248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 
272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 366 HOZAHBIQU 372 .REUNION 373 HAURICE 428 SALVADOR 440 PANAMA 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 508 BRESIL 528 ARGENTINE 701 HALAYSIA 740 HONG KONG 950 SOUT.PRGV 
1000 M C N 0 E lOlO INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
132 163 756 1 597 28 1 766 2 498 36 266 1 041 615 118 137 1 664 277 11 178 1.4 57 26 12 45 45 10 129 11 11 196 46 63 23 1 393 10 1 154 23 12 18 29 
87 646 64 35 3 23 293 15 418 13 356 5 987 599 482 1 859 
0806.15 »I AUTRES POHHES, DU 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 
036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 HALTE 056 U.R.S.S. 056 R.D.ALLEH 062 TCHECOSL 200 AFR.N.ESP 216 LIBYE 24β .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 302 .CAMEROUN 314 .GABON 338 .AFARS-IS 372 .REUNION 400 ETATSUNIS 
458 .GUAOELOU 462 .MARTINIQ 484 VENEZUELA 508 BRESIL 950 SOCT.PROV 
1O00 M C N 0 E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.ACH 1040 CLASSE 3 
2 123 2 644 1 129 27 580 967 9 483 49 714 795 1 137 977 225 32 1 736 17 23 3 19 182 96 1 183 160 522 1 048 145 101 H 43 16 H 27 10 31 26 29 16 21 
53 622 34 441 19 181 15 613 13 473 2 105 346 117 1 439 
France 
127 133 98 1 103 17 157 26 35 18 
a 
. . 137 1 539 277 9 178 14 57 26 12 . . a 129 
a 
11 198 46 63 16 1 366 10 1 152 23 12 14 • 51 946 38 072 13 676 8 501 7 209 5 375 598 422 
■ 
1000RE/UC V A L E U R S 




3 25 2 
3 516 139 
21 247 226 
1 10 
236 l 395 
5 163 2 284 
1 • . • . 
a 
270 1 041 54 304 457 
27 91 




. .  ■ 
. . . . . . . « . . . . a ■ 
a a 
a a 





















3 040 5 578 2 503 24 577 
2 974 5 332 949 17 026 66 246 1 554 7 551 34 78 1 250 5 555 34 55 1 004 5 054 32 111 · 469 
Ì 5 · ■:. 3 6 . 51 57 304 1 498 
1ER JANVIER AU 31 HARS 
. 1 911 934 14 494 564 7 409 30 664 554 698 742 216 19 104 17 233 15 10 94 
a 
. 21 729 145 101 11 43 16 3 27 lî 26 29 1C . 
3C 375 
18 302 12 C73 10 727 9 047 1 251 
346 104 94 
195 716 ND l 212 
. 632 61 643 3 513 3 14 12 6 9 10 2 31 10 1 5 1 4 • . . · • · ■ · 2 915 • · 1B9 312 
. ■ 
. . . · . . a · 
a a 
« . a a 
. · . .  ■ 
. . 6 • 
1 116 6 175 
899 4 863 







101 134 8 930 
a 




a 268 160 
. 319 . . . a 
. . 8 . . . ■ 
. • 21 
15 956 ii m 4 782 4 333 347 
. 13 428 





























496 .GUYANE F 
950 SOUT.PROV 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
5 491 
2 155 2 057 45 572 692 2 041 18 295 192 609 395 890 2 206 3 851 450 12 140 2 584 951 762 978 100 45 20 15 14 43 50 12 38 
72 773 
55 967 16 8C7 11 114 9 814 2 119 211 114 3 536 
0806.32 PDIRES A POIRE, 
004 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




263 33 31 
. 936 453 12 823 681 1 294 17 227 147 263 204 713 186 110 450 7 4 • . 28 474 100 45 20 15 . 43 50 12 • 19 358 




11 • • 
439 2 124 ND 2 92B 
1 089 
1 417 
4 431 12 559 
11 • . 1 4 2 1 18 3 29 9 8 2 4 14 • · 2 . · 1 1 09 6 





• . • ·  ■ 
. . • 
6 538 17 56S 
6 286 15 783 





1 1 096 
130 187 15 759 
• 747 • 64 42 328 188 50 2 014 3 727 
e> 
3 136 1 487 951 > 504 • • • 
14 • • ■ 
38 
29 3 08 
19 005 . 10 304 7 301 6 909 526 * 1 2 439 




. . . 252 
33 31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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002 003 004 005 022 026 028 0 30 
032 0 34 
036 0 38 
040 042 046 0 58 
200 2 48 












002 003 004 OC 5 










1010 1011 1020 1021 1030 
1032 
STE1N0 









105 4 775 
1 400 
6 193 





199 1 726 
646 232 2 903 













92 16 334 
56 2 214 
939 7 505 
6 342 
575 5 666 
15 902 
49 1 
726 868 1 080 
20 9 
2 345 
127 126 75 1 134 





















2 725 2 463 9 468 37 1 353 59 234 24 50 258 536 . 199 12 , . 47 60 36 4 
a 
316 31 31 255 • 
18 363 







, . • 
1.JANUAR BIS 31.JULI 
1 557 2 
1 32 7 





1 293 1 
, 
, 








HOSTtURNEN. VCH 1 




208 . 41 . a 
a 
209 60 127 126 75 
a 
455 176 30 1 083 1 793 • 31 997 









002 003 004 005 0 36 038 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
PFIRSI 
OCl 
002 003 004 005 022 026 028 03U 032 034 036 038 248 272 372 464 508 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 
440 
4SI 22 3 032 
106 1 523 
222 





32 22 10 
459 3 1 872 106 l 305 • 
3 776 
2 440 1 337 1 306 1 306 31 21 10 





74 38 861 
796 1 363 
IC 761 
361 4 910 
30 671 
22 350 




H C 130 1C6 961 360 152 
a 
10 056 6 623 32 595 74 12 073 98 219 370 3 320 773 
a 
76 59 31 50 86 
63 571 



























13 . . 
. . 
a 
. 17 2 
. ­
20 
19 1 . . 1 1 • 
14 
9 4 3 3 1 
333 ND 23 317 
3C8 . 445 148 924 7 267 14 12 , 1 6 
Ζ' 563 




234 66; 2 59 
233 575 . \ 27






15 3 2 1 
NEKTARINEN 
3 















. . . a 
. . 4 ­
506 


























































17 44 35 1 6 
3o7 
200 107 107 63 
• 
3,66 









. 1 714 
646 205 . . . . 4 . . 50 65 
a · 22 69 









6 16 576 
i 2 850 3 6 8C2 
. 101 473 
3 14 CIS 
I 1 809 
ì 667 
! 6 C18 
) 4 652 
i 569 
, 5 374 
15 871 



















95 2 2 2 
• 
44C 










. 26 607 
656 1 164 
10 374 


























0806.36 «) POIRES, SAUF POIRES 
001 
002 003 004 005 022 026 026 030 032 034 036 038 040 042 046 
058 



















































17 7 6 5 
992 55 7 
797 36 983 203 027 865 351 384 333 816 4o 269 107 35 723 19 24 17 12 97 10 10 19 22 
463 




A POIRE, EN VRAC OU 1. 
532 401 1 550 
3 
2 
0806.38 «1 POIRES, SAUF POIRES 
001 


































002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 03 8 
































































33 15 12 10 2 
765 
206 743 958 22 431 19 443 158 503 298 120 065 629 99 153 104 221 48 762 36 37 23 449 185 42 10 599 486 13 
908 
717 190 75 7 




















































168 12 087 38 558 75 
116 
462 656 635 635 18 13 5 
■ BRUGNONS 
1 
7 3 48 
10 
2 
1 7 4 
88 
60 27 27 27 
624 
359 366 331 34 776 180 3S0 771 105 177 861 485 39 32 14 25 21 
833 








3 9 50 93 
46 3 
a 
10 19 23 17 
a 
75 10 10 14 . 
214 
4B4 730 596 493 134 59 44 
447 82C 











3! 24 f 
2 461 4 2 
. 1 
. . ' 383 
a , . . . . . . • 
4 09C 2 981 I 10" 
719 713 386 . 2 4 
A POIRE, EN VRAC DU 1. 
055 52 5 
688 5 716 
86 
47 6 . 37 
13 
. . 48 16 36 37 23 
131 42 10 309 479 . 
352 
273 C79 037 799 042 91 102 
î 
7 




161 2 696 38 489 
403 
89 7 













a 1 1 
ET NECTARINES 
3 1 8 
3 
ia 
13 4 4 4 
. 074 815 801 34 764 28 67 120 1 86 229 
39 32 14 25 21 
1B7 



































2 395 70 a 

















ND 3 385 
AOUT AU 
61 79 7 007 


















H 3 281 
1 623 
19 1 134 
21 565 
17 3 365 
18 334 18 107 240 1 199 192 996 2 118 27 1 001 14 2 815 86 153 100 
a 
746 
. . 449 54 
a 290 5 13 
560 38 444 












5 15 13 1 5 
128 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe an Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir nota par produits en fin de volume 







1 0 3 2 1 0 4 0 
K1RSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KIRSC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PFLAU 
Ü01 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFLAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S T E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 38 
4 0 4 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BEERE 
EROBE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
ERCBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
— 1972 — 





























4 0 5 
144 
57 7 
6 2 9 
6 1 6 
8 5 3 
9 6 6 
9 3 2 










0 5 6 
3 6 0 
2 6 4 





4 4 2 
8 8 4 



























6 8 1 
0 3 9 
4 0 6 
3 1 9 
5 1 7 
1 3 5 
2 9 0 
162 
6 0 
2 5 5 
0 9 8 
131 
66 
2 4 6 
44 5 
6 0 1 
6 7 1 




















































3 I S 30 
9 5 7 
876 
3 1 0 
3 3 4 
7 





4 1 7 












9 1 0 








2 2 1 
102 
0 4 0 
42 3 
6 1 8 
6 0 7 







. 2 1 0 
3 4 4 3 7 
24 















. 2 3 3 


















7 7 9 









115 64 3 
594 

















2 8 1 
7 1 8 
0 7 5 
4 5 4 
32 3 




0 8 2 
0 5 3 
533 
5 1 9 
5 1 5 


























9 8 0 
792 
57 
. . 397 
2 8 4 
033 
250 
2 4 6 
2 4 6 
4 
3 1 









4 3 8 
19 
179 
2 1 7 
33 






















. 4 1 6 
9 
4 3 380 
4 2 8 6 4 
4 96 
4 9 6 
4 91 










2 1 ' 
2 1 ' 
. . , , 
. " 7 
P F I R S I C H E , » 































4 2 7 . 





1 1 . 
6 5 . t 
ι 2 l i a 
1 068 







1 0 8 5 
24 
ι 4 5S7 
> 3 6 6 3 
1 334 

















































































9 6 5 











2 6 9 
49 
654 
2 0 1 
453 






9 6 6 
C57 
135 
2 7 9 
C38 
56 
2 5 3 
5 4 1 
1C7 
926 
5 5 5 
5 3 1 
920 
716 
. . . 8
S02 
3 7 0 
68 
859 










































. . • 
384 
3 4 6 
331 
200 
4 5 8 
99 2 9 6 
58 
46 
4 7 9 
038 
7 38 
2 6 4 
474 
474 







κ ρ I 
NIMEXE 
D> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
0 8 0 7 . 5 1 « ) CERISES CU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 































0 8 C 7 . 5 5 » ) CERISES 00 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 



























9 3 9 
2 9 9 
137 



















4 6 7 
117 
3 1 6 






9 0 0 
793 
775 




16 JU ILLET AU 
47 2 
2 0 7 
708 
8 1 9 
35 
161 
2 6 2 
27 
6 9 1 
2 0 6 
4 8 5 














• • 0 8 0 7 . 7 1 »1 PRUNES DU 1ER JU ILLET AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































0 9 0 
3 1 7 
0 0 5 
136 
9 2 8 
29 
73 
3 1 8 
13 
63 
0 2 6 
2 4 6 
23 













2 9 1 
2 1 5 





. . 2 0 
. 2 3 
902 







• 0 8 0 7 . 7 5 * ) PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 










H C N 0 E 









2 2 3 
132 
45 







7 4 3 
065 
677 





0 8 0 7 . 9 0 FRUITS A NOYAU, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

































0 1 0 
804 







0 8 0 6 . 1 1 * ) FRAISES CU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























0 8 0 8 . 1 5 «J FRAISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 

































































































1 0 6 4 
. . . 3 
. 245 
5 
1 6 8 4 1 4 2 7 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 4 
• • • 
ND 
5 1 6 




35 l 3 2 7 
7 
• 1 3 1 6 
913 
4 0 3 
403 



































1ER HAÏ AU 31 
837 
600 
4 8 0 
0 4 1 
304 






9 6 1 
302 
295 











• 3 5 9 
7 3 4 
57 








J U I L L E T 
556 
. 1 245 
6 521 
58 
23 4 9 9 
11 
' 1 






1 • 1ER AOUT AU 30 AVRIL 
178 
2 1 0 




















• 2 602 

















































3 7 6 
9 5 3 
514 
6 0 4 
3 0 4 
95 
8 8 3 
1ÌÌ 
393 
9 7 9 
4 4 6 
5 3 3 
5 2 5 




4 4 6 
2 0 4 
13 
6 1 3 
■ 
147 
2 3 3 
27 
6 8 3 
2 7 6 
4 0 7 




6 0 7 
S7B 
8 2 0 
29 
6 9 
2 8 3 
12 
62 
6 7 9 
2 3 9 







2 1 8 
91 
15 
4 3 5 






4 2 1 7 6 0 
6 6 1 
6 6 0 






168 sit 5 1 
10 lî 54 
13 
26 
9 8 5 
788 
196 





2 2 4 
2 1 1 
2 1 4 
0 0 5 
4 5 2 
87 0 2 0 
48 
53 
zie 4 6 6 
9 9 8 
6 5 3 
3 4 5 
3 4 4 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 














































1000 1010 1011 1020 1021 
001 002 003 004 038 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 237 979 257 257 257 

















630 59 64 
935 812 123 123 123 
111 108 3 3 3 













034 CANEHARK 23 036 SUISSE 13 038 AUTRICHE 
362 345 37 36 36 
1000 H C N ο ε 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1021 1030 1031 1032 
41 22 19 19 
19 
003 PAYS­8AS 
4 004 ALLEH.FEU 036 SUISSE 
5 1000 H C N D E 4 1010 INTRA­CE 1 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
08C8.35 HYRTILLES 
HIMBEEREN UND ROTE JOHANNISBEEREN 
001 003 004 022 0 36 038 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 529 466 469 7 622 30 
3 124 2 462 661 660 660 
. . 1 I 7 55 
• 80 











BEEREN, AUSGEN. ERCBEEREN, PREISEL­HIMBEEREN UNO PAPAYA­FRUECHTE 
001 002 003 004 005 030 036 




























002 003 004 O05 022 028 0 30 











51 14 14 14 
721 
425 791 927 143 616 136 656 116 534 989 271 752 
136 
007 128 356 213 20 13 7 1 
ANDERE FRUECHTE 
001 
002 003 004 005 022 036 2T2 314 458 462 496 
1000 




107 159 404 31 30 25 10 13 351 lo7 104 
457 
704 752 70 62 682 51 631 
a 
2 257 29 306 143 205 . a 
. . 3 863 . ­
6 831 
2 734 4 097 4 C82 4 C73 15 8 7 . 
107 5 396 24 30 H 10 13 351 167 104 
1 255 
532 723 41 40 682 51 631 
AUCH GEKCCHT, C 
133 33 





30 30 30 
223 18 
82 




10 90 1 
999 719 280 280 273 
11 11 11 
300 23 45 
13 
381 367 13 13 13 
746 63 
1 325 808 517 517 517 
123 
165 61 123 123 123 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNl 036 SUISSE 
10U0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
0808.41 CASSIS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 1 004 ALLEM.FED 
038 AUTRICHE 
5 1000 H C N 0 E I 1010 INTRA­CE 
4 1011 EXTRA­CE 4 1020 CLASSE 1 4 1021 AELE 
12 265 24 
836 493 344 338 338 5 
35 67 H 
119 107 13 12 12 
54 55 40 578 57 111 
944 " 3 170 169 169 
294 17 52 
190 10 
569 555 
13 13 13 
233 




506 57 48 
719 613 106 106 106 
88 87 
1 1 1 















0806.49 FRAHBOISES, GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
161 110 51 51 51 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNl 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 H C N 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
568 154 198 
13 272 10 
235 942 295 295 295 
4 13 53 
71 5 66 66 66 







29 17 12 .12 12 
15 
16 
15 15 15 
242 17 31 
10 
302 
291 H H 11 
328 23 
530 352 179 179 179 
3Î 22 
587 532 55 54 54 
48 
114 65 49 48 48 
103 64 40 40 40 
JOHANNIS­ CND 0 808.90 BAIES, SAUF FRAISES, BOISES, ET PAPAYES AIRELLES, HYRTILLES, GROSEILLES, FRAH­
32 33 33 32 
21 
18 
13 2 29 
126 39 87 67 58 
26 14 12 12 12 




10U0 H 0 N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
1020 1021 1030 1031 
109 15 46 
266 14 10 97 




AUTRES FRUITS FRAIS 
0809.10 *1 HELONS ET SIHILAIRES 
17 695 2 C30 611 33 CC8 
246 113 564 86 534 111 242 752 
64 007 53 344 10 663 9 907 9 609 4 4 
001 002 003 004 005 022 02 6 030 032 034 036 038 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE SCLT.PROV 
H C N 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1 865 1 239 118 4 030 167 190 23 116 21 65 2 700 435 314 
11 306 7 419 3 890 3 562 3 532 
13 11 2 
0809.90 *) AUTRES FRUITS 
GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSA 
COI 002 003 004 005 022 036 2 72 314 458 462 496 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl SUISSE .C.IVUIRE .GABON .GUADELOU .HARTINIQ .GUYANE F 
H C N O E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
12 48 37 126 12 39 26 10 12 86 41 25 
522 236 286 81 72 204 45 159 
93 8 
13 
115 167 93 
3 007 1 233 1 775 1 765 1 76| 
7 2 
48 6 118 9 39 14 10 12 B6 41 25 
436 161 257 
53 53 204 45 159 
33 9 
45 43 3 
106 
14 
227 14 5 64 
434 361 73 73 73 
35 
212 
61 6 43 1 
5 24 
45 9 35 35 34 
FRUITS CUITS OU NON, CONGELES, 




23 11 12 12 12 
3 
. 5 • 





32 V 23 
a 
1 861 266 67 3 694 
36 13 72 12 65 1 027 420 314 
7 850 5 887 1 962 1 647 1 632 1 1 
24 
3 
43 26 17 16 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HIHBEE 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUECE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ORANGE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPAY/ 
K I R S C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
6 2 4 
732 
6 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERCBEE 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 















2 2 3 
3 2 
2 1 8 
6 4 5 












2 5 9 
























3 6 ! 5E3 
3 1 48 
177 
2 9 1 
. 




1 7 7 3 
















2 5 9 
4 4 











2 1 4 
9 2 
2 7 9 
139 
139 













8 1 6 
5β 
0 5 2 
6 1 5 4 0 0 
3 2 4 
6 1 
9 3 
2 9 7 1 9 9 
1 2 8 
0 9 8 
9 4 1 
156 
130 


























2 7 1 






















































0 5 3 
4 3 
4 1 6 
2 3 6 
7 8 9 
4 5 2 4 0 
2 1 




3 5 3 




2 2 7 
174 
7 9 6 
00 6 
2 0 4 
2 7 0 
7 6 6 
506 
8 6 6 
4 1 6 
6 3 9 
4 9 3 
144 
6 6 1 
5 9 8 
48 
2 8 6 
7 9 
362 94 4 
4 1 9 









































. . • 



















6 8 1 










1 7 8 36 
74 18 
4 1 5 1 6 8 8 
682 
733 
1 3 2 0 
3 6 8 
7 2 9 3C7 


















. , . . 36 










2 6 3 132 
9 42 
, 543 149 
17 363 







9 3 6 1 899 
4 3 8 1 500 
4 9 8 3 9 8 
4 6 9 383 
4 7 0 322 
9 
4 






4 2 0 
4 5 

































2 9 9 
J 2 8 2 
> 18 








f 4 7 1 
4 7 1 












































4 4 1 
4 0 
20 











2 0 4 
744 
3 5 3 
3 9 1 












Q r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 8 1 0 . l l 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























C 8 1 0 . 1 9 FRAHBCISES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 























. A . A O H CLASSE 3 
c a i o . 9 0 FRUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











































































7 5 4 
750 

































9 3 4 
32 
55 5 
9 5 9 
155 
2 0 0 
30 
4 3 
2 1 3 
123 
146 
4 1 2 
6 3 4 
7 7 8 






HAT10K EN L 
c a n . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 






C 8 1 1 . 3 0 ORANGES 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 





0 8 1 1 . 5 0 PAPAYES 
0 8 1 1 . 9 1 CERISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 























M O N D E 













0 8 1 1 . 9 5 FRAISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
ROY.UNl 
CANADA 





































4 1 1 
484 
96 
4 0 1 
4 7 0 
9 3 1 
598 
610 







































































. • 2 
2 
































. • 7 5 0 
6 1 6 
134 
128 
1 2 1 
6 
a 







3 0 4 
2 









8 1 9 
4 9 8 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 4 4 
4 








1 0 2 3 







3 6 7 
2 1 

































­2 5 3 
9 3 1 3 2 1 3 1 7 














­9 8 9 
7 54 
2 3 6 




















• • • . • • • • • • • • ■ 
• 2 9 4 












































I ta l ia 
1 
f 







































































17 1 8 7 






4 1 1 






5 5 9 
333 
1 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
FRUECHTE, AUSGEN. APRIKOSEN, SCHEN UND ERDBEEREN ORANGEN, PAPAYA­FRUECHTE, KIR­ C811.98 FRLITS, SAUF ABRICCTS, ORANGES, PAPAYES, CERISES ET FRAISES 
uoi U 02 











67 1 279 
2 313 
2 854 








































61 21 14 18 33 29 18 9 
245 
120 127 119 114 7 2 3 
. 11 
, . a 
. . . . 25 . • 
36 
11 26 25 25 
, . ■ 
ALSGEN. 




5 6 1 
a 
5 2 3 
, BKUGNOLEN UNO 
19 
34 









775 37d 27 200 
AEPFEL UNO BIRNEN 
001 










21 611 471 17 882 17 67 181 34 36 137 75 44 44 18 
2 682 
1 135 






113 8d 148 32 4 
a 
a 
194 142 30 . 28 
23 
3Ï 15 198 55 82 10 ­
1 226 
381 845 621 368 224 27 196 
. a 
a 
. , . . , a 
. . . . . • 
5 
4 2 . 3 2 
a 
193 
. 125 209 . a 
a 
. a 



























2 431 45 . 2 • 
NRN. Ot 
24 
57 . 11 6 . . 1 ­
103 











215 117 96 22 22 
1 037 238 680 
162 52 1 79 266 114 
2 636 1 474 1 362 1 362 1 361 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­bAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNl 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 404 CANADA 
1000 H C N U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
353 20 325 642 775 63 54 17 10 31 140 38 21 
2 521 1 344 1 176 1 161 1 063 9 1 1 7 
45 36 
123 122 1 1 1 
235 17 
537 607 63 
3 5 10 
il 21 
617 793 B24 
en 
719 
0801 BIS 0805 
3 H 
12 33 26 17 9 
115 13 102 101 98 
FRUITS SECHES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0801 
PAPAYA­FRUECHTE 
HI SCHOBST CHNE PFLAUHEN 
002 003 004 024 030 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
HI SCHOBST 
005 024 028 
10 25 420 1 14 5 
491 4 457 2 33 1 32 26 1 1 
MIT PFLAUMEN 
26 2o 31 18 
18 419 
441 437 4 4 
8 
13 
18 18 18 
12 9 3 3 3 
DOl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 024 ISLANUE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEHARK 038 AUTRICHE 
1000 Η Ο Ν Ο E 1010 INTRA­CE 1011 EXTKA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
1021 1030 1031 1032 
19 34 18 10 14 24 22 18 11 
190 82 106 100 96 8 2 4 
19 27 
60 51 9 9 




9 24 19 17 11 
95 11 84 83 81 
0812.20 PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES 
003 PAYS­BAS 15 
19 
H 8 8 8 . • 
. 1 S5 
a 
. 15 
16 15 £5 23 9 34 . 77 
a 
, . . . . 2 
373 
96 2 77 
275 113 2 . . 
2 18 . 17 . 9 7 10 9 5 3 9 1 1 • 
53 




3 . 1 2 
16 








. 26 419 
a 









493 1 C14 




18 593 469 
a 















1021 1030 1032 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACH 
CS12.30 PRUNEAUX 
001 
002 003 004 005 022 024 026 026 030 032 034 036 038 042 048 204 372 400 456 462 496 624 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV .HAROC .REUNION ETATSUNIS .GUADELOU .HARTINIQ •GUYANE F ISRAEL 
M C N D É 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
0612.40 POHHES ET 
001 
002 003 004 005 022 024 026 030 032 034 036 038 400 404 624 
1000 




003 004 024 030 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
.812.65 
005 
024 02 8 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl ISLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
M C N U E 




PAYS­BAS ALLEH.FED ISLANUE SUEDE 
M O N D E 




Jo io 20 17 16 2 2 
121 
97 111 4o5 25 115 12 35 160 102 71 17 26 24 384 H 16 15 57 50 71 10 90 
2 141 
820 1 321 1 018 456 302 27 170 
POIRE! 
12 
23 695 512 19 985 21 81 226 39 49 150 70 31 27 16 
2 972 
l 265 1 708 l 690 1 562 18 1 1 
DE FRU 
10 
43 54 3 
12 15 
651 




77 46 109 20 3 
94 91 14 
16 15 55 50 71 10 
744 252 492 296 207 15 7 27 168 
101 
19 
129 126 3 3 3 
38 541 
584 579 5 5 
11 12 
32 7 26 26 25 




28 10 18 18 13 
244 69 168 
54 14 1 21 50 25 
726 390 335 335 335 
1 
40 • 
9 . 9 11 51 13 5 23 
H • 
. 
. 25 352 
112 . 35 57 . 6 4 3 1 367 . 2 
2 
175 
41 134 133 71 1 
1 089 




19 1 H 8 13 H 6 3 6 5 3 1 
111 
39 73 72 48 1 
? 
1 1 1 I 
10 
19 6H0 512 . 9B4 6 13 ili 26 43 141 6. 26 24 15 
84 8 
221 626 611 529 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1972 — 




2 3 0 
3 0 
2 0 0 





0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHALE 
FRÖRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 0 36 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














ALSGEN. APRIKOSEN, P F I R S I 
■ BIRNEN UND PAPAYA­FRUECHTE 
N VON 
23 2 1 












8 3 5 5 2 9 
3 0 6 
2 9 6 





























2 0 1 
1 






















2 9 1 
213 
2 
. ­VON HELONEN, FRISCH 








606 6 6 
872 
5 6 1 109 




117 9 1 
3 4 4 
3 8 
3 6 1 
59 7 
7 0 0 
4 1 5 
2 8 4 
8 0 2 
795 
1 
4 8 1 










. AUCH GERCESTET OOER 
UND ­HAEOTCHEN; 
KAFFE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
212 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAFFE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
390 
4 0 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 2 4 
8 0 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 5 0 0 56 
0 5 8 
200 
2 0 4 
212 
240 
2 4 8 
2 6 8 
272 









0 1 7 
4 5 1 
2 8 3 
1 2 1 
37 
197 





6 9 3 
4 9 5 
493 






4 3 4 
122 
6 4 6 
118 
12 
. 2 5 
2 











































. 1 5 7 7
97 
66 
5 2 3 
100 
9 1 
3 4 2 
3 3 




4 2 2 0 
3 754 
2 7 6 4 
1 













7 0 7 3 
. 6 1 6 
. 25 
3 
. . 20 
8 2 5 3 
















1 6 1 
0 8 9 
4 1 9 
0 8 4 
15 
0 8 5 
0 9 3 
4 8 
15 






6 8 6 
7 5 4 
132 
8 7 3 
2 4 2 






5 0 5 

































a . 2 4 





7 7 9 
158 













i o ! 
. . * 










a . a 
2 0 
2 7 

























3 7 1 
2 
. 3
2 5 5 
5 1 0 





1 4 0 3 
9 9 7 
405 
4 0 5 





2 3 5 
. 15












3 3 3 1 


































4 3 0 













2 5 6 
14 
. 1 
. . . . . 1
. • 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










C 6 1 2 . 8 0 FRUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1OU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





































. , ■ 
52 
52 
. • a 

















4 1 9 
4 0 3 




0 8 1 3 . 0 0 ECORCES O'AGRUHCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




















V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
PECHES, PRUNEAUX, 
ET DE HELONS, FRAICHES, 


























3 4 2 
16o 
14 










3 3 1 
6 2 7 
704 
6 0 9 




















I ta l ia 
POMMES, P O I ­
16 
28 












































0 6 9 6 . 0 0 HARCHANDISES DU CH.C8,DECLAREES COHHE PROVISIONS OE 
esci CAFE, 
CAFE; 
HEME TORREFIE CU OECAFEINE; 
SUCCECANES 
0 9 0 1 . 1 1 CAFE NON TORREFIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
2 1 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 












9 9 2 
8 0 2 
478 
4 5 6 
127 
34 
2 5 4 




4 6 8 
85 7 
6 1 2 
595 




0 9 0 1 . 1 3 CAFE NON TORREFIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 2 4 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


































3 7 4 
397 
4 6 8 
19 
2 5 0 











4 0 7 
4 0 4 
103 
6 4 6 
2 6 9 
0 9 0 1 . 1 5 CAFE TORREFIE NCN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 0 4 5 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
















U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
. T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 











0 0 5 
79 
































3 2 4 
163 
a 










1 2 3 4 
5 8 0 
6 5 4 
5 7 0 




E l PELLICULES OE 
DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
NON DECAFEINE 
a 









. 2 529 



















2 2 1 6 





































. • 26 
1 
• . . ■ 






7 7 5 
342 
3 4 9 
5 0 3 
6 8 3 1 
65 7 
• 2 1 
4 
25 
C 0 4 2 1 











9 1 3 4 
7 0 1 
2 1 2 4 
93 4 
2 
Π ! 2 
36 1 
8 9 6 0 1 




















2 4 9 




7 1 6 213 
503 
503 






2 7 2 
a 
19 
2 2 3 












0 5 6 



























. • 1 
2 





. . • 
95 
129 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
227 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 


















1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
16 27 45 73 11 11 21 7 16 46 34 17 46 
694 760 134 369 872 266 107 134 382 
























KAFFEESCHALEN UND KAFFEEHAEUTCHEN 
KAFFEEMITTEL HIT BELIEBIGEH GEhALT AN KAFFEE 
002 32 1 
1000 35 2 

















































































































































































































2O0 63 300 762 564 30 230 354 132 8 103 1 503 15 32 16 14 9 9 
96 7 9 3 644 27 
2 14 















41 15 1 . 14 
49 
. 16 34 2 . . • * . 
103 
99 5 3 2 2 
4 949 









3 . . a 
a 
2 493 
1 800 6S3 675 600 17 1 1 1 
65 











2 1 24 20 
89 37 52 49 27 3 
16 2 1 184 41 
31 39 
46 
767 234 553 467 124 4 1 
318 .CCNG06RA 372 .«UNION 4UC ETATSUNIS 404 CANADA 462 .MARTINit 478 .CURACAO 496 .GUYANE F 632 ARAB.SEOU 800 AOSTRALIE 822 .PCLYN.FR 950 SOUT.PROV 954 DIVERS NU 962 PORTS FRC 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
35 51 74 140 23 22 42 10 36 66 46 32 73 
19 209 15 194 
4 015 2 479 1 640 603 237 269 783 





584 22 562 83 6 478 228 239 1 
14 7 
10 3 
CAFE TORREFIE DECAFEINE 
001 002 003 004 022 026 036 036 272 400 404 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNl NORVEGE SUISSE AUTRICHE .C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA 









1020 1021 1030 1031 1032 1040 
221 282 707 87 27 10 350 34 11 14 27 




68 49 3 
45 25 16 1 
CUQUES ET PELLICULES DE CAFE 
C5C1.90 SUCCEDANES CONTENANT CU CAFE 
002 BELG.LUX. 97 3 
5 3 2 
1 1000 
1010 1 1011 1020 1021 1030 1032 
0902 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AUM 
THE 
C902.10 THE EN 
7 001 
002 003 004 005 022 030 032 034 3 036 038 042 046 050 058 060 062 204 236 248 264 272 314 322 
1 400 404 478 492 516 524 9 616 632 64 0 647 656 732 822 
25 1000 
7 1010 18 1011 4 1020 3 1021 10 1030 1031 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GRECE R.D.ALLEH POLOGNE TChECOSL .MAROC .H.VOLTA .SENEGAL SIERRALED .C.IVOIRE .GABON .ZAIRE ETATSUNIS CAMADA .CURACAO .SURINAM BOLIVIE URUGUAY IRAN ARAB.SEOU BAHREIN ET.ARABES YEMEN SUD JAPON .POLYN.FR 
H C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
0902.90 THE EN 
1 001 
002 1 004 005 022 028 030 034 036 038 042 046 050 212 216 220 2d8 342 34o 390 400 404 428 484 512 516 ooa 020 624 628 6o0 680 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE GRECE .TUNISIE LIBYE EGYPTE NIGERIA .SOMALIA .KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SALVADOR VENEZUELA CHILI BOLIVIE SYRIE AFGHANIST ISRAEL JORDANIE PAKISTAN THAÏLANDE 
107 
98 9 5 5 2 2 
EMBALLAG 
1 027 
667 36 473 350 64 41 237 43 209 106 119 31 45 13 142 66 32 18 39 37 205 12 H 30 13 37 152 23 
15 19 364 13 18 20 11 20 
4 944 
2 553 2 391 973 478 1 165 332 268 243 
EMBALLAGE 
101 
67 1 020 38 2 971 10 62 58 66 291 69 266 46 20 7 
884 548 16 146 208 95 6 541 
1 024 
ld 35 ¿0 
¿3 






















































































27 ,ï 13 142 86 32 
37 96 
37 152 23 15 
46 5 
7 33 5 






2 348 1 148 1 200 
450 150 506 106 238 
358 154 204 





D'LN CONTENU OE PLUS DE 3 KG 
5 20 
99 62 995 38 2 970 6 41 55 55 26 14 266 46 207 884 532 16 146 208 95 6 540 








20 3 2 265 55 
73 
395 509 866 756 229 9 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siel 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Em 
ie am Ende dieses Bandes 
dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
701 703 706 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
HATE 
002 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
128 7 156 151 
24 916 1 417 
23 500 15 995 5 769 7 505 23U 659 
25 20 5 4 4 1 
19 16 3 2 1 1 
14 5 10 3 3 7 
156 151 
24 589 1 394 23 195 15 743 5 559 7 453 230 659 
20 20 
286 
2 86 243 202 43 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUH- UND PIHENTAFRUECHTE 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER,GANZ 
001 002 003 004 005 038 066 272 322 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
40 25 19 3 8 43 17 7 4 1 
199 97 103 62 59 24 14 8 17 
CAPSICUHFRUECHTE OLEURESIN 
1000 1011 1020 1021 
2 2 2 2 
32 10 23 5 3 18 13 5 




21 18 3 
35 
3 5 
5 43 17 
121 48 73 55 55 1 
GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON CAPSICIN ODER 
CAPSICUH- UND PIMENTAFRUECHTE, GANZ, AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 . . . . 1011 . . . . 1030 . . . . 1032 . . . . 
ANDERE CAPSICUH-UND PIHENTAFRUECHTE.GANZ 
002 16 12 . 3 003 12 . 4 . 004 34 10 . 24 036 38 11 400 10 
1000 133 36 6 31 1010 73 23 6 28 1011 60 14 . 2 1020 58 12 . 2 1021 46 12 . 2 1030 2 2 1031 1032 1 1 
CAPSICUHFRUECHTE. GEHAHLEN OOER ZERKLEINERT 
001 8 002 18 003 15 005 7 038 33 
1000 118 2 1 1010 54 lull 64 2 1 1020 61 2 1 1021 50 . 1 1030 3 1032 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER UND PIHENTA, 
ZUR HERSTELLUNG VCN 
22 16 6 6 
001 002 003 004 005 022 028 032 034 036 272 322 458 462 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 060 064 066 390 40U 508 7 32 800 
1000 1010 
16 71 23 14 11 5 8 29 20 6 6 7 9 7 
281 138 145 77 44 67 21 30 
9 8 5 1 2 1 7 7 2 4 7 3 1 1 2 2 5 
77 29 
3 6 6 9 7 
103 48 56 7 6 49 20 27 
12 7 
1 1 15 7 33 
22 93 22 32 
ΖΕΙ 
/ 
61 58 49 3 
i KLEINERT 
ί 13 i 6 10 « 6 2 5 29 20 3 
27 23 4 3 3 1 1 
35 29 7 2 1 5 
13 
8 
110 34 76 64 34 12 
1 2 1 7 5 2 4 7 3 1 1 2 1 5 
62 20 
701 MALAYSIA 703 BRUNEI 706 SINGAPOUR 800 AUSTRALIE 
1000 Η C Ν Ο E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
1021 1030 1031 1032 
9C3.00 HATE 
002 BELG.LUX. 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1021 1040 
73 18 03 96 
18 058 1 232 16 825 11 614 3 460 5 209 147 423 
14 10 4 4 3 
42 27 15 10 1 5 1 
3 
30 3 26 a 6 18 
17 497 1 194 16 304 11 239 3 153 5 064 146 42 0 
465 1 464 346 290 118 
POIVRE IGENRE PIPER1 ; PIMENTS {GENRES CAPSICUH ET PIMENTAI 




004 ALLEH.FED 005 ITALIE 038 AUTRICHE 066 ROUMANIE 272 .C.IVOIRE 322 .ZAIRE 400 ETATSUNIS 
1000 H C Ν D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
54 40 43 10 13 51 17 11 10 10 
319 160 159 98 77 45 28 14 17 
73 22 51 17 7 34 24 10 
21 1 
35 29 6 1 1 5 4 
21 
2 
27 23 4 
47 6 21 
10 51 17 
172 84 88 70 69 2 
PIHENTS CAPSICUM.NON BROYES.NI HOULUS.POUR LA FABRICATION OE CAPSICINE OU UE TEINTURES D'OLΙΟ-RESINES DE CAPSICUH 
1000 Η Ο Ν D E 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 1020 1021 
PIHENTS, NON BROYES NI HOULUS, POUR FABRICATION D'HUILES 
ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 M O N D E 1011 EXTRA-CE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
AUTRES PIMENTS NON BROYES NI MOULUS 
26 10 
38 38 26 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1020 1021 1030 1031 1032 
10 14 25 13 25 
117 62 54 50 24 3 1 2 
23 15 8 5 5 3 1 2 
24 22 1 1 1 
PIMENTS IGENRE CAPSICUH) BROYES OU HOULUS 




1000 Κ 0 N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOH 
14 30 37 13 40 
183 100 87 80 64 6 1 
0904.70 POIVRE, 
001 002 1 003 3 004 005 022 028 032 034 036 272 322 458 462 
6 1000 4 1010 2 1011 1 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE FINLANDE DANEHARK SUISSE .C.IVOIRE .ZAIRE .GUADELOU .HARTINIQ 































151 84 42 24 12 12 44 34 16 14 15 29 20 
660 
341 316 146 89 172 48 66 
13 

























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l o l l 
1020 
1021 
1 0 3 0 
I u 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Z1HT 
ZIMT 
0 0 5 
0 6 0 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
ZIMT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 32 
0 3 4 
0 6 0 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMUE 
0 0 1 
003 
0 0 5 
0 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












































43 1 1 0 1 1 EXTRA-CE 
2T . 1 0 2 0 CLASSE 1 
17 . 1 0 2 1 AELE 
3 1 1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
13 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
0 9 0 6 CANNELLE 
0 9 C 6 . 1 0 CANNELLE 
3 . 0 0 5 I T A L I E 
40 . . ObO PULOGNE 
56 13 . 1 0 0 0 H C N D E 
16 3 . 1 0 1 0 INTRA-CE 
42 10 . 1 0 1 1 EXTRA-CE 
8 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 . 1 0 2 1 AELE 
1 2 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
4 0 . . 1 0 4 0 CLASSE 3 








3 2 0 
4 6 





2 2 2 


































23 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 . 0 0 3 PAYS-BAS 
16 . . 0 0 4 ALLEM.FED 
15 . 0 3 2 FINLANUE 
8 . 0 3 4 DANEHARK 
130 92 . 0 6 0 POLCGNE 












MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE UND KAKDAHDHEN 
HUSKATNUESSE, MUSKATBLLETE UND KARDAMONEN 
AETHERISCHEN OELEN ODER R E S I O N I D E N , GANZ 
GANZE 
OELEN 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


































MUSKATBLUETE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN 
OELEN ODER RESINCICEN 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
HU SKAT 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KARCAH 
10U0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 3 0 






3 0 4 
362 
¿3 




















132 . 1 0 0 0 H C N D E 
3 . 1 0 1 0 INTRA­CE 
129 . 1 0 1 1 EXTRA­CE 
36 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
19 . 1 0 2 1 AELE 
1 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
92 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 0 7 . 0 0 GIROFLES 
3 . 0 0 1 FRANCE 
1 . 0 0 3 PAYS­BAS 
3 . 0 0 5 I T A L I E 
5 . 0 3 2 FINLANDE 
19 . 10U0 M O N D E 
7 . 1 0 1 0 INTRA­CE 
12 . 1 0 1 1 EXTRA­CE 
10 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
b . 1 0 2 1 AELE 
2 . 1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 






















































Be lg . ­Lux . Neder land 
60 2 
45 2 
















3 4 1 
2 1 2 
33 
168 
I U l i a 
BROYEES N I HUULUES 
5« 
6 



















0 9 0 8 NOIX HUSCAOES, M A C I S , 
. i 
3 































2 1 8 
15 





















ZUM HERSTELLEh VCN C 9 0 8 . l l NOIX MUSCADES,MACIS,AMOMES ET CARDAMOMES PCLR LA FABRICATION 
D 'HUILES ESSENTIELLES OU R E S I N O I D E S , NON BROYES N I HOULUS 
VCN AETHERISChEN C 9 C 8 . 1 3 NOIX MUSCADES ENTIERES, 
ESSENTIELLES OU R E S I N O ! 
12 . 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
19 . 1O00 M C N D E 
13 . 1 0 1 0 INTRA­CE 
6 . 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 . 1 0 2 1 AELE 
1 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 











VON AETHERISCHEN 0 9 C 8 . 1 6 HACIS ENTIERS, NON 
CU RESINOIDES 
4 . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
12 . 1 0 0 0 H 0 N D E 
β . 1 0 1 0 INTRA­CE 
4 . 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 . 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 


























3 0 4 
3 0 8 
2 





5 . 0 3 4 DANEHARK 
6 . 6 3 2 ARAB.SEOU 
14 . 1 0 0 0 H 0 N D E 
2 . 1 0 1 0 INTRA­CE 
12 . 1 0 1 1 EXTRA­CE 
6 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 . 1 0 2 1 AELE 































iCAROAMOHES ENTIERS NON DEST. 









0 5 0 8 . 6 0 NUIX HUSCAOES BROYEES 
7 . 0 0 1 FRANCE 
4 . 002 B E L G . L U X . 
4 . 0 0 3 PAYS­BAS 
11 . 0 3 2 FINLANDE 
7 . 0 3 4 DANEHARK 
4 0 0 E I A T S U N I S 
45 1 1 0 0 0 H C N D E 
16 . 1 0 1 0 INTRA­CE 
29 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
26 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 . 1 0 2 1 AELE 
3 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
0 5 C 8 . 7 0 HACIS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1UO0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 9 C B . 8 O AMCMES 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 















BROYES UU HCULUS 
ET 
■ KOEMHEL­ UNO 0 9 0 9 GRAINES D 














































• H U I L E S 


































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE France 
ANISFRUECFTE, GANZ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 























L - . KORIANDER- , KUEMHEL- UND 
ZUR HERSTELLUNG 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








































W E R T E 
EG-CE 
0 9 C 9 . 1 1 GRAINES C A M S , 
1 0 0 0 H G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 











Belg.-Lux. N e d e r l a m 
















0 9 0 9 . 1 3 GRAINES'DE BADIANE NCN BROYEES N I HOULUES 
28 0 0 4 ALLEH.FEC 
3C 
2 t 
. , ; , 
, GANZ, 











0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FENCHE 
HERSTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELEN ODER 
65 
2 7 2 
2 2 













































1 02 7 
9 8 
2 1 




5 0 0 9 
1 133 
3 8 7 6 
2 5 5 0 



















































1 0 2 . 
9 
2C 




4 3 9 ' 
9 1 . 
3 4 6 . 
2 19( 
3 1 . 
3 ' 
I 
1 2 4 
STERNANISFRUECHTE.GEHAHLEN ODER ZERKLEINEI 
1 0 0 0 







KORIANDERFRUECHTE, GEHAHLEN ODER ZERKLEINE 
A N I S - FENCHEL- . 
ODER ZERKLEINERT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















T H Y H I A N , LORBEERELAETIER 
THYHIJ 
002 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THYHIJ 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







3 4 7 
6 1 
2 6 6 

















1 0 1 0 




1 0 3 1 














3 1 4 
36 







- UND hACHOLOERFRl 
12 
12 














































































1 0 ! 










































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 



















0 9 0 9 . 1 5 GRAINES DE F E N O U I L , CORIANDRE, CUMIN 
BROYEES N I HOULUES POUR FABRICATION 
OU R É S I N C I D E S 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 


















0 9 0 9 . 1 7 GRAINES DE CORIANDRE, NON BROYEES N I 
FABRICATION INDUSTRIELLE 
0 2 2 ROY.UNl 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 























­0 9 0 9 . 1 8 GRAINES DE F E N O U I L , C U H I N , CARVI ET 
HUULUES, AUTRES 
ESSENTIELLES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HCNGRIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1U10 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 





















4 0 8 2 
2 4 7 3 










• . • • . • 5 • . ■ 
■ 
. • 10 
1 






























1 • ■ 
20 
4 22 





• , C A R V I , GENIEVRE NON 








• HOULUES,AUTRES QUE POUR 
SENTIELLES OU RESINOIDES 
16 1 
36 15 1 
5 
34 11 1 
¿C Β 1 
18 7 1 
14 3 
( • · GENIEVRE, NON BROYEES N I 









0 9 0 9 . 5 1 GRAINES DE BADIANE BROYEES OU MOULUES 
1 0 0 0 M O N D E 







26 16 6 
1 , 




14 7 . 
4 9 59 23 3Γ 14 3 
18 6 a 
6 e 3 a 
4 1 4 6 146 28 
18 3 
III 5 : 
18 7 
14 . 1 
6 4 6 3 144 
64 3 16 
16 1 . 
16 2 2 
875 216 2 6 1 
1 8 5 73 · 6 1 
6 9 1 145 199 
124 1 3 1 198 
343 111 33 
32 9 2 
5 . 1 
535 5 
0 9 0 9 . 5 5 GRAINES DE CORIANDRE BROYÉES OU MOULUES 
0 9 C 9 . 5 7 GRAINES D ' A N I S , 
OU HOULUES 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I M R A ­ C E 
1U11 EXTRA­CE 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
















C U H I N , CARVI 
3 
3 
L A U R I E R , SAFRAN; AUTRES EPICES 
0 9 1 0 . 1 1 THYM NON BROYE NI HOULU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
2 1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 
2 Ì O I O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 





























0 9 1 0 . 1 5 THYH BROYE CU HOULU 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 



















0 9 1 0 . 2 0 FEUILLES DE LAURIER 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 


































ET GENIEVRE, BROYEES 
3 13 9 
5 
2 6 8 
2 4 8 
2 2 8 
4 
• 
2 1 : 
. • 
2 
2 a a 
2 15 2 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
SAFRA 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
INGHE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















































• KURKUHAWURZELSIOECKE UND 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 2 
0 2 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CURRY­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
800 
609 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WEIZEN 
WEICHW 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 


























6 6 4 
3 6 8 


















































2 8 4 
115 
363 
4 1 4 
162 
646 
5 4 4 
52 
1 0 1 
9 9 2 
1 3 1 
596 
6 5 6 
637 
0 2 1 
9 9 7 
602 

























































































6 2 4 
877 







3 4 1 
A69 963 
639 
0 1 9 
6 7 6 777 
9 3 3 
375 
a 
2 5 1 














































NICHT ZUR ALSSAA1 
3 
1 1 1 
161 
185 
. 8 8 7 
10 5 
1 7C7 
17 3 0 4 


























































. . . • 


















6 3 6 













1 0 1 
992 
. • 
2 8 9 1 
1 567 
1 3 2 4 
179 
179 
. . 1 145
1 
1 4 2 5 
6 1 4 















































W E R T E 
EG­CE 
. 0 5 1 0 . 3 1 SAFRAN NON 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
France 









0 9 1 0 . 3 5 SAFRAN BROYE OU 
0 2 2 ROY.UNl 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 9 1 0 . 5 0 GINGEHBRE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H C N D E 
Î U I O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 5 1 0 . 6 0 CURCUHA ET 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 



































































0 9 1 0 . 7 1 AUTRES EPICES £1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 1 0 . 7 6 POUDRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
3 2 2 . Z A I R E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
0 9 1 0 . 7 8 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 . C A L E U C N . 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
















































































m „ • 
Λ . . 
m „ „ • 















































1 0 0 1 FRCHENT ET 
146 
4 5 0 
3 2 2 
















0 8 0 
2 8 5 
795 
6 5 9 





l î 8 
11 






























I C 0 1 . 1 1 FRCHENT TENDRE ET METEIL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 












3 3 7 
2 2 
80 
2 4 1 
4 2 6 
615 














3 7 8 
1 1 1 






1 0 0 1 . 1 9 FROHENT TENDRE ET H E T E I L , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
es 9 0 
156 
4 1 
7 3 1 
9 4 1 
9 2 2 
9 6 2 













































2 4 8 






























2 7 4 















1 3 6 2 
7 6 0 
602 
554 




























3 3 7 
6 5 6 
2 6 0 








„ „ „ 
































, , „ 2 0 





AUTRES QUE POUR ENSEHENCEHENT 
390 
. H 4 4 6 
17 6 3 9 
178 
1 2 1 8 
4 0 736 
158 
80 
4 5 8 
. • 
5 
m „ „ 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







022 0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
043 
0 4 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
212 
2 1 o 




2 4 8 
2 72 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
330 
3 6 0 
4 5 8 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 2 0 
6 5 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
HARTWE 
042 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HARTWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 6 
220 
2 4 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROGGEh 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 34 
0 36 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
2 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
5 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
GERSTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
































6 5 6 7 
3 6 3 0 
3 3 3 7 
1 2 6 6 
1176 
1359 





2 9 9 
135 
7 0 0 
9 8 1 
223 
370 
8 9 0 
9 1 5 
196 
179 
9 6 7 
39 6 
2 0 0 
C21 
6 1 2 
4 5 7 
2 5 0 
8 4 9 
4 1 2 
500 0 0 1 
0 0 2 7 50 
027 
6 5 1 
700 
6 2 1 
5 0 0 
154 
263 
5 5 0 
0 5 9 
802 
9 9 7 
26 6 
9 4 9 
332 
6 1 7 
2 4 5 
6 3 8 
75 6 
2 4 9 





























5 7 3 0 
2 9 6 2 





5 Í 1 
536 
125 
6 2 5 
a 
682 






. 0 2 1











6 2 1 
155 
3 3 4 
COO 
, 2 6 6 
032 
132 
9 0 0 
6 4 9 
243 
663 
2 4 9 
518 
588 
IZEN ZUR AUSSAAT 






















27 4 9 
59 
6 0 














3 0 0 
4 3 0 
24 














2 9 9 






NICHT ZUR AUSSAAT 
7 7 5 
6 2 1 
2 7 0 
6 9 3 
7C7 
8 4 0 
0 9 5 
2 6 0 3 1 0 
8 6 1 
C66 
7 9 5 
6 4 0 
840 
9 5 5 
329 
2 6 
0 9 6 
3 2 0 
7 3 6 
194 
1 7 3 
857 
7 0 0 
0 4 9 
565 7 7 6 
2 9 1 
127 
553 
8 9 4 
3 4 4 
593 
3 7 3 
519 
654 
3 3 1 
9o6 
6 0 6 
5 9 3 9 1 8 
3 4 7 
4 2 4 
149 
20 5 4 7 4 
6 1 
2 7 9 
384 
3 1 





6 8 7 
2 5 9 
82 5 
6 9 
























4 3 6 
2 8 8 




3 1 0 
190 
146 
0 4 4 
184 
184 
8 6 0 
3 2 9 
26 
132 
6 1 6 
2 6 0 
762 
495 
2 9 6 
593 
2 1 6 
7 7 0 














6 6 3 
7 5 1 677 
353 6 9 
3 












5 4 7 




0 5 8 
2 4 5 



















































































































7 2 2 





6 3 6 
977 
6 5 9 
0 9 6 
0S5 
4 9 7 
a 
0 0 0 
0 6 6 
0 1 4 
165 
012 
2 1 0 
2 1 0 
0 4 0 
178 
105 
2 2 4 
0 5 3 
6 1 0 
5 4 7 





2 9 2 
6 1 7 
t 






4 5 0 
446 
4 3 7 
2 
049 
4 0 4 
586 
. 098 
























4 3 1 
15 
15 
























135 6 5 1 
0 9 9 
2 23 
, . . 774 
C76 
9 67 
9 9 7 
. 0 0 0 
112 
0 0 0 
0 0 0 
500 
999 
2 6 3 









9 3 4 
0 0 0 
9 6 4 
849 
6 52 
6 5 4 
2 
6S2 







. . 187 
3 0 9 
7 0 0 C49 
565 
4 80 
2 9 1 





4 1 1 
2 5 3 
1 5 6 



























5 3 9 
5 9 7 
9 69 
4 6 5 















σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 3 o 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
CC4 2 1 2 
200 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 0 
3 6 6 
4 5 6 
6 0 4 
OOO 60B 
6 1 2 
6 2 0 
6 5 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 4 
2 2 5 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
205 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
0C4 1 0 3 2 


















. H . V O L T A 
.SENEGAL 

























































1 0 0 1 . 5 1 FROHENT DUR 
0 4 2 
300 2 0 8 
3 0 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 0 0 1 0 3 0 
3 0 0 1 0 3 2 
ESPAGNE 
.ALGERIE 






1 0 0 1 . 5 9 FRCHENT DUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
4 0 3 6 
C55 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
C59 1000 
1 0 1 0 
C99 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
C95 1 0 3 0 
1 0 3 1 























1 0 0 2 . 0 0 SEIGLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








































6 4 1 
363 
4 5 4 179 






2 0 6 
4 6 0 
182 
160 
9 0 1 
562 
0 9 7 
275 
168 
4 5 6 
778 
6 2 6 
643 
60S 
4 7 3 
3 1 9 
796 
7 3 9 
538 
0 6 4 
18 
5 7 8 
667 
613 
3 3 4 
17 
180 
0 5 2 
129 
9 0 6 
3B7 
0 8 0 
124 







































• 0 6 8 
• 2 6 
6 4 9 
060 




5 4 4 
• 584 
0 3 6 
168 














7 4 3 
C84 
894 
3 7 5 
803 
3 5 1 




7 1 4 
378 
30 6 6 6 
29 4 7 5 





















7 3 9 
63 
108 
2 1 î 
3 7 Ì 
3 3 4 





9 1 6 
a 
2 1 1 
loa 




2 4 1 
192 
6 2 



















2 0 2 
131 
453 




6 4 4 
76 3 
679 
0 7 5 

















. 2 5 7 
3 2 





























1 0 0 3 . 1 0 ORGE POUR ENSEHENCEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




















1 0 0 3 . 9 0 ORGE AUTRE 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 


































9 1 2 
3 7 3 
539 



























. 2 5 











5 3 4 
• 2 1 2 
3 0 9 











3 5 7 
■ 
. • a 














6 5 8 
543 






















2 7 5 
323 
a 





• 2 0 6 
2 0 6 
134 
3 1 8 
a 





























6 4 7 














































6 0 9 
3 2 4 






2 3 9 
538 
4 2 9 
18 
0 5 1 




























« 6 2 
27 
131 
0 9 6 





9 2 9 
563 




















2 3 3 
633 






9 5 4 
¿9 
• 
I ta l ia 
5 1 0 9 
160 















• • • 1 
6 3 0 
• • 6 3 1 
• 6 3 1 
1 
1 
6 3 0 
• • 
. 1 8 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 0 
0 4 6 






0 6 4 
0 6 6 
0 / 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
4 4 8 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
6 9 2 
724 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
1U00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
HAFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
2 0 0 
4 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HA IS 
HYBRID 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 2 
2 0 8 
2 3 6 
272 
3 1 4 
458 
4 6 2 
480 
4S6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
53 S i e 
23 516 
37 9 1 8 
1 6 5 0 
625 144 
2 6 7 8 
859 939 
90 6 3 9 
4 5 9 578 
50 0 7 1 
2 2 9 1 
905 
,1 5 0 1 
4 9 9 5 
2 7 800 
1 
* 
6 5 0 
179 
4 0 0 
100 































2 0 0 
0 9 6 
137 
2 1 7 
5 7 3 
0 0 0 
9 0 0 
4 7 6 
098 
3 7 9 
4 3 1 
0 9 3 
1 1 1 
6 0 
5 9 2 
839 
4 7 6 





9 4 4 
4 3 5 
506 
2 9 3 
2 1 5 
2 
1 















































4 3 4 
a 
179 
4 0 0 
100 
e o o 
200 
3 4 9 
137 
2 1 7 
9 7 3 





8 1 2 
5 8 0 
S o l 
6 0 
0 5 7 





, • 30 7 
115 








6 1 1 
152 
5 7 7 
0 9 0 
505 
2 4 5 
762 
2 0 2 
9 1 4 
7 8 3 
3 1 8 
4 8 8 
564 
923 
6 9 9 
5 6 1 
22 5 
10 













7 8 4 
C76 
2 3 6 







3 1 8 
6 7 3 
166 
4 8 6 




3 6 3 












6 2 2 
1 6 1 
9 3 5 
3 4 8 
2 3 6 
6 6 
2 7 4 
6 5 9 
45 





7 3 5 
4 9 
111 
2 7 4 
160 
1 7 1 
0 0 8 
5 4 1 
2 3 0 
164 
160 










ANDERER ALS ZUR 
103 
1 1 0 1 
1 5 2 4 












4 5 4 6 








6 4 3 
0 4 2 
6 9 8 
2 9 8 
2 6 1 
144 
4 2 9 
6 5 6 
2 9 4 
66 0 
1 9 0 
3 9 7 
0 4 0 
196 
4 9 5 
26 
7 2 0 
4 9 9 
1 2 1 
159 










3 2 4 3 4 6 4 
94 3 34 28 





0 5 2 










9 1 7 
344 
2 1 3 
32 
2 7 0 
6 4 7 
45 
3 3 7 
2 1 
2 4 1 
176 
16 




9 7 5 
182 
5 7 1 
1 8 1 
162 
160 
























0 1 6 
6 5 7 
4 1 5 














. 2 2 9 
767 
427 
3 6 0 
9 5 6 
55 9 





3 5 1 
4 9 







635 3 8 5 9 
. 
9 3 1 3 
a 
C73 1 2 0 0 6 4 0 3 6 
. . . 103 12 9 6 3 203 761 
560 73 C 75 
C15 . 101 177 
4 3 1 1 8 982 
2 5 1 a 































. . • 
a 




. 8 749 
. , 




8 195 393 544 4C6 4 137 0 3 9 13 2 8 1 
4 58 3 5 4 5 3 1 124 
8 15 9 5 7 80 0 5 4 
3 12 0 9 8 70 2 4 2 
7 23 923 
. . 0 15 175 












. . 15 
25 
8 9 1 
3 
5 73 9 0 6 
3 7 4 8 2 2 





















23 3 5 7 
8 2 0 0 0 
a 







. . , a 
. 159 
4 1 3 595 
4 1 3 3 6 6 












1 0 1 
99 
3 3 1 
70 





2 0 0 
108 
9 3 6 







. . • 
5 9 5 2 
4 538 
1 4 5 4 
1 4 5 4 
























. . . 14 144
83 6C5 
817 









1 6 1 0 1 6 
6 0 2 
160 414 
106 3 7 6 
106 3 7 5 
9 9 6 





4 1 I C I 
3 1 5 4 1 
9 560 






. . . a 
5 9 1 4 
a 
• 
5 9 8 3 
a 
5 S83 


































3 1 C33 









o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
6 9 2 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 





C H I L I 
URLGUAY 
CHYPRE 












. A . A O H 
CLASSE 3 




2 0 0 6 
87 
38 822 
1 5 1 
37 797 
4 6 7 7 
22 590 














1 0 0 4 . 1 0 AVOINE POUR 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 

















3 7 7 
3 1 9 











7 7 1 
5 
9 9 6 



























116 1 7 1 
2 4 2 
3 9 7 
, 14 
2 8 2 
73 








2 4 1 
4 1 0 





6 0 1 
1000 RE/UC 





















15 7 5 6 18 24S 
7 2 9 4 15 333 
Β 4 6 2 2 9 1 6 
127 759 
55 596 
1 6 9 7 1 2 3 0 
8 9 1 6 8 2 














1 0 0 4 . 9 0 AVOINE AUTRE QUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
2 0 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C05 
1 C 0 5 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
20Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
1 0 0 5 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 2 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A F R . N . E S P 
­ H A R T I N I Q 







. A . A C H 








2 9 1 










2 6 0 
573 





















H 3 1 














7 7 6 
648 
674 





2 0 4 








3 2 6 
6 6 8 6 8 3 6 
9 9 4 6 9 2 7 
9 9 4 6 92 7 
HAIS HYBRIDE POUR ENSEHENCEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
















3 3 5 
740 
2 1 0 
146 
4 1 
2 0 8 
822 
17 
2 0 2 









0 8 2 
5 0 1 
798 
2 0 3 
72 
62 







HAIS AUTRE GUE CELUI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
CCLCHBIE 
.GUYANE F 

















4 3 4 






2 6 7 
7 6 9 
647 
7 9 2 
4 3 7 
3 6 3 
639 
9 0 0 
42 7 
3 1 5 
152 
3 0 
9 9 1 
30 







5 9 1 
112 
4 7 9 
0 2 8 
9 9 5 
4 5 6 
4 7 5 
9 6 1 












6 9 5 
3 3 2 
7 3 4 207 
136 
2 3 

















2 2 5 
POUR 
3 7 0 
9 8 0 
687 
342 














7 6 2 
7 3 1 3 8 1 
419 
9 6 1 






35 1 0 ' 
5 043 
21 


























2 2 9 4 
8 3 6 6 




4 1 642 






5 0 1 
2 752 
7 2 4 6 
3 9 1 1 
5 119 











2 4 798 
1 3 4 3 
23­ 4 5 5 
4 090 
3 5 5 9 



















































9 3 8 7 
116 9 2 7 1 
6 2 2 1 
6 2 1 9 
56 
56 
2 9 9 4 
I ta l ia 
5 3 4 
2 4 3 3 
1 8 9 9 
5 3 4 








. 2 9 2 
• 
3 0 1 
3 0 1 

















7 8 6 
17 
7 6 9 
3 6 8 
23 
9 
3 9 2 
4 1 7 
2 6 8 8 
16 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 











3 9 0 
42 5 66 
552 
0 5 0 
373 














0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 4 0 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











2 2 9 
57 
4 1 7 
105 
370 
7 3 6 
726 






i i 1 1 
10 
1000 
Belg . ­Lux . 













39 4 1 
38 40 
1 






169 8 4 
. ­





RUNDKOERNIGER R E I S 
2 5 9 
3 0 4 
123 
3 4 0 4 4 8 
76 
7 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 1 
02 5 
29 5 
2 9 3 
8 4 1 
























178 2 7 9 




LANGKOERNIGER R E I S 
9 3 5 
173 1 6 1 
5 1 0 





6 1 1 















75 4 3 5 
. ­
584 4 7 8 
9 8 4 4 3 5 
HALBGESCHLIFFENER, RUNDK0ERN1GER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















8 9 2 
7 8 0 
507 
8 0 
9 2 2 
3 5 4 
774 
554 1 3 6 
4 1 8 
2 8 9 
3 6 7 








. . • 
REIS 
4 0 
8 4 3 
8 3 
HALBGESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER 
0 0 1 002 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









9 8 7 
702 
4 6 7 
8 8 9 
3 3 8 
2 3 0 
108 
2 1 7 
1B7 
8 9 2 
2 
a 













. . 2 
2 5 




VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, RUNDK0ERN1GER RE 
0 0 1 . 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 38 
062 
2 1 6 
3 1 1 508 
6 0 0 
6 0 4 
609 
9 6 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















4 9 9 
1 5 1 
813 
3 7 2 
9 4 3 1 1 9 
2 9 3 
9 3 8 
7 5 5 
4 3 6 
167 
7 7 5 
734 
2 6 3 
112 
2 9 8 
1 0 0 
3 8 9 
176 
612 7 7 6 
8 3 6 
6 0 5 
4 5 9 
0 7 6 
25 


















3 9 3 
. 1 8 8 3
2 0 3 8 
2 2 2 
l e 
. 283 
. . . ­
49 4 9 3 2 
32 25 
17 4 9C7 
10 4 5 8 8 
4 5 7 7 
7 3 1 9 















VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 










2 7 : 
5 
136 
2 C88 1 6 4 3 
2 3 7 
699 






















2 4 8 
155 
1 
4 3 1 
2 1 
4 1 1 
4 1 1 









. . • 
C24 
7 
0 1 7 
0 1 7 








9 0 0 
173 
30 
, . . . a 
, ­619 















































































6 4 1 
a 
2 7 9 
2 1 9 
57 
4 1 7 









2 5 3 
4 4 7 
. 7C7
0 0 0 
OCC 
5 5 1 

































4 6 5 
869 
3 0 5 

































617 3 5 6 
• 
κ ρ t 
NIMEXE 




1 0 0 6 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
R I Z 
W E R T E 
EG­CE 


















1 0 0 6 . 2 3 R I Z PADDY A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















1 0 0 6 . 2 5 R I Z OECORTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
























3 7 0 
10 
305 
0 7 9 
753 


















4 1 6 




















0 0 1 
6 8 2 
508 




6 8 3 
• 













• 1 0 0 6 . 2 7 R I Z DECORTIQUE A GRAINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 













. A . A C M 






4 9 3 
5 8 2 

















































. . • 236 
238 
1 0 0 6 . 4 1 R I Z S E H I ­ B L A N C H I A GRAINS RONDS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 





. A L G E R I E 
ISRAEL 













11 3 9 1 
2 2 6 
3 1 5 




4 4 7 
075 
770 
5 5 1 
3 0 4 
2 3 8 
1 0 0 6 . 4 3 R I Z SEHI ­BLANCH 
0 0 1 
0 0 2 0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 















1 0 0 6 . 4 5 R I Z BLANCHI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 2 
2 1 6 
3 1 1 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












L I B A N 
.CALEDON. 
PORTS FRC 
















1 0 0 6 . 4 7 R I Z BLANCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 






2 4 9 
6 9 4 
88 
2 7 0 
57 























A GRAINS RONOS 
2 5 1 
3 0 9 







2 9 8 
538 
73 
2 5 9 
42 












































































• A GRAINS LONGS 
889 
947 











• • 42 
• 









2 3 9 5 4 6 0 711 
• 5 













































































1 2 7 7 
2 2 8 
a 
46 
I U l i a 
1 3 0 4 
62 




1 7 2 4 
1 3 2 5 
20 
13 
1 3 0 5 






1 2 5 1 








4 6 5 
75 
a 
8 4 1 0 0 1 
3 682 
5 3 3 4 








5 2 6 
35 
4 9 2 
4 9 2 





3 9 0 
2 2 2 6 
a 
6 
2 1 9 
238 
67 
3 192 4 3 7 
2 7 5 5 
2 4 5 0 
2 2 3 1 
3 0 4 




2 4 9 
694 
88 
1 0 8 8 
52 
1 0 3 6 
948 





9 2 0 
4 2 4 8 
a 




2 3 6 
532 
73 
2 5 9 
a 





11 7 4 3 
9 533 
2 2 1 0 
1 2 6 8 





5 6 5 0 
4 4 6 
226 8 6 8 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
235 





0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
208 
2 1 6 
240 




2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 1 






4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
6 0 0 6 0 4 
6 2 4 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRUCHS 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
3 1 1 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
O04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORGHU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 3 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 32 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
KANARI 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
C 30 
0 3 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
4 60 9 
721 
l i ? 1 973 
î 576 
1 9 8 0 
1 3 9 3 
29 0 9 4 
2 132 
363 
3 40 E 
6 0 
3 6 9 9 
2 564 
4 0 6 




38 5 5 0 





4 5 9 
1 8 7 6 






7 8 1 
21Ì 
4 3 4 9 
7 4 5 
2 894 17 7 7 1 




59 6 4 1 
2 1 3 2 1 5 
52 4 6 1 
41 3 0 4 
156 4 3 3 
87 3 0 8 
3 4 6 6 
3 9 0 0 
E I S 
6 9 6 2 
3 150 
4 4 5 8 
2 6 8 0 
1 166 
146 
6 6 1 
7 6 8 
66 
2 7 0 
20 4 1 4 
18 4 1 4 
2 0 0 1 
1 6 6 0 
1 63 7 
3 4 1 












. . a 




















4 1 5 
413 
0 0 2 
36 
28 
9 6 4 




. 4 6 0 

















I Z E N , HIRSE ALLER ART U 
IZEN 
1 9 4 6 
2 1 6 
4 9 1 
2 782 





1 4 3 5 
7 8 5 
6 2 1 
2 3 5 7 
7 9 
2 6 3 
54 
158 
5 5 7 5 
5 199 
7 7 6 
6 5 0 







128 0 2 6 
2 2 4 0 4 




IC 0 0 0 
192 0 7 1 
157 765 
34 30 7 
24 0 2 7 
24 0 1 7 
IC 2 8 0 
IC 0 5 0 
110 
ENSAAT 
5 7 0 








2 6 6 3 
2 0 7 5 
7 6 8 



































6 4 7 
534 




0 0 0 
2 4 4 
124 
120 
9 9 9 
9 9 6 
121 














1 3 1 6 1 
73 
30 
54 1 509 
. 4 2 6 
6 
2 
4 1 0 
6 
3E2 6 073 2 























































. . . . . . . 12 50 
46 
, . . • 
4 1 1 














4 7 7 

































































9 2 9 
2 1 2 
4 9 1 
7 1 1 





7 7 7 













3 7 9 
a 
2 9 4 
. . a 
. 
6 7 3 













4 5 1 
9 4 1 
5 1 0 
2 9 7 















9 6 3 
40 
4 7 1 
524 
58 
. . . . a 
500 
. a 






















5 8 7 
C50 
. , 1 2 6 
25 
7 6 8 
. • 
960 
0 3 7 
9 2 4 
9 2 4 












. 2 6 0 
42 
­4 0 8 
61 
3 2 7 
3 1 7 






























I U l i a 
2 146 
6 3 0 
. 3 6 3 










. . 18 576
53 
37 760 
8 4 4 2 
533 
6C7 
9 9 0 7 









2 4 4 4 2 9 9 
6 9 6 
2 694 17 771 
7 2 1 
70 
3 5 3 
2 1 7 6 2 5 
26 372 
191 2 5 2 
34 6 5 0 
24 190 
152 2 6 0 
E5 015 
3 3 0 6 
3 5 0 0 
3 2 0 7 
22 
3 7 1 
1 4 1 5 
. . 6 3 6 




6 4 3 
643 






















. . • 
72 
. 15 
















• 4 1 






0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 57 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 0 6 0 4 
6 2 4 
62 8 7 0 8 
8 0 9 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























































4 5 1 
4 5 8 
545 
213 















3 8 7 
19 
4 1 8 






















4 1 546 
64 




2 2 7 
703 
524 
2 9 6 
0 1 6 
737 
865 
4 9 4 
418 
1 0 0 6 . 5 0 R I Z EN BRISURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
3 1 1 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1007 
I C C 7 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 C 7 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 3 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 0 7 . 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 7 2 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 










. Z A I R E 










9 8 9 
2 3 6 
526 
















































A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. M A L I 



































2 6 7 














2 9 2 







0 8 3 
0 7 7 




8 6 6 
3 7 0 
6β7 
4 6 2 
552 
546 
9 3 1 

















. . 2 
. . 16





















6 0 9 
196 
4 1 4 
2 4 
19 














































6 4 8 6 
383 
3 5 6 






3 2 4 
66 
1 5 7 
. . a 
H 
1 0 7 7 






















. . . a 
a 
a 







1 4 0 1 
2 7 6 7 























2 4 4 
8 
6 6 7 





. . , a 
. a 
a 
. . . . . a 
a 










7 4 1 0 
1 6 7 5 
1 5 2 3 



















. 2 1 
. 179 









. 11 0 0 2 
1 569 







2 4 4 2 
1 543 
1 Î 4 3 
699 




. , . . . 34 
. 4 1 


















4 9 8 
14 
515 














2 5 0 









6 3 7 
6 0 5 






. . . • 
1 2 2 0 








4 0 9 


















































2 8 4 
83 
. 55 
3 9 3 
2 0 
184 
0 7 4 
7 
3 0 
3 8 7 
. 4 1 8 
3 5 8 
51 
. a 
3 1 9 
6 
2 6 4 




6 4 8 
15 
165 
4 6 5 





33 5 3 5 
7 2 




4 9 6 
2 1 0 
2 8 5 7 4 9 
6 2 4 
0 4 6 
4 9 2 
4 4 5 
4 1 8 
4 7 2 
3 
6 1 
2 1 5 
. a 
1 0 6 
a 
3 1 
8 8 9 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 







1030 1031 1032 1040 
ANDERE 
0C2 003 004 022 030 0 34 036 038 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
MAREN 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG-CE 
36 6 1 252 34 
S GETREICL 
. 
15 155 798 130 40 173 165 90 





MEHL VCN GETREIDE 
MEHL VON ME 
001 002 003 004 005 022 024 028 034 036 038 040 042 043 044 0 50 060 064 200 216 220 224 228 232 240 244 247 248 252 2 57 260 264 268 276 280 2B4 288 302 306 311 318 322 324 328 330 334 336 342 352 355 366 370 372 373 376 378 386 390 400 421 456 462 464 469 470 472 488 492 496 512 600 604 608 616 624 628 632 636 640 644 647 6 49 652 656 660 667 669 664 700 708 7 24 728 740 600 601 809 812 815 819 822 9 50 962 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 3¿ 1040 
14 4 37 





113 306 2 7 6 2 
1 1 1 3 
1 
1 4 13 12 16 1 1 7 22 2 2 5 2 5 27 13 
3 28 9 22 1 2 1 
2 18 24 55 5 4 7 2 1 2 3 
44 66 1 2 24 46 
2 6 4 35 40 16 
89 





1522 57 1446 35 30 1257 147 90 149 
ZEN 
672 210 582 562 469 369 111 52 0 079 180 152 202 372 760 406 453 65 555 160 290 879 635 077 439 89 7 600 119 281 453 496 72 8 126 875 212 126 564 67 7 832 416 868 935 731 87 7 96 7 205 995 046 823 135 218 498 517 432 753 315 386 856 200 53 210 200 719 421 089 911 448 234 261 579 732 900 056 789 431 03 5 476 03 5 250 272 852 007 183 B05 128 465 800 27 6 228 784 885 456 430 539 612 266 253 144 744 953 896 235 484 533 
393 493 367 752 67C 814 092 986 076 
161 1 158 
5 8 2 
27 15 12 1 










. 72 34 











11 1030 1031 1032 1040 
SIMUNG 
VATION 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1007.99 AUTRES 
10 002 147 003 796 004 130 022 40 030 173 034 165 036 90 038 
601 1000 562 1010 639 1011 634 1020 558 1021 1030 1 1031 1032 5 1040 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNl SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
M C N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
87 
• 56 6 
CEREALES 
1 
15 125 607 121 33 145 162 73 
316 751 565 557 535 4 1 3 3 






7 3 2 
1 
3 
1 4 13 2 15 1 
7 12 2 
1 2 4 
28 9 22 1 










668 43 644 3 1 497 101 77 144 
365 822 504 52 52 473 509 
45 
2 4 760 
. . a 92 118 161 
077 128 847 600 349 280 612 376 688 594 746 212 126 564 314 334 416 
935 510 556 612 425 990 954 
396 218 198 517 432 753 315 274 241 200 
a 200 719 367 192 259 635 234 190 579 093 721 155 
a 
a 496 980 
a 1 605 135 620 798 
a 
312 228 133 794 456 143 539 100 776 253 144 744 953 396 
a 
a 
728 743 985 158 082 371 512 016 456 
92 
3 602 2 226 24 
21 
. a 
a 2 5 
as 25 
a 




a 296 . , 68 2 .32 2 
. a 3 047 





















75 5 51 4 2 42 
4 
25 785 
34 ί 363 3 615 130 665 . . 162 35 
317 428 














a 30 533 
a 
. a 140 . . . . a 
a 
a 80 . 1 13 
a 
a 
a 216 390 . 269 






























376 27 26 348 18 13 
2C7 34 158 . 30 314 . 681 414 135 152 35 328 . . „ 65 
68 364 439 . a 311 
a 




. . . a 5 
a 067 201 C79 423 5 90 8E3 599 . 300 
a 
a 
. . 112 475 . 52 197 
a 989 498 436 
a 802 . 340 100 0 50 



























342 1 340 
337 19 
1101 FARINES CE 
1101.20 FARINES DE 
348 001 22 002 003 491 004 















7C 66 64 9 
C2 44 
005 022 024 028 034 036 038 040 042 043 Ü44 050 060 064 200 > 216 > 220 5 224 228 232 240 244 247 ί 248 252 257 260 264 268 276 280 284 Β 288 9 302 306 311 318 
2 322 324 328 330 334 î 338 ) 342 352 355 366 370 372 373 376 378 386 390 400 421 458 462 S 464 7 469 470 i 472 
486 492 496 512 600 ' 604 9 60S 616 J 624 628 9 632 
636 640 644 7 647 649 5 652 656 Β 660 667 5 669 
684 a 700 
706 724 728 740 800 SOI 809 612 615 819 822 5 950 4 962 977 
2 1000 
























































































































2 1 1 
2 3 2 
4 4 
2 2 












1 . . • • 1 • 10 







FRCMENT OU DE 
99 
291 643 257 43 996 181 112 230 16 120 16 36 154 40 153 14 542 13 436 511 374 494 543 192 44 115 81 101 295 61 61 62 63 366 082 955 143 107 208 699 694 188 196 506 196 354 783 752 13 188 174 307 708 111 160 125 10 21 160 713 688 895 305 294 519 141 86 384 246 61 230 194 B7 286 190 88 2 
15 15 164 348 254 
957 
441 711 46 896 
17 917 417 870 565 31 41 147 446 10 128 62 780 29 321 361 
100 













38 7 9 6 
a 
497 107 678 5 β 
34 41 • 5 . . 1 154 . • • • 6 136 615 
■ 
494 230 189 44 28 81 42 284 57 41 53 63 366 082 184 C64 107 . 699 947 168 33 117 195 349 
a 
22 13 5 174 307 70 a 
111 17 16 10 
a 
a 
713 688 559 132 121 360 141 20 3B4 206 49 474 
a 
. . 80 242 
• • 36 8 221 774 • • 
729 
17 210 412 E70 148 31 6 53 446 10 126 62 780 . • • 742 
































• • • 
COHHE PROVISIONS DE 
3 
770 • 47 29 • 145 10 63 • ■ 




• . . ■ 
• 180 • • 207 
■ 
• 2 34 • • • • 9 • • • . • . ■ 
6 • ■ 
1 
■ 







849 4 29 7 
426 235 3 329 









26 1 1 24 1 
36 
20 32 . 7 988 . 61 167 H 120 2 31 . • • 14 • 7 517 809 . . 313 
a 
a 
















• 828 86 152 . . 41 . 22 7 231 . 87 2 110 427 
15 15 128 215 33 988 441 . 46 544 
399 5 . 417 . 17 94 . . . . . . . ■ 
174 




• • • 
H 
124 607 121 33 145 161 73 
306 













4 . 19e 
650 291 374 
> 
3βδ 














103 . 531 
604 
792 . . . . . 
. a 
* . . 29 321 " 995 
242 753 10 . 393 263 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
HEHL VCN fCGCEN FARINE DE SEIGLE 
001 002 003 004 024 034 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
89 261 87 180 300 170 
157 618 578 492 
490 86 9 4 
HEHL VON GERSTE 
001 
1000 1010 1011 1030 1032 
16 
10 
40 29 11 







95 2 • • 2 
. 1 147 a 
300 170 
1 618 
1 147 471 470 470 1 
49 96 20 
258 165 S3 22 20 72 
79 77 3 3 3 
HEHL VON HAFER 
001 002 004 
1000 1010 1011 1030 1032 
HEHL VON HAIS 
76 277 80 
439 43 6 1 1 
001 002 003 004 022 036 048 577 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 004 0 30 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1 892 7 380 103 2 217 167 4 158 389 109 
16 5C6 11 645 4 752 4 719 4 330 
32 10 1 
287 108 47 
597 510 86 69 69 18 3 13 
869 696 174 153 153 21 
ΐ 
19 7 
11 3 3 9 
52 50 3 3 3 
114 113 




278 106 171 171 171 
28 7 1 26 
429 396 33 28 28 5 1 4 
25 25 
233 233 
164 182 1 
001 FRANCE U02 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 024 ISLANUE 034 DANEHARK 



























1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 













1000 Η Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



































1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 































































































































GETREIOEMEHL, AUSGEN. VON HEIZEN, 
HAFER, HAIS UNO REIS 
MENGKORN, ROGGEN, GERSTE, 1101.99 FARINE DE CEREALES 
ORGE, AVOINE, HAIS 







































1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





















GROB­ U.FEINGRIESS.GETREIDEKOERNER.GESCHAELT.PERLFOERHIG GÈ­ 1 1 0 2 
SCHL IFFa .GESCHRUI . ,GEQUETSCHTI1NKL .FLOCKEN) ,OHNE GESCHAELT. , 
GESCHL .OD.GLAS.RE IS U.BRUCHREIS; OETREIDEKEIHE.AUCH GEHAHLEN 
GRUAUX, SEMOULES; GRAINS RONDES, PERLES, CCNCASSES, A P L A T I S 
(YC FLOCONS) , SF R I Z P E L E , GLACE, POL I OU EN BRISURES; 
GERHES DE CEREALES, HEHE EN FARINE 
GRGB­ UND FEINGRIESS VON HARTWEIZEN GRUAUX ET SEHOULES DE FRCMENT DUR 
0G1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 34 
2 1 6 
232 
2 4 6 
272 
302 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 6 2 
632 













10 9 7 5 
2 1 0 3 
2 6 3 2 
34 2 3 8 
2 7 3 
1 580 
2 0 8 3 
159 
6 1 8 
59 3 
92 5 
3 3 0 
I 8 7 9 
5 6 7 
5 5 3 
4 0 0 
4 3 0 









Í 3 4 
75 
2 0 6 
15Õ 
5 80 
3 9 9 
4 2 8 
49 9 4 9 
10 6 6 4 
1 9 0 7 
1 8 7 6 
8 7 5 4 
2 9 3 7 

















GROB­ UNO FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 
0 0 4 
2 1 6 
3 30 
366 







4 5 0 8 
2 0 9 
3 6 0 6 
757 
8 2 1 
4 0 7 






10 8 1 6 
















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 6 2 
6 3 2 
















. H A L I 
■SENEGAL 





. H A R T I N I Q 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 







. A . A C H 
1 9 6 4 
355 
455 














9 9 5 7 
8 8 0 8 
1 150 
2 0 9 
2 0 0 












6 9 6 6 
6 579 

































49 1 3 1 









6 3 0 
3 126 
5 994 1000 M C N D E 
4 509 ÍUIO INTRA­CE 
1 485 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 



























1102.05 GRUAUX ET SEMOULES OE SEIGLE 
1000 M C N D E 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
.EAMA 1031 


































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC V A L E U R S 




1000 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
955 
71 506 71 506 67 424 66 774 955 95 5 3 126 
955 955 
955 955 
70 531 70 531 67 404 66 774 
20 20 20 
GROB­ UND FEINGRIESS VON HAFER 
1000 1010 59 59 
59 59 
GROE­ UND FEINGRIESS VON HAIS 
001 002 003 004 022 024 034 048 200 208 268 2 72 284 302 314 732 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1 876 3 426 13 222 239 244 1 100 2 067 11 635 496 2 741 19 369 248 3 717 1 121 
440 113 002 
156 596 18 797 24 797 
371 4 97 
369 246 717 121 
701 511 095 637 76 6 
514 505 009 1 
008 637 47 
13 218 93 244 
246 2 741 
16 650 13 311 3 339 275 275 3 064 




113 002 10 
GROB­ UNO FEINGRIESS VON REIS 
001 030 272 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
002 022 216 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
103 4 339 246 5 934 
10 732 166 IC 567 10 315 4 381 2 52 251 1 
UND FEINGRIESS, , HAIS UND REIS 
269 
4 386 34 7 
5 151 291 4 86C 4 468 4 467 387 
81 604 248 
1 991 130 1 861 1 610 1 610 251 251 
780 10 771 771 771 
9 34 934 
AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, 
269 
3 86 
4 763 262 4 501 4 461 4 460 40 
GERSTENKOERNER, GESCHAELT, GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
001 002 004 005 022 028 034 036 060 400 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
68 320 176 133 971 767 800 624 455 93 37 
564 703 IC 662 6 319 6 160 66 1 4 455 
11 157 131 26 26 26 
17 7 10 10 9 
66 317 177 1 969 
1 406 596 
92 37 
777 562 216 129 991 86 1 
765 369 
612 3 609 154 154 
GESTUTZTE HAFERKOERNER, GESCHAELT 
0C3 004 022 026 036 036 046 048 0 56 484 
10OO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
38 3 1 501 15 348 
2 1 0 5 
124 666 
4 7 2 9 
5O0 5 241 24 454 
1 6 4 6 
184 9 1 9 1 884 
183 0 3 6 
156 8 0 7 
148 96 1 1 745 24 463 





119 438 1 073 118 365 116 780 116 780 1 565 
645 19 348 
12 615 201 500 5 241 23 050 61 
61 805 645 61 161 37 922 32 181 160 
676 166 510 105 
HAFERKOERNER, GESCHAELT, GESCHNITTEN ODER GESCHROTET,AUSGEN 
0 34 036 484 500 504 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 
1 415 604 1 495 2 512 5 066 
11 289 107 182 02 5 022 156 
350 
2 638 104 2 534 607 604 1 926 
2 512 4 716 
8 646 
8 646 1 416 1 418 7 228 
BUCHWE1ZEKK0ERNER, GESCHAELT, GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 1010 30 30 30 30 
WEIZENKOERNER, GESCHAELT, GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
CC2 003 004 248 272 
1000 1010 1011 
45 40 511 73 41 
772 596 177 
467 73 41 
667 512 156 
26 44 
70 70 35 14 21 
228 .MAURITAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSÉ 3 













8 0 1 
766 
1 1 0 2 . 0 9 « I GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
GRUAUX ET SEHOULES DE HAIS 
673 11 
021 730 291 291 49 
001 002 003 004 022 024 034 048 200 208 268 272 284 302 314 732 977 
ICOO 1O10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNl ISLANDE DANEMARK YOUGOSLAV AFR.N.ESP .ALGERIE LIBERIA .C.IVOIRE •DAHOMEY •CAMEROUN ■GABON JAPCN SECRET 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
2C0 2T5 959 36 25 64 114 eo9 42 364 H 26 18 273 74 
37 6 612 
10 032 l 476 1 945 1 078 214 867 408 393 
119 1 15 958 13 25 
25 384 
26 
18 273 74 
. • 578 
140 436 , a 





. • 1 417 
971 446 30 30 416 . 384 
GRUAUX ET SEHOULES DE RIZ 
001 FRANCE 030 SUEDE 272 .C.IVOIRE 4U0 ETATSUNIS 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
32 376 24 735 
1021 1030 1031 1032 
1 180 39 1 143 1 116 381 26 25 1 
2B 129 24 
166 31 155 129 129 25 25 
102 154 
64 114 137 
623 257 367 354 177 13 
253 2 252 252 252 




1102.19 *) GRUAUX ET SEHOULES DE CEREALES, AUTRES QUE CE FROHENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
3 59 
359 7 7 347 
002 BELG.LUX. 022 ROY.UNl 216 LIBYE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
53 223 34 
336 67 269 228 227 40 
53 223 
290 58 232 227 226 6 
GRAINS D'CRGE MONDES, TRANCHES OU CONCASSES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 028 NORVEGE 034 DANEMARK 036 SUISSE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
25 47 39 27 56 42 184 41 232 11 13 
736 140 598 355 329 10 
232 
28 26 2 2 2 
12 5 7 7 6 
GRAINS MONDES D'AVOINE EPOINTEE 
003 004 022 026 036 038 046 048 056 484 
PAYS­BAS ALLEM.FEU ROY.UNl IRLANDE SUISSE AUTRICHE MALTE YOLGOSLAV U.R.S.S. VENEZUELA 
1000 M C N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
34 123 845 
90 5 446 160 16 193 926 104 




912 81 630 731 731 99 




296 108 189 179 154 10 
60 845 
8β5 10 16 193 
67 5 5 
903 60 B43 952 744 10 881 
41 127 
400 1 400 167 167 
16 
90 
157 16 140 90 
GRAINS D'AVOINE MONDES, TRANCHES OU CONCASSES, AUTRES D'AVOINE EPOINTEE 
034 036 484 5U0 504 
1000 1010 1011 1020 1021 103 0 
DANEMARK 
SUISSE VENEZUELA EQLATEUR PEROU 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
62 44 202 215 545 
1 090 12 1 079 107 107 971 
43 202 
39 




784 63 63 721 
GRAINS DE SARRASIN MCNDES, TRANCHES OU CONCASSES 
ICOO M C N D E 1010 INTRA­CE 
GRAINS DE FROHENT MCNDES, TRANCHES OU CONCASSES 
0 0 2 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 




214 170 43 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l l a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
1U20 29 a . . 2 1 
1021 28 B . . 20 
1030 148 148 
1031 120 120 
1032 6 6 
ROGGENKOERNER, GESCHAELT, GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
HAISKOERNER, GESCrAELT, GESCHNITTEN ODER GESCHRCTEI 
GETREIOEKGERNER, GESCHAELT, GESCHNITTEN ODER GESCHROTET, 





















GRAINS DE SEIGLE MONDES, TRANCHES OU CONCASSES 
GRAINS DE HAIS MONDES, TRANCHES OU CONCASSES 
NS I 
D'ORGE, 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
. . ..IDE 
AVOINE, SARRASIN 
30 30 


















1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
RGGGENKOERNER, PERLFOERMIG GESCT­LIFFEN 
GERSTENKOERNER, FERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
GRAINS PERLES DE SEIGLE 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 




































HAFERKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
MAISKUERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
GRAINS PERLES D 'AVOINE 
GRAINS PERLES DE HAIS 
GETREIDEKOERNER, PERLFOERHIG GESCHLIFFEN, ANDERE ALS VCN 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
WEIZENKOERNER, NUR GESCHROTET GRAINS DE FROHENT SEULEMENT CONCASSES 
1000 
1 0 1 0 1000 1010 
M C N D E 
INTRA­CE 
RGGGENKOERNER, NLR GESCHROTET 





GERSTENKOERNER, NUR GESCHROTET 






















1 1 0 2 . 6 3 * ) GRAINS DE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 1 0 2 . 6 5 GRAINS 
028 NORVEGE 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
SEIGLE SEULEMENT CONCASSES 
4 












HAFERKOERNER, NUR GESCHROTET 
HAISKOERNER, NUR GESCHROTET 
1 1 0 2 . 6 7 » I GRAINS D'AVOINE SEULEHENT CONCASSES 












6 0 3 
19 7 4 4 
7 2 0 









7 2 0 
370 
20 839 






7 1 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YCUGOSLAV 
ÎOUO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 





















GETREIDEKOERNER, NUK GESCHRUTET, 
GERSTE, HAFER, MAIS 
AOSGEN. VON WEIZEN, RCGGEN, 1102.72 GRAINS DE CEREALES SEULEHENT CONCASSES, AUTRES QUE OE 


















1000 H C N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA­CE 






































































































































1U00 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





















































































141 2 754 
679 . 
3 719 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 6 6 
400 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
504 
516 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 706 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GE0UE1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEQUE1 
GECUE1 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
REISFL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
















2 2 0 






2 2 0 
112 
3 1 
7 1 6 
111 
















3 3 6 3 2 
2 4 3 
967 
9 6 0 
0 0 6 
2 9 4 
32 3 
32 0 
2 2 0 
3 1 5 






2 6 8 
3 1 8 






8 5 6 
8 5 8 





0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PELLET 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PELLET 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WEIZEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GETREI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEQUET 




9 1 1 
160 
3 4 0 
4 0 
4 7 6 
0 7 0 
4 0 5 









6 4 2 
7 2 0 
7 2 0 















5 4 9 
5 8 8 
9 8 4 
1 6 7 
157 
0 1 0 
0 1 0 













0 6 7 
2 5 4 
52 6 
352 
0 4 4 
0 3 7 
7 7 7 
2 1 6 
2 1 7 





2 8 ! 




2 6 8 ' 
316 
2 3 6 Í 
2 36 
2 3 6 ­








7 9 1 
3 5 4 
95 
2 3 5 
5 3 5 
2 7 8 
2 5 7 
2 5 7 




HEHL VON HUELSENFRUECHTE 
HEHL VON ERBSEN, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 36 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 





































2 1 9 
112 
3 1 


















15 3 2 
2 4 3 
2 7 8 
2 6 2 
Olo 
342 
3 9 2 
5 8 9 
21S 




















6 4 2 
ZEN 























































4 0 0 






6 3 6 
725 
a 




. . FLOCKEN, AUSGEN. 




0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 7 0 6 
7 4 0 
2 1 6 1 0 0 0 
115 1 0 1 0 
ICC 1 0 1 1 
100 1 0 2 0 
93 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 





























. A . A C H 
CLASSE 3 













3 5 6 

















4 3 12 
104 
5 9 2 6 
B94 
5 0 3 2 
1 597 
1 146 
1 9 4 2 
119 
144 
1 4 9 3 
France 
1000 RE/UC 
































9 9 1 3 0 6 7 
7 89 7 1 5 
2 2 2 3 5 2 
1 4 9 0 
1 4 7 
2 1 1 854 
. 1 119 1 4 3 
8 

















, 4 6 
3 7 
• 
2 7 3 2 
65 
2 6 6 7 




. 1 4 8 5 
1 1 0 2 . 8 1 GRAINS APLATIS DE FROMENT; FLOCONS DE FROMENT 
0 0 3 
4 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS-BAS 





1 1 0 2 . 8 2 GRAINS 
1 1 C 2 . 8 7 * l GRAINS 
656 0 0 1 
658 1 0 0 0 
8 5 8 1 0 1 0 
FRANCE 
M O N D E 













APLATIS DE S E I G L E ; FLOCONS DE SEIGLE 




1 1 0 2 . 8 6 FLOCCNS DE R I Z 
39 1 0 0 0 
















0 0 4 
0 0 4 
0 0 4 
. 149 
. . a 










3 8 8 












4 1 0 
4 1 0 
4 1 0 
a 
-
ALS VON WEIZEN 
IPHASEOLUS-ARTEN) 








. . 94 













. 2 3 5 
3 9 5 
138 
2 57 
2 5 7 
2 57 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
1 1 0 2 . 9 1 * ) GRAINS 
9 0 0 1 
160 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
169 1 0 0 0 
16B 1 0 1 0 
Λ * 
LINSEN 
2 6 1 
14 
. . 57 
332 
2 7 5 
57 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









































1 1 0 2 . 9 3 PELLETS DE FROMENT 
0 0 3 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 





1 1 0 2 . 9 4 * ) PELLETS, AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









1 1 0 2 . 9 5 GERMES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
j 0 3 6 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















1 1 0 2 . 9 8 GERMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














3 6 9 
4 5 0 
77 





ι 5 : 
QUE CE FROHENT 
33 
3 0 t 
. 














6 2 6 
123 
392 
3 9 1 






9 1 23 
12 2 : 
2 1 143 12 
­3 2 3 7t 
53 21 
2 6 9 5 
266 5 
2 6 8 57 
2 
1 
DE CEREALES, MEME EN FARIN 
















DES LEGUMES A COSSE 
1 1 0 3 . 1 0 FARINES DE P O I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




I T A L I E 
ROY.UNl 
SUISSE 




























• AUTRES QUE 













. . . 
116 
116 









. 3 6 9 
3 7 8 
6 
372 













E S , DE FROHENT 
m 
17 
















































• QUE DE FROMENT 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
HEHL 
0 0 4 
0 5 0 
4 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 












4 7 6 
I I B 
3 5 9 
2 5 7 
1 2 9 
99 
9 9 
HEHL VON FRUECHTEN 
MEHL VON BANANEN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 




, • HEHL VON ANDEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HEHL, 
0 0 1 
0 0 2 
00­3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









4 0 1 
2 1 1 








1 6 3 1 
1 049 
2 22 5 






2 6 7 877 









9 6 3 0 
7 2 1 5 
2 4 1 6 
2 2 2 2 
7 8 0 
193 
3 0 
1 5 1 
1 
MEHL UNO GRIESS 
ANDERE N WURZELN 
MEHL UND GRIESS 
STAERK 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




4 7 2 
116 
3 5 7 




DES KAPITELS 6 
. . a 
• FRUECHTEN 






















6 1 2 
2 1 7 
6 1 8 
















6 3 6 
6 5 1 
2 3 8 
185 
3 0 















HEHL UNO GRIESS 
STAERK 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





. . • 
28 




. « 49 
4 9 











. . . KARTOFFELN 
204 










. . . ­
655 
0 1 6 
640 
6 4 0 
82 






. 1 5 5 8







1 8 5 8 
l 7 5 2 
1 0 6 


























1 2 0 3 
. 31
21 
3 1 6 
10 4 
4 0 5 




2 4 6 2 
1 6 2 9 
8 3 4 
8 2 6 
3 8 1 
7 
. . ­
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 






1 1 0 3 . 9 0 FARINES D'AUTRES LEGUHES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 0 GRECE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 1 0 0 0 H 0 N D E 
2 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 











1 1 0 4 FARINES DES FRUI TS 
1 1 0 4 . 1 0 FARINE DE BANANES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






1 1 0 4 . 9 0 FARINES C'AUTRES 
19 0 0 1 FRANCE 
. 0 0 2 B E L G . L U X . 
17 0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
50 0 3 0 SUEDE 
3 2 0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
133 1 0 0 0 H 0 N D E 
40 1 0 1 0 INTRA­CE 
93 1 0 1 1 EXTRA­CE 
93 1 0 2 0 CLASSE 1 
89 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 1 0 5 . 0 0 FARINE 
3 UO l FRANCE 
2 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
8 0 9 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
23 1 0 0 0 M O N D E 
2 3 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 









4 7 2 









7 0 0 
4 6 8 
1 4 S I 






143 3 1 4 











1 5 1 4 
1 245 









































































ET FLOCONS OE POHHES DE TERRE 
1 
: 
I H O T , HARANTA, SALEP OOER 1 1 0 6 FARINES ET SEHOULES 




E­ UND INULINGEHALT 
3 9 9 
1 2 1 
17 





8 0 5 
3 6 3 
3 3 6 
3 3 4 
2 7 
N A L Z , AUCH GERUESTET 
WEIZEN 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
3 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







3 7 5 








1 4 6 
2 0 0 
6 2 4 
2 7 7 
3 4 7 
146 
146 
2 0 1 
2 0 1 
MALZ, UNGER0ESTE1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
U30 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
4 5 5 
2 4 4 89 
46 2 8 9 
126 4 0 5 
27 8 3 8 
753 
1 154 
5 2 3 6 
2 2 2 6 
90 5 
71 6 5 8 
1 3 5 3 
12 7 3 0 
15 7 6 1 
1 9 5 0 
































2 2 4 
200 
. 2 0 0 
200 











6 8 0 
7 7 8 
22 
. 2 2 4 
. 9 0 0 
769 
. 6 1 4 
150 










. . 5 1 5 
. 116 
. • 
3 5 1 
. 1
. . . 
3 5 2 









8 7 6 
. 2 3 
D'AUTRES RACINES ET 







0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









(NOLLEN, H I T HChEM 1 1 0 6 . 8 0 FARINES ET SEMOULES 





2 6 7 
9 9 







. 9 0 6 0
. . 12 
2 2 2 6 
5 
19 9 74 
1 3 5 3 
. 9 6 1 1
1 1 5 0 
TENEUR 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 

















1 1 0 7 . 1 0 HALT DE FRCMENT, 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
3 2 8 .BURUNDI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 















4 7 5 





















1 3 0 
25 
1 4 5 
9 
a 
. . a 
15 2 0 6 
a 
. . . . . . . . 
6 2 3 
3 9 3 
2 3 0 
2 3 0 
2 4 
. . • 




5 8 Î 
. 11 





1 0 7 8 








3 1 5 
1 0 0 7 
. 2 4 
13 




. . . . 
1 9 9 6 
1 3 4 4 
6 5 1 
6 4 4 







. • i 
1 

















OC, ARROW­ROOT, SALEP ET 
EPRIS AU 10 0 7 0 6 
CE SAGOU, RACINES ET TUBERCULES, 














. . • 
16 
2 0 
20 2 0 
2 0 
DE SAGOU, RACINES ET TUBERCULES 
I N U L I N E , COMESTIBLES 
6 


























1 1 0 7 . 3 0 MALT AUTRE GUE DE FRCMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN l 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
. 0 5 0 GRECE 
85 
4 2 4 6 
8 5 1 4 
23 9 4 9 
5 4 2 7 
1 0 6 
1 2 1 
1 162 
2 9 3 
122 
J3 6 9 4 
179 
1 4 1 5 
1 712 















7 8 1 
. 4 0 3 














. . • 
# . . • 
ί 
6 
, NON TORREFIE 
79 
. 6 2 1 2





















1 5 8 
4 2 
a 
1 8 4 1 
. 4 
2 9 3 
2 
2 5 4 8 
179 
1 0 9 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corrabondonce CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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0 56 200 
20 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
260 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 5 5 
3 6 6 
370 
372 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 24 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
492 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
740 
808 S09 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
26 2 8 2 
6 2 9 7 
5 586 
2 2 0 5 
2 500 
9 0 0 




2 5 0 
150 5 5 8 0 
2 3 9 
1 0 8 5 
1 6 0 0 
4 4 2 0 
13 166 
1 62C 
3 0 7 6 
3 0 0 0 
46 107 
1 2 5 0 
4 153 
13 .625 
2 2 0 0 
2 120 2 4 0 0 
2 7 0 0 
75 
6 3 5 0 
1 4 6 3 
3 3 9 
4 0 0 
7 178 
180 
19 4 0 8 
3 5 0 
4 0 0 
130 
7 5 0 
1 0 0 0 
273 
64 0 
3 7 5 18 9 7 3 
7 9 0 
13 4 0 0 
32 6 1 8 
4 6 0 0 
2 5 9 
5 0 0 
9 0 0 
32 5 
5 0 0 
2 0 0 
4 2 7 4 
2 9 0 
572 1 3 5 0 
10 4 3 2 
9 0 0 
3 3 4 6 
7 2 0 
11 6 0 0 
1 0 0 0 
73 8 6 9 
1 4 0 0 
2 0 0 
2 3 0 
9 6 4 
724 7 7 4 
2 2 5 4 7 6 
4 9 9 3 0 0 
2 1 1 0 5 0 
86 129 
255 9 6 7 
85 8 4 1 
18 6 2 4 
28 2 6 2 
GEROESTETES MALI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 0 3 6 
3 2 2 
330 
3 6 6 
3 9 0 
4 8 4 
5C8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




1 2 5 5 
4 0 0 
102 
6 2 4 




3 0 1 
4 868 
2 6 6 9 
2 199 
594 
5 0 4 
1 6 0 5 
6 2 9 
3 
<E: I N U L I N 
HAISSTAERKE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
20 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2T2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
352 
4 0 4 
4 5 6 
458 
462 
4 6 4 
472 
600 
6 0 4 
6 1 2 6 16 
4 756 
22 5 4 8 
2 9 7 5 
17 532 
1 7 8 1 
36 9 5 9 
11 9 2 0 
2 3 6 6 
6 4 7 7 
1 43 6 
2 1 0 2 1 
IC 5 9 0 
3 0 6 
39 6 
10 0 5 4 
2 1 5 
67 
2 8 6 
1 27 2 
1 6 3 3 
133 
3 9 
5 5 6 





2 0 0 
3 5 1 
151 
97 
22 5 2 8 9 
36 5 
2 6 6 
4 5 6 
6 3 0 
1 7 4 9 






9 0 0 
300 
6 0 0 
1 7 0 0 











3 0 0 0 
13 857 
500 
4 0 0 
9 50 
6 0 0 




3 3 9 
4 0 0 
. 160 
4 3 6 0 
50 
a 
. . 2 7 3 
6 4 0 
375 
15 42 5 
730 






4 0 0 
. 25 
2 9 0 
572 480 
7 8 5 0 
100 
3 086 
6 6 0 
10 600 
27 9 7 3 
4 0 0 
. 160 
7 6 4 
347 3 2 1 
1C5 9 0 1 




46 9 7 6 
5 4 0 1 
10 502 










9 0 5 5 
6 1 9 
4 9 8 9 
2 
17 834 




4 2 6 9 
2 709 
3 9 6 



























































, 4 534 





























2 0 0 
4 244 
. a 














8 916 5 592 
1 OOC a 
70 
20C a 
2 3 1 554 8 673 
108 629 902 
172 S26 7 772 
28 412 5 592 
3 6 4 6 
130 734 2 16C 





2 5 6 
a 
6 2 4 
160 
75 














1 4 i 
4 85S 
332 


















I U l i a 




4 CUO 0 5 6 U . R . S . S . 










3 1 3 8 8 
20Ó 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 .H .VULTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 3 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNOI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 5 2 .TANZANIE 
3 5 5 SEYCHELL. 
3 6 6 MOZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 3 HAURICE 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 6 HALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUU 
4 1 6 GUATEMALA 4 2 4 HONDURAS 4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 ­ H A R T I N i a 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIEAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 9 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V IETN.SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 0 9 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
83 2 2 6 4 CCO 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
10 0 4 4 . 1 0 1 0 INTRA­CE 
73 182 4 CCO I o l i EXTRA­CE 
6 6 2 3 4 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
23 568 
6 9 4 8 
525 
4C0 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
4 CCO 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 176 
8 9 4 
99 5 
353 
2 9 5 







6 5 0 
43 
179 
2 1 5 
6 1 5 
1 598 
2 1 0 
370 
4 1 9 
6 59 3 
189 
6 3 5 
2 127 
2 9 4 
252 
3 4 6 
3 3 3 
1 1 
1 0 0 3 




























1 2 1 4 
165 
4 1 0 
84 








4 2 22 1 
64 964 
2 6 628 
10 555 
34 962 
11 6 9 2 
2 819 
3 176 
1 1 C 7 . 6 0 MALT TORREFIE 
506 . 0 0 2 BELG.LUX. 
2 
. 4 0 0 
S7 
. . a 
4 0 0 
3 0 1 
1 714 
513 
1 2 0 1 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
138 
123 
2 3 7 
73 
15 





8 6 8 
4 9 7 








Belga­Lux. Neder land 
1 144 1 569 11 7 7 3 













2 1 5 
44 500 
1 598 
2 1 0 
3 7 0 
4 1 9 
1 806 4 7 8 7 7 5 1 1 4 
6 0 575 
1 1 1 2 0 1 6 
7 3 2 2 1 
8 2 170 
38 2 4 0 
124 2 0 9 
H 
163 8 4 0 
6 0 137 
7 2 
5 1 
7 8 7 
2 3 








1 792 3 7 6 
83 7 
6 1 8 1 0 7 8 
2 017 2 165 110 
2 4 4 250 
34 








6 2 . 16 
854 2 4 9 111 
12 153 
379 3 1 
76 8 
1 166 107 
121 
3 32 8 1 2 2 6 700 
4 6 107 
. a 
2 0 9 
106 28 
48 4 3 2 45 2 9 3 1 102 
19 3 8 4 20 6 3 1 161 
29 0 4 8 24 6 6 2 941 
13 10 7 4 2 0 4 7O0 
7 0 6 2 4 6 8 
14 7 9 7 18 890 2 4 1 
5 895 5 7 0 4 
7 3 9 2 0 1 2 








1108 AMIDONS ET FECULES! INU 
1 1 0 8 . 1 1 * J AMIDON OE MAIS 
3 0 5 7 1 6 9 1 0 0 1 FRANCE 
4 3 2 6 2 4 3 0 0 2 BELG.LUX. 
1 9 2 4 432 0 0 3 PAYS­BAS 
2 562 0 0 4 ALLEM.FED 
1 7U2 . 0 0 5 I T A L I E 
3 0 3 3 99 0 2 2 ROY.UNl 
3 6 1 . 0 2 6 IRLANDE 
2 163 . 0 2 8 NORVEGE 
3 9C5 . 0 3 0 SUEDE 
1 197 . 0 3 2 FINLANDE 
11 863 34 0 3 4 DANEMARK 
5 0 8 0 2 4 6 5 0 3 6 SUISSE 










61 1 6 4 1 
. 552 







4 1 Ï 
4 54 
159 
3 3 9 
0 4 6 HALTE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUCAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 5 2 .TANZANIE 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 DCMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N i t 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
OÛO CHYPRE 
6U4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 1 3 
2 2 6 6 
4 3 9 
2 165 
185 
3 0 8 4 
9 0 6 


























































. . 111 
32 
1 . . 
12 
. a 
2 342 8 




1 1 1 
• 























1 3 3 6 
79 
9 



































4 4 2 0 
27 
11 897 
2 0 4 6 
9 8 5 0 
8 817 
3 02 5 








• • • 
57 
4β 








5 9 0 
319 
175 
4 0 2 
3 2 
183 
3 2 4 
1 0 6 
963 






















I U l i a 
4 6 3 
4 6 3 
• 4 6 3 
4 6 3 
2 4 0 
3 0 
57 
3 4 4 
• 16 
. . « • 3 
2 0 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 3 2 
6 36 
6 52 
6 5 6 
700 
7 0 1 
706 
7 36 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




2 2 3 







25 5 6 1 
199 2 5 0 
49 59 4 
124 0 7 5 
9 1 7 6 6 
77 748 
2 1 9 9 6 





0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 5 8 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 









1 8 1 0 
1 7 1 
4 6 3 
3 9 5 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 8 
5 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
745 
1 3 3 9 
103 
1 9 0 0 
33 
2 6 1 
3 1 6 
173 
2 6 2 3 
7 8 3 5 
4 119 
8 9 2 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
302 
3 1 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
504 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
732 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I NUL I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KLEBER 
KLEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 6 1 7 
6 3 5 9 
14 4 4 0 
65 7 4 8 
18 3 4 5 
131 3 2 6 
136 
2 2 8 6 3 4 
5 9 8 3 
130 
Β 9 0 6 
1 4 9 6 
4 9 7 2 
1 9 1 2 
3 0 9 0 
28 0 5 2 
4 8 6 
182 
1 8 8 3 
4 5 1 
8 9 
2 9 3 
116 
198 
l o d 
1 1 0 7 
5 0 6 8 
5 8 3 5 
68 
1 2 8 2 
2 5 1 
1 6 1 7 
4 6 0 
9 5 3 
4 3 2 9 
7 5 3 
5 3 6 6 
26 5 
5 2 2 2 
332 3 2 6 
108 5 0 9 
216 5 9 4 
172 3 9 9 
148 6 5 2 
14 566 
9 1 7 
2 164 
3 1 6 2 8 
e 
1000 kg 










1 2 3 1 
79 







4 6 3 4 4 8 
2 2 2 6 4 
27 49 
3 0 9 1 3 6 5 
25 581 • 
62 5 7 3 2 5 581 5 2 9 2 5 50 2 2 1 
14 665 . 18 9 7 . 
48 308 
36 251 
24 9 7 7 
8 42 8 
933 
1 9 4 1 
3 6 2 9 
l i 0C9 
3 3 9 5 3 3 9 2 1 2 2 4 8 7 6 28 0 3 7 
23 8 0 2 26 3 6 7 
3 64< 
5 
9 9 2 4 
47 
4 1 0 644 
5 4 3 . 
ND 
23 . 35 
. a 













. . . . . 
ND 







1 8 6 5 







. . . . a . 
. , a . 
, , 2 623 
4 130 
1 3 0 7 
. a 
, . . . . a 
, . • 
ND 3 376 
2 369 . 3 892 
34 
5 4 5 9 





4 2 1 5 
1 2 7 6 
2 0 7 
3 0 9 0 
3 757 
. . 2 0 
5 





. , as 




. , . . 7 1 
­
42 190 
11 8 1 5 
30 3 7 4 
22 524 
21 9 2 4 
1 0 0 4 




6 0 2 8 9 
13 0 5 4 
111 193 
1 1 1 
2 2 8 
6 3 4 
5 9 7 9 
4 2 9 0 
2 2 0 
4 9 7 1 
1 705 
a 
2 4 29 5 
4 6 6 
162 
1 8 7 3 
4 5 1 
89 
4 
1 1 5 
2 0 
7 8 3 
5 0 6 6 
5 834 
. 1 2 8 2 
2 5 1 
1 4 1 9 
4 5 0 
9 5 3 
4 3 2 9 
753 
5 3 6 6 
190 
• 
2 6 4 5 3 1 
BO 6 1 1 
1 8 3 9 2 0 
145 6 0 2 
122 4 6 7 
13 5 3 7 
2 7 7 
2 0 4 8 
2 4 7 8 1 
STAERKE ALS VON H A I S . R E I S , WEIZEN 
13 
4 1 0 
22 
515 







. . , • 
ND 










4 1 4 
4 1 0 
4 
. . 4 
2 
. 
. . . , . , ■ 
VON WEIZEN, AUCH GETROCKNET 




2 0 159 
2 . 148 
6 1 








3 7 5 
49 
3 2 6 
3 0 8 
176 
18 
. . * 




2 6 1 










2 4 1 
98 
14 4 0 6 
1 3 3 8 




4 0 1 
. 1
. . . . . 5







. . a 
. 3 
5 2 2 2 
25 6 0 0 
16 0 8 3 
4 2 9 5 
4 2 7 0 




l u l l a 




6 2 6 JCRCANIE 
6 3 2 AKAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
9 7 7 SECRET 
7 550 1 0 0 0 H C N D E 
4 548 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 6C2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 602 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 6C2 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 











2 9 1 
2 945 
19 2 9 3 
5 6 7 0 
1C 6 8 0 





7 5 6 
1 1 0 6 . 2 0 * l AHIDON DE R1Z 
0 0 1 FRANCE 
25 0 0 2 BELG.LUX. 
0 2 2 ROY.UNl 
50 0 3 6 SUISSE 
17 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
9 7 7 SECRET 
125 ÌOUO H 0 N D E 
4 4 1 0 1 0 INTRA­CE 
ao 1 0 1 1 EXTRA­CE 
69 1 0 2 0 CLASSE 1 
66 1 0 2 1 AELE 
b 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 































å ' 43 
' : 29 
2 9 4 5 
5 40 8 2 9 4 5 4 87S 











4 4 9 
6 
47 
3 9 3 
NO 












. . . . . . . . 305 
3 1 4 
9 






1 1 0 8 . 3 0 » I AHIDON DE FROHENT 
8C 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
145 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 8 BULGARIE 
9 7 7 SECRET 
2 2 5 1 0 0 0 H 0 N D E 


























1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 8 . 4 0 «1 FECULE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 4 SOUOAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
5 0 4 PEROU 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
H O a . 5 0 » I AMIDON 
115 







3 9 2 










4 4 9 
877 
1 5 2 1 
5 6 3 0 
2 4 9 1 






9 2 8 
157 
4 3 4 
197 
2 6 6 
2 4 8 4 
4 9 
2 1 





















3 2 2 7 0 
10 9 6 8 
2 0 603 
16 3 9 1 
14 4 1 3 
1 613 
141 
2 6 2 
2 799 
NO 
3 . 2 0 9 
. 2 6 4 
. . . • 
2 8 4 







. « , a 
. « . a 
a 
. . 3 9 2 
6 0 1 
2 0 9 
, . , . . . . . . ­
DE TERRE 
ND 4 1 6 
3 2 5 . 5 3 7 
5 
688 
4 9 2 









2 6 6 
3 3 2 
a 
3 

















. , 13 
. 
4 3 8 6 
1 510 






5 9 8 
. 4 942
1 816 




5 3 3 
4 1 0 
2 4 












3 8 0 
4 6 2 
. 1 4 1 
2 3 
1 4 8 
4 6 
103 
3 0 3 
6 1 
5 7 7 
27 
. 
25 2 1 4 
7 7 1 1 
17 502 
13 857 
1 1 9 5 7 
1 4 4 4 
4 4 
2 2 2 
2 2 0 1 
ET FECULES, AUTRES QUE OE M A I S , R I Z 
DE TERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 2 2 ROY.UNl 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 











1 1 0 8 . 8 0 INUL INE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 9 GLUTEN 
1 1 0 9 . 1 0 GLUTEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 






















. . . . . . . . . • 
DE FRCMENT, MEME SEC 




















• 5 169 
1 4 5 7 
3 713 
2 586 
2 4 2 7 


























3 2 3 









1 5 1 6 
a 
183 




















. . . . 1
. . . . 3
4 9 7 
2 6 6 7 
1 7 4 7 
422 
4 1 7 





















I U l i a 
892 
6 7 2 
2 2 0 
2 2 0 


















• . 2 1 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC V A L E U R S 











































































































004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 030 SUEDE 040 PORTUGAL 050 GRECE 400 ETATSUNIS 
1000 M C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






























GLUTEN DE FROMENT, AUTRE QUE SEC 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 050 GRECE 400 ETATSUNIS 
10U0 1010 1011 1020 1021 
M 0 N U E INIRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
16 25 11 23 
43 43 9 
11 4 6 
14 14 
718 205 513 508 364 4 4 
14 
2 
16 14 3 3 1 
067 135 932 932 309 
2 12 
26 14 12 12 2 
171 9 163 160 10 3 
WAREN DES KAP.L1, ALS SCHIFFS­ UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGER. 1196.00 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECrTE,AUCH ZERKLEINERT 12C1 
EKONUESSE IN OER SCHALE 
3 27 
001 











27? 89 264 hb 
49 46 ■21 




218 2CH 458 160 ¿1 
ERDNUESSE OHNE 
001 
002 003 004 005 022 028 030 0 32 


























15? 46 2 
558 361 /II9 
82 99/ 194 552 158 491) 










059 1 1 1 
192 33 160 11 10 149 149 
1 320 1 
42 
38 
892 374 519 438 43 81 57 













1 1 1 
SOJABOHNEN 
002 










668 235 5 168 














002 003 060 064 508 
4 364 
33 3 






















1 ' 5 2 
J 6 
} 3 













582 450 114 105 309 11 27 
370 
095 . 412 40 574 60 65 158 94 90 118 
182 











. 22 62 
16 15 45 
176 





4 1 425 
, 1 134 22 912 36 4 58 
















































. 959 65 H66 • 
491 
4411 051 165 2L6 . 
886 
• 
MARCHANDISES DU CH.ll, DECLAREES COHHE PROVISIONS OE BORO 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX HEHE CONCASSES 
1201.11 ARACHIDES 
001 
002 003 004 030 036 038 062 413 458 462 470 472 488 
1 1000 
1010 1 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL BERMUDES .GUADELOU •HARTINIU INDES OCC TRINID.TO GUYANA 
H C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
1201.15 ARACHIDES 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 058 062 0o8 462 464 472 492 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH TCHECOSL BULGARIE .MARTINia JAMAÏQUE TRINID.TO .SURINAM 
M 0 N 0 E 





1010 1011 1030 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 2 .A.ACH 
EN CO 
29 
115 29 89 27 15 17 14 20 15 30 51 11 49 
544 
262 283 78 74 191 56 14 
DECOR 
137 
379 309 822 lui 296 33 368 77 189 64 168 12 161 59 131 259 12 16 10 20 22 
3 757 
1 806 1 950 1 463 I 137 
84 45 403 
26 
1 890 654 
2 776 
2 775 1 1 . 
15 
30 






396 159 237 205 21 32 23 
1201.30 PALHISTE (NOIX ET AKAN0ES1 
003 PAYS­BAS 116 








1010 1011 1030 1032 
H C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 2 .A.ACH 
1201.40 SOJA 
002 






1021 1030 1032 1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED FINLANDE SUISSE TCHECOSL .SURINAM 
Ρ C N 0 E 








002 003 060 064 508 
FRANCE 









121 1 1 1 
250 
59 33 
681 IH 614 12 
900 
348 551 UH 





60 59 15 39 13 
17 
î 













51 11 49 
415 219 196 41 3a 141 6 14 
126 365 
783 13 243 23 34 60 37 34 42 
59 131 179 12 
10 20 22 














67 31 36 36 36 
10 
2 294 
ΐ 53 10 334 17 152 10 126 12 




. ?1 I 1 10 5 4 5 • 
29 249 
. 33 26 . . 12 
29 326 29 287 38 26 . 12 12 
. 32 a 
655 14 1 814 • 2 531 32 2 499 685 30 . a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 3 7 9 
5 122 


















4 C40 1 2 2 1 2 1 
3 983 1 0 4 4 
57 178 2 1 
27 26 1 
27 a a 
3 0 
a a a 
3 0 122 2 0 
LEINSAHEN, NICHT FUER SAATZWECKE 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 2 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
2CB 
3 9 0 
508 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SENFS/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOHNSA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HANFSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 0 3 
7 83 7 
10 0 4 3 
9 2 5 3 3 3U5 
346 










3 1 542 
26 3 4 5 
6 C99 







95 4 9 
a 
. , a 
. a 
, a 
. • 6 9 9 6 






1 075 25 3 
9 9 6 13 
9 558 64 
6 652 5 0 6 3 256 . 10 3 3 5 1
2 1 2 
4 9 6 81 
9 4 42 
227 7 4 0 5 157 
30 84 
115 8C 112 
172 4 9 
a 18 109 
80 1 
2 3 502 3 663 23 7 1 6 
2 2 9 4 1 1 5 2 7 80 
5 6 0 2 136 23 6 3 6 
£32 2 0 5 7 5 500 
352 1 70S 5 4 4 8 
28 79 3 
»MEN UND RUEBSENSAMEN 
8 0 4 4 
883 
11 2 2 8 
14 4 0 9 
269 4 6 3 
8 7 4 4 
3 9 2 
3 0 5 
172 
l u i 
5 6 5 
3 0 
29 7 8 5 
119 
4 9 
2 59 7 
347 116 
3 0 4 0 2 5 
43 0 9 3 
IC 540 
9 7 4 4 
32 5 2 1 




7 3 8 
2 6 0 
2 7 0 6 
105 
43B 
3 5 1 
32 5 
4 7 1 
7 4 9 
1 4 1 
5 1 
49 7 
2 5 1 
7 
8 2 
1 0 8 
7 9 
15 6 4 6 
11 9 1 3 
3 734 
3 0 1 2 
2 0 1 3 






3 2 7 6 




2 9 3 
4 0 9 
24 





6 2 3 8 
4 0 1 5 
2 2 2 3 
2 0 2 1 
1 0 3 2 
1 1 













1 2 0 
1 0 6 
1 29 7 
707 
5 9 0 
3 4 8 
189 
16 
2 2 6 
4 0 
2 182 
3 3 7 0 

















32 3 8 3 
29 7 6 5 
« 
, 72 









. . . . ­









m 3 250 
3 2 5 0 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
6 4 
2 2 3 
2 3 2 5 
6 3 9 1 
, a 
2 2 5 9 
5 6 7 7 
. ­
129 7 £57 
826 
1 6 5 5 












2 219 26 821 
2 2 1 4 2 1 5 0 7 
6 5 3 1 5 
5 186 
4 3 5 6 
6 127 
. . 2 
4 C15 3 4 5 2 
6 3 5 
2 1 9 





60 3 1 6 
27 6 0 5 
. . 46 
47 2 1 5 
a a 
a 8 0 
108 
7 9 
5 413 6 8 7 7 
5 173 5 2 9 4 
240 1 5 8 3 
11 1 1 2 4 0 
109 9 7 3 
62 128 
'. 4 






























1 9 1 
7 7 6 
152 
19 
> 2 5 6 8 
, 7 3 7 
1 8 3 1 
1 6 3 0 












3 8 1 







2 1 4 




7 3 9 1 
. 3 3 805
3 8 9 8 
48 






45 4 8 7 
4 1 2 2 6 
4 2 6 1 
4 2 2 8 








3 1 9 
3 0 0 
34 
67 







2 162 697 
1 4 6 4 
1 2 6 4 
. 6 5 
14 











. , • 
3 9 4 
2 
392 











. 1 0 6 










l u l l a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 10U0 
1 0 1 0 
2 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 ] 
2 1 0 3 0 
2 1032 
1 0 4 0 






. A . A O H 
CLASSE 3 










1 2 0 1 . 6 9 GRAINES DE L I N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
10 1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 0 1 1 

















1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 























2 5 9 
8 8 1 
1 2 3 1 















9 5 7 
2 0 
1 




. . a 
. • 
1000 RE/UC 




952 360 4 
933 2 9 5 
19 65 4 
9 7 1 
9 
13 
. . 9 4 Í 




. . . . . . . a 
a 
• 
7 8 3 






2 5 4 4 
. . . 4
1 
1 1 9 5 
1 2 1 7 








2 0 7 
. . 15 
3 3 0 1 4 9 1 
3 2 2 5 2 1 ' 
76 2 7 7 
72 2 6 3 
50 2 1 3 
1 2 0 1 . 9 1 GRAINES DE COLZA ET CE NAVETTE 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
50 8 
6 0 4 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
























1 6 2 2 
139 
2 3 1 7 
2 838 
56 0 2 1 







4 2 0 0 
2 1 
10 
2 9 9 
69 165 
6 2 9 3 6 
6 2 2 9 
1 6 6 3 
1 5 5 5 
4 526 




6 9 5 
48 8 9 0 
139 
. 4 
. . . . 4 2 0 0
. 2 9 9 
54 6 9 9 
50 0 5 6 
4 6 4 3 
1 4 4 
143 
4 4 9 9 
4 2 0 0 
. 
1 2 0 1 . 9 2 GRAINES OE MOUTARDE 
0 0 1 
4 0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
, 0 0 5 5 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 0 3 6 
0 0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
0 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 















































































































2 0 0 3 
1 022 
9 8 2 








. . . . . . . * 
668 
668 






















































. 7 7 
GRAINES DE TOURNESOL 
FRANCE 





4 9 5 
1 339 




25 1 586 
127 
3 2 1 
86 2 0 3 3 
4 8 6 






. . 21 
1 0 
4 3 2 4 9 6 4 
4 3 1 4 2 3 2 
1 732 
7 0 7 
582 

















802 1 133 
7 6 4 8 3 7 
38 2 9 6 
17 2 3 6 
16 180 
12 2 7 
. 1





























3 4 9 
829 
7 3 8 




























2 050 1 
2 7 8 1 
18 
2 763 
7 0 6 
694 
1 




. 6 645 








9 0 4 4 
β 192 
852 




















4 9 6 
113 
3 8 2 
3 3 0 
2 0 1 
3 
. 49 





























I U l i a 
e 
. a





. . . . . a 



























β „ „ • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir nota par produits en fin de volume 







0 0 5 
0 3 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 















6 0 1 
2 7 6 
0 2 6 
2 4 9 
3 9 7 




6 1 2 
BAUHWOLLSAHEN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
SESAM! 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 





0 0 4 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















0 0 1 
. . . 66 • 0 1 0 







































­, 20 . 1 173 




36 . a • 


























2 0 2 

















3 3 4 
132 
2 0 3 
7 1 4 
2 4 4 
2 2 3 
14 
2 
2 6 7 









10 . 1 
a 






1 . a . ­28 5 
55 
2 3 1 

























. . 35 
1 







6 9 7 









ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN. 
, AUSGEN. SENFMEHL 
MEHL VCN SCJABOHNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









5 1 9 
6 6 1 




3 5 4 









0 0 4 
77 
1 
HEHL VON OELSAATEN 
SOJABC 
0 0 5 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAHEN, 
HNEN 
4 7 0 
104 
6 9 3 
5 6 5 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
512 
524 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 









9 9 2 
8 3 6 
8 3 4 
6 9 7 
3 0 9 
93 
2 1 4 
5 4 0 
1 




3 4 1 
46 






2 0 3 
148 
100 












































1 4 1 3 
a 








2 5 7 1 
2 2 5 6 
314 
3 1 4 























































3 3 1 
5 3 6 
7 9 5 




































• ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, AUSGEN. VCN 
470 
104 
6 4 5 
5 3 9 
106 
106 
106 • FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
1 
β 4 1 6 
6 2 3 
2 4 5 
15 , 107 2 7 4 
135 











. a 3 . • 9 8 1 
149 





6 1 8 
156 




























2 0 3 




. . 56 35 
72 
36 












. 82 59 
3 . 34 
7 4 1 








2 0 9 5 
5 562 
. 19 
2 1 9 





. . 3 . . . 3 0 17 
36 
. . . . 9 120 





0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















2 4 4 1 
5 354 







2 4 4 5 
1 2 0 1 . 9 6 GRAINES DE COT.ON 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 . ­
France 
1000RE/UC 




2 6 0 3 10 
2 555 10 
48 
4 6 
1 2 0 1 . 9 7 GRAINES OE SESAME 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
SUISSE 

































1 2 0 1 . 9 9 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, NON 
OUI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















































2 2 1 7 
3 6 0 
1 8 5 8 























































4 4 1 
4 9 7 
17 

















. . . . . . . 
REPRIS SOUS 1 2 0 1 . 1 1 A 97 
18 
16 



















FARINES OE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX 
SAUF LA FARINE OE MOUTARDE 
1 2 0 2 . 1 0 FARINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 0 5 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













H C N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 














2 0 10 
23 
1 0 6 1 
719 
3 4 1 
3 1 3 










1 2 0 2 . 9 0 FARINES DE GRAINES ET DI 
0 0 5 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1203 
1 2 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
FEVES 
I T A L I E 
PORTUGAL 




















ET F R U I I 




















. T U N I S I E 










M O N D E 
6 0 8 1 
2 0 6 8 
2 592 
4 834 
3 48 8 
2 0 4 
412 
5 1 9 
16 
7B1 




3 6 3 
397 
175 117 




































2 6 5 
. 16C 46 
2 1 
. 19 3 7 




• : FRUITS OLEAGINEUX 
> . Γ 
) J . ) 1 
­
. . . . • S A ENSEMENCER 
SUCRE 
9 2 7 
32 








1 2 1 1 
3 803 
6 1 6 
. 7 7 0 1 0 3 5 
64 





7 1 . 3 5 0 29 
2 0 6 
8 1 
10 
2 3 8 
3 
13 . 72 2 2 
190 
II a 
69 . 164 







a . 13 5 
14 
6 











































3 3 8 
130 
2 0 8 
î a o 
144 
28 




















3 5 4 . 333 102 
i . 141 2 3 4 
502 
44 
4 3 0 




3 4 7 
28 
H 




. 166 77 
15 
25 
2 6 6 
5 6 8 
a 
• 5 




1 2 7 0 
3 6 6 6 
. 38 . 222 . 5 5 8 8 




5 9 2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
12 667 














1 299 19Ç 2 127 1 229 
682 83 1 236 2 512 
516 5 727 1 516 409 5 147 250 
165 78 499 835 
134 53 2C7 315 
12 161 
lulla 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 É13 1010 
1 3C6 1011 1 220 1020 1 217 1021 86 1030 
VON RUEBEN, AUSGEN. VON ZUCKER­ UDER KOHLKUEBEN 
303 
117 146 1 240 




911 627 86 33 6 
>AHEN 
36 
42 66 155 10 20 1 3 12 7 38 1 1 1 40 1 173 1 5 
619 
309 308 263 62 3 1 42 
SAMEN 
446 
253 668 1 028 
40 35 563 50 
3 156 
2 438 
718 118 58 577 576 23 
WIESENSCHWINGEL­
001 











002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 036 042 048 050 058 0 66 














123 14 1 561 
92 96 14 112 42 44 124 116 14 36 15 
3 202 
2 552 
650 620 511 13 3 18 
a 1 29 263 
29 . 71 17 





331 41 2 712 33 19 1 20 , 65 a 
2Ï 9 8 2 
204 6 540 1 127 
144 5 472 291 
61 1 






6É 6 5 . 2 1 • 
. 76 
a 









45 1 . . a 
. 1 32 
a 
1 . ­86 
46 40 37 35 3 3 
VON WEIOELGRAS, MI 
ES KNAULGRAS UND S 
1 989 
99 5 
448 4 459 
742 1 094 





















1 4 . • 367 






















. 265 • 
1 920 
1 635 
265 20 20 26 5 
265 • 
66 636 39 816 35 752 29 11 
■ 
11 . 19 
6 . a 
2 
a 
. . a 
a 
. a 
. 1 • 39 

















• 5 20 , • . . . 6 5 • . . • 36 





ne • 1 496 74 58 14 111 42 24 77 56 2 • 15 
2 820 





















97 28 5 2 . . 23 
86 
5 9 . 17 
. 1 . 13 10 60 H 38 • 
257 


























1 117 6 224 4 879 
94 2 186 4 689 6 1 460 3 247 5 359 1 025 88 636 1 241 62 25S 
1203.19 GRAINES DE BETTERAVES, SF DE BETl 
10 001 
002 122 003 622 004 005 034 036 28 038 13 048 1 208 412 624 






























66 16 6 
S 1C 62 7 
2 . . 12 
6 
136 
88 48 12 9 36 16 • 1203.20 GRAINES FORESTIERES 
9 001 
1 002 10 003 27 004 
6 








. 247 44 30 54 23 
a 
. a 




. . 1 
a 
• 471 







4 283 568 986 66 290 101 129 134 326 92 81 
ï 146 35 144 9 172 56 72 
10 193 




19 1C6 . 60 52 . . 30 
42 27 54 76 116 27 
. 22 1 3 . . 
1 117 






42 146 141 2 4 . 2 
165 
• 
005 1 022 028 030 034 036 1 038 042 048 062 064 068 6 400 506 2 732 
2 1000 






























002 7 003 004 005 036 3 208 400 
1 1000 



















173 146 22 52 36 11 43 16 41 H 23 26 15 13 170 36 14 
1 150 
597 553 431 201 61 2 61 
70 
51 97 215 13 12 122 203 
804 449 357 226 18 126 126 
1 








80 46 33 11 9 2 5 
17 
11Ô 13 12 
• 
158 140 19 15 12 4 4 . 
13 
a 




. . . . . . 1 . . 
63 57 5 5 4 
. . 
55 
. 86 87 . . 49 






3' 1 . . 1: 9 
461 




6 . . . a 
. 1 
. a 
. . 36 




. . 203 
248 45 203 203 
. . . 
1203.35 GRAINES DE FETUQUE DES PRES ET GRAINES OE 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 058 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1203.39 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 048 050 058 066 400 404 616 624 732 
1000 




























113 17 1 451 
87 65 11 93 45 45 124 106 10 33 20 
2 823 
2 237 584 551 447 10 2 23 
φ . . 34 1 
. . . 2 31 
i 
. 
75 35 39 37 35 3 2 
2 




1 414 59 65 11 93 45 23 76 44 1 
20 







3 99T 37 12 36 
a 
4 3 






84 124 115 
3 27 36 H 41 17 39 2 21 26 11 13 143 
! 
722 326 396 344 171 2 
50 








905 834 831 71 4 
a 
6 
. 77 425 . . . 13 7 
. . 
529 
508 21 21 13 1 
. 




166 119 48 41 9 
. 6 
. 6 
. . 73 
79 6 73 
a 73 73 
L'ESPECE POA 
71 5 13 
27 
. . . 17 13 62 8 33 . 
2 57 116 141 135 93 5 
ί 
GRAINES OE RAY-GRASS, FLEOLE DES PRES. FETUQUE ROUGE TYLE ET AGROSTIOE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEH ROUMANIE ETATSUNIS :ANADA IRAN ISRAEL JAPCN 
H 0 N 0 E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACH CLASSE 3 
1 177 659 194 3 195 310 541 48 133 85 71 164 217 108 116 122 21 102 19 147 17 88 20 27 
7 654 5 538 2 115 1 831 1 254 152 17 130 
33 89 28 
. . a . . 28 6 16 
5 S . . 1 3 . * 242 151 90 59 37 23 17 a 
GRAINES OE TREFLES 
FRANCE BELG.LUX. 202 226 φ 153 
32 
106 12 5 54 H 
. . 11 
. . a 
a 
a 
a . 3 
a 




3 071 236 449 ili 61 71 106 171 67 27 
ΐ 94 19 114 10 83 20 27 
6 401 4 882 1 519 1 285 98 8 118 
116 
3 73 
215 14 55 
41 37 
. 24 
47 18 35 48 76 15 
. 19 2 2 




a . 23 
î 
. a . a . . 25 46 . . . 14 1 
. . 117 24 93 89 3 3 
. 
90 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
2C8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 












3 9 5 
538 
11 
2 8 9 







6 4 5 




163 9 1 
LUZERNESAHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 0 5 0 
0 58 
0 6 0 
0 6 4 
208 
2 1 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
272 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
528 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 


























6 4 0 
7 0 8 
132 
8 1 0 










2 2 0 
4 9 1 
6 




4 2 7 8 
3 2 2 1 
1 057 
1 040 




















2 0 8 1 
616 
1 465 
2 4 9 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
G 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
7 32 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
2 57 
2 1 5 
5 8 9 
530 
2 9 9 









2 7 56 
13 
17 






0 1 6 8 9 1 
124 
8 9 8 
372 





























4 8 4 
2 6 2 







0 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 9 


















































































































3 5 ; 
348 













. ; : 1
: 4 ' 
9 






























































4 1 9 
147 

























K. Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
4 4 9 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
150 0 3 6 
15 0 3 8 
3 0 4 0 
45 0 4 2 
210 0 4 8 
osa 0 6 0 
0 6 2 
163 2 0 8 
1 7 3 2 
1 2 1 5 1000 
6 1 4 1 0 1 0 
6C1 1 0 1 1 
4 3 4 1 0 2 0 
168 1 0 2 1 
167 1 0 3 0 
163 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
JAPON 






. A . A C H 
CLASSE 3 







1 2 0 3 . 4 6 GRAINES OE 
37 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
20 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 3 8 
15 0 4 0 
2 0 4 2 
1 508 0 4 8 
0 5 0 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 4 
89 2 0 8 
5 2 1 2 
1 4 0 0 
1 6 9 2 1 0 0 0 
56 1 0 1 0 
1 6 3 6 1 0 1 1 
1 5 3 1 1 0 2 0 
2 0 1 0 2 1 
105 1 0 3 0 
1 0 3 1 
94 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









R . D . A L L E H 
POLCGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 






























5 2 8 
3 8 5 
142 
0 1 6 






2 0 9 4 












3 2 5 6 
2 653 
6 0 5 
586 















3 8 2 
3 9 







7 2 3 
4 3 6 
























2 5 2 1 
6 2 6 
1 8 9 4 





















1 2 0 3 . 4 9 AUTRES GRAINES FOURRAGERES 
39 0 0 1 
0 0 2 
14 0 0 3 
39 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 0 
2 0 4 2 
45 0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 1 2 0 8 
4 2 1 6 
2 7 2 
7 2 4 0 0 
77 4 0 4 
3 0 5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
3 4 5 1 0 0 0 
9 2 






0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
L040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











.MAROC . A L G E R I E 
L I B Y E 



















1 2 0 3 . 8 1 GRAINES DE 
15 0 0 1 
0 0 2 
9 0 0 3 
12 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
6 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 3 4 6 
3 9 0 
3 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
2 8 0 0 
8 0 4 
51 1 0 0 0 
35 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































1 2 0 3 . 8 4 GRAINES DE 
29 0 2 2 
32 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
29 1 0 1 1 
29 1 0 2 0 
29 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ROY.UNl 






. A . A O H 
3 1 8 
2 0 2 
2 0 1 






















4 4 7 
116 
818 
3 5 0 
























. . ­5 7 1 
2 9 3 







6 9 2 
169 
4 8 7 
9 1 2 
210 
7 5 1 
























4 4 7 
4 7 1 
9 7 5 
548 
4 5 2 






























































1 6 1 
1 7 1 





















• i e 
. . . • 329 









1 1 1 
176 
a 



















3 1 2 
2 9 6 
164 
16 
. • 1 






































































































3 5 2 



























6 7 6 
192 
4 8 4 
4 6 6 













I U l i a 







1 3 6 
• ■ ■ 
65 
4 
5 8 0 
2 6 0 
319 




















1 5 5 3 
4 9 
1 5 0 4 








. . . • • 1 









• 3 0 9 






























6 6 1 
4 4 1 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
GEHUESESAMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 0 





5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
732 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAMEN, 
GEHUES 
1 0 1 3 
342 
7 2 9 
99 6 
4 3 7 

























































3 5 1 9 
2 3 3 6 
1 2 9 9 
9 1 2 
9 1 5 
19 






























































9 1 6 
313 
159 










SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AL 
ESAMEN UNO 
UND KOHLRABI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUCKER 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUCKER 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 5 
1 1 9 
196 



















1 3 4 6 
63 8 
7 0 6 
5 0 0 
138 









































RUEBEN, AUCH S C H N I T Z E L , FR I 
; ZUCKERROHR 
E ZUCKERRUEBEN 
2 8 5 
2 5 9 3 1 0 0 1 
3 9 3 4 





2 2 2 




3 3 2 8 
10 
5 3 1 
3 4 4 
4 3 7 4 
4 0 2 8 
3 4 5 
3 4 5 
34 5 
ROHR 
5 5 0 
5 5 0 
5 5 0 
3 C54 
4 
4 0 0 
3 4 4 
3 8 0 4 
3 4 5 8 
3 4 5 
345 




7 5 1 



















8 3 3 4 23 
2 4 6 18 
2 43 
5 4 8 





















. a . . 5 5 
, ÍS 

























1 19 Ì 
8 0 4 
504 
3 4 4 
2 0 8 
11 
92 
. • 1 
. . 
. . a 










. . 10 
lulla 
64e 
H 538 370 




. . 33 
1 
10 
. . 3 
. 5 







4 9 8 
3 85 
3 2 8 
95 
50 18 
SSAAT, AUSGEN. F O R S T ­ , 

































. , 9 
17 





7 0 0 
249 
4 5 1 





SCH, GETROCKNET ODER GE­
9 1 
9 8 4 
1 1 0 9 








1 6 2 0 
1 6 7 3 




2 1 4 
1 3 1 

















W E R T E 
EG­CE France 
1 2 0 3 . 8 6 GRAINES POTAGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
U66 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 4 6 .KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
45B .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERÇU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 766 
1 190 













2 3 3 







2 5 6 
26 
63 






















1 0 1 
4 6 











16 7 3 4 
8 3 2 1 
β 4 1 3 
4 4 1 6 
3 2 6 2 
2 9 7 2 
88 
1 202 






















































4 0 9 1 
1 516 
2 5 7 5 
7 2 1 
3 9 0 
1 838 
7 6 







71 1 4 2 5 33 























































110 7 7 2 1 
8 4 3 333 
2 6 4 388 
2 2 6 6 5 
1 9 6 9 
2 4 7 9 7 
10 1 6 57 
































. . . . . . a 
. 1 
. . 2 
. . . a 
• 
6 5 4 
2 9 3 
362 






1 2 3 7 
22 
1 2 5 6 
5 8 0 
. 102 
. . β 







. . . 15 
. . 5 
. H 
1 2 8 
6 
129 
. . . 12 
2 0 
. . . . . . 1 
. . . . 13 
2 
'· . , . 7 




3 0 9 5 
1 062 
7 3 5 
6 2 0 
3 0 5 
1 
1 4 5 
2 3 
1 2 0 3 . 8 9 GRAINES, SPORES ET F R L I T S A ENSEHENCER, AUTRES QUE GRAINES 
DE BETTERAVES, FORESTIERES, FOURRAGERES, POTAGERES,DE FLEURS ET DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN l 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 




3 6 1 



















1 5 5 9 
8 1 7 
7 4 2 
4 9 1 
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5 2 6 
2 9 5 







1 2 0 4 BETTERAVES A SUCRE (MEME 












. . . . . , • 
58 3 9 

































1 3 6 









. 3 0 
2 0 





7 3 5 
3 6 1 
3 7 4 
2 7 7 
1 0 3 
95 
. 3 1 
2 
EN C O S S E T T E S I , F R A I C H E S , SECHEES OU 
1 2 0 4 . 1 1 BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 


















1 2 0 4 . 1 5 BETTERAVES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 2 0 4 . 3 0 CANNES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
















































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota por produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Z I C H O 
N I C H T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
l o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H O P P E 
H O P F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O P P E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE F r a n c e Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1000 RE/UC 
F r a n c e Belg . ­Lux Nederlanc 
U E N W O R Z E L N , F R I S C H O D E R G E T R O C K N E T , A U C H G E S C H N I I T E K , 1 2 0 5 . 0 0 R A C I N E S CE C H I C O R E E , F R A I C H E S O U S E C H E E S , 
G E R U E S T E T T O R R E F I E E S 
1 1 6 4 1 1 1 1 . 5 3 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 4 0 
2 3 7 . 2 3 7 
3 6 7 3 6 7 
1 5 0 0 1 5 0 0 
1 3 5 7 7 5 0 S 3 4 




4 8 9 2 3 7 2 8 1 0 3 7 5 3 7 4 
3 2 6 8 2 9 7 8 2 5 7 5 3 
1 6 0 3 7 5 0 7 6 0 . 7 3 
1 3 6 3 7 5 0 5 6 0 
1 3 5 7 7 5 0 Í 3 4 
2 1 9 . 2 1 9 




0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 1 
0 0 4 A L L E M . F E D 5 6 
0 0 5 I T A L I E 2 2 9 
0 3 6 S U I S S E 2 0 1 
2 1 2 . T U N I S I E 6 4 
1 0 0 0 M C N U E 7 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 4 3 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 2 7 4 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 1 0 
1 0 2 1 A E L E 2 0 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 6 4 
1 0 3 2 . A . A O H 6 4 
1 U N D H O P F E N H E H L 1 2 0 6 H O U B L O N 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
MEME C O U P E E S , N O N 
1 3 6 a 4 a a 
1 1 
5 0 
2 2 9 
1 1 2 7 6 
6 4 
, « 6 
. . 1 3 
• 
5 2 7 1 6 1 4 1 3 7 
4 1 5 1 4 4 . 6 
1 1 2 1 4 8 
1 1 2 8 4 
1 1 2 7 6 
6 4 
6 4 
. . W E D E R Z E R K L E I N E R T N O C H G E H A H L E N 1 2 0 6 . 1 0 C O N E S OE H O U B L O N N O N B R O Y E S N I H O U L U S 
2 7 5 . 6 7 . 2 C 8 . 0 0 1 F R A N C E 7 0 0 
1 C 5 5 2 4 6 
6 8 . 7 
1 6 1 4 5 4 2 6 7 2 
1 4 4 . 6 9 
3 2 3 3 3 1 5 0 
8 4 . 2 6 
5 5 . 4 . 
2 1 1 . 6 2 
2 8 
2 0 6 . 2 0 
7 6 3 1 
4 7 7 
4 9 6 
1 3 8 . . 
9 5 . 5 0 
9 1 
9 1 1 0 8 1 
4 0 
1 4 0 
2 0 5 
4 1 1 0 





3 . . . 
6 6 . . 
8 8 
2 4 
1 4 . 7 . 
2 2 
1 9 . 8 
3 B 9 0 2 1 1 2 
1 4 6 . . . 
7 . . . 
1 2 
6 0 
1 1 4 . . . 
1 0 
8 
4 . . . 
1 5 1 2 3 




1 2 7 4 
6 5 
2 1 
1 1 5 8 7 1 3 0 2 1 2 5 9 
3 1 7 5 1 1 8 8 6 1 4 
6 4 1 2 1 1 5 4 4 4 
7 1 4 8 6 3 3 2 5 
1 3 9 7 4 2 2 3 7 
7 8 7 4 2 3 9 
1 7 6 3 
7 0 1 4 1 6 
4 7 9 1 0 8 1 
6 0 9 
6 9 l a 
. 7 5 
1 4 0 
5 8 
5 1 
1 4 9 
2 8 
1 8 8 
7 2 
4 7 7 
4 3 




1 4 0 














3 6 5 7 













1 2 7 4 
6 5 
2 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 4 6 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 9 4 
0 0 4 A L L E H . F E O 3 4 0 8 
0 0 5 I T A L I E 3 9 6 
0 2 2 R O Y . U N l 6 7 7 
0 2 6 I R L A N D E 1 6 1 
0 2 8 N O R V E G E 1 5 4 
0 3 0 S U E D E 4 9 4 
0 3 2 F I N L A N D E 8 3 
0 3 4 D A N E H A R K 5 0 0 
0 3 6 S U I S S E 1 7 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 0 2 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 8 
0 4 2 E S P A G N E 4 0 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V 2 2 2 
0 5 2 T U R Q U I E 2 8 0 
0 5 6 R . O . A L L E H 2 3 1 
0 6 2 T C H E C O S L 9 1 
0 6 4 H O N G R I E 3 6 2 
0 6 6 R O U M A N I E 5 7 6 
2 0 0 A F R . N . E S P 1 1 5 
2 0 8 . A L G E R I E 6 4 
2 1 2 . T U N I S I E 1 3 
2 2 0 E G Y P T E 7 6 
2 2 4 S O U C A N 6 6 
2 8 4 . D A H O M E Y 1 7 
2 8 8 N I G E R I A 1 3 
3 1 8 . C O N G O B R A 1 2 
3 3 0 A N G O L A 3 9 5 
3 3 4 E T H I O P I E 5 1 
3 4 6 . K E N Y A 3 2 
3 5 0 . O U G A N D A 7 7 
3 6 6 M 0 Z A H B 1 Q U 4 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 8 6 6 4 
4 0 4 C A N A D A 3 7 3 
4 1 2 M E X I Q U E 1 4 
4 4 0 P A N A H A 3 2 
4 4 8 C U B A 1 9 2 
5 0 8 B R E S I L 3 1 6 
5 1 6 B O L I V I E 2 7 
5 2 4 U R U G U A Y 3 4 
6 0 8 S Y R I E 1 6 
6 1 2 I R A K 5 9 
6 1 6 I R A N 1 3 
6 6 4 I N O E 1 6 6 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 7 1 
7 2 8 C O R E E S U D 1 4 7 
7 3 2 J A P O N 3 3 4 3 
7 3 6 T A I W A N 1 7 6 
8 0 8 O C E A N . U S A 5 6 
9 0 1 4 1 2 1 0 0 0 M O N D E 2 7 7 8 5 
1 1 6 1 1 2 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 7 1 4 5 
7 E 5 3 . 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 2 C 6 4 0 
6 7 6 0 
1 1 1 8 
7 0 6 
8 
4 0 
3 8 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 6 9 1 6 
1 0 2 1 A E L E 3 3 7 6 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 4 5 6 
1 0 3 1 . E A H A 4 3 
1 0 3 2 . A . A O H 1 9 8 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 2 6 8 
1 7 0 
5 1 7 
1 8 
1 7 8 7 1 6 2 1 
1 8 2 
7 3 2 9 1 
4 7 
7 
1 2 6 
. . 5 6 
6 1 
5 3 a 
. 1 0 4 
2 5 2 0 6 
3 3 a 
2 7 1 7 
1 2 a 
'. 1 4 
a 1 7 
2 9 2 3 
48 l î 1 3 
1 
2 6 1 9 2 9 4 1 
2 3 0 4 1 9 9 1 
3 1 5 9 5 0 
1 6 1 6 5 7 
1 3 2 4 B 2 
1 2 9 8 7 
1 2 9 
3 7 3 1 
2 5 2 0 6 
I , Z E R K L E I N E R T O O E R G E H A H L E N , H O P F E N M E H L U N D A B G A E N G E 1 2 0 6 . 9 0 C O N E S OE H O U B L O N B R O Y E S OU H O U L U S , L U P U L I 
2 9 7 . 1 . 2 5 6 . 0 0 1 F R A N C E 1 1 5 0 
2 5 9 
4 1 
2 0 9 9 6 1 1 3 
1 3 3 . . 
6 6 . 1 
3 2 a a a 
8 2 
9 7 a 1 0 a 
2 3 1 
9 8 a a a 
1 7 1 2 4 
6 1 a a a 
4 a a a 
5 0 a a a 
1 9 a a a 
1 5 1 0 
3 1 a a a 
1 4 a a a 
1 7 a 6 a 
3 a a a 
4 a a a 
1 4 a a a 
1 4 1 a a 
4 8 
3 a a . 




3 . . . 




4 . . . 
9 . . . 
9 2 
2 
2 . . . 
1 4 
2 
3 . . . 
4 6 
3 
3 . . . 
6 1 2 1 
3 . . ¡ 
4 . . . 
2 3 
2 6 1 
4 4 . . 
1 6 
4 1 





2 3 1 
9 8 







































2 6 1 
2 4 3 3 1 6 6 1 2 9 2 2 1 3 6 
7 0 3 1 0 5 1 1 3 . 4 8 5 
1 7 3 0 6 1 1 6 2 1 6 S 1 
1 2 3 0 2 4 1 1 . 1 1 9 5 
5 7 9 2 4 1 1 . 5 4 4 
5 0 2 3 8 6 2 4 5 6 
8 8 2 . . 8 6 
7 6 3 . . 1 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 4 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 4 5 
0 0 4 A L L E M . F E D 4 3 9 
0 0 5 I T A L I E 6 2 9 
0 2 2 R O Y . U N l 2 0 1 
0 2 6 I R L A N D E 9 0 
0 2 8 N O R V E G E 2 4 0 
0 3 0 S U E D E 3 8 6 
0 3 2 F I N L A N D E 7 1 3 
0 3 4 D A N E M A R K 3 8 2 
0 3 6 S U I S S E 5 5 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 5 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 9 
0 4 2 E S P A G N E 2 2 6 
0 5 0 G R E C E 6 3 
2 0 0 A F R . N . E S P 1 0 5 
2 0 4 . M A R O C 9 9 
2 0 8 . A L G E R I E 2 8 
2 7 6 G H A N A 4 8 
2 8 0 . T O G O 2 3 
2 8 8 N I G E R I A 1 2 
3 0 2 . C A M E R O U N 5 3 
3 1 4 . G A B O N 5 4 
3 2 2 . Z A I R E 4 3 5 
3 2 4 . R M A N O A 2 3 
3 4 6 . K E N Y A 8 6 
3 5 0 . O U G A N D A 1 8 
3 5 2 . T A N Z A N I E 3 1 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 2 6 
3 7 3 M A U R I C E 1 3 
3 7 8 Z A M B I E 4 5 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 6 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 4 
4 3 6 C O S T A R I C 2 3 
4 4 0 P A N A M A 3 3 
4 7 2 T R I N I D . T O 2 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 1 6 
5 0 0 E Q U A T E U R 2 1 
5 0 4 P E R O U 1 1 
5 0 8 B R E S I L 5 7 
5 1 6 B O L I V I E 1 3 
5 2 4 U R U G U A Y 2 7 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 5 3 
6 1 6 I R A N 1 6 
6 8 0 T H A I L A N D E 3 1 
6 9 2 V I E T N . S U D 1 9 6 
7 0 0 I N D O N E S I E H 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 3 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 6 6 
7 3 2 J A P O N 1 4 0 7 
8 2 2 . P C L Y N . F R 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 4 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 7 0 7 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 4 7 5 9 
1 0 2 1 A E L E 2 0 4 6 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 3 1 0 
1 0 3 1 . E A H A 6 1 0 
1 0 3 2 . A . A O H 2 7 8 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 
1 
1 7 
1 B Î 2 5 8 
. 1 6 
5 8 a 
3 3 a 
65 1 
1 2 . 
3 7 7 2 8 6 
1 9 8 2 5 9 
1 7 9 2 7 
5 8 1 7 
5 6 1 7 




1 3 1 
1 3 1 
1 3 
. . • 
5 3 0 
1 9 3 1 
1 6 9 7 
a « 
2 1 4 
3 1 3 
1 1 4 
1 4 7 
3 6 8 
8 3 
4 4 4 
1 7 2 
1 2 0 2 
1 1 5 
4 0 0 
1 1 8 
2 8 0 
a . 
9 1 
3 6 2 














8 6 1 2 
3 7 3 
1 4 
3 2 
1 9 2 





t . . 
1 6 5 
1 7 1 
1 4 7 
3 3 4 3 
1 7 6 
5 6 
2 2 2 1 8 7 
2 8 4 3 7 
1 9 3 7 5 
1 6 0 9 8 
2 7 6 2 
2 2 4 0 
2 2 
1 3 0 
1 0 3 7 
4E E T D E C H E T S 
1 1 4 9 
9 7 
1 4 5 
a . 
6 2 9 
2 0 0 
9 0 
2 4 0 
3 7 0 
7 1 3 
3 8 2 
4 9 6 
2 5 6 
1 9 


















1 6 0 
4 4 
2 3 






1 5 3 
1 6 
3 1 
1 3 1 
1 4 
1 3 
1 6 6 . 
1 4 0 7 
• 
I 8 8 7 7 
2 0 2 1 
6 8 5 7 
4 6 8 4 
1 9 7 1 
Γ 2 1 7 3 . 
6 0 1 
2 6 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de 
251 
Januar­Deze m be r — 1972 — janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N ' IMO kg QUANTITÉS 
EG­CE Belga­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 10OORE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg­ ­Lux Deutschland 
(BR) 
lulla 
PFLANZEN, F F L A N Z I N T E I L E , SAMEN UND FRUECHTE FUER R I E C H P I l ­
T E L , MEDIZ IN .ZWECKE, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEHP­
FUNG U . D E R G L . , FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT 
PYRETHRUHIBLUE TE N,BLAET TER,STI ELE,RINDE,WURZELN) 
OOI 15 . . . 15 
PLANTES ET LEURS P A R U E S , GRAINES ET FRUITS UTILISES EN PAR­
FUHERIE, MEDECINE OU POUR INSECTICIDES, PARASITICIDES ET 
SIMIL., FRAIS OU SECS, MEHE COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
























1000 H 0 N Ü E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
47 24 23 14 7 5 















25 86 15 20 19 19 45 
462 













































4 17 7 1 10 
5 
42 
20 23 16 13 4 1 3 
. 9 3 4 4 a 
. • 53 











13 3 . • 3 1 1 




928 64 557 245 71 10 13 29 20 183 252 113 2 19 41 29 72 β 6 4 63 48 99 4 
0 74 
933 143 885 553 167 2 7 91 
a 
875 a 










19 18 98 • 
2 107 
1 488 







18 5 1 

















1 3 a 
a 




91 83 79 42 2 
a 
. 2 




3 3 2 1 
8C7 
508 333 321 335 409 30 59 35 68 397 254 34 253 30 10 8 32 43 30 9 11 22 057 118 27 54 77 9 46 19 24 53 41 
679 
302 37 8 
868 252 346 2 30 123 
a 
247 33 170 119 109 6 7 a 




6 9 11 10 204 43 4 3 24 a 
21 a 
14 26 • 
1 246 
569 679 575 241 83 1 21 21 
22 7 
a 




5 . 2 5 
a 
a 










331 182 160 64 21 1 6 2 
a 
a 









15 43 . 5 . 18 • lie 
60 58 36 16 14 • 9 
. 
5 
4 1 1 1 . 
. 
8 
1 8 4 1 1 . 2 




60 4 . a 
. a 
a 
1 12 1 
90 






36 • 79. 








49 62 . 78 25 10 13 29 18 40 25 14 2 12 41 21 36 2 5 3 33 28 1 3 
649 
254 395 224 133 56 . . 75 
FRUECHTE 
156 
212 2 74 
. S2 56 23 51 25 54 2 84 
203 12 138 12 2 • 13 42 17 . a 
Η 2 75 
35 20 36 27 6 21 15 4 14 • 
2 197 
733 1 464 
1 202 
6Í4 164 . 1 76 
155 








φ . . . . . 
5 
17 
6 11 11 11 . . • 
ALGEN 
16 
. . 9 . 1 . a 
a 











25 30 15 14 15 . . • 
12C7.30 RACINES DE 
001 
002 003 004 036 204 400 680 
1000 
010 1011 020 021 030 032 040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE .HAROC ETATSUNIS ThAILANDE 
M O N D E 




1010 1011 1020 1021 1030 
JAPCN 
H 0 N U E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
REGLISSE 
166 
20 112 23 17 15 10 18 
44 3 
340 103 49 30 49 15 6 
DE TONKA 
1207.61 ECORCES DE 
001 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
1207.65 AUTRES 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 052 OoO 062 064 400 404 412 484 50 8 












11 4 315 
115 . a 
3 1 21 5 1 79 18 6 a 5 1 7 a 
. 1 23 13 3 14 23 3 4 . 6 12 41 
1 182 
752 431 310 143 57 . 1 22 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 058 060 062 064 204 208 390 400 404 412 484 538 512 528 62 4 





1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL ARGENTINE JAPCN AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEH PCLOGNE TChECOSL HONGRIE .HAROC .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE VENEZUELA BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL JAPON AUSTRALIE PORTS FRC 
H 0 N 0 E 














83 63 345 316 118 15 15 61 51 141 124 60 13 16 35 24 93 16 12 11 117 39 96 15 
127 
949 176 836 472 261 3 11 79 
4 3 5 1 . a * 
30 
























ΐ 1 1 
a • 
ET ECORCES: HOUSSES, 
45 
245 106 26 




16 13 95 
777 396 381 312 168 57 3 11 12 
51 
3 19 16 35 
. . . 2 5 1 
. . 2 42 3 
. . . . 2 
186 88 97 92 43 4 
a 2 




8 3 4 3 1 
327 556 223 124 400 390 28 86 60 85 510 299 26 477 159 22 30 45 59 14β 12 17 23 277 184 20 67 106 10 4a 22 31 102 20 
152 1 630 522 779 425 432 17 36 287 
343 29 80 106 116 5 9 
12 99 3 8 36 
î 
9 
5 12 17 6 199 39 2 3 41 1 25 1 6 19 
255 558 697 564 253 118 1 33 14 
572 
31 84 20 56 2 1 16 
2 12 1 1 9 





944 1 708 236 2ïh 35 13 1 1 
1 15 24 
. 3 
. . 9 
77 40 37 25 15 6 . . 6 
. 
8 5 2 2 1 
. 
. 8 1 7 4 1 1 
à ί 
LICHENS ET 









718 974 745 735 129 1 
. 4 
1 17 13 9 35 18 1 50 6 7 3 29 20 1 13 
S 890 352 538 368 204 104 
65 
179 1 75 18 13 11 
18 
315 273 42 13 13 29 11 
. 
11 










a 3 8 72 6 
. 
218 64 153 57 52 96 
a • 
NES ET FRUITS 
209 
177 151 • 173 50 21 73 37 67 370 233 14 241 70 2 
28 54 11 
a 13 370 96 12 28 21 4 11 4¿ 
2 681 710 
1 971 
1 721 827 153 2 1 97 
545 28 12 96 
91 
2 7 4 28 
12 3 190 89 19 30 8 1 132 
a 4 34 19 6 36 
♦è 8 1 4 40 20 
1 554 680 873 554 139 125 1 1 171 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
252 







M E N G E N 
EG­CE France 
I I S 8 R C T , FKISCH 
ZERKLEINERT. FR 
1000 kg 
Belg . ­Lux Neder land 
ODER GETROCKNET. AUCH 





I U l i a 
COEP 
AREN P F L A N Z L . URSPRUNGS, 
HAUPTSAËCHLICH ZUR HENSCHL. ERNAEHRUNG VERWENDET, AWGNI 
JOHANNISBPCT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




























JUHANNISBROTKERNE, UNGESCHAELT, WEDER GEHAHLEN NOCH ZER­
KLEINE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
RT 
3 0 9 
32 9 
2 0 
3 0 9 
3 0 9 
309 
. . a 
. . . . ­
. 
JOHANNISBROTKERNE, GESCHAELT, GEHAHLEN ODER ZERKLEINERT 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 
A P R I K O S E N ­ , 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 4 
4 0 0 
700 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






3 6 1 
15 
6 2 6 
07 5 
5 5 1 
5 5 1 






































­ WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
HENSCHLICHEN ERNAEFRUNG 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
STROH 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




2 5 a 
15 
2 4 2 
2 3 9 













C l l 
8 0 9 
92 8 
4 8 2 543 
2 6 1 
2 6 2 
4 1 6 
812 
6 0 6 
3 5 6 
0 5 9 
















































3 0 9 
309 













2 3 9 
8 
2 3 1 
2 3 1 
2 1 2 











8 1 1 


























. 2 7 7 
56 
. 1 4 1 
4 4 1 6 
4 159 
251 










2 2 5 139 
194 2 3 7 
3 0 9 0 1 
3 0 9C1 










EN; HEU, LUZERNE. K L E E . FUTTERKOHL. L U P I N E N , WICKEN 
CHES FUTTER 
RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN 
O02 0 3 6 
2 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 












9 6 4 
0 5 0 
6 4 9 
2 7 9 
3 7 1 
3 1 3 
2 9 6 
0 5 0 
0 4 1 
9 6 1 
9 8 0 
9 3 3 
3 8 0 
259 
8 8 1 
9 1 5 
9 6 6 
6 3 9 
3 8 0 









2 2 7 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










6 5 4 
3 1 7 
5 0 1 8 0 6 
972 
2 0 7 
1 9 5 
3 2 3 
6 7 3 
2 4 0 
06 3 567 

















9 2 5 
803 
9 3 3 
380 
347 
4 8 0 
4 5 6 





































6 0 1 
a 
4 4 7 
2 9 4 
• 
7 5 1 
619 
133 






























AUSGEN. WURZELN ZU FUTTERZWECKEN 
690 
019 
642 8 0 6 
0 6 6 
207 
8 9 3 
159 
7 3 4 
212 
0 6 6 

















• 1 9 9 6 
1 0 0 7 
9 8 9 






























W E R T E 
EG­CE France 
1 2 0 8 CAROUBES FRAICHES OU 
NOYAUX DE FRUITS 
A L ' A L I M E N T A T I O N 
1 2 0 8 . 1 0 CAROUBES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 

















I ta l ia 
PULVERISEES. 


















. • • 1 2 0 8 . 3 1 GRAINES DE CAROUBES NON DECORTIQUEES, N I CONCASSEES, 
MOULUES 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








1 2 0 8 . 3 9 GRAINES DE CAROUBES CECORTIQUEES, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










1 2 0 8 . 5 0 NOYAUX D"ABRICOTS,DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 0 INDONESIE 
10U0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 

















1 2 C 8 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
TATICN HUHAINE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





3 3 4 
24 
308 
3 0 4 








• PECHES OU DE 














1 2 0 9 . 0 0 P A I L L E S ET BALLES DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN l 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 






1 6 0 6 
25 
6 2 3 5 
4 543 
1 6 9 1 
1 6 8 1 
































• . • 2 0 
14 
7 
• • • • 7 
NDA, P R I N C I P A L E N E N ! 
. ■ 


























. 15 149 
29 
























2 6 4 
1 
CEREALES BRUTES, HEHE HACHEES 





• 9 3 1 







. 4 6 6 
1 
. . • • 495 
4 9 5 
1 2 1 0 BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS 
F O I N , 


















7 9 1 
■ 
2 
. 6 8 4 
10 
514 
















• 2 0 0 
69 
1 3 1 
1 2 1 
1 2 1 
9 
. . 1 
, RACINES FOURRAGERES: 
CHOUX FOURRAGERS, L U P I N , 
S FOURRAGERS S I H I L A I R E S 
1 2 1 0 . 1 0 BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
2 1 6 L IBYE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 










1 2 1 0 . 9 1 FARINE DE LUZERNE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SDISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M G N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
4 5 4 0 
4 2 1 2 
4 8 6 7 
576 
68 
2 0 6 
14 4 9 7 
14 196 
302 










1 2 1 0 . 9 9 PRODUITS FOURRAGERS, 
FARINE DE LUZERNE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 o SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




1 3 4 7 
2 7 8 
2 4 
3 6 9 4 
3 3 4 3 
3 5 0 
297 





















6 5 6 

























• • 33 
33 
• • • ■ 
334 
• 3 3 4 
. a 











AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES 
072 
2 5 8 



















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
1032 1040 2 2 0 53 10 28 1 0 3 2 . A . A C H 1 0 4 0 CLASSE 3 15 2 
2 
5 1 1 1 
37 






9 5 2 1 3 1 1 
• ROHSTOFFE ZU 
281 
59 585 57 586 20 20 95 38 780 27 
643 
989 654 795 777 651 822 






65 1 383 613 613 770 763 











204 3 70 390 400 404 732 600 
loco 1010 1011 . 17 
1020 . 16 1021 1 . 7 1030 3 . 1 1031 1032 1040 
001 . 30 003 004 476 005 022 028 030 036 036 208 212 
1000 2 506 
1010 989 65 506 
1011 - ---1020 1021 1030 1032 1040 
STOCKLACK,KOERNERLACK, SCHELLACK UND DERGI NATUERLICKE GUHHEN.GUHMIHARZE,HARZE UND B 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 002 004 005 022 030 034 036 038 040 204 370 390 4O0 404 732 800 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNl SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL .MAROC .HACAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAPCN AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
36 12 152 14 115 27 49 49 15 12 12 15 56 
149 32 23 22 
906 222 684 571 269 105 26 39 7 











46 192 105 60 84 28 37 3 
36 1 137 2 93 26 43 31 13 1 
47 127 30 
17 
668 176 492 466 209 21 
MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEINTURE OU TANNAGE 
2 10 
18 19 70 38 
208 17 192 169 160 21 
ΐ 
249 43 1C7 
475 401 74 12 3 55 55 7 
001 003 004 005 022 028 030 036 038 208 212 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE .ALGERIE .TUNISIE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
31 29 40 18 120 11 12 54 12 235 16 
625 123 502 229 219 271 257 2 
14 1 17 120 
216 16 




11 H 51 12 
124 12 112 100 93 H 
..AUCH GEBLEICHT; LSAHE 
HARZE VON KONIFEREN 
GOHHE LACUE, MEME BLANCHIE; 
ET EAUHES NATURELS 
RESINES DE CONIFERES 
GOHHES, GOHMES-RESINES, RESINES 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GUHHI 
001 002 003 004 005 022 028 032 034 036 038 040 042 050 0 52 060 064 066 204 208 212 322 400 412 436 480 484 508 512 528 624 692 700 732 eoo 977 
ìouo 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
STOCK­
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
STOCK­
004 
204 400 977 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
32 
9 22 18 17 3 1 2 1 
ARABICUH 
274 
135 137 185 777 1 113 1 18 165 27 158 35 45 93 28 86 68 15 21 15 16 26 9 216 246 27 15 50 58 43 108 36 53 24 212 11 502 
5 215 3 
1 508 1 3 205 2 2 250 1 1 397 1 843 23 58 H I 
, KOERNERLACK, 
46 
5 42 11 5 26 5 15 5 
, KOERNERLACK, 
8 
7 6 1 892 
1 937 
16 27 7 
20 4 9 
21 2 18 16 15 2 1 2 
132 31 133 711 015 12 165 22 119 2 10 64 16 63 
a 
. . 15 4 20 1 105 153 
9 6 44 11 7 18 45 
. 1 
007 
007 000 626 180 374 15 39 
SCHELLACK 
25 
1 25 5 
20 5 15 
SCHELLACK 
. 7 2 
19 
19 3 
































1 2 4 9 




3 3 7 
028 NORVEGE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 






52 42 92 1 
5 32 1 12 7 
57 9 
69 6 1 
8 10 7 3 4 
2 212 
712 148 564 440 144 54 8 1 70 
NICHT GEBLEICHT 
12 NO 
12 . 6 5 6 
001 002 003 004 005 022 02 8 032 034 036 03B 040 iti 052 060 064 066 204 208 212 322 400 412 436 480 484 508 512 528 624 692 700 732 800 977 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ÉKECÉ"" TURCUIE POLOGNE HONGRIE ROUHANIE .HAROC .ALGERIE .TUNISIE .ZAIRE ETATSUNIS HEXIQUE COSTA RIC COLCHBIE VENEZUELA BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL VIETN.SUD INOONESIE JAPON AUSTRALIE SECRET 
205 109 99 131 499 688 19 106 17 119 27 34 
11 46 70 15 15 16 13 15 10 
139 169 23 13 39 44 46 92 30 42 18 
221 11 364 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
042 326 552 906 665 18 48 108 
24 6 18 16 12 2 
106 24 82 434 600 13 106 14 77 3 8 50 11 38 
16 4 




7 16 35 





166 87 79 25 
2 53 
1302.93 «I GOMME LAQUE, NON BLANCHIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ■ EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
49 15 5 29 8 16 6 
31 1 30 7 
45 3 
49 49 87 1 
3 36 1 12 7 
ÎO 
9 74 5 1 
6 11 16 
3 3 
2 221 







6 23 13 19 5 8 7 5 15 
¡ 
3 
23 22 6 28 
22 82 8 7 16 
364 

















1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AGH 
1021 1030 1031 1032 
12 10 12 605 
673 25 43 15 




23 5 13 
26 14 12 
J 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 2 76 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France Belg.­
1000 kg 
. u x Neder land 
(L ICEE GUHHEN, GUMMIHARZE, HARZE 
VON KONIFEREN UND GUMHI 
73 
36 





































1 4 5 3 
4 6 5 
9 6 9 
3 9 8 
2 2 2 




























. . a 
• 
4 1 6 
9 0 
3 2 9 
95 
34 




PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE; 
AGAR-AGAR UND ANDERE SCHLEIME 
PFLANZLICHEN STOFFEN 
OPIUH 
0 0 1 
0 3 6 
3 9 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










ALOE UND MANNA 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSZU 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUSZU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 62 
0 6 8 
5C8 
5 2 8 
6 80 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFT 
WÜRZE 
0 0 3 
0 0 5 
2 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SAEFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 













































2 2 0 9 
1 6 1 0 














. . 2 1 
• 
1 0 0 4 

















































3 UNO AUSZEUGE VON HOPFEN 
2 3 9 
15 


















































































8 4 3 
2 9 5 
547 
2 2 7 
1 3 0 
2 35 
. 2 85 
PEKTINATE UND 
JICKUNGSSTOFFE 







































. . 2 
_ ­











































































β . . • 
k Ρ « 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
1000 RE/UC 
Belg . -Lux Nederland 
1 3 0 2 . 9 9 GOMMES, GCMMES-RESINES, RESINES ET BAUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1303 


























































































1 9 6 7 
615 





































• . 4 
32 
. 7
. . . . , 1
• 
515 






















































































3 6 9 






ETAUX; MATIERES PECTI t 
ET AUTRES MUCILAGES E 
DERIVES DES VEGETAUX 
1 3 0 3 . 1 1 OPIUM 
0 0 1 
0 3 6 
3 9 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












1 3 0 3 . 1 2 ALOES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 





























1 3 0 3 . 1 3 SUCS ET EXTRAITS 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUEDE 
ESPAGNE 












1 3 0 3 . 1 4 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Ό20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















































1 3 0 3 . 1 5 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 3 
0 0 5 
2 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ROTENONE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
GHANA 

















1 3 0 3 . 1 6 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 

































































. . . 2 1 
. • 
7 7 2 













• 1 ' 



























4 3 8 
2 1 7 






















3 2 8 
1 4 8 




























































6 5 9 
4 7 9 



















. • 49 
49 
1 
. . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
C 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 62 
0 6 4 
C 66 
2 0 0 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 328 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
366 
378 
3 8 6 
3 9 0 
400 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 9 2 
700 
7 0 1 
70S 
7 2 8 
7 3 6 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N ' 1000 kg 










4 . 1 
78 . 3 
2 6 6 
35 
2 
















i · 2 5Ö . 23 























2 0 8 5 42 276 
7 1 9 13 9 1 
1 3 6 7 3 0 185 
7 1 8 . 4 
2 8 4 . 1 
3 5 2 2 9 3 2 
H O 2 9 3 2 
3 1 
2 9 7 . 149 
ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUN HER 
TRAEN« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
2 0 8 
2 1 6 
6 0 8 
7 0 1 
7 0 6 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
370 
390 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
sea 512 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
EN ODER LEBENSHITTELZUBEREITUNGEN 














173 2 0 2 2 
4 2 2 1 
132 18 1 1 
9 4 4 1 74 3 





PFLANZENSAEFTE UND­AUSZUEGE ZU THER 




7 7 . 





4 9 6 
16 
2 1 







2 1 16 
18 I B 
17 17 
3 






16 6 . 
1 
17 17 
3 3 31 
. . 2 9 27
10 
4 8 8 2 3 7 16 5 
112 2 0 16 2 
3 7 7 2 1 7 . 3 
127 14 
8 8 8 . 
2 5 1 2 0 3 





PFLANZENSAEFTE UND ­ALSZUEGE ZU AN 
58 . 1 
3 3 2 2 . 2 

























































i I 7 6 2 
ί 6 1 3 
ì 1 149 
7 1 4 
2 8 3 





















































1 8 6 
56 

































. . 3 




C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2B8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
60B SYRIE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 TAIWAN 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 













1 9 3 9 
2 3 9 






















2 5 7 
13 










54 1 6 
2 1 9 
13 
17 4 5 3 
6 3 8 0 
1 1 0 7 3 
6 0 4 9 
2 636 
3 2 2 5 
1 0 6 2 
3 5 7 
1 798 
1000 RE/UC 





5 i l 192 
2 ! 
5 1 4 1 816 
1 0 1 6 0 3 
4 1 3 1 2 1 3 
8 55 
4 0 l 2 7 5 
4 0 5 2 7 5 
. 882 
1 3 0 3 . 1 7 MELANGES D 'EXTRAITS VEGETAUX POUR 
ALIMENTAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
6 0 8 SYRIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
Iffl 'AÊ­L­É6 l 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N IGE RIA 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 3 0 3 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 



























. 3 8 
a . 
. . " 
6 9 7 
6 6 






SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 



































3 7 9 
8 7 9 3 
5 6 8 2 
3 109 
2 0 4 8 
8 8 7 







8 4 2 4 116 
1 




2 . a 2 3 
19 
















1 7 4 1 4 118 
9 5 8 4 117 
782 1 
2 4 3 
4 4 
539 1 


















2 3 8 
19 







2 2 ,39 
66 
26 
2 0 4 
4 5 
2 8 
18 Ζ 8 171 
: iî 2 6 
119 
35 
2 5 7 
13 












2 1 9 
13 
37 19 085 
1 1 5 6 6 4 
ì i t 4 2 1 
5 986 
2 8 1 7 
2 6 2 5 1 9 
3 8 2 
2 3 5 5 
9 1 5 
I ta l ia 
1 
1 
BOISSONS OU PREPARATIONS 





















SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX,A AUTRES 
152 


















2 7 9 
5 1 













3 4 4 
129 
70 












4 4 16 
157 8 
ih 2 3 6 9 
2 3 1 1 
2 9 7 
2 013 
1 5 5 3 
6 3 9 













1 2 7 
12 
1 1 5 89 




















a . . 19 
10 
5 6 7 
2 7 8 
2 8 9 
2 3 7 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
256 






0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PEKT1I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
2 0 4 
206 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















3 5 5 


























B e l g . - L u x Neder land 
1 
1 



















8 2 3 
4 3 8 
3 8 4 




















2 5 4 
4 7 








P E K T I N , PEKTINATE UND PEKTATE, AUSGEN. 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
18 
2 0 1 
6 
2 3 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 8 
0 7 0 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
528 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SCHLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
U66 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
240 










8 9 1 
4 1 
1 1 1 
3 2 
5 4 1 
2 422 
72 6 
1 1 5 8 






































. . 3 
2 0 
. . a 































































































HE UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS ANDEREN 
2 7 4 
195 
1 0 0 4 
1 68 3 
192 
6 4 0 
1 6 1 
2 2 2 
3 6 8 
183 
































































2 0 5 

















. . 4 
l u l l a 
a 






























































. 8 9 1 
4 1 
1 1 1 
32 

























0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















. A . A O M 
CLASSE 3 























1 3 0 3 . 3 1 «1 HATIERES PECTIQUES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























8 4 9 
65 











2 8 1 8 
1 5 8 6 
1 2 3 3 
1 0 7 0 





1 3 0 3 . 3 9 HATIERES PECTIQUES, 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


























1 3 0 3 . 5 1 AGAR­AGAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 B 
0 4 6 
0 7 0 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























4 1 9 
113 
3 0 5 
2 0 1 















3 8 9 


























6 5 1 
6 0 8 




































ht 2 3 
232 
• S 1 1 7 1 



























2 1 8 
2 1 8 
PECTATES 
. 67 





. • • • • . • " 
164 





• . • 
PECTATES 
1 










• . • 4 















5 1 9 
2 2 6 







A L ' E T A T 
3 9 
28 














1 8 4 6 
1 3 0 6 
5 4 1 
4 2 2 





I ta l ia 
. 
■ 







































1 3 0 3 . 5 5 MUCILAGES ET EPAISSISANTS DE CAROUBES OU OE GRAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CAROUBES 
FRANCE 





























22 4 7 5 
1 932 









. . . 10 














4 7 5 
59 8 
















1 3 0 3 . 5 9 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES D'AUTRES VEGETAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 0 
2 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















2 3 0 
260 
764 
1 8 2 0 
186 
9 9 4 243 
2 52 
3 4 3 
330 
1 0 7 0 
13B 
52 















6 1 1 
76 
773 3 1 
69 
35 






















. 43 8 tì 63 
1 5 6 
3 0 5 
I B 






































• • • 
. • ■ 
e> 
• ■ 









1 0 1 




• 6 2 3 
30 
9 1 
2 2 • 
1 2 2 6 
3 8 0 8 4 6 







7 6 3 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg^Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
302 314 322 330 390 400 404 412 480 484 508 512 528 608 616 624 692 700 708 7 32 736 740 800 
1000 
ìoio 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
11 14 29 25 27 1 153 31 206 44 33 206 61 149 20 34 177 3 11 22 1 668 74 60 135 
H 3U4 3 549 7 754 6 206 
2 560 1 420 151 56 127 
6 25 
PFLANZLICHE STOFFE, WARENHERSTELLUNG 
11 14 1 
ï I ". 25 599 . 264 . 290 2 . 26 . 3 59 . 127 a 20 3 
34 5 36 1 34 13 3 11 
61 35 
39 
! 377 357 ! 020 I 461 606 451 H O 
58 a a a 
ICS . 2 4 
HAUPTSAEChLICH ZUR KORB­ ODER FLECHT­
19 17 
1 1 
41 33 170 10 76 19 
148 
20 1 430 34 60 82 
5 076 899 4 177 3 372 1 167 803 31 
2 135 5 
3d7 960 427 378 223 45 10 
46 37 
14 
2 445 1 316 1 129 596 564 121 
302 314 322 330 390 400 404 412 480 484 508 512 528 608 616 624 692 700 708 7 32 736 740 800 
.CAMEROUN .GABON •ZAIRE ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL VIETN.SUD INCONESIE PHILIPPIN JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
1000 M C N 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
13 11 44 16 17 850 37 177 46 29 275 67 157 22 38 153 13 40 21 1 545 50 51 
171 
11 466 3 260 8 205 6 406 3 078 1 524 143 93 276 
13 11 4 
2 456 9 55 11 1 12 5 17 71 6 33 35 12 40 
146 16 
92 
4 347 992 3 355 2 407 1 414 700 88 92 248 
37 27 9 4 
2 5 
225 26 108 35 28 146 6 66 16 
20 1 216 29 51 70 
4 151 58 7 3 564 2 878 997 683 
32 
15 16 1 12 169 2 14 
1 143 5 
1 104 657 447 389 218 50 23 1 9 
827 997 830 72 8 447 86 
MATIERES VEGETALES EN SPARTERIE EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 









34 30 23 3 
51 
48 3 , . 3 
KORBWEIDEN, GESCHAELT, G 
001 
002 004 005 048 
1000 
010 011 020 .021 
030 032 1040 
63 
30 89 43 219 
507 
230 278 254 22 13 13 12 
, 9 31 20 
85 
60 25 6 
a 
13 13 7 
GETREIDESTROH, GEREINIGT 
001 




















34 43 95 4 
27 5 
175 101 100 100 1 
SCHILF U . 
1 114 
575 280 511 281 3,5 47 39 ISO 63 27 20 91 
3 731 
2 759 
972 922 758 8 2 6 30 
STUHLROHR. BINSEN 
001 












002 004 0C5 022 028 034 036 0 38 
040 04a 060 062 066 400 412 740 
240 
156 117 61 28 41 ia 21 
800 
521 280 154 127 61 21 34 65 
IR. BINSEN 
68 
23 42 63 54 7 23 
52 98 6 6 36 25 14 34 16 4 
. 6 . 5 • 
10 
6 5 5 5 
DCL. 
4 163 3 253 
a 
a . . 1 
20 20 91 
580 
443 138 112 1 6 2 4 20 
U.DGL., 
# . . 54 . . 13 21 
97 





























1401.11 OSIERS NON PELES, NI REFENDUS, NI AUTREMENT PREPARES 






GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
25 23 1 3 
65 64 1 
46 27 1 22 





2 444 1 964 4SI 4 79 437 1 
133 40 93 93 S3 
19 19 51 
18 
26 5 39 1C4 63 
343 106 236 236 232 




65 226 226 17 
39 2 
41 39 2 2 2 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
J33 118 13 4 3 9 
13 
13 
99 97 1 1 1 
OSIERS, PELES, REFENDUS, OU AUTREMENT PREPARES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 048 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
23 12 20 20 61 
156 75 83 70 
26 17 9 2 
6 6 1 
23 23 1 1 
15 11 5 5 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
CE CEREALES NETTOYEES, BLANCHIES OU TEINTES 
53 5 2 
55 
la 
96 22 18 
225 175 49 45 44 4 
12 
3 
BAHBOUS; ROSEAUX ET SIHIL. 
168 90 78 66 66 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 
Mi Mïfil?" 
032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRIChE 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
207 81 44 82 20 76 43 19 13 42 21 10 12 
264 
949 435 514 493 199 6 
1 4 16 
3 21 10 12 
12 264 
334 
46 289 273 
3 1 1 14 
60 56 4 
10 3 





443 315 128 127 110 1 
16 
ia 
39 39 36 
3 13 
li 2 13 31 21 
108 28 30 79 77 1 
ROH ODER NUR GESPALTEN 
91 
23 
ROTINS, JONCS ET SIMIL., BRUTS OU SIMPLEM. REFENDUS 
41 





149 151 94 1 
11 
462 395 68 50 44 18 
12 
37 12 16 
I 1 9 1 22 
5 17 
54 5 49 35 26 
1 5 
1¡ 53 6 14 50 76 5 3 36 18 14 29 16 4 
21 15 1 
18 
5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 038 AUTRICHE 058 R.D.ALLEM 208 .ALGERIE 248 .SENEGAL 
1000 M C Ν 0 E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
119 178 77 27 19 20 16 17 
542 376 166 88 74 47 17 26 31 
13 
17 
54 1 53 21 21 32 17 15 
75 50 25 
ROTINS, JONCS ET SIMIL., TRAVAILLES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNl 028 NORVEGE 034 DANEHARK 036 SUISSE 035 AUTRICHE 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 066 ROUHANIE 400 ETATSUNIS 412 HEXIUUE 740 HONG KONG 
1000 H 0 N D E 




83 174 64 1 6 
368 322 46 34 31 12 
48 16 19 
2 1 β 2 26 
3 
13 
35 3 32 26 20 
2 10 
25 95 12 21 102 107 11 9 124 32 25 Bl 45 13 
768 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sle><· *m Ende dieses Bande: 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F L A N J 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
. U C E E 
2 0 4 
42 4 
29 8 









0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F L A N J ­L ICFE 
186 
9 
1 0 0 
3 2 
4 4 
4 8 2 

































STOFFE HAUPTSAËCHLICH ZU 
AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN 
PFLANZENHAAR 
0 0 3 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PFLANj L ICHE 
58 
150 
2 6 4 
7 9 








0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 0 2 8 
0 1 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F L A N J 
P I N S E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KERNE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 56 
0 6 0 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
LICHE 







2 9 8 














































3 4 6 
2 Í 2 
2 0 4 
25 
. 71 

























STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON 




5 0 6 
4 4 
140 



















1 0 8 
7 6 8 
3 4 0 
02 5 
6 9 4 


























. . 23 













. . • 
186 
4 
. 2 0 
44 





























































6 7 5 
2 1 1 
3 7 6 
0 3 1 
2 1 9 






9 1 3 








5 1 2 
7 8 6 
6 1 5 


















. 0 6 6 
0 7 8 















5 3 5 
0 8 2 






































3 4 1 
IOC 
2 4 2 
24C 
2 1 0 
2 































2 6 4 
69 





















8 8 1 
4 4 1 
4 4 0 
4 2 7 




2 6 7 















1 C35 4 0 7 
6 2 8 
4 0 2 


















J . GEFLUEGELFETT, AUS­
. S T , AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN ALSGEZCGEN 
* Ρ < 
NIMEXE 
D r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









W E R T E 
EG­CE 
171 
8 2 4 






































7 2 5 
4 5 6 
3 4 8 
84 
• . 185 




1 4 0 1 . 9 9 HATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEHENT EN VANNERIE OU 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1402 
EN SPARTERIE, AUTRES QUE 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
YOLGOSLAV 
































REPR. SOUS 1 4 0 1 . 1 1 A 95 




















. ­HATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P . REHBOURRAGE, 
HEHE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES HATIERES 
1 4 0 2 . 3 0 CHIN VEGETAL 
0 0 3 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ISRAEL 












































. . • 
1 4 0 2 . 9 0 HATIERES VEGETALES, AUTRES QUE CRIN VEGETAL, EHPLOYEES P R I N ­
0 0 1 
0 0 4 
oil 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








. T U N I S I E 












































1 4 0 3 . 0 0 HATIERES VEGETALES PCUR BALAIS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


































1 4 0 4 . 0 0 GRAINS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 





























1 2 4 3 
4 4 3 
802 
630 





. . . 23 
. . . . . . • 6 
. . . 2 2 
12 












































• . • a. 
. 3
5 
. . . 6 

















. • • 















• . . . a 
. . a 















. . . 
. . . . • 1 4 0 5 . 0 0 PRODUITS C 'ORIG INE VEGETALE, NDA. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





























2 2 1 
2 6 2 
192 
2 2 3 
169 






5 3 3 
27 






2 3 1 8 
1 0 6 9 
1 2 5 0 
1 0 4 2 













. . 2 3 
8 
2 




















. . . . a 
1 












• . 1 
1 
4 
2 6 3 
1 




3 1 0 
3C7 
2 8 5 
1 





























2 2 4 











• 4 4 8 
2 2 7 
2 2 1 
'I* 4 0 













ET GRAISSE DE VOLAILLES, 
OU EXTRAITS A L ' A I D E OE SOLVANTS 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes ' 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
France 
UN C 









FETT ZU INDLSTR 





6 3 4 
8 0 
9 0 0 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 0 
2 4 7 
3 1 1 
3 7 0 
372 
4 2 1 4 5 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















2 0 4 S77 
724 
184 
3 5 0 5 0 9 
53 
4 4 
4 1 6 
55 
5 9 0 
i l l 
4 8 6 
93 5 4 








3 6 9 
5 3 1 
4 7 8 
5 0 
1 0 3 
7 1 6 
562 
8 6 1 
2 9 9 
5 8 1 
0 4 4 
682 
5 1 1 
136 
0 7 8 
GEFLUEGELFETT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




2 1 7 





0 1 2 6 7 6 
3 3 6 
32 7 























6 8 5 
21 
2 7 0 
. 
a 
. . . . . a 
1 3 1 
4 6 3 
a 














0 1 2 
9 2 3 
2 7 0 
2 7 0 
6 5 3 
132 
9 3 9 
, a 
. 98 





















4 4 1 
































































I U l i a 
ZWECKE*. 
ERNAEHRUNGSZWECKE 
3 6 1 
. 812 


















0 9 7 
5 3 1 
4 0 2 
50 
9 0 
1 7 1 
5 5 5 
525 
2 0 1 
3 2 4 
3 3 8 
123 











4 4 3 



















3 50 160 
a 
. . , . . . a 
a 
. a 




























6 9 : 
£9: 
666 
6 5 1 
20C 
. 











W E R T E 
EG­CE 
1 5 0 1 . 1 1 SAINDOUX ET 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
2 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ROY.UN l 






. A . A C M 
1 5 0 1 . 1 9 SAINDOUX ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 4 0 
0 4 4 
5 0 4 6 
2 0 0 
2 4 7 
3 1 1 
3 7 0 
3 7 2 
4 2 1 
4 5 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























C H I L I 


































1B2 4 2 1 





























3 1 2 
0 3 7 




8 1 4 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux Neder land 














GRAISSE DE VOLAILLES 
FRANCE 





















6 5 2 
4 2 9 
2 2 3 




1 3 4 
2 8 6 
„ „ 
β m „ „ „ 42 
6 1 3 
„ 88 
50 
m β „12 
118 
„ 
# „ „ ­
2 5 0 
0 3 2 
218 
2 8 6 
2 8 6 
9 3 1 
4 2 
7 6 8 
β „ 
# 85 
„ „ * ¡î 
. . . • 
Λ 1 1 9 5 
9 
4 5 3 5 
82 
2 2 





t »ï 5 162 
4 6 9 6 
4 5 3 8 




















2 6 1 
• 
2 6 1 
2 6 1 
. . . . 
USAGES 
4 6 6 
4 0 8 





















8 7 9 
5 7 1 














I U l i a 
I N D U S T R I E L S . 

















3 3 8 
856 
0 5 9 
3 0 
66 
8 8 6 




0 4 6 
0 4 5 










2 8 4 8 
53 
2 9 1 1 
2 9 1 1 
2 8 5 0 
2 8 4 8 
5 4 
• 




1 3 4 
TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER Z I E G E N , ROH, AUSGESCHHOLZEK 
ODER HIT LOESUNGSHITTELN AUSGEZOGEN, E I N S C H L . PREHIER JUS 
TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER Z I E G E N , ZU INDUSTR. 
AUSGEN. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
ZWECKEN, 1 5 0 2 . 1 0 
S U I F S DE B O V I N S . OVINS ET C A P R I N S , BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS 
A L ' A I D E DE SOLVANTS, YC SUIFS DITS PREHÍERS JUS 
SUIFS OE B O V I N S , OVINS ET C A P R I N S , A USAGES I N D U S T R I E L S , 
SF AL IHENTAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 
3 0 2 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
6 1 6 










4 3 5 
12 4 2 4 
6 6 4 3 
9 6 9 
3 8 0 




1 9 4 
1 577 
1 0 1 
7 2 0 
4 9 
5 7 8 




3 4 5 1 9 
2 0 8 5 1 
13 6 6 9 
8 137 
1 1 0 
4 8 2 6 
3 2 2 0 
1 3 4 7 
7 0 4 
4 169 
2 136 
9 6 9 
3 8 0 













































































1000 M C N D E 
























































































































































































































































SUIFS DE BOVINS,OVINS ET CAPRINS, 




























1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





























































































2 4 4 3 















1 7 7 9 
1 175 
















. . . . . 73 ï 0 37 
6 9 4 
4 6 4 
4 H 
2 I H 
a 
159 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 4 0 
ezember — 1972 — Janvier­Décembre 

















I U l i a 
58 
0LEUSTEAR1N; SCHHALZOEL, OLEOHARGARIN UNC 
L , WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET 
SCHMALZSTEARIN UNO OLEOSTEAKIN ZU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHMAL 
0 0 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TALGOE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHHAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














. . 6 
2 
3 
Z ­ UND 0LE0SIEAR1N 
1 5 1 






















1 0 4 0 CLASSE 3 
1503 STEARI 
HARGAR 
1 5 0 3 . 1 1 STEARI 


























ZOEL UNO ílLEOHARGAf 
3 5 1 






1 0 9 9 
7 0 7 
3 9 2 
2 9 6 














1 0 1 0 INTRA­CE 
L 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
NE 
EG­CE 





Belg. ­Lux Neder land 
8 
; O L E O ­ S T E A R I N E ; HUILE 
INE NON EHULSICNNEE 
NE 
1 5 0 3 . 1 9 STEARINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
137 7 1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 
88 
49 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
49 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
49 1 0 2 1 AELE 





2 4 0 





8 7 3 
5 6 8 
3 0 5 
2 9 5 
195 
10 
UND OELE VON FISCHEN ODER HEERESSAEUGETIEREN. AUCH 
IERT 
FISCHLEBEROELE MIT V I T A M I N ­ A ­ G E H A L T B I S 2 5 0 0 I E / 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
127 
156 
3 0 6 
4 0 2 
3 9 
6 2 
1 9 1 
1 43 8 
5 8 8 
8 4 9 
7 6 8 





3 0 6 
. . . . 
352 
3 2 6 
2b 
25 






























6 4 4 
4 6 2 
4 0 
. 30
FISCHLEBEROELE MIT V I T A M I N ­ A ­ G E H A L T VON UEBER 250C 1 E / G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WALOEL 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FETTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Í 0 3 0 
1 0 4 0 
FETTE 
O01 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C 66 






9 1 8 




1 5 1 0 
1 2 9 2 
2 1 7 
180 























8 9 5 
. . 12 
9 5 9 

















UND OELE VCN F I S C H E N , AUSGEN. LEBEROELE 
7 6 1 
15 7 3 1 
1 7 7 3 
1 1 2 2 
7 8 2 
4 9 0 
2 2 8 
132 
4 6 1 
3 8 9 
52 
1 1 7 
1 9 4 
2 9 1 
1 0 1 
5 1 6 
23 188 
2 0 168 
3 0 1 9 
1 8 9 1 
1 3 3 3 
5 4 1 
5 8 6 
1 0 7 5 
4 5 2 
2 4 8 
677 
. a 79 
2 9 5 
39 
a 
2 9 1 
• 
3 155 
2 4 5 1 
703 








4 4 5 
1 4 3 2 7 
8 1 4 
83 









16 4 7 0 
15 6 6 9 
8 0 1 
6 0 7 
4 9 2 
194 
3 2 9 
1 0 5 5 
2 2 






. 1 0 1
5 1 6 
2 9 5 9 « 
1 4 4 6 
I 513 
8 7 1 
762 
5 4 1 
1 0 1 
UNO OELE VCN MEERESSAEUGETIEREN, AUSGEN. WALOEL 
1 5 0 
9 6 
1 1 7 
1 7 5 3 
1 8 0 
150 
59 




















. . a 
2 
. . . " 
1 0 3 1 .EAMA 
1C32 . A . A O M 
1 5 0 3 . 9 1 H U I L E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 






























































1 5 0 3 . 9 9 HUILES OE SAINDOUX ET OLEO­MARGARINE 
ALIMENTAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









3 9 7 
2 5 0 
147 








. 3 4 
. 3 4
1 




ET HUILES DE PCISSONS ET DE 
HEHE RAFFINEES 
1 5 0 4 . 1 1 HUILES 
UNITES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 4 . 1 9 HUILES 
DE FOIES 









3 9 7 
134 
263 

























• • • OE PCISSONS, TENEUR 
2 5 0 0 UNITES INTERNAT. PAR 
! 1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 5 0 4 . 5 1 H U I L E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 10U0 H U N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
DE 
1 5 0 4 . 5 5 GRAISSES 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 2 0 EGYPTE 
) 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE ! 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 4 . 5 9 GRAISSES 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 































































12 8  5 
12 
2 ■ . 
• ALIMENTAIRES 
HUILE DE SUI 
3 
3 







3 2 4 




• MAMMIFERES MARINS, 
EN 
EN 
ET HUILES DE POISSONS,AUTRES 
114 
2 4 5 6 






















. . . 2 0 
2 0 
8 
• • 6 9 
. • 535 













V I T A H I N E A MAX. 2 5 0 0 
10 

















2 5 8 
32 
2 2 7 

























• • • 2 4 
4 4 
■ 
. • 612 


































. • 13 
104 
4 9 6 6 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belgr­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belga­Lux Deutschland 
(BR) 
lulla 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
002 295 706 503 150 46 3 12 157 
821 177 644 475 148 12 
2 157 
60 60 114 054 59 26 
33 3 9 
1000 M O N D . 1O10 INTRA­CE 
WOLLFETT UNO FETTSTOFFE DARAUS, EINSCHL. LANOLIN 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
GRAISSES LANOLINE 
1021 1030 1031 1032 1040 
961 669 272 196 52 20 
h 55 
597 353 244 184 51 4 
î 
55 
13 13 343 317 26 11 
15 1 5 
DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, 
WOLLFETT,ROH 
001 002 003 004 005 022 030 036 042 400 508 
GRAISSE DE SUINT BRUTE 
000 010 011 020 .021 030 031 040 
138 609 798 205 26 431 52 36 47 615 47 
3 079 1 776 1 303 1 216 545 77 3 10 
545 661 29 5 24 
li 37 127 
1 440 1 240 200 200 36 
110 161 21 
a 
16 18 20 47 
535 384 151 79 54 72 3 
23 23 
64 27 
399 36 2 
698 91 607 592 450 5 
10 
WOLLFETT UND FETTSTOFFE DARAUS, AUSGEN. ROHES WOLLFETT 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 03B 042 048 050 052 058 060 062 066 068 400 412 508 512 528 728 732 
1000 
181! 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
285 229 850 1 245 HS 279 66 
hl 
180 43 13 20 
125 15 6 44 15 115 22 120 13 9 5 27 
4 116 2 723 1 394 954 525 232 9 15 20a 
136 111 793 25 12 16 2 35 3 45 5 
1 214 1 065 149 125 69 24 6 9 
68 425 21 
1 12 22 2 
9 13 125 15 
16 4 
E61 612 249 66 39 
43 3 4 140 
ANOERE TIERISCHE FETTE UNO OELE 
001 002 003 004 005 030 034 042 048 OSO 0 52 064 066 212 604 60S 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
986 14 688 
56 516 6 123 4 689 30 287 741 25 106 33 103 486 H O 108 109 146 
85 4S6 63 002 2 454 1 259 351 606 6 144 589 




27 535 26 326 1 208 740 1 103 2 1 366 
14 197 3 450 
59 17 42 40 40 2 
252 1 574 
155 92 671 
69 229 26 12 27 35 132 10 




6 1 1 












0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNl 030 SUEDE 03β AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 
1000 H U N D E 1010 INTRA­CE ■­■■ EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
10111020 1021 1030 1031 1040 
73 279 419 
102 10 131 18 17 25 288 25 
1 429 882 548 497 181 45 2 







6 6 9 
568 
1 0 1 




















2 7 0 
9 0 180 
1 6 9 
129 5 






GRAISSES CE S U I N T , SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
5 
2 7 
162 42 121 112 48 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 8 
7 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






















1 8 s i a 18 325 
193 
43 





4 2 3 
2 7 7 
1 4 6 
33 
55 30 
FETTE PFLANZLICHE OELE, 





3 0 2 0 8 
3 9 1 4 
22 




1 2 0 
64 
9 
1 3 1 
35 9 3 0 
35 0 5 9 
872 
4 4 2 
3 2 7 
3 1 0 
120 
ROH, GEREI 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
156 96 538 551 120 111 61 18 82 95 131 45 14 19 96 12 24 35 13 50 76 52 26 27 15 97 
2 6B5 1 461 1 223 769 388 266 8 18 188 







































001 002 003 004 005 030 034 042 048 050 052 064 066 212 604 608 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE SUEDE DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE .TUNISIE LIBAN 
SYRIE ISRAEL 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
136 2 212 β 429 957 
822 17 43 172 13 25 14 66 
148 18 41 36 21 
13 234 12 555 
680 305 77 158 3 25 214 
804 769 216 226 
169 
1 
2 501 499 
347 
015 332 173 1 
32 1 
3 176 
3 097 79 l% 
42 • 
2 48 
32 420 5 85 38 S 27 15 33 69 85 11 1 3 
. 24 33 13 45 75 33 23 24 
2 
22 1 184 








. . . . 1' lit . • 1 . 3 
584 
5V 5( \' . 2( / II16 
75 
12 
140 4 159 . 596 14 43 3 2 25 
• 21 9 . a 18 
5 095 
4 907 189 103 71 64 . 14 21 
3a1 257 236 96 16 
HUILES VEGETALES FIXES, FLUIDES OU CONCRETES, BRUTES, EPUREES OU RAFFINEES 
OLIVENOEL, DURCH RAFFINIEREN VCN JUNGFERNOEL GEWONNEN, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 20 KG 1507.01 *l HUILE D'OLIVE OBTENUE PAR RAFFINAGE OE L'HUILE VIERGE, EN EHBALLAGES DE 20 KG HAX. 
001 002 003 004 022 026 028 030 032 034 036 038 045 046 062 272 302 318 322 334 342 346 370 372 390 400 404 428 4 32 440 453 458 462 469 470 472 484 
41 82 173 681 156 13 8 76 21 64 295 257 21 37 76 29 16 11 26 85 52 37 21 15 13 8 615 1 112 18 28 13 10 13 19 20 30 127 117 




21 7 1 2 
6 21 15 
6 36 16 
13 18 4 30 127 1 
41 
74 11 621 138 12 4 63 21 60 293 2 57 
21 36 76 a 9 10 23 85 52 31 . . 7 579 C96 18 28 13 10 
1 16 . . 116 
001 







































90 55 820 170 14 10 74 21 65 323 289 20 39 90 30 14 10 27 76 49 43 22 21 15 7 701 
1 010 
25 37 15 10 15 22 21 19 159 137 
li 
4 20 1 5 17 
5 
2 
24 7 1 2 
6 22 21 7 45 16 
15 21 4 19 159 1 
33 78 13 789 150 13 5 57 21 60 321 289 20 38 90 6 7 9 23 76 49 37 
656 994 25 37 15 10 
ΐ 17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siel 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Em 
ie am Ende dieses Bandes 
dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 











6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
706 
732 
7 4 0 
eoo 
a 04 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OL I VEI· 
UMSCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
208 
3 4 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O L I V E ! 
— 1972 — 

















2 4 6 













0 6 β 
9 9 8 
0 7 0 
157 
8 5 6 
7 8 8 
1 7 4 








3 3 0 
4 6 







2 6 5 
16 
6 1 
2 0 6 
5 2 9 
6 8 0 
509 




















5 3 9 
37 
5 0 1 
120 
4 0 





























































7 4 7 
568 
0 3 7 
616 




















OURCH RAFFIN IEREN VON JUNGFERNOEL 
I N UMSCHLIESSUNGEN BIS 2 0 KG 
0 0 4 
6 4 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 



















DURCH RAFFIN IEREN VON JUNGFERNOEL 
I N UHSCHLIESSUNGEN UEBER 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










0 8 2 
6 2 
8 2 2 





0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 7 2 
322 
370 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















9 5 5 






6 4 2 
8 2 4 
8 1 9 
3 7 0 
102 
4 4 4 








N ICHTRAFFIN IERTES GL 
UHSCHLIESSUNGEN 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










B I S 






























0 5 9 
4 2 1 












N ICHTRAFFIN IERTES OLIVENOEL, 
SCHLIESSUNGEN UEEER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






5 4 1 
84 a 7 
72 


































. ) i 













3 3 4 
7 7 1 
£ 4 2 





G E W C N N E N , 




















Í 1 8 
. 1
. C 62 
62 































4 7 5 








5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ECLATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
























1 5 0 7 . 0 2 * ) HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











3 4 7 















3 4 3 
2 1 1 
932 
9 9 3 
175 
126 



















































3 4 7 

















5 5 9 
99 
4 1 
1 0 1 


























1 5 C 7 . C 3 * l HUILE 
0 0 4 
6 4 7 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










2 9 7 
35 










0 8 8 
4 3 6 
249 









2 3 0 
3 5 











7 3 5 
6 9 9 

















D ' O L I V E AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE 
EN EMBALLAGES DE 
ALLEH.FED 
ET.ARABES 








1 5 0 7 . 0 4 » ) HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















D ' C L I V E AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE 
EN EMBALLAGES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 










1 5 0 7 . 0 6 »1 HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











. C . I V O I R E 












. A . A C H 
1 5 0 7 . C 7 * ) HUILE 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 





6 7 4 
48 
135 
3 9 4 
7 4 1 
7 4 0 
17 
1 




































2 5 7 
4 9 8 
. 5 8 



















13 9 2 4 
H 4 2 0 
2 504 
2 346 















1 5 0 7 . 0 6 »1 HUILE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

























I T A L I E 
ISRAEL 




AELE CLASSE 2 





















































D ' H U I L E 
ND 
• 





































2 3 9 
H 
• 
6 5 6 
0 0 3 
6 5 3 
5 3 1 
























• 6 7 4 
48 
0 2 4 
3 0 0 














. • 3ft 
2 5 4 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
263 





M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belga­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
■Ulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg. ­Lux Deutschland 
(BR) 
lulla 
1032 2 2 a a 
HOLZOEL, O I T I C I C A O E L ; MYRTENWACHS UND JAPANWACHS 1 5 0 7 . 1 0 HUILES DE BOIS DE C H I N E . O 'ABRASIN , DE TUNG, O'OLEOCOCCA, 
D ' O I T I C I C A ; CIRE OE MYRlCA ET CIRE DU JAPON 
001 002 004 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
62 285 265 
7C7 63U 77 
1 
24 2 5 
50 
66 63 3 
4 282 265 
553 551 
2 






1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 

















119 118 1 
20 3 17 1 1 
RIZ INUSOEL ZUH HERSTELLEN VON AHINOUNOECANSAEURE FUEK ERZEU­
GUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
HUILE DE R I C I N POUR LA PRODUCTION DE L ' A C I D E AHINOUNDECA­









FUER ERZEUGUNG SYN 
32 22 10 2 2 7 





. A . A O H 
. ZUH HERSTELLEN VON AHINOUNOECANSAEURE THETISCHER KUNSTSTOFFE 
001 002 003 004 005 034 036 038 040 042 048 052 060 064 208 212 446 484 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
552 1 656 
1 429 2 348 1 540 171 64 141 33 17 25 
186 540 71 15 27 61 36 
9 077 7 524 1 553 681 432 259 23 69 612 
173 5 26 935 3 34 2 28 3 2 123 
9 2 11 













































































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
001 002 003 004 005 034 036 038 040 042 048 052 060 064 208 212 448 484 
1000 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
13 6 7 2 2 
HUILE DE RICIN, AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE AHINO­UNOECANOIQUE POUR FABRICATION DES HATIERES PLASTIQUES ARTÎF. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE HONGRIE .ALGERIE .TUNISIE CUBA VENEZUELA 
1021 1030 1031 1032 1040 
290 669 600 954 666 98 37 71 16 
15 17 81 213 51 13 16 29 22 
965 179 786 360 233 160 17 45 266 
93 3 8 370 2 16 1 12 3 1 
58 
1 5 4 
£10 473 137 96 33 41 10 18 






1 457 1 307 150 28 18 56 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
002 BELG.LUX. 
1 
. 1 1 . . . • 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1507.22 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
HUILE 
32 22 9 3 3 5 5 1 
DE GRAINES DE TABAC, BRUTE 
1000 M O N D E 1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
SOJAOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN H U I L E DE SOJA,BRUTE,POUR L ' I N D U S T R I E 
002 
0 3 6 








2 207 2 015 193 191 190 
137 137 796 796 
47 143 
211 22 190 190 190 
63 60 3 1 
002 BELG.LUX. 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









2 7 9 
R A P S ­ , RUEB­ ODER SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1 5 0 7 . 2 7 HUILE DE COLZA, DE NAVETTE OU OE HOUTARDE, 
L ' I N D U S T R I E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
204 
4 5 8 
508 
512 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
866 
1 5 7 1 810 1 431 
197 213 124 5 005 23 24 1 055 
12 320 
5 6 7 6 
6 645 
5 3 5 
2 1 4 
6 1 0 9 
5 0 3 0 
707 
1 464 
1 8 1 0 1 431 
197 
2 0 5 
124 
5 0 0 5 
23 
10 5 6 5 





5 0 2 6 
L E I N O E L , ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
038 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
212 
2 6 0 
272 
302 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
4 9 2 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 142 
5 5 2 
10 8 6 0 
9 9 5 6 
63 
2 4 6 416 98 





2 0 2 
83 2 50 
34 3 1 9 
27 5 9 2 
6 7 2 7 
1 107 
76 7 






5 4 7 
β 4 9 9 
83 
1 551 
















11 442 10 314 1 128 
192 102 
5 2 8 54 
3 8 8 
4C8 
19 107 
1 191 125 














5 3 5 4 
895 
645 
158 15 53 4 300 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 026 IRLANDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 204 .HAROC 458 .GUAOELOU 508 BRESIL 512 CHILI 
1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH 
1021 1030 1032 
206 350 405 278 46 76 34 918 10 12 334 
2 671 1 239 1 432 157 77 1 275 929 
161 327 405 278 46 71 34 518 10 
2 251 1 171 1 C80 152 72 928 928 
HUILE DE LIN, 8RUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 002 003 004 005 034 038 040 050 060 062 066 212 260 
212 302 314 330 346 492 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE OANEHARK AUTRICHE PORTUGAL GRECE POLOGNE TCHECUSL ROUMANIE .TUNISIE GUINEE .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON ANGOLA .KENYA .SURINAM JAPCN 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 232 99 1 977 1 661 14 50 89 23 19 306 421 85 38 17 15 23 16 11 48 20 45 
6 467 5 183 1 283 228 164 242 65 115 812 
2 
244 
17 6 21 16 
321 246 75 5 5 70 46 6 
1 011 
23 
042 034 7 
7 516 597 
253 79 20 70 4 12 2 18 
147 51 
17 17 
823 373 450 217 180 33 2 2 200 
170 170 
H 32 








3 47 20 
2 173 1 921 252 43 24 124 13 91 85 
334 





2 930 1 982 94 a 160 
135 41 4 12 727 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
264 





M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land 
KEKOSOEL, ROH, ZL INOLSTRIELLEN ZhECKEN 
002 51 2 7 . 2Ί 
0 0 5 3 6 6 388 
038 7 7 
C 70 6 9 
2 0 4 5 0 5 0 
3 7 0 2 6 4 2 6 4 
1 0 0 0 9 2 9 7 3 1 
1 0 1 0 4 5 6 4 1 5 
1 0 1 1 4 7 1 3 1 6 
1 0 2 0 66 1 
1 0 2 1 84 
1 0 3 0 3 1 7 3 1 5 
1031 2 6 4 264 
1 0 3 2 5 0 50 
1 0 4 0 69 
24 
24 
PALMKERNOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKE!. 
0 0 2 1 5 1 . . 151 
0 3 6 4 9 
1 0 0 0 2 6 3 4 4 
1 0 1 0 199 4 4 
1 0 1 1 6 4 
1 0 2 0 51 
1 0 2 1 5 1 
1 0 3 0 13 

























ROHE OELE ZU INDUSTR. ZWECKEN, NICHT I N 1 5 C 7 . 0 1 B I S 
0 0 1 4 6 1 
0 0 2 1 1 4 6 9 
0 0 3 147 26 
0 0 4 372 288 
0 3 6 28 
0 3 6 2 6 
322 2 6 28 
6 2 4 6 6 0 
1 0 0 0 1 895 4 2 0 
1 0 1 0 1 0 9 7 383 
1 0 1 1 797 37 
1 0 2 0 6 7 2 
1 0 2 1 62 
1 0 3 0 726 35 
1 0 3 1 3 1 3 1 
1 0 3 2 2 2 2 




TABAKSAHENOEL, NICHT ROH 
SCJAOEL, NICHT R E H , ZU INDUSTRIELLEN ZWECK 
0 0 1 4 0 1 
0 0 2 69 
0 0 3 1 6 5 3 
0 0 5 543 
0 3 4 5 6 2 
0 3 6 56 
0 3 8 1 5 6 5 
0 4 0 4 8 4 
0 6 0 3 6 0 
2 0 0 6 0 
4 3 6 5 0 
4 6 4 2 0 8 
708 6 0 
1 0 0 0 6 0 9 5 1 
1 0 1 0 2 6 6 5 
1 0 1 1 3 4 3 0 1 
1 0 2 0 2 6 7 1 
1 0 2 1 2 6 7 1 
1 0 3 0 3B9 1 
1 0 3 1 1 1 




L E I N O E L , NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECK 
0 0 1 536 . . 
0 0 2 7 6 9 127 
0 0 3 4 846 
0 0 4 56 . IC 
0 0 5 9 7 2 
0 3 0 2 0 1 4 
0 3 4 5 0 9 
0 3 6 130 0 3 8 2 3 7 0 
0 4 0 502 
0 4 8 4 1 3 
0 5 0 2 6 2 
0 6 4 1 3 7 2 
0 6 6 1 0 4 3 
0 6 8 6 3 0 
2 0 8 2 4 0 
2 1 2 8 1 19 
2 4 8 7 1 11 
272 4 9 5 
4 1 6 149 
4 3 6 3 6 6 
4 4 8 6 5 1 
4 6 4 2 3 8 
6 1 6 69 
6 8 0 54 
















1 0 0 0 19 3 2 2 185 12 2 1 9 1 
1 0 1 0 7 1 8 1 126 10 681 
1 0 1 1 12 1 4 1 57 2 1 503 
1 0 2 0 6 3 0 8 1 . 530 
1 0 2 1 5 5 6 0 . . 33C 
1 0 3 0 2 7 5 7 56 2 973 
1 0 3 1 169 2 7 2 59 
1 0 3 2 3 6 4 29 . 31 
1040 3 0 4 5 
O E L E . NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, 
SCJA­ ODER LEINOEL 
0 0 1 16 
0 0 2 9 2 8 0 
0 0 3 16 5 23 
0 0 4 2 6 4 2 6 4 
0 0 5 6 9 3 9 6 8 7 5 
0 3 0 4 5 
0 3 6 56 
0 3 8 5 7 9 
0 4 0 5 1 
0 4 2 2 0 6 2 0 5 
0 6 0 7 
2 0 8 14 6 3 5 14 635 
372 3 6 36 
3 9 0 5 4 
1 0 0 0 23 166 22 202 
1 0 1 0 7 4 9 7 7 263 
1011 15 6 9 1 14 9 3 9 
1 0 2 0 9 5 2 2 1 4 
1 0 2 1 7 3 4 3 
1 0 3 0 14 7 3 2 14 7 2 5 
1 0 3 1 3 0 30 
1 0 3 2 14 6 7 5 14 675 
1 0 4 0 8 
1 
121 














1 5 6 9 
4E4 
3 6 0 
60 
50 
2 0 8 
60 
6 0 3 6 
2 6 1 7 
3 4 1 9 
2 6 7 1 
2 6 7 1 






4 3 0 
1 9 7 3 
3 4 0 
130 2 3 7 0 
3 82 
4 1 3 
112 
1 372 
1 0 4 3 
6 30 










2 8 0 
16 9 3 4 
6 355 
10 5 7 9 
5 7 7 7 
5 2 3 0 
1 7 2 6 
8 1 
3 0 4 
3 0 4 5 
I ta l ia 




W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux Neder lant Deutschland 
(BR) 
1 5 0 7 . 2 5 HUILE DE COCO OU OE COPRAH, BRUTE, POUR L ' I N D U S T R I E 
0 0 2 B E L G . L U X . 17 6 . 9 
0 0 5 I T A L I E 117 117 
0 3 8 AUTRICHE 22 
69 0 7 0 ALBANIE 15 
2 0 4 .HAROC 16 16 
3 7 0 .MADAGASC 8 1 8 1 
89 1 0 0 0 M C N D E 2 8 1 2 2 2 
19 1 0 1 0 INTRA­CE 142 125 
7 0 1 0 1 1 EXTRA­CE 139 9 7 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 
1 0 2 1 AELE 2 4 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 99 97 
1 0 3 1 .EAHA 8 1 8 1 
1 0 3 2 . A . A C H 16 16 
69 1 0 4 0 CLASSE 3 15 
3 1 E M H 








1 5 0 7 . 3 1 H U I L E OE P A L H I S T E , BRUTE, POUR L ' I N D U S T R I E 
0 0 2 b E L G . L U X . 37 . . 37 . 
0 3 6 SUISSE 15 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 67 β 
1 0 1 0 INTRA­CE 47 β 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 16 
1 0 2 1 AELE 16 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 
1 0 3 2 . A . A C H 3 
15 







. 1 5 C 7 . 3 9 HUILES BRUTES, POUR L ' I N D U S T R I E , NON REPR. SOUS 1507 
46C 0 0 1 FRANCE 2 3 8 . . . 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 37 2 5 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 3 
84 0 0 4 ALLEH.FED 8 1 6 4 
0 3 6 SUISSE 12 
0 3 8 AUTRICHE 10 
3 2 2 . Z A I R E 19 19 
£60 6 2 4 ISRAEL 3 3 9 
1 2 2 0 10C0 H 0 N D E 8 2 3 135 
544 1 0 1 0 INTRA­CE 385 93 
6 7 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 3 8 4 2 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 46 8 
1 0 2 1 AELE 26 1 
670 1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 0 3 4 
1 
1 
K E I N IABAKSAMEN­
16 
12 










2 3 4 
7 52 
7 3 8 
7 3 1 
7 . . 6 
1 0 3 1 .EAHA 2 2 2 2 
1 0 3 2 . A . A C H 16 1 0 

















1 5 0 7 . 5 1 HUILE OE GRAINES OE TABAC, AUTRE QUE BRUTE 
1 5 0 7 . 5 4 HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR L ' I N D L S T R I E 
0 0 1 FRANCE 101 . . . 1 0 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 
0 0 3 PAYS­BAS 4 7 2 
0 0 5 I T A L I E 164 
0 3 4 DANEHARK 167 
0 3 6 SUISSE 15 
0 3 8 AUTRICHE 4 5 0 
0 4 0 PORTUGAL 144 
0 6 0 POLCGNE 96 
2 0 0 A F R . N . E S P 19 
4 3 6 COSTA R I C 17 
4 6 4 JAMAÏQUE 65 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 0 
3 10U0 M C N 0 E 1 758 
1 0 1 0 INTRA­CE 757 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 G02 
1 0 2 0 CLASSE 1 776 
1 0 2 1 AELE 776 
1 0 3 0 CLASSE 2 124 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 96 
14 6 











14 1 7 3 8 
1* I * 3 9 9 6 
776 




1 5 0 7 . 5 7 H U I L E DE L I N , AUTRE QUE BRUTE, POUR L ' I N D U S T R I E 
0 0 1 FRANCE 122 . . . 122 
0 0 2 B E L G . L U X . 173 2 9 
003 PAYS­BAS 1 4 6 9 
0 0 4 ALLEH.FED 16 
0 0 5 I T A L I E 237 
0 3 0 SUEDE 4 6 5 
0 3 4 DANEHARK 116 
0 3 6 SUISSE 31 0 3 8 AUTRICHE 6 2 6 
0 4 0 PORTUGAL 125 
0 4 6 YOUGOSLAV 105 
0 5 0 GRECE 74 
0 6 4 HONGRIE 2 9 6 
0 6 6 ROUHANIE 2 2 7 
0 6 6 BULGARIE 147 
2 0 6 .ALGERIE 6 3 
2 1 2 . T U N I S I E 25 7 
2 4 6 .SENEGAL 2 0 4 
2 7 2 . C . I V O I R E 14 2 
4 1 6 GUATEHALA 4 6 
4 3 6 COSTA RIC 99 
4 4 8 CUBA 135 
4 6 4 VENEZUELA 66 
6 1 6 IRAN 23 
6 8 0 THAÏLANDE 15 
7 0 8 P H I L I P P I N 133 
19 125 
1 4 6 9 
S 11 a 
129 107 11 4 5 4 
37 79 
3 1 6 2 8 
29 96 
105 
4 0 34 
2 9 6 













1 0 0 0 M O N D E 4 977 52 5 545 4 375 
1 0 1 0 INTRA­CE 2 0 1 5 2 9 5 158 1 8 2 3 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 962 2 3 . 387 2 552 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 1 5 7 0 1 
1 0 2 1 AELE 1 3 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 716 2 2 
1 0 3 1 .EAHA 47 10 
1 0 3 2 . A . A C H 1 0 1 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 7 0 
125 1 4 4 4 11 1 2 9 7 
2 6 2 432 
16 2 1 
8 82 
6 7 0 
I ta l ia 




17 . a 1 
a 
. 15 
. 0 1 A 3 1 







3 3 7 
6 0 2 
2 5 4 
3 4 8 
1 
a 





















1 5 0 7 . 5 8 H U I L E S , AOTRES QUE BRLTES, POUR L ' I N D U S T R I E , SF. HUILES DE 
GRAINES DE TABAC, OE SOJA OU DE L I N 
0 0 1 FRANCE 17 . . . 1 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 25 16 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 4 
0 0 4 ALLEH.FED 75 75 
0 0 5 I T A L I E 1 6 1 2 1 5T9 
0 3 0 SUEDE 2 1 
0 3 6 SOISSE 18 
0 3 8 AUTRICHE 212 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 96 9 5 
0 6 0 POLCGNE 25 
2 0 6 .ALGERIE 2 740 2 74C 
3 7 2 .REUNION 13 13 
3 9 0 R .AFR.SUD 24 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 9 7 4 55C 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 7 7 8 1 674 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 2 1 9 2 676 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 4 100 l 0 ¿ 1 AELE , 11% ­, ­,­,1 1 0 3 0 CLASSE 2 2 767 2 7 7 6 
1 0 3 1 .EAMA 10 10 





















. 1 0 4 0 CLASSE 3 27 . . . 26 î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C62 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PALHO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 0 3 8 
046 
0 6 2 
C64 
2 0 8 
2 1 6 
373 
4 0 0 
4 6 9 
60U 
6 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FESTE 
RUNG, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHES 
M E N G E N 
EG­CE France 
E L , RCH, FUER 
2 0 9 
1 8 7 6 
8 2 2 











E L , NICHT 
15 0 6 7 
4 0 3 0 
2 6 7 
36 76 3 
3 3 9 
ISO 
2 5 2 
116 
4 142 2 3 6 2 
1 0 1 5 
750 
1 9 1 













2 0 7 
49 7 
4 6 4 
0 3 3 
17 7 
9 3 6 9 1 5 
119 

















































1 4 6 6 402 
2t 2 
516 1 0 9 9 
4 6 6 
• . , 9 9 
9 0 a 3 132 504 
908 3 132 4C2 
ERNAEHRUNG 
103 
. . . a 
2 
101 
1 E93 1 1 64C 1 334 
3 9 7 2 35 
10 2 4 3 
66 35 9 5 1 
2 6 4 67 
164 16 
2 4 3 9 
56 60 
3 124 1 C18 l 3 5 5 1 CC7 
1 0 1 4 
• 750 191 
3 1 4 1 2 6 1 
36 
, 





182 58 4 7 9 6 4 4 4 
986 52 0 2 7 1 6 7 9 




5 9 5 6 2 2 1 8 
4 8 8 6 2 050 496 1 6C6 
3 2 9 1 261 
941 









. I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 KG, FUER D I E ERNAEH­
N. PALHOEL 









2 8 6 
2 9 5 
3 9 
2 7 







































. • BAUHWOLLSAATOEL, FUEK D I E ERNAEHRUNG 
SCHLIESSUNGEN UEBER 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C 70 
2 0 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 4 0 
4 72 
500 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










































0 3 2 
62 2 
6 5 3 
9 2 3 
8 5 1 
7 4 5 
559 
5 0 0 
53 6 
8 0 9 
2 0 9 
9 7 1 
52 5 
0 0 1 
9 8 4 
2 7 1 
4 9 0 
9 6 7 
5 0 1 
50 
5 0 0 
5 5 0 
97 
4 3 2 
4 0 0 
3 1 7 
7 0 0 
194 
09 7 
9 9 9 
5 0 0 
C96 




7 8 7 
5 4 2 
66 1 
8 8 4 
0 4 2 
76 0 
82 5 
5 0 0 
6 0 0 
0 1 7 
ERDNUSSOEL 
GEN UEBER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





































4 3 3 
, . 189 
7 0 1 
a 





9 7 0 
a 












, . a 
6 4 8 
­6 7 0 
4 5 2 
2 1 9 
3 2 0 
























































• • SOI 
5 2 5 5 
9 396 
a 
9 6 2 2 
2 3 4 0 
13 0 4 9 
8 5 4 
2 145 
7 7 5 
5 0 0 
8 5 3 
1 6 8 8 
6 0 7 
1 
. a 




5 0 0 
3 5 0 
97 
1 4 3 2 
1 4 0 0 
3 1 7 
3 0 0 
1 5 8 9 
4 2 0 4 
9 9 9 





6 9 0 1 5 
2 6 655 
42 3 6 1 
2 2 3 4 1 
19 117 
18 2 3 3 
5 0 0 
4 0 0 



























β . . • 
IN UMSCHLIESSUNGEN 
2 4 3 
1 728 
5 4 4 9 
. 62 
1 6 4 5 
2S6 





9 4 1 0 
a 
a 
. . 2 7 1 
5 4 9 0 
6 9 5 
a 
. . 2 0 0 
. . a 
a 
4 0 0 
100 





. . 4 501
• 
38 9 9 1 
7 4 8 2 
3 1 5 1 0 
16 9 3 9 
16 6 4 3 
8 114 
. 2 0 0 




3 0 1 3 
2 7 2 




. . 272 
FUER D IE ERNAEHRUNG, F E S T , I N UHSCHLIESSUN­
KG, OOER 
4 6 9 
726 
5 0 
2 2 8 
143 
100 
7 4 2 
6 1 5 

















• • 388 
388 
. • • • 
4 4 9 
1 8 1 4 
a 
1 7 6 4 
79 



















1 5 0 7 . 6 1 HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





I T A L I E 
ROY.UNl 
TCHECUSL 







1 5 0 7 . 6 3 HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 3 7 3 
4 0 0 
4 6 9 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
























AELE CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 










1 0 9 5 







4 09 5 
1 C06 
84 

















17 9 3 1 
14 4 4 1 
3 4 8 9 
2 3 1 5 
1 8 9 2 9 2 7 




Belg. ­Lux Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 



















AUTRE QUE BRUTE, 
1 5 0 7 . 6 5 HUILES CONCRETES, EN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. M A R T I N I Q 
LIBAN 
ISRAEL 








1 5 0 7 . 7 2 HUILE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 


















EN EMBALLAGES DE 
PAYS­BAS 




1 5 0 7 . 7 3 HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 8 
2 72 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 4 0 
4 7 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 7 4 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












. . a 
. 163 
3 
. . 2 4 
1 




















































. . . * 
USAGES 
159 
9 8 4 
. 4 4 8 




7 8 1 









6 5 2 
2 8 8 
152 
94 


















l u l l a 
IHENTAIRES 
















8 6 4 
4 5 0 
4 1 4 
6 6 1 
6 0 4 
5 0 6 
3 9 9 
2 4 7 
5 3 8 
13 
552 






BRUTE, POUR USAGES ALIHENTAIRES 
PLUS DE 
OE SOJA, BRUTE 




























T R I N I D . T O 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 















. A . A C H 
CLASSE 3 
H U I L E 
2 085 
2 662 
5 4 9 0 
2 250 
578 
5 6 1 1 
524 
6 5 6 
1 2 1 4 
159 
3 2 7 
4 1 4 
2 591 





1 3 3 9 







4 7 7 
104 
176 
4 5 9 
1 966 
2 9 0 
112 
9 2 2 5 
206 
16 
2 8 7 
2 138 
376 
4 5 410 
13 0 6 4 
3 2 34 7 
14 4 3 4 
10 8 1 3 










I T A L I E 
AUTRICHE 







1 0 1 3 
15 




2 0 0 1 
33 
25 




















, POUR USAGES 
É 1 KG, OU FL 
6 
3 7 7 
. a 




, 2 0 8 
. 8 0 
742 
a 
. . a 
a 
, a 
. , a 
a 
a 
3 1 9 
. . 7 3 7 





6 1 9 
144 
. . • 
, BRUTE. 
PLUS DE 
β 2 8 9 
4 8 
3 4 1 
3 3 7 
3 
707 
2 5 2 
56 
499 
. . a 
. . . . a 
. 48 












2 8 7 
■ 
2 534 
1 0 1 5 
1 519 
9 0 5 
4 9 9 






















3 1 2 2 1 6 
25Ô 50 a 
2 1 9 
2 7 5 
4 8 5 
162 159 
174 




. , . 15 119 
86 
2 2 379 
4 7 7 
104 
84 3 2 9 
0 0 2 





2 1 6 2 8 6 
9 3 0 
522 
5 7 0 
0 3 3 
1 1 9 
101 

































. a • 
CONCRETE. EN 
66 
4 4 0 
2 7 3 
14 





















a . 2 0 6 
. 0 5 0 
6 1 8 
793 
8 2 6 
140 
0 6 7 
0 7 8 
57 
6 0 8 
1 5 8 8 
58 
155 
8 2 8 
6 1 
2 6 9 0 
1 5 8 8 
1 102 
1 0 4 1 
58 
. . 6 1 
POUR USAGES AL IMENTAIRES. CONCRETE, 
















4 1 6 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHES 
F E S T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 





4 0 0 
4 6 2 
512 
6 0 0 
6 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHES 
— 1972 — 























1 9 3 
4 7 3 
053 
133 
6 3 7 
4 4 
30 
5 7 7 












4 9 8 




























7 0 1 
8 4 6 
2 9 4 
5 4 0 
50 8 
9 5 2 
9 6 4 
64 7 




0 8 5 
3 5 0 
3 5 
3 4 9 
6 2 6 
3 1 
5 8 6 
9 0 0 
6 8 7 
6 5 4 
3 5 2 
0 3 3 
5 4 0 
3 0 3 
KOKOSOEL. 
GEN UEBER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 4 
3 7 0 
4 9 2 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHES 
SUNGEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















6 1 3 
3 1 6 
4 3 5 
4 5 4 
115 
695 
1 0 0 
62 
6 7 6 
4 0 8 
4 6 8 
5 6 9 
4 5 4 


























0 1 5 
. a 
109 






4 7 1 
85 












7 4 0 




2 7 328 











6 3 6 
. 1 352
2 2 1 1 
2 9 4 
IOC 
1 8 6 7 
6 0 0 




3 5 0 
a 
2 7 6 9 
100 
3 1 
18 2 7 5 
5 4 8 9 
12 787 
2 6 1 1 
394 
10 1 7 6 
516 
4 6 2 6 

























I N 15C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 1 2 
3 4 6 
3 7 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
NICHT 












2 7 2 
3 5 6 
5 6 0 
6 7 2 
2 2 
5 9 6 
82 8 
195 
9 0 4 
2 1 0 
£ 4 3 
9 0 3 
7 4 0 
8 2 9 
7 9 1 
8 
6 
9 0 4 








8 2 3 6 
3 0 7 1 





14 8 1 0 














2 7 1 
552 































7 8 1 
115 
a 
9 1 5 
. 540 






. 4 4 0 
758 
. 
3 0 0 
2 3 1 0 6 9 
9 4 8 
9 4 8 
121 
805 
Α Ρ < 
NIMEXE 
D r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 7 5 
160 0 0 1 
0 0 2 
700 0 0 3 
715 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
575 ÌOUO 



















9 2 3 
9 84 
6 1 3 
. 4 3 5 





9 5 5 
124 
4 2 9 
4 2 9 
a 
a 
6 9 5 






15 2 3 5 
4 3 5 6 
17 6 0 5 
22 
2 596 
8 2 8 
a 
1 2 4 3 
4 2 1 0 
46 103 
37 2 1 9 
8 884 




1 2 4 3 
ERNAEHRUNG. FEST ODER 
3 IS 78 ENTHALTEN 
5 5 7 
3 7 6 
0 1 4 
3 2 2 
3 2 0 
2 1 4 
4 9 
33 
4 0 7 
6 9 
107 
2 3 6 
60 7 






0 7 9 
312 
7 6 8 








2 5 4 
2 0 1 
237 
21Õ 








6 9 3 
6 2 7 
350 124 






. . a 1 













0 0 1 804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












0 0 1 
0 0 2 
31 
2 
2 2 3 
2 4 4 
■ 





2 8 0 








2 7 : 











6 6 1 
• 










6 1 6 













3 5 6 
7 8 1 
568 
526 
2 1 4 
2 0 0 











































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 0 7 . 7 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
J 2 1 2 
2 7 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 6 2 
512 
6 0 0 
6 3 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι i o n J 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 1032 
1 5 0 7 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 4 
3 7 0 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 

















¡RUTE, POUR USAGES 
a 
3 












4 3 7 
453 
5 9 0 
0 4 6 



































? 6 9 9 6 3 
a 
4 2 1 
a 
a 
• 6 5 4 
6 5 3 
a 
a 













. T U N I S I E 





. M A R T I N I Q 
C H I L I 
CHYPRE 
ARAB.SEOU 




























1 5 0 7 . 7 8 HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

















£ 4 3 
2 0 5 
4 6 9 
076 














9 5 9 
3 4 6 
14 
5 1 7 
6 6 8 
6 4 9 
8 8 6 
3 6 4 
7 6 3 












EN EHBALLAGES OE PLUS 
a 
6 9 6 
141 
773 










4 2 0 
a 
13 




4 3 2 
2 4 



















4 0 8 
178 
2 0 5 
• 148 
16 






3 6 5 
383 
6 2 3 
125 













8 0 1 








2 3 5 
522 
a 
• • 8 2 4 
8 2 4 
a 
a 













3 1 5 
a 
648 




3 1 9 
4 7 2 137 
• 3 6 8 
6 4 0 72 6 
2 3 5 










BRUTE, POUR USAGES AL IHENTAIRES, 







6 3 1 










7 7 1 

















• PALMISTE, BRUTE 



















1 5 0 7 . 8 1 H U I L E S , 
J 0 0 1 
S 0U2 
5 0 0 3 
J 0 0 4 
3 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 1 2 
3 4 6 
3 7 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
2 6 0 0 
Ί 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























. A . A O H 
1 5 0 7 . 8 5 HUILE 
0 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










1 5 0 7 . 8 6 HUILE 
0 0 1 


















5 8 8 
195 
40 
4 4 0 
352 
2 3 3 
6 1 4 
619 
175 
6 2 8 
3 
3 









0 2 5 
8 0 4 
















4 6 8 
510 
9 5 6 
585 
466 
3 7 2 
37 2 2 4 
COTON, 





2 0 2 
2 0 9 
















4 7 1 













7 7 6 
107 

































4 5 3 





2 8 6 





. 2 5 5 
79 
89 


















1 5 0 7 . 6 1 A 
5 9 6 
• 3 1 5 
6 5 0 
• ■ 
• . 1
• . 6 1 
148 
• 13 
• • • • 1 8 2 7 
1 562 
2 6 5 
64 
63 
2 0 1 
25 163 
AUTRE QUE BRUTE, 




































. • ■ 
. . . 1 
. . • 4 3 8 





















3 1 3 












6 8 3 
542 
3 4 1 













4 6 6 3 





















. " . • • • " BRUTE, POUR USAGES AL IHENTAIRES, 
JE PLUS DE 1 KG, OU FLUIUE 
4 4 5 8 
• 
4 3 5 5 
590 
717 
5 . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








O04 005 022 024 030 034 0 36 
038 C4Ú 044 0 50 
200 247 264 268 276 280 264 322 342 372 373 412 436 456 462 470 478 464 496 512 516 604 608 632 6 36 
640 647 649 6 52 
680 706 708 7 40 





1021 1030 1031 1032 1040 
NICHT 
r — 1972 ­









68 23 11 5 12 
1 
ROHES 
924 31 820 92 5 
1 979 
819 41 30 3 343 
70 53 180 148 52 95 40 55 65 437 100 242 309 462 790 1C9 109 400 41 313 152 724 }il 
964 140 65 96 118 218 123 101 30 41 73 049 62 879 64 
485 
032 45 3 












002 003 004 005 032 034 036 040 048 200 244 260 260 302 314 316 322 328 338 3 7U 
372 404 458 462 496 600 604 616 6 32 








002 003 004 005 022 028 030 034 036 200 632 636 '804 809 
1000 
1010 1011 1D20 1021 1030 1031 1032 
E 








021 092 109 412 30 81 452 65 18 054 51 27 16 18 184 22 78 18 18 55 162 61 152 131 22 27 7 
181 207 16 29 19 62 786 22 2 
33 837 
46 5 
913 553 59 3 
60 5 








1 30 7 
1 897 13 595 426 12 420 4 920 29 
. 20 41 383 1 40 5 25 13 3 238 70 . 33 15 131 52 











. . a 
a 
. , • 
751 
454 291 64 46 232 5i 72 • 
DIE 












81 098 . a 
054 51 23 16 18 164 22 50 16 ld 55 161 61 152 125 22 212 145 109 . 2 
a 
a 
. 222 33 601 
535 
















. . a 
. . , . 28 1 . a 














635 61 19 3 42 34 4 • 
FUER 
. 964 140 65 56 116 10 123 101 . 41 . 616 66 1 519 • 
55 195 




79 . 94 















412 698 404 65 294 3 40 1 
2 8C4 
a 






S3 1 147 
1 
17 





65 212 100 242 
a 
2£4 3 30 
a 
a 








13 433 16 360 • 
419 





1 2 2 2 
101 
• 6 56 

















51 489 . . • 
663 
964 699 694 354 5 
a 
. . 
OIE ERNAEHRUNG, FE 
IESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
28 
2 1 8 
6 
48 








749 642 150 466 63 20 18 35 370 32 27 31 282 18 
553 
48 3 






451 3 744 60 H . a 


























1 223 20 17 . a 
a 
. 20 27 30 127 « 
4 120 






6 6 6 6 
SENFSAATCEL, FUER 
IN UMSCHLIESSUNGEN JEBER 1 KG, OOEK 
142 
103 196 298 983 491 11 1 
. 42 , 229 251 616 
2 C71 









610 8 799 , 388 35 20 13 35 320 . a 
. 155 . 
6C5 









003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEU 005 ITALIE 022 ROY.UNl 024 ISLANDE 030 SUEDE 
034 DANEHARK 036 SUISSE 033 A0TR1CHE 040 PURTUGAL 044 GIBRALTAK 050 GRECE 200 AFR.N.ESP 247 CAP VERT 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHUHEY 322 .ZAIRE 342 .SOMALIA 372 .REUNION 373 MAURICE 412 HEXIUUE 436 COSTA RIC 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 470 INDES OCC 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 512 CHILI 516 BOLIVIE 0 604 LIBAN 608 SYRIE 632 ARAB.SEOU 636 ΚΟκΕΙΤ 640 BAHREIN 647 ET.ARABES 649 OHAN 652 YEMEN 680 THAILANDE 706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 740 HONG KONG 800 AOSTRALIE 804 N.ZELANDE B12 OCEAN.BR. 815 FIDJI , 962 PORTS FRC 




















1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
15C7.87 HUILE 
W E R T E 
EG­CE 
l 147 
4 381 3 913 
27 
19 7 3 1 4 
2oa 10 238 262 537 274 14 11 039 24 19 347 74 la 30 la 27 26 137 42 67 107 150 2ol 33 49 129 15 465 45 536 135 420 50 29 37 49 86 41 47 i? 23 623 29 630 26 
165 
599 565 249 543 279 1C7 622 3 
D'ARACHIDE 
CCNCRETE, EN EHE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 032 FINLANDE 034 OAKEHARK 03 6 SUISSE 040 PORTUGAL 048 YUUGOSLAV 200 AFR.N.ESP 244 .TCHAD 260 GUINEE 280 .TOGO 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CCNGOBRA 322 .ZAIRE 328 .BURUNDI 338 .AFARS­IS 370 .MACAGASC 372 .REUNION 404 CANAOA 458 .GUAOELOU 462 .MARTINIQ 496 .GUYANE F 
600 CHYPRE 604 LIBAN 616 IRAN 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 649 OMAN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 809 .CALEDON. 816 .N.HEBRIO 822 .PCLYN.FR 
1000 M O N D E 




002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 200 AFR.N.ESP 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 804 N.ZELANDE 809 .CALEDON. 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSÉ 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 








7 4 2 1 2 
120 
363 495 475 522 14 53 554 30 10 164 33 12 10 11 86 13 52 12 11 26 87 35 75 76 13 147 97 126 H 15 11 27 357 135 21 485 
66 6 




a . . . a 
a 
a 















a . . . . * 
171 
33 136 2 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
603 3 777 120 3 174 2 206 9 





584 ICS 19 12 91 26 27 








GES DE PLUS D 
. 332 
167 C65 . 53 577 
. 164 33 10 10 11 86 13 33 11 11 26 86 35 75 73 13 111 78 58 . 1 . . . 135 21 465 
836 
5β5 251 680 631 572 232 895 . 






16 2 2 2 
591 
563 666 326 190 29 16 15 16 342 13 14 16 122 11 
463 














343 38 10 2 28 23 2 
Biw 
Κ S 1 oos 24 
S 6S 16 11 
a 52 
10" S 5< 3: 49 129 4 421 45 142 
42Ó 5C 
2'. 31 4Í 5 
il 
17 
20 i 24 506 
15 944 11 896 4 048 1 584 362 2 464 14 179 
5 2 3 I 1 1 




a 30 9 
a . a . a . a . a 
a . . a . 3 
36 16 32 11 14 11 6 139 
a 19 





i 238 262 531 137 
. 29 
19 338 1 
19 16 
28 63 42 87 
85 126 







23 422 5 122 















. a . . . a . . . a . a 
a 
a 
a . a . . . . 21 218 
. . 







E, POUR USAGES ALIHEN-EHBALLAGES DE PLUS DE 
235 2 934 22 7 . . . 27 5 . . . 11 





731 725 6 
a 
. 5 5 
139 741 
452 8 a 
a 
a . 8 14 16 56 
1 451 1 339 112 65 8 47 
. 
3E COLZA, NAVETTE OU MOUTARDE. AUTRE ALIHENTAIRES, 1 KG, OU FLUIOE 
001 FRANCE 




27 55 101 727 797 3 
CONCRETE, 
11 
aô C27 554 
EN 
770 




4 2 2 2 2 
OU FLUIDE 
O H 7 320 




961 498 463 455 383 7 
a -














. 4 . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
268­






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 




W E R T E 
EG­CE 
036 42 . . . 42 . 038 AUTRICHE 13 
042 198 98 . 100 . . . 043 274 274 044 34 28 . 6 C50 336 104 . 203 29 200 1 472 821 . 151 500 216 73 . . . . 7: 220 275 . . . 275 260 267 287 26a 92 . 92 272 500 . . . 500 280 46 46 . . . 302 176 176 . . . . 314 1 585 1 516 20 47 . 318 396 377 12 9 322 42 42 . . . 342 50 . . . 50 370 720 705 15 372 1 015 568 39 8 376 25 25 . 412 337 . . . 337 458 914 893 21 462 905 654 51 470 63 . 13 50 478 26 1 . 27 484 1 900 . . 1 900 456 211 211 512 598 . . 564 34 600 137 113 . 24 604 90 16 . 7 4 628 33 . . . 3 3 632 1 275 3 . 747 525 636 42 42 640 37 . 1 0 27 647 55 55 649 68 . 68 . 700 40 . . 4 0 706 60 60 
740 2 367 . . 7 2 360 804 3 9 . . 39 809 413 413 816 26 26 822 153 153 . . . . 
042 ESPAGNE 63 043 ANUORRE 91 044 GIBRALTAR 12 050 GRECE 112 200 AFR.N.ESP 500 216 LIBYE 54 220 EGYPTE 77 260 GUINEE 101 268 LIBERIA 51 272 .C.IVUIRE 107 280 .TOGO 17 302 .CAMEROUN 70 314 .GABON 556 316 .CCNGOBRA 136 322 .ZAIRE 21 342 .SOMALIA 21 370 .MADAGASC 243 372 .REUNION 391 376 .COMOKES 10 412 MEXIQUE 130 458 .GUADELOU 325 462 .HAKTINIC 324 470 INDES OCC 19 476 .CURACAO 13 484 VENEZUELA 619 496 .GUYANE F 76 512 CHILI 224 600 CHYPRE 45 604 LIBAN 32 628 JORDANIE 13 632 ARAB.SEOU 377 
636 KOWEÏT 18 640 BAHREIN H 647 ET.ARABES 20 649 OHAN 29 700 INDONESIE 15 706 SINGAPOUR 21 740 HONG KONG 547 604 N.ZELANDE 13 609 .CALEOCN. 171 816 .N.HEBRIO 11 822 .PCLYN.FR 61 
1000 52 552 21 457 2 466 4 706 24 151 110 1000 H 0 N D E 15 592 1010 32 724 11 522 2 402 83 Ιβ 680 37 1010 INTRA­CE 8 924 
1011 20 228 9 934 Β5 4 625 5 511 73 1011 EXTRA­CE 6 667 1020 3 478 2 134 13 668 663 . 1020 CLASSE 1 1 124 1021 2 545 1 629 . 302 614 . 1021 AELE 817 1030 16 751 7 801 72 3 957 4 848 73 1030 CLASSE 2 5 544 1031 3 579 2 878 32 56 613 . 1031 .EAHA 1 192 1032 3 737 3 591 39 107 . . 1032 .A.AOH 1 403 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg^Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
13 
33 . 30 9 1 a a a 
10 a 2 a 
37 a 6 6 9 





hl : : : 
537 7 12 129 4 3 . 2 1 
21 
237 . . 6 374 14 3 1 0 
130 
319 . 6 . 30 8 . 16 a 5 14 1 a 12 a 
6 1 9 
7 8 a a a 
213 H 3 6 a 9 a 
6 a 26 a 
13 
1 . 233 143 18 
4 7 2 0 
2 9 
15 2 1 
3 544 13 
171 . . . 11 
6 1 
6 732 891 1 557 6 348 3 117 B62 22 4 913 








. • NICHT ROHES KCKOSOEL, FUER OIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 1507.92 *1 HUILÉ DE COCO OU DE COPRAH, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG ALIMENT., CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DÉ 1 KG, OU FLUIDE 
001 17 78β . 1 154 11 910 4 724 . 001 FRANCE 5 054 
002 2 860 862 . 1 948 50 003 933 . 35 . 89a 004 615 21 3 591 005 1 226 535 . 266 23 024 267 . . 267 030 41 . 41 036 100 . . 20 80 038 592 . . 19 573 042 200 . . 200 048 1 455 . . 1 435 19 052 35 6 . 29 066 228 . . 228 204 31 . 1 30 208 32 . . 32 . 220 265 . . 15 25C 370 40 40 416 181 . . 181 436 110 . . 110 456 98 96 462 223 223 492 2 962 . . 2 962 504 101 . . 1 0 1 604 1 168 1 094 2 92 822 34 34 
002 BELG.LUX. 801 003 PAYS­BAS 213 004 ALLEH.FED 170 005 ITALIE 369 024 ISLANDE 89 030 SUEDE 10 036 SUISSE 24 038 AUTRICHE 198 042 ESPAGNE 7U 048 YOUGOSLAV 428 052 TURCUIE 11 066 ROUHANIE 69 204 .HAROC 12 208 .ALGERIE 13 220 EGYPTE 77 370 .HADAGASC 17 416 GUATEHALA 60 436 COSTA RIC 34 456 0CMIN1C.R 24 462 .MAKTINIC 70 492 .SURINAM 932 504 PEROU 41 604 LIBAN 606 822 .POLYN.Fk 10 
1000 31 772 3 260 1 2C7 20 604 6 700 1 1000 M O N D E 9 458 
1010 23 422 1 818 1 192 14 717 5 695 . 1010 INTRA­CE 6 607 1011 8 350 1 442 15 5 887 1 005 1 1011 EXTRA­CE 2 851 1020 2 726 7 13 1 992 713 1 1020 CLASSE 1 840 1021 1 005 . . 311 694 . 1021 AELE 321 1030 5 396 1 434 3 3 667 292 1031 54 54 1032 3 327 274 1 3 025 27 1040 228 . . 228 
1030 CLASSE 2 1 941 1031 .EAMA 22 1032 .A.AOM 1 053 1040 CLASSE 3 69 
372 3 417 1 265 
218 . 568 15 H . 202 4 1 165 263 . 100 6 89 
10 
5 19 7 191 70 
421 7 2 . 5 . 69 
1 2 
13 




9 3 2 
4 1 
574 l 31 10 
1 176 390 6 091 1 801 
486 384 4 250 1 487 691 6 1 84C 314 2 5 606 227 101 220 688 1 1 165 87 2 2 87 . 957 9 69 
NICHT ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 1507.93 *> HUILE DE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG CONCRETE, EN EHBALLAGES DÉ PLUS DE 1 KG, OU FLUIOE 
001 2 372 . 162 2 070 140 . 001 FRANCE 642 
002 36 5 . . 363 2 004 613 . 41 572 005 1 075 . 153 922 022 102 . . 102 036 146 . . . 146 062 100 . . . 100 346 198 . . 115 63 458 30 24 . 6 
1000 5 109 71 364 4 203 471 1010 4 428 . 360 3 926 142 1011 682 71 4 278 329 1020 258 1 2 109 146 1021 255 1 2 106 146 1030 324 70 2 169 83 1031 24 16 . 6 1032 251 25 2 141 63 1040 ICO . . . 100 
002 BELG.LUX. 107 004 ALLEM.FED 134 005 ITALIE 310 022 ROY.UNl 28 036 SUISSE 44 062 TCHECOSL 31 346 .KENYA 69 458 .GUADELOU 12 
1000 M C N D E 1 425 
1010 INTRA­CE 1 197 1011 EXTRA­CE 228 1020 CLASSE 1 76 1021 AELE 75 1030 CLASSE 2 120 1031 .EAMA 10 1032 .A.AOM 91 1040 CLASSÉ 3 31 
43 565 34 
106 1 8 126 40 270 28 
4 4 
31 
38 31 9 . 3 . 
28 96 1 159 142 
94 1 068 35 28 2 91 107 1 31 44 1 30 44 27 1 61 31 8 . 2 . 9 1 50 31 . 31 
NICHT ROHE OELE, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UHSCHLIESSLN­ 1507.99 »1 HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES ALIHENTAIRES, GEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 15C7.63 BIS 93 ENT­ CRETES, EN EHBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDES, N HALTEN SOUS 1507.63 A 93 
001 3 845 . 1 S87 44 29 1 785 001 FRANCE 1 737 
002 2 289 1 458 . 663 168 . 002 BELG.LUX. 1 156 003 1 248 36 943 . 269 . 003 PAYS­BAS 720 004 3 485 114 2 C77 9C7 . 387 004 ALLEH.FED 1 713 
005 1 010 428 296 74 212 . 005 ITALIE 469 022 147 58 3 40 36 10 022 ROY.UNl 171 030 709 11 245 4 4C4 45 030 SUEDE 466 032 164 2 102 4 56 . 032 FINLANDE HS 034 241 3 237 1 034 DANEMARK 171 036 610 90 453 Ιβ 49 . 036 SUISSE 315 038 334 1 . . 333 042 155 2 . 1 5 1 2 043 116 116 044 45 45 . 200 115 95 . 20 208 4 4 . . . 216 348 244 20 20 288 25 25 302 125 125 314 300 300 318 90 90 322 248 199 49 334 4 5 7 2 22 338 44 44 346 46 · . 4 6 372 4 60 7 4 606 1 376 63 63 400 67 11 1 . 5 404 78 78 458 2 668 2 688 
34 
1 
038 AUTRICHE 257 042 ESPAGNE 67 043 ANOCRKE 51 044 GIBRALTAR 20 200 AFR.N.ESP 45 208 .ALGERIE H Β 216 LIBYE 222 244 .TCHAD 10 268 NIGERIA 12 302 .CAMEROUN 57 314 .GABON 138 318 .CONGUBRA 41 322 .ZAIRE 122 t 334 ETHIOPIE 28 338 .AFARS­IS 21 346 .KENYA 24 372 .REUNIUN 1 977 
376 .CCMORES 31 400 ETATSUNIS 126 404 CANADA 28 458 .GUAOELOU 1 089 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End e dieses Ban les ' 
878 35 33 
795 . 275 86 40 488 . 192 54 995 468 210 84 46 129 74 1 27 65 8 120 3 303 1 74 7 36 2 . · 169 54 210 8 43 257 
3 . 62 2 5 1 
2 0 
38 . 7 . 1 1 




Si , i 97 25 3 1 16 2 1 
2 4 
1 977 . . . 3 i ; · ,,S 7 1 . 118 
28 1 C89 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en 
CON­
ON REPR. 
7 9 1 




fin de volume 
269 







4 5 6 
506 
5 1 6 
6C0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 




8 0 4 
609 
816 
6 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 







7 9 3 




8 3 2 











2 9 0 
29 9 7 4 
11 8 7 7 
16 0 9 6 
2 8 3 9 
2 C60 
15 2 2 8 
8 4 5 














. . . 5 5 6 
34 


























3 3 3 0 ; 
a 




































1 9 2 1 
6 78 




I U l i a 
20 








4 £ 2 . M A R T I N I . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
516 B O L I V I E 
6U0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHA.MIST 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 5 2 YEHEN 
7 0 0 INOCNESIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 .CALEDON. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 






















2 8 2 
17 
131 




1 3 9 6 
6 9 6 6 



























2 6 1 
143 
5 3 8 0 
378 










. . a 
• 7 
• • 
3 0 0 8 
2 4 4 6 
561 
421 











4 7 : 









8 2 ' 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• a 16 
2 9 
. a 










1 0 6 6 
1 OÏL 




I ta l ia 
1 2 7 0 
9 8 7 2!1 36 
2 3 7 
a 
a 
• TIERISCHE U.PFLANZLICHE OELE,GEKOCHT,0X101 ERT,DEHYDRAIIS I ERT 1508.00 GESCHWEFELT.GEBLASEN,DURCH HITZE IH VAKUUH OOER IN INERTEH GAS P0LYHERIS1EKT ODER ANOERS MODIFIZIERT HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOLISEES OU AUTREHENT HODIFIEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 




5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 




7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DEGRAS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 









1 3 7 6 
1 4 8 2 
6 8 9 
4 2 7 2 
2 3 6 9 
3 0 
2 8 7 
2 0 3 4 
199 
189 
6 4 9 
3 8 4 
33 6 
167 
2 0 4 
2 4 6 
15 
1 7 1 
6 0 
3 0 4 
2 1 
1 6 7 
106 


































3 7 4 











25 8 7 7 
IC 9 3 9 
14 9 4 0 
7 4 1 8 
6 2 5 3 
6 8 2 1 
3 9 6 
64 3 
7 0 1 
4 0 5 
126 
8 9 
7 6 7 
6 4 4 




























. 2 5 
38 
2 0 




„ , . 2 1 
. 1
. a 
























• 4 4 6 

















177 . 472 478 118 
a 
139 413 94 23 15 . 16 5 ; 
26 3 52 1 21 
a 











33 180 39 12 . . a 
79 3 87 
4 580 





101 90 70 
20 2 
2 870 966 1 417 
1 508 2 200 30 136 1 615 105 165 5 93 3 70 146 149 184 
211 12 119 58 211 1 135 81 131 67 32 H 20 15 34 28 14 41 
70 
21 200 26 71 156 5 
a 
113 5 35 112 89 . 301 3 674 154 29 28 111 
£3 200 140 
a 
13 55 60 109 26 712 117 52 25 
17 63B 
6 781 10 857 6 ne 5 233 4 209 115 3 09 531 
66 • 106 
66 20 2 1 17 1 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 064 
06O 200 204 208 212 220 248 272 268 318 330 346 370 372 390 404 412 416 440 448 462 478 480 484 504 508 512 516 604 60 8 616 624 632 636 660 664 676 680 688 692 700 701 706 708 732 736 740 800 804 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNl IRLANDE NORVEGE SUELE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE .TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOBRA ANGOLA •KENYA .MACAGASC .REUNION R.AFR.SUO CANADA MEXIQUE GUATEHALA PANAHA CUEA .HARTINIQ .CURACAO COLCHBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE LIEAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN.NRD VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
46 25 15 15 
4 7 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
H 0 N D E _. _. INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 """" AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
509.00 DEGRAS 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
1000 M C N D E 1010 INIRA­CE lull EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
1 370 693 619 321 1 793 1 061 15 163 746 115 92 343 206 133 95 116 112 10 93 36 169 10 
52 32 97 60 20 13 33 45 11 13 11 34 13 40 12 96 H 23 77 10 10 55 56 13 65 44 39 129 14 361 63 149 16 35 24 21 143 30 
10 50 29 26 55 13 257 74 26 51 
11 015 4 795 
128 25 116 776 20 
7 




1020 1021 1030 1031 1032 
220 356 745 518 126 246 344 
4o 13 10 
98 71 26 14 

















. 195 zll 
a 
















. . 3 
. . . 1 0 
12 
53 








. 5 0 
10 4 5 
11 
3 
. . . 23 
2 3 9 
1 6 7 5 
585 
1 0 8 5 
4 2 6 314 




1 2 8 0 
4 8 9 
584 
. 774 
9 8 4 
15 
86 



















































2 5 7 
5 1 




2 8 0 0 2 3 4 8 
1 6 6 7 
34 
115 
2 4 5 
53 
48 
TECHNISCHE FETTSAËUREN; SAURE OELE TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
STEARINSAEURE 
AUS DER RAFFINATION! 
.A.AUH 
ACIOES GRAS INDUSTRIELS, GRAS INDUSTRIELS 
28 12 16 12 
HUILES ACIDES DE RAFFINAGE, ALCOOLS 
1510.10 *l ACIDE STEAR100E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 599 
4 3 9 
565 
1 8 4 0 
72 8 








2 1 6 
17 




1 4 1 




5 5 6 
28 
6 0 1 
453 




0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
G05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 






















4 6 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
06U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C68 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
708 
7 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 52 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 1 2 
3 9 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TECHN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 0 
260 
3 1 0 
314 
3 1 8 
3 2 4 
326 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
708 
732 
5 5 8 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
C70 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 4 8 




M E N G E N 
EG­CE 
8 * 2 
53 
3 3 6 
4 0 2 
103 
5 1 6 
1 663 
24 















E 5 7 0 
e 0 7 3 
3 8 4 9 
2 3 5 5 





1 0 7 0 
605 
1 1 1 
29 3 
2 3 1 
8 1 
2 3 9 
185 
8 7 0 5 1 
5 7 9 
5 4 0 
161 





2 5 0 7 
3 5 7 6 






France Belg.­Lux. Nederlanc 
. 129 
. 3 








. ­4 7 6 













8 0 1 
246 
555 





SCHE FETTSAËUREN, AUSGEN. STEARIN­
34 855 
I C 4 3 7 
10 2 2 0 
1C 8 7 6 




36 4 7 1 
3 0 6 5 
2 899 
1 5 4 
1 6 2 5 
1 32 9 
3 0 4 
1 8 2 1 
3 5 0 
35 
1 1 1 6 
B35 
2 5 5 
6 9 
1 2 8 3 
312 
8 1 3 
100 
7 1 
1 2 7 4 
102 
158 9 4 5 
1 150 
28 1 
1 82 6 










4 0 8 5 
67 
1 2 5 9 




19 4 9 4 
137 372 
76 48 3 
4 1 3 9 7 
15 4 9 0 
9 9 8 3 
23 503 
2 5 3 8 
4 8 6 4 
2 3 3 5 
ND 2 1 9 1 
2 3 4 5 . 4 23 
2 8 5 
1 3 6 0 










. . 3. 
a 






4 1 1 




3 4 7 
. . . ­
9 2 3 5 
4 4 6 4 
4 772 







2 3 2 . 
16 93 
54 52 
3 7 5 9 ' 
OELE AUS DER RAFFINATION 
6 2 8 8 
4 7 7 0 
3 507 
28 3 1 5 
3 6 7 2 
2 6 1 4 
123 
1 6 3 4 




1 66 1 
100 
3 0 2 
2 7 9 
4 9 
3 9 0 
161 
3 4C7 2 0 9 ' 
1 4 1 9 . 2 65 
1 0 0 5 632 
2 396 4 750 17 9 6 . 
562 . 6 1 . 
16 
1 000 












3 9 1 
53 
2 0 7 
4 0 1 
100 
4 1 9 
1 6 6 3 
24 







































4 2 6 6 
1 593 
2 652 
1 2 6 6 
7 4 3 
141 
. 1 2 8 5
IUlia 














3 2 0 3 
2 3 9 9 
604 
539 

























Ì 12 616 
3 6 2 1 
9 5 2 8 
a 
1 7 2 5 8 
2 4 85 
79 
777 
36 4 7 1 
2 655 
2 8 7 7 
147 
760 
1 3 2 9 
304 
1 7 2 4 
350 
35 
1 1 1 6 
4 6 7 
252 
69 









2 8 1 
1 8 2 6 
2 1 0 
50 







3 7 3 8 
3 932 
60 





S 2 561 
j 7 1 6 2 9 
> 3 3 823 
35 2 4 5 
14 248 
9 7 04 







> 2 4 98 
2 7 1 5 
123 


























6 2 1 
a 
3 4 6 




3 2 0 6 
. . . 1 634
7 5 5 1 
a 
. a 
3 9 1 







0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IEAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 TAIWAN 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 1 0 . 3 0 »J ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLGGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 6 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
























4 9 0 5 
2 546 
2 3 5 9 
1 171 
6 8 8 






















1 6 3 3 
7 8 8 
1 0 4 4 
537 
2 4 2 
64 
11 





































4 4 7 
10 
105 












. 3 8 4 9 
1 770 
2 0 7 8 
9 9 3 
570 








2 1 9 
6 8 







2 3 8 





9 1 17 
171 
1 4 1 
47 




8 0 6 
3 9 1 






















9 0 1 
6 8 9 
2 1 2 



























1 5 1 0 . 5 1 » ) ACIDES GRAS I N D U S T R I E L S , SF ACIOE STEARIQUE ET OLEIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUoAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 0 .N IGER 
2 6 0 GUINEE 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 4 .RWANOA 
3 2 8 .BURUNDI 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 5 2 .TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 K.AFK.SUC 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEX1QUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPCN 
9 5 8 NCN SPEC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 1 0 . 5 5 HUILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNl 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 .ALGÉRIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SUUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 6 L I B E R I A 
3 2 6 .BURUNDI 
3 4 6 .KENYA 
3 5 2 .TANZANIE 
10 3 9 1 
2 603 
3 0 7 1 
2 718 
4 0 0 4 
554 
27 
2 7 7 
15 171 


















2 9 5 
27 
48 2 3 8 












8 7 6 
648 
13 
3 5 6 





4 0 117 
22 9 8 8 
11 718 
5 268 
3 2 6 1 








3 9 8 7 
4 3 8 
267 
19 
2 9 5 











ND 6 526 3 8 3 6 
4 8 6 . 1 145 1 159 
5 1 
246 








2 7 1 

















. 7 9 
. . a . 
• 2 2 3 9 









2 3 6 1 
7 3 5 3 005 
4 BO 




199 . 3 7 ' 
130 121 
3 3 1 6 3 8 2 49" 


















63 2 8 2 
6 3 7 
119 







1 5 1 
26 
. . a 
87 
27 













7 7 2 
8 1 1 
12 
358 




1 6 1 3 
! 2 1 9 0 1 
) H 0 1 7 
10 2 7 1 
4 884 
3 2 0 4 
4 6 2 8 
2 5 1 




2 4 4 
a 
1 2 6 0 

























4 0 5 
151 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 24 
6 2 6 
66U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TECHN 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 





2 3 0 6 





71 4 3 0 
46 553 
24 877 
14 6 6 9 
4 5 8 7 
10 U46 
530 




















8 728 9 C79 25 9 4 0 11 2 2 6 
5 363 8 9 8 9 2 3 3 2 1 4 596 
3 3 4 5 90 2 620 6 6 3 0 
1 0 1 8 
18 
103 3 9 3 0 
8 1 2 6 3 9 
2 327 9 0 2 4 2 7 2 6 2 8 
423 107 
1 235 12 4 5 6 282 
• ISCHE FETTALKOHOLE 
15 9 1 6 
2 148 
3 0 0 1 7 6 3 1 
10 2 2 3 
5 7 8 7 
6 0 
2 4 9 3 
302 
1 2 0 0 
1 0 2 4 
66 0 
33 
2 4 6 4 




6 4 3 
2 7 5 7 
1 7 4 3 
546 
10 







7 4 4 
3 9 6 
3 3 6 






2 7 1 
8 9 
6 5 44 5 
38 9 1 6 
26 5 2 8 
16 4 1 4 
11 2 5 7 
2 324 
3 6 
2 0 7 
7 7 9 1 
I N , E INSCHL. 
90 73 
27 5 758 10 131 
54 1 2 6 1 833 
129 35 1 977 
1 182 
2 637 3 5 6 5 1 
1 532 7 5 0 9 
106 15 849 4 817 
a 
. . a 
2 2 7 
2 
a 
6 0 7 
. 1
a 
. . . 2 1 
. a 
2 0 0 
a 











4 662 8 
3 3 4 1 6 
1 540 1 




2 0 0 
2 1 
ÙLYZERINWASSE 
Z E R I N , E I N S C H L . GLYZERIN.A 
1 0 4 6 
187 
1 2 3 7 




6 7 0 
4 7 1 
2 7 2 
6 9 1 
2 2 4 
5 707 
3 2 3 0 
2 2 5 5 
1 2 7 6 

















1 3 3 1 4 4 ­
636 4 4 . 







KEINGLYZER1N, E INSCHL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
042 
0 4 8 
G 52 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
302 
3 7 8 
4 1 2 
4 36 
4 6 4 
4 8 4 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 1 
736 
740 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
· ) Anmerk 
G egenüber 
3 5 5 2 
2 7 7 1 
53 




2 3 9 
1 4 3 0 
2 9 6 
9 4 5 
4 7 6 
6 5 4 
8 0 1 1 0 2 7 
132 
302 
7 6 6 
3 2 4 0 

















1 5 8 
23 
47 
3 4 1 
93 
3 5 
IC 9 1 0 
44 177 
18 195 
15 0 7 2 
6 7 2 4 
SYNTHETISC 
NO 
ungen zu den einzelnen 







ehe am Ende 
2 . 58 
2 493 
74 228 
153 1 0 4 7 
11 786 
5 6 5 3 
19 14 
1 657 
. 5 2 3 5 
1 141 
123 
. I 0 1 8 1 0 7 1 24 6 1 9 
2 757 










. . a . 
a a 
a * 




1 16 636 
. 14 2 0 1 
2 431 
1 321 7 I 031 
10 




7 3 1 
392 







2 6 1 
69 
43 844 
2 1 3 1 0 
2 2 534 
13 8 1 8 
9 868 
2 0 4 6 
1 
7 
6 6 70 







. . a 
, . 2 2 4 






I U l i a 
* Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
5 0 0 6 0 4 
36 6 0 8 
1 4 8 3 6 1 2 
165 6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
16 4 5 7 1 0 0 0 
4 264 1 0 1 0 
12 192 1 0 1 1 
9 6 1 8 1 0 2 0 
1 £4 
2 57 
9 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 9 1 1 0 3 2 
LNTERIAUGEN 
6 4 9 
1 








3 c e e 
1 8 4 8 







3 2 0 9 
2 240 
a 




4 2 1 
2 4 0 
" 2 . 2 37 
2 1 8 



















. . 23 
26 
. 1
6 9 4 8 
28 3 3 0 
16 831 
4 5 5 1 
2 4 0 0 
3 4 1 
531 
. 147 






2 1 9 





. 2 5 6 5



















3 4 1 
92 
3 962 
14 9 2 5 
1 0 1 8 
9 5 4 5 
3 8 2 4 
am Ende dieses Bandes 
dieses Bandes 
2 9 Í 
9« 



















2 9 3 
573 
500 















. A . A O H 
CLASSE 3 




2 0 1 15 
352 5 
2 2 1 
39 
22 
1 1 125 1 216 
6 443 724 
4 663 492 
2 2 0 3 117 
5 6 4 2 
2 4 5 2 374 
101 79 
9 6 3 167 
27 
1 5 1 0 . 7 0 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
C05 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4U4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















































1 0 9 1 21 
2 4 7 4 787 4 3 2 1 542 




2 2 7 
4 3 0 33 
193 l 
22 
1 126 165 
112 
8 1 1 
95 
1 055 
3 3 1 
1 140 
44 4 4 








11 1 383 7 
266 1 
169 10 








2 5 911 1 5 3 2 
14 082 1 3 6 9 
H 829 563 
7 141 4 5 7 
4 3 4 0 4 6 
1 415 103 
19 18 
75 66 
3 2 7 4 4 
GLYCERINE, Y . C . LES EAUX 
1 5 1 1 . 1 0 GLYCERINE ERUTE, YC EAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
9 7 7 
10C0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
3 0 2 
3 7 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 1 
7 3 6 
7 4 0 
V 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































U . R . S . S . 













COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 














2 6 1 
72 7 0 
3 1 5 10 
198 113 
3 3 19 
19 




2 1 9 6 
65 
1 67 2 40 5 
898 2 1 2 
689 193 
3 8 0 181 




2 9 9 6 
1000 RE/UC 





4 6 0 150 
170 7 
a a a 
3 2 3 162 
39 
2 2 
1 169 3 817 1 4 8 5 
1 15 ( . 3 2 7 1 5 7 9 13 546 9 0 6 
14 4 6 8 
1 1 273 
















3 3 8 3 6 5 
1 685 




























4 0 4 8 
1 0 6 1 
584 
4 9 2 
β 
• 1 
4 6 9 






3 9 3 
190 
14 




6 1 7 
322 
1 140 
4 1 8 










2 6 3 
159 

















ET LESSIVES GLYCERINEUSES 











• , a 
a 
. . . . 85 
86 
1 










1 9 1 
­
9 0 9 






2 3 8 
INE AUTRE QUE ERUTE, YC GLYCERINE SYNTHETIQUE 
1 462 NO 
1 213 
24 
3 8 8 5 
650 
2 6 0 
23 
109 
6 6 6 
136 
4 1 6 217 
305 
340 
4 9 8 
62 
128 
3 1 7 
1 3 5 7 
4 6 4 
84 
4 1 




















4 5 5 3 
18 6 4 5 
7 4 3 5 
6 6 5 9 









9 5 7 
. 3 7 5 7












3 1 7 
2 74 
. 35 
. . 54 
2 
. 3 4 
2 2 
. . . 14
57 
3 
. . 12 
1 1 
î 
2 7 7 0 
I l 506 
6 805 
1 9 3 2 
1 0 2 8 
notes par produits en fin 
155 










2 1 8 
109 




1 0 8 3 
4 6 4 
49 
4 0 





















4 7 6 
4 4 4 6 
1 782 
ie volume 
I U l i a 
104 
9 




3 4 3 8 
7 1 3 
2 7 2 6 
1 6 0 4 
2 9 8 
1 122 






















4 0 8 
130 
2 7 8 
2 4 1 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I E S I 
WEISE 
— 1972 — 















■CHE UND PFLANZLICHE 
HYDRIERT OCER 
T E T , AUCH RAFFIN IERT 
T I E K I 
R A F F I 
0 0 1 
O03 0 0 4 
2 1 2 
322 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALOE 
0 0 1 
0 3 6 0 50 
1000 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T I E R I 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
373 3 7 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 












1 4 1 
6 3 Í 
F E T T E , 
B E L I E B I G E ANDERE 
JEDOCH NICHT 
>CHE UND PFLANZLICHE 
. I E R T , 
1 
OELE UNO 


























. , I N UMSCHLIESSUNGEN 
2 2 0 
3 0 
158 
4 6 3 
2 2 5 
2 4 0 
























5 1 9 
9 2 2 
69 5 
752 0 0 8 
4 6 3 
0 0 0 
2 1 
132 
3 1 1 5 7 1 
804 89 
510 
2 0 0 
0 6 6 
8 9 6 
169 
537 
9 3 1 
8 2 8 
3 
2 2 0 
8 0 4 
OELE UND 
UMSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C58 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 5 6 
462 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
504 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 24 
6 2 8 
632 
6 3 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




























2 7 0 
2 0 3 






8 5 0 
7 7 
52 
0 4 5 
3 9 1 
35 
2 3 4 
3 4 6 
4 1 5 
2 6 
7 0 
3 4 9 
4 5 7 


















3 3 7 
96 
3 2 5 
1 0 1 
63 
5 1 6 1 
22 5 
1 6 1 12 
0 9 7 
8 4 5 
752 
99 6 
4 1 9 
98 7 
5 5 0 
5 7 





















































5 0 2 
9 1 5 
586 
4 9 3 
139 





3 6 5 
977 
B63 






















F E T T E , 











4 9 7 
GANZ OOER 
I tal ia 
20 
37 
. . • 

































































































0 2 : 









































2 5 4 
578 
. 9S6 
4 3 6 
0 0 0 
17 
132 
3 1 1 




2 0 0 
2 2 3 
123 
C99 








AUCH R A F F I N I E R T . I N 
9 2 1 




















2 6 8 
7 0 

















2 0 8 
13 





2 2 5 
160 
0 9 7 
860 29 
546 19 
2 1 8 9 
778 9 
756 9 
4 4 0 
2 
4 9 9 
0 93 
7 2 1 











8 7 9 
9 3 1 
94B 
0 4 6 


















3 4 6 l 
3 
0 0 7 , 127 » 4 
196 
8 2 2 
188 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





. A . A O H 
CLASSE 3 






9 7 6 
62 
62 
6 1 4 
France 
1000RE/UC 



















GRAISSES A M H A L E S OU VEGETALES PARTIELLEHENT 
TUTALEHENT HYUROGENEES OU AUTREHENT 
HEHE RAFF INEES, 
1 5 1 2 . 1 0 HUILES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





. T U N I S I E 
. Z A Ï R E 
M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 1 2 . 9 2 H U I L E 
0 0 1 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ET 




M O N D E 





1 5 1 2 . 9 4 HUILES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 7 3 
3 7 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










. M A R T I N I Q 







. A . A C H 
CLASSE 3 
1 5 1 2 . 9 5 HUILES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1513 
HAIS NON PREPAREES 








GRAISSES A M H A L E S OU VEGETALES S O L I D I F I E E S , 





























































































PLUS DE 1 KG 
5 6 7 
9 0 7 
848 
4 2 5 













6 3 4 
267 
609 


















3 4 3 
• 9 1 7 
19 
1 282 


















7 6 1 
847 
393 






. • GRAISSES VEGETALES S O L I D I F I E E S , 
EMBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














R .D .ALLEM A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 








• H A R T I N I Q 





C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 








P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SECRET 











1 5 1 3 . 1 0 MARGARINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
























5 7 0 
9 2 0 
8 6 1 
514 
2 9 6 




3 8 9 
4 3 
19 







































9 0 7 
162 
853 




















































• 1 554 
39 5 
l 159 
3 4 5 
115 




DE PLUS OE 
9 7 2 
. 597
1 5 1 
14 
2 





































































139 Si 17 

































9 2 3 
a 











2 9 4 
8 5 9 
4 3 5 
0 7 6 

































2 9 0 
9 9 9 
2 6 1 
6 3 6 
6 1 
l î 1 8 4 







2 0 1 










































3 8 1 





• • 15 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






0 2 2 
OJO 
GJ6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
0 50 
0 6 8 
2U0 
2 0 8 
216 
2 2 4 
2 36 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
272 
2 8 0 
2 84 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
322 




4 2 1 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
492 
4 9 6 
508 
512 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7 4 0 
8 0 9 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 











2 3 8 
l o o 
74 















2 6 2 
197 
2 9 
2 7 1 





















46 3 7 1 
34 662 
I l 5U8 
2 552 
2 3 6 3 
8 9 0 1 
2 4 6 1 
2 9 8 4 
5 0 
KUNSTSPEISEFETT 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
334 
366 
3 7 0 
373 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 2 0 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 1 
706 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
WALRAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
624 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B IENEN­
B I E N E N . 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
OSO 
C 60 
0 6 2 
4 0 0 











2 4 8 





5 1 8 




l o l 
1 1 7 2 1 6 0 
5 4 6 
1 6 9 1 
2 7 
16 159 
3 4 2 9 
9 7 6 
1 7 5 9 
S 4 5 4 
8 6 0 
555 






7 6 3 4 
43 4 7 5 
3 0 5 2 
2 7 3 7 
4C 4 2 2 
5 1 8 


































. . . a 
15 
2 2 
2 2 9 8 
3 8 1 
1 9 1 7 
8 
3 
1 9 0 9 








Q U A N T I T É ! 






















































2 1 342 9 702 
2 0 996 2 5 7 5 
345 7 127 
327 3 7 4 
3 1 6 2 5 4 
19 6 7 5 3 







0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 o 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 6 .ALGERIE 
4 2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 7 CAP VERT 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .CAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 2 1 HCNUUR.ER 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 9 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
12 5 6 9 6 0 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
10 8 8 0 30 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 C89 30 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 6 4 3 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 8 1 0 . 1 0 2 1 AELE 
196 2 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 . 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
50 . 1 0 4 0 CLASSE 3 







193 4 2 8 
1 4 7 7 
23 
13 2 4 1 0 
34 






9 8 1 
169 
1 4 1 
4 2 
4 4 





1 6 1 
117 
2 160 14 
l 6 9 1 
2 7 
18 157 
3 4 2 9 
978 
1 7 5 9 
5 4 5 4 
8 6 0 
5 5 5 





2 2 9 4 5 4 3 0 
228 4 3 4 9 
1 4 1 0 8 1 
2 7 1 4 
2 562 
1 38 3 6 8 
4 0 6 
1 3 3 0 
1 483 . 0 0 1 FRANCE 
34 









1 6 : 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MAOAUASC 
3 7 3 MAURICE 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 0 CHYPRE 
m ma 6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HCNG KONG 
4 6 1 3 164 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
3 0 4 9 . 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 5 6 4 164 1 0 1 1 EXTRA­CE 
163 163 1 0 2 0 CLASSE 1 
163 . 1 0 2 1 AELE 
1 4 0 1 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 









3 4 8 
1 4 7 
2 0 1 































ACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, AUCH 

























































6 0 1 













2 5 5 
12 
28 
17 7 9 8 
12 5 2 6 
5 2 7 0 
1 0 2 7 
9 5 6 
4 2 1 4 
1 108 





7 2 1 
7 1 4 
36 



















2 8 7 
563 
10 
6 4 6 7 
1 4 9 9 
3 0 6 
5 5 9 
1 687 








2 9 1 4 
15 556 








. . . . , a 
a 





















. . a 
a 
7 








4 5 0 



















. . . a 
. a 
. . a 
• 
3 5 1 
6 







Belg­ ­Lux Neder land 
119 7C 
. . 4 










2 0 1 
7 
11 














1 2 1 
6 0 1 













2 5 5 
2 
14 
6 6 9 7 4 3 3 7 
6 562 1 0 0 0 
135 3 3 3 6 
123 160 
119 117 



























. . a 
. . a 
a 





. . . . . a 
. • 
5 6 4 7 
4 758 
8 9 0 
7 3 9 















4 7 1 0 
9 ! 
95 
ET C'AUTRES CETA 
R A F F I N E , MEME COLORE 








0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN l 
0 3 0 SUEDE 
6 2 4 ISRAEL 
SUO AUSTRALIE 
3 0 3 1 
116 
187 1 
1 E I 




1000 H 0 Ν D E 
0 1 0 INTRA-CE 
O l i EXTRA-CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A C M 


















GEFAERBT 1515 CIRES D ' A E E I L L E S 
1 5 1 5 . 1 0 CIRES 
2 . 0 0 3 PAYS-BAS 
. , 2 
. . . . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
OoO POLOGNE 
0 o 2 TCHECOSL 
5 0 4 0 0 ETATSUNIS 











ET C'AUTRES INSE 













. . 1 
62 • 
15 

















6 6 8 
4 
5 6 3 
10 
6 4 6 6 
1 4 9 9 
3 0 6 
5 5 5 
1 6 8 7 







15 5 8 8 
1 4 5 6 
14 5 3 1 
8 3 7 
78 7 
13 6 9 4 
152 
1 5 8 
C E S , BRUT, 


























. . 115 
4 4 6 




. . . . . . . . . 
1 9 9 2 
1 357 
6 3 5 
6 6 
65 


































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
BIENEr 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
C62 
2 0 8 
272 
4 0 4 
OSO 
7 0 1 
706 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 


























5 1 0 
2 7 2 
























































NSEKTENWACHS, NICHT ROH 
PFLANZENHACHS, AOCH GEFAERBT 
PFLANZENWACHS, RCH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 52 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
13 9 





5 5 5 



















PFLANZENWACHS, NICHT ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




























T I E R I Í 
S0APS1 
OCl 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
VERARÍ 
CHEN ODER PFLANZLICHEN 
OCK, OEL ENTHALTEND MIT 
22 6 
3 5 7 
5 8 9 
22 6 
3 6 3 
6 


























1EITUNGSRUECKSTAENDE. OEL E 
MALEN, ANDERE ALS SOAPSTUCK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
OELDRJ 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 4 
9 4 • 
ISS UND SOAPSTOCK, 
4 3 1 
6 5 1 

















T E N D , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
042 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
VERTK 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 56 
0 56 
0 6 0 
204 
ANDERE ALS 
S 6 1 4 
2 1 6 
1 153 
3 3 0 4 
1 32 2 1 4 4 1 
2 1 2 
120 
17 6 6 7 
15 6 1 0 
1 9 5 8 
1 736 
1 49 4 











1 2 4 0 
762 


















1 3 3 1 6 0 
1 4 3 9 
4 1 7 7 9 1 




1 3 3 1 
6 0 
1 439 












































1 2 9 4 . 
13C 
> 2 06 
3 
7 5 15 
» 5 15 
3 
i 



































































2 6 5 
089 
0 9 4 
10 
2 4 7 43 
0 8 0 18 
167 26 






9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U31 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
I M P A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 5 1 5 . 9 0 CIRES D 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1516 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 










































9 4 4 
483 
4 6 2 







1 5 1 6 . 1 0 CIRES VEGETALES, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

































1 5 1 6 . 9 0 CIRES VEGETALES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1517 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
. A L G E R I E 



































































































































4 9 0 
2 7 1 










• 2 8 0 



























































































" DU TRAITEHENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
ANIMALES OU VEGETALES 
1 5 1 7 . 2 0 SOAP­STOCKS AVEC 
0 0 1 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
EGYPTE 





1 5 1 7 . 3 0 RESIDUS 
ÎCUO 









































­DU TRAITEHENT DES CORPS GRAS OU DE 
UU VEGETALES, CONTENANT DE L ' H U I L E A CARAÇ 
D ' O L I V E 
H C Ν ΰ E 
INTRA-CE 
1 5 1 7 . 4 0 L I E S OU 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





FECES D ' 





H U I L E S , PATES OE 
CONTENANT DE L ' H U I L E A CARACTERES 
FRANCE 






. A . A C H 
1 5 1 7 . 5 0 RÉSIDUS 
0O1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




















. * . • . • • 





S CIRES ANIHALES 
TERES DE L 
N 
. • 
' H U I L E 
3 
3 
NEUTRAL ISAT ION, AUTRES QUE 














DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
OU VEGETALES, SANS 
AUTRES QUE L I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNl 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 















9 6 9 
7 1 6 
2 5 3 





1 5 9 6 . 0 0 TRAFIC CONFIDENTIEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
ODd 
0 6 0 
2 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 




U . R . S . S . 








6 4 1 
180 
332 
3 1 0 



















A CARACTERES DE L 
O ' H U I L E S 
58 
• • 9 
3 
■ 











• . . • 190 
190 










2 2 1 
30 
■HUILE D ' O L I V E , CE NEUTRALISATION 







• 4 4 8 






. . . . • . . • 7 
. 7
7 
. . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 




















8 6 6 
520 
54 1 





















WAREN DES KAP. 1 5 , A L S S C H I F F S ­ UND LUF IFAHRZEUGBECARF ANGEM. 
WUERSTE UND UEKGLa, AUS F L E I S C H , SCHLACHIABFALL OU.T IERBLLT 1 £ 0 1 
208 



























































CHAP. 15 DECLAREES COHHE RCVISIONS DE BORD 



























































































































































































































































































































































































SAUCISSES, SAUCISSONS EI SIHILAIRES, DE VIANDES, 0'ABATS OU 
UE SANG 






























































































































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



































SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER, 
















































































































































































7 . 54 
3 



























476 . 120 
5 . a 
















































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







4 5 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 




7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sil 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
200 
2 0 4 2 7 2 
302 
3 1 4 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
508 
6 0 4 
706 
732 
7 4 0 
8 0 0 
809 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 0 0 6 2 
2 0 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
322 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
462 4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
508 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLEISC 
— 1972 — Janvler­



























1 3 1 
5 4 5 
5 1 6 
0 2 8 
3 6 0 
5 5 9 
48 6 












9 9 6 
4 0 
32 























2 6 1 1 1 2 0 7 
918 9 6 9 4 
363 1 312 




















3 2 7 5 
1 396 
1 679 









σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 6 
2 0 6 0 0 
789 6 0 4 
19 6 0 S 
6 1 2 
6 3 2 
l ' i 6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
3 7 4 0 
8 0 0 
1 8 0 9 
1 6 2 2 
5 1 9 5 0 
1 3 1 9 6 2 
5 120 1 0 0 0 
1 642 1 0 1 0 
3 4 7 6 1 0 1 1 
1 567 1 0 2 0 
912 1 0 2 1 
1 710 1 0 3 0 
52 1 0 3 1 
93 1 0 3 2 












3 5 3 
1 2 7 
2 2 6 
178 













5 8 6 
2 3 2 
3 1 7 
8 1 
8 4 7 
5 
6 

























1 4 1 
32 5 
817 
3 8 6 
116 








































2 0 7 














































ODER HALTBAR GEHACHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 3 
0 52 
0 6 2 
0 7U 











7 3 1 
7 4 4 
04 2 
1 1 













































ï 4 ' 













. . a 
a 
. . . a 
a 
. . a 
. . a 



























. . 5 
GEMACHT 
Γ ODER HALTBAR GEMACHT 
. 4 2 8 








i 7 2 3 









6 6 4 
) ) 1 4 7 3 







































. . 25 
2 
. , 4 
12 































1 6 0 2 . 1 1 AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
2C0 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
















. P C L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSÉ 3 
1 6 0 2 . 1 9 AUTRES 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
ι 0 3 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 9 2 
8 0 9 
8 2 2 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι i o n 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








A F R . N . E S P 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 

























. A . A O H 
CLASSE 3 
1 6 0 2 . 2 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 2 
0 7 0 
2 7 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 5 β 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










































3 7 1 
912 
166 










































PREPARATIONS E l CONSERVES 







1 2 1 
6 2 9 


































0 2 6 
3 0 8 
7 1 8 
992 
334 




2 6 1 
100 
6 2 6 
259 

































1 2 4 6 
2 570 
1 9 3 3 





























































3 9 1 
642 










































9 5 6 
492 



















6 1 4 
945 
910 











2 3 5 

















2 8 7 
32 






































5 3 1 













































4 9 8 1 
2 140 
2 8 4 1 
1 4 8 1 





ANDES OU D'ABATS 












. . " 
5 1 







6 5 8 















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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8 0 9 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S 
ZUBER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
062 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 4 
0 50 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 2 8 
232 




2 6 8 
272 
2 8 0 
284 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 




4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
452 
4 5 3 
4 5 6 
462 
4 6 9 
4 74 
4 7 6 
4 9 6 
504 
6 0 0 
m 692 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SCHWEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
SCHWEI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 50 
2 0 0 
2 4 4 
246 
257 
2 7 2 








3 6 6 2 
5 0 2 5 
' 7U1 3 312 



























































































4 3 1 
340 
9 3 2 






















































4 0 7 
6 6 4 
6 6 7 
9 6 6 
986 
602 
6 3 1 
6 
_ 6 2 
9 




























. . . 2 1 
29 

























































3 3 7 
760 
248 





















NESCHULTERN, AUCH TËILSTUECKE 
17 
6 
8 5 8 
38 
182 
9 2 4 
72 0 































¡ 5 4 
. 6






6 6 2 7 238 
2 172 175 
4 4 5 5 63 
4 3 1 9 48 




















2 4 6 4 3 
63 14 
, 1 3 3 i
8 6 . 


















































4 1 418 
4 745 
36 6 7 4 
35 2 4 2 
1 1 6 6 1 
1 4 3 2 
3 0 5 




































. 2 9 3 4




. . 78 


















4 6 2 . M A R T I N i t 
7 3 2 JAPON 
B09 .CALEDON. 
6 2 2 .POLYN.FR 
4 9 6 0 SOUT.PPOV 
19 1 0 0 0 H U N D E 
14 1 0 1 0 INTRA­CE 
ANDERS 
5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 














6 7 6 





















Belga­Lux Neder land 
. 1
• 
3 3 2 7 
325 2 
1 6 0 2 . 2 5 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
322 . Z A I R E 
1 0 0 0 H C N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 0 2 . 4 2 JAHBCNS ET 
1 0 0 1 FRANCE 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 
12 0 0 3 PAYS­BAS 























0 0 5 I T A L I E 
9 0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 6 .MAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 2 2 . Z A I R E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
> 3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 3 BERMUDES 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 BAHAHAS 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
S09 .CALEDON. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 0 2 . 4 5 F I L E T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN l 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 




















































. , 0 E G I 
i 
7 








3 4 3 
90S 
4 5 1 
9 4 4 



























4 2 0 
45 
























5 5 1 
7 4 1 
2 1 0 
6 3 6 
902 
527 
0 6 4 













































































4 9 8 
4 7 4 















2 2 8 7 4 
6 5 8 
6 017 2 
81 1 
3 4 4 17 
1 
9 4 1 
9 0 4 , 
37 
35( 
3 4 ' 
2( 
Γ 














1 6 0 2 . 4 6 EPAULES OE PORCINS ET LEURS HORCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 7 GUIN.PORT 





3 3 6 
75 
293 















































2 5 2 4 2 6 
8 8 9 2 6 7 
3 6 4 159 
2 9 3 115 

















• OU DE L A P I N 












1 4 1 
. 86 ( 
827 














































2 9 6 
. 106
• 
9 1 2 
624 
2 8 8 
6 6 0 
4 0 3 

























2 4 6 
2 6 6 






















o s e 
76 8 
2 7 0 





6 4 0 
67 
a 
4 4 1 
1 9 1 























































3 0 8 
102 
2 0 6 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 2 
4 0 0 
4 1 3 
4 4 0 
452 
453 
4 5 6 
462 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 6 
4 9 2 
4S6 
6 0 0 
6 0 4 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 9 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F L E I S 





























36 1 3 4 
19 7 2 1 
16 4 1 4 
14 2 9 5 
8 6 8 7 
2 1 1 8 
164 






















































4 0 5 4 
14 431 







Deutschland l u l i a 
(BR) 
4 




3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGUBKA 
3 3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 5 SEYCHELL. 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HACAOASC 
3 7 2 . R É U N I O N 
4 0 0 E IATSUNIS 
4 1 3 BERHUOES 
4 4 0 PANAHA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 BAHAHAS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 9 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
H 82 1 0 0 0 H C Ν D E 
L 4 1 1 0 1 0 INTRA­CE 
10 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 0 1 0 3 1 .EAMA 
IH ODER SCHLACHTABFALL VON HALSSCHWEINEN.EINSCHL.SPECK 
UND F E T T E , AUSGEN. SCHINKEN, F I L E 
UND TËILSTUECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 8 
370 
372 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 36 
6 4 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
ENTHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
200 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 52 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
302 
7 6 5 4 9 1 7 
2 4 4 2 
10 788 
1 2 3 6 
13 5 2 1 
13 
52 
3 0 0 




120 1 4 9 0 











3 6 7 
2 1 
2 6 
4 3 7 
4 3 
2 1 5 




3 4 0 
16 
2 4 




7 0 7 
373 








1 3 1 
3 0 
3 3 3 
1 6 1 1 
100 
9 0 1 










47 6 5 2 
2 0 147 
27 504 
16 4 6 8 
14 109 
9 4 4 2 
1 6 5 9 
2 197 
1 5 5 1 

















































4 8 1 
16 
117 
11 1 2 1 
3 9 0 8 
7 212 
3 4 5 1 
3 2 2 9 
3 757 
1 4 5 1 
1 9 1 3 
2 
43C 














: ZUBEREITUNGEN, FLEISCH UNE 
.TEND 
1 179 
3 0 6 7 
1 0 5 0 
9 0 4 6 
685 
9 1 5 
120 
75 





2 8 7 
17 
502 
6 0 1 
75 








_ 1 7 8 1 
2 0 9 








4 4 2 

























9 · 1 318 





























1 2 8 1 
7: 
901 










1 0 911 
17 640 




2 7 9 
1 0 3 2 . A . A C H 

























2 3 1 
105 
144 
5 0 018 
2 8 9 5 9 
2 1 060 
18 045 
9 7 3 2 
3 0 1 2 
2 3 7 
1 617 

























4 3 3 

































13 2 1 8 
9 9 
129 
24 3 2 5 25 103 
22 3 2 5 6 3 3 9 
2 0 0 1 18 764 
1 9 7 0 16 0 1 6 
1 9 7 0 7 726 
30 2 7 4 8 
8 125 
1 693 
DE L'ESPECE PORCINE DOHEST 
LES GRAISSES, AUTRES QUE 
LEURS 
40 205 0 0 1 FRANCE 
261 3 1 0 0 2 BELG.LUX. 
883 130 0 0 3 PAYS­BAS 
49 0 0 4 ALLEH.FED 
78 0 0 5 I T A L I E 
44 2 0 2 2 ROY.UNl 
0 3 0 SUEDE 
1 36 0 3 4 DANEHARK 




1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANCORRE 
1 0 4 6 HALTE 148 7 0 5 0 GRECE 


















4 4 2 
55 





























) > 15 
7 









0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
Oo6 ROUHANIE 
) 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 S1ERRALEC 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
! 3 2 2 . Z A I R E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 3 MAURICE 
1 3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 6 . S T P . M I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
47B .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
1 7 4 0 HONG KONG 
8 0 9 .CALEDON. 
8 1 6 . N . H E B R I O 8 2 2 .POLYN.FR 
) 9 5 0 SOUT.PROV 
i 1 0 0 0 M O N D E 
> 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
J 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSÉ 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
HORCEAUX 
1 0 1 7 
3 5 3 4 
2 4 2 8 





























2 0 1 
33 
32 
2 3 9 
10 
15 





























2 4 0 
33 922 
17 526 
16 3 9 6 
10 131 
β 520 
5 0 6 7 
682 
1 4 6 6 
954 
































lì 2 3 9 
10 
2 





2 1 2 





















• 6 4 3 1 
2 543 
3 6 6 9 
1 702 
1 4 5 3 
2 182 
6 6 9 
1 2 6 8 
3 
JAMBONS F I L E T S , 
7 0 5 118 
1 710 
1 4 6 7 
2 350 6 3 7 8 
2 7 9 9 










. 1 6 0 2 . 5 1 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES 
OES ABATS OE BOVINS 
1 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 BELG.LUX. 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
i 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNl 
1 0 3 0 SUEDE 
) 0 3 4 OANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
> 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 3 ANOORRE 
Ì 0 4 6 MALTE 
V 0 5 0 GRECE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 6 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 0 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TUGO 





























2 4 8 8 






















































2 6 7 







1 6 4 2 
4 1 








. 3 1 
• I 19 544 
9 0 0 4 
3 10 539 
. 6 0 6 9 
) 6 837 





Deutschland l u l i a 
(BR) 
62 




. 2 63 
62 
• 
LONGEN Ä E S . 
55 139 




















1 I B I 
1 25 lì 13 
95 
CONTENANT OE LA \ 
14 
9 9 0 
i 








! · . . ■ 
■ 





2 7 . 
18 
' 







. . . . 
. 
2 4 0 
1 7 4 9 
1 2 6 8 
1 4 8 1 
: lèi 
> 1 2 4 
115 
. L 
I lANDE OU 
) 5 1 4 
298 
I 4 0 
2 6 2 6 










• • . * " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belga­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 






















































































































































FLEISCH ODER SCF.LACHTABFALL VON SCHAFEN 

















































































140 580 45 64 22 20 261 339 29 27 20 158 12o 162 13 13 10 28 42 182 402 528 20 13 82 11 19 377 25 153 59 13 222 75 3 569 
16C 
140 473 3 64 22 20 48 3 29 27 20 
19 7 
126 162 12 13 1 23 42 182 392 471 20 12 79 7 18 
37 5 
24 9 58 13 220 75 
27 
42 
1000 M O N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 foil 
1 0 4 0 




5 4 4 9 





9 1 1 
8 6 1 
03 8 









2 4 5 1 
1 715 
1 6 7 2 






1602.55 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE OVINE 


























17 le ι 1 17 2 15 
22 22 
444 718 726 216 210 139 
60 47' 122 
047 338 102 
T¡' 








































































































1000 H O N 0 E 
1010 INTRA­LE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 



































30 206 41 21 65 81 71 16 68 10 














FLEISCHEXTRAKTE, FLEISCHSAEFTE UND FISCHEXTRAKTE EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON 
RINOFLEISCFEXTRAKTE UND ­SAEFTE, 
MINDESTENS 20KG 
001 










4 3 6 22 8 
61 
16 44 43 10 1 1 
a 
1 . , a 
* 
2 





. . a 






















1000 H 0 N D E 




























FLEISCHEXTRAKTE, ­ S A E F T E , AUSGEN. VON KINDERN, UNO F I S C H ­
EXTRAKTE, I N UMSCHLIESSUNGEN VON MINOESTENS 20 KG EXTRAITS ET JUS DE V IANDE, AUTRES QUE OE BOVINS, OE P C I S S U N , EN EMBALLAGES DE 2 0 KG OU PLUS 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
24 





1010 1011 1020 
UEBER 1 
4 











45 24 16 13 5 4 2 . 
16 
5 11 11 
a 
2 
. 2 1 1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .A.AOH 
46 13 36 32 13 2 1 
12 3 9 
24 5 19 19 
7 
a 
29 46 12 • 
157 
H 149 149 41 





31 . , 125 53 
216 
1 215 215 31 




KG BIS UNTER 20 KG IN UHSCHLIESSLN­ 1603.30 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE PCISSON, EN EMBALLAGES DE PLUS OE 1 KG ET MOINS DE 20 KG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­ÇE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
­SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UHSCHLIESSLN­ 1603.50 EXTRAITS ET JUS OE VIANDE ET EXTRAITS DE PCISSON, EN 



































6 0 13 5 2 2 
14 116 
133 132 1 1 1 
12 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
lUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
lulla 
FISCHE, ZUEEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, EINSCHL. KAVl/R LNC 16C4 
KAVIAKERSATZ 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, YC LE CAVIAR ET SES 
SUCCEDANES 
KAVIAR, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACH1 
001 
002 004 005 0 38 
















4 5 3 . 1 . « 
KAVIARERSATZ, ZUBERE 
001 
002 003 004 005 022 036 038 042 062 
40Õ 





1021 1030 1031 1032 1040 
32 0 
25 5 10 23 5 3 25 9 3 11 
5 9 12 11 
499 
383 115 B3 33 29 6 4 3 
1TET 
15 
3 12 8 . 3 2 1 • 
SALHONIDEN. ZUBEREITET 0 
001 
002 003 004 005 022 036 038 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
HERINGE, 
001 
002 003 004 005 022 032 034 036 038 042 060 062 200 220 314 318 322 372 378 390 400 404 424 478 484 7 32 
800 801 804 809 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SARDINEN 
001 
002 003 004 034 260 272 302 314 372 400 458 462 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
52 
7 26 31 44 3 33 9 20 
241 




237 2 364 
93 32 8 
11 107 288 2 07C 
71 44 66 35 58 46 46 31 135 31 47 616 33 7 






2 79 5 
707 193 192 H O 
ZUBEREITET 
6 
24 46 106 11 10 22 11 6 39 15 22 17 12 11 
460 





6 17 2 . 15 3 12 ­
ODEI 
14 4 3 11 10 22 11 6 39 6 22 17 12 10 
280 
28 252 27 20 222 68 121 2 























2 149 5 
a 
1 338 
667 . 2 215 
7 77 





















































58 46 48 ι 7 
134 26 14 14 80 45 14 . a 
26 , 14 14 
3 5 Oil 
4 227 





1 4 4 / 
?fl 
. . . 4 . 6 33 602 25/ . 1 29 14 292 Η 12 ­
482 
21? 2 6(1 
016 1\ 1 126 J 
. 110 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE CAVIAR 
001 002 004 005 038 040 043 050 200 484 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE AUTRIChE PORTUGAL ANDORRE GRECE AFR.N.ESP VENEZUELA 
1000 H C Ν Ο E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1020 1021 1030 1031 1032 
99 26 17 33 10 10 18 100 10 12 
386 177 209 
150 31 59 12 
18 1 
53 11 42 24 5 18 10 
16 
2 
21 19 2 
98 27 
22 10 10 
99 10 12 
312 147 165 126 26 39 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
10 9 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 062 400 404 528 732 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TChECOSL EIATSUNIS CANADA 
ARGENTINE JAPCN AUSTRALIE 
Η Ο Ν 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
137 100 18 20 104 22 16 86 36 11 39 17 16 73 42 
841 380 461 349 125 103 30 18 11 
130 128 2 
PREPARATIONS ET CCNSERVES DE SALNONIDES 
1 22 
24 23 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1021 1030 1031 1032 
189 41 64 50 
313 14 
182 56 127 
1 106 658 447 404 256 42 6 22 





62 48 13 13 9 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE HARENGS 
COI 002 003 004 005 022 032 034 036 038 042 060 062 200 220 314 316 322 372 378 390 400 404 424 47 8 484 732 800 801 804 809 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE PCLCGNE TCHECUSL AFR.N.ESP EGYPTE .GABON .CCNGOBRA .ZAIRE .REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDURAS .CURACAO VENEZUELA JAPON AUSTRALIE N.GUINEE N.ZELANDE .CALEDON. 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 705 614 212 1 653 96 315 12 99 411 
1 743 64 77 67 35 26 22 25 24 75 
kl 
553 256 26 H 37 12 346 14 24 H 
6 841 4 278 4 564 3 905 2 573 495 111 116 165 




22 16 86 36 H 17 17 16 73 42 
1 621 




37 1 47 22 262 14 80 96 11 45 12£ 
772 211 
516 60 256 151 241 144 
105 141 15 7 1 1 5 2 
803 712 
30 1 305 209 535 6 85 36 279 
H 99 2 409 
, 
1 743 63 77 87 4 31 26 22 25 4 4 74 12 6 14 35 11 542 37 219 26 10 1 
24 5 19 3 
16 5 11 
324 307 18 1 
17 17 
095 656 439 139 38 301 Bl 102 
SARDINES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
3 10 
52 37 15 9 
001 002 003 004 034 260 272 302 314 372 400 458 462 809 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED DANEMARK GUINEE .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .REUNION ETATSUNIS .GUADELOU .MARTINIQ .CALEOCN. .POLYN.FR 
M Ο Ν 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
23 37 28 111 16 13 26 16 10 32 21 19 16 16 12 
524 207 316 54 29 255 86 116 4 
27 3 6 16 13 26 16 10 32 12 19 16 16 12 
338 45 293 43 28 
246 86 115 
15 13 1 1 
76 72 4 
37 12 324 14 14 
398 310 088 762 535 161 8 3 165 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
lulla 























































830 645 375 115 237 
79 
107 128 16 6 16 14 11 12 6 13 11 126 2 6 19 21 15 31 10 




12 10 2 2 
77 74 3 1 
BONITEN, ZUBEREITET UDER HALTdAR GEHACHT 
1000 ' 
1011 . . . . 
HAKRELEN. ZUBEREITET ODER HALTeAR GEHACHT 
001 002 004 005 034 036 038 052 220 272 314 372 400 404 456 456 462 6C4 608 700 
1000 1010 1011 020 021 030 031 032 1040 
421 331 45 467 14 134 40 307 237 29 17 63 9 13 38 85 31 29 
127 62 
674 269 404 529 192 873 59 220 2 
28 43 812 14 126 
13 13 39 
7 10 
36 12 1 




























































































































































































564 160 22 72 968 
175 14 329 83 9 




807 602 206 123 90 83 16 61 




560 555 5 



































9 6 6 




5 8 8 
13 25 25 1 717 45 
001 002 003 004 036 248 260 272 302 306 314 318 322 370 372 400 408 458 462 496 809 822 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE .SENEGAL GUINEE .C.IVUIRE .CAMEROUN .CENTRAF. .GABUN .CONGUBKA .ZAIRE .MACAGASC .REUNION ETATSUNIS .ST P.Hit .GUAOELCU .HARTINIQ .GUYANE F .CALEDON. •POLYN.FR 
C15 779 236 230 52 3 
1 
1000 M C N D E 010 INTRA­CE Oli EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA •A.AOH 
1021 030 031 1032 























BONITES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
1000 M O N D E 1011 EXTRA­CE 
MAQUEREAUX, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 002 004 005 034 036 038 052 220 272 314 372 400 404 456 458 462 604 608 700 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TURCUIE EGYPTE .C.IVOIRE .GABON .REUNION ETATSUNIS CANADA DOMINIC.R .GUADELOU •HARTINIQ LIBAN 
SYRIE INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














6 5 41 
1 948 1 108 
8 4 0 
3 4 9 157 
4B6 
79 123 1 
2 6 
26 
342 11 104 
15 12 20 7 11 
23 7 1 
671 394 277 140 119 136 52 78 












6 2 6 
5 0 7 
158 
34 Β 25 45 1 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 











CLASSE 2 .EAMA .A.ACH 
1020 1021 1030 1031 1032 
32 70 10 255 179 45 12 45 18 
821 54o 275 134 63 133 53 52 
55 1 52 178 32 12 9 18 




4 3 3 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE PILCHARDS 
47 5 3 65 
3 6 1 42 
3C 
2 








1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CÉ 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1021 1030 1031 1032 
16 65 26 43 20 14 11 
231 110 121 55 52 65 44 18 
44 21 23 16 16 7 1 6 
16 44 9 
20 14 11 
140 69 71 12 9 se 
43 
12 
















































1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 





















16 221 84 26 3 12 60 
17 
11 15 7 13 
18 1 10 14 
751 486 265 151 100 115 28 60 
19 22 6 
11 
41 
19 20 1 1 2 
677 670 7 
140 92 48 29 3 19 
3 057 56 3 001 2 997 2 997 3 
47 9 
1 5 32 
109 60 49 49 
38 
14 12 4 2 






















































"i 9 144 
392 203 188 164 95 19 1 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belga­Lux Deutschland 
(BR) 
lulia 
KREBSTIERE U .WEICHTIERE,ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
KRABBEN, ZUBEKEITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 37 . 16 21 002 21 3 . 1 7 U03 004 043 
CRLSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERVES 
CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 043 322 372 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 272 302 314 322 338 372 390 400 404 412 458 462 484 508 706 732 740 800 809 822 















1 2 7 
1 6 1 0 













2 5 1 1 
2 3 1 1 







































, ZUBEREITET 0 


















6 3 2 













2 4 3 4 





































6 8 0 
l 177 





24 24 39 39 
1 16 
19 17 3 3 3 1021 1030 1031 1032 
ZUBEREITET 00.HALTB.GEHACHT 1 6 C 5 . 3 0 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 043 ANDORRE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
59 
2 
104 1 366 
51 5 
94 82 13 3 2 10 10 
13 
ï 














688 566 122 122 122 1 
3 53 3 10 
31 2 29 28 6 1 
1 2 1 51 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS C04 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 026 IRLANDE 030 SUEOE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 043 ANDORRE 322 .ZAIRE 372 .REUNION 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1021 1030 1031 1032 
157 103 85 13 14 
421 368 64 23 9 40 6 34 
432 5 990 1 805 2o9 23 51 16 45 24 222 
22 11 37 11 32 
9 02 7 8 519 507 431 364 75 45 23 






















• 2 1 2 








. . • 
37 
1 










390 2 8 3 






















6 3 4 










2 6 2 2 
2 2 9 1 
3 3 1 
3 2 6 
3 2 6 
4 
a 








1 7 3 9 
1 314 
4 2 5 





384 371 13 13 9 
131 55 76 69 47 6 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 272 302 314 322 338 372 390 400 404 412 458 462 484 508 706 732 740 800 809 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl SUÉDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .C.IVOIRE .CAHEKOUN .GABON .ZAÏRE .AFARS­IS .REUNIGN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HÉXIUUE •GUADELOU .HARTINIQ VENEZUELA BRESIL SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. •POLYN.FR 
H Ο Ν 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH 
643 1 798 lo7 1 134 216 319 41 41 172 38 
309 20 12 11 16 11 10 77 1 622 
547 11 13 14 75 19 13 
104 34 65 28 14 
798 146 933 204 241 41 40 140 21 20 20 11 11 8 11 9 75 1 600 544 11 13 14 69 19 13 104 33 57 26 14 




773 958 616 376 624 436 67 114 




. . 5 
5 
• 
1 7 7 6 
1 4 2 0 
3 5 6 






35 34 22 1 1 
162 64 H 56 a 
WAREN DES KAP.16,ALS SCHIFFS­ U. LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEP. 
RUEBEN­ UND ROHRZUCKER, FEST 
DENATURIERTER WEISSZUCKER 
HARCHANOISES DU CHAP.16, DECLAREES COMME PROVISIONS OU BORD 
SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOLIDE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 3 6 
2 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 58 






2 1 9 
8 7 5 
72 4 
304 
2 9 3 
575 
9 0 0 
6 7 4 
3 0 6 
3 0 6 
3 6 5 










2 9 3 
573 
123 












































7 0 8 
0 1 8 
582 
5 4 3 
8 4 6 
8 3 9 





5 4 6 
2 7 2 
173 
7 8 8 
53 
715 
2 8 1 
2 2 6 
6 7 4 
0 0 0 
7 6 1 
0 9 6 














3 7 0 
2 1 
3 7 8 
856 
8 8 9 
a 
0 0 0 
3 0 
. 1









7 6 Í 










































2 2 4 
a 
3 2 1 
5 
322 
5 2 0 
. 4 1 6 
8 0 0 
815 






4 7 2 




















5 1 6 




2 1 8 
2 1 8 




6 3 7 
• 3 1 5 
, 610 
3 0 0 











1 7 0 1 . 1 0 SUCRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 3 2 
6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 




I T A L I E 
SUISSE 
. M A L I 
M C N D E 







1 7 0 1 . 3 0 SUCRES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




. A . A C H 
1 7 0 1 . 5 0 SUCRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
































2 8 4 



















































6 4 6 
2 6 7 
797 
579 
0 9 9 
513 
3 3 9 
594 
8 6 0 
150 
313 
4 7 0 
61 




9 8 4 
2 3 8 
0 9 4 
157 
4 6 9 
322 
U17 

















9 1 9 
7 5 3 
a 






















« 2 7 9 
2 7 9 
25 
28 0 7 6 
4 9 5 6 

























, 472 167 
96 




. . . 1 6 0 6
. 3 6 5 1■ 





. 1 6 5 1 
32 
­1 6 9 9 








4 2 0 7 
• 19 633 



















9 0 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE France Belg. -Lux Neder land Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg. -Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
2UU 
206 
2 1 2 
2 1 6 
22U 








2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 84 
2 8 6 
302 




3 2 8 







4 0 0 
458 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 6 0 
6 6 4 
667 
6 9 2 
7 0 0 
732 
8 0 1 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 4 










3 H E 
38 198 
IC 5 6 1 
6 1 04 0 
796 




7 4 0 5 
12 4 1 9 




3 1 3 3 
53 816 
3 2 2 8 1 








2 0 0 6 
59 
16 167 





2 5 9 
6 9 5 
7 5 4 
530 
5 2 4 
im 
7 301 42 790 11 52 8 72 502 553 34 635 11 232 12 975 2 500 IC 150 6 586 8 663 11 454 
3 116 23 307 8 591 35 590 796 12 50U 9 407 19 256 2 598 7 405 
'2 *17 
47 494 346 300 10 177 2 733 47 092 31 759 6 179 6 446 41 911 7 850 1 300 1 700 8 500 
59 15 883 21 085 
14 8o9 2 370 24 450 
24 7 187 2 533 
2 475 800 219 530 
4 74 422 810 555 
5 790 212 6 
H U 106 




19 II H 2 
î 
286 
296 2111 842 600 666 212 050 600 
000 200 38 65 51 557 043 82 3 100 193 




1955 916 583 931 1371 791 478 560 253 249 756 872 209 063 97 159 136 249 
1232 377 328 624 903 753 329 772 173 335 523 104 177 773 14 985 50 878 
80 218 
1 C65 500 3 015 18 495 320 21 235 
15 C^9 
4 925 
1 325 13 
1 200 
40 
50 48 1 206 1 290 100 




5 305 400 2 50 100 









549 105 812 65 364 31 628 30 448 250 28 10 000 
1 1 046 670 
7 15 675 6 
150 300 
9 13 
509 200 363 
262 666 97 672 164 £13 60 296 45 001 38 646 2 556 2 102 65 871 
200 206 212 216 220 224 226 232 236 240 244 248 252 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 314 322 324 328 338 346 352 355 370 372 390 400 458 462 496 508 512 600 604 612 616 624 628 632 636 640 644 647 649 652 660 664 667 692 700 732 SOI 809 822 954 977 
AFR.N.ESP .ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURI TAN .HALI .H.VULTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GAHBIE GUINEE SIERRALEC LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO •DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .ZAIRE .RWANDA .BURUNDI •AFARS-IS •KENYA •TANZANIE SEYCHELL. •HAOAGASC •REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS .GUADELOU .HARTINIQ .GUYANE F BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR ET.ARABES OHAN YÉMEN PAKISTAN INDE MALDIVES VIETN.SUD INDONESIE JAPON N.GUINEE .CALEDON. •POLYN.FR DIVERS ND SECRET 
639 9 268 1 817 10 301 42 1 655 4 674 5 258 439 1 864 2 289 11 285 297 134 
3 008 646 11 597 7 083 1 746 1 670 
16 310 
1 322 338 432 3 005 85 362 16 3 129 4 100 11 35 33 24 128 242 209 143 120 375 192 1 388 7 619 1 899 12 564 
ees 
5 847 1 409 5 795 42 1 650 2 774 4 404 439 1 £64 2 289 10 436 
80 
1 724 574 9 745 6 577 




1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
369 094 1 052 1 514 1 728 283 146 11 16 
17 106 388 899 27 60 
3B7 119 141 339 245 721 77 979 37 059 147 893 46 405 20 252 19 817 
16 C70 856 
35 33 
9 242 209 143 118 
2 695 
3 504 1 803 4 094 102 2 941 1 818 1 392 369 
739 1 513 1 727 
3 414 408 4 349 
5 1 900 854 
849 119 46 340 
1 614 85 
171 401 3 811 




243 290 80 22 5 163 065 52 962 23 974 




692 715 93 885 10 335 
765 
267 l 
16 7 220 234 27 
76 153 37 081 39 072 4 517 742 
32 510 7 228 4 336 2 017 
98 
944 72 38 21 





17 753 145 17 548 9 974 4 708 5 645 5? 1 729 





99 34 74 
49 915 23 888 26 028 
10 526 7 635 6 496 459 356 9 006 
NICHT DENATURIERTER ROHZUCKER ZUR RAFFINATION SUCRES BRUTS NON DENATURES,DESTINES A ETRE RAFFINES 
004 005 
1000 1010 1011 1030 
7 848 37 167 
45 02 5 45 019 6 6 
7 648 37 167 
45 025 45 019 6 6 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
10U0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






1 6 7 6 
7 7 0 0 
3 8 0 
3 7 7 
2 
2 
NICHT DENATURIERIER ROHZUCKER, ANDERER ALS ZUR R A F F I N A T I C N 1 7 0 1 . 7 9 SUCRES BRUTS NON D E N A T . , AUTRES QUE DESTINES A ETRE RAFFINES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
208 











5 7 ¡ 
155 
185 
11 5 5 0 
642 






6 7 9 2 1 
42 599 
3 1 0 6 6 
18 2 5 5 
1 2 3 3 
3 
72 7 
IC 3 0 0 
92 
1 451 
15 9 3 2 
3 
6 7 
6 4 1 4 
1 253 
10 300 
35 5 1 8 
17 4 7 6 
18 0 4 1 
7 736 







3 2 2 2 3 





5 0 4 4 3 
23 S77 









002 003 004 005 022 032 036 040 042 056 208 612 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl FINLANDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. .ALGERIE IRAK 
1000 H O N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
31 28 3 866 9 434 1 4£2 1 703 86 895 175 1 459 164 
73 
19 394 13 359 6 035 4 334 2 450 243 2 166 1 459 
31 1 320 226 1 
11 894 17 5 459 
122 578 544 082 907 4 
2 2 459 
27 3 546 6 208 1 461 1 703 
164 73 
13 192 
9 7 8 0 







ANDERE ZUCKER. S I R U P E . KUNSTHONIG, AUCH H I T NATUERLICHEH 
HONIG VERMISCHT. ZUCKER UND HELASSEN, KARAHELIS IERT 
LAKTOSE UND LAKTCSESIÄUP, HINDESTENS 99PC REIN 
001 002 003 005 036 036 042 046 060 390 400 660 680 692 728 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 
AUTRES SUCRES, SIROPS, SUCCEDANES OE MIEL, MEME MELANGES DE MIEL NATUREL, SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
1702.11 ·! LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, PUR A 99PC OU PLUS 
103 42 8 
56 637 69 207 163 77 100 
48 92 64 68 30 142 3 425 
33 
5 57C 1 234 4 738 4 154 








. . . . , 4 20 650 • 
005 
260 746 711 1 35 4 
0 LAKTOSESIRUP, 
3 303 1 679 1 640 1 450 2 747 








. . . . . . . a • 
7 
3 5 2 2 1 . 1 
UNIEK 99 
161 
51 20 45 
ND 
PC 
2 40 1 45 






204 56 610 68 20/ 123 
11 100 
46 92 £4 68 26 122 //S 33 
9 58 9 71 
987 441 7 16 
445 1 101 
741 
148 6£4 . 201 
001 002 003 005 036 038 042 048 060 390 400 660 680 692 728 732 736 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV PCLOGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS PAKISTAN THAILANDE VIETN.SUD COREE SUC JAPON TAIWAN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 


























8 2 8 
10 
5 9 3 
325 











4 4 2 
6 2 











1 7 0 2 . 1 9 * ) LACTCSE ET SIROP OE LACTOSE, A MOINS DE 9 9 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 
9C9 420 356 399 
686 




25 60 10 164 24 65 34 27 30 15 28 20 17 13 40 
480 10 
136 259 877 692 
90 153 
1 31 
173 45 331 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
390 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
528 
732 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




1 2 7 2 
2 9 7 
6 6 6 
42 0 
6 2 3 
1 6 0 
6 0 
82 
26 3 7 0 
12 5 4 7 
54 382 
10 818 
31 0 1 5 
29 349 
2 22 7 
948 
4 
7 1 9 
France Belg.­
2 0 5 
47 
420 















L u x Neder land Deutschtand l u l i a 
(BR) 
1 
. 2 1 
12 
279 4 1 
277 7 




4 9 5 3 
5 4 7 
7 3 6 9 
695 2 
4 5 5 6 
495 5 
2 
• GLUKOSE UND GLUKOSESIRUP, HINDESTENS 99 PC REIN 
001 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
04B 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
5 0 8 
6 2 4 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
521 
101 




3 8 1 
172 
126 
3 8 0 
2 1 8 
167 
38 7 0 4 2 
14 55C 
5 2 3 6 
2 2 7 1 
9 0 6 
4 6 9 
6 8 6 
2 5 
6 7 8 
ND 
GLUKOSE UND GLUKCSESIRU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 56 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
378 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12 462 
2 5 3 0 
6 6 8 6 
26 0 4 3 
6 746 
3 9 0 3 
1 9 5 
86 
124 
2 8 1 






2 8 0 
1 5 2 6 
2 9 0 
3 0 3 
1 5 0 
6 6 2 3 
1 8 2 
282 
1 0 1 
1 2 0 6 
5 9 2 
3 0 5 
1 5 0 




9 1 6 
756 
2 0 0 
2 4 9 1 
2 7 3 
1 5 7 8 
14 0 3 5 
IOC 5 6 8 
56 4 6 6 
3 0 0 6 7 
10 126 
9 8 2 6 
19 6 8 1 
6 6 5 
2 1 6 1 
2 5 5 
AHORNZUCKER UNC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 4 
4 4 8 
















ZUCKER UNG SIRUP! 
4 5 5 
3 9 5 
1 152 
1 5 4 4 
374 
3 3 
2 5 9 6 
2 5 9 
2 5 0 
28 






7 8 1 1 
3 9 1 9 
3 893 








0 0 5 
0 30 
0 3 4 
























1 6 0 . 






































2 5 , 








1 2 . 
28< 











5 2 3 









2 7 3 
99 
6 6 1 
7 3 7 
119 









9 6 9 
845 
502 
4 4 2 
6 6 9 
17 
674 
8 1 2 
6 9 1 1 
4 
8 0 4 
6 5 4 1 










2 5 0 
2 3 6 1 
110 
3 0 3 







8 2 0 1 
2 7 0 
50 1 
646 3 1 
2 3 0 9 
416 2 1 
4 2 6 6 
3 8 0 6 
735 14 
4 0 3 
55 2 
2 5 5 
. 
6 












3 7 9 
2 4 4 
135 
8 7 6 
86 













3 4 0 23 
6 6 0 
6 8 0 23 
6 6 0 2 1 
0 1 3 8 
321 3 























5 9 . 
3 0 
1 2 . 










2 3 . 
31( 
0 6 , 
91( 
2 8 , 
10< 
1 ' 







5 1 . 
29< 












2 5 ! 
2 5' 
2 5 ' 
2 5 ' 
246 
2 
3 0 0 0 







2 3 6 5 5 
3 2 6 9 
426 





























> 1 244 
828 
4 1 7 
> 3 6 4 
384 














, . J 
3 1 
1 57 



















0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





























1 7 0 2 . 2 3 * l GLUCOSE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
5 0 6 
6 2 4 
6 9 2 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













V IETN.SUD SECRET 










1 7 0 2 . 2 6 * l GLUCOSE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 8 
4 1 6 
42 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
6 0 4 
60 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 



























1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M G N D E 
INTRA­CE 
1 7 0 2 . 4 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 4 0 4 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





































2 1 7 









6 1 3 
676 
7 7 4 
2 8 7 


















12 2 6 6 
6 3 1 
9 0 5 









9 1 6 
2 0 3 
3 0 0 





2 4 6 

























2 5 4 
3 1 
194 
7 7 1 
8 6 1 
6 1 1 





2 3 7 
39 







1 7 0 2 . 5 0 SUCCEDANES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FEC 


























0 8 2 
095 
9o8 
























3 5 6 
a 
, , . . , . . , . . 6 0 9 6
3 6 1 3 
1 4 1 129 H 7 1 1 
3 9 128 2 0 0 1 
702 





OE GLUCOSE, PUR 
6 0 9 6 
6 0 9 6 
, . . . . 













6 0 6 
1 4 7 6 
1 2 6 4 




A 99 PC OU PLUS 














4 0 5 






DE GLUCOSE, A MOINS DE 99 

























3 7 0 
2 195 2 0 0 0 






) 3 ' 
71 
, . ( < 1 
41 . , . , 1
■ 



































. . . 3 






> 3 197 
\ 2 3 7 6 
822 
3 4 2 
3 3 2 







































2 7 1 









2 0 0 







. 2 0 






















9 2 6 
831 
1 6 7 1 
39 




























DE H IEL NATUREL 
5 






















4 5 5 
65 
584 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am; Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
ZUCKE 
0 0 1 
002 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
2 0 4 
208 
2 1 2 
272 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
HELAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
C 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUCKE 










2 0 8 
358 
3 4 8 
12 
58 












7 3 3 
6 2 1 
4 4 8 
53 
























8 5 3 
777 
3 1 8 
56 7 
6 1 6 
5 2 3 
976 
0 0 2 
9 9 1 
6 5 5 
503 
6 6 3 
7 4 8 
0 3 8 
9 1 0 
0 9 4 
783 
3 1 0 
644 
36 2 

















13 . 146 17
36 
2 2 1 





2 7 9 2 0 




























. . 410 
590 
625 
4 3 6 
• 299 
319 
9 6 0 
714 
7 2 5 






I 2 4 6 
20 
. 





, • 28 599 
13 715 
14 884 




• OHNE KAKAOGEHALT 
SUESSHOLZAUSZUG 
STOFF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 3 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAUGU» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 00 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 4 6 
366 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 6 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 



























3 7 2 
2 7 1 
8 8 4 






9 2 0 
6 8 7 
18 
13 




1 6 1 
1 0 
66 
2 0 6 
38 












































































i . 24 








5 7 1 1 6 4 2 
833 
3 733 
9 5 0 
20 
6 0 9 7 
9 7 0 
2 2 0 
0 0 0 2 
568 3 0 2 3 
2 6 2 7 
51 
2 4 3 0 0 69 
100 23 
6 0 2 
9 1 0 
9 5 7 4 1 1S7 
3 5 4 5 355 
6 0 2 35 8C2 
4 0 2 35 802 
9 5 3 32 778 
2U0 


















2 8 0 


































































7 9 1 































































2 2 9 4 
5 9 2 2 
3 6 2 8 
. . . ' 






1 0 3 1 .EAHA 





Belg . ­Lux Neder land 
1 
1 7 0 2 . 6 0 SUCRES ET HELASSES, CARAHELISES 
0 0 1 FRANCE 


















, , a 
. a 
. . . . . . 42 
a 








3 2 6 8 
7 190 




















. . a 
. a 
. a 





























• 2 2 3 0 
5 74 
1 2 5 6 



























. 1 2 1 
. . 4 
. 1
1 




. . 7 
17 
68 













1 3 1 5 578 
624 
2 1 4 
0 0 3 PAYS­BAS 
U04 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
















7 9 5 
3 6 0 
4 3 6 
2 6 6 




1 7 0 3 . 0 0 HELASSES, MEME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
593 
2 6 6 5 
632 
4 3 9 5 
6 5 3 
3 0 6 
1 6 9 0 
856 
4 3 0 





5 3 4 7 
336 
20 5 5 2 
9 136 
1 1 4 1 5 
1 1 3 9 1 







2 3 94 

















1 3 5 ' 
608 
1 229 
6 4 5 
1 625 
27 5 






1 1 199 
3 836 
7 364 
7 3 4 7 




1 7 0 4 SUCRERIES SANS CACAO 
20 




















1 0 2 0 
558 
4 6 2 
4 6 2 
4 6 2 
. a 
1 7 0 4 . 1 0 EXTRAITS CE REGLISSE CONTENANT PLUS 
SANS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 4 3 ANDORRE 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













1 7 0 4 . 3 0 GOMMES A MACHER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 3 ANDORRE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 o 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 .N IGER 
24Θ .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 3 MAURICE 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 LANADA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 0 5 6 
1 6 6 6 
1 260 
14 5 8 9 






1 2 6 4 
6 6 2 
2 1 
23 


















































29 3 6 3 
2 0 594 
6 0 2 5 
3 0 2 4 










3 7 7 
29 6 
6 9 4 0 




















































. 5 1 
4 1 
• 
10 9 5 5 
β 0 8 3 





5 6 1 
4 2 2 2 114 









































. . . , a 
3 
3 
4 0 8 7 
3 4 9 7 
5 9 1 
3 9 0 
3 3 6 
147 






















2 3 4 45 
1 3 1 1 
109 
2 9 9 1 
5 
3 0 6 
65 
1 2 7 
139 
2 6 6 78 
105 
3 
1 1 2 9 0 
262 6 
593 
3 3 8 
6 69C 1 6 4 1 
4 5 8 6 158 
2 104 1 483 
2 0 9 7 1 483 


























DE 1 0 * DE SACCHAROSE. 
2 0 1 
1 0 0 5 




4 9 2 9 
a 
. • 
2 4 9 
217 














































2 2 0 5 
9 8 1 
1 2 2 4 
6 6 6 
602 





















3 1 1 
2 































4 4 4 1 
3 1 0 4 
1 3 3 8 
1 0 0 3 
6 7 6 
2 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 197Î — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
89 8 
4 6 3 
3 7 6 
France 
1000 
Belg . ­Lux 
794 12 
3 6 1 6 
2 1 9 35 
WEISSE SCHOKOLADE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 1 6 
4 0 4 
6 0 4 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
9 1 
2 3 2 
1 7 1 
9 7 
155 






7 4 7 
4 4 0 
























FONUANTHASSEN UNO ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
372 
4 7 8 
18Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 4 8 
272 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















8 5 1 







0 1 7 
9 3 3 
38 8 
8 1 6 
4 4 












4 1 3 












6 9 6 
1 9 4 
5 0 2 
59 9 7 4 7 
9 0 3 
2 7 
105 
GUMMI BONBONS UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
7 0 0 
706 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












8 2 5 
3 5 9 
1 8 1 
384 
16 5 545 
32 5 
1 2 0 











7 7 7 
0 3 0 
83 5 











































1 6 : 
41 
22 


















AUS WEISSEM NUGAT, 
PERSIPANWAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




4 2 1 
2 0 6 













6 7 5 
2 8 8 





































































7 4 6 












9 1 6 
8 8 4 











3 4 7 





3 2 1 
11 
1 7 7 
79 
­
5 6 3 3 
3 587 
2 0 4 7 
1 2 5 6 
592 






1 3 9 4 
2 9 2 
165 2 8 5 










3 2 9 8 
2 3 5 4 
5 4 5 
673 












































2 4 9 
2 6 7 
17 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
. . . ­
15 
61 






3 1 3 
















2 2 6 
74 
1 5 1 
144 
1 1 9 
­
64 














4 3 6 3 
3 7 9 5 
6 89 
534 
2 4 4 
55 
2 



















































































1 0 3 1 
1 0 3 2 




W E R T E 
EG­CE 
929 
6 0 0 
494 
1 7 0 4 . 3 5 CHOCOLAT BLANC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 1 6 
4 0 4 
6 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNl 
L I B Y E 
CANADA 
L I B A N 
SINGAPOUR 







. A . A O H 
CLASSE 3 
1 7 0 4 . 4 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
3 7 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












. A . A C H 
1 
86 
1 7 1 
178 
92 


















1 7 0 4 . 5 0 DRAGEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
o 2 4 
6 4 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















• M A R T I N i t 
















• A . A C H 
1 7 0 4 . 6 0 GOMME! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















1 7 0 4 . 7 0 NOUGAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









. M A R T I N I Q 
AUSTRALIE 





























































9 4 9 
9 9 6 
193 




















































































































4 3 1 
3 3 0 















4 1 4 
4 6 7 
225 
6 6 4 0 5 





1 4 1 







2 4 1 
5 6 4 
3 1 9 
8 9 3 
2 4 4 
17 
8 4 
































. . . . « 1 4 5 9 
1 2 1 7 
2 4 2 








4 4 8 
2 3 4 












6 8 1 
000 














































2 8 6 





1 0 7 6 






6 7 3 
533 






















2 3 8 1 
1 386 
825 
2 8 2 




3 3 6 















2 2 5 4 
1 526 
7 2 7 6 0 3 


















4 7 2 





















3 2 9 
23 
3 0 6 













. 3 5 0 










. . a 43 











. . . 4 
. a 























• 2 612 
2 153 




















3 3 9 

















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
062 
2 0 4 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
247 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 72 
2 8 0 
2 8 4 
288 
322 
3 3 4 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
478 
492 
4 9 6 
508 
6C4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
706 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
822 
9 6 2 
1UO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 




3 7 0 
3 7 2 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
7 0 0 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GLUKOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg. ­Lux Neder land 
UNO WEICHKARAMELLEN, KOHPKIMATE 
5 5 2 1 
5 0 1 4 2 3 4 6 






3 7 9 
4 2 3 





















2 5 8 
2 0 
38 
4 5 7 1 
8 7 5 





















6 3 1 





4 1 0 5 5 
24 6 2 3 
16 4 3 3 
11 7 8 4 
5 344 
4 6 1 8 
897 
1 3 2 1 
23 
52; 241 
1 11 t 
19C 























2 8 7 






















• 5 2 0 9 






























































4 7 3 0 
6 4 4 
4 8 4 
4 6 
2 6 3 
22 
1 5 1 
36 5 
2 4 2 
26 
12 








1 3 2 . 














15 4 6 3 
11 6 5 6 
3 6 0 6 
3 2 6 4 
1 5 7 4 
5 3 9 
94 





9 2 9 



































3 0 0 4 
2 2 1 2 
7 9 1 
453 
2 5 2 




7 9 1 

































786 6 3 3 















3 2 4 5 2 1 
O l i 548 
24 7 
1 0 0 127 
1 25 
2 7 4 33 
20 l i 
1 1 1 1 ceo 
3 I 
19 

















4 0 9 95 
4 1 6 3 1 
























5 5 7 
4 6 5 
8 2 9 
550 
6 3 7 
4 9 1 
3 9 0 
• 
5 7 9 
147 
. 100 3 4 4 









. 13 1 
, a 
, 1 16 









. . a 3 
16 
• 8 2 0 
169 
6 5 1 




















2 3 1 1 
























. . a 8 . a 1 174 
40 




5 . 12 
8 
1 
. 2 583 




90 . 2 2 
I ta l ia 



















































3 9 1 9 
3 2C7 
2 8 8 0 
2 1 9 




















. a a 
82 
a 
. a . a . 3 . 1 2 
a 
1 








• SIRUPE UNO MELASSEN, AROMATISIERT ODER GEFAERBT, 
. FRUCHTSAEFTE MIT 






















• , . a • AROMATISIERT 








# . a 
a . . • ODER GEFAERBT 
11 
64 






W E R T E 
EG­CE France 
1 7 C 4 . 8 C SUCRES C U I T S , CARAMELS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .HAROC 
2 1 6 L IBYE 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 7 CAP VERT 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAHBIE 
2 57 GUI N.PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 3 4 E T h l O P I E 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IEAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V IETN.SUD 
6 9 6 CAMBODGE 
70U INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEDON. 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1705 SUCRES 
4 574 
3 869 1 9 6 2 
8 6 1 9 
886 
1 3 6 2 
4 6 
3 5 5 
47 
3 5 1 
























































19 9 0 9 
13 2 2 5 
10 3 4 7 
3 2 9 5 
2 8 2 9 




1 4 1 2 
1 9 2 2 
1 275 
3 3 4 5 
5 5 4 
3 7 1 
46 
2 4 3 
33 
126 



























1 1 8 2 7 
8 5 5 0 
3 2 7 7 
2 739 
1 4 0 2 
5 3 7 
74 
2 6 4 
3 
59 ! 277 







6 2 : 

































. 3 5 4 4 
l 7 1 8 
1 826 
1 0 1 0 
589 
7 9 9 
2 0 7 
4 8 9 
18 
1000 RE/UC 





I 5 3 5 
86Ô 























. 4 4 7 2 
3 4 3 6 
1 0 3 6 
8 5 6 




















. 19 7 2 




. 8 2 . 2 1 1 
. 33 4 
10 
2 6 
















2 6 0 8 
2 2 3 1 
3 7 6 
372 














6 2 6 
43 3 
0 7 1 



















7 0 0 























3 6 9 
6 5 6 
2 0 5 
9 6 6 
4 5 1 
2 5 0 
2 3 1 
4 4 7 












. . a 1 















. SIROPS ET HELASSES AROHATISES OU ADO 
COLORANTS, A L ' E X C L . DES 
1 7 C 5 . 2 0 LACTOSE ET SIROP 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








1 7 0 5 . 4 0 GLUCUSE ET SIROP 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 




JUS DE FRUITS 







. a . a . * DE GLUCOSE, AROHATISES 
. 52 . • 
I U l i a 
ET S I H I L A I R E S 
4 4 4 
643 
700 






6 6 7 
1 
. 3 
i 2 3 





. . . . 1 













­3 8 8 1 
2 1 7 7 
1 705 
1 6 2 4 





4 6 9 













, . 24 
a 
3 









2 3 3 7 
1 4 0 9 
9 2 9 
823 





1 9 6 9 
198 
125 
2 9 1 8 












. 1 1 
a 
2 
. 83 5 
2 0 
. 4 H 
3 5 4 9 
7 1 0 
9 
. a 1 












10 2 1 1 
5 2 0 9 
5 0 0 2 
4 6 5 2 











. . 8 2 
67 
3 0 6 







OU ACÓ. DE COLORANTS 
. . . . . . 
. a 
a 
. . . 
1 
1 
. . . • OL ADD. DE COLORANTS 
19 
5 5 
3 . • . -
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC 




lUOO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
213 191 22 2 1 20 13 7 
62 
130 109 
21 1 1 20 13 7 
78 77 1 1 
ZUCKER UND HELASSEN, AROHATISIEKT ODER GEFAERBT 
001 002 003 004 005 022 034 0 36 038 043 226 240 244 248 260 2 72 284 302 314 318 322 338 370 372 400 404 456 462 476 496 600 809 816 6 22 
1O00 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
22 611 126 470 115 23 26 43 13 33 59 48 165 140 32 216 48 69 154 60 45 223 72 369 54 97 67 60 33 149 10 232 34 142 
510 345 164 322 107 813 16 2 396 10 
1 951 37 365 106 14 12 42 2 33 59 48 
165 140 32 216 48 69 154 60 40 223 12 369 24 66 87 60 14 
149 5 
232 34 142 
651 
3 
3 1 66 
439 459 980 216 72 757 156 368 7 
80 70 10 4 2 6 6 1 
770 694 76 29 17 47 
27 
149 79 69 68 15 2 
VEHTRAULICI­ER VERKEHR DES KAPITELS 17 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 0 56 C62 064 066 068 204 206 212 224 232 244 246 272 276 286 302 318 322 334 370 390 508 604 612 624 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 590 5 048 19 790 
3 495 
4 918 1 956 107 62 119 









1 571 602 98 167 125 617 218 59 206 188 134 206 
69 431 36 923 32 506 18 508 15 805 H 825 4 352 











4 718 5 037 910 53 79 41 55 950 94 612 400 120 152 2 082 1 392 800 253 489 1 666 372 298 l 571 602 98 167 12 5 617 218 59 206 188 134 206 
69 431 36 923 32 508 18 508 15 805 11 825 352 686 175 
005 ITALIE 
































SUCRES ET MELASSES, AROHATISES OU ADDITIONNES DE COLORANTS 
72 43 29 5 1 1 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 043 228 240 244 248 260 272 284 302 314 318 322 336 370 372 400 404 456 462 478 496 800 809 816 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl DANEHARK SUISSE AUTRICHE ANDORRE .HAUKI TAN .NIGER .TCHAO .SENEGAL GUINEE .C.IVOIRE •DAHOHEY .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE .AFARS­IS .MACAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA .GUADELOU .HARTINIQ .CURACAO •GLYANE F AUSTRALIE .CALEDON. .N.HEBRIO •POLYN.FR 
H C N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 








16 45 46 12 79 16 26 48 20 31 52 23 
115 62 62 26 21 14 47 10 90 H 44 
748 556 193 239 81 938 399 442 5 
797 18 217 47 6 5 38 4 11 19 16 45 46 12 79 16 26 48 20 21 52 23 
115 16 27 26 21 5 47 2 90 11 44 
094 079 015 115 54 897 389 428 2 
26 51 
3 267 2 38 

























































1000 M C N D E 











900 3 746 526 633 288 




















10 24 514 739 121 12 15 15 19 116 13 76 49 24 27 

























WAKEN OES KAP. 17,ALS SCHIFFS­ UNO LUFTFAHRZEUGEECARF ANGER. 1798.00 HARCHANDISES DU CHAP. 17 DECLAREES COHHE PROVISIONS DE BORD 
KAKAOBOHNEN, AUCH ERUCH, ROH OCER GEROESTET CACAC EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES 
001 









391 425 74 15 
955 
940 17 13 11 4 4 
. 3 21 , • 
28 
24 4 . . 4 4 
. , 392 , 15 
411 








495 7 7 7 
a 
• 
, 2 12 . • 
15 
14 1 1 1 • . 
KAKAOSCHALEN, KAKACHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOAEFAL 
001 








1 3 1 
40 
34 5 5 5 
757 
05 8 
007 151 4B3 66 6 
492 499 139 
349 
457 892 892 254 
1 139 . I 075 
a 
. 139 • 
1 355 
1 216 
139 139 • 
1 C25 








21 2 2 1 
532 
591 • 76 
a 
672 20 303 139 
735 
601 134 134 692 
5 7(7 
466 3 247 
a 












1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




























CUQUES, PELURES, PELLICULES ET OECHETS DE CACAO 
HO 93 17 17 17 







1000 H C N 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1 C39 27 287 19 77 116 71 41 41 
1 719 1 448 273 273 190 
1 17 




64 1 14 41 
966 846 120 120 £4 
181 16 245 
21 52 69 4 
591 463 129 129 125 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
289 





M E N G E N 
EG­CE France 
KAKACHASSt. AUCH EMFETT 
001 
002 003 004 005 022 024 030 034 036 042 208 390 400 404 616 624 664 706 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
130 
66 249 1 057 106 23 33 45 27 191 57 193 34 2 692 424 34 543 105 14 136 
6 204 
1 609 4 593 3 681 32 5 913 193 
; 65 146 79 
. . a 




. . a 
. • 
506 









55 25 50 




> 1 22 31 2 45 27 
a 
ã 57 3 180 34 464 2 206 392 32 34 183 360 ICS à 14 130 
5 1 776 2 901 
1 13 180 14 1 645 2 Í20 1 1 219 2 248 1 125 8 13 426 473 13 180 
KAKAOBUTTER, EINSCHL. KAKAOFETT 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 0 56 060 062 068 070 200 204 208 366 390 400 404 604 608 616 624 628 732 eoo 804 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
KAKAOP 
001 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 040 048 050 05B 060 062 064 066 204 208 212 
224 390 400 404 424 432 458 462 472 478 492 604 60S 616 624 664 680 700 701 732 736 740 800 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SCHOKO 
1 578 
9 445 . 1 217 
13 791 338 5 194 82 766 1 433 2 441 853 967 8 169 949 14 17 633 44 3 111 1 660 20 100 170 13 72 13 185 10 1 813 603 1 646 34 3 231 59 660 9 4 204 334 369 
60 966 
26 373 34 593 31 042 19 249 1 568 198 1 963 
. 20 219 250 17 
a 
, . a 
. a 
a 






















ULVER, NICHT GEZUCKERT 
2 711 
2 003 1 932 10 124 870 216 27 592 638 644 1 58a 231 389 23 60 59 56 112 445 220 370 41 164 32 
39 135 20 162 1 936 35 21 21 17 104 9 20 208 161 82 47 56 163 73 96 502 43 13 209 7 
47 647 
17 640 3C 2C7 27 439 3 704 1 563 10 326 1 204 
a 
9 • 55 20 • • • 15 • a 










. 1 566 
a 
. , 21 15 20 
a 
a 
9 • • . a 





83 1 749 
1 602 








6 2 4 • .ADE UNO ANDERE KAKAOHALTIG 
5 927 20 
9 240 185 2 575 1 13 405 271 50 4 365 739 81 76t 1 381 2 441 69: 851 5 626 554 12 17 284 433 IH 1 661 20 10Í 170 13 72 12 178 10 1 613 425 1 646 343 231 59 600 9 2 701 334 323 
) 52 199 




10 064 714 206 26 590 452 441 1 010 181 314 6 60 23 56 83 427 151 370 39 120 
a 
109 14 660 1 308 19 
a 
. 2 64 9 20 103 160 65 42 49 161 73 56 502 43 13 192 . 
35 944 
13 579 22 365 20 109 2 785 1 168 . 197 1 086 
1 
46 








. . a 
60 . 1 503 . 46 
4 734 
831 3 903 3 638 1 950 65 4 ­
512 
503 1 856 . 115 . 1 2 171 203 5 78 26 75 17 . 36 . 29 17 69 
a 
2 15 1 










3 0 66 6 050 5 654 8 70 






















002 003 004 005 022 024 030 034 036 042 206 390 400 404 616 624 664 706 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl ISLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE ESPAGNE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA IRAN ISRAEL INDE SINGAPUUR JAPON 
H 0 N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH 







61 128 570 63 19 31 40 24 168 22 243 18 312 223 29 231 40 11 74 
421 
904 516 943 290 574 244 
1804.00 BEURRE DE CACAO 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 068 070 200 204 208 366 390 400 404 604 608 616 624 628 732 800 804 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNl ISLANUE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURCUIE U.R.S.S. PCLCGNE TCHECOSL BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP .HAROC .ALGERIE HUZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE JAPCN AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1805.00 CACAO 
001 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 03 8 040 046 050 056 060 062 064 066 204 208 212 
224 390 4U0 404 424 432 458 4o2 472 478 492 604 608 616 624 664 660 700 701 732 736 740 800 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1806 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEH POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .HAROC .ALGERIE .TUNISIE 
SOUCAN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONOURAS NICARAGUA .GUADELOU .MARTINIQ TRINID.TO .CURACAO •SURINAH LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE •POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA •A.AOH CLASSE 3 
2 
11 1 17 
6 






32 41 37 23 1 
2 
063 
429 302 52 3 
444 308 102 926 675 875 039 193 731 110 16 23 850 570 132 891 24 101 192 16 66 18 227 12 119 768 999 474 265 70 739 11 515 392 444 
681 
752 930 790 014 914 24« 224 
EN POUDRE, 
1 




11 16 14 2 1 
CHOCOLAT ET 
631 
129 266 409 fil 17 321 344 458 030 118 220 16 30 49 28 108 281 176 190 20 64 24 
19 61 894 945 30 19 34 20 62 16 16 110 53 67 31 40 147 144 54 385 20 24 118 10 
140 




CU EN PAINS, MEME 
1 4 51 39 
a 
. . 168 . . . 6 
. . . . a 
276 






49 1. 21 
57 24 100 26 20 4 15 29 2 40 24 
. 2. 
a 
à 13 230 18 34Í 21C 25 94 
à l' 74 







121 1 164 982 9 
182 
a 
YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 








. . . 2 5 
600 
584 17 9 9 8 a . 
9 1 235 
11 150 64 2 16 994 343 5 355 ICO 926 1 620 : 2 SI, 1 044 6 711 635 16 23 363 551 132 1 891 24 101 192 16 8E 16 211 12 2 119 542 1 995 474 265 7C 676 
3 4*3 
392 376 
75 63 695 
75 29 722 
NON SUCRE 




39 62 5 
477 8 149 9 109 . . 
10( 
2: , 11 
143 
13B 5 
. 5 2 3 • 
AUTRES PREPARATIONS A 




> 6 379 
ÎÎ4 
16 320 259 274 
65 5 89 181 5 30 17 26 67 268 121 190 19 61 
a 
50 8 034 696 14 
. 2 47 16 16 51 93 53 27 32 146 144 54 385 20 24 96 
21 280 
β 481 12 799 H 26C 1 659 865 . 120 674 
30 
255 619 
80 849 2 
55 
a 








. . 5 
. 208 




984 4 938 4 867 2 365 70 5 
434 
266 1 243 
78 
i 1 77 184 375 13 39 11 
32 
4Ì 13 55 
i 7 1 
19 H l 392 248 16 19 . . . . . 47 
14 4 8 1 
. . . . 20 
4 690 




















345 24 20 19 1 . . * 
LIMENTAIRES CONT. OU CACAO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir nota bor produits en fin de volume 







— 1972 — Janvier­Décembre 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
2 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAKAO 
COI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 2 0 8 
212 
272 
2 8 8 
3 7 0 
372 
45B 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 

























H I T 
0 6 7 
56 6 
3 4 1 
8 1 3 
2 ) 5 
1 4 1 154 
1 1 
17 





6 3 2 
9 9 2 
6 4 0 
4 7 
3 3 
4 4 7 
59 

































1 4 9 4 











2 392 1 945 
4 4 7 
11 
2 
4 3 6 
58 
2 4 8 
DURCH ZUSATZ 
ODER MEHR SACCHARCSE 
0 0 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KAKAO» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















S P E I S E E I S . OHNE OD 
5 5 7 
2 1 
3 6 9 
5 1 1 
4 1 
5 1 8 















KAKAOHALTIGES S P E I S E E I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
030 
0 3 6 




3 7 2 
4 6 2 
809 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 




3 7 6 
190 













2 0 6 














2 4 3 
182 
6 1 

































. . • 
2 
3 






. . 5 
VON 65 B I S WENIGER 
26 
eoo 










. 2 0 5
141 
. . . . , , . 





. , 146 
I U l i a 




ALS £5PC 1 6 0 6 . 1 2 CACAC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 6 0 
3 ÎOUO 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













. A . A C H 
CLASSE 3 
ALS ECPC 1 6 0 6 . 1 4 CACAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
2 0 Β 
2 1 2 2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





I T A L I E 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 





. H A R T I N I Q 




































0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
604 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






4 1 5 
126 
116 






5 0 8 
2 2 
5 1 
8 7 4 
0 8 1 
793 

























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







0 9 0 













4 6 6 
75 5 
7 1 3 
5 1 6 











































2 6 ' 
­ 2 0 ! 1 5 ' 





. 2 2 8 
. . a 
a 
. . . • 



















































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
BELG.LUX. 






. A . A C H 
ILCHFETT 1 8 0 6 . 5 4 GLACE! 
2 2 1 0 0 1 
5 0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
36 0 3 6 
2 7 1 1 0 0 0 
2 3 0 1 0 1 0 
4 0 1 0 1 1 
3 6 1 0 2 0 
36 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















6 9 5 
065 

















4 2 1 
6 1 





























4 9 8 
16 












1 8 0 6 . 5 6 GLACES DE CONSOÍ 
4 6 0 0 1 
31 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 3 0 
69 0 3 6 
2 0 3 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
372 
4 6 2 
6 0 9 
153 1 0 0 0 
76 1 0 1 0 
75 1 0 1 1 
73 1 0 2 0 
7 2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 8 0 6 . 6 
25 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 2 2 6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 a 
7 4 0 0 
6 0 4 
7 4 0 
4 2 6 1 





coo 0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 








. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
.REUNION 
. H A R T I N I Q 
.CALEDON. 





















































536 0 0 1 
2 0 0 2 
53 0 0 3 
2 3 5 7 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 8 
, 2 0 0 
46 4 0 0 
6 0 4 
24 6 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
3 C36 1 0 0 0 
2 9 4 7 1 0 1 0 
89 1 0 1 1 
59 1 0 2 0 


























4 2 0 
166 
020 




















































4 2 3 
9 
1 
4 1 4 
6 0 














Deutschland I U l i a 
(BR) 

















C DE SACCHAROSE 
12 
366 








• • a 
ï a 
6 6 9 
6 0 











• . 113 
























9 7 6 
2 8 1 
­5 1 1 































3 3 3 
a 
0 2 0 
















DE CHOCOLAT AU LAIT 









3 0 3 
15 
24 
7 9 1 
2 6 0 
532 




























0 6 0 
a 







2 9 6 
14 
• 7 3 0 
3 8 6 






DE CHOCCLAT FONOANT 
7 9 5 
4 4 2 
864 












4 8 9 






































• 6 2 0 
4 1 9 












OU AVEC MOINS DE 7 PC DE 




7 PC ET 
. 13 
• 184 













• 2 0 
1 
• • • 16 
• ■ 
24 

















7 8 5 




1 2 4 4 
l 5 
. · 4 
3 62 
18 3 2 1 
ι 





• • . · ■ 1 
4AT. GRAS. 





























• • ■ 





• • • 
9 3 1 
' 2





3 3 874 







2 4 4 4 
7 4 
3 42 














" 5 2 4 6 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
291 









U02 003 004 005 022 028 030 034 036 038 043 060 C62 204 216 248 272 314 318 322 3?0 
372 390 400 404 458 462 474 478 492 496 604 624 636 640 692 696 701 7 32 
740 809 822 9 54 
OOO 
010 1011 
020 021 1030 
1031 1032 1040 
UNGEFU 










1 093 2 394 1 50 5 207 7 106 188 72 335 130 201 31 
2¿5 
12 48 17 10 ìi 252 
36? 
254 66 38 10 20 25 12 48 β SC 23 21 10 7 576 65 61 23 
28 
14 072 
10 040 4 033 2 304 918 1 40 7 228 542 295 
a 
33 1 354 83 69 • • 46 32 • 130 . a 
9 2 12 48 17 10 , 35 248 
a 
a 
2 66 35 . a 
a 




2 2 60 21 25 
1 597 471 1 127 








504 910 106 22 
a 








60 . a 
























1 509 276 586 1 130 636 661 49 44 7 46 57 54 75 36 5 330 
, 
a 
261 23 8 1 186 17 
2 . : e loe 134 
■ 
9 20 25 . 2 4 63 23 . a 
5 28 53 1 2 « 
878 
966 912 453 
155 433 3 65 25 
ELLTE SCHOKOLADE UND SCHOKOLADEWAREN 
UND UEBERZUGSMASSE 
O01 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 043 044 046 060 062 200 216 322 334 372 390 m 440 474 478 492 632 636 7 32 





1021 1030 1031 1032 1040 
GEFUELI 
001 




3 436 2 90 7 2 404 464 512 12 324 17 33 5 39 129 6 6 5 4 91 73 8 11 10 7 34 68 3 m 13 9 25 21 45 22 240 238 86 20 
16 789 
10 384 6 404 5 702 1 359 533 17 106 169 
a 
1 074 448 183 11 176 
a 
a 


















6 ­2 004 
1 716 287 241 206 47 3 36 • 
.TE TAFELSCHCKOLADE 
13 347 
4 346 707 36 623 1 711 113 52 56 8 50 263 368 21 34 43 25 8 27 10 12 6 50 24 52 7 188 85 16 23 
10 11 9 84 12 14 
58 509 




. . 21 
a 
a 














1 2 . a 





4 5 36 . • 2 £55 






, AUCH RIEGEL 
145 
a 
513 157 29 6 
a 



















816 . 8 56 
306 224 5 269 11 192 7 34 5 
a 
2 , 2 67 4 4 3 
a 
5 54 m 12 9 25 20 2 . 135 167 67 • 393 
196 197 645 736 2 79 
6 65 73 
602 
246 . 316 465 
a 
49 21 1 3 261 328 . a 
43 24 6 26 4 1 
a 
16 H 22 
a 
10 13 5 5 1 9 8 8 1 « 767 
. a 
. a 
i 1 1 228 112 . a 
1 . a 
a 







1 954 1 367 1 031 5 52 
68 1 3 269 
, AUSGEN. 
2 50 
540 1 547 
. 93 63 6 50 3 119 22 £4 
a 
. 2 2 89 6 4 
a 



















. , a 
. 1 4 148 65 
a 










1 10 9 5 1 . . 1 
MASSIVE 
144 
6 es 120 . 9 1 1 














357 271 237 24 33 5 1 • 
15 








1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1032 .A.AOM 







1806.65 TABLETTES ET BATONS NCN 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 043 ANDURKE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 204 .MAROC 216 LIBYE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAÏRE 370 .MAUAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 404 CANAOA 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 474 .ARUBA 478 .CURACAO 492 .SURI NAH 496 .GUYANE F 604 LIBAN 624 ISRAEL 
636 KOWEIT 640 BAHREIN 692 VIETN.SUD 696 CAMBOOGE 701 MALAYSIA 732 JAPUN 740 HUNG KONG 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 954 OIVERS NO 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1806.70 AUTRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 02 8 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 043 ANOORRE 044 GIBRALTAR 046 HALTE OoO POLOGNE 062 TCHECOSL 200 AFR.N.ESP 216 LIBYE 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD Wl clftlcT'5 
440 PANAHA 474 .ARUBA 47B .CURACAO 492 .SURINAH 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 808 OCEAN.USA 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
3 330 
2 376 1 264 2 931 1 747 245 13 148 251 80 378 140 268 41 
17Ì 
14 59 22 
12 77 50 273 28 408 'li 49 15 31 38 29 58 12 78 21 24 11 12 817 50 71 32 
26 
16 312 
H 647 4 665 2 831 1 119 1 494 2B5 665 314 
CHOCOLATS 
1 912 
4 110 3 636 2 877 761 821 29 548 45 651 90 227 16 14 10 12 10U 103 15 23 
11 12 38 58 3 m 22 11 34 20 37 34 443 458 95 15 
21 910 
13 296 8 615 7 523 2 386 872 25 143 215 
41 1 530 81 78 
a 
. 39 28 
140 
î 9 2 14 58 22 12 
49 269 
. 3 86 46 
a . 1 29 14 1 3 
24 11 
2 3 70 30 22 
1 e23 













16 29 6 
4: 
3 565 ; ã . 4 
4 561 
3 76' 801 651 42 139 82 1 
NON FOURRES 
1 527 662 245 13 238 
. 
24 5 7 
14 1 
. . . . a 










328 274 67 7 50 
77B 
515 410 54 42 
ί 8 2 6 
1 043 
9 39 . • 
2 984 1 757 1 226 1 171 59 54 4 1 
1806.Bl TABLETTES ET BATONS FOURRES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 02B NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 043 ANDORRE 046 HALTE 058 R.C.ALLEM 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 216 LIBYE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 314 .GABON 322 .ZAIRE 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 496 .GUYANE F 604 LIBAN 624 ISRAEL 732 JAPCN 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M C N D E 
Il 957 
3 634 661 31 230 1 469 112 47 64 21 58 256 351 43 41 56 26 10 24 15 21 H 54 35 86 10 212 102 25 39 20 12 11 123 21 29 
51 025 
# 26 15 194 4 100 
. a 
1 1 
43 . a 











492 186 40 10 
10 1 13 
3 , 41 
a 
a . . . , 35 
a 3 17 6 . . . . a 111 















β a 4 
i 128 145 1 3 14 3] 37 
î 55 20 
a S 28 37 1 2 
β25 833 992 543 213 415 4 94 35 
283 812 
967 496 289 10 434 27 34 3 
15 30 11 
3 





34 19 4 








43 21 1 3 252 293 
a 56 24 6 23 4 1 
18 11 24 1 11 16 5 5 1 9 9 7 1 
978 





506 417 685 
784 66 12 85 121 50 370 
268 8 1 15 
a 
a 
a 1 1 
3 249 115 
„ 1 
m „ i 20 1 
. a 222 7 
a 
a 
4 070 2 392 1 678 1 317 707 85 1 3 276 
531 751 2 351 
198 226 17 101 10 278 51 176 
a 4 4 98 8 9 1 
5 2 H lm 
a . a 33 5 168 30 15 15 




214 2 4 21 19 41 3 31 














36 2 1 
3 
27 3 24 19 11 2 
a 2 
320 20 108 255 
26 2 4 
4 13 14 5 
î 8 
a . 15 4 7 
î 3lî 4 
a 




576 498 67 76 6 6 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







loio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PBALII 
001 002 003 O04 005 022 026 028 030 032 034 036 0 38 043 045 046 048 050 060 062 216 248 272 288 302 314 322 328 334 370 372 3 78 390 400 404 408 416 440 456 458 462 478 464 496 508 604 624 636 640 732 740 eoo 801 809 822 962 
1000 1010 ICH 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KAKAO 
001 002 003 004 O05 022 028 030 034 036 036 043 045 0 50 062 204 208 212 216 240 246 272 302 314 318 322 334 370 372 390 400 404 458 462 484 604 624 636 680 706 732 740 800 809 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
56 1 735 773 345 902 
37 4 114 154 48 
France 
146 




ÍEN UNC ANDERE GEFUELLTE 
10 2 3 6 
26 23 4 3 2 
382 373 
59 7 070 
94 7 659 12 52 
30 8 
10 
66 8 135 765 
12 5 22 15 9 70 453 9 16 14 2 4 3 39 6 7 12 22 2 37 582 366 5 3 5 2 26 47 5 4 6 2 11 12 45 27 48 15 22 3 22 6 6 
116 368 749 756 592 460 109 152 
52 3 







25 2 12 14 
4 3 1 
β 815 




7 4 6 
5 1 1 
22 6 

















209 C26 102 Ol 
i 35 2 36 1 19 
a 
2 
, a 15 3 1 
. a 
a 28 6 
a 
a 
11 52 26 1 





: 3 2 H 
551 592 365 266 154 79 36 6 15 
HALTIGE LEBENSMITTEL, ANDERE 




40 28 12 11 5 
MALZEXTRAKT 
UOl 002 005 022 042 204 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 
34 7 
602 934 849 350 872 48 560 044 877 005 17 5 61 21 18 66 9 12 30 7 13 50 7 24 28 9 15 53 16 664 922 14 24 4 42 38 41 32 10 600 
17 55 19 13 
56 5 084 483 763 410 695 190 260 24 
H O 614 21 172 39 76 
20 5 755 450 276 215 
1 934 33 3 792 529 1 092 3 6 2 442 
17 
Β 3 7 10 8 2 30 7 12 2 7 23 
Β 1352 1 60 36 14 24 
14 5 2 1 
i 
a ie 12 








10 6 4 4 
4 464 
1 039 
















1 4 6 5 
. . , 1 
13 10 2 
a 
a 
9 918 9 491 427 360 154 48 9 24 19 
1 
1 
5 3 1 1 
2 34 
329 312 81 16 
i 1 
347 
449 6 26 
503 255 10 13 216 8 161 46 196 
. . 2 
3 70 
i 





14 237 197 
a 
. a 
. . . a 
. . a 





386 888 76 1 2 70 
ALS SCHOKOLADE 
5ei 616 672 
539 ; 526 83 1 
14: £6. 1 
1 375 34 191 H 1 4 1 33 60 
a 
a , 49 9 1 
. , 




























34 309 269 194 740 
a 
a 
4 . . a 
. 1 




. 12 371 491 
. a 
17 28 27 
10 53 
17 5 1 
a 
266 
126 140 021 CBO 117 1 2 2 
71 
22 21 . 39 
218 
115 1C3 90 42 
IUlia 
59 
36 33 21 2 . . ­
2 255 
316 437 7 34 
115 . 37 35 . 443 86 531 
. 5 16 15 1 . 394 3 2 . 1 . . 6 
î 
. . 2 3 2C7 41 . 3 3 1 . . . 4 . 2 3 1 12 








57 8 1 3 94 
301 
780 605 156 , 49 
a 
103 108 229 172 
18 











1 642 1 223 1 162 662 42 2 1 19 
# , a 
. . * 
13 
. 13 12 
Κ ρ « 
NIMEXE 




1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1806.85 
001 
002 003 004 005 022 026 02 β 030 032 034 036 03 8 
043 045 046 046 050 060 062 216 246 272 288 302 314 322 328 334 370 372 378 390 400 404 40 8 416 440 456 458 462 478 484 496 508 604 624 636 640 732 740 800 801 809 822 962 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
INTPA­CE 







BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI IRLANUE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ANDORRE VATICAN HALTE YOLGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECUSL LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .GABON .ZAIRE .BURUNDI ETHIOPIE .MACAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIO GUATEHALA PANAMA DOMINIC.R .GLADELOU .MARTINIQ .CURACAO VENEZUELA .GUYANE F BRESIL LIBAN ISRAEL KOWEIT BAHREIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N.GUINEE .CALEDON. .POLYN.FR PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
' 12 






29 9 7 4 
1 
1606.90 PRODUITS AL 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 036 043 045 050 062 204 208 212 216 240 246 2 72 
302 314 318 322 334 370 372 390 400 404 458 462 484 604 624 636 660 706 732 
740 800 809 822 
1000 
îuio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ANDORRE VATICAN GRECE TCHECOSL .HAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE .CAHEROUN .GABON .CCNGOBRA .ZAÏRE ETHIOPIE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA .GUAOELOU •HARTINIQ VENEZUELA LIBAN ISRAEL KOWEIT THAILANDE SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE •CALEDCN. .POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
6 
3 4 4 2 1 
1 2 
30 
21 8 8 3 
1901.00 EXTRAITS DE 
001 
002 005 022 042 2 04 
louo 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE RCY.UNI ESPAGNE .HAROC 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
552 
073 466 893 540 162 254 62 
France 
240 





215 36 37 36 1 5 
AO CHOCOLAT FOURRES 
957 
490 120 440 54 3 
061 37 147 622 19 118 341 510 
24 19 69 33 21 66 071 20 35 40 10 12 10 78 H 30 23 45 10 82 230 935 14 13 14 10 48 74 11 21 12 10 31 20 73 26 132 34 55 H 55 18 24 
171 
547 623 480 611 976 247 306 138 




















. 12 1 13 6 11 
a 
12 3 2 
a 
55 18 • 3 458 
2 eoo 658 147 40 443 138 252 67 
1HENTAIRES AU 
373 
786 655 076 612 140 54 491 427 727 763 30 16 61 25 14 93 12 32 13 11 24 30 10 13 32 14 13 69 29 536 164 19 41 12 55 56 51 27 12 463 
20 58 33 23 
591 
702 890 017 623 839 170 338 30 




4 5 6 10 10 β 
13 11 22 5 10 12 
a 
a 
12 68 1 104 51 19 40 
a 
27 18 3 1 
a 
5 
. 32 22 
4 997 




218 11 59 29 16 
487 







5 31 1 1 
2 728 
• 1 484 
970 161 113 • 1 42 2 45 2 27 
• ■ 
























583 460 23C 99 65 : 20 
Nederland 
46 C51 

























« • 1 
■ 
2Í 19 6 . . 
• 10 582 
9 59f 984 860 374 80 12 41 44 










































I . ' 
6 . 1 
6 158 2 624 
4 511 1 863 1 646 761 1 559 619 239 163 86 142 59 2 10 96 
■ 
16 
204 . 59 . 3 
> 30C 
22 ] 








6 3 2 1 
104 
«¿1 392 103 28 • 1 1 
175 
Ö41 1Θ1 . 872 453 31 36 439 17 258 160 407 
• ■ 
5 > 7 6b 
■ 
2 • 1 5 • . 1 • 1 
a 
1 




• 1 • 1 2 5 33 25 46 10 25 U 
■ 
" 140 







9 3 3 1 
421 125 957 
a 
962 345 35 269 236 231 535 • * 4 • a 
a 
a 












13 31 29 • 12 77 
20 9 L • 010 
465 546 416 653 128 • 3 2 
47 
12 11 • 29 * 142 
70 71 57 18 
Italia 
148 
57 51 37 6 
a 
• * 
3 248 667 




107 87 • 769 175 1 059 
a 
19 55 33 5 
a 





21 • 29 • a 












5 738 4 327 3 148 2 411 214 30 3 .941 
404 
981 678 271 
a 





2 22 • a 
1 • a 
1 4 10 
a 







42 • * 3 802 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
293 





M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
1030 144 ICO . 30 13 1031 18 16 1032 96 82 . 9 5 1040 31 . 31 
ZUBEREITUNGEN Z. KINDEKERNAEHRUNG, OIAET­ ODER KLECHEN­GEBKAUCH, AUF BASIS VJN HEHL, GRIESS, STAERKE ODER HALZ­EXTKAKT, AUCH HII KAKAOGEHALT UNTER SO* 
001 002 003 004 006 C22 024 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 060 C66 066 200 204 208 212 216 220 224 232 236 240 244 246 260 264 268 
272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 334 336 346 3 50 352 370 372 378 390 400 404 416 424 428 436 440 452 456 458 462 464 470 472 474 478 484 488 492 496 500 504 516 600 604 608 612 616 
624 628 6 32 636 647 660 664 669 680 664 692 700 701 703 706 706 732 740 800 808 809 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 74 8 5 288 2 173 5 49 5 2 774 645 53 129 416 97 588 826 723 130 51 26 201 1 427 30 6 
25 20 478 657 21 111 34 21 12 14 14 10 
161 30 60 51 560 66 20 60 122 199 35 155 129 402 23 25 259 
20 88 192 299 
92 
497 144 81 56 37 47 69 19 70 280 208 22 15 36 17 94 41 9 120 74 14 139 17 139 319 74 25 54 7 17 70 231 119 14 350 43 55 139 47 108 140 1 308 274 366 134 103 179 60 30 64 
45 
35 660 18 477 17 163 6 180 3 511 IC 927 1 993 2 802 73 
TEIGWAREN MIT El 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 050 243 272 314 316 372 400 404 458 
1 745 l 756 117 1 466 66 650 20 129 30 437 218 17 18 62 22 16 44 
170 131 16 
1 166 221 1 539 2 507 3 
181 2 36 1 13 
113 13 
467 697 21 107 
10 12 14 14 10 
160 19 14 24 
560 58 18 60 
198 35 154 129 347 19 25 




282 74 25 523 4 53 226 102 13 237 41 
45 13 
64 45 
11 918 5 434 6 483 362 223 
6 107 1 915 2 178 14 
551 12 432 2 na 
17 61 22 15 44 
12 16 
275 












3 688 . 3 511 128 572 53 
3 
a 
126 6 123 1 45 4 
a 





407 763 . 116 37 . 126 412 S7 449 600 591 SI 5 . 201 90 17 6 25 2 2 
1 10 11 21 
252 20 88 
31 1 78 53 37 42 79 5 £1 
î 22 13 35 3 1 
9 2 2 14 128 17 119 
3 
2 28 137 2 95 37 308 274 366 133 
175 1 


















































































1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.ACH 1040 CLASSE 3 
55 9 26 9 
3C 9 20 
14 
3 
PREPARATIONS PUUR ALIHENTATION DES ENFANTS, POUR USAGES DIE­TETIQUES OU CULINAIRES, A BASE OE FARINES, SEHOULES,AMIDONS, FECULES OU EXTRAITS DE MALT, HEHE AVEC HOINS DE 50» DE CACAO 




001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 HALTE 048 YCUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 .HAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TCGO 284 .CAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGObRA 322 .¿AIRE 334 ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 346 .KENYA 350 .UUGANDA 352 .TANZANIE 370 .MACAGASC 372 .REUNION 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEHALA 424 HONDURAS 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 440 PANAHA 452 HAITI 
456 0CH1NIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 470 INUES OCC 472 TRINIO.TO 474 .ARUBA 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 488 GUYANA 492 .SURINAH 496 .GUYANE F 500 ECUATEUR 504 PEROU 516 BOLIVIE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JUK0AN1E 632 ARAB.SEOU 636 KCWEIT 647 ET.ARABES 660 PAKISTAN 664 INUE 669 CEYLAN 680 THAILANDE 664 LACS 692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 701 HALAYSIA 703 BRUNEI 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 740 HONG KONG BOO AUSTRALIE BOB OCEAN.USA 809 .CALEDON. 822 .PCLYN.FR 
1000 H 0 N U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSÉ 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 517 3 569 1 068 2 362 2 754 403 34 73 
273 55 325 536 468 148 41 19 365 1 212 29 14 54 10 448 695 24 99 23 
22 15 16 17 12 184 28 31 37 626 46 25 71 84 217 42 164 139 309 25 30 167 13 59 232 349 61 42 46 7 120 70 44 27 40 70 18 57 307 220 18 12 27 15 77 21 12 75 78 11 102 13 103 242 51 17 495 10 61 160 95 10 255 25 50 111 49 82 191 997 196 
265 92 63 136 71 17 80 54 
25 765 11 270 14 496 4 751 2 260 9 635 2 123 2 703 lOo 













lï 15 16 17 12 183 18 10 17 626 39 23 71 1 217 42 183 139 260 20 30 





11 205 51 17 461 




IC 391 4 191 6 201 
323 169 5 869 2 C51 2 276 9 
PATES ALIHENTAIRES 
PATES ALIHENTAIRES AUX OEUFS 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 050 248 272 314 318 372 400 404 458 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE .SENEGAL .C.IVUIRE .GABON .CONGOBRA ■REUNION ETATSUNIS CANADA .GUADELOU 
865 871 68 725 32 320 13 73 14 206 85 10 10 37 14 10 
2a 
101 78 10 
296 4 230 1 41 














1 914 84 325 33 
a 
2 
75 2 68 1 34 3 
366 
1 9 7 15 
160 13 59 
25 1 63 40 27 33 56 
18 H 26 
2 1 
12 1 
2 11 68 13 77 
2 
2 22 109 
1 63 33 997 198 284 91 
133 1 











21 5 6 4 
10 1 
28 1 
1 60 2 1 17 
C59 467 592 00 0 506 584 6 167 
116 329 339 
76 46 1 71 269 55 242 385 393 109 6 
365 81 21 14 54 2 1 
447 97 
13 2 15 2 10 
1 
10 
1 1 68 










































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban· 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







4 6 2 
7 32 
8 0 9 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
— 1972 















3 3 5 
8 7 3 
4 9 0 
4 1 2 
188 
123 
TEIGWAREN CHNE E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 0 
200 
2 0 4 
228 232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




























572 6 6 7 
7 9 6 
7 7 6 
5 5 




0 7 4 
7 2 5 









2 3 6 
4 0 0 
139 




6 9 2 





1 3 1 
103 
2 4 6 
2 9 
63 
5 0 5 
125 




3 1 5 
5 9 1 
6 2 
56 
3 2 4 
7 5 3 
190 
73 





4 5 5 6 3 7 
117 
2 9 1 
2 8 2 








5 6 6 
0 6 9 
109 
3 5 4 
2 1 3 
188 
63 8 
9 4 8 
2 6 7 
6 6 2 
6 9 5 
5 6 5 
103 
9 6 4 
0 1 0 
54 
SAGO ITAPIOKASAGO, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 2 
4 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











2 6 0 
0 6 1 
1 9 9 
3 1 
28 















4 8 6 
9 9 7 
4 8 9 
173 
152 
3 1 5 
172 
116 
# 2 3 3 
130 
























































2 0 5 
, • 
8 3 7 
228 
6 0 9 
717 
527 
8 9 2 
9 8 2 
2 3 6 
1000 
Belga­Lux 




















































































. . a 
­
2 6Bb 
514 2 172 
156 
72 
2 0 1 7 
1 
2 2 5 
> 





. • 2 2 1 6 
1 9 9 6 
2 1 9 



















1 0 6 9 
88 
9 8 1 
3 9 0 
388 






















































AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE 
S, CURN FLAKES UND DERGLEICHEN) 
LEBENSMITTEL , HERGESTELLT OURCH AUFBLAEHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





6 3 7 
2 8 0 
7 2 9 
2 1 6 
8 8 9 





























LEBENSMITTEL , HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
198 
2 0 4 
20 8 











6 1 6 
2 5 6 7 1 9 

















6 9 1 






9 0 9 
0 0 4 
3 8 5 
7 9 4 




5 1 7 
4 7 2 
347 
157 



























. 3 4 
122 
2 2 6 
518 
2 1 






















































7 3 2 
8 0 9 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
W E R T E 
EG­CE 





















2 1 2 
























1 9 0 3 . 9 0 PATES ALIMENTAIRES SANS OEUFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 8 2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
6 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
.MAURITAN . M A L I 






L I B É R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
E T H I U P I E 








H A I T I 
I . V I E R G E S 
.GUAOELOU 


































. A . A O H 
CLASSE 3 
1 9 0 4 . 0 0 TAPIOCA, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 2 
4 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1905 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
.REUNION 
GUYANA 







. A . A O H 
PRODUITS 
GRILLAGE 
1 9 0 5 . 1 0 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 






. t AHA 
. A . A C H 
1 9 0 5 . 3 0 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 





















7 0 3 
7 3 1 
3 0 
6 6 4 
2 1 
15 
2 9 6 



































0 1 3 
4 7 1 
la 18 























4 2 6 
40 l.i 43 
2 8 0 
692 
8 6 2 
6 3 1 
950 
9 0 2 
5 4 3 
190 
0 1 4 
13 
9 5 0 
43 




































































1 6 4 6 
1 5 6 6 
198 
137 
1 7 6 9 
734 
8 4 1 
• 
8 





1 3 3 7 

























. . 62 
3 0 
56 














• 69 8 
2 1 3 
6 8 6 
2 4 
6 2 9 
9$ 
• CELUI OE FECULE OE POMMES DE 
2 0 
3 1 




3 6 1 
































. 2 4 
165 





DE CEREALES OBTENUS PAR LE 
R I C E , CORNFLAKES 





4 9 8 










• 2 3 
16 
7 














































2 4 2 
36 

























A BASE DE 




1 4 3 0 















9 7 5 
827 
764 




5 7 9 8 
1 4 6 9 
3 8 0 
5 0 1 5 
. 1 6 4 4 
1 
15 
2 9 1 
129 
1 101 





























1 9 8 0 























2 8 0 
2 2 603 
12 662 
9 9 4 1 
6 6 0 3 
3 655 
3 0 0 2 






























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
2 7 
1 0 3 5 















Belga­Lux Neder land 
2 
2S7 


























. . • 
LECENSHITTEL , HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VCN 
GETRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1032 
H0ST1 
I D E , ANDERES ALS HA IS UNO RE IS 





5 5 2 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















































































. . . • 
SIEGELOBLATEN IND 
12 
2 6 5 
2 7 7 
12 
SCHIFFSZWI .BACK UNO ANDERE GEWOEHNL 
VCN ZUCKER, HONIG 
EBROT 
193 







3 0 6 1 
3 2 5 
2 9 3 



















0 0 1 
0 0 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
GLUTEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







4 1 2 
16 5 














































. . BACKWAREN, OHNE 
































NLICHE BACKWAKEN, ANDERE ALS KNAECKE 
UNO GLUTENBROT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 3 8 8 
3 5 6 5 
2 8 3 1 
5 9 5 0 
1 0 1 8 
3 3 6 
66 
79 1 
2 6 5 9 
2 3 2 










26 2 4 4 
2 0 7 7 1 
5 4 7 4 
5 0 4 6 
4 5 4 5 




FE INE BACKWAREN, 
LEBKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
a 
500 














• 1 992 




































• 8 772 








. E N , HCNIGKUCHEN UND DERGLEICHEN 
846 
9 1 6 
232 
3 3 4 5 















3 0 0 
a 















2 4 7 
2 2 9 
2 1 0 
19 
. 1
















. . a 
a 
















. . . 1











2 1 4 
1 3 7 
6 1 9 



























































s r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W E R T E 
SDISSE 






. A . A C M 
1 5 0 5 . 9 0 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ET R I Z 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






. A . A C M 
1 9 C 6 . 0 0 HOSTIES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














































DE CEREALES SOUFFLEES OU 















































. . • 
GRILLEES,AUTRES QUE HA IS 




54 3 1 4 
3 5 2 9 6 
15 18 
17 17 
1 1 4 














4 0 8 
876 





































4 0 8 
4 2 6 99 
18 3 
P A I N S , B I S C U I T S OE MER ET AUTRES PRODUITS 
O R D I N A I R E , 
MATIERES 
SANS A DDIT ION 
GRASSES, 
1 9 C 7 . 1 0 PA IN CROUST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
















1 9 0 7 . 2 0 P A I N AZYME 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 C 7 . 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 0 7 . 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1908 
1 9 0 8 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





. T U N I S I E 














1 2 1 
3 4 
10 
3 3 8 
0 8 5 
253 



















DE FROHAGE OU DE 
DIT KNAECKEBROT 
. 3 



























PA IN AU GLUTEN POUR CIABETIQUES 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






































B I S C U I T E R I E , 
PA IN D'EP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 














BOULANGERIE O R D I N A I R E , 
ET P A I N AU GLUTEN 
052 
3 6 6 
6 3 6 
687 
4 4 1 


















































. 2 9 9 
79 
38 
4 8 4 









4 0 6 
6 0 1 
117 













. . • 
P A I E S 














DE LA BOULANGERIE 
H I E L , D 'OEUFS, 
FRUITS 
155 









> 2 155 
S 1 9 4 6 























ADDITIONNES DE CACAO 
































. . . . . • 
OE 
. 







. . . . 
2 
2 












4 4 0 
125 
42 
3 0 0 












4 9 0 5 
2 86B 
2 0 3 7 
1 9 2 6 
1 7 0 1 




I S S E R I E ET 
16 
37 














1 0 0 5 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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034 036 038 204 216 272 322 3 70 












002 003 004 005 022 026 030 034 0 36 
038 040 043 050 200 212 248 2 72 











002 003 004 005 022 030 034 036 038 200 216 272 322 370 372 390 400 404 4 58 











002 003 004 005 022 024 026 026 030 034 036 038 040 042 043 044 045 046 050 060 062 200 216 228 232 236 240 244 246 260 268 
M E N G E N 
EG­CE 
7 














12 211 434 26 18 23 
17 17 32 20 212 108 24 21 80 
176 
550 626 314 681 310 118 148 1 
174 
238 602 228 252 491 46 326 99 065 22 101 29 15 17 34 29 41 21 13 16 11 17 62 16 414 686 37 20 16 11 84 15 24 47 105 50 31 
62 7 
49 2 
134 486 115 646 162 276 
676 
799 562 414 136 162 126 41 88 16 8 




982 60 5 




5 170 3 20 18 23 2 17 31 . 3 16 23 21 • 
1 295 
778 517 256 227 261 100 127 1 
2 592 
285 41 11 614 
429 2 1 4 1 031 
91 29 15 13 30 29 41 21 13 16 10 17 62 






562 161 252 
. 173 1 396 32 10 78 . 7 . a 
3 18 
a 
7 29 . 16 12 10 9 . . 10 8 
867 








15 . 1 
a 
2 3 1 . 2 
5 50 





3 1 2 
2 547 
. 2 294 
1 672 




11 1 1 . 153 4 10 15 11 ε 2 1 
7 432 












GEZUCKERT, ANDERE ALS 
ZWIEBACK UNO WAFFELN 
32 





644 692 172 54 413 76 567 612 74 2 
477 32 62 91 26 75 68 47 10 173 46 311 17 14 12 15 17 132 14 11 
. 5 902 
276 3 410 
1 706 





5 3 28 17 14 10 15 17 109 9 2 
13 816 
a 
7 569 5 468 445 37 5 















. 13 39 53 . . 59 
863 






184 625 028 46 
a 
89 4 19 a 

















6 40 416 

















. . a 
, a 
a 
. . 27 26 
a 
a 
. . a 




183 520 498 380 22 . 4 
347 
164 2 59 
. 63 116 34 40 44 169 








7 23 21 9 1 
a • 
4 








6 8 2 
2 . . 20 2 17 1 
83 





457 835 203 33 395 35 3 56 






946 940 . 706 2 53 
1 1 32 1E1 78 387 1 102 
5 3 
a 





. . . . 1 2 
586 
86 212 3C9 . 130 2 , a 
6 6 457 19 2 58 , . 75 44 19 10 100 32 112 





034 036 038 204 216 272 322 370 372 390 400 404 458 462 SUO 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE .MAROC LIBYE .C.IVUIRE .ZAIRE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .GUAOELOU .MARTINIQ AUSTRALIE 
Ρ C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 1 1 
1908.20 BISCOTTES 
001 
002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 040 043 050 200 212 248 272 302 314 318 322 366 372 390 400 404 458 462 478 496 604 636 649 732 600 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIt ROY.UNl IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ANDORRE GRECE AFR.N.ESP .TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE ■CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE MOZAMBIQU .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA .GUADELOU .MARTINIC .CURACAO .GUYANE F LIBAN KOWEIT CHAh JAPON AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR 
H U N D E 








16 12 14 11 10 21 15 246 78 15 13 45 
046 
756 290 085 666 202 71 95 . 
730 
622 341 152 966 952 33 240 63 530 15 85 20 14 16 23 23 
36 16 12 16 12 15 51 11 362 430 30 19 15 11 60 14 21 54 78 40 29 
265 
813 453 899 896 553 143 233 
France 
3 87 2 16 12 14 2 10 21 
2 10 14 13 . 
730 




27 6 552 
251 1 1 3 502 . 74 20 14 13 21 23 36 16 12 16 11 15 51 





835 495 142 212 
1906.30 GAUFRES ET GAUFRETTES 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 036 200 216 272 322 370 372 390 400 404 458 462 649 eoo 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE AFR.N.ESP LIBYE ■C.IVOIRE .ZAIRE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .GUADELOU .MARTINIQ OMAN AUSTRALIE .CALEDON. •PCLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AUM CLASSE 3 
3 
1 2 2 
11 
10 1 1 
1908.91 BUULANGERIE 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 034 036 038 040 042 043 044 045 046 050 060 062 200 216 228 232 236 240 244 248 260 268 
ET GAUFRES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­bAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNl ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANCORRE GIBRALTAR VATICAN HALTE GRECE POLOGNE TCHECOSL AFR.N.ESP LIBYE .HAURI TAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINÉE LIBERIA 
22 
12 7 27 3 1 
1 1 
753 
003 212 841 204 146 
178 
50 115 258 13 10 21 13 11 41 H 381 59 26 32 13 18 18 12 
589 
012 576 269 753 299 67 142 9 
FINE 
690 
680 506 859 444 914 38 266 76 463 497 964 417 36 39 75 29 53 48 47 10 137 43 273 16 13 12 16 17 111 13 15 
a 
179 1 398 29 15 106 . 8 . . 5 21 1 10 39 . 27 15 13 13 . . 16 10 
966 






241 • 22 2 9 53 688 22 14 . 75 6 . 5 5 
a 












. 1 881 
1 523 
1 31 . . 14 16 . 3 . 12 1 2 . 178 4 13 19 13 H 2 1 
6 483 
6 117 
365 260 62 96 16 40 9 




7 1 51 
6 378 . . a 
. . . , . , . 4 10 
16 212 
20 46 
. . . 22 22 
1 763 1 113 
1 631 307 132 807 117 800 55 507 15 7 . , 11 
420 14 
1 094 29 62 121 403 11 676 19 32 239 56 l 24 






, . a 
a 





1 2 9 8 51 50 18 . . • 
3 277 540 
2 039 117 1 238 423 1 206 404 760 286 33 19 . . 17 2 
46 5 567 
592 227 322 917 20 154 4 93 14 58 1 49 3 67 240 . . . . . . . , • 11 4 172 9 31 
a a 
. . . 7 
1 
2 039 2 021 








11 35 30 8 3 . . « 
3 
1 1 1 . 6 
10 
34 
6 28 25 12 3 • . 
9 
5 e 3 . 3 • . 23 2 13 1 
80 
25 55 41 27 14 • • • 
AUTRE QUE PAIN D'EPICES, BISCOTTES 
11 123 
. 6 227 
5 912 







8 515 2 619 
5 502 1 092 . 821 18 241 577 804 986 271 19 1 240 2 32 36 263 188 173 77 194 484 123 1 192 11 8 
. 4 1 
5 1 2 7 , 
. 11 34 
4 
433 
95 185 323 
■ 
162 1 . • 9 6 540 23 2 34 • ■ 
53 31 18 10 77 23 98 
6 7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes ­
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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2 8 0 
2 6 4 
266 
302 






3 3 8 
342 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
474 
4 78 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
506 
6 0 0 
604 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 1 
706 
732 
7 4 0 
eoo 8 0 9 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FEINE 
KUCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
212 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
302 




4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 96 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
706 
7 3 2 
740 
800 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEMUES! 
M E N G E N 
EG­CE 


















1 5 4 5 
553 
4 0 
4 2 0 

























114 9 7 2 
99 0 4 4 
15 528 
IC 5 2 6 
6 7 2 8 
5 195 
1 532 




4 7 3 9 
1 4 4 6 
2 9 8 1 
1 5 1 7 
1 3 3 6 




2 9 9 
5 8 9 













a 2 6 


















15 9 0 6 
12 019 
3 88 8 
2 6 1 7 
2 1 6 9 
66 5 
6 1 
2 2 0 















6 0 1 
14 
2 
. 2 3 7 
77 
3 


























15 8 1 0 
U 2 9 6 
4 514 
1 3 8 6 
926 
3 123 


























. 16 , 
2 
. . 3 3 
1 







523 5 2 0 3 5 2 313 























2 9 682 

































58 4 7 5 
53 5 4 2 
4 9 3 4 
3 713 
2 34C 
















































































































5 8 3 3 
4 904 
929 















































l 7 9 8 
1 4 2 5 
373 






JNO FRUECHTE, M I T 
2 189 
522 












. , H 



























5 4 2 6 
3 7 5 4 
1 673 
1 4 2 4 



























3 0 9 5 
1 193 
1 5 0 1 
1 438 
6 2 1 






















. . . . . . . . 4 2 
10 
. . . . 1 
. 2 
















ODER HALTBAR ÜEHACHT, AUCH H I T ZUSATZ VON SALZ, GEWUERZEN, 
SENF ODER ZUCKER 
MANGO­CHUTNEY 
0 0 4 
1 0 0 0 1010 




1 0 3 1 
GENUESE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 






































212 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .CAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COHORES 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
47B .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAN 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6U0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V IETN.SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEDON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




















2 3 2 3 
608 
19 



















4 2 25 
190 




89 6 8 7 
74 1 8 1 
15 506 
10 548 
6 4 2 6 
4 7 8 1 
1 3 9 6 
2 114 
150 
1 9 C B . 9 9 BOULANGERIE F INE 
COTTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 1 2 . T U N I S I E 
24B .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 . Z A I R E 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART1NIU 
4 9 2 .SUR1NAH 
4 9 6 ­GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ET GAUFRE 
5 4 7 6 
l 7 0 8 





3 8 2 
2 1 
3 0 1 
542 

































16 9 7 6 
12 584 
4 3 9 2 
3 139 
2 2 1 7 
819 
119 
2 7 1 
4 3 4 
2001 LEGUMES, PLANTÉS 


















2 4 6 
104 
4 





















1 1 2 4 1 















































25 5 3 5 
23 7 3 2 
1 803 
1 2 7 9 
594 
































23 4 2 
10 




32 8 3 6 

















β 4 3 4 
5 336 
3 0 9 8 
3 014 















4 3 9 
2 2 8 
. a 














1 0 3 6 
2 103 






, NON SUCREE. AUTRE QUE P A I N D ' E P I C E S , B I S ­
S 
4 5 9 















































































5 6 6 8 


























3 7 2 
26 
l î 1 
. . 1 
1 
i 1 
î 1 1 
a 
2 69 8 
2 0 3 7 
6 6 1 




4 7 1 








2 7 3 363 
65 
ΐ 14 
2 4 1 
2 
î 
. . , a 
. 117 
35 









5 9 2 2 
4 191 






































5 5 6 
2 9 7 
2 5 9 





POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES 
L ' A C I D E 
MOUTARDE OU SUCRE 
2 0 0 1 . 1 0 CHUTNEY DE MANGUE 
. 0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M C N U E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








. KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE, KEINE HANGO-CHUTNEV 2 0 0 1 . 9 0 LEGUHES, PLANTES 
1 3 2 2 
2 197 
2 5 9 3 
38 3 7 6 
4 5 6 





3 9 5 
4 3 6 

























1 2 2 9 










4 3 0 









3 4 7 
3 2 5 
E29 






2 8 0 
67 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
6 4 7 
1 0 7 2 
1 2 0 1 
11 2 2 7 
2 7 4 



















. . a 
a 
-
POTAG. ET FRUITS 
195 
4 1 




























5 5 5 

















2 8 0 
2 1 1 
6 5 1 







3 5 9 
158 
E P I C E S , 
a 
MANGUE 
3 0 7 
1 1 1 
5 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg. ­Lux Neder land Deutschland 
































































































411 660 751 164 β9 566 286 274 1 
26 1 1 1 25 3 1 2 
14 116 13 929 168 126 Β2 62 32 
32 34 133 ¡ 56 
1 14 
5 13 











































GENUESE UND KUECHENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEHACHT 
001 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 0 34 
036 038 040 048 C 50 
0 58 
204 212 216 248 268 272 288 302 314 318 322 338 346 370 372 390 400 404 408 440 458 462 478 4 84 















76 5 4 2 1 
TRUEFFELN 
001 
002 003 004 005 022 030 034 0 36 











002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 036 044 048 208 216 228 
13 





407 419 480 318 59 14 16 97 93 14 128 91 21 37 28 20 22 33 28 26 10 74 26 25 30 16 63 12 21 16 65 7 766 252 10 23 32 29 10 27 40 46 22 12 16 18 115 58 
535 
697 838 662 441 132 320 43 7 
21 
15 




6 1 • 
70 
46 25 24 15 1 1 • 
117 











662 160 245 
314 1 E73 
313 1 
53 1 
1 IO 22 93 14 471 44 21 27 26 2 
20 22 33 23 26 10 74 25 25 30 18 72 11 
12 21 16 05 5 443 212 
248 10 23 32 29 8 24 40 44 21 12 16 13 115 58 
C74 2 385 






431 2 21 
10 
2 1 3 14 4 2 
• a 
2 
a · 5 1 • 
20 25 
9 25 Η 10 3 • 
7 




2 > 1 
a 
3 













2 2 3 5 11 
1 643 4 
2 21 2 
1 799 
99 1 700 1 653 1 668 7 . a 
• 
1 














062 200 216 248 272 280 302 314 322 370 372 390 400 404 456 462 478 484 492 604 632 706 706 732 740 800 809 822 962 
TChECOSL AFR.N.ESP LIEYE .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .CAMEROUN .GABON .ZAIRE .HALAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .GUADELOU .MARTINIQ .CURACAO VENEZUELA .SURINAM LIBAN ARAB.SEOU SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE .CALEOON. .POLYN.FR PORTS FRC 
1000 M O N D E 010 INTRA­CE Oil EXTRA­CE 020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 030 031 .032 1040 
12 56 24 20 35 10 17 19 38 14 24 161 749 256 37 57 32 
L6 40 24 15 17 149 17 10 103 45 24 19 
18 547 14 421 4 125 3 185 1 671 892 185 293 21 





























18 201 81 
91'. 758 156 89 61 67 33 10 
7 065 6 073 992 882 708 110 5 81 
4 7 13 
2 517 1 402 1 115 967 476 140 10 1 9 
134 485 39 
15 
7 5 1 149 3 1 83 
19 
2 261 699 1 361 1 101 350 221 6 1 11 
LEGUHES ET PLANTES PCTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE 
CHAHPIGNONS 
1 213 
COI 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 040 048 050 058 204 212 216 248 2 68 272 288 302 314 318 322 338 346 370 372 390 400 404 408 440 458 462 478 484 604 624 632 664 706 800 809 822 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl ISLANUE NORVEGE SUEDE F1NLAN0E DANENARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL YOUGOSLAV GRECE R.O.ALLEH .HAROC .TUNISIE LIBYE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN •GABON .CONGOBRA .ZAIRE 
•AFARS­IS .KENYA .MACAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .SI P.HIV PANAHA .GUAOELOU .HARTINIQ .CURACAO VENEZUELA LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE SINGAPOUR AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR 
329 231 98 86 19 10 1 













4 2 84 
ice 
1000 Η Ο Ν 0 E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 272 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 044 048 208 216 228 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEU ITALIE ROY.UNl SUEDE DANEHARK SUISSE .C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA JAPCN 
H C Ν D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl IRLANUE NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE GIBRALTAR YOUGOSLAV .ALGERIE LIBYE .HAURITAN 
103 2 922 343 59 230 289 81 14 17 
108 101 13 1 924 84 21 46 33 21 21 36 26 26 10 77 32 30 31 19 88 14 19 17 74 10 
1 704 194 12 30 32 34 12 41 33 46 23 12 14 24 142 71 
68 567 62 868 5 680 4 397 2 264 1 256 345 501 22 
361 139 12 309 77 80 13 80 






































1 373 167 12 30 32 34 9 32 33 44 22 12 12 15 142 71 











77 80 7 3 75 11 170 25 23 
760 302 458 399 173 59 18 17 
15 256 165 
149 l 334 
692 51 17 15' 3 23 18 2 
5 552 
23 032 2 3 
10 1 74 1 
48 60 12 
3 3 3 
5 10 
19 
2 1 202 
4 52 5 
23 813 23 591 
222 196 126 26 1 6 
1 634 123 1 512 1 496 1 434 16 
24 2 22 22 22 
369 224 145 123 28 17 1 
358 22 
6 55 286 
017 591 426 421 348 
675 1 3 








4 808 1 698 14 343 
17 784 55 30 181 93 4 302 51 le • 1 579 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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2 4 0 
244 
2 4 6 
252 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
264 











3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
488 
4 9 2 
4 5 6 
6 0 4 
0 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 5 6 
692 
7 0 1 
706 





9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SPARGI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 





4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SAUERK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAPERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 3 8 
3 4 6 
370 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
8 0 0 
8 0 9 
6 2 2 
M E N G E N 
EG-CE 
49 6 





2 0 6 7 
2 4 3 
4 5V5 
112 
1 3 1 5 
2 3 3 5 
1 2 0 9 
1 3 2 6 
108 
4 1 2 
8 7 3 
5 07 0 
2 2 4 





44 1 9 0 





2 5 3 
5 1 
1 8 1 




3 6 4 3 
1 156 
534 
2 6 0 
4 4 1 
1 635 
1 940 
2 9 3 








1 0 6 3 
309 0 0 6 
8 1 7 3 4 
2 2 7 2 7 3 
175 0 9 6 
122 0 9 1 
5C 9 0 0 





2 1 0 
138 














4 3 9 1 
2 7 1 9 
1 6 7 3 
1 506 






9 0 0 
2 7 4 1 
1 857 
1 2 7 0 
560 
177 
2 2 1 
66 7 
1 2 1 
36 
1 0 3 6 
42 6 
1 0 1 
10 4 5 8 
7 3 4 6 
3 109 























. . a 
75 
. 165 
2 1 5 






. . a 
7 








6 6 8 7 
387 
6 300 
1 2 6 9 
1 239 



































5 5 3 
5 3 9 




































6 3 9 













































Neder land Deutschtand 
(BR) 
Ί I lb 






















2 7 0 































































4 2 1 
4C3 
3 9 7 
4 
. . 15













2 9 1 
827 





























4 8 3 
70 












2 7 1 
652 
C66 






















4 4 1 
834 
540 





















. . . . 2 











1 5 1 
. . . a 
. 
















. . . . a 
a 
a 











2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







L I B E R I A 









. Z A I R E 






E I A T S U N I S 
CANADA 
HÚNDUK.BR 
H A I T I 
D C H I N I C . R 
.GUADELOU 































. A . A C M 
CLASSE 3 















2 C 0 2 . 4 0 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 2 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 0 4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 2 . 6 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
FRANCE 








L I B Y E 
• C . I V O I R E 





. M A R T I N I Q 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





A F R . N . E S P ETATSUNIS 
CANADA 
•SURINAH 







' . A . A C H 
CAPRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































4 1 6 
745 
359 

























2 8 6 
147 
62 
1 2 1 
4 3 6 











0 3 4 
4 6 8 
5 6 4 























0 4 3 
548 
494 
2 4 1 
158 
















0 4 9 
3 1 4 
735 
6 2 2 













































































4 3 6 
2 C69 







































































. 2 8 
14 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux Nederlanc 
VALEURS 







139 3 8 5 8 1 5 71 
133 147 755 24 
7 2 3 β 59 46 
2 3 2 56 32 
2 3 1 4 1 2 2 






1 0 6 . 10 



















> 1 57« 
4 ' 









































7 6 ' 









9 0 6 
4 1 
6 
5 2 3 
59 
2 3 8 
37 
4 1 3 
743 




2 4 5 
















. 4 7 
a 
888 
2 8 8 
1 4 7 
62 
1 2 1 
4 3 6 











9 9 7 
1 9 1 
863 
4 4 2 
0 9 5 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERBSEI* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 0 




2 8 0 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 6 6 
370 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
809 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GRUENE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 6 6 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 6 
8U9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
G48 
0 5 0 
C62 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 2 72 
280 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 6 
322 
3 3 0 
338 
— 1972 — 


















0 3 2 
5 5 0 
4 8 2 
5 5 1 
3 0 9 




5 6 1 
66C 
4 0 2 
9 3 4 
4 2 1 











4 0 2 
4 7 2 
4 3 
4 2 
1 1 3 
6 0 





1 6 1 
4 9 
4 0 1 
75 




5 7 0 
6 9 4 
66 
2 2 7 
103 
3 9 3 
4 1 6 
9 5 
2 7 8 
9 7 5 
3 0 1 
20 8 
463 
0 7 4 
2 4 2 










8 0 4 
02 5 
5 8 6 
6 0 1 
2 8 4 
52 o 7 
23 3 
3 1 1 


















2 1 2 
6 0 
05 3 
2 4 0 
813 
8 1 4 
9 8 3 
9 8 0 
5 0 9 




































0 2 4 
200 























. . 38 




5 6 9 










6 8 0 
138 
785 
0 7 1 


























5 0 8 
3 9 1 
1 1 6 
8 1 1 
208 
3 0 3 
4 0 0 
7 5 4 

































































































































































1 4 6 1 

















2 1 625 
2 1 288 








E L N , TOMATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, K 










4 6 6 
2 3 1 
138 
46 5 
1 8 5 





2 3 7 
8 7 5 
5 1 9 
25 





2 1 0 
7 
2 1 7 























7 2 1 
7 0 4 

















































































































































5 2 1 


















3 6 7 
654 
4 4 5 




.ANDERE ALS P I L Z E , 
APERN, OLI 
155 
3 1 6 







i e 5 











5 5 9 
48 




















. . 50 
, 6 
NIMEXE 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Η C Ν D E 
INTRA­CE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
2 0 0 2 . 9 1 PETITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 7 2 
2B0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




































L I B A N 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 







. A . A O H 


































































4 6 1 
467 
3 2 9 
649 
2 0 0 2 . 9 5 HARICOTS VERTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 6 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








L I B Y E 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 



























8 7 0 



























9 4 3 
745 
197 
5 7 1 
3 4 7 




2 0 0 2 . 9 8 LEGONES, PLANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
22 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 





L I B E R I A • C . I V U I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 








3 0 9 
9 4 7 
9 7 7 
0 9 0 
5 6 4 



















































4 2 1 





3 9 9 
3 4 7 



















ih 1 1 
18 





1 5 1 



































70 2 6 
0 1 6 
366 
6 4 9 
2 0 8 
73 
4 4 1 
152 













































2 3 8 
6 5 2 
























































. . a 





























4 0 5 0 
1 
2 
1 . 3 
5 
. . 1 
1 
















Deutschland l u l i a 
(BR) 
11 3 0 9 
1 84 
H 2 2 5 






2 4 4 
2 42 












4 3 3 6 












Ì 3 3 6 6 
> 3 0 8 6 
9 2 6 0 






POTAGERES, MELANGES.AUTRES QUE CHAMPIGNONS, 




β 5 7 0 
587 
3 8 1 










2 7 6 
36 
1 
. . 3 4 


















9 5 3 
. 052 
1 0 1 
43 







. . 38 
. 11 


















. 13 073 
4 6 




























i 2 4 1 
1 2 0 
5 3 5 
ι · 1 9 1 5 
1 






> 2 1 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux Deutschland 
(BR) 
IUlia 
366 3 70 372 190 400 404 413 453 458 462 
4 74 4 78 464 492 496 506 604 624 6 32 6 36 644 647 649 660 706 732 740 800 809 616 822 9 50 962 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
146 76 311 144 486 250 65 35 515 426 41 165 02 175 149 13 131 58 119 268 54 173 69 
22 
92 13 29 319 790 30 162 86 72 
214 40 3 L77 481 36 922 27 920 14 807 8 824 2 04 8 2 937 11 
71 304 6 161 190 4 2 513 419 3 6 16 2 148 
92 
6 1 
5 10 8 680 30 150 
127 4 7 13 369 689 54 33 
10 3 5 23 1 1 25 40 9 4 53 28 12 
6 17 98 
75 998 68 395 7 603 245 3 1 476 4 356 1 523 2 389 
66 767 50 031 16 736 15 435 5 996 1 294 417 168 2 
21 
1 
104 780 324 7 
28 175 15 150 
9 
1 
47 21 6 78 1 12 183 H 
58 7C7 54 747 3 961 3 153 1 678 807 25 368 
FRUECHTE, GEFROREN, HIT ZUSATZ VON ZUCKER 
001 002 004 
10U0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
73 46 79 
22 4 214 11 5 5 4 
29 26 3 
35 34 2 
41 44 53 
139 139 
2 522 1 868 653 5 75 4Í3 77 4 3 1 
15 15 
17 130 14 
1 24 
3 11 
55 260 1 98 32 2 3 
ΐ 1C4 1 
ES 72 
10 4C9 2 440 7 969 5 512 5 194 2 290 79 9 
366 370 372 390 400 404 413 453 458 462 474 478 484 492 496 508 604 624 632 636 644 647 649 660 706 732 740 800 809 816 822 950 962 
MCZAHBIÇL .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BERMUDES BAHAHAS .GUADELOU .HARTINIQ .ARUBA .CURACAO 
VENEZUELA .SUR1NAH .GUYANE F BRESIL LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT KATAR ET.ARABES OHAN PAKISTAN SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE •CALEUON. .N.HEbKIO .PCLYN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
H C N D E INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
22 31 151 06 3 016 461 25 12 167 144 16 72 63 53 64 10 48 23 32 bb 16 39 17 11 35 12 16 171 256 11 63 52 37 
64 123 52 908 11 214 8 224 
3 947 2 887 716 1 062 12 
29 149 
4 102 80 2 1 166 142 1 4 14 1 64 1 36 
2 1 
1 3 2 6 8 4 228 11 58 





4 1 2 6 
6 11 2 2 15 5 2 
3 7 24 
22 710 19 968 2 742 1 139 591 1 602 534 878 
17 784 13 151 633 275 380 356 129 46 
3 1 
46 250 106 4 
11 66 7 46 
2 1 10 4 1 
13 7 5 28 1 4 65 4 
19 447 18 119 1 328 1 025 523 303 14 131 














709 348 286 218 61 5 5 1 
5 
5 1 24 51 1 21 7 2 1 1 1 86 
. . 52 37 
3 125 961 
2 163 1 499 1 235 565 34 2 H 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES OE SUCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 




















FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UND ­ T E I L E , 




FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET LEURS PARTIES, 
AU SUCRE IEGOUTTES, GLACES, CRISTALLISESI 
12 
12 1 . . 1 1 
• 
4 





















2 2 1 1 
? 
/ / 1 1 
, FRUCHTSCHALEN, 
176 
611 649 7 163 
16 6 
7 709 
224 10 42 473 224 20 38 31 152 13 5 7 22 64 6 10 52 7 
3 907 











/ 13 12 1 
. 669 411 26 7 
1 79 
211 224 4 36 125 96 211 37 
a 
. 13 6 7 22 64 6 III 167 694 649 I 9 III 34 I 4 64 32 21 22 3 
68 H2 5 
650 
48 7 






















154 33 32 3: i 
a a 





696 9 5 426 
. « 6 . 105 ä 75 
a 
1 31 . . . . . . . . 360 12 75 . . . . 5 1 14 . a 
2 
a 
1 • 1 576 
644 1 132 1 C56 614 32 , • • 
2004.10 GINGEHBRE 
1000 
1011 1030 1031 1032 







002 003 004 005 022 026 030 032 036 038 044 046 048 058 212 248 272 346 366 3 70 
































































6 11 11 6 
349 
503 550 966 194 292 190 11 36 401 183 16 27 18 112 13 11 18 21 56 10 17 366 546 444 15 14 19 26 17 23 55 30 20 469 62 78 13 
375 
582 793 121 906 554 59 126 112 
2 
2 2 1 1 
DE FRUIT 
a 
450 400 662 183 5 994 
190 4 29 261 76 15 25 . . 13 10 18 21 56 10 17 112 2 525 












































170 46 41 12 
10 112 
228 
157 71 69 67 1 
a 
1 741 
889 852 796 448 51 1 
KONFITUEREN, HARHELADEN. 
DURCH KUCHEN HERGESTELLT, 
FRUCHTHUSE, ­GELEES UND ­PASTEN, 
AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
PUREES ET PATES DE FRUITS, 
OBTENUES PAR CUISSON, AVEC 
CONFITURES, GELFES, MARHELAOES, 
OU SANS ADDITION OE SUCRE 
HARONENPASTE UNO ­ H U S , HEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
001 
002 004 005 022 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 
36 85 64 48 
420 






20 40 64 48 
350 






16 45 . . • 
70 
68 1 1 1 1 
a · . . • 
. , 94 39 
2005.21 PUREES El 
001 FRANCE 




1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE k 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .ÉAHA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 




PATES DE M 
21 
16 52 32 24 
241 
125 117 65 36 50 10 23 2 




, H 16 3/ 24 
175 
Ml Il 6 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 











519 208 311 286 234 
25 3 14 
135 
362 73 269 267 215 22 2 14 
KONFITUEREN UND HARHELADEN VON ZITRUSFRUE ZUSATZ 
14 
157 135 



































HTEN, MIT ZUCKER- 2 0 0 5 . 3 1 CONFITURES ET HARHELADES D'AGRUHES, AVEC 
002 003 004 005 022 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
183 34 47 17 25 12 14 
479 263 197 90 43 102 43 34 1 
76 8 23 4 16 11 1 
222 111 111 41 23 70 40 25 
21 13 1 
37 35 2 
120 103 17 
3 4 
12 1 1 
13 
65 21 45 38 9 
35 13 22 11 11 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 404 CANADA 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AUM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
115 29 
3¿ L2 17 12 16 
333 189 145 77 32 64 25 22 1 
56 7 17 3 14 11 1 
167 62 85 40 22 45 23 16 
11 8 1 
20 20 1 
61 52 10 
COITION OE SUCRE 
9 11 
1 1 15 
69 29 39 34 7 5 1 
KONFITUEREN UNO HARHELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKER- 2 0 0 5 . 3 9 
ZUSATZ 
CONFITURES ET HARHELADES D'AGRUHES, SANS AODIT ION DE SUCRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
141 34 32 11 
265 232 33 16 4 17 
23 11 
72 40 32 15 3 17 4 6 
17 17 
KONFITUEREN, HARHELADEN, FRUCHTGELEES, -P ANDERE ALS VON MARCHEN U. ZITRUSFRUECHTEN 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 043 050 200 204 212 216 240 244 248 272 280 302 306 314 318 322 328 370 372 390 400 404 458 462 478 492 604 632 636 647 700 732 800 609 822 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 6 6 9 
7 9 4 6 
2 4 1 9 
12 029 









































































































0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEC 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
1021 1030 1031 1032 
So 10 20 17 
134 96 39 23 5 lo 4 
16 17 
68 30 38 22 4 16 4 
STEN UNO -HLSE, HIT ZUCKERZLSATZ PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES DE F R U I T S , AUTRES QUE DE HARRONS ET D'AGRUHES,AVEC AODITION DE SUCRE 
101 684 151 
358 5 199 24 4 15 
56 47 399 438 
7 67 
983 144 639 557 390 282 256 11 
2 10 5 16 21 2 
3 46 76 2 10 1 1 59 
12 326 H 717 611 104 72 5C7 63 168 
121 55 
6 8 4 19 2 34 14 2 





229 941 288 171 117 61 2 2 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 043 050 2U0 204 212 216 240 244 246 272 280 302 306 314 316 322 328 370 372 390 400 404 458 462 478 492 604 632 636 647 700 732 800 809 822 962 



























1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 















1 167 5 422 857 96 159 77 91 53 47 17 12 12 45 18 14 25 12 18 31 
101 13 46 10 41 19 
157 13 33 139 27 130 80 40 43 26 34 14 13 10 16 42 49 23 52 21 31 




















24 93 12 32 9 41 17 12 
1 24 129 
23 33 40 42 
50 19 
536 648 687 201 112 687 315 332 
702 




138 10 1 
82 491 711 













































KONFITUEREN, MARMELADEN. FRUCHTGELEES, -PASTEN UND -HLSE, 2C05.49 
ANDERE ALS VON HARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN.OHNE ZUCKERZUSATZ 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES OE FRUITS, AUTRES QUE DE 












































































































































100U H U N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSÉ 1 """" AtLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSÉ 3 
10211030 1031 1032 1040 
250 504 436 726 120 300 16 35 34 167 30 18 60 20 16 14 14 34 21 
955 041 913 745 555 155 21 74 9 
64 25 56 89 
5 



















210 3 3 2 













































FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACHT, 
ZUSATZ VCN ZUCKER ODER ALKOHOL 
FRUITS AUTREHENT PREP/RES OU CONSERVES,AVEC OU SANS AODITION 
OE SUCRE CU D'ALCOOL 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
fobie de correspondence CST-NIMEXE rolr en fin de volume 
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0 3 8 
2 0 0 
1000 
[ 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
France 
1000 kg 
Belg­ ­Lux Neder land 

















B I S IKG INHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 
0 4 4 
0 6 2 
2 7 2 




4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
8 0 9 
8 2 2 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDEKE 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 




4 0 0 
4 0 4 
484 
8 0 0 
B 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INGWER 
UEBER 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAHPEL 
ALKOHO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MANDAR 
UEBER 






0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
P F I R S K 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 0 6 
1 176 
4 3 9 
1 3 1 
6 5 3 
14 
1 0 1 4 
6 7 1 














9 8 0 6 2 7 2 3 
2 4 9 3 
2 4 4 1 




6 7 7 
3 3 2 
4 5 
3 3 0 4 
















4 5 8 5 
6 0 0 
4 6 5 
2 3 8 










































4 2 57 
36 50 
32 


















4 7 3 




























3 4 6 






MIT ZUCKERZUSAIZ, OHNE 







. . • ­

















I N UHSCHL 
9 4 3 5 4 1 4 
264 
. 3 ! 




, , a 
a 
. . . • 436 
2 4 5 
192 





7 9 1 














































• I N 
1 
1 

























































1 7 0 1 











• GRAPEFKUITSSEGHENTE MIT ZUCKERZLSATZ, OrhE 




• INEN H I T ZUCKERZUSATZ, 




• »UBEN MIT ZUCKERZUSATZ, 
UEBER 1 KG INHALT 
MIT ZUCKERZLSATZ, OHNE 




























































1 4 7 






. 2 0 
a 
a 
• : H E MIT ZUCKERZUSATZ, UHNE ALKOHOL, IN UHSCHLIESSUNGEN 
KG INHALT 













































3 9 5 
29 













W E R T E 
EG­CE 
2 C C 6 . 1 1 FRUITS A COQUES.Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
:rance 
. C . 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
ARACHIDES. G R I L L E S . EN 






A F R . N . E S P 






















2 0 0 6 . 1 5 FRUITS A COQUES,Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 6 2 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 













. C . I V U I R E 
.GABON 
. Z A I R E 




. H A R T I N I Q 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 












8 8 2 
16 
6 1 5 
24 













14 2 5 7 
11 5 4 1 
2 716 
2 2 6 9 
2 200 
3 7 5 
128 



















15 9 2 11 53 


























































1 9 7 7 



































2 0 0 6 . 2 0 AUTRES F R U I T S , PRÉPARES OU CONSERVES A L'ALCOOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 C 0 6 . 5 2 
1000 
1 0 1 0 
2 0 0 6 . 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 0 0 6 . 5 4 
2 0 0 6 . 5 5 
0 0 2 
0 0 4 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 C 0 6 . 5 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 












. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 


































6 5 3 7 
5 4 2 7 
1 108 
859 





GINGEHBRE ADO. DE 











4 1 7 
6 8 
7 8 3 























PAHPLEHOUSSES ET POHELOS 
LAGES 
H C N D E 
INTRA­CE 
PLUS DE 1 KG 
4 
4 
MANDARINES ADD. DE 











M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 









0 2 2 ROY.UNl 
1 0 0 0 
1 0 1 0 4 C N Ü E NTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























5 1 5 
2 1 
733 
















a . a . a 






. . . 
β a . 

















































































4 5 3 1 
104 
1 8 1 3 
1 4 4 7 
3 6 6 
303 
98 






PLUS DE 1 KG 
2 
2 a 



































a . . . • 
EHBALLAGES 



































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux Deutschland 
(BR) 
IUlia 
APRIKUSEK MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN LHSCHLI ESSLINGEN 2C06.57 UEBER 1 KG INHALT 
ABRICOTS ACC. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES PLUS OE 1 KG 
001 
îooo 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
101 80 22 9 9 13 
15 2 13 
13 6 7 
20 20 12 H 2 2 2 
51 44 7 7 7 
001 FRANCE 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 -EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
39 27 10 
2 2 7 3 3 
10 2 7 
BIRNEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UHSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
POIRES AOC. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES PLUS OE 1 KG 
1 386 61 132 4 534 562 158 377 102 105 99 
001 1 366 002 142 38 . 23 003 134 . 2 004 4 631 2 . 95 022 585 3 030 163 . . 5 036 378 038 102 440 105 484 99 
1000 7 745 55 2 123 l 1010 6 293 40 2 118 1011 1 452 15 . 5 1 1020 1 237 3 . 5 1 1021 1 237 3 . 5 1 1030 216 13 
1031 4 4 1032 8 8 
FRUECHTE KIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, NICHT UNTER NRN. 2006.51 BIS 58 ENTHALTEN, IN UHSCHL1ESS. UEBER 1 KG INHALT 
001 002 003 004 022 030 036 038 440 464 
FRAN-.E BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE PANAHA VENEZUELA 
7 564 6 133 1 431 1 228 1 228 203 


















3 6 9 
3 2 0 
















FRUITS ADO. DE SUCRE, SANS ALCOOL, 
2 0 0 6 . 5 1 A 5 8 , EHBALLAGES PLUS DE i 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 400 604 7 32 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
170 571 383 2 403 103 617 7 
122 65 7 12 31 
4 607 3 630 1 175 1 079 1 027 




634 715 119 57 11 63 13 36 
17 1 045 
1 126 




268 209 78 78 75 




















































GEHISCHE VCN FRUECHTEN HIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 






















































1000 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 













1UU0 H O N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






































































































































INGWER MIT ZUCKERZUSATZ, 
BIS 1 KG INHALT 






1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
PAHPELHUSEN­ UND GRAPEFRUITSSEGMENIE MIT ZUCKERZUSATZ, 
ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 KG INHALT 
OHNE 2006.72 PAHPLEHOUSSES ET PCHELOS ADO. 
LAGES HAXIMUM 1 KG 





1000 H O N 0 
1010 INTRA­CE 
MANDARINEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 
GEN BIS 1 KG INHALT 



























0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





















WEINTRAUBEN HIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKJHOL, IN UHSCHLIESSUN­
GEN BIS 1 KG INHALT 











1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




ANANAS HIT ZUCKERZUSATZ, 
BIS 1 KG INHALT 









































































OHNE ALKOHOL, I N UHSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 7 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECUSL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 INTRA­oE 
1011 EXTRA­CE 


















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 




B I S 1 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BIRNE 
B I S 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 38 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
.81θ 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRUEC 
M E N G E N 
EG­CE 
IC 9 1 6 
8 0 6 6 










3 3 4 
























• 4 6 
19 
26 





e x p o r t 
QUANTtTÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
b 3 C68 1 
3 357 7 












I N UHSCHLIESSUKGEN 
5 
39 
2 1 6 52 
2 1 6 13 
Ν H I T ZUCKERZLSATZ, OHNE ALKOHOL, I N 
KG INHALT 
2 3 3 0 
1 8 0 3 




1 2 5 8 
102 
37 
1 4 4 1 





5 6 9 1 























ITE MIT ZUCKERZUSATZ, 
NRN. 2 0 0 6 . 7 1 B I . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
200 
2 1 6 
3 4 6 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 




8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHISC 
8 2 4 
73 2 
2 713 




















8 6 2 
16 
26 546 
2 1 322 
7 2 2 5 
6 6 6 0 
5 6 2 6 




































< < ' 
UhNE ALKOHOL, NICHT GEN/ 





















4 3 8 
226 







HE VCN FRUECHTEN HIT 
UHSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 2 
372 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1 0 3 2 
APRI KO 
4 . 5 KG 
002 
0 0 3 
0 0 4 
ÎGOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F I R S I 
2 5 5 0 
2 074 
5 3 7 4 





25 6 5 8 
25 2 9 8 
3 6 1 
2 2 0 
84 
137 




































. li . 1




. . a 
. ­
13 4 3 0 
13 139 
2 9 1 
282 




















2 6 54 








ZUCKERZUSATZ, UHNE ALKCH 
B I S 1 KG INHALT 








































ZUCKER, UHNE ALKOHOL, I N UHSCHLIE SS 




3 6 3 
































. . • 
CHE UND PFLAUHEN, JHNE ZUCKER, OHNE 
SCHLIESSUNGEN VON 4 , 5 KG INHALT ODER HEHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUECH 
P F I R S I 
0 0 1 
0 0 2 
8 4 8 
72 
2 0 4 
763 
2 3 4 
2 137 
1 8 9 7 
2 4 0 

















































CHE, PFLAUMEN, I N U H S C H L I E S S . V . 4 , 5 K G INHALT ( 
6 0 6 
38 . 2 15 • 
3 











735 9 0 9 
605 
6 4 1 
102 




4 4 1 









































6 6 6 
3 4 7 
3 2 1 
C09 
C48 
2 7 7 
32* 
32 













3 6 6 






0 8 6 
2 4 5 















2 3 4 
149 
9 1 4 
2 3 5 
2 3 5 








1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1U21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 








6 4 5 
04 7 
0 0 6 













2 0 0 6 . 7 7 ABRICOTS AOC. DE SUCRE, 
0 0 4 ALLEH.FEO 
ι 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
2 0 0 6 . 7 8 POIRES ADC. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 




















6 9 0 
558 
6 0 2 












2 3 9 
715 
6 6 6 






2 0 0 6 . 7 1 A 7 8 , EHBALL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L IBYE 
3 4 6 .KENYA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 8 V IETN.NRD 
7 3 2 JAPON 
8 0 9 .CALEDCN. 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 









2 0 0 6 . 8 5 HELANGES DE 
4 2 1 
348 
166 
























7 9 3 
3 6 6 





HAXIHUH 1 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 7 2 .REUNION 
1 0 0 0 M C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C É 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













2 3 1 
0 2 5 














Belg.­Lux. Neder land 
30 
3 0 
SANS ALCOOL. EMBAI 
a 
6 












. . . 
81 
81 


































2 0 0 6 . 9 1 ABRICOTS, SANS SUCRE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 K C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
2 C 0 6 . 9 3 PECHES 
KO ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 C 0 O . 9 5 FRUITS 
PRUNES 
OUI FRANCE 



















































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 1 106 
• 119 
9B8 9 8 3 





2 3 9 1 





LAGES MAXIMUH 1 KG 
2 
14 
. 2 0 
, 






















i 2 1 























6 9 0 
5 3 1 5 4 1 
7 1 0 4 
1 6 0 3 
28 
87 
3 2 5 
3 0 
12 
4 0 7 
63 63 
12 
H 5 3 5 
8 866 
2 668 





REPRIS SOUS NOS. 
166 
102 










m „ „ „ • 



























1 0 2 0 
9 7 3 





7 6 7 
7 7 5 











. . 2 7 
3 2 § 
3 3B6 
1 665 
1 7 2 0 
1 6 0 3 
























. . . 
, SANS SUCRE, SANS ALCUOL, 





2 5 5 
2 5 5 
SUCRE, SANS ALCOOL, AUTRES 
, EHBALLAGES OE 
167 
14 
4 , 5 
2 












. . . . 
. . . . . 
­










9 4 7 
5 1 3 
1 9 6 4 




7 8 3 6 
7 7 1 8 











. . a 
a 
. ­
EMBALLAGES DE 4 . 5 





. . . . 1
ABRICOTS, 
9 





2 7 1 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 







0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEMISI 
— 1972 — 










7 5 8 
6 4 2 
747 
38 




4 5 1 
050 
40 3 
3 1 7 




















Belg . -Lux 
262 






































.HE VON FRUECHTEN OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, IN 
SCHLIESSUNGEN VON 4 , 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










INHALT ODER HEHR 
a a . 
.HE VON FRUECHTEN OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, I h 
UHSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









5 6 1 
2 2 0 
9 2 4 
177 
52 





4 2 4 
9 3 3 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
372 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAEFTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAEFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 3 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 




















































, 5 KG 
121 
23 















2 7 1 
7 2 
2 1 0 
2 2 6 




1 9 6 
4 7 
4 7 
3 6 6 
55 0 
B4 
1 7 3 
4 7 9 
9 1 8 
5 6 1 
2 8 0 
1 1 1 













. . 4 7 
4 7 
3 6 6 
3 4 6 
84 
172 
6 3 1 
329 
3 0 1 










»EPFELN UND/ODER B I R N E N , DICHTE 
128 
5 4 3 
590 
7 1 1 





2 7 2 
6 8 3 
4 6 
3 1 0 
0 0 1 
3 0 8 
9 4 3 
174 


















6 6 6 
36 
515 
2 4 4 
2 7 0 
181 















2 β : 




ZITRUSFRUECHTEN, OICHTE UEBER 1 
1 7 1 
4 1 0 
197 








6 3 7 
4 4 0 
1 9 8 
4 3 8 
































: FRUCHT- UND GEHUESESAEFTE, 
2 
2 2 4 
2 6 1 
9 0 1 



























3 5 : 











117 . 44 
. 3
19 



































3 0 6 
682 
26 





3 3 6 
2 64 










2 0 6 
143 
4 3 1 4 6 7 





4 7 3 












UEBER 1 , 3 3 
40 
122 






4 5 0 




, 3 3 
14 
4 



























































8 4 6 

















6 6 1 
C74 
332 
2 1 6 
1 


















0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
6 0 4 
l u o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 C C 6 . 9 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








L I B A N 







. A . A C M 








































4 , 5 KG ET PLUS 
ROY.UNl 





2 0 0 6 . 9 9 HELANGES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









DESSOUS DE 4 , 5 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 





















2 4 0 
112 
890 7 0 6 
2 2 





9 3 1 











. 3 3 
39 
. 4 3 
6 





lh 2 8 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux Nederlanc 
107 
117 26 














• 2 3 0 9 0 65 
2 2 7 32 
3 51 î ' 26 3 58 23 
3 55 
■ 













6 4 5 4 
5 4 9 7 
957 
9 4 0 
9 2 4 
17 
a 







ÎUCRE, SANS ALCOOL, EHBALLAGES EN 
96 74 6 
13 12 
520 9 2 Í 57 3 0 9 
7 15 




1 557 4 3 1 1 3 1 
1 5 4 6 395 9 1 
H 36 4 1 
6 33 40 
5 18 33 
5 2 1 
5 
DE LEGUHES, NON 
D 'ALCOOL, AVEC OU SANS SUCRE 
2 C 0 7 . 1 1 JUS DE R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
3 7 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































2 3 4 




4 2 7 
278 






















7 3 4 








30S 1 4 2 4 
a 




• 4 5 4 3 
1 8 5 1 2 6 9 1 




* FERHENTES, SANS AODIT ION 















• 2 C 0 7 . 1 5 JUS DE POHHES ET/OU CE POIRES, DENSITE SUPERIEURE A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












. A . A O M 
2 0 0 7 . 1 6 JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 







R . D . A L L E H 
JAPON 







. A . A C H 
CLASSE 3 
2 C 0 7 . 1 7 JUS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 


















2 5 4 
787 
919 
6 3 1 
6 5 
14 
2 8 3 
10 
93 
7 2 7 
24 

















1 7 2 1 
17 
6 0 5 3 
3 645 
2 40 S 
2 3 8 4 




2 . 26 













7 2 2 
0 8 5 
6 3 7 
4 4 8 
































2 3 4 






































. · • . 














ι ­ ? i 2 1 
9 
S 3 








Ì 4 85 
5 3 85 



























1 1 2 6 
a 
2 1 0 1! 39 
36 
■ 
• * 1 4 1 
• 4 
1 7 0 1 
1 2 0 6 
4 9 5 
4Θ6 
2 9 2 
9 
1 
• 1 , 3 3 
29 
28 
4 0 0 
4 4 8 0 





5 2 9 3 
4 9 3 7 
3 5 6 
2 6 2 














1 6 6 5 
5 2 8 
3 5 4 
2 4 1 
• • • 172 
A 1 , 3 3 
4 4 
48 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
lu l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belga­Lux Nederland Deutschland lulla 
1000 5 179 913 213 324 
1010 4 353 646 211 74 
1011 626 67 2 249 
1020 712 41 1 248 1021 200 19 1 Ιβ 1030 94 25 2 1 
1031 3 1 . . 
1032 21 16 2 1 1040 . . . . 
SAEFTE AUS WEINTRAUBEN, DICHTE dlS 1,33 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 036 216 372 400 404 458 462 484 496 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
16 803 3 26 5 3 968 45 232 49 2 710 399 764 7 455 463 42 752 135 24 3 1 200 874 66 166 105 
83 361 69 779 13 583 .10 238 9 792 3 240 64 3 017 
462 





















































1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
399 646 852 790 180 49 3 16 3 
237 94 79 66 14 2 
60 55 5 
JUS DE RAISINS, DENSITE HAX. 1,33 
31 801 25 348 6 453 3 297 3 161 3 166 64 3 005 
480 479 
1 1 1 
84 69 16 15 15 
3 210 1 9 70 1 240 1 206 1 000 32 
12 
15 82 
47 786 41 913 5 873 5 717 5 595 52 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 216 372 40U 404 458 462 484 496 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEU ITALIE ROY.UNl SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE LIBYE .REUNION ETATSUNIS CANADA .GUADELOU .HARTINIQ VENEZUELA .GUYANE F PORTS FRC 
H C N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
3 041 667 700 7 253 175 234 216 104 1 106 98 18 115 67 112 201 142 40 29 55 
14 449 11 635 2 615 1 970 l 766 569 20 493 
443 386 2 993 46 21 11 86 303 
16 109 1 33 201 142 6 29 
4 664 3 867 597 458 421 53 8 20 487 
13 42 2 1 
448 55 393 392 38 1 
3 14 
90 89 1 1 1 
058 
842 216 214 24 3 . 1 • 
84 










a 7 I 
502 
35? 




9 4 14 Hill 




PIO 07? 981 91? 34 
ORANGENSAEFTE, UEEER 30 RE FUER 100 KG, DICHTE BIS 1,33 2007.31 *J JUS D'ORANGES DE PLLS DE 30 UC PAR 100 KG, OENSITE HAX. 1,33 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 0 36 038 048 318 604 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 











4 780 181 28 12 
112 5 92 20 3 
30 229 75 5 3 68 28 
11 2 
59 
096 648 2 29 
640 605 34 32 32 
1 365 
2 724 
8 697 216 3 
328 138 1 890 65 
34 
15 506 13 025 2 482 2 441 2 055 41 














6 001 FRANCE 
106 002 BELG.LUX. 
628 003 PAYS­BAS 
290 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
141 022 ROY.UNl 
47 030 SUEDE 
102 032 FINLANDE 
80 034 DANEHARK 
328 036 SUISSE 
65 038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
318 .CONGOBRA 
48 604 LIBAN 
624 ISRAEL 







1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
565 2 058 1 713 5 635 292 168 63 374 145 1 629 309 11 10 38 17 
13 535 10 662 2 851 
1021 1030 1031 1032 1040 
753 354 95 14 4 1 
31 3 45 9 3 
120 87 32 3 3 28 14 4 
34 
672 273 1 15 
998 980 18 16 16 
885 374 
84 Ô 139 1 
1 114 22 
17 
7 685 6 238 1 447 1 426 1 224 21 
61 611 442 
143 97 49 106 21 216 244 H 
2 008 1 257 750 744 627 6 
ORANGENSAEFTE BIS 30 RE FUER 100 KG, DICHTE BIS 1,33 2CC7.33 « I JUS D'ORANGES, HAX. 30 UC PAR 100 KG, DENSITE HAX. 1,33 
001 002 003 004 005 022 036 036 458 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
641 
1 802 2 633 38 099 199 1 002 
40 249 63 
44 958 43 373 1 586 1 321 1 299 248 76 123 16 
635 61 
63 
8 220 7 977 243 7 
017 878 
378 245 
235 73 122 1 
12 771 11 967 605 
eos 
605 
20 506 22 76 27 48 
22 322 
22 150 172 166 151 7 
191 266 616 
116 15 13 26 
249 189 60 60 60 
1 
PAMPELMUSEN­ UND GRAPEFRUITSAEFTE, DICHTE BIS 1,33 
001 002 003 004 005 022 036 038 050 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
E47 898 402 2 381 1 118 1 666 379 97 153 14 
6 115 5 646 















223 103 4 1 97 42 50 2 
i 
? 
1 1 1 1 
66 
2 79 
503 360 176 . 12 
. 
447 




560 . 1 694 521 119 226 17 
14 
3 856 
3 468 366 370 362 16 
. a 
ZITRONENSAFT, DICHTE BIS 1,33 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 058 062 400 404 458 462 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
813 636 1 116 




















































50 3 168 49 3 17 76 105 
941 491 450 445 442 5 





























001 FRANCE 002 BELG.LUX. 






1000 Η Ο Ν D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1030 1031 1032 1040 
228 429 607 
8 532 65 150 19 41 15 
10 161 9 863 301 223 213 74 27 34 2 
1 556 21 
15 
728 654 75 2 
72 26 34 
20 
435 275 
2 832 2 731 102 102 102 
99 252 
686 7 19 13 13 
100 046 54 
lì 
1 
109 97 172 
37 6 5 11 
440 416 
25 25 25 
JUS DE PAHPLEHOUSSES ET POMELOS, DENSITE HAXIMUH 1,33 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNl 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 708 PHILIPPIN 
1000 H C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 















103 65 38 2 1 35 19 14 
34 
a 
143 142 48 159 . 4 
. 
5 37 
367 170 169 169 . 
257 








JUS DE CITRCNS, DENSITE MAXIMUM 1,33 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 058 062 400 404 458 462 732 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNl NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.D.ALLEH TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA .GUAOELOU .HARTINIQ JAPON AUSTRALIE 
427 370 555 1 632 21 1 790 153 70 19 133 691 149 174 384 124 532 144 10 12 11 H 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
447 005 443 853 991 42 32 508 
10 12 




21 81 73 
66 94 41 27 
427 261 166 165 164 1 
215 39 
15 1 99 21 2 7 30 75 
512 270 243 237 235 6 
5 42 596 477 
72 34 74 36 299 42 
724 120 604 5S* 
464 
40 
405 136 514 875 
1 789 
54 49 17 126 661 73 174 384 124 532 144 
11 
H §96 29 167 655 755 4 
508 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 












¿ I T R U S S A E F T E , AUSGEN 
DICHT 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANANA. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
2 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
TOHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GEHISC 
0 0 4 
2 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ÎEMISC 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




























1 , 3 3 
95 




0 4 7 







3 4 7 
2 3 3 
64 






5 4 9 
9 6 6 
582 
2 6 6 
27 6 








5 8 8 
5 2 7 
3 4 0 
1 6 0 
2 5 9 





3 7 0 
4 1 4 
6 7 8 
5 4 8 
7 3 6 
28 





3 6 1 
4 0 








3 9 0 
0 6 5 
3 2 5 
6 4 1 
526 





Belg . ­Lux 
. AUS ORANGEN 
15 
a , 





B I S 
1 







. . a · 6 0 
182 2 6 1 
57 164 
125 97 



















B I R N E N , DICHTE 
242 
2 1 579 







5 7 8 2 3 5 1 
643 2 3 5 1 














9 6 1 4 0 4 
3 4 2 
19 
3 2 4 
8 
196 612 
6 9 6 609 
500 3 
3 6 7 2 








8 7 0 









• 6 4 0 






• B I S 
39 
112 
. 6 0 6 
, 20 
. . . a 
. • 
786 







2 6 9 
a 













. . 5 















8 1 5 
0 5 3 
125 
6 4 3 
4 9 1 





7 1 4 
2 3 5 
2 1 





0 5 6 
126 9 3 2 











9 9 6 5 2 1 
15 2 
6 7 3 
1 
­3 1 i 
















































8 5 1 
3 
194 i . 
l l ï * i 10 
19 
2 4 





3 3 1 6 9 1 
6 6 3 





I T ­ UNO ANANASSAFT, 
39 
6 1 









































, • 2 6 8 







4 8 3 
168 
510 








5 5 1 
559 
4 6 5 






















1 . 3 3 
3 6 1 
4 9 9 
7 24 
a 







6 2 3 
37 
16 






0 55 3 9 5 
125 
590 
2 6 9 
2 
1 6 1 
1 
I U l i a 














OICHTE B I S 1 , 
8 I S 
. • 
a 









































0 6 8 
4 9 1 
78 
35 















4 2 1 
696 
7 2 5 
184 
CB2 







2 7 5 








2 8 5 
2 
1 
6 4 5 
9 1 7 728 

























2 C C 7 . 3 5 JUS D 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




Belg . ­Lux Neder land 
ORANGES. PAHPLEHOUSSES 
C1TRCKS, CENSITE HAX. 1 , 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNl 







. A . A O H 
2 C C 7 . 4 0 JUS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U22 
0 3 6 
2 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





H C N 0 E 








2 0 0 7 . 5 2 JUS DE 
' 0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
2 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN l 
SUEDE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 







. A . A C H 
2 C C 7 . 6 0 JUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















2 0 0 7 . 7 0 JUS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 








A F R . N . E S P 


















6 8 1 
17 
16 




















1 6 7 9 
„ ­
1 687 
1 6 8 6 
„ „ 
β m „ ­











3 5 3 













3 1 6 










7 9 8 
4 2 7 







































• 2 L 4 



































8 6 2 
14 








6 2 1 
















2 0 0 7 . 8 1 HELANGES DE 
0 0 4 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
101 
4 4 1 
4 1 0 
4 6 1 
2 5 2 
4 8 4 
49 













6 6 6 4 6 0 
216 
3 0 9 





6 5 Î 
1 1 
8 




































2 3 3 




























. . . • , 3 3 
177 









3 3 7 8 







2 il . 1
19 
3 









• ET LEGUHES DENSITE MAX1MUH 1 , 3 3 
65 
16 



















HAXIHUH 1 , 3 3 
ALLEH.FED 
L I B Y E 







2 C C 7 . 8 5 HELANGES DE 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















JUS DE PCHHES 
HAXIHUH 1 , 3 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 



















2 0 4 
1 







4 9 2 
42 








a , 355 
2 0 
„ „ • 4 400 
3 7 6 5 6 3 5 
6 2 6 
2 1 1 
9 
β 3 • 
5 5 1 
2 4 8 
2 109 
. 240 















3 149 1 4 1 9 
1 2 9 2 




































5 4 5 








2 2 4 
1 9 0 6 






• 2 5 
2 5 
3 0 3 0 
2 2 5 7 
7 7 3 
6 5 9 







2 6 0 









. . • 
2 2 6 6 
2 0 3 1 































• • • 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 






WERTE 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE B e l g ^ L u x Deutschland 
(BR) 
lulla 
GEMISCHE ALS FRUCHT- UNO GEHCESESAEFTEN, ALSGEN. AUS A F F E L - , 2 C C 7 . 8 9 HELANGES DES JUS OE FRUITS ET DE LEGUMES, SAUF OE POHHES, DE 
B I R N E N - , ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE B I S 1 , 3 3 P O I R E S , D'AGRUHES ET D'ANANAS, OENSITE HAX. 1 , 3 3 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
200 
4 0 0 
























2 46 3 





























































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SJEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 200 AFR.N.ESP 400 ETATSUNIS 404 CANADA 458 .GUADELOU 
10JO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
129 291 84 204 35 34 16 65 50 21 16 16 17 






93 29 64 17 13 47 6 36 




2C 17 3 
17 92 57 
33 23 2 29 45 
13 4 
345 199 146 135 106 H 1 
1 
74 161 
471 366 105 78 62 24 1 
HAREN DES KAP.20, ALS SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUG6ECARF ANGEM. 2098.00 
GEROESTETE lICHOP1ENMURZELN UNC ANCERE GEROESTETE KAFFEE­MITTEL S0M1É AUSZUEGE HIERAUS 
MARCHANDISES DU CH.20, DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORO 
CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES OU CAFE ET 
LEURS EXTRAITS 






































































































































1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














































6 5 1 
152 
























2 4 0 














AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZlCHORlENhURZELN UND AUS ANDEREN 
GEROESTETEN KAFFEEMITTELN 




























































1000 H C N D E 














































AUSZUEGE ODER ESSENZEN AUS KAFFEE, TEE ODER HATE 
ZUBEREITUNGEN DARALS 
AUSZUEGE ODER ESSENZEN AUS KAFFEE UNO ZUBEREITUNGEN DARAIS 2102.10 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, DE THE OU DE MATE ET LEURS 
PREPARATIONS 






























































1 42 6 
I 022 















































β 3 1 4 
4 3 2 9 
4 0 2 5 
1 3 2 1 
2 1 6 
86 






























































































































































































































1000 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CÉ 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 


























































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande 
") Voir notes par produits en fin de volume 







ezer nber — 1972 — Janv 
M E N G E N 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSZUEGE 
0 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SENFHEHL 
0 0 4 
■ 0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
SENF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 2 0 0 
2 1 2 
2 4 8 
2 72 
3 0 2 
3 1 4 




4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
800 
809 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















































TEE J D . H A I E U.ZUBEREITUNGEN 






















4 9 7 
2 2 3 
2 7 4 
2 6 7 




7 6 6 
6 1 1 
3 1 9 
2 3 6 




1 6 1 
33 
16 3 

















3 4 4 
9 8 2 
3 6 1 
4 5 5 
6 2 6 
6 2 4 
2 6 0 
2 5 0 






































9 3 4 
1 8 1 4 
9 6 3 
4 6 1 
5 7 0 
2 4 4 

























































































4 0 4 





GEHUERZSOSSEN; ZUSAHHENGESETZTE t jUERZMITTEL 
MANGO­CHUTNEY, FLUESSIG 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
52 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
322 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
492 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 36 
680 
7 0 0 
706 
732 
7 4 0 
8 0 0 
809 
822 
1 0 0 0 







3 5 0 
3 1 3 
9 6 4 
715 
2 1 2 
4 7 0 
3 4 6 
19 














































































l 7 0 4 
































. , ] 
1 
9 0 3 



























6 4 2 4 
6 173 
68 









2 6 1 6 


























































9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
.LAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 0 2 . 3 0 EXTRAITS OU 
0 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 1 0 3 
B E L G . L U X . 
ETATSUNIS 







2 5 d 
312 
3 9 5 
France 
230 














, 3 4 1
IUlia 
. 25 


















FARINÉ DE MCUT.ARDE ET HOUTARDE PREPAREE 
2 1 0 3 . 1 1 FARINE DE HCUTAROE.EN EHBALLAGES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 





















2 1 0 3 . 1 5 FARINE OE HCUTAROE.EN EHBALLAGES 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























2 1 0 3 . 3 0 MOUTAROE PREPAREE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 2 0 0 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
SUO 
8 0 9 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








TCHECOSL AFR.N .ESP 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
.GABON 






. H A R T I N I O 



















3 1 2 


























9 2 3 
2 0 2 
7 2 1 
0 5 5 
460 
































1 9 0 2 
6 2 4 
1 2 7 7 
6 6 4 
3 3 3 
3 5 4 
159 
131 






























4 8 6 





















































































• 4 8 4 
194 
2 9 0 





• SAUCES; CONDIHENTS ET ASSAISONNEHENTS, COHPOSES 
2 1 0 4 . 0 5 CHUTNEY DE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 






. A . A O H 
2 1 0 4 . 1 0 SAUCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
62Θ 
6 3 6 
6 6 0 
700 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 





































9 5 9 
503 
9 5 1 






























































































































• 7 3 9 








7 0 3 
2 4 9 8 






































































































4 0 3 4 
3 2 84 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
311 




i o n 
1020 
1021 1 0 3 0 
1031 1032 
1C40 
M E N G E N 
EG­CE 
3 4C9 
2 0 8 2 
1 83C 1 2 9 3 
167 2 5 8 
16 
France 







Belg . ­Lux 
kg 
Neder land 




192 2 5 1 2 1 0 
9 1 170 190 
59 143 173 102 75 19 
65 5 3 ì 47 1 




0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 2 4 8 
2 7 2 
302 
322 
3 6 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 6 2 4 
7 3 2 
eco 8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
68 2 
2 0 7 0 1 1U8 
776 































7 0 2 3 
4 8 4 6 
2 177 
1 3 6 6 
8 2 4 
7 6 9 
3 4 6 




































9 9 6 
387 
6 0 9 
86 
23 
5 1 1 
3 2 5 
179 
12 
92 2 1 6 278 
6 6 7 1 2 2 0 
4 6 7 590 
247 190 
3 32 113 
1 4 113 
17 10 21 
5 1 20 
10 45 




2 3 28 
2 25 2 
1 






















































• 2 792 







. SUPPEN ODER BRUEHEN 
UNO BRUEHEN; ZUSAHHENGÉSÉTZTE HOHOGENISIERTE LEBENSM 
ZU8EKE ITUNGÉN 
ZUBEREITUNGEN ZUH EERSTELLEN VCN 
SUPPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 7 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 8 3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
60S 
512 
5 1 6 
6 0 4 
632 
6 36 
6 6 4 
7 32 




9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
UND BRUEHEN 
6 8 4 3 
3 2 532 









2 3 4 
48 6 
2 0 4 
15 














4 3 1 
147 













2 2 9 
























50 3 3 5 
44 555 
5 775 
2 9 1 9 
2 126 
2 82 7 
9 1 3 
6 8 8 
18 
. 1 523 
242 

































































• 4 4 7 6 


































































• 5 E10 
5 526 






SUPPEN ODER BRLEHEN 
193 








































3 2 4 0 4 




9 5 9 
34 
2 5 6 
2 
1 0 5 9 
6 0 4 
8 3 4 
a 
43 





















































• 4 116 
2 5 39 
1 577 
1 515 





lul ia BESTIMMUNG DESTINATION 
2 C58 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 217 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 124 1U21 AELE 
822 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAHA 54 1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 




945 8 0 4 











V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
213 2 0 7 2 4 1 
102 127 2 1 4 
65 1 0 1 195 
110 74 26 
69 5 4 10 4 6 1 
1 
IUlia 
7 5 0 
4 2 0 
3 6 3 
3 1 6 
27 
.FLUESSIG 2 1 0 4 . 4 0 CUND1HENTS ET ASSAISONNEHENTS, SAUF CHUTNEY DE HANGUE L I O . 
56 0 0 1 FKANCc 
16 0 0 2 BELG.LUX. 
29 0 0 3 PAYS­BAS 
133 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 9 0 2 2 ROY.UNl 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHAKK 
138 0 3 6 SUISSE 
8 03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
1 2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 2 .CAMEROUN 
a 3 2 2 . Z A I R E 
3 6 6 HOZAHBICU 
372 .REUNION 
1 3 9 0 R.AFR.SUO 
134 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 5 8 .GUADELOU 
1 4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 3 2 JAPCN 
3 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEUCN. 
713 1 0 0 0 H C Ν D E 
3 4 3 1 0 1 0 INTRA­CE 
3 7 0 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 2 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
176 1 0 2 1 AELE 
35 1 0 3 0 CLASSE 2 
17 1 0 3 1 .EAHA 
1 1032 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 





































7 2 7 8 
4 6 3 4 
2 6 4 4 
1 7 7 0 
l 0 9 5 
8 4 6 
4 3 1 

































: SUPPEN 2 1 0 5 PREPARATIONS POUR SOUPES 
I T T E l ­
7 0 2 0 : 
61E 
2 4 3 
155 222 















. . . . 2 
518 




























1 5 2 4 
1 0 7 5 
4 4 9 





2 6 8 
1 4 8 5 














l î 16 

















6 8 8 
111 1 
1 
1 0 4 65 
13 




















5 6 6 
2 9 6 
2 7 0 




OU BOUILLONS: SOUPES. 
POTAGES OL BOUILLONS, PREPARES: PREPARATIONS ALIHENTAIRES 
COHPOSITES HOMOGENEISEES 
2 1 0 5 . 1 0 PREPARATIONS POUR SOUPES. 
PUTAGES OU BOUILLONS PREI 
773 0 0 1 FRANCE 
il 3 0 0 2 BELG.LUX. 5 0 0 3 PAYS­EAS 542 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
104 0 2 2 ROY.UNl 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
96 0 2 8 NORVEGE 
18 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
145 0 3 4 DANEHARK 
71 0 3 6 SUISSE 
23 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
183 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANCORRE 
2 6 0 4 6 MALTE 
2· 








3 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
1 2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I C 
2 2 1 6 LIBYE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 7 GUIN.PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
1 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
2 3 2 2 . Z A I R E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
ί 3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I C 
4 4 0 PANAHA 
4 6 6 DOMINIO.R 
4 5 8 .GUAUELOU 
4 6 2 . H A R T I N I U 
4 7 0 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOkEIT 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
βΟΟ AOSTRALIE 
8 0 9 .CALEDON. 
6 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1O30 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 9 8 
15 463 
2 4 9 4 
1 747 
100 






6 6 8 































2 4 1 
























32 4 0 8 
24 9 2 3 
7 4 7 5 
3 4 3 9 
2 507 
3 938 
1 6 8 1 



























2 7 2 











2 8 6 
169 
. . , 6 












4 6 3 0 
I 372 3 258 
6 5 7 
3 6 7 
2 593 
1 521 




2 9 7 0 




2 1 7 
192 
OU BOUILLONS: SOUPES. 
148 
13 567 
























2 4 1 





1 5 8 
. 13 
10 




. . . 10 
15 5 4 7 
14 2 9 5 
1 2 4 1 
2 0 1 
59 
1 0 3 6 
2 0 
2 4 4 
2 
1 299 9 0 9 
1 173 







4 4 0 





































.. . a • 
5 4 8 4 
3 4 4 6 






6 8 1 
111 754 
7 5 3 
2 2 2 


































3 0 2 0 
2 3 0 0 
7 2 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 







— 1972 — 





Belg. ­Lux Neder land 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
ZUSAHHENGÉSÉTZTE RCHOGENISIERTE LE BENSMITTELZUBER E I I LNGEK 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 6 
372 
4 0 0 
6 6 0 
700 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 












2 9 7 





















. LEBEND ODER NICHT 
BACKTRIEBMITTEL 
AUSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BACKH 
0 0 2 
0 0 4 0C5 
022 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
062 
2 0 0 
2 0 4 
2G8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
232 
2 36 
2 4 4 
2 48 
2 5 7 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 76 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 3 8 
346 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 24 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 52 
6 5 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
732 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
LEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
212 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 





































7 5 8 
647 
029 






















2 9 2 
2 0 
2 1 9 
176 
2 2 
2 1 4 
139 
194 




2 0 4 
4 0 












2 3 0 
6 6 
17 
2 6 9 
7 7 8 
292 
2 1 9 
4 7 6 
2 1 9 
6 2 9 
9 8 4 




























































2 1 9 
176 
22 







2 0 4 
3 6 















6 4 7 
687 
9 6 0 
340 
89 
6 1 3 
9 6 4 
6 9 1 
4 
9 13 8 
3 1 25 
β 
1 
Χ Ρ « 
NIMEXE 
v r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
2 1 0 5 . 3 0 PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
0 0 1 
0 0 2 





0 3 6 
3 7 2 
4 4 0 0 
. 
6 6 0 
7 0 0 
5 8 0 0 
20 Ε6 40 25 ÎOOO 
18 4 4 36 13 1 0 1 0 
2 42 4 12 1 0 1 1 
a , 
. 
4 10 1 0 2 0 
4 









1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 6 
FRANCE 


























































­LEVURES NATURELLES, VIVANTES OU HORTES 
L E S , PREPAREES 
2 1 0 6 . 1 1 LEVURES MERES SELECTIONNEES 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
13 3 5 2 1 0 0 0 
13 1 1 0 1 0 
1 5 2 l u l l 
5 1 1 0 2 0 
5 
i • 
8 2 8 4 114 
3 6 6 6 4 6 0 
3 666 12 68 
β 28 

















9 4 4 
42 5 516 
















6 9 6 
292 





























































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 




























2 1 0 6 . 1 5 LEVURES OE P A N I F I C A T I O N , 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 3 7 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
> 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 2 2 
9 7 7 
Ì 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
• 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 










A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 






L I B E R I A 









. Z A I R E 
E T H I O P I E 









. M A R T I N I Q 
CHYPRE 



























. A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 

































































4 6 8 1 
12 6 5 0 
1 370 
6 598 
4 7 2 
101 
6 097 










































































1 2 2 1 
2 372 
3 




6 9 5 4 
2 1 0 6 . 1 7 LEVURES V I V A N T E S , SAUF L E V . DE CULTURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
2 1 2 
4 0 0 
1 4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
AUSTRALIE 
























2 6 3 


























­3 8 1 
6 
4 5 0 





















• «, 9 
4 4 53 
38 28 
6 25 















7 β ί 































































♦ · • • , ι 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
313 







0 0 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
C 40 
0 4 2 
0 50 
3 1 4 
3 1 8 
390 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZU6ERE 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
302 
3 70 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
M E N G E N 
EG­CE France 
, NICHT LEBEND, I N 

























l u l i a 
TABLETTENFCRH, MUERFELN CCER A E H M . 
CHLIESSUNGEN B I S 1KG INHALT 
1 1 
7 4 8 





: NICHT LEBcNDE FEFEN 
3 9 1 
3 109 
7 3 4 
5 0 6 9 
1 6 6 1 
740 
176 
2 2 5 
3 2 7 3 
2 4 5 3 
5 5 6 








l 6 7 9 
2 1 3 4 4 
10 9 6 3 
8 7 0 3 
8 5 2 6 




. 1 2 1 0 




. . • 4 0 
130 




. . a 
• 
3 3 6 9 
2 612 
757 
6 2 9 

















6 0 7 
2 8 2 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 2 6 




9 5 0 
100U 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
NICHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
S P E I S E ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 2 
4 5 8 
8 0 9 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SPEISEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




2 6 7 







3 6 5 
1 776 















3 4 4 4 
4 2 0 
35 3 






157 65 129 
• 781 1C7 














. • . . . • 
4 599 
566 









































. . a 
, . • 






4 4 0 
10 
16 
4 7 1 
2 0 8 5 










5 6 8 8 






























































I S H I T WENIGER ALS 
1 0 1 5 
22 2 
5 9 7 7 











9 4 9 6 
9 2 1 9 
2 7 7 




















































2 5 9 
2 3 4 







1 3 4 





1 4 2 9 
13 
1 4 1 5 

































# 2 6 3 







. . 1 
. 1 






















IS H I T H I N D . 7 t H ILCHFETT 
64 0 
4 0 5 
1 4 4 4 





4 9 1 
. 1 4 3 8 
6 5 4 
252 
112 
1 2 4 8 
1 6 1 2 









3 1 8 












































W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
B e l g ^ L u x 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
2 1 0 6 . 3 1 LEVURES NATURELLES HORTES. EN TABLETTES. 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ] 
1 0 3 2 
UU EN 
BELG.LUX. 































2 1 0 6 . 3 9 AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
6 2 4 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


































3 6 5 
3 6 0 
























2 1 0 6 . 5 0 LEVURES A R T I F I C I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 7 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 






























4 6 3 
190 



















































































CUBES ET S I H I L A I R E S 
2 3 
5 2 1 
β 3 
1 Ι β 




14 49 9 1 2 5 4 
55 





4 7 7 








827 1 548 
3 8 8 4 5 4 
1 0 9 4 
1 0 7 0 































2 1 0 7 . 1 0 CEREALES EN GRAINS OU E P I S , PRECUITES OU ALTREMENT PREPAREES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 7 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










. . 16 






. . 16 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 2 
4 5 8 
6 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



































9 0 6 
2 9 8 




















































3 8 4 







a . 2 
52 
2 1 














M C N D E 
































0 0 1 FKANCE 
0 0 2 
0 0 3 













3 0 0 
253 


































DE CCNSOHHATICN CONT. HOINS OE 7 X 
6 1 3 
120 
3 0 3 4 







































2 9 4 
a 
3 0 2 7 





. . . a 
. • 
3 6 6 9 









4 2 2 
6 3 6 
6 3 6 
DE CONSOHHATION C O N T . ' 7 % ET PLUS 0 
5 7 0 
361 
1 2 4 3 
824 
2 7 4 
5 
153 
4 2 9 
1 2 3 4 
4 9 6 
5 
128 












1 7 9 1 




2 1 9 3 
























1 2 7 
13 
4 
2 9 5 





6 5 8 
4 3 8 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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124 17 14 28 68 36 9 21 37 43 53 51 109 10 
114 





14 28 68 36 9 8 13 
37 43 53 5 109 • 
877 2 610 








002 003 004 005 022 0 30 









5 3 3 1 
1 
17 
14 2 2 2 
24 
518 87 0 
844 400 149 S72 51 25 22 47 15 20 28 
009 




3 751 41 
363 
140 2 
50 '. e 22 47 15 20 • 
9 166 3 442 
8 861 3 430 304 13 212 12 190 11 92 66 26 
kg 
Nederlanc 














ZUBEREITETES HILCHPULVER FUER KINOER ODER 
KUECHENGEBRAUCH 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 046 048 050 060 066 068 200 204 20B 216 220 224 248 260 264 268 272 288 322 330 334 346 350 352 366 370 372 373 378 390 393 404 416 424 428 432 436 440 452 456 464 474 478 492 500 504 508 516 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 640 644 647 652 6 56 












5 17 7 5 9 
40 
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PREPARES EN POUDRE POUR ENFANTS, POUR USAGES DIETETI­
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg­Lux Deutschland 
(BR) 
■Ulla 
1040 210 . . 44 166 
KAESEFUNOUE UND ANDERE LEBENSHITTELZUBEREIIUNGEN, AWGNI. 
1040 CLASSE 3 
FONDUES ET AUTRES PREPARATIONS ALIHENTAIRES, NDA. 
001 002 003 004 005 022 024 026 0 28 030 032 034 0 36 0 38 C40 042 043 046 048 050 058 060 062 064 066 068 
2 00 204 208 212 216 244 248 272 280 288 302 314 322 330 334 
3 38 3 70 372 378 390 400 404 412 416 430 440 456 458 462 472 474 478 480 484 492 496 504 508 512 528 600 604 606 612 616 624 
6 32 660 664 680 700 708 
7 32 800 809 822 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 
10 371 14 916 6 2b2 15 508 7 486 2 170 59 120 276 096 346 560 2 792 726 136 662 26 20 582 806 35 75 
111 60 12 78 31 58 49 162 226 8 17 75 7 1 082 
15 22 269 168 11 11 20 146 26 413 1 427 272 238 56 1 92 21 134 126 61 45 104 122 138 67 44 25 144 5 51 15 18 2 371 75 161 18 75 35 8 34 106 724 34 62 21 9 
75 229 56 534 18 695 13 259 7 812 5 051 459 . 1 0o4 375 
2 181 111 6 033 1 568 998 
77 20 8 1 619 11 5 69 2o 
1 
65 
3 53 5 124 104 
8 11 49 5 1 066 9 20 
1 623 
4 896 




327 280 13 
1 119 9 519 
5 887 587 468 6 67 27 160 6 
104 222 45 31 265 
13 143 15 1 18 
10 18 133 




24 7 12 
367 2 1 
4 63 1 50 20 
212 5 
20 70 201 20 






11 1 56 422 20 
53 
9Ï 20 63 42 
.57 45 
103 69 50 65 17 15 BO 
H 
7 
3 6 39 7 1 34 6 iî 400 22 11 1 
14 846 9 892 
498 730 454 139 583 2 
13 11 2 
140 676 C64 765 612 285 243 11 13 
20 967 17 111 3 855 
2 505 082 316 65 420 34 
WASSER, H1NERALHASSER, EIS UNO SCHNEE 
MINERALHASSER, NATUERLICH ODER KUENSTLICH 
001 002 003 004 005 022 026 0 34 036 036 042 043 046 050 200 204 216 220 228 232 236 240 244 248 2 57 260 264 268 272 2 80 284 288 302 306 314 318 322 334 338 342 346 170 372 373 376 400 404 
512 115 089 12 166 41 128 1 156 2 407 71 99 26 237 2 5U 70 282 40 5 39 81 10 136 114 125 829 255 177 643 407 4 422 32 3 26 5 115 102 6 163 40 8 515 169 1 976 528 
ί 370 1 236 1 069 124 1 576 180 81 1 050 4 477 129 118 2 640 
109 221 686 40 310 1 143 1 783 67 97 24 C68 23 63 282 221 39 21 10 736 107 123 829 255 177 643 407 4 420 323 135 114 94 6 163 408 515 94 1 976 528 2 366 1 236 1 017 76 1 574 162 75 1 050 4 477 129 118 1 915 15 72 5 
346 686 
6 621 3 129 3 169 
3 047 240 15 6 171 767 329 448 1 621 624 73 327 
150 116 
44 51 
12 1 17 
2 13 
ί 1 163 3 
5 2 50 440 43 
1 
20 63 
44 2 6 
H 3 1 
2 5 35 2 
22 405 16 165 6 240 662 958 468 6 45 110 
660 6 50 134 
13 157 4 2 251 
150 130 




303 33 25 1 
15 52 204 7 30 41 60 
77 
1 35 
4 54 16 140 
3 43 4 6 1 
59 115 
3 271 1 690 1 582 829 430 528 6 5 216 
uoi 002 003 004 005 022 024 026 026 030 032 034 036 038 040 042 043 046 048 050 058 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 244 248 2 72 280 288 302 314 322 330 334 338 370 372 378 390 400 404 412 416 436 440 456 45a 462 472 474 476 460 464 492 496 504 508 512 528 600 604 608 612 616 624 632 660 664 680 700 708 732 800 809 822 950 











































































6 694 10 045 5 995 l 577 255 104 262 1 141 273 614 3 340 626 254 900 34 32 1 082 1 717 57 365 345 312 13 460 41 106 236 165 
572 10 29 215 16 640 62 30 1 040 120 19 12 37 204 167 316 1 068 287 167 66 11 39 13 202 177 31 47 117 103 144 54 41 32 151 11 188 36 36 12 1 427 105 414 16 69 53 10 39 108 696 64 66 30 14 
1 437 64 3 898 
59 28 12 
2 468 12 17 59 34 
1 
1000 H C N 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
63 140 38 970 24 169 14 653 8 066 7 946 1 492 1 477 1 556 
357 
10 99 3 102 450 10 23 150 14 
492 26 28 1 
11 24 163 
28 40 8 148 69 3 
113 126 1 




1 375 3 7 
3 87 1 53 29 
12 587 7 117 5 87C 2 ' 1 3 
1 202 
3 622 938 1 340 276 223 29 
146 7 1 17 e io 





11 24 161 56 64 14 
813 6 355 
4 403 499 382 6 68 32 221 13 141 222 49 36 600 
ï 11 94 18 5 21 







13 1 76 357 39 




549 313 737 4 
9 58 102 8 56 542 682 302 095 35 12 
ìi 14 78 
41 4 47 
52 9 27 99 362 40 11 1 
16 183 12 069 4 113 2 760 1 089 1 310 61 456 43 
3 212 2 322 2 937 
2 439 264 26 7 170 735 236 465 
2 424 517 109 240 
202 155 




143 ΐ 2 116 2 
5 148 209 52 2 1 1 1 1 
I 
5 60 1 
I 50 5 9 
ΐ 11 16 9 9 8 2 1 1 3 5 46 7 
18 057 10 910 7 147 6 042 4 729 792 9 239 313 
799 97 71 B06 
38 
1 9 3 5 209 40 82 1 
24 565 927 27 149 236 311 
459 
12 15 6 179 22 17 1 
3¡! 
14 
5 955 1 772 4 183 1 992 384 993 14 10 1 184 
EAU, EAUX HINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
EAUX MINERALES, NATURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZEUSES 
1 518 179 1 
129 1 
575 521 
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FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNl IRLANUE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ANDORRE HALTE GRECE AFR.N.ESP .HAROC LIBYE EGYPTE .HAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TChAU .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.ZAIRE ETHOPIE .AFARS­IS .SOMALIA .KENYA .MACAGASC .REUNION MAURICE .CCMORES ETATSUNIS CANADA 
113 305 156 495 98 366 10 16 448 30 12 29 54 10 19 604 36 16 95 24 19 83 45 
504 49 45 20 15 730 42 54 19 194 55 256 126 144 17 173 18 11 118 528 14 17 477 758 
511 112 395 93 234 9 15 277 3 11 29 26 10 4 809 34 15 95 24 19 83 45 504 49 23 20 14 730 
























■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Barn 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 6 
7 4 0 
800 
6 0 9 
8 1 6 
822 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




















5 0 9 
2 1 0 
6 3 3 
6 7 3 
2 0 6 
4 4 6 





0 1 7 
3 1 8 
68 
130 





2 7 1 
534 
453 
0 8 1 
299. 
0 4 7 
183 
2 4 7 



















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
248 
2 7 2 
302 
3 1 4 
372 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDEKE 
566 
5 4 5 6 
4 
1 
6 0 5 1 






2 4 9 
598 
2 1 4 
3 4 0 
4 1 5 
546 
3 0 6 
157 
752 
6 7 8 
0 7 5 4 5 7 
3 4 6 
567 
2 0 9 













2 0 6 






0 1 7 




7 5 4 
195 





















5 4 6 

































2 0 0 7 
NICHTAIKOHCLISCHE GETRAENKE, 
ENTHAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
226 
2 4 4 
247 
2 4 8 
2 57 
2 6 4 
272 
302 
3 1 4 
322 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 6 6 
372 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 2 1 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
809 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. ICHTA 
HCMHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 40 
0 4 2 
OSO 
2 1 6 
257 
2 6 4 
268 


















K E I I 
AUSGENOHMEN FRUCHT­ L 
0 6 7 
4 0 1 
886 6 0 7 
49 8 
2 3 0 
36 
5 7 
4 5 2 
8 7 
4 6 
3 9 1 
54 3 
144 





2 6 3 





4 4 7 
8 8 4 
6 4 
7 0 
3 1 8 
6 9 
143 
5 1 8 
159 




2 7 1 
1 2 6 
6 2 0 
3 4 0 
4 5 
9 9 2 
2 3 3 
6 7 








2 1 5 
2 0 2 
302 
57 7 
4 5 9 
119 
9 2 4 
7 4 1 
3 0 9 
C62 










, 2 2 6 
2 6 5 4 
3 
20 


















3 1 4 
2 
a 
3 6 9 
159 
13 










6 5 6 
8 0 4 







































ISCHE GETRAENKE, HILC 












0 3 5 
50 
3 4 1 
124 
3 1 9 
88 
112 
























, . . a 
. a 
. . . , 4 
a 
a 
. . a 











4 5 1 
6 2 5 








5 4 5 4 
5 4 7 7 
5 4 7 7 
CE, AUSGENOMMEN 
18 



























iE MILCH ODER HILCHFETT 
NO GEHUESESAEFTE 
3 





ie am E 
538 
4 6 5 














, . 2 


















2 3 5 
6 5 8 
577 
2 1 6 



















3 9 5 
6 4 
15 



























2 7 1 
3 6 7 
9C4 
062 
8 8 3 
696 
24 















2 0 1 





3 1 0 
124 
3 1 5 
83 
112 






























. . • 
397 
7 
3 9 0 









. 7 0 
. . 27 
6 
14 
2 8 7 
146 
139 























2 6 1 















4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
60 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. S T P . H I C 
H A I T I 
D C H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 

























. A . A O H 
CLASSÉ 3 










2 2 0 1 . 9 0 EAU ORDINAI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 0 2 









H C N 0 E 
INTRA­CE 































9 4 5 
169 
775 
2 6 7 
869 
4 3 9 






















7 5 0 
520 
































0 7 0 
111 
9 5 9 
6 5 1 
5 3 8 
304 
500 
0 4 1 
5 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux Neder land 
9 9 6 14 
9 8 4 5 
14 9 
4 





















6 0 109 
59 108 
SLCOOLIQUES, 
2 2 0 2 . 0 5 »1 BOISSONS NON ALCOOLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 2 1 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
49 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 



















. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 










I . V I E R G E S 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
BARBADOS 
INDES OCC 

































6 3 9 
546 































2 0 4 







2 7 5 















4 5 1 
4 4 8 





















3 1 0 
i . . . . • 3 3 6 
3 3 3 
3 3 
3 
• • • DE FRUITS 






5 8 1 
23 
5 5 8 






. . . . « 
50 
4 





DE L A I T OU DE 
PROVENANT OU L A I T , SAUF JLS OE FRUITS ET DE 
1 
1 
2 4 7 




















, . 4 7 
1 
a 














2 2 0 2 . 1 0 «1 BOISSONS NON ALCOOLIQUES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
2 5 7 
2 6 4 
26B 
2 8 8 
3 3 0 
L A I T , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




L I B Y E 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N IGERIA 
ANGOLA 
SAUF JUS OE FRUITS 
38 
169 
2 2 3 
















250 2 2 5 
9 5 4 
1 0 8 8 
1 2 3 9 6 3 3 9 5 4 




















. . 20 
30 
30 4 
29 2 1 
3 S 










3 555 7 7 2 5 
2 5 7 7 7 572 
9 7 9 153 
55 4 1 
89 
30 




CONTENANT DE HAT 
















produits en fin 
82 






2 1 4 
44 
9 
2 5 0 
63 
















. . • 3 4 3 4 
2 4 3 6 
998 
7 1 1 
















4 7 0 











4 7 5 
1 



















. . . a 







7 2 7 
2 3 0 
4 4 7 
6 1 0 
142 





















Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 2 1 
4 5 2 
4 5 3 
457 
4 7 0 
4 7 2 
4 74 
4 7 6 8 0 8 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
200 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 7 












4 34 3 
4 136 














































68 14 16 57 
46 




2 e • 
N BEHAELTNISSEN UEBER 10 L I 
73 7C5 
5 2 6 1 
18 8 4 6 4 3 8 2 
7 3 5 6 
11 603 
53 
2 6 4 




1 4 9 9 






109 5 5 0 
35 4 4 5 
33 383 
2 1 785 

























1 4 6 4 
4 
1 4 6 0 
• 
55 674 











8 1 3 9 1 
75 C35 






• BIER I N BEHAELTNISSEN B I S 10 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 2 0 0 
2 0 4 
212 
2 2 0 
2 2 8 
232 
2 4 0 
244 
2 4 8 
252 
2 6 0 
2 6 4 2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 a 
302 
306 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
355 
3 7 0 
372 
373 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 3 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
452 
453 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
463 
4 6 4 
4 6 9 470 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
· ) Anmer l 
G 
66 C66 
16 0 4 0 
14 9 4 3 
40 1 4 0 
2 1 2 3 8 
11 5 5 6 
52 
8 7 
1 7 7 
1 198 
172 
5 9 6 1 
7 2 5 6 
. 140 
1 2 6 9 
6 9 3 
502 






­ 7 4 
129 1 26 7 
9 1 9 
7 1 
9 7 »? 104 
6 7 6 
8 0 6 
166 
2 8 4 
5 0 1 0 4 7 







1 5 8 7 
6 0 9 
4 7 2 
42 
1 6 9 
1 4 4 8 
5 1 8 
3 7 
1 150 
6 6 8 
2 6 8 1 
36 
1 7 1 
3 3 1 
54 7 1 0 
3 2 1 8 
2 3 8 
3 20 3 
2 74 6 
160 
3 2 0 
127 
4 7 4 
3 9 0 0 
169 
9 5 1 
2 0 4 6 
1 7 8 7 
1 8 0 5 
2 6 0 
3 6 5 
2 5 3 3 719 
112 
9 3 4 
2 46 8 
6 3 
6 7 6 
2 4 0 5 
35 
2 2 0 
1 7 1 
104 
1 1 9 

























3 6 8 
2 6 









































































































einzelnen Waren siehe 
cgenUberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende 
l 7 9 7 1 C29 
2 4 6 9 1 2 5 1 
293 
166 
9 5 1 
2 











2 2 0 0 





3 3 3 0 
3 1 
a 
. ­9 0 4 2 











7 7 9 0 






2 5 4 
8 
69 
4 8 5 
a 
4 3 2 
175 
13 





94 4 5 2 








1 4 1 
2 1 6 
12 987 




2 1 7 
77 
72 
l 4 1 3 




9 8 7 
4 6 2 
2 4 
1 0 8 5 
115 
2 2 9 4 
35 
3 0 
2 1 4 
3 0 736 
1 4 7 1 
194 
2 5 8 0 
9 1 
15 






1 9 9 7 
5 3 0 
2 1 2 
2 4 9 
3 4 6 
2 4 9 3 574 
1 1 1 
8 0 2 
2 3 6 9 
62 
6 7 2 





















­52 2 6 5 
3 0 6 8 8 
2 1 597 
2 1 111 
12 9 4 1 




2 2 3 2 9 







3 6 4 
87 
2 5 8 7 
6 9 6 9 
71 








































23 7 4 4 
1 6 9 6 
38 
6 2 3 
























am Ende dieses Bandes 
dieses Bandes 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 6 HOZAMBIQU 
76 4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 1 HOMJUR.BR 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 BAHAMAS 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T C 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 8U8 OCEAN.USA 
8 0 9 .CALEDCN. 
3 7 0 1 0 0 0 H 0 N D E 
195 1 0 1 0 INTRA­CE 
174 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1C6 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 4 1 0 2 1 AELE 
4 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
1 









1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 




















1 1 1 
1 

















10O0RE/UC V A L E U R S 
B e l g ^ L u x 








Neder land Deutschland 
(BR) 
12 





36 3 59 
3 0 
2 0 4 5 15 
12 
1 2 1 3 517 
456 180 
757 3 3 7 
85 267 
52 1 
6 7 2 69 
4 1 
82 8 
2 2 0 3 . 1 0 »1 BIERES EN RECIP IENTS DE PLUS DE 10 L ITRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 2 C04 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KCNG 
9 5 4 DIVERS ND 
4 1 0 0 0 M G N D E 
2 1 0 1 0 INTRA­CE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 * J BIERES 
3 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRIChE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
) 0 4 5 VATICAN 
0 4 6 HALTE 
> 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 B .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 GU1N.EQU. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 5 5 SEYCHELL. 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 3 HAURICE 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 0 6 . S I P . H I C 
4 1 3 BERMUDES 
4 2 1 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 BAHAMAS 
4 5 4 TURU.CAIQ 
4 5 6 OOMINIC .R 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 3 CAIMANES 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 6 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 




7 7 3 1 2 8 1 
1 527 
10 









2 2 543 
15 9 2 8 
6 6 1 4 
6 3 1 7 
3 4 2 4 
273 
2 
1 9 1 
7 
EN K E C I P I 




6 3 6 1 
























5 1 58 
3 4 
2 0 9 








5 3 6 
36 
23 







3 4 8 
169 





1 2 2 9 
66 






1 2 0 4 
46 
453 





1 1 2 1 
33 
2 6 9 




































9 0 9 8 
666 
6 5 0 6 4 4 
β a 
a 
1 0 2 6 2 925 
116 743 4 7 1 
2 9 0 
2 2 1 166 
2 8 4 6 5 3 10 
9 0 2 6 566 




1 163 1 6 3 4 
1 1 21 
H 16 
3 0 8 3 9 4 4 0 
1 4 5 3 5 3 0 4 
1 6 3 0 4 136 
1 6 2 4 4 035 
4 2 9 2 3 4 9 
6 94 1 
19 
7 
ENTS DE HAXIHUH 10 L 
864 
1 722 
7 4 8 













































. , 272 












· ) Voir 
Toole d< 









4 728 5 2 3 6 1 2 5 4 1 894 
1 005 1 942 
2 197 3 2 5 8 
72 6 2 686 
14 2 
7 21 
38 17 2 6 9 126 
25 32 
79 972 
3 1 7 3 9 







4 3 3 
19 27 14 2 
3 19 
29 9 
137 2 5 8 
144 16 
1 15 
2 3 3 








2 9 9 2 1 
5 3 1 84 
11 25 
15 Β 3 0 3 7 8 







4 4 5 
2 6 2 5 
120 4 
7 5 





7 1 39 
10 158 9 9 6 5 
577 635 
53 14 




9 5 4 0 
7 6 5 4 3 9 
4 6 
63 390 
625 17 164 2 3 




1 073 4 8 
33 
247 42 









notes por produits en fin de volume 



















correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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640 2 63 7 
644 46 
647 988 
























9 54 96 
962 2 751 
1000 323 912 
010 158 447 
1011 165 465 
020 91 465 
1021 26 512 
1O30 7C 497 
1031 10 262 
1032 21 340 1040 430 
France 
. . a 
. . a 
. 2 , . 21 




























18 639 127 
106 24 
74 38 
2 259 378 
27 19 
716 272 
1 071 229 
59 281 
58 29 
1 436 142 




40 1 163 196 
216 11 
1 225 335 
66 6 
4 480 3 157 
2 32 419 
44 31 
a 4 56 
314 8 
4 366 190 
150 16 
44 1 596 56 
. 62 . a • 
56 132 116 214 106 166 
57 713 33 445 43 060 
419 82 769 63 106 
241 38 473 46 266 
159 4 034 18 931 
92 44 073 16 650 
30 5 633 2 Oli 
29 13 826 758 
































819 SAMOA OCC 
822 .PCLYN.FR 
228 950 SOLT.PROV 
954 DIVERS ND 
2 751 962 PORTS FRC 
5 266 10U0 H C N D E 
39 1010 INTRA­CE 
5 227 1011 EXTRA­CE 
2 Obi 1020 CLASSE 1 
18 
1021 AELE 
, 1030 CLASSE 2 
37 1031 .EAHA 
1032 .A.ACH 
10 1040 CLASSE 3 




004 1 185 
036 479 
400 12 
1000 2 063 



















WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN; MIT ALKOHO 
HOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
SCHAUHWEIN 
001 3 173 
002 11 157 
003 2 078 
004 36 254 
005 19 775 




030 1 662 
032 206 
034 659 




















































390 9 8 
400 13 423 

















458 1 521 







318 1 442 
169 



















































































2204.00 «1 MOUTS 



































































553 2 277 
710 1 503 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 167 42 
31 9 
22 14 
723 136 S 7 
. 226 96 
333 78 




119 11 8 3 





21 3 1 13 
1 i ill 14 9 
I 19 101 2 




22 a , 
9 940 35 957 33 615 
9 817 10 120 11 393 
123 25 831 22 222 
68 12 589 16 825 
44 1 174 5 598 
32 13 183 5 339 
12 1 711 572 
10 4 032 256 
1 65 58 
PARTIELLEHENT FERHENTES, 
MENT QU'A L'ALCOOL 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
467 004 ALLEH.FED 
463 036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
S50 1000 M O N D E 
467 1010 INTRA­CE 
483 1011 EXTRA­CE 
463 1020 CLASSE 1 



























i 2 . a 
. . 







1 . 1 
. . 1 
4 
a 
. . a 
2 
2 
2 4 36 
112 . 1 























2205 VINS DE RAISINS 
L'ALCOOL 
2205.11 *] VINS HOUSSEUX 
3 C77 001 FRANCE 
188 002 BELG.LUX. 
142 003 PAYS­BAS 
2 992 004 ALLEM.FED 
U05 ITALIE 
2 6Θ2 022 ROY.UNl 
24 024 ISLANOE 
9 026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
28 030 SUEDE 
11 032 FINLANDE 7 034 DANEHARK 




2 044 GIERALTAR 
9 046 HALTE 
1 048 YOUGOSLAV 
6 050 GRECE 
052 TURQUIE 






















2 3 31 
326 . 
: a 
14 . a 
. , 3 




















































436 COSTA RIC 
440 PANAHA 















336 1 524 
292 




















































































m . 4 














290 1 184 
239 912 










































































2 ί hit 



















































































76 1 926 
2 58Ϊ 














































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 32 
6 4 0 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 7 0 1 




7 4 0 
8 0 0 




8 1 5 
8 1 6 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 










I 2 6 2 
d 
19 




























1 2 1 8 
1 6 1 
766 
2 6 
4 6 8 
15 
3 9 1 
1 1 
35 
2 4 8 
34 
3 1 
137 4 5 1 
72 4 3 6 
65 C15 
5 1 3 2 7 
3 1 6 7 8 
12 7 5 5 
2 8 9 2 
4 2 1 3 
867 
HEIN I N FLASCHEN 
UHSCHLIESSUNGEN, 
BE I EINER IEHPER 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOERE 
B I S 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
062 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
226 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 4 0 0 
2 1 
1 4 8 
4 6 11 
1 3 5 
4 0 4 
193 






• K WEIN UND 
L 
4 9 3 7 
33 199 
24 3 0 0 
165 2 5 4 
10 0 6 6 
34 139 
127 
8 5 8 
5 5 8 
2 594 
6 1 6 
894 
42 6 1 5 




















2 3 6 
4 5 1 
1 1 5 
58 
9 9 
1 0 1 6 
148 
118 
2 1 3 
20 6 
70 












2 7 2 
1 4 3 1 
133 
35 
1 6 1 
9 
3 2 8 116 6 7 5 
France 











































3 8 1 
9 
3 5 
2 4 5 
a 
• 120 2 6 7 
65 0 1 7 
55 2 5 0 
42 155 
27 5 3 5 





1000 kg QUANTITÉS 
















. . . . . , . , . . 13 
. , 1 
1 




















260 66 2 749 
24β 68 7C5 













H I T SCHAUHWEINKORKEN, SOWIE HEIN I N 














2 0 GRAO C 
4 11 
9 . 138 
43 1 
2 . 1 
13 5 196 
9 5 1 4 9 

































































. . . • 








4 5 9 
2 124 
4 6 5 
6 5 8 





















2 3 4 






















2 7 0 





2 4 7 74 148 
35 3 4 1 2 
50 1 605 







7 6 38 
21 













































33 12 1 18 638 









2 2 5 
34 
70 












































48 25 676 




4 6 2 . M A R T I N I . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 9 BARBADUS 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLCHBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 6 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
S04 PEROU 
5 0 8 bRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 9 CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V IETN.SUD 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 ' HCNG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 N.GUINEE 
8 0 4 N.ZELANDE 
B08 OCEAN.USA 
8 0 9 .CALEUON. 
8 1 5 F I D J I 
8 1 6 . N . H E B R I O 
6 2 2 .PCLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PURTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
486 





































3 5 2 
2 6 4 










6 4 588 
76 4 4 1 
6 2 0 2 5 
3 7 658 
15 892 
3 535 
4 0 0 7 



















4 2 7 1 
















3 0 14 
328 
2 5 8 




5 4 0 
12 
6 0 
3 9 1 
• 
127 2 1 6 
59 2 2 6 
67 9 9 0 
52 2 4 1 
33 578 
15 4 2 1 
3 505 
3 932 
3 2 5 
1000RE/UC V A L E U R S 









































179 2 4 1 3 617 
165 2 4 0 7 0 8 
14 1 2 9 0 8 
12 1 2 60S 
θ I I 588 
2 . 2 89 
1 . 7 
15 
1 12 
2 2 0 5 . 1 5 * > V INS EN EOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET 
AUTREMENT PRESENTES AVEC 
ATHOSPHERES, HESURfcE A L . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UN l 
0 2 6 IRLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 

































4 4 1 
5 





11 7 7 7 
4 2 4 9 





1 2 6 
VINS 
SURPRESSION DE H I N . 1 A MOINS 3 
TEMPERATURE OE 2C DEGRES C 
18 8 
9 . 99 
29 
2 . i 
15 18 139 
9 18 1 0 7 





















VINS ET MOUTS DE R A I S I N , 13 DEGRES MAXIMUH, EN 
RECIP IENTS DE MAXIMUM 2 L 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN l 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F K . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 0 .TOGO 
2 8 4 .CAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GA80N 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 6 . A F A R S - I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 5 5 SEYCHÉLL. 
3 6 6 H0ZAHB1QU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 3 HAURICE 
3 7 6 aCOMURES 
3 7 6 ZAMBIE 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 








9 3 0 

























1 0 1 





























102 4 4 7 
20 2 2 7 
8 7 1 2 
13 518 
4 788 
2 0 0 6 0 
6 8 
45 3 
2 7 3 
1 180 
3 4 7 
5 3 9 


















































63 0 2 9 
2 0 2 4 0 4 
82 1 488 
2 7 5 0 . 2 175 








4 1 6 
8 317 
28 




1 5 1 





































15 2 19 872 
2 2 8 3 
1 7 3 0 
3 0 8 







3 5 9 a 




































19 5 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
452 4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 6 
500 
5 0 4 
508 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo eoi 8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
812 
6 1 5 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
373 
4 0 0 
4 0 4 
4 58 
4 6 2 
484 4 5 6 
7 0 6 
7 3 2 




9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
BEHAEL 
0 0 1 
0 0 2 
U 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
22 8 1 8 
173 
7 5 0 







2 1 3 
121 
3 5 1 
6 2 
124 
5 9 4 3 
2 632 






2 5 1 
1 5 8 0 
1 0 9 8 
57 
28 



















1 9 1 
5 1 




2 3 6 
6 9 
2 6 6 3 
6 5 2 








4 8 2 
2 0 2 
107 
4 9 6 3 8 2 
237 7 5 6 
258 6 2 6 
23C 3 9 4 
82 260 
27 110 
3 7 8 0 
14 4 1 8 
8 1 2 
R WEIN UNO 
2 L 
5 5 0 522 
49 6 5 8 
9 8 6 6 
327 6 0 0 
3 2 9 7 43 7 8 4 
9 7 1 
1 9 9 0 
12 8 8 9 
2 2 6 0 
7 3 2 1 
76 34 2 
7 4 4 5 
3 0 6 





3 1 9 
2 1 9 
4 6 1 
6 0 




7 5 1 
936 
1 3 1 9 2 9 
2 O l i 
4 3 0 




2 7 5 
2 0 9 
181 
6 0 7 
85 
5 1 972 
1156 0 7 6 
940 94 3 
2 1 5 135 156 5 7 8 
145 7 7 2 
i 882 
2 5 1 9 
2 796 
6 1 4 




6 1 7 








1 1 4 












7 6 1 
1 0 9 8 
36 
23 




























5 3 9 
4 5 4 
9 
2 7 2 
4 0 




4 7 9 
a 
• 
2 58 7 9 2 
60 883 
177 9 0 9 
153 552 
58 0 6 4 
24 056 
3 6 5 0 
14 191 
2 9 8 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg. ­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 














































3 3 9 
68 









4 536 68 38 3 2 6 
4 4 6 6 6 9 5 0 3 8 
72 19 33 2 8 9 
66 11 3 1 707 
33 9 9 3 2 3 
5 9 1 194 
5 . 10 
6 76 
3 8 8 

































































2 0 2 
107 
154 6 3 8 
147 3 0 0 
47 3 3 7 






TRAUBENHOST, B IS 13 GRAO, I N BEHAELTNISSEN 
44 0 6 8 
8 0 0 9 
111 8 4 3 
3 2 9 6 
35 9 0 1 
933 
1 6 6 1 
9 4 3 2 
1 835 
5 9 8 1 
24 5 2 9 
5 4 4 
1 





3 1 9 











1 9 3 3 
4 3 0 




2 7 5 




2 56 6 0 2 
167 2 1 7 
69 3 8 6 
63 105 
78 048 
5 7 2 2 
2 3 9 7 
2 7 9 0 
5 5 4 
26 2 0 0 103 
149 3 0 5 
1 398 . 1 3 6 
14 . 1
6 4 9 4 
29 
2 86 



















. . a 
a 
1 439 3 5 0 .1 826 
1 4 3 8 349 5 4 4 
1 1 10 282 
1 10 2 7 6 






TRAUBENHOST. UEBER 13 B I S 15 GRAO. 
TNISSEN B I S 2 L 
45 
1 6 8 8 i na 1 164 
























5 5 0 193 
5 136 
3 2 3 
2 1 5 743 








3 0 5 
2 
. 7









. . , 85 
51 S72 
EE6 E59 
7 7 1 395 




















4 0 4 CANACA 
4 0 8 . S T P . H I Q 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 3 BERHUDES 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 1 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 BAHAHAS 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 0 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANISI 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ' E T . A R A B E S 
6 4 9 OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V IETN.SUD 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 N.GUINEE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8U9 .CALEDCN. 
6 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 5 F I D J I 
8 1 6 . N . H E B R I O 
6 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOLT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 5 * 1 AUTRES 
W E R T E 
EG­CE 












3 5 6 
5 1 
119 
1 2 0 7 






1 1 1 
176 
1 5 3 7 
2 9 7 
47 
23 

























2 2 2 
63 
2 848 
7 7 1 









2 9 1 3 9 9 
9 5 142 
196 256 
160 209 




6 4 0 
France 
12 7 1 3 
56 
697 




















































2 2 0 5 
633 
5 5 1 
a 2 8 1 
39 
9 2 0 
6 
»! 
3 1 8 
a 
• 173 830 
47 2 4 5 
126 585 
114 0 9 6 
3 3 8 5 0 
1 2 275 
2 C74 
4 3 3 6 
2 1 4 
1000RE/UC V A L E U R S 


















































4 7 2 
100 







• . · • • 2 6 6 6 16β 4 1 242 
2 7 9 8 104 4 482 
68 83 36 760 
64 63 34 625 
3a 6 2 10 194 
4 2 0 1 589 
3 . 16 
16 99 
3 4 6 
V I N S ET HOUTS DE R A I S I N S , 13 DEGRES MAXIHUH, 
RECIP IENTS DE PLUS DE 2 l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 2 TCHECOSL 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 4 6 .KENYA 
3 7 0 ­MACAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 3 MAURICE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 9 .CALEDON. 
8 2 2 .PULYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
10<fO CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 «1 AUTRES 
75 622 







4 7 3 0 
578 
4 325 

















2 6 2 












6 4 9 6 
2 3 5 9 6 9 
1 5 9 7 0 0 
76 268 
67 7 6 1 
64 5 0 4 




2 0 3 5 6 
3 0 7 1 24 2 2 7 
7 2 4 
19 6 5 4 
4 5 1 
547 
3 3 3 3 
616 




























­9 5 6 6 5 
48 377 
47 2 8 8 
4 5 3 9 4 





H 2 1 28 
4 0 151 
597 . 73 
4 
. 1 . · 1 2 6 1 9 
i e 
156 
9 3 5 
114 




6 1 3 62 4 887 
6 1 1 6 1 2 5 4 
1 1 4 6 3 3 
1 1 4 6 3 1 
1 
• • • • 
4 4 / 6 




















V I N S ET HOUTS DE R A I S I N S , PLUS DE 13 A 15 DEGRES 
HAXIHUH, EN RECIP IENTS DE HAXIHUH 2 L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
DOS I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 4 ISLANUE 
0 2 6 IRLANDE 
U28 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANUE 
2d 








2 4 3 149 
a 













• ■ a 
■ 
. 





























































2 7 3 
5 1 3 
7 6 0 
161 
9 4 8 3 8 5 109 
■ 9 6 
8 0 
762 
0 4 0 
126 
4 6 9 
• 3 3 4 
3 
12 
4 6 2 
48 
50 








4 9 8 
742 397 
345 
7 3 4 










. . . 6• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 4 
0 3 6 




2 4 8 
2 72 
2 80 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
453 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 8 0 
4 8 4 
508 
7 0 1 
706 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 
809 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
BEHAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 7 0 
7 0 1 
706 
732 
7 4 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 










































7 1 5 
3 0 1 
4 1 4 
4 3 1 
128 
9 4 5 
1 4 1 
















































9 7 3 
937 
141 
3 4 6 
33 
1000 kg 
B e l g ­ L u x Neder land 
34 1 




ER WEIN UND TRAUBENMOST. UEBER 13 B I 
L T N I S S E N UEBER 




















6 8 0 
2 6 7 
77 







6 5 0 
3 3 0 
2 6 9 
9 9 3 4 8 2 













R M E I N . UEBER 
2 L 
6 1 9 








6 6 7 









9 5 4 
184 











15 B IS 18 GRAO. I N BEI 
M IT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PORT, 
GRAD, 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
UEBER 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 4 
4 6 2 
1 0 0 0 
1010 
















4 3 5 
















3 3 3 














MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL OE SETÚBAL 









, Μ Ι Τ 
a 








. HADEIRA. SHERRY. HOSCATËL DE 









2 4 2 
8 0 8 
3 4 0 
4 6 8 
2 0 9 
















. . • 
2 
2 
, OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UN 
18 
95 








5 0 1 
462 
0 3 8 














2 6 9 
278 
9 9 1 
859 







































7 2 2 9 




ÎH B I S 





2 2 6 








0 6 0 

























































4 5 0 
205 
















0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
322 
3 3 4 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 3 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 d 4 
5 0 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 T 
1 0 3 2 






U . R . S . S . 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
. Z A I R E 










. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 






























2 2 0 5 . 3 5 * l AUTRES V INS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 7 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 4 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 0 5 . 4 4 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 0 5 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 










































»1 AUTRES V I N S 










. M A R T I N I Q 
AUSTRALIE 

























4 7 3 


















6 9 4 
003 




























































Belg . ­Lux Neder land 
VALEURS 




a a a 
a a a 
. . · a a a 
. . . a ­ . 
a a a 
a a a 
m . * 
a a a 
a a a 
a a a 
2 4 0 9 
1 
1 
a a a 
a a a 
a a a 
a a . 
e « a 
a a a 
a a a 
a a a 
3 
■ a a 
. . a 
a a a 
4 
a a a 
. a a 





. • . • R A I S I N S , PLUS DE 
R É C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
0 6 5 
7 0 8 
6 4 0 
152 
28 















0 7 0 
6 1 2 
4 5 7 
3 2 3 













, PLUS OE 













3 8 2 
3 8 3 






_ 6 6 8 
384 
















0 5 9 































. 3 1 3 9 
2 8 5 9 5 
6 5 8 8 
4 1 7 4 
2 1 4 
a a a 
. a . 
a 
13 A 15 DEGRES 
38 0 8 5 
Β 4 2B 
1 2 4 9 
1 7 1 
a a a 
4 4 
. a a 
a a a 
t . . 
. a a 
2 5 
2 0 9 
. a a 
88 
11 
. a a 
a a 
. a . 
a a 
I B 
8 9 6 39 9 1 0 
8 ¡ 4 39 533 2 37T 
2 3 4 8 





A 18 DEGRES MAXIMUM, A APPELLATION 
DE MAXIMUH 2 L 
89« 
22 




. . 28 
3 
a 
. . 10 
9 0 0 6 6 195 
899 6 
1 
* 1 V INS DE PORTO, HADERE, XERES, HOSCATËL OE 
A 18 D . O'ALCOOL 
PAYS­BAS 












, APPELAT. D ' D R I G . EN REC1 
. 









A APPELLATION D ' O R I G I N E , EN RE 
















V I N S 









. M A R T I N I Q 













































6 6 5 












6 7 1 
6 3 0 
a , 
a a 
9 a ] 















• SETÚBAL, T I T . 15 

















• MOUTS OE R A I S I N S , 






. · 13 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de corrapondonce CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
W E I N , 
B I S i l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 34 
4 6 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 































9 0 8 
42 5 
4 8 3 





R W E I N , H I T 
I N BEHAELTNISSEN 
002 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PORT, 
BEZEIC 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 








2 2 0 
13 
5 0 1 
2 0 3 
2 9 9 









# 8 0 1 




0 0 8 
8 8 4 







Neder land Deutschland 
(BR) 
'. ΐ 
. , 1 
• 
l u l l a 
UNO TRAUBENMOST. UEBER 








. . a . 

















3 4 9 




URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UEBER 18 B I S 2 2 GRAD, 



















. . , • 
2 1 1 
. . . . • 
23 1 


















RA, SrEPRY UND HOSCATËL DE SETÚBAL,HIT URSPRUNGS­







R W E I N , M I T 
. 











. . • 
URSPRUNGSBEZEICHNUNG. UEBER 18 B IS 
. PORT. MACEIRA. SHERRY, MOSCATEL OE SETÚBAL. 
BEHAELTNISSEN UEBER 
0 0 3 
0 2 2 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
UEBER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
022 
038 
0 5 8 
2 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 6 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
C46 
04 β 
0 50 0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
172 
3 1 
2 1 8 
4 6 3 
2 0 7 
2 5 6 
2 5 2 

















. . . 
22 GRAD, 
I JM 
R W E I N , UHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UND TRAUBENMOST, 
16 B IS 2 2 
4 9 5 
8 6 
1 4 1 
8 3 7 





. 3 8 
GRAD 
4 7 6 
, 87 


























0 2 5 
4 1 

























. 0 2 5 














22 G R A O , I Ν BEHAELTN 
2 2 G R A D , I N BEHAELT. 
2 0 6 5 
8 2 8 4 
. . a . 
a , 
• 
10 3 5 4 
10 3 5 4 
WEIN UNO ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
EN OCER ANDEREN STOFFEN AROHATISIERT 
WEIN 
. B I S 
166 
3 1 
2 1 8 


































. . . . 
, M I I 
JNO ANDERE AROHATISIERTE W E I N E . B I S 16 GRAO, I N 








9 3 3 
8 9 4 
4 7 8 





9 8 8 
0 8 8 
7 9 7 
6 4 9 







3 6 3 
2 6 8 
109 




3 1 9 
753 
3 4 





2 0 3 



























4 5 9 
























1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 «1 AUTRES 
W E R T E 
EG­CE 
V I N S 
PLUS DE 15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H G N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .ACH 




V I N S 
TITRANT OE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
4U0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ' .EAHA 












1000RE/UC V A L E U R S 
Belg . ­Lux Neder land 
1 





. . 1 
. 
, SANS APPELLATION D 'ORIGINE ET MOUTS OE 
A 13 








































2 6 9 




































R A I S I N S , 
RECIPIENTS OE PLUS DE 2 L 
, 1 
. . . a 






. . . , • 













, EN R E C I P . MAXIHUH 2 L , 
9 1 






• · . · • 
6 
10 
2 0 4 
12 
m 2 3 4 





2 2 0 5 . 5 6 * l V INS DE PORTO, HADERE, XERES, HOSCATËL OE SETÚBAL TITRANT 18 
A 22 C 
0 2 2 ROY.UNl 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 0 5 . 5 7 * l AUTRES 
. O'ALCOOL 











. . • 
A APPELATION 
2 L , TITRANT DE 
XERES, 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1U21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 2 0 5 . 5 9 »1 AUTRES 







D ' O R I G I N E , 




„ „ • 
EN R E C I P I E N T S DE 
18 A 22 DEGRES D'ALCOOL, SAUF PORTO, 
MOSCATEL DE SETÚBAL 
V I N S 
PLUS DE 18 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 




















































ET MOUTS DE R A I S I N S , EN 
TITRANT PLUS DE 
1 0 0 0 H 0 N Ü E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




. . * 





ET HOUTS DE R A I S I N S , EN 
TITRANT PLUS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R.C.ALLEM 
2 6 8 L I B E R I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 








7 5 3 
12 








2 2 DEGRES 
a 













2 2 0 6 VÉRHOUTHS ET AUTRES VINS 
DE PLANTES CU UE MATIERE: 
2 2 0 6 . 1 1 · ) VERHOUTHS ET AUTRES VINS 
RECIP IENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 5 VATICAN 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 






3E HAXIHUH 2 L 
3 2 5 
176 
710 
0 7 4 
17 4 1 9 
7 1 
23 
6 4 4 
695 















































. . • • 






























• • • 






RECIP IENTS Dfc PLUS DE 2L 
2 7 6 
1 156 
. . • a 
» a 
• 
1 4 3 6 
1 4 3 6 





















L ' A I D E 




















a · a a 
a a 
a · a a 
" 
1 3 2 1 
1 5 0 9 
302 




5 3 4 
4 2 4 
3 7 6 












7 3 7 
117 
69 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 

















3 34 346 355 370 3 72 378 390 400 404 413 421 424 440 452 
45J 456 457 458 462 464 469 470 472 474 478 484 492 4.6 508 600 604 608 624 640 647 680 684 692 7U0 701 706 708 732 740 800 804 809 812 822 950 962 













14 ¿2 18 38 41 202 98 47 16 108 6 112 68 81 17 
75 27 106 107 19 663 518 46 41 101 18 20 69 45 18 138 33 20 79 45 64 15 18 33 23 422 109 30 94 50 1 113 164 225 197 198 16 59 54 62 
53 331 13 581 39 752 31 086 6 064 5 879 822 
1 963 2 671 
22 60 8 4 92 108 116 659 110 
24 109 55 
6 2 5 41 199 10 28 4 252 3 660 52 61 16 
















































































































143 2 462 
068 244 248 264 266 272 280 284 288 302 306 314 318 328 334 346 355 370 372 378 390 400 404 413 421 424 440 452 453 456 457 458 462 464 469 470 472 474 478 484 492 496 50 8 600 604 60 8 624 640 647 680 684 692 700 701 706 708 732 740 800 804 809 812 822 950 962 
BULGARIE .TCHAD .SENEGAL SIERRALEC LIBERIA .C.IVUIRE .TOGO .CAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .BURUNDI ETHIOPIE .KENYA SEYCHELL. .HADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BERHUDES HONDUR.BR 
HONDURAS PANAHA HAITI BAhAHAS OCHINIC.R I.VIERGES .GUADELOU .HARTINIQ JAHAIQUE BARBADOS INDES OCC TRINID.TO .ARUBA .CURACAO VENEZUELA .SURINAN .GUYANE F BRESIL CHYPRE LIEAN SYRIE ISRAEL BAHREIN ET.ARABES THAÏLANDE LACS VIETN.SUU INDONESIE HAL AYS IA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN HCNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. OCEAN.BR. .PCLYN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
H C N D E NT RA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 











267 223 25 23 57 10 14 56 48 13 56 17 14 37 20 52 H 12 20 13 
224 85 18 56 34 
669 93 161 118 88 12 30 41 49 
28 491 7 301 21 190 16 636 3 391 3 052 416 363 1 412 
11 32 4 2 46 55 61 322 53 
11 51 26 
















































1 249 1 247 
2 2 2 
6C 60 170 2 166 164 
11 11 9 20 
2 58 11 j 075 1 697 12 15 1 14 13 12 66 3 7 2 9 12 28 4 14 44 43 12 
16 11 14 1 43 10 1' 
82 12 49 26 628 37 145 79 1 12 4 41 49 
18 878 4 875 14 003 11 698 2 548 905 31 96 1 311 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE lEINE, BIS 18 GRAO, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L «) VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROHATISES,OE 18 CEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 046 060 062 346 373 390 440 462 804 562 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 









2 052 2 317 1 612 133 101 113 30 58 27 33 33 109 1 024 
54 477 32 567 21 910 20 456 19 464 191 15 dO 239 




2 356 1 467 1 051 
20 C55 









33 70 1 C24 
001 002 003 004 005 022 026 026 030 032 0 34 036 038 046 060 U62 346 373 390 440 462 804 962 









45 545 1 0 0 0 M O N D E 
WERMUTWEIN UNO ANOERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 




















































1 23 239 
29 29 16 10 27 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
566 585 T20 9 C69 44 5 816 68 26 201 104 983 918 565 56 29 
25 16 27 11 15 11 48 237 
20 192 H 004 9 187 8 805 β 507 86 6 35 59 












































VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, PLUS OE 18 A 22 DEGRES 



















1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 



























WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 
22 GRAD. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
2206.35 «1 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROHATISES, PLUS OE 









































0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNl 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N U Ε 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
29 152 49 114 
359 185 174 165 51 
1 
89 
92 91 2 
25 10 534 
620 40 580 542 7 2 
36 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERHU1 
BEHAEI 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WERHU1 
BEHAEI 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
3 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APFEL­
TRESTi 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
APFEL­
SCHAEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APFEL­
SCHAEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









Belg . ­Lux 
WEIN UND ANDERE AROHAT 























I S I E R T E 













3 6 0 
310 


















7 6 8 
37 5 
1 3 6 
5 1 
6 7 8 
2 6 0 
4 1 6 
1 6 7 
28 





3 6 8 
34 
13 
4 2 7 
5 
422 
4 0 4 










# 6 1 
11 
3 3 5 
7 9 
51 
7 4 2 
407 
3 3 5 
103 
2 4 
2 3 2 
4 9 
172 






















I N BEHAELTERN VON MAX. 
8 4 0 





4 7 6 
2 4 6 



































I N BEHAELTERN VON UEBER 
9 6 
3 8 8 
60 0 
0 4 3 
1 2 9 
0 8 5 
0 4 5 
0 4 5 










0 4 3 
4 7 8 
4 3 5 
0 4 4 
0 4 4 
0 4 4 














l u l i a 
UEBER 22 GRAO 
































7 3 6 
7 1 6 
20 
2 0 
, KEIN TRES1 
23 




3 0 4 
2 3 9 




















H I N D . 80 GRAD AETHYLALKOHOL. 
; AETHYLALKOHOL UND S P R I T , VERGAELLT 
AETHYLALKOHOL UND 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
02B 
0 3 4 
2 4 6 
2 8 8 
3 0 2 
4 6 2 
6 2 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 










6 3 9 
2 6 1 
3 1 1 
3 4 
1 5 1 
4 2 
1 2 6 
87 
3 2 
5 9 5 
3 4 7 
2 4 7 
6 0 1 
59 7 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 












0 2 2 
0 6 3 
2 4 8 
9 8 0 
3 5 
6 9 1 
17 
7 1 6 




0 5 3 
7 3 9 
6 9 4 
37 7 
117 







3 0 8 
134 
8 3 8 
261 
3 1 1 
25 
6 




2 8 0 
9 2 1 
593 
593 













5 7 7 




6 7 3 
181 








































. . . . a 
. • 
4 
7 2 9 
2 
106 
2 C 59 
1 
1 





2 2 7 5 
2 CCI 
2 1 4 
6 
4 

















. . • 
, I N 
122 








. 3 1 
• 
. 





β . 2 5 1 
• 
2 5 1 
2 5 1 
• • • 
UNVER­






















. . . . 1









1 0 3 2 




W E R T E 
EG­CE 
2 2 0 6 . 5 1 VERMOUTHS 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











. A . A C H 
2 2 0 6 . 5 9 VERMOUTHS 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
3 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
22C7 







































3 9 1 6 

















DE R A I S I N S AROHAT 

















I S E S · EN R LCOOL 
I ta l ia 
E C I P . 
DE R A I S I N S AROHATISES, EN R E C I P . 








3 6 1 




• P O I R E , HYDROMEL ET AUTRES 
2 2 C 7 . 1 C »1 PIQUETTE 
4O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ETATSUNIS 




2 2 C 7 . 2 0 · 1 C I D R E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
3 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















2 2 0 7 . 4 1 »1 C I D R E , 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















2 2 C 7 . 4 5 «1 C I D R E , 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 0 8 
2 2 
2 2 

















6 8 6 




















. 3 9 3 
24 
. • 4 4 8 



















EN RECIP IENTS DE MAX. 2 






6 0 9 






















. . , • 29 
29 
RE, HYDROMEL ET AUTRES 
BOISSONS 
ND 
. . . • BOISSONS 
. 7 





L I T R E S , 
3 1 8 
• 3 
• 27 
3 4 8 








































2 7 4 










2 7 4 
3 2 1 
4 6 









. ­OENATURE DE 
DENATURE CE TOUS TITRES 
2 2 0 8 . 1 0 «1 ALCOOL ETHYLIQUE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
2 4 8 
2 8 6 
3 0 2 
4 6 2 
6 2 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 






. H A R T I N I Q 
ISRAEL 
•POLYN.FR 









2 2 0 8 . 3 0 »1 ALCOOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 






























9 6 2 
4 9 3 
4 9 0 















4 0 1 
4 9 0 
16 
10 
6 1 0 
1 0 6 0 
9 5 9 
68 






















































6 1 0 
0 5 3 
9 5 4 
6 8 




















• • 5 
1 
2 
• 80 DEGRES 
2 








ET P L U S ; 























































6 0 6 
62 
5 4 4 
5 2 5 














































• • • • 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 2 




6 1 6 
6 2 4 
732 
9 6 2 
9 7 7 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SPRIT 
L I KOE 
M E N G E N 
EG-CE 








16 8 3 1 
52 
3 7 0 
76 4 0 2 
23 3 6 1 
54 6 7 0 
46 376 
4 5 0 8 
855 
3 6 0 
3 5 6 
















6 4 3 
281 
3 3 1 
5 271 
1000 kg 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
















2 769 1 2 1 1 6 6 6 






























UNTER 80 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVERGAELLT; BRANNTWEIN, 
R UNC ANOERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE ; ZUSAHHENGÉSÉTZTE 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHEKSTELLUNG 
SPRIT 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPRIT 
0 0 5 
0 4 2 
4 1 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 



































e i s . L 
5 
















• • • • • • ISCHE B I T T E R , 4 4 B I S 4 9 GRAD, H I T 1 











SCHE BITTER DER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 0 66 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
263 
2 7 2 




3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 




6 3 2 
7 32 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 
3 8 0 
3 1 0 
3 0 0 






































3 O l i 
1 1 4 1 
1 6 7 1 
1 3 6 4 
2 9 0 

























































• 6 6 9 
379 
290 





-RUM, T A F F I A , ARRAK, I N 6E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 3 
2 36 
2 4 8 
272 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 1 4 
370 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 3 6 
8 2 

































































-HAELTNISSEN B IS 
15 
4 
, 5 B I S 6 PC 



















. . 29 



































1 3 1 
3 
• 























































1 2 5 1 
4 3 7 
É15 
6 1 8 
53 







2 0 4 .HARUC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 














5 4 0 1 
6 549 
5 577 
6 5 4 















4 2 0 4 
6 179 
5 4 1 4 
536 
2 7 5 
118 
146 







824 4 0 5 





2 2 0 9 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 
D E ­ V I E , LIQUEURS ET AUTRES BOISS 
TIONS ALCOOLIQUES COHPOSEES POUR 
2 2 0 9 . 1 1 ALCOOL ETHYLIQUE, EN DESSOUS 
R É C I P I E N T S HAXIHUH 2 L 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 











2 2 0 9 . 1 9 ALCOOL ETHYLIQUE, EN DESSOUS 
R E C I P I E N T S OE PLUS OE 2 L 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 1 2 HEXIQUE 
9 6 2 PURTS FRC 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 2 0 9 . 3 1 * l AMERS 
INGREI 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 






















AROHAT. TITRANT DE 4 4 A 











































. . . . 5











FABRICATION OE BOISSONS 
8 0 DEGRES, NCN DENATURE, 
8 0 DEGRES, NON DENATURE, 
. . . . . 
. a 
. . a . . . . . • 
D. D ' A L C . CONT 1 . 5 
EN R E C I P I E N T ! 
a 
, . a . 
, . . . , . . . . 
A 6 




















2 2 0 9 . 3 9 * 1 PREPARATIONS ALCOOLIQUES COHPOSEES, SAUF AKERS AROMATIQUES 
REPRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPCN 
6 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M' G N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 2 · ! RHUM, 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 3 ANOCRRE 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .CAHOHEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 7 0 .HACAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
SOUS P O S . 
5 1 
6 4 7 
5 1 2 











6 9 6 




























2 2 6 
7 115 
2 8 6 9 
4 2 4 6 
2 9 2 2 





2 2 0 9 . 3 1 





. . . 'il 
3 
6 6 
. . . . 1
17 














6 0 5 
766 
4 5 1 
2 5 4 























































































7 0 2 
4 0 5 
66 
2 9 7 
36 
3 6 






1 1 1 
164 










2 0 5 5 
1 2 4 5 
8 1 0 
7 1 3 























2 0 5 
5 4 0 
8 




5 6 0 



















2 2 6 
8 7 5 
9 2 5 
9 4 9 
3 4 4 
8 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 9 b 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






9 4 7 
1 9 4 0 6 5 9 
2 9 2 
1 2 6 1 
9 0 1 






RUM, T A F F I A , ARRAK, 
U02 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 3 2 
0 3 6 
C62 
370 
4 0 4 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U40 
2 4 3 
123 
3 03 6 
132 






4 2 9 8 
3 5 3 5 
7 6 3 
5 9 1 
2 6 8 
123 
4 6 












2 5 4 




















N BEHAELTNISSEN DEBER 
2 4 0 
116 
4 2 0 
132 





6 1 9 
9 0 9 
T I O 
544 









G I N , I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 8 4 
302 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
14 
3 7 133 







6 1 4 




2 1 8 
122 7 0 
6 4 
G I N , I N BEHAELTN 
0 0 4 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
BOURBC 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WHISKI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UHI SK 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 3 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HOOKA 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
0 4 3 3 7 0 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






1 0 6 
10 
3 0 
4 4 1 
8 2 16 
3 
14 
8 1 4 
185 6 2 9 


















B I S 4 5 . 2 
11 
4 7 
2 4 5 






5 5 7 








a 2 0 
3 4 
23 



















































































































BIS 2 L 
UEBER 2 L 


















2 2 7 
76 




. . 5 
2 L 
. 3 
. . . a 
a 




































I U l i a 
a 
a 



























i . . . . . . 



























. 4 4 2 4 6 
a 
! 
. . . a 
154 2 9 4 78 
149 2 5 0 65 
5 36 14 








6 9 6 
6 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 5 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 5 6 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











. A . A O M 
CLASSE 3 
• 1 RHUM, 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A . A O H 
CLASSE 3 














6 9 9 
2 5 6 
4 6 4 
2 6 5 
7 7 4 
577 
1 1 1 
17 
, ARAK, 











9 8 7 








* ) G I N , EN RECIP IENTS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 7 » ) G I N , EN REC 
0 0 4 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FEC 
. M A R T I N I Q 



















3 7 3 
145 


















2 2 0 9 . 6 2 «1 WHISKY­BOURBON, EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










2 2 0 9 . 6 4 »1 WHISKY 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


























4 4 1 
C49 



























































































RECIP IENTS OE 
2 2 0 9 . 6 6 * ) WHISKY, SAUF eOURBON 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 3 
3 7 0 
4 6 2 
5 0 8 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






. M A R T I N I Q 
BRÉSIL 
.CALEOCN. 































2 2 0 9 . 6 6 » ) WHISKY, SAUF BOURBON 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 3 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












2 2 0 9 . 7 1 * 1 WODKA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 3 
3 7 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 























JUSUU'A 4 5 , 
10 
40 
2 3 7 





7 8 3 
6 6 3 


















0 2 1 
2 0 
0 0 1 




















































• 2 9 9 
99 




















































• • IMUM 2 L 
. a 
• . a 
a 
• • * 
































































• • 3 








































» • * 
a 
• • • » • • • ' 2 
­2 
1 
* • • • • 


















• • 3 
4 0 8 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belga-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 3 0 99 7 0 . 2 5 4 
1031 2 7 26 . 1 
1032 46 4 1 . 6 1 
Italia 




1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
PFLAUHEN- , B I K N E N - UND K I K S C H B K A N N I H E I N , I N BEHAELTN.B IS 2 L 2 2 C 9 . 7 2 «1 EAUX-
U01 2 6 . . 2 5 
002 9 b 73 14 7 
0 0 3 19 1 14 . 3 
0 0 4 137 H O 
0 0 5 7 2 
0 2 2 4 6 4 4 
0 3 6 5 
0 3 8 7 
390 6 








1 0 0 0 4 1 1 272 14 25 77 
1 0 1 0 2 8 6 186 14 23 4 0 
1 0 1 1 125 87 . 1 37 
1 0 2 0 9 6 b l 
1021 6 2 4 6 
1030 29 2b 
1 0 3 1 7 b 
1 0 3 2 7 6 







WODKA, B I S 4 5 , 2 GRAO, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1 0 0 0 18 1 . 1 16 
1 0 1 0 10 
1 0 1 1 6 1 
1 0 2 0 7 
1 0 2 1 7 
1 0 3 0 1 1 






1 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
17 0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UN l 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
23 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
23 1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 4 «1 WODKA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
PFLAUHEN- , B I K N E N - UND K1RSCH8RANNTWEIN, I N 8EHAELINISSEl> 2 2 0 9 . 7 5 * 1 EAUX-
UEBER 2 L 
0 0 1 5 1 . . . 1 
0 0 2 6 3 6 0 
0 0 3 5 
0 0 4 352 3 2 9 
0 2 2 3 1 
0 3 6 74 10 
0 3 8 10 
4 0 0 7 
1 0 0 0 5 7 1 4 0 4 
1 0 1 0 4 7 1 3 8 9 
1 0 1 1 1 0 1 15 
1 0 2 0 9 8 13 
1 0 2 1 89 12 
1 0 3 0 4 2 
1 0 3 1 














WEINBRAND. I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
0 0 1 9 7 . . 6 4 
0 0 2 3 8 6 0 3 742 . 3 1 1 1 
0 0 3 3 4 8 3 3 2 9 9 75 . 1C6 
0 0 4 14 5 1 0 14 4 3 0 1 
0 0 5 6 164 6 152 
0 2 2 28 3 2 2 28 2 0 9 
0 2 4 8 0 8 0 
0 2 6 7 9 8 784 
0 2 8 7 0 7 7 0 4 
0 3 0 6 4 3 642 
0 3 2 1 6 0 6 1 6 0 5 
0 3 4 2 422 2 4 0 6 
0 3 6 3 9 0 3 6 7 
0 3 8 9 8 9 1 
0 4 0 b 5 65 
0 4 2 2 6 8 2 6 6 
0 4 3 156 156 
0 4 4 3 7 35 
0 4 5 7 3 . 
0 4 6 2 9 4 2 9 3 
0 4 8 139 1 3 1 
0 5 0 6 7 86 
0 5 2 2 5 25 
0 5 6 2 2 7 2 2 7 
0 5 8 4 2 2 4 2 2 
0 6 0 6 9 4 6 1 0 
0 6 2 7 0 6 6 9 4 
0 6 4 128 128 
0 6 6 22 22 
0 6 8 16 15 
2 0 0 2 5 7 2 5 6 
2 0 4 26 28 
2 1 2 6 2 6 1 
2 1 6 5 5 
2 2 0 4 7 4 7 
2 2 4 4 3 4 3 
2 4 4 6 8 
2 4 8 2 3 23 
252 12 12 
2 57 9 9 
2 6 4 9 9 99 
2 6 8 5 1 5 1 
272 48 48 
2 8 0 9 0 9 0 
2 8 4 68 68 
2 8 8 26 26 
3 0 2 4 0 4 0 
3 0 6 7 7 
3 1 4 36 36 
3 1 8 10 10 
3 2 2 4 6 4 5 
3 3 4 7 1 71 
3 3 8 14 14 
342 1 1 11 
3 4 6 6 8 68 
3 5 0 57 57 
352 72 72 
3 5 5 2 0 2 0 
3 6 6 10 10 
3 7 0 3 0 30 
372 14 14 
3 7 3 12 12 
3 7 8 3 0 30 
3 8 6 6 6 . 
3 9 0 6 7 63 
4 0 0 13 0 1 6 12 8 9 1 
4 0 4 3 8 9 9 3 193 
4 0 6 10 10 
4 1 2 1 263 1 2 6 3 
4 1 3 7 1 70 
4 1 6 17 17 
4 2 1 3 2 3 2 
4 2 8 5 5 
4 3 2 4 4 
4 3 6 9 9 
4 4 0 123 123 
4 4 8 5 5 
4 5 2 7 7 
4 5 3 152 152 
4 5 6 2 2 2 2 
4 5 7 3 2 1 3 2 1 
4 5 8 33 33 
4 6 2 23 23 
4 6 4 1 6 0 160 
4 6 9 65 65 
4 7 0 0 6 66 
4 7 2 63 63 
4 7 4 35 3 4 
4 7 8 6 4 63 






50 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 ' B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
23 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 RUY.UNI 
59 0 3 6 SUISSE 
5 0 3 B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
139 1 0 0 0 H C N D E 
75 1 0 1 0 INTRA-CE 
65 1 0 1 1 EXTRA-CE 
65 1 0 2 0 CLASSE 1 
65 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
2 2 0 9 . 8 1 · | EAUX-
13 0 0 1 FRANCE 
24 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
79 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 0 2 2 ROY.UNl 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEUE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
i 0 4 5 VATICAN 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
Qb4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAHBIE 
2 5 7 GUIN.PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .CAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CUNGUBRA 
3 2 2 . ¿ A I R E 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 6 . A F A R S - I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 5 2 .TANZANIE 
3 5 5 SEYCHELL. 
3 6 6 H02AHBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 3 HAURICE 
3 7 8 ZAHBIE 
3 6 6 HALAMI 
3 3 9 0 R.AFR.SUO 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 4 0 4 CANAOA 
4 0 8 -ST P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 3 BERMUDES 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 1 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 BAHAHAS 
4 5 6 O O H I N I C . R 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A K T I N I C 
4 6 4 JAHAIUUE 
4 6 9 8ARBADUS 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
î 4 7 4 .ARUBA 
1 4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLCMBIE 
W E R T E 1000RE/UC 





6 5 4 2 . 1 8 5 
17 1 6 
28 2 4 
1 
» 
O E - V I E DE PRUNES, POIRES, C E R I S E S , EN REC. MAXIMUM 2 L 
105 
2 0 3 143 
102 3 
2 6 26 8 
















857 467 12 3 4 3 0 8 3 6 
538 297 12 33 160 36 
320 170 
2 5 4 123 
137 9 1 

























D E - V I E OE PRUNES, POIRES, C E R I S E S , EN REC. DE PLUS 2 L 
95 
145 138 
2 0 . 3 . 
7 2 6 697 
12 2 
92 16 . 
23 
2 9 
1 1 6 1 862 3 
9 8 6 83 5 3 
175 2 7 
168 2 5 




D E - V I E DE V I N , OU OE HARE DE R A I S . . E I > 
112 . . . 
5 996 5 7 0 9 . 5 
5 9 3 4 5 636 140 
17 5 3 2 17 404 1 
7 9 4 4 7 9 2 1 
47 8 0 4 47 545 
139 138 
1 466 1 4 5 1 
8 8 1 674 
1 2 8 1 1 279 
2 575 2 574 
4 7 2 7 4 696 
1 065 1 0 1 2 
2 0 9 196 
169 169 
4 6 1 4 5 7 
3 6 5 3 6 5 
77 73 
16 8 
533 5 3 1 
28 3 267 
188 187 
69 6 9 
4 2 1 4 2 1 
6 7 1 6 7 1 
790 6 8 5 
8 8 3 6 5 1 
157 157 
4 4 4 4 
27 26 
5 5 8 557 
50 4 9 
123 120 
H 10 
93 9 2 
9 0 9 0 
15 15 
43 4 3 
2b 2 6 
19 19 
2 2 4 2 2 4 
101 101 















2 6 2 6 
28 2 8 
27 27 
26 2 6 
2 1 2 1 
5 1 50 
14 14 
184 176 
22 4 2 4 2 2 180 
6 9 6 6 6 7 6 8 
2 1 2 1 
2 6 5 4 2 652 
145 143 
4 4 4 4 
6 0 6 0 
16 16 
10 10 
2 1 2 1 
2 8 0 2 8 0 
11 1 1 
19 18 
2 2 8 22B 








84 8 2 
162 1 5 8 
4 2 1 4 2 0 ί 








106 1 9 0 
23 1 2 5 
83 65 
78 65 
4 4 65 
5 
. . . 
REC. HAXIHUH 2 L 
91 2 1 
2 50 32 
2 0 6 2 
127 
23 
















. . . . 105 
32 









. . a . 
a « 
. , . , 1
. . . . . .  a 
a . 
. .  2
. a 
a * 








2 3 8 6 
102 96 
ΐ ί 2 
. . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . .  l 
, . a 2 
a 3 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
496 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
bOO 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
706 
708 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
804 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 5 
8 2 2 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg. -Lux Neder land 
161 179 
8 8 
28 2 6 
5 5 
30 3 0 




2 9 2 9 
126 128 
13 13 











29 2 9 
67 67 
1 8 4 184 
1 7 8 9 1 789 
2 0 2 0 
123 121 
2 0 0 0 2 0 0 0 
47 46 
2 505 2 500 
4 5 45 
80 8 0 
1 3 3 3 l 333 
2 5 6 2 5 6 
7 785 7 7 6 2 
332 318 
16 16 
8 1 B l 
2 7 4 2 7 4 
3 5 34 
10 10 
3 6 36 
2 0 2 0 
9 
105 99 7 104 9 0 6 75 ί 
28 131 27 6 2 3 75 : 
77 666 77 283 . . 
54 872 54 4 2 5 
3 2 727 32 563 
2 0 7b7 20 738 
4 3 4 4 3 3 
574 570 
2 2 1 7 2 120 
1 
OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUHEN- , BIF 
BRANNT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 9 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BRANNT 
WODKA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
062 
2 0 0 
2 6 4 
272 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
40O 
4 0 4 
4 0 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LIKOER 
NE I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
W E I N . I N BEhAELTNISSEN B I S 2 L 
2 4 
4 7 6 4 7 3 
132 6 4 6« 
510 4 9 9 
74 7 1 




1 2 12 
9 9 
63 54 
4 1 4 0 
10 10 
1 542 1 4 0 6 66 IE 
1 2 1 6 1 108 66 
3 2 7 298 . 17 
2 3 3 209 
9 1 7 9 
93 88 
3 3 3 3 




WEINE, ANUERE ALS RUH, T A F F I A , ARRAK 
UND OBSTBRANNTWEINE, I N BEHAELTNISSE 
4 9 . . 2 . 
2 3 0 6 207 
1 085 100 79 
594 2 5 9 
2 6 1 38 





2 6 6 14 
9 5 2 0 
18 1 
9 




5 0 50 
2 1 2 2 1 
2 1 2 1 
4 5 4 2 9 
14 








































7 0 0 6 1 2 7 7 791 3 802 
4 2 9 5 6 0 4 7 9 1 2 274 
2 7 1 3 6 7 4 . 1 52É 
1 322 368 
1 0 5 9 3 3 4 
1 3 5 7 2 9 5 
9 5 6 89 
192 121 
3 3 11 
492 
3 7c 




UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, 
BEHAELTNISSEN B IS 2 L 
125 . . 14 
7 778 7 072 . 447 
1 5 8 7 1 226 123 
S 7 0 4 8 547 16 59C 
2 2 7 6 1 968 2 124 
7 4 7 6 3 C87 1 3 725 
85 37 . 18 
174 79 . 83 
3 9 5 2 7 8 . 55 
1 0 0 7 620 . 132 
e 













l u l l a 




1 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 ECLATEUR 
5 0 4 PEROU 
5C8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V IETN.SUD 
6 9 6 CAMBODGE 
l 7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG r 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 N.GUINEE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 0 8 UCEAN.USA 
L 8 0 9 .CALEDON. 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 5 F I D J I 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 9 6 2 PORTS FRC 




< 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
> 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAHA 
3 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




















, G I N , WHI 

































































4 2 1 





5 8 6 7 
63 
292 
3 7 9 4 
1 173 
16 273 7 5 8 
34 
160 







37 5 6 9 
1 4 4 3 3 3 
96 5 9 6 
56 27 5 
4 4 7 1 6 
662 
1 179 
3 0 0 0 
1000 RE/UC 
France B e l g ^ L u x Neder land 

























4 2 1 




105 5 £56 
63 2 9 2 
3 793 
1 173 
16 263 7 2 3 
33 
159 






179 864 1 4 1 11 
36 6 7 1 141 5 
143 194 
95 69C 
55 9 0 9 










2 2 0 9 . 8 3 «1 E A U X ­ D E ­ V I E DE F R U I T S , AUTRES QUE PRUNES, 
EN RECIP IENTS HAXIHUH 2 L 
0 0 1 FRANCE 
























0 0 3 PAYS­BAS 
J 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
04 3 ANDORRE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 9 .CALEUON. 
L 1 0 0 0 H 0 N D E 
J 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
76 
4 6 7 
101 











1 9 6 2 
1 4 7 1 







2 2 0 9 . 8 5 * ) E A U X ­ D E ­ V I E , AUT 
β 4 8 0 
66 32 













1 7 3 0 32 3 3 
1 315 32 2 
4 1 6 































. . . a 
a 
a 


























3 7 6 
182 



























\, ARAK, G I N , WHISKY 
ET EAUX­DE­V IE DE F R U I T S , EN R E C I P I E N T S HAXIHUH 2 L 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­ÒAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 6 4 SIEKKALEO 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 6 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4U6 . S T P . H I Q 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 6 .CUKACAO 
4 9 2 .SURINAM 
6 9 2 V IETN.SUD 
7 0 1 MALAYSIA 
7U6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AOSTRALIE 
a 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTKA­CE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 




4 6 7 































6 2 2 5 
3 4 1 7 
2 8C8 
1 4 7 6 
1 124 
1 2 9 6 




142 . 1 397 
89 39 ι . 
191 1 2 2 7 
3 5 




























1 C91 39( 








2 2 0 9 . 8 9 »1 LIQUEURS ET BOISSONS SP1RITUEUSE! 
RECIP IENTS MAXI HUH 2 L 
0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
i 0 2 2 ROY.UNl 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
15o 
7 831 
1 6 4 3 
1 1 460 
1 9 2 2 
8 9 7 4 
99 
2 2 1 
330 
1 2 1 7 
1 
6 637 
1 157 15« 
10 0 0 1 2' 
1 550 : 



































> 3 06 5 
1 6 5 2 
1 4 1 3 








3 7 6 
a 


































7 5 4 
6 7 0 


















2 1 6 
a 








































3 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
329 








0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
220 
2 2 8 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 248 
2 6 6 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 3 8 
346 
352 
3 5 5 




3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 70 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
492 
4 9 6 
504 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
300 
8 0 1 
8 0 4 
808 
8 0 9 
6 1 5 
622 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 r°31 1032 
1 0 4 0 
HE 1 NBR 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
212 
2 7 6 




3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
4 8 0 
4 8 4 
7 0 1 
732 
800 
8 0 4 
· ) Anmer l 
G 
M E N G E N 
EG­CE 
559 
1 2 1 7 




6 7 1 
35 










































2 4 1 
10 162 










2 1 6 
96 
6 1 7 
2 7 5 
























4 0 6 6 
170 
2 7 6 
2 9 0 
36 











3 1 9 
6 1 6 8 0 
2 1 4 7 1 
4 0 20B 
26 2 1 6 
IC 5 5 0 
11 133 
1 5 1 4 
1 6 7 9 
2 4 8 2 
er­Décemb re 
1000 kg 
France Belga­Lux Neder land 
































49 1 7 1 
8 

































4 9 4 






















4 0 6 3 
153 






4 4 2 1 
14 





. . • 
35 73 









ι 1 ì 
14 
a 4 a 
10 
3 4 
2 7 8 







. a . 
a 
a i 
. , 2 
a . 
73 a . 
a * 














. « . a 
5 
1 
. , 6 4 


































45 992 158 6 7 5 1 
18 816 141 1 175 
27 177 16 5 576 
15 3 6 1 10 4 7 7 1 
5 283 2 4 0 0 5 
10 2 4 2 4 3 7 6 
1 503 4 2 
1 598 . 2 0 
1 573 . 4 2 9 
AND, I N BEHAELTNISSEN UEEER 2 L 
2 0 9 7 
4 1 0 1 
23 4 9 2 
4 5 5 1 
1 4 5 9 
7 6 2 
9 6 0 
1 572 
7 9 4 
3 0 
1 42 7 










1 9 0 5 
6 7 0 
5 
6 
3 7 8 
117 
7 6 0 
1 130 
362 
2 076 . 6 
1 334 
20 0 1 5 
1 2 0 9 
1 4 4 9 
7 5 8 
9 6 0 
1 572 
7 9 4 
30 











1 8 9 7 




















4 7 0 
















ungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
egenliberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 












































3 4 3 0 





















































3 1 9 




1 1 6 1 
4 9 2 
5 
6 1 
4 6 8 







0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 5 VATICAN 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U a R a S . S . 
0 5 8 K . D . A L L E H 
U60 POLOGNE 
0 b 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 3 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 3 4 E T H I U P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 .KENYA 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELL. 
3 b 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 3 MAURICE 
3 7 6 ZAHBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . H I C 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 3 BERMUDES 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 1 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 BAHAMAS 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARLBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 B 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B O I N.GUINEE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 0 S OCEAN.USA 
8 0 9 .CALEDON. 
8 1 5 F I D J I 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 2 1 
1 4 9 7 




4 5 9 
39 
2 2 8 
9 6 
78 




4 6 3 































3 0 8 







































1 8 9 7 
128 
308 
3 2 5 
4 6 












2 3 0 1 2 
43 0 5 2 
3 2 5 4 8 
12 6 9 9 





















3 2 2 0 8 
377 











3 6 116 
8 















9 1 1 








2 7 8 
8 2 
89 li 1 8 1 














1 5 1 
























104 3 0 4 




1 1 1 














. 2 8 
. , a 
7 
1 
1 1 1 
140 














5 lì 14 
4 
2 0 






4 4 7 3 0 2 2 1 9 133 19 5 4 5 169 1 5 4 2 
25 185 32 7 5 9 1 
17 5 1 9 19 6 354 
5 9 9 9 4 5 0 5 1 
6 5 6 0 9 6 1 6 
1 C86 β 3 
1 0 2 6 . 33 
6 8 5 . 6 2 1 
2 2 0 9 . 9 1 » ) E A U X ­ D E ­ V I E DE V I N , CU DE HARE DE R A I S . , E N 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N l 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R . O . A L L E H 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 6 GHANA 
28B N I G E R I A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 4 6 .KENYA 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 7 8 ZAHBIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
7 0 1 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
2 5 4 3 
3 446 
19 158 
2 2 2 7 
2 115 
2 3 5 7 
2 1 2 1 














1 8 d 5 
6 7 0 
12 
6 7 8 
117 
1 518 
8 9 6 
372 
2 524 . 3 
1 7 2 1 1 
17 0 0 1 . 1 
558 
2 C94 
2 3 4 9 
2 1 2 1 
2 6 5 5 
2 059 
8 4 
3 4 3 6 1 
6 1 3 
17 
1 4 4 
2 1 
17 









117 1 518 
896 
372 
1 6 6 9 
*) Voir noces par produits en fin 
Table d( corresponc 
4 1 
7 . 10 












1 3 6 0 6 9 3 
6 6 7 
6 0 6 
2 5 0 
3 1 
i 30 
I ta l ia 

































# 6 9 0 













































3 9 6 
10 6 2 1 
1 0 4 3 
9 5 7 7 
8 0 5 0 1 3 9 5 
6 4 0 
7 
65 
4 0 6 








1 7 0 0 
2 156 
2 4 
once CST­NIMEXE voir en fin de volume 
330 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg. -Lux Deutschland lulia 
962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
72 5 
47 924 34 2b 1 13 663 12 112 5 716 743 7 77 83 
37 42 9 24 634 12 795 11 982 5 603 730 7 77 83 
3 348 3 348 171 52 119 106 S4 13 
725 
576 227 749 24 21 
962 PORTS FRC 
1000 H C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
367 
50 756 27 385 23 369 21 116 11 130 l 739 26 205 148 
44 43 5 21 804 22 830 20 568 11 002 1 715 26 20 5 148 
1 673 
l 673 185 43 142 118 103 24 
367 
261 864 396 29 24 
0BST8RANNTWEIN BRANNTWEIN, IN 
002 003 004 0 30 036 038 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
129 15 
420 24 168 16 24 
836 564 273 232 209 17 
16 
, ANDERER ALS PFLAUHEN-, BIRNEN- UND KIRSCH-BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
124 15 417 24 . 153 . . 15 12 . . 4 
E A U X - D E - V I E DE F R U I T S , A U T . QUE PRUNES, 
RECIP IENTS DE PLUS DE 2 L 








002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 962 PORTS FRC 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUH WODKA UNO OBSTbRANNTWEINE ¡N 
002 739 003 1 189 004 132 005 1 604 022 31 026 34 030 44 034 3 036 82 046 17 046 54 462 120 480 7 692 332 701 28 
1000 4 539 1010 3 663 1011 877 1020 318 1021 201 1030 559 1031 5 1032 165 1040 
LIKOER UNC ANDERE ALKOHOLI NE IN BEHAELTNISSEN UEBER 
486 1 163 35 
30 9 37 3 42 16 54 120 7 332 26 









ΐ 25 7 
20 1 
20 19 19 1 
GIN, WHISKY, UEBER 2 L 
27 3 25 1 
Η Ο Ν D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
• I EAUX-DE-VIE, ET EAUX-DE-I 
Í17 
610 
426 347 79 77 53 2 
12 12 12 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 046 048 462 480 692 701 
10U0 H C Ν D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
171 13 368 10 337 36 13 
963 554 410 390 383 


































































































10 1 9 9 9 
SCHE GETRAENKE, 2 L 
AUSGEN. BRANNTkEI­ 2209.99 *l LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX­DE­VIE, EN 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 002 003 004 0 22 032 034 036 042 062 346 352 400 404 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
51 719 112 329 5 753 50 109 148 
23 159 45 17 454 14 9 
6 043 1 214 6 831 6 574 6 C16 
88 7 76 16 5 
669 95 325 5 749 
123 23 
126 10 
7 159 1 111 6 048 6 033 5 873 
16 2 13 
38 4 35 35 18 
63 4 
94 24 71 71 4 
11 7 
7 4 
50 109 5 
159 45 17 
248 
741 68 673 431 117 72 5 63 
165 
001 002 003 004 022 032 034 036 042 062 346 352 400 404 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNl FINLANDE DANEHARK SUISSE ESPAGNE TCHECUSL .KENYA .TANZANIE ETATSUNIS CANAOA AUSTRALIE 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
































5 44 78 





357 516 641 
832 745 9 2 5 
1 
13 








WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
2210.41 *l VINAIGRES OE VIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
002 003 004 005 022 030 032 034 036 0 38 400 404 809 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
486 51 204 66 79 55 38 34 38 44 
257 82 50 48 
97 6 607 170 676 260 485 219 184 7 
460 6 17 66 63 24 25 32 15 
89 68 50 48 
1 311 548 763 336 137 420 203 179 7 
47 31 16 7 3 9 
WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
002 003 005 022 030 032 034 038 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
92 48 71 29 6 272 48 71 236 
1 254 270 985 936 884 47 10 
22 
87 14 
296 169 48 49 
753 131 622 580 526 42 10 22 
19 13 
3 26 12 2 
26 39 5 
177 33 145 133 
65 12 1 
5 34 71 
103 
22 
252 125 127 124 124 3 
3 002 
1 003 186 004 005 12 022 5 030 032 034 23 036 16 038 128 400 7 404 809 822 
436 1000 
191 1010 245 1011 199 1020 55 1021 44 1030 H 1031 4 1032 1040 
23 
?4 
1 ¡>H ¡M i \ 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNl SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA .CALEDON. •POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
2210.45 VINAI 
002 
003 005 022 030 032 034 \ 038 
. 1000 
< 1010 i 1011 < 1020 • 102 1 ! 1030 1031 1032 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ITALIE ROY.UNl SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
99 15 57 22 17 18 15 27 36 17 7b 26 10 13 
566 192 373 253 122 114 45 40 
88 2 6 22 13 a 6 26 5 
24 19 10 13 
325 120 205 111 54 89 40 39 5 
15 7 8 3 1 5 2 
12 12 2 
71 13 57 52 26 5 
7 2 34 61 9 
74 27 10 497 
12 
839 57 782 
651 98 51 3 39 78 
154 51 103 87 41 15 3 1 
GRES DE VIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
16 12 10 66 46 12 18 3b 
245 51 194 183 169 11 2 5 
16 3 
68 29 12 14 
1 
161 25 136 127 113 10 2 5 
2 9 10 






















92 169 3 79 151 
232 25 1 23 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
55 
6 2 
262 228 035 117 42 917 544 334 




657 510 323 
465 
437 
49 11 5 38 30 1 
2 7 5 














1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 







. A . A O H 
CLASSE 3 
15 11 
424 240 184 
39 14 144 
79 55 
5 11 
309 158 151 






2 13 10 1 
52 47 5 1 
SPEISEESSIG · K E I N H E I N E S S I G , I N BEFAELTNISSEN UEBER 2 L ITER 2 2 1 0 . 5 5 V INAIGRES COHESTIBLES, SF DE V I N , ET LEURS SUCCEDANES COMES­
T I B L E S , EN RECIP IENTS DE PLUS DE 2 L ITRES 
370 
10U0 1010 1011 1020 1021 1030 1U31 1032 
151 





















1020 1021 1030 1031 1032 
73 
9 












WAREN DES K A P . 2 2 , A L S S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEMELD. 2 2 9 8 . 0 0 
MEHL VCN F L E I S C H , VON SCHLACHT ABFALL, VON FISCHEN,VCN KREES­ 2 3 0 1 
T IEREN ODER VON WEICHTIEREN, UNGENIESSBAR; GRIEBEN 
8 0 1 4 
5 4 7 6 
­ 7 6 4 
142 
1 7 5 
4 7 4 
2 0 0 






9 9 9 
8 6 9 4 
1 6 4 5 
6 8 9 




8 2 9 9 
339 
2 2 0 
3 2 2 3 1 181 
4 7 4 



















3 5 7 
99 
. 9














0 0 8 
HEHL VCN FLEISCH UND VON SCHLACHTABFALL; GRIEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
322 
373 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 9 
MARCHANDISES DU CHAP.22 DECLAREES COHHE PROVISIONS OE BORD 
FARINES ET POUCRES CE VIANDE ET D ' A B A T S , DE POISSONS, 
CRUSTACES ET HOLLUSQUES, NON COHESTIBLES; CRETONS 









4 3 7 
0 / 5 
194 
4 5 * 
33? 
596 4Λ2 
m 9 5 6 sn? 361 
119 
3 1 9 
6 1 7 
ICO 
143 
3 1 9 
9 4 3 







9 9 9 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
140 8 4 2 53 565 4 0 4 9 6 
48 4 9 4 
92 3 4 8 
62 6 0 0 4C 021 
β 6 4 7 153 
6 5 6 21 101 
11 9 7 9 




6 3 4 1 161 
6 7 0 0 28 626 
8 4 9 6 
54 5 0 3 
2 819 
t 5 0 7 
2 8 1 8 
11 8 8 0 
2 8 2 
140 
0 4 9 
1 6 1 
2 0 5 4 6 12 085 369 777 278 113 301 475 578 895 133 510 
53 177 637 








129 512 75 1 4 4 
54 3 7 0 
4 7 3 7 4 
45 66C 
5 0 4 9 
196 
3 2 6 6 





0 7 0 














2 9 1 





















2 0 4 
319 
101 
1 0 1 



















6 4 9 
0 5 1 
0 4 1 
9 3 2 
10 
. 10
1 1 6 4 1 
16 985 







8 2 1 
. 9 8 7 
5 6 3 
2 8 2 
. . , . 7 1 0 
. 179 
a 
. . 982 
3 9 8 
a 
. . a 
" 516 
4 0 2 
115 
7 34 
2 7 2 
3 8 1 
. 9 8 2 
a 
843 






1 6 1 
20 0 2 0 
1 1 3 7 5 
7 3 7 
. 1 113 
3 0 1 
4 75 
a 





• 4 1 2 5 2 
3 7 6 6 
37 526 
33 5 7 0 
3 2 826 
2 0 0 9 





























H 055 1 0 0 0 M U N D E 20 11 035 7 355 
5 6 1 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 ■­■■ AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
10211030 1031 1032 1040 
322 635 987 174 179 630 63 24 126 960 979 18 916 66 999 671 219 054 17 63 29 137 12 14 21 16 621 167 
16 160 5 298 10 861 7 465 4 781 
1 103 
16 
69 2 292 
632 112 66 114 256 6 
201 46 18 




734 906 527 660 6 86 168 
787 31 
359 27 
2 26 37 289 
929 
15 












524 . 77 24 207 57 14 . 2 51 
131 







642 332 331 317 1 
3 751 
1 538 2 212 1 433 1 327 9 
1 317 
2 1 315 904 76 . 
FARINES DE POISSONS, CRUSTACES ET HOLLUSQUES 
O01 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 042 048 050 060 062 064 208 288 322 346 373 462 b04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KLEIE UNC ANOEKE RUECKSTAENOE VOH SICHTEN, MAHLEN ODER VCK ANOEREN BEARBEITUNGEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
RUECKSTAENOE VON MAIS ODER REIS 
001 002 003 004 005 022 026 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 1040 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 
1 390 9 604 




























































2 456 2 H B 2 046 338 
266 





















SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE, OE LA 
MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS OE CEREALES ET DE 
LEGUMINEUSES 
RESIDUS DE HAIS OU OE RIZ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






5 9 1 
127 
342 
3 2 6 
0 6 3 
2 6 6 
2 6 5 
26 5 
RUECKSTAENOE VON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 














2 7 5 
194 
61 
3 5 1 
28 5 
5 8 8 
3 4 4 
766 
0 4 6 
6 3 1 
34 3 
6 8 1 
8 1 1 
36 6 
9 5 7 
123 
178 
4 9 7 













































































H A I S 
767 
168 
7 7 1 
158 
a 
2 5 7 
. . . • 
1 2 1 
9 3 4 
167 
452 
14 8 4 6 
­
15 519 
15 2 9 9 
2 2 0 
220 




47 6 7 5 
a 
6 4 0 
10 6 4 2 
4 73 
l 343 
1 6 8 1 





9 8 535 
52 7 4 1 
45 7 94 
β . C05 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





2 3 0 2 . 1 3 RESIDUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 6 0 
4 9 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























2 4 8 






6 0 0 
C04 
639 




92 4 9 8 




¿ 2 1 










































3 3 6 
. . . . . ; 







5 9 9 
. . • 










1 5 3 
46 
4 1 
1 3 0 7 
• 
1 352 




R I Z 
2 1 
3 3 0 
3 6 7 3 
. 47 




9 7 1 
39 
. • 
6 2 6 7 
4 0 7 1 
2 196 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 





8 9 9 
131 
130 
9 5 7 
RUECKSTAENOE VON 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 






5 4 1 
523 
0 9 5 















. . HUELSENFRUECHTEN 
2 1 1 
164 











0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










8 2 0 
40 3 
159 
6 3 0 
6 6 6 
5 7 1 
9 5 1 
7 4 0 
9 7 5 
6 7 7 











167 . a • 
3 3 0 
0 3 5 









8 3 6 
a 












0 . ABFAELLE AUS BRAUEREIEN 












PROTEIN UEBER 40% 
173 
9 1 9 
517 
2 5 9 
4o6 
773 
3 0 4 









RUECKSTAENOE VON HAISSTAERKEGEWIN 
HAISQUELLHASSER, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUSGEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















5 0 7 5 4 9 
176 
103 2 1 9 
1 1 5 
764 
3 5 7 
4 0 7 
38 9 








3 7 8 4 3 4 
B 
103 2 1 9 
2 0 4 
9 2 4 
2 8 0 














3 8 4 
8 7 9 
10 3 










0 5 9 
841 





























7 7 2 
114 
49 3 
8 7 3 
9 9 4 
6 0 
3 4 9 
9 4 0 
43 5 
1 2 1 
63 
1 5 6 
02 9 
4 9 1 
2 4 4 
2 4 7 
2 1 5 











: H E N UNO ANDERE 
* OELE AUSGEN. 
2 9 0 









. 0 0 4 
505 
4 9 9 
4 6 9 

















RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNL 
O01 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
OELKU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OELKU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
03B 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





7 7 0 
146 
1 3 1 
16 
16 








2 7 0 
140 
7 1 1 
4 4 6 
4 4 1 9 5 6 
885 
4 1 7 
2 9 4 
5 7 0 
7 2 4 
2 8 2 
2 8 2 
4 4 2 





; H E N UNO ANDERE 











9 0 4 
3 0 4 
6 4 2 
786 
4 6 2 
8 0 4 
7 4 5 
95 5 C49 
9C7 
0 6 4 
0 5 2 
9 8 1 







7 4 8 
5 5 5 
355 
4 5 7 
1 
141 
6 5 8 
483 
4 5 8 
4 5 8 
2 5 
2 3 ' 
15 , 
I l i 
50 
38( 




9 0 7 
622 
250 
4 6 2 































































2 3 6 
9 2 1 
4 0 0 
521 
521 




















. . • 2 















7 4 4 






















2 2 0 
C Í 5 
. 4 9 6 




54 . IREBER. SCHLEHPEN LNO 






























. 135 , a 5 53 
2 9 9 . a . ­0 1 1 
140 8 7 1 
8 7 1 
8 52 
­GESINNUNG 
# • . . . ­ERDNUESSEN 
36 
392 




2 9 9 
119 3 
82C 
2 9 9 3 
3 
3 
2 9 9 
2 9 9 
. a 
4 
4 4 1 
4 0 
3 8 1 
865 
4 






6 2 5 
166 9 
9 
2 4 5 2 0 
9 4 9 








7E6 . 9 4 3 745 
968 
4 9 5 
4 7 4 
7 29 
729 

























7 7 0 
106 




, 7 0 2 . 4 5 9 5 0 3 





# . . 2 2 5 , „ 4 7 5 
• 900 




. . ' 




1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 











9 5 2 
2 0 
16 • 2 3 0 2 . 3 0 RESIDUS DE LEGUHINEUSES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTKA­CE 




2 7 0 
269 
OE BETTERAVES 
DECHETS DE SUCRERIE; RESIDUS C'AMIUONNERI 
17 






























. 14 • 14 
14 
CANNES A SUCRE ET 
DRECHES OE BRASSERIE ET 
: ET 
2 3 0 3 . 1 1 RESIDUS CE L'AMIOONNERIE 
TREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
10U0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
AVEC PROTEINES OE 
10b 
3 1 1 
175 
2 7 9 
1 0 3 7 
54 
140 
6 1 1 
2 720 
1 9 0 8 
613 
613 
6 1 2 
2 3 0 3 . 1 5 RESIDUS DE L ' A H I 
TREES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
AVEC HAX. 
4 594 





7 5 2 7 
















4 1 0 
2 9 9 
2 9 9 
299 
DONNER!E 





2 3 0 3 . 8 1 PULPES DE BETTERAVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
24 
6 2 6 4 
5 0 3 1 
56 
619 
14 0 0 9 









2 3 0 3 . 6 9 BAGASSES DE CANNES A 
DRECHES DE BRASSERIE 
AUTRES QUE OE H A I S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
117 
1 4 6 9 











6 4 5 0 
5 8 6 2 58 7 
579 





2304 TOURTEAUX, GRIGNONS 
T ION DES HUILES 
S I M I L A I R E S 













* OU M A I S , 
PRUTE1N 

























• 1 045 















SF EAUX CE 
40X 
10 




4 4 7 




4 8 8 














1 9 0 0 
■ 
26 * 1 947 





SUCRE ET AUTRES DECHETS 
ET D I S T I L L E R I E ; RESIDUS 
ET RESIOUS S I H I L . 












3^3 0 3 3 
2 9 0 
2 8 3 










• a « a 
a 
• 872 


































2 5 5 














































.5 • • • * ι m 2 
D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS 
VEGETALES, SAUF L I E S OU FELES 
2 3 0 4 . 0 5 RESICUS DE L'EXTRACTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







2 3 0 4 . 1 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOH 
29 
6 8 6 
80 





2 6 0 0 
1 112 
1 4 6 7 
1 4 2 1 
1 4 2 1 
6 5 
62 
2 3 0 4 . 1 5 TOURTEAUX ET AUTRES 
00.1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 H U N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 4 8 
5 9 1 
134 
2 3 7 8 
6 1 
55 
1 3 3 9 
9 0 3 
7 0 4 0 
4 652 
2 3 8 7 
1 4 7 7 
1 4 7 5 
9 • 9 0 3 









. * . ■ 
a 
• RESIDUS, D'ARACHIDES 






­7 7 1 
















































DUS» DE L I N 















4 9 2 
9 4 4 
a 















• " DE L» 




• a • 144 6 
266 
• 4 3 7 
a 
4 3 6 
4 3 6 
4 3 6 • • 
1 
• 47 • 8 1 a 
124 




2 0 5 
2 0 5 
• • 9 0 3 
. • 53 • • • 13 
• ■ • 12 100 
179 










• • 104 • 2 9 5 6 1 9 
­1 0 1 8 
1 0 4 
9 1 4 
9 1 4 
9 1 4 » " 
a 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
333 






0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
OEIKU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OELKU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
212 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 4 4 8 
462 
4 9 2 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UELKUC 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OELKUC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 3 8 
2 0 8 
















CHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE,AUS KOKOSNLESSEN 
1 564 
5 0 8 4 
5 0 9 0 
4 90 9 
3 6 1 0 




2 0 2 7 5 
2 2 6 3 
2 2 6 1 
2 2 6 1 
2 
1 548 20 16 
1 142 3 942 
2 9 5 2 598 1 7 9 7 








. . a 
. a 
à 1 110 
358 
4 7 5 
4 625 4 6 4 6 7 737 





9 8 3 
9 83 
• 
CHEN UNO ANDERE RUECKSTAENOE, AUS PALHKERNEN 
180 
4 2 6 0 
32 9 
93 1 3 3 
4 0 5 
3 4 9 
98 719 
57 9 6 5 
754 
















16 9 2 7 0 9 
= 
4 0 5 
1 56 6 9 0 1 
51 9 6 2 8 5 1 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
156 
6 07 
3 1 8 
a 
. 3 4 9 
4 3 3 
C64 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 9 
CHEN UND ANOERE RUECKSTAENOE,AUS SOJABOHNEN 
2 2 7 9 1 9 
168 86 3 
17 732 
2 0 4 769 
2 2 4 
4 5 4 7 1 
1 9 6 5 
4 92 6 
5 6 8 6 
28 3 3 1 
β 8 0 5 
59 9 1 7 
9 0 
2 2 1 4 
2 4 6 
15 2 6 0 
48 3 8 6 
1 0 6 9 
2 4 0 8 3 0 
2 099 
6 7 0 9 
2 9 3 1 
2 1 4 
2 9 5 
119 15 4 3 2 
42 3 
2 0 3 
1 824 
19 8 
3 1 3 5 
1156 4 0 1 
6 1 9 5 2 6 
536 8 7 5 
2 1 3 100 
193 2 4 8 
3 1 3 8 5 
3 1 5 
10 2 6 7 
292 3 8 4 



















3 0 4 1 








17 8 3 5 
5 4 5 3 
12 383 






116 277 S5 605 15 
162 313 6 
777 . 12 
205 2 0 4 4 5 7 
137 36 332 5 
. . 
1 9 5 2 
4 8 9 6 
1 595 2 
18 3 7 4 9 
















117 2 5 9 
16 «93 




3 2 7 2 
. 
HEN UNO ANOERE RUECKSTAENOE 
183 
4 6 5 
1 3 9 1 
3 4 5 2 
5 6 3 5 
6 5 1 
4 9 8 4 
1 532 
1 532 


















HEN UND ANDERE RUECKSTAENDE 
3 9 3 7 
67 6 6 2 
90 152 
55 6 6 0 
39 60 5 
5 2 7 0 
15 5 3 1 
2 9 0 
12 0 8 7 
92 5 
2 9 1 149 
2 1 7 4 1 0 
73 7 4 1 
73 7 0 9 




65 4 6 7 
4 1 3 4 1 
5 6 1 6 
12 108 
5 2 7 0 






20 9 5 3 

















rIEN UND ANOERE RUECKSTAENOE 
4 2 0 
6 l o a 
2 65 5 
32 a 
493 
30 53 7 
40 6 5 3 
9 2 3 5 
3 1 4 1 8 
8 6 1 
























IEN UND ANOERE RUECKSTAENDE 
3 1 0 
1 6 2 3 
3 4 5 
2 3 6 7 
3 9 0 
1 9 9 6 
1 6 5 3 
1 64 3 
3 4 5 
3 4 5 
. a 















RUECKSTAENOE, NICHT I N 2 3 0 4 . 0 5 BIS 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
11 0 9 2 
28 0 6 9 
9 5 5 
5 5 9 6 
2 7 6 






























60C 4 2 7 
4 6 2 3 7 4 
138 052 
73 7 1 1 
62 4 8 3 
14 8 8 6 
2 9 5 
2 784 
4 9 4 5 5 
2 4 0 
394 
34 
3 6 0 
119 
118 
2 4 0 
6 3 7 
0 1 4 






6 9 0 
9 5 7 
4 3 3 
6 59 
40 
















2 4 0 
565 
272 
7 0 1 
4 6 3 




4 6 5 
a 
­
6 4 0 





2 0 4 
2 195 
a 






























β . '391 
4 5 2 
9 6 9 
4 
965 
5 1 3 
5 1 3 
4 5 2 














2 7 8 































3 6 2 














# . 5 5 1 
. 3 72 
. 6 8 1 
. 173 
­
4 1 6 
9 9 1 
4 2 6 
4 2 6 
















. . 2 9 0 

















1 9 0 5 










0 0 1 
. . 493 
5 3 7 
C91 
0 0 1 













β 1 5 869 











3 7 5 
2 0 0 
2 9 0 
. 2 7 7 


















W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
2 3 0 4 . 2 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,OE COPRAH 
0 0 1 FKANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
130 
4 4 8 
374 




















2 3 0 4 . 3 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 8 AUTRICHE 
10U0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
3 1 7 
23 
6 9 0 2 
29 
2 9 
7 3 2 1 











2 2 4 
6 
. 













3 8 0 
a . 








2 3 0 4 . 4 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE SOJA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 ' IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRcCE 
0 5 6 R . D . A L L E H 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 6 GHANA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 4 8 CUBA 
4 6 2 . H A R T I N I β 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
25 520 
19 4 3 8 
1 9 0 3 
23 0 3 5 
46 
5 163 
2 4 6 
5 1 0 
7 2 1 3 197 
1 112 12 190 
14 
4 4 5 
35 




4 1 4 
9 6 3 







2 1 8 
27 
344 
1 3 0 3 9 0 
70 3 4 4 
6 0 0 4 7 
25 4 7 8 
22 9 1 0 
3 7 5 0 
36 
1 3 9 6 
3 0 8 1 7 
112 
2 4 8 
1 1 
3 1 4 7 2 






4 1 4 












5 5 1 
3 
543 
4 1 4 





4 6 7 








4 6 7 
2 3 0 4 . 5 0 TUURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




2 5 5 
4 5 8 
53 
4 0 5 
149 
149 


































6 1 1 
οι; 
96 . 
2 3 ' 
502 









2 4 4 
24 







4 6 6 
0 6 8 
123 
821 
6 6 7 
33 3 2 9 














































2 9 4 1 3 6 
629 















0 3 5 
332 
703 
5 1 9 






2 5 5 
4 0 1 
4 0 1 
145 
145 
2 5 5 
2 3 0 4 . 6 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS, DE COLZA OU DE NAVETTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 8 NORVEGE 
0 34 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
2 0 6 
4 7 8 1 
5 627 
3 2 4 1 
2 2 9 2 
36 7 




18 57 5 
14 0 5 6 
4 518 




4 6 0 8 
2 729 









1 4 5 9 
1 4 5 8 












4 4 7 
4 4 7 
. . . • 
2 3 0 4 . 7 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS, DE TOURNESOL 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 4 DANEHARK 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
35 
3 6 1 




3 2 6 8 



















. . • 
2 3 0 4 . 8 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAHE 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
1 0 0 0 H 0 N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 7 3 
29 





2 3 0 4 . 9 5 RESIDUS NON REPR 
717 
20 5 9 0 
. • 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNl 
40 6 
2 0 7 6 
55 















S SOLS 2 3 0 4 . 0 5 A 60 
974 
6 
































7 6 7 
532 
8 8 1 
18 
198 
7 6 7 
4 3 1 
4 3 1 
4 3 1 
a 






































2 0 8 6 8 1 
9 2 8 
38 
8 9 0 ΒΘ9 











3 1 5 
2 5 8 5 9 1 7 
a 
2 6 
6 8 4 
4 7 2 7 
3 0 9 6 
1 62B 
1 6 2 7 






1 8 4 
184 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
334 





0 3 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
WEINTl· 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
C62 
7 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAREN 
EICHEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1972 — 








4 6 8 
0 5 4 
9 9 2 
06 0 
0 6 0 













6 7 0 
4 8 0 
0 7 5 
3 5 4 
55 
9 6 2 
6 6 7 
40 6 
4 6 1 




















4 8 0 
547 
3 4 0 
a 
164 
9 2 1 
652 
069 




















2 1 1 







3 9 0 β 
6 3 0 β 
759 















4 4 4 
009 
7 6 7 
8 4 4 
6 9 5 
6 6 8 
134 
6 9 8 
33 0 
7 5 7 
572 
565 

















8 6 6 
3 1 5 
7 2 4 




3 6 2 












6 7 0 




2 6 1 
557 

















3 6 7 
82 
150 
6 6 1 
4 9 0 
388 









4 7 9 
. a 
• 









, MELASSIERT ODER GEZUCKERT, UNO 
; ANDERE ZUBEREITUNGEN 




4 0 9 
85 
0 7 9 
6 6 
77 
2 5 5 
0 0 8 
6 4 8 
3 6 0 






H I T STAERKE, GLUKOSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
272 
2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
520 
524 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 






















2 5 6 
8 4 9 
3 2 5 
95 5 
3 5 4 
6 3 3 
85 
6 1 9 
115 
6 7 9 
43 7 
4 0 0 
127 
6 6 3 
26 5 
2 8 4 
424 
1 4 1 
3 7 9 
96 









2 6 6 
80 
1 7 9 
68 
3 3 6 










0 7 4 
Ι β 
4 3 






9 1 3 57 7 
141 
188 
3 8 7 
58 2 1 5 
















0 3 9 β 















4 2 4 
44 












4 4 1 
2 8 8 
25 
7 79 









9 2 6 




. . a 
18 





























7 9 8 
7 3 3 
338 
3 9 5 
3 39 












2 3 3 

















2 5 5 
509 
196 
3 1 3 
3 1 3 
55 
75 










AUSGEN.SULUBLES VON 1 
ODER ­ S I 
882 
194 
0 2 1 





















2 6 6 
6 0 






. . 2 6 5 































































2 1 8 
9 6 4 
3 6 6 
, 103 





2 3 6 






















































. . . 4 
. 9 






















0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUTRICHE 









2 3 C 5 . 0 0 L I E S DE V I N 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 2 
7 2 4 
7 3 2 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 306 
ALLEH.FED 






















0 3 5 1 
249 
249 
2 4 1 
; TARTRE 







9 8 3 
9 0 5 1 
















3 0 7 
C31 

















ORIGINE VEGETALE POUR 
2 3 0 6 . 1 0 GLANUS DE CHENES, MARRONS D ' INDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U22 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















2 3 0 6 . 9 0 AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























7 5 1 
5 4 0 
2 1 2 
2 1 0 

























5 3 6 1 






















ME NT S PREPARES POUR 
2 3 0 7 . 1 0 PROOUITS SOLUBLES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 








2 2 2 2 
92 













Neder land Deutschland 
(BR) 
. 
1 39 7 







4 0 2 









I tal ia 
119 
2 6 2 
137 
1 2 5 
125 







































2 0 7 
74 
1 
2 8 5 




































MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES A L 1 -
«NIHAUX; AUTRES PREPARATIONS P . 
POISSONS OU 
6 
60 2 2 
2 0 
9 2 





2 3 0 7 . 3 0 «J PREPARATIONS FOURRAGERES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 b 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
bU8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 

























. T U N I S I E 
LIBYE 

















































, DU GLUCOSE C 
741 
887 1 
8 3 0 1 
4 7 3 
3 3 0 32 
2 0 6 
67 
















3 2 1 
133 









































































































SAUF SOLUBLES DE POISSONS, 
U SIROP 
9 6 4 7 
. 7 5 9 0 
3 0 6 






























6 1 8 
3 1 0 


























2 9 5 
4 
. 1











. . . • 






















6 6 3 0 
. 14
. . 4 
. 9 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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¿tN.SOLUBLES VON i 
































































2 636 KOWEIT 
11 669 CEYLAN 
3 b80 THAILANDE 
81 692 VIETN.SUD 
2 701 HALAYSIA 
42 706 SINGAPOUR 
10 726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
12 740 HONG KONG 
2 600 AUSTRALIE 
. 822 .POLYN.FR 
60 S39 ICOO H C N D E 
1 770 1010 INTRA­CE 
55 169 1011 EXTRA­CE 
1 797 1020 CLASSE 1 
257 1021 AELE 
56 944 1030 CLASSE 2 
14 1031 .EAHA 
527 1032 .A.AOH 
428 1040 CLASSE 3 




































































































































































































































































































­SIRUP, OHNE STAI 
1 939 9 59E 
a 36 952 
2 246 

























75 67S 3 525 15! 21 20 1 092 69 2 903 1 577 393 1 664 80 2 433 11 965 
1 
a 17 560 3 781 67 22 12C 30C 10 390 7 980 
a 
a 








102 17 11 
. . 238 133 770 



























































ON FISCHEN ODER 






























































































































. . . . . a 
a 
. . . . . 1 
. 3 
1 
. . 311 




. . . . . 
. . 2 
a 











































































1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 






























































































































728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 




1000 H 0 N D E 





























































































































































































30 3 1 232 27 7 107 
39 755 22 926 16 828 β 867 5 727 289 3 
12 7 672 
, SAUF SOLUBLES DE POISSONS 
Italia 
3 15 2 152 12 16 18 
a 14 3 
10 581 616 9 965 1 625 183 8 253 14 95 88 
SANS •MAIS CONT. DES PRODUITS LAITIERS 
1 ND 34 
5 
6 6 
, AUTRES SIROP ET 
325 
68' 17Í 56 
( 39 42 108 64 
a 288 
a 39 2 
11 
. a 355 3 




a . 25 363 
a 4 1 










25 1 815 
25 18 46 2 
10 
1 982 1 900 82 71 69 2 
10 
QUE SOLUBLES DE POISSONS, SANS PRODUITS LAITIERS 
3 513 10 196 
a S 711 27 531 
1 056 14 14 14 539 92 961 53: 227 691 224 1 189 2 816 1 
6. 331 751 23 21 




. a 1 
a . 42 11 5 
a 
a 82 189 293 
9 10 9 
. 5 
hi 
ΐ 71 10 37 50 56 5 64 






















































































































β β m β 4 
β # „ 
m β β β m Λ m β 1
β 4 1 






φ β 2 
m 1 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TABAK, 
— 1972 — 











4 1 6 
1 0 9 
1 4 1 
2 4 0 













054 4 423 
9 5 0 5 315 
3 6 8 1 6 2 2 
4 6 9 276 
037 3 1E4 
0 0 6 128 















4 8 7 
073 
3 2 5 
945 
. 8 0 2 




















3 2 1 
0 9 6 
2 2 5 
2 1 3 
2 1 2 
l ì 
E N T R I P P T , 
EIGENGEWICHT 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V I R O U 
PACKST 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BURLEY 
PACKST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








3 8 2 












8 2 1 










4 3 1 
5 9 0 
840 
6 5 2 







14 3 1 





































9 6 7 



























• NICHT E N T R I P P T . HEISSLUFTGETROCKNET, 
280 R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 












. . . . . 









8 4 1 
3 7 7 
1 5 1 




8 0 0 
534 
9 3 9 
595 
5 1 8 






2 7 0 
2 
2 7 2 
2 7 2 
1 
376 






. . • 
360 
6 3 1 
749 














TABAK. KEIN BURLEY 
WERT JE PACKSTUECK UNTER 280 R E / 1 0 0 
0 0 2 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
86 
2 5 5 
3 4 
382 


































3 9 6 
3 9 6 
3 6 9 
. a 
. 






6 1 9 
055 








































760 . . 49 
35 
105 
7 7 6 
6 8 6 
C 85 
























SONNENGETROCKNETER ORIENTTABAK. NICHT 
PACKS1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





3 5 0 
3 4 
92 5 
5 4 1 3 8 4 
3 8 4 







. . • 
E N T R I P P T , 








FEUERGETROCKNETER KENTUCKY. NICHT ENTR 
STUECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NICHT 
PACKS1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 






9 4 9 
2 3 8 
1 1 
3 
4 0 2 










2 3 4 6 8 1 
1 1 8 
19 
29 
2 9 6 
1 
3 2 6 




I P P T , 





















. 3 4 9 
34 
595 
2 1 3 
3E3 
3 8 3 
382 
WERT JE 
TABAK, DUNKEL. LUFTGETROCKNET. 
2 80 R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
179 
12 28 
8 1 1 
3 ­
617 























2 3 9 
. 
2 4 6 
243 
3 


















1 0 1 0 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 0 1 TABACS 
2 4 0 1 . 1 1 TABAC 
NET 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 4 OANEHARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 0 1 . 1 5 TABAC 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 0 1 . 3 2 TABAC 
W E R T E 
EG­CE 
7 1 947 
34 7 6 5 
16 3 3 7 
8 0 8 1 
14 7 4 7 
6 1 7 
2 123 





7 2 8 7 
2 3 6 9 




2 4 5 
1 244 
1 6 8 9 
6 0 5 
196 




BRUTS; DECEETS DE TABAC 
NON ECOTE, 
6 033 
2 0 2 
169 




7 0 3 5 
6 2 3 7 
797 



















16 9 5 0 
β C39 
4 0 4 1 
7 7 1 3 
1 
4 1 0 
1 198 
HI N I HUH 





• 6 3 6 5 
6 009 
3 5 5 
3 1 7 
3 1 1 
2 
36 
ECOTE, VALEUR PAR COLIS HINIMUM 2 8 0 
NON 
NET, TYPE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HCNGRIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
2 4 0 1 . 3 4 TABAC NON 
N E T , TYPE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 0 1 . 3 6 TABAC 
NET, L 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 








2 9 1 7 
2 4 9 2 
425 













• VALEUR PAR 
. 1 327 
• . . ­1 3 2 7 
1 3 2 7 
. . . • COLIS 
V I R G I N I A ­FLUE CURED­
1 171 
4 5 4 










4 5 0 3 
1 9 4 7 
2 558 
2 4 6 4 








2 7 8 









1 3 4 9 



















. . • VALEUR PAR 









• VALEUR PAR 
IGHT AIR CURED, AUTRE 
NON 
N E T , TYPE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 0 1 . 4 2 TABAC NON 
NET, TYPE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 0 1 . 4 4 TABAC NON 
N E T , DARK 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 


































1 4 2 8 
803 
6 2 5 
6 2 5 
624 
ECOTE, VALEUR PAR 
. 3 




KENTUCKY ­ F I R E CURED­
2 4 1 
56 




1 8 1 2 































1 4 6 4 
1 119 
3 4 5 




4 8 5 
4 9 1 







• • • MOINS 




7 9 1 4 
4 706 
3 3 3 3 




28C UC PAR 
24 
. a 
3 5 6 
6 4 
a 
• 4 4 5 
24 
4 2 0 
4 2 0 
4 2 0 
a 
• U C / 1 0 0 KG 
23 
■ 






I ta l ia 
2 9 5 
9 2 5 
6 1 8 
2 0 0 









. • . 66




• DE 2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
540 
2 8 0 







8 2 1 
1 3 5 3 
1 3 5 3 















1 8 3 4 
6 3 4 1 2 0 1 
1 107 











• • 927 
155 




1 3 2 4 
4 5 8 
2 1 1 





2 6 9 
10 7 6 0 
10 2 0 1 
5 6 0 
5 4 0 











• 4 4 8 
2 
• 4 8 2 













1 2 5 6 

























9 4 3 
321 
6 2 3 
6 2 3 
622 










2 4 1 
54 
1 1 9 0 
1 8 4 
16 
12 
1 6 9 7 











. » 46 
• • * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
370 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
V I R G I 
STUEC 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BURLEI 
STUEC· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E N T R I ! 
PACKST 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG-CE 
77 
2 2 3 8 
1 3 1 9 
9 1 8 
884 
















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
29 1 510 181 
2 9 8 1 7 49 
6 9 3 132 
6 9 1 113 











. N I C H T ENTKIPPT,WERT JE COLIS UNTER 2 8 0 RE /100KG N E I T O , 




3 0 1 1 104 
131 
88 







2 3 3 1 
1 3 8 3 
1 184 
9 1 1 
198 
198 
t i lA iTABAK, 
175 







. . 198 
198 
ENTRIPPT 
t UNTER 2 8 0 R E / 1 0 0 
3 5 6 
182 





9 2 6 
7 4 2 
1 8 4 






. • 130 
130 
. . -f -TABAK. E N T R I P P T , 
( UNTER 2 8 0 R E / 1 0 0 
8 7 
3 3 9 
152 
1 0 3 0 
2 9 6 
4 6 
12 
2 9 7 
2 2 6 3 
1 6 0 7 
6 5 8 
6 5 8 






2 0 9 




# . . . a 
a 
. • 










. a . 392 95 
234 9 6 1 2 0 
130 
88 







2 9 6 7 0 4 446 
295 4 1 3 104 
2 9 3 4 4 
2 9 0 3 4 4 
231 
. 
2 6 2 
a 




























56 1 C23 
1 






1 8 9 3 
1 3 4 4 
5 4 9 
549 
3 5 7 
. JE PACK-
102 




6 1 8 

























.UFTGETRUCKNET, K E I N BURLEY, 








SONNENGETROCKNETER ORIENTTABAK, ENTRIPPT, 
UNTER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




β - β -
FEUERGETROCKNETER KENTUCKY, E N I R I 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ENTRIP 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 77 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 8 0 R E / 1 0 0 
2 4 0 
12 
1 1 7 
4 6 
4 1 7 





2 8 0 R E / 1 0 0 
6 7 
586 





1 4 7 8 
6 5 3 
8 2 5 
8 2 5 
7 1 3 
PTER TABAK 
. V I R G I N I A , 
ETER TABAK 
1 573 
7 3 2 
2 8 0 








4 1 5 
4 4 9 2 
2 5 9 0 
1 4 6 8 
1 3 7 9 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 7 4 3 
34 7 






















2 6 1 
. • 
2 6 1 
2 6 1 
261 
2 6 1 
, WERT JE HEISSLUF1 









5 7 7 





6 4 4 
4 7 2 
4 7 2 
4 5 1 
COLIS UNTER 2 8 0 
GETRUCKN 






























. , HELLER 
.KENTUCKY 
1 515 





4 1 5 
2 4 4 8 









β . • 
β . . . • 
87 
157 




2 9 7 
1 5 4 1 
1 4 2 0 
522 
522 





2 0 6 




WERT JE PACKSTLECK 
β . # -
JE PACKSTUECK 








4 1 4 
4 1 4 
. . • 









I E / 1 0 0 KG 
U.OUNKLER 
. 
. . . . . . 












6 3 8 









2 0 6 
. . 10
. . . . ­
4 0 0 












4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 0 1 . 4 8 TABAC 
NET, 
CURED 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 4 0 1 . 5 2 TABAC 
TYPE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNl 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 0 1 . 5 4 TABAC 
TYPE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 0 1 . 5 6 TABAC 
LIGHT 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
10U0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 0 1 . 5 8 TABAC 
W E R T E 
EG­CE France 
86 
3 0 5 9 
1 eoo 1 2 5 9 













Lux. Neder land 
. 




68 2 2 8 7 188 
6B 1 2 5 β 56 




φ NON ECOTE, VALEUR PAR COLIS DE H O I N ! 
AUTRE QUE TYPE V I R G I N I A ­FLUE CURED­, 
, TYPE ORIENTAL ­SUN CURED­ , TYPE KEF 
6 0 
9 2 8 
118 1 0 9 2 
136 
118 
6 6 3 
2 6 
127 
2 1 8 
34 
48 
3 7 9 1 
2 197 
1 5 9 4 
1 3 7 5 I 165 
2 1 9 
2 1 8 
ECOTE, VALEUR 
V I R G I N I A ­ F L U E 






1 0 8 7 
878 
2 1 0 
2 1 0 
1 7 4 
ECOTE. VALEUR 




8 6 0 






8 0 6 
606 
6 1 6 
ECOTE, VALEUR 
β 2 4 1 
. . a 
. . . 2 1 8 
• 
4 5 8 
2 4 1 
218 
. . 2 1 8 




. . . . • 
173 
173 
. . • 
PAR COLIS 
» IR CUREO­
. . a 
. . . . 




53 55 l i 
1 3 ! 












OE MOINS DE 
5 1 
38 
. . 1 
. . « 




OE HOINS DE 
DE HOINS DE 
AIR CUREO, AUTRE QUE TYPE BURLEY 
167 
2 5 2 
29 
4 5 7 
4 2 6 
29 
2 9 ' 
29 
ECOTE, VALEUR 
β . • 
φ . a 
. • 
PAR COLIS 
TYPE ORIENTAL - S U N CURED-
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 




TYPE KENTUCKY - F I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 0 1 . 6 4 TABAC 




5 5 2 





OARK AIR CURED 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E I A T S U N I S 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 0 1 . 6 8 TABAC 
AUTRE 
CURED, 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNl 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
133 
632 
9 5 9 
29 
4 6 9 
86 
13 
2 5 2 0 
9 6 5 
1 555 
1 555 





. . . 





. . . 4 3 9 
. -
4 3 9 
. 439 
4 3 9 
4 3 9 
PAR COLIS 
QUE TYPE V I R G I N I A - F L U E 
TYPE ORIENTAL 
2 2 8 7 
592 
2 3 0 
643 
39 






8 0 0 
6 2 4 0 
3 116 
2 3 2 5 
2 1 9 1 
2 0 2 6 
134 
122 
2 4 0 1 . 8 0 DECHETS DE TABAC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 129 
163 






. . • 
DE HOINS OE 
1 
1 
DE MOINS DE 
DE MOINS DE 
133 
805 





1 9 7 1 
9 4 2 
1 0 2 9 
1 0 2 9 
9 8 7 
DE MOINS OE 
I H 
1 1 1 
. 2 1








OE 2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
LIGHT ET DARK AIR 
TUCKY - F I R E CURED-
. 144 
9 






I S S 5 5 8 
5 5 8 
4 3 2 
• 
2 8 0 UC/10C 
2 8 6 
2 
2 
. 2 1 
• 
3 1 3 




2 6 0 UC/100 
4 4 3 
9 





4 5 2 
3 2 0 
320 
2 8 9 
2 8 0 U C / 1 0 0 
β . -
# . . . • 
28C U C / 1 0 0 
β . 
2 8 0 U C / 1 0 0 















280 U C / 1 0 0 




1 0 1 8 
1 
. 4 6 1 
4 
. . 3 4
• 
1 7 6 7 
l 2 6 7 
5 0 0 
5 0 0 
4 6 6 
. • 
KG N E T , 
102 





5 1 2 
3 2 7 
1 8 5 
1 8 5 
1 7 0 
KG N E T , 
37 
1 9 0 
179 
8 6 0 
3 1 6 
5 
157 
1 7 5 1 
1 2 6 5 
4 8 6 
4 8 6 
3 2 9 
KG N E T , 
165 
2 5 2 
29 
4 5 5 




KG N E T , 
β . 
KG NET, 




5 4 7 
5 4 7 
. . • 
KG NET, 
. . . . . . 
# . . . . 
KG NET, 
A IR 






















4 2 6 
10 





1 2 1 
15 
eoo 
4 3 6 3 BOO 
4 3 6 2 1 7 1 
8 2 9 
824 





6 0 2 
115 




1 4 1 8 
115 
1 3 0 3 
1 303 






1 5 9 
1 7 0 
. 37 
. . . . -
3 7 4 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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004 0 22 030 036 C 56 4U0 
1000 1010 ICH 1020 1021 1040 
TABAK 
ZIGARI 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 03b 038 040 042 043 044 048 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 228 232 236 240 244 248 252 260 272 280 264 302 306 314 316 322 338 370 372 390 400 404 408 440 458 462 478 496 600 604 608 620 624 632 636 649 684 700 706 732 740 800 809 822 954 962 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ZIGARF 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 0 30 032 034 036 038 040 042 043 044 046 048 050 0 52 058 060 062 200 204 212 220 246 264 2 72 288 302 314 322 346 36b 
M E N G E N 
EG-CE 
121 38 169 309 10 166 




. a 166 










4 26 9 
2 345 2 634 647 6 501 350 4 5 6 23 
11Í 161 713 12 76 201 6 449 19 31 9 58 126 93 58 50 118 49 132 21 4 2 13 48 105 44 12 223 5 20 34 146 142 8 3 18 13 10 105 102 280 35 21 21 6 4 229 183 3 57 69 183 40 4 7 4 12 4 5 2 3 98 4 21 198 150 3 8 104 
22 530 16 798 5 629 2 379 1 36 6 2 849 923 1 417 392 
# 16 23 555 492 306 4 5 1 9 
a 10 12 21 8 24 201 6 1 7 3 b 9 1 16 2 
14 40 132 19 4 1 13 48 105 43 12 156 5 20 32 145 142 8 3 17 13 9 91 101 243 35 1 9 6 . 229 129 . 42 
163 
i 7 4 2 4 5 2 3 7 3 16 197 150 
a 
a 
4 185 1 086 3 C99 688 369 2 378 849 1 282 34 
EN UNO ZIGARILLOS 
476 2 503 3 668 54 7 62 634 13 72 39 51 16 39 37 5 22 2 22 2 1 2 8 1 5 3 1 8 5 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 3 
21 
£36 
. 2 1C6 80 27f 9 . . . a 
a 
. 1 6 
a 
, . . a 
a 




3 478 3 301 176 32 17 76 13 62 67 
44 
. 3 599 86 26 5 . . 5 
. . a 1 17 
a 
a . . . . a 
a 1 
a 
: 2 . a . . . a 
a . 1 1 
kg 
Nederland 
a 33 165 24 1C 2 
1 609 






6 542 6 527 14 14 14 
a 
UNU TABAKSOSSEN 
2 579 2 010 
19« 3 898 27 
4i 
201 









a . a 
a . 2 1 
a 
. a 104 
9 306 8 681 515 28! 77 147 61 63 81 
392 2 454 
45« 27 624 li 72 32 48 16 34 31 4 5 1 1 2 1 2 6 ] 5 2 1 5 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 
796 317 703 
a 1 633 8 
a 
a 5 14 4 106 100 686 4 52 
a 241 11 26 1 35 70 21 41 42 97 3 
î 
2 .67 20 40 3 
91 
5 468 3 651 l 817 1 359 923 246 
10 210 
25 47 69 
9 5 














71 004 ALLEM.FEC 022 ROY.UNl 030 SUEDE 272 036 SUISSE 058 R.D.ALLEH 400 ETATSUNIS 
502 1000 M O N D E 230 1010 INTRA-CE 272 1011 EXTRA-CE 272 1020 CLASSE 1 272 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
2402 TABACS 
W E R T E 
EG-CE 
32 49 19 64 30 35 
2 154 1 956 199 169 132 30 
FABRIQUES 
2402.10 CIGARETTES 
56 001 FRANCE 2 002 BELG.LUX. 2 003 PAYS-BAS 13 004 ALLEH.FED 
1 
9. 7. 2 1 
1 
005 ITALIE 022 ROY.UNl 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
043 ANUORRE 044 GIBRALTAR 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURCUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 228 .MAURITAN 232 .HALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 252 GAMBIE 260 GUINEE 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 338 .AFARS-IS 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS ! 404 CANADA 408 .ST P.HIG 440 PANAMA 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 478 .CURACAO 496 .GUYANE F 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 620 AFGHAN 1ST 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 649 OMAN 684 LAOS 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HCNG KONG 600 AUSTRALIE 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 954 DIVERS ND S 962 PORTS FRC 977 SECRET 
) 1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1 1011 EXTRA-CE ! 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
16 788 8 369 10 167 2 716 33 389 1 189 11 17 27 106 22 579 657 2 864 4b 392 728 25 2 14 6 64 137 30 250 532 396 237 206 491 173 320 76 17 11 42 140 339 134 57 7 52 16 59 105 435 414 26 12 67 44 33 269 310 921 145 117 72 20 12 839 527 11 166 295 547 152 22 27 16 42 14 15 10 10 429 13 68 697 460 11 33 267 
92 555 71 426 20 861 9 886 5 480 9 277 2 926 4 513 1 652 
France 
i a 
. a 34 
44 10 35 35 1 • 
1000 RE/UC 
Belga-Lujc 
20 1 . . . . 633 632 1 1 1 . 
Nederland 
47 19 7 30 1 
321 218 103 73 72 30 








1 034 8 8 6 . 
; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC 
56 78 1 650 
1 239 
1 014 
11 16 3 40 1 29 40 71 28 
72§ 2I 23 10 18 29 4 52 8 1 48 136 319 67 16 4 42 140 339 127 57 497 16 59 102 431 414 27 12 59 43 28 loi 772 142 4 33 20 
a 
ese 296 1 130 . 456 
a 













2402.20 CIGARES ET CIGARILLOS 
j 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 1 004 ALLEM.FEU 005 ITALIE 022 ROY.UNl 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK i 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 044 GIBRALTAR 046 MALTE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 R.D.ALLEM 060 PULCGNE 062 TCHECOSL 200 AFR.N.ESP 204 .HAROC 212 .TUNISIE 220 EGYPTE 248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 322 .ZAIRE 





689 10 072 
172 1 203 






. 7 362 352 1 234 46 . 1 . . . 
3 
26 








i 3 7 . . H . • 
13 404 12 607 
797 154 77 332 69 256 300 
363 
. 24 8 72 920 197 50 2 . 35 . . . 1 5 131 . . 1 3 • 1 
a 
a 














. 4 2C8 
a 





61 ti 5 
267 
41 125 
38 791 2 067 1 270 305 500 222 214 297 
5 816 
11 715 . 6 336 399 9 981 170 1 203 414 795 303 375 451 56 72 9 19 25 19 36 121 20 64 21 14 64 51 12 13 17 11 24 50 12 11 lî 40 
3 502 
1 395 2 721 . 9 177 37 . . 24 66 21 545 406 2 767 17 280 • . 1 194 59 119 5 Ì71 308 

























407 1 3 
24 827 
16 794 8 033 6 006 3 862 1 084 6 53 943 
229 
3 70 
478 . 93 41 . • 8 28 
■ 
22 55 3 1 5 
Italia 
12 
. . 52 . • 
114 
62 52 52 52 • 
158 
8 6 41 
39 
33 • 287 
212 75 40 
129 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­ΝΙΛΙΕΧΕ voir en fin de volume 
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372 3 78 
386 390 400 404 457 458 462 469 470 474 4 78 












002 003 004 005 022 024 026 028 030 0 34 
036 040 042 043 0 48 
050 ose C60 062 064 200 220 268 355 366 390 400 404 462 474 478 492 604 608 6 20 



















M E N G E N ' 
EG­CE France 
2 1 
1 2 1 95 38 30 1 1 1 1 1 1 3 12 2 6 1 4 5 7 2 1 1 2 4 3 7 1 26 136 6 2 1 1 ­
8 678 31 
7 257 3 1 420 28 1 271 21 840 140 7 11 4 35 2 11 
ΓΑΒΑΚ 
492 
903 4 153 1 260 1 217 148 2 14 8 59 15 28 147 5 20 5 4 16 6 16 13 9 10 8 20 82 8 4 57 3 460 117 6 5 8 25 112 4 5 18 7 10 13 7 4 155 100 6 11 250 21 7 856 9 21 3 2 163 
β 210 36 
3 045 5 3 003 31 1 994 9 421 2 958 22 6 5 163 17 51 
AK UNO SCHNUPFTABAK 
7 
8 13 3 2 
57 24 
29 14 27 10 25 10 22 9 1 
HCH0GENIS1ERTER TAÍAK IN 
001 
002 003 004 005 022 030 032 034 0 36 







737 426 242 173 6 949 6 937 10 7 695 7 695 5 1 20 206 50 611 549 447 418 40 8 65 10 4 399 
17 679 16 263 
8 143 7 536 5 137 8 727 









1 266 5; 
2 49 1 
. 























1 . . 370 .MADAGASC 
1 2 







ί . . a 




a 2 4 
a 7 ί 5 2 5 13 
a 
a 
6 1 1 • 
372 .REUNION 378 ZAMBIE 386 MALAWI 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAUA 457 I.VIERGES 458 .GUAOELOU 462 .MARTINIQ 469 BARBADOS 470 INDES OCC 474 .ARUBA 478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 600 CHYPRE 604 LIBAN 
624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 647 ET.ARABES 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 609 .CALEDON. 
815 FIDJI 822 .POLYN.FR 
0 4 630 190 17 1000 Η C Ν D E 5 3 332 5 1 29" 0 1 171 i 79 5 117 1 6 4 25 1 IC 
Β 277 784 1 3 3bí 
I 205 
2 143 
1' I 59 15 21 38 5 20 1 16 6 16 13 9 10 I 20 > 36 8 4 54 455 117 1 ε 25 112 4 5 16 7 10 13 7 4 155 100 6 Η 250 21 7 854 9 18 2 163 
6 600 


















251 . a 
* 
151 16 1010 INTRA­CE 
39 1 1011 EXTRA­CE 
38 1 1020 CLASSE 1 
20 1 1021 AELE 
1 . 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2402.30 TABAC 
7 . OUI FKANCE 












. . . . . . , . . . , . , a  
. , a . 
a , 
. . a a 
a , 
a , 
. . a , 




140 112 112 111 








































656 YEMEN SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
704 T1H0R P. 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 





1000 H C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
2402.40 TABAC 
7 . 001 FRANCE 
l . 003 PAYS­BAS 
13 . 036 SUISSE 
2 1 400 ETATSUNIS 
2 . 977 SECRET 
25 1 1000 H 0 N D E 
8 . 1010 INTRA­CE 
16 1 1011 EXTRA­CE 
14 1 1020 CLASSE 1 
13 . 1021 AELE 
1 . 1030 CLASSE 2 
2402.91 TABAC 
13 . 001 FRANCE 
213 65 . .  a 

















761 1 1UO0 M O N D E 
352 . 1010 INTRA­CE 
409 1 1011 EXTRA­CE 
338 1 1020 CLASSE 1 
254 . 1021 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
20 
24 35 11 1 042 
606 334 23 23 19 ti iff 
28 71 11 60 64 108 30 10 
,0 18 
57 41 114 H 
383 
2 372 











3B0 3 771 
727 502 34 24 60 69 74 312 15 49 10 49 16 45 33 20 24 21 49 196 25 15 149 1 172 
328 10 21 70 293 13 15 50 19 23 33 17 10 396 260 16 23 648 46 23 2 422 


















57 176 65 . 110 42 61 • 
a 
10 
4 . 5 








. . . . , . 5 . . 8 . . . . . . a 
, . . . , . . . a 
a 
. . . 6 • 
85 
14 71 19 5 52 12 39 • 
A MACHER ET A PRISER 
96 
33 119 23 23 
320 
141 156 151 127 3 
AGGLOMERE 
534 
905 246 4 062. 
5 722 







. . . • 
15 




232 91 4 007 
a 
5 722 
1 . 28 294 228 . 











1! 4 3: 1 1C 48 941 11 461 1 327 22 . Il 1 12 2 3C 
9 101 21 1 71 1 2 5' i 6: îoe 26 10 
l 15 
1 56 1 4C 114 10 1 40 34; 110 2 253 2 92 li li 1 7 
26 922 44 269 
26 373 24 26! 549 20 005 411 18 151 223 12 31: 132 1 72< 18 115 33 367 6 119 
417 866 
1 698 346 2 317 1 45C 
24 690 4 487 34 24 6C 69 74 93 15 49 1 4S IE 4Î 1 32 20 2A 1 2C 48 108 88 25 15 144 15 1 155 328 2 21 70 1 297 13 15 50 19 23 33 17 10 396 260 16 23 648 46 1 22 2 417 23 47 2 428 
3 242 14 657 
3 104 4 704 138 7 524 19 5 086 t 838 







443 1 126 
. . . . • 
a 
. a 
. . • 
383 









„ 1 231 





























329 233 232 225 1 . . • 
96 
2 119 22 23 
272 
104 145 141 119 3 
151 
460 150 . . . 17 72 401 71 85 87 lu 41 12 • 
1 796 
































2 2 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de corrapondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg^Lux. Deutschland 
_ J B R I _ lulla 





103C 1032 1040 
CLASSE 2 




TABAKAUSZUEGE UND ­SOSSEN; VERARBEITETER TABAK, AUSGEN.Z IGA­
RETTEN, Z IGARREN. Z I G A R I L L O S , RAUCH­, K A U ­ , SCHNUPFTABAK, 
HOHUGENISIEKTEK TABAK I N FOL IEN 
EXTRAITS OU SAUCES OE TABAC; TABACS FABRIQUES, AUTRES QUE 
CIGARETTES, CIGARES, C I G A R I L L O S , TABAC A FUMER, MACHER, 
PRISER, TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
502 
76 
2 2 4 12 
5 
6 8 
6 9 3 
6 0 2 
9 1 
87 67 3 
63 
63 
3 12 5 4 
107 82 25 22 22 2 
64 
516 
4 5 2 
64 64 
64 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 




1020 1021 1030 
619 156 
2β 10 44 
9 8 1 
















5 4 4 1 
1 
85 
6 9 1 
6 0 7 85 
85 
85 
HAREN OES KAP. 2 4 , ALS SCHIFFS UND LUFTFAHRZEUGBECARF 
ANGEMELDET, NICHT IN 2 4 9 8 . 9 0 ENTHALTEN 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL, 
ZEUGBEOARF ANGEMELDET 
1 0 0 0 222 4 3 6 
1 0 1 1 2 2 2 4 3 6 
A N G . , ALS S C H I F F S ­ UND LUFTFAHR­ 2 4 9 8 . 9 0 
MARCHANDISES CU CHAP. 2 4 , DECLAREES COMHE PROVISIONS DE 
BURD, NON REPRISES SOUS 2 4 9 8 . 9 0 
PRODUITS AL IHENTAIRES, BOISSONS ET TABACS, N D A . , DECLARES 
COMHE PROVISIONS OE BORD 
. 2 2 2 4 3 6 
2 2 2 4 3 6 
2 2 2 4 3 6 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
896 696 3 896 3 896 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL, UNVOLLSTAENOIG ANGEMELDET 
1 1 1 





1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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• ALGERI E 











.EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 




I T A L I E 

























CLASSE 2 • EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 0 




AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
0 1 0 1 . 5 0 
I T A L I E 



























. T U N I S I E 














STUECK ­ NCMBRE 
38 
360 2 4 7 
2C7 1 7 9 









42 4 1 
19 19 
5 5 1 









2 140 1 786 975 737 
1 165 1 0 4 9 
600 4 9 8 
343 2 6 2 
563 5 5 1 6 b 
535 5 3 * 
2 
STUECK ­ NCMBRE 
15 190 
3 631 3 5 0 
84 
9 0 76 
19 2 0 6 4 2 7 
19 203 4 2 7 
3 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
4 352 
3 084 153 
2 9 8 12 
5 9 1 5 4 7 
3 106 4 5 
48 4 
102 
14 3 637 2 4 9 
325 
101 4 4 
18 18 




18 107 6 0 3 
16 755 2 5 7 
1 352 3 4 6 
1 2 9 7 3 2 9 





STUECK ­ NOMBRE 
57 23 
16 2 












STUECK ­ NCHBRE 
2 oee 
14 6 3 9 2 0 0 
339 163 
2 7 4 2 0 4 
1 7 3 4 3 4 9 
6 9 1 723 
46 327 
164 17 
7 5 0 3 1 1 
523 120 
2 4 3 1 
387 
1 313 141 
117 13 




3 4 9 9 
30 
2 3 6 5 
3 8 3 3 3 3 
2 163 





4 7 9 4 7 9 
4 
455 117 3 
35 
2 9 0 
Belga­Lux. Neder land 



























8 , « 
a · ; ; 











. . • 
5 2 115 
2 217 
84 
0 4 4 1 6 
7 4 4 1 6 
3 
3 
, 2 575 
2 642 
9 5 654 
1 1 547 
3 18 3 88 
3 
3 215 2 1 0 
1 50 
, . . 2 
. , . * 
> 13 022 
i 12 418 
3 604 
i 595 






. , 66 697 
1 








1 4 9 8 
13 





e χ p 0 r t 






1 3 3 
) 16 
2 
86 31 1 2 5 4 26 28 26 
1 9 19 
4 
2 . 
13 C E O 





2 5 3 36 
56 21 63 
1 015 
B 10 3 3 
B 








1 7 5 3 2 5 3 
1 4 9 8 184 
29 5 69 
267 6 8 





5 1 . 
2 7 ' 










Ι C l . 97 
2 CSI 
< 3 49« 
3Í 
2 2 2 " 
51 












































, ,f— NIMEXE 
LIBAN 
ISRAEL N.ZELANOE 




AELE CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 

























I T A L I E 
ANGOLA 
M O N D E 
INTRA­CE 























. A . A O H CLASSE 3 

























0 1 0 2 . 9 0 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 























40 8 2 6 3 2 3 9 108 19 0 7 4 93 
2 1 7 5 2 2 30 6 7 0 3 30 
6 128 1 6 8 6 38 
l 4 3 0 740 38 6 8 4 5 4 6 1 
2 8 4 2 3 4 1 
8 7 7 9 156 
STUECK ­ NOHBRE 
7 588 5 634 
57 7 1 1 39 129 89 2 9 0 18 33 60 6 0 4 34 07 D 27 6 1 1 3 1 552 
9 9 0 7 0 0 4 7 3 0 7 8 3 0 2 8 4 
2 5 3 8 2 5 3 8 
9 3 4 4 9 3 4 4 
4 3 7 4 3 7 
60 
9 4 
2 7 0 
9 1 2 190 
1219 742 576 9 3 2 65 2 8 1 1205 8 9 3 564 6 1 0 65 2 8 1 
13 6 4 9 12 32 
12 3 8 0 12 3 1 S 2 539 2 538 
1 3 7 2 
9 1 2 
97 
STUECK ­ NOHBRE 
7 6 9 
ί '. 
5 6 4 
8 2 6 1 7 839 
5 4 4 2 50 
2 9 8 7 2 09 
S 4 0 9 8 
I 6 8 9 
141 8 2 8 1 2 9 779 4 8 8 1 
15 15 
159 3 3 1 140 2 6 2 10 2 5 2 
159 2 8 7 140 2 2 1 10 2 5 2 
4 4 4 1 
2 1 2 0 
18 18 
2 1 2 1 
6 
2 
STUECK - NOHBRE 
4 390 
5 
1 6 8 4 
2 2 7 1 7 18 6 4 7 
2 1 4 5 7 544 12 9 0 5 
1 6 3 5 6 1 3 7 2 5 
3 1 168 3 8 0 6 4 815 
8 7 5 8 7 5 
19 19 




82 9 3 2 24 51C 20 129 
8 1 3 6 7 2 3 6 1 0 2 0 129 
1 565 900 
9 0 0 9 0 0 
8 7 5 875 
6 6 1 
4 6 6 
4 
STUECK - NOMBRE 
7 4 5 3 2 363 
3 4 8 7 5 33 3 5 7 
7 7 9 0 1 3 1 3 4 5 5 7 
4 184 3 0 0 5 792 
3 6 5 I B I 2 1 3 2 5 6 4 2 9 1 
96 96 
76 
1 0 1 7 4 6 4 
3 9 39 
2 0 2 0 




45 4 5 
5 1 5 
55 
82 8 2 
4 2 1 9 6 5 2 5 1 789 12 0 2 4 
4 1 9 4 8 3 2 5 0 9 3 1 12 0 2 3 
2 4 8 2 858 1 
1 2 6 4 6 2 0 
188 97 
1 085 2 3 8 1 
2 7 8 127 1 
133 
STUECK - NOHBRE 
a 
48 4 8 
48 4 6 
48 4 8 
STUECK - NOHBRE 
4 3 6 
109 
97 
• 3 0 1 4 12 4 3 1 
7 8 7 6 0 149 
2 3 0 15 35 
85 2 4 





8 4 3 
25 
4 1 
4 6 2 
1 5 1 
7 807 1 14( 
4 3 5 7 7a 
3 4 5 0 1 C6I 






6 8 7 





2 0 35C 
16 491 
3 653 
4 1 9 
9 1 691 î5 ' 1 7 3 6 
1 7 3 4 
7 5 5 9 
• 2 4 9 7 4 4 6 834 
• • • * 9 4 
912 
190 
82 5 6 8 8 1 1 0 1 
1 4 6 7 
1 
1 
1 3 7 2 
9 1 2 
9 4 
144 
2 1 9 
• 2 0 1 
42 5 
a 






3 4 6 
• 2 9 7 
2 0 6 0 
■ 




4 5 5 7 
3 8 9 5 
6 6 2 
a 
a 
6 6 1 
4 6 6 1 
4 159 
1 1 3 8 
• 3 8 7 
6 4 1 8 
• 76 





5 1 5 
55 
• 
13 6 7 3 
12 102 









2 5 7 1 
4 4 4 





. • 2 3 2 1 9 
1 5 1 
3 8 4 2 








16 9 0 2 
l 5 7 1 
15 3 3 1 
3 9 5 9 
6 1 7 4 4 8 5 
2 3 4 3 
6 887 
2 0 
11 0 2 3 
43 3 4 9 
4 4 0 5 0 4 
4 9 4 8 9 6 494 896 
15 
2 0 3 




7 7 9 9 
7 7 9 9 
1 514 
3 724 
8 0 0 6 
a 
2 0 4B7 
33 733 
33 7 3 3 
9 1 1 
3 6 0 
1 9 0 5 
a 
1 4 1 2 1 6 
2 0 
144 4 6 4 




















1 6 9 3 
3 0 2 
1 3 9 1 
I ta l ia 
β 
■ 
2 2 7 
• 2 2 7 
26 




6I 6 0 
6 0 




















*) Anmerkungen­zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir nota par produits en fin de volume 
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0 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
0 1 0 3 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ANDORRE 
HONGRIE 
C H I L I 









0 1 0 3 . 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 













0 1 0 3 . 9 0 
N 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
C 1 0 4 . l l 
FRANCE 
BELG.LUX. 
























I T A L I E 
PORTUGAL 




CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 5 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







0 1 0 4 . 9 0 






1 869 1 043 
326 4 1 
593 2 5 36 2 0 
9 5 
968 
STUECK ­ NUH8RE 
82 
54 861 4 0 9 
2 552 
1 627 1 605 
59 3 2 8 2 0 1 4 
59 328 2 0 1 4 
STUECK ­ NOMBRE 
8 2 9 6 
38 CS8 33 796 
3 2 3 4 
13 632 3 6 9 0 
87 4 9 7 7 6 4 4 
4 5 2 4 5 2 
126 
4 7 1 
1 5 2 380 4 5 9 3 6 
150 7 5 7 45 130 
1 623 808 
952 7 7 8 
388 3 2 6 




STUECK ­ NOMBRE 
9 3 4 9 6 7 
47 0 9 0 93 3 884 
8 2 3 176 595 
262 263 67 3 2 2 
2 173 2 170 
218 
217 
2 0 7 4 2 1 6 70 2 8 0 
2 0 7 1 400 68 0 1 0 
2 816 2 2 7 0 
2 489 2 2 4 7 
2 177 2 170 
54 2 3 
4 
48 23 
2 7 3 
STUECK ­ NOMBRE 
55 55 
37 37 
18 18 18 18 
STUECK ­ NCMBRE 
52 




93 2 0 112 72 
2 716 1 788 
146 1 0 4 
205 2 0 5 
105 
484 4 8 4 
148 1 2 9 
59 
4 702 3 0 4 1 
3 8 7 185 
4 315 2 6 5 6 




B02 6 8 9 
STUECK ­ NOMBRE 
63 6 8 1 
9 9 0 14 
15 542 
62 227 3 5 0 
1C8 175 169 
170 170 
2 5 0 8 8 2 7 2 7 
2 5 0 6 1 5 5 3 3 
267 194 
2 3 7 170 
237 170 
24 2 4 24 24 
6 
STUECK ­ NOHBRE 
103 
522 
7 B82 7 868 
8 9 6 6 7 895 






STUECK ­ NOHBKE 


















5 0 6 6 
1 302 
, . * 
9 2 3 5 







7 70 4 4 9 
2 4 2 8 
3 9 1 348 























2 5 2 
. 15 542
6 1 2 4 9 
2 1 7 
• 77 2 6 0 




8 5 9 
859 
Neder land 
















4 7 1 
9 990 




1 6 4 330 
4 3 539 





7 5 4 748 













104 2 0 
a 
. . . . . . 59
342 
131 





















. . 24 
19 
e x p o r t 
Deutschtand 
(BR) 
I ta l ia 
305 
2C4 




2 6 6 
a « 
19 
2 9 1 
2 9 1 
4 578 2 
1 2 0 1 
3 195 
. , 78 0 5 6
a a 
. . ■ 
67 215 2 







2 0 8 




. , • 
16 283 56 







. . . . 
* 
2 1 






. . 105 
a a 
19 
­1 2 8 2 




1 0 5 a 





• 1 1 0 557 53 826 
110 591 53 826 
6 
. , a a 
, « 6 
7 













, ,f— NIMEXE 



























L I B E R I A 






































I T A L I E 
AUTRICHE HONGRIE 







0 1 0 5 . 9 3 








0 1 0 5 . 9 5 
PAYS­BAS 





. A . A O H 





I T A L I E 
ISRAEL 







0 1 0 5 . 9 8 





. A . A O H 
EG­CE France Belg.­Lux. 
1 0 0 0 STUECK ­ M ILL IERS 
1 6 5 1 





2 2 9 1 
3 3 9 
3 1 6 
1 3 6 6 
3 0 
1 3 6 7 
2 7 2 
159 104 
2 2 5 
175 5 8 5 6 
69 
3 1 1 8 
7 0 0 9 
2 5 7 
36­
3 2 4 
4 0 




2 4 7 
140 
174 
3 1 6 





1 8 1 
82 
3 6 8 









2 9 9 
7 2 
37 3 7 4 6 166 
3 1 2 0 8 
6 4 8 5 
2 9 8 5 
2 4 200 
2 7 3 9 10 364 
5 2 3 
STUECK ­
3 6 9 2 5 0 
3 8 4 4 0 7 1 1 6 4 7 3 9 3 4 3 2 6 9 0 7 
2 9 6 2 0 5 2 
125 0 1 7 
2 7 5 0 
134Θ0 0 1 6 
1 3 3 4 9 6 7 3 
130 3 4 3 
1 2 6 837 
125 4 1 7 
685 
172 
2 7 5 0 
STUECK ­
10 0 1 3 
5 148 
4 865 





7 3 6 7 
7 5 3 4 






3 3 3 9 5 1 
86 6 0 0 
6 0 5 0 
3 0 4 0 0 
15 200 
5 6 0 0 
4 7 9 6 7 1 
4 7 2 2 0 1 
7 4 7 0 
1 370 
1 370 
5 8 0 0 
3 0 0 
STUECK ­
4 695 
1 8 0 5 
2 8 9 0 
8 0 0 
2 0 9 0 
2 0 9 0 
a 






























3 1 6 











10 5 4 7 
813 
9 7 3 4 
82 5 
206 





4 8 3 7 1 
a 




59 6 7 5 










1 6 6 0 













4 6 9 5 
1 605 
2 890 eoo 2 09C 





























1 7 1 1 
. 2 . 
3 3 3 
1 ­Hi π 4 0 e 
• 81 
: 
69 46 2 531 
































3 7 9 5 70C 
. 4 3 0 4 ÌOO
2 9 5 3 5O0 
1 5 2 8 1 8 5 1 1 1 5 9 90C 







17 9 5 1 
85C 
• • i e e o i 





3 1 6 OOC 
8 6 60C 
3 0 401 
15 201 
5 80C 
4 5 4 30C 
4 4 8 201 
6 ÌOO 











2 3 1 




































3 0 7 1 
2 iiu 
1 2 0 4 
577 
1 4 1 7 
11 5 4 5 
2 2 9 
2 000 
a 
6 0 1 9 1 4 
a 
a 
125 0 1 7 
2 7 5 0 
7 3 2 185 
6 0 3 9 1 4 12β 2 7 1 
1 2 5 0 1 7 
1 2 5 0 1 7 
5 0 4 
a 




5 2 0 0 
. . 5 2 0 0 
5 2 0 0 
. 
. . 
I ta l ia 
I B 
7 
. . . . 1 6 2 2 lì i 
2 









3 0 3 8 
3 0 0 9 







# 7 1 
■ 
« • a 
■ 
3 2 0 5 
• 3 2 0 5 
<a 
1 3 7 0 
• 1 3 7 0 
1 3 7 0 
1 3 7 0 
a 
a 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir nota par produits en fin de volume 
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. T U N I S I E 
L IBYE 







































CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 6 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






0 4 0 5 . 1 6 
ALLEH.FEO 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 























. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 









I . V I E R G E S 
.GUADELOU 
• H A R T I N I O 
BARBADOS 




EG­CE France Belg^Lux. 






251 15 6 1 9 
39Θ 
904 
4 3 6 7 
79 
9 9 8 9 
1 9 9 8 
3 492 
2 4 3 
160 
60 
4 6 6 230 
3 5 5 8 
1 4 1 5 7 1 
59 2 0 3 
42 368 
21 8 5 3 
15 928 20 3 6 7 
243 
12 0 1 4 
57 
. 854 
, 1 2 0 1 
10 




. . 11 
. . . 
. • 4 2 0 4 
2 0 6 5 
2 139 
2 08 7 





100C STUECK ­ H I L L I 
3 6 0 898 
146 772 2 1 3 157 
2 9 5 9 851 
26 IC7 
4 114 




7 9 9 7 3C1 
1 710 
713 
4 0 6 7 
l 629 
354 




3 6 6 2 255 
3 7 0 6 785 
155 4 7 0 
129 857 
124 515 
19 126 108 
17 525 
3 
. 2 2 7 79 9 9 9 
34 676 





1 5 0 9 
. 3 8 6 9
1 4 5 5 
7 7 
1 2 4 1 
. • 
73 4 7 1 
47 4 9 9 
25 972 




8 4 7 8 
a 


























. * 16 7 2 0 
8 9 7 7 
7 743 
7 307 
6 0 9 1 
4 3 5 
2 4 3 192 
1 
ERS 
3 0 4 9 0 4 
, 155 959
1645 0 3 1 
11 0 7 5 
144 
4 107 
1 2 7 8 






. . . , 1 515
2 3 2 9 0 0 7 




1 5 6 4 4 

















70 6 2 4 
56 779 
128 847 
5 0 7 936 
4 666 
2 237 






5 4 3 0 
1 433 
2 5 4 7 
966 






4 2 4 
508 
4 4 7 
3 0 0 2 
4 526 
495 
6 9 1 
1 783 
663 
1 4 3 2 
3 595 
9 4 5 
6 530 
β 3 2 6 
752 





4 4 6 
9 9 2 1 
12 326 
6 6 9 
3 208 
1 3 6 3 
6 0 7 
1 0 6 4 








15 0 3 4 
14 
4 4 62 9 
14 
135 
. . . a 
17 





2 3 3 
1 3 9 6 
503 
a 
3 2 4 
1 7 3 1 
4 4 2 9 
149 
7 
1 7 4 6 
11 
2 0 9 8 
9 4 5 
92 
1 
. . a 








. • • 
ITRES 
19 109 
. 76 2 9 8
79 398 
4 
. . . . . a 









3 4 6 
a 
a 

















. 6 b 6 0 1










2 6 0 
3 537 
98 4 5 0 
64 2 2 0 






5 1 169 
142 558 
1 0 7 9 944 
14 685 
184 
2 0 4 1 





3 7 4 




1 3 2 a 003 
1 2 8 8 3 5 6 
3 9 6 4 7 
3 1 3 6 1 











. • • 
9 3 3 7 
3 4 646 




2 9 6 
173 
130 
1 2 3 4 
5 
12 
























. e i 
251 
1 0 5 7 15 
38 
2 β 7 9 
8 7C7 





2C6 2 3 0 
8 
16 C59 
1 9 9 0 
14 109 
4 2 2 1 











. . . . . . . . . . • 
126 500 
53 561 
72 5 3 9 
72 539 
72 539 
. . . 
• 
1 765 
29 2 2 8 
49 6 7 6 
. 2 9S6
1 2 0 3 
3 6 4 
551 
3 9 5 0 
6 4 1 
149 










. . . „ 2 9 6 
342 
2 4 5 
1 825 
1 867 























5 4 5 
12 
3 551 

















5 2 7 4 
















4 0 4 1 3 
17 8 7 1 
2 8 5 9 
49 533 
700 




1 4 7 9 
1 3 8 9 
2 5 3 5 
. 53 













. . . . 27 
a 
a 
. . » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 






































H A I T I 
BAHAMAS 
I . V I E R G E S 










CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
























. A . A O H 
CLASSE 3 


























. T U N I S I E 
EGYPTE 
.HAURITAN 







L I B E R I A 

















1 4 4 1 
530 
2 151 
2 0 1 9 
3 0 2 2 
1 0 3 3 6 4 7 
8 0 9 0 5 4 
2 2 4 593 
78 6 7 0 
57 082 
137 0 5 7 12 0 2 9 
2 1 7 4 6 






2 1 9 
. 6
a 
8 1 5 0 1 
59 891 
2 1 6 1 0 
1 C52 
7 1 5 
2 0 5 4 7 
9 4 5 6 
10 814 
5 
B e l g ­
1 
2 




















HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 2 1 3 
6 9 2 4 
13 2 0 6 
19 762 
1 4 5 8 
1 562 
4 7 9 




8 4 4 
1 0 5 5 
4 0 4 
2 0 9 0 
8 4 3 
1 3 5 7 
1 2 8 1 
4 1 0 
4 6 7 \m 9 9 0 790 
719 
5 5 8 
82 0 1 9 
42 563 
39 4 5 6 
13 7 9 6 
1 669 
24 9 5 3 342 
3 6 1 4 
30 
HEKTOLITEf 
737 0 6 3 
52 3 4 8 
18 6 4 6 4 
42 9 E 1 73 5 ' . . 
118 Γ 4 
;33 
2 639 
3 0 2 1 5 
6 5 7 4 1 
1 125 
1 555 
14 9 9 2 
113 177 
1 238 
368 6 9 0 
8 3 4 
1 4 4 8 7 7 1 
1 0 9 4 4 1 8 3 5 4 3 5 3 
3 3 3 7 3 6 
2 1 7 822 
19 3 0 4 
128 
15 5 8 9 
4 5 4 
HEKTOLITER 
6 6 0 883 
158 6 9 1 
149 4 2 6 
3 7 6 101 
2 1 1 3 9 8 
115 4 9 9 
5 2 0 
862 
1 7 7 2 
H 985 
1 724 
57 8 8 3 
72 5 4 0 
1 4 0 1 
12 856 
4 9 8 3 
5 009 
352 
1 9 5 0 
1 0 3 9 
25 5 1 0 
1 4 6 3 
1 5 4 1 
5 5 7 
7 4 3 
1 2 8 2 
12 6 6 4 
9 0 4 1 
6 8 8 
9 7 3 
1 6 9 6 
1 8 6 8 
1 0 4 1 
6 5 5 8 
8 0 4 5 
1 6 6 0 
2 8 4 4 
4 9 7 
10 4 6 7 
2 0 3 2 6 
1 3 5 6 
850 
13 0 2 7 
2 1 5 5 9 
1 2 3 0 
716 
15 825 
6 0 7 4 
4 712 
4 1 0 
1 6 9 0 
a 















. . 102 
5 64C 
4 9 9 2 
Í 4 8 
33 
23 
6 1 5 
117 



















3 4 2 







3 4 0 4 1 3 9 1 
a 
. . 103 
. . 14 602
. . a 
. 
2 1 4 2 3 
6 3 6 5 15 0 5 8 
4 2 1 
1 2 4 














33 0 1 7 
3 
152 4 1 1 
26 4 0 8 
5 164 




24 14 5 
2 7 6 6 













2 3 8 
6 
236 
7 0 4 
1 2 
5 4 3 7 
1 889 
. 3 7 4
. . 763 
2 1 4 
113 
• 10 2 2 7
138 
a 
7 3 9 
183 








7 3 9 
. 802 
0 4 2 7 6 4 
574 
892 
2 6 3 
8 3 4 
9 1 0 
123 7 2 9 




7 0 0 
9 5 3 
6 4 8 
828 






















a a a 

















3 8 5 7 5 1 
3 8 0 0 1 7 





3 7 8 




4 7 ' 
520 
2 9 5 ! 
io ! . 7 9 ] 
1 0 5 ' 391 
2 09C 
82 
1 3 0 6 
1 2 4 6 
19 4 8 1 
1 0 4 . 
1 0 3 9 
9 0 7 6 5 1 
146 
4 5 6 
4 0 4 6 3 
17 2 5 6 
23 2C7 
2 7 9 3 
1 6 0 0 
2 0 4 1 4 156 
2 7 4 5 
• 
12 2 6 6 
7 1 4 0 
. io si e see 22 οοβ . 2 5 2 9 
1 6 6 
. 1 125
. . 33 3 3 9
3 0 7 
. ι 
90 5 5 3 
30 8 1 2 59 7 4 1 
59 4 7 4 
25 82 β 




1 4 1 6 6 5 
49 0 8 1 
. 65 9 0 4
77 690 
2 6 0 9 1 
4 6 9 
2 4 5 
1 2 8 2 
8 3 3 8 
8 5 0 
2 5 4 3 
7 6 
6 8 9 
4 8 4 3 
4 3 1 7 
• l î ! S 
4 8 7 9 
1 3 8 6 
6 6 3 
4 9 7 
95 
94 C 
4 5 1 3 
4 9 3 6 
4 4 
8 9 4 
1 2 5 2 
1 0 2 6 
8 4 7 
1 0 5 4 
5 4 9 8 
1 4 0 6 
2 163 
1 1 7 
9 8 6 6 
16 7 8 4 
392 
4 5 9 
939 
2 175 
7 7 1 
7 1 6 
14 121 
5 4 7 9 
3 7 9 
2 5 4 








4 6 8 
2 0 0 
a 
a 
112 6 9 3 
83 6 6 5 
29 0 2 8 
20 6 1 0 
18 831 
6 9 5 1 
2 3 8 
1 5 1 1 
1 4 6 7 
3 5 5 
β 532 
a 
1 4 0 2 
a 
a 
9 7 9 7 80 
















2 2 806 
10 2 8 9 
12 5 1 7 
9 9 1 2 
2 2 
2 575 54 
2 8 8 
30 
1 6 8 058 
43 6 3 8 
28 6 6 2 
66 5 2 0 
35 4 6 2 
533 
110 
28 0 5 4 
65 7 4 1 
. 1 5 5 5
3 9 0 
79 575 
9 3 1 
3 8 8 
6 9 0 
522 8 4 4 
3 0 6 878 2 1 5 9 6 6 
2 1 1 112 
129 4 0 4 
4 4 0 0 
12 
9 8 7 
4 5 4 
2 2 3 2 9 0 
76 573 
3 1 4 7 2 
• 99 2 7 2 
83 9 8 5 
S I 
5 4 6 
4 9 0 
3 6 4 4 
8 7 3 
29 872 
69 6 8 7 
712 
6 6 0 3 
. 5 3 0 
1 0 9 
¡28 813 
77 
8 4 4 
56 
6 4 8 
3 3 7 
e 1 5 1 
538 
4 0 6 
73 
2 0 6 
138 
1 5 0 
6 7 
6 0 6 
2 5 4 
. 3 6 0 
6 0 1 
2 7 7 9 
7 5 2 
2 7 0 
11 2 7 2 
9 1 5 7 
3 2 1 
. 965 
4 1 2 
4 0 6 9 
57 
1 2 2 
I U l i a 
9 9 0 
. . 1 1 1 7 
4 
12 
2 1 5 1 
. 3 0 2 2
2 3 9 6 6 0 
110 6 7 6 
128 9 8 4 
52 6 0 7 35 5 9 4 
71 0 2 4 
8 4 8 
8 7 6 
180 
2 4 7 
133 1 9 4 
1 3 7 9 
a 
1 
4 0 8 
7 5 6 
3 6 9 5 
1 9 5 3 
l 7 4 2 
1 0 5 8 
2 4 4 











19 7 9 7 
3 0 Ï 
β 04 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir nota par produits en fin de volume 
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, , J ;—NIMEXE 

















H A I T I 
BAHAHAS 
T U R O . C A I U 
DOMINIC .R 
I . V I E R G E S 
.GUADELOU 













L I B A N 
IRAN 


























. C A L E D O N . 
OCEAN.BR. 
SAHOA OCC 











. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 * 












2 2 0 5 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 


















U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 








L I B E R I A 







11 4 7 1 
5 6 7 7 
26 2 6 1 
3 5 9 
1 5 5 9 
3 304 
5 4 7 027 
32 183 
2 368 
32 0 2 5 
27 4 7 7 
1 594 
3 191 
1 2 6 6 
4 756 




17 0 1 0 




3 7 190 
1 123 
9 336 
2 4 866 
6 3 4 
6 757 
21 7 1 4 
322 
2 193 









12 9 9 7 
3 4 1 0 






4 5 6 6 
396 
3 6 0 3 
2 2 6 9 







48 8 6 1 
1 666 
440 
7 5 7 1 
2 2 7 9 
9 6 5 
27 510 
3 1 9 9 4 5 9 
1 5 5 6 5 0 1 
1642 958 
9 1 0 774 
2 6 3 324 
6 9 7 154 
102 4 3 6 
2C6 0 6 1 















3 1 723 
56 067 
12 7 4 6 
2 2 9 145 
54 4 3 0 
132 453 
524 
2 2 9 8 
1 7 3 6 
8 8 4 0 
1 140 







4 5 8 
4 0 7 
1 1 1 1 
82 
112 
3 4 1 6 
672 
I 5 0 7 
45 
624 





























4 1 5 
10 6 5 8 
12 9 2 1 













1 0 2 4 
144 
3 4 1 752 
2 1 3 839 
127 9 1 3 
4 0 512 
32 C76 
8 7 2 4 8 
25 3 7 0 




32 4 622 
239 
20 1C 625 
1 150 
8 2 2 952 
354 
304 
5 0 2 137 
5 5 5 3C7 288 
52 1 4 709 
1 540 





3 3 4 8 
2 5 762 
1 6 8 9 
2 1 981 
19 9 7 9 
180 5 269 
4 2 123 
2 492 
3 4 5 4 
2 492 
3 5 744 
1 115 
8 020 
2 3 679 
623 
6 6 7 2 4 






18Ò 6 387 
1 C58 
736 
2 2 602 
269 
7 156 
10 7 1 1 
596 
576 
12 4 366 






8 1 6 3 4 
2 159 
12 2 2 5 8 
665 
4 1 4 804 
2 4 322 
4 3 6 
3 4 
3 144 
4 3 653 
I 503 
4 3 6 
12 5 976 
. 8 2 1 
• 
5 8 1 3 1 7 1 1 6 2 C72 
5 7 7 129 3 3 4 540 
4 186 827 532 
2 4 1 1 3 6 4 6 4 0 
1 5 9 1 4 0 3 3 8 
9 2 1 4 4 0 6 5 3 
3 0 4 5b 2 7 9 
2 8 7 138 247 
35 2 239 
- HECTOLITRES 
1 155 
2 0 2 2 
6 197 
1 6 1 
• 
9 5 3 5 
9 3 7 4 
165 
161 
1 6 1 
4 
4 
2 3 . 
23 
- HECTOLITRES 
50 7 6 6 
7 0 6 3 
199 122 
9 2 9 7 5 
9 7 846 
22 3 
1 6 5 9 
1 4 3 0 
b 6 3 7 
7 6 9 
2 8 5 4 
15 2 3 3 
9 7 7 
7 5 3 
1 575 
3 0 5 
110 
3 5 5 
3 9 9 
I 0 4 5 
6 9 
7 7 
3 4 1 5 
6 1 1 
160 
2 4 
5 7 9 
1 0 2 4 
113 
2 3 1 




1 5 » 
168 




































237 4 4 4 
16 9 6 0 
376 
6 224 
26 5 7 1 
1 4 4 6 
1 0 5 4 
2 8 4 
9 5 5 




6 6 3 
1 7 1 
115 
3 9 1 
37 






3 1 7 
150 




1 2 7 4 
2 3 6 
3 8 1 
3 763 
186 
2 7 2 1 
2 2 8 6 
2 8 1 4 






1 8 0 1 
a 




31 9 7 1 
4 187 
3 0 8 
5 6 1 
80 
1 8 5 5 
143 
4 
5 5 9 
a 
* 
1C61 6 6 0 
4 3 0 607 
4 3 1 053 
462 6 6 0 
189 314 
166 495 























































2 2 7 9 
27 510 
52 6 5 8 
386 
52 272 
20 5 5 1 
5 











3 0 7 6 5 

























. 3 4 





















E T H I O P I E 























H A I T I 
BAHAMAS 
DOMINIC.R 
I . V I E R G E S 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
BAREAOOS 
I NOE S OCC 

































P H I L I P P I N 







F I D J I 










. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 1 5 * 












. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 




1 0 5 7 
2 6 8 8 
222 




1 1 1 
28 
1 9 1 
3 2 8 
4 4 5 
6 6 
6 4 
4 1 5 
3 0 4 4 
2 4 8 
195 
4 4 4 
80 382 
12 0 7 6 
122 
3 4 4 7 
9 8 0 
4 0 









2 0 9 4 
146 
6 2 3 




4 5 5 
2 9 3 
369 
3 5 8 
3 3 4 









2 0 9 











2 0 6 45 








7 2 6 
5 8 6 4 
185 







3 0 6 
7 6 7 383 
4 2 4 1 3 1 
3 4 3 2 5 2 
278 5 3 1 167 387 
56 2 2 5 
12 145 
19 5 7 5 




2 2 2 
1 0 5 6 
32 Ξ 




1 3 1 
3 2 6 




3 0 0 4 
2 2 j 
147 
4 1 1 















1 9 9 3 
136 
505 
6 5 4 8 
1 936 
6 0 0 
1 6 1 
41£ 
277 
2 6 5 



























5 3 1 
85 
38 1 041 
6 7 9 









595 572 349 9 4 6 
2 4 5 6 2 6 
166 8 0 1 
125 9 5 5 
5 4 4 5 9 













4 3 6 3 


























































2 6 9 
86 




2 598 6 8 1 27 4 6 4 
2 4 7 8 6 7 9 7 0 4 6 
120 2 20 4 1 8 
104 1 18 343 
7 0 1 H 164 
16 . 2 019 
5 . 3 4 
9 1 
1 56 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 1 0 
1 4 6 2 
4 7 3 
108 
1 3 4 7 
3 99 3 
1 9 2 4 
2 069 
1 94 3 


















4 4 106 
92 . 1 381 
4 3 4 
5 
22 1 9 
134 4 8 1 958 
92 4 7 1 4 8 7 
42 1 4 7 1 
2 2 1 4 5 3 
4 3 4 
20 
20 





HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
49 3 6 3 
2 2 1 7 6 4 
180 3 5 0 
1 5 5 4 4 2 5 
6 2 0 6 2 
2 6 5 8 7 1 
9 1 5 
6 7 5 2 
4 3 1 0 
2 2 3 0 8 
4 355 
6 3 4 9 
189 4 6 4 6 289 
4 1 5 
928 
4 3 5 
3 5 9 
1 587 
8 4 1 
92 
1 4 0 4 
168 
7 2 6 
4 3 0 9 
. 167 34B
1 0 1 450 
172 5 1 1 
57 5 2 9 
126 9 0 7 
500 
3 0 1 3 
3 316 
13 6 0 1 
2 646 
3 9 9 3 
104 800 6 1 9 
2 5 0 
713 
43C 
2 3 7 





3 4 0 
8 3 1 
3 5 1 2 2 4 117 
4 9 9 16 046 
43 9 8 0 
137 162 
1 9 1 
2 3 2 9 ] 
67 
4 
• . 4 a « 
2 
26 a 1 
a . 
1 « ■ 
« . a a 
2 0 5 
a . 
1 . ■ 
. ■ 
26 2 7 5 
. 3 942 
76 374 
207 
3 2 5 4 
9 6 3 
6 4 5 0 
1 165 1 659 
) 0 5 5 








• 2 3 4 



















3 3 113 

























































4 1 3 4 
36 
2 0 4 8 
a 
l°7 
• 3 4 0 
3 0 6 
1 4 1 0 6 8 
63 9 8 2 
77 0 8 6 73 282 30 197 
1 7 3 1 1 9 4 598 






1 6 8 4 
2 9 6 
1 3 8 8 
1 3 2 9 
14 
4 4 873 
37 8 7 1 
8 6 4 5 
1 3 6 1 6 1 4 
a 
62 2 6 7 
1 4 1 
4 8 1 
3 1 
2 2 5 3 
3 4 4 695 
77 6 0 1 











7 8 8 
") Anmerkungen­zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes bar produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 





A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. H A U K I T A N 
. H A L I . H . V O L T A 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGU 




. Z A Ï R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 











R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 







COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
BAHAMAS D O M I N I C . R 
I . V I E R G E S .GUAOELOU 






























V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INOONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 





F I D J I . N . H E B R I O 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 





CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








GRECE R . D . A L L E H 
TCHECOSL 




. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 









2 1 5 
564 














2 1 6 








12 0 3 8 












2 5 4 
1C7 
2 3 0 
1 4 4 6 
720 




2 4 010 
1 703 
480 









4 9 6 6 
2 7 1 








2 9 5 
79 





1 3 34 310 
1 4 0 6 
1S7 
280 7 15 
1 772 5 9 1 
17 6 0 1 
4 362 
6 7 7 1 









3 6 5 1 270 
2 0 6 7 9 6 4 
1 7 8 3 3C6 
1 5 6 2 482 
4 9 5 9 4 1 
2 10 793 24 5 3 1 
123 119 
b 9 3 6 
HEKTOLITER 
5 6 0 5 217 
4 9 4 560 
98 9 1 7 
3 2 7 7 586 
32 8 8 1 
4 3 6 4 6 2 
9 6 0 9 
20 2C7 
129 3 1 3 
23 0 4 0 
73 313 
7 6 4 0 1 7 
7 4 424 
3 052 4 459 
1 0 8 3 
6 6 9 
385 
6 7 b 
3 172 
2 2 0 5 
4 200 
566 
2 0 6 1 
1 212 
7 9 5 
4 1 3 
7 476 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
77 a a 5 
164 
1 2 5 
55 
502 
2 1 5 
564 
4 9 1 
1 527 
2 8 1 8 
6 1 2 
270 
396 
b 2 7 1 
7 5 6 
6 7 8 
8 9 4 1 176 
452 
2 2 3 2 
8 5 1 
1 9 4 3 5 
2 1 6 
4 2 9 
2 5 0 
773 
33 1 7 7 1 
9 2 
373 2 7 6 
2 064 
12 0 0 5 
7 9 0 2 4 u 
6 2 1 
26 
2 
1 399 1 
4 1 9 0 9 4 119 1 
9 4 3 6 8 1 
1 345 
3 522 








6 5 4 
1 4 9 0 
2 9 1 
5 3 3 
55 9 4 4 
23 9 9 6 
1 0 6 7 
3 1 7 
6 6 7 




4 2 9 2 
9 1 7 1 
2 1 0 
115 
2 0 8 8 
132 
1 0 1 
56 









2 4 2 
124 







4 2 0 
1 150 
160 
12 4 6 9 
1 1 6 
10 
a · . , a · . . . « 2 
. . 63 
152 
. . 58 
. 9 2 7 9 
2 
. l ï 1 
10 
, . 47 
. , 6 0 6 
82 
79 26 1 




3 3 1 

















1 0 1 
1 2 1 3 
36 
22 19 
46 4 4 
4 5 0 
3 2 5 5 2 2 634 1 
53 
1 537 

































3 0 4 
160 
3 390 6 7 8 
3 450 









1475 3 6 5 45 382 876 383 2 5 2 
4 9 9 2 3 8 4 4 6 5 9 684 50 380 
9 7 6 147 723 192 332 672 
794 0 7 1 6 6 4 104 3 1 7 0 5 9 
2 5 3 9 8 6 332 93 93 2 2 0 
180 2 7 6 54 88 1 1 932 
23 2 4 0 52 . 9 4 
120 850 . 76 782 
1 796 1 . 3 6 6 1 
­ HECTOLITRES 
2 5 7 2 008 1 0 2 5 
4 3 8 6 6 9 . 1 4 9 0 3 0 4 5 
80 3 4 5 13 9 8 4 . 1 3 5 8 
1120 0 1 4 138 1 
32 867 a . 14 
357 6 3 1 2 
9 2 3 4 
16 917 
94 7 4 3 
18 5 9 0 
59 9 0 9 
2 4 5 684 
5 4 1 5 
5 
4 4 5 9 
1 062 




2 l b 6 
4 117 
5 8 5 
1 9 2 1 
722 
4 5 7 5 
352 
7 4 7 8 
64 944 
2 9 0 
2 8 6 2 
17 4 8 8 
2 54 
12 13 
1 4 3 
7 4 . ! 

























115 1 0 1 5 
a 










2 4 8 


















1 3 1 
18 
170 
























1 8 1 
77 
3 1 8 
2 7 1 
1 922 








1 0 7 4 
1946 375 
1473 0 0 3 
4 7 3 372 
4 5 0 584 148 3 1 0 
18 4 4 3 
1 145 
1 4 1 1 
1 2 5 6 
5 5 0 1 927 
51 3 5 6 
3 2 3 0 
2157 4 3 3 
13 8 8 5 
85 
4 2 6 
17 C82 
1 9 0 3 
1 2 7 1 
5 1 6 700 







































. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 * 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
. Z A I R E 










. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 



















. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 











JAPON HONG KONG 
PORTS FRC 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE 






. M A R T I N I Q 
AUSTRALIE 











1 2 7 9 
9 160 
19 8 0 0 
4 302 
5 0 1 1 
1 0 4 
526 
775 
2 7 5 1 
1 9 9 9 
1 766 
6 0 5 6 
8 5 1 
5 1 9 718 
1 1 5 5 8 866 
9 4 0 9 1 6 1 
2 1 4 9 705 
1 5 6 5 495 
1 4 9 7 739 
57 4 4 0 
2 4 0 3 7 




1 2 7 9 
6 2 1 
19 0 2 1 
4 302 
5 0 1 1 
2 6 
lit 
2 7 5 1 
1 9 9 8 
1 7 6 6 
6 0 5 6 
a 
a 
2 5 6 4 1 1 7 
1 6 7 1 895 
892 2 2 2 
83C 7 7 1 
7 8 0 4 9 9 
55 643 
2 2 818 
27 8 7 8 










■ · ï 2 7 0 8 ¿bu 








519 7 1 8 
14 386 3 506 ICS 2 6 3 βΒ68 5 9 2 
14 3 7 9 3 4 9 9 . 5 442 7 7 1 3 9 4 6 
î 9 102 8 2 1 1 1 5 4 6 4 6 
2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
4 5 7 10 2 4 7 
7 4 6 1 
7 169 
1 7 2 1 
27 4 0 2 
4 3 
587 
9 5 0 
1 8 3 1 
818 
4 4 8 








2 1 5 
88 
1 0 1 
6 1 
162 
2 6 118 
3 0 4 8 
4 8 8 
4 3 
1 2 1 
398 





2 4 4 
120 
143 
6 3 1 
1 8 1 




103 0 8 4 
27 0 5 5 
7 6 0 2 9 
70 3 6 6 
38 4 8 5 
5 4 1 5 
78 8 
1 9 8 9 
2 0 0 
HEKTOLITER 
2 2 4 1 868 
113 564 
35 6 4 0 
27 3 3 4 
6 7 1 




6 7 0 0 
4 2 2 1 4 
7 5 8 2 3 6 8 
6 1 0 
78 
1 4 1 
2 759 105 
6 3 4 
2 5 2 2 7 0 1 
2 4 1 9 077 
103 6 2 4 
100 898 
9 4 0 6 7 1 9 5 7 
6 1 6 
3 0 5 
37 
HEKTOLITER 
4 6 3 
1 150 8 7 1 1 
2 4 6 2 
2 5 4 
100 512 1 174 
119 
2 5 2 
83 
15 7 8 8 
12 6 2 3 
2 9 6 5 
2 2 7 4 
100 




5 6 6 9 
5 £59 
6 083 
1 7 0 5 
26 7 3 2 
4 3 
586 
5 5 0 
1 7 4 2 
818 
4 4 1 








2 1 4 
86 
1 0 1 
6 1 
1 6 1 
2 1 113 
3 0 4 2 
4 7 4 
4 3 
1 2 1 
398 





2 2 2 120 
14 3 
6 3 1 
1 8 1 




9 3 Í 4 3 
2 4 3 1 6 
69 3 2 7 
63 7 8 3 








ï 102 758 6 3 1 9 5 5 
99 6 0 2 6 1 7 6 3 6 




Λ t t t 134 










£> 1 2 9 9 
2 8 4 














• • • a 
1 
ï 4 9 6 3 
6 
. 1 4 
2 1 
29 
. 159 62 8 8 7 6 
> 1 3 4 32 2 2 6 4 
¡ 25 30 6 6 1 2 
7 
23 6 ­J<­6 
θ 1 5 2 5 
1 2 5 
­ HECTOLITRES 
a 
1 1 1 8 3 3 
4 9 1 7 
17 3 9 5 
6 7 1 
4 1 6 9 2 
806 
6 5 4 
502 
7 4 9 
6 5 7 2 3 6 0 9 0 
7 5 8 42 5 
3 
7e 1 4 1 
2 7 5 9 10 5 
a 
2 2 7 595 
134 616 
9 2 7 7 9 
9 1 3 2 6 
66 4 7 1 1 3 4 2 













1 0 0 2 8 






2 5 2 
a 
4 2 4 4 
2 3 0 3 





4 9 5 
8 






2 2 4 1 8 6 8 



























9 9 1 6 
• 1 3 4 4
• a 
• • L 1176 1 2 4 
t 1 9 3 9 
6 0 7 
* • 
a 
6 3 4 
i 2 2 9 4 6 i 5 
2 2 8 3 7 9 3 
> 10 8 2 2 
ï 9 5 5 7 
7 5 8 5 
6 0 7 
4 6 0 
> 1 1 0 i 16 
1 2 0 5 
2 5 2 
4 




\ 2 8 0 4 
) 1 7 9 1 
* 1 0 1 3 
ί 9 2 1 





ι Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir nota par produits en fin de volume 
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2 2 0 5 . 4 2 * 
PAYS­BAS 















CLASSE 2 .EAHA 
•A .AOH 









. H A R T I N I Q 






. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 * 
FRANCE 




. M A R T I N I Q 
PORTS FRC 

















AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
2 2 0 5 . 5 6 * 
ROY.UNl 
















2 2 0 5 . 5 9 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








2 2 0 5 . 6 1 
















1 6 8 4 
1 752 
















9 1 2 
23 7 8 3 
3 629 
20 154 









44 9 2 8 
1 779 
4 1 9 
878 
9 8 1 
75 2 0 4 
7 0 390 
4 814 
2 889 
8 0 6 




3 0 8 
1 2 9 4 
272 
2 2 0 1 
127 
4 790 
1 9 1 6 
2 8 7 4 






2 1 4 
536 
3 2 2 
214 
2 1 4 
2 1 4 
HEKTOLITER 
1 7 1 1 
3 0 9 
! 178 
4 6 2 3 








853 3 0 7 0 
9 8 0 6 
8 7 5 5 
1 0 5 1 
6 7 1 
































9 3 5 
159 






2 1 4 7 0 167 
1 790 163 
19 6 8 0 4 
18 6 2 3 4 
18 5 9 9 2 
1 0 5 2 
3 
1 0 4 9 
5 
­ HECTOLITRES 
. . 6 108
38 702 
2 8 4 . aia . . 
4 6 2 0 4 6 0 
4 4 9 8 1 6 0 
1 2 2 3 
2 8 4 
2 8 4 
9 3 9 
6 0 8 7 8 
­ HECTOLITRES 
96 
9 1 217 
58 
2 8 
3 2 0 1 2 2 5 
l b 4 1 217 
1 5 6 a 






2 1 4 
2 2 9 
15 
2 1 4 












16 2 5 3 3 
7 6 8 9 16 
7 0 8 6 16 
603 
2 2 5 
11 
3 7 8 
2 



























. . . 
2 0 6 
i 
. 



























































I ta l ia 
200 
2 0 0 




1 0 4 1 
1 7 5 0 
2 416 
6 012 
1 5 1 6 












1 2 1 
• 
2 121 
1 6 5 9 






18 3 7 4 
7 0 0 
6 2 2 6 












2 1 3 
2 191 
127 
3 0 0 4 
322 
2 6 8 2 
2 6 4 0 









1 6 7 6 
309 
2 178 
4 4 6 0 
1 9 0 1 
2 5 5 9 2 523 







4 4 8 










, ,f— NIMEXE 






L I B E R I A 







. A . A O H 
CLASSE 3 



















U . R . S . S . 








L I B E R I A 





















H A I T I 
BAHAHAS D O H I N I C . R 
I . V I E R G E S 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q JAHAIQUE 
BARBAOUS 
INDES OCC 






















































Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
25 3 8 1 
709 593 
2 1 9 
5 3 0 
10 4 7 1 
3 8 8 
7 4 6 9 7 6 
7 3 5 3 4 1 
1 1 635 
7 7 2 




10 4 7 1 
5B9 95S 
2 0 9 
493 
10 471 
3 8 8 
6 0 1 6 3 0 
5 9 0 0 6 4 
11 566 
7 0 4 
702 
3 9 1 
a 
1 
10 4 7 1 
2 1 2 0 7 
111 83 706 
β 
a · . 
a ·> . ■ ■ 
3 3 5 104 9 6 2 






HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
29 3 3 0 
34 2 2 1 
23 6 5 6 
39 532 
3 6 5 
25 6 5 2 
1 0 0 4 
4 6 2 
9 0 4 7 
6 4 9 5 
7 196 
5 7 6 1 
2 0 9 3 
1 714 
5 6 6 
177 
2 9 8 8 9 0 
3 3 5 
736 
3 5 8 9 
2 6 7 9 
9 8 8 
14 187 
2 3 3 3 
1 5 1 0 
4 7 3 
111 
356 165 
4 1 6 
6 5 0 
675 
7 6 0 
3 6 2 0 
6 7 1 
144 
6 3 1 
3 2 3 
140 
2 0 0 168 
359 
2 4 5 
1 2 6 7 
9 3 9 
3 4 3 
143 9 5 7 
4 4 9 9 5 
4 8 0 
5 5 9 106 
5 1 3 
242 
6 7 5 
9 9 5 




3 1 9 
7 7 6 
127 
2 0 0 
7 9 9 




6 0 0 
2 7 8 
7 6 5 145 
175 
2 9 4 
142 
2 6 4 9 
1 0 7 4 2 5 3 
868 
4 3 4 
10 7 5 7 
1 2 4 6 
1 9 5 0 
1 7 4 0 
1 145 150 
3 5 7 
5 4 0 
6 1 7 
4 6 2 5 3 4 
127 1 0 4 
3 3 5 4 3 0 
2 6 8 378 
53 857 
4 0 0 5 2 
5 0 2 9 
12 502 






3 4 9 5 
2 2 7 
263 1 354 
3 0 4 9 
1 2 5 8 




















6 6 ! 
71f 
3 4 1 6 






2« î * 5 
1 2 4 2 
6 0 154 
25 39« 
2 2 472 
3 2 : 
35 Í 9 2 
3 0 9 
519 
94 
84 4 050 






















6 4 7 
4 9 6 
507 




104 492 13 881 
9 0 611 
62 361 
10 25C 
2 7 0 5 0 
4 574 
I l 0 6 9 
1 192 
56 6 1 
6 5 2 
16 140 
154 
2 6 9< 
29 
4 174 





4 0 0 4 9 





• • • 
29 2 1 3 
26 7 7 2 
14 5 4 3 3 
34 5 8 9 
14 
33 22 0 9 5 
T 7 7 
1 9 9 7 6 9 3 
5 4 4 6 
5 9 3 8 
3 3 8 3 8 
) 2 0 1 5 
2 59 
16 4 0 5 8 1 2 2 69 








HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
23 578 
19 4 4 9 
12 9 2 3 
2 6 6 146 
1 0 5 9 
126 8 1 9 1 425 
1 0 1 7 
6 9 8 0 5 6 2 7 
19 9 9 5 
23 0 0 9 
16 0 8 6 
1 326 
1 0 1 1 
1 129 
2 9 1 
5 7 4 
267 3 2 7 
. 4 766
1 246 
65 601 1 059 




6 07 ] 








2 2 , S 1 1 
6 7 7 9 
S 1 5 9 7 
10 
103 
2 9 8 6 7 9 
2 9 6 
6 7 7 
3 5 5 7 
2 6 7 7 









1 3 8 
1 6 0 1 5 6 
3 3 0 
• 25 
8 7 9 
1 8 9 
) 115 9 7 3 22 5 2 2 
157 
2 0 1 14 
2 0 4 






3 8 3 
54 
2 0 0 
6 6 6 
3 9 3 
16T 




1 6 8 
2 3 8 
a 
117 
1 0 4 4 184 
7 6 5 
3 5 5 
10 124 
5 9 9 
2 1 4 5 2 
1 2 3 3 
18 
146 
5 4 0 
6 1 7 
i 338 1 3 1 
ì 96 0 0 7 ) 2 4 2 1 2 4 
7 203 3 4 5 
> 43 533 
1 13 0 0 1 4 5 5 
1 4 3 3 
3 24 6 2 1 
23 5 5 6 
14 6 7 2 
» 10 9 0 5 
2 0 0 5 4 5 
a 
125 1 4 8 4 1 0 
8 5 8 
6 2 3 7 
5 4 8 0 
13 9 2 4 
2 1 9 0 7 
1 15 552 
1 3 2 8 
1 O l i 
1 129 1 3 9 
5 6 9 
2 6 7 3 2 7 
*) Anmerkungen­zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 




. H A R T I N I Q 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 



















































. A . A O H 
CLASSE 3 
ETATSUNIS 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE Belga­Lujc Neder land Deutschland 
(BR) 












85 185 72 672 12 513 H 816 10 278 695 136 554 
699 699 13 H 2 
97 95 
2 2 2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
293 443 162 190 3C8 672 582 123 
27 512 
99 
3C 8 64 
1 093 
29 791 28 734 990 267 14 55 
760 
90 34 672 
16 296 99 
19 736 254 19 484 19 226 716 256 14 95 
699 10 244 
455 452 245 678 205 774 191 9 50 183 626 
1 190 7 234 2 388 
293 288 158 100 274 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
717 2 523 1 483 
630 
678 383 295 168 532 68 27 34 
2b 142 
410 20b 204 176 30 28 27 
100 75 25 
96 96 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
105 
864 
1 067 154 913 9C4 8S7 9 5 
182 153 29 20 13 9 5 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 




74 587 1 269 
73 3 18 
72 882 





6 5 6 
1 6 1 71 
9 7 9 39 940 819 819 121 
121 
582 123 216 
H 146 839 10 307 9 506 
274 31 




3 006 2 066 1 992 1 502 40 
34 
884 




70 606 1 230 69 378 69 063 68 996 314 
314 1 
BESTIMMUNG 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
67 5 62 62 
b7 5 
62 b2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
465 524 421 7 622 60 3 579 3 181 












































































79 137 204 
3 034 2 393 641 485 243 156 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
562 518 































































































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EG­CE Belg^Luic. Deutschland 
(BR) 
6 013 20 371 
30 644 10 456 20 388 20 387 20 376 
3 43 5 20 371 
24 333 3 957 20 376 20 376 20 376 
3 9 4 6 
3 9 4 5 1 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
31 405 1 700 
10 116 
3 2 2 8 
6 0 3 9 
3 9 1 
1 790 424 1 524 1 030 391 






1/9 612 5/4 265 871 
2 9 0 9 
1 6 8 6 
10 107 
3 2 2 7 















916 9 907 10 
897 
820 
548 337 211 
211 37 75 
HEKTOLITER - hECTCLITRES 
541 717 60Ü 33 390 
2 682 198 980 433 18 668 
162 32 060 47 659 46 5 77 76 760 124 060 61 332 H 024 54 015 1 468 3 698 325 551 990 444 71 102 181 131 518 317 
1618 213 953 393 660 503 583 244 51 600 10 226 4 190 4 342 66 515 
12 002 15 286 2 106 193 493 431 18 450 
26 694 47 594 485 
76 780 124 008 81 286 11 024 54 015 1 
3 506 301 681 964 444 
872 677 222 887 649 590 577 116 45 628 7 834 





123 5 322 
163 
663 
27 690 21 334 6 356 5 446 5 446 910 69B 163 
48 701 614 
707 256 702 939 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
32 10 22 2 2 9 9 10 
11 2 2 9 9 









569 226 192 13 34 3 
HL REINER ALKOHOL ­ HL O ALCOOL PUR 
209 
263 224 39 11 5 27 8 19 1 
209 
232 219 13 5 5 8 8 
HL KEINER ALKOHOL ­ HL O ALCOOL PUR 
93 
2 584 1 284 2 042 576 177 75 29 106 1 00b 265 
30 1 885 64 737 214 386 102 87 9 39 
. 1 296 402 181 203 26 . a 
a 
555 15 
















24 159 5 
26 687 24 173 2 514 64 41 2 450 
13 
260 3 984 149 
39β 2 217 59 44 59 
52 46 
1 442 29 24 7 26 
60 102 181 






















1 242 21 . 18 50 647 210 388 
*) Anmerkungen­zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir nota bor produits en fin de volume 
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L I B E R I A 













































































.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 6 * 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 













CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 7 * 
ALLEM.FED 
. M A R T I N I Q 





CLASSE 2 .EAHA .A .AOH 






























10 9 4 9 
7 7 6 5 
1 604 
2 4 7 2 














3 2 9 










7 9 5 3 
2 702 










26 030 9 7 9 
1 4 2 0 
2 048 







5 0 6 4 
4 122 
2 2 2 1 
6 3 1 
240 
133 













816 1 354 
443 
386 6 0 3 
2 9 4 
202 
3 0 1 
HL REINER 
77 


















3 9 3 
2 9 
. 4 6 8 
. 23 
9 




4 2 0 5 
2 0 8 2 
2 123 
1 2 7 3 














3 2 9 
4 6 7 
1 1 4 




2 4 0 
2 1 6 
2 4 2 
6 69 8 
2 113 
4 585 
1 4 3 8 






1 3 3 6 
797 
2 1 2 3 6 9 7 9 
1 4 2 0 
1 89 3 




2 9 0 3 8 
2 4 348 
4 690 
3 7 7 0 
1 9 8 9 
6 3 1 
2 4 0 
133 











5 4 4 
151 3 9 3 
17 




2 9 6 




3 8 5 
86 
2 9 9 
ALKOHOL 
n a 44 
4 7 

















i 3 1 
38 
a 
4 1 5 264 
2 6 9 5 1 
15 4 313 
9 3 038 
4 4 2 4 6 1 275 
6 63 
293 
­ HL D ALCOOL PUR 
16 
57 191 
57 2 4 5 
57 2 1 4 
3 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
2 1 
17 
1 123 3 6 7 1 
154 
120 
l 140 3 966 
1 140 3 692 
2 7 4 





­ HL 0 ALCOOL PUR 
50 








170 1 306 





















e x p o r t 










. 86 3 
5 
13 11 
64 2 0 
36 
2 1 6 
1 175 6 839 
568 2 952 
6 1 1 3 887 
4 8 7 2 9 5 8 
2 9 9 2 7 9 IS 323 
3 
ί 101 











3 1 6 
6 3 4 1 
6C0 








































2 2 0 9 . 6 4 * 












. H A R T I N I Q 
BRESIL 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 



















































2 2 0 9 . 7 4 * 











































3 0 5 
4 1 9 
3 1 
137 
1 9 0 1 





7 6 8 2 4 8 9 
2 0 7 1 
142 396 








4 2 4 
4 1 
3 8 3 





4 5 191 
9 5 2 





2 7 7 6 
2 2 5 4 
5 2 2 2 1 5 
159 





2 8 0 
57 







1 3 3 6 
9 4 2 
3 9 4 































8 9 8 1 7 8 5 3 
32 8 0 8 
14 5 4 0 
62 104 163 
1 7 6 2 










. 1 9 0 ]
141 
3 7 
• 2 8 
2 2 1 4 
3 9 2 175 
1 9 0 1 









































693 502 191 
134 













2 0 5 ! 
81 
2 4 7 1 







8 42 ι 
7 I j? 7 3 2 495 
14 493 
6 1 6 5 4 162 1 73 4 
1 4 7 1 
Unité 
Belg.­Lux. Neder land 
a « 
. . a a 






­ HL D ALCOOL PUR 
187 




















'. lê a 
2 9 2 4 5 6 2 9 2 
292 2 1 2 2 6 2 4 5 66 
1 3 " 32 




­ HL D ALCOOL PUR 
a 
9 
145 eo • 3 1 
2 7 7 25 
21 19 
2 5 6 6 




­ HL D ALCOOL PUR 
a 
a 
34 2 9 25 79 
5 7 5 2 0 8 
4 1 028 
10 
à ä 2 1 
6 2 3 1 2 3 5 3 7 0 
613 1 O80 3 0 5 
10 155 65 10 5 44 10 4 7 34 
104 2 1 
4 1 
28 2 













35 1 1 1 4 0 4 
35 103 2 0 9 
Β 1 9 5 
β 174 
8 79 . 
­ HL D ALCOOL PUR 








­ HL D ALCOOL PUR 
a 






























) 447 4 3 1 
a 
47 

































3 0 6 
9 
a 
1 2 5 
4 4 3 
4 0 
9 2 3 
4 4 0 
4 8 3 
4 8 3 










*) Anmerkungen­zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r ­ 1977 — anvier­Déce mbre 
Besonderer Maßstab e Χ ρ Ο r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 













U . R . S . S . 





BULGARIE A F R . N . E S P 
•MAROC 
. T U N I S I E 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO .DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S .SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 















COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAHAS 
D O M I N I C . R 
I . V I E R G E S 
.GUAOELOU 















C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 



























F I D J I 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 






.EAHA • A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
















9 4 6 
1 626 
1 bCO 2 7 0 
47 
































































2 6 8 
28 
182 11 










4 0 3 
3 9 1 1 
43 
265 
4 4 7 4 
106 
5 6 8 3 
104 
172 
2 832 576 
16 677 
8 9 0 
39 







2 3 5 4 8 6 
6 4 572 
170 9 1 6 
120 2 5 5 
71 304 
4 5 612 
9 3 4 
1 2 6 1 
5 0 0 3 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 319 a a 4 
3 3 1 8 




5 6 8 3 5 3 
78 
7 




4 7 3 
746 
1 2 9 5 
1 5 5 1 2 7 0 
4 7 
























1 3 1 
160 
4 3 






26 3 7 4 
8 1 8 6 
2 4 
2 9 1 0 
157 




2 6 7 
10 
16 3Xh 720 
73 
5 0 
3 7 8 
146 150 
133 











2 6 8 
28 
1 6 1 
7 











4 0 3 
3 9 1 1 
4 3 
2 5 9 
4 4 7 4 
104 
5 6 6 4 
104 
172 
2 8 3 1 
5 7 6 



















, , 3 3 1 
49 
. , 2 2 1 
3 
4 9 0 









. . . 
2 3 1 147 2 9 4 19 3 152 
62 542 2 9 3 10 1 2 5 8 
168 6 0 5 1 9 1 854 
118 4 8 3 . 2 1 4 4 5 
70 643 
45 503 
9 2 6 
1 2 4 3 . 
4 6 1 9 
2 6 2 7 
7 65 
2 
2 4 3 8 4 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
128 
1 106 







1 0 9 1 . 1 14 
134 142 . 3 
1 2 9 8 . 5 
179 a . 18 
107 . 19 2 
36 a a ■ 
3 0 a a 2 1 
I ta l ia 
14 
î . 12 
9 
2 2 1 




4 6 9 
4 0 7 






























2 2 0 9 . 8 5 * 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













A F R . N . E S P 
SIERRALEO 








CANADA •ST P . H I Q 


















2 2 0 9 . 8 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•OAHOMEY 





. Z A I R E 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
•KENYA 
















H A I T I 
BAHAMAS 
DOMINIC.R 









3 9 5 4 
3 055 
8 9 9 
665 
279 









1 6 2 6 
4 5 4 
3 2 6 
427 
83 










9 1 9 

















27 0 0 3 
16 119 
10 8 8 4 
5 387 
4 3 6 1 
5 3 7 4 
4 049 




16 2 2 1 
3 4 7 3 
20 755 
5 2 5 6 
14 5 0 9 
220 
3 5 6 
7 5 5 
2 164 
1 4 3 1 3 0 8 3 







2 2 1 
167 
2 7 4 
4 2 
146 
1 5 4 9 
2 342 













4 5 8 
6 1 
9 2 7 
1 6 8 
149 
149 
2 3 6 
56 









3 0 9 
2 6 5 
25 
6 6 
583 23 6 6 5 
5 139 







5 3 1 
9 1 
1 2 4 9 






















































4 6 1 4 
2 1 7 1 
2 4 4 3 
1 520 
1 4 2 0 
£67 
287 




14 3 1 9 
2 402 
17 3 0 8 
4 288 









1 0 1 
1 9 9 1 
4 3 
5 





































3 0 9 
2 6 5 
2 4 
4 4 
2 9 7 11 878 
2 795 












Belg . ­Lux . Neder land 
, . 
. • . 3 1 






. . 2 
. . 
HL D ALCOOL PUR 
66 7 2 4 9 
2 6 8 6 _ , 
1 1 2 4 2 
5 6 
2 0 9 
4 4 6 
3 2 4 










■ · 048 

















2 6 8 7 14 9 5 2 
2 687 8 6 3 3 
6 3 1 9 
1 9 4 5 
1 4 8 3 
4 3 4 5 
3 745 
2 7 5 
2 9 
HL D ALCOOL PUR 
2 . 4 0 
1 148 
3 1 7 
65 1 580 
10 3 4 8 
. 
2 
2 6 3 7 1 
52 
1 4 2 



















> 2 6 0 
1 0 6 7 
5 0 
13 
1 9 Î 




















107 7 1 7 
8 0 3 
a 
















4 6 5 1 
2 5 4 8 
2 103 
1 9 0 8 
1 4 5 5 





4 0 6 
530 
a 






































2 5 1 
3 4 8 
2 2 4 
1 802 
a 
1 6 5 5 
65 
3 2 






5 0 6 
76 
























> • 1 
13 
2 2 7 11 4 3 5 
1 1 3 9 










*) Anmerkungen­zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir nota par produits en fin de volume 
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R . D . A L L E H 
. T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 























2 2 0 9 . 9 3 * 





























V I E T N . S U D 
HALAYSIA 














































2 3 4 
3B 
2 1 0 
2 1 6 
852 
136 4 6 0 
46 079 
90 381 
58 9 5 3 
21 759 
24 9 7 1 
3 4 8 2 





















2 2 3 
50 
176 





7 8 2 
4 828 
7 6 8 5 
2 4 7 6 
4 542 
3 28 239 
2 4 1 8 6 8 
66 3 5 1 
77 2 2 4 
36 6 5 6 
4 0 6 4 
43 
4 0 3 
5 2 1 
HL REINER 
6 5 0 
116 





2 8 6 6 
1 6 5 4 















4 0 8 
495 
27 
1 3 5 7 
184 
27 2C7 
22 7 2 1 
4 4 8 6 










2 0 2 
5 1 
340 
2 5 5 
2 4 8 
154 
















3 4 9 
513 
4 7 9 
4 1 
2 4 5 
13 
2 0 0 








94 9 8 6 
38 3 1 7 
56 6 6 9 
3 1 0 2 1 
1 1 4 1 2 
22 4 8 1 




12 0 9 2 
7 0 8 0 
132 9 8 1 
2 1 123 
7 8 7 0 
3 3 3 3 
6 3 5 3 
10 129 
5 3 2 1 
îee 10 5 2 0 





5 1 3 
4 0 
2 2 3 
5 0 
176 
12 3 5 8 




7 8 2 
4 628 
7 6 8 5 
2 4 7 6 
2 5 4 2 3 2 
173 2 7 6 
80 9 5 6 
76 4 4 7 
35 961 
. 3 9 8 8 
43 
4 0 3 




2 0 9 9 





2 8 4 1 
1 3 2 4 
1 2 5 6 




3 3 1 6 




2 4 0 
15 
2 4 1 
117 
4 0 6 





10 9 0 7 
3 9 5 3 
1 455 
7 8 1 
2 4 9 8 
2 0 








- HL D Al 
- HL D A 


















2 9 1 
6 























ί 14 100 2 733 
t 3 116 1 627 
5 I C 9 8 4 1 106 
. a ea 9 9 8 
• 7 0 4 1 3 4 8 
Γ 563 66 
> 3 
52 2 






> 2 6 08« 
















7 1 88( 









4 3 4 
75 
47 
J 9 7 4 





















> ! 1 
I 47 
t 





















































2 9 5 4 








4 5 4 2 
46 542 




, . * 
. a 
18 
i . 164 

















, ,f— NIMEXE 















































2 2 1 0 . 4 5 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
































2 2 1 0 . 5 5 
.HADAGASC 




































EG­CE France Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
HL KEINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
2 2 3 . 2 
3 0 4 4 2 9 2 5 
755 6ββ 12 
1 2 7 2 1 254 
4 2 194 4 2 184 




599 52 7 3 4 
195 195 
3 2 6 
113 
4 4 
2 176 8 9 0 4C 
97 73 
2 2 
5 1 6 8 6 4 8 8 1 0 BS 




io: 4 6 378 43 9 2 9 74 40C 
4 5 765 43 879 74 4 0 t 
43 0 4 6 42 7 1 7 34 ί 
2 3 1 50 
7 6 
2 0 3 4 3 
3 4 0 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
4 3 9 0 4 128 
4 9 3 4 4 30E 
31 
. 1 9 7 5 108 6 
4 4 2 4 4 2 . 
575 4 2 3 12 
4 8 5 177 
3 0 6 173 12 
2 6 2 237 I 
3 4 0 112 
! 
4 3 9 . 2 0 
2 2 3 0 5 5 1 12 
6 1 4 4 7 4 15 
3 6 9 3 6 8 
3 8 8 384 4 



















2 5 5 
120 
2 1 
2 6 4 




1 7 6 7 
7 3C7 4 7 2 2 3 1 4 3 8 3 2 5 
10 028 5 9 6 4 158 12 1 4 4 2 
5 695 2 304 65 
2 2 0 7 5 7 0 32 
4 2 6 0 3 6 1 0 92 
1 9 8 5 1 635 4C 
12 
. . . 1 5 0 6 1 4 5 7 5 
50 5 0 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
9 2 3 669 
4 7 5 135 
7 0 5 
2 9 3 7 2 937 
2 7 1 8 1 6 9 1 
4 6 3 4B3 
6 9 3 4 7 7 
2 3 7 6 3 7 
12 4 8 3 7 4 7 6 
2 6 9 3 1 3 1 2 
9 7 9 0 6 164 
9 3 3 5 5 753 
8 797 5 2 1 5 
4 5 5 4 1 1 
98 98 
2 1 5 2 1 5 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
14 9 7 3 12 407 2 5 6 ! 
2 318 . 2 3 1 8 
9 5 8 6 7 3 252 
1 542 I 53 6 4 
2 5 4 2 6 221 
6 9 0 6 8 8 2 
1 3 3 9 1 3 3 9 
3 9 7 2 1 4 
4 9 9 4 9 8 I 
29 2 4 7 2 1 283 4 8 5 . 
2 0 164 13 184 4 365 
9 0 6 3 6 0 9 9 4 8 ' 
9 0 6 5 3 8 11 
344 2 4 5 54 
6 147 7 559 374 
4 9 1 9 4 584 298 
2 8 8 7 2 775 11 
2 2 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
1 506 1 5 0 6 
5 6 9 0 5 6 8 3 
4 2 5 4 2 5 
5 2 6 5 5 2 5 8 
5 3 8 5 3 1 
4 3 8 4 3 1 
4 727 4 727 
3 178 3 176 
1 538 1 538 
1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R S 
3 8 0 2 0 0 6 . 742 681 
2 3 6 7 007 15 4 6 7 












2 2 1 8 454 
2 0 4 1 081 
a 
5 154 128 4 9 1 4 8 8 6 85 9 2 4 142 094 
6 1 5 4 3 9 1 4 9 1 927 258 T 2 Í 
8 5 9 7 179 8 5 5 9 6 7 8 8 043 
3 6 5 5 3 655 
1 0 6 4 3 1 3 1044 0 5 0 235 
215 322 2 1 0 599 
23 0 8 2 9 150 
7 0 5 9 0 66 200 
616 9 5 3 5 0 8 9 7 0 355 
153 5 7 0 1 1 563 985 
3 6 5 4 89 E 
2 1 98C 
. 
9 5 Î 
42 354 
873 1 5 1 2 4 0 0 6 4 5 0 0 0 
10 529 6 9 0 5 51 
77 2 8 9 25 7 7 1 11 
167 7 2 8 167 728 
4 302 4 302 
403 569 8 0 0 
15 4 5 0 6 4 6 0 
26 2 1 6 3 0 0 0 811 
7 778 5 4 7 4 98S 
56 577 10 9 4 0 7 6 
105 726 I 0 9 4 18 37S 
119 6 4 3 5 1 0 9 0 36 09C 
49 3 0 6 2 190 3 0 0 ! 
344 194 3 0 0 0 0 0 4 OOC 
2 2 ! 
a 
a 
1 3 2 7 






3 4 0 
7 0 5 
1 0 2 7 
a 
2 1 6 
a 
2 514 
1 2 4 5 
1 2 6 9 
1 2 4 3 








7 8 5 2 6 8 
3 0 8 4 1 3 
6 8 7 6 7 7 
a 
1 7 4 8 8 3 8 




13 9 3 2 
4 3 9 0 
106 6 7 8 
98 6 6 8 
6 2 8 0 8 7 
3 3 4 9 
51 5 0 7 




10 1 2 ! 
24 94 ' 
12 15C 
7 . 3 5 S 
2 082 
8 4 9 0 
21 506 
865 
34 7 4 5 
6 1 3 1 1 
20 313 
3 6 7 5 6 
38 111 
Italia 





2 2 5 
2 2 2 
3 1 






2 2 4 9 
2 8 6 
1 9 6 3 
I 4 2 0 
2 7 4 
1 8 1 
160 









2 2 8 
155 
1 2 7 7 
73 
. . 
4 3 6 0 
1 9 0 8 
2 4 5 2 
1 9 8 7 
5 5 4 




2 3 3 9 
2 4 9 3 
136 
2 3 5 7 
2 3 3 9 









. 1 4 8 
• 
3 6 6 
62 











• • • 
55 6 0 1 
2 0 4 0 
1 5 0 0 
11 2 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir nota por produits en fin de volume 
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2 760 217 141 
177 444 
2 520 



































































147 624 . . • 
42259 31025140 316 
20197 544 5441 867 
21989 66619690 449 
















. . . a 
a 
. , 9 090 . 105 








. 38 845 
a 
8 347 
. . a 
5 . . . . . . 115 
700 
2 C75 
. 2 750 . • 
3268 034 








1000 STUECK ­ MILLIERS 
274 792 













427 3 053 
688 
662 
599 3 867 
417 1 596 
794 






919 1 100 
418 














731 2 556 
618 1 783 








989 2 340 



































99 . 203 
46 





. . . . 568 


























































32 . 51 




























46 740 . . 250 



















2 090 . a 
a 
a 





































































































953 . . a  










1 545 à 
150 '. 440 
8 9C9 111 
24 H 000 . , . , . 1 010 
1 650 . iî no 16 211 
30 640 
2 948 
49 . . S 05C 
a , 
. , 116 






52C6 670 e9 964 
3530 196 70 361 
1678 474 19 603 






6 761 4 210 
9 798 
15 513 7 
268 
3 556 










. , a , 
a a 
14 
, . a . 
a , 
76 
. , 9 
. . 50 
a a 
, . a a 
. . . . 50 
a , 






. . 10 
. . 40 
18 





46 832 4 651 
35 628 4 485 
11 2C4 166 
10 716 150 








EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir nota par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
DEUTSCHLAND : ausgen. Kleinpferde mit weniger 
ula 147,3 cm Stockmaß, In 0101.1!) enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. Kleinpferde mit weniger 
als 147,3 cm Stockmaß der Nrn. 0101.11 und 15 
E X P DEUTSCHLAND : nd, In 0201.20 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND : einschl. 0201.24 
DEUTSCHLAND : einschl. Fleisch von Wildziegen 
und -Schafen der Nr. 0201.55 
DEUTSCHLAND : ausgen. Fleisch von Wildziegen 
und -schafen, In 0201.51 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0301.51 
DEUTSCHLAND : einschl. 0301.52 
DEUTSCHLAND : nd, In 0301.41 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, In 0301.45 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0301.55 
DEUTSCHLAND : nd, In 0301.53 entha l ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0301.73 
DEUTSCHLAND : einschl. 0301.74 
DEUTSCHLAND : nd, In 0301.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, In 0301.72 enthal ten 
BELG.-LUX. : Mengen In 1 000 Litern 
DEUTSCHLAND : betrifft nur Käse mit einem Was-
sergehalt von mehr als 72 % ; Frischkäse und 
Quark mit 72 % und weniger sind In 0404.79 ent-
halten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0404.71 und Fr lschkäse 
und Quark der Nr. 0404.50 mit einem Wassergehalt 
von 72 % und weniger 
NIEDERLANDE : nd, In 0510.00 enthal ten 
NIEDERLANDE : einschl. 0500.00 
DEUTSCHLAND : einschl. 0003.15 
DEUTSCHLAND : nd, In 0603.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.15 
DEUTSCHLAND : nd, In 0701.13 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.22 
DEUTSCHLAND : nd, in 0701.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.33 
DEUTSCHLAND : nd, In 0701.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.43 
DEUTSCHLAND : nd, in 0701.41 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.47 
DEUTSCHLAND : nd, In 0701.45 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.53 
DEUTSCHLAND : nd, In 0701.51 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.77 
DEUTSCHLAND : nd, In 0701.75 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.85 
DEUTSCHLAND : nd, In 0701.83 enthal ten 
ITALIEN : einschl. 0705.15 
ITALIEN : nd, In 0705.11 enthal ten 
ITALIEN : nd. In 0705.97 enthal ten 
ITALIEN : einschl. 0705.95 
DEUTSCHLAND : nd, in 0802.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, In 0802.13 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, In 0802.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd. In 0802.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0802.01 
DEUTSCHLAND : einschl. 0802.03 
DEUTSCHLAND : einschl. 0802.05 
DEUTSCHLAND : einschl. 0802.09 
DEUTSCHLAND : nd, In 0802.27 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0802.24 
DEUTSCHLAND : nd, in 0804.23 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0804.21 
DEUTSCHLAND : einschl. 0804.27 
DEUTSCHLAND : nd, In 0804.25 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0800.15 und 17 
DEUTSCHLAND : nd, In 0806.13 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, In 0800.38 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0806.36 
DEUTSCHLAND : einschl. 0807.55 
DEUTSCHLAND : nd, In 0807.51 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0807.75 
DEUTSCHLAND : nd, In 0807.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0808.15 
DEUTSCHLAND : nd, In 0808.11 enthal ten 
ITALIEN : einschl. 0809.90 
ITALIEN : nd, In 0809.10 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE : nd, In 1102.19 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE : einschl. 1102.09 
DEUTSCHLAND : einschl. Pellets der Nr. 1102.94 
DEUTSCHLAND : betrifft nur Pellets von Gerste ; 
die anderen sind enthal ten In : 
1102.63 von Roggen 
1102.67 von Hafer 
1102.87 von Mals 
1102.91 von anderem Getreide 
BELG.-LUX. : einschl. 1108.20, 30, 40 und 50 
BELG.-LUX. : nd. In 1108.11 enthal ten 
NIEDERLANDE : nd, In 1207.98 enthal ten 
E X P 
E X P 
I M P 
A/72 







































































1102.63, 67, 87, 91 
1102.94 
1108.11 
1108.20, 30, 40, 50 
1207.61 
E X P 
EXP 
ALLEMAGNE : excl. les chevaux d 'une hau teu r de 
moins de 147,3 cm, repris sous 0101.19 
ALLEMAGNE : Incl. les chevaux d 'une hau teu r de 
moins de 147,3 cm des n«» 0101.11 et 15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0201.26 
ALLEMAGNE : Incl. 0201.24 
ALLEMAGNE : Incl. la viande d'ovins et capr ins 
sauvages du n" 0201.55 
ALLEMAGNE : exel. la viande d'ovins et capr ins 
sauvages, reprise sous 0201.51 
ALLEMAGNE : Incl. 0301.51 
ALLEMAGNE : incl. 0301.52 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.41 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.45 
ALLEMAGNE : Incl. 0301.55 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.53 
ALLEMAGNE : incl. 0301.73 
ALLEMAGNE : Incl. 0301.74 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.72 
UEBL : quanti tés en 1 000 litres 
ALLEMAGNE : ne concerne que le fromage d 'une 
teneur en poids en eau supérieure à 72 % ; les fro-
mages et le eallleuotte d'une teneur en poids en eau 
inférieure ou égale a 72 % sont repris sous 0404.79 
ALLEMAGNE : incl. 0404.71 et les fromages e t le 
caillebotte du n° 0404.50 d'une teneur en poids en 
eau Inférieure ou égale il 72 % 
PAYS-BAS : nd, repris sous 0510.00 
PAYS-BAS : incl. 050.1.00 
ALLEMAGNE : Incl. 001)3.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0003.11 
ALLEMAGNE : Incl. 0701.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.13 
ALLEMAGNE : Incl. 0701.22 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.21 
ALLEMAGNE : Incl. 0701.33 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.31 
ALLEMAGNE : Incl. 0701.43 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.41 
ALLEMAGNE : incl. 0701.47 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.45 
ALLEMAGNE : Incl. 0701.53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.51 
ALLEMAGNE : luci. 0701.77 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.75 
ALLEMAGNE : incl. 0701.85 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.83 
ITALIE : Incl. 0705.15 
ITALIE : nd, repris sous 0705.11 
ITALIE : nd, repris sous 0705.97 
ITALIE : Incl. 0705.05 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802.11 
repris sous 0802.13 
repris sous 0802.15 
repris sous 0802.19 
0802.01 
ALLEMAGNE : nd, 
ALLEMAGNE : nd, 
ALLEMAGNE : nd, 
ALLEMAGNE : incl. 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
I M P 
ALLEMAGNE : incl. 0S02.03 
ALLEMAGNE : incl. 0802.05 
ALLEMAGNE : luci. 0S02.09 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802.27 
ALLEMAGNE : Incl. 0S02.24 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0804.23 
ALLEMAGNE : Incl. 0804.21 
ALLEMAGNE : Incl. 0804.27 
nd, repris sous 0804.25 
luci. 0S06.15 et 17 
nd, repris sous 0806.13 
nd, repris sous 0806.38 
Incl. 0806.36 
Incl. 0S07.55 
nd, repris sous 0807.51 
Incl. 0807.75 
nd, repris sous 0807.71 
Incl. 0S08.15 
nd, repris sous 0808.11 
0809.90 
repris sous 0809.10 
ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ITALIE : Incl. ITALIE : nd, 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1102.19 
PAYS-BAS : Incl. 1102.09 
ALLEMAGNE : Incl. les pellets du n» 1102.94 
ALLEMAGNE : ne concerne que les pellets d'orge ; 
les aut res sont repris comme sui t : 
de seigle sous 1102.63 
d'avoine sous 1102.67 
de mais sous 1102.87 
d 'autres céréales sous 1102.91 
UEBL : Incl. 1108.20, 30, 40 et 50 
UEBL : nd, repris sous 1108.11 




EXP EXP EXP EXP EXP EXP 






EXP IMP IMP EXP EXP 
NIEDERLANDE : einschl. 1207.61 
DEUTSCHLAND : nd, in 1302.95 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 1302.93 
ITALIEN : nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND : nd, In 1507.02 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 1507.01 
DEUTSCHLAND : nd, in 1507.04 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 1507.03 
DEUTSCHLAND : nd, In 1507.08 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 1507.06 und 07 
ITALIEN : einschl. öle der Nrn. 1507.92, 93 und 99 
mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und mehr 
ITALIEN : ausgen. öle mit einem Gehalt an Fett-
säure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthalten 
ITALIEN : ausgen. öle mit einem Gehalt an Fett-
säure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthalten 
ITALIEN : ausgen. öle mit einem Gehalt an Fett-
säure von 50 % und mehr, In 1507.89 enthalten 
BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
NIEDERLANDE : nd, in 1510.51 enthalten 
BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
NIEDERLANDE : einschl. 1510.10 und 30 
FRANKREICH : nd, in 1596.00 enthalten 
BELG.-LUX. : ausgen. Glyzerin, anderes als synthe-
tisches ; vertraulich 
NIEDERLANDE : nd, In 1702.19 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 1702.11 
FRANKREICH : nd, in 1796.00 enthalten 
BELG.-LUX. : nd, in 1702.28 enthalten 
FRANKREICH : nd, in 1706.00 enthalten 
BELG.-LUX. : einschl. 1702.23 
DEUTSCHLAND : ohne Elgenveredelung ; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND : betrifft nur Orangensäfte ohne 
Zusatz von Zucker ; die anderen sind in 2007.33 
enthalten 
DEUTSCHLAND : betrifft nur Orangensäfte mit 
Zusatz von Zucker ; die anderen sind In 2007.31 
enthalten 
BELG.-LUX. : Mengen in 1000 Litern 
FRANKREICH : einschl. Brennwein der Nr. 2205.35 
FRANKREICH : ausgen. Brennwein, in 2205.31 ent-
halten 
DEUTSCHLAND : betrifft nur Port, Madeira, Sher-
ry, Tokayer und Moscatel de Setúbal mit einem 
Gehalt an Alkohol von mehr als 15" bis 18" ; die 
anderen sind In 2205.45 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2205.44 
DEUTSCHLAND : nd, in 2205.42 enthalten 
FRANKREICH : einschl. Brennwein der Nr. 2205.47 
DEUTSCHLAND : einschl. Weine der Nr. 2205.41, 
außer Port, Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setúbal 
FRANKREICH : ausgen. Brennwein, in 2205.45 ent-
halten 
DEUTSCHLAND : betrifft nur Port, Madeira, Sher-
ry, Tokayer und Moscatel de Setubai ml. einem 
Gehalt an Alkohol von mehr als 18° bis -.2» ; die 
anderen sind In 2205.59 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2205.57 
DEUTSCHLAND : nd, in 2205.56 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. Weine der Nr. 2205.51, 
außer Port, Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setúbal 
BENELUX : nd. In 2207.41 oder 45 enthalten 
BENELUX : einschl. Tresterwein der Nr. 2207.10 
in Behältnissen bis 2 1 
BENELUX : einschl. Tresterwein der Nr. 2207.10 
in Behältnissen über 2 1 
DEUTSCHLAND : einschl. Steinhäger, Genever und 
Wacholder der Nr. 2209.85 
DEUTSCHLAND : nd, In 2209.85 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. Steinhäger, Genever und 
Wacholder der Nr. 2209.95 
DEUTSCHLAND : nd, In 2209.95 enthalten 
DEUTSCHLAND : enthält Wodka in Behältnissen 
von 2 1 oder weniger 
DEUTSCHLAND : enthält Wodka In Behältnissen 
von mehr als 2 1 
DEUTSCHLAND : ausgen. Steinhäger, Genever und 
Wacholder, in 2209.56 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2209.56 
DEUTSCHLAND : ausgen. Steinhäger, Genever und 
Wacholder, in 2209.57 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2209.57 
DEUTSCHLAND : nd, In 2306.10 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2305.00 
NIEDERLANDE : nd, in 2307.90 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 2307.30 und 50 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 














































































PAYS-BAS : incl. 1207.61 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1302.95 
ALLEMAGNE : Incl. 1302.93 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.02 
ALLEMAGNE : incl. 1507.01 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.04 
ALLEMAGNE : incl. 1507.03 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.08 
ALLEMAGNE : incl. 1507.06 et 07 
ITALIE : incl. les huiles des n»· 1507.92, 93 et 99 
d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus 
ITALIE : excl. les huiles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plus, repris sous 1507.89 
ITALIE : excl. les huiles d'une teneur en acide gras 
de plus de 50 % ou plus, repris sous 1507.89 
ITALIE : excl. les huiles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plus, reprises sous 1507.89 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1510.51 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : incl. 1510.10 et 30 
FRANCE : nd, repris sous 1596.00 
UEBL : excl. la glycérine, autre que synthétique ; 
chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1702.19 
PAYS-BAS : incl. 1702.11 
FRANCE : nd, repris sous 1796.00 
UEBL : nd, repris sous 1702.28 
FRANCE : nd, repris sous 1706.00 
UEBL : incl. 1702.23 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif : chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne concerne que les jus d'oranges 
sans addition de sucre ; les autres sont repris sous 
2007.33 
ALLEMAGNE : ne concerne que les jus d'oranges 
avec addition de sucre ; les autres sont repris sous 
2007.31 
UEBL : quantités en 1000 litres 
FRANCE : Incl. les vins vinés du n» 2205.35 
FRANCE : excl. les vins vines, repris sous 2205.31 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vine de Porto, 
de Madère, de Xérès, de Tokai et de Moscatel de 
Setúbal, titrant plus de 15" et max. 18" d'alcool ; 
les autres sont repris sous 2205.45 
ALLEMAGNE : incl. 2205.44 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2205.42 
FRANCE : Incl. les vins vinés du n« 2205.47 
ALLEMAGNE : incl. les vins du n« 2205.41, autres 
que les vins de Porto, de Madère, de Xérès, de 
Tokai et de Moscatel de Setúbal 
FRANCE : excl. les vins vinés, repris sous 2205.45 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vins de Porto, 
de Madère, de Xérès, de Tokai et de Moscatel de 
Setúbal, titrant plus de 18" et max. 22» d'alcool ; 
les autres sont renris sous 2205.59 
ALLEMAGNE : incl. 2205.57 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2205.56 
ALLEMAGNE : Incl. les vine du n» 2205.51, autres 
que les vins de Porto, de Madère, de Xérès, de 
Tokai et de Moscatel de Setúbal 
BENELUX : nd, repris sous 2207.41 ou 45 
BENELUX : Incl. la piquette du n» 2207.10 en réci-
pients de max. 2 1 
BENELUX : incl. la piquette du n" 2207.10 en réci-
pients de plus de 2 1 
ALLEMAGNE : incl. Steinhäger, genièvre et Wa-
cholder du n» 2209.85 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2209.85 
ALLEMAGNE : incl. Steinhäger, genièvre et Wa-
cholder du n° 220lk95 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2209.95 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci-
pients de 2 1 ou moins 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci-
pients de plus de 2 1 
ALLEMAGNE : excl. Steinhäger, genièvre et Wa-
choTder, repris sous 2209.56 
ALLEMAGNE : incl. 2209.56 
ALLEMAGNE : excl. Steinhäger, genièvre et Wa-
cholder, repris sous 2209.57 
ALLEMAGNE : incl. 2209.57 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.10 
ALLEMAGNE : incl. 2305.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2307.90 
PAYS-BAS : incl. 2307.30 et 50 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
ALLEMAGNE : hi d'alcool 
354 A/72 











1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) *) 
Équivalent en 




285,819 Allemagne (RF) 
1,584 Italie 
1) 1 KB/UC = 0,88887088 Gramm Feingold / gr. d'or fin. 
A/72 355 












































narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 




















































































































































ALLEM. FED (¡nel. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 





















R.D. ALLEMande et secteur 








AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 








. H. VOLTA 
. NIGER 








. C. IVOIRE 
G H A N A 





1 ­ VERSION) 
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 




St. Helena (einschl. As­




■ Fr. Geb. der Afars und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Ami ­
ranteninseln) 





































































































































































. CONGOBRAzzavil le 
. ZAIRE (ancKinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
ST.HELENE (¡nel. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (ane. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (¡nel. îles Am i ­
rantes) 







ZAMBIE (ane. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (ane. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 






















INDES OCC. (Etats associés des 
Indes occidentales, îles Vier­
ges britanniques, Montser­
rat) 






















































472 474 478 480 484 488 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 529 




664 667 668 669 672 673 675 676 680 684 688 692 696 700 
ZODE 
38 32 32 38 38 38 32 32 38 38 38 38 38 38 38 38 38 










G U Y A N A (ane. brit.) 
. SURINAM 























ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 















INDONESIE (¡nel. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 

























. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wall is und Futuna 
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nur fü r 





























































































T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
MACAO 
Austral ie e t 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 





. CALEDONie et dépendan-
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 




. N. HEBRIDes (pour la Fran-
ce uniquement, cf 812) 
T O N G A 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R A U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeich-
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer (We l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Lander der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 















A B K Ü R Z U N G 







A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL.2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T - N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































990 . xOO X10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan­Dez. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­




































Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunscstoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro c acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,.. . 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodot t i 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22 — 































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 169,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.750 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22,— 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. texti les, chaussures.... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Giet i jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Ver voerma t ericei 
Ind. de précision, optique,.. . 




































Ffr255,50—ou Fb2300 = Prix spécial: édition complète(12volumes) 
Fb 2300 of FI 167,— = Speciale pri js: volledige uitgave (12 delen) 
Annuaire (pays­produits) Fb 300,—; Ffr 33,50 
Jaarboek (landen­produkten) FI 22,— 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
X I 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material do transporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E T A B E L L E R O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig :Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg, boîte postale 1003 
XII 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
J. Mayer Directeur général / Director-General / Generaldirektor / Direttore generale / Directeur-Generaal / Generaldirektør 
E.Hentgen Assistant / Assistant / Assistent / Assistente / Assistent / Assistent 
Directeurs / Directors / Direktoren / Direttori / Directeuren / Direktører : 
Méthodologie statistique, traitement de l'information / Statistical methods, information processing / Statistische Methoden, 
Informationswesen / Metodologia statistica, trattamento dell'informazione / Methodologie van de statistiek, informatieverwer-
king / Statistiske metoder, information 
V. Paretti Statistiques générales et comptes nationaux / General statistics and national accounts / Allgemeine Statistik und Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung / Statistiche generali e conti nazionali / Algemene statistiek en nationale rekeningen / Almen Sta-
tistik og nationalregnskab 
D. Harris Statistiques démographiques et sociales / Demographical and social statistics / Bevölkerungs- und Sozialstatistik / Statistiche 
demografiche e sociali / Sociale en bevolkingsstatistiek / Befolknings- og socialstatistik 
S. Louwes Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la pêche /Agriculture, forests and fisheries statistics /Statistik der Landwirtschaft, 
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